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1. INTRODUCTION
This document is a final report on the Spacelab Interface
Development Tests. The tests are referred to as Spacelab (S/L)
tests and are divided into the following major categories.
• Pulse Coded Modulator Master Unit (PCM MU) to S/L interface
tests (section 4).
• Master Timing Unit (MTU) to S/L interface tests (section 5).
• Multiplexer-Demultiplexer/Serial Input-Output (MDM SIO)
to S/L interface tests (sections 6 through 12).
• Special tests (section 13).
The report is organized such that each test segment stands alone.
Each test segment includes one or more of the following.
• "As-run" test procedures
• PCM fetch sequence
• PCM data dump
• MDM data dump
• Comments on the test results
• Special tests
The "as run" test procedures provide spaces for recording the
test segment data. The data recorded in each test segment is
controlled by the test objective.
This document contains all of the data recorded during the test.
Sections 1 and 2 of this document are not part of the test
procedures. They provide a description of the test equipment
and an overview of the test results.
I
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Section 3 is an aid for those who plan to analyze the various
test results. It provides a general test example with a
detailed explanation on interpreting the test results.
1.1 TEST OBJECTIVES
The Spacelab Interface Development Test objectives are to
evaluate the interface performance of the MTU, PCM MU, and
MDM SIO data transfer links in operating modes specified by
Interface Control Document (ICD)-05301 (ref. 1). ICD-05301 is
referenced in this document as the S/L ICD. The European Space
Agency (ESA) furnished equipment is referred to as S/L.
1.1.1 MTU TEST OBJECTIVES
The S/L Greenwich mean time (GMT) signal interface was
evaluated for:
• ICD signal 'limit performance
• Signal-to-noise (SIN) performance
• Response to MTU signal failure
• Switchover from internal real time clock (RTC) to
orbiter GMT
• GMT tracking ability
• GMT/spacelab internal time skew
1.1.2 PCM MU TEST OBJECTIVES
The S/L PCM MU interface was evaluated for:
• Synchronization to PCM MU 1 sample per second byte status
register request (BSRR)
• Homogeneous data transfer
• High data rate transfer
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1.1.3 MDM TEST OBJECTIVES
The S/L MDM interface was evaluated for:
• Hardware and software modes of operation
• Response to transmission, sequence, and logic errors
• Hardware to software mode switchover
1.2 REVIEW OF TEST DATA
The following review of the test results pertains to the "as-run"
tests. Additional problems may be discovered when the data is
more thoroughly reviewed.
NOTE: The purpose of this final test report is not to provide
a thorough analysis of the test data. The purpose of
this report is to provide the test results in a form
suitable for detailed analysis.
1.2.1 OVERVIEW OF MTU-GMT INTERFACE TEST RESULTS
• Recording of Inter-Range Instrumentation Group-B (IRIG-B)
signals at feed-through plate and S/L interface panel with
a signal amplitude of 9 Vp-p and rise/fall tinees of 1.8 ps
was within the S/L ICD limits.
• The telemetry buffer clock and interrupt status indicated
'	 that the data was received without error.
• The telemetry buffer GMT update delay was measured at 1001 ms.
s S/L successfully switched to the internal RTC when the GMT
was interrupted.
• S/L successfully switched back to GMT when the GMT signal
was switched on again.
• Periodic input/output loop (PIOL) synchronization was main-
tained when switching both ways.
t
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• ;,jL ran without error with the following inputs
(S/L ICD limits) .
a. 2.6 Vp-p signal amplitude (S/L ICD minimum)
b. 12 Vp-p signal amplitude (S/L ICD maximum)
C. 0.95 ms increase in pulse width
d. 0.95 ms decrease in pulse width
e. 9 Vp-p signal with following common mode voltages
`. --10 V do (S/L ICD limit)
g. +10 V do (S/L ICD limit)
h. 20 Vp-p at 100 Hz
i. 20 Vp-p at 400 Hz
j. 20 Vp-p at 2 kHz
k. 20 Vp-p at 10 kHz
1. 20 Vp-p at 350 kHz
• S/L ran without error for 10 minutes with 1.68 V rm;,a Gaussian
noise on a 5 Vp-p GMT signal (3.45 dB SIN ratio) at S/L
interface panel.
The MTU tests confirmed that an expected 1 second delay existed
between the IRIG-B code and the time loaded into the S/L computer
memory. Tests were conducted to verify the problem can be
corrected by changing the coupler microprogram. The maximum
error measured (3 ms) was within the measurement accuracy.
1.2.2 OVERVIEW OF PCM MU INTERFACE TEST RESULTS
• The S/L transmitted interword gap time exceeds 5-6 ps
(S/L ICD limit) before the S/L PCM MU coupler is initialized.
e Transfer of time homogeneous data was demonstrated.
{
E:
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• S/L's ability to track and maintain PIOL synchronization as
PCM fetch cycle peric3u changes was demonstrated using both
orbiter GMT and internal RTC as timing references. S/L's
ability to regain synchronization af •Cer a forced desynchroni-
zation was also demonstrated.
• S/L's ability to operate without error when the S/L computer
is subjected to heavy direct memory access (DMA) load (DMA
transfer every 5 us) was verified.
• S/L's ability to respond to 2000 fetch commands per second
without error was verified (S/L ICD limit).
• S/L's ability to operate without error with both heavy
DMA load and. 2000 fetch commands per second was verified.
The interword gap time jitter is out of specification when the
PCM MU coupler is not initialized. The "E" bit is set on all
transfers prior to coupler initialization indicating the data
is invalid.
1.2.3 OVERVIEW OF MDM INTERFACE IN HARDWARE CONTROL MODE
TEST RESULTS
• The following operations were exercised without problems
a. Load
b. Load + dump
C. Dump
d. Return command header word (CHW)
• The following errors were induced into the link, and the
S/L response was per S/L ICD requirements.
a. Single transmission (parity) errors
b. Dual. transmission (parity) errors
C. Procedure error — consecutive CHW`s
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d. Procedure error — consecutive data requests
e. Short messages
f. Timing error — message out word discrete missing
(MDM transmitting)
g. Illegal operation (op-codes)
a S/L issued an erroneous not acknowledge (NACK) response when
commanded to switch from hardware to software mode.
s S/L issued an erroneous NACK response when timing error was
-created by inhibiting 1 of 32 word discretes when S/L was
transmitting response message.
A problem occurred during an MDM message-in when an error was
inserted by suppressing a word discrete. The single error was
detected twice. The error was detected by the Orbiter during
the message-in (with missing message-in word discrete) by the
MDM flagging the error with an
	 bit. The S/L also detected
the error but could not flag the error until the next MDM
message-in. When an error was inserted by suppressing a word
discrete during a message-in, S/L built a NACK message (no
response) and expected a repeat of the message-in. When the
orbitei repeated the command as required by the S/L ICD, S/L
built a NACK message (procedure error).
Required by ICD	 Actual Sequence
OR	 S/L OR
	 S/L
Load + Dump	 Load + Dump
Dumping	 Dumping
Error	 Error
	 Error
Detected ("E" bit set)	 Detected ("E" bit set) Detected
Load + Dump (Repeat) 	 Load + Dump (Repeat)
Dumping	 NACK/Procedure Error
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The MDM coupler microprogram was modified and correct performance
to S/L ICD requirements was demonstrated.
A second problem in the MDM hardware control mode occurred.during
transition from the hardware control mode to the software
control mode. The S/L response to the END-OF-LOADING command
was as follows.
RHW 1 --- ACK BUSY
RHW 2 — NACK BUSY
RHW 3 — NACK NOP (not operational)
APPROXIMATELY
	 •
2 SECONDS
RHW n — NACK NOP
RHW n+1 -- ACK CLOSED (software control mode)
The repeated NACK-NOP response is not per the S/L ICD. A micro-
program change demonstrated correct operation.
1.2.4 OVERVIEW OF MDM INTERFACE IN SOFTWARE CONTROL MODE
TEST RESULTS
• The following operations were exercised without problems.
a. Accept data
b. Return command header word
C. Return orbiter message
d. Retransmit last MDM message
e. Open link
f. Close link
g. Two stage command processing
h. Memory write service record
1-7
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a
i. Memory dump service record
j. Memory write scatter service record
k. Special users task application record
a The following errors were induced into the link and S/L
response was per S/L !CD requirements.
a. Illegal op-codes in command header word
b. Single transmission (parity) errors
17. Dual trans,nission (parity) errors
d. Procedure error — consecutive command header words
e. Procedure error — consecutive data requests
f. Logical Error — illegal record identifier code
g. Logical error — incorrect length applications user record
A few minor problems attributable to the software were encoun-
tered. Those which were understood were patched. The problems
are outlined below.
e Following a procedure error (two consecutive return CHW
commands), an incorrect interrupt status word was received.
The software was patched.
e A failure entry common to a single occurrance error (SOB) and
a fault s,,.Ammary page (FSP) was sometimes missing in the
FSP (two occurrences).
e An FFFF (hex) instead of an error code in the SOB was
detected once with a wrong interrupt status word
e An FFFF (hex) instead of an error code in the FSP was detected
once with a different time entry to that in the SOB.
e The response header word to "return MDM message" was dependent
on the previous transaction. The software was patched.
1--8
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1.2.5 SPECIAL DEFINED TESTS
Several special tests were defined after the completion of the
scheduled tests. A 12 hour test was implemented with the
MDM coupler operational and the PC.M link monitored for link
errors. The PCM sample rate was 960 words/sec. One Manchester
error was detected during this period.
A second 12 hour test with the MTU as a time reference was
implemented. There was no loss of time or PIOL synchronization
during the 12 hour test.
A special test was conducted where MDM link errors were injected
into consecutive commands and response messages. This resulted
in the link "hanging up" with the Orbiter and S/L transmitting
NACK errors repetitively. The present S/L ICD allows this
and will have to be corrected.
1.2.6 POTENTIAL ICD CHANGES
From the test results, it is concluded that the following S/L ICD
changes may be necessary.
• Update the time coupler error status word (define
the limitations).
• Clarify the description of error `,,, r.-1e' 0502 in S/L ICD
table A.1.2.6.
• Resolve the NACK service record/NACK service record loop as
a result of consecutive errors i- each direction (a change
on the Orbiter side has been recomr, nded for minimum
overall impact).
• Define telemetry buffer address requirements (preferably
word boundaries).
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1.2.7 DATA BUS TEST RESULTS
The following statements summarize the data bus tests. NASA
document Spacelab PCM MU PTl Data Bus Noise Test (ref. 2)
details this test and results.
• Bus configuration used represented current Orbiter and S/L
implementation for PCM MU to S/L subsystem computer PCM
coupler link.
• Link performance evaluated with all Orbiter cable and with
Orbiter cable on S/L side of feed-through plate was replaced
by S/L A.E.G. cable.
• Photographs taken at PCM MU, PCM coupler, and feed-through
plate show no obvious differences.
SIN performance testing (injection of 250 to 500 mV of
Gaussian noise on nominal signal) indicates equivalent
performance.
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2. HARDWARE AND VEST PROCEDURE DESCRIPTION
Figure 2-1 is a system block diagram outlining the major
functional components of the S/L tests. The section labeled
Spacelab consists of many components inch*ding the computers,
power supply, computer unit tester, etc. .:he general S/L
references in this document allude to the total system and not
any particular component. Figure 2-2 is a photograph of the
Spacelab hardware and figure 2-3 shows the Orbiter hardware.
The following paragraphs provide a short description of each
major hardware component of the equipment furnished by NASA/JSC.
2.1 PULSE CODED MODULATOR MASTER UNIT (PCM MU) SIMULATOR
The Data Systems laboratory personnel have developed an Input/
Output Processor Simulator (IOPS) that simulates the Shuttle
General Purpose Computer-Input/Output Processor (GPC/IOP)
data bus transmissions. The IOPS is controlled by a Data
General NOVA 1200 computer. A Singer Multiplexer Interface
Adapter (MIA) has been added to provide a Shuttle compatible
data bus driver/receiver. A status tag word has been added
to identify any transmission errors such as parity, Manchester,
bit count, and SEV (101 data bus code). The status tag word
also contains a 7-bit counter that measures the response data
word time and the data bus interword gap time. The resolution
of this counter is 250 nanoseconds (ns). This counter is
primarily used to measure S/L computer response time to fetch
commands. A maximum of 10 words per second can be compared
against a keyboard selected data format and stored for post-
analysis. This feature detects faults in tests that require
long PCM sampling periods. The PCM response storage buffer_ in
the PCM simulator stores 16 thousand (K) words maximum.
F
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The fetch sequence, response data storage, error storage/display,
and link monitor are controlled by the PCM MU simulator inter-
active software. This software is defined in detail by the
Spacelab Interface Development Test Software Description
document (ref. 3). Table 2.1-1 is a nominal set of commands to
the PCM MU simulator software. The PCM fetch sequence is divided
into 2000 software interrupts per second. The interrupts are
controlled by a 2 ms reference clock from the MTU. Each PCM
fetch command is assigned to one or more of the interrupts from
1 to 2000. The interactive software allows the operator to
modify any of the standard PCM fetch commands via keyboard
entry. The one sample per second of the byte status register
request (BSRR) is kept active during keyboard entries and
printing. A one cycle per second MTU clock is used if the
PCM fetch is not active. The 960 telemetry buffer (TMB) fetch
sequence and the 320 kilobits per second (KBPS) fetch sequence
are generally used for the test; however, to limit the amount
of data recorded, special PCM fetch sequences were used for
some tests. A copy of the special sequences are recorded as
part of the test data.
The PCM MU simulator so-Lrtware normally monitors the data link
for the following errors and halts on an operator predefined
number of errors. All errors are stored in an error buffer.
• Word or format comparison (one per second).
• Parity error.
• Manchester error.
• Bus coupler electronics (BCE) time out.
• Bit count.
• Response time greater than 18 us.
• SEV (101 code) errors.
• IOPS errors (hardware failures).
2-J5
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TABLE 2.1-1.— MDM AND PCM INTERACTIVE SOFTWARE COMMANDS
MDM MODE
I Initialize
M MDM Command
D Command Heading Word and data
W Wait (delay)
E Enter command
C Copy command
H Command Header Word
V Verify
X Execute
O Return to supervisor
T Text
PCM	 MODE
I	 Initialize
P	 PCM command
D	 Drift
R	 Record
F	 Format
X	 Execute
O	 Return to supervisor
T	 Text
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The operation that performs these checks is referred to in this
document as a link monitor.
2.2 MASTER TIMING UNIT (MTU)
A breadboard MTU that duplicates the Orbiter -S/L interface
performs the MTU interface tests. Hardware has been added
to induce IRIG-B errors.
Additional laboratory test equipment is used to test signal
parameters such as amplitude, common mode voltage, and SIN ratio
(see appendix). Subroutines are available in the PCM MU simu-
lator software to fetch time via the MDM. SIO and display this
time for GMT comparison tests.
2.3 MULTIPLEXER-DEMUTTIPLEXER/SERIAL INPUT-OUTPUT (MDM SIO)
A breadboard DIDM with SIO is driven by a second NOVA/IOPS.
The MDM SIO simulates exactly the Orbiter MDM SIO interface.
The SIO has been modified to allow manually controlled parity
errors. A parity error can be forced into any message-out
sequence (1st message-out to 16th-message-out) and into any
word of that message-out sequence (word 1 to word 32). A switch
is also available to force an error in the same word position
in two consecutive MDM message outs. This same selection logic
forces timing errors in a message-out sequence by suppressing a
selected word discrete or serial data words. The suppression
of the word discrete is limited to odd sequence numbers.
Interactive software drives the MDM SIO tests. This software
performs all MDM SIO testing and provides display/documentation
of the test. This software allows format, sequences, op code,
etc., errors to be operator controlled.
2-7
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2.4 TEST PROCEDURE DESCRIPTION
Each individual test procedure is divided into the following
items.
a
• Descriptive test title.
• Objectives and description of test.	 3
i
a
• Hardware configuration for the test.
• Software requirements for the test.
• Kevboard command list (KCL) outline.
• Data display
• Test results expected (where applicable).
• Test results obtained (see section 3 for details of
test results) .
The National Aeronautics and Space Administration (NASA) equip-
ment setup procedures are described in the appendix.
Each test is conducted in a sequence such that the function to
be tested is verified operational, a fault is injected, and
finally the system is verified operational; i.e., correctly
recovers from the fault.
The faults are divided into hardware and software induced faults.
The hardware induced faults are primarily transmission errors.
The software faults are sequence, incorrect op-code, and number
of words in command errors.
The order of testing is PCM MU-S/L, MTU-S/L, MDM/SIO-S/L, and
finally special tests. PCM MU activation is first because the
PCM is used to display results during the MDM SIO and MTU tests.
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3. TEST RESULTS INTERPRETATION
The discussion on how to interpret the test results is divided
into examples for the MDM and the PCM. Only the word formats
for the NASA equipment are defined in this section. Refer to
the S/L ICD for all S/L word formats.
The test procedure defined by section 6.3.6, TE During End of
Loading, is used as an example. Refer to this test segment
for test details.
3.1 MDM DATA INTERPRETATION
Figure 3-1 defines the MDM dump which is created by the MDM
message-out sequence 1. Figure 3-1 has been annotated with
circled letters to correspond to references in the following
text.
OR -> S/L indicates an MDM message-out. This creates the
mDM command word @
	
T is for the MDM SIO transmitting;
R is for the MDM SIO receiving. The PZDM command word (CW)
format follows.
Mode	 Module	 Channel
Sync	 MDM
	
Control	 Address Address	 Number of
(3)	 Address (5)	 Spare	 Field (4)	 (4)	 (5)	 Words (5)	 P
i
1	 3 4 8 9 10 13 14 17 18	 22 23
Table 3.1-1 explains the mode control field bits.
27 28
3-1
\F77'^CHW - IC4000H END OF LOADING
FZDW Buff
KCL outline
DELAY
`
11 ^Itdv -
FF
t: Old
ON
8-1 FIN
Figure 3-1.— MDM transmit display.
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TABLE 3.1-1.- MODE CONTROL FIELD BITS
Mode Control
Field Bits
Operation
10 11 12 13
0 0 0 0 Spare
0 0 0 1 Return the word at the programmable read only memory
(PROM) address
0 0 1 0 Execute the word at the PROM address
0 0 1 1 Spare
0 1 0 0 Command bite test 1, sequence control unit (SCU)
0 1 0 1 Command bite test 2, analog-to-digital 	 'A/D)
0 1 1 0 Command bite test 3, power supply
0 1 1 1 Command bite test 4, input/output module (IOM)
1 0 0 0 Prepare MOM to receive command ^^ata
1 0 0 1 Prepare MDM to transmit response data
1- 0 1 0 Send the bite status and reset the bite status register
1 0 1 1 Master reset.	 All registers to logic 0. 	 All output
signals to logic 0.	 DC analog outputs to 0 volts.
1 1 0 0 Return the received command
1 1 0 1 Spare
1 1 1 0 Load bite status register (reference online test of
bite status register)
1 1 1 1 Spare
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Each MDM sequence is printed on a separate page and the page
number
	 is always equal to the sequence number OH
Each page is titled with the test name and paragraph number ® .	
a
The command header word (4000 H in figure 3-1) appears in the
sequence outline and as the first word of the 32-word output 0 .
The command header word (CHW) is also divided into the following
specified ICD fields and displayed.
AC = Acknowledge (0) , not acknowledge (1)
CD = Operation code (8 — end of loading)
Rr aecord identification
CD = Checkout
NV = Number of valid data words following CHW
The word identification column QD identifies the words in the
following categories.
• The command header word or response header word (CHW or RHW).
is flagged as acknowledge or not acknowledge (ACK or NACK).
• The valid data word (VDW) as .pecified by the NV, or number'
of valid data words field. No attenpt is made by the dump
program to identify the VDW as RIW, CSW, etc.
• The fill data word (FDW) is the remainder of the 32-word
buffer that is not CHW, RHW, or VDW.
The bus coupler electronics (BCE) status number EU is an
accumulated block status word (0006 is a nominal value). See
table 3.1-2 for an explanation of its format.
The MTU time is sampled when sequence 1 is initiated, and this
time is displayed on each papa OF . The delay between each
sequence is displayed in milliseconds at © . This delay
occurs between sequences 1 and 2.
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TABLE 3.1-2.— MDM BCE STATUS WORD FORMAT
Bit No. Description Logic Level
(MSB)	 0* Received data without RDW 0 = no, 1 = yes
1* Transmission error 0 = no, 1 = yes
2* Parity error 0 = no, 1 = yes
3 Received data overflow error 0 = no, 1 = yes
4* MIA address error 0 = no, 1 = yes
5 "S" error	 (S) 0 = no, 1 = yes
6 "E" error 0 = no, 1 = yes
7 "V" error (V) 0 = no, 1 = yes
8 Parity error 0 = no, 1 = yes
9 Manchester error 0 = no, 1 = yes
10* Word count error 0 = no, 1 = yes
11* Time out error 0 = no, 1 = yes
12 BCE PC status 0 = IDLE, 1 = IDLE
13 Receiver status 0 = DISABLE,
1 = ENABLE
14 Transmitter status 0 = DISABLE,
1 = ENABLE
(LSB)	 15* Go/no-go status.	 OR of 0-11 0 ,= go, 1 = no-go
*Once they occur, these bits are latched until the status
register is saved (SAVST) or a start is detected.
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Figure 3-2 is a dump of an MDM message-in or receive. OR *- S/L
indicates an MDM message-in. Note that the sequence and page
have advanced to 2 and that the title and time remain the same.
Most of the information on the receive dump is the same as
defined in the transmit dump on figure 3-1.
The BCE status tag i g 000E or nominal. All received data words
are status tagged, and the tags are displayed under the STI?T
column (^) . The status tag format is explained in table 3.1-3.
A space is provided to record the RHW and coupler status word
(CSW) in the keyboard command list (KCL) outline. The source
of this information is the first two received data words Q..
The RHW was received with AC = 1; therefore, the word identifi-
Cat:ion is RHW NACK. The RHW also indicates that one valid
data word was received (value is 42A3H). This VDW is defined
by the S/L ICD as a CSW. This test, as titled, caused a trans-
mission error. The RHW with a NACK and the CSW are correct
responses identifying the transmission error.
3.2 PCM DATA INTERPRETATION
The PCM fetch sequence used for this test example is shown in
figure 3-3. Table :3.2-1 is the layout of the complete S/L
telemetry buffer (TMB) and may be used to identify all PCM
dumps for this test. The following list outlines the fetch
sequence in figure 3-3.
Number
Zone	 Start of buffer of words
GMT	 29A
	 10
Self Test Table (STT)	 OBO	 80
3-6
I	 4
2. OR - S/L
RHWFF 8-0-1 7H
CSW 
FDW 
2A3H
Buffer3r
P1101 *ICC -1 311 	 DELAY
6. S	
tVI) i	
L 0
j = 4 0
1	 :'	 01.) P01
KCL outline
1-YPIE	 :-.'
L' L t 1 4	 111f.'I	 78—C; A
qo:
DB
4
{ilitft;iI
6
.Nk FOLIJ
11431`i3 *j
V, ;,040A, *4::l 441:1 frill *
41! 006 
A FPLIJP Old
-NI:
4k
Nk
FP14 ORO.?I
ko'. ttt:
FPIIJ 41,
FPN
24
2:..." F014
Of-OW: FMIJ 0-10A,
".W)00 FP14
,/)Pill41 3
	 ON.
	 7 .4
	 :I li:
Figure 3-2.- MDM receive display.
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TABLE 3.1-3.- BCE STATUS TAG FORMAT
Bit No. Description Logic Level
(MSB)	 0 Spero (All spare bits are zero)
1 Spero	 (All sp arc, bits arty zero)
,* Roceivod data overflew error 0 - no, 1 yes
3 MIA address error 0 - no, 1 = yes
4* "S" error	 (S) 0 = no, 1 = yes
error 0 = no, 1 = yes
I;* "t'" error	 W) 0 ==	 iio, 1 = yes
7* M,inchrster error 0 = no, 1 = yes
8* Parity error 0 = no, 1 = yes
C) Ward count error 0 = no, 1 = yes
1.0 Time out error 0 = no, 1 = yes
11* MIA address from bus: MSD
13* MIA address from bus
13* MIA address from bus
1 11* MIA address from bus
(L '01B)	 15* MIA ,address from bus: LSB
*Thk , ind rt;tors in this word are instantaneous; i.e., they
iii(licato the current status at the time a word is received
by tho MrA.
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...............
FETCH	 U-SE) FOR S.- ,-'Id CONTROL NODE.
	
4	
. ..........	 I .......!F	 I I	 [' -"0*W'1*F1*T'S' '0. *	J' W) F E	
'ER ( PREVIOVS VO LVE - 2(-,?( -10) ......
. #Vt. 
NUM,
FOWIR T,
	 HITN' ................................... 0011- 0	 FF'Ff*
8 C.'E.,
	(, I
	-	 8) ..................................
	 I
ERROR THRESH1.11.1) (0 - 11.30) . ....................	 ISO
aPff T)NE TRI.3 YESM N000 ........................ N
T [--"-S '1 NI)WIC0.) 	FORM-2) 7 . R) . I31-JER(S) .......	 3
FETCH TRME ZEE C?('Z.) I-NITRILIZE(l) NO(N) .......... N
SET -MVE F*LPIj'	 NO(N) ........................I IV
PRMT FFIT-W 7118LE VE-,;'(V'.) Ni: (N.) ............. I . . . . . ;v
^'F')1J1,­N1"t,	 -F NO 001) (16) 140 000 (1410 NORPS TYPE
3 f? 16 C-)
4 1*.i29fl GMT 666 10 S
k
. 1 -81
6.1	 C. 176 1
186 113 S
001'
,
4 196 10 S
24 SOCE  STT 036 10 S
41 0- KA) 8 21116 1 k. I S
42 Oopt-•.? 226 4 ttA S
4,-.,' k1l"IE . C 236 1 f.) S
44 246 lki S
5112 10
6.04, 1321-:18 522 1.0
63 0 `:J. 4 1532 10 S
64 021 E 5- 42 1 0 S
fW28 ^5-5*2 10 5
,92 SOE .,;6*" 16
157.? 1 S
582 1 S
2 S
!:141 2,'Y6 1 1;-
0111R 2e,76
011 4 FS 2,:-'6 S
1`1128 2196 2 5
Figure 3-3.— Example of a PCD1 fetch sequence.
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TABLE 3.2-1.— LAYOUT OF TMB FOR SPACELAB/ORBITER INTERFACE TEST
Name of the zone
PIOL 130 Hz area
PIOL 20 Hz area
PIOL 10 Hz area
pad .pines (3)
TMB header
Self Test Table (STT)
T',,ult Summary Page (FSP)
Wraparound error counter
Unused area
S/L stored program command
buffer (SPCB)
Single Occurrence Error
(SOE) Table
Chockpoint status
Unused area
Memory configuration
Identifier
Unused area
Load functional configuration
Request
Unused area
High rate multiplexer (HRM)
loaded format
Length in words Address relative
(decimal) to the beginning
of TMB (hexadecimal)
16 0
16 10
16 20
120 30
8 A8
80 BO
96 100
1 160
31
	
128	 180
	
128	 200
	
4	 280
3
	
5	 287
3
	
5	 28F
4
	
1	 298
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TABLE 3.2-1.— LAYOUT OF TMB FOR SPACELAB/ORBITER INTERFACE TEST
(Concluded)
Name of the zone
Initial program load (IPL)
counter
PIOL counter
GMT buffer
Two stage buffer
PIOL data 1 Hz
TMB variable part (homogeneous
data)
Length in words Address relative
(decimal)	 to the beginning
of TMB (hexadecimal)
1 299
1 29A
13 29B
88 2A8
128 300
64	 380
The total length of the TMB is 950 10 words.
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7
J9
i
1
1
s
d
i
3i
Zone
Single Occurrence Error
(SOE) Table
Fault Summary Page
(FSP )
Start of buffer	 Numberof words
200	 92
100	 42
Figure 3'-4 is the first 2 seconds of PCM dump for the example
test. The following paragraphs define the data formats of
the PCM dump.
3. 2.' PCM MU DISPLAY STATUS WORDS
Two status words are used by the PCM MU simulator and both are
displayed.	 Both of the status registers contain 16 bits. The
two registers are the PCM MU BCE status register and the status
t 	 recai stor. 11e PCM MU BCE status register format is shown
in table 3.2-2. This register is returned to the PM MU simulator
as the last word in each fetch sequence and is used to summarize
all the error conditions for that fetch. All error conditions
are "ORed" into bit 15 of this register. This feature allows
the PCM MU simulator to test for errors in real time. when
a fetched buffer contains an error, the BCE status register
is displayed with a ? to its right as shown at (A) on figure 3-4.
If. the fetch buffer contains no errors, the ? is not displayed
(see O in figure • 3-4) .
The second status register in the PCM MU simulator is the status
tag register. This register format is shown in table 3.2-3.
Each fetched word has its tag as shown in figure 3-4 ( O is a
status tag register for the data shown at Q ). This holds
for all data/status tags in each row. The status tag allows
errors to be isolated to a word. Bit 2 of this register is
an "OR" of the error conditions.
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sheet 1
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	 U042 0Clo VV 16 UV I" uvi6 001b 001b 001b Uvlb 0U 16 nnof +
+ 2	 U2bu	 1v	 Ib.2 VOUV	 VUJV	 UUUU	 UUUU	 UUUU VU(11;	 VODU 0001)	 VODU	 UUVO	 +
*	 U041	 If 1h	 0(t1b u01b	 UU16 UUIh Vu lb vUIh l:U1h UOIF	 VUOE	 #
* 2	 U2bA	 2 16.6 0000 UUVU	 a
*	 UUUe UUih	 OUnE +
* 2	 to vu 10 1b.2 U 00 UvUV 0(tU0 to VU v000 00vI t UUVU U00U UUvu 0 U v 0	 a
0tt 41	 0010	 1;010	 UUlb	 0016	 UUIh	 Oulb	 v01b	 Uulh	 U016	 T,UOF
*	 2	 011•A	 10	 16.2	 0t o0v	 UI," 0	 UUOU	 L, (I 	 uUOtt	0ULtU	 UUUU	 tUvu	 OVVO	 0000	 #
+	 0041	 UuIb
	
1)U1b	 I,UIh	 001b	 001h	 0016	 u01b	 UUih	 001::~	 1)00E	 #
+ 2	 0114	 I4)	 16.7	 0000	 0 U v 0	 0011U	 UUOU	 vv00	 0000	 0000	 UUUU	 UUUU
	
0000
*	 I)U4.5 0UIh 0016 UU1h VOIh UUIh 0016 UUIb 0016 0016 OOOE +
+	 2	 Ol it	 I (1	 16.1 1 01)0( 1	vU01)	 0 U 0 U	 OVUO	 0000	 0o UV	 uv00	 0000	 U00O	 0,101 1	+
*	 U04S	 1.11,116
	
0016	 UUlb
	 OU16	 0016	 1.101a	 00ib	 UU!6	 UVI A 	00oE	 +
* 2	 01211	 2	 lb.b UOUO	 UUUU	 a
R	 0U42 OV16	 000t +
*	 3	 14ITt STATUS kLb1STtit	 UUih
+ 3	 t,2qA	 1V	 Ih.7	 UVO1	 UU 4 )2	 (1003	 8UC4	 0032	 01)Uh	 0803	 8OC4	 0U 41
	
OOU^	 #
*	 0045 U'i1t-	 001b uVlb	 U U I h U016 U01b 0016 U01b UUTA UUOE +
* S	 UObI) iv	 1h.2 UVU1	 0 b U 1	 000U UUUU UUUU 0u1)0 UUUU UUVU uu00 0000 	 #
***#iRaR*A*AR#+*R*RaR**Af# #AA **^R+iAaf M*AR*11AA aRAR A*ARA*RR(,*R*RR#A* #aR#ARM*+a **#f*R7 ##a AM#
Figure 3-4.-- sheet 2
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FTABLE 3.2-2.— BCE STATUS REGISTER FORMAT FOR PCM MU SINGER MIA
Bit no. Description Logic Level
(MSB)	 0* Received data without response 0 = no, 1 = yes
data word (RDW)
1* Type 1 transmission error 0 = no, 1 = yes
(response gap 1 > 18 us or
response gap 2 through last
gap > 6 us)
2* Type 2 transmission error 0 = no, 1 = yes
(M,	 P,	 BC,	 S,	 E,	 V)
3 Received data overflow error 0 = no, L = yes
4* MIA address error 0 = no, 1 = yes
5 "S" error 0 = no, 1 = yes
6 "E" error 0 = no, 1 = yes
7 "V" error 0 = no, 1 = yes
8 See bit 2 0 = no, 1 = yes
9 See bit 1 0 = no, 1 = yes
10* Word count error 0 = no, 1 = yes
11* Time out error 0 no, 1 = yes
12 BCE PC status 0 = IDLE, 1 = IDLE
13 Receiver status 0 = DISABLE,
1 = ENABLE
14 Transmitter status 0 = DISAJ3LE,
1 = ENABLE
(LSB)	 15* Go/no-go status 0 = go, 1 = no-go
*Once they occur, these bits are latched until the status
register is saved (SAVST) or a start is detected.
3-15
1a
A
A
i
TABLE 3.2-3.— STATUS TAG REGISTER FOR PGM MU SINGER MIA (BCE 1) 	 1 ^
Bit no. Description Logic Level
(MSB)	 0 Spare
1 Spare
2 Error	 ("OR" of bits 3 to 8) 0 = no, 1 = yes
3 Manchester error 0 = no, I = yes
4 Parity error 0 = no, 1 = yes
5 Word bit count error 0 = no, 1 = yes
6 "S" error 0 = no, 1 = yes
7 "E" error 0 = no, 1 = yes
8 "fir" error 0 = no, 1 = yes
9 Gap time, 16 ps
10 Gap time, 8 us
11 Gap time, 4 us
12 Gap time,	 2 us
13 Gap time, 1 ps
14 Gap time,	 0.500 us
(LSB)	 15 Gap time,	 0.250 ;is
NOTES: Bits 2 through 15 indicate instantaneous status at the
time the total word is received by the MIA. All spare
bits are zero. Maximum gap time equals 31.75 us.
3-16
f,
d
In this example, the status tag is indicating an "E" error 	
s
(see (D 624F) because the S/L is in the hardware control
mode. Note that the entire first 1 second or cycle sample
displays thw "E" error condition. This error condition dis-
appears by the beginning of the second cycle as indicated by
the nominal PCIM I$U BCE status 000E @ .
3.2.2 RESPONSE TIME
The response time is labeled as column R-T on figure 3-4.
This is the measured time of the data bus gap that occurs
between the CW and the first res ponse word. Its value is in
microseconds. The value is obtained from the status tag word
for the first word on each fetch. The timer has 7 bits with
the least significant bit representing 250 ns. The counter
"hangs" at its maximum value (31.7) if the response time
reaches 32 us. The counter measures the data bus interword
gap time for the remainder of the words. Note that 213B
is equal to 14.7 us	 This is the first word response
time (see table 3.2-3) . Note also that the interword gap time
is 2118 (K (6 us) for cycle one and 0016 (D
	 us) for cycle
two indicating that the S/L coupler has been initialized.
3.2.3 MTU TIME
If requested, the MTU time will be acquired at the BSRR fetch
time. This time is printed as DAYS: HOURS: MINUTES: SECONDS:.
MILLISECONDS. Time was not activated for this example.
3.2.4 NUMBER OF WORDS
The number of words requested by the fetch command is displayed
under the column labeled NO WRDS (see O in figure 3--4).
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3.2.5 FETCH COMMAND
The fetch command starting addresses are displayed under the
column heading FETCH CMD. The displayed fetch command address
is an index or displacement from the beginning of the TMB.
In the example display, the fetch command at @ is 029A.
This fetch command is identified as the PIOL counter in
finable ,1.2-1. Note that the FETCH CMD column only references
the first location index of the first fetch. For example,
suppose the data at TMB location OOD4 was desired. Since the
JJI) location is contained in the 10-word fetch starting at
OUCE (see @), then 00D4 would be under column 6 (D . Each
fetch command column defines the starting TBM location for each
row. Each position in the row is incremented hexidecimally.
See below.
00th,	OOCP	 DODO	 OOD1	 OOD2	 OOD3	 OOD4
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6
Data	 Data	 Data	 Data	 Data	 Data	 Data
Status Status Status Status Status Status Status
3.2.6 CYCLE NUMBER
Each fetch cycle is numbered and listed under CYCLE #. Each
fetch that is saved in a cycle is labeled with that cycle's
number. In this example, each cycle is identified b y the
fetch sequence in figure 3-3.
3.2.7 TOTALS
The total number of fetches and errors is displayed at the
bottom of the last page of a PCM dump.
3.2.8 TEST TITLE
The test title that is entered on the KCL becomes the title of
the PCM MU simulator display (see 0 in fig. 3-4).
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3.3 FETCH SEQUENCE
-49
,^.;XIENCE NO ROD f 1 6 NO poo^lo) I'JORPS
1--f000 13 is
OOOR 1 cl 10
22 OORS 166' 8
23 0000 0 10
.
'-'4C- 6
41 OL-71 4 20 Is
42 0.080 1 " 6 le
41"
 00-00 K.? le
44 1-:1100H I cl 6
61 001 E 1`' r 10
186 10
0000
64 OOOR le 6
81 002S 40 8
82 OOC4 196 le
83 0000 0 10
84 c"'OOR le 6
1 01 0030 48 10
021 (I'OCE 206 le
C-13 000C.) 0 le
1 04 SOOR 10 10
1.21 C40SR se 10.
1r'-'2 okirle 216 10.1 
23 00C.M.? 0 1 _0
124 OOOR 10 •
i 41 001 4 20 10
1 4 i ---' OOF2 226 10
141-1.1 clklof) 0. 10
144 OOOR I Y t_*--,
161 ^- I Ol C' S 0. 2
162 00EC 23 6 10
16,3 0000 11 10
164 0 0. 08 10 ►
181 0044 6;_4 10
182 0 OF 6 246 10
181? SON.? 0 10
184 OOOR i 0 6
0i 004E 10
202 0166 c-56 10
2 0s " OCII0.0 0 10
21.0 oaOR 1 0 10
221 0058 88 10
222 0IOR 266 is
223 C-1000 0 10
224 OOOR 1 0 6
241 !-IC-11 4 •0 10
242 A_311 4 276 10
I'YPE
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5EfRtENCE 14D fiVIC, (16) IdD Not) x'104? HURDS TYPE
2 43 C-1000 0 10 N
244 SOOR 10 6 N
261 001• 301 10 N
x'62
 OIIE 286 10 5
26 0000 a la N
264 0007R la 6 N
281 01072a 40 8 N
282 0128 296 10 F.
283 cl 0. cl 0 0. 1. 13 N
284 00 OR 10 6 tj
301 C-16,62 98 10 N
.1; (1 0132 306 1 0•
303 0000 0' N
304 000a 1 0 10 N
3121 006C ICS 10 N
,"22- 0111 C 3116 10 N
- .^ 	 ?32, 0000 0 16 IV
324 (;1010 R 10. 6
341 001 4 20 10
342 X11 4 6 326 101
34SS ClOO-0 N
3- 44 0 070 R 10 6 N
361 00'r 1 F SO N
011.50 ACS 1 04
le N
36 011404N 101 6 N
%."'81 00 76 lie 10 N
38. 2 011
	 01 352 10, s
1831^
1R84 C. 1 $-, 1 C) R 1 0. 6
401 00so 128 10
402 0180 384 10 N
4 0 3 0000 N
404 J.? (71CI f ) N
421 0080 138 104 N
422 0.1 8 a 3-94 10 N
423 OL-300 0 10 N
424 070 OR 0 6 N
441 A. 101 4 20 0
442 0194 404 1 07
44-31 60010 0 I0r
444 00013 1 0. & N
461 0'61 E 30 10 N
462 019E• 414 10 N
4 63 0600 0 10 N
464 00CIR .10 6 N
481 4-5' 0 2 8 404 8 N
4 812 011*718 424 10 N
4 83 0000 0 le N
118 11 0 0013
 1 L-4 6 N502 OIB2 434 10 N
I	 ?SO, 000•4 04 1E4 N
3-20
6-hIENCE 141) ROD (1 6) 140 RN) (1 0.) NORPS TIME*
504 le N
ff2l 0094 148 10 N
522 444 10 N
,	 1152"' 0 10 N
524 10 6 N
51,11 001 4 0 le iv
542 bi I C 6 454 113 N
0-61^110 k? N
544 0 Cl 0- R k".1 6 N
561 00-11  E 0 2 N
5u.2, OIDO 464 1C N
563 0000 0 IV
564 0668 143 • N
51-91 009E I tl 0 10 N
582 OIDR 4 ,7
 4 10
I	 -
6 N
601 OIE4 484 10 N
602 OIEE 494 10 N
60 0 0 0 f:r 0 1 Er N
6134 00OR 1 0 10. N
621 OV-8 504 1E3 5
622 0202 5:t 4 10 5
623% 13660 6 10 N
624 floo/i 10 6. N
641 0614 '4:3 10 N
642 0 2 0 C 5.'4 1 0 S
643 1-30130 k i 113 IV
64 11 0 k. 10. 1C7 6 N
Okii E cl 1 0 N
t562 0- 21 6 3 4
6 6,* 3 0000
664 00OR 143 6
681 6628 449 a N
682 0226) 54 4 1 0 S
6 SZ 6600 N
684 0 ►OR IV
'701 622P, 5'54 10 5
7612 C1234 564 10 S
I -103 0 0 le N
704 00-OR 10 10 N
721 62 SE 51'$4 10 S
722 C-? 24 R 584 10 5
le N
6 IV
' 41 601 4 20 i41 N
;-"42 0.252 594 1fr S
000 0 le N
744 OOOR 10 6 N
0 kil E ^0 2 N
2 0250: 604 10 tv
763 tiOoki 0 le N
3-21
LEQUEMCE 14D 61-0' (16 h'I DC" ('1 $3) NORDE TYPE
F64 C.)0. cl
 R 10 6
F81 1--i266 614 107  L'32 02?0 624 10. iv
P8,711 6006 10 AfP84 0-0019 6 N
Sol 6278 634 1 N802 C-) 28 7 64 7 N803 00&0 0 1 C, p804 19. L. I f i 10 0. iv821 2,'--,'F 655 Iff N8.22 1.1.21-9 & aE+ 1 E1 N823 60130 J•1
.1824 000R 161 ti N841 001 4 20 N842 0292 67-4
6,43 13 0 1'-. 10 ki
,344 61008 10
S61 001 E le
862 C-.?2f11'' 684 10
`'
6
`' 0 10
864 0 01 0 a 10 6 N881 0028 40 88 8 0286 y 4 10
sell 0000 0 10884 00-17114 1 40 6
901 02CO rO 4 10 N902 (-.12CR ;11 4 10 N90
 3 01 J-* 1 0 10 N904 10 1 0. N921 ^42L)4 1-11	 4 :10
922 02DE 73 4 10
923 00010 0 :10 iv924 006-47 1 0 6
941 001 4 ..10 1 0.
942 02E S 744 10 NX74 
 
7 0 k'I cl 0 0 10
944 Ei E il, i tl 1 0 6961 101 E -3 (^.) 2 N96.2, 02F2 ^'!-J 4 1096,3'
C. 1  0.9 0 1 C.)964 01ROR 10 69 81 02FV , '64 10 iv982 74 le N9 8 1-? l E IC1, i E1 10 N984 00OR 10 •
1001 0 10 ".184 10
1 062 1_i: 1 R 7794 10
1003 0000 E1 1 0.
1604 C-1068 10 10 /V
1 0-22
1:&2
0,724 004 1 V N
0660 0 10 N
1 024 411 6 N
3-22
SE I,,' I 16NUE' 141)	 1901) (16 M) 014)(10) NORL); 7YPE
1041 0014 ::0 i 41
104.2 032E 1f1 IV
160 , WO 10 61
10411 OOOH 1t1 6 N
1661 001 E 10 N
1062 0338 ,424 10 IV
2 &6. -\
 6660 0 i0 IV
06 1 1 01014 ILI 6 IV
&81 600, 46 & N
ION, 0142 04 10 N
20811, 6060 N
I OP4 00OR N
1101 0030, j d f t i fN
1102 034 C 044 IV
1163 0060 10 N
1104 00OR j F i 10 IV
1121 •038 58 10 N
1122 0316 054 10 N
1 1 W, 0000 ► 1 & N
112 14 00014 141 6 IV
11	 1 66A pki 10 N
0360 064 do IV
0060 10 N114 00019 6 N
1161 ONE To 2 IV
1162 036a 074 10 N
1161" 6060 0 10 N
11611 OOOR 10 6 IV
1181 0044 68 10 N
1182 0304 As e", 10 N
11817 6001. 0 1 kl' Al
1184 060a 10 6 N
1261 004E v'1',' A 1%,
120." OWE 6' N
12010, MO.), N
1204 OPOR IV
1221, OCR', 10 p
1222 0384 900 10 N
120 0000 10 IV
1224 0060 10 6 N
1241 0014 2 0 j  IV
1242 OSSE, 0 1& N
12411, 0000 10 N
W414 666a 1 fi 61 N
1261 001 E SO 10 ?IV
1262 0398 901 1 f 1 N,
1263 00010 0 1E1 IV
1264 00OR 16 6 N
1281 110::'i:,
 4 ') 0 IV
1182 0=2 906 10 N
12S3 0000 f: I 10 N
1284 MR 10 6 IV
1301 0062 9 3 1
 IV
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SE OUENCE WL)	 H N I ( , :16.* 140 MOX-11) `7 1"YPE
^-	 -1
\HC 04
I : Itl I I ► 1 0 N
60UR 1 113) Al
iW lo I. ' , 1 08 1 d IV
b rib 956 IV
1s 
..
L"\ K-'aW'41 N
1 32 4 61013a 0 6 N
1341 Of./I 14 20 10 IV
1 314 31 6, N
1344 001^ ''14 0 IV
13,61 440 1 E 0 N
L	 6,\ IV
1 3 64 6 N
1 61 a, 0 IV
t;' Cr 6 &
IV
IV
4 N
I 4.:J R 1 0 IV
I j-f N
6 IV
41 4 20 1 1;v
0000 0 IV
00f 6 N
1 ,161 0" ^I1 E 0 N
1 4r, ki
1464 k) 1A IN
111	 ,'L /V
148"'L 1 61 N
I ki 6 N
0 IV
p
4s IV
15 4 ;147 IV
1541 I. 01
4, F11.lFIFI 0 10 NI
1	 4 4
001 E
15 6 1 6 N
-1564 0 6 IV
1.581 0439E, 1 0 IV
I 1581' f? E' 10 0 E7 10 (1.1
L .`.i,`+`4 6 N
R- ti,
6 F-.? 4 N
1 623 0000 I t -1 1-f N
IV
N
1 ti 4 S IV
1r.4 ,;' I 
I 
Oh 0 lli 6 N
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I - r
4q
SECIVENCE 1,11) RVP ( 16 WD Fir"t)(10) NoRP'S, T VPE
1661 0-01 C-* 130 10 N
1 6 63 0 k-1) C. f 0 1.-w I& N
1 664 OOOR 10. 6' N
1681 1.10201 it k"i 8 N
16 S,:? 000t'-) 0 1417 IV
1684 66OR 10 6 Af
I N-1131 00-010 0 10 N
1,--"C)4 066,03 1 & 114 N
1 72,3 0 0 0 ^- t 0 10 IV
1;'24 k4OOR I k.^f 6 N
2 0 l 0 114
At
1; 4 4 10 6 IV
001E 31 0. 2
11 64 6 N
10 iv
8 C. 1 13, );)E700
181)4 C. f 0 C. f t", N
I S23 00.10 IV
1824 00130 10 C, N
I S 41 44f..11 4 10 IV
1843 OfIN40 Ci 1& N
1044 00OR I IQ 6 IV
001 E .3 k1 10 IV
0000 0 #IV
18 C, "I OOOR 6 N
1881 OL-128 4.9 8 N
18 -L^ 001.'ff) i'-f N
1&84 0,00,9 6 N
19 kil'? 0000 & IV
1 ^".404 00.0113 0 N
1 9 23 001-10 0 N
000/3 C, N
21- t Ci IV
94'-? 0000 Q 0 N
19 ,14 IYOM I L."t 6 N
1961 1: 1 f.  11 E, * S F. 1 2 IV
1 96S 6060 0 N
1964 0.0R 6 N
1903 6086 1t 1.111 N
1 98.4 00OR in, IV
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3.4 MESSAGE LENGTH TEST WITH TWO FETCH COUMANDS EACH
ACQUIRING THIRTY-TWO RDWS
SEQUENCE
Is,
(41) ROD (16) 141) ROD (1 0) 14LIRDS TYPE
4
0 ^. I V 0 0 1 N
22
600a
Of? &
10 10 N
-
.1-1 0000
168 8 N
24 0380
0
896
10 N
41 0014 20
'\2
le
 s
4 e_' :'
43
00,60 1 ?6 1 0
N
 N
44
6000 0
906
10 N
..I C301 E 32 s
62
63
00SR 186 10
64
0006
00OR
0 11i N
81 0028
1 0
0
IV
00C4 196 10 N
6.1 IV
01 COSO 48
6
1 0
N
102 Ok'ICE 206 1 10
N
10 S 060.6 0.
114
1 014 OCIOR 10
1 0 N
121 003R 58
1 0 N
1 -22 OoDs 21 6
10
10.
N
123 0060 0 N12-4 00-oR 11:t
6
A,
141
1 4'.'-'
001 4 20 10
N
tv
14 Z
00E2 2,26 10 N
144
0060.
0008
0 10
161 10 6 N
161" 2 N
163 0600
2-k'6'
0
10
164 0008 1 0.181
182
0044 68 N
183
00-Fe-5
0600
246
18-4 OE?08
0
10213 1 064E
"S
6
 N
: ' 4: 01 0 01 Cf
263 01360
2,56
0
1 0 N
204 0 K.) C. I R 10
10
10
N
221 00,561, 88 10
N
2 01OR 266 10.
N
223 006 0, 0 10
N
,224 00OR L.1 IV
241 01014
L
20
6
1 0
N
At
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SE6XIENCE 140 RID (16.) 141) RID (1 0.) NORDS 7' Vp E
242 011 4 2"16 10 N
243 00130 0 N
244 O-OOR 6 N
261 OSIE 30 1 0 N
262 011E 286 10 N
263 0000 0 10 N
264 000a 10 6 N281 002101 40 8 N
2 L-7128 .-.lq
- 6 10 fli
283 0 14--1 N
284 OOOR 1 47 6 N
1701 OC1612 98 10 N
302 17132 3'06 10 N
311i3 0 E
 0. 0 C-} le IV
304 OOOR 10 10 N
IOS 147 N322 013t 316 N
S23 ObOO 0 l 0 N324 OOOR 10 6 N
IR elt I OCII -4 210 :10 IVZ" 4 2 C-1146 3 6 10 Al
343 0000 0 1 cl N344 00-0-P, 10 6 N
,%61 47L71 E 0 N
362 0150 3 3 61 i0 IV
,R 63' 0-0010 0 10 N
S 6 ,4 LiOOR 1 0 6 N
3cd 0076 lie 1 49 N
C-115R
.346 171 N
00-00 0. to IV
384 O'OOR 1 0 6 N
401 0080 128 10 N
402 0180 384 10 N
4 000f) 0 10 N
41'34 00OR le I& N
-421 00SR ISS I .^i N
422 01SR 394 1 el N
42 fif-M-44 E? 10 IV
424 OOOR 10. 6 N
441 Ol 0.1 4 20 10 N
44 C*'-' 0194 404 10 N
4 4 1-Z 00001 k I 10 N
444 6608 14,11 6 N
461 001 E S 0 10 N
46 019E 414 1 It At
463 OO&P 0 10 N464 00OR 1 41 6 N
481 OC128 4 .9 8 N
482 01/38 424 1 el N483 0000 k. 1 Er IV
48 1 60OF" 1 6 N5C, 12 434 1 0 N
3-27
. sL- t,'ULNCE 1,11.1 	 fft"t ,	 16 141)	 NO[; < Vt^ T WE
5o3
ri t l .4 jo
0! 148 1 0
N
54 N
541 2 0
542 Oj c 6 4 !i 4 N
• 3 lij.."l-illi k. Iti IV
5,14 0
561
'f6 ),	
4 t71 PO 464 1 f r N
5&0 tititli ti 1t') N
564
5 C.
N
sti WAIN N
L*^.L E 4 484 Zit IN
Ol E F
.1V
2,4
,qijl z7tr1 .J 20 1t3 'IV
6 i I ^ 1-1.20C 524
N
tiCl L ! Ol 1* lZ V
662 02 1 6 5,34 111 N
ti 61 "\, 00,00 0 1t1 IN
6.64 kikit)R 1 0 N
al l 0028 4 61 8 IV
8 L-I 13 21 "`
6 &S 0000 E1 1k1 IV
N
10 1 0 tv
574 IV
2", N
IV
6 N
;*41 0. N
1.	
-
'X `'
"
6252 i9 4 IEi 6,
P 4 s 61 10 Cl I( 1 0 1t1 N
1"44 t"I 0 0R 0 N
I-61 0 f-d  L SO 2 IV
; 162 625 ," 604 ky N
1-63 00-0,0 0 1 61 IV
3-23
781
I,71 1^-1 v
76,13
,7841
801
802
8 C/O
804
821
822
323
824
341
8,12
84,3
81114
861
862
863
is,64
S&I
8182
S•O
884
901
9•2
901?
9011
9.211
.922
92.-",:'
924
942
944
961
962
9 61*,;,
964
982
98.3
904
1116il
IC102
10 63
1 Cl 23
1024
10 41
NO aol) (I t-..)
60019
0.2lee,
1-• 2 - 0
00A.?
OIJOR
027R
6-28
0 0. 0
C128F
02.98
C. 10 0. ^(- I
60OR
0 01 4
02R2
0000
o6en
ki,91 E
0 4'j
025'6
0C.M.70
ki el 6 R
•2C.")
I-.,;2cR
00clo
&OCIR
0014
C-12E64
k.-folu"fe
OCIC-1/3
061E
OLY2
I--f2FC
ky",-.106
6660
00013
6I'1 ki
cl &I R
C. f 0 6  0
00 I
I- f 19 R
K- 101 4
141) RDD ,,*j Cl.)
624
10
6,34
64,':-'
0
6,': i 5
C, C, 4
0
le
261
674
0
le
1?61
el lq 4
E7
10
40
6.7_9,t
0
r'l 4
I-4.1
le
724
1 C7
20
,`4 4
30
,"*6 4
10
20
NORD
6
1
1 E7
6
0
5
0.
1 El
6
161
I C-1
10
6
0
1 64
0
6
S
I AR,
6
It-/
10
1 E7
10
6
10
:10
10
6
6
10
10
10
6
i 0
I A-1
10
1 El
6
10
TYPE
N
N
IV
N
N
IV
At
N
N
N
to
N
N
Aw
N
ry
ry
/V
Pi
At
ry
At
N
to
N
N
N
N
N
N
tj
IV
Al
N
At
iv
A'
N
t'l
Ai
N
N
IV
N
At
N
p
iv
N
N
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'VENCE NO HIYI IOD HIDN'Iki) NORDS TYPE
1061 EtE11F J"O
16 6' 4
10 t5 0•0• k
IC164 Ci 0 Ei is 1 0 6
1081 002, 40 8
1682 C) ' '^ . ^ *^ )I-	 - 6 4
1 0 8 3 VOCIC! 0
1 0,9q (10171p, 10, 6
:i 1 4 1 261
864
N
00 ,19L.	- & 1 L.'I N
1.1 64 cy 0 hi F y 1 0 6 N
6s 10 N
1181 0. 0 N
iloq 0 06
0 896 4
'-	 1'1 ''12 L 0 0 Cl 0 10
2,3 A-f
9j 10 H
V
III E 3 0
N
1282
4	 3
1: I  ,.i <E 0008 1
13 C, I
3-30
J141)	 RDI* ( I C. 1,16)	 f?Oc) ''l 61. Nof?r) TYPE
I IR &.1 94z.1
I I.il C. f k i
I	 k1 4 1 k') N
13 2:1. 1 & 6, 1 0 N
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4. PULSE CODED !MODULATOR MASTER UNIT (PCM MU)
TEST PROCEDURES
Unless otherwise specified, all PCM MU-S/L tests use the follow-
ing software.
• The S/L comnuter uses the Subsystem Computer Operating
Svstem (SCOS) V6* software. In accordance with the reduced
hardware configuration, V6* is a slightly modified version
of SCOS V6.
9 The PCM MU simulator uses the interactive software with the
960 TMB fetch sequence.
The following test procedures assume that the software has been
loaded and that the hardware is operational and configured as
shown in figure 2--1.
4.1 TIME HOMOGENEOUS DATA TEST
4.1.1 OBJECTIVE AND DESCRIPTION
The objective of this test is to fetch the standard 960 TMB
from the S/L. The PCM MU simulator's link monitor stores a
maximum of 64 words per second. This includes the 32-word
homogeneous data set starting at address 380H.
The 64-word buffer is stored for 5 seconds for a total data
buffer of 320 words. The 5 seconds of ac,.umulated data are
printed in the PCM display format defined in section 3.
4.1.2 EXPECTED RESULTS
Verify that the homogeneous data set integrity is preserved
as specified on the following page.
7M
4-1
i
a
i
9
S
i
a
i
Address Data
& 380 Serial Transaction Specification Word
0	 7 8 10 11 15
CWraparound ctr XXX	 11111
& 331 LRecord Identification Word (& 100)
0	 15
00100000000 11110^
& 382 Base of Count Word CBW* (Count Base Word)
383 Data Word CBW + 1
& 384
G
Data Word CBW + 2
39F	 Data Word CBW + 29
*CBW is initialized	 & 0000 and is normally incre-
mented by 30 each second. It may be loaded via an
MDM application record (RI & 101) or "frozen" by
operator command.
The variable part is only updated after the next occurring BSRR
and is available after the next BSRR.
Verify that no transmission errors occurred.
4.1.3 TIME HOMOGENEOUS NOMINAL TEST
Enter the KCL and run the test for 100 cycles. Dump the PCM MU
simulator and save the printout for reference.
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TABLE 4.1-1.— TIME HOMOGENEOUS NOMINAL TEST RESULTS
Page Cycle Fetch Description
no. command
1 1 to 6 380 Variable part not yet updated from ap-
plication software (not yet running).
2 7 380 First variable part updating (wrap-
around counter of STSW = 01).
2 7 381 Record identification word (RI = 100H).
2 7 382 First data word:	 OOOOH.
2 7 39F Last data word:	 001DH.
2 8 380 Second variable part updating (wrap-
around counter = 02).
2 8 382 First data vrord: 	 001EH.
2 8 39F Last data word:	 003BH.
2 9 380 Wraparound counter of STSW = 03.
2 9 382 First data word:	 003CH.
2 9 39F Last data word:	 0059H.
2 10 380 Wraparound counter of STSW = 04.
2 10 382 First data word:	 005AH.
2 10 39F Last data word:	 0077H.
2 11 380 Wraparound counter of STSW = 05.
2 li 382 First data word:	 0078H.
2 11 39F Las: data word:	 0095H.
19 100 380 Wraparound counter of STSW = 5E.
19 100 382 First data word:	 OAE6H.
19 100 39F Last data word:	 OB03H.
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/4.1.3 TIME MOMOGENtOUS NUMI4AL TEST
(4-20-79)	 100 SECONA SAMPLE
•ARRAAA*R#RRA*##***RR*dR**AAA*#R*'R#*#RA1A**f#A##*##**+tA#AR*MA*#****RRtR#•ARA*#tAttA#tRAARt
*CYCLE hkTCH NO k-T	 0ATA/8TATtS TAG	 DATA ER;(Ok DISPLAYS = 7	 SCE
	 •
R p	 CMD w kUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
RRRRARRARA*AA**R*#*R*R**.RRRRR* R*RR*rtRRR#fRRRARfrt*R**RRAR*#rt RA* *RR*R*^RRRARtAtARRRA#R*tRAAR
+ 1
	
81% STATUS WkGISTEk 0001
	 •
t 1
	
0380	 4 16.0 00 00 0000 0000 Ouoo	 r
•	 0040 0016 0016 0016	 000E +
+ 1	 03844 10 16.2 0000 0000 UO00 0000 0000 0000 0000 DOJO 0000 0000
	 +
+	 0041
	
0016 0016 0016 0017 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 1	 038E	 10 16.2 0000 v000 0000 OU00 0000 OOOU 00440 0000 0000 0000
	 +
+	 0041 0016 0016 O01b 001b OU16 0016 OOIb 0016 0016 000E +
+ 1	 0398	 8 16.2 0000 0000 0000 OUOO OOUO OOUO 0000 0000	 +
*	 0041 0016 0016 U016 0016 0016 0016 U016
	 000E •
it 2	 BITE STATUS kEGISTER OOul	 t
+ 2	 0360	 4 lb.7 0000 0000 0000 0000 	 r
+	 0043 0017 OU17 0017
	 000E +
+ 2	 033a 10 16.2 0090 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	
r
+	 0041
	 0016 OUlb 0016 0016 0010 0016 U016 OC16 0016 000E •
* 2	 038E 10 16,2 0000 0000 ODUO OUOU 0000 ODUU 0000 OOuJ 0000 0000
	 +
+	 0041	 0016 0016 0016 0016 0016	 'Olb 0016 0016 0016 000E +
+ 2	 0398	 8 ;6.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
*	 0041
	
0016 0016 0016 0016 0016 OOIb 0016
	 000E +
+ 3	 BITE STATUS kEGISTER 0001
	
r
+ 3	 0380	 4 16.0 0000 0000 0000 0000 	 ^►
A	 5040 OU16 0016 0016
	 000E R
+ 3	 0364 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	 +
#	 0041 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
+ 3	 038E 10 16.2 0000 0000 OOOU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	 +
+	 00441 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOIb 0016 0016 OOOE
• 3	 0398	 8 16.2 0000 UOOO 0000 0000 0000 0000 0000 OUOO
	
r
+	 0041
	
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
	 000E +
* 4
	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 r
* 4	 0380	 4 16.2 OOuO 0000 0000 0000 	 +
+	 0041 0017 0017 0017
	 000E +
+ 4	 0384 10 16.5 0000 0000 OOOU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	
t
+	 0042 0017	 0017 0017 0017 0017 0017 0017	 0017 0017 000E +
+ 4	 038E 10 16.5 0000 0000 0000 UUVO 0000 0000 0000 0000 0090 0000
	 +
A	 0042 OU17
	 OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E +
* 4	 0598	 8 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000 	 •
R 004c 0017	 0017 0017 0017 0017 0017
	
0017	 000E +
+ 5	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 +
* 5	 0380	 4 ib.2 0000 0000 0000 0000	 +
+ 0041	 0017	 0017 0017	 DOOE t
+ 5	 0384 lC 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	 +
*	 0042	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E	 +
R 5
	 038E 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 DOUG 0000 VOOO vu00 OUOO
	
R
*	 0042
	 OU17	 001.7	 0017 .0011	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE
* 5	 0398	 8 16.5 0000 0000 0000 OUOO 0000 UOUO OOOU 0000 	 +
+	 0042 0017 0011 0017 0017 0017 0017
	
0017	 OOOE •
* 6
	 bITE STATUS REGISTER 0001
	
t
R 6
	
0380	 4 16.2 0000 0000 OUOO 0000	 +
*	 nuiv u017 oo17 o o i i
	 000E +
A 6
	 0364	 10 16.5 0000 0000 OUOO OOUO 0000 0000 0000 OOUO 0000 0000
*R**RAR*RRR#R***RR**R*RRAR#R*R*#f!!#f**RR•*R*RR********#R#**#MAR****#RR*#+AARAR#RARARrRRA*R
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4.1.3 TIME HUMOGENEOUS NOMINAL TEST
(4-20-79)	 100 SECOND SAMPLE
****R*****R****Rt*********R***R****AR*AA##R******R****RR*****R*#R******AR**R*R*****RR****R
*CYCLE. FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERRUR DISPLAYS -- ?	 OC E 	+
+ 0	 CM0 wROS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
****RRR#*t*RR#R*iAR#R#RA*Rt*#*#R*R*RRR*#ARR*##Rk*ik#RRt*#RRR**RRRRARR**R*****4***R**RR*RRR
A	 0042 OUll
	
0017	 uU17 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E +
* 6	 036E 10 Ib.5 0000 0000 0000 OOuo 0000 0000 0000 UOOO 0000 0000 	 +
*	 0042 0017	 OU17 OU17 0017 0017 OU17 0017 0017 0017 JOOE a
+ 6	 0398	 8 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
•	 0042 0017	 0017 0017 0017 U017 0017 0017
	 000E +
* 7	 BITE STATUS WLUISTLR 0001	 +
*	 7	 0380	 4 16.7 011F 201E	 OOOU 0001	 +
*	 0041-0017' 0016 OU17	 000E
* 7	 0384 10 16.5 0002 0003 0004 OU05 0006 0007 0008 0009 OOOA 0008 	 +
<	 0042 0016 0017 0016 0017 0017 0016 0016 0017 0017 000E
* 7	 038E 10 16.5 OOOC GOOD WE GOOF 0010 0011 0012 0013 0014 0015
	 •
R	 0042 0017 0016 0016 0017 0016 0017 0017 0016 0017 OOOE
* 7	 0398	 8 16.5 0016 OU17	 0018 0019 U01A 0018 001C 001D	 +
*	 0042 0016 0017 0017 0016 0016 0017 0016 	 000E a
* 8	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 +
* 8	 0380	 4 16.2 021F 201E 001E 001F
R	 0041 0017 001b 0017	 000E +
* 8	 0384 10 17.0 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 	 +
*	 0044 0016 0017 0017 0016 0017 001b 0016 0017 0017 OOOE
• 8	 038E 10 16.5 002A 0026 002C 0020 UO2E 002F 0030 0031 0032 0033
*	 0042 0016 OU17 0016 0017 0017 0016 0017 0016 0016 OOOE
* 8
	
0398	 8 16.5 0034 0035 0036 0037 0036 0039 003A 0036	 +
#	 0042 001b 0017 0017 0016 0016 0017 0017
	 000E +
+ 9	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 +
* 9	 0380	 4 16.7 031F 201E 003C 0030	 •
*	 0017	 OOOE +
= 9	 0384 10 16.5 003E 003F 004U 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047
*	 0042 0016 0017 0016 0017 0017 0016 0017 0016 0016 000E +
* 9	 038E 10 17.0 0048 0049 004A 0046 004C 0040 004E 004F 0050 0051	 +
*	 0044 0017
	
0016 0016 U017 0016 0017
	
0017	 0016 0017	 OOOE	 z
R 9	 0398	 8 16.5 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 	 a
*	 0042 0016 0017 0016 0017 0017 0016 0016 	 000E +
* 10	 BITE STATUS REGISTER 0001	 +
* 10	 0380	 4 16.2 041F 201E OUSA 0058
*	 0041 0017 0016 0017	 OOOE +
* 10	 0384 10 17.0 005C 0050 OU5E OOSF 0060 0061 0062 0063 0064 OJb5 	 •
*	 0044 0017 0016 0016 0017 0017 0016 0016 0017 0016 000E
* 10	 018E 10 16.5 0066 0067 OObd 0069 006A 006B 006C 0060 006E 006F
*	 0042 0011
	
0016 0016 0017 0017 0016 0017 0016 0016 000E
* 10	 0398	 8 17.0 0070 0071 OU72 0073 0074 0075 0076 0077	 a
*	 0044 0016 OU17 0017 0016 0017 0016 0016	 000E +
* 11
	
BITE STATUS REGISTER 0001
	
a
* 11	 0380	 4 16.2 051F 201E 0078 0079
#	 0041 00 16 UO16 0017
	 000E +
• 11	 0384 10 16.5 007A 0076 0070 007D 007E 007E 0080 0081 0082 0083 	 +
•	 0042 0016 0017 0016 0017 0017 0016 0016 0017 0017 000E
* 11	 038E 10 17.0 0084 0085 0086 0087 0088 0089 D08A 008b 008C Ou80
*	 0044 0017	 0016 OV16 Oull OU17 00lb 0016 0017 0016 000E
* 11	 0398	 8 16.5 008E 008F 0090 0091 0092 0093 0094 0095
**•*R#*R#Ri#*RRR#RRi**RR*^**RRR**RRRRARR*#**R*RR***#*##***R•*#**#**RA**Rt*R*****#***tRRR**
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4.1.3 TIME HOMOGENEOUS NOMINAL TEST
(4-20-79)	 100 SECOND SAMPLE
#!A#R#R*tA**#tR#t#t#*R#t**t.tR##Rt*A#***t**##*R*#*#*A#*t**t#***#***#t#t###t###*#*#t#####AA#
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EkkOk DISPLAYS = ?	 PCE
	 •
* 0	 CMO WROS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
* 99	 BITE STATUS REGISTER 0001
* 99	 0380	 4 16.2 SDIF 2 U1E OAL•8 UAC9
*	 0041 0017 0016 0016	 000E +
+ 99	 0384 10 17.0 OACA OACS UACC OACO DACE OACF OAGO GAD1 OA02 OAD3	 #
+	 0044 0017	 OOln 0017 001b 0016 0017
	 OOlb 0017 0017 000E
* 99	 038E 1U 16.5 OAD4 OA05 DA06 OAU7 UAU8 OAD9 DADA OAD8 OADC OAOD
*	 0042 0017 0016 0016 0017 0017 0016 0016 0017 0017 OOOE
* 94	 0398	 B 16.5 OADE OAOF OAkU OAE1 UAE2 OAE3 UAE4 OAE5
#	 0042 0017 OU16 OU16 OU17 0017 0016 0017
	 000E
*100	 BITE STATUS REGISTER 0001
*100	 0380	 4 16.5 5E1F 201E 0AE6 OAE7
*	 0042 0016 0016 0016
	 OOOE
*100	 0384 10 16,2 OAE8 OAE9 OAEA OAEB OAEC OAED OAEE OAEF OAFO OAFS
	 +
#	 0041 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 GOOF.
*1 1 	 038E 10 16.7 GAF2 OAFS OAF4 OAF5 OAFb OAF7 OAFS OAF9 OAFA OAFS
*	 4043 0016 9016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
*111 0	 0398	 6 io.2 OAFC OAFO OAFS OAFF 0800 OBU1 0802 0603
A	 0041 OU16 0016 0016 0016 0 16 UGI6 M-9 	 000E
OUT OF DATA
#A***#A*####**t#i*##*# A*#*#*#t4**tt#*#*#****##*A#*t#**A##R# *#*#*R##****t**####*##########*
TOTAL FETCHES = 400
TOTAL ERRORS -	 0
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4.2 PIOL SYNCHRONIZATION TESTS
The PIOL synchronization test is affected by changing the
1 second fetch cycle period in a controlled manner; i.e., by
adding or deleting a fixed number of fotch commands from the
nominal 2000 commands per second for the duration of the test.
This appears as a drift between the BSRR 1 second time reference
and the S/L internal time reference (MTU or RTC). The single
occurrence error (SOE) buffer is monitored each second to
,leformine when PIOL synchronization is lost or rectained.
The test procedure, test software, and test equipment were
modified to perform the following series of tests. The PCM MU
simulator was originally designed to operate from its internal
clock to produce the 1 second BSRR. This causes an uncontrolled
BSRR drift of i to 5 ps/sec. The effect was to leave some
uncertainty as to the starting conditions on each test. The
PCNi MU simulator was modified to synchronize on the same
clock that produced the TRIG-B to the S/L.
4.2.1 PIOL DESYNCHRONIZATION WITH MTU AS MASTER CLOCK
The test software is modified to run the three phases of the
PIOL test as a single test. After 1 second of 1.000 second
between BSRR's, there follows 17 seconds with 1.002 seconds,
34 seconds with 0.998 seconds, and 17 seconds with 1.002 seconds
between BSRR's. PIOL desynchronization is expected whenever
the error exceeds +20 ( -0 + 10) ms or -20 (+0 - 10) ms with
the generation of error code 8A06 each second in the SOE.
This test is shown graphically on the following page.
I
4-7
iSlope = -2 ms/sec
T O
 + 52 sec
4-4
ro
b
as
4J
rd
U
U
a
^r
-P
0
E' T 0
TO + 0 sec
Slope = +2 iris/sec
Time (seconds)
4.2.1.1 Time Conversions
Using data from the following printouts, these conversions
were made.
® Time at the beginning of the test was 10:14:45:512.
9 Time at desynchronization of the PIOL was 10:15:1:550.
w Time at resynchronization of the PIOL was 10:15:5:550.
s Time at desynchronization of the PIOL was 10:15:31:500.
• Time at resynchronization of the PIOL was 10:15:43:500.
For each event, the real BSRR drift is taken from the MTU
indication on the PCM MU fetch listing with respect to the
time at the beginning of the test.
4-S
TABLE 4.2--1.- SYNCHRONIZATION TEST WITH MTU REFERENCE
(a) Record with BSRR Clock Slaved to MTU
Page Cycle Description
command
1 to 8 1 to 18 200 SOE wraparound counter
stays stable
8 19 200 SOE wraparound counter
incremented
8 19 224 8A06 error:	 PIOL
dt.^ynchronization
9 19 226-22A Time of occurrence of the
detection of the
desynchronization
10 23 200 Last incrementation of
SOE wraparound counter
10 23 202 8A06 PIOL desynchroniza-
tion
10 23 204-208 Time of occurrence of
the last desynchronization
detection
22 49 200 SOE wraparound counter
incremented
22 49 253 8A06 PIOL desynchronization
22 49 254-256 Time of desynchronization
detection
27 61 200 Last incrementation of SOE
wraparound counter
27 61 241 8A06 error
27 61 242-244 Time of occurrence of the
last desynchronization
detection
{
i
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PIOL SYNC TEST ... 5-4-19...PCP MU SI M . 8SSk HAS UEEN SYNCED KITH MTU CLK
2 SEC 0-GkiFT ... 17 SEC +2MS ...34 SEC -2MS...17 SEC +2MS ...O-DRIFT
t*tftR*Rfff**ff*fAfx*fRxf x*tRf**R##*#f**fx**f#xkR#*****#xf*ffxt**#RR***t*#fR##fRwxRxR**tRR
*CYCLE FETCH i qU K-T	 DATA/STATUS TAU	 DATA GNKUk DISPLAYS = ?	 HCE	 +
* N	 CVD ►LARDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
RRR***faR*Rxww****+k*R**#fx****x*x*#**#**#*w+:*#***x*R##*R***^wRR#RxR***R**#*w**k*RwR*#R*RRt
*	 1	 MASTEh 71N'I46 oYIT	 124	 1v 14:45	 512.	 0	 +
* 1	 61% 57ATuS REGISTER vOul	 +
* I	 u20u Iv lb.2 u115 009A BAOb v07C 0 u 3 b 1A5C 4u1A 0000 0000 0000 	 +
*	 U0 4 1	 0016 Oulb OU16 U016 0014 vOl b 0016 OU16 0016 000E 	 R
* 1	 U2OA 10	 16.2 UVOU 8AU2 0v7C 0036 IJJ6 OUO v 4„u.	 : , U0v OUVO 0000	 +
R	 UU41
	
0017	 OU17	 Vv17	 VV17	 0017 VVI1	 0017	 Uu17 *0017	 000E	 +
#	 1	 0214 10	 lb.7 6A( , 2 OU7C	 0U3b	 I v o C	 Jut):	 Ouvt	 0000	 0000	 OuOO 6A02	 +
*	 0043 UU16 0017 0016 OOIb 0016 0016 OU16 0016 0016 000E
r I
	
021E 10 1b.7 1ru7C VuLb IU42 Uuuu VUVO UUUU VOUO UOUV 	 J A u 6 U07C
*	 0043 0016 UV16 0016 Uvlb 0016 0016 001b 0013 OU16 000E #
* 1	 0228 10 16.2 003b uFh8 0uIA 0000 UOUO OOVO v000 dA02 Ou7C 003H
#	 U041	 OUlb OU17	 VU17 0016 0016 6016 0016 0016 V016 OOOL
* 1	 0232 10 ib.5 t:bOF 0000 OVUO UUUU UUUU v0UO 8A02 007C VU36 4b94 	 t
*	 0042 0016 UU16 OU16 0ulb 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
# I	 023C 10 16.2 u0O0 OuUO OUOO 0000 0000 8Au2 Du7C Cu3b 4b49 OV00 	 +
*	 00"l	 u016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
+ 1	 0244 I
	
I6.5 UVUV VUUO OUOO 0000 8Au6 007C 0036 4AFF OVIA 0000
	 +
*	 OV42 0016 UOIb volb UOih 0016 001b 0016 0016 0016 000E
* 1	 0250 10 16.2 UUOO UUOO 0000 8A02 V07C OU36 JAA6 0000 0000 OvUO 	 +
*	 U041
	
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OV16 000E +
* I	 025A	 2 16.5 0000 0000	 t
#	 0042 0017	 000E
* 2	 MASTER T.MIAG UNIT	 124 10:14:46 511.750	 +
* 2	 BITE STATUS REGISTER 0001	 •
* 2	 0200 10 16.7 0115 OU5A 8AU6 007C Uu3b lASC 001A 0000 0000 0000 	 +
*	 0043 OU16 0016 0017 0017 0016 0017 0017 OU16 0016 000E +
* 2	 020A 10 16.7 0000 8A02 U07C 0036 1008 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
*	 0043 0016 001b 0U1b 0016 001b 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 2	 0214 10 16.7 8AU2 007C 0036 1080 0000 0000 0000 0000 OOOU 8AU2 	 +
r	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 000E
* 2	 021E 10 16.2 U07C 00 36 1042 0000 UOOO OVUO 4000 0000 8AU6 007C
*	 0041
	
0_1117 0016 0017	 001b OU16 0016 001b OU16 0016 000E R
* 2	 0228 10 16.2 0036 UFFB 0(1IA OOOV OVOU 0000 Ou00 8AU2 V07C 003E 	 +
R	 0041	 OV16 0016 0016 U01b UVlb 0016	 0016 0016 0016 OOOE t
* 2	 0232 10 16.5 4bDF OUup OVOU OuUO UOOU OvOu BA02 007C 0 V 3 b 4b94
*	 0042 C(V7	 OU17 OU17	 0017 OU17 0017	 0017 0017 001K 000E +
+ 2	 023C 10 16.2 UOUO OUup OOUO UUUU 0000 6AUE U07C UU3b 4049 0090 	 R
*	 0041
	
U(1lb 0016 U016 U016 0016 0016 0016 v016 0016 000E t
* 2	 0246 10 16.5 OOOU 0000 0000 UUUO 8AU6 007C OU30 4AFF 001A 0000 	 R
*	 0042 0016 OV16	 U01b 0016 OU16 001b	 0016 v 0 1 b 0016 000E +
* 2	 0250 10 16.2 000 1) VUUO UUUO 8AU2 007C UU3b IAAb uODU UvuO 0000	 #
*	 0041	 UU1b OU16 0016 VU16 0011 OU16	 0016 U01b OV16	 OOOE
* 2	 025A	 2 16.5 vuVO 000V
r	 0042 uulb	 000E +
+	 3	 KAS,Lhic' TI h1 ING UNIT	 124	 1(1:14:47	 511.750
3	 tiITE,STATUS REGISTER 0001
	 +
* 3	 02UU	 10 1b.7	 0115 VU•!^A 8AU6 V07C uU36	 1A5C 001A	 uOVO UUUU 0000	 +
*	 0043 OvIb OV16 001b u01.6 OU1b 4016 v01b OU1b VOlh 000E •
* 3	 020A 10 16.7 0000— 6AU2 OO/C 003b 1006 OUOO OPUO 0000 0000 OOuO 	 +
*	 0043 OU16 U01b OU1b Uu16 0016 6016	 0016 OU16 0016	 OOOE
**RR****t*#*#xRR#*x***#****#R*wR****#*R*Rr*RR#*wRx**#*#R*RffR**x** #w **#* *x rRR##R*rRf Rf*t*'^
4-10
PCM TEST	 PAGE 2
PIOL SYNC TEST ... 5-4-79 ... PCM NU SIN. bSSR HAS BEEN SYNCED KITH MTU CLK
2 SEC O-URIFT ... 17 SEC +2MS ...54 SEC -2MS ... 17 SEC +2N15 ...0-DkLFT
# ffffR#f r# r*f rr#***###*# x#*##* rrR###r##*#*##***rr##*#*ttr#rr ► r*rrrx#**fr+frtf*+•+t+tfff+++t
*CYCLE FE1CH f^-0 k - T uATA /STATUS	 TAG DATA EkkUk DISPLAYS =	 ? BCE	 •
*	 x C M D «ND8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STATUS*
RR*** R# i###fR**#ff##*# f#+##* t**r***###ffrt*f#RR#*#* t *** r t# ## rf ** #***#R*ffrt #+R * tRR#fffft ++•+
R	 3 U21.4 10 16.2 8AO2 Uu7C 0USo Ivmu 0000 OVUO 0 e u 0 000u OUVU 8AG2 •
f 0041 uulb 0017 LUIb V017 0016 Oulo Oulb 0016 0016 000E	 •
it
	 3 021t 10 16.2 007C UO3o 1042 UUUU 0000 uuuU ^UOO 0000 8AO6 007C •
+ 0041 0016 OUlb 0016 OU16 0016 OU16 vUlb 0016 0016 000E	 •
+	 3 0228 10 16.2 (1 03b OFF8 G01A OQUO UOOO OVUO 0000 6AV2 VOTC 0036 •
* 0041 UV17 0017 vu 17 0017 0u16 00 It , 0016 0016 0017 000E	 •
*	 3 0232 10 16.5 y dUF OUOO UUUU 0to00 0000 OUOV 8A02 007C 0036 ub9u •
t 0042 OU16 0016 U016 UU16 0016 u0lo Uulb VU16 0016 000E	 +
*	 3 023C I 16.2 VUUO UUUU QODU UUUU UOOU 8A u2 007C UO3b u849 0000 +
f 0041 OOIb 0016 0016 0016 OV16 0016 0016 0016 0016 000E	 •
*	 3 024b 10 16.5 0000 0000 UUUU 0000 8AO6 007C 0036 4AFF 001A 0000 •
+ 0042 0016 OOlb 001b 0016 0017 U016 uulb 0016 0016 000E	 •
*	 3 u250 10 lb.2 0000 0000 OODU 8AU2 Uu7C 00.56 lAAb 0000 0000 0000 •
# 0041 0016 OV16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 +
#	 3 U25A 2 17.0 uuuO UuUO •
* 0044 0017 000E	 •
+	 4 MASTEk TIMING UNIT 124 1U:14:48 513.750 •
*	 4 dITE	 STATUS	 REGISTEk	 0001 •
*	 4 0200 10 16.2 0115 OV5A 8AU6 007C UO3b IA5C 001A 0000 0000 0000 +
R 0041 OOIb U01b 0016 U01b OU16 OUIb U01b Oulb U016 000E
R	 4 020A 10 16.2 0000 8AU2 OU7C 0036 10U8 OVUU 0u00 0000 0000 0000 •
* v041 OU17 0017 0017 uU17 0017 Oul7 0U17	 .0017 0017. 000E
*	 4 0214 10 16.2 8A02 Ou7C OU3b 106D UUOO 0000 0000 0000 0000 8A0?_
R 0041 UU1b 0017 OUlb UU16 UUIb OUIb 0016 U016 OU16 000E
R	 w 021E 10 lb.2 001C OUSb 1042 QUVO UOOO UVOO UUUU UODU 8AO6 007C •
R 0041 0016 OU16 OUlb U016 OU16 0016 0016 0016 0016 OOOE	 t
*	 4 0228 10 16.2 0056 0FF8 OVIA UUUU 0000 0000 Oulu AA02 U07C OV34 •
f OU41 UU16 0011 0017 VO16 OU16 VU16 0016 0016 0016 OOOE	 •
t	 4 0232 10 16.5 4bDF 0000 UUUU 0000 0000 0000 8Au2 007C 0036 4894 •
t 0042 0016 Oulb uU16 U016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E
*	 4 023C 10 lb.7 0uO0 OUVO Vu0Q 0000 0000 8AU2 Uu7C 0036 4b49 OUOO +
f 0043 0017 0017 007 0017 O01T 0017 0017 0017 0017 000E	 +
*	 4 024b 10 17.0 UUOO UVUU UUUU VOVU 8A06 OU?C VUSb 40F VUTA UOUO
f 0044 OU16 0016 0016 0016 OU16 U016 0016 0016 0016 000E
+	 4 0250 10 16.7 OuOu UUUU UVUU 8AU2 007C OOSb 1AAb 0000 OvUv OvUu +
* 0043 0016 0016 OU16 U016 0016 0016 0016 0016 OU16 000E	 +
f	 4 025A 2 lb.5 0000 OUVO •
* 0042 0017 000E	 t
*	 5 MAS%k TI1+I1,1i UNIT 124 10:14:49 515.750 +
*	 5 BITt	 STATUS kEGISTEk Ou01 •
*	 5 c	 u0 10 16.2 0115 OU5A 8AU6 007C 003b IA5C 001A UOO,) 0000 0000 •
* 0041 OU16 OU16 U01b U016 UUlb 0016 v016 0016 0016 000E
*	 5 02UA 10 16.7 UCC4 6A02 OU7C 0( , 36 1006 000V UOUV QOOU UuUO 0000 +
* uU43 OU17 0011 uu17 UU17 0017 Gull VU16 UUlb OU16 G00E
*	 5 0214 10 16.2 8AO2 U07C UO36 1061) UOOO OOuU UUUU UOUu 'VUUO AAU2 +
* 0041 OVID 0016 uu1F U016 0ulb VOID 0016 VOID u016 OOOE
*	 5 021E 10 1b.2 Uu7C UUS6 1U42 UUUU UVUO 0UVv 0(, U0 uQUO 8AU6 Vu7C +
* u041 UVIb OUlb vu10 VU16 U010 V U I b vUlo uulb JOIN O O OE	 +
*	 5 0228 10 16.2 003D OFFS 001A vuUO 0000 uOuC OuOO 6402 Uu7C 0u 3F
R UU41 001b 0017 0017 uulb 0 liIts u u I b Vino uulb OV16 OOOE	 +
*#*** rt*# #*##****#** R** tR*rrf# R* r****###* r###*#f*##*#**## r*# **#*Rt *r **#*t #*#rf * # ff# *#f*ff *rt
4-11
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PCM TEST	 PAGE 3
PIDL SYNC TE5'f...5-4-79...NCM MU SI M . dSSK HAS bEEN SYNCED WIT H MTU CLM
2 SEC 0-DRIFT...17 SEC +2 1A S ...34 SEC -2hS...11 SEC +2ciS ...0-DRIFT
+*****+*+***•***************************## t*****************************## x****.***********
*CYCLE FETCH NU R-T
	
DATA/STATUS TAG	 DATA ERRUk UISPLAYS = ?	 BCE
* a	 CMD VIRUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
*********+x*x**#r*#*#**** tt*****#******* xt**x**x* t* x******#**********#*t*xxt**#***#et*****
5	 0232 10 16.5 ubUF	 uuu0 Ouvu uUuO vov0 0VaU 8AU2 uu7C uv3b Ab94
•	 0042 0016 voI6 0016 0016 OU16 U01b 0016 0, 016 0016 OOOE #
* 5	 023C	 1c 10.2 OODU uvv0 uuou uvuo 000t BAU2 OV7C 0036 41344 OVOO	 •
*	 0041
	
UU17
	
0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
	 •
*	 5	 024b	 lu 16.5 OOOO OvUO OUOU OVOU 8AU6 uu7C u03h 4AFF UU1A O00o
*	 0042 vvIb uulb OuIb uvib Ovlb 001b to 16 Oulb U016 000E •
*	 )?50 10 16.2 0000 OoQ0 0000 8AO2 .07C 0036 JAAb Qoou 0000 OOUO
*	 0041 OU16 Oulo 0016 U01b 001b 0016 OOIb UU16 0016 OOOE
x 5	 0257,	 2 16.5 UOOU OUVU	 +
*	 0042 001b	 000E
* 6	 MASTER TI M ING LI MIT	 124	 10:14:50 517.750	 •
* 6	 BITE STATUS Rk6ISTcN 0001
* 6	 0200 10 16.7 0115 005A 8A06 v07C 0036 IASC OUTA 0000 0000 OUOO
+	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 6	 U20A 10 16.2 UOOO 8A62 OU7C 0036 IUU8 JOU0 0000 0000 00LO CUUO
*	 0041
	
U017	 0016	 0017	 U016	 0017	 tit,lb
	 OU16 Ou16 0016	 000E
r	 x ?14 10 15.2 bAUP 007C 0036 	 1060 UOVO Ovk)O OQQO 0000 00QC. 8AO2
*	 0041	 001b OU16 OU16 U016 0016 Vulb 0016 0016 0016 000E
* 6
	
021E 10 16.2 007C OU56 1042 ODUO UUUU OUOO QUUU 0000 8AU6 007C
*	 0041
	
0016 0016 001b 0016 V016 OUlb 0016 Ov16 OU16 OOOE
* 6	 0228 10 16.2 0036 OFF6 OUiA 0000 0000 OOUO 0000 8AO2 007C 0036
	 •
*	 0041
	 0016 OU11 0016 0016 OU16 OUlb 0016 0016 0016 OOOE
* 6
	
0232 10 16.5 46DF ODUO UUUU 0000 0000 OOOU BAU2 Ou7C Ov36 4694
*	 U042 OU16 0016 0016 0016 OU16 OU16 0016 0016 001h OOUE
* 6	 023C 10 16.2 0000 0000 UUUU UOOO UVOO 8AO2 007C 0036 4b49 0000
*	 0041
	
0017	 0017	 OV17	 0017
	
0017	 OUIb 0017 0016 0017	 000E
	 +
* 6
	 0246 10 16.5 0000 0000 0000 UOUO 6AUb v07C 0036 4AFF OuIA 0000
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 6
	 0250 10 16.7 0000 0000 0000 8AO2 007C. 0036 IAAb 0000 0000 0000
*	 0043 0017 0017 0017 0017 0017 0017
	 0017 0017 0017 000E
* 6
	 025A	 2 16.5 0000 ODUO
*	 0042 0016	 OOOE
*	 7	 MA3TLR TIMING UNIT
	
124 10:14:51
	 519.750
# 7	 BITE STATUS kEGISTFR 0001
r 7
	
0200 10 16.2 0115 OUSA bAOb 007C 0036 IA5C OOIA 0000 0000 0000
*	 0041
	
0016 0016 GOlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 7	 020A 10 16.2 0000 8AO2 007C 003b	 IOD8 0000 UUUU 0000 OuuU 0000 	 •
#	 U041
	
0016	 0016 0017	 0016 0017	 0016	 0016 0k, 16	 0016 000E
* 7	 0214 IU 16.2 BA02 007C 0036 IU8D 0000 OOUC 0000 0000 ODUO 8AO
*	 0041
	
0016 0016 U016 001b UU16 0016	 UUlb 0016 0016 000E
* 7	 021E	 10 Ib.2 007C 0036 1042 OUVU UOUO OOUO OOUV 0000 8A06 007C
*	 0041
	
0016 0016 0016 OU16 0016 OV16 0016 0016 0016 000E
* 7
	 0228 10 16.2 0036 OFF8 OOIA 0000 UUUU 0000 0000 8x02 OU7C 0036
	 •
#	 0041
	
0016 OU16 OUlb 001b 0016 0016 UU16 U016 0016 000E •
* 7	 0232 10 16.5 480F OOuO 00UO 0000 0000 0000 BA02 007C OU36 4694
#	 0042 OU16 0016 0016 U01b 0016 0016 OOIb 0016 OU16 000E
* 7	 023C 10 16.7 0000 0000 0000 UUUU 0000 8AU2 007C 0036 4x49 0000
#	 uv43 OU17
	
0017	 0017	 0017	 0017
	
UU16	 V017	 Ovl6	 0017	 000E
* 7	 0246 10 17.0 0000 0000 0000 0000 BA06 007C OU36 4AFF OOIA 0000
#	 0044 OU16 0016 0016 UU16 0016 0016 0016 0016 0016 000E
4-12
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PCM TEST
	
PAGE 4
PIOL SYNC TEST ... 5-4- 7 9 ... PCM MU SI M . SSSk HAS SEEN SYNCED WITH MTU CLK
2 SEC O - DRIFT ... 17 SEC *2MS ...34 SEC -2MS...17 SEC +2MS ...0-URIFT
**ARR*R#R*R#R*i****#**i***#R*#R**iR***R**iR**#R*###*Rt*RRRR*t**#**t#t*#AR*#* it **t#tRtAf*Af
*CYCLE FETCH NU R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EKROk DISPLAYS	 ?	 SCE	 •
* 0	 CMU wKDS	 0	 1	 2	 3	 it	 5	 6	 7	 e	 9 STATUS*
#*AAR**R#t* ti#*** R**R*it**AR**iRt##**R** #*****i*t*****#***i ****R****R#*tAAt**tRt#t*tARtAAf
+ 7	 0250 10 16.2 0000 0000 OUOO 8AU2 UU7C 00. 4 6 lAAb 0000 0000 UOOO
t	 0041	 OU17 0017	 0017 0017 0017 0017	 0017 0017	 0017 OOOE +
►
 7	 025A	 2 16.5 0000 0000
t	 0042 0016	 000E •
A 8	 MASTER TIMING UNIT	 124 10:14:52 521.750	 •
* 8
	
BITE STATUS kEGISTEk 0001
* 8	 0200 10 16.2 0115 005A 8AO6 007C 0036 IA5C 001A 0000 0900 0000
*
	 4;041	 0016 0016 0416 0016 'UO16 0016 0016 0016 0016 000E
A 8
	
020A 10 16.2 0000 8AU2 007C 0036 1008 0000 0000 0000 0000 0000	 •
f	 0041 0016 0016 0017 0016 0017 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 8	 0214 10 16.2 BA02 007C 003b 1080 0000 0900 0000 0000 0000 8AU2
A	 0041 0016 0016 0016 U016 0016 OU16 0016 0016 0016 OOOE +
* 8	 021E 10 16.2 007C OU36 1U42 OOOU 0000 0000 0000 0000 BA06 OOTC
*	 0041 0017 0017 U017 0017 0017 0017	 0017 0017	 r'017 000E +
s 8	 0228 10 16.2 0036 OFF8 OOIA 0000 0000 0000 0000 8A02 007C 0036	 •
*	 0041 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E
* 8	 0232 10 16.5 4BDF 0000 "00 UOUO 0000 0000 8AU2 007C 0036 4044
*	 0042 0016 Gv16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 8
	
023C 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 8A02 Ou7r_ 0036 4649 0000
t	 0041 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0016 0016 OOOE •
+ 8	 0246 10 16.5 0000 0000 0000 0000 BA06 007C 0036 4AFF 001A 0000
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 8
	
0250 10 16.2 0000 0000 0000 8A02 007C OU36 IAA6 0000 0000 OUOO	 •
*	 0041 0017 0017 0017 0017 0017 0017	 0017 0017 0017 000E
# 8
	
025A	 2 16.5 0000 0000
*	 0042 001b	 OOOE
* 9	 MASTER TIMING UNIT	 124 10:14:53 523.750	 +
* 9	 BITE STATUS kEGISTER 0001	 +
* 9	 0200 10 1697 0115 005A 8AO6 007C 0036 IA5C 001A 0000 0000 0000	 +
*	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 9
	
020A 10 16.2 0000 8AU2 007C 0036 1008 0000 0000 GOOD 0000 0000	 +
*	 0041 0016 U01b 0017 0016 0017 0016 0016 0016 0016 000E
* 9	 0214 10 16.2 8A02 0070 0036 1080 0000 0000 0000 0000 0000 8A02
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 9
	
021E 10 16.2 007C 0036 1042 OVOO 0000 OUOO Ov00 0700 BA06 007C	 •
*	 0041	 0017 0017 0017 0017 0017 0017	 OU17	 0017 0017 000E
* 9
	
0228 10 16.2 0036 OFF8 OUTA UUUO UUOO ODUO 0000 8A02 007C 0036
*	 0041 OUl6 0016 0016 0016 0016 0016 9016 0016 0016 OOOE •
* 9	 0232 10 16.5 48OF ^VQO OOuO 0000 0000 0000 8AU2 007C 0036 4694	 +
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
A 9	 023C 10 16.2 0000 OU00 UOOU 0000 0000 8A02 007C 0036 4849 0000
*	 0041	 OU17 0017 0017	 0017 0016 0016 0017	 0016 0017 000E •
* 9
	
0246 10 16.5 0000 0000 0000 OODU 8AO6 007C 0036 4AFF 001A 0000
*	 0042 OU16 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
*	 9	 0250	 10 16.7 0000 0000 00010 8A02' '007C 0036	 1AA6 0000 . 0000 0000
A	 0043 0017 0017 0017 0017 	 0017	 0017	 0017 001,' 0017 000E •
A 9
	
025A	 2 17.0 0000 0000	 •
A	 OU44 U016
	
000E
* 10	 MASTER TIMING UNIT 	 124 10:14:54 525.750	 •
* 10	 BITE STATUS REGISTER 0001
R*R*A* tt#**i* t**R**ARi#***********RR**#*#**#***##**#**#*#*4#***#*#**t***#**t#*4****tRR**t*
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PCM TEST	 PAGE 5
PIOL SYNC Tt5T...5-4-19...PCM *'u SI N'. U55W PAS btt'; 3Y , 4CEL WITH MTU CLK
2 SEC 0-UFIFT ... 17 SEC +2MS ...34 SEC -eti . S ... 17 SLC +2MS ...0-UkIFT
###*#*###*A#*****t****R***#R**#**R****R*#*#**ARRRk**t*#k***r#*R***#R*#*#*#***A*#Rt*A**A*A#
*CYCLE FETCH 1.0 R-T	 OATA/,STATLS TAG	 DATA EkkUk UISPL A fS = ?	 hCE
# M	 CMG wROs
	
U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
##I«k.t#kkR#*#*ARR**###*t*k##**k#*R*##**N#k**k*#R****:F**#R##**#**R*****R*##**#**R***R*#tk##
* 10	 0200 1U 16.2 u115 OVb A 6AU6 Uu7L L036 1 A)C UVSA VVO0 0000 VVUO
#	 OV41
	
u(, lb	 Vulb	 0u16	 vilk	 ^.%.I	 -'u 1 ,:)
	
0016	 OU16	 0016	 000E	 #
* 10
	 U2UA	 10 16.2	 DOUG bAV2 vVIC Uu3b luUu il 1Vv	 VVUO VVUu Vu00 uuuO	 •
#	 0041
	
OOIb 001b 0017	 OVlb 0017	 OUlb 0016 VOib 0016 000E
# 10	 0214	 10	 16.2	 80.02 007C	 OU36	 1060 0c liV 00^;,	 00! ! s,	 UOOV	 0000	 BA02	 #
#	 "IV 41
	
uUlb	 OV1b	 uulb	 4vlt
	
J !.lr	 uuI	 16	 uri16	 0016	 000E	 t
x lu	 ^elE	 10	 lb.2	 0u7C	 0u3E	 1!742	 VVuu	 liO r30	 C, v9(1	 ouvo	 000tt	 bAOb	 OU7C
x	 0041
	
OV17	 uu11	 Vu 17
	
vJ1 7	uu17	 0017	 v ,J17	 Ob17	 0017	 000E	 +
*	 t722,^
	
lu	 lb.2	 uu3b OFF8 UOIA OVUG vuUU 0011C vOUO 8AO2 007C 0036	 «
#	 UOaI
	
UU16 001b U016 Uulb OOIb VOlb 0016 0016 0016 000E #
# 10	 0232 10 lb.5 413OF OUOO OOUO UOUO 0000 0000 8AO2 0070 0036 4690	 #
«
	
0042 Vulb GUIb 0016 VV16 Uulb 001b 0016 0016 0016 000E
* 10	 O%3C 1V 16.7 VUUO Uuuo uvVO UUUV OOUu 8AU2 uu7C 0036 4649 0000	 #
«	 0043 OU17	 0017	 0017	 0017	 00?,7	 0:7!6 0017
	 0016 0017 000E #
* 10	 0246 10 17.0 OUVO VOUO 0000 UUUV 8A0b VU7C OU36 4AFF 001A 0000	 #
A	 0044 OU16 Uulb 0016 0016 OUl6 0016 0016 UG16 0016 OOOE #
0	 1;256 10 1ds7	 3000 OVUO OVUV 8AU2 UV?C 0036 1Ai.F. OOOU UUUV 0000 	 >r
0043 U016 Ovlb OU16 V016 OUIt+ 001Y. 1016 OU1b 0016 OOOE #
# aG	 u25A	 2 16.5 UOuo Ovoo	 t
*	 0042 OU16	 OOOE #
* 11	 MASTLR TIMING UNIT	 124 10:14:55 527.750	 #
# 11
	
BITL STATUS REGISTER 0001	 •
* 11	 0200 10 lb.2 0115 OUSA 8AUb Ou7C 0036 1A5C OOlA 0000 0000 0000	 #
*	 0041 001b 001b 001b 0016 001t 0016 001b 0016 0016 000E #
« 11	 020A 10 16.7 0000 8A02 007C 0036 1008 0000 OUOU 0000 0000 0000	 «
*	 0043 0017	 OU17 Uu17 0017	 0017 0017
	 0016 OU16 0016 000E #
* 11	 0214 10 16.7 BA02 007C Ov36 1060 0000 OV;00 0000 0000 0000 8AO2	 «
#	 U043 OVlb OOIb U016 uOlb 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE
+ 11	 021E 10 16.7 007C OUSb 1042 UOUO OOUO UVOO 0000 0000 6A06 007C	 #
k	 0043 OU16 0016 0016 0016' 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
# 11	 0228 10 16.2 0036 OFF8 UUTA UOOO OOUO 0000 0000 8A02 007C 0036 	 #
#	 0041	 UV1b 0017	 0017 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE #
« 11
	
	
0232 lu lb.5 4bOF UvUO OUOO UVUU UVUO 0000 8A02 007C 0036 4690	 t
0042 Ouib 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE #
* 11
	
023C 10 16.2 0000 Uo00 UUUV 0000 0000 6A02 007C 0036 4b49 0000
	 «
R	 OUIJI
	 UU17	 Oul7	 0017	 OU17	 0017	 0017
	
0017	 0017	 0017	 000E
* 11	 0246 10 lb.5 VOVO VVUO OODU OOUO 8AOb OV7C 003b 4AFF OOIA 0000	 #
*	 0042 0016 UU16 0016 UU16 0016 U01b 0016 0016 0016 000E «
* it
	
0250 10 16.2 vuOO OUVO UOOU 8A02 U07C 0036 IAA6 0000 0000 0000
	 «
*	 0041	 0016 0014 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE «
* 11	 025A	 2	 16.5 0000 ouou
+	 U048 uu17
	 OOOE #
* 12	 MASThR TI M ING UNIT	 124 10:14:56 529.750	 #
# 12	 61TE STATUS RtGISTtk UUOI	 #
* 12	 0200	 10 16.2 0115 OUSA 6AU6 U07C- 4036 	 lASC OOIA 0000 0000 0000	 #
*	 0041
	 0016 0016 0015 0016 0016 UGIb OU16 0016 0016 000E
* 12	 020A I  16.2 U001) bAU2 0070 uVSb 1008 0000 0000 0000 0000 0000 	 «
*	 0u41	 Uulb Oul6 vOlb 0016 vUlb 0016 V016 0015 0016 000E
* 12	 0214 10	 16.2 6AU2 Vu7C UUSb lUbU ODUO UUUU ouv0 V000 Oouo 8AU2
*	 0041
	 0U16 uuil	 U016 007 0016 0016 0016 oulb 0016 000E
k**RR*Rk*kt RK*#***#*ARk*#t#tR*RkR**#*RR*#t*RR#**kk**#*Rk#*#*##*###*R**R###R*R4**R*'t**##* #R
4-14
PCM TEST	 PAGE 6
PIOL SYNC TEST ... 5-4-79,..PCM MU SIM. b3SR HAS HkEN SYNCED WITH MTU CLK
2 SEC 0-DRIFT...17 SEC +2MS ...34 SEC -2MS...17 SEC +2t4S ...0-DRIFT
#AfrirrxtR*t#**xt#** tit##rttixtxRtxtrittrtt#tiRir#itxttt*iittt#itt #tttttrrtri*Af*#rtfARt*r!
*CYCLE FETCH NO R-1	 DATA/STATUS TAG	 DATA Ekk[Jk DISPLAYS = 7	 bCE
A Y	 CPU VIRUS	 0	 1	 2	 3	 u	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
R#txRlti##*ttxxRi##rAii4# xtxx* R* r* t#t# ritx*x*# Rtfit#t*#Rt*tt*##t*#t*ttxAtR *ir *R #rRA ♦ tflt *!
* 12	 021E 10 16.2 Ou7C 0036 1042 0000 UGUG VOOO vGuu OQUU 8AOb 007C
*	 0041
	
0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E 	 !
+ 12	 0226 10 16.2 UO3b OFF8 001A UUUO VVOO OUOO U:::u rAV2 007C 0036	 •
*	 0041
	
0017	 0017	 0017 0017	 Ou17	 0017	 OU17	 0016 0017 OOOE	 +
* 12	 0232 10 16.5 48OF 0000 OOUO 0000 uvOO OUVO 8AU2 007C 0036 46b4	 •
#	 OU42 OU16 0016 UGlb VOlb 0016 UUlb uulb OU16 0U1b OOOE +
# 12	 023C 10 16.2 OOUO UUUO 0000 0000 0000 8A02 007C UU36 4f49 OOUO	 +
#	 0041
	
OU16 0016 OU16 0016 OU16 0016 0010 OU16 0016 000E
* 12	 0246 10 16.5 CUOU 0UG0 0000 VOOU bAOb uu7C 0036 4AFF 001A 0000	 +
*	 0042 0017 OU17	 0017 0016 0017	 0017	 0016 OU17 OU16 000E
# 12	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 8A02 007C 0036 JAA6 0000 0000 0000	 +
*	 0041	 0016 OU16 UU16 0016 OU16 0016 0016 0016 Vulb OOOE •
* 12	 025A	 2 16.5 0000 UOUO	 +
#	 0042 0017	 OOOE
* 13	 MASTtR TINTING UNIT	 124	 10:14:57	 531.750	 +
# 13	 BITE STATUSREGISTER 0001	 +
* 13	 0200 10 16.2 0115 005A 8A06 007C 0036 IA5C 001A 0000 0000 0000 	 +
#	 0041
	
0016 OOIb 0017 0017 0016 0017 0017 0016 .0016 000E	 +
* 13	 020A 10 16.2 0000 8AU2 OU7C 0036 1008 0000 0000 0000 UuOO OOUO	 +
#	 OOuI	 OU16 001b 001b u016 uU16 0016 0016 0016 OUIb 000E +
# 13
	
0214 10 16.2 8AU2 007C 0036 1080 0000 0000 0000 0000 0000 8AU2
R	 0041	 OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 000E	 ++
* 13	 021E 10 16.2 u07C 0036 1042 0000 0000 u000 OOuO 0000 8AU6 0070
R	 0041
	
OU17 0016 0016 0016 0016 0016 001b 001b OU11%
 OOOE	 •
# 13
	
0228 10 16.2 UO36 OFF8 UOIA 0000 OUOO OOVO 0000 8A02 007C OU36	 !
#	 0041
	
0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 It
It 13	 0232 10 16.5 4dOF 0000 0000 0000 0000 UOOO 8A02 007C 0036 4694 	 +
! 0042 OU17	 0017	 0017	 0016 Ou16 0016	 0016 0017	 0016 OOOE It
* 13	 023C 10 lb.7 0000 0000 0000 OOUO 0000 8AU2 007C 0036 4B49 0000	 !
!	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE'•*
• 13	 0246 10 17.0 0000 0000 ODUU 0000 8AU6 007C 003b 4AFF UOlA OuOG 	 •'	 +
!	 0044 0016 0016 001b 0016, 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
r 13	 0250 10 lb.2 UODU OOuO UUUV 8AU2 u07C 0036	 1AA6 0000 0000 OOUO	 !
#	 0041
	
0016 001b 0016 UU16 0016 001b 0016 0016 0016 000E !
* 13	 025A	 2 16.5 0000 0000	 +
+	 0042 0016	 000E
It 14	 MASTEK TIMING UNIT	 124	 10:14:58 533.750	 +
* 14	 BITE STATUS REGISTER 0001	 +
* 14	 U200	 10 16.2 0115 005A 8AU6 0070 0036 lASC 001A 0000 0000 0000
It	 0041
	
0016	 0017	 0017	 0017	 OV17	 0017	 0017	 OU17	 0017 . 000E	 •
• 14	 020A 10 16.2 0000 8AU2 007C 0036 1008 0000 0000 GOOD 0000 0000 	 a
A	 0041
	
0016 OUIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 !
# 14	 0214 10 16.7 8AU2 007C 0036 JUBD 0000 0000 0000 0000 0000 8AU2 	 •
#	 0043 OUIb 0016 0016 0016 0016 0016 00'6 x016 OU16 000E
* 14	 021E	 10 16.2 007C OU36 1042 0000 0000 0000 Ou00 OtOO 8AU6 007C 	 It
!	 0041
	
0017	 0017	 0017	 U017	 0017	 0017	 0016 0016 6017	 OOOE
! 14	 0228 lU 16.2 0036 OFFS 001A 0000 0000 0000 0000 8AU2 007C 0036
!	 0041
	
OUlb OUlb 0016 0016 0016 OU16 0016 Ou16 vU16 000E
	
a
• 14	 0232 10 lb.5 48OF 0000 0000 OODU 0000 0000 8AU2 OU7C 0036 4b94 	 !
!	 0042 V016 OU16 0016 U016 OU16 001b U016 0016 0016 000E t
AA#Ar*## R*xr*r#ittt*##** x#fi****ix**ixxRr**i#x# t*x**t**# i#xi#xx******* * ir #! #•`r##rxit*#tf #!
4-15
PCM TEST	 PAGE 7
PIOL SYNC TEST.,..5-4-79...PCM ,4;;1 SIM. bSSR HAS bEEIN SYi4CE3 ,tITH MTU CLK
2 SEC 0-DRIFT...17 StC +2MS ...34 SEC -2MS...17 SEC +2mS ...0-DRI'T
###A##t#ttAt#**t#***it*#ti*#t#*tt#**#*#**#***********t#x*Yt:k*#xR*####txk#****tt#*_****##R**t
+CYCLE FETCH Pao R-T
	 CA TA/STATUS TA f;	 ilATA EkkUk UISPLAYS c ?
	 SCE
* 0	 CMU eiNDS
	 D	 1	 2	 3	 u	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
##A*tt*#*******it#* t#*##x#*##* x*#**r*R#***t*,ttt#*###*#**###t#t****#*t**xt*t#t*#*###RR**#tt
* 14	 023C 10 16.2 OGGO UOV0 CuOU OOOU UDUO 840—Z UO7C V036 4649 UOUO
*	 0041	 0016 0ulb x016 uGic- vvih 001b 001e 0016 001(- 000E #
* 14	 0246 10 16.5 ODUG GuVG ODUU uv0u boot %v'C 003b GAFF GvIA 0000
*	 0042 OUIb 0016 0016 volt) 6616: CU1r
	 001t^ 0016 0016 OOOE
* 14	 0250	 10 1b.2 0000 UVUO 0000 BA04 Uu7C 6636 1AAt- uucu 0000 0000
*	 00'+l	 0UI7	 0017	 UU17	 ..;jib	 0017	 UV16	 OG17	 uvIb	 0016	 OOOE
* 14	 :^25A	 2	 lf..5	 CC..0	 UUUO
*	 U042 0016	 000E
+ 15	 MASKER TIMING WHIT	 126 10:14:59 535.750	 A
* 15	 BITE STATUS kEGISTER UOO1
* 15	 0200 10 16.2 0115 OUbA 8AU6 OG7C 6036 IA5C 061A 0000 0000 0000
	
A
*	 CU41	 0016 Oulb UU16 0016 0016	 0016 001b OC16 0016 000E
* 15	 02OA 10 16.2 0000 8Au2 007L OU36 1008 Ou0O 0000 0000 UOUO 0000
	 #
*	 0041	 0017	 001b v017 OU16 OU17
	
OU16	 0016 001b 0016 000E
* 15	 0214 10 16.2 8A02 007C 0036 1V80 UUVO OVVO 0000 UOOO vuOO 8AO2
r	 0041
	
0016 001b 0016 UV1 6
 0016 0016 0016 OV16 OU16 000E
* :.	 0?1	 10	 lb.2 u07C Ou36 1042 0000 VOVO 0000 0000 0000 8AU6 007C
G0u1	 0016 0016 OU16
	 0016 0016
	 0016 0016 uU16 OV16 '000E •
* 15	 u228 IU 1b.2 0036 OFF8 U01A 0000 OOUO 0000 0000 8A02 007C OU36
a	 0041
	 OU16 0017	 0017	 U016 0016 UOlb 6,016 0016 0016 OOOE +
* 15	 0232 10 16.5 45DF 0000 0000 OUVU 0000 0000 8AU2 OO C 0036 4644	 A
t	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001E OOOE
* 15	 023C 10 16.7 0000 OUOO 0000 0000 0000 3AO2 007C 0036 4b49 0000
A	 0043 OV17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017 . 0017	 Ou16 0017	 000E #
* 15	 0246 10	 17.0 OUOC 0000 OOVO OOVO 8AU6 007C 0036 4AFF OOIA VOOO
	 #
*	 0044 0016 0016 uO16 0016 0016 U016 COlb 0016 OG16 000E
* 15	 0250 10 16.7 0000 0000 0000 8A02 UV C 0036 IAAb 0000 OUOO 0000
	 +
#	 0043 0016 0016 0016 0016 OUIb 0016 0016 0016 0016 000E
* 15	 025A	 2	 16.5 0000 0000	 A
*	 0042 0016	 000E +
* 16	 MASTER TIMING. UNIT	 124 10:15:00 537.750
* 16	 BITE STATUS kE_GIS-TLR 0001
x 16	 0200 10	 16.2 0115 OU5A 8AO6 007C DU36 IA5C OOIA 0000 0000 0000
	
#
*	 00"I
	
OU16
	
0016 OU16	 VO16	 OU1(,	0016
	 0016 UU16	 0016 OOOE
* 16	 020A 10	 16.2 0000 8AU2 OG7C 0036 1uDd 0000 OOUO 0000 0000 0000
*	 0041
	 0016 0016 0016 0016
	
0016	 001b	 0016 0016 OU16 QOOE
	 +
* 16	 0214 10	 16.7 6A02	 OV7C	 0u3b	 1060	 V^,uO	 0000	 OUOU	 'kOOO t)VUO 8AU2	 A
*	 0043 0016 U017 U016 U016 0016 0016 0016 UU16 0016 OOOE +
* 16	 021E 10	 lb.7 007C 0056 1042 OVOU OuOO 0000 0000 0000 8AU6 007C
*	 0043 0016 0016 001.6 OU16 OU16 0016 0016 OU16 001E OOOE +
* 16	 0228 10	 16.2. 0036 OFF8 OOlh O. V00 0000 0000 0000 8A02 007C 0036
*	 0041
	
0016 0017
	 U017 0016 0016	 0016 OU16 OU16 0017 OOOE
* 16	 0232 10	 lb.5 46DF	 DOUG OuuO UuOU	 UOCO 0000 BA02 007C 0036 41894
*	 0042	 0016 0010 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 16	 023C 10	 16.2 0000	 0000 UV06 0000' DOUG 6A02 007C
	 1036 4649 0000
*	 0041
	 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 UG16 0016 000E +
* 16	 U246 10
	
16.5 0000	 UOOU 0000 UODU 6AU6 OU7C 0036 4AFF OOIA 0010
*	 0042
	 Oulb 0016 OV16. OU16 OV1b °0Vi6 0016 vulb Ou16 ,000E
* 16	 0250 10	 16.2 UOOO	 OOUO 0000 8A.02
	
U07C
	 0036	 1AA6 0000 UU00 0000
	 #
* 00u1	 0016 uO16 0016 0016 0016 001b OUlb U01b 0016 000E
**##* ti*##R#***t* #**************# ####*x**#.***#* x#****#*##tr*##*#,^#,t***#,t***t**t*x it #ttkt###
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PCM TEST	 PAGE 8
PIUL SYNC TEST ... 5-4-79 ... PCM MU SIM. BSSR HAS BEEN SYNCED nITH MTu CLK
2 SEC 0-ORIFT...17 SEC +21-IS ...34 SEC -2mS ... 17 StC +2MS ...0-:)RIFT
f****************A*************t**********t*R****t********************* ** ****!#+****•*!i*f
*CYCLE FETCH hu k-T
	
UATA/STATUS TA6	 DATA EkKUk UISPLAY° = ?	 SCE
	 +
* x
	
CMU WkD5	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
*R*ttliR***tR**RR*t*Rt##t******t****i**RR*tR*****R*****R**kR*****#R*******!*•*RAtii!lfArfA
+ 16	 025A	 2 lo.5 Ouou Uvuo	 r
•	 0042 OV17	 000E +
* 17	 MASTER TIMING UNIT	 124	 lu:15:ol	 539.750	 r
+ 17	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 +
• 17	 0200 10	 16.2 U115 UVSA HAU6 VVIC V036 	 IA5C 001A	 UUUO 0000 0000	 +
*	 0041
	 0ulb Uvlb U01b UUlb 0 U I b 0016 U016 UIc16 OU16 000E +
+ 17	 020A 10 16.2 UUOO 8AU2 VU7C VOS6 IODd 0000 UVUU OOUO 0000 0000
	 +
1	 0041
	 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 17	 0214 10
	 16.2 8AU2 OVIC UGS6 1Gbu uvUV Quuu UGUV OUOO 0000 BA02
	 •
+	 004E OU17 OU17
	
0017	 0017	 0017 OU17	 0016 0016 0016 000E +
* 17	 021E 10 lb.2 Uu7C Vv3b 1042 UUUU 0000 OVOU OOuO vODU 8AO6 007C
	
e
*	 0041	 Oulb UU1b U01b 0016 VOlb U016 0016 0016 0016 000E •
• 17	 0228 10 16.2 0036 OFF6 UOIA 0000 UUOO UOUO OOVO 8AO2 WC 0036
	 +
+	 U041	 0017 0017 0017
	 U017	 0017 Oui7
	 0017 0017 0017 OOOE •
* 17	 0232 10 lb.5 4oUF 0000 ODUU QUOU 0000 OVUU BA02 007C 0036 4d94 	 r
*	 0042 UU17 0016 001b Ou16 U016 001b 001b OUIb 0016 OOOE •
• 17	 023C 10 16.2 0000 0000 0000 OGOU UOUO 8AU2 0070 OOS6 4449 0000 	 r
•	 0041	 Oulb Oulb 0016 0016 OU16 0016 Vulb 0016 0016 000E r
* 17	 0246 10 16.5 0000 OUVO OOOU OUOO 8AU6 007C VO^b 4AFF 001A 0000
	
r
+	 0042 OU17 Uv17	 U017 U017
	
OU17 0017
	 0017 0017 v017 OOOE +
* 17	 0250 lV 16.7 0000 0000 U'^UO 8AO2 U07C OUSb IAA6 0000 0000 0000
	
A
+	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 001b OOIo 0016 0016 000E
+ 17	 025A	 2 17.0 0000 OUVO	 r
+	 U044 "016
	 OOOE +
* 18	 MASTE.k T11-ING UNIT	 124	 1U:15:U2
	 541.750	 +
+ 18	 BITt STATUS REGISTER 0001
	 +
* 18	 0200 10	 16.2 U115 OOSA 8AUo 007C 0036 145C 001A 0000 OOUO 0006
	 +
*	 0041
	 UUlb UU16 OU17 UU17 0016 0017	 0017 0016 0016 000E +
* 18	 020A 10 16.2 0000 8A02 007C 0036 IOUB 0000 OOVC 0000 0000 0000
	 +
+	 0041 0016 OU16 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 18	 ( 1 214 10	 16.2 6A02 Ou7C UU36	 lubu Uv00 UUuo Ovuu UVUU 0000 8A02
	
•
*	 0041	 UUIb 0016 Uul,
	 001b U016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 18	 021E 10 16.2 007C OU16 1U42 UUOO UOVO 0000 GODU
	 UUOU 8AU6 OU'7C	 r
*	 0041
	
uu17	 UU16 vu17	 x016 UU16 0016	 OU16 uU16 0016 000E +
* 18	 0228 10 16.7 V03b uFF8 UOIA uUOU vOOO UUvU OUuu dA02 OU7C 0036
	
r
•	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE f
* 18	 0232 10 16.5 4oDF UvUO ODUU UUUU VOVO UVUU 8AV2 U07C UU3b 4B94
	 •
+	 0042	 0ul7	 OU17	 uul7	 u017	 Vu17	 0017	 u016 0017
	 U016	 OOOE
+ 18	 023C 10 16.2 0000 UUUU OUOO 0000 0000 8AU2 U07C 0036 4b49 0000
	 •
+	 0041	 OUlb OUlb OU16 U016 OU16 0016 OU16 OU16 0016 000E +
* 18	 0246 10 16.5 UOUO UVUU UOUO ODUV 8A06 007C 0056 4AFF 001A 0000
	
f
*	 0042
	 Uulb VUlb OUlb UUIb' UVIb V016	 0016 UU16 V016 000E +
* 18	 0250 10 16.2 UOVO ODUO 000U 8AU2 U07C 0036 lAAb 0000 Ouoo Ovuo
	
f
+	 U041	 UVib	 UU16	 VUlb	 0016	 001t, 0016	 uulb 0016 0016 OOOE
* 18	 025A	 2 16.5 0000 UUOO	 •
*	 0042 Oui6
	 000E +
• 19	 MASTER TIMING UNIT
	 124	 10:15:03 543.750	 r
* 19	 61% STATU: kEGibTEH 0001
+ 19	 0200 10 16.7 U116 0048 BAVb 007C OOS6 JASC 001A 0000 0000 0000
	
A
*	 4	 Uulb UUlb U016 0016 OUlb OU16 0016 UU1b 001P OOOF •
* R** RR*R*R***R**R********t*w***ttR*ui***RRRR***********R**A*R*********R**** AA *******iRf*ff
'	 4-•17
IOCM TEST	 PAGE 9
PIOL SYNC TEST...5-4-79...)'CM o • U SIM. bSSK HAS bEEN SY+^CEU WITH PTO CLK
2 StC 0-URIFT...17 SEC +2M5 ...34 SEC -2MS...17 SLC +2)lS ...0-URIfT
* * # * * * R * * * * * R * * * * * * * * It a It * It * * It * R * * * * * * * * * * * # # * { * # * # * * * * R * * It * * * * * * * It It * * * * It * # * * * * * * It It # * It * * # * #
*CYCLE FETCH NU k - T	 DATA/67ATU6 TAi,	 ;, ATA LKh'JH jIbPLAYS = ?	 bCE
*#	 CNC: wxDS
	
J	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 Q STA')US*
* 19	 OdOA	 1U	 1b.2	 uV 0	 SAG,{	 uL1,L	 V V 3 0	 1 L'd	 UVUu
	 vVu ,:	 uuuu	 vuUO	 u 0 v 0
*	 0041
	 001 1,
	u016	 0017	 0v1t,	0017	 01 v16	 0-)1i	 0(,lb
	 0016	 000E	 {
+ 19	 Vc14	 10	 1b.2	 dAVe Uv7C	 Ll 1!Sb	 IUbU	 QODU	 O IJUO UJUt	 vvVV	 0000	 6AU2
*	 U041
	
OV16	 UU16	 OU16	 vvla	 Jilh	 00 1.tN
	 0U16	 OU16	 OU16	 OOGE
* 19	 Q,:IE	 IC	 10.2	 VOC	 uv3e	 1442	 uVvU	 +^u00	 4V	 jl,i	 0	 8A Ch 	 O U7C	 It
*	 u0ul	 VU 17	 Uu17	 VU 17	 17	 vV17	 vul,	 :'G:7 U^17	 VV17	 000E
* lw	 2b I  16.2 0v3 A 4GAO	 GUTA (,0Uv	 ,'V	 11 Co	 0000	 Ai: ,	 O7C	 0v3P	 }
*	 01)41	 Ovlb uU16 uulb 0010
	 uV1	 0016 0016 OV16 Oulh VOOE
+	 :^3	 1v 1e.5 4nGF	 vvCO	 u u 0 v	 UVVU	 k)00L	 JuuL , 	6A02
	
vv7C
	
0(;36
	
4n9u
	
It
{	 UU42 0016 vUlb QOlb V016 0016 0016 OOIb OU16 0016 OOOE
* 19	 023C 1U 16.2 JOUO ODUO 00V0 UUUU UUOO JA02 007C 1403b 4N49 OOUO
	 {
*	 UU41	 0017	 null	 0417	 uulb	 Vulb	 Uulb
	
0017	 0016	 oOlh	 000E
* 19	 0246 10 1b.5 uuOU UvUJ UUUU UUUU 8AUb Ou7C 0036 4AFF
	 OOIA OJUO
*	 UJ42
	
0ulb	 UUlb u01b Oulb	 0016 OUlb 0016 0016 0016 000E
* 19	 0250	 lU 16.2 Uvuu QQuO OODU 8ALe' 007C uu36 IAAb 0000 VvUC 0000
*	 Uu4l	 U017	 OU17	 001'	 U01 7	Vi;17
	 JU17	 0017	 0017	 0017	 070E
10.5	 sUt.i;	 vU'JO
*	 Ou4rt	 Jti6	 OOOE
* d0	 MASTER TI Nl N6 UNIT	 124)	 10:15:04 545.750
+ 20	 HITE STATUS hEulb TEh 0001
* 20	 0200	 Iv 16.2 0117 0036 8AU6 067C UV36 IASC 001A 0000 UUOO 0000
*	 0041
	 Oulb	 OOIb U016 0016
	 J016 0016 GVIb U016 0016 000E
* 20	 v2UA	 10 16.2 UUOO 6AU2 007L 	 UU36 IVDd OCI VU ODUO VUUO 0000 0000
*	 0041	 0U17	 0U17	 UU17	 V017	 VV17	 0017	 0017	 0017	 UU17	 OOOE
# 20	 0214	 lU 16.2 6A02 007C 0036 IU8D VVUU 0000 OUOO 0000 vvvO 8AU6
	
+
*	 0041
	
0016 0017	 VUlb	 OU16 001F. OU1b 0016 0016 0016 000E
* 20	 021E 10 16.2 007C OU38 4FOF OulA OOVO JOVO UUUU OOOU SA06 007C
*	 90µl
	
0016	 OU16	 U016	 U016 001,r 0016
	 0016	 0016	 OU16 000E
	 •
* 20	 0228 IU 1b.2 0038 4LAB 001A 0000 0000 0000 0000 BA02 Ou7C 0036
	 {
*	 0041	 0017	 0017	 UV17	 U016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 20	 0232 10 16.5 4HPF 0000 0000 ODUU 0000 0000 8AU2 (07C UU3b 4694
	 #
*	 C042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 VO1b OU16 OU16 OOOE
* 20
	
023C	 I  16.2 VUOO UVUU ODUU vvUV UvOU -.iAVd U07C. 0036 4r 49 UOOO
*	 U041
	
OU16	 OO1L	 VUlb	 OUlb	 OU16 0016	 vu16	 uC16	 OU16	 000E
* 20
	
0246	 10	 17.0	 OO('U	 GUUO	 t'ODU	 u000	 tiAt)b	 UU 7 C	 0036	 4AFF	 VvIA	 OUuO
*	 0044	 OOle	 001b	 U01b	 001b U016 0016
	 0016	 uulb	 0016	 000E	 It
* 20	 o25u	 10 lb.7	 JVOu UUVO UUUU dAU2 V07C VV3b IAAb Vuv:? VuDO UVUU
*	 OU43 0016 OU1b 0016 0016 OU16 0016 0016 V016 UU16 QOOE
* 20	 025A	 2	 lb.t)	 0000	 UUUU	 #
*	 0042 U017	 000E
* 21
	 MASTER TIMING UNIT	 124 10:15:05 543.750
It 21	 BITE STATUS NLGISTEx 0001
	 #
* 21	 0(10	 10	 16.2	 0116	 OU24	 8AUb	 OV7C	 0036
	 1A5C
	
OOIA	 0000 UC00
	 0000
*	 UU41
	
Ov17
	
OUlb	 v017	 u017	 OUlb OU17	 4017	 U(lb
	 0016 000E
* 21	 02QA	 10	 16.2 OJOU dAU2 007C 0036
	 1008 0000 OOUO 0000 0000 0000
It
	 uV41	 OU16	 UU16	 O016	 uvl6	 vUlb	 JOIO	 V016
	 UVI6	 001b	 000E
It 21	 U"14	 10	 16.=	 dA06	 UU7C	 UU30	 4F73	 0u1A	 0000	 UUUU
	 0000	 O(+ uO	 6AU6
It
	 0041
	
uul/
	
OU17	 oul/	 UU17	 OU17	 OU17	 VU17	 UV17	 UV17	 000E
	 +
* 21	 021E	 10 16.2 007C OV38 4FUF	 OOIA OUOU QUUO UUUU 0000 8AO6 007C
*
	
0041
	
OU17	 uUlb
	 vUlb
	 vu16	 0016	 OV16	 vv16	 UU16	 0016	 OOOE
4-18
PCM TEST
	
PAG 10
PIOL SYNC TtST ... 5-4-79 ... PCM MU SIM. bSSW HAS btEN SYNCED eITH MTU CLK
2 SEC 0-URIFT ... 17 SEC +2MS ...34 SEC -2"S ... 17 SEC +2MS ...V-DHTFT
***************#Rk**************R**RR***R**************R****R**R********RR*****#***+***f R*
*CICLt FtI LH Nu k-T	 DATA/STATUS TAu	 DATA EkRUR UIbPLAYS = :	 hCE	 +
* 0	 CP•U iNkuS	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
##R*A#Ri**Ai#R*#R##R#RRR*i****RRidR*RR*R**#tR***iiii******iR**R******R*##R*f*Rf*f***Rf*f**
* 21
	
U228 10 16.2 OU30 4tAb UUTA uuuO uuOu OuuG uOOu bAO2 vv7C Ou36	 a
*	 0041	 0016 Oulb UUlb UOlth UOIb 0016 OU16 0016 0016 000E 	 •
+ 21
	
ud32 10 Ib.5 4bUF OOUO OVVO UUUU UOUO UOVu dAU2 u01C 0036 4b94	 •
#	 0042 OU17 0017	 U017 U01b OU16 OUlb Uulb Ou17 0016 000E	 +
* 21	 023C	 10 16.2 OQOO OOUO VUUU OouO 0000 NA i,2 uu7C uu36 4v49 0000	 •
*	 0041
	
uulb uulb uulb 0ulb Uulb 0016 Oulb 0016 0016 000E •
* ?1
	
0246 10 16.5 0000 OGUO 0000 UOUO 8AOo OU7C 003b 4AFF OOIA 0000	 •
*	 0042 0016 001b U016 0416 OUlb 001b 0016 0016 OOIF 000E
+ 21
	
0250	 10 16.7	 UOOU uuv0 ULuu 8AU2 u07C VU36 1Aab VOUO VUUO 0000 	 •
+	 0043 0016 0016 0016 0014 U01b U016 OUlb 0016 0016 000E •
* 21
	
025A	 2 17.0 0000 UUOO	 •
*	 0044 0016	 000E +
* 22
	
MASTER TIMING UNIT	 124 10:15:Ob 541.750
* 22	 BITE. STATUS REGISTER 0001 	 +^
* 22	 0200	 10 16.7 0119 0012 bAO6 007C UO36 IA5C UUTA OODU OVOO 0000 	 •
*	 0043 0016 001b 0016 U016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E •
* 22
	
020A 10 lb.2 UOOO 8AU6 007C 0038 007  OOIA OOOU 0000 0000 0000 	 •
*	 0041 UV16 OU17 OU17 OU17 0017 OU17	 0016 0016 0016 000E •
* 22
	
0214 1U 16.2 8A06 007C 0036 073 UOIA 0000 0000 0000 0000 6A06 	 •
#	 0041
	
0016 UUlb UUlb U016 UU16 OUlb 0016 uvlb 0016 000E •
* 22	 021E. 10 16.2 U07C UU38 vFUF UUTA UOOO OUOO 0000 0000 8AU6 007C
#	 U041
	
Oull	 0017	 Oul7	 UU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E •
* 22
	
	
0228 10 16.? 0038 4EAd DOIA OUOO VOVO OOUO UUUO 8AU2 007C 0036 	 +
0041 OU17 UOIb 0016 U016 Uu16 0016 0016 0016 0016 000E +
* 22
	
0232 10 16.5 46UF 0000 GVUU OOUO 0000 OOUO 8AU2 U07C 0036 4b94 	 •
R	 0042 0016 0016 VUlb U016 0016 001b 001b OOIb 0016 OOOE •
* 22
	
023C 10 16.2 0000 OUOO UUUU 0000 0000 8AU2 U07C 0036 4b49 0000	 •
*	 0041 OU17	 0017 Ou17 0017 0017	 0016 0017 v016 0017 000E +
* 22	 0246 10 16.5 0000 OOUO 0000 OOUO 8AU6, 007C 0036 4AFF 001A 0000
*	 0042 0016 uulb 0016 001b OU16 uOlb 0016 OVI6 0016 OOOE •
# 22
	
0250 10 16.7 0000 0000 UUUU 8AU2 U07C OU36 1AA6 0000 0000 0000	 •
*	 0043 0017 0017	 Ou17 uu17 0017 0017	 0017 0017 0017 OOOE
* 22
	
025A	 2 17.0 0000 0000	 •
*	 0044 Vulb	 QOOE •
+ 23	 MASTLH TIMING UNIT	 124 10:15:07 539.750	 •
* 23	 SITE STATUS REGISTER 0001	 •
+ 23	 0200	 10 16.1 011A OQOO 8AU6 OV7C 0038 SU56 OVIA 0000 OVUO 0000
*	 '0104 3 VV b OUlb 0U16 UUlb U01b U016 001b U016 vVlh 000E
# 23	 020A 10 16.7 0000 8AUb 007C Ou3d 4FD7 0 u I A 0000 uuoo Ou00 0000	 •
*	 U043 OU16 U016 UOlb U016 001b 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 23	 U2I4 I 	 16.2 BA06 U07C 0036 4F73 OOIA OUOU 0000 0000 0000 8AO6	 •
#	 0041
	 0017	 Ou17	 0017 uvlb 0017	 OVIb uUlb Uu16 001a OOOE	 +
# 23	 021E	 10 16.2 C07C UU38 4FOF	 OUTA UUOO OQUO vOOO 0000 8AG6 007C	 •
R	 0041	 Oulo OUIo 0016 0016 OU16 001b 0014 Ovlb 0016 000E +
+ 23	 0228 10 16.2 0038 4LAd OVIA 0000 0000 0000 U000 8AU2 007C 0036	 t
#	 0041 Oulb OUlb volb 0016 0016 0016 Uu16 OUlb 0016 000E
* 23	 0232	 10 16.5 4t3DF	 0000 VODU 0000 UUOO 0000 8AU2 U07C 0036 4894
*	 0042 UU17	 Oulb uUlb OUlb OU16 001b 001b VU16 OU1 6 OOOE	 •
* 23	 023C 10 16.2 0000 OOUO 0000 0000 UUUU 8AU2 007C 0036 4b49 VUOO	 •
*	 0041	 001b 001b OVIb 0016 0016	 0016
	
uDlb 0016 OU16 OOOE
##**AR*#R#***R*AkRR#RRki*R***i#*k*R*R*A****i**k#****i**k**R**RRR***k#R**R**RR'l;**R*fAf*R*AA
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PIOL SYNC TkST ... 5-4-79 ... PCM MU SIM. bSSR HAS BEEN SYNCED KITH MTU CLK
2 SEC 0-DRIFT ... 17 SEC +2MS ...34 SkL -2MS ... 17 SEC +2MS ...0-DRIFT
4+R#t*tR+rtRi#{RtA#RA#R##RR#tX##*#*R•** R***R*R*}*A**#*} rt*i** A#**R**###*#}*R*t##t{# ► *#t *Rrt **
*CYCLE FETrH NU h-T
	
DATA/STATUS TA6
	 DATA FRkUR UISPLAYS = 3
	 SCE	 +
A p	 CMD wR05	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
*+tf AtRR*AAAi##tRXik*R*R** i* A***##*#*R###*#{**R*#R****##***}*#XR*iR#}#R }rtt #t##**##A+tRA* *r
+ 23	 024b I  1b.5 UUUU UVUU VUUV UUUU bA06 vu1C 0036 GAFF U01A 0VV0
•	 0042	 u+. 1 7	 OUI7	 0017	 0017	 '017	 OC17	 vC17	 OU17
	 OVI7	 000E
* 23	 0251 10 16.2 0000 V v 0 0 OGUU 6AU2 U07C 0v3b IAAb OOOU UOVO VOUO
	 +
r	 0041	 0016 0016 0016 0016 Ovlb Ovlb 0016 0016 0016 OOOE r
* 23
	 U25A	 2	 16.5	 000 11 	vvtlo	 R
+	 9043 vQ16	 000E •
* ?	 r,Aa7t" TIMINu Ur.IT	 12^-	 I	 Ih:ud j37.75U	 a
r r14
	 8ITt STATUS kEGISTE q uutil
	 +
* 24
	 020u 1u	 16.7 U11A uuuu 8Aub	 uu7C v u 6 d Su 10 uOIA ODUO	 vuOo ODUO	 +
*	 0043 0017	 OU17	 0017
	
OU17	 OU17	 OU17	 0017
	 0017	 0017	 000E	 «
t 24	 020A 1V
	
16.7 0000 bAub U07C	 UU18 4607	 UUTA UUUU U0u0 vuVO 0000
+	 UU43 U01b UVII	 6017 0016 0016 OUlb Uu16 UVlb uVI6 OOOE +
A 2u	 0214 10 l b.7 8AU6 Uv7C OU68 14P73 UUTA OuUU 0000 ODUU UVUU bAU6
	 +
*	 0043 001h 0016 0016 V016 OU16 0016 0016 U016 0016 000E
	
24	 021E 10 16.2 Uv7C Uu3o 4FUF	 OUTA UVUU UUUU UVUU OJOO 8AU6 Uv7C
	
r
*	 0041
	
uvl7	 0017	 0017	 U017	 OU17	 0017	 1017	 C016 0017
	 OOOE
	
1 4 	 ;221` 10 lb.2 vU'48 4tAb 001A 0000 UQUO UVUU UGUV 6AU2 u 0 7 C v036
	 +
*	 OU41
	
OU16 Oulb VV16 V016 Julb vVlb VUIb Uv16 0016 OOOE R
* 24
	 0232 10 lb.5 48DF ODUO UUUU OVUO VUUO OUUQ OA02 007C Ou36 4644	 r
+	 u042
	
0017	 0u17	 OU17	 UU17	 Vu17	 u017	 u017	 0017	 Uu17	 000E
* 24	 U23C 10 16.2 0000 UUuO 0000 0000 0000 8AO2 007C 0031 4b49 0000
*	 0041
	 uOlb UU16 OUlb OUlb UUlb uulb OUlb U016 0016 OOOE +
* 24	 024b 10 16.5 0000 uUVO UUuu UUOO bAVb WC 003b 4AFF OOIA 0000
	
«
*	 0042 VU16 UUlb U01b 0016 OUlb 0016 UU16 0016 0016 000E r
* 211-
	 0250	 10	 lh.2 UUUU UVUU UuOU dA02 VOIC 0036 	 1AAb OODU VuvO uovo
*	 0041	 OU17	 UU17
	 0017 0017 UU17 0016 0017 0016 0016 000E r
# 24	 025A	 2 16.5 0060 OOUO	 r
R	 0042 0016	 OOOE r
* 25	 MASTER TIMING UNIT
	 124 10:15:09 535.750	 r
* 2°b	 BITE STATUS RLGISTER 0001
	
r
* 2'S	 02(;U	 10 16.2 OIIA OUVO BAOb U07C 0038 5u36 GOIA 0000 0000 0000	 R
+	 0041
	 0016 0016 VU16 0016 OU16 0016 001b 0016 OU16 OOOE «
* 25	 020A	 10	 lb.2 00u!) 8AU6 007C	 0038 44FU7	 UUTA 0000 OUOO OVOU OOVO
*	 0041
	 OU16 0016	 0016 U016	 OU16 001b
	 001b 0016 U016 OOOE	 «
*
	
05	 0214 10	 16.7 8AU6 uu7C OU33 4F73 001A 0VU0 UUUU OOOU JUUO 8AU6
	 +
* 0043	 OU17	 OU17	 0017	 0016	 OU16 0016
	 0016	 0016	 0016	 OOOE
* 25	 023E 10 1E.2 0070 Ou3H 4FUF	 UUTA UUUU ODUU ODUU 0000 8AOb 007C
	
r
*	 U041	 VUlb OU16 U016 Vulb 0016 001b OUlb U016 OU16 OOOE +
* 25	 0228 10 16.2 OUSK utA6 OOIA 0000 VOOO 0000 0000 8AO2 007C 0036
*	 0041	 uvl7
	
0017	 0017	 U017	 0017	 UUlb	 0016	 OU16	 0017	 OOOE
	
«
* 25	 U23e? 10 16,5 413 F 0000 OOOU 0000 JUDO OUOO 8AU2 007C 0U36 4d 94	 R
* 0042	 UU16 0016 VU1b 0016 OVib 0016
	 0016 0016 0016 000E
* 25	 V23C 10 16.2 uOuu Uuuu uuUu	 UVUU OODU 6AV2 007C 0030 4r--49 0000
	 +
*	 UU41	 VU1b 001b OUlb QUIb OU16 U01b 001b
	 Julb U016 000E
	 «
R 25	 02146 10 16.5 0000 OUOO OUOO 0000 8AU6 0070 0036 4AFF UUTA 0000
	 +
*	 0042
	
U01b uulb 0016 0016
	 UU17 0016 0016
	 VU16 V016
	 000E
+ 25	 0250 1' 16.2 OUVO 0000 OVVO 8AU2 0U7C OV36 1AA6 0000 VuVO 0000
R	 U041
	 UUlb OUlb Uv16 0010 U01b 0016 OJ16 Vulb 0016 000E
* 25	 025A	 16.5 000v UUVO	 #
*	 0042 u017	 000E R
R*R#A*r*A*t*A**#R#AR***#**X it AA*A*t###ARAirt**A*X rt* A***#RrtRRAAR*# **i#A****{#+* *+#**#A**{*A+
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PCM TtST
	
PAGE 12
PIOL SYNC TEST ... 5-4-79...PCM MU SIM. 8SSk HAS btEiv SYNCED 'AITH MTU CLK
2 SEC O-Vk1FT ... 17 SEC +2mS ...S4 SEC -2h18...17 StC +2MS ...0-DRIFT
teat.rftr#*rRAatfx*#rxR###rRRaRfa*#tt*x*fR#**xx**#*###**#Rxr**a*x***#t**rrAR##atettar#rr#r
*CYLLE FL1CH NU k-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EkkGk DISPLAYS = ?	 OCE
# aY	 CPU Y.kDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
ff ► .ffttfxt*fAtRxR**R****t***AtR*x* tf*****f*#**R# x**#*RttatR*#******R##r*#A*rrtrtret**#t**
t ^6	 MASTEN TIMING Ui,1T	 124	 10:15:10	 5.53.75u
2k	 SITE STATUS kEGISTEN 0001
+ eb	 0200	 1U 16.2 U11A UUUO 8AU6 UOIC UOS8 5U3t3 VOIA UQUO 0000 OUOO	 •
#	 0041	 0016 0016 0017 U017 0017 0017 0017 	 0016 0016 000E a
* 26	 020A 10 16.2 OUOO 8A06 007C UU38 4FD7 UOIA 0000 0000 0000 0000
*	 0041 OUlb UV1b OVL6 0016 0016 Ou16 OUlb OVIb OUl6 OOOE •
* 26	 0214 10 16.2 8AU6 007C 003b OF73 UOIA 0000 0000 0000 0000 8AO6 	 •
•	 0041 0016 001b OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
26	 021E	 10 16.2 007C UU38 4FUF	 uU1A UuUG QUUO OOOV 0000 8AO6 007C
•	 0041
	
OU17	 0017 0017 0017 0016 0016 0016 0016 0016 000E
26	 0228 10 16.2 0038 4EA8 001A ODUO OUOO ODUO 0000 8AU? 007C 0030
r	 0041
	
0016 OUlb U016 0016 0016 0416 0016 0016 U016 000E +^
* 26	 0232 lO 16.5 48DF 0000 OUOU OUOU UODU ODUO 8AO2 007C 0036 4b94
*	 0042 OU17	 Oul7	 0017 0017	 0017 0017	 0016 0017 0016 000E •
• 26	 023C 10 16.7 0000 OUOO 0000 UUUO 0000 8AU2 OU7C 0036 4b49 OOUO
*	 OU43 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 26	 0246 10 17.0 0000 ODUO 0000 ODUO 8AU6 007C 0036 4AFF 001A OOUO
*	 0044 OUlb 001b OUlb 0016 OU16 0016 0016 0016 OOIb 000E +
* 26	 0250 10 16.2 0000 OUOO 0000 8A02 U07C 0036 IAA6 0000 0000 0000 	 +
a	 0041 0016 OOIb UOlb UU16 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 26	 025A	 2 16.5 0000 0000
*	 0042 0016	 000E
+ 27	 MASTLk TIMING UNIT	 124 10:15:11 531.750
* 27	 BITE STATUS KEGISTEk 0001	 •
* 27	 0200 10 16.2 U11A UOVO 6A06 `l07C 0038 5038 OOIA 0000 0000 0000 	 +
*	 U041 0016 0016 0016 U016 0016 0016 0016 001b 0016 OOOE •
* 27	 020A 10 16.2 0000 8AO6 007C 0038 007 OOIA 0000 0000 0000 0000
*	 U041 0017 0017 UU17 0017 0017 0017 0016 0016 0016 000E •
* 27	 0214 10 16.2 SA06 OU7C 0038 4F73 001A OUvO 0000 0000 0000 8AO6
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 27	 021E 10 16.2 U07C 0038 4FUF OVIA UUUO 0000 0000 0000 dA06 007C
#	 0041 0016 0016 0016 U016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E
* 27	 022b 10 16.2 0038 4EAd 001A ODUU UOOO 0000 OUOU 8AO2 907C 0036
t	 0041
	
OU17	 0017	 0017	 0016	 00'16 ,0016	 OOIb	 0016 0016 OOOE
* 27	 0232 10 16.5 4bDF 0000 UUUU 0000 UUOO 0000 8A02 007C 0036 4b94
#	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 000E •
* 27	 U23C 10 1b.7 UOOU UUUU UUUU ODUO UUUU 8AO2 Ou7C 0036 4649 0000
*	 U043 OU17	 0017	 0017	 0017	 UUL7 0017	 0017	 UQ17 0017 000E
* 27	 0246 10 17.G 0000 0000 OVUD 0000 8AU6 007C 0036 4AFF OOIA OUOO
#	 0044 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 27	 0250 10 16.7 0000 0000 OOOU 8AO2 007C 0036 IAA6 0000 0000 0000 	 •
#	 U043 001b 0016 VU16 VU16 OU16 0016 0016 UUle 0016 OOOE
* 27	 025A	 2 16.5 0000 OUVO	 •
#	 0042 0017	 000E
* 28	 MASTtk TIMING UNIT	 124 10:15:12 529.750
* 28	 BITE STATUS ktGISTEk 0001
* 28	 0200 10 lb.2 Ol1A UUUO bAUb UU7C 0036 5036 001A 0000 0000 0000
e	 0041
	
0016	 OU16	 0017	 )U17	 0017	 OU17. null	 0016	 U016	 000E
* 28	 020A 10 16.2 0000 8AU6 007C 0038 4FD7 OOIA 0000 0000 0000 0000
r	 0041	 001b 0016 OUlb 0016 001b 0016 0016 0016 0011, 000E
***#R#**#A**##R****##*a*te*#*A*tRit**t**#**R*x R****R****# a*xx*t *R##**#*#****#**R****t4 #r***
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jPCM TEST	 PAGE 13
PIUL SYNC TL57...5-4-79...PCM MU SIM. tbSR HAS bEEN SYwCED KITH MTU CLK
2 SEC 0-DkIFT...17 SEC +2 1MS ...34 SEC -2MS...17 SEC +2MS ... 0 -DkIFT
* III **R****1Y tt* RRi III, **** R*RR* R*******#**#*** III, +*#*#**#****#* R***#**R***** #R*****i* III * III, * III, *t4** III, R It
*CYCLE FETCH wll k -T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EkRUR UI3PLAYS = ? 	 0 C E	 +
+ r	 CMU wkUS
	
0	 1	 2	 3	 u	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
+**R Ri** RR* i***i**i** RR*****R#*i***R**#f+i*iR**********#**#*Ri*R**#***i***A *R *#i ► #*****#***
* 2d	 0214 1-0
	
16.2 dAuh 007L	 Uu3d 4F73 uv1A VuUO ODUO uOuO Uuuu BAO6
It
	 OU41
	
OU16	 0016	 001b	 U01b	 OU16	 0016	 0016	 0016	 05!.6	 000E
* 28	 'volt	 10 lb.2 Ov7C Ous8 4F U P	UOIA VuVC Uuuu OOVU UODU BAVb 007C	 +
+	 0041
	
OU17	 0017	 0017	 0016 Oulo	 0016	 (101b	 OU16	 OOIA	 000E	 +
+ ?8	 0228	 lu	 16.2 0038 4EAt1	 u03A	 )GuU 4+')uu	 UOUG ODUv oA02 007C	 Ov3F	 +
*	 OOui
	
Oulb Oulb Oulb uulb 0016 OUlb OUlb Oulb VU16 OOOE
• ?r	 .23? 10	 16.5 4bDF	 OOVC	 Ci.UU vUOu Uvv,:	 VOvC 8AU2 U07C UU36 41i94	 +
•	 0042 OU17	 OU17	 Uul7	 0017	 0017	 Ov17	 0016	 0017	 0016	 GOOE
• 2t	 U23C 10 16.2 0000 Uuuu Uuuu UVUU UUUU 6AU2 OVIC UU3o 4b49 OUVU	 #
•	 0041
	
OU16 OUlb 0016 0016 0016 6016 0016 0016 OU16 OOOE +
a 28	 0246 10 16.5 0000 OOUO UOOO 6000 8AOb 0470 OU3b 4AFF OOIA 0000
•	 OU42 Oulb 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 OU16 000E
* 28	 025u 10 16.7 0000 UVUO uODU 8AU2 007C 0036 1AA6 UDQO 0000 0000
*	 0043 OUlb U016 U016 OUlb 0016 0016 0016 OU16 0016 000E
+ 28	 025A	 2 17.0 0000 OUOO	 +
It
	
0044 0016	 000E
* r9	 MASTER TIMIi,G UNIT	 124	 10:15:13 527.750
* c`;	 SITE STATUS kEG1STEk VOOI
+ 29	 020U 10 16.7 O13A 0000 8AU6 007C 0038 5036 OOIA 0000 0000 0000
*	 U043 VU16	 uvlb u()16	 U01b OUtb	 UUlo U016 UV16
	
OU16 000E	 +►
* 29	 020A 10 16.2 0000 BA06 007C 0038 4FU7 OOIA 0000 0000 0000 0000
*	 0041	 ('017	 0017	 u017	 0017	 Ou17	 0017	 0017	 )017	 0017	 000E	 +
* 29	 0214 10 16,2 8AU6 Ov7C 0038 4F73 UOIA OOOU 0000 OvV9 OtI BA06
*	 0041
	
0017	 0017	 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 DOOE	 +
* 29	 021E 10 16.2 007C 0038 4FUF UUTA 0000 0000 0000 UOOO 8AU6 007C	 %
0041	 OOlb OU16 0016 0016 0016 OU16 0016 Ou16 0016 000E
* 29	 0228 AO 16.2 0038 4EA8 OOIA OUOU 0000 0000 0000 8A02 007C 0036
*	 OU41	 0017	 0017 OU17 0016 0016 0016 0016 0016 OU17 000E	 +
+ 29	 0232 10 16.5 46OF 0000 0000 0000 0000 0000 BA02 007C 0036 4494	 +
*	 0042 0016 0016 U01b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
# 29	 023C 10 16.2 0000 UUUO OOUO 0000 0000 8A02 007C 0036 4849 UOuO	 It
*	 0041	 0016 0016 001b 0016 0016 0076 0016 0016 0016 000E
* 29
	
0246 IV 16.5 0000 UUUO UOOU vVUO 6AU6 Uu7L 0036 4AFF OulA 0000
*	 0042 0016 0016 0010 0016 0016 0016 0016 U016 0016 OOOE
* 29	 6254 10 lb.2 0000 OVUO 0000 dAU2 U07C 0036 lAAb 0000 0000 0000
R	 0041
	
0016 OU16 0016 U016 0016 001b 0016 0016 0016 000E
R 29	 025A	 2 17.0 0000 OVUO
*	 0044 O011
	 OOOL
# 30	 MASTEk TI M ING UNIT	 124 10:15:14 525.750
* 30
	
BITE STATUS k ILGISTER 0001
R 30	 0200	 10	 16.7 OIIA OOVO 6AUb 007C 0038 5058 OUTA 0004	 UOUO 0000
It
	 U043	 OU16	 OU17	 VU17	 VU17	 0017	 OU17	 OV17	 Uvlb	 0016	 000E
It 30	 02uA 10	 Ib.7 UOOO AAUb 007C 0036 4607 OOIA uOOu UOUO 0000 0000
*	 0043 vUlb	 uU16 0416 0016 OU16 0016 0016 vulb	 0016	 000E	 +
* 30
	
0214 10 lb.7 8AUb 007C 0038 4673 UOIA OUOU OUOO 0000 OvOO 8AU6	 +
*	 0043 Ovlb	 Oulb V016 U016 0016 0016 0016 OU16 OU16 000E
+ 30	 021E 10	 lb.2 DOIC Ou3b 4FuF UVIA 0000 0000 0000 0000 8A06 007C
*	 0041
	
uvl7	 Ovl7	 QV17	 U017	 0016 U016	 OUlb	 UU16 0016	 000E	 +
+ 30	 0228 10 16.2 0038 4EA6 OUTA 0000 0000 0000 0000 6A02 0070 0036
x	 0041
	
0016	 OUlb v016	 0016 0016 0016 U016 OU16 VU16 000E
#*#**R***RiR**********R*#** RRi•******ii**R**#***R#***#*t**#***RR**i*R******* R********i***R
4-22
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PCM LEST	 PAGE 14
PIOL SYNC TEST ... 5-4-79...PCM MU SIM. HSSk HAS dEEN SYNCED VlTH MTU CLK
2 SEC 0-DkIFT...17 SEC +2MS ...34 SEC -el,S...11 SEC +2MS ...0-Ukif T
*A**************w****###************A*******AA*********##********###****#****RA****AAA** AA
*CYCLE FETCH NO k-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA tKKUK DISPLAYS = ?	 BCE
* tt	 Clou wkUS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
*RAA*A*AiA****t*A***RR*#t#*A#**A*#*###A*****R*#**##*******#**###*##**#*R***#**AAA ► **A+AR**
* 30	 U232 10 16.5 4HDF OOVO UUUU UUUU 0uvu Uvuu 8AU2 007C UJ3b 4694 	 +
*	 0042	 0017	 OU17	 UU17	 VU17	 OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E	 •
+ ^O	 023C 10 16.2 UUOO UUUU ODUU UUUU ODUU bAO2 VUIC OOSb 4b49 0000 	 •
*	 0041
	
UU16 U016 0016 U016 U01b 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 30
	
0246	 10 16.5 v0U0 u0u0 Quuu 1)Uu0 bAQb OU1C 003b 4AFF UOIA 000 A	r
* 0042 OUlb Oulb OV16 VQlb Oulb 0016 0016 0016 0016 000E •
* 30
	
0250 10 16.2 OOUO UQUO UUOO 6A02 u07C Ou36 lAAb 0000 0000 0000 	 •
*	 0041
	
0017	 OU17	 u017 U016 UU17 0016 0017	 0016 0016 OOOE +
* 30
	
025A	 2 16.5 OvUO UUUU	 +
*	 0042 0016	 000E +
31	 MASTER TIMIivG UNIT
	
124	 10:15:15 523.750	 +
* 31
	
HITS STATUS REGISTER 0001	 +
* 31
	 0200	 10 16.2 011A ODUU BAGb V07C 0038 503b 001A OOOu 0000 0000 	 r
*	 0041
	
0016 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 31
	
020A	 10 16.2 OOOU 6AU6 U07C uQ38 4FU7 OuIA Quuu OOUV Uuuu 0400 	 •
#	 0041
	
OU16 OOlb OUlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 31	 0214 10 16.2 bA06 007C 0030 4F73 OUTA 0000 0000 0 00 0 0000 8AU6 	 r
*	 0041	 Ovl?	 0017	 0017 0016 0017	 0016 0016 0016 003E OOOE	 +
• 31
	
021E 10 16.2 Q07C 0038 4FOF UUTA ODUO OOUO OOUO 0000 BA06 0070 	 +
*	 0041
	
uU16 UOIb 001b 001b 0016 UUIb 0016 0016 0016 000E +
• 31	 0228 10 16.2 0038 4EA6 UOIA OVOO 0000 0000 0000 8A02 007C 0036 	 +
*	 0041
	
Oull	 0017	 U017	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0016 0017	 000E
	 +
+ 31	 0232 10 lb.5 4HUF 0000 UUUU OVUO UUUU OOUO 8AO2 OU1C OUSb 4694 	 r
•	 0042 001b Oulb VU16 0016 Uulb UUlb Oulb Ov16 OUlb 000E +
* 31
	
023C 10 16.2 ODUO OOUO UODU 0000 0000 8AU2 0070 0036 4b49 0000 	 +
•	 U041
	
0016 OU16 OU16 u016 0016 0016 OU16 UU16 0016 000E •
* 31	 0246 10 16.5 0000 UUUO 0000 OOUO 8A06 007C 0036 4AFF OUTA 0000 	 +
•	 0042 OU17
	 0017	 0017	 u017	 0017	 0017	 0016 0017 0016 000E	 •
* 31	 0250 10 16.2 0000 OOUO OUOO 8A02 007C 0036 IAA6 0000 0000 0000 	 +
*	 0041 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E r
* 31	 025A	 2 16.5 0000 ODUO	 +
*	 0042 OU17	 OOOE r
* 32	 MASTtk TIMING UNIT	 124	 1U:15:Ib 521.75U	 +
* 32
	
HITS STATUS ktGYSTEk 0001
	 +
* 32	 0200 10 lb.2 Ol1A UvUO bA06 001C UQ38 5U36 QUlA OJO0 Ou00 0000 	 +
A	 0041
	
0016 001b OOIb u0I6 OU16 001b 0016 0016 0016 OOOE •
* 32	 020A I  1b.2 0000 HAUb 007L; 0038 4F07 JOIA 0000 0000 OOVO 0000 	 R
A	 OU41	 OU16 U017	 UU17	 OU17	 0016 001b Ou16	 U016 OU16 OOOE
* 32	 0214	 10 lb.2 bAOb ODIC	 0036 4F73 UOIA ODUO OVOU UOUO OVOO 8AJh
*	 U041
	
Ou16 Oulb 0016 U01b	 OU16 0016 001b 0016 0016 000E
* 32	 021E 10 16.2 007C 0036 4FUF OUTA 0000 0000 0000 0000 8AOb QU7C 	 +
*	 0041
	 0017	 Oull	 0017	 vul7	 0017	 Uu17	 v017	 OU17	 0017	 OOOE
* 32	 0228 10 16.2 0038 4tAb UUTA ODUQ QOOO JOUO 0000 8AU2 U07C OUS6
*	 UU41
	 UUlb	 OU16	 OUlh 0016 Uulb 001b	 0016	 0016 UU16 OOOE r
* 32	 0232 10 16.5 48OF 0000 0000 UOUO 0000 OOUO 8A02 007C 0036 4694 	 A
*	 0042 OUlb UU16 OU16 0016 OU16 VOlb 0016 0016 OU16 000E •
* 32	 023C 10 16,7 0000 UuuQ UUUU 0000 OVOO 8AU2 007C 0036 4649 0000 	 r
A	 Jv43 vUlb OUlb Oulb U01h Oulb UUlb UUlb 0016 OU16 OOOE +
* 32	 0246 10 17.0 0000 OUOO 0000 0000 8AO6 007C 0036 4AFF OCIA 0000
*	 J044 UU16 0016 0016 Oulb 0016 0010 0016 0016 OU16 000E 	 •
*RRA*R#*A#A*R*A***A*#***#A**R**##A*A*AA**#AAA##tA********A*A#A*****A**A *9FA*##**#AAAA*AA*R*
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PCM TEST	 PAGE 15
PIUL SYNC TtST...5-4-79...PCM MU SIM. bSSk HAS 6EEN SYIXED AITH MTU CLK
2 SEC 0-OkIFT ... 17 SEC +2 M S ...34 SEC -2PS...17 SEC +2MS ... 0 -DRIFT
#* ffffff**+1*** x#x#*x#**#x##x*##x*#x##*#x**a*#x##x#*x** t##*k## xx#**#***+Y k#k#k###'4###kk* #xk#
*CYCLt FETCH NU K-T	 OATAlSTATUS TAb	 uATA EkKUk UISPLAYS = ?	 BCE	 +
*#	 CMU r,RUS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
###*f#f#f**i#f*#**#**k* tx##****#####x#* k#f#f******#- #a*x###**k**##Rx# **#**##*#1fi** ##fx#*#
* 32
	 0250 IV 16.2 OtuV UUQU Uuvu bA02 VV7C JU3b 1AAb GU00 UUUO 0000
*	 0041	 UU17	 0017	 u017	 U017	 0017	 0016	 0017	 0016 0016
	
000E
* 32	 025A	 2 16.5 (000 OuuO
*	 r042 OU16	 000E
* 33	 WAS It.x Tl N1N6 Ui+IT	 124	 IC:15:17	 tIV.750
* 3.5	 BITE STATUS Ktt31STtK vOJ1
1U 16.2 OIlA 0000 dAUO C07C vO!,6 5v3n GVIA JUDO JUuO 0000
*	 0.:1
	
0016 0016	 U017	 0016 0016 U016 0016 U01b 0016 OOOE
* 33	 020A 10 lb.2 OvvO 8AUb OVIC GvSb 4FU7 OuIA uUOV UvUQ UuUO OUOu
*	 0041
	
U016 0016 0016 U016 UU16 0016 0016 0016 0016 000E
* 33	 0214	 10	 16.2 8AO6 OUIC	 0036	 4F73 ODIA GuUU 000to	 00Vti	 uUOO 8AUE
*	 OU41	 U017	 0017	 OV17	 VUlb OU17	 OU17	 0017	 VOlb 001E 000E #
* 33	 021E 10 16.2 0U7C 0030 4FOF Ou1A 0000 O99u ODUU 0:00 8A06 007C
*	 0041
	
Oul'o	 0016	 001b Uu1b 0016 001b 001b
	 0016 0016 OOOE
* 33	 0228 10 16.2 003+	 4EAd Ov1A VOvO UOUO OUOU uOuO dAU2 007C 0036
*	 0041	 OU16 0016	 001b 0016 0016 0016 0016 UU16 001+ OOOE
_ 33	 0232 10 16.5 4BUF UvuO OVUO U0u0 0000 OUVO 8A02 007C uu36 4694
*	 0042 9017 UU16 U016 001b 0016 0016 0016 001b 0016 OOOE
* 33
	
023C 10 16.2 0000 0000 OOUQ 0000 0000 8A02 OV7t; 0036 4849 0000
*	 0041
	
001b OUlb OU16 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E
* 33
	
0246 10 17.0 JUOO 0000 OVUO 0000 6AU6 007C 0036 4AFF OO1A 0000
*	 0044 UU17	 QV17 0017 0017 OU17 0017	 0017	 OU17 0017 000E
* 33
	
0250 10 16.7 0000 OUVO 0000 6AU2 007C 0036 IAA6 0000 0000 0000
*	 0043 001b 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 33	 025A	 2 17.0 0000 UUuO
*	 0044 0016
	 OGOE
* 34	 MASTER TIMING Uig IT	 124 1u:1S:18 517.750
* 34	 BITE STATUS kEGISTER U001
	 +
* 34	 0200 10 16.7 O11A 0000 8AUb 007C 0038 . 5038 001A 0000 Ou00 0010
*	 0043 0016 001b 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 000E
* 34	 020A 10 16.2 0000 8AV6 007C 0038 4FU7 OUTA 0000 OUOO UOUO OVOO
*	 0041
	
0017	 0017	 0017	 0017 OU17	 0917	 0017	 0016 0016 000E
* 34	 0294 10 16.2 6AU6 001C 0036 4F73 UUTA 0000 OUOO u00O UUUU 8AUb
*	 0041
	
0016 OU16 0016 0016 OOIb 0U1b 0016 OU16 OU16 000E
* 34	 021E 10 16.2 007C OU38 4FOF vulA VOOO 0900 VOuu OOOU 6AU6 007C
*	 0041
	
0016 0016 001b C01b 9016 0016 0016 OU16 0016 000E
* 34	 0228 10 9b.2 0038 4tAb OUTA 0000 OJUO OUVO VOOU 6AO? 0u7C 0036
*	 0041 OU17	 0017	 0017 UU16 0016 0013 OUlb 001b 0016 OOOE
* 34	 0232 10 16.5 NbDF Ou00 0U00 UUUU 0000 OOOU 8A02 007C uU36 4b94
*	 0042 U016 U016
	
UU16 OUlb 0016 0016 OU16 0016 OV16 OOOE
* 34	 0230 10 16.2 0000 0000 OV00 0000 0000 8A02 007C 0036 4:s 49 0000
*	 0041	 0017	 U017	 U017	 OU17	 OV17
	
OU17	 0017	 Oull	 0017
	
000E
* 34	 0246 1U 16.5 0000 0000 uuuu UUUU 8AUb 007C 0036 4AFF	 u 0 1 A 0000
k	 0042 001b VQlb U01b 0016 OUlb 0016 001b uulb 0016 000E
k 34	 0250 10 16.2 UUUU UUUO 0000 8AO2 0U7C 0036 IAA6 OOUO UVUO 0000	 *
*	 0041
	 UVIb 001b	 U01b 0016 OUlb OVIb	 0016	 Ou16 0016 000E
# 34	 025A	 2 17.0 0000 0000
*	 0044 uU17	 000E
* 35	 MASTER TI 1-i I i •G UNIT	 124	 10:15:19	 515.750
* 35	 BITt STATUS REGISTEx 0001
k*f#**#*#******f*x#ff******#R#.#R##f*###R***#*#**k**#ff**kR*#k***##**###*****#*fRx*#*#**#k
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J
PCM TEST	 PAGE 16
PIOL SYNC TEST...5-4-79...PC M MU SIM. 8SSR hAS BEEN SYNCED WITH h+TU CLK
2 SEC 0-DkIFT...17 SEC +2 415 ...S u SEC -2MS...17 SEC +2MS ...0-DRIFT
tt*tt**frf*#*f*ffi**#*x*#t**Rf#r*fi*rtf**irR###***## r#*i********** f#*#fift.Ct***#**_***t*r*RRR*
*CYCLE FtTCm NU R-T	 DATA/SIATUb TAG	 DATA EKht;m UIbPLAYS = ?	 BCE	 +
*	 CPU wRUS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 5	 7	 8	 9 STATUS*
****#******##ir*i**##**##r****#ii*##rf*r###r#**rt*####*r**i##** i*#*#fi#*t****###**f**RrtrRr
* 35	 026O	 10 16.7 u11A VUUU BAVb uU7C 0036 SUSb UUTA Vuuu VUUO uV00	 r
*	 0043 0016 0017	 0017	 0017	 0017 0017	 0017	 OU16 0016 000E
r 35	 020A	 10 lb.7	 ODUO bAVo Uu7C UU38	 4 F U 7	 UUTA VUUU VVUU VUUU OUOO	 r
R	 U043 OUlb OU16 OUlb UV16 Ou16 OUlb uOlb 0016 U016 040E +
r 35	 0214	 10 16.7 6A0 h UU7C OUSb 4F73 UOIA 0 u u 0 0000 0000 0000 8AU6	 +
t	 UU43 0u10 UUlb 001b UUlb UUlb 0016 uula 0016 OU16 000E
r 35	 021E	 10 16.2 007C 0038 4FOF	 001A U000 OVUO 0000 0000 8p06 0070
*	 0041
	
OU17 UU17	 0017	 UU17 OU17 OUlb 0016 OU16 VO17 OOOE +
* 35	 0228 10 16.2 0038 4EAO 001A VUUO UUOO 0000 VUUO 8AU2 V07C 0036	 +
*	 0041
	
OU16 0016 0016 U016 0016 001b 001b 0016 OU16 000E +
* 35	 0232 10 16.5 46DF 0000 0000 0000 0000 OVUO 8AU2 007C 0036 4894 	 r
*	 U042 0u17	 0017	 V017	 V017	 0017	 0011	 UU17	 0017	 OU17	 000E	 +
r 35	 023C 10 16.2 Ou00 VUUO VUUU OOUV 0000 8AU2 007C 0036 4b49 0000 	 +
r	 0041 0016 UUlb OU16 UUlb 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 35	 0246 10 16.5 UOUO UOUO UVUO 0000 8AU6 007C V036 4AFF 001A OVUO 	 +
*	 0042 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E +
* 35
	
0250 10 16.2 0000 OOuO 0000 8A02 0070 0036 IAAb 0000 0000 0000
*	 0041
	
0011 0017 0017 0016 OU17 0016 0017	 0016 0016 000E +
* 35
	
025A	 2 16.5 0000 0000	 +
r	 0042 Oulb	 000E +
r 36	 MASTER TIMING UNIT	 124	 10:15:20 513.750	 +
r 36	 SITE STATUS REGISTER 0001	 +
r 36	 0200 10 16.2 011A UUUO 8AOb 007C 0038 5038 001A 0000 0000 ODUO
r	 v041
	
OU16 UUlb U017 0017 OU17 OU16 0016 0016 0016 000E
* 36
	
020A 10 16.2 OOUO 8AU6 007C UU38 4FD7 001A 0000 0000 0000 0000	 +
*	 0041
	
OOIb OUlb OU16 U016 OUlb 001b 0016 0016 0016 000E +
r 36	 0214 10 16.7 8AU6 OU7C 0038 4f73 001A 0000 0000 0000 0000 8A06 	 r
*	 U043 0017
	
0017	 0017	 0017 UOL7	 VU17	 0017	 0017	 OU17	 OOOE	 +
r 36	 021E 10 16.2 007C OU38 4FOF 001A 0000, ODUO 0000 0000 8AU6 007C	 +
0041
	
0016 001b 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 36	 0228 10 16.7 0038 4EAS 001A 0000 0000 0000 0000 8A02 007C 0036	 +
*	 0043 U01b 0016 0016 0016 0016 OUlb 0016 OV16 0016 OOOE +
* 36	 0232 10 1b.S 48UF OUOO ODUO OOUO UUOO UV00 8AU2 007C 0036 4b94 	 r
*	 U042 0017 OU16 0016 U016 OUlb 001b 0016 0016 0016 000E +
r 3b	 023C 10 16.2 0000 OOUO 0000 UOUO 0000 8AU2 007C 0036 4b49 0000 	 +
*	 0041	 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
r 36	 0246 10 16.5 0000 0000 UUOO 0000 BA06 007C 0036 4AFF UUTA ODUO 	 t
#	 0042
	
UU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE
* 36	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 8AU2 007C 0036 1AA6 0000 0000 0000
*	 0041
	
0016 OU16 0016 0016 0016 OOlb 0016 OU16 0016 000E r
* 36	 025A	 2 16.5 0000 OOuO	 +
R	 OU42 OU16	 000E r
* 37
	
MASTER TIMING UNIT	 124	 10:15:21	 511.750	 +
• 37	 BITE STATUS KLGISTER 0001	 +
* 37	 0200 10 16.2 011A 0000 8AU6 007C 0038 5038 001A 0000 0000 0000 	 +
*	 0041
	
Oulb 0016 0016 001h 0016 001b	 0016 0016 OVI A 000E r
* 37	 020A 10 16.2 0000 8AU6 0070 0038 4FD7 001A 0000 0000 0000 0000
*
	 0041
	
UV17	 UU17	 UU17	 0017	 0017	 OU17	 0017	 V017	 0u17	 OOOE	 r
* 37
	
0214 10 16.2 8A06 007C OU38 4F73 001A 0000 0000 0000 0000 8AOh	 +
*	 0041
	
0017	 U017	 UU17	 uU1b	 0016 0016	 0016 0016	 OU16 004E	 R
*#*****#**#fifi*****####**#**fi****#i**#***f*t* iifi**#*###****#i **i*f#***#**f*r********ARRR*Yt*
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PCM TEST	 PAGE 17
PIOL SYNC TEST ... 5-4-79 ... PCM MU SIM. bSSR HAS bLLN SYNCED WITH MTU CCK
2 SEC 0
-UkIFT ... I? SEC +2MS ...34 SEC -2MS ... 17 SEC +2MS ...0-UkIFT
RritRAiitRRt#tiRiRtiiRt*RR##Rt#R#RR###R*i#*Rt#*#R##*R#*###RfRtkiRiR###i#RtRRitt*#4#
tCYCLt FETCH NU R-T UAiAJSTQiUS	 TAG DATA ExkUk Di5PLAYS	 = 7 b	 #
R	 4 CMO hRus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STATUS*
##R*Rt##i#i#* t***R#ttRtR ###*RA*R****iRRi #*i##i#iii*R*#*** i*##** *##*i***tRRti #i###*#R##R*t#
*	 .S7 U21E 10 16.2 Uu7C Uu3b 4FuF u01A UUVO OuOG UUUO UUUU 6AUb U01C r
* 0041 001b 001b U016 G016 OUT A 001b 001b 0016 Oulb 000E
	 •
R	 37 0228 10 16.2 UO38 4EAh UU11 UU00 UUUG VVUO uuuV 8AU2 OU7C uuib #
* 00411 OU17 0017 Ou17 001b 0016 0016 0016 0016 0017 000
#	 37 0232 10 16.5 4bDF 0000 OOOU UUOU UOOO OUOU 8AO2 007C OU36 4b94 #
* 0042 UUib Oulb UUlb UJlb VUlb UVlb Jvlo vulb Oulu+ OOOE	 r
R	 37 U1 3C 10 16.7 0000 t'uU0 Ou00 0000 +>ou0 8A02 0 U 7 C 003o 4049 OvOo #
* 0043 OU17 0017 3017 0017 0017 0017 VU17 0017 0017 000E
*	 37 U24b 10 17.0 UOOO UOUC uOvU 0000 bAu6 007C JUSo 4AFF 001A UVvD
R U0k4 OU16 OOlb 0016 GOIb 0016 Oulr 0016 U016 OU16 000E	 •
r 37 0250 10 16.2 OOOU OUOO 0000 8402 U07C 0036 JAAb VUUO 0000 OQUO r
* 0041 0016 0016 U 1;1b 0016 VU16 0016 0016 Uu16 0.16 000E
	
r
*	 37 025A 2 16.5 Ouuo 0000
# OU42 0017 000E
	 #
#	 38 MASTER TIMING UNIT 124 10:15:22 509.750
#	 38 BITE STATUS RhGISTEQ 0001 #
*	 :8 02 1-1 0 10 lb.2 O1IA UUUO 8AOb 0U7C 0038 5036 001A 0000 0000 0000 r
# 0041 VUlb UVlb 0016 VU16 001b Q016 OUla uJi6 6016 000E	 r
#	 38 020A 10 16.2 0000 8AU6 007C 0038 4FD7 001A 0000 0000 0000 0000 r
r 0041 OUlb Vu17 OUll 0017 UOIb 0016 OU16 U016 001C OOOE	 r
# 38 0214 10 16.2 8AO6 007C 0038 073 OOIA UUUC' 0000 0000 0000 8AOb #
• 0041 001b 0016 0010 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
# 38 02IE 10 16.2 007C 0038 4FOF 001A 0000 0000 OUOO 0000 SAUb 0070 •
# Ounl 0017 OU17 0017 0017 0017 0017 0017 Uu17 Gu17 000E
# 38 0228 10 16.22 0038 4EA9 OOIA 0000 0000 0000 6000 8AO2 U07C 0036 r
• OUkl 0016 0016 0016 0016 0016 0016 Gulb 0016 0016 DOOE
* 38 0232 10 lb.5 460F 0000 OUOO 0000 0000 UUOO SA02 007C 0036 4994 #
# 0042 OU16 OU1b 001b Uvlb 0016 0016 0016 Oulb 0016 000E	 •
*	 38 023C 10 16.2 0000 9000 0000 0000 0000. 8A02 007C 0036 4849 0000
# 0041 0016 OU16 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 r
R 30 0246 10 16.5 0000 ODU0 0000 0000 8AU6 007C 0036 4AFF G01A 0000 #
R 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 38 0250 10 16.7 0000 OGUO GUOU bAO2 007C 0036 lAAb 000(1 0000 0000
* Ou43 0017 0017 0017 0017 OU17 0016 0017 001b 0016 000E
# 38 025A 2 17.0 UUOU OOVO r
0044 0016 OOOF
	 #
# 39 MASTtk TIMING UNIT 124 10:15:23 507.750 r
# 39 811E STATUS RLUISTEk 0001
#	 39 0200 10 16.? 011A 0000 8AU6 OU7C 0038 5038 001A 0000 0000 0000 ,►
i 0043 VU16 OGlb 0017 0017 0017 OU17 0015 Ou16 U016 000E
i 39 020A 10 16.7 0000 8A06 OU7C 0038 4FD7 001A 0000 0000 0000 0000
* 0043 001b 0016 :;016 0016 OU16 0014 U01b uuib 0016 OOOE
	
r
t 39 0214 10 16.2 8AU6 0070 9038 4F73 001 3 U000 UUOU UOOU .,VUO 8A06 r
# uOul 0017 Oul7 0017 0017 +iul7 0017 u017 uG17 vv17 OOOE
	 #
R 39 021E 10 16.2 0U7C 0038 4FUF OOIA vVOO 0000 0000 OOUO 8AU6 u07C r
* 0041 001b Uulb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 #
*	 39 0228 10 16.2 0038 4LAb 001A 0000 UOOO 000( 1 0000 8AU2 007C Vu3h
# 0041 VUlb uVlb 0016 0016 VUlb 0016 OUio Uvlb UU16 0001:	 i
R 39 0232 10 16.5 4HDF UUUU 0000 0000 0000 0000 8AO2 007C 0036 4b94
R OU42 uul lf 0010 0016 uuib 0016 u01b UOlb UV16 0ulh UOUE	 r
'A#ii##iRi# t*###*# iRRt**i##*q# ► R#i#* R#i#ti#Ri*ii#** R*##tt*t*i*i#*### Rt *i #i#i**i##*#•ts^iRMRi
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i
PCM TEST
	 PAGE 16
P IDL SYNC TEST ...5-4-79...PCM MU SIM. bSSR HAS bEEN SYNCED r+ITH PTU CLK
2 SEC 0-UkIFT ... 17 SEL +2MS .9.34 SEC -2r •',5 ... It SEC +2MS ...0-UKIFT
f*##*1f#R*#*#*#*f***Ri+*tR*#f*#t*#*#R*rt*rt*t#*ttR*Rtttt***f***#t* * rt ti*t#f}*###R#*_^#*k* f*11f•
*CYCLE FETCH No R-T
	 UATA/STATUS TAG	 DATA EkkUk DISPLAYS = ?
	 HCE
	 •
f p	 CMO r;HUS
	
U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 1	 8	 9 STATUS*
f#1*####t#*f*R#*t*##t#* rt### t*##*t*#*t***R#tf*RRt*#t*#*Rt# # rt # *rtt rt *t# *k *##*f#1f #11f***f*****
* 39	 U23C I  16.2 0000 Vuuu UUUU UVUV uUUO bAU2 OU7C 0Q56 4b49 OOUO
	
•
+	 0041
	 0016 0016 0016 OOIb 0016 U016 0016 0016 0016 000E
* 39	 0246 10 16.5 UUUO 0000 UVUO OOUO 8AU6 OU7C OV3b 4AFF VOIA VOOO
	
•
*	 0042 0017	 0017	 u017	 0017	 0017	 0017	 0017 0017
	 0017 000E •
* 39	 0250 10 16.2 UG00 OOUO OODU 8A02 007C 0036 IAA6 U000 0000 0000
	 •
*	 0041
	 0016 OUlb UU1b OU16 V016 UUlb UU1b OU16 0016 000E •
* 39	 025A	 2 16.5 0000 ODUO	 •
*	 0042 Ou16
	 000E r
+ 40
	 MASTER TI r', I'4G UNIT	 124	 10:15:24	 505.750	 •
* 40
	 BITE STATUS REGISTER 0001
	
•
r 40
	 0200 10 16.2 O11A OOUO 8A06 007C vO36 5U36 001A 0000 0000 0000
	
r
*	 0041
	 0016 OV16 0016 0U16 0016 U016 0016 0016 0016 OOOE •
* 40
	 020A IU 16.2 0000 8AU6 007C UO38 4FD7 OOIA 0000 UUUU UOOO UOVO
	
•
*	 OU41
	 OU16 0016 uO16 Ou16 001b 0016 uOlb 0016 VOlb 000E r
# UO
	 0214 10 lb .? RA06 OU7C 0036 073 OOIA OODU OVIiU 0000 OOUO dA06
	
r
*	 0043 0017 0017 0017 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 40
	 021E l0 16.7 OU7C Ou36 4FOF OUlA 0000 ODUO 0000 UOOO 8AU6 007C
*	 U043 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 40
	 0228 10 16.2 0038 4EAB OOIA OOOU 0UU0 0000 0000 8AU2 007C 0036
	
•
*	 0041	 U017 OU17 0017
	 UU16 Ou16 OUlb 0016 0016 0017 000E
* 40
	 0232 10 16.5 48OF 0000 0000 0000 0000 0000 BA02 007C 0036 4894
	 •
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 40
	 0230 10 16.2 0000 VODU UUUU 0000 UOOO BAU2 007C UO36 4849 ODUO
	
•
*	 0041
	 OU16 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
f 40
	 0246 10 16.5 0000 0000 ODUO 0000 8AU6 007C OU36 4AFF UOIA 0000
	
•
*	 0042 0016 OU16 UUlb 001b OU16 001b 0016 0016 U016 000E •
* 40
	 0250 10 16.t 0000 0000 0000 8AU2 007C 0036 IAAb 0000 0000 OUOO
	
•
*	 0041 0016 001b U016 0016 OU16 0016 0016 0.016 0016 000E •
f 40
	
025A	 2 16.5 0000 OOUO
	 •
*	 0042 0017	 000E •
41	 MASTER TIMING UNIT	 I24 10:15:25 503.750
	
r
* 41
	 BITE STATUS REGISTER 0001
	
•
* 41
	 0200 10 16.2 GIIA OOUO 8AU6 007C 0038 5036 001A UOUO 0000 0000
	
•
*	 0041	 0016 001b U016 U016 0016 UU16 0016 0016 0016 000E •
f 41
	 020A 10 16.2 0000 BA06 0070 OV38 4F07 OUTA O^,UO 0000 0000 0000
	
•
*	 0041
	
0016 OU17	 0017 0017 0017 0017 OU16 0016 0016 000E •
41	 0214 10 16.2 SA06 007C 0038 4F73 UOIA OOOU OOUV UOOU 0000 8AO6
	
r
*	 0041	 U016 OV16 UU16 U01b 0016 0016 0016 U016 0016 000E •
* 41	 021E 10 16.7 007C 0038 4FUF UUTA 0000 0000 OOOU ODUO 8AU6 007C
	
•
+	 0043 Oul7	 0017	 Ou17	 0017	 OU17	 0017	 0017	 OU17	 0017	 )OOE •
* 41
	 0225 10 16.7 0038 4EA8 OOIA UUUU vOOO 0000 OODU BA02 007C 0036
	 •
*	 0043 OUlb OUlb 001b 0016 CU16 OUlb 001b U016 0016 OOOE
* 41
	 0232 10 t7.0 4bDF ODUO 0000 UUUO UOOO ODUO 8A02 007C UO36 4694
	 •
*	 U044 OV1b U016 U01b 0016 OU16 OUlb 0016 0016 0016 000E •
f 41	 023C 10 16.2 0000 OOUO OODU OOUO OOUO BA02 007C 0036 4b49 0000
	
a
*	 U041	 0017	 OU17	 U017	 U017
	 0016	 0016	 0017	 VOlb 0017	 000E
* 41
	 0246 10 16.5 UUUU OUuO ouuu UUUU 8A06 007C 0036 4AFF OOIA 0000
*	 U042 UUlb OU16 U016 UU16 OUlb 0016 0016 0016 0016 000E
* 41
	 0250 10 16.2 0000 0000 UUUU 8AU2 007C 0036 IAA6 0000 0000 0000
•	 0041
	
0017	 Uu17	 0017	 uU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE
	 •
*f***1f**RR#* * RR ***tf***ff** f##*#R*t#*iR*#*Ri* * R#Rtt#*# R##*f *####*t* #*f # *f#f * 1f #***#*#1R*#
4-27
^1
FCM TEST	 PAGE 19
PIUL SYNC 7EST...5-4-74...PCM MU SIM. bSSR HAS dtEN SY-dCEO rJTH MTU CLx
2 SEC 0-UR1FT ... 17 SEC +2V:) ...34 SkC -dh , S ... 11 SEC +24,S ...0-UkIFT
****t#it*t*RkKRt4##*ktRRk#*KRRk*k*#**RRR##*t*kkk***k*K#RtkK***kk**R#t*k#R#**1'k*RR#ktk**t1'#
*CYCLE FETCH NU R -T	 uATA/STATUS TAu	 DATA tttkUk UlbF'LA1S = ?
	
HCE	 +
* 0	 CNU wkUS	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 B	 9 STATUS*
**t#*k#ttt##***k##R*1'k***k**k^*kRkR*#Rk*ki*t*#k*kk#**k**kk*Ri*k*R#x***#****i##*R*#**ii*iRi
* 41
	
U25A	 2 ib.5 UUvV UUUU
*	 004? 0016
	 000E +
* 42
	 MASTL K TIMING UNIT	 IP4	 10:15:26 5ul.750
* 42
	 8ITE STATUS NEUIST L H U001
* 42
	 0200	 10	 16.2	 011A UOUO NAUb	 uulC 0030 51)3r VOJA	 u0-	 0vU0 V 0 U 0
*	 0041	 UOlb	 uvlo	 Uul7	 uvlI	 uv17	 u017	 0u17	 ., ,;	 U016	 000E
# 4;• 	 ?f;A	 10	 16.2	 0000	 8AVh	 u 0 7 C	 003b	 4F C7	 UUT A 	 OVVV	 OUvir	 f ': L0	 ,1 0 1)0	 #
w	 0041	 0016 OV16 0011 0010 001b vOlb UUIt. OU16 0016 00(':
z 141	 U214	 iV	 16.2 t4AUb	 Uu7C	 Uu3o	 4F73 uulA OuUO	 VVQO ODUO	 uUuO bA06	 #
*	 0041
	
0017	 0U1'7	 0017	 U017	 0017	 0017	 0017
	 UU17	 0017	 000E	 +
* 142	 U21E	 10 16.2 U07C 0036 4FUF	 UOIA UOUO UVUO OOUO 0000 8AO6 007C
	 +
*	 OU41
	 0017	 OU17	 0017	 U016 OVIb oulb Vulb 1016 0016 	 600E
+ 42
	
022b 10 16.2 0038 4LAH OUTA UUUU UUVC OOU0 OOOU 8AV2 007C 0036
	 +
*	 0041 0016 0016 0016 u016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E
* 42	 0232 10 16.5 46OF ODUO uUOU 0000 OVOO 0 v U G bAU2 0070 OU36 4d94 	 k
*	 OC42
	
0017	 OU17	 0017	 U017	 0017	 001E	 0011',	 U^ll	 0016	 OOQE
* r:	 : i.4 . 10 16.22 UOOO 000V 0'000 ODUO UUUO 6AU2 OV7C 003h 4e49 0000	 +
*	 0041 001b U016 0016 0016 OU16 0216 0016 0016 OVIb 000E +
* 42	 0246 10 16.5 0000 OOuO ODUO OOuO 8A06 U07C 0036 4AFF OOIA 0000 	 +
*	 UU42 UUIb VU16 0016 0016 UV16 OU16 0016 0016 0016 OOOE +
* 42
	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 SAOR U07C 0036 IAAb 0000 ODUO 0000
*	 0041
	 OU16 OUlb 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 000E +t
* 42
	
025A	 2 1615 0000 Ou00	 +
+	 VO 42 OU16	 000E
* 43
	
MASTER TINtING UNIT	 124 10:1 13:27 499.750
R 43	 BITE STATUS H E61STEk OOQ!
k 4,5
	 0200 10 16.2 OIIA 0000 8AUb 007C 0036 5036 001A 0000 0000 0000
	 +
*	 0041 0016 0016 0016 U016 0016 OU16 OUlb 0016 OU16 000E +
* 43	 020A 10 16.2 0000 8A06 007C 0038 4FO7. 001A 0000 0000 0000 0104 	 +
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 43	 0214 10 16.2 8A06 OU7C 0038 4F73 OUTA OUOO UUOV 0000 0000 8AUA 	 +
*	 0041	 0017	 0017	 UU17	 U016	 0017	 001b 001b V016 0016 000E
* 43
	
021E 10 16.2 0070 0038 UFOF UUTA VOOU 0000 UUUU 0000 SAO6 Ov7C
	 +
k	 0041
	 0616 0016 001€	 VOlb 0016 OUlo 0016 0016 0016 OOOE
* 43
	
0228 10 16.2 0038 4tAH OUJA ODUO OVOO OUOO 0000 dA02 007C Ou36
	 +
*	 0041
	 UU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0016	 0017	 000E +
* 42;	 0232 10 16.5 4dUF Uvuv Ov,.0 OUOU uV06 UUUU BA04 007C UU3b 4094
*	 UU42 OV16 OUlb VOlb 0016 0016 001b 0016 001b 0016 OOOE
* 43
	
0230 10 16.2 0000 OOuO 0000 OVOO 0000 BA02 007C 0036 4849 0000 	 +
*	 0041 0016 0016 0016 U016 0016 OVIb 0016 0016 0016 9OOE
* 43
	
024b 10 16.5 0000 UVUO 00OU UUUU 8AOb OU7C 0036 4AFF UUTA UOUO
	
k
#	 UU42 VU17
	 0017	 0017	 UU16	 0017	 OU17	 0016 uu17	 V016	 OOOE
* 43
	
02`'z0 iu ib.2 OLUO 0000 ODUU 6AO2 007C
	 OU36 IAAb 0000 ODUO OUOO
#	 0041 0016 001b 0016 U016 001b 0016 001b 0016 001E 000£
* 43	 025A	 2 17.0 0000 0000
*	 0044 OU17
	 000E +
* 44	 MASTER 1IMIm, UNIT
	
124 10:15:28 497.750	 #
* 44	 8T7t STATUS HLG1STtk 0001
	 #
* 44	 0200 10 16.2 011A 0000 SAOb 007C 0038 5038 001A 0000 UUUO 0000
	 #
t	 0041	 UUlb OUlb OU16 0016 0016 001b OU16 vOlb U016 OOOE
##****i#*t*#**###****'*kki#k****##k1'*#**#kkR##*kk**#*t*kk*#*t#**#k1'#R1'#*kk*i****#*k1'#t*k**#
i
i
Y3
.1
:77777;
3
'i
.J
1
l
4-28
w	 *1,"
PCM TEST	 PAGE 20
PIOL SYNC TEST ... 5-4- 7 9...PCM MU SI M . USSR HAS BEEN SYNCED WITH MTU CLK
2 SEC 0 -DRIFT ... 17 SEC +2MS ... 3 4 SEC -2MS...It SEC +2MS ...0-ORIFT
#['*#R#hR#Rf##*R#R##RR*#*#*##R*#tY#*Ri*#R*tf###*#R#**###f#R#*##Rk*#RR#kfRf**###**##RRR#.^*^*
*CYCLE FETCH NO H-1 	 DATA/STATUS TAG	 DATA tKKUK DISPLAYS = ?
	
BCF.	 +
R#	 CMD YvRUS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 4 STATUS*
*R*##*R#RR****kR#RRR#**ff*#fR#***f#*##R#*f###RRf*4*R#*#R****###**#***#**R*****#****Rf#**f*
* 44	 02UA 10 16.7 u.000 8A0o UOIC UO3b 4FU7 UU1A 000U OOUO VOOO 0000
	 •
*	 0043 0017 0017	 uul7 UU17 0017 0017 0016 0016 0016 000E •
• 44	 0214 10 16.7 8AU6 OU7C OU36 073 001A 0000 U000 ODUO OVOO 8AU6
	 •
*	 0043 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E #
* 44	 021E 10 16.7 U07C 0036 4FOF U01A UOvO 0000 UUUU ODUO bAU6 UU7C
R	 U043 0016 0016 0016 OU16 OU16 0016 OU16 0016 0016 000E •
* 44	 0228 10 16.2 0038 4tAH OUlA UOUO 0000 0000 0000 8A02 007C 0036
#	 0041
	
0017 OU17 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 000E
# 44
	 0232 10 16.5 4bRF OuUO UUUU UOUO UOOO ODU0 8AU2 007C 0O3b 4094 	 R
*	 v042 0016 0016 0016 U016 0016 OU16 0016 0016 0016 000E
44	 023C 10 16.2 UOOO 0000 QQV0 UUUU OOUO 8AU2 007C 0036 4649 0000
*	 0041	 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017
	 0016 0017 000E •
* 44	 0246 10 16.5 u000 0000 00u0 UUUU 6AV6 001C 0036 4AFF 001 A 0000
*	 0042 0016 OU16 0016 0016 0016 U016 0016 0016 OU16 000E R
* 44	 U250 10 16.2 vuUO UUUV UUUU 6AV2 U07C Ou36 1AAb 0000 Ou00 0000
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
• 44'
	
025A	 2 16.5 0000 OOUO
•	 0042 0016	 OOOE
+ 45
	
MASTER TIMING UNIT	 124 10:15:29 495.750
* 45
	
BITE STATUS KEG1STEr( 0001
• 45	 0200 10 16.2 011A OOUO 8AUb 007C 0038 5038 001A 0000 0000 0000
*	 0041
	
U016 0017 0017	 0017	 0017 0017	 0017 . 0016 0016 000E
* 45	 020A 10 16.2 0000 8A06 007C 0038 4FD7 U01A UUUU 0000 0000 0000
	 •
*	 OU41 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E
* 45
	
0214 10 16.2 8AU6 0070 0038 4F73 UOIA 0000 OOUO OOUO OV00 bAO6
*	 0041 OU16 Ou16 OU16 0016 0016 v016 0016 0016 0016 000E •
* 45
	 021E 10 16.7 007C 0058 00F 001A 0000 0000 0000 0000 8AOq 007C	 •
*	 0043 Ov17 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0016 0017 OOOE •
* 45
	 0228 10 16.7 0038 4EA6 001A 0000 0000 0000 0000 8A02 007C 0036
*	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
# 45
	 0232 10 16.5 413OF OQOO UOUO 0000 0000 ODUU 8A02 007C OV36 4694
	 •
+	 0042 OU17 0017 0017 0017 0017 0017	 OU17 0017 0017 000E
* 45	 023C 10 16.2 0000 OUOU 0000 ODUO UOOO 8AU2 007C 0036 4b49 0000
R	 0041
	
OU16 0016 0016 OU16 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE •
# 45
	
0246 10 16.5 0000 ODUO OOUO 0000 8AU6 007C 0036 4AFF 001A 0000
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 45
	 0250 10 16.2 0000 OUOO 0000 8AU2 u07C OU36 1AA6 0000 0000 0000
*	 0041
	
0017	 OU17 0017 0016 0017 OU16 0017 0016 0016 000E •
* 45
	
025A	 2 16.5 0000 0000
*	 0042 0016	 000E
* 46	 MASTER TIMING UNIT	 124 10:15:30 493.750
* 46	 BITE STATUS KEGISTEK 0001
* 46
	 0200 10 16.2 011A UUOO 8A06 007C 0038 5036 001A 0000 0000 0000
R	 0041
	
Ov16 OU16 0017
	 v017	 0017 0017	 0017	 0016 0016	 000E +
+ 46	 020A 10 16.2 0000 8AU6 007C Ou38 4FD7 001A 0000 0000 0000 0000
R	 0041
	
OUlh 001b OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
# 46
	
0214 10	 16.2	 --AO6 007C	 0038 4F73 U01A UUUU 0000 0000 0000 8A01-
#	 U041
	
OU1b 0016 0016 0016 OU16 U01b U01b U016 OU16 0001
R 46	 021E 10 1(<_ 007C 0038 4FOF 001A 0000 0000 0000 0000 6A06 007C
•	 0041
	
0017	 OU17	 0017	 0017
	
0016 0016	 0016	 0016 0016
	 000E
#**R*RR*R#R**R##**RR****##k##**#f#*#RR*R*#*#*^*#**R#R**R#*###*#**#**R**#*#*****k**#Ri####*
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PCM TEST	 PAGE 21
PIOL SYNC TtST ... 5-4-19 ... NCM NU SIM. bSSk HAS bLLiY SYNCED WITH MTU CLK
2 SEC 0-DRIFT...II SEC +2n'S ...34 5EC -2MS...II SEC +2MS ...0-DRIFT
r**++ R******+ lot *R******R+RR fit*****i***#*** t++*#*RR*##*R*t****************##t***##*##t*+#**
*CYCLE FETCH NU R-T	 DATA/STATUE TAG
	
DATA EKRUx U15NLAY6 =	 SCE	 It
+	 CMD WROS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
Rir*++ t*i#*R#*Rt** i*R# txR*#**#t+*R***###i#**#* rt##****#* 4* rt##i** *#*##* *it *wi *** 4 *ti*## + *it*
t 46	 0224 !U 1b.2 0US0 4EAb OU1A UUUO VQVu UUUU vvvU aAV2 Uv7C VU36
r	 U041
	
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 46	 0232 10 17.0 4rGF UOUO UUUU UOOO 0000 UUUU 8AU2 VU7C 0036 4b9U	 n
t	 00,44	 0017	 OU17	 0017	 0017	 UU17	 0017	 0016	 0017	 0016 000E
* 46
	
023C 10 16.7 0000 OUOO OUOO UUUU 0000 8AU2 007C 003b 4b49 OVOO	 r
*	 U043 OU16 OUlb UU16 U016 OUlb V016 VU16 OU16 0016 000£ +
* 4E
	
'24b 10 17.0 0500 0000 ODUO GUOU 6AUb 0 U 7 C VU36 4AFr 0UTA UOOO	 t
+	 0044 OU16 0016 0016 V016 UU16 1016 001b OUlb 0016 000E
* 46
	
0250 10	 16.2 OUOU OUVO O(jUQ 8AU2 U07C OV36
	
1AAb UOOO UOUO 0000	 Or
*	 0041	 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E *
* 46	 USA	 2 16.5 0000 0000	 *
+	 0042 0016	 OGOE +
* 47
	
MASTER TI M ING UNIT	 124 10:15:31
	
491.750	 r
* 47
	
SITE STATUS REGISTER 0001
* 47	 02UU 10 16.2 011A OOUO 8AU6 007C 0038 5036 001A 0000 UOUO OUOO
#	 0041 OU16 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001A OOOE i
* -7	 U20A :u 16.2 0000 6A06 007C 0038 4FQ7 OUim OODU 0000 0000 0000
At
	 ,4041	 0016 OU16 VU16	 0016 0016 0016	 0016 0016 0016 000E
* 47
	
0214 10 16.2 BAOb OV7C 0038 073 UOIA 0000 0000 0000 0UuO 8A06
IN	 0041
	 OU17	 OUli	 U017	 U01b	 OU17	 0017	 U017	 0U1 0)
	
0016 000E
t 47	 021E 10 16.2 007C OU38 4FOF 001A 0000 0000 0000 0000 8A06 OU7C 	 Or
#	 0041	 0016 OC16 0016 0016 OU16 0016 0016 001b 0015 000E *
* 47
	
0228 10 16.2 0038 4EAb UUlA OUOO UOOO OOUO 0000 BA02 007C 0036
	
Al
+	 0041	 0016 OU16 OUlb U016 0016 0016 u016 0016 U016 OOOE *
* 47.
	
0232 10 16.5 4bUF 0000 OODU 0000 UUOO 0000 8A02 007C 0036 4b94	 r
*	 0042 QUO OU16 0016 U016 0016 0016 U016 0016 0016 000E r
# 47
	
023C 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 8AU2 007C 0036 4b49 0000	 r
*	 v041
	
0016 0016 u016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 000E r
* 47	 0246 10 16.5 0000 0000 :VUU 0000 8AO6 007C 0036 4AFF 001A 0000
*	 0042 0017 0017 U017	 0017 0017	 0017	 0017 0017	 U017 OOOE
* 47
	
j250 10 16.7 0000 Ou00 OOUO 8AU2 007C 6036 1AAb 0000 0000 0000
t	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 47	 025A	 2	 16.5 00'?0 OOUO	 r
*	 0042 0016
	 000E or
* 48	 MASTER TIMING UNIT	 124	 10:15:32 489.750	 Al
+ 48	 GITE STATUS HEGISTEK 0001	 r
* 48	 0200 lU	 16.7 011A 0000 8AU6 U07C 00i8 5035 OOIA UOUO UOUO 0000	 Of
+	 OU43 0016 OUlb U016 0016 OU16 U016 U016 uul6 0016 000E *
* U8
	
020A 10 16.7 0000 8AU6 OG7C Uu38 4FD7 OOIA 0000 0000 0000 0000	 r
*	 0043 OU16 0016 UU16 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E
* 48	 0214 10 16.2 8A06 007C UOS8 4F73 VOIA 0000 0000 0000 OUOO 8AU6
#	 U041
	 OU17	 0017 0017	 0016 U017	 U016	 0016 V016 001E OOOE +
* 48
	 021E	 10	 16.2 007C OU38 4FOF 001A 0000 0000 OOUO OUOO 8A06 OUIC 	 i
*	 0041	 GUlb OUlb 0016 U016 0016 0016 OOIb UU16 0016 000E
* 48
	 0228 10	 16.2 0038 4tAN OU1A OOUO 0000 0000 0000 8AU2 OU7C 0036•	 Al
IN	 0041
	
OU17	 0017	 OU17	 0017	 OU17	 0017	 OU17	 0017	 OU17	 000E
* 48
	
0232 10 16.5 4bGF UUUU OUVO 0 000 0000 0000 8AU2 007C UOS6 4694	 +
i	 OU 142	 OV17	 UU16	 OU16	 0016	 Oulb	 OU16	 G.'b	 001b	 0016	 OOOE	 +
* 48
	
023C 10 16.2 0000 OUOO OVUO 0000 0000 8AU2 OU7C 0036 4b49 0000	 Of
+	 0041
	 OU16 OU16 OU16 OV16 OU16 VU16	 Gllb OU16	 0016 000E
**** iw******#***** AR*****#4**RiR##xR**+t*t*i##R*#*#**#*A#**#+****tt**#**********fi*#*i**#*+
4-30
PCM TEST
	
PAGE 22
PIOL SYNC TEST ... 5-4-7'1.. . PCM MU SIM. BSS r+wS bEcN SYNCED WITH MTU CLK
2 SEC 0-DRIFT ... 17 SEC +2MS ...34 SEC -2MS ... 17 SEC +2t4S ...0-UNIFT
f*iRRt*RRtt***R*#**R**R*Rf#tti#t*##*RRt*Rt#*xRRR#tR***t*R***#*****#*#*#**##t***t#R**R*****
*CYCLE FtTCH NO R - T	 DATA / STATUS TAG	 DATA EKkUR UISPLAYS = ? 	 BCE
* a
	
CPO tiRUs	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
##*f*RtRft#ttt*RtRt#Rt#t#f####*RtfRRRRRRt*#****RR*t*R***tR*******#**####***f**Ri*****f***•
f 48
	
024.6 10 1ti.5 UODU 0000 uuuu OuUV bAU6 OU7C 0 0.5 6 4AFF OuIA 0000 	 +
*	 0042 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0016 UU17 0017 000E +
f 46
	
0250 10 16.2 0004i ODUO UOOU bAO2 OU7C OU36 l6Ab 0000 UUUO 0000
	 •
f	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
48	 025A	 2 16.5 U0u0 0000	 •
*	 0042 OU17	 000E +
* 49
	
MASTEN TIMING UNIT	 124 10:15:33 487.750
	 +
R 49	 SITE STATUS REGISTER 0001	 +
+ 49	 0200 10 lb.2 011b OUA2 BAOb U07C 0038 5UJb OVIA UUUU ODUU UOOO 	 +
* 41	 Oulb 0016 0016 OU16 0016 0016 OU16 0016 0016 000E +
* 49
	
02uA lU 16.2 0000 8A06 007C 0038 4FO7 001A 001j" 0000 0000 0000 	 +
*	 0041
	
0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 UU16 0016 000E •
* 49
	
0214 lO 16.7 8AU6 OU7C 003b 4F73 001A 0000 UOOO 0000 0000 8AO6
•	 0043 OU17 0017 0017 0016 0017 0016 0016 0016 0016 000E + ►
49	 021E lO 16.2 U07C 0038 00F OUTA 0000 0000 0000 0000 8AU6 007C 	 •
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 U016 0016 0016 000E +
* 49
	
0228 10 16.2 0038 4EA6 001A 0004 UOOO OUOO 0000 8A02 0070 0036	 f
f	 0041	 0017 0017 0017 U017	 0017 0017 0017	 OUib OU17 000E
f 49
	
0232 10 16.5 48DF 0000 VVUO 0000 0000 0000 8A02 007C 0036 4694	 +
•	 0042 0016 0016 0016 UU16 0016 u01b 0016 Ou16 0016 OOOE
# 49
	
023C 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 8AU2 007C 0036 4b49 0000	 •
*	 0041
	
0010 0016 OC'16 4016 0016 0016 0016 . 0016 0016 000E +
* 49
	
0246 10 16.5 0000 0000 0000 0000 BA06 Ou7C 0036 4AFF OOIA 0000	 +
*	 0042 0017 0017 OU17 UU16 OU17 0017 OU16 0017 0016 000E •
* 49•
	
0250 10 16.2 0000 0000 0000 8AU6 007C 0038 5A50 001A 0000 0000	 +
•	 0041 0016 0016 07516 ^U 16	 U16 VU16 0016 0016 0016 000E +
* 49	 025A	 2 1615 0000 0000	 +
*	 0042 0;:17	 000E +
• 50	 MASTER TIMING UNIT	 124 10 : 15:34 485.750	 +
f 50
	
SITE STATUS REGISTER 0001
	 +
* 50	 0200 10 16.2 011C U090 8AU6 007C 0038 503b OOIA 0000 0000 0000	 •
•	 0041 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 50
	
020A 10 16.2 0000 8AU6 Ou7C 00313 4FO7 OOIA UUUU 0000 OuOO 0000
	 •
*	 U041
	
0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 OOOE •
* 50	 0214 10 16.2 BA06 007C 0038 4F73 001A OVOO 0000 0000 0000 8A06	 •
*	 0041
	
0017 0017 0017 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 50	 021E 10 16.2 007C 0036 4FOF OVIA UUOO 0000 0000 0000 8AU6 007C 	 +
*	 0041
	
0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 50	 0228 10 16.7 0038 4EA8 001A 0000 0000 0000 0000 8A02 007C 0036	 +
•	 0043 0017 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0016 0017 000E
+ 50	 0232 10 17.0 46DF 0000 0000 0000 0000 0000 8A02 007C 0036 4694	 •
f	 0044 OUlb OOIb 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E •
* 50	 023C 10 16.2 0000 OOUO OOUO 0000 0000 8A02 007C 0036 4849 0000	 +
*	 0041
	
0016 0016 0016 V016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E
* 50	 0246 10 16.5 0000 0000 0000 ODUO 8AU6 007C 0038 5AC1 001A 0000' 	 •
*	 0042 0016 OOlb 0016 0016 0017 0016 0016 U016 OU16 OOOE •
* 50	 0250 10 16.2 0000 ODUO 0000 BA06 007C 0038 SA50 0V1A 0000 0000
*	 OU41
	
0016 0018 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 50	 025A	 2 16.5 0000 0000
*	 0042 0017	 000E f
f**** R#**##R*#R*#*RtR**RR**R*R***#**#*****R*R**###*RR**R**R*#*##** *t #********•****#*******
4-31
PCM TEST	 PAGE 23
PIOL SYNC TE;,T ... 5-4-79 ... PCM MU SIM. bSSR HAS bEEN SYNCED KITH tA TU CLK
2 SEC O-ORIFT ... 17 3EC +2MS ...34 SEC -2MS ... 17 SEC +2MS ...0-UkIFT
*#** R**ttRt**#t***#t#*#fR###t#t#w*#•'f##t##ffR*t#f##tRt**#*kR###tR*#*i##i***R# ##***##*#tt ##
*CYCLE FETCH NO H-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EkkUK DISPLAYS = 7
	 ACE
* 0	 CMD wkDS	 0	 1	 2	 3	 u	 5	 6	 7	 B	 9 STATUS*
ttR**###*#*tR*ttt****** k##*#t*#"#+##*** R**##t##t#R*Rx#R##*t*##R##*R#R*t**Rt#Rt##Ri*####.a##
* 51
	
MASTEk TI•vliy G UNIT	 124	 lu:15.36	 4di.75U
	 #
* 51
	
81TE STATUS kECISTEk 0001 	 #
* 51	 0200 10 lb.2 011D 001E 6A06 UU7C u03b 5u38 uOIA UOUO 0000 0000.	 #
*	 0041
	
0016 0016 0016 0016	 0016 0016
	 0016 OU16 0016 00+4E
# 51
	 020A 10 16.2 ODUO 8AUb ODIC U0S8 4FD7 001A VODU VUOO OOvO 0000
*	 U041
	
UU17	 Oul/	 UU17	 uvIl	 OU17	 U017	 0017	 OU17	 0017	 000E
* 3
	
214 10 16.2 bAub OU7C UO38 4F 73 u 0 1 A uOUO UUUU ODUO 0000 dAU6
	 #
0041
	 0017 0016 u016 v016 0016 0016 001b 0016 0016 000E #
* 51	 021E 1U 1b.2 U07C OVSF 0 OF UuIA UUUU Ovu0 UUUU UUUU 8AU6 007C
*	 0041 OU16 0016 0016 0016 0016 0016
	 001b 0016 0016 000E
* 51	 0228 10 16.2 0038 4EAt, OV1A UUUU VOUO OUVO OOUv SA02 0070 0036	 #
*	 u041
	 OU17 0017	 U017 0016 0016 x016
	 OUlb 0016 0016 OOOE #
* 51
	
0232 10 16.5 4bOF uUOO OUOO UUUU 0000 ODUV bAO2 u07C 0036 4894
	 •
*	 0042 0016 OUlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE #
# 41	 023C 10 16.2 UUUU UUUO ODUO UUUU UUUU 8AU6 007C 0038 5825 U01A
	 #
*	 0041	 0016 001E 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 000E
,1	 4246 I 	 16.5 OOOU ODUO UOUO 0000 8AU6 007C OV38 5AC1
	
OUTA 0000	 #
*	 0042 0016 Uu16 OU16 UU16 0016 0016 0016 0016 001b 000E
* 51	 0250 1  16.2 0000 OUVO 0000 8A06 U07C 0038 5A5D 001A 0000 OVOO
	 #
#	 OV41 OU16 0016 0016 OU16 0016 0016 U016 0016 UU16 OOOE #
# 51
	 025A	 2 16.5 OUOO UOVO
*	 0042 0017
	 000E
# 52	 MASTER TI M Ir.G UNIT	 124	 1U:15:36 481.750	 #
* 52	 BITE STATUS HEGIbTER 0001
	 #
* 52•
	 0200 10 16.7 011E OU6C 8AU6 007C OU38 5038 OOIA 0000 0000 0000
	
•
*	 0043 0016 0016 0016 u016 0016 0016 V016 U016 0016 OOOE #
* 52	 020A 10 16.2 0000 8AU6 007C 0038 4FD7 OOIA 0000 0000 OUOO 0000
	 #
*	 0041
	
0017 OU17 UU17 0017 0017 0017
	 0017 0017 0016 000E
* 52
	
0214 10 16.2 BA06 007C 0038 4F73 001A 0000 0000 0000 0000 8AU6
	 #
*	 0041 OU16 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 000E ►
* 52
	 021E 10 16.2 007C 0038 4FOF 001A 0000 0000 0060 0000 BA06 007C
#	 0041
	
0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 52
	
0228 10 16.2 0038 4EAb 001A OVOO 0000 0000 OuUU 8AO2 007C 0036
	 #
*	 0041
	
0017 0017 0017 0016 0016 0016
	 0016 0016 0016 000E
# 52
	
0232 30 16.5 48DF ODUO VUVU ODUO UUUU 0000 8AUb OV7C UO38 5689	 #
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E •
* 52
	 023C 10 16.2 001A UUUU OVUO UUUU UUUU 8A06 U07C UU38 562S OOIA
	 #
*	 U041
	 U017 0017	 0017	 0017
	 OU17	 0017	 0017 0017 0017 000E
* 52	 0246 10 16.5 0000 0000 OOUO UOOO 8AU6 007C OUSd 5AC1 OOIA 0000
	 #
*	 v042 0016 0016 UUlb 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E
* 52	 0250 10 16.2 0000 0000 OUOO 8AU6 007C 0038 5A50 OOIA 0000 0000
	 #
*	 0041
	 OU16 UOIb VU16 0016 U016 UU16 0016 0016 0016 OOOE
* 5?	 025A	 2 16.5 0000 UOOO
	 #
*	 0042 OU17
	 000E +
* 53	 MASTER TIMING U,MIT
	 124	 10115:37
	
479.750	 #
# 53	 BITE STATUS kEGIF' I:ER
	 0001
	 +
* 53	 0200 10 16.2 011F 005A 8A06 0u.;	 UU38 5U3H OOIA	 0000 0000 DOOM	 #
*	 UU41	 0016 0016 v 0 1 b u01b u016 0016
	 0016 0016 OU16 OOUE
# 53	 020A 10 16.7 0000 8A06 007C 0038 4FD7 0 u I A 0000 0000 0000 0000
	 #
*	 0043 UU17 0017	 0017	 0017	 0u17	 0011	 0016 0016 OU16 OOOE
	 #
#*#k*t*** R*******kR*t#**#RtR**t****tR****######*#*k***#*iRRAR #Rt ###*****R****###*#****#***
4-32
R
I
PCM TEST
	
+	 PAGE 24
PIOL SYNC TEST ... 5- 4- 79 ... PCM MU SIM. bSSH HAS bEEN SYNCED WITH MTU CLK
2 SEC O-DRIFT ... 17 SEC +2MS ...3 4 SEC -2 4+S...17 SEC +2MS ...0-Dk1FT
r*#* R*####*** x***** R** x* kt* x*#*#**# R# xx*## i#*#*R**R*#*Rk**#*##t*Ri##*xk*#** r* ** tfi*** * * rrf
*CYCLE FETCH fyU k-1	 u4lA/STATuS Tku	 uATA EkKUk UISFLAYb = ?	 bCE	 +
* 9	 Ch U Yik08	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
#*####**t#R*fk***k#k####**ittRRt##Ri*k**#R*R*RR##k**kkx**#kk*#***Ri#i*R**##**fr*** r**#*** ♦
* 53	 0214	 10 lb.2 6AU6 UU7C	 UU3b 4F73 U01A UUUU UUUU UUUU UOUO 8A06	 A
*	 004,	 0016	 OU16 U016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 •
* 53	 021E	 10 16.2 UUl f: UU36 µF VF U01A 0000 u0u0 0UU-j 	 u000 8AUb U07C	 +
*	 0041
	
001b 0016 0016 0016 0016 001b U01b 0016 0016 000E +
+ 53	 0228	 10 16.2 0038 4e A m UUTA 0u0U 0000 VUUO UUUU bAO6 Ou7C 0038 	 +
*	 0041
	
UU17	 VV1i	 0017	 uUlb Oulb Oul6	 0016 0016 0016 000E
* 53
	
0232 10 16,5 5HED 001a OUVV 0000 UVUO OOUO 8AUb 007C UQ38 5889	 r
*	 0042 0016 OU16 U016 UO1b 0016 UU16 0016 0016 0016 000E +
• 53	 023C	 10 16.2 OOI A UOUO ODUO uuu0 0000 8A06 007C 0038 5b25 001 A	 +
*	 0041
	
0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0016	 000E	 +
* 53	 0246 10 16.5 0000 0000 0000 0UUO 8A06 U07C 0038 5AC1 OUTA OUVO	 •
*	 0042 Oulb OV1b 0016 0016 OUlb 0016 0016 OU16 0016 000E +
* 53	 0250 10 16.2 0000 0000 ODUO 8AU6 UUIC 0038 5A5D U01A 0000 UUOO	 r
*	 0041 OU16 001b 001b 0016 0016 001b U016 0016 0016 000E +
* 53	 025A	 2 lb.5 OOUO 0000	 •
*	 0042 0017	 000E +►
* 54	 MASTER TIMING UNIT	 124 10:15:38 477.750	 +
* 54	 BITE STATUS REGISTER 0001	 +
* 54	 0200 10 16.2 0120 0048 8AU6 007C 0038 503B OOIA 0000 0000 0000
*	 0041	 0016	 OV16 0016 UU16 0016 0016 U016 0016 0016 000E 	 r
* 54	 020A 10 16.2 0000 8AU6 007C 0038 4FD7 OOIA 0000 0000 0000 0000	 +
*	 0041	 0017	 0017 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0016 000E «
* 54	 0214 10 16.2 8AU6 007C 0038 4F73 VOIA 0000 0000 OOOU 0000 8AU6	 +
r	 0041	 OUlb 001b UU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 54	 021E 10 16.2 007C 0038 4FUF UUTA Uu00 0000 0000 0000 8AO6 007C	 +
*	 0041 001b Oulb 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 OU16 000E r
* 54	 0228 10 16.2 0038 5050 UUTA 0000 0000 0000 0000 BA06 007C 0038	 +
*	 0041 0017 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 OUlb 000E +
* 54	 0232 10 16.5 5BED OUTA 0000 0000 0000 . 0000 8AU6 007C 0038 588 Q	+
*	 0042 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 54	 023C	 10 16.7 OOIA 0VU0 0000 UOUO 0000 8AU6 007C 0038 5b25 OV1A 	 +
*	 0043 0017	 0017 0017 0017 0017 0017 0017	 0017 0016 OOOE +
* 54	 0246	 10 17.0 0000 UuUO UUUU 0000 8AU6 007C 0038 5AC1 UUTA 0000 	 r
*	 0044 0016 0016 OU16 U016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 54	 0250 10 16.2 0000 0000 OOOU 8AU6 007C 0038 5A50 OOIA 0000 OVOO
*	 0041 OUi6 0016 0016 0016 0016 U016 0016 0016 0016 000E +
* 54	 025A	 2 16.5 UOOO ODUC	 +
#	 0042 OUlb	 000E +
r 55	 MASTEk TIMING UNIT	 124 10:15:39 479.750	 +
* 55	 BITE STATUS REGISTER 0001	 +
* 55	 0200 10 16.2 0121 0036 8AU6 007C 0038 5U3B 001A 0000 0000 0000	 ►
*	 U041
	
0016 0:16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 55
	
020A 10 16.7 0000 BAu6 007C 0038 4FD7 001A 0000 OOuO UUUU 0000	 •
*	 0043 OU16 0011	 U017 0017 0017 0017	 0016 0016 U016 000E
* 55	 0214 10 16.7 8AU6 007C 0038 4F73 U01A 0000 0000 0000 0000 8AU6 	 +
*	 0043 UU16	 0016 0016 OU16 0016 0016	 Oulb	 OUlb Oulb 000E	 +
# 55
	 021E	 10 16.2 007C OU36 5C84 001A 0000 ODUU OUOU 0000 8AU6 0070 	 +
*	 0041
	
0017
	
Oul7	 0u17	 0017	 0017	 0017	 u017	 Uu17	 VU17	 000E	 +
* 55	 0228 10 16,'. 0038 5C50 001A 0000 0000 0000 0000 8AU6 007C 0038 	 +
*	 0041	 OU16 0016 OU16 0016 0016 0016 U016 VU16 0016 000E 	 r
PCM TEST
	 PAGE 25
PIOL SYNC TEST ... 5-4-79 ... 1 1 C- MU SIM. bSSR HAS bEEN 6YNCED WITH MTU CLK
2 SEC 0 - UkIFT ... 17 SEC +2 1-+ S ...3 4 SEC -2MS ... 0 SEC +2MS ...0-DKIFT
•tRRRtR#R##^*R##*Rt*#i##i A##RRA*RRRR#ARRARARRRk#ARRtA*tkA#R******t#*R#tt*#RtRkRR*#RRRRA*R#
*CYCLE FETCe- NU k-T	 DATA /STATUS 166	 UATA E kt<Ul% UlbPLAYS = ?	 b C E
	 #
* p	 Ch,D i%RU8	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
ttR**###t**##ARk*AAR*Rk#AR***A***#**##*A#*ARRA*t#**t*AA*#itt#**t**#***#*#A#R**##**A*AtA*R•
• 55	 0232 I 	 1b.5 SbELi UUTA UOUV uVUU v000 uvuu 6AU0 	 v 0 1 C 0038 513b9
•	 0042 0016 U01b 0016 0016 0016 0016	 001b 0016 0016 000E •
* 55	 G23;. lU 16.2	 u0'lA UVUO uOUu uUUU VUUO 8AU6 vv7C 	 uOSd 5b25 001 A	R
*	 UUUl	 UU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0016 000E	 •
* 55	 0246 10 lh.5 0000 UVUO VOUO UOUO 8AU6 OV7C 0038 5AC1	 UUTA ODUO	 •
*	 OU42 OV16 Ovlb uulb UUIb Uulb OUIb
	 UV16 OU16 0016 000E
	 #
10 lb.2	 UOUO OVOO OUOU bAO6 U07C 0038 5A5U	 UOIA 0000 0000	 t
•	 0041	 Ou17	 0017	 0017	 U017	 0017	 0017	 0u17	 0017	 0017	 OOOE	 t
# 55	 025A	 2 16.5 uuuU 0vuu	 t
*	 0042 0016	 040E •
t 56	 MASTER TI M ING UNIT	 124	 10:15:40 481.750	 #
* 56	 BITE STATUS kEGISTtK OOU1
* 56	 U200 10 16.7	 0122 002 4 BAUb U07C UU38 5038 UUTA UODU 0000 0000
	
•
#	 0043 001b OV16 OU16 UU!b OU16 0016 OU16 OU16 0016 000E
* 5b	 020A	 10 16.2	 ( 1 000 8AUb OU7C UO38 4FU7 Ov1A	 0000	 0000 0000 OuUO	 •
#	 0041
	
Uulb 0017	 OU17	 0017 0017	 0017	 001b 0016 0016 000E
56	 UP14 10 16.2 8AU6 U07C 0038 5U18 UOIA 0000 0000 OUVO VOUO 8AU6
	 #
t	 Uuul
	
uulh OUlb 0016 0016 0016 0016
	 0016 0016 0016 000E
# 56	 021E I  16.2 007C 003b 5Cb4 OOIA Ou00 0000 0000 0000 8A06 007C
	 #
t	 0041
	 0017	 Ou17	 Oul/	 0017	 Ou17	 0011	 0017	 Ou17	 0017	 000E	 •
* 56	 0226 10 16.2 0038 5C50 OOIA UUUU UUUO UUUU 0000 8AO6 007C 0038
	 •
*	 OU41
	
0016 0016 OU16 Ou16 0016 0016 UOlb 0016 OU16 000E •
# 56	 0232 10 16.5 58ED OOIA UODU 0000 uUUO Ouuu 6AV6 007C 0038 5089 	 #
#	 U042 OV16 0016 0016 U016 0016 U016 0016 0016 0016 OOOE
* 5b.	 023C 10 16.2 UOIA OVUO OUOU UUUO OOUO dA06 OV7C 0038 5625 001A 	 •
•	 0041
	
OU17	 0017	 0017	 UU1b 001b 0017	 OU17	 0016 0016 000E •
# 56	 0246 10 16.5 0000 0000 OODU 0000 8AU6 007C 0038 5AC1 001A 0000 	 t
#	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 56	 0250 10 16.7 0000 0000 0000 6AO6 007C 0038 5A50 001A 0000 0000
#	 0043 0017	 0017	 0017	 0017 0017 OU17	 0017 0017 0017 OOOE #
# 56	 025A	 2 17.0 0000 UUUU	 •
•	 0044 0016
	 000E #
* 57	 MASTER TIMING UNIi	 124 10:15:41 483.7aU	 •
• 57	 SITE STATUS REGISTER 0001
• 57
	
U200 10 16.2	 0123 0012 8AU6 U07C 0038 5056 001A 0000 0000 0000
	 +
*	 0041
	 0016 0016 OUIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE #
* 57	 U20A 10 lb.2 0000 bAub OU7C 0038 5D7D OuIA uuOU 0000 UQOO 0000 	 •
*	 0041
	
0016	 0017	 v017	 0017	 OU17	 0017	 0016 0016 0016 OOOE' #
* 57
	
U214 10 16.2 8A06 007C UU38 5D18 001A 0000 0000 0000 0000 8AO6
	
•
t	 0041	 0016 OU1b 0016 U016 Q01 b 0016
	 0016 0016 0016 000E
* 57
	
0211 10 16.2 007C 0038 5CB4 UOIA U000 0000 0000 0000 BA06 007C
	
•
t	 0041
	 OU16 U016 0016 0016 0016 0016 	 0016 0016 0016 OOOE
* 57
	
022b 10 16.2	 0058 5C50 001A 0000 0000 0000 OODU 8AU6 007C 0038 	 •
t	 0041
	
Ou1S Ou16 0016	 0016 0016 0016	 001b 0016 0016 OOOE +
* 57	 0232 10 16.5 5eED 001A UUOU OUOU 0000 0000 BAU6 007C UO38 5689
A	 0042 0016 001b 0016 0016 0016 OQlb	 0016 0016 0016 000E t
# 57
	 023C	 IU 16.7	 001A UUUU UUOV VUUO UUOO 8AU6 007C 0038 5b25 OOIA 	 •
*	 0043 OU17	 U017	 VU17	 0017	 OU17	 0017
	
0017	 OU17	 U016 000E +
* 57	 0246 10 17.0	 UU00 V000 0000 0000 8AU6 007C UU38 5AC1 	 001A 0000	 +
•	 U044 VU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E #
#*#RAA**Ak*k#RRR4**R###*t***tR##*Rk*AtAt*RR*A*#*A**R*A•Ri*RtRtA*A***#•A#R#*Rt*kt**RR**#*t^
4-34
PCM TEST	 PAGE 26
PIOL SYNC TEST ...5-4-79...PCM mu SI M . USSR HAS HEEN SYNCED WITH MTU CLK
2 SEC 0- DHIFT...17 SEC +20S ...3 4 SEC -2MS...17 SEC +2MS ...0-DkIFT
R#A*tAAti*#i*#ARRAi*#*##iRtA*AAt*AAAiiAt#A*#*A#t#R#A*#*#*i# ## *i#i ##**###*******#**###*****
*CYCLE FETCH NU k -T	 DATA/STATUS TAu	 DATA EhkUk UISFLAYS = 3	 HCE	 •
* A	 CN'D whUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
#* RAR#A###iA*RA#t**ARiAt##*i#*#*tAt*#R*##**i* AR*#*A***##**i#1 *R*i#*#**##*#* *#*************
R 57	 Uebu I 	 Ib.2 VUUO UUUU UUUU bAub u07C U 0 3 b 5A5L 001A u000 0000
*	 0041	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 U017	 OU17	 0017	 0017	 UOOE	 •
# 57
	 U25A	 2	 16.5 UUOU UuUU	 •
#	 0042 UU16	 OCOE
# 58
	
MASTER TIN 1 Ii g G UiAT	 124	 1U:1S:42	 485.750	 +
# 5b
	
dlTk STATUS ktGISTLt< 	 VOU1
	 •
# 58
	
:0200 10 lb.2 U124 OUuO 8AOb UU7C UU38 5061	 Uu1A UOUO 0900 0000	 •
*	 U041	 UU16 OUlo 0016 UU16 0016	 0016 OUlb 0016 0016 000E	 •
* 58	 020A 10	 16.2 0000 8AUb 0070 Uu3d 5070 uulA	 UUUU OUOO 0000 0000	 •
*	 0041	 OU17	 OU17	 0017	 U017	 0017	 0017	 UU16	 0016 OU16	 000E	 •
* 58	 0214 10 16.2 8AO6 007C 00S6 5U16 uUTA ODUU UOOO UUUU 0000 8AU6	 •
*	 UU41	 OUlb UUlb OUlb UU16 001b	 UUlb 0016 OU16 OU16 000E	 •
* 58	 021E 10 16.2 007C 0038 5Cb4 OUTA U000 UUUO 0000 UUUO 6AO6 007C	 •
*	 U041	 001b	 0016	 0016	 001b OU16	 UU16 0016	 0016 0016	 000E	 •
# 58	 0228 10 16.2 0038 hCSV UUTA VVUO UUUU UUUU VODU 8AO6 007C 0038	 •
#	 0041
	
OU17	 0016 OU17	 OU16 0016	 001b 0016 0016 OU16 000E •
* 58	 0232 10 17.0 5HED OUTA UUUU u000 0000 OOUO 8A06 UU7C 0038 5889	 •
t	 0044 U016 0016 U016 uulb 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 58	 023C 10 16.2 UOIA 0000 OOUV UOOU UUOO 8A06 007C 0038 5625 U01A 	 •
*	 0041	 Oul7	 UU17	 U017	 V017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 OOOE
* 58	 0246 10	 16.5 UOOU UVUO 0000 0000 8AOb OV7C 0038 5ACI	 OOIA 0000
*	 0042 0016 0016 UUlb U016 0016	 0016 0016 0016 0016 000E
* 58	 0250 10 16.2 0000 0000 ODUU 8AUb UU7C 0038 5A5D VUTA 0000 0000	 •
*	 0041
	
OU16 OUlb U016 0016 OU16 Oulb OU16 0016 0016 000E •
* 58	 025A	 2 16.5 0000 0000	 •
*	 0042 0017	 000E
* 59	 MASTER TIMING UNIT	 124 10:15:43 487.750
* 59	 SITE STATUS kEGISTER 0001
* 59	 0200 10 16.7 0145 0UA2 8AU6 007C 0038. SUEZ 	 OOIA 0000 0000 0000	 •
#	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 OOlb 0016 0016 0016 000E •
• 59	 020A 10 16.7 0000 8A06 007C UU38 507D 001A 	 OOUO 0000 0000 0000	 •
*	 0043 0016 0016 001b 0016 0016	 0016 OU16 0016 0016 000E •
* 59	 0214 10 16.2 8A06 OUIC 0038 5Dld OUlA 0000 	 0000 UOOO 0000 8AO6	 •
*	 0041	 OU17 OU17	 0017	 OU17	 0017	 0016 OU16 0016 0016 000E
t 59	 021E 10 16.2 007C 0038 5Cb4 OOIA UOOO 0000	 0000 0000 8A06 007C	 +
*	 0041
	
0016 0016 UOIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
# 59
	
0228 10 16.2 0038 5050 OU1A 000v UUOU 0000 Uuuu 8AU6 007C 0038 	 •
*	 0041
	
0017
	
0017	 0017	 0017
	
0017	 0017
	
0017	 0017	 0017	 000E
* 59	 0232 10 16.5 56ED OUTA UUUU 0000 UUUU UUUO 8AUb OU7C 0038 5689
*	 0042 0016 OUlb 0016 0016 OVIb	 OOlb 0016 0016 0016 000E
* 59	 023C 10 16.2 OOIA OOVO 0000 OUOO 0000 8A06	 007C 0038 5825 OOIA
#	 00++1
	
UU16 0016	 0016	 Oulb 0016	 UUlb OUIo 0016 U016	 000E	 t
* 59	 0246 10 16.5 0000 UUUU OODU UUUU bAO6 Ou7C 0038 5AC1 	 001A UQ(0	 •
*	 0042
	 UU17	 OV17	 0017	 U016	 UU17	 0017	 0017	 001b	 001b	 000E	 •
* 59	 0250 10	 16.2 0000 OOVO UUUU BAOb 'UU7C UO38 5645 001A OOuO 0000
#	 0041	 Uu16	 Oulu	 vulb	 UUIb	 Oulb	 U016 0016 OU16	 0016 000E
* 59	 025A	 2 16.5 UUUU ODUO	 •
*	 0042 UU17	 000E •
* 60	 MASTER TIMING UNIT	 124 1U:15:44 489.750
* 60	 BITE STATUS REGISTEk 0001
*###*A#t****#i##i##***t****#t#****##A##**A*#*##R*****#*#**##R#*#i####*#*tt****tA*#***#****
4-35
kPCM TEST
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PIDL SYNC TEbT ... 5- 4- 74 ... PCM MU SI M . bSSR HAS bhhN bYNCtO AITH MTU CLK
2 SEC 0-UkIFT ... 17 bLC +2 M S ...34 b4C -eMS...17 SEC +2MS ... 0-t'KIFT
***A***#***t************A{***********************************A*******************#RAR**t**
*CYCLt PtTtM iv  KWI	 L A I A / ;: I A ILI S IAt	 0 A I A tkkl':. uISPLAYb = ?
	
tic 
A k	 CN*U	 7	 8	 9 STATUS*
**R****#{A#A#*{##*##*{*i*##***R*{*A*** i AR*AR{#t*A*t********AR#***#{#*R#x{##*##*{***AA##**#
* b0	 ueuo I 
	
1b.2 U1Ln QV4Q bAub 1 1 v7L Uv56	 bl.tl	 v A	 UUC, uuuu Uvu0	 t
*	 0441
	
4 1)16	 Qkl!	 UUlh	 cUlb	 0010	 Vt:Ib	 tV10	 0O1b
	
VU16	 OOOE
* 60	 026A 1U	 Ib.2 VUvO 6AOb	 0 o t C	 U068 SJIU	 vuIA vUvv	 UUV1I	 V v v 0 0v0O
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* 5"'	 V21t	 li)	 Ito	 aUIC	 0vS6	 5Lb4	 4v1A	 o 0 u 0	 JOUI'	 !fVVO	 VVuC	 6 A06	 007C
*	 4041
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001a 0016
	
OU16
	 OOOE
t o0	 V22b 1U	 16.2 UU30	 5t: 3V	 UUTA	 VuVu	 VOOO	 QUUU OUvu mA;'b	 U u 7 C	 0038	 t
#	 0091
	
u016 vO16 uO16 OUlb OUlb 001b	 0016 OU16 0016 000E
* bu	 0232 10	 1b.5 SrEu uUlA	 VUVU UVVU VUvO 0000 6AUb 0070 VU38 5669
*	 VUu?
	
UU17	 OU17	 0016	 UU1b	 0016 001b	 0016	 0016	 0016	 OOOE
+ 60
	
023C 1U	 1h.2 OOIA OUVU 0000 VvUO 0000 6AU6 0070 0u3b 5025 001A
*	 OU41	 OU16	 0016	 0016	 0016	 0016 U01b	 001h	 0016	 0016	 000E
* h0	 0246	 1O	 16.t)	 OUOO	 uU'Uv	 UQQU	 OODU	 nAVb	 UQ7C	 VU3N	 ^:kA 14 	Du IA	 0v00
t	 0  4,2	 OU17	 U017	 u017	 0017	 0017	 0 0 17	 O^f17	 0J17	 0017	 OOOE	 t
(	 25 t)	 1+)	 16.7	 0060	 UOUO	 VOQO	 8AQ6	 V07C	 0036	 tL4S	 O IA	 Ctou0	 0000
*	 u043 Oulb OU16 UVIb U016 0016 0016 OVib U016 UU16 OOOE 	 t
# 60
	
025A	 2	 17.0 UOUO 0000
*	 0044 OUlh
	
OOOE ►
* 61
	
MASTER TI M I;<* UNIT	 124	 10:15:45	 491.750
* 61
	
BITt STATUS kEG1STEk 0001
	 •
* 61
	
0200 10	 16.2 0127	 Ou7E 8AV6 007C 0038 5DE1
	
OulA	 OVOO UOOO 0000
*	 OU41
	
UU11	 VOlb	 0017	 UU17	 OU17	 0017	 0017	 UU16	 0016	 OOOE
* 61
	
U20A 10 16.2 0000 8AOb 007C OU38 5U7U OOIA 0000 U00v 0000 UOUO 	 t
*	 U041	 0010 0016 001b VO16 0016 UOlb	 v0,b 0016 0016	 000E	 •
* 61
	
0214 10 16.2 NAOb OU7C 0036 5U18 vOIA 0000 0000 0000 OVOO 8AU6
Or	 OU41
	
0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE
* 61
	
U21L 10 16.2 007C UU38 5CB4 001A 0000 0000 OOVO 0000 8A06 0070
*	 OU41	 0017	 0011	 U016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 000E
* 61
	
0228 10	 16.2 0038 5C50 UV1A VOOO UODU OUOO OVOU 8AU6 Uu7C 003b 	 t
*	 0041	 001b	 0016	 OU16 0016	 0016	 OV16	 0016	 U01b	 0016	 OOOE
* 61	 0232 lO	 17.0 SbLO OUTA UUUU UuuO UvOO 0000 8Aub Ju7C Uu38 5b+39
*	 0044
	 U017	 UU17	 0017	 U017	 0016	 0016	 0017	 U017	 0017	 OOOE	 +
* bi
	
0230 le	 16.1	 UUTA	 OVOO	 uueO	 0000 0000 8AU6 0070	 0036 SHOD OVIA
*	 4043 Uvio	 0016 uUlt) 0016	 0016 volt	 u010 VUib 0016 OOOE #
* 61
	
024b lu 17.4 VOOV UUUU ODUO UQOU 8AU6 007C 0030 StA9 OV1A UQOQ	 t
*	 OV44	 OU16	 001b UU16 U01b OOIb VU10 0016 UU16 OUlh OOOE	 #
* 61
	
u25U 10	 lb.2 OuUO UUUU OuUO BAO6 OU7C 0038 SL4b 001A OVUO 0000 	 x
#	 1041
	 OOIb	 OU16	 U016	 VOlb	 001+ Oulb	 VOlb	 0016	 0016	 000E
* 61
	
025A	 2 Ib.S OuUO UUUO
*	 0042 OU16	 OOOE
# 62
	
MASTEk IIM1N6 UNIT	 124	 10:15:46 493.750	 t
* 62
	
BITL STATUS ktGISTt.h	 Uu01
* 62
	
0200 lv 16.2 0127 WE 8AU6 U07C 0038 50E1 001A 0000 OVOO 0000
*	 U041
	
0017	 OUIb	 0017	 0017	 0017	 0017	 Dull	 0016	 Ou16	 OOOE
* 62	 0 e o A 10	 16.2	 0000	 8AU6	 0 U 7 C	 0038 507U	 OUTA 0x00	 QQ(I U	 uUUO	 0000
*	 0041
	
OU1b	 U01b	 lulb	 UUlb	 OUlfj	 0010	 UVIh	 UU16	 OU16	 000E
* 62	 0214	 10	 16.2 8AOb	 UU7C	 OU38	 501A	 OOIA	 OVU() 0000	 OOOV	 OOuO dAU6
Or	 0041
	
UVib	 0016	 VUlh	 UQlb	 Oulb	 Oulb	 0016	 9016	 0016	 000E
********#*tA*A*****R#{**###*******#*R*#**#*****A##A**Rt*****tt*A*A****R#*#*A***#******#**{
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P10L SYNC TEST ... S- 4- 79 ... PCM !+U SIM. bSSN HAS BEEN SYNCtD WITH MTU CLK
2 SEC O-URIFT ... 17 bLC +2MS ...3 4 SEC -2f•1S...17 SEC +zMS ...0-uR1FT
**R*#R***R*#**##***R****R#**R***kt *****R#**R********************************************f
*CYCLE FETCH NO N-T	 DATA/51HTt.S 736	 DATA EKRUR UISPLAYS = ?	 NCE	 +
* 0
	 CiAu P4RDS	 0	 1	 c	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
#*#*R*#***R**#*t***RR**R*#*RY#tr#*1iRwR*A::*^***##***#********##********#*#*******#**f*#f,*ff
* h2	 0'21t I  16.7 007C UU38 5GU4 VUTA Uv0O OOUO UUUU u000 bAO6 0u7C
	 +
+	 0043 UU17 OU17	 001b 0017	 OU16 0016 001b 0016 0016 000E +
* 62	 0226 10 16.1 0038 5C50 001A	 VUOU UUUO OOUi, UUUU ±iAOb VU7C UUSN	 f
*	 0043 001b 0016 UU1b UU1b 0016 uulb v01b OUlb UO16 OOOE +
* b2
	
0232 10 16.5 5BEU 001A 0000 UVOG 0000 OOUO 8AU6 UU7C UU38 5tld9 	 f
*	 0042
	
Uu17	 OU17	 UU17	 v017	 U017	 UU17	 0017	 0017	 0017	 000E	 +
* 62
	
023C 10 1b.2 OUTA 0000 000V OVOU UOUO 8AU6 007C uu38 SFOD OOIA
	 +
*	 0041	 UV1b 0016 0016 0016 0016 0016 U016 0016 0016 000E +
* 62
	
024b 1U 1b.5 0000 OUOO VOUO uuUO 8AU6 Ou7C 0038 5EA9 VOIA 0000 	 +
+	 0042 OU16 OU16 0016 U016 OU16 OUlb OU16 0016 0016 000E +
* 62
	
0250 10 16.2 0000 0000 OODU 8AUb VU7C 0038 5E45 COLA UV00 OUOO 	 +
+	 U041
	
0017	 001b	 UU1b 0017	 OVI1	 0017	 0016 UU17 OV16 000E
	 +
+►
 62
	
025A	 2 16.5 0000 0000	 +
*	 0042 0vlo	 000E
* b3
	
MASTER TINTING UNIT 	 124	 10:15:47 495.750
	 +
* 63
	
BITE STATJS kEGISTER 0001
	 +
* 63	 020U 10 16.2 0127 007L bAUb OU7C OU3b 50E1 001A 0000 0000 0000 	 +
*	 0041
	
0016 OU16 Uul6 0016 0016 0016 0016 001b 0016 000E +
+ 63	 020A '10 16.2 0000 BA06 U07C 0038 5U7D 001A 0000 0000 0000 0000 	 +
*	 0041
	
uulb 0017	 uull	 0017	 0017	 Ou17 0016 uV16 uulb 000E +
* 63	 0214 10 16.2 8AU6 007C 0038 5018 UOIA 0000 OOUO 0000 0000 8AU6 	 +
+	 0041 OU16 0016 OVlb OU16 0016 0016 0016 OOlb 0016 OOOE +
* 63	 021E 10' 16.2 007C 0U38 5CB4 OVIA OUOO 00u0 UUUU 0000 8AU6 0070	 +
*	 0041
	
0017	 0017	 0017	 OU17	 OU17	 OU17	 0017	 0017
	
0017	 OOOE
	 +
* 63
	
0226 10 1b.2 0038 5C50 OulA 0000 0000 0000 0000 8AU6 007C 003E
	 +
#	 0041	 OUlb 0016 OUlb 0016 OUlb 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 63
	
0232 10 16.5 5BED UOIA OOUO OOUO 0000 OOUO 8AU6 U07C 0038 5864
	
f
*	 0042 0016 0016 0016 U016 0016 0016 UUlb 0016 0016 000E
+ 63
	
023C 10 16.2 001A 0000 0000 0000 0000 8A06 007C 0038 5FOD 001A	 +
+	 0041
	
0017 0017 0017 0016 0016 0017
	 0017	 0016 0016 000E
+ 63
	
0246 10 lb.5 0000 0000 0000 0000 8AU6 007C 0038 5EA9 OOIA 0000
	 +
*	 0042 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 63
	
0250 10 lb.2 0000 0000 0000 8AU6 0u7C UU38 5E45 001A 0000 OV00
	
•
+	 0041
	
0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE	 +►
* 63	 025A	 2 16.5 0000 UUUO	 f
*	 0042 0016	 000E •
* 64	 MASTER TIEING UNIT	 124 10:15:48 497.750
	 +
* 64	 BITE STATUS REGISTER UU01	 f
* 64	 0200 10 16.2 0127 007E 8A06 007C 0038 50E1
	 001A 0000 0000 0000	 +
*	 0041
	
0016 OOlb 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 64	 020A 10 16.2 0000 8A06 007C 0038 5070 001A 0000 UOOO 0000 0000	 +
*	 0041
	
0017
	
0017	 0017	 U017' 0017	 0017	 0017	 0017	 VU17	 OOOE	 +
+ 64	 U214 10 lb.2 8AU6 OU7C 0038 5U18 U01A OUOU 0000 0000 OOVO 8A06	 +
*	 OU41
	
OV17 OU16	 001b 0016 0016 OUlb 0016 0016 0016 000E +
+ 64	 021E 10 16.2 007C 0038 5C64 001A 0000 OUOO 0000 0000 8AU6 007C
	 +
*	 0041
	
Uulb OU16 Oulb UUlb U016 0016 0016 0016 OU16 000E +
* 64	 0228 10 16.2 0038 5C50 VUTA OuUU OOOV ODUO 0000 8AU6 U07C 0038
	 +
*	 0041
	
0017	 U016	 0017	 VU16 UU16 001b 0016	 0016 UU16 OOOE
	 +
* 64	 0232 10 16.5 5BEU 001A 0000 OUOO 0000 OOOU 8A06 007C 0038 5889	 #
*	 0042 OUlb uulb 0016 vUlb 0016 U016 0016 0016 0016 000E +
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PCM TEST
	 PAGE 29
PIOL SYi.0 TtST...5-4-7 14„.)-L;Nl t.,t: SI"'. t<SSk HAS HEEN SY',LEU AITH MTU CLK
2 SEC O-DRIPT...17 btu +2hS ...34 Stu -c' s b...17 btC +2t•,S ... U-0kIFT
#*#*####Y*AAR**#A*********k***xY##*#k**Y***#*#*x!A***x***Ax***** xx #**# x *#********{**##****
*CYCLE FtTUH kU	 k-T	 DATA/bTATub TAu
	 LIATA tKKi;k OISF= LAYS = ?	 t•CE
4	 Ch'u	 ,%kL;S
	
0	 i	 c!	 3	 4	 S	 b	 7	 8	 9	 STATt!S*
*###**^****A**k*{N#***{Y x *****#*RRR*#{R*k******Yt* x #**kY*Y x R**x***x*#**#*#¢****#*K*x*N****
* 64	 023C	 1V	 I .r.	 LvIA	 t ur•	 uLUV	 uLLU	 Lut'L
	 t+ Avt•
	00C	 37	 5rtu
	 uulA
#	 Gv41
	 0 l+	 VU1b	 v v 1 b	 Ut:: l6	 0Qlr	 Orl y,	 u.1 -	 ”.1
	 0 1H	 0 0cF	 +
* 64	 024b I 
	 ib.5 vu0u uuvo VUvL
	 uvUU e A L t	 •u1C	 Ov3b ^tA^
	 vL1A r:u0	 #
*	 U0-l2
	
UUIb	 Uutb
	 i'^u1a	 itC1m	 Uulr	 uvlt-	 ^?k i^	 0^,'16
	 Vulb	 t^(ittE
* b4	 025".^	 14	 16.2	 t")vL
	
U(^1,0	 t'i U0	 6Atit	 k j7C	 0L3^	 Y ut	 .'k	 .,!ui	 UU,! t' 	#
*	 uu41
	
uvlb	 0010	 u016	 UVlb	 vtlIo-	 901	 1^	 1H	 UVIt, 	C+, E
	004:	 uVi'	 000E
# t	 mASTth TiMli.L• L,4IT
	 I2a	 lu:1t:	 ,yy.7
* b5	 tzITt STATUS KtGISTLk,
	00-1I
* 65	 02u	 1('	 It,,?	 tilt?
	 1)vIt:	 8AUb	 vv7C
	 1 'V3tt	 I	 VUIA	 u,^,'v	 tR;''0
	 0000
*	 6L 41
	
0v17	 ( i uib	 vvIt	 vvlb	 uL1t	 U U 1 t	 t., .1
	 0U(b	 VJII-
	 000E
* 65	 U2VA 1U 1b.2 vuVV nAUb 0117  i1036 5P10 UUTA QoUV u0v,+ cUQU 0u00
*
	
0u41
	
0Q1b	 u u 1 t	 uulb	 u%)lb	 0 v I b
	 Oult	 Ov16	 Qolt	 0416	 000E	 +^
+ h",	 ^J 214	 l	 lb.c'
	
nAuh
	 Lulu	 01,30	 5 u 1 v
	 VOIA	 U i ' t,{ 	 .l'i^ti	 Vt'1'
	 ^:+,.,	 !406
Y	 tt:'41	 Oul7	 uvI?	 QV17	 VU?7	 OvIf	 tllb	 i,,':'r	 t	 k	 aClt	 000E
y :+^	 ) eI L 	 It'	 1 t e	 UU 7 C:	 L, , i,'	 5co.	 UQIA	 'UVU	 o(!t'	 l;:	 A A	 U Q 7 C	 f
*	 uu41	 uVlb	 uulb	 vv1b	 Uu16	 Oulb Ovib
	
001b	 Vv1b	 0016	 000E
	 #
* 65	 uG2b 10	 16.2 0038 51;50 U 0 1 A UuvU UOVU ODUO UUUU 8A06 007C 003P
*	 UU41
	 QQlb	 OUlb	 UVIb	 VU16	 OU16 OVIo
	 uulb	 VUlb
	 UUIF	 000E
* 65
	 0232 10	 17.0 bbLU UUTA UUUU UODU UOUO 000'I 8AUb 007C
	 UO3a 58d4
	
#
*	 0044	 0ti17	 0017
	 C. v 16	 0016	 0 U I b	 001b	 UU10	 uulb	 0016	 000E
* 65	 023C 10	 1b.7 0 Q I A OUVO UUUO VVUU 0000 8AU6 U07C
	 Uu38 5ru0 001A
	 #
*	 U043
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	 OOOE	 #
* 65	 0246	 10	 17.5 vuuu	 UODU	 UUUU	 VUVO	 6AUb
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	 UOOO	 #
*	 U04Z	 VU17	 UU17	 0b17	 0017	 Vu17
	 0017	 0017	 v 17
	 0017	 GOOF	 #
* 65	 025U 10	 1C+.2 UUUU
	 O UO VOUO 8A06 U07C 003a SF-45 'JOIA
	 OUaO UUUO
*	 0041
	 UQlb 0016	 OUlb	 U016	 0016 UOlb
	 Oulb	 UO16	 0016	 OOOE
* 65	 025A	 2 16.5 0000 ODUO
*	 0042 OUlb	 OOOE
* 66	 NIA 5Ttk TI W 1NG UNIT	 124	 1U:15:5U
	 501.750	 #
* b6
	 HITE STATUS KLCISTtN Uu01
* 66	 02Lv 1v	 lb.2 u127
	 OU/t 6AU6 6Q/C Vv3b 50LI OVIA COU0 Q000 P000
*	 6U41
	 UV17	 UVlb	 OV17	 V017	 OU17	 V017	 volt	 vulb	 OU16	 OOOE
* 6	 020A I 	 16.2 uQQQ oAUb 00C 0L3t 5u 70 0UTA Out)u 0000 0 v v 0 0V0^
	
#
#	 0041	 OUlb	 Oulb	 Vu16	 0016
	 0u1b	 (, (,'lb
	
C01t,	 0v16
	 0016	 (`E
* b6	 0214 1U	 It-,	 6A0b v07C 003b SLIb U 0 1 A UOVO OUuV LuOU
	 v v 0 0 8AU6
*	 0041	 OVIb	 Uulb	 Q U I b
	 Uv1b	 0,r1b
	 vblb	 u U I b	 u016	 UV16	 OOOE
	 #
* 66	 021t	 1Q	 lb.I	 u(17C
	
Uu3A	 5Cb4
	 u 0 1 A	 VUVO	 uvVO vOuO	 0i•00
	
'4A0b
	
U U 7 C
*	 VU43
	 OU17	 uU17	 0016	 UUio	 UUIb 0Ulb
	 0Qib	 Uvlb
	 V016	 ^,o0E
* 6b	 022e	 I 	 Ib.7	 1,V38	 5C5Q	 UUTA	 UUOv	 V0V0	 i1vu0 0U00
	 A A 0 6
	 OUIC
	 V03P	 #
#	 0v43	 VU16	 UU16	 UVlb	 VUIb
	 U Q I b OUlb
	 0010	 vvIo	 VU16	 U0, 0 F#
* 66	 07	 0 1b.5 5 14E  UUTA OUOU vut , U QUVU 0000 6AUb v Q 7 C tl 03 4
 5b89
*	 4042	 o, 17	 L'u17	 u 1i17	 Q017	 Q017	 OVlb	 uv17	 Ot17	 OU17	 OuQE
* 66	 023C 10	 1b.e OVlA	 UVU0 000U	 u v 0 u
	 VUUU 6A06 Oulu	 V 0 3 H S k QC 001A
*	 VU41	 4016	 uult	 V 0 1 b
	 uVlb	 Q C I b	 volt	 Qi'It	 uv1b
	
u01t.	 OC:?t
	
#
* b6	 024b 10	 lb.] U000
	 OVUV uuuu	 uUuu oAUb 007C 0038
	
5t A9 v 0 1 A
	 (Ioio	 #
*	 UU42
	 VVlb	 uOlb	 vOlb	 UUIb	 vv16 uvib	 Colo	 uult	 uU16	 OOOE
# 66	 0256 10	 16.s 000:
	 UuUO OVuU 8AUb V07C
	 OU36 5145 001A	 u V 0 0 000(.
#	 UU41
	
Oulb	 U , )10	 UUlb	 0016	 Vu10 VUlb	 vein	 Ot:Ib	 0016	 000t
*#**#****** x* R#****kY* *xx N#R*#RR*R*f*********#**R***#*R****R****x** *x*x #*#*** ****x **** *Y **
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rPCP TEST	 PAGE 30
PIUL SYNC TEST...5- 4 - 19...PC NI MU SIM. bbSx HAS t+LLN SYNCtU er11H MTU CLK
2 SEC O-LRIFT ... 17 StC +2MS ...34 StC -2rS...II SEL +2MS ...0-DRIFT
xx#ttt #xr r ttRxr#r r r.x#rr#r xx#r xrr r r*A* tr#rr x#rr#rxr####r r r # #t•x#xr##rxr# x x r x x r x r x• x x x x x x••
*CYCLE FtlCH NU k-T	 DATA/STATUS TAU	 DATA tRkUk DISPLAYS c ;	 HCE	 •
t 0	 S;hO wkUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
n rt ► rrrxxrxxrxrrrxl'rr#xrr#rr*r#tx#xRt! t. r#xxx Nx# xr#x*##xx#rx##x ## kx# # rrxrxx••xxxtxx•xf•xx•r
• 66
	 u25A	 2 lb.5 uUOU vuUO	 •
x	 0042 VUlb	 000E +
• 67
	
MASTtx TIN.1i4U UNIT	 124	 lu:15.51	 ~03.750	 +
# 67	 BITt STATUb NEUISTER U001	 +
• 67	 U2CO 10 16.7 0127 007E 8AOb OU7C 0038 50E1 0014 UG00 0000 0000 	 +
x	 uU43 uU17	 OU16 0017	 Cu17	 Vul7	 UU17	 1+017	 UU1b 0016 000E	 +
• 67	 02CA 10 16.7 0000 8AU6 U07C OU 8 507D OUTA UGOU uOOO 0000 0000	 +
x	 0043 OOIb uVlb UUlb 001b 0016 VUIb OUlb 0016 OU16 000E +
x 67	 0214 10 lb.7 AAOb UVIC u03b 5018 UOIA UOUV VUOV uu00 0000 BA06 	 +
#	 OU43 OU16 OUlb OUIb VO1b 0016 0010 001b OU16 OU16 000E +
+ 67	 021t 10 16.2 007C 0038 5C64 001A UOUO 0VU0 UOUO 0000 8AU6 007C 	 •
x	 UU41
	
0017	 Ou11 Oull	 0017	 OU17	 OU16	 UOIb 0016 0017 000E •
r 67	 0226 10 16.2 0038 5C50 uOlA UOUO UOOO 0000 OuuO 8A06 007C 0038 	 •
x	 0041
	
0016 OU1b OUIb OU16 OU16 0016 OU16 0016 0016 000E •
r 67	 0232 10 16.5 5BE0 UOIA VOVO UOOO 0000 JOUO 8AU6 0070 UO38 5889	 •
x	 0042 0ulb 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 000E +
• 67	 0230 10 16.2 001A OVUO OUOO OUOU UUOO 8AU6 OU7C UO38 SPUD OOIA	 •
•	 0041	 OU17 O03o U016 0016 OJ1b OU16 0016 0016 0016 000E +
x 67	 0246 10 16.5 UUCO OOUO 0000 0000 bA06 OU7C OU38 5EA9 UOIA 0000 	 •
t	 0042 001b 001b 0016 OUlb OU16 OU16 J91b OU16 0016 000E +
• 67
	
0250 10 1b.2 0000 0000 0000 6AUb 007C OO.58 5E45 OOIA 0000 0000 	 +
r	 0041
	
0017 0017	 0017	 0017	 0017	 U017	 0016 0017 0016 OOOE +
x 67
	
025A	 2 1b.5 0000 UuOO	 +
x	 0042 0016	 OOOE •
+ 68
	
MASTER TIMING UNIT
	
124 10:15:52 505.750	 +
x 68	 BITE STATUS REGISTLH 0001	 •
• 68
	
0200 10 16.2 0127 007E 8A06 U07C 0038 50E1 001A 0000 0000 0000	 +
•	 U041	 uu16 0016 UU16 U016 001b U01b 0016 U016 OU16 OOOE •
+ 68	 020A 10 16.2 0000 8AU6 007C 0038 507D 001A 0000 0000 0000 0000	 +
•	 (PO41
	
0016 0017 0017 0017 0017 0017 	 0016 0016 0016 OOOE +
* 68	 0214 10 16.2 BA06 OU7C 0038 5D18 001A OVUO 0000 0000 0000 8AU6	 +
•	 0041
	
0016 0015 0016 U016 0016 0016	 4'016 0016 0016 000E •
• 68	 021E 10 16.2 007C 0u38 SCb4 001A 0000 Ou00 0000 0000 8AU6 007C 	 •
•	 0041
	
OU17	 OU17	 OU17	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E	 +
x 68	 0228 ,10 16.2 003b 5C50 U01A UOUO 0000 OUOO 0000 8AOb 007C 0038 	 +
•	 0041
	
0017 0016 001b U016 0016 OUlb 0016 0016 0016 000E •
+ 68	 0232 10 16.5 SbEO OUTA OUvU OOOU 0000 0000 8AU6 007C 0U38 Sd8 o	•
+	 0042 Oulb VU16 001b UU16 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
x 68	 023C 10 lb.2 OOIA 0000 0000 00uO UOUO 8A06 001C 0038 5FOO OOIA	 +
x	 OUul
	
0017	 0017	 0017	 U017	 OU17	 UU17	 0017	 0017	 0017	 000E	 •
x 68	 0246 10 16.5 0000 OUOO OUOO UOUO 6AU6 007C 0038 5EA9 UOIA 0000	 •
+	 0042 OUlb UVlb 0016 u01b 0016 001b JUlo U016 OU16 00QE +
+ 68	 0250 .,10 lb.2 0000 OV00 0000 8A06 007C 0038 5E45 001A Uu00 0000	 +
#	 0041	 OU16 U016 OUlb 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 000E +
x 68	 025A	 2 17.0 0000 UuVU	 +
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PCM TEST	 PAGE 32
PIOL SYNC TEST., . 5-4-79...PCM MU SIM. BSSR HAS BEEN SYNCED w171H MTU CLk
2 SEC 0-OkIFT ... 17 SEC +2MS * *.64 SEC -2MS...17 SEC +2MS ...0-DRIFT
t**R#RttRtf*RR*tR#R#*t*R*f*4#*f#f.f*f*RR**tt###**f#***#R*RRRR*tR**#*#*##*Rt*R#R#RR#t#*tRt**
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EKk(jo DISPLAYS = ?	 BCE	 +
* 0	 CND WKDS
	
u	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
#R**#tA*##f##R**#***RRR*iiRRR*t#t*Rf*#R**#**#R**f#*!.**Rt**k*k**#********RR*###*##R#t#RtT*
* 71
	
0228 10 15.2 0038 5C50 OUTA 0000 OuUO UUUU 0000 BAOb OU7C 0038
*	 0041
	
0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 71
	
0232 10 16.5 5HE0 OUTA 0000 OVUO OUOO OOOU 8AU6 007C 0038 5689
*	 0042 U016 0016 0016 0016 OU16 OU16 0016 0016 0016 000E +
* 71
	
023C 10 16.2 001A OOUO UUUU 0000 UUUU 8AU6 OU7C 0036 5FOD 001A
*	 0041	 0017	 0016 0016 0016 Oulb 0016 0016 U016 0016 000E
* 71
	
0246 10 16.5 0000 UUUU OVVO 0000 8AO6 007C 0038 5EA9 001A 0000
*	 0042 OU16 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 71
	
_50 10 16.2 VUUO OuUO OUOU 8AU6 007C OU38 5E45 U01A 0000 0000 	 +
*	 0041 0017	 0017 0017	 0017 0017 0017 0016 0017 0016 000E +
* 71
	
025A	 2 16.5 OUOO 0000
*	 0042 0016	 000E
* 72	 MASTER TIMING UNIT	 124 10:15:56 511.750
* 72	 HITE STATUS REGISTER 0001
* 72	 0200 10 16.7 0127 O07E ^bAO6 007C 00.48 50E1 OOIA 0000 0000 0000 	 +
R	 0043 0017 0016 0017	 0017 0017 OU17 U017 0016 01)16 000E +
* 72	 020A• 10 16.7 000 .	8A06 007C 0038 5070 OOIA 0000 0000 0000 0000	 +
*	 004.1 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 72	 0214 10 lbo2 8A06 907C 0036 5D18 u01A 0000 USUO 0000 0000 SA06 	 +
t	 0041 OUIb OUIb 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E
* 72	 021E 10 16.2 007C 00.48 5C64 001A 0000 0000 0000 0000 BA06 0070 	 +
R	 -	 0041 001 1 0017 0016 0017 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 72
	
0228 10 16 * 2 0038 5C5D OOlA 0000 0000 OUOO OOUO 8A0v 007C 0038 	 +
R	 U041 001b 0016 VOlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 7e
	
0232 10 16.5 58E0 00%A UOUO 0000 0000 0000 8A06 OO'IC 0038 5889
*	 0042 0017	 0017	 0017 0017	 0017 0017	 6017 0017 0017 OOOE
* 72	 023C 10 16.2 OVlA OV00 0000 0000 0000 8A06 007C 0038 5F00 001A 	 rt
*	 0041 OU•1b 0016 V016 U016 0016 0016 0016 0016 U016 000E +
* 72
	
0246 10 lb.5 0000 0000 0000 0000 8AU6 007C 0038 5EA9 OOIA 0000
R	 0042 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E +
* 72	 0250 10 16.2 0000 UUUO 0000 8AU6 007C 0038 5E45 001A 0000 0000
*	 0041	 Uu16 0016 0016 0017 0017 0017 0016 0016 0016 OOOE
72	 025A	 2 16.5 0000 '0UU0
*	 0042 0016	 OOOE
R 73	 MASTER TIMING UwIT	 124 10:15:57 511.750	 +
* 73	 BITE STATUS REGISTER 0001	 +
* 73
	
0200 10 16.2 0127 007E 6AU6 001C VOS8 5UEl OOIA 0000 0U00 0UU0
*	 0041
	
OU17 0016 OU17 OU17 0017 0017 0017 u016 0016 OOOE +
* 73
	
020A 10 16.2 0000 8AU6 007C 0038 507D OUTA 00UO 0000 0000 0000
R	 0041 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 73
	
0214 10 16.2 8AU6 007C 0038 5D18 001A 0000 0000 0000 0000 8AU6
R	 0041 0016 0016 0016 0016' 0016 OU16 0016 0016 0016 000E
+ 73
	
021E 10 16.7 007C 0038 5C84 OOIA 0000 0000 0000 0000 8AU6 007C
R	 0043 0017 0017 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E #
* 73
	
0228 10 16.7 0038 5C5O VUTA 0000 0000 0000 0000 BAOb 007C UU38 	 #
+	 0043 OU16 0016 OUlb 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 000E +
* 73	 0232 10 16.5 5bED 001A 0006 0000 0000 0000 BA06 0070 OU38 5889
*	 0042 OU17	 U017	 0017	 0017
	
OU17 0017
	
0017	 0017	 0017 000E
R 73	 023C 10 16.2 001A ODUO 0000 0000 OVUO 8A06 007C 0038 5FOO 001A 	 R
*	 0041 0016 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
Rtt#t*t*****t#R*t**R**+**f*R**R#*#*************#{*R*R*****R*****R#*##*****R******R#**RtRt*
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PCM TEST	 PAGE 33
PIDL SYNC TEST ... 5-4-19 ... PCIi r!U SIM. bSSR HAS e+EEN SYNCEU WITH M TU CLK
2 SEC 0-UkIFT ... 17 SEC +2NI5 ...34 SEC -ekS...17 SEC +2MS ...0-CklFT
#*#R#**#ttR#t**x#***x#xx#* ttx*t t*x#t*#t#*#tRR* R# 4R****#RtR*tkRx#**t****4*R**kR4***tt4Rrxk#
*CYCLE FETCH NL k-T	 CATA/STATi:S TAU	 DATA EKR0k DISPLAYS = ?	 BCE	 •
* p	 CMU 1 •ikDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 1	 8	 9 STATUS*
*#RRRt*t*R*xRtRRRR** x*k#al tt**t#*ktxR*R*tt***R*RR*xR**##kx*RRk****A********R*R*********t***
* 73
	
0246 IU 16.5 UUUQ UU4U UUUU UUUO hAU6 OV7C OVjb 5EA9 UUTA ODUO
*	 0042 OU16 OU16 0016 0016 0016 0016 OOlb 0016 001E	 OOOE
* 73
	
0250 10 16.2 vODU UUUU OOUO 8AO6 UU7C 0038 5E45 QVI A UUUU 000 0	r
R	 0041
	
Vulb OU16 0016 v017	 0016 001b
	
GUib VU16 0016	 000E
* 73	 U25A	 2 16.5 VuQU OUOQ
#	 0042 UVIb	 OGOE
*	
-AASTEK TI M ING UNIT	 124	 10:15:56	 :11.7 ,	 w
* %	 CITL STATUS KEGISTEn Uu')1	 w
* 74	 0200	 IV 1b.2 U127	 Ou7E bAub UV7C 0038 5UE1 OU1A OVUU VCuO UUVO
*	 0041	 0(117	 OU16	 VU17	 0017	 0016 UU16	 9016	 OU16	 001E	 OOOE
* 74	 020A	 iU	 16.2	 +100-)	 BAOb	 007C	 UU38	 5D70	 OUTA ('OOU	 U0Cy 0	 0UU0	 0000
*	 U041	 0016 U01b OU16 0016 UU16 001b UUlb	 QV1b OU16	 QOGE
* 74	 0214	 10 16.7 6AOb OV7C 0036 5016 U01A UOUO VQOU 0000 GOhO 8A06
*	 VO43	 OU17	 OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 U017	 OU17	 0017	 000F
* 7u	 0e	 7	 007C	 Ou3b	 5Lb4	 UUTA	 0000	 0U 1)n	 C' , UO	 `vC -	 AA1 r,	 007C	 ^*
*	 iUL'1	 0016	 0016	 U01b	 0016	 0016	 0016	 C'?1 F•	 "+:16	 0016	 On ?F	 a
* 4	 Ureb	 IC	 I6.7	 0035 5C56 0UTA 0000 0000 000 C, 0000 h4n 4	 07C 003F
*	 UQ43 Oulb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
R 74	 0232	 10 16.5 5bEU UUIA 0000 0000 UOUO O0u0 8A06 007C 00.58 5889
*	 0042 OU17	 0017	 0016	 0016 0016 0016 0016 OU16 0016	 000E
* 74	 023C 10 16.2 001A UODU 0000 0000 UUUQ 8AO6 UU7C OU38 5FUD 001A
*	 0041	 Oul6 0016 OU16 OC16 OU16 0016 U01b 0016 0016 000E
* 74
	 0246 10 16.5 UUUU UUUQ UUOU 0000 8AO6 OU7C 0038 5EA9 UUTA 0000
w	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 74	 0250 10 16.2 UUOU UUUQ OUOO 8AO6 007C OU3b 5E45 0014 UUUQ 0000
*	 0041
	
VV16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 000E
	
w
* 74	 025A	 2 1 f-.5 0000 0000
*	 004P 0016	 000£
* 75	 MASTER TIMING UNIT	 124 10:15:59 511.750	 •
* 75	 BITE STATUS HEGISTEk 0001
* 75
	
0200 10 16.2 0127 007E 8AO6 U07C OU38 5DE1 001A 0000 0000 0000
*	 0041
	
0016 OUlb OU16 OU16 0016 0016 0016
	 OU16 0016 OOOE
* 75	 02UA 10 16.2 VQVO bA06 UU7C 0038 5D70 OUTA 0000 OVUO UUUQ 0000
*	 0041
	
uulb 0016	 0016	 U016	 0016 001b	 0016	 0016	 001E	 OOOE
* 75	 0214	 10 16.2 8AO6 QOYC OU36 5018 UV1A UOUO OOOU 0000 UUUQ 6AQ6
*	 0041
	
0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 OOIb	 0016	 CQlb	 0016	 OOOE	 x
* 75
	
U21E	 10 16.2 U07C OU38 5Cb4 UUTA UUOO 0000 0000 0000 bA06 007C
*	 UU4l
	
0016	 OU16	 0016	 U016	 0016 001b	 0016	 0016	 0016	 OOOE:
* 75	 0228 10 16.c UO38 5C50 001A UOOO UGOO 0000 UODU 8AUb OU7C 0038
*	 0041
	
0017	 0017	 U017	 0017	 0017	 0017	 0017	 UU17	 OV17	 OOOE
* 75
	
0232	 1 1) 16.5 "LI ED  UUTA 0000	 0000 UUOO 0000 8AO6 001C 	 OU38 5889
*	 0042
	 OU17	 OU16 V016 0016 0016 OUlb 0016	 OoI6 UU16	 OOCE
* 75	 0230	 10 16.7 UOIA 0000 0000 OOOU UUUQ 8AU6 007C 0036 5FOD 001A	 w
*	 0043 OU16 001b 0016 U016 0016 001b U01b 0016 U016 	 000E
* 75	 0246 10 lb.5 OOVO UUOO ODUO 0000 8406 OUM 0038 5EA9 U01A 0000
*	 0042	 0017	 0017	 u017	 U017	 0017	 0011	 0017	 0017	 UV17	 OOOE
* 75	 0250	 10 16.2 0000 OUVO OUO O 8AU6 007C 0038 5E45 GOIA OUOu 0000
*	 U041
	
UU16	 0016	 001b	 U016	 OU16 001b	 0016	 OU16	 0016	 000E	 •
* 75	 025A	 2 16.5 uuu0 UUUO
*	 OU42 0016	 ME
***t*#*R*****#4*R* x*******x*** RR*R**tt*R**#*w***#Y*****t#******#**RR#******#*#***t***R****
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aPCM TEST
	 PAGE 34
PIOL SYNC TEST ... 5-4-79 ... PCM MU SIM. bSSR HAS UEEN SY14CED KITH MTU CLK
2 SEC 0-DkIFT...17 SEC +2MS ...34 SEC -2MS...11 SEC +2hIS ...0-DkIFT
#iiRRR1t**#RiR*#*#*tR*###*R#*i*#***•t***i***4*RRt#*#R*#*#tt* t*#1R*###*f#* R**#R#f##RRf#Rt##R
*CYCLE FETCH NO R-T
	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERROR DISPLAYS = ?	 9CE
• a	 CMU wRUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 ttATUS*
*ttA•f***R#**1tRt#1R#*t*#i*****#***#*f*1ff*RRR**#* R#R*##*####•*R##*##* t**i**Ykip7.aRR##*tRR
• 76
	 MASTER TIMING UM'.
	 124 10:16.00 511.750
• 76	 BITE STATUS kEGISTER 0001
	 t
* 76	 0200 10	 16.2 0127 007E bA06 007C 0038 5UE1 UulA 0090 0000 0000
	
R
*	 0041
	 0016 OUlb 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 76	 020A 10 16.2 0000 8AU6 007C UO38 5D70 OUTA OODU GOUO OVvO 0000
	
+►
•	 0041
	
OU17	 0017	 0017	 U017	 .017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
# 76	 0214 10 16.2 8A06 007C OU38 5018 U01A 0000 UUUU 0000 UUUO bAU6
•	 0041
	
0017	 0017 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 OOOE R
R 76	 021E 10	 16.2 007C 0068 5Cb4 JUTA 00JO 0000 0000 ODUO 8A06 007C
	 #
*	 0041
	 0016 0016 0016 0016 0016 0016 GU16 0016 0016 OOOE R
* 76	 0228 10 16.7 OU38 5C50 001A OUOU UUUU OUOU 0000 6AG6 007C 0038
	
R
► 	 0043 0017	 0016 U017	 OU16 OU16 0016	 001,6 0017 0017
	 OOOE •
* 76	 0232 10	 17.0 SbED 001A 0000 0000 0000 0000 8AU6 007C 0038 5889
► 	 0044 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 6
	 023C 10	 16.7 001A 0000 0000 OUOO OUOO 8AU6 007C 0038 5FOD 001A
	 #
#	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E R
R 76	 0246 10 16.5 0000 COUO 000U 0000 BA06 007C 0038 5EA9 OOIA 0000
	 #
#	 0042 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 76	 0250 i0 16.2 0000 0000 0000 BA06 007C 0038 5E45 001A 0000 0000
	
R
•	 0041 0016 0016 0016 001+ 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 76	 025A	 2 16.5 0000 0000	 #
#	 0042 0017	 000E R
* 77	 MASTER TIMING UNIT	 124 1U:16:01
	 511.750	 R
* 77	 BITE STATUS KEGISTER 0001
	 +►
* 77	 0200 10 16.2 0127 007E 8A06 007C 0038 5UE1 001A 0000 0000 0000
	
R
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 U016 0016 0016 000E
* 77	 020A 10 16.2 0000 BA06 007C 0038 5U7O OOIA 0000 0000 0000 UOOO
	
R
R	 0041
	
0017	 0017 0017 OU17 0017 0017
	 OU17 0017 OU17 OOOE
* 77	 0214 10 16.2 8AO6 007C 0038 5018 001A 0000 0000 0000 UOOO 8AO6
	
R
*	 0041 0016 001b 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 000E
# 77
	 021E 10 16.2 007C 0038 5Cb4 U01A 0000 0000 0000 0000 8A06 0070
	
R
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
• 77
	 0228 10 16.7 0038 5C50 OUTA UUOU 0000 0000 0000 8A06 0070 0038
	
R
#	 0043 0017	 0016 0017 0016 OUib 0016 0016 0016 0016 000E
• 77	 0232 10 17.0 56ED 001A 0000 0000 UOUO 000U bA06 007C UO38 5888
	
R
*	 0044 0016 00t6 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0916 OOOE
* 77	 0230 10 16.2 001A 0000 OU00 UOOO 0000 8AU6 U07C 0038 5FOD 001A
	 R
*	 0041
	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017 0017
	 0017 OU17
	 OV17	 000E #
* 77	 0246 10	 16.5 0000 UUUU 0000 0000 8A06 007C 0038 5EA9 001A 0000
	
R
*	 0042 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 77	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 8A06 0070 0038 5E45 001A 0000 0000
	
R
*	 0041 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E R
* 77
	
025A	 2 16.5 0000 0000
*	 0042 0017
	 000E •
* 78	 MASTER TIMING UNIT •	 124	 10:16:02 511.750	 R
* 78	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 R
* 78	 02UU 10	 16.2 0127 007E bAO6 0070 0038 5UE1 001A OOUO 0000 0000
*	 0041 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 OU16 OOOE R
OUT OF UATA
AR* RRRR*#***#R**##**#*t***R***f*****##RR*Rf*** f*## RR*#*R*#**#R****#*#**R##*#*R##R*f*RR###*
TOTAL FETCHES = 771
TOTAL ERRORS -	 0
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j
42) 1 Z'
4 o 2)
	 O
The fo l
• PIOL
• PIOL
• PIOL
• P7OL
Resul is
lowing result-Z were
desynchronization:
resynchroniization:
desynchronization:
resvnchronization:
derived.
+28 ms
+30 ms
-20 ms
-22 ms
:.^	 test. () was run with the drift side (look:;.ng a'.
..L, -Late. rupt)  for better confidence tha- (n cast .
3 T a•„n C nvorsions
--r :ja-Fa from the following printouts, th:. -ic . ^) ve.Lc ion,
o Time of desynchronization was 16:03:57:390
a 7ime of last desynchronization error generation before
rps-vnchroniNation was 16:04:03:390
a Time of des ynchronization again was 16:04:29:330.
a Time of last desynchronization error generation before
resyr.=-onization was 16:04:37:330
7or each e.vojnt, the real BSRR drift is taken from the MTU
nd: cat.ion on	 PCM MU fetch listing with respect to the
71"!T reference frr the first BSRR of 16:03:42:352.
4.2,1.1 Result s
”"	 `o' low inc; ,-;:^sult s were derived.
e PIOL desynchronization: +26 mz
• PIO,^ resynchronization: +28 ms
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TABLE 4.2-1.— SYNCHRONIZATION TEST WITH MTU REFERENCE
(b) Record with BSRR Clock Not Slaved to MTU
Page Cno'le Descriptioncommand
1 to 7 1 to 16 200 SOE wraparound counter
not incremented:
no error.
8 18 200 SOE wraparound counter
incremented by 1:
at least one error.
8 18 201 Index of SOE Table	 (A2) .
8 18 253 Error code designated
by SOE index is 8A06:
PIOL desynchronization.
8 18 254-256 Time of occurrence of
the desynchronization.
8 18 257 Level of the task which
generates this error
(as additional informa-
tion) .	 Here it is the
PIOL task.
11 25 200 The SOE wraparound counter
stays stable from cycle 24:
no more errors generated.
The PIOL is resynchronized.
11 25 201 Index of SOE table pointing
to the last desynchroniza-
tion error.
11 25 21D Error code 8A06.
11 25 21E-220 Time of occurrence of the
last PIOL desynchronization
error.
22 50 200 SOE table wraparound
counter incremented by 1:
PIOL desynchronization
again.
22 50 201 SOE table index.
22 50 214 Error code 8A06: PIOL
desynchronization.
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i
TA§:2 4.2-1.- SYNCHRONIZATION THST WITH M%E REFERENCE
(b) Record with BSRR Clock Not Slaved to Rm8
(Continued)
gage	 Cycle	 Pete\
	
no.	 ee:=and
22	 50	 215-217
27	 60	 200
27	 60	 201
22	 GG	 226
27	 GO	 227-22g
Description
mime of oceerrenee of the
PIOL des7nshronivation.
Last incromentntiOS of SOS
counter. At Cycle 61, tho
counter was no ionoor
incromentoa. No PTO1,
donynchronizatiOn error
was Reno£atod durinq the
next cycle.
IaEex of m02 table.
Error code S M: P: 9:
desynchro valixn.
Timv of ocourrvnco of tho
last dosynohronizatiOn
error oonoratiea before
£esynchronivatien of the
PIOL.
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PCM TEST
	 PAGE 1
SPECIAL TEST.... 6SR4 DRIFT .... 4 SEC. 0-URIFT .... 17 SEC. +24'S-DRIFT
....34 SEC. -2MS-URIFT .... 17 SEC. +2a18 DRIFT .... SACK TU u UkIFT
***#**}}# RR* tt#t*RR#tR#*t#R*R*#****#*****R**t*** rt#***## trt**** t** * rt *rtt#** RR*#* *t#** tt *RRRRR
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EkKOK DISPLAYS = ?	 BCE
* A	 Chb J1kDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 Q STATUS*
RRttt**R#t*RRRt#*##*tR**R*##R**RR*** trt** t***#t#**.*#*****R*R*****##*#****#***# * ARA#*#*# *##
+ 1	 MASTER IIHING Uiu1T	 122	 16:03:42	 352.250
* I	 BITE STATUS kEGISTER OGU1
+ 1	 0200 10	 16.0 UUVO 0000 0000 OOUO 0000 UUUO VUOU uUUO 0000 0000
*	 0040	 0017	 OU17	 0017	 U017	 0017 0017
	
0017	 0017	 0017	 000E
+ 1	 020A 10
	
16.2 uOuU Ou00 ODUU VUUO UUUU ODUU OVOU UUOO UUUO 0000
+	 0041
	 VU17	 OV17	 0017	 0017	 0017	 0017	 Ou;7
	 UV17	 UV17	 000E
* 1	 0214 10 16.0 0000 OUOO OVOU 000u UUOO 0000 0000 OOUO VUOO 0000
#	 0040 U016 0016 U016 0016 0017 0017 	 OU17	 0017
	
OU17 000E
* 1	 021E 10 16.2 OV00 ODUD OUOO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+	 0041	 0017	 0011	 0017	 0017	 Ou17	 OV17	 0017	 0017	 0017	 000E
+ 1	 U228 10 16.5 0000 OVUO 0000 UUUU OOUO 0000 0000 UDUU 0000 0000 	 #
+	 U042 Oulh OUlb 0016 V01b 0016 0016 Uulb VUIb OUlF OOOE
* 1	 0232 10	 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 OOUO 0000 0000 0000 0000
*	 0042
	
0017	 U011	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017
	
0017	 000E
* 1
	
0230 10	 16.2 0000 UOUO OUOu 0000 UOuO 0000 0000 OOuO 0000 UOVO
*	 0041
	
OU17	 0017	 OU17	 uVl7	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 OOOE
* 1	 0246 lO 16.7 0000 ODUo 0000 UUUU 0000 0000 0000 UUOO 000 0,
 0000
+	 0043 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 001b 0016 0016 000E
* 1	 0250 10 Ib.O 0000 UUUU D000 Uu00 000) 0000 Ov00 0000 0000 0000
*	 0040 OU17	 0017	 U011	 u017	 0017 0017
	
0017	 0017 0017	 000E
* 1	 025A	 2 16.5 0000 0000
*	 0042 OU17	 000E
* 2	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:03:43 352.375
* 2	 BITE STATUS kEGISTER 0001
* 2	 0200 lO 16.0 ODUU UUUU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ODUO 0000
*	 0040 0016 0016 UUlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 2	 020A 10 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 ODUO 0000 UUUU 0000 0000
*	 0040 0016 001b 0017
	 0017 0017 0017	 0017	 0017 0017 000E
+ 2	 0214 10 16.2 0000 0000 UUUU UV00 0000 0000 0000 0000 VOOO 0000
*	 0041
	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017
	
0017	 0017 0017
	 000E
# 2	 021E 10 16.0 0000 UUUU UUUU U000 0000 0000 OOUO 0000 0000 0000
*	 0040 0016 U01b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 2	 0228 10 16.0 UVOU ODUO UVvU 0000 ODUO U0u0 0000 0000 0000 uVUO
*	 0040	 Uu17
	
0011	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
* 2	 0232 10 16.5 0000 UOUO ODUU UUUU 0000 UUUU 0000 0000 0000 0000
*	 0042 OU17	 0017	 0017	 0017	 Ou17 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
* 2	 023C 10 16.0 0000 0000 0000 OOOU OUOO 0000 0000 0000 0000 0000
*	 U040 0016 V016 U016 U016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E
* 2	 0246 10 16.5 0000 OOUO 0000 UUUU UUOU 0000 0000 0000 0000 0000
+	 0042
	
0017	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017
	 0017
	
OOOE
* 2
	 0250 10 16.7 0000 ODUO 0000 GOUO UUUU 0000 OOVO 0000 0000 ODUn
*	 0043 0017
	
OU17	 U017	 0017	 0017 0017
	
0017	 Ou17	 v017	 000E
* 2	 025A	 2 16.2 OU00 0000
+	 0041 Vulb	 000E
* 3	 MASTER TIMING UNIT
	 122 16:03:44 352.375
* 3	 BITE STATUS kEGISTER 0001
* 3	 0200 10 16.5 0000 0000 Ou00 0000 UUUU 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
*
	 0042	 Uu17	 OU17	 v017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 U017	 000E
* 3	 020A 10 16.7 0000 0000 ODUO 0000 VUUO OuuO ODUu 0000 0000 0000
*	 0043	 0017	 0017	 UU17	 OU17	 0017 Ov17	 0017	 U017	 0017	 000E
***** R*A** RR##*#*#*#RrtR******#* R##***** rt****** rtR*R****#*R* ttt*******#*# ** R***#*#****##**}*
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1iPCM TE51	 PAGE 2SPkCIAL TEST.... oSxk UKIFT....4 SEC. U-UNIFT....17 aEC. +2mS-Uk1FT
....34 SEC. -2 N-b-UkliT....17 StC. +2NS UkIFT....*ACK TO U DkIFT
ttttRtR####tfRttf R}RA**RA##R#*1fRA*ftf#RRR1tRRR/tAt####Rf*##RRRrt##**A#R*tf RRiftlRkt##ttttR
*CYCLE FLICK Nu K-T	 L7ATA /STATob lAu	 DATA tknuh UISNLAY$ = 7
	
PCE
	 +
+ tr	 Ck-D vtk0S
	
U	 1	 2	 3	 4	 6	 7	 8	 R STATUS*
##t#Aitif**RA#ArtARR######***Art#i###rtR#+k*#R#1R**#^**#i##Ai##*##A**+x+#**#RttftlRA#}1tTttRR
+ 3	 U214 1u
	
Io.V	 vuUU	 UuL, V	 UUUU	 0UU0 av0v	 0 ( 1 0 6 vUvV
	
000U	 0vv0	 UUUO	 +
+	 0040 Vu 1h OUIb VU16 0Ulo	 u91r 041b 1101b 0016 001E 000E w
+ 3	 Veit	 I 	 Ib.2 uvvu UUUo U V V U vuUU Uuuu 0UVU vuvu vU1 , 0 uuuu uoun	 Or
+	 00,41
	
UU17	 Jul?	 0017	 0017	 Out?	 vol?	 g ull	 UU17
	 0017	 000E	 w
+ 3	 U228 10
	
16.2 VUDU 0Q v0 0000 U000 VOUV 0000 utii+U 000 11 0u U0 0000	 t
+	 UV41	 L, )I
	 UUII	 uu17	 uui7	 uv11	 VU17	 uvIi	 v^17	 OU17	 nOOE	 w
*	 3	 023c'	 10	 16.' UUVO	 0000	 fiV90	 Uvou VUVu	 0vVt e vV0U	 uUvO	 VVuO	 0000	 t
}	 0041
	 Uvlb (FV16 001b uulo UUIh vulb Uvlb 0016 0017
	 OOOE
# 3	 U23C 1  16.2 0uu0 uuuu uuuu uuuu 0000 9 v v v uuuu U00O 0000 0000
	 +
#	 U041
	
0017	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 u011	 0017	 0017	 OOOE
It 3	 0246 10 1o.5 0000 UV00 0000 0000 UVVU 00uO U0u0 0000 0000 0000 	 t
*	 Uv42
	
0917	 0011	 oull	 Vv 17	 vv17	 0U17	 0V11	 0t : 17	 0017	 040E
* 3	 0250 10	 1b.5 0000 V000 1.1 v0u 0 0 u u 0000 9999 UUUU 0000 0000 0000
	
It
R	 0042	 OUlb	 OUlb	 001b U017	 OV17	 OU11	 0017	 0017	 0017	 OOOE	 +
} 3
	
025A	 2	 16.5 0000 OUVO	 •
*	 0042 OU17	 000E +
* 4	 tIASTtk TIMING UNIT	 122	 16:0;;45 354.375	 w
t 4
	 KITE STATUS RLGISTEK 0001
	 w
It 4	 0200 10 16.0 UUUU OUVO uuuu UUUU V000 0000 0000 0000 00v0 0000
	
w
}	 UU4U OUlb
	
UOlb U01b UVIo
	 Uv17	 Ou17	 OU17	 0011	 4017	 OOOE	 +
At 4	 020A 10 1b.2 0000 OUOO 0000 UOUO 0000 0000 OOUO 0000 0000 0000
	 +
Or
	 U041	 0017	 0017	 0017	 UV17	 0017	 0017	 0017	 OV17	 0017	 000E	 +
R 4	 0214 10 16.0 0000 UUUfi 0000 0000 0900 OUVO OUOU 0000 0000 0400
	
w
+	 0040 OUIb 0010 001b Uvlb 0016 OV16 0016 OV16 0016 OOOE +
* 4
	 021E 10 16.0 0000 0000 OV00 0DU0 UOOU 0000 OOuo uO0Q 0000 0000
}	 0040 uulb uv17	 uu17	 VU17	 0017 0017	 VU17	 UU17 0017
	 000E +
* 4
	 022$ 10 16.2 0000 Ovoo UUUU UUOu 0000 VVUU 0000 0000 UUUO OOUO	 +
+	 0041
	
7	 uU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 U017	 0017	 U017	 000E
t 4
	 0232 10 16.2 x000 UuvO 0000 0000 0000 0000 0000 Ovoo 0000 0000
	
w
+	 U041	 OU16 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
+ 4	 023C 10 16.2 ODUU OUVO UODU UUOO VOOO 0000 0000 Vvoo 0000 0004	 t
+	 0041
	 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 OOOE	 +
It	 4	 Oe4b	 10	 16.5	 UUOO	 00Urt	 OOUV	 UUOu	 ou00	 0000 00uu	 0000	 U ? ?,O	 OuUO	 t
*	 0042
	 0017	 Oul7	 Uu17	 0017	 OU17	 9017	 Ou11	 uui7
	 0017	 400E	 +
Or 4
	 0250	 10 lb.5 0000 0000 OUOO UUUU 0000 OOuU 0000 0000 ouuo 0000 	 +
+	 0042 0016 0016 UU16 0016 001b 001b Q01b UU16 0017 000E +
It 4	 U25A	 2	 17.0 UUVU UUUU	 }
*	 UUUU Ovl7
	 000E +
It 5	 MASThk TI M ING UNIT	 122	 16:03:44 356.375
	
t
* 5	 KITE STATUS krGISTEx x001
	
t
* 5	 0200	 lu 16.0 0000 Ou00 UUUU UOVU Uuuu u00U 0000
	 Ouoo U000 0000
	 R
*	 OU40 OUlb 001b 001b 001b PUIb OUIb uulb U016 VOIF OOOE
* 5	 020A	 10 lb.2 JUDO uvOO UUUU Ouuv 0000 Uuub UUUU OUVU uuoo 0000 	 w
+	 V0IJ1	 0017
	
0017	 (1 017	 vv17	 Ou17	 0017	 0011	 0017	 OU17	 OOOE	 t
+ 5	 0214 lU 1b.2 0000 UUUU UUUU UUUU 0000 UUUU 0000 UUUU uuu0 0000
	
t
*	 0041
	
0017	 OU17	 UU17	 vU17
	
0017	 0017	 0017	 Ov17	 0017	 000E	 +
*	 5	 021E	 10	 16.0	 0000	 0000 0000 0000
	
0000 out)() oUVO
	
0000	 Uv00	 0000	 It
*	 U04V	 vino	 0016	 U01b	 OOlb	 Ovlh	 vOlb	 ')Olt,	 uvl7	 0017	 OOOE
+ 5	 02211	 10 16.0	 UUUU UUVO OUOO VOOU UODU 0000 0000
	 OuuO 0000 0000
	
w
It
	
OU40	 OU17	 U011
	
0017	 OU17	 0011	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE
	 *
Ri*RRR**#*R***#A*A*R}**tR#*}***rti** #i }*RRR* i# R*#A*A}t}iR*}RRR#}ii*#X**#*RtRiRtR * i#tRtt}#Rw
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PCM TEST
	
PAGE 1
SPECIAL TEST.... HSRR URIFT.... 4 SEC. 0-UkIFT....17 SEC. +2MS-DRIFT
....34 SEC. -2MS-PRIFT .... 17 SEC. +2 M S UNIFT .... 6ACK TO U DRIFT .
*#\**RA****RAA#***#***RRA#*#*#*#*##*R*R***##iA#t#t****A##t1,****#*##*****R**R*RR*RR*t ► ***+R
*CYCLL FETCH NO R-T
	
UATA/STATUS TAG	 DATA EkNUR UISNLAYS = ?
	
8CE	 it
* q	 Ch'D Y,HUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 q STATUS*
*RRtRR#R*#A##A#ii*#*R*}tA**RRRRR**RRR*A*#R*#}#*Y#**tR#*iRtAR***#R#+**##R*tR**RRRR**R*\\*\A
+ 5	 0232 19 lb.2 OUVO 0uU0 UUUU Vuuu u 0 u 0 ODUO 0 u 0 U 0000 Uu00 ODUO
+	 OUVI
	
Oulb 0UI6 0016 0016 0016 0016 U016 OU16 0016 OOOE +
* S	 023C 10 16.0 0000 OuUO 0000 UUOU UOV A) GUUU OODU UVOO OOUO UUUO	 +
*	 0040	 001b 0016	 UU1b UU17	 0017 0017	 0017	 Ou17	 0017	 000E	 \
* 5	 0246 10 16.5 UOOU 0000 JUuu UUUU 0000 0000 OUuu ooQi ODUU 0000 	 \
*	 0042
	
OU17	 OU17	 0017	 U017	 0017	 0017	 UV17	 UU17	 Ou17	 OOOE
+ 5	 0250 10 1610 0000 0000 OOOu UuUU 0000 0000 U6uU OODU ODUO uu00 	 +
*	 0040 001b UOIo 0016 UU16 0016 Oulu U016 Uu16 0016 OOOE +
* 5
	 025A	 2 16.5 OUOO	 000()	 •
*	 0042 0011	 000E +
* 6
	 MAS ER TIF'Ii\,b UNIT	 122	 16:03:47	 356.375	 Of
+ 6	 131Tk STATUS KF.GISTLk	 0001
* 6	 0200 10 16.0 0000 UUUU UUUU UUUU u000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0040 OUIh 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 OU16 OOOE +
6	 O?OA 10 16.0 0000 OOUO Ou00 0000 0000 OOUO OOUO 0000 0000 0000 	 \
*	 0040
	
0017	 0017	 0017 0017	 0017 0017	 0017	 UU17	 0017	 000E	 +
+ 6	 0214 10 16.2 0000 UUUU 0000 ODUO UUJ0 0000 UPOU 0000 Ou00 0000 	 +
*	 U041
	
0017	 0017	 0017	 0017	 0017 0017	 Ou17	 Out?	 0017	 OOOE	 +
* 6	 0211 10 16.0 0000 0000 0000 0000 UOUO 0000 UUUU U V 0 U 0000 0000 	 \
+	 0040 Oulb Uulb Oulb 001b UU16 UUIb OU16 OU16 0016 OOOE +
+ 6	 0228 10 16.0 u000 OUOO UUUU UUUU UOOU 0000 OUOV 0000 ODUO 0000
*	 0040
	
0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 k, 017	 0017	 0017	 OOOE	 a
+ 6	 0232 10 16.5 0000 ODUO UUUU UUUU 0000 OOu0 OOOU UUUU VODU DOU0 	 +
+	 0042
	
0017	 0017	 OU17	 UV17	 0017 U017	 0017	 0017	 U017	 GOOF	 \
* 6	 0230 10 16.5 0000 OOUO 0000 0000 0000 OUOO 0000 0000 0000 0000 	 +
*	 0042 0016 001b UOlb 0016 0016 0016 001b 0016 0016 000E
* 6	 0246 10 17.0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 UUUU 0000 0000
+	 0044 0017	 U017	 0017 0017	 0017 0017	 UU17	 Out?	 OU17 000E	 +
* 6
	 0250 10 16.7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ODUU 0000 0000
+	 0043 0017	 0017	 0017	 0017	 OU17 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE	 ^►
* 6	 025A	 2 16.2 0000 0000
*	 0041 OOIb	 000E +
+ 7	 MASTER TIM1i,-G UNIT	 122	 1b:U3:48 360.375	 +
* 7	 BITE STATUS RLGISTER 0001	 \
* 7	 0200 10 16.2 0000 0000 UUUU UUUU VUOU ODUO 0000 uuUO 0000 0000
	 +
*	 OOQI	 0017	 0017	 0017 0017	 0017 0017
	
0017	 0017	 0017	 000E
* 7	 020A 10 16.0 0000 0000 UUUU OOOU 0000 ODUO 0000 0000 0000 0000
*	 0040 UU16 001b VOIb 0016 0016 UU16 Ou16 OU16 OU17 OOOE
+ 7	 0214 10 16.2 OV00 0000 0000 OOOU VODU 0000 GUUU UUOO OUOO 0000 	 +
*	 U041
	 0017	 0017	 u017	 0017	 0017 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE	 +
+ 7	 021E 10 16.0 U000 0000 ODUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
r	 0040 0016 OU1b 0016 0016 0016 0016 Uulb 0016 0016 OOOE +
* 7	 0228 10 Ib.O uOUO ODUO ODUO UUUU UUUU UOVO UUUU 0OV0 UUUU 0000 	 +
*	 OU40
	 0016 OUlb Uulb OU16 0017 0017 	 OU17	 0017	 0017	 OOOE	 +
\ 7
	 0232 10 lb.5 0000 OOUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOOU OOUO 	 \
*	 0042
	
0017	 0017	 0017	 0017	 0017 OU17	 0017	 0017	 0017	 OOOE	 +
+ 7	 023C 10 16.0 0000 UUOO UUUU 0000 0000 OODU UUUU 0000 OU80 0000
*	 UO4U OU16 OUlb U01b UOIb Oulb 0016 UVIb 0016 0ul6 OOOE
* 7
	 0246 10 17.0 0000 0000 UUUU UUUU 0000 OOUO OUOU UUUU OVUO OODU
+	 0044
	
0011	 0017	 0017	 0017	 0617 0017	 0017	 0017	 Out?	 000E	 +
*#****##**##*A ** RRR###**R t********** *RR*##*R#*R##*#*t*#t#R**#A**tA#*##*********RR**+******
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PCP TtST
	 PARE 4
SPECIAL TEST.... 89RR GNIFT....4 SEL. U-DN IFT....17 att.
	 T
....s4 SEC. -26 :S-Dk1F1....17 SEC. +21,15 UkIFT....bACh TU U LRIFT
AA* III *R*****R*i***#*R*R*R}**R************x*III III
	 }}#}###**********R*R****************R*****
*CYCLE FETCN NU k-1
	 OATH/STATub TAG	 DATA t hht-h UIZS' 'LAYo = 7
	 HCt•	 •
* u	 Cf I) r,hDS
	 U	 1	 2	 S	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
**********x#*#*}** R*****}*# *x i*R#****Rx*Rx*R*R*#***R**#.#*****}*****i*i#*}*R#*RA#*RR n *R*Rr
*	 7	 025V	 10	 1b.2	 uuuv	 Uv0O	 JUvu	 uvuu	 Vuu0
	 uuuu vt l uv	 Vvd!?
	 Vvu0
	
uV0(1
*	 VO41
	
0017	 OV17	 OU17	 V017	 0017	 0(1 17	 10 17 	 OU17	 0017	 000E
* 7
	 025A	 2 16.2	 C-Vu0 VUUV
	 r
*	 U041
	
UVlb	 000E
r	 6	 MASTLQ TI h, Ii.b U.4T	 121	 It,:0A.4	 4711	 r
A	 b	 HITL .4TATUb kt:UISTEh	 uOvl
*	 fl	 02Uto	 10	 16.0	 00U0	 Vu0 0 	Juvu	 ut^OV	 uv00	 uuut-	 lo	 L,	 1,v0U	 0Vu0
	 0000
It
	 0040	 0017	 0011	 0017	 0017	 OV17	 tit. I 1 	 0017	 Ut17	 0017	 000E
*	 b	 u2CA	 10	 1b.0	 v('vu	 uuuu	 t o UUV
	 VU00	 1 1vJ0	 vvu1)	 uUt , U	 v v 0 v	 Juuo	 0VU0	 r
Or
	 0040
	 0016	 V U I o	 (iUIb	 0UIto	 Vulb	 0V1(,	 0016
	
uu16	 OU16	 000E	 r
*	 8	 0214	 10	 16.0	 0000	 0uul1	 t)CUu	 0QV0
	 toUO0	 0U00
	
uuL• L , 	t o 0il 0	 uuv0	 0000
*	 0040	 UUIb	 001b	 VU17	 U017	 0017	 Ov17	 0017	 0017	 Qu17	 000E	 A
* 8	 021E	 10 16.2 0 Q u 0 OuOU OOUv vuUO V 0 u u 0000 uuuu uvuQ 0000 0000
	
r
*	 0041
	 0017	 UV17	 UU17
	
U017	 V017	 OU17	 0017
	 0017	 0017	 OOOE
*	 b	 0226	 10	 16.5	 v0VO	 ut o u0	 vvvu	 uuuO
	 vVuV	 Ovut'
	
vva(I
	 Gov)	 Vu 0U	 OUOO	 r
•	 0V42	 001h	 0016	 0016	 uolb	 Oult	 0+:1h
	 VOIt,
	UO16	 0016	 000E
*	 6	 V23d	 I  17.0
	 x000 0000 Gvuo UUUU 0V,
 0U VvVU uu0t} ^0UU tvVU v000
	
A
*	 OU4V	 Uv17	 OU17	 UU17	 0017	 Qu17	 vv17	 u017	 ov17	 U017	 000E
• N	 023C	 10	 16.7	 JOVO 0000 0000
	 0000 u0 uO 00 1)0 0VV0 v0v0 0000 0000
*	 uu43
	
uu17	 UU17	 uv17	 0017	 0017	 0017	 Uull	 VU17
	 Out?	 CJOF
* 8	 0246 10 16.2 0000 0000 OOVV uuuu uUUJ 00u0 0uuo OJUo JVUO UOUO
*	 0041
	 0016 JUlb 001h 001b vV16 V016
	 OUIb OUlb 0016 000E
	 <
* b
	 0250	 10 16.0 vil00 UUOO uVUU uu00 uuuu uuuO 0VU0
	 V 0 Q 0 vuu0 0Q00
	
r
It
	 U040	 u017	 0017	 VU17	 uu17	 uul7
	 0017	 uU1l	 0017
	 0017	 000E	 r
R b•	 U25A	 2 16.5 UVuu uQuo	 r
}	 OU42 uu17
	 000E r
*	 9	 MASTER T I M 1 h G L , NIT	 122 16:03:50 3b4.375
	 r
* 9	 BITE STATUS kEr,ISTER v001
	 r
* 9
	 0200 10 16.0 OU00 Uv00 ODUU 0000 00uO UUUU 0ou0 OOUu 0000 0000
	
r
* 004V	 0017	 0017	 0017	 0017
	
0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
	
r
* 9
	 02UA 10 16.2 0000 uV00 ODUO uuUU u0v0 UUUU VOOU OUVO 0000 0000
	
•
*	 0041
	
OU17	 0017	 UV17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E	 r
*	 9	 0214	 10	 lb.0
	 tiUuU Uvuo	 uuuu	 0000
	
uvUV	 OVUU
	 VODU OVOU	 0000 vouO	 •
*	 VV4U	 OVIb	 Oulb	 UUIb	 V010	 OVlb
	 0 0 16	 V016	 uulb	 11 01h	 000E	 r
*	 9	 021E	 10	 lb.2	 UOou VuVO
	
u Q 0 u	 OOU(i	 UUUU	 ouuu	 voou	 0001)	 0000 O0u0
	
r
*	 0041
	 0017	 0017	 U017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 uU17	 0017
	 OOOE	 r
#	 9	 02?N	 10	 Ib.1	 u00U uuu0 uuuu Uuvv UUUU vuUO uuuu OVUJ vuu0 VOOO
	
r
*	 UU43	 Ou17	 Ov17	 vu17	 Uull'
	 Uv17	 u011	 0017	 OU17	 OU17	 000E	 r
* 9
	 0232
	 10 16.2 VU(jV UUuo UUUU uuuu uuuo uQuO VODU u000 OV00 0000
	 r
*	 0041
	 0016	 Uulb
	 0V16	 uulh	 Jul( , 	0016
	 Uulb
	 OV17	 OU17	 000E
R	 9	 023C	 1u	 lb.2 uuuu OUuo Ouou uuuu V000 Juuu OOuO 0000 60u0 UVOO
*	 UU41
	
UU17	 uv17	 UU17	 uO17	 Vu17	 0017
	
Uu17	 Ou17	 0017	 OOOE
A	 9	 0246	 10	 Ib.2	 uJUO
	 U ,)UO	 0VU0	 v u 0 0	 uOuO
	
0000	 0V(IV
	 0000
	 0000 0000
*	 uu41
	 VU10	 OUlt,	 Uvlb	 vulb
	
U016
	 0016	 JVIb	 Uulb	 0016	 OOOE
*	 9	 02250 IV	 16.0 uo0J UOuo VUVO 0000 VUGO Ouuo UU00 0000 0000 0000
*	 Uv4U	 0016	 U01b	 UU17	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 0017
	
000E
*	 9	 025A	 2	 16.5 VVOJ 0000	 r
*	 uu42 0u17
	 OOOE r
* 10	 MASTER TI E ING UNIT	 1?.2	 16:03:51	 3h6.375	 r
* 10	 HITE STATUS ktGISTkk
	 (I 0U1
	 r
*xxx*****#**R*R x}**x* *R#4**A#RRR#**}#*xiR***********x*RRR######x#**# #*x #**x*******##*#****
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PCM TEST	 PAGE 5
SPECIAL TEST.... Ub'kR DRIFT ....4 SEC. O-URIFT .... 17 SLC. +2MS-0RIFT
....34 SEC. -21- 1 5-ORIF'T .... 17 SLC. +2N! 5 UKIFT....bACK TO 0 OR1F7
********AR*****************t****R*A#****************R**t******************** R**#R**t******
*CYCLE FETCH 1.0 k-T DATA /STATUS
	
IAh vATA 1KKUk UIJNLAYb c	 ? e10E
	 +
*	 a CmD ttiRUS u 1 2 3 4 5 e 7 R 4 STATUS*
** AAR* RR #tt #******R*R* #*R** ******##**Rt R*************#***** **** ******* *RRRAARARRAARAAR*RAA
* 1 ueVO to Ib.0 uOou v u v 0 uuuu U U U V vvVV UUUU uuuu OUvO uvuu 00u0 A
* U040 OVIb U01b OU1b u01b 0016 001b U016 0016 0017 000E
	 +
*	 10 V2(iA I 1b.2 7Uvu Juu0 uuuu uvuv UUUU VVUU vvUJ v v u 0 UUUU uuuu A
* 0041 Uu17 Ou17 UU17 v017 Ou17 ou17 ou17 OU17 OU17 000E	 +
*	 10 0214 10 1h.2 ')000 o0u0 UUUU vUUU vVOO 0000 0UVIF UUUU 0000 0000 •
* v041 0 U I I u v I I vU1/ vv17 Uu17 Uu17 0v17 Ou17 OV17 OOOE
	 +
*	 lu 021E I 16.5 0000 Uuvo uuuu vu(z0 vU00 Vuou Ou0U OVOU 0U00 0000 t
* 0042 OU16 vulb VUIb UU1b 001b 0017 0017 OU17 Out? 000E	 +
*	 10 U22N 30 16.7 UUUU uUUO UUUU uuuu vVUO ODUI) 0000 JUDO UvUO 0000 t
* 0045 0017 Uu17 0017 0017 0u17 Ou17 u017 0017 0017 000E	 +
+	 10 0232 10 1e+.2 0000 vQv0 UUUU UUuv v000 vuVa 0uuv OVUO 0000 0000 r
A 0041 OVIb uulb UUI6 vvlb Julb OUl h 0016 Oule 001 6 OOOE	 +
*	 10 023C I 1b.0 OOOU 0000 UUUU UUUU 0000 ODUO UUUU 0000 OUOO 0000 A
* U040 0017 uu17 u017 OOII U017 0017 0017 0017 0017 000E
	 +
*	 10 (J24b IU 16.5 0001) 1)uu0 UUUU UUUU UUUO JvuU OuvU 0000 0000 UUUU +
* OU42 0017 0017 0017 0017 0017 0017 uu17 0017 0017 OOOE
	 +
*	 10 0250 10 lb.0 0000 UUUU Ouou uouo UUUU 00vu UUUU vuUO 0000 0000 +
* 0040 001h 0 U I b 001b 0uIb 001b 001b 0016 UV16 0016 000E	 +
*	 10 025A 2 16.5 0000 uuuu t
* U042 OU17 OOOE	 t
11 MASTER TIMING UNIT 122 16:03:52 368.375 A
*	 11 BITE
	
STATUS	 REGISTER	 0001 t
*	 11 U2UO 10 1b.5 00v0 UUUU Uuuu UUUU Uouo 0000 Ouuu 0000 0000 0000 +
* 0042 U0I6 OUlb 0016 001b U016 001b 0016 0016 001h OOOE
*	 11. 020A 10 16.0 0000 OOUO UUUU u000 OOVO Ou00 UOuO v000 0000 uuQQ +
* 0040 Oulb OU17 0017 0017 Ou17 .0017 0017 0017 0017 000E
	 +
*	 11 U214 10 16.2 v0ou UVuu UOuo UOUO 0000 0000 0000 UV00 UGUO 0000 A
* 0041 UU17 0017 Oul7 UOII 0017 0017 0017 Uv17 0017 OOOE	 A
+	 11 021E 10 16.5 0000 0000 UUUU UOUO 0000 0000 UOOv 0000 OOUO UUUU t
* 0042 0016 001b 0016 0016 001E OOlb 0016 0016 0016 000E	 +
*	 11 0228 10 16.0 0000 UUUO UUUU UUUU 0000 uuuu 0000 0000 v000 0000 A
* 0040 OU17 U017 0017 U017 Ou17 0017 0017 OU17 0017 000E	 +
*	 11 0232 10 lb.5 0000 OuuO UUUU UUUU UOVU Ouou UVUU 0000 0000 0000 A
* OU42 0017 0017 Uv17 u017 OuI7 0017 0017 0017 0017 OOOE	 +
*	 11 023C 10 16.0 0000 UUUU 0000 UUUU UUUO 0000 0000 UVU q OUuO 0000 +
* 0040 0016 oulb OUIh VUIb OU16 OU16 U 0 1 b 0016 OU16 OOOF	 +
*	 11 024b 10 16.5 UUUU 0000 ouou ouuo u00V UUUU UUUU UUUU 0000 OJUO A
+ 0042 0017 0017 U017 vo17 0017 0017 UU17 0017 OU17 000E
+	 11 0250 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 OOOo OUOU 0000 OOOo ODUO A
* 0041 OU17 0017 OU17 0017 0017 V017 0017 OU17 0017 000E
*	 11 025A 2 16.2 0000 0000 A
* U041 volt, 000E	 t
*	 12 MASTLk IIMINb UN 11 122 16:03:53 370.375 t
*	 12 BITE
	
STAIUb REC1bTEk 0001 t
*	 12 0200 10 16.2 u000 OUOO UUUU UUUU 0000 0000 OOuo 0000 0000 0000 +
* 0041 Out? 0017 0u17 vU17 OU17 0017 0017 Out? U017 000E	 A
R	 12 U20A 10 1b.2 0000 UUUU UUUU uuuu 0000 UOOO 0000 UUUU U000 OOUo A
* 0041 0017 0ut1 0u17 0010 0016 0016 U 0 1 b UUI6 OU16 OOOE
*	 12 0214 10 16.7 OOOU 0000 UUUU 0000 uuuu OVUO 0000 0000 V000 0000
* 0043 0017 OW VU17 U017 Uu17 U017 u017 0017 0017 GOOF.
*******R****** tRR**** R* AtR*****R***** R*A*****#***R****** A**R*** ******tt ***** **RR** *RR****A
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PCM TEST
	 PAGE 6
SPECIAL TEST.... KSHM ORIFT .... 4 SEC. u-OklFT .... 17 SEC. +2MS-URIFT
....34 SEC. -21•i b-DN1FT....17 SEC.
	
UHIFT....bACK TU U DKIFT .
R******************R******A*******************A* *********** ******************** ** *********
*CYCLE FETLM NU k-T
	
DATA/STATUS 1AG	 DATA Ekkuh OIS P LAYS = ?	 NCE
* A	 CPu YMUS
	
J	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 v STATUS*
*A#*R#R****R#R**R****x**.**f*#*t* i*A##t t**w* R{A#***A**#AA#t####*x**#**A*x******RR**R**d**
* 12	 021E IU	 1b.7	 uuuu Uuu0 uuuu uouo uuuu vUv0 1.vvv Jvvu	 o Q 0 u 0000	 +
+	 0043	 0017	 0017	 0017	 u017	 0l p 17	 0017	 1017	 OU17	 0017	 000E	 +
* 12	 022b 10	 16.0 vUuO UUUU OuUU uuuu uuuu uuuu UUUU Uuuu uODU uov0
*	 0040	 OOih 001h	 0016 0016 0016 0017	 vu17	 0017 0017	 OOOE
+ 12	 U232	 1u	 Ib.5	 UOUO	 0uQ01 ODUU	 00UV, JuQ0 0vv0 uuuu	 1^8vC	 u0v0
	
Oouo	 R
*	 0042	 U017	 OU17	 UU17	 UQ17	 OV17	 uu17	 Uv17	 QV17	 0017	 OOOE
* Ie	 0230	 to	 16.0 OUOO ODUO UUUU ouuu Uuuu v0ua vVL , V U i Q v 1000 uuv0	 +
*	 0040	 OU16 001b	 0416 u01h vulb 0ulb OCIh 0016 0016 OOOE
* 12	 ue4b	 10	 1b.2 v u Q u UUUU Uuuu UUUU uuuu uuuu 11uvv Juuv Uvv0 0000
*	 0041	 Oulb	 0011	 UU17	 Uv17	 OV17	 0017
	
0017	 0017	 0017	 000E
* 12	 oebo	 10	 1b.2 UUUU Uvuo Uuuu UUUU 1000 0 u u 0 0000 0000 u0U0 OVvo
*	 U041
	
uu17	 0 u I I
	 uu17	 Vu 17	 u017	 Ov17	 v011	 0017	 Ou17	 OOOE
+ 12	 025A	 2 16.2 0000 ODUO
*	 0041
	
Ov16	 000E +
* 1S	 MASItk TIMINU Ui^IT
	
IPrl	 Ih:v3:54	 372.375	 A
* 13	 BITE STATUS kL61STEk	 UOU1
* 13	 oeuv 10	 1b.5 UUUU uovu OUVO	 0000 0000 0000 Uucu 000u	 0000 ODUO
*	 OU4P	 Out/	 0017	 1I U17	 U017	 0017	 0017
	 0017	 OU17	 OU17	 000E	 •
* 13	 020A 10 Ib.O UOOO 0000 ODUO UUUU 0000 ODUO Aoou 0000 0000 Ouuo
*	 0040 Uulo 0016 U01b Oulb 0ulb 0016 U016 0016 0016 OOOE
* 13	 0214 10	 16.0 000u OuOO OOUO 0000 vvuu Ouuu v000 v000 0000 0000
*	 0040	 OUlb OU1b	 0017	 U017	 0017	 0017	 0017	 UU17	 0017	 000E
	 +
+ 13	 021E 10 16.7 0000 uuuO UOUO 0000 u(JOU Ouuo ouoo OuOQ 0000 v000
	
*
*	 OU43	 OU17	 0017
	 OV17	 U017	 OU17	 0017	 0017	 VUll	 OU17	 OOOE	 *
* 13•	 0228 1U	 Ib.0 OUVO 0000 v000
	 uu00 1)000 uuuu uuuu V000 0000 uvuo
R	 0040 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 13	 0232 10 16.5 0000 00OU 0000 0000 OUOu UUuo Ovou OOuo 0000 0000
	
•
*	 U042	 0017	 0017	 0017	 0017	 U017	 0017	 0017	 0017 0017	 000E	 R
* 13	 023C 10 16.2 0000 UUUO 0000 UOOU UUou 0000 U000 vouo 0000 OVOO
	 +
*	 004!	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 000E	 +
* 13	 024b 10 16.2 u0U0 UUUU 0000 0000 U000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0041
	
0016 001b	 0016 0016 0016 001b 001b 0016 0016 OOOE
* 13	 0250 lU 1b.0 0000 UUuo UUOU UOUO u000 0000 0000 0000 0000 0000
+	 0040	 0017	 0017	 OU17	 0017	 0017	 U017	 OV17	 0017	 0017	 OOOE
* 13	 025A	 2	 1b.5 0000 vuuo
*	 0042 0011	 OOOE
* 14	 M A 5 1 f R TI+,'ING UNIT	 122	 16:03:55	 374.375	 +
* 14	 BITE STATUS kEG1STEK UOOI	 r
* 14	 0200 10	 lb.5 0000	 0000 OUuu 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0042
	 0017	 0017	 OU17	 0017	 0017	 OU17	 uu17	 0017	 0017	 OOOE
* 14	 U20A 10	 16.7	 OOoV OuUO UUUU 0000 V000 OUuO 0000 0000 0000 OOOU
	 +
*	 U043	 0017	 U017	 0017	 0017	 UU17	 OU17	 0017	 0017	 0017	 COOE
+ 14	 0214	 10	 16.0	 0 0 v u	 OOUO UUUU	 0000 VOUO OUVu vuvo	 0000	 11000 OOUO
*	 UU40 uulb 0016 001b uOlb UVIb VUIb VO16 0016 OuIF 060E
* 14	 021E 10 1b.2 0000 0000 OUuu 0000 0000 ODUo Ouvu 0000 vu00 00u0
*	 004:	 OV17	 UU11	 0017	 u017	 0017	 0017	 0017	 0011	 OU17	 006E
	
R
* 14	 0228	 lu	 16.2 0000 0000 uouv 0o0U OuOO ouu0 0000 p Uuo 0000 0060
*	 OU41	 UU17 0017	 0U11 0017	 0u17 0 L17	 0017	 0017 0017 000E
	
s
+ 14	 0232 10 16.2 0000 0000 UUUU 0000 UOUO OODU UUOV UOOU 0000 Oouo
*	 0041
	 0010 001b 0016 UOlo 001h OUlh 	 U01b	 0017	 Ov17	 OOOE
RRR*A#R*R**#RRi*R*R# RRRRR**#*R#R*##***RARRRd*#At*A*##*#*d***#***##**#**#*R*dRR# *R**#****#*
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PCM TEST	 PAGE 7
SPECIAL TEST.... dSkk DRIFT .... 4 SEC. U-UkIFT .... 17 SEC. +2MS-GkIFT
....34 SEC. -2 P S-UKIFT....17 SEC. +21-'5 URIFT....bACK TO 0 Ok1F7
***R** **R**R***R#***f* x** *RR**RRt*R***** * ***** ** * ****x R***********#t#*A** * A*•*****R•*•**R•
*CYCLE FLICM NU k-1	 UATA/5IATLS TAU	 DATA EhhuK UISNLAYS = 	 FCE	 •
x 0	 CMU g nUS	 0	 1	 i'	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
A*R**RRRRRiitiif*###*tR**Rf*R*i*#iR**iAti*itAtii*iR**i***R*t***iiiii*RA*fRxRR*RRRRRRRRRRff
• 14	 0?3L 10	 lb.2 UUUU UUUU Uuuu GutiJ vvvU JQUO Ouvu Guuu vvou 0000	 •
*	 0041
	
uu17	 uul7	 0017	 uU11	 0017	 U017 '0011	 QU17	 Ou17	 000E	 •
* 14	 U24b	 10	 lb.2	 0V00	 Uuuu	 uuuu	 uuuu	 Uuuu	 Q 0 0 u	 uuUO	 -, ki L, 0	 0u00	 00u0	 •
*	 0041	 Oulb	 uuib OU16 uu16 Uvib Oulb ti 16 0016 0016 OOOE	 •
# 14	 0?5u	 10	 16.5 OuUu	 Vuu0	 uuuu	 uuuu	 uvvu	 00u0 UQUO	 I 1 0Q0	 '1000 0000	 •
*	 U042	 uulb	 uuib	 uU17	 UU17	 Ov17	 u017	 v^17	 uv17	 0017	 000E
* 14	 U25A	 2 16.5 UUUU VQQO	 •
*	 0042 OU17	 000E •
* 15	 +'AbTtk TIf,; INU UNIT	 122	 lb:U{:Sb	 37b.375	 •
* 15	 BITE STATUS kt'GISTEh 0001 	 •
A 15	 u2VV 10	 1b.0 uv0o	 UUUU UJUu tl ouu	 uuuu 0006 oouu 0000 0000 Uvuo	 •
*	 U040	 vino	 0UI' ,	UU16	 0010	 001b 0016	 0017	 uu17	 0017	 OOOE	 •
# 15	 020A 1U 1b.2 OOOU 0000 ODUU OOOU	 OOuu 0000 vuVv VU00 0000 OuQo
«
	
0v41	 0017	 0017	 6017	 0017	 Ou17	 uV17	 0017	 0017	 0017	 OOOE	 +
15	 0214 10	 16.2 OOUO OvUC	 uuuu uuuu UQOo uuuu uut ,v UuvO 0000 0000	 +
*	 0041	 OV17	 OU17	 OU17	 OU17	 OV17	 0017	 OU17	 0017	 0017	 000E	 •
* 15	 U21E 10	 16.0 OuUU 00vo oouu UUUU 0000 0000 UOou 0000 0000 0000	 •
*	 0040	 0016	 uuib	 0016	 U017	 OU17	 OU17	 OU17	 UU17	 0017	 000E	 •
* 15	 0226 10	 16.2 OVOO Uuuu Guuu ODUU 0000 ODUQ ouou 0000 ou00 0000	 •
#	 uU41
	
uv17	 OvII	 uv17	 vu 17	 UU17	 0U17	 0017	 0u17	 0017	 000E	 x
* 15	 0232 10	 16.2 0000 0000 GOuU 0000 0000 OOOU 0000 0000 0000 0000	 +
*	 0041
	
Oulh	 0010 0016	 001b VU16 VOIb	 0016 0016 0016 000E	 •
* 15
	
023C 10 16.2 0000 uouu Ouuo 0000 Ouvo ODUO QOUO 0000 0000 0000 	 +
*	 U041
	
Ou17	 vU17	 OU17	 UU11	 uu17	 0017	 0v17	 Ou17	 0017	 OOOE	 +
* 15•
	
0246 10 16.n 0000 Ouvo 00ou uuuu 0000 Ouoo oouu 0000 ODUO 0000
*	 U042 0017 UU17 0017 UVl? 0017 OW 0017 0017 0017 000E *
* 15	 0250 10 1h.S 0'000 OUOO 0UuV OVOV	 UUUU VOOU ODUu OOUO 0000 0000	 +
*	 C042
	
Oulh U016 U01b OU16 UVIb 0016 0016 0016 0016 000E •
* 15	 025A	 2 17.0 0000 0000	 +
*	 0044 OU17	 000E •
* 16	 MASTER TIMING UNIT	 122	 16:03:57	 S78.37S	 +
R 16	 BITE STATUS REGISTER 0001	 •
* 16	 0200 10	 lb.0 0000	 u0uo ouuv UU00	 0000 Ouuo Ouuo 0000 0000 0000	 •
*	 0040
	
O01b	 Uulb 0016
	
Uu16 OJIb 001b	 0016 0016 0016 000E
* 16	 020A 10	 1h.2 0000 ODUO uuuu uuOU 	 o0ou 0000 GOUu U000 Ouoo Q000	 •
*	 0041
	
0017	 0Q17	 0017	 U017	 0017	 0017	 UU17	 0017	 0017	 OOOE	 •
* 16	 0214 10	 lb.2 OOUO OVVO	 Uvuv Uuuu	 000V 0000 0u00	 Ou00 0000 ODUO	 •
*	 U041
	
0017	 0017	 UU17	 0017	 0017	 0017	 uul7	 Uu17	 0017	 000E	 •
* 16	 021E 10	 lb.0 0000 OUu O Ovou	 ovou	 0000 0000 0000	 Joou 0000 0000
*	 0040
	
uulb Oulb 0011
	
0016 vu16 Oulb	 0016 0016 uol6 OOOE
* 16	 0228 10 lb.0 0000 OOVO 0000 UUUU 	 UUUU 0000 0000 OOUO 0000 OOUO 	 +
*	 004U	 OU17	 OU17	 0017
	
UU17	 Uu17	 0017	 x017	 u017	 0017	 OOOE
* 16	 0232 10	 lb.5 OUOO	 OUOO 0000 0000	 OOQu 0000 0000	 UVOO 0000 0000	 •
*	 0042
	
OU17	 0017	 OV17'	 0017	 OU17	 U017	 u017	 U017	 0017	 UUOE	 •
* 16	 023C	 lU	 lb.0	 00U01	 0000	 ODUO	 0000	 0000 0000 OUOU	 0000	 u000 Ou00
*	 004u
	 uu16	 0016	 0016	 U01 1) u016 uuib	 0010 U016 0017	 000E	 •
R 16	 024b 10	 16.5 V00u	 UUOO uuuu 0000 Oouo uouv OuUO Qvoo 0000 0000 	 +
*	 uO42
	
Ou17	 0017	 U017	 Uull	 OU17	 OU17	 UU17	 Uu17	 UVIT	 000E
+ 16	 0250 10	 16.0 0000	 0000 OOUO UUUU	 0000 0000 UUUU 0000 0000 0000	 •
*	 004V	 Oulb	 L'Olb	 0416
	
0010
	
vu16 vulb	 001b 0016 0016 000E
*RRR*x#*x RR#RR**#**#***R*#R**#RR*tiA!1*R***RxRR*##****R ► RRRRR*Rii**##*####1R x#1tR*#RRx#Rx#xff
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PCM TEST
	 PAGE 8
SPECIAL TEST.... BSkk OkIFT .... 4 SEC. V-URIFT .... 17 SEC. +2145-DRIFT
....34 SEC. -2MS- URIFT .... 17 SEC. ♦2 r'5 UkIF1 .... 8ACK TU U OkIFT .
+RtRRtAR##R*IA#*R#t*A#RRRtR####tR#A*##A*R#A#At*RR*AA*##*t*#RRRRx*#tA##R#t*A*#Rt#t#A#+* ► t#t
*CYCLh FETCH ND k-T	 OATA/STATub IAG	 DATA tKhGK DISPLAYS = ?	 tsCE
+#	 CMU V.kUS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
18818#188888##w#AAR*A#At*188x#i###*ttt#R*RA*RAR#AtAR#t##t*##*#*R###RR##A*####R4#At +*R #AA #+
+ l0	 025P	 2 16.2 UOuU UOVU	 +
*	 0041
	 Ou16	 000E
+ 17	 MASTEH TIMING UNIT
	 122 lb:u3:5b 360.375	 r
* 17	 bITE STATUS kEGISTEk Uu01
* 17	 0200	 10	 16.2	 41000	 0000 UUVU	 UOuO	 uuuU 0000	 vuuO	 +COO	 OODU	 0000	 r
*	 U041
	
UU17	 UU17	 Oull	 Uv17	 uv17	 UU17	 Uull	 uvl7	 0017	 000E	 +
* 17	 02UA IU	 16,0	 uuuv
	
uuuu 00uu	 0000 0000 vu0u 0000 (1000	 •iuvO 0000	 r
+	 UU40 0016 OVlb U01b U016 VU16 0016 0016 uvl6 0016 OOOE
	 •
R 17	 0214 10 16.2 vOGO OGUO OvUU ODUU vuuo Jvuv OOUQ UvUU UVUV vOUO
+	 0041
	 0017	 OU17	 0017	 U017	 UU17	 UU17	 0017	 VU17
	 0017	 000E	 r
* 17	 021E IU 1b.2 UOUO OOUO OOUO 0000 0000 uVuO UOUO VvuO OOUO 0000
	 #
*	 UU41
	
UU17	 UU17	 OU17	 vu17	 uul7	 Uvl7	 OV17	 U017	 0017	 OOOE
+ 17	 0228 10 16.0 0000 0000 OUOO UUVU 0000 0000 0000 0000 ODUO OVOG
	
r
*	 OU40 OUl6 0016 QUIb 0016 0016 0016 001b OU16 0017 000E
• 17	 0232 10 lb.5 0000 0000 UUVU UUVU 0000 OVUU VUUU 0000 VuvU 0000
	 +
*
	
0042
	
OU17	 U017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0617	 0017	 000E
+ 17	 023C lO 16.5 OODU 0000 0000 0000 UOvu 0000 0000 0000 0000 0000
	
it
*	 UU42 0016 0016 U016 0016 UV16 0016 0016 v016 0016 000E
* 17	 0246 10 16.7 0000 0000 OOvV 0000 VUUU 0000 Ov00 0000 0000 0000
	 +
+	 OU43 0016 Uv16	 uU16 0017	 UU17	 OU17	 0017	 Uu17	 0017	 OOOE
* 17	 0250 10 16.2 41000 0000 OU60 0000 vOOO 0000 0000 0000 Ou00 OOUO
+	 0041
	
0017	 0017	 U017	 V017	 Ov17	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
* 17	 025A	 2 16.2 UUOU Ou00	 r
*	 OU41	 001b	 000E
* 18•	 htCS7kR TIMING UNIT
	
122 16:03:59 382.375	 +
* 18	 BILE STATUS kE61STER 0001
	 +
* 18	 0200 10 16.0 0001	 OOA2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	 +
+
	
0 1) 4U	 0016
	 UU16	 (1017	 0017	 UU17	 0017	 0017	 (1017	 0017	 OOOE
* 18	 020A 10 16.2 0000 ODUO 0000 0000 0000 Ou00 OuvU OOOU 0000 OUOO
	
r
*	 0041
	 0017	 0017	 0017	 0017 0017	 0017	 0017	 0017 0017	 000E r
* I8	 0214 10 16.0 0000 ODUO ODUu (1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	 r
+	 0040 0016 OU16 OU16 0016 0016 001b 001b 0016 OUI6 OOOE +
* 18	 U21t IU 16.2 OVOO VQUO OuUO	 VUOU 0000 0000 OvUO OOOv OuUO 0000
*	 U041
	 0017	 0017	 U017	 0017	 UU17	 0017	 OU17	 0017	 0017	 OOOE
* 18	 0228 10 16.2 0000 UVUO UUOO 0000 0000 0000 0000 OOOu 41000 0000
*	 0041
	
0017	 Uu17	 0017	 VU17	 U017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE
+ 18	 0232 10 16.7 0000 0000 OOUO uUOU 0000 OOVO 0000 0000 OvUO 41000
+	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 U016 0017	 0017 0017 000E r
• 18	 023C 10 16.7 0000 0000 0000 OOUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*
	 0043	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
* 18	 0246 10 16.2 u000 0000 Uu00 0000 0000 0000 OODU OVUO 0000 0000
+	 0041
	
0016 UUIb OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 18	 0250 10 16.0 0000 UUVU 0000 BAUb 007A _005 8 406H 001A 0000 000
+	 (1040	 0017	 0017	 0017	 OU16 uu16 V016	 0016	 UU16 0017
	
000E
	 +
* 18	 025A	 2 16.5 0U00 UUUO	 r
•	 0042 0017	 000E
+ 19	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:04:00 384.375
	 r
+ 19	 BITE STATUS REGISTLw 41001
	 r
* 19	 0200 10 16.0 0002 0090 0000 UOVO 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 U043 UU16 0016 U01b 0016 0016 0016 0016 Ou16 0016 000E
****t**R*#R*#1888#t*#*tRR*A*Rtt*888818#RR*R#**R#R**###*#4*t#A#*****AR**k*+**#**#tt**RtA** r
4-54
PC M TEST	 PAGE 9
SPECIAL TEST.... 8SkR DRIFT .... 4 SEC. v-UkIFT .... 11 SEC. +2mS-UkIFT
9...34 SEC. -2M5-DRIFT .... 17 SEC. +2MS UkIFT•...bACK TU U DkIFT
RR#4***tfR*f*Rt*AtRAt#R*R*t#RR*RfiAR#*#R*R#t#f#*#####kRRtRRRR*#RRR*#A*******#*#ti#**ttR*R+
*CYCLE FtILH t,u k DATA /STATUS	 TA6 BATA tnhuk UIOPLAYb = ? fkCE	 •
t	 p CMU raRUS U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STATUS*
##tR*#*it*A###*R* **RRf Rt#A4tAt #t*#RAf Af#*iR#tR#*RR*#** it** R*#** ##**#*#i #**#A *##Rit #*RR*ti•
*	 19 U2 JA I I 	 2 UUU UODU uuuu vuvu uVU0 VUUU VVUU UUVU JUuA) UUO n •
* 0041 UVl7 0017 U017 0017 0017 0017 U017 0017 OU17 000E	 +
*	 19 0214 10 16.2 1) WV uuuO Ouuu v V v U Uuuu vV::U vuvv 0000 uu00 ODUO •
* 0041 OU17 UU17 0017 UU17 OU17 Vvl7 OU17 0017 0017 OOOE	 •
*	 19 021E to 16.0 0000 00OU OVUU 0000 OU00 OOuO OVOU vvOo OU00 000A +
+ OU40 vulb UU1b VUlb VVIb Vulb uOlb 0017 uOl7 Uu1 7 000E
*	 19 0228 10 1b.I u000 00UO 000V vv0U 0000 1;uu0 GODU OOOu VuUU 0v00 +
* 0043 0017 UU17 0011 U017 U017 U017 0017 0017 0017 000E	 •
*	 19 0232 10 lb.2 0000 0uun UVUO OVuu )vUu 0 f0rj OuuO ti (j 0000 OOU o •
* 0041 0016 0016 0016 0016 0016 OUln 0016 UV16 0016 000E	 +
*	 19 023C 10 16.0 0000 OuUO UVOO UuUU uuOO OvOU u00u 0000 0000 0000 +
* 0040 OV16 Oulb U017 Uu17 0017 0U17 0017 0017 U017 OOOE
*	 19 0246 10 lb.5 0000 OUVO UUUO UGOU dAOb OU7A OU58 411F OOIA 0000 +
* 0042 OU17 0017 0017 0017 Ovlb OU16 0016 OV17 0017 OOOE	 •
*	 19 0250 10 16.0 OOOU UUVU OOUO bAU6 007A 0058 40b6 001A 0000 0'000 +
* OOVO 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 U01b 0016 000E	 •
*	 19 025A 2 10.5 0000 0000 •
* 0042 OU17 000E	 •
+	 20 MASTER TIMING UNIT 122 16:04:01 38b.375 +
*	 20 BITE	 STATUS	 kEGISTER 0001 •
* 20 0200 10 lb.2 0003 007E 0000 0000 0000 OOUO 0000 0000 0000 0000 +
* 0041 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 Ou17 000E	 +
*	 20 020A 10 16.D 0000 OVUO OOUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OVOO +
* 0040 Ov16 0016 0016 0016 001b 0017 0017 OU17 0017 000E	 +
*	 20. 021 4 10 16.2 0000 OOUO 0000 0000 0000 OOUV 0000 0000 0000 0000 +
* 0041 OU17 0017 OU17 0017 OU17 0017 0017 0017 0017 000E	 •
•	 20 021E 10 16.5 0000 0000 OGOO OODU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 •
• 0042 0016 0016 0016 0016 0016. 0016 0016 0016 0016 000E	 •
* 20 0228 10 16.0 0000 UOOO OUOO 0000 U000 0000 OUOO 0000 0000 0000 +
* 0040 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 OU17 0017 OOOE	 +
*	 20 0232 10 16.5 0000 0000 OOOu OVUO 0000 OUOO 000u 0000 0000 0000 •
* 0042 0017 0017 0017 0017 0017 OU17 0017 OU17 0017 000E	 •
*	 2U 023C 10 16.0 OOVO OVUO OOVO 0000 UUOU 6A06 007A 0058 4183 001A R
* 0040 OU16 OU16 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 000E	 •
*	 20 0246 C fl 16.2 OUOO OOUO 0000 UODU 6A06 007A 0058 411F 001A 0000 +
* 0041 0017 OU17 0017 U017 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 •
*	 20 0250 10 16.2 0000 UUUO OOUO 8AO6 007A U058 4UbB OOIA 0000 0000 •
• 0041 OU17 OU17 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0017 000E	 +
#	 20 025A 2 16.2 oGuO 0000 +
* 0041 OU16 000E	 +
*	 21 MASTER TIMING UNIT 122 16:04:02 384.500 •
+	 21 BITE	 STATUS	 REGISTLH 0001 t
*	 21 0200 10 16.0 0004 006C OOOV UUVU 0000 0000 0000 0000 JUUU 0000 +
* 0040 0016 0017 0017 0017 UU17 0017 0017 v017 0017 000E	 •
*	 21 020A 10 16.0 0000 UUUO OUOU OOOU 0000 ODUO OODU UOOU 0000 0000' •
+ 004v OU16 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 000E
	 +
#	 21 0214 10 16.2 0000 0000 ODUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
* 0041 Ou17 0017 0017 0017 Uu17 0017 OU17 OU17 0017 000E
*	 21 021E 10 16.2 0000 OOVO UUVU 0000 UUVU 0000 UUUO 0000 OOUO OOUO •
* 0041 0017 OU17 0017 0017 OU17 0017 0017 0017 0017 000E
*#Rt#t*RRRt##*AAR* R#***### R*** R#**##RR**#*iR**** t*RRR# RA*** **## **#**#** *#t*R ****t#f #*##*t*
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PCM TEST
	
PAGE 10
SPECIAL TEST.... 6Skk UkIFT .... 4 SEC. U-UKIFT•...17 StL. +2,HS-0K1FT
....34 SEC. -2M5-ukIFT .... 17 SEC. +20,5 UKIFT....bACK TO U GkIF7
R}ttR•##•tk#RfR*tR#R***Rt#f#f*###}*•t**#Rf•#Rff**#f##*#xR*R*#t***#*#*#*#########*####*#}##*
*CYCLE FLTCn riu k-T DATA/STAT05
	
TA6 uATA Ekhs,k UI5t^LAYb	 =	 ? b C E
*	 q CNID nkUS U 1 2 3 4 5 7 R 9 STATU5*
*•****#****t*#**##***t*** R# R**#**t*#*#R**#* fR#R###*Rtf# h*** *#*** ****#**#***##}• #R ***#*Rf#}
*	 21 0228 10 1b.0 VUuV UuUO Uuvu vvvL, Q^:UU 9')u(, uuuie v ' Ivi uuU0 0DU0
* UU40 UOlb 001b 0(116 Vulo VU1',^ 0016 uVlb 0016 0016 000E
*	 21 0232 10 1b.5 VUOU UUUU Vuuu UUUU Vu0U UUUU 6A'10 UUTA VOS8 µI E7
* 0042 0017 V017 0017 OV17 Uul7 Vull v"ulo Gulb 0016 000E
*	 21 023C 10 16.2 DUTA ODUU OGUU ODUU UUUU HAUn lU7A 0 VS6 41`33 OVIA
* UV41 UVIb UU1/ Uv17 0017 J u17 UU17 0 ,`17 uu17 Uu17 000E
*	 21 0246 1U 16.7 U00U 0000 0000 OOOU 8A06 u 	 A VvSB . 11F u(ilA OVOO
* 0043 OU16 OU16 0016 UU16 Uulb uVlb UUIb vulb OUi6 000E
*	 21 U25U 10 16.0 UOG0 0006 UUUO dAOb vu7A OOtb 4Ut, 6 UUTA uuU0 0000 •
* OU4u 0017 0017 00;7 U016 OU16 OU16 U01b U016 0017 000E
*	 ?1 025A 2 16.2 v000 0000
* OU41 UU1b 000E
*	 22 MASTER T1MIJ46 Of%IT 122 10'04:0.3 582.500 •
2?. BITE	 STATUS	 KEGISTEK 0001
* ?? 0200 10 16.0 DUGS 005A 0000 0000 uUOO 0080 0000 0000 0000 0000
* uO40 0017 0017 0017 0017 OV17 0017 Q017 OU17 0017 OOOE
*	 2c' 020A 10 16.2 UUUU UUUU 0000 VVUO OVOO 00v0 000u o0ov uu00 0000
• VO41 0017 0017 0017 0017 0v17 0ul7 0017 0017 0017 000E
*	 22 0214 10 16.5 0000 0000 0000 UUOO 0000 OUuu 0000 OOVO 0000 OOUO #
• 0042 0016 001b 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 UuiA 000E
* 22 021E 10 16.7 0000 OuuO OVOU OUOV VUOV UUUU O0u0 0000 0000 0000
* 0043 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 OOOE	 *
*	 22 0226 10 16.2 0000 OOUO 0000 0000 0000 0000 0000 8AU6 007A 0058 *
* U041 U017 0017 0017 U017 0017 0017 0017 U017 0017 OOOE	 *
* 22 0232 10 lb.2 4248 U01A 0000 UUUU UOOU ODUO 8AU6 007A UU58 41E7
* 0041 OU16 OU16 0016 0016 OU16 OU16 0016 OU16 0016 000E
* 22 023C 10 16.2 001A 0000 0000 0000 0000 6A06 007A 0058 4183 0014
* OU41 OU16 0017 0017 0017 0017 OU16 0016 OU16 0016 000E
* 22 0246 10 16.2 0000 0000 OVOO 0000 8AU6 007A 0058 411F GOIA 0000
* 0041 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 OOOE
* 22 0250 IU 16.0 0000 0000 0000 BA06 007A 0058 408d 001A 0000 0000
* 0040 0016 0017 0017 0016 0016 0016 0016 0016 0017 COOL
*	 22 025A 2 16.5 V000 UUUO
* 0042 0017 000E
*	 23 MASTER 71MIlvG UrvIT 122 16:U4:04 380,500 #
* 23 BITE	 STATUS REGISTER 3:
* 23 0200 IU 16.0 0006 00411 0000 GUOU 000o OVUO OUOO 0000 0000 0000
* 0040 0016 OUlb UU16 0016 0016 0017 0017 u017 0017 OOOE
23 020A 10 16.2 0000 OOUO 0000 UUUU 0000 u0u0 OOVu 0u00 0000 OOUO
* 0041 0011 0017 0017 0017 OV17 0017 U017 UV17 OU17 000E
* 23 0214 10 16.2 0000 0000 OOuV VOOO 0000 OVOU 0000 0000 u000 0000
* 0041 OU17 OV17 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E
*	 23 0211 10 16.0 0000 0000 0000 OVOO OL	 I ODUU OUOO 0000 8AO6 OVA #
* 0040 0016 001b 0017 U01, 0017 0017 0011 U017 0016 OOOL	 #
* 23 0228 10 16.0 0058 42AF OOIA OVOO 0000 7VU 0000 BAOb 007A OUSE •
* U040 0016 0017 U01b 0017 u	 17 OU17 0017 Uu16 0017 000,
* 23 0232 10 lb.2 4248 001A OVOU uouO 0000 0000 8AU6 Ou7A 0058 41E7
* 0041 OU16 0016 0016 OU16 Ou16 OOIo Ov16 VUIb 0016 OOOE
* 23 023C 10 16.2 001A UOVO UOVU 0000 0100 dAU6 007A U056 4183 OUTA
* 0041 0016 0017 0017 0017 0017 UU16 U016 UU16 0016 000E
***#*** R*#R** R*t#*+** iF#4#fR***#R##* f*}*f# f*R}#**#*Rf#****#********#Rf*** *•*" ****R• *t**•** ♦
4-56
P
Y
PCh1 T bT	 PAGE 11
SPECIAL T EST.... bbRR DRIFT .... 4 SEC. U-GRIFT .... 17 SEC. +2MS-DRIFT
....34 S"LC. -?MS-URIF1 .... 17 SEC. +2145 UKIFT .... bACK TU 0 DRIFT
**#**********..*****#***** ******************************************k*********************
*CYCLE FETCtt wU K -T	 UATA/STATUS IAG	 DATA EKKUk UISF'LAYS = ?
	 t+CE
* 0	 C K U n.kUS	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
* 23
	 U24b 10	 1r.-.2 uuvu Uuuu UUuu UUUU OAU6 Uv7A U05b 411F	 UV1A OVOO
	 •
*	 U041
	
OU17	 0017	 Uu17	 u017	 UU17	 0017	 0017	 OU17	 0017	 000E
* 23	 0250 10 16.0 UUVO VUUO UUUU bAUb UU7A Ou5b 4Utl b VOI A OVUO 0000	 t,
*	 UU40 0016 OU1b Uu16 UUlb 0016 OU16 Uulb 0016 0016 000E t
* 23
	 025A	 2 16.5 0000 0000
*	 UU42 UU17
	 000E t
* 24	 MASTER TI t•'Ir46 UivIT	 122	 16:04:U5	 378.500
* 24	 BITE STATUS HEGISTEk 0001
* 24	 0200 10 16.0 uvu7 uu3n UUUU Juou UOUV u0Vu Ouvo uu0U Uu00 UUUO
*	 U04U 0016 UOIb Oulb V016 UU16 Uulb OU1b 0016 0016 000E
* 24	 02UA 10 16.2 )000 ODUO UOOU 0000 VUUO UUUU ODUU UUUU 0000 0000	 t
*	 U?141
	
U017	 0017	 JU17	 0017	 UU17	 0017	 0017	 OU17	 0017	 000E
# 24	 0214 10 16.2 0000 uOUO 0000 UOOV UODU OODU OvOU 0000 0000 8AU6
*	 U041 OVO 0017	 0017 U017 0o17 OU17 0017 0017	 UUIT 000E
* 24	 021E 10	 16.5 007A UU5u 4313 0010 OUOU OUOO OOOU UuuO 8A06 007A	 t
*	 J042 Oulb 0v1t, 001b 001b OU16 0016 0016 0017 0016 000E
* 24	 0228 IU 16.0 0056 42AF 001A UUUU uOOO 0000 UUUU BAOa 007A 0058
*	 004V Oulh 0017	 0016 0017	 0017 OU17
	
0017	 0016 0016 OOOE
* 24	 0232 10 16.2 4248 OUJA ODUU OUOO 0000 0000 BAOb 007A 0058 410
*	 OU41
	
Uu16 001b VUlb 0016 OU16 OUIb Uulb 0016 0016 000E •
* 24
	 023C 10 16.0 001A OC-00 UUUU 0000 OOUO 8A06 007A 0058 4183 001A
*	 0040	 OU16	 0016	 Oult• 0017	 0017	 OV1b	 UU16	 0016	 0016 000E	 t
* 24	 0246 10 16.2 0000 OU00 0000 UUOV 8AO6 007A 0056 411F 001A 0000 	 t
*	 0041	 0:17	 U017	 uu17	 0017	 U016 Oolb	 OU16	 uulb	 OU16 000E
* 24	 0250 10 16.0 0000 OVOO ODUV 8AU6 007A 0u56 4Gti6 0UTA 0000 0000
*	 0040 0016 0016 OU1b 0016 UV16 0016 0016 0016 0016 000E
* 24	 025A	 2 16.5 0000 0000	 t
*	 0042 OU17	 000E
* 25	 MASTER TIMING UNI1	 122	 16:04:06 376.500	 t
* 25	 BITE STATUS RL61STER 0001 	 •
* 25	 02OU 10 16.0 0007
	
OU3b OOUO OUOU OOUO UOUO ODUO OOVO 0000 UU,;O
*	 OV40 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001F 000E
* 25	 020A 1U 16.2 0000 0000 UUUV UUuu UOUO Jouu Guuo 0000 0000 0000
*	 U0C1
	
0017	 GU17	 0017	 0017	 0U17	 0017	 u017	 Ov17	 0017	 000E
* 25	 0214 10 16.2 GUuO OVUO OUOU VOJU u0OO 0000 OOOU UGOO 0000 8AU6	 t
*	 0041
	
0017	 0017	 0017	 U017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
* 25	 021E 10 lb.0 007 A 0058 4313_ VOIA UOUO 0000 0000 UODU 8AU6 007A
• 6U40 U U I b UU16 OUIb OU15 U016 OU16 U016	 0016 0016 000 E.
* 25	 0228 10 Ib.0 0058 42AF GOIA 0000 UUOO 0000 0000 OA06 007A 0058	 x
*	 0040 OU16 0017 001b OU17	 OU17 0017	 0017	 0016 0016 OOOE
* 25	 0232 10 16.5 4248 001A 0000 vOOO 0000 0000 bAU6 OU7A 0058 4117
*	 0042	 0017	 OU17	 OU17	 OU17	 OU17	 OU17	 OU17	 0017	 0017	 OOOE
* 25	 023C 10 16.5 OUTA 0000 OOOV UUUU ODUO BA06 007A U056 4183 001A
*	 0042 OUIb 001b VUlb OU16 V016 OV16 UU16 U016 OV16 OOOE
* 25	 0246 10 16.7 UOUO 0000 OUOU ODUO 8A06 007A uO58 411F 001A OOUO
*	 0043 OU17	 OU17	 Ou17	 0017	 Oul6 0016 0016	 0016 0016 000E
* 25	 0250	 lU 16.0 OUOO 0000 OUQv 8A06 007A OU58 40613 UOIA	 Uuvo 000A
*	 U040	 Uulh kulb 0016 U016 0016 0016 VUlb	 UGlb Oul t; OOOE
# 25	 025A	 2 16.2 OOOU OOUO
*	 0041 0016
	 OOOE
5
l
4-57
PCM TEST	 PAGE 12
SPECIAL TEST.... bSRR DRIFT ....4 SEC. U-UkIFT....17 SEC. +21,'S-DRIFT
....34 SEC. -2f•t5-ORIFI.•..It SEC. +2N'S UNIFT....BACK TO 0 DRIFT
**t******R*******R* A * * * ***************t******************-****************R***f*****t*****
*CYCLE FETCH Nu R-T	 1;ATA/STATUS TAG	 UATA	 .iHUh UISNLAYS = ?	 HCE
	 +
* a
	 CPU hkUS	 Q	 1	 2	 S	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
+*tR*tt*RfR*tY A4*R4*****R#t***#****RR**#RR*R*##R*#*k##R*1***t#****#*tR******t**tt*t**t***
* 26	 MASTEh 71hli^G Ui.1T
	 1?2	 1t 04:07
	 574.SVU	 •
* 26	 811t STATUS kEbISTEk UOUI
	 •
+ 26	 u2uO	 1G 1b.5 UVu/ 04) 3b uvGu UUUU UvUU Uu0O UUUU OOuu vu0u 000A 	 +
+	 0002 Oulb 0016 Vulb 9016 uUlb 0016 Oulu 0016 OU16 OOOE
* 26	 020A I  16.7 OUVO 0U(^0 0009 uuvu 1ju0U u t)00 Uuuu OBVu 0000 OOUO	 +
#	 U043
	
uv11	 UU17	 vu17	 0v17	 rv17	 0(117	 vu17	 vu17	 0017	 000E	 +
* 2c.	 1214	 10 16.7 vUuu ouuO Uuvu vuUO vUu 9 vuuO 0000 vOUO VUUO 8A06
	
•
#	 U043 0017 U01  Uu17 Oul7 V017 Uvl7 9017 0017 0017 OOOE
* 26	 U21L	 lu 1b.0 0u7A	 uvbd 4313 0(, 1A OUuO 0000
	 Ouv0 UU()U	 6AV6 OVIA	 +
* 0U4U Uulb U016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 OOOE +
* 26	 0228 IU 16.0 0058 4?AF	 001A OOOU 0000 ODUO GOUO bAO6 007A 0058
* 004U
	 Uulb	 Ou17	 Vv16	 U017	 OU17	 Oul7	 uvl7	 0016	 0016	 000E
* 26	 0232 10 16.2 424b OuSA ODUV 000 1i UUOO 0000 8AU6 uC7A u058 41E7
+	 U041
	 0v17	 001b	 uul7	 Oul7	 Ou17	 0017	 9017	 0017	 0017	 OOGF	 +
# 2b	 023C	 I 1-	 16.0 001A UOUO VOUO (I OVU VOOO BAUb V07A	 U05a 4183 001A
*	 0040 OU16 001b 001b 0016 0016
	 0016 0016 U016 0016 000E
* 26	 0246 10 16.2 OvUO OuUU OUOU UUUU 8AU6 00A 005(4
 411F	 VOIA UVUO
*	 V;41	 Ou17 V017 0017 0017 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 26	 0250	 10 16.2 OOOU ODUG 0000 8A(j6 007A 0058 40bti OUTA
	 0600 0000
+	 0041
	
0017	 OU17	 0017	 U017	 0017	 0017
	
6017	 U017	 0017	 000E	 +
* 26	 025A	 2 16.2 U000 0000
*	 U041
	
UUIb	 000
* 27	 MASTER 71MING UNIT
	 122 16:04:08 372.500
t 27	 bI1E STATUS kEGISTER 0001
	
•
+ 27
	 0200	 10 16.0 0007 OU36 0000 VOOU UOUO 0000 u()U0 OGOU 0000 0000
	 +
+	 OVuO 0(1lb 0010 0016 OU16 OV16 0ulb 0016 UV16 0016 000E
t 27
	 020A 10 16.0 UOOO 0UV0 GUOU UuvO 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+	 U040	 Oulb	 0017
	
0017	 0017	 Uv17
	 0017
	
0017	 0017
	
0017	 000E	 +
* 27	 0214 10 16.2 0000 UUGO OVOU V0uO UOUO UuUu 0000 OOOU OOUO 8A06
*	 0041
	
0017
	 0017	 0U17	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017
	
0017	 000E
* 27	 021E	 10 16.0 007A 0056 4.513 VOIA 0000 0000 UUUU VOOO 8A06 OV7A
*	 0040 OU16	 0016 0016	 0016 OU16 Vu16 0016 0016 0016 000E
# 2?	 0228 10 16.0 0058 42AF	 OUlA 9000 0000 OUOU uUOU 8AU6 007A OUSE
*	 0040
	 UU16	 0017	 UUlb	 0017	 0017	 0017	 0017	 0016 0016 000E
* 27	 0232 10 16.2 424(4 OUlA ODUO VUUu 0000 0000 8A06 WA 0058 41E?
	 +
*	 0041	 OU17	 0016	 0017	 0017
	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 060E
# 27
	 023C 10 16.5 OUTA 0000 UUUU 0000 0000 8AU6 U07A U05b 4183 OOIA 	 +
t	 OU42 OV16 0016 UU1b OU16 U016 0016 OU16 U016 OU16 000E +
* 27	 0246	 10	 16.7 0000 0000 0000 0000 8A06 OUTA 0058 411F 001A 0000
*	 0043 0017	 0917	 0017	 0017	 9016	 U016	 U016 0016 0016 000E
* 27	 0250 10 16.2 0000 0000 00vu 8AU6 U07A 0058 40E8 001A 0000 0000
*	 0041	 Uu17	 0017	 0017	 0017	 vu17	 OU17	 0017	 0017	 0017	 OOOE	 *	 {
# 27	 025A	 2 16.2 0000 ODUO
*	 0091
	
OU16	 OOOE
* 28	 MASTER TIMING !,NIT	 122
	
16:04:09 370.500
* 28	 BITE STATUS hE61STErt 0001
* 28	 o2VU 10	 16.5 "007 003ti UUUU 0000 UUUU UOuU 0OU0 (,000 0000 OUOO
	
•
0042 UV1b	 OUlb v V I b	 OU16 0 U I b 0016	 U016	 0016 001E 000E
* 28	 020A 10 16.5 00x0 OuUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOUO
	
•
*	 0042 0016	 OU17	 0017	 0017	 U017	 0017	 0017	 OU17	 0017 000E
**#*##*#**f**RR***t#:F#R**#*t**R*Rrt***rt*#t*#R***tR**************##*##**********t**R#t*t****
F'CM TLST	 PAGE. 13
SPECIAL TEST.... 65kk DRIFT .... 4 SEC. U-DWIFT .... 17 SEC. +2mS-UkIFT
....34 SEC. -2NIS-UNIFT....11 SLC. +2MS UNIFT .... UACK TO U UkIFT
rRr*RRR# ARit}tAtRi#* tRRRRtRR*AAR#tA#RR* AiARitAAit*i# RAAR#}}i#tRAttAtiRRiR#}# }RAiARirARt #RR
*CYCLE FETCH 14U k -T	 DATA/bTATuS TAG	 DATA EKRUK 01SVLAY5 = '?	 NCE
+ 0	 CMU vIku5
	
U	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 6	 9 STATUS*
ARRAA##R#tR#RR#AR*#R##iRRR#RR*# tit#tiff* aAtRARtttt#tRA#RR#to *iAi#RiitRi#A #R#*rrARA#RrR#**r
+ 28	 0214 10 lb.7 UUUU UOv0 UUuu uuUO Uv00 vuuU 0uvu UOUO UUUO 6A06	 +
*	 0043 0017	 0017	 OU17	 Vu.l	 0017 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
r 28	 021E lO
	
16.0 007A OUSh 4313 V01A UQUU 0 U U v 000v v000 0A06 001A 	 +
+	 U040 UVI6 VOlb OUlb 0016 OUIh OUlb 00th 001b 0016 000E
} 28	 0?28 1  16.0 005P 42AF	 Qk , IA 0UU0 0000 0000 0000 NAOb 007A OOSR
R	 OV4U	 Vvlb	 0011	 Q016 Qvll	 OU17 U017	 0017	 AQ16 OUIb	 000E	 +
+ 26	 0232 10	 1b.2 4248 UUTA UUUU UUUU 600V 0000 6A0h 0 Q 7 A Ov58 41E7	 +
+	 OU41	 OU17	 OUIb	 001'1	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E	 +
+ 28	 023C 10	 1b.0 OUTA OVVV UUUU UVUU UUUJ 6AUO 007A 0056 4183 OVIA	 +
*	 0040	 OVIb Oulb UUib UOIb 0016 0016	 U01b	 0016 0016 000E	 +
* 28	 U?4b !0	 16.2 uu00 OUvO UUVU 00OU bA06 0 Q 7 A 005tA 411E	 v 0 1 A OUOO	 +
R	 0041	 UU17 0017	 0017	 u017	 Oulb OU16 001a 0016 0016 000E •
+ 28	 0250 10 16.2 0 0Q0 uuu0 OuuU 8AU6 007A 0054 406b u01A 0000 0000	 +
#	 OV41
	
0U17	 0017	 0017	 OU17	 0017 0017	 0017	 0017 0017	 000E	 +
* 2h	 025A	 2 16.2 0000 VOVO
# 00411	 0016	 000E	 •
* 29	 HASTEN TIMING UwIT	 122 lb:u4:10 3b8.500	 •
* 29	 BITE STATUS kLGISTIk VUUI	 +
+ 29	 0200 10 lb.0 0007 0036 0000 UVUU uu00 0000 OOUO 0000 0000 0000
R	 0040 UU16 OUlb 0016 OU16 OU16 0016 001b 001b Uv16 000E
+ 29	 020A 10 lb.0 0000 ODUO ODUU UUUU 0000 UOU p UUUV 0000 0000 0000	 +
+	 0040 OU16 001b 0017 0017	 Ou17 Ou17	 Uu17	 OU17	 0017	 OUOE	 +
R >9	 0214 10 16.2 OUOO 00U0 0000 0000 0000 0000 0000 UO00 0000 8AO6 	 •
*	 0041
	
OU17	 0017	 UQ17	 0017	 OU17	 0017	 U017	 0017	 0017	 000E	 •
* 29•	 021L	 10 16.0 007A 0058 4313 UUTA 0000 000 0 UUUU Ouu0 8AU6 007A
+	 U040 OU16 OU16 U016 0016 0016 0016 OUlb 0016 0016 OOOE
* 29	 0228 10 1 	 0058 42AF 001A u00u 0000 OOUO 0001) BA06 007A 005A
R	 0040	 0016	 UU17	 ('Olt)	 0017	 0017	 OU17	 0017	 0016	 0016	 000E	 R
* 29	 0232 10 lb.? 4244 001A 0000 OVOU UUUU 0000 8A06 007A 0058 410	 +
0041
	
OU17	 001b 0011	 0017	 0017 0017	 0017	 OU17 0017	 000E	 •
* 29	 023C 10	 16.5 001A 0000 0000 0000 0000	 AA06 007A 0058 41b5 001A	 +
R	 0042 UUIb 0016 V01b OU16 OU16 Oulb 001b 0016 0016 OOOE
* 29	 0246	 I 	 16.7	 0000 UUUU ODUU UUUU 6AO6 007A 0058 411E	 UUTA 0000	 •
*	 0043 0017	 OU11	 0017	 OU17	 0016 0016	 U01b 0016 0016 OOOE	 +
* 29	 0250 10 lb.2 0000 OOUO 0000 8Avb U01A 0054 4088 UUTA 0000 0000 	 +
*	 0041
	
0017	 0017	 0017	 OU17	 OU17	 0017	 0017	 0017 0017	 OOOE	 R
* 29	 025A	 2 lb.2 0000 0000	 +
*	 0041 OOIb	 000E +
30	 MASTER TIMING UNIT	 122	 16:04:11	 366.500
* 30	 BITE STATUS HkGISTF.k 0001	 R
R 30	 0200 10 16.5 0007 003b 0000 0V00 0000 0001) OOOU 0000 0000 0000
0042 UUib OOIb 0016 u01b 001h 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 30	 02VA 10 lb.7 0000 0000 OOOU UUUU 0000 0000 UUUU 0000 0000 0000 	 +
*	 0043 0017	 0017	 0017	 0017	 0017 0011	 0017	 0017 0017	 000E	 R
* 30	 0214 10 1b.7 0000 0000 UUUO UUUU 0000 OUOO 0000 0000 0Uu0 8A0 6' 	 R
}	 0043 0017	 0017	 0017	 uO17	 0017 U017	 0017	 OU17	 0017	 OOOE	 R
* 30	 021E	 10 lb.O 007A 005A 4313 U01A UUUU 0u00 0000 UUOO 8AU6 007A 	 R
R	 0040 0016 OUlb U016 0016 OUtb 001b 0016 0016 0016	 1^0E'
+ 30	 0228 10 16.0 0058 4?AF 001A UUUU OUOO 0000 00u0 8AO6 007A 0058	 +
#	 0040	 001b	 0011	 0016 0017	 0017	 U017	 0017	 0016 0016	 OOOE
** A*AAARRiRRRiAR# RAR**RRAR*AA*RRA#**iR#Rtt*R#}RR#*RAt# ARiAAAAAAARA #RA*A**R**AR**AR#Ar*rARA
4-59
PCM TEST	 PAGE 14
SPECIAL TEST.... 88RR DRIFT ....4 SEC. u-DRIFT•...17 bEC. +2MS-ORIFT
....34 SEC. -2MS-DRIFT .... 17 SEC. +208 UrIFT....bACK TO U DRIFT
*}*AR**i*}R}RA#R*AARAR#*#**RRA*f#fR*}Rf}R#*#R#R#*t#k#RA#A######AA#*##}#R**iAf**ARC*iA*fAi*
*CYCLE FETCH NU R-T	 UACA/blATUb TAb	 UATA EkkUh DISPLAYS = ?	 SCE
A 0	 CNU KRCS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
A*A**AAff*#A#R#####R#A**tR##*}}#*}tA*kR*}tRffRRtARAA#**k*##*#*#RR#A*#*#*##i#ff*kifRff#f##R
# 30	 0232 1  16.2 424d OUlA UUOU UV(IV UUUO OOUO 6AUb 007A 0056 41E7
i	 0041
	
Ou17	 uVlb	 Quit	 u017
	 UU17	 0017	 UU17	 0017	 0017	 000E
* 30
	
023C lU Ib.0 001A 0000 UUUU UUUU 0000 6AUb OU7A V056 4183 001A	 +
*	 0040 0016 0016 UU16 UU1b 0016 Oulb VOIb OUIb 0016 000E
i 30	 U24b 10 lb.2 0000 0000 OVUU UUUU oAub UU7A U058 411F VUTA OVUO	 •
i 0041
	
0017	 0017	 U017	 OU17	 UuI6	 Vulb	 UVlb	 UQ16	 0016	 O00E.
i 30	 U25U 10 16.0 UUUU 0000 0000 6AOh VUTA OU58 4UbH VUTA OOUO UUOO
R	 U04U OUlb 0016 0016 OOIb OU16 OUlb 0016 OU16 0016 OOOE +
* 30	 025A	 2 lb.2 0000 UUuo
i	 0041 0016	 000E #
# 31	 MASTER IIPIl4b UNIT	 122
	
16:04:12	 364.5UV
	
+►
+ 31
	
BITE STATUS ktuISTER 0001	 +
* 31
	
0200 1  1b.0 OV07 UV3b OOUo UVUO UODU ovuu UUUU V000 OODU 0000
*	 0040 OV16 0016 VOlb 0016 0016 0016 VU1b 0016 OU16 OOOE
* 31	 020A 10 16.2 0000 OOUO OODU UUUU 0000 OOUO OVUU VUUO uuoo OOUO
*	 Ou41
	
0017
	
0017	 U017	 Qu17	 U017	 0017	 Oul7	 0017
	 0017	 OOOE
i 3l	 0214 10 16.2 VUUU 0000 Ou00 UVOU 0000 VVUU UUUU UOOU OUOO 8A06	 +
*	 0041
	
0017	 0017	 OU17	 UU17	 UU17	 0017	 VU17	 OV17	 0017	 OOOE
* 31	 021E 10 16.0 007A 0058 4315 UOIA 0000 ODUU 0000 0000 8A06 007A
*	 UU40 UUlb OUlb OVlb VVlb OUlb OU14 u01b OU17 0016 OOOE •
* 31	 0228 10 16.0 0058 42AF	 UOIA uvUO OOUO UOUO J1r00 6A06 U07A 0058
f	 0040 0016 0017	 u01b 0017	 0017	 0017	 0017	 0016 0016 000E +
R 31	 0232 10 16.7 4248 OUTA ODUU UUUU 0000 OOUO 8A06 U07A U058 41E7
A	 0043 0016 UV1^' UQ16 0016 0016 U01b UO16 OU16 0014 OOOE
* 31
	
023C 10 16.5 UUTA UUOO OUOO UUOO VUJO 8AU6 007A UU56 4163 OVIA 	 •
*	 OU42 U016 UUIb Oulb 0017 	 0U17	 V016 0016 V016 U016 000E ►
R 31	 0246 10 16.7 0000 UOOO 0000 ODUU 8AU6 007A 0058 411F 0014 JUDO
A	 0043 OU17	 0017	 0017	 u017	 001b 0016 OUlb 0016 0016 000E
* 31
	
0250 10 16.0 0000 0000 OOUO 8AU6 UO7A^ 0058 4Urd VOIA UUOO 0000
*	 0040 0016 001b 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
i 31	 025A	 2 lb.5 0000 Uuoo
A	 0042 0017	 000E
* 32
	
MASTER TIMlrv6 UNIT
	
122 10:04:13	 b2.500	 i
* 32
	
BITE STATUS HLOISTEk 0001
* 32
	
0200 10 16.5 0007 OUSE 0000 0000 0000 OU00 0000 0000 Ouoo 0000
f	 0042 0016 0016 OU16 UV10 0016 0016 Uulb 0016 0017 000E +
* 32
	
020A 10 16.7 OODU 0000 OUQU UUUU UUOO OOOC ODUU 0000 0000 0000
*	 0043	 OV17	 0017	 0017	 0017	 OV17	 0017	 0017	 U017	 0017	 000E
* 32	 0214 10 16.7 0000 UUUU 0000 UUUU uuQo 0000 UUuo 0000 OV00 8AUA	 i
f	 0043 0017	 OU17	 OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE
i 32	 021E 10 16.0 007A OUSb 4313 001A 0000 	 OuOO 0000 OOUO 8A06 007A	 +
i	 U040 0016 U01b 0016 U016 0017 0017	 U017	 U017	 U016 OOOE
* 32	 U228 10 16.0 0056 4 2 A F UOIA OUOO 0000 0000 OODU dAU6 007A 0058
R	 0040 0016 Oull	 0016 0017	 0017 0017	 0017	 0016 0016 OOOE
* 32
	
0232 10 16.2 424H 001A 000O OUOO UOOO UOOO 8AUb OU7A 0056 410
A	 0041	 0010 OUlb U016 V016 OU16 001b 0016 0016 0016 OOOE
* 32	 023C 10 16.0 OulA OUVO Ou0u 0000 0000 8AOb Ou7A V058 4183 OOIA
*	 0040 UU10
	
UVI7	 VU17	 U017	 0017 001b 001b 0016 0016 OOOE
* 32
	
024b	 10	 lb.2	 0000 OOUO	 ll ,'O0	 OOuU	 8AU6	 007A	 0058	 411E 001A	 0000	 A
i	 0041
	 ' "	 7	 OU17	 0017	 vOlb VUlb	 VUIb 0017	 0017	 OOOE	 A
***Rk#k**##*A**#RARRRx**AwwdRR... 	 .. *AfA*R*AAA#RRAR}}*iRR**## RR ###*##**R**R***k**i*A**fA
4-60
PCM TEST	 PAGE 15
SPECIAL TEST.... HSRR DRIFT... . 4 SEC. U-DRIFT .... 17 SEC. + 2MS-DRIFT
....34 SEC. -2MS-UKIFI .... 17 SLC. +2VS UkIF1 .... UACK TO 0 DRIFT .
**tRAA***********R*t*****A***********R*********R***RR**R**R********************R*******##*
*CYCLE FETCH NU k-T	 DATAI51ATUS TAG	 DATA EliNUR DISPLAYS = ?	 BCE	 #
* A	 Cry wkDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
tRRR*R**#rt###*******ARR^**R**R*A#*R*rt#*##Art#*rt*A*R*#**#rt#**Rk **rtrtA rt ***{**tRRtRRRt**tRRRtR#
* 32	 025U 10 Ib.S OUOO UUUU UUOU bAUb 00A 00S8 4Uba VUTA UUOO 0000
	 •
*	 OOU2 U01b 0016 0016 001b OU16 0016 0016 0016 0016 000E *
# 32	 025A	 2 16.5 0000 OUOU	 #
*	 0042 UV17	 000E *
# 33
	
MASTER TINTING UNIT
	 122	 16:04:14	 3bO.5t;u
	
•
* 33	 BITE SIATUS ktGISTEH 0001
	 #
* 33
	 0200 10 16.0 0007 Ou3b 000V VUUU Uuuu 0000 000v 0000 0000 0000
	
e
^► 	 0040	 001b	 0017	 0017	 0017
	
0017	 0017
	 0017	 0017	 0017	 000E	 #
* 33	 020A 10 16.2 0000 Uuuu UOOU UUUU UOUO OODU Uuuo 0000 uUuo 0000
	 #
#	 0041	 OV17	 0017	 OU17 OU17	 0017	 OU17	 0017	 0017	 00?7
	
000E	 #
* 33	 0214 10 1600 0000 OVUO Ovuv UUOO VOOO ODUG OUOV UVOU 0000 BA06
+	 0040 0016 OV16 U01b 0016 0016 U016 0016 0016 0016 000E
* 33	 021E 10 16.0 007A 00b8 4313 001A 0000 0000 OOUO 0000 6AU6 007A
	 #
t	 0040 001b 0016 0017 001b 0017 0017
	 0017	 0017 0016 000E
* 33	 02211	 10	 16.0	 0058 42AF	 -.,)IA 0000 U000 UUUO OVOO 81,06 007A 0058
	 •
*	 0040 0016 0017	 0016 0017 0017 0017	 OU17 0011 0017 000E
# 33	 0232 10 Eb-7 4248 001A OODU UUUU V000 0000 6AOt 	 007A 0058 41E7	 #
#	 0043 OU16 0016 OU16 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 000E #
* 33
	 023C 10 16.7 001A 00U0 0000 0000 0000 BAUS 007A 0058 4183 001A
	
•
*	 0043 UU16 UU17 0017 V017	 0017 U016 U016 0016 OU16 000E #
R 33	 0246 10 16.1 0000 0000 0000 UUUU 8AU6 007A 0058 411F 001A 0000
	
•
*	 0043 OU17 0017 OU17 0017
	 U017 0017
	
U017	 0017 0017 000E
# 33	 0250 10 16.0 0000 UUUO 0000 BA06 007A 0058 4068 UJIA ODUO 0000
	 #
*	 0040 U01b 001b UOIb OU16 0016 001b 0016 0016 0017
	
000E #•
# 33	 025A	 2 16.5 0000 0000	 #
*	 0042 0017	 000E
* 34
	 MAVER TIMING UNIT	 122 16:04:15 358.500	 •
* 34	 8ITf; STATUS kEGISTER 0001	 •
* 34	 0200 10 16.5 0007 0036 UVOU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	 •
*	 0042 0016 0017 0017 0017 0017 0017	 0017 0011 0017 000E
* 34	 020A 10 16.7 0000 0000 OOOU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0043 0017 0017 0017 0017 0017 0017
	 0017 0017 0017 OOOE #
* 34	 0214 10 lb.0 0()00 ODUO 0000 0000 0000 0000 U000 0000 OU00 8AU6
	 #
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 000E
* 34	 K IE 10 16.0 007A 0058 4513 OUTA 0000 0000 OUVU 0000 8AU6 007A
*	 0040 0016 OU16 0017 0016 OU17 0017
	 U017 0017 0016 000E #
t 34	 0228 10 16.2 0058 42AF OUTA 0000 0000 0000 0000 8A06 007A 0058
	 +
*	 0041
	
OU16 OU17	 0017	 OV17	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 000E
* 34	 0232 to 16.2 4248 001A 0000 UUUU UUOO 0000 8AU6 007A 0058 41ET
	 #
*	 0041	 0016 0016 OU1b U016 0016 0016 0016 0016 001E 000E
* 34	 023C	 10 16.2 001A OUOO OUOU OUOU 9000 8A06 007A 0058 4183 OOIA
*	 0041 UOIb 0017
	 OU17 OU17 OU17 0016 001b 0016 OU16 000E *
	 ;
* 34	 0246	 10 16.2 0000 0000 UUUU 0000 bA06 007A U058 411F 001A 0000
*	 0041 0916 0016 OOIb 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E
# 34	 0250 10 16.0 0000 UOUO 0000 8A06 007A OU58 4ObB 001A 0000 ODUO
	 #
*	 0040 OU16 0016 0017 0016 0016 001b 0016 0016 0017 000E
t 34	 025A	 2 16.5 0000 0000	 #
#	 0042 0017	 OOOE #
* 35
	 MASTER TINT ING UNIT	 122	 16:04:16 356.500	 #
* 35	 13ITE STATUS kEGISTER UOO1
	 #
*ii#**t******k**{****RRR*R*****#****R*RR**!************1s****************i*•#******t****R#*
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PCM TEST
	
PAGE 16
SPECIAL ThSI.... 8SRR UkIFT .... 4 SEC. u-URIFT .... 17 SEL. +2MS-DRIFT
....34 SEC. -2MS-DRIrT....17 SEC. +2r5 UkIFT .... NAL'K TO 0 DKIFT
**tA**** R* R*A***********A0,*RR*************************RAR*******t***A*******#R***** R **R***
*CYCLE FETCH NO R-T L)"TA /STATUS	 TA6 DATA	 tRkC[( U15FL A Y5 = 7 UCE
*	 A CM() INHUS U 1 2 3 4 5 b 7 8 9 STATUS*
***}** R*R* iiR***R*,f****** ** **;t**}*AR**RRR**}*# A #**t#R **1888 *RRR ***t**** *t*RR **R*** **R *R* **
*	 35 02UU lu 16.0 Uli07 OU36 UUVV UUUU uuOU ovoo vvuu 0 U u v 0 u v 0 uu00
* U040 0016 0017 VU17 0017 0017 OVI7 VU17 0017 0017 000E
*	 35 U2VA lU ib.2 VuGO OUuu uuv0 uuuu UUuO UOuO uOuu uuu0 ouuU 0000
* 0041 0017 VU17 0017 0017 UU17 0017 u017 uuil OU17 000E
* 35 0214 lU 16.0 UOuU Uuut! uuou uUUU 0000 Ou00 0uvv Uuu+? u0uO BAV6
* OU4U OUlb 001b Uulh Julb oulb uVlh U010 vulb OU17 000E
*	 3': vrIL 1u 1b.0 007A 0u58 4313 uUTA uv00 ;;uu0 u V u v VODU 8AUb OVA
* 0U40 0016 U01b UV17 volh 0017 0017 0017 UU17 0016 000E •
*	 35 02tb 10 lb.e 0058 42AF UUTA v 0 U 0 VUUU 0000 vuuv o A 0 b 007A 0 0S
* 0041 0017 0Ul7 0017 U017 0017 0017 U017 0017 0017 OOOE
* 35 0232 its 16.1 424 t+ UUTA 0UU(i ODUu ODUU 0uuu NAVb Ou7A vO58 41E7
* 0043 U016 uulb cGlb UU17 uu17 U017 U016 0016 OU16 000E
*	 35 U23C 10 16.7 JVIA UuVO UVOU uODU UOUO 8AUb OUTA UU58 4183 001A
* 0043 0016 OU17 U017 0017 Ou17 uulb U01b 0016 0016 OOOE •
*	 35 0246 1U 16.2 u.)u0 0u00 u0uu OuVO dA06 OUTA 0054 411E UUTA 0000
* 0041 OU16 OU16 0016 U01b 0016 OUlb UUlb V016 0016 000E
*	 35 02Su 10 16.0 0000 0000 OuuU 8A06 007A Uu58 4066 001A UuUO 0000
R 004U 0017 U017 0017 u0lb Oulb 0016 0016 OUlb 0017 000E
*	 35 V25A 2 16.5 00VO OOUO
* 0042 0017 1100E +
*	 36 MASTER TIrING UNIT 122 ib:04:17 354.500
*	 36 BITE	 STATUS	 REGISTEk 0001
36 0200 10 16.5 0007 0036 OODU 0000 UUOO Uu00 UUUU 0000 0000 0000
* U042 OU16 0017 0017 v017 0017 Ou17 OU17 0017 0017 000E
*	 36 020A 10 16.7 0000 OuOO Uu0V uUUO 0000 0000 UuUU 0000 0000 OUvO
* OV43 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 OV17 0017 OOOE
R	 36 0214 10 16.0 0000 0000 000u OUOu 0000 0000 OUVU 0000 0000 8A06
* 004U 0016 0016 0016 U016 0017 0017 U017 0017 0017 OOOE
*	 36 021E 1U 16.0 u07A Uu58 4313 OU1A 0000 UUUO ODUU 0000 8AU6 00A
* 0040 0016 0016 0017 U016 0017 0017 0017 0017 0016 000E
•	 36 0228 10 16.0 0058 42AF 001A u000 UUOO OUOO UUGU 8A06 007A 0058 •
* 004U 001h OUlb 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 OOOE
*	 36 0232 10 lb.? 4248 OUTA UUUU UUUU UUUO OOOU bAU6 007A 0058 41E7
* U041 OU17 uUlb 0017 0017 Ou17 OU17 OU16 001b 0016 OOOE
*	 36 U23C 10 1b.2 001A 0000 0000 UUUU UUOO 8AOb 0u7A 005d 41463 UVIA •
* 0041 OU16 0017 0017 0017 0017 001b 0017 0017 0017 OOOE
*	 36 0246 lO 16.2 uOuU OUVO UUUU VuVO oA06 UUTA 0v'bd 411F UUTA 0v1)0 •
* OU41 0011) 0016 0016 0016 OUlb 0016 0016 0016 0016 000E
*	 3b 025U 10 Ib.O OOUO UUGU VUUU 8AUb U07A OU58 4Ub0 001A UU00 VOOO
* 0040 0017 OU17 0017 0016 0016 0016 0016 0016 0017 000E
*	 36 025A 2 16.5 0000 0000
* 0042 0011 000E +
•	 37 MASTEk TIh'INb' UNIT 122 lb:04:18 352.500
*	 37 HITS	 STATUS	 RLUISTEk VU01
*	 37 0200 10 16.2 0007 003b 0000 UUUO UOUO UUUU 00u0 OOUO 0000 0000
* 0041 0016 vul7 OU17 UU17 U017 0017 0017 0017 OU17 000E
*	 37 OeOA 10 16.0 0000 OOOU UUUU 0000 0000 OuvU 0000 0000 U000 0000
* uu40 0016 Vulo VOID OU16 U016 0016 Uvlb VU16 U01 f+ Ao0E
*	 37 0214 IU 16.2 UUUO 0000 UuuU 0000 0000 Uu t;U OUOV 0000 0u00 8AU6
* UU41 0U17 uu17 0v17 0017 OU17 UU17 UU17 0017 0017 OOOE
**R*A*t*i*#***** R** AR******* ARR**R**** RR** R***** A**** A** RRR **** ******R****** ****#RR ***** **	 -
4-62
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PAGE 17
SPECIAL TEST.... 6SRR ORIFT .... 4 SEC. O-OklFT .... 17 SEC. +2MS-DRIFT
....34 SEC. -2MS-URIFT .... 17 SEC. +2MS UPIFT .... 9ACK TU U ()RIFT
*tA******** Ar 	 *******t*t#*tt*******ft**#*#i****** Or 	 & ***** i************x #t*R*##t*f#f At Attf
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA Ekt(Uk DISPLAYS = ? 	 BCE	 #
# a	 CPU )skuS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
#** t#t#*A *** i*****#*#ii# ****i**********A**tt *tt**R*kiiA Or	 t*****It	 It	 0 It 	 *ti**	 It RIN
* 37	 021E 10 16.0 vu7A 0058 4313 OUTA Uv00 0000 OOUO 0000 NAOb 00A	 •
*	 UU4u	 VUIb	 OL,Ib uv17	 OvIb 0u17	 0017	 Uv17	 u017	 0017	 OOOE	 #
# 37	 0228 10 16.5 OOb6 42AF 001A OV00 0000 OOUO VVOU AA66 U07A 0058
*	 0042 Oulb 0016 0016 0016 Oulb OUlb O016 0016 0016 OOOE
* 37	 'x232
	 10	 16.7	 42 410 	OUTA	 UU0(,	 Ot,VU	 UU ,-, O	 00( , 0	 bAC6	 oj7A	 VU58	 41E7
i	 0043 OU17 0016 OU17 0017 0017 0017 6016 u016 0016 000E
i 37	 023C IU 1b.7 001A UUUU UUUv UVOO OUDO 8AU6 007A Uu58 4183 001A
It	 OU43 0016 OU17	 0017 0017	 0017 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
# 37	 0246 10 lb.2 UUUU OUVO ODUV Uv00 oADb Ou7A 0058 411F OulA UOVO	 •
*	 0041	 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
# 37	 0250 10 16.2 0000 0000 UVUV bAUb V07A OU58 4Uu6 UUTA OOUO 0000
#	 U041	 0017	 0017	 0017	 0016 0016 uvlb	 U016	 0016 0017	 OOOE
* 37	 025A	 2 16.2 OUOO UUUO
*	 0041 u016	 OOOE
* 38	 MA31Ek TIMING UN11	 122 16:04:19 SSu.5uO
n 38	 BITE STATUS NEGISTEk 0001
* 38	 0200 .0 tb.7 0007 OU36 ODUV VOUO 0000 UOUO 0000 00ou 00u0 OD00 	 r
#	 0043 0016 OU17	 0017	 0017	 0017 0017	 0017	 0017 OU17	 000E
# 38	 020A 10 16.0 0000 OVUO UVOU vODU 0Uu0 0000 V000 OVuO uuu0 0000 	 A
*	 Ou40 0016 Uulb 001b V016 VU16 0016 001b 0016 0017 OOOE A
* 38	 0214 IU 16.2 UOUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 BA06
*	 U041
	
0017	 U017	 OU17	 u017	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 000E
# 38
	 021E 10 16.2 007A 0058 4313 UUTA 0000 0000 0000 0000 BA06 007A
r	 0041
	
0017	 0017	 uul7	 0017	 OU17	 0017	 0017	 UU17	 0017	 000E	 r
# 39	 0228 10 16.0 0056 42AF 001A UUUU ODUO 0000 UUUU dA06 007A U05A
f	 0040 0016 0016 0016 0017	 0017	 0017	 0017	 0016 0016 OOOE or
# 38	 0232 10 16.2 424B 001A 0000 OUOO 0000 0000 8AU6 U074 0058 4117	 A
A	 0041
	
0017	 OU16 0017 0017	 0017 0017 0016 0016 0016 OOOE #
* 38	 023C 10 16.0 001A 0000 OOOU OOOU 0000 8AU6 U07A 0058 4183 001A
It	 0040 UU1b UUIo Oulb OU16 0016 OOlb 0016 DUlb 0016 000E
# 38	 0246 to 16.2 0000 0000 uOuu UUUU 8AO6 v07A 0056 411F	 001A 0000
#	 0041
	
0017	 OU17	 0017 0017	 0016 001b 0016 0016 0016 000E
* 38	 0250 10 16.2 0000 0000 UUUU 8AU6 007A 0058 4086 001A Ou00 0000	 x
#	 C041
	
0017 0017 0017 0016 0016 OUlb 0017 0017 0017 000E
or 38	 025A	 2 16.7 DODO OOOO
*	 U043 0016
	
000E #
or 39	 MASTER TIM1i4G UNIT	 122	 16:04:20 348.500	 #
# 39	 BI Tt STATUS kEGISTLR 0001
# 39
	
0200 10 16.0 0007 0036 UUUU 0000 0000 VOUO 0000 0000 0000 0000
#	 0040 OUlb Oulb UU1b 0016 0016 Oulb 0016 0016 0016 000E A
# 39	 020A 10 lb.2 OUuD Ov00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOUO	 f
#	 0041
	
0017	 0017	 V017	 0017	 0017 0017	 0017	 OV17	 0017	 000E	 f
# 39	 0214 to 1b.2 0000 vUuO UUUU uuvu 0000 VOUO u000 UUOO 0000 8AU6	 A
#	 UU41	 OU17	 Oull	 0017	 0017	 Ou17 0017	 UU17	 U017	 0017	 OOOE
* 39	 021E	 to	 16.5 007A 005d 4313 001A 0000 000U VODU 0000 8A06 007A
It	 0042 Uulb vOlb UV16 VU16 0016 0016 vOlb 0016 0016 000E
# 39	 022b	 lO 16.5 UUSd 42Ah	 SUTA OuUU 0000 JUUO UUUU dAUb 007A 005A	 Or
#	 VO42 0016 OV17	 Oulb 0017	 0011	 OU17	 0017	 0016 0016 000E
# 39	 0232 10 lb.7 424H UUTA OUuV UUUU 0000 OuOO bAUb U07A u058 41E7	 #
*	 0043	 OU17	 OU16	 0017	 OU17	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 000E	 r
4-63
PCM TEST	 PAGE 18
SPECIAL TEST.... BSRR UkI!T....4 SEC. O-DRIFT .... 17 SEC. +2MS-DRIFT
....34 SEC. -2MS-DRIFT....17 SEC. +2Mb D"IFT .... bACK TO 0 UkIFT
R#*****#t4R*x*#******##t#t*****#x#**t#R**t#tR*#t*}**RtRt#*t*****#****t***##xtR* *###}#*##xt
*CYCLE FETCH NU k-T	 UATA/STATUS TAG	 UAIA ER g Uk UIS N LAYS = ?	 dCE
* 0	 CN!D w%xDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
****#* R*R*x*}# t***** t#x ###tttt *xx *tf#}#*} t*x* #x } t #tfit}*R##*#R**** tt *t*t *##t*## R*R# * it** tRR
* 39	 U23C IU 16.0 uQIA UUUU u () ()V UUUU VUUO daub uu7A 0O56 4103 001A
•	 OU40	 Ovlb	 OUIb	 (016	 0016	 0016	 ju16	 0016	 1)U16	 UuIf,	000E
* 39	 0246 10	 16.2 VOOO UUVU 0UUU UUUV tSAOb OU7A U0511 411E VUTA (iui;0	 t
*	 0041	 0017	 0017	 UQ17	 0017 0016 Uv16 0016 0016	 0016 000E
* 39	 025u	 1U	 16.0	 uvUU	 00(,0	 0000 BAub 001A	 0U) A Ours.	 OUTA	 uvOO OUuO
*	 U040 0016 UUlb 001b U016 U016 001b 001b OU16 U016 000E
* 31	 U25A	 2	 16.2	 0000	 Uk,00
*	 0041
	
0016	 000E
* 40
	
MASTEk Tlt-IN6 UNIT 	 122	 16:U4:21	 346.5VU	 •
40	 BILE STATUS REGISTEN 0001
* 40
	
0200 10 16.0 0007 Uu:56 ODUU 00VU OOUO VODU 0000 QODU 0000 0000	 t
*
	 9040
	
UUlb uvIb	 OU16 UU17	 0017	 OU17	 0017	 U017 OU17 000E t
* 40
	
020A 10 16.2 vOOO UUUU OUVu GOUO 0000 0000 6000 uu00 0000 0000
*	 0041
	
OU17	 0017	 0017	 0017	 OU17	 OU17	 0017	 U017	 0017	 000E
# 40
	
0214 10 16.0 v060 OuUO UUUU OUOU 0000 0000 0000 vOOO 0000 8AO6
	
t
*	 0040 OU16 0016 0016 0010 Uulb 0016 UOlb 0016 0016 000E
* 40
	
021E 10 16.0 VOYA UV58 4313 UUTA 0000 0000 VOOO 0000 8AU6 007A
*
	
004U 0010 0016 0017	 0016 OU17 UU17	 0017 0017	 001+ 000E
* 40
	
U228 10 16.0 0058 42AF OOIA 0000 0000 u00v 0000 8AU6 007A 005A
*	 0040 0016 OU17	 0016 6v17	 x017 0017	 V017 0016 0017 OOOE
* 40
	
0232 10 1692 4244 UUTA UUOO 0000 0000 0000 8AU6 007A 0058 41E7	 t
*	 U041	 OV16 0016 U016 U016 U016 0016 0016 OU16 0016 OOOE t
* 40
	 023C 10	 16.2 0()1A VOOO 0000 Uu00 ODUU bA(16 007A 0058 4163 VOI A	 t
*
	
0041
	
OU16 VU17	 OU17	 0017	 0017	 0016 001b 0016 0016 000E	 t
* 40•	0246 lU 16.2 OUOU 000L) ODUU 0000 oAO6 007A 0058 411E 001A 0000
*	 0041
	
0017
	
OU17	 0017	 uu17	 0017	 0017	 0017	 U017	 0017	 OOOE
R 40	 0250 10 16.0 0000 0000 0000 BA06 007A 0058 40bd 001A 0000 0000
*	 ,	 0040 0016 OU16 0016 0016 0016 U016 0016 0016 0017 000E
R 40	 025A	 2 16.5 0000 UUUO
*	 0042 OQ17	 000E t
t 41	 MASTER 71PING UNIT	 122 16:04:22	 344.625	 t
* 41
	
BITE STATUS KEGISTEk 0001
* 41
	
0200 10 16.0 0007
	
0036 OVUU UUUU 0000 0000 0000 0000 OOvO uV00
*	 0040
	
OU16 0017	 0017	 OU17	 OU17	 Qu17	 OU17	 OU17	 0017 OOOE
* 41
	
020A 1U	 1b.2 vOOO uv00 OvUU UUVU uODU VODU OUGU uUUO 0000 0000
R	 0041
	 0017	 Ov17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
* 41
	
0214 10	 16.5 ODUQ UVVU UUUU UUUU UVOO VUUO OUVO OUOO UUVU BA06	 t
*	 0042 OU16 U01b Ublb 0016 OU16 0016 0016 u016 0017 OOOE
* 41
	
021E 10	 16.5 vv1A Oub6 4313 001A UUUO 0000 OODU OUOO 6AV6 007A	 t
*	 0042	 0016 0016 0017	 0016 OU17 UU17	 0017	 Oull	 0016 OOOE
# 41
	
0228 10 16.0 0058 42AF 001A 0000 OOuO 0000 0000 8A06 007A 0052	 t
*	 0040 U016 0016 V01b Uv1b VUlh VUlb OU16 UU16 vQ16 OOOE
* 41
	
0232 1U 16.2 4246 UUTA OUOO 0000 OOUO UUUU 8AOb 007A 0058 41E7	 t
*	 uu41
	
()ulo	 UO1b 0016 U017	 ()017 v017	 Vulb 0016 0016 OOOE	 t
R 41	 023C 10 16.2 OU1 *A OUOO OOUO 0000 0000 8A06 007A	 0058 4183 U01A	 t
*	 Ou"t	 OU16 OU17 v017 0017	 0017 OU16 OVIb 0016 OU16 OOOE
* 41
	
0246 10	 lb.2	 O;,VU	 uuUU 0000 0000 8A06 Ou7A Ou58 411E 001A uUOO	 t
*	 ')u-'1
	
uv16	 OUlb	 Uulb	 UUlb	 0 u I b	 0016	 VU1b	 UVlb	 0016 OOOE
* 41
	
0250 10 16.0 0000 0000 UQUU 8AO6 007A 0058 4ObN 001A 0000 0000
#	 U040
	 uu17
	
Ou17	 U017	 0016	 u0tb Oulb	 0016 0016	 0017 000E
#** R****t*tR***#**#R*#*#****# t#*x* t*R##**}**##R*x*}**#*x***#tx*#*# * xt ** xR*****#*R*•*#*R*#t
4-64
PCM TEST
	 PAGE 19
SPECIAL TEST.... BSRR DRIFT .... 4 SEC. U-Okl1 T....17 SEC. +2h,S-DK1FT
....34 SEC. -2MS-DRIFT .... 17 SEC. +2MS UmlhT .... BACK TO 0 DRIFT
*t*Rt***t**********tR*t***#RR******R***i*t*************R***************t******************
*CYCLE FET4h NO 1t
-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EkkUk DISPLAYS = 7
	
SCE
t p	 CMD V.kuS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
#*t*******t*t*tt**t*AitR***tit*t*#t##t*****t*iR*****R**ii*t*tR***Rt****#****t*RttttttttRtt
A 41	 025A	 2 1b.5 0000 0000
A	 0042 Uv17	 000E	 +
+ 42	 MASTER TIMING UNIT
	 122	 lb:0a:e3 3µ.'.625
A 42	 BITE STATUS NLGIbTE.R 0uu1
k a2	 02OU 10
	 16.0 0007 0(1 36 CUVU UUuu vuu0 v u o o UuV0 0Q0) UuuU 0000
k	 OU40
	 0016	 Uvl7	 OU17	 0017	 (1017	 U017	 OV17
	 0017	 0017	 000E
k 42	 020A 10
	 16.0 VUOU U('UV OuVV uOUu UVUU OUOU
	 OuVU uVOv UU00 0090
k	 0040 (1016 0016 0016 U016 OUIb 0016 001b 0016 0015 000E
k 42	 7214 10
	 1b.2 uv00 UUUU UUuu UuOu v000 vUUO 0v0U vu0v UUUU 8AOA	 •
k	 0041	 0017	 0U11	 0017	 0017	 0017
	
0017	 0017	 0017	 0017	 000E
k 42	 021E 10 16.0 007A 0058 4313 UUTA 0u00 UODU uvUO 0000 8A46 007A
k	 0040 0016 U016 0017	 001b UU17
	 U017	 u1) 17 	 0017	 VU17	 000E
k 42	 0228 1U '16.5 UU58 42AF 001A 0000 0000 11u00 00VO bA06 007A 0058
k	 0042 OU16 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
r 42
	 0232 10 lb.2 4244 UvIA UUUU VU(1U Uuur, cw u0u BA06 00A V(158 410
k	 0041	 0017	 001b 0017	 0u17	 OU17	 OV17	 0016 0016 0V1ti 000E
r 42
	 0230 lU
	 16.2 UUTA OOUO ODUU VOOU UUOO 6AU6 007A VU58 4183 001A
► 	 0041
	
0016	 0017	 U017	 OU17	 Out7	 OV17	 0017	 Ou17	 OU17	 000E •
t 42	 0246 10 16.2 0000 0VU0 OUOU 0000 6AO6 007A V058 411E
	 001A 0V00	 R
k	 0041
	 0016 V01b 0016 0016 0016
	 OU16 V016 OV16	 UVlE	 OOOE
t 42	 0250	 1U	 16.0 0000
	 UVUO	 OOVO 6A06 0 v7A	 p r5r,	 OGKK	 U016	 AAAA 1) (10
I
PCM TEST
	 PAGE 20
SPECIAL TEST.... 8SRR DRIFT .... 4 SEC. 0-DRIFT .... 17 SEC. +21.13-DRIFT
....34 SEC. -2MS-DRIFT .... 17 SEC. +2M5 DRIFT....bACK Tu U DRIFT
	
i
/RRRRt#RtRttt*R#R*trRt*i****R#it*t##*#RRRR*tt*tiRt*k#*R##RRt#**kki*##**#*##**Rttt*RRttRRAR
*CYCLE FETCH NU R-T DATA/STATUS	 TAG DATA EkxLk UISPLAYS = ? HCE
*	 p CM0 MIDS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STATUS*
RRR*RR* it#R*#*t* tk**#*# R*RRt### Rtr#**tArRR** ► R*#*#a*# k#*#** *t#*^ *##*#tR#*#R# #t#RR* r#t #RRRR
*	 44 U20A 10 1b.2 OUOO UvVV ouvO GvOU uUU6 vvu f) vvt y VU O U u06u Ov00 R
# 0001 0u17 0017 0017 0017 JO 17 00 1.7 0v17 0U17 Ov17 000E
*	 44 0214 lU 1b.2 UUOV UUUU OOUu vUVU VVUU 00uv UUUU 0000 vuou 8AOA
* U041 OU17 0017 V017 0017 Ov17 OU17 0017 0017 OU17 000E
#	 44 U21L 10 16.5 OU7A OU58 4313 OU1A 0000 0000 O(UU 000 1 ) BA06 007A
* VO42 0016 UU16 VOlb UU16 UU16 V016 U017 Vu17 U016 OOOE	 #
*	 44 ',228 10 1b.5 0058 42AF OvIA UUUU vvou 0000 VUOO oAO6 Vu7A OOSP
• U042 0u16 OU17 0016 0017 UU17 v017 0017 VU16 0016 000E
*	 44 0232 10 16.2 4240 OulA OOVv 0000 UOOO 0000 6AUb uv7A Uu56 41E7 •
* 0041 OU16 0016 OU16 0016 OU16 0016 0016 UU16 0016 000E
#	 44 023C 10 16,0 001A VVUO OUOV OOOU 0000 8AU6 007A Uu58 4183 OV1A #
* 0040 UU16 Oulb 0017 UU17 OU17 0016 Ovlo 0016 0018 000E
•	 44 02,16 10 1b.2 0000 0000 ODUU UUUU dA06 Ou7A OOb6 411F 001A 0000 #
# 0041 UU17 OU17 0017 0017 0016 0016 U016 V016 0017 000E
	 •
# 44 0250 10 16.0 0000 0000 OUOU 8AOb U07A 0058 40b6 001A 0000 0000
* 0040 U016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 +
*	 44 025A 2 16.5 0000 OOUO R
* 0042 0017 000E
45 MASTER TIMING UNIT 122 16:04:26 336.625 •
# 45 61 It
	
STATUS kEGISTER OOU1 «
#	 45 0200 10 16.0 0007 0036 0000 OUOU UOU0 0000 0000 U000 0000 0000 •
* OU40 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 OU17 0017 000E
	 #
R	 45 020A 10 16.2 0000 0000 OVOO 0000 0000 0000 v000 0000 OUuo OV00
* 0041 OU17 0017 VU17 UU17 0017 OU17 0017 OU17 0017 000E
* 45 0214 lO 16.0 OOOU 0000 0000 0000 0000 ODUU ODUu 0000 0000 8AU6
# 0040 0016 0016 0016 UV16 0016 0016 OU16 0016 0016 000E	 R
* 45 021E 10 16.0 007A 0058 4313 001A 0000 OOOU G000 UUUU bA06 007A •
R 0040 0016 OU16 OU17 0016 OU17 VU1 7 OU17 0017 0016 OOOE
*	 45 0228 10 16.2 0058 42AF 001A 0000 0000. OOUO 0000 8AU6 007A 0058 •
+ 0041 U017 0017 0017 0017 0017 0V17 0017 0017 0017 000E
*	 45 0232 10 16.2 4248 OVIA UOOO 0000 0000 ODUU 8AO6 007A 0058 41E7
* 0041 OU16 U01b U016 0016 OU16 0011 0016 OU16 0016 000E
* 45 023C 10 16.2 UOIA 0000 0000 OVOO UOOO 8A06 V07A 0056 4183 OUTA +►
* 0041 OU16 OU17 0017 0017 0017 0016 0016 OV16 OU16 000E
#	 45 0246 10 16.7 0000 0000 OUtQ OOUO bA06 007A 0058 411F VOIA 0000 #
* 0043 U016 0016 (1 016 0016 VU16 0016 0016 0016 0016 OOGE
* 45 0250 10 16.0 0000 0000 OVUU 6A06 UO7A Ou58 40bb 001A 0000 0000 R
R 0040 U017 0017 0017 0016 0016 0016 0016 OU16 0017 OOOE	 •
*	 45 025A 2 16.5 0000 0000
# 0042 OU17 000E
R	 46 MASTER TIMING UNIT 122 16:04:27 334.625 R
•	 46 BITE STATUS ktGISTLK 0001 R
*	 46 0200 10 16.2 0007 OU36 OVUO UUUU OUJO UUUU 0000 0000 0000 0000 #
* OU41 Uu16 UU17 U017 0017 OU17 0017 UU17 Vu17 0017 000E
*	 46 020A 10 16.5 0000 0000 OUOO UUUU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 #
* 0042 0016 OU16 0016 0010 0016 0016 001b 0016 0016 OOOE
t 46 0214 10 1b.7 uU()O 0Uu0 UUUU OuuO UUUU 0000 0000 0000 0000 8A06 t
# VO43 UU17 uU17 Gull vul7 0017 0017 0017 0017 0017 OOOE
# 46 021E 10 16.5 007A 00bb 4313 001A UUUU 0000 OODU 0000 8AU6 007A R
* 0042 0016 001b U017 0017 0017 0017 OU17 0017 0017 000E
RR***RkrR**RRRRR* R*#RRR*RR*t* r*tRRR* R*R#RR****R*****#** Rrk*#****RR***** *#*R#*#*##* ###**RR#
l	 4-66
F X
-
PCM TEST	 PAGE 21
SPECIAL TEST..., 85RR DRIFT, ... 4 SEC. 0-DRIFT .... 17 SEC. +2-MS-DRIFT
....34 SEC. -2MS-DKIFT .... 17 SLC. +2MS URIFT .... 6ACK TO U URIFT
r#t**r}# iikk}#RR}t r R##RRlARRlRRR}A4Rk#RtR#*RRRkRRRRRk #RRlK ##RRRt}Rk't##***AA#{#A^tr**RA**A#*
*CYCLE FLICH NU x-1	 UATA/STATUS Tab	 DATA tKt%Qk h?SPLAYS = ?	 RICE	 •
# q	 CMD Y.RDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 @	 9 STATUS*
#*R#t*ltis#RtRP.RRRltR#RR* tr#t kxRR#kf#tRR##ii#RRRRR x# fs xx Rki#*K#R#iRR#Rtk*R#lkkRRt}*A*A}ARR
+ 4b	 0226 10 lb.0 0058 42AF Uv1A VVUU U 0 0 U OVOO OVUV bA0b 0014 0V58	 #
#	 0040 Oulb Liul6 oU16 u016 01)16 Oulb 1,016 0016 0016 WE #
* 4b	 0232 10	 1b.2 4248+ UUTA UUUU VUVU OVVU v'It1) h Avr	 L u I A 0V5tl 410	 +^
R	 OU41	 UV17	 OOIb	 OV17	 0017	 Ou17	 ., Qll	 ro1b	 OUIt 0016 OOOE	 #
R 46	 023C 10	 lb.0 OU1A 0UU0 OvOv uuUv L0Cly 6Avn v0A v:,y8 41b3 001 A 	+
#	 0040 OUlb UUlb Uulb Uulb OVIO aulh vu16 OUlb 0016 OOOE #
* 46
	
024b 10	 16.2 0000 0000 OOVU VVUU 8AU6 007A OUST g llF 001A OOVO	 •
#	 OU41
	
Oulb VUlb OUIb 0017	 0016	 0016 vUlb u l)16 0016 000E •
* 46
	
U250 10 Ib.2 0000 OVOO UUUU 8A06 U07A Uu5b 4Uad vuIA Uuou 0000
*	 J041
	
OU17	 Ou17 0011 0016 001b OUlb 0016 001b U017 000E +
# 46
	
025A	 2 1607 0000 OoUO	 •
k	 0043 OUlb	 000E +
# 47
	
MASTLR TIMING UNIT	 122 16:04:28 332.b25	 A
# U7	 8;7L STATUS kLO ISTEK V001 	 #
# 47
	
0200 1U Ib.0 V007 0u 3b OVUU CvVO UUUU OUOU 0 v b 0 v000 OOOu 0000	 +
*	 0040 OU16 OU16 001b 0016 V0 1 6 001b 001b 0016 0016 OOOE A
* 47
	
020A IU 16.2 OUOO OVOO GuVU OVOU UUUU 0000 0000 0000 0000 OuUO 	 #
*	 0041
	
0017	 OU17	 Uul7 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017 0017 000E #
+ 47
	
0214 10 16.2 0000 OuUO ODUu vOOO U000 0000 0000 0UU0 0000 d A 0 6	 t
*	 0041
	
0U17	 0u17	 0u17 u017	 UVl7	 0u17	 uu17	 OU17	 u017	 000E #
* 47
	
021L 10	 16.0 007A OU58 4313 001A 0000 OOUO UOuJ OU00 8A06 007A 	 •
#	 0040 0016 0016 0016 OOIb Oult- 0016 0016 0016 0016 000E +
* 47
	
0228 10 lb.5 0058 42AF 001A UUOO ODUO 00UU UUOO 8AO6 007A OOSK	 #
#	 0042 OUib 0017	 001b 0017 U017	 V017	 Uul7 001b OvI6 000E +
* 47
	
0232 10 17.0 4246 OU1 A 0000 0000 0000 0000 BAUb OU7A 0058 41E7	 •
*	 OU44 0017	 0017	 OU17 0017	 0017	 0017	 0017	 0017 0017 OOOE +
* 47
	
023C 10 lb.O 001A 0000 OVOU OUOU 0000 BA06 007A 0058 4183 001A	 rt
*	 0040 Oulb UU1b Oulb 0016 OV17 OU16 0016 0016 OV16 000E
r 47	 024b 10 1b.2 0000 UVUO 0000 0000 8AUb 007A U0Sd 411E 001A 0000	 A
*	 0041	 0017 0017 0017 0017 001h 0016 0016 0016 0016 000E #
* 47	 O2SO 10 16.0 0000 0000 0000 BAU6 vv7A 0058 v0b8 001A 0000 0000	 #
*	 0040 0016 OOlb 0016 001b 0016 001b 001b 0016 0016 000E +
# 47
	 025A	 2 16.5 0000 00u0
R	 0042 Uu17
	
000E
* 48
	
MASTER TIMING UNl T	 122 16:04:29 330.625	 +
# 48
	
BITE STATUS RLGI>TEN 0001	 +►
# 48	 0.'0U 10 16.0 0007 003b OUOU ODUU 0000 0000 0000 000u 0000 0000
#	 0040 0016 0017 Ou17 0017	 0017	 U017	 0017	 0017 0017 OOOE #
* 46	 020A 10 16.2 0000 0000 UOUO 0000 0000 UUUU UOOO 0000 0000 0000	 #
#	 0041
	
0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017 0017 OOOE
R 48	 0214 10 16.0 0000 OuuO 0000 UUUU UOUO 00U0 UUUU VU00 0000 BA06	 +
*	 0040 OVIb 0016 Uulb 0016 0016 Oulb 001b OU16 0016 000E #
* 48	 021t 10 16.0 007A 0U58 4313 001A 0000 0000 OODU UUUU 6A U& 007A
r	 0040 OUlb UU16 UU17	 Rulb 0017	 OU17	 V017	 0017 0016 000E #
* 48
	
0228 10 Ib.2 0058 42AF uUTA vu00 Vuou UUUU OUVJ 8AUb 007A 0058
+	 0041
	
0016	 uul7	 OU17	 0017	 0017	 0017	 Oul7	 0017	 0017	 OOOE	 ►
! 48
	
0232 10 16.2 424H OU1A ODUO VVUU UOOO 0000 8AUb vU7A 0058 41E7	 •
*	 0041	 Vuto Oul6 UU16 uulb vulb V016 Uulb uulb U016 000E #
# 48	 023C 10
	
16.2 OOIA OUOO OOOC UUUU 0000 8A06 007A 0058 4183 OUTA 	 +
*	 0U41
	
0U16	 ()v 17	 0017	 UUl7	 OU17	 Ou16	 UU16	 0016 001E	 000E	 A
##*## r#++ RR#RR r kR#R*k*#!*#*#RtR*4R#*R#1tRkttR*#ittkA *xR Rk R}*kRkR * R R A# R *#+*#*k*##*}##+#* A *A
{
	
4-67
PCM 7L51	 PAGE 22
SPECIAL TEST.... BSRR UkIFT .... 4 SEC. 0-URIFT .... 17 SEC. +2foS-DRIFT
....34 SEC. -2MS-URIFl .... 17 SEC. +2h;S DRIFT .... bACK TU U UHIFT
+RRftR* iARfRRt#fi*RRi*ti* it*# i*#t**Ai*Y#**fYfRkRti* tk**Aktt**R**t*t*ttR*}fR #fi *t}**t#RtRAtt
*CYCLE FETCH NU k-T
	 DATA/STATUS TAb	 VATA EhkUk 61SPLAYS - ?	 5CE
* a	 Ct,D v-ROS
	 0	 1	 2	 3	 a	 6	 7	 8	 9 STATUS*
#RRRtAk*A*RtAt#**#*ttt*k#*#*t* iti##AY{*#*tRitt#* k**t***#*tt#**tkYR*R#**AfRRtR**t**t#f#*AtR
R 48	 024b 10 16.7 vVuO OuVU vvuu Vuuu bAJ6 OU7A 0)5d 411E
	 Uv1A Ouvo	 t
*	 0043 UU16 OV16 OV16 U01b OU16 V016 0016 OU16 0016 000E +
+ 48
	 U250	 10 16.5 0000 OOUO UUUU bAUb U07A U05b 4Ubts 0UTA UOUO 0000	 t
+	 0042 0017	 OU17 0017 0016 Uulb 0016 0016 0016 0017
	 000E #
+ 4b
	 025A	 2 17.0 OU00 OUUO	 t
•	 OU44 Uu11	 000E t
* 44	 MASTER 71 ?- IDvG WHIT	 122	 16:Ua:3V
	
328.b25 .	 t
* 4 y	 HITt STATUS hb6ISTER 0001
	 t
k 49	 O20V 10 16.2 0007 vu5b UVUu uvuu v000 UV JO uuuu 0000 0000 OV00
+	 0041	 OU16	 OVI7
	
0017	 0017	 UU17	 0017	 0017	 OU17	 0017	 OOOE
R 49	 02UA	 10 16.5 OOOU UuuO 0000 0 v u 0 UGOv 0000 uuou 0000 0000 0000
	
t
*	 0042 UU16 OU16 UVIb VUlb Ou16 OU16 0016 0016 OV16 OOOE +
# 49	 0214 10 16.1 0000 OVUO UOUO 0000 0000 OOUO OVUO 0000 0000 43 06
	 #
*	 U043 OU17	 U017	 0017 0017	 0017	 0017	 0017	 0017 0017	 000E
* 49
	 021E 1U 16.7	 007A uvbd 4.513 OUTA u000 0000 0000 OOOU 8AU6 007A
	
t
*	 0043 OU17
	 0017	 U017
	 0017	 0017	 0017	 0017	 Oul7	 0017	 000E
* 49	 0226 IU 16.0 00b6 42AF OUTA OOVO OOOU uOUO UUOO 6AU6 007A 0098
*	 yUaO U016 0016 0016 001b 0016 OU17	 0017	 0016 0016 000E +
* 49	 0232 lu 16.2 424b OV1A OuUO 0000 0000 OUOO BA06 007A 0058 41E7
	
t
*	 0041	 0017	 Uulb OU17 0017 0017	 0u17	 0016 0016 OU16 000E +
A 49	 023C 10 16 9 0 001A 0000 OOUO OU00 0000 8AU6 OU7A 0058 41b3 001A
*	 0040
	 OU16	 0016	 0016	 0016	 0016	 0u 1b	 0016	 U1)16	 V016	 (', 0 OE
	
t
# 49
	 024b lO 16.2 0000 0000 0000 0000 6AO6 007A "U:^8 411F 001A 0000
	
t
*	 U041	 UU1b GU17 OU17 UU17	 OU16 L•ib 0016 0016 0016 OOOE +
# 49	 0250 lU 16.2 0000 OUVO VOUO 8AU6 UV7A 0056 40bb 001A 0000 0000
	
t
*	 0041 Oul7
	 0017 0017 VvI6 0016 001b 00lb 0017 0017 000E
* 49
	 025A	 2 16.2 0000 0000	 +
*	 0041 0016	 OOOE #
+ 50	 MASTER IIMING UNIT	 122 16:04:31 326.625
	 t
* 50
	 BITE STATUS RkGISTEk 0001
	 t
* 50	 0200 10 16.0 0008 0024 OOUO 0000 OUOO QVOO OVuO o0ou 0000 0000
	
t
+	 IT 4u OU16 0016 0016 0016 0016 OuIb 0016 0016 OU17	 000E t
* 50	 020A 10 16.2 0000 UUUU OuOU 0000 OOuo Uuuo OOVV 0000 oO(jU oou0
	 +
*	 OU41
	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
	
t
+ 50	 0214	 10 16.2 8A06 0UTA UU58 41,19 UOIA OVUO 0000 0000 UUUU BA06
	
t
+	 OU41 U017 0UIIu01/ 01/ U017 0017 001' 0017 uo17 0017 OOOE t
R 50
	 021E I  16.0 007A OUS8 4313 VuIA UuuO 0 u U u ouov UUOU bAOb U07A
	 t
*	 U040 OOIh VU1b UU16 UV1b UU16
	 0017	 0017	 U017	 001 1+ 000E R
* 50	 0228 10 16.5 UU56 42AF OUTA UUUU UUUU vUUO 0000 BA06 007A 005F
	
R
*	 0042 0016 0017 0016 0017	 0017	 0011	 OU17	 OOIb 001E	 OOOE t
* 50
	 0232 10 16.2 42.46 001A 0000 0000 0000 VOJJ dAOb 007A 0058 41E7
	 #
*	 0041
	 01)1b OU16 0016 OU16 Ou16
	 vOIb	 0016 OU16 OU16	 000E
* 50	 023C	 10 16.0	 v 0 1 A UUUU UUUU u000 0000 8AUb
	 U('7A 0058 4183 001A
	 +
+	 OU40 OU16 0017
	 0017	 0017	 0017	 OVIb OVIb OOlb OU16 OOOE +
* 50
	 0246 10 16.7	 0000 0000 0000 0000 8A06 OU7A 0058 411F 001A 0000
+	 0043 0017
	 0017	 0 U I I
	 0017	 JO16	 0016	 0016	 0017	 0017	 OOOE	 t
* 50	 0250 10 16.0 0000 0000 UVUfi bAOb 007 -A 0058 4Ob8 001A UUUU 0000
	 +
* (10 /4
	 UOlh 0016 OUIb 0016 0016
	 oU16	 U01b U016 OU16 OOOE
* 50	 025A	 2 16.5 0000 0000
	 +
*	 0042 0017	 000E R
*R**t*Att***#***#R#**#k*f* A#*A*fi * *iA*A **Yt****#i**RR**A# **Rtf
 RtAY***RRtAf#**+#RAfAt**##R#
4-68
PCM TtST	 PAGE 23
SPECIAL TEST.... 8SRR DRIFT .... 4 SEC. 0-DRIFT....17 SEC. +2MS-DRIFT
....34 SEC. -2F.S-DRIFT .... 17 SEC. +2MS DkIFT .... 6ACK TO 0 URIFT
+**/****#R#iA#AAt#*A*tA*RRit*RRx*#*RRRR#*# x## ##*RR##*f#AA#* #**#A*#i#*kR* A*A *AIR***!*t*#ARM
*CYCLE FETCH NU R-T	 UATA/bTATUS TAu	 DATA ERRUk UI5PLAY5 =	 BCE
* M	 CFU wRUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 4 STATUS*
****#**tRR*A*#ffRR#AARf RAt#iff##RfR*t#AA#AR*RRR**##AR*x#R*A*#xRA*f t ***AA R *#^.'A AA*AAAAA*AAAf
* 51	 MASTtR IlMli.G UNIT	 122 16:04:32 324.625
* 51
	
BITE STATUS kEti1STEk 0001
A 51	 0200 10 16.0 0009 OU12 UUUU uOuO uov u ODUo Uuou 0000 OoUU 0000
#	 0040 OU17 0017 0017 0017 0017 0017 0017 OU17 0017 000E
* 51	 020A 10 16.2 0000 OIA06 OUTA 005h 9099 OUTA UOOO 0000 0000 0000
*	 U041
	
OU17	 Ou17	 UV17 0017	 Out? OU17	 0017	 0011 0017 000E
# 51
	
0214 10 lb.() BA06 007A 0056 4035 001A 00u0 0000 0000 0000 AA06
#	 0040 0016 OU1b 0013 0016 0016 0017 0017 0017 0017 000E
* 51	 021E 10 16.0 007A VUSb 4313 001A UUUU ODUO 0000 0000 8AU6 C07A
#	 0040 0016 0016 OU17 U016 001 7 0017	 0017 0017 0016 000E
► 51	 0228 10 16.0 U058 42AF 0U1A 0000 UOOU OODU 0000 8AU6 OOIA 0058
*	 0040 UUl6 0016 V01b 0016 0016 001b 0016 U016 0016 OOOE
* 51	 0232 10 16.2 424b OOIA OOQV 0000 0000 UUUU 8AU6 007A 0058 41E7
*	 0041
	
OU17 0016 U017 OU17	 OU17 0017	 0016 0016 0016 OOOE #
* 51
	
023C 10 16.2 OOIA ODUO OOUO UUUU UUUO 8AU6 OU7A 0058 4183 001A
*	 0041 0016 0017 0017	 0017	 0017	 OUlb 0016 0017 0017 000E
* 51	 0246 10 lb.7 0000 ODUO 0000 00VO 6AO6 007A 005$ 411F 001A 0000
#	 0043 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 OOOE
# 51	 0250 10 I6.5 0000 0000 0000 8AU6 007A 0058 40b9 OOIA 0000 0000
*	 0042 0017 0017 OU17 0016 uv16 0016 0016 0016 0017 OOOE
* 51	 025A	 2 17.0 0000 0000
*	 0044 0017	 OOOE
A 52	 MASTER TIMING UNIT	 122 15:04:33 322.625
R 52
	
SITE STATUS kE• GISTEk 0001
* 52	 0200 10 16.5 UOOA 0000 13 Vb 007A 0056 4UFU 001A 0000 0000 0000 	 +
#	 0042 Oulb 0016 0016 0016 0016 0016 OOIb 0016 0016 000E
* 52
	
020A IU 16.5 0000 8AU6 007A 0058 4099 VOIA OUO0 0000 0000 0000
t	 0042 0016 0016 0016 0016 0017 0016 0017 0017 0017 OOOE #
* 52	 0214 10 16.7 8A06 007A 0058 4035 OOIA, 0000 0000 0000 0000 8AOb
0043 0016 0016 0016 0017 0016 0017 0017 0017 0017 OOOE
* 52	 021E 10 16.0 007A 0058 4313 OOIA UUUU 0000 OuOU 0000 8AU6 007A 	 a
A	 0040 0016 0016 U016 oulb OU16 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 52
	
0228 10 16.0 0058 42AF OUTA UOOV u000 0000 0000 8AU6 007A Ou58
*	 0040 0016 001r	 0016 0017	 0017 0017	 0017 0016 0016 000E +
* 52	 0232 10 16x2 42414 OOIA 0000 0000 0000 0000 8A06 007A 0056 41E7 	 +
#	 0041 0017 0016 0017 0017 OW 0017 0016 0017 0017 000E
# 52	 023C 10 Ib.0 VOIA 0000 ODUU OOUO 0000 8AU6 007A 0058 4183 001A
*	 C040 0016 0016 Oulb 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 OOOE
R 52	 0246 10 lb.R 0000 0000 0000 OOUO 8AU6 007A 0058 411F OOIA 0000 	 +►
*	 0041	 0017	 OU17 U017 U017 OU16 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 52	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 8AOb 007A 0058 40bd OOIA 0000 0000
#	 UU41 0017 Ou17 OU17 Uu17 0017	 0017 0017 0017	 0017 000E
* 52
	
025A	 2 16.2 0000 0000
*	 0041 0016	 000E +
# 53	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:04:34 320.625
* 53	 BITE STATUS kEGISTER 0001
* 53	 0200 10 16.0 0006 0UA2 8AU6 007A OU58 40FO 001A 0000 0000 0000
#	 0040 UU1b 001b OVIb 0016 OUlb U016 0016 OU17 OU17 OOOE
# 53	 020A 10 16 9 2 0000 8AU6 067A 0058 4D99 OOIA 0000 0000 0000 0000	 +
0041
	 0017	 0016 0016 0016 Oui7	 0016 0017 0017	 0017 OOOE A
A*#AA**#*R*R*A#*R##AA#*A****iR##*A*Ri#*f**R*****#**i*A****A*fAR#*#*#*AAAR**R##A*AAkA##*#AA
4-69
PCM TEST
	 PAGE 24
SPECIAL TEST.... HSRR DRIFT .... 4 SEC. O-DRIF1 .... 17 SEC. +2MS-DRIFT
....3 4 SEC. -2MS-DRIFT .... 17 SEC. +2MS U k iFT....bACK TU u DRIFT
#******#t.#***##***************###********##*********** ***##**##*##*##**********
_**********
*CYCLE FLILH NU k-T UATA /b)ATUS	 TAG uATA	 EKKUrc i,ISP LAYS =	 '; HCE
s	 a C6U ItiRUS u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STATUS*
• 53 (1214 1 lb.0 8AUb UV7A UUSb aU35 UulA 0uuO uvuu 0010 UUUO bAU6 #
# 0040 OU16 001b OUIb U01b 0()1b OVIb u01b 0016 0016 000E
# 53 U21L 10 16.0 VUTA UU58 4315 0V1A vUUO OvUl o UOvU VOOO 8AU6 007A #
# 0040 0016 OU16 0017 (1016 0017 0U17 V017 0011 OU16 000E	 #
* 53 0228 10 16.0 0058 4,AF 001A 0000 VOu0 0 U o 0 uUUu dA0+, U07A 005A #
# 004V VUIb U017 Uulb UQ17 UV17 Uull 0017 Oul7 UU17 OOOE
* s3 0232 10 1b.2 424'S UOIA 0000 OoOV 0U0(' 0000 BA 06 uU7A OV58 41E7 •
# 00411 0016 OUlb 0016 VOlb UOIS VUlb 0016 U016 0016 OOOE
#	 53 023C 10 1t:.7 GOIA ODUU (0000 0t: 00 u0uu 84u6 Ou7A OU58 4183 OUTA r
* 0043 0016 0017 OU17 U017 UU17 OU16 001b 0016 0016 OOOE
* 53 U246 IU 16.7 0000 0000 UUOU 0000 8AUb OU7A OU58 411F UuIA 0000 #
# U043 OU17 0017 0017 0017 vut7 VUI1 0017 0017 0017 OVOE	 #
* 53 0250 10 16.0 UOOO OUOO ODUO 8AO6 007A 0(I58 4E61 001A UUUU 0000
# 0040 OU16 0016 0016 U016 OV16 uulb 0016 0016 0017 OOOE
* 53 025A 2 16.5 0000 OOUO #
* 0042 0017 OOOE	 +
* 54 MASTER T It, ING UNIT 122 16:04:35 518.625 #
* 54 131TL	 STATUS	 kEGISTEK 0001 r
# 54 0200 10 16.2 OOOC OU90 8AU6 OU7A 0058 40F1) 001A 0000 0000 0000
# 0041 OV17 0017 0016 U016 0 Q t 6 0017 u017 0017 0017 OOOE	 #
# 54 020A 10 16.0 0000 8AU6 007A OU58 4D99 001A 0000 0000 UVUO ODUO r
* 0040 U016 0016 0016 0016 0016 OOlb 0016 0016 0016 DOOE
* 54 0214 10 16.2 8AUb 007A U058 4035 001A UUUO 0000 VOUO ODUO 8AO6 t
# 0041 OU16 Oulb 0016 U017 U016 0017 0017 U017 0017 OOOE	 r
* 54 021E 10 16.0 007A 0058 4313 UVIA 0000 0000 OOVO OU00 8ADb 007A #
* 004U 0016 0016 0017 0017 OU17 0017 0017 O(117 0017 OOOE
* 54 0228 10 lb.0 OU58 42AF OOIA 0000 0000 0000 0000 8A06 007A 0058 #
# 004U 0016 0U1b OU16 0016 0016 00)b U016 0016 0016 OOOE
# 54 0232 10 16.2 4248 0011: 0000 0000 0000. 0000 8AU6 007A 0058 41E7 #
* 0041 OU17 001b 0017 0017 Quiz 0017 0016 0016 0016 000E
*I66 MASTER TIMING UNIT 122 16:04:35 318.625
* 54 BITE	 STATUS HFGISTER 0001 #
*	 54 023C 10 lb ,2 OUTA 0U(10 OVOO 0000 VUUU 8AU6 U07A 0058 4183 OOIA •
# 0041 UU17 0017 OU17 OU17 0017 0017 0017 0017 0017 000E
# 54 0246 10 16.2 0000 0000 0000 0000 8AU6 0074 0056 4EC5 001A 0000 #
* 0041 0016 0016 OUIb 001b OUIb QQlb 001b 0017 0016 000E
#	 54 0250 10 16 .7 00UO 0000 UUUU 6A06 007A V0b8 4E61 001A VuUO 0000
# 0045 OU17 UU17 0017 001.6 UUIb OU10 UOlb 0016 0017 000E	 •
*	 54 025A 2 16.2 0000 0000 #
* 0041 (1016 000E
	 #
* 55 MASTER TIMING UNIT 122 1b.04..3b 3,0.625 #
* 55 NITS	 STATUS RtGISTtk 0001 #
# 55 0200 10 16.0 0000 UU7F 8AU6 007A tubs iwF0 OVIA 0000 0000 0000 #
# 004U OU1b U016 001 W)It TVIb (?v 1b 0016 0u16 0016 000E
	 #
* 55 020A 10 ib.2 0000 8AUb 007A 0O"d 4099 Q01 4 0000 U000 0000 0000 r
* 0041 0017 0016 OU16 001b 0017 0016 0017 0017 0017 000E
	 #
# 55 0214 10 16.2 8AUb OU7A 0058 4035 01)1A QUOU 0000 0000 0000 8AU6 #
# 0041 001n 001b 0017 0017 0017 Gv17 0U17 u017 VU17 OOOE
	 #
* 55 021L 10 16.0 007A 0056 4313 OUTA 0000 0000 UC0^t 0000 8AU6 007A
* 0040 0 U I b 0016 OU16 0016 OU16 U016 VOlb UU17 0016 000E
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PCM TEST	 PAGE 25
SPECIAL TEST.... BSRR DRIFT.4..4 SEC. U-OkIFT.4..17 SEC. +2MS-DRIFT
....34 SEC. -2MS-UNIFT .... 17 SLC. +2MS UkIFT .... 8ACK TU 0 ORIFT
	 I
AR*#*#*tR*kRA#*ttkk*t*k*RRt*t#*** RR ► RiR}*RRRR* R*kRtiR*k*ii**R* **Ri* }}#*tRR**A* #iR**** *#***
*CYCLE FETCts rou R-1	 DATA/STATUS TAU	 UATA FRRUK 015FLAYS = ?
	
IICE
R 4	 CND VkUS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
it*#R* tkR*#kxxR*# ix* k#*XRRR*kttRkttR** RRti* xxkxi**#ii*ix iti *Rx#**#ii##**** w*rt#*#AwwAttwt*
* :35	 0228 10 14.0 00'8 4dAF UUTA UVOu VVJO OUOV ODUV 6AU6 V67A 0058
	
t
*	 0040 0016 OUll OUlb U017 Vu17 0017
	
0017 0016 0016 000E
* 55	 0232 10 lb.7 4248 OUTA VOVO UOUO UUUV UuUO 8AVb U07A 0058 41E7
*	 0043 0016 OUIb UVlb 001b Oulb 001b U01b OU16 0016 OOOE
* 55	 023C 10 1f-.5 001A VOU0 UOUO 0 V Q U O0 v0 BAUb 007a UU56 41-28 UO1A
	 •
*	 0642 OU16 Oulc UU16 v011 uU17 UO;b 0016 U01b 0016 OOOE
# 55
	 0246 10 16.7 OUVO 0000 ODUU VOUO 8AVb 037A 0056 4EC5 UUTA 0000
*	 0043 OU17 OU17 OvO U017 0016 OU1b 0016 0017 0016 OOOE
* 55	 0250 10
	
lb.0 OvOO 0000 uubu rAub 007A vube 41.E+1
	 VOIA uuUU 00u(%
#	 0040 0016 0016 Oulb 0016 OU16 0016 0016 u016 0016 000E
*I66	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:04:36 S2U.b25	 e
* 55	 dITE STATUS kb6lSTEk 0001 	 t
* 55	 025A	 2 16.5 0000 0000	 •
*	 0042 0017	 000E
* 5b	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:04:37 322.625
* 56	 HI Tk S T ATUS REGISTER 0001
* 56	 0200 10 16.0 UOOE 006C BA06 UUTA 0058 4DFO 001A 0000 OOVO 0000
*	 0040 OU16 0011 0016 OU16 0016 UUIb 0016 0017 0017 000E
* 56	 020A 10 16.2 0000 SAU6 007A UQbd 4099 001A UUUV 0000 0000 0000
•	 0041
	
OU17 0016 0016 0017 V017 0011	 0017 0017 0017 000E
* 5b	 0214 10 lb.5 8AO6 007A OU58 4D35 VOIA 0000 0000 0000 0000 8A06
#	 0042 Oulb OUlb Oulb 0016 U016 0016 0016 0016 0016 000E
*I66	 MASTER 7IN'IiQU UNIT	 122	 16:04:.37	 _522.625	 r
't56	 BITE STATUS ktGISTER 0001
* 56	 021E 10 1b.0 007A 0058 4313 001A 0000 0000 0000 0000 8AOb 007A
*	 0040 OU16 001b U017 0016 0017 0017
	 0017 J017 0016 000E
* 56	 0228 10 16.7 0058 42AF 001A 0000 0000 0000 0000 8AO6 007A 0058
*	 0043 0017 0017 0017 0017 0017 0017
	 OU17 OU17 0017 000E t
* 56	 0232 10 16.2 424b 001A 0000 0000 0000, 0000 8AO6 007A 0058 4F80
*	 OJ41 OU16 0016 0016 0016 0017 0017 001b 0016 0016 000E
# 5b	 023C 10 16.0 001A 0000 0000 UOUO 0000 6AU6 007A 0058 41-28 GOIA
*	 0040 OUlb 0017 U017
	
0017	 OU17	 0016 0016 0016 0016 000E
* 56	 024b !O 16.2 U000 0000 0000 0000 8AO6 OU7A OU58 4EC5 001A 0000
	
w
*	 0041 OU1b OJlb U01b 001b 0016 OOib 0016 0016 0016 OOOE
* 56	 0250 10 16.0 0000 0000 ODUU dAOb U07A OU58 4E61 OJIA 0000 VOOC
	 +►
*	 0040 0017 0011 0011 0016 0016 0016 U016 Uvib 0017 OOOE
* 56	 025A	 2 16.5 0000 Ou00
E*	 0042 OU17
	 OOOE
* 57	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:04:38 324.b25
* 57	 BITE STATUS REGI87LN VOOI
	 r
* 57	 0200 10 16.2 GOOF OUSA 8A06 007A 0058 4DFO 001A 0000 0000 0000
	
t
*	 0041
	
0017 OU1!
	
UU17	 0011	 UU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
r 57
	
020A !U 16.0 0000 8A06 OU7A UU56 4;)99 OOIA O0u0 0000 0000 0000
*	 0040 OOIb OU16 VVlb U016 OU16 001b 0016 0017 0017 OOOE
* 57	 0214 10 16.7 8A06 007A 0058 4035 UJ1A 0000 0000 0000 0000 SA06
*	 0043 0016 UU1b 0016 V017 COtb 0017 0017 0017 0017 OOOE
* 57	 021E 10 16.0 007A OU58 4SI3 VVIA uUOu Ovun 0000 OOOU 6AU6 007A
*	 U040 Oulb uu16 UVIb 0016 0 0 1 b 00)6 V016 0016 VU16 000E
# 57
	 0228 10 16.0 0058 42AF 001A OOVO 0000 OOVO 0000 8AU6 007A 0058
#	 U040 0018 0017 u016 VU17 0017 0017 0017 vu16 0016 000E
# tRRtRi* tRkRRkR*RR#Rtt*kAR**#***##*##k*R*#**x*R*tix***kR**t*#*#**tRR###*t *R****tRRA4*A**Ar
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PCM TES1	 PAGE 26
SPECIAL TEST.... rib g k DRIFT ....a SEC. U-UkIFT....17 SEC. +2f•S-UkIFT
....34 SEC. -2h'S-UNIFT .... It SEC. +2MS UNIFT .... BACK TO U UkIFT
+******************* R***R****t****Rt***RR*R*R*Rt*R*R#*Rk**t **t***********+******t****R****
*CYCLE FETLH VJU k -T	 DATA/STATUS TA6	 DATA EkkUK UISPLAY6 = ?	 HCE	 +
+ k	 CPU wkUS	 0	 1	 2	 S	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
*Rt#iR*t***##*t*##**#****k*Rt*R###tt##*#RR**RkR#*t#t*****#***t*#***#**#**********#***** t**
+Ibb	 MASiEk TIN'114U Ui'IT 	 122	 lb:04:36	 Sc4.b25	 +
+ 57	 BITE STATUS kEGISTEk 0001	 +
* 57	 U232 10 16.2 4FF1	 OUTA ODUV UUUU UUUv UUUU 03A0b U07A 0058 4F8O 	 +
+	 0041
	
0017	 0010	 V017	 0011	 0V17 0017	 0016	 0V16 001E 000E	 +
+ 57	 023C 10 lb.6 uOiA 000 Vuuu uuoV uuOO BAub Uo7A uU58 4F28 001A	 +
*	 UV40	 uulb uulb vulb 0016 001b vUlb uulb vUlb 0016 000E
+ 57	 0246 10 16.2 0060 Uvvo UOVu 	 OVOO tiAUb OU7A OV56 4EC5 OuIA 0000
+	 0041
	
UV17	 OU17	 0017	 0017	 OU16 vUlb Uulb 0017 0016 000E +
* 57
	 1)2bu 10	 1b.2 ODUO	 0 u Q u UUUU bAUb UU7A	 0(1 be 4E61	 OUTA	 UUUU 0004,	 •
+	 VO41	 0017 0017	 V017 U016 0016 OU16 0017	 0017 0017 000E	 R
* 57
	 025A	 2 16.7	 0006 0000
*	 U043 001b	 OOOE
* 58	 MASTER Tlf-ilivG UtvIT	 122
	
16:04:39
	 326.625
+ 58	 BITE STATUS kEGISTEk 0001
* 511	 OPOO IU 16.0 U010 UU48 BAUb 007A 0058 4UFD 001A OUuO 0000 0000
	 +
*	 0040 OV16 OU16 0VI6 OU16 0016 Uulb U 0 1 b u017 0017 OOOE +
* 58	 020A 10 16.2 UU00 MAU6 UV7A VUbb 4099 O01 A UOUV VUOU OL'VO 0000
*	 0041
	
OU17	 001h	 0016 U016	 OV17 001b	 UU17	 V017	 0017	 OOOE	 +
* 58	 0214 10 16.2 BA06 007A 0058 4D35 001A 0000 OODU OuOu 0000 BA06 	 +
*	 u041	 Ou17	 OU17	 Uo17	 0017	 OU17	 0017	 0017	 UU17	 0017	 OOOE
+ 58	 021E lO 16.0 U07A 0058 4313 OuIA 0000 UUUU 0000 0000 dA06 007A
#	 0040	 Ovlb 0016	 0017	 0016 u017 VU17
	
0017	 0017 001E 000E
+ 58	 0228 10 16.0 0058 5055 001A 0000 0000 0000 OUVU BAUb 007A 005A
*	 OU4U	 0016 UU17	 001b U017	 0017 0017 0017	 0016 0016 000E
* 58.	 0232 10 16.2 4FF1 OUTA OOUO ODUU UUUO UUUU BAOb WA 0058 4FhD 	 +
*	 0041	 0016 OU16 0016 U01b OU16 U016 0016 OU16 0016 000E +
+ 58	 023C 1U 16.0 001A 0000 0000 VOOO 0000 8A06 007A 0058 UF28 001A
*	 0040 061h 0017	 0u17 U017	 0017 0016 0016 0016 0016 000E +
* 58	 0246 10 16.2 0000 0000 0000 OOUO 8AU6 007A 0058 4EC5 OOIA 0000
*	 0041
	
0017	 0017	 OU17	 0017	 OU16 0017
	
0017	 0017	 0017 OOOE
+ 58	 0250 10 16.0 0000 0000 0000 8AU6 OVA OUSB 4E61 UOIA 0000 Ov00
*	 0040 0016 0016 0016 0016 OU16 001b 0016 U016 0016 OOOE
+ 58	 025A	 2 16.5 0000 0000
*	 0042 0017000E
+ 59	 MASTER TIMINU UNIT	 122 16:04:40 328.625
* 59	 BITE STATUS kE6ISTEk 0001	 +t
* 59	 U200 10 16.0 U011
	
0016 8A06 007A VOb6 4UFD OUlA 00uU 0000 0000
	 #
*	 0040 0017 0017	 UU16 VU16 0016 OUlb 0016 0017	 0017 OOOE
+ 59	 020A 10 16.2 0000 8AU6 OU7A Ou56 4099 OUTA VVUU UOOV 0000 0000
R	 OU41	 0017
	
U017	 0017	 0017	 OUI7	 OV17	 U017	 0017	 0017	 000E
+ 59	 0214 10 16.0 8AU6 007A 0058 4035 UUTA 0000 OUOO OUGV 0000 8A06
*	 U040	 0016 001b	 U016 u016	 U016 Uu16	 0017	 0017	 U017	 000E
+ 59	 021E 10 16.0 007A UU58 5089 V01A UOUO 0000 vODU 0000 dAO6 OV7A
*	 0040	 Uulb OUlb	 UOIb 0016	 Uv17	 oul7	 U017	 U017	 0016 000E
+ 59	 0228 10 16.5 UU58 5055 UUTA UUUU UUUU 0000 0000 BA06 007A CU56
+	 U042 Uv16 UU16	 GOIb 0016	 U016 uU16 0016 0016 0016 000E
# 59	 0232 10 16.7 4FF1	 uvlA 0VU0 UuUO 0000 0000 8AU6 007A 0058 4F80
R	 UU4.5	 vu17	 OU16	 VU17	 U017	 0u17	 uQl7	 001b	 0016	 UUlb	 000E
R 59	 023C 10 16.5 001A 0000 OUOO 0000 0000 8AU6 007A 0058 4F28 OOIA
*	 uO42 OU16 0017	 0017	 U017	 0017 UU16 001b 0016 0017 OOOE
	 +
**R*f''.t***RR*#**rt#RRRtR#RRR#RR#**R*R*****#R**R****#RR**#R*#*Rt************R****#R#R*#***4 **
4-72
PCM TEST	 PAGE 27
SPECIAL TEST.... BSNW UkIFT .... 4 SEC. U-URIFT .... 17 SEC. +2MS-DRIFT
....34 SEC. 2MS-DRIFT .... 17 StC. +2MS DRIFT .... 8ACK TO 0 DRIFT
*fA**f*****tAARR ii, A*R*RA***A***A**************A**A*R*t**k*****RRR*#*RARRAkRARffAAt*AA*AAf*f
*CYCLE FETCH NO k-T
	 UATAl5TATUS TAG	 UATA ENKUK DISPLAYS = ?
	 HCE	 •
* a
	 Cku 1%Hus	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
RR**fAR**t**A#**R* R*R**R***ARR*A****tit**t**Ai***tA**# A***A*R*tA**#*A*AAAAR*RAtRR*Af*RAARf
A 59	 U24b I 
	 16.2 uOuU uuUO vUuu uuuu 6AUb OU7A OU56 4EC5 U01A OUu0
	 •
•	 0041 0016 001b (I Q Ib u01'b OU16 001r 0016 0016 0 LI6 000E •
# 59	 0250 10 16.0 uOuO uvUO Uuuu BAub Uu7A 0058 4Eb1
	
001A VuOO 0000	 •
#	 0040 0U17	 0017	 0017	 V016 0016 0u16 0u16 0016 0017
	 000E •
* 59	 025A	 2	 16.5 VUUI, UUUO
A	 0042 Uu17
	 000E it
* 60	 MASTLH TIEING UNIT	 122 lb:U4:41
	
33u.75U	 +
* 60
	 81 T STATUS Kk1;1STEK 0001
* bu	 0209 10	 1b.2 UU12 UUc4 8AQo OU7A 0US8 4UF0 OOIA OvOV ODUO UUVO
	
*
*	 OU41
	 cull	 0017	 U016	 U016	 0016	 OV17	 0017	 0017	 0017	 900E	 *
* 60	 Q2vA 10	 16.5 UVOU 8AU6 0 U 7 A 0Ub0 4 [) 9 9 00IA ODUO UUVO 0000 0000
	
*
+	 0042 Uulb O01b vu16 U01b
	 0o16 Uulb	 UOlb	 UU16 0016 000E
	
*
* 60	 0214 10	 16.7 8AOb Uu7A UU58 5110 UVIA 0000 OuUU
	 uuuu VUUO 8AU6	 +
*	 0043 0 u I b 0016 0016 U016 0016 0017
	 0v17	 OU17	 0017	 000E	 +
* 60	 021E 10 Ib.5 UU7A 0USa 5UO9 VUTA QUUU U00V 0uuv UOOO BA
 V6 U07A
:05 	
0042 0016 OU16 0017
	 0017	 Qv17	 UU17	 0017	 0017	 0017 000E
57.	 MASTtN TIMING UNIT	 122	 16:04:41
	
.530.750
* 60	 HITE STATUS RLGIS7LR 0001
	 *
* 60	 0226 10 16.0 00'3A 5U55 UOIA Uu00 UOUO 0000 0000 8A06 007A 0056
	 +
*	 tiu4l/^ uv t, Vu10 0010 u01b 0016 vulb 0017
	 OU16 0016 000E
* 60	 0232 10 16.2 4FF1
	 UUTA UUUU UUUV UOUO 0001- BAUb Uu7A 0058 08D
	
It
*	 0041
	
uu17	 OVib Vul7	 u011	 Ovl7	 U017	 OU16	 0016 OU16
	
000E
	 +
R 60	 023C 10 lb.2 001A UOuO ODUU u00U UUUU 8A06 007A 0058 4F28 OOIA
*	 U041
	
Uu17	 UV17	 0017	 U017	 Uui7
	
0017	 0017
	 0017	 0017
	
000E	 •
* 60•	 0246 10 16.2 0000 VV00 vUOU uuUO 8AU6 007A 0058 4EC5 001A ODUO
	 •
It	 U041
	
OU16	 U010	 U017	 0017	 0016 U014 0016 0017 0016 000E +
* 60
	 0250 10 16.2 0000 uUVO ODUU 8A06 Uu7A 0058 4E61
	 UOIA QUQO 0000	 t
+	 OU41	 0017	 OU17	 0017 001b 001b 0016 OOIb 0016 0017
	 000E +
60	 025A	 2 16.2 0006 OVUO
*	 0041 OUIb	 000E +
* 61
	 MASTtk 70,IN6 UNIT	 122	 lei: (14:42
	 332.750
	 •
A 61
	 HITE STATUS RhGISTtK UOUI
* 61	 0200	 10	 1b.0	 0012 01l 2u 8AU6 Oki 7A UU58 40FD OVIA
	 0000	 0000	 0000	 +
*	 U04u Uv16 OUlb 001b 0016 0016 0016 UOlb OV16 0016 OOOE +
* 61	 020A	 10 16.2 VOOU BA(ib UVIA UUSN Nu99 OUTA OVOU 0000
	 0000 0000	 A
*	 0041
	
0017	 OUIb	 0016	 001b	 0017	 0016	 0017	 0017	 0017	 OOOE
At 61
	 0214	 10	 -6.2 dAOb
	 ou7A	 0058 5111) VOIA	 0000 0000	 OOOU	 0000 8AU6
	
A
*	 Uuul	 U016	 U016	 U016	 0016
	 001b 0017	 UU17	 OU17	 0017	 000E	 or
61	 OPIE	 10 16.0 U07A uUSN 5089 001A 0000 UuUO UUuv 0000 dAU6_ 0u7A
	 #
A	 0040	 OU16	 Quit)	 UU16	 u0it.	 U016	 Oulb
	 U 0 1 b	 uv1 _6 '0016	 000E
* 61
	 0228 10 16.0 058 5U55 OUTA UUUV UUOO UUUU 0000 8A06 007A V058
	 +
* 6u4u " uv16
	 Uui7	 0016 OU17
	 0U17	 0017	 0017	 x016 0016 OOOE
	
A
* 61	 0232
	
10 16.2 4FF1
	 UVIA OUOO UUUU 0000 OVOO 8AU6 U07A	 0058 4F6V	 It
*	 0041
	
0017	 0016	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 u017	 0017	 000E	 A
* 61	 023C	 10 Ib.0 UOIA VOVO ODUO UUUU VUOO 8AU6 007A 0058 4 F28 OOIA
	 •
*	 OV40 Ou16 Uvlb 0010 0010 0016 Oulb 0016
	 0016 0016 000E A
*051	 MIA STFK TIMING UNIT
	 122
	
14:04:42 332.750
	 •
* 61
	 WE STATUS KLUI bites 0001
	 A
it 61
	 024b	 10 16.2 0000 UuUO 0000 OUOU AA06 007A 0058 4EC5 UOIA 0000
	
A
A	 0041
	 0017	 0017
	 0017	 UU17	 0016	 UU1b
	
001b	 0017	 0016	 000E	 +
###ARA#AR***RA*#*tAR*A*ARtAR*ARRk**A**AAA****R**RRA#k*A#RR*R#ARRA#**RA**A*AA#*A*i*#AAA#*fA
9-73
4PCM Ttbt	 PAGE 28
SPECIAL TEST.... HSRN DNIF7 .... 4 SEC. O-ORIFT .... 17 SEC. +2N,S-UHIFT
....34 SEC. -2MS-DRIFT....17 SEC. +2N'b URlFT....6ACK TU U UWlPT
*****************************************************A*************#*R******##************
*CYCLE FtTCH NU H-T	 UAIA/S7AlUS 1AU	 DATA EKk(1k 016PLAYS = '3	 HCE
	 •
* a	 CvL) 1^RUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
t*R1fRR****AA**###t*RR#AfA#Af#*e**f Af RR#t#f**1fA#***it****A*** #A #**#*#R+***R*t**R*****#***
* b 
	 U25V	 10	 lb.5 QUO	 UVUU	 Q V V U tsAub uUTA	 ^)v`)t+	 4L n1	 VUTA uOVO 0000	 •
•	 Ou'42
	
OOlb	 OVIb 001h	 0016	 U01b	 OOlh	 OU1b	 0016	 OUlE	 000E
* b1
	
025A	 2 1b.I UUVU V 0 V u
*	 0043 0016	 000E
+ 62
	 rASTtk 71V. 1ivG Ui- II	 122	 16:04:43	 ?34.75n
* 62
	
bIlt STATUS httilbTEm
	 UQO1
* 6?	 (.20(1	 10	 1b.0	 Uv12	 0V24	 !iAvb	 L 0 7 A	 u0toM	 4OFU	 tu1A	 V`)t'U	 UuOO
	
0000
•	 OU4u	 UV17	 UU17	 vUlb	 0016	 0016	 Vila	 O01t,	 0017	 0017	 000E	 +
*16n	 tAASTE") T11,1 1fib UNIT	 122
	
lb:t-4:4,5	 3i-4.75V	 #
* b2
	
SITE STATUS kLGISTtk UOOI
* 62	 O2OA	 10	 16.2	 0 0 U v	 NAU6	 Ou7A	 t, 1) 	 409 1) VV1A
	
OODU	 u1?Ju OuuO 0000
R	 uv41
	
VU17	 Oulb	 Vulb	 uUlb	 UV17	 0016	 QQ17	 UU17	 VU17	 OOOE
* 62	 0214 10 lb.0 bAOb u07A OUSN b I I U UU1A ODUO OOUO vVVU UUUO 8AU6
+	 U04u VUlb	 Oulb UVlb QUIb 0016 U016 0016 v016 0016 000E +
* 62	 U2It 10	 Ib.V U07A UUSb 5004 UUTA UV00 0000 UVUU Ovv(1 t1Aub U07A	 +
*	 UOaO	 001b	 0016 0016 0016 OU17	 OU17	 0017 UU17
	 0016 OOOE
* 6
	 J228 10 1b.0 U0 5R 5055 UUTA UVOO uOUO OvUU 0u 00 6A0b 0V74 U05N
R	 vuau	 OU16	 0017	 0016	 U017	 0017	 OU17	 0017	 0V17	 0017	 OOOE
* 62
	 0232 10 1b.2 0-FI
	
OOIA UUVU vUOO UVUU ODUU 8AVb 0 U 7 A 0058 4F8D
*	 UO41
	
uOlb 0016 volb uOlb 0016 uulb 001h UU16 001k GOOE
* 62	 023C lu 1b.0 vOIA 0000 OuOu UOOV OOUV 8AO6 007A 0058 0. 2A OOIA	 ,*
+	 0040
	
OU16	 Vu17	 (1017	 0017	 0017	 0016	 Q016	 0016	 0016	 OOOE
62	 024b 10 lb.2 OOuO OVUO UUVU ODUO 8AOb 007A OU58 4EC5 UUTA OOUO 	 R
+	 0041
	
Outb OVIb 0016 0016 VU16 Oulb uOlb Oulb OU16 OOOE •
* b2-	 0250 10 16.0 OVOO OOUO OU00 t3AUb U07A 0u)N	 4 L b 1
	
001A ODUO U000	 +
*	 0040 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 UU16 V017 000E
* 62	 025A	 2 16.5 0 u O 0 uuUO	 •
+	 00442 0017	 000E
* 63	 N3ASTLR TIMING UNIT 	 122 16:04:44 33b.75U
+ 63	 BITE STATUS kE.(iISTEk	 0001	 e
* 63
	
U200 10 16.E 0012 0024 8AU6 007A 005A 14DFO OOIA 0000 0000 0000
*	 OV4U	 0017	 0017	 001b uOlb U016 0016 0016 v017
	 0017	 OOOE
* 63	 020A 10	 lb.2 OOuO 6Aub	 UU7A	 V058 &4099 OUTA	 UUVU uuOU Oubt. 0000
+	 OU41
	
OU17	 OU17
	
U017	 U017	 UJ17	 Q017	 Ov17
	
Ou17
	
0017	 000E
* b3	 0214 lu	 16.0 6Aub	 OU7A	 Uv5tt 5110 U01A	 OUVV	 0000 UOVO JUUO 8A06
*	 0040	 0016 vulb UOIb 0016 0016 0017	 0v17	 UU17	 0017	 000E
*057	 MASTtk 71MING UNIT
	 122 Ib:04:44 33b.75u
* 63
	 HITL STATUS KEGISTEH 0001
* b3
	
021L I  1b.0 007A 0058 50H9 0 V I A 0000 0000 UUVU OOOU 8AO6 007A
*	 0040
	 f)01b 0 Q I b 0016 U016 0017
	
0017	 0017	 QU17	 0016 OOOE
* 63	 0228 10 lb.0 U05d 5055 OUIA V000 U 0 V 0 0000 ODUU 8A06 UUTA 005A
*	 UU40 0016 U01b OU16 0016 0016 Oulb 0016 0016 Oulh 000E
+ 63
	
0232 10 16.2 4FF1
	
UUTA OUJV 0000 0000 OUOO oAU6 OU7A 0058 4F80
*	 U041	 Uu17	 001b 0017	 0017	 0017	 0017	 Oulb U016 0016 OOOE
+ 63	 023L	 lO 16.5 UUTA	 VUVO ODUV UV00 UUVU 6AV6 v07A 0058 4F28 OOIA
*	 UU42
	 uQIb	 &4017	 Uv17	 VO17	 VU17	 Volt)	 0017	 0017	 OU17	 000E
+ 63	 0246 IV	 16.2 V000	 vuuO	 UUVO OOUO t+AU6 U07A uu58 4EC5 OOIA 0000
*	 VV41
	
OVIb UUIb 0616 0016 VUlb Vulb U01b 0016 Ovlh 000E
R 63	 0250 10 16.0 OVOL, 0000 OOOU BAOb 007A 0058 4Ltl 	 OOIA	 0000 0:90
*	 OU40	 0017	 0017	 UU17	 u01b	 0016 UVlb
	 U01b OU16 0017
	 OOOE
***R**#**tt#tAA#*****R*#R**#*R****f##**R*#****R**#****RR*R##*##**^#*####R**R*#*RR**#R**R**
4-74
PCM TEST	 PAGE 29
SPECIAL TEST.... BSRR DRIFT .... 4 SEC. 0-DRIFT .... 17 SEC. +2MS-URIFT
....34 SEC. -2MS-DkIFT....17 SEC. +2MS DRIFT .... BACK TO 0 DRIFT .
*AfA#
L **
t*
FE 
AA#ttiR*tk
R 
A# f* tiDttTAtiRti#k#ARAARARt#Rt**Ri*kAttttit.*ARAi *k##**A*fA*#4A#*t*AtAA*ff
ACYCE	 TCH NU	 -T	 A/STATUS TAG	 UATA LKRUR UISPLAYS = ?	 BCE
* p	 CNU r.RDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
**fRAfRkkAtRt#RRA#Atk4* iRtAtA**# tR# t* A* AR#At*kkR#**AA#RR*kttA***kt##A#ff*** *ff #ffA*** f*+**
* 63	 025A	 2 16.5 VUOO OuuO	 •
+	 0042 OU17	 090E r
* 64	 MA57kR TIMING UNIT	 122 16:u4:45 338.750	 •
* 64	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 +
* 64	 0200 10 16.2 0012 Oue4 6A(Ub 00A U058 41)FU OUTA 0000 0000 0000	 r
*	 0041
	 OV17 OU17 0016 Uvlb OU16 0017 0017 OU17 0017 000E •
+ 64	 020A 10 16.5 0000 8A06 007A OU5b 4099 OU1A 0000 0000 0000 0000
	 •
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOIb 0016 0016 000E r
* 64	 0214	 10	 16.7 8AU6 OUTA 005b 511U 001A OuOV ODUU 0000 0000 8AO6 	 •
*	 0043 001b 0016 0016 0016 0016 0017 0017 0017 0017 000E +
+ 64	 021E 10 16.5 007A 0058 5069 00IA UUOO UOUO 0000 0000 8A06 OU7A	 r
A	 0042 Ovib 0016 UU16 0017	 0017	 0017
	
OU17	 VU17 0017	 000E	 •
* 64	 0228 10 16.0 0058 5055 OOIA VOOO OOUO OVUO OUOU 8A06 007A 0058	 •
*	 0040 U016 0016 0016 0016 0016 0016 Ou16 0016 0016 000E r
A 64	 0232 10 16.2 4FF1 OUTA OUOV OOOU OUOO ODUU 8AO6 007A 0056 4F8D
A	 0041
	
0017 0016 0017 UU17	 0017 0017	 0016 0016 0016 000E
A 64	 023C 10 16.0 001A 0000 UUUU UUOU 0000 8AO6 007A 0058 028 001A
	
r
*	 0040 0016 0016 0016 U016 0016 OV16 0016 0016 0016 000E •
f 64	 024b 10 16.2 0000 UOUO OGOU 0000 8A06 OU7A 0058 4EC5 001A 0000
	
r
*	 0041
	 0016 Oulb 0016 0016 0016 0016 0016 0017 0016 000E r
* 64	 0250 10 16.2 0000 OOUO OUOU 8AO6 007A 0058 4E61 OOIA 0000 0000
	 •
+	 0041	 0017	 0017 0017 0016 0016 0016 0016 0016 0017 000E •
* 64	 025A	 2 16.2 UOUO 0000	 r
*	 0041 0016	 QOOE +
* 65•	MASTER LIMING UNIT	 122 16:04:46 340.750	 •
* 65	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 •
* 65
	 0200 10 16.0 0012 0024 8AO6 007A 0058 40FD OGIA 0000 0000 0000
	 +
*	 0040 0016 0016 UUlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E r
A 65	 020A 10 16.5 0000 8A06 007A 0058 4099 OOIA 0000 0000 0000 0000
*	 0042 0016 0016 0016 U016 OU17 0016 0017 0017 0017 000E •
* 65
	 0214 10 16.7 8AO6 007A 0058 5110 UOIA UUUU 0000 0000 0000 8A06
*	 0043 OU16 0016 UUIb U016 0016 0017	 0017 0017 0017 000E •
* 65	 021E 10 16.0 007A UU58 50b9 001A UUUU ODUV 0000 ODUO 8A06 007A
*	 0040 0016 0016 OU16 0016 0016 001b 0016 0016 0016 000E +
A 65
	 0228 10 1b.0 0058 5055 001A 0000 0000 uuOO OOOU SA06 007A 0058
	 •
*	 0040 0016 0017 0016 0017
	 0017 0017	 0017 0016 0016 OOOE
+ 65	 0232 10 16.2 4FF1 OUTA OOOU 0000 UOUO 0000 8AO6 007A 0058 4FdD
	 •
*	 0041
	
OU17	 0016 0017
	 0017	 Ou17 0017	 0017	 0017 0017 OOOE	 +
* 65	 023C 10 16.0 OUTA OOUO OOUO UUUU UOOO 8AU6 007A 0058 4F28 OUTA
*	 OU40
	 U016 OU16 OU16 U016
	
0016 UOlb 001 4..	 0016 0016 000E +
# 65
	 0246 10 16.2 0000 0000 OOOU 0000 bA06 007A 0058 4ECi 001A 0000
	 •
A	 U041	 OU17 0017 0017 0017 0016 U016 0016 0017 0016 OOOE
	 •
A 65	 0250 10 Ib.2 0000 0000 0000 8AO6 007A 0058 4E61
	 001A OODU 0000	 r
*	 0041
	 Ou17
	 Ou17 U017 0017	 U017 0017	 0017 0017 0017 OOOE
	 •
+ 65
	
025A	 2 16.1 0000 0000
+	 0043 0016	 000E •
f 66	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:04:47 342.750	 r
+ 6b	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 +
R 66	 0200 10 16.0 0012 0024 BA06 Ou7A U058 4DFD OOIA 0000 0000 0000
	 •
f	 0040 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 001b 0016 000E
A#f** AAAA* AR*k# ARR#*#*AARfARt#*RAk* AAAA*******#*R#tRRkkR* R##**** RAA###*** f#*** *A*A*f *+***R
4-75
PCM TEST	 PAr:E 30
SPECIAL TEST.... HSNR DRIFT .... 4 SEC. 0-ORIFT. ... 17 5EC. +2MS-UHIFT
....34 SEC. -2MS-DRIFT....17 SEC. +2h,S URIFT.•..BACK TU u DRIFT
rrR## RA#**#f#t*#fR***#*Rt#*t*i***itfAR*R** tffi#****#* t*#kiRRA**A*R**i**f##*****At# *A*f *Atr
*CYCLE FETCH NU R-T	 DATA/STATUS TAU	 DATA LKNUK UISFLAYS = ?	 tic 
r a
	 CNIU itiNvs	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 q STATUS*
r* A#RAk*************kA**********kA*#f*t****A**********************AA *A #R#****R*#**#A******
* 66
	
020A 10 16.2 OVUv 8AUb 0u7A UuSH 4U9 y JUTA UUUU OCUV uuuU UVOO
*
	
0041	 0017	 OU16	 001h OUlh	 UUt7	 OUlb	 0017	 Ou17	 0017	 000E
*057	 MASTEh TIMlw(, UluIT	 122	 16:04:47	 3µ2'.15u
* 66	 BITE STATUS REGISTER 0001
* 66
	
U214	 10	 16.7	 8AOh 0U7A UU56 5110 001A ODUi, ODUU	 UJJu JUuO 8A06
t	 0043
	
OUlb	 UUIb	 v017	 U017	 0017	 UU17	 OV17	 Uul7	 0017	 OOOE
* h6	 021E	 I  16.0 007A UU5K 50ti4 OUTA UOUV	 uU00 vUOO	 0 U v V IAOb v07A	 •
A	 0040 0016 OU1b 0010 U01h OUlb OU16	 VUlb 0017	 0016 OOOE
k 1)6
	 0228	 10 16.0 UUSb 5055 UUTA UUUU uOvu OUVO UUVU HAU6 uv7A UJSP
*	 004U	 OU16 0017	 UU1b U017	 0017	 Uv17	 0017	 U016	 U016 000E
# 66	 0232 10 16.2 4FF1	 OU1A OUOU v0VO UUUU 0000 8AU6 007A 0u58 4F 8D	 Of
R	 U041	 U01b	 UUIh	 (JU1b U016	 UUlb 001b	 OUlb VU16	 0016 000E
* 66	 023C 10 lb.0 OOIA 0000 0000 UUUU 0000 8AU6 Ou7A 0056 4F26 001A
r	 UU40 OU16 UU16 U01b U01b OU17 UU1b 0016 Uulb 0016 000E
* 66	 024b 10 16.2 UOUO 00uO OOUO UvUO 8AU6 OU7A 0056 4EC5 UUTA 0000	 r
*	 0041	 0017	 0017	 0017	 0017	 001 1)	 U01h	 U016	 0017	 0016	 000E
* bb	 0250	 10 16.5 Uu00 00(10 0UUO 8AO6 U07A 005P 4Eb1	 UUTA 0040 0000
It	 0042 0016 OUIb U01b 0016 VU16 0016 0016 Ovl6 0016 000E	 r
A 66	 025A	 2 17.0	 0000 UOOO
r	 0044 0017
	
000E
It 67	 MASTER TIMING UNIT	 122	 16:04:48 344.750
* 67	 BITE STATUS REGISTER 0001
* 67	 02UO 10 16.0 0012 0024 8AU6 007A 0058 4DFD 001A 0000 0000 0000 	 r
R	 0040 OU16 U01b UU16 0016 0016 OJ16 U01b 4017 0017 OOOE	 •
* b7-	 020A	 SO 16.2 UOOU 8AO6 (, 07A 005b 4099 OOIA ODUU	 OUOU 0000 0000
*	 0041	 0017	 0016	 uUlb 0016	 0017	 0016	 0017	 Uul7	 0017	 000E
* 67	 0214	 10 16.0	 8A96 007A 0056 5111) UUTA 	 0000 0000	 0000 U000 8AQ6	 r
*	 U040 0016 0016 0016 0016 0016 001b UU16 0016 0016 000E	 r
* 67
	
021E 10 16.0 007A 0056 5Ub9 001A UVOO 0000 UODU OOOU 8AU6 007A 	 r
*	 0040 0016 OU16 OU16 0016 0017 	 0017	 0017	 0017	 0016 000E
* 67	 0226 10 lb.0 0056 5u55 001A OUOU UUOU OOOU UOUu 6AO6 VU7A 005F
*	 0040	 0016 0017	 0016	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE
* 67	 0232 10 16.2	 4FF1	 001A UOOU UUUU UuOO UUUU 8AUb 007A OU58 4FbD
r	 0041	 0016 0016 001b U016 0016 0016 0016 OV16 0016 000E
* 67	 0230	 10 16.0	 UUTA UOOO UUUU OUO0 VODU 8AU6 OOYA	 0058 4F28 001A
#	 0040 OU16	 OU17	 0017	 U017	 0017	 0016	 001b 0016 0016	 OOOE	 r
* 67
	
0246 10 16.2 0000 UUUU 0000 OOOU 6AO6 0V7A 0058 4EC5 UOIA 0000
*	 0041
	 VU17	 0017	 0017	 U017	 0017	 0017	 0011	 0017	 0017	 000E
* 67	 0250 10 16.5 0000 OOUO UUUU BA06 007A OU58 4E61	 OUTA OUOO ODUO	 r
*	 0042 0016 0016 0016 0016 OU16 OUIb 0016 0016 0017 000E	 *
* 67	 025A	 2 17.0	 0000 UUUU	 It
r	 0044 0017	 000E r
* 68	 MASTER TIMIrvG UNIT 	 122	 16:04:49 34b.750
* b8	 6ITt STATUS h'EGISTER 0001 	 It
* 66	 0200	 10 lb.0	 0012 0024 8AU6 007A U058 4DFD OO1A	 UODU UOOO 0000`	 It
*	 4040	 0017	 OU17	 001b	 UU16	 0016 0016	 U01b 0017	 OU17	 OOOE
# 68	 U2UA	 10 18.2 UOUV 8AUb UUTA 0056 4U99 OUT A OOUO OUOU VUOO 0000
#	 OU41
	
OU17	 0016	 0016	 0016	 0017	 OUIb	 U017	 V017	 OU17	 OOOE
* 66	 0214	 10 16.4 BA06 007A U058 5110 UOIA OOVO 0000 0000 0000 8AU6 	 r
*	 0040 UUIb	 0016 UV1b 4016 OU16 0016	 0016 0016 0016 OOOE
*##RAk*k#*RA*k* A*A*#i* RR# i*A# A****#RR#**RR#t*A*t*##R*4RRt**AR********#**RA*** #A#i ****k***R
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PCM TEST	 PAGE 31
SPECIAL TEST.... bSRR DRIFT .... 4 SEC. O-URIFT .... 17 SEC. +2MS-DRIFT
....34 SEC. -2MS-DRIF1 .... 17 SEL. +2MS URIFT .... OACK TU 0 URIFT .
*RRt*AifRRtRAA*kRt# fkk#ttRA## Rk*#*AAk*#*itARA**#kk*AAAAtk}A*A #A*k ###v^#*RfR*ff#R#**ARfffi#*
*CYCLE FLICH NU k-T	 DATA/57ATUS TAG	 DATA thRUk DISPLAYS = 7
	
hCE
	 •
* N	 ChD wRUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
A*RifRftR#RA AkkARft#Rk*fRt#fAi*##AA###ARk**# Rtk#RAk *AAiikA#RkR#*##i#At#* *R*RR**Rfk*fffRif*
* bb	 021.t to	 1b.v OUTA UU58 5Ub9 UOIA UUVO Ouvo OOUv 	 0000 BA06 OU7A
+	 0040 001h 001b 0016 0016 0017	 U017	 0017	 0017 001h 000E
* 68	 0228 IU 1b.0 OU58 5055 UvIA OODU OVUO OUOU VUOO MA06 U07A 0058
+	 0040	 0016 0017 0016 U017 OU17	 Uu17	 U017	 0017	 0017 000E	 •
* 68	 0232 10 Ib.2 4FF1 OVIA ODUU UUUU uuuu ODUU 6AO6 UU7A OU58 4FUD
	 •
*	 0041
	
OUIb 001b UU16 UUlb OU1b u01b 0016 0016 U016 000E
A 68	 023C 10 lb.0 001A OOUO 0000 uvOL OUOU 8AO6 OU7A 	 OU56 4F28 001A	 •
*	 0040 Ovlb 0017 0017 OU17 Uu17 	 0016 0016 0016 0016 000E	 +
* 68	 024b 10 lb.7 UUUU UUvu ODUU GUUO eAU6 007A u05b 4EC5 OVIA 0000	 f
*	 0043 OU16 0016 0016 U016 0016 0016	 0016 0016 OU16 000E •
* 68	 0250 10 16.0 OOUO OUOO 0000 8A06 007A O058 4E61	 001A 00OU OOVO	 +
+	 U040 001h UV16 UUlb 4016 OU16 0016 0016 Oulb OU17 OOOE
* 68	 025A	 2 16.5 OUOO 0uUU	 •
*	 0042 OU17	 000E
* 69	 MASTEN TIMING UNIT	 122 16:04:50 346.750 	 •
* 69	 RITE STATUS kEGISTER 0001	 +
* 69	 0200 10 16.0 0012 0024 8AJ6 007A U058 4UFD 001A 0000 0000 0000
*	 0040 0017	 0017 001b UU16 4016 0016 OU16 0017 0017 OOOE
*I66	 MASTER TIMING UNIT	 122 1b:04:SU 548.750	 •
* 69	 btlt STATUS kEGISTLR VU01
* 69	 020A 10 1b.2 UOOO 8AV6 007A 0058 4099 001A 0000 0000 0000 0000 	 k
+	 0041
	 0017	 0417	 0017	 UU17	 0017	 OU17	 0017 .0017	 OU17	 000E	 +►
69	 0214 10 16.0 8AO6 OU7A 0058 5110 001A OOUO 0000 UUOV 0000 6AO6
*	 004U 0016 VU16 0016 001b 0016 0016 0017 u017 0017 000E
* 69.	 021E 10 16.0 007A 0058 5Oh9 001A 0000 0000 UUUU 0000 8A06 007A
	 •
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0017	 0017	 0017 0017 0016 OOOE ^►
* 69
	
0228 10 16.5 0058 5055 001A OOVU UUUO 0000 0000 8AO6 007A 0058
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 000E
* 69	 0232 10 16.7 4FF1 001A 0000 UUUU 0000 0000 8A06 007A 0058 4F8D
*	 0043 0017	 0016 0017 0017 0017
	 0017	 0016 0016 0016 000E
* 69	 023C 10 16.0 OOIA 0000 0000 UUOO 0000 BA06 007A 0058 028 001A
*	 0040 0016 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0016 0017 000E
* 69
	
0246 10 16.2 0000 OOUO OUOV UUUU SAOb VU7A 0058 4EC5 OOIA OUOO 	 •
*	 0041
	
0016 0016 001b V016 0016 001b 0016 0016 0016 000E
* b9	 0250 10 16.0 0000 0000 0000 SAUb 007A 0058 4E61 001A 0000 0000
*	 0040 0017 0017 0017 0016 0016 0016 001b 0016 0017 OOOE
+ 69	 025A	 2 I6.5 0000 UUUU	 f
*	 0042 0017
	 ooOF
* 70	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:04:51	 350.750
* 70	 BITE STATUS REGISTEk 0001
+ 70	 0200 10 16.0 U012 OU24 8A06 007A 0058 4DFU 001A 0000 0000 0000
*	 0040 OU17 OU17 0016 0016 0016 0016 OU16 0017 0017 OOOE
* 70
	
020A 10 16.0 0000 8AV6 007A 0058 4099 OUTA 0000 0000 0000 0000
	
R
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 001b OU16 0016 OU16 000E R
* 70	 0214 10 16.2 dAOb 007A 0058 5110 001A 0000 UUUU 0000 0000 BAO(; 	 f
*	 0041
	
0016 0016 0016 U016 0016 0017 0017 0017 U017 000E
* 70	 021E 10 16.0 007A 0058 5069 001A 0000 0000 0000 0000 8A06 007A 	 f
*	 OC40 OU16 0016 U016 0016 0017 0017
	
0017	 0017 0017 000E
* 70	 0228 10 16.5 0058 5IA55 OVIA 0000 OOUO ODUU UUUU 8A06 007A 0058	 R
*	 0042 OU16 0016 0016 0016 UU16 OVIb 0016 OU16 OU16 000E R
*R*RARRRR#*###RAff#RRR*#fR#kRR#fR*A*t#RR*R***#A*#k###ffR*A+1#*R#**t********RR***R**RfRfRRfR
4-77
Iw
PCM TEST	 PAGE 32
SPECIAL TEST.... BSRR DRIFT .... 4 SEC. 0-UKIFT .... 17 SEC. +2NIS-URIFT
....34 SEC. -2MS-URIFT .... 17 SLC. +2 1',5 UkIFT .... UACK TU 0 URIFT
****#****************** A******************************************************************
*CYCLE FETCH NU R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA tHNUR DISPLAYS = i
	
BCE
* N	 CMU wRUS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
* 70	 0232	 10	 lb.7	 OFF1	 uulA	 uuUu	 uuuu	 uuuu	 GV,^i C	 rAUb	 007A	 OV58	 4F81'	 s
*	 0043	 OU17	 OUlb U017	 0017	 QU17	 0017	 OOIo UU16 OU16	 OOOE
* 70	 0230 10 1b.5 UUTA OVOO 0 l uV uuOO uu(Iu bAUb UUTA UVSB 4F 28 UUTA
+r	 0042	 OU16	 0011	 U017	 U017	 VU17	 UU17	 0011	 V017	 OU17	 000E
* 70	 0246 10
	
16.2 UI)0U 0000 0000 VOVU oAVb 007A 0056 uECS 001A UUVO
*	 VU'11
	
UUIb	 UOIb	 uU16	 01.11t,	 VUlb	 VUlb	 QOlo	 UU17	 UU16	 OOOE	 x
* 70
	
u2SO 10	 16.0 DOUV UuUV OOUO bAUb U07A Oubr 4E61
	
UUTA OvuO OOUn
*	 U0u0 VU17	 0017	 0017	 OU16	 0016 0016 001b 0016 VU17
	 000E
* 7O	 U25A	 2	 16.2	 1.1 000	 Ouvo
*	 0041	 OU16	 000€ x
* 71	 MASTER TI D ING UNIT	 122
	
16:04:52
	 352.750
* 71
	
HITE STATUS REGISTER 	 0001
* 71
	
0200	 10 lb.2 0012 0024 8AOb 007A U058 4DFD OUTA UUOO OU( t 0 UUUU
*	 U041	 OU17	 0017	 0016	 0016	 0016	 U017	 OU17	 OU17	 0017
	
000E
* 71
	
020A IU 16.0 u000 8A06 OVA 0058 4099 OOIA 0000 0000 0000 0000
*	 004U 0016 OU16 U016 0016 0016 0016 0U16 VU16 UUTA 000E
* 71
	
0214 10 16.2 8AU6 UU /A OUbb 5110 UUTA OUVO VUUU
	 o0ou UQVO 8AU6
*	 OU41
	
OV16	 0016 0016 0016	 001b	 O017	 U017	 0017	 0017	 OOOE
* 71
	
021E 10 16.0 UUTA uUb8 50b9 001A UUUU 0000 UVUU 0000 8AO6 007A
*	 0040
	
OUIb uOlb	 0017	 U017	 U017	 0017	 0017	 OU17	 VV17	 000E
* 71	 0228 10 16.0 0058 50b5 UUTA 0000 UUUU 0000 0000 HAUb 007A 0058
*	 0040 OU16 OU16 0016 0016 UU16 0016 U017 0016 0016 000E
+ 71	 0232 lU 16.2 4FF1	 UUTA OUOU OUOU Ov00 0000 BAOb OU7A 0058 4F80
*	 0041
	 0011	 0016	 0017	 0017
	
OU17	 0U17	 0016	 0016	 UU16	 OOOE
* 71	 U23C 10 16.0 001A 0000 UOVO UUUU 0000 8AU6 007A OU5o 028 UUTA
*	 0040 0016 OUlb 001b OU16 OU16 0016 9016 U016 0016 000E
* 71	 0246 10 16.2 0000 UUUU OUOU 0000 BAVb 007A 0058 4EC5 UUTA 0000
*	 U041
	
0016 OUlb 0016 U017
	
OU16 0016	 0016 0017
	 0016 OOOE
* 71
	
0250	 10 16.2 OUVO OUVO oOou BAUb U07A. 0058 utbl	 UUTA UQOU 0000
*	 0041
	 0017	 OU17	 0017 0016	 0016 0016	 0016 0016 0017
	 000E
* 71	 025A	 2 16.2 OOOv UOOO	 x
*	 0041 0016
	 000E
* 72
	 MASTtR TIMING UNIT	 122 16:04:53 352.750
* 72	 BITE STATUS kE.GISTER 0001
* 72	 0200	 10	 16.0	 0012 0024 8AU6 007A 0(1 58 40FD 001A 0000 UVUO 0000
*	 0040	 0017	 0017	 Uv16	 u016	 0016	 0016	 0016	 0017
	
0017	 000E
* 72
	
020A 10 16.2 0000 8AU6 007A U058 4D99 OVIA UVUU uuuo UUUU 0000
*	 0041
	
OUll
	 UOIb	 001b	 0016	 0017	 0016	 0011	 u017	 0017	 OBOE
* 72
	
0214 10 16.0 MA06 007A 0056 5110 UUTA UUUU UUUU UUUU UUUU 6A06
*	 0040	 OUlb 0016 0016 U010 UUIb U016	 OU16 OU16 0016 000E
* 72
	 021E	 10 16.0 007A OOb6 5Ub9 001A UUOO UUUU OVOU 0000 8A06 007A
	
x
*	 OU90
	 001b	 0016	 OUlb 0016	 0017	 0017	 0017	 0017	 OU16	 000E
* 72
	
0228	 IU 16.0 voS8 5055 UUTA 0000 UUUU OuOU 0000 8AU6 U07A 0056
*	 OU40	 UU16	 OU17	 OU16	 0017	 OU17	 0017	 0017	 U017	 0017	 OOOE	 x
*166	 MASTER TIVING UNIT
	 122 16:04:53 352.750
* 72
	 HITE STATUS REGISTER OQOI
	
x
* 72
	
U232 10 16.2 4FF1
	 UUTA UUUU UUUU UUUU 0000 8AU6 OU7A OU58 4FbD
*	 U041
	 VUlb	 VUlb	 UU16 U016	 0016	 U016	 U016	 U016 OV16	 OOOE	 x
* 72	 023C	 10 16.5 UUTA OOUO OQUV 0000 UOOO 8AU6 007A 0058 4F28 001A
*	 0042
	
Oulb	 OU17	 U017	 VU17	 0017	 UOIb	 0016 0016 0016	 000E
4-78
PCM TEST
	
PAGE 33
SPECIAL TEST.... tsSHR DRIFT .... 4 SEC. O-DRIFT ... .17 SEC. +2MS - L)RIFT
....34 SEC. -2M8-DklFT .... 17 SEL * +2NS DRIhT .... BACK TO U DRIFT .
R+RRRRR#Rt*##*R#*#RR*#R#*#*RR*#RR*R*##tR#***#R*R*R**t#*t##*#RR#Rt*#*Rt *R+R++RR*RRRRRR*R RRR
*CYCLE FETCH NU N-T	 DATAtSTA(US TAb	 DATA ERRUh DISPLAYS = 7 	 SCE	 +
a p	 CIOU LARDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
#R*#RR*R*##**R*#*#t##*##t#t#R##R*RR#}t*R#**t#*#*#*#*w#t*#*****##* ## *RRRRRR+++RRRRRRRRi+R++
# 72
	
0246 IU	 16.2 VUOU UUVO OUGU OVUV 13AV6 UalA 0058 4EC5 001A 0000	 +
#	 0041
	
OV16 0016 0016 0016 (301E 001b 0016 OV16 0016 000E +
R 72	 0250 10 1600 0000 OOVO OUOU 8AOb UV A OUSb 4E61 OUTA OUVO 0000 	 +
*	 0040 0016 0016 001b 0016 OOIb 0016 0016 0016 0017 OOOE +
t 72	 025A	 2 16.5 UOOO Uuu0	 +
+	 0042 OU17	 000E +
• 73	 MASTER TIMING UNIT	 122 ib:04:54 352.750 •	 +
* 73
	
BITE: STATUb RtGISTEk 0001
	 +
R 73	 0200 lU 16.0 0012 0024 bAVb 007A UU5ii 4DFD uulA 0000 0000 0000 	 +
*	 0040 0016 0016 OOIb .1 016 001b 0016 0016 0016 0016 000k +
* 73	 020A 10 16.0 0000 bAO6 00A UO58 40 99 001A UOOU uUU0 0000 UOOO	 +
*	 0040 0016 OV1b 0016 OC16 0017 UUIb 0017 0017 0017 OOOE +
R 73
	
0214 10 lb.2 6A06 Ou7A 0058 511D UUTA 0000 OOOU 0000 0000 8AO6 	 +
R	 0041	 0016 OU16 001b 0016 0016 0017 0011	 UV17 0017 OOOE +
R 73	 U21t 10 lb.0 007A UVSB 5Un9 VOIA UVOO OOOV 0000 0000 bA06 007A	 +
*	 0040 0016 0016 0016 0016 OU16 OOIb OOIb 0016 0016 DOOE «
* 73	 0228 10 Ib.O 0058 bUSS OVIA UOUO OOUV OUVO OOVO BA06 007A VUbb 	 +
*	 OU40 OU16 OU17 OVIb 0017 OU17 0017 0017 0016 0016 OOOE +
* 73	 0232 10 16.2 4FFI OUTA 0000 0000 0000 0000 8AU6 007A 0058 4F8D 	 +
+	 0041
	
0017 OU1b 0017 U017 OUI7 0017 0017 0017 0017 000E +
R 73	 023C 10 16.5 001A UOUO 0000 OVOO 0000 BA06 007A 0u58 4F28 001A 	 +
+	 0042 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 001E OOOE +
*166	 MASTER 7Ih, ING UrvIT	 122 16:04:54 352.750	 +
+ 73	 BITE STATUS REGISTEk 0001 	 +
* 73
	
0246 10 16.7 0000 OOVO OUOU DODO 8A66 007A 0058 4EC5 O01A 0000	 +
R	 0043 OU17 OU17 0017 0017 0016 0016 u01b 0011 0016 OOOE +
R 73	 0250 30 ]6.2 0000 0000 0000 8A06 007A DOSS 4Ebl 001A 0000 0000	 +
R	 0041
	
0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E
+ 73	 025A	 2 16.2 4000 0000	 r
+	 0041 0016OOOE +
* 74	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:04:55 552.750 	 +
+ 74	 BITE STATUS REGISTER 0001 	 +
* 74	 0200 10 16.0 0012 OU24 8AO6 U07A 0058 4DF1) 001A 0000 0000 0000 	 +
R	 0040 OU17 0017 0016 0016 0016 001b VU16 0017 0017 000E +
* 74	 020A 10 16.2 0000 8A06 OV1A 0058 4099 OOIA OOUQ 0000 UOUO 0000	 +
+	 0041
	
0017 0017	 0017	 0017 0017 0017	 0017	 0017 0017 000E +
+ 74	 0214 10 16.0 8AUb 00A 0058 511D UUTA 0000 OOVO 0000 OVOO 8A06 	 R
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0017
	 0017 0017 0017 000E +
+ 74	 021E IO 16.0 007A 0058 5Ut39 UUTA 0000 0000 0000 OODU 8A0b 007A 	 +
+	 0040 0016 0016 0016 0016 0017
	 0017	 0017 V017 0017 000E +
* 74	 0228 10 16.0 0058 5055 001A 0000 0000 0000 0000 8AO6 007A 0058
+	 0040 OU16 001b 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE +
+ 74	 0232 10 16.2 4FFI OUTA OVUO 0000 0000 OOUO 8AU6 007A 0058 4FUD
	 +
*	 0041
	
0017	 0016 0017 0017 UO17 0017 0016 0016 0016 000E +
* 74	 023C 10 16.0 001A UOOO 0000 VOOO 0000 8AO6 007A 0056 4F28 OOIA
	 +
+	 0040 OU16 0017 UO17 U017 0017 	 0017 0017 0017 0017 000E •
R 74	 0246 10 16.1 0000 0000 OUOO 0000 8A06 OU7A 0058 4F_C5 001A 0000
	 +
+	 0043 Uu16 Oulb 0016 UUIb 0016 OOIb 0016 0016 0016 OOOE +
R 74	 0250 10 16.0 0000 0000 0000 6A06 007A 0058 4Eb1 OOIA OVOU 0000	 +
#	 0040 UUI7 0017
	 OU17 OU16 001b 0^j1b 0016 UU1b 0017 OOOE +
###*#RR##RR**^#*###*#RR#R#R#*#*#R*R*##R*RR#**t*****###RR*#*#***R***#*#*##RRRR#*#+#RR++RRRR
i
^j
S
i
3
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PCM TEST	 PAGE 34	 j
SPECIAL TEST.... BSRR UkIFT....4 SEC. O-URIFT .... 17 SEC. +2MS-DrtIFT
	
1i
....34 SEC. -?VS-DRIFT .... 17 SEC. +2MS VNIFT....8ACK TO U DRIFT
t*KRttR#tilt###*#RiR#t*t#***#R#A#*#kit#i##t*#RR*t*#*#R#R##Rt**tt**###K*R*R#i###^***##*xtix
*CYCLE FETCH hU k-T
	
UATA/STATUS TAG	 DATA LHkok DISPLAYS = ?
	
NCEi A
	 C V D ,NRUS
	
U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
ttt***t#*it#****tk*Rt***t**Rt#R#*t#*ttt**t*#*t**R***###tRr*R!K###*R***#*Rrt *** x * x t*#**R'R** x
* 74	 025A	 2 16.5 000u UVVU
*	 VO42 OU17	 000E
* 75	 MASTEk TIMIhU UNIT	 122 1b:U4:5b 352.75u
* 75	 bITL STATUS kEGISTtk 00ul	 x
* 75	 0200	 10 16.0	 0012 UVe4 bA06 OO/A V056 4DFD OU:A UOU" OUQU 0000
t	 OU4U	 VU16	 vUlb	 VU16	 vulo	 Bulb	 g ull,	 Cul p	OU17	 OU17	 000E
* 76	 t'i'OA	 10	 16.x?	 0OOU	 8A U6	 uU7A	 Uubb	 4099 UUTA	 UVVU 00VV	 OUVO 0000
x	 0041
	
0017	 0016	 OU16	 volb	 UU17	 UviF	 U017	 U017	 0017	 000E	 x
x 75	 0214	 IU 16.22 8AO6 u67A UU58 5111? VUlA UOUO OVOU UUUU	 0v00 8AU6
x	 0041	 UU17	 Uul1	 0017	 OU17	 OU17	 Uu17	 0u17	 Uu17	 0017	 000E
x 75
	
021E 10 16.0 007A Oubb 5Uts9 UUTA UOU0 v000 0 U0 0000 8AU6 007A
i	 U04u	 UU16	 uVlb	 OOlb	 UUIb	 0017	 0V17	 0017	 0017	 0u16	 000E	 x
i 75	 0226	 30 lb.(-	 005b 5U55 UUTA UUVO UUUO uuU0 ODUU 8AU6 UUTA 0058
	
x
x	 0040	 Uv16	 UU17	 UU16	 0017	 0ul7	 0017	 U017
	
0016
	 001+	 000E
* 75
	
0232 10 16.2 4FF1
	
UV1A UUUU UUQU UUUU OODU 6AU6 007A 0058 4FbD
	
x
x	 0041
	
0016 001b 0016 0016 OU16 0016 OOIh 0016 0016 000E
# 7}	 t+?3C	 10 16.0	 OUTA	 UUUU UUUU ODUV UOVU BAUh v07A 0056 4F28 UUTA
*	 0040	 uUlb	 ()V17	 0017	 UU17	 0017	 UV16 0016	 vU16	 0016	 GOOF
x 75
	
0246 10 lb.2 VUUO 0000 OUOU VODU bA06 007A OUSb 4EC5 001A 0000
*	 0041	 Ou17	 UU17	 U017
	 UU17	 0017	 Uull	 0017	 0017	 0017	 000E
t 75
	
0250 10 16.0 0000 0000 OUOU 8A0b U07A O058 4Ebl OOIA 0000 0000
*	 0040 001b Vul6 UU16 0016 0016 0016 0016 OV16 0016 000E
x 75
	
025A	 2 17.0 0000 0000
*	 U044 0017	 000E
x 76
	
MASTEk TIMING UNI1
	 122 16:04:57	 352.750	 x
* 76	 13ITE STATUS REG1STEN 0001
	
x
* 76	 0200	 1%) 16.7 0012 0024 6AUb U07A 0058 4DFD 001A 0000 UOOU 0000
*	 0043	 0017	 OU17	 0017
	
U017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
* 76
	
020A	 10 16.0 0000 8AO6 007A 0058 4U99. OUTA 0000 UUOO 0000 0000
*	 0040 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0017 OU17 0017 OOOE
* 76	 0214	 10 lb.2 8A06 007A 0058 5110 U01A 0000 UUQU UVUO VUUO 8AU6
*	 0041
	
UUlh Oulb 0016 0016 OU16 U017
	
U017	 0017	 U017 400E
* 76	 021E	 10 16.2	 007A 0058 5069 OUTA UUUO UUUU 0000 UU(, 6AU6 007A 	 x
*	 0041	 0017	 Ou17	 OU17	 0011	 0017	 UU17	 Oull	 0017	 0017	 OOOE	 x
* 76	 0228	 10 16.0	 0056 5v55 OOIA OUOU V000 0000 0000 bA06 007A 0051+	 i
i	 uO40
	 0016
	
OU17	 OOIb 0017	 OU17
	
0017
	
0017	 0016 0016
	
000E
	
x
x 76
	
0232	 10 16.2 rIFFI
	
OUTA u0u0 uUOO UUQU UUUU 8AU6 007A 0058 4F8D
	
x
# 0U41	 0017
	
OuIO OU17	 U017	 OU17	 OU17	 0016 0016 0016
	 000E
*I66	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:04:57 352.750 	 x
* 76	 BITE STATUS kEGISTER 0001	 x
* 76	 023C	 IU 16.0 UUTA 0000 UUOU UUUU UOUO 8AU6 007A 0058 4F28 001A
i	 0040 0016
	 U016 OU16 U016 0016
	 OU16 001b v016 0016 000E
# 76	 024b	 10 lb.?	 0000 0000 UUUU UUUU 8AU6 007A	 U058 4E;C5 VUTA OOVO
	
x
#	 0041
	
Uu17	 Oull	 Ovl7	 U017	 0016	 VU16 0016	 0017	 OU16	 000E
* 76	 0250 10 16.2 UUOV UUUU OOUO 8AU6 007A 0058 4E61	 001A UUUU 0000	 x
*	 0041	 UU17	 0017	 0017	 UU16	 0017	 0017	 U011	 OU17
	 0017	 000E	 x
* 76 025A 2 1b.7 000  OvVO
*	 0043 UU16	 000E
# 77	 MASTER TIMING UNIT
	 122 16:04:56 352.750
* 77	 bITL STATUS kEGISTER UOOI
	
x
ixx*A*#t**#*##Ktt*#**RR# **#K**#t**##**xxR rt#****# *#*#tKtkx**** # rt ***#####*****##txit#*#*Rx#*
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iPCM TEST	 PAGE 35
SPECIAL TEST.... 8SRR DRIFT ... .4 SEC. 0-DWIFT .... 0 SEC. +2MS-DRIFT
....34 SEC. -2MS-DHIFT .... 17 SEC. +2r'S UkIFT....tACK TO 0 OKIFT .
fRtttf*#tfR**ti*#**#RR#t#f#4###R#*R#ttii#Ri#tRR*i#**R#tt#:#i#t*****##*#f*f ittf#*#f##f1RfAA
+CYCLE FE1CM nU R-T	 DATA/STATUS ^Aa	 DATA `KRUK DISPLAYS = ?
	
HCE
	 •
# 0	 CNU AkOS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
ttf*i*t#f##*i###t#***R#*i+*fR##fR##rtRi#if#i*if*t#####ttRi##*#t#i##t*i#R#*tffff*Atli tffAtAA
+ 77	 0200 10 Io.5 0012 0u24 6AUb 007A 0058 40FU OulA UOOO 0000 0000
	 +
+	 0042 0017	 U017 0u16 Uv1b OU16 001b 0016 0017 0017 000E
+ 77	 020A lU 16.2 0000 SAU6 U07A W)b 4699 OuIA Oouv Ou00 0000 0000
	
•
+	 0041
	
0017	 0017	 0017	 U017	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 000E
f 77	 0214 10 16.0 eAU6 Uv7A 0056 511U UuIA UUUO
	 0000 0000 UUOU 8A06	 A
+	 0040 Oulb uvIb 0016 uulo 0016	 VU17	 OU17	 0017 0017	 OOOE	 •
* 77	 021E 10	 16.0 OU7A 0058 5u ►i9 uu3A 9000 0000
	 OCUO 0000 6AU6 007A	 •
+	 0040 0016 OU16 0016 0016 0017 	 0017	 0017	 OU17 0016 OOOE	 •
+ 77	 0226 1U lb.0 OU58 5055 uUTA uUvU uvuU 0000 0000 OA06 WA uUSA	 •
+	 0040 0016 Oulb 0016 OU16 0016 0016 U016 0016 0016 000E •
# 77	 0232 10 16.2 4FF1 Ov1A OUOU OvOu v000 OODU 8AU6 007A 0038 4F8D
	 •
#	 0041	 UU17	 Uulb uu17	 OU17	 Ou17	 0011	 0016 0016 0016 000E
	 •
+ 47
	 MASTtR TIMING UNIT	 U66 1-:07:5: 8u2.
	
U	 •
OUT OF DATA
##iRifi#ii#Riittt+tflf t###**#*ftt#*tf***t***** rt rt *##*##*Rik##Rt***#*****lAIAIAAARAftAtAAAIA
TOTAL FETCHES = 76b
TOTAL ERRORS =	 0
4-Sl
4J
w
b
b
Q)
^d
U
U
f
	
ttS
t
H
• PIOL desynchronization: -22 ms
9 PIOL resynchronization: -28 ms
4.2.2 RTC AND PIOL DESYNCHRONIZATION WITH RTC AS MASTER CLOCK
After 1 second with 1.000 second between BSRR's, there follow
34 seconds with 1.002 seconds between BSRR's and then
1.000 second until the end of the test. The SOB is recorded
from the start of the test for 75 seconds. RTC desynchroniza-
tion (error code 0105) is expected whenever the error exceeds
5 ms i.e., after approximately 5 seconds with PTOL desynchroni-
zation (error code 8A06) occurring whenever the error exceeds
+20 (0 + 10) ms. After the error growth has been returned
to zero (at 34 seconds), PIOL resynchronization should occur
after 4 to 14 seconds and RTC resynchronization should occur
after approximately 29 seconds.
The test is repeated with 0.998 second between BSRR's for
34 seconds. This test is shown graphically below for
+2 ms drifts.
T 0
Time (seconds)
4-82
I
t
TABLE 4.2-2.— SYNCHRONIZATION TEST WITH RTC REFERENCE
(POSIT.IVE DRIFT)
Page Cycle Fetch Description
no. command
1 1 253 0102 error code in SOE
table due to the switch
to RTC before running
the test.
3 7 200 SOE wraparound counter
incrementation.
4 7 24A 0105 error code:	 RTC
drift versus BSRR.
4 7 24B-24D Time of detection of
the drift.
12 26 24A 8A06 error code appears;
the PIOL is also
desynchronized.
12 26 24B-24D Time of detection of the
PIOL desynchronization.
21 47 238 8A06 error code:
last generation of
PIOL &!synchronization.
21 47 239-23B Time of detection.
29 66 200 Last incrementation of SOE
wraparound counter.
30 66 241 0105 error code.
	 Last
generation.
30 66 242-244 Last time of RTC desyn-
chronization.
	
During next
cycle, the RTC is
resynchronized.
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PCM TtST	 PAGE 1
SPECIAL )EST kTC IS N+ASTttr CLUCK ... I SEC O-UkIFT ... 34 SEC. +2MS UkIFT
...41 SEC u-UhlFT,....
******r******{** x***r{}#* R*****{*****{****Or
	 A, *r***A*A****#********r*******{}}}}}***A*}}
*CYCLE FtlCt+ i.0 k-1	 DATA/STATUo TAG
	 DATA EhhLN UIJNLAYS = ?	 t4 CE
Al a	 LPO PkUS
	 V	 1	 2	 S	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
*ttR{{**tr#****Rr{A*t*****t*#*{t####tR****ARt****t##**t#*tRR{}#***#R*{*#*R**** ► **** }trr ***
*	 1	 MAbltk TImIt.0 ON1.T	 l	 5	 t
*	 1	 BITE STATUS ktGlSTtk	 v	 It
*	 1	 0200	 lu Ib.0 u u v 1
	 01)A2 OOUV vu00 uvvr
	
"vr y v U U V uuVV uuuu 0000
	
*
*	 VV 4U	 Oulb	 Oulb	 0016	 uvlh	 vvl	 vvIr.	 vUlb	 UU16	 0016	 000E	 *
*	 I	 L?VA	 IU	 Ib.V	 UVUU	 u I ^ u G	 uuuu	 L,GvU	 UOut?	 UU^'I!	 vL" •	 ;,uI''':	 VUOU	 u u o 0	 At
*	 VO4U
	
Uul6	 u v I o
	 U01b	 u1- 17 	 vvil	 Lvll	 v.II	 uu17	 OU17	 000E	 or
*	 I	 (214	 1U	 16.?	 uUj0	 UUUe	 Vuuv
	 UUUV	 UG"% , 	J+ 1 v+	 ^vu
	 U"i*-)	 4 ^QUL
	 000(1
*	 UU41
	
0017	 Ito 17	 Vu 17	 0017	 t'i.17
	
UL 17	 g ull	 0017	 U017	 OOOE	 or
*	 1	 U21t	 lu	 Ib.0 uvuv	 uuuG uuuu
	 UVUU vuuu 4iQv	 OVuv	 uvuu vuOU vuU4
*	 oU40
	
0016 01,1b
	
0016 v U I b 0016 GUlb uUl6 0016 0016 OOOE
	 {
*	 1	 022 t+	 10	 1b.0	 UuUO Uuuo	 0vUu	 (10 L0	 Uuuu Ouuu 00vv
	 uvuv 0Luv
	 Uuuo	 e
* 0u4L'	 UU17	 0017	 OG17	 It (,1 	 0 i17
	
0017	 U017	 OU17	 0017	 O()OE	 It
*	 1	 0232 10	 16.5 00vO uUuO Ouuv UUUe uvuu uvuv OUVU uQuo ouuu OVuo
*	 0042
	 U017	 UU17
	 0017	 0017	 9017	 OU17	 0017	 UU17	 0017
	
OOOE{	 1	 023C	 lu Ib.O vuuu VvuO uuDO vo(j0 UOvu uuuu o0vu uuuu uUVO UVOo
*	 0040 OU16 OOlb	 UOIb U016 VUIb uVlr v01b
	 0016 UVIA OOOE
*	 I	 0246	 10	 16.5 0vuu ouuu uuuu Uv00 UVUU 0uu^ vvvv uuuu 0000 VUUU
	
It
*	 u012
	 0V17	 ou17	 OU17
	
u017	 0u17	 uv1I	 uv17	 0017	 UV17	 OOOE
*	 1	 0250 lu 16.2 OU00 UVuo uvuu ulU2 vu7A Uu5C 559b VUVU uuuu OuUn
	
t
*	 Vu41	 0017	 0017	 Uvl/	 uu17	 uv17	 Vvll	 vvl	 0017	 uv17	 000E
*	 1	 025A	 2	 16.7	 UOOU	 UvUO	 Or
*	 OU43 0016	 000E t
}	 2	 N'ASTER TIN•INC, KNIT
	 1,J2
	 16:52:32	 38U.625	 t
*	 2	 BITE STATUS ktGISILx	 Vu01	 It
* 2	 0200	 lu 16.0 0001
	 u0A2 uUVO Uuuu uvuv ouuu uuuu Vuuu 0000 0000
	
At
*	 004V	 Uulb	 OU1b	 V016	 UV16	 u01t, OUlb	 0016 uu17 VV17
	 OOOE
	 *
* 2	 02CA	 10	 lb.2 OouU vUUO uuuu uuuu 9000 uuuu OuuO uuuu O(fvu uUUA
	 }
*	 OU41
	 OU17	 VU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 uull	 UU17	 0017	 OOOE
*	 2	 0214	 lO	 16.2	 OOUu	 UV(;U
	
ODUv
	
0000
	 0000	 UVUU	 OUvu	 u00+)	 ODUO	 0000
*	 0041
	
OU17	 OU17	 v017
	 Uu17	 UU17	 0017
	
VU17	 0017	 0017	 OOOE
* 2
	 021E	 lu 1b.v Ouuu OuuO ODUU VUUU uuuu 0uu0 uuuu uvuu UOUQ 0000
*	 0040	 0016	 OU1b	 OU16	 Uulb Oul7	 0017	 uuil	 Cull	 OU17	 OOOE
* 2	 0226	 1v Ib.7	 uuvo uuoo uuuu	 uuuu uuuu 0uUO OuOu OuOU UUvo uuu0
	
t
*	 VO4S	 0017	 OU17	 OU17	 0017	 Uul7	 0017	 VU17	 0017	 0017	 OOOF
*	 2	 U232	 10	 16.2 Ov00	 uuuu UVUU	 uuuu
	
UVUU OUVO VUUU
	 OUVU	 0uvo OOuo
	
At
*	 0041	 UOlb	 OU16	 uvlb	 OU16	 uulb	 0016	 U016	 UVlb	 0015	 OOOF.
* 2
	 023L	 IV Ib.O V000 0000 UUUO UVUU uuuu uvuu uuuu uuuu VuVO 0000
	 t
Al	 004u	 UU1b	 OU17	 OU17	 UU17	 uu17	 OU17	 uu17	 UU17
	 OU17	 009E
* 2	 u24o	 lu	 16.5 uOuo UUUO vuuu UUUe uuuu uuuu VUUU Ouuo uvuu uuuu
*	 Ov42
	 0017	 0011	 Uu17
	
0017
	 0017	 VU17	 uul7	 Ovl7	 UU17	 000E
* 2	 025u	 10 16.0 0000 OOuO UVUU 0102 007A 0v 13C 55'46 vVUU Uuuo 0000
At	 0U4u VuIb 0016 vu16 0UIb 0016 0 I16 Gulb VU16 0016 000E t
* 2	 OF5A	 2 1b.5 UVUU VUUU
*	 OU42 full	 OOOE
A	 3	 N1ASTtk TIf11Nt; UNIT
	 122
	 16:52:33	 382,750	 v
It
	 3	 tiIft STATUS mtGISTEk	 ODUI
#	 3	 o20U	 10	 16.2	 uu01
	
0OA2	 UVUU	 uuuu	 vuuu	 0 1)uP	 ouuu	 uuuu
	 Vuuu	 uuoo	 At
*	 vo41
	 uu17	 u u I 1	 0v17	 uu17	 Vu17	 v017	 0017	 Ott 17	 vu17	 000E
* 3
	 020A 10 16.0 Uuuo it UU 0u00 uuuu uuuu VOUO 0000 uvuu vuuu Uuuo
*	 U04U
	 u016	 OV16	 UUlb	 U017	 OU17	 0(117	 uvl7	 uU17	 OU17	 000E
t********R****###**{*A*ttt{{{#}***{*tt{*AtR* RRtA# 4**##{R{*i{R{*{*****{**AA******{*#***t***
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PCM TEST	 PAGE 2
SPECIAL TEST kTC IS MASTER CLOCK ... 1 SEC U- DRIFT ... 34 SEC. +2M5 DRIFT
...41 SEC 0-DRIFT.....
# titrR• RrRt*R***r#r.t*##R#**t*#Rr*+#fft#R## x* RR*t******rR*ff r**# fRt#i**RRtR##rRrtR# *tY###*t
*CYCLE FETCH NU R-1	 DATA/STATUS TAG	 DATA EkkUk UISPLAYS = ?
	
HCE	 +
+ a C M 0 ht<DS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
#t RR*RRRRRR#RRRRR#rR#RR**fRrRY**tRRRRRRRRRf#t#RRtRRRr#xfR****f*RRr *ttr #RRttYRtfRtt#Rtt•ttt
+ 3	 U214 10 16.2 OUOu Vuuu Uuuu Vuuo uUuO Uuuu Uuuu ODUu Vu00 UUuo
+	 0041	 OU17	 0017	 U017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E	 •
3	 021E 10 16 0 0 0000 0000 UUUU 0000 UOOO uuuo vvvu 0000 UUUU UUUO
	
•
+	 004U 0016 0016 0016 U016 Oulb vulb uu16 0016 0016 OOOE +
* 3	 0228 10 16.0 Ou00 UUUU UUUU uuuu Uuuu OOUO ti uu uuuo UVUO UUuo
	 #
+	 0040 Uv17	 0017	 UU17 0017	 0017 0017	 OU17	 U017 OU17	 000E +
+ 3	 u232 10 16.5 OUOO uuvu Uuuu UuOu uuOU Ouuu 00VO 0000 UUUU 0000
*	 0042 0017 0017 Vu17 u017	 0017 Ou17 0017	 0017 0017 OOOE +
+ 3	 023C 10 16.5 vv00 OuvU UU(jU Uuuu VuVU ouvu 0uoo Vuou UVOU 0000	 +
+	 0042 U016 0016 0Vlb 0016 UU16 0016 0016 0016 OU16 000E +
+ 3	 024b 10 17.0 0000 OOUO ODUO ODUV 0000 uuvtl Uuuu UUUU UUuo 0000
+	 U044	 0017	 OU17	 0017	 0017	 01)17	 0017	 0017	 0017
	
0017	 OOOE	 +
R 3	 0250 10 16.7 0000 VUUO OODU 0102 0U7A 005C 5596 0000 0000 0000
	 +
R	 0043 OU17
	
0017
	
VU17 OU17
	
OU17 OU17	 0017	 0017 0017	 000E +
+ 3	 025A	 2 16.2 OOOU UUOU	 #
+	 0041 OU16	 000E
t 4	 MASTER TIMING UNIT
	
122 lb:52:34 384.750
+ 4	 8ITE STATUS KEGISTEK 0001
+ 4	 0200 10 16.5 0001 OVA2 UUUU uvuU 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+	 0042 001b uulb 0017 v017 0017 0017 OU17 0017 0017 OOOE +
+ 4	 020A 10 16.0 0000 UOUO 0000 0000 UUUU 0000 0000 0000 0000 0000	 #
*	 0040 OU16 VUlb 0016 U016 OU16 U01b 0016 0016 01)16 OOOE +
+ 4	 0214 10 16.2 0000 ODUO UUUU UUUU 0000 OUuu UUOu 0000 OOuo 0000
	 +
+	 OU41	 0017	 OU17	 OU17	 x017	 0017 VU17	 UU17	 V017
	
U017 OOOE t
+ 4	 021E 10 16.2 VOUO OUuli 0000 UUUU UUUU ou0b Ouvo Uuuu UUUU 0000
+	 0041
	
OU17	 UU17	 OU17	 OU17	 U017 0017
	
OU17	 0017 0017	 OOOE
* 4	 0228 10 16.0 0600 00u0 0000 UUUU UOVO UUUU Uuvo Uuoo 0000 0000	 t
+	 0040 UU16 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE t
t 4	 0232 10 16.5 0000 UUUU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+	 0042 0017	 0017	 OU17	 0017	 OU17 0017
	
001T	 0017 0017 OOOE
+ 4	 023C 10 lb.2 0000 OOUO 0000 OouO 0000 0000 ODUO UUOu 0000 0000 	 t
+	 0041
	
OU17	 0017	 U017	 0017	 OU17 OU17	 0017	 U017
	
0017	 000E +
+ 4	 0246 10 1602 U0u0 Uuvo UUUU uvuu UUuo 0000 Vuou UOOu uovo 0000	 t
*	 0041
	
OU16 0016 UU16 0016 OU16 0016 0016 0017 0017 OOOE
+ 4	 0250 10 16.0 0000 0000 UUVU UIU2 WA OU5C 5596 vu0u UUUU 0000
	 +
+	 0040 0017	 0017	 OUl7	 0017	 0016 0017	 0017	 0017	 0017	 000E	 +
+ 4	 025A	 2 16.5 uoou 004	 #
•	 0042 0017	 OOOE #
+ 5
	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:52.55 386.750	 #
R 5	 bITE STATUS REG1STEN 0001
►
 5	 0200 10 16.0 0001 00A2 OUOU OODU 0000 0000 OOOU U000 0000 0000
	 #
#	 0040 OU16	 OUlb	 uu17	 0017	 OU17 OU17
	
Uu17	 OU17	 OU17	 000E	 +
• 5	 020A 10	 16.2 0000 0000 UOOU uuoo 0000 Uu00 0000 0000 UUuo 0000
	
t
r 00 4 1 	 Uu17	 OU17	 0017	 0017	 OU17 OU17	 0017	 U017	 0017
	
000E	 +
R 5	 0214 10 16.0 0000 OUOO UUUU VUUO 0000 0000 0oUU 0000 Uu00 0000
	 +
+	 0040 OU16 UUlb V01b UU16 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 5	 021E 10	 16.7 0000 Ouuo Uuuu VUUu uUOU Uuuo Uuuu 0000 Ouoo 0000
	 +
+	 UU43 Ob17	 OU17	 V017	 0017	 OU17 0017	 U017	 0017
	 0017	 000E	 +
+ 5	 0228 10 1612 0000 uVUO Ouoo 0000 Ouou OUvo UUUU 0000 0000 ODUO	 +
t	 0041
	 OU17	 0017	 0017	 0017	 0017 0017
	 UU17	 0017	 U017	 OOOE
AtttRxtr*t##rRxR#*tR**tRxRtR*R#*RtRR*R****Rxr**Y*t#* x## RtRrR*R***##*#*#*YRR****#*YxrtRt*tY
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PCM TEST	 PAGE	 3
SPECIAL TEST kTL IS NASTEk CLUGK...1 SEC O-VWIET ... S4 SEC. +leMS DRIFT
,..41 SEC 0-DkIFT.....
R*#A#AR#R#R*RRA**AAtRA*!*AtR#tt#***A*A#R#*#A#*t***#RtRRtA*#*****t**##*}**}##**}RARt#*}} tt#}
*CYCLE FETCH Nu R-T	 UAIA/STAIUS TAG	 UAfA EkHW, UISPLAYS = i	 BCE
	 #
* a	 CMU nkD5
	
U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
R*R##*R###R*##tA#**A*##*A*}#****#it*}}tR*####**#t*****AA#**#* *At #}**#A#}}}*****#xt}}}}#}#
* 5	 0232	 iv 16.2 uvvu Uvv0 vvuu uvuv UUUU k 'u	 Jvuv Uuu3 vVou ODUO	 #
*	 0041	 Oulb "Olb	 UOlb VUlo 0016 OU16 UU16 GU16 OU16 OOOE
* 5	 023C 1u 16.2 0ub0 OUOO UVUU 0uv0 UvVU 0vub vuOV u000 vuuu 0v0O
*	 0041	 0017	 0u17	 UU17	 0u17	 0017	 uu17	 0u17	 01 , 11	 0017	 000E	 +
*	 5	 U24 6 	 1U	 16.5	 000 1 )	 04)v0	 u0Uu	 UvUU	 vv00	 0u0u	 (IA'j	 UQu_,	Uvvo	 UOUO	 x
*	 UU42
	
OU17	 U017	 Uu17	 L; -17	 uvl7	 UU17	 VVI7	 U017	 0017	 000k
* 5	 J25U 10 1b.0 UUOO OOUO UUUU UlU2 u07A Vu5C 55 go vouo vVuu U004
*	 0040	 UUIb 001b	 UUlb 001b	 OUIt, V017	 UV17	 UV17	 0017	 OOOE
* 5	 U25A	 2 lb.5 0000 OVUO	 }
*	 0042 OU17	 OOOE +
*	 6	 MASTER TIN , IivG UNIT	 122
	 16:52:3b	 38n.77U
* 6	 811E STATUb kEG15TLk Ouui
* 6	 0200 10 16.0 0001 OUA2 UUUU UUUU VOVU UUUU UUUU UUUV OU00 UU0G
*	 0040 0016 OUIb 0016 U01b UUIb U01b UUlb U016 UU16 000E +
} 6	 020A	 1U 16.2 UOOU UUUU UUUU (1000 VUUU	 uuuO	 OODU VUOU
	
UUU(;	 UUUG	 #
*	 0041
	
OU17	 0017	 OU17	 U017	 I)V17	 0017	 001?	 0117	 0017	 000E
* 6	 0214	 10 16.2 UUUG uuuo UUUU UUUU UOQO UUUG UL-vU
	 Uouu UUUU UUOO
+	 0041
	
0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 OV17	 OU17	 OU17	 Ou17
	
OOOF	 x
6	 021E 10 lb.5 UJOO ODUO UUUG 	 uuu0 0000 Uuuo VOuv UUUU Uboo 0000	 +
*	 U042 UVlo UU1b VUlb Uulb UU16 uvlb UU16 UU1b UU16 000E
	 +
* 6	 0228 10 16.5 0000 ODUO OUOU OUOU UUOO OOOU UUUU UUUU UOUO Uvoo
	 +
*	 0042
	
0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 000E	 +
* 6	 0232 10 17.0 UUUU UUUG 0000 UUUU 0000 OODU UUOU OOUu UUUG 0000
*	 0044	 OU17	 U017	 0017	 U017
	 0017	 0017	 0017	 uvt7	 UU17	 OOOE
	
x
* b	 023C	 10 16.0 OODU UUUV Ouuu uuVU 000u OUV () uvuu uuou
	 ULUO 0000	 +
*	 OVOU OU16 0016 UUlb 0016 VU16 U016 U01b 0016 OU16 000E
* 6	 0246	 10 1665 OCUU UUUU UUUU UUUU UUUG UUUU 01ju0 0UV0 UUUU VU00
*	 0042	 0017	 0017	 0017	 0017
	
0017	 0017	 U017	 0017	 0017	 000E x
* 6	 0250 10 16.2 OOUO UUUG 0000 0102 007A 005C 5596 0000 0000 0000
*	 0041
	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 000E
* 6	 025A	 2 16.2 0000 OOUO
*	 0041	 0016	 000E x
* 7	 MASTER TIMING UNIT	 122	 16:52:37 390.750
* 7	 FolTE STATUS REGISTEN 0001
* 7	 02u0	 10 16.0 VVU2 OU90 uuou 0000 UUUU Uvuo 0000 OOUu 	 OUOU 0000
	 +
x	 0040	 001b	 UU17	 OU17	 U017	 OU17	 0011	 UU17	 Ul''+'	 OU17	 OOOE
* 7	 020A	 10 lb.0 0000 UUUU UUUU UUUU UUUU 0000 UUUG UOuv ODUU UUUG
*	 0040 U016 UVlb 0016 OUlb OU16 UVIo OVI6 OU16 UUlc OUOE
* 7	 0214	 10 16.0 0000 OuuO UuuU UUUU 0000 UUUU UUUU o0ou UUUG OUDO
	 +
*	 0040
	
0016 0016	 UVi7	 U017	 0017	 UU17	 OU17	 UU17	 OU17	 000E
* 7	 021E	 10 16.2 0000 UUUU UUUU Uuuo UVUU Ouuo ODU0 UUUU UUUU UUUU
*	 0041
	 OU17	 Ou17	 OU17	 0017	 UU17	 UU17	 0017	 0017	 U017	 OOOE
* 7	 0228	 10 16.5 0000	 0DU+.1 oouv	 UUUV U000 UUUU OUOU	 OOUu	 UvUO OuuO
*
	 0042 0016 0016 0016 U01b 0016 VUlb 0016 0016 0016 OOOE
* 7	 0232	 10 11.0 0000 UUUU UVUU 0000 0000 ODUO 0000 UUUU 0000 OUvo
a	 0044	 OU17	 OU17	 UU17	 uU17	 0017	 UU17	 0011	 uu17	 uul7	 OOOE
A 7
	 0230	 10 16.2 0000 ODUO UUUU UUUU UODU VODU 0000 0000 vuvo 0000
	 +
+	 OU41	 Uu17	 UV17	 0017	 0017	 0v17	 V e il	 vU11	 U017	 Ou17	 000E	 +
* 7	 0246	 10 16.2 0000 UUUU OODU	 UUUU 1)1v5 U07A • UuSC 8492
	 0000 UUUG
*	 0041
	
0016 OU16	 UUI6 VUlb	 UUIo VUlb	 ovib	 uulb 0016
	 000E
**Rx#*RtxRR****kt**R**#*R**R#**R*RR4*R##Rx**t}#*AR*}#R#R*#A##**##**RA*x*#rt**#***RR*#*R}#*x
4-86
PCM TEST
	
PAGE 4
SPECIAL TEST WTC IS MASTER CLUCA...1 SEC U-UkIPT ... 34 SEC. +2MS DRIFT
...41 SEC U-UkIFT.....
R*rt*rtR***tR*##rR##tARRR#RR##RR*##*#t*t#RR*##****#*#*#rtR#**tt***R*R**#rt*rtRrt####R #r#* R* *R#R
*CYCLE PO CH NU k -T	 UATA/STATUS TAU	 DATA EkkUk UISPLAYS = ?	 kCE	 +
* M
	 CMD vhRUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 v STATUS*
###t*# rRR*Rt*R#4RR*#R#**R#* r* R##**i**Rt**RtR#R4.*#**R*R##*#*t*4*##*##rtrtRR*#*r***R#*Rr* *rtrt
* 7
	
u250 10	 16.0 000V OUOO UVUV Vlv2 vu7A V05C 559b UUVU uvu0 uuuo	 +
*	 0040	 0017	 0017	 0017	 OU17	 (:0`.6 0017	 U017	 0017	 Oul7	 GOOF	 +
+ 7	 U;'SA	 2	 1615 ODUO Uuuu	 +
*	 0042 0017	 000E +
* 8	 MASTER TII,'It:G WAT	 122	 lb:52:38	 392.750	 +
* 6	 blTt STATUS NE6I51tk UuOl	 +
# 8	 0200 10 16.0 0003 0071 0000 UUUU UOuu UUUU UUUU UUVO 0000 Ouuo	 s
t	 0040 0016 UU16 0016 OU16 0016 OU17	 u017 0017 0017 000E +
+ 8	 020A 10	 16.2 u0U0 OOUO UOUu uouu Vuuu oVUO Uuuu ou ll o UVOo 0000	 #
#	 0041
	
OU17	 0017	 U017	 U017
	
U017 OUll
	
OU17	 0017
	
0017	 OOOE
	 +
# 8	 0214 10 16.0 00uO OVUO UUUU OVOU UvU0 OOUO UUUU 0000 Ou00 0000
*	 U040 0016 OU16 U016 OU16 UUIb OOIb 0016 U016 0016 00UE +
+ 8	 021E 10 16.0 UOUO 0000 UOUu OOOu 0000 UUUU 0000 0000 UOVO 0000 	 +
rt	 0040 OUlb OU16 0017 0017 OU17 0017	 0017 0017 0017 000E
t 8	 0228 10 16.2 UUUU VUUO UVOO 0000 0000 0000 0000 0000 (1UbO 0000 	 +
R	 0041
	
0017 OU17 0017 0017 0017 0017
	
0017 0017 0017 000E R
# 8	 0232 10 16.2 0000 VUQO OODU 0000 0000 0000 0000 0000 U0V0 0000 	 +
*	 0041 0016 UVlb 0016 0016 001b 001b 0016 UU16 0016 000E +
* 8	 023C 10 16.2 0000 0000 0000 0000 UUUU 0105 007A 005C b4P6 0000 	 +
+	 0041
	
0017	 OU17 0017 0017 U017 0016 Uvlb 0017 0017 000E +
* 8	 0246 10 16.5 0000 0000 UUUU OOOu OlU5 007A U05C 8492 0000 OUOA 	 +
*	 0042 0017	 UU17 UU17 0017 0016 0017 	 0017 0017 0017 000E	 ►
* 8	 0250 10 16.0 0000 OOVO OOUO 0102 007A U05C 5596 0000 0000 UVUO 	 +
+	 0040 OVIb UOlb OU16 OU16 UU16 0016 0016 0016 OU16 000E + ►
* 8	 025A	 2 16.5 0000 0000	 +
#	 0042 0017	 OOOE +
* 9
	
MASTER TIMING UNIT	 122 16:52:39 394.750	 +
# 9	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 +
+ 9	 0200 10 16.7 0004 006C 0000 0000 OOUO 0000 OOOU 0000 0000 0000 	 +
#	 0043 OOlb 0017 0017 0017 0017 0017	 0017 U017 (1017 OOOE +
r 9	 020A 10 16.0 0000 ODUO 0000 0000 0000 ODUO 0000 0000 0000 0000
rt	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 U016 0016 OU17 000E +
# 9	 0214 10 1b.2 OUOO ODUO 0000 OODU UUUU 0000 OUOU UUUU u000 0000
*	 0041
	
0017 0017 0017 0017 0017 0017	 0017 OU17 OU17 OOOE +
R 9	 021E 10 lb.2 0000 0000 0000 UUUU 0000 Ouuo 0000 0000 0000 0000	 R
*	 0041
	
0017	 0017 0017 0017 0017 0017	 0017 U017 0017 000E
* 9	 0228 10 16.0 0000 OUOO OOOU 0000 0000 0000 OVUO 0000 0000 0000 	 +
*	 0040 0016 0016 0016 U016 0017 0017
	
U017 0017	 0017 OUOE
# 9	 0232 10 16.5 0000 0000 0000 OODU 0000 0000 0105 U07A OU5C b55A 	 •
+	 0042 0017 0017 U017	 0017 U017 0017	 0016 0016 0017 OOOE +
* 9	 023C 10 16.0 0000 0000 0000 UUUU 0000 0105 007A UU5C 806 0000
	 +
#	 0040 0016 0016 OUIb 0016' 0016 0016 UU16 UU16 0016 OOOE +
• 9	 0246 10 16.5 0000 0000 ODUO OOOU 0105 Ov7A OU5C b492 OOUO 0000
	 +
#	 0042 OV17 0017 0017 0017 0016 001b 0017	 0016 0017 OOOE #
+ 9	 0250 10 16.2 0000 0000 OOUO 0102 OUTA 005C 5596 0000 UUOU 0000
	 •
+	 OU41
	
OU17	 0017 0017	 0017	 0016 0017	 0017	 0017	 0017 000E +
+ 9	 025A	 2 16.7 0000 0000	 #
*	 0043 0016	 OOOE #
* 10	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:52:40 39b.750
+ 10	 BITE STATUS REGISTER 0001	 +
****rt*##* R*i#i**#*rt+t<#* rt**** R***##R#t#R#*##R*#*#**##**i***R*#*R#Rr*##*t*R##**#**4*R*R##rtt
4-87
r.
NCM TEST	 PAGE 5
SPECIAL TEST RIL IS MASTER CLOCK...I SEC 0-UklI T...34 ShC. +2MS URIFT
...41 SEC O- Uh 1FT.....
i+aRaaaai#atRaAiR*RRRaRaatt#aiA#a# RARtxR+RaatttAAt#tt#AAtxAAtaxAt#xtAx##ata#aRtAA#RRi+xi*R
*CYCLL kLTLH NU H-T	 UATA/STATUS TAu	 UA1A t— W? Ulb -^ LAYS t t	 hCE	 +
a K
	
CMD )Nt(DS
	 0	 1	 2	 S	 4	 5	 b	 7	 9	 4 STATUS*
alit+aARattAwAAARtRRRRRatitta##ttRtax i tRRRRiiRt # tAlA # AA A R t.I##xrti^ttK#t^iaaR+ttRxR+RaR+aRai
* 10	 0,1	 10	 1b.5	 uvu5	 VUSA	 uvvQ	 Uuuu	 Uk , 00	 v	 vvt,v	 0k,k V	 vUVU	 UOvo	 a
•	 0042	 0017	 UU17	 0v17	 0U17	 vv17	 u u I I	 v017	 Uulf	 Vu 17	 000E
* 10	 020A I  1b.2 UUUU UUVU UUVU Uuvv UVUU v V v 0 vuuv uuuU vuUu uvU[)
•	 0041
	
OU17	 0U17	 OU17	 0017	 vu17	 0017	 L017	 UU17	 0017	 OOOE
* 10	 0214 10	 Ib.0 0000 0000 UUVO UUUU vouo 	 0ouu vvuV tu.fv 0uQO 0000	 •
a	 U040
	
VUlb	 U U I b 	 vulb	 VUlb	 Vulb	 UUla	 U:'lb	 U1, lb	 0016	 OOOE
+ lU	 U23t 10 1b.2 OuuO OVuo Uuuu Uuuu Uuuu 0 v v u uvvu v U 0 v Ovu0 UOuo	 R
R VO41	 UU17	 0017	 U017	 uVll	 OV17	 v v I I	 uv17	 Uul7	 0017	 OOOE
* 10	 9228 lU	 ib.2 Uuuu uVou )!VOU Uuuv VVQO ovuu vvvu 010] uQ/A 005C	 +
a	 0041	 OV17
	
OU17	 VU17	 U017	 OU17	 0017	 0v17	 UU17	 0017	 OOOE	 +
* 10	 0232 10 16.2 85HL UOUO UUUU UUUU UOVO UUVU U1u5 UU7A OUSC b55A
R	 0041	 UUIb	 Uulb	 UUlb	 0 U I b	 UvIt+	 u01b	 VUlt+	 vVib	 0017	 000E	 R
* 10	 023C 10	 16.0 UODU UUUU ODUU UU00 UUUO 0105 007A 0USC ti4hb 0000
R	 0040 0017	 0017	 OU17
	
UC17	 Uv17	 001b 0016 0017	 Uul7	 000E
* 10	 0246 10 16.5 UOOU UUVU UUUU 0000 U105 007A 0v5C 6 g 92 QV00 000n+
a	 0042 UU17	 UU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 UC17	 :1017	 0017	 OOOE	 +
+ 10	 0250	 10	 16.0	 UODU	 UUUU	 ODUU	 UIU2	 UU7A	 OUSC	 tiS 146	 L. k , 	 0ua0	 0000
R	 9040 01116 UUIb 001b UUlb 0016 0011	 0017	 Uu17	 OU17	 OOOE
a 10	 025A	 2 16 1 5 0Uu0 0000
+	 0042 0017	 OOOE
r 11	 MASTER TIMING UNIT	 122 lb:52:41	 398.750	 •
* II
	
817E STATUS h'EGISTER 0001
R 11	 0200 10 16.2 OUOb 0048 UUVU UUUU UOOO OVUO UUUU UUUU 0000 0000
+	 OU41	 0017	 OU17	 OU17	 0017	 0017	 0017	 OV17	 U017	 U017	 000k
+ 11
	
020A 10 16.0 OOVO UUUU UOUO VuO0 0000 0VQQ 0000 UUUU 0UO0 Ovoo 	 +
a	 0046 OVIb U01b VUIb OU16 Vulb vulb v u I b 0017 U017 QUOE a
* 11	 0214 10 lb.2 OVOO 0000 VUUO UUUU UUOU UUUU 0000 UUOu uuoo 0000
a	 0041	 UU17
	
0V17	 OU17	 U017	 VU17	 0v17	 U017	 0017	 0017	 OOOE	 a
* 11	 021E 10 16.2 0000 OOUO 0000 UVUU ODUO UUOU 0000 OODU OIU5 007A
a	 0041
	
0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 GOOF	 +
* 11	 0224 10	 16.0 00t+C bb22 0000 UUUU UOUO OUuu uuuu U I U 5 007A 0050
*	 00V0 0016 Oulb OU16	 UU17
	
0017	 0017	 0017	 UUlb V016	 000E	 R
+ 11	 0232 10 lb.5 h58E OVUO UUUU 0000 UUOO UUUU U105 007A UU5C 055A
a	 0042 OU16 U017	 0017	 U017	 0017	 0017	 U01b 0016 0017	 000E
* 11	 023C lO 16.0 0000 00u0 ODUU UUUU 0000 0105 UU7A U05C H4Fb OUOO 	 a
R	 0040 0016 U01b 001b 0016	 0016 0016	 001b OU16 0016 000k.
11	 0246 10 16.5 UUUU UUUU 0000 OOOU UIu5 00A 0Ottc 6492 Uuuo 0000
a	 0042 0017 0017 0017	 U017	 001b	 UOlb 0017	 uulb 0017	 OOOE
* 11	 0250 10 16.2 0000 00u0 0000 0102 U07A 005C 559b 0000 UUUO ODUO
a	 0041	 0017	 OU17	 0017	 0017	 OU1b	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE
a 11	 025A	 2 lb.2 UUUU 0000
a	 UU41	 0ulb	 000E R
a 12	 MASTER TIMING UNIT	 122	 lb:52:42 400.750	 R
* 12	 8ITE STATUS HEGISTER 0001
* 12	 02uu I  16.0 0007 OU36 0000 OUOU UUUU ODUO VUUO UUUU VUOO 0000
a	 U040 uult` OU17 OV17
	 0017	 0017 0017	 0017 OU17 0017 WE
+ 12	 020A 10 16.2 0000 Ouvo UUUU 0000 0000 Uuuu Uuvo UOOU 0000 OUuo 	 a
+	 0041
	
0017	 0v17	 UU17	 U017	 uU17	 0u17	 0017	 vul7	 0017	 OOOL	 a
* 12	 0214 10 16.0 0000 UUOO UUUU 0000 0000 UUOO UOUO UUUU OVOO U105
a	 004V OU16 U016 UUIb U01b 	 0u16 VU16 0016 U016 OU16 OOOE
aaa+aaRaaRtaAxaaRa#axRxaaiaRaRARaaax t+ aiaa t aiAxtxaxaxRxxx#aRxtat##AAtRiaR#aaRRA#iaaaaaatta
4-88
i
PCNI TEST
	 PAGE 6
SPECIAL TEST RTC IS 61ASTER CLUCK ... 1 SEC O-UKIFT ... 54 SEC. +2MS DRIFT
...41 SEC 0-GklFi.....
#*###t*#**rtrt##*Rt#*#t**#RR##*#A** R##**tR#tR**R*#***##**R**R*##**t###R#*R** fR#tRt#f RR*tft*f
*CYCLE FETCrl wu k-T	 DATA/SIATUS TAG	 DATA t:kkUk UISPLAYS = ?
	
bCE
# p	 CMU tvkUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
#f***##t* rt*## R*t*####**# R**#t***#R** t#*#f*#ttt#<*###t###**#t**#tt*##Rf#*tR*# f*AtffRfR**#f*
R 12	 U21t	 10	 1 ,u	 U01A	 UUSC nbbb	 uUuu	 VVQO	 Uuu4
	
OUuu	 UuQV	 u1 U5 U417A	 #
*	 0040 0016 OD17 0017	 uV17	 0017 0017
	 0017	 0017 OU16 OOOE
	
r
• 12	 0228 l0 I6 .0 U05C bb22 UUuu UUUU UUUU JuvU UUVV U I U 5 WA U05C
*	 0040	 0017	 001b 0017	 UU17
	 0017	 OUl/	 vU17	 UU17	 0u17	 OOOE	 r
* 12	 02{2 lU 16.7 b5dE UUUU UUUU 0 0 L U OVVO UUUU UIOb 007  UUSC t155A	 r
#	 U043 0016 UVlb U01b Uulb UVlh VUlb vulb U016 001E 000E r
* 12	 Ut3C	 10	 16.5 0000 0000 OUVU VODU UUUU 0105 007A OV5C 891 . 6 0000
	
e
*	 0042 OU17	 0017	 OU17	 U017	 0017	 Uulb	 uvlb 0017	 0017 000E
# 12	 0246	 10	 17.0 0000 UUUO OUOV UUUU 0105 Ou7A 0050 0492 Ou00 0000
	
r
*	 0044	 Ou17	 OU17	 OU17	 UU17	 0017	 Ou17	 0017	 0017	 OU17	 000E
	
r
# 12	 0250 10 16.0 0000 OUVO OUOU U102 V07A v05C 55vb UVUO UOOO 0000	 •
#	 0040 OU16 OUlb 0016 VUIb OU16 0017	 UU17	 0017 V017 OOOE
• 12	 025A	 2 16.5 0000 OUuO	 r
0042 OV17	 OOOE
* 13
	 MASTk.R TI 61 1N6 UNIT
	 122
	
16:52:43 402.750	 r
* 13	 HITS STATUS REGISTER 0001
	 r
# 13	 0200 10 16.2 0008 OU24 ODUU UUUU 0uuO UUUU UUUU UUUU 0000 0000
	 •
*	 0041
	 OU16 OU17	 0017 uU17	 U017	 Ou17	 0017 0017 OU11 000E r
* 13	 OeOA 10 16.0 DOUG UOUO ODUU ODUO 0000 0000 Duvu UOUO UVOO 0000
	
r
R	 0040 OU16 OUlb uulb OU16 UU16 OUlb 0016 0017 Uu17 OUOE
# 15	 0214 10 16.2 0105 007A 0050 86L  UOOO OUOU 00UU OVUO 0000 0105
	
r
n 	 0041
	 OUlb OU16 0017
	 0016	 0017	 0017	 U017
	 0017	 0017	 000E	 r
# 13	 U21L 10	 lb.2 007A 005C tsbdb UUUU OUOO OuuO OvUu 0000 0105 007A
	
r
*	 U041	 0017
	 UU17	 UU17	 UU17	 UU17	 OV17	 UU17	 0017	 0017	 OOOE
# 13	 0228 10 16.0 U05C bb22 0000 0000 OOOO OVOO 0000 0105 007A 605C
*	 0040 OU16 0U1b Oulb 0017	 U017 OU17
	
0017	 0016 U016 000E #
# 13	 0252 10	 16.5 658E 00U0 ODUU OUOU 0000 000(1 OluS 007A 005C b55A
	
r
#	 0042 0016 0017 OU17 OU17 OU17 UV17	 001b OV16 0017 000E
# 13	 023C 10 16.5 0000 0000 UUUU UUUU UUOU, 0105 007A UUSC 84F6 OOUO
	
r
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E r
* 13	 0246 10 17.0 0000 0000 OUOU 0000 OlU5 OVA OUSC 8492 0000 0000
	
r
*	 0044	 0017	 OU17 0017	 0017	 OUlb 001b	 U017
	 0016 0017	 000E
* 13	 0250 10 16.7
	 UUOU OOuO 0000 0102 U07A UUSC 5596 V000 0000 0000
	
t
#	 0043 OU17	 0U17	 0V17	 OU17	 0016 0017	 0u17	 0017	 0017	 000E
• 13	 025A	 2	 16.2 0000 ODUU
*	 0041
	
OU16	 OOOE #
# 14	 MASTER TIMING UiNIT	 122
	
16:52144	 404.750
	 #
# 14	 SITE STATUS REG1bTER 0001
	 .►
R 14	 0200 10
	 16.0 0009 0012 UUUO UUOU UUUU 0000 Ouuu OOUO 0000 0000	 #
*	 0040	 0017
	 OU17	 0017	 U017	 0017	 0017	 0017	 U017	 0017	 000E
* 14	 020A 10 16.2 0000 0105 OVA 005C t+74F OOUO OuUu uUUO 0000 UUUO
	 #
*	 0041	 0017
	
0016	 OUlb	 OU17	 4016	 OU17	 U017	 0017	 0017	 000E	 r
• 14	 0214 10	 16.0 0105 Ou7A 0050 ObEL, UOUO 0000 OOVU
	 UOUO UUUU 0105
	
c
R	 0040 0016 0016 U016 0016 0016 OUIh
	 0016 0016 jOL6 OOOE
	 #
* 14	 0?lE 10
	 16.0 007A OV5C U68b UODU OOUO UUUU 0000 uUOU 0105 007A
	 r
*	 0040 OU16 0017 0017 007 0017 0017	 0017
	 0017 0016 OOOE #
# 14	 0228 10	 16.0 005C 8622 OuOV uuOu UOoJ OuuO OUuu 0105 007A 005C
*	 004V	 0017	 UV16	 UU17	 OU17 OU17	 OU17	 0017	 VU17	 but?
	 OOOE	 f
# 14	 0232 10 16.2 858E UOUO VUOO OOOU OOUO OUOO OIUS 007A OU5C b55A
#	 0041	 OVlb OU16 Uulb OU16 UU16 OUlb 001b u01b OU16 OOOE #
#*####***####**##R*#*f#t**##R#*R##*#*****t#* R#***#*##*###*#####R##*##** R**#**####i*#*****#
4-89
a^,M TEST	 PAGE 7
SPECIAL TEST RTC IS MAS TER CLOCK...1 SEC O-URIFT...34 SEC. +2MS DRIFT
...41 SEC O-URIFT.....
Rif Riti*RfR*##*RttRR*A*#**#t;R#RRRRRR#**R*tAf*R*####*R**t**#****##*****#A***AARif4f•*#*i**
*CYCLE FETCH NU R-T
	
DATA/STATUS TAG	 DATA ERkUR DISPLAYS = ?
	
SCE
	
R
* N
	 CNO WRDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
i**fRAtf#RRR**#*R#Rf**#***#*AfRR**RAfi*#f***#*R****A****t**#RtR***t*R*##*i**i•kAkk*AtfkA•i
A 14	 023C lU 1b.0 UUUU UUUU uu00 UUUU VOOO U105 V07A 005C d4F6 0000
+	 0040 U017 0017	 Ou17 0017 OV17	 OVIb 001b 0017 0017 000E +
* 14	 014b 10 16.5 OOOV UUUU UUUU ODUU 0105 OUTA W)C d492 0000 0000
	 +
+
	
0042 UU17 0017
	 0017 0017 OU17	 uU17
	
001'	 0017 0017 000E
	 +
* 14	 0250 10 lb.5 0000 0000 0000 0102 007A 005C 5b9b 0000 UUOO 0000
	
+
A
	
0042 U01b UUlb UUlb Uulb OU16 OU17 VVl'
	 UV17 0017 000E	 •
+ 14	 025A	 2 17.0 0000 UUUO	 •
+	 0044 0017	 000E
+ 15	 MASTER TIMING UirIT
	 122 16:52:45 406.750	 +
* 15	 BITE STATUS REGISTER 0001
	
•
• 15	 0200 10 16.7 OOOA OUVO OlU5 UU7A V05C B763 JUDO 0000 OOUO 0000
s	 0043 0017 U017 U016 OU16 0017
	 0017 0017 OU17 0017 OOOE +
+ 15	 020A lU 16.0 0000 0105 007A 005C b74F 0000 0000 0000 0000 0000
	 •
+	 0040 OUIb 0016 0016 0016 OU16 OU16 0016 0016 0016 000E +
* 15	 0214 10 16.2 0105 OU7A 005C HbE8 0000 ODUO UUUU 0000 0000 0105
*	 0041	 0016 0016 0017 0016 0017 0017 0017
	 0017 0017 000E
	 +
* 15	 021E 10 16.0 007A 005C 8686 0000 0000 0000 OUOU 0000 0105 007A
*	 0040 0016 0017	 0017 OU17
	 OU17	 0011	 0017
	 UV17 0017 OOOE	 R
* 15
	
0228 10 16.0 0050 6622 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005C
+	 0040 0016 001b OU16 U016 0016 Oulb 0016 U016 0016 000E +
* 15	 0232 10 16.5 858E 0000 0000 OOOU 0000 0000 0105 007A 005C 855A
*	 0042 0016 0017 0017 OU17 0017 0017 0016 0016 0017 OOOE +
+ 15	 023C 10 16.0 0000 0006 0000 0000 0000 0105 007A 005C 806 0000
+	 0040 0016 UV1b 0016 0016 0016 0016 001b OU16 0016 000E
* 15	 0246 10 16.2 0000 0000 0000 0000 OlU5 007A 005C 6492 0000 UUUO
	 +
+	 0041 U016 0016 0016 0017 0016 UV16 0017 0016 0017 000E •
+ 15	 0250 10 16.2 0000 0000 OOOU 0102 007A OOSC 55'96 0000 0000 0000
*	 0041
	
0017 0017	 0017 0017	 0016 OU17
	
0017	 0017 0017 000E +
* 15	 025A	 2 16.7 0000 UUUU
*	 0043 0016	 000E
+ 16	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:52:46 408.750
+ 16	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 +
+ 16	 0200 10 16.5 OOUB OVA2 0105 007A 005C 6783 0000 0000 0000 0000
+	 0042 0016 001E	 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0017 OOOE
+ 16	 020A lU 16.7 OOUO 0105 OU7A 005C b74F 0000 OOUO 0000 0000 0000
i	 0043 0017
	
OUIb 0016 OU17
	 0016	 0017
	
0017	 0017 0017 000E
# 16	 0214 10 16.2 0105 007A OU5C 66EB V000 OOUO uUUO 0000 0000 0105
*	 0041	 0017	 0017	 0017 0017 0017	 0017
	
0017	 0017 0017 000E	 •
* 16	 021E 10 16.0 007A 005C 8686 0000 OUOU 0000 0000 0000 0105 007A
	
i
+	 0040 0016 0016 001v U016 U016 OU17 1017 u017 0016 OUOE
* 16	 0228 10 16.0 005C 8b22 0000 0000 0000 0000 OVOO 0105 007A OOSC
*	 0040 0017 0016 0017 U017 0017
	 0017 0017 0016 0016 000E
* 16	 0232 10 16.2 63HE 0000 0000 0000 UOUO ODUU 0105 OVA 005C 855A
*	 0041
	 uulb OU16 OU16 0016 OU16 0016 OU16 UU16 0016 OOOE
+ 16	 023C 10 16.0 0000 0000 0000 UUUU UOOO OlU5 007A OVSC 84F6 0000
	
f
*	 0040 001b OU16 0017 U017	 0017 0016 OU16 0017 0017 OOOE
R 16	 024b 10 16.5 0000 OUOO 0000 0000 0105 007A 005C 6492 0000 0000
+	 0042 0017 0017 0017 OU17 0016 U01b 0017 	 0017 OU17 000E
A 16	 0250 10 16.0 0000 0000 ODUO 0105 007A OU5C b617 0000 0000 0000
	 +
*	 0040 Ou16 0016 0016 0016 0016 0016 OUlb 0016 0016 OOOE
**fkA*A4R###A****RkA*#kRAtARRR*tA******t*##**###***#fk#A+t*******#*t*#*******Ak***AR*R***i
4-90
PCM TEST
	 PAGE 8
SPECIAL TEST RTC IS MASTEk CLOCK ... I SEC 0-URIFT ... 34 SEC. +261S DRIFT
...41 SEC 0-DRIFT.....
tRRR*t#ittRR*•iRR*rt#rtrt***RR#*RR4t*ti*RRitR* rtXt***R*RX*#***rtiX#tRrtRR*#itRRRRR#RRRRrtRtiRrrr
+CYCLE, FETCH ivU R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA tRkUk DISPLAYS o 7	 BCE	 •
* #	 CPU VINDS	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 e	 9 STATUS*
RRiRR trt** *#RRrt# t*rtRi*# rti i rtR*iX##*tR rt#RRt*R* rtt**i* +*4 rt# rt irtR*#R*##*#Ri**XRrrRRrrtRrrrRrrtrrr
+ Ib	 025A	 2 lb.b UUuo UUUU	 r
R	 0042 OU17	 000E •
+ 17	 MA5TEk TIMING UNIT	 122 lb:52:47
	
41U.750	 r
+ 17	 SITE STATUS kEL;IbTtR 0001
	 •
+ 17	 02UU 10 16.0 OOOC UU90 0105 Uu7A OuSC 6783 0000 0000 0000 0000
	
r
*	 OU4U OU17	 OUI/	 UUlb UOIb UU17
	 0016	 OU17 0017 0017	 OUOE •
+ 17	 020A 10 16.0 ODUO UIV5 007A UUhC 874F 0000 VUVO 0000 0000 OOVO
	
r
+	 0040 OU16 0016 UOIb U016 0016 OUlb 0016 OU16 0016 000E r
• 17	 0214 10 16.0 0105 WA OUSC bbkb UUUU 0000 OUQU 0000 0000 0105
	 +
+	 U040 OUlb OUlb 0017	 UUIb OU17 0017
	
OU17 0017 0017 OOOE •
+ 17	 U21E 10	 16.0 007A OU5C dbbb UUUU UUUO UVUU 0000 0000 0105 007A 	 r
+	 0040 OUlb	 UU17 0017
	 OU17 0017
	 OU17	 0017 OU17 0017	 000E	 •
+ 17	 U228 10 Ib.0 U05C 8622 UUUU 0000 UUUU 0000 UUUU 0105 007A 0U5C
	
•
R	 0040 OU16 OUlb UU16 0016 001b OUlb OU16 0016 0016 000E r
+ 17	 V232 10 16.5 856E OW 0000 UVVO 0000 00u0 olu5 007A 005C 855A 	 •
R	 0042 0016 0017 0017
	 0017 0017 0017	 0016 0016 0017 OOOE •
+ 17	 023C 10 16.0 0000 0000 UUUU UUUU 0000 0105 007A 005C 84F6 0000
	 •
+	 0040 OU17	 OU17 0017 0017 0017
	 0017	 0017 0017 0017 OOOE •
• 17	 U246 10 lb.2 0000 0000 UUVU UUUU 0105 001A 005C 8878 0000 0000
	
r
*	 OU41
	 U016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 0017 0016 OOOE r
+ 17	 0250 10 lb.O 0000 UUUO OVOU 0105 007A 005C 8617 0000 0000 0000
	 •
+	 004U OV17 OV17 0017 0016 0016 0017
	 0017 0017 0017 OOOE r
+ 17	 025A	 2 16.5 OOUO 0000	 r
+	 0042 0017	 000E •
* 18	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:52:48 412.750	 r
+ 16	 SITE STATUS REGISTER 0001
	 +
+ 18	 0200 10 16.0 VOOD Ou7E UIU5 007A 005C 8763 0000 0000 0000 0000
	 •
*	 0040 OU16 001b 0016 0016 OU16 0016 0016 V016 0016 000E •
+ 18	 020A 10 16.2 UUUU U1U5 Uu7A UU5C 874F 0'000 9000 0000 0000 0000
	
•
*	 0041
	 0017	 0010 0016 0617 '0016
	 OU17	 0017 0017 0017	 000E r
+ 16	 0214 10 16.2 0105 Uu7A OUSC b6Ed 0000 OVUU 0000 0000 0000 0105
	 +
+	 0041
	
OV16 UV17 0017
	 0017	 U017	 0017	 0017 OU17
	
0017 000E +
+ 18	 021E 10 16.0 007A 005C b6db OOUO 0000 OUVO 0000 UUUU 0105 007A
R	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOlb 0017 0016 OOOE r
+ 18	 0228 10 16.5 005C 8622 OVOU 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005C
	
r
rt	 0042 OU17 0016 U017 0017 OU17
	 OU17	 0017 0016 0016 OOOE +
+ 18	 0232 10 lb.? H58E UODU UUUU UUUU UOUO ODUO 0105 007A OOSC 855A
	
r
•	 0041	 0016 OU16 OU16 UOlb OU16
	 U016 0016 U016 0016 000E •
• 18	 023C lU 16.0 0000 UUOU ODUU UUOU OODU UlU5 OU7A 0050 86UF 0000
	
r
*	 0040 0016 0016 0016 0017 0017 	 UOlb 0016 0017 0016 000E r
+ 18	 U246 10	 16.5 0000 0000 UUUU UUUU 0105 Uu7A 005C 8876 0000 0000
	 •
*	 0042 OU17
	 OU17 0017 0017 OUIb
	 0016 0017 0017 0017 000E r
+ 18	 0250 10	 16.0 0000 UUUU ODUO 0105 Uu7A OU5C 6817 0000 0000 0000
	
r
*	 0040 OU16 OUlb OUlb 0016 OU16 0016 0016 OV16 0016 000E r
+ 18	 025A	 2 16.5 0000 0000	 r
+	 0042 0017
	 000E +
R 19	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:52149 414.750	 r
+ 19	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 r
+ 19	 0200 10 lb.0 UOOE OUbC VIU5 00A UU5C 87b3 ODUO 0000 0000 0000
	 •
R	 0040 0016 OU17 001b 0016 0017
	 0016 0017 0017 0017 000E #
iXRR*RRi****i*#t4**RA* rtt##*#Rirt*i iR**#rti*#iXX##*#*****R**rR**R **#*R*#rt**#*RRRrtR#Rrt#*#RRtRR
4-91
I
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PCM TEST	 PAGE 9
SPECIAL TEST FTC IS MASTER CLOCK ... I SEC O-DkIFT ... 34 SEC. +214S DRIFT
...41 SEC 0-UKIFT.....
ii R# i RirRR#*RArtR*#*#t R**#RRRtR* rrt# i RA ii R#RA##R**#R#iRRAA*RRR***iRRRi**#RR#RR#^RA*iARii1A
*CYCLE FETCH NO H-T	 UATA/STATUS TAU	 DATA ERNON DISPLAYS = ?	 SCE
* N	 CMD wHUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
RRii#*RAiRAR*RAii#Rx*#*x'ri#iitiR*#R*i*RtRR*riR*rRRR**RAR#RRR**R**#A#Ri*RRR#RRR*#RRiiR*RRRi
+ 19	 020A	 lU 1b.0 UUUU V1U5 OV/A 005C 6741- 	 UOUO 0000 GOOD UUUV 0000	 R
+	 0040 OUlb 0016 001b 0016 001b 0016 001b 0016 0016 000E +
* 19	 0214 30 lb.2 0105 UV7A OUhC bbLV 0000 UUUU UUUU UOU0 0uu0 0105
R	 U041
	
UU16 OVlb 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0017 OOOE
* 19	 021E 10 16.0 U07A UUSC 8o8b uU00 ODUO 0000 0000 0000 U1U5 007A 	 R
*	 U040 UV16 OU17	 0017	 0017	 UU17 0017	 Ou17	 Vu17	 OU17 OOOE
+ 19	 0226 10 16.0 005C k+b22 OVOU U 0 0 U UUUU 0000 0000 u1U5 UV7A 0uSC
R	 004U VU1b UU16 Uulb 0ulb 0U1b 0016 Vulb UV16 0016 OOOE R
* 19	 0232 10 lb.5 B56E UUUU UUUU UUUU 0000 OUOO U105 UU7A VU5C 8943
+	 0042 0016 0017	 0017 0017 Ou17 0017 0016 u016 0017 OOOE	 #
+ 19	 023C 10 16.2 0000 OVOO ODUO VOOO 0000 0105 00A OU5C 88UF 0000
*	 u041
	
V017	 U017	 0017	 U017 0017 0017	 0017	 Uu17 0017	 OOOE
* 19	 0246 10 160 VOOO 0000 0000 0000 0105 007A 005C 8878 UV00 OUOO 	 +
+	 0043 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU17 0017 000E
# 19	 0250 10 16.0 0000 UUUU 0000 0105 007A OUSC 8817 0000 0000 OOUO 	 +
i	 0040 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0017 	 0017 0017 000E
* 19	 025,	 2 16.2 0000 00V0
+	 0041 Oulb	 000E +
# 20	 MASTER TIMING UNIT	 122 lb:52:50 416.875
* 20	 BITE STATUS RtUISTEH 0001
+ 20	 0200 10 lb.0 OOOF 005A 0105 007A 005C 8783 0000 0000 0000 0000
*	 0040 OUlb 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0017 0017 OOOE
* 20	 020A 10 16.2 UUUU 0105 Uu7A uO5C b74F 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
i	 0041
	
0017 0V1b UU16 V017 0016 0017 0017 	 V017 0017 000E
+ 20	 0214 10 16.2 0105 OVA UOSC BbEb 0000 OOUO 0000 0000 UOVO 0105
R	 0041	 0017 0017 OV17 0017 OU17 0017 0017 	 VU17 0017 OOOE +
+ 20	 021E 10 16.0 007A 005C 8686 0000 0000 0000 OUOU 0000 0105 007A 	 +
R	 0040 Vulb 0016 0016 0016 OU16 0017 0017 OU17 0016 000E +
+ 20	 0228 10 16.0 005C 8622 0000 UOUO 0000. 0000 OUOO 0105 007A 005C
0040 0017 0016 0017 0017 0017 0017 	 OU17	 0016 0016 000E
+ 20	 0232 10 16.2 1)9A7 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005C 6943 	 R
R	 0041 Ou16 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0UI6 0016 OOOE R
* 20	 023C 10 16.0 UUUU 0000 0000 UUUU 0000 0105 007A OOSC bOOF UOUO 	 +
R	 "040 OUlb OU17 OU17 0017 OU17 0016 0016 0017 0016 OOOE x
+ 20	 0246 10 lb.5 0000 0000 0000 VOOO 0105 007A 005C 687B ODUO 0000 	 R
+	 0042 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 	 0017 0017 OOOE
* 20	 025V 10 16.0 UOUO UOUO 0000 0105 007A 005C 8811 u000 0000 0000
*	 004U Ov 16 O1i16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OUlb 000E R
+ 20	 025A	 2 16.5 0000 0000
+	 0042 0017	 OOOE +
+ 21	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:52:51	 418.875	 R
+ 21
	
BITE STATUS kEGISTER 0001
* 21
	
0200 10 16.7 001U Ou4N 0105 001A 005C B763 0000 0000 0000 0000 	 #
+	 0043 0016 Ou17	 U01b U016 0017 0016 U017 	 OU17 0017 000E
* 21
	
020A 10 16.0 0000 U1U5 00VA UU5C B74F 0000 0000 0000 UUUO 0000
*	 0040 001b 0016 0016 0016 0016 UUlb 0016 0016 0016 OOOE	 R
+ 21
	
0214 10 ib.2 0105 WA OU5C d6EB VOUO OUVO OU q u UUOU UUUU 0109
R	 uu41	 OU16	 Vulb	 UQ17	 0016	 VU17	 0017	 0017	 vu17	 0017	 0()0E
R 21	 021E 10 16.0 007A uUhC d6Bb OVUU V000 0000 OVOU 0000 U105 007A 	 R
R	 0040 0016 0017 0017 UU17 0017 0017 0017 0017 0017 000E
4RRRRiR*#t#A**#A Ri**ii*Rxi*iRR##i# #R*RRR ir RRRRR*R# *i*# RRR•A x#iRt *##*R*****#*R*RRR* *xRf*iR**
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PCM TtST
	 PAGE 10
SPtCIAL TEST W7C IS MASTEk CLOCK ...I bEC O-UkIFT...34 SEC. +2^m5 DRIFT
---41 StC U-UkIFT.....
*********************t**A**********t****A*****A**********A*******i*************t**********
*CYCLt FETCH 1,0 k-T DATA/51ATUS	 TAU UATA t.Nkun UISNLAYS x	 ? 8CE +
*	 4 Ch.0 raU5 u 1 3 4 5 b 7 8 9 STATUS*
#*i**** M#*# * A *** iAt***A***R4** t****i***** t*A*****#***A* *** # **** ##*#At*****Riff•#Rf iff+tfff
21 V228 to lb.0 UUSC 8AUtl uuuu UQUV uvuu vuvu vuu0 0105 uUTA 005C +
* 0040 UU16 OUlb UVIb U01b 001b 001b 001b U016 0016 000E +
*	 21 0232 10 lb.5 b9A7 UVUO UUUV VuUU UUUU ouuu 01U5 vU7A UUSC 8943 +
* 0042 0017 0017 U017 OU17 0017 OU17 0016 0016 OU17 000E •
*	 e U23C lv 1b.2 UUQU 00 L, uuuu OuuV Vuuv 0105 Uu7A VvbL bBUF 0000 •
* VU41 0u17 OU17 vV17 0017 0017 0 1 11 0017 0017 0017 000E •
*	 2l u2ub 10 16.2 0000 OVUO UUUV uvuu u1 U5 007A 005C b87b 0000 0000 •
* 0041 OVIb OU1b UV16 0016 0016 0016 0017 0017 0017 000E +
*	 21 025u 10 16.5 Vuuo OUuu uVuv ulUS UU/A 0u5C bbll UUUO OOOU 0000 +
* 0042 OU17 OU17 0011 uvlb Oulb VO11 0017 0017 0017 000E +
+	 21 025A 2 16.2 OUOO UUUD •
* 0041 vvlb 000E +
*	 22 MASTER TI NI IN6 LI NIT 122 16:52:52 420.875 f
* 22 8ITt	 STATUS	 NL6ISTER	 UOU1 +
*	 22 0200 10 lb.0 0011 OU36 0105 UV7A UUSC b763 0000 Uvoo 0000 0000 A
* 0040 OU16 OOIb OV16 0016 OU17 0016 0017 0017 0017 000E +
*	 22 020A I Ib.7 UUQU U105 UUTA U05C b74F OOVO UVuu 0000 OvUO 0000 +
* OU43 0017 UUIb VU16 u017 001b 0017 0017 0017 0017 000E •
+ 22 0214 10 lb.0 0105 007A 005C b6LO OUOO OQUO UUQU UOOO 0000 0105 •
* QU4U OU1b OU16 UUlb VU16 OU16 U01b 0016 0016 0016 000E •
* 22 021L 10 16.0 007A UUSC bAbF OUVO UUQU ODUO 0000 UUUU 0105 007A +
* 0040 001b 0U17 0016 0017 OU17 0017 0017 0017 0016 000E k
+ 22 0228 lU Ib.0 OU5C OA08 OUOU UUUU 0000 OOUO 0000 0105 007A 0050 +
* 0040 0ul7 0 V I I uu17 0017 0017 U017 0017 0016 OU16 000E +
*	 22 0232 10 16.2 b9A7 UOUO 0000 00v0 0000 OUOO 0105 007A UOSC 4943 +
• 0041 0016 0016 Uulb U016 0016 0016 OU16 0016 OU16 000E +
*	 22 023L 10 16.2 ODUU Uuuu ODUU ODUU 0000 0105 007A 005C 88UF 0000 +
* 0041 0017 OU17 0017 0017 0017 U01b 0016 0017 0016 000E •
+ 22 0246 10 16.5 0000 OOUO UUQU 0000 0105. 007A 005C 8878 0000 0000
* 0042 0017 OU17 OU17 0017 0016 0017 0017 0017 0017 000E +
+	 22 0250 10 16.5 UOOU Ovoo 000u UIU5 007A UUSC 9b 17 0000 0000 0000 +
* 0042 OU16 001b 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 000E +
* 22 025A 2 17.0 0000 ouu0 •
* 0044 0017 000E +
* 23 MASILR TIMINt. UNIT 122 16:52:53 422.875 +
*	 23 BILE	 STATUS kEGISTEk 0001
+	 24 0200 19 lb.2 0012 OU24 0IU5 UU7A U05C 6783 0000 OODU 0000 0000 +
* 0041 OV17 UU17 Oulb UU16 0017 0V17 0017 0017 0017 000E +
*	 23 020A 10 lb-5 UU I10 01V5 Uu7A 0050 b74F UuUu OODU UODU 0000 0000 e
+ 0042 0016 0016 UQ16 U01b 0016 vulb 0016 UU16 0016 000E
* 23 0214 10 16.7 0105 007A OUSC hAUS QUQO UUUU UUQU 0000 0000 0105 +
* U043 VU16 Uulb uV17 u017 0017 0011 uul7 0017 0017 OOOE +
A	 23 021L 10 16.0 U07A QV5C ti bF UU00 0000 OuUU UUUU OOOV 0105 007A t
* 004u UU1b Oulb UvIb UU1b J016 volb V016 0016 0016 000E
+	 23 0226 10 16.0 U05C bAub UUUU ODUU UUUU 0000 UOUV 01U5 007A OUSC +
* 0040 U01b Uvlb 0U1b U01b UU16 0016 VUl6 001.6 0016 000E +
* 23 0232 10 16.5 149A7 QUO  UuvO UUUU 0000 OVOU 0105 0 0 t A U05C 8943
* U042 OU17 VU17 uUl/ Vu17 vull UU17 0016 VUlb 0017 OOOE +
*	 23 023C 10 16.0 0000 0000 UVUU ovQQ UUQU 0105 Uu7A U05C 88UF 0000 +
* UU40 0016 .OUlb U01b uU16 0016 UUib U0 1b 0016 0016 OOOE +
*R***A*# A********* f**f****t*AA*#******** A*** R*A** t*** t*R***#*##*iR#*## ***********f****f* **
^`	 9-93
PCM TEST	 PAGE 11
SPECIAL TEST RTC IS MASTER CLOCK...1 SEC 0-DkIhT ... 34 SEC. t2MS DRIFT
... ,u 1 SEC O-DRIFT,....
+#*+*#**********++************#****###***##R**###R*R*******#*****#****#*******************
*CYCLE FETCH NU N-T
	 DATA/STATUS TAB	 DATA EkKuK DISPLAYS = ?
	
bCE
	 +
+ 0	 Cb D VIRUS
	
u	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
*#**+RR*t#*RA###**#*t***#**RR*#+*********:z**R*R**#*#*#*#**#*****R#*##***#**+*##*****t#R#*#
+ 23	 0246 10 lb.2 OOVU vuvO UUUU uVuO 0105 ujlA ^uSC o8lo vvuu 0000
•	 0041
	
OU16	 0016 0016	 (10 17
	 001+	 0016	 U017	 0017	 0017	 000E
* 23	 0250	 10 16.2 OOOV 0000 OVOO ul05 u07A Out)C obll
	 vuuu uOuU 0000
•	 0041	 OU17	 OU17	 0017	 0016	 OUlb	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
• 23	 025A	 2 1b.7 0000 0000	 +
*	 0043 001b	 000E
* 24	 MASTER TIMING UNIT
	 122 16:52:54 424.875
+ 24	 BITE STATUS REGISTER 0001
* 24	 0200 10 16.0 U013 U012 0105 U07A VUSC 8783 UUUU vuu0 UVVO 0000
*	 0040 0016 0017 0016 001b 0017 0016 0017	 0017 0017 000E
+ 24	 020A 10 16.2 0000 0105 007A U05C 6638 0000 OUOU OVOU 0000 0000
+	 OV41
	
OU17	 0016 Oulb U017	 OU16 VU17	 0017	 0017	 0017
	
OOOE
+ 24	 0214 10 16.0 0105 007A 005C bAD3 0000 0000 VUUO 0000 UUUU 0105
+	 0040 0016 OOIb 001b 0016 0016 vOlb 0016 0016 0016 000E
	 +
+ 2!+	 021E 10 16.5 007A OU5C bAbF 	 OUOU uU00 OUuO vvU6 0000	 0105 OU7A
*	 0042 0016 0017 O01b 0017 Q017
	 0017	 O1) 17	 u017	 0016 000E
* 24	 0226 10 16.0 005C bAOb vuOO 0000 0000 OOUO vVOU 0105 007A 005C
*	 0040 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 U017	 0017	 0017 OOOE
+ 24	 0232 10 16.2 b9A7 0000 0000 UOOO 0000 0000 0105 007A 005C 6943
*	 U041 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
+ 24	 023C 10 16.2 0000 OUOO OOOv 0000 UOUO 0105 007A 005C 88UF 0000
*	 0041
	 OU17	 0017 0017 0017 0017 0016 0016 OU17 0016 OOOE
+ 24	 0246 10 16.5 0000 UUUU OOUV 0000 0105 007A 005C 6876 0000 0000
*	 Ou42 0017
	
0017 0017	 0017 0017 0017	 0017
	 0017 0017 OOOE +
+ 24	 0250 10 16.0 0000 OUOO 0000 0105 007A 0050 6817 0000 0000 0000
+	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0017 0017 0017 000E
* 24	 025A	 2 16.5 0000 0000	 +
*	 0042 0017	 000E +
* 25
	 MASTER TIMING UNIT
	 122 16:52:55 426.875
* 25	 SITE STATUS REGISTER 0001
+ 25	 0200 10 16.2 0014 0000 Olv5 007A 005C Hti9C 0000 0000 0000 0000
	
R
*	 0041	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
+ 25	 020A 10 16.0 0000 0105 007A 005C 8638 0000 UOOO 0000 Uuoo 0000
+	 0040 0016	 Ov16 UU1b 0017	 0016 0017
	 0017	 0017	 0017 000E
+ 25	 0214 10 16.2 u105 OU7A OVbC 8AD3 0000 0000 OUOU 0000 OUOO 0105
*	 0041
	
OU16	 0016 0017	 0017	 Ou17	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
* 25	 021E 10 16.5 007A OUSC t3A6F VOUO (400 0000 UUUU 0000 0105 007A
+	 0042 OOIb 0016 0016 0016 0016 uUlb OCIo 0016 0016 000E
* 25	 0228 10 16.0 0050 6Au6 0000 0000 0000 ODUU 0000 0105 007A 005C
+	 0040 0017
	 0017	 0017	 0017	 0017
	
0017	 0017	 0016 0016 OOOE
* 25	 0232 10 16.5 69A7 UUUU 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005C 6943
+	 0042	 0017	 0017	 u017	 u017' 0017
	
0011	 OUlb	 0017	 0017	 OOOE
* 25	 023C 10 16.0 0000 OOUO 0000 0000 uOOO OIV5 007A 005C H8DF 0000
	 #
+	 U040 0016 001b OU1b 0016 0016 U016 0016 0016 OU16 000E +
* 25	 0246 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005C H878 0000 0000
*	 0042 Vv17
	
0017 0017	 0017 0016 0016 0017	 0017	 0017	 000E
* 25	 0250 10 16.2 0000 0000 OOOU 0105 007A 005C o817 v00V Uouo 0000
*	 U041
	 Ou11	 0017	 0017	 0016	 u017	 0017	 Ou17	 0017	 0017	 OOOE
* 25	 025A	 2 16.2 OOCO 0000
	 #
*	 OU41	 Uvlb	 000E R
+************#****#RR**#*****#***A******#R*RRR**#*#R*#RR*R*****##R*#****R*R***R+*RR#******
4-94
Ic
PCM TEST	 PAGE 12
SPECIAL TtST RTC IS MASTER CLOCK.991 SLC O-DRIFT ... 34 SEC. +21NI S URIFT
...41 SEC O-DRIFT.,,...
RiRRRRRRxRRiRRRi####RRdfRIRRRRIiRiRRiRRIRR#f*R#RRr*10110#t****#*TRRRddRtRR4RxRtRRRR+R+RR+:t
*CYCLE FETCH ICU k-T
	
DATA/STATUS TAU
	 UATA Lkkuk UISFLAYS = ,I	 HCE	 +
* 0	 CPU MR US	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
RRidRlRdfifRRtiii#t Rtf*tlfRdR*fR#R#filidRRiiRRRRRftdxRRil*#Rf*R#fdldRRft*RRiRRRdRR#RRRRitR
+ 26	 MASTtR TIrING L I MIT	 122	 1o:52::+b 42*.815	 n
* 2b	 HITt STATUS ktClbTtK 0001
+ 26	 02U0 10
	
16.0 0015 VU90 01U ; UUTA vO5C d:ifC U u Q	 l+0	 0000 0000	 •
* VO40	 ult 0011 0016 001b OU17 0017 Gu17 0017 W7 000E	 •
* 20	 02(,A 10 16.0	 UOOu Olv5 u67A	 uvSC bh36 uOvG UuvO u0vj ODUO 0000 	 •
*	 0040 uulb 001b uulb Uulb Oulb UV16 uvlo 0016 0016 000E
* 26	 0214 10 10.0 0105 00A u05C OAL 1 3 UOUO 0000 vOOU 0000 0000 0105	 +
*	 U040
	
001E	 0016	 U017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OUI7	 000E	 •
* 26
	 U21L	 10 1b.0 uO7A	 uvSC dAbF	 vQUu uvuo OOUQ v v 0 v u 0 V Q OIU5 007A	 +
d	 0040	 Oulb	 0017	 0016 0017	 0017	 0017	 0017	 UU17	 0016 OOOE
* 26	 022d 10 16.0 OUSC bAUu 0v0v UODU vOUO OOuO OOVO u I U 5 007A 005C 	 •
*	 OO4U U010 uulb Uulb 0016 u01b 001b Oulb OU16 0016 000E +
* 26	 0232 10 17.0 69A7 OVOO QODU OOVO 0000 OVUV 0105 007A U05C 8943 	 •
*	 0044 OU17	 Ou17	 0017	 0017	 0017	 0017	 001b	 0016 0017	 OOOE +
+ 26	 023C 10 16.7	 OQOO OV00 OUOU 0000 0000 Olvb U07A O^)5C b8DF 0000 	 •
*	 0043 0017	 OU17	 0017	 U017	 0017 0ul7	 0017	 0017 0017 OOOE •
+ 26	 024b 10 lb.2 OOUO OUOO OOUV ODUO 8AOb OU7A 005C 6COI 001A 0000 	 •
*	 OU41
	
UUlo OU1b Uvlb VOlo 0016 0010 0016 OU16 0016 OOOE •
+ 26	 0250 10 16.0 0000 OVUO 0000 OlUS 007A 005C OCOO 0000 0000 0000 	 •
*	 uO4O 0017 0017 uu^o 0ulb uulr 0010 0017 0017 000E •
* 26	 025A	 2 16.5 0000 ODUu	 •
*	 0042 OUl7	 OCOE •
+ 27	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:52:57 43U.875	 •
+ 27	 BITE STATUS kEGISTER 0001 	 •
i 27	 0200 10 16.0 U016 OVbC 0105 OV7A 005C 889C 0000 0000 0000 0000 	 +
+	 0040 0016 0017	 UOIb U016 0017 0017	 0017	 0017 0017 000E
* 27	 020A 10 16.2 0000 UIUS 007A 005C bH38 0000 uuuU 0000 0000 0000
*	 0041	 Uv17	 0016 U016 0017	 0016 0017	 0011 OU17 0017 000E +
+ 27	 0214 10 16.0 0105 007A 005C 6A03 0000 0000 0000 OUOO Ou00 0105 	 •
*	 U040 0016 OOIb 0016 0016 0016 OUlb 0016 U016 OU16 OOOE +
* 27	 021E 10 lb.0 007A OUSC bAbF UOOO 0000 0000 OOVO v000 0105 007A
x	 0040 OU16 U017	 U016 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 0016 000E +
* 27	 02dd 10 lb.0 005C bAub OODU Uuuu Uuou OuUu Ovuu 0105 u07A 005C 	 •
*	 0040	 0017	 Ou17	 Uv17	 U017	 0017	 0017	 Vull	 OU17	 0017	 000E	 +
* 27	 0232 10 16.7 n9A7 Uvuv ODUO uuuu GUUO OUuQ BAOo 007A Ou5C 8Cb9	 •
R	 0043 0016 UU16 0016 0016	 0016 0010 OQlb	 0016 OU16 OOOE +
+ 27	 023C 10 16.5 UOIA U000 ODUO OVOO 0000 OlUS QU7A OV5C bC64 0000
*	 U042 Ovlo	 0017	 UU17	 UV17	 0017	 0016	 OU16	 0017	 0017	 OOOF
* 27	 0246 lU 16.2 UUOU 0000 OVOU 0000 OAOb Qv7A U05C dC01
	
001A 0000	 •
*	 0041
	
0016 0016 OUIb OU16	 UUIb ('01h
	
UVIb	 OU16 Uult 000E
R 27	 0250 10 16.0 OUOO 0000 0000 0105 U07A 005C SCUO 0000 0000 0000
R	 0040 uvlb UUIb OOIb 0016	 Uulb OOIo volb	 OU17	 0017	 000E +
• 27	 U25A	 2 16.5 UuUU Uuuo	 +
*	 0042 OU17
	 000E +
* 28	 MASTER TIMING UNIT
	
122 16:52:54 432.675 	 •
* 28	 BITE STATUS FEGISTtk OUO1
	 +
+ 2b	 U20U	 10 16.0 uO11 uv4A 0105 UQlA 005C 864C UUUO 0000 0000 u000 	 +
+	 OU4U
	 UUlb	 OVIb UUIb	 uvlo	 0016 uUlb	 001b	 0016 001E 000E.
d 28	 U20A	 1u 16.2 UO00 UIU5 OUTA UUSC di+3d 0000 UUOV 0000 0000 OOvo	 •
#	 0041	 0017	 OU16	 0010	 OU17	 uvlb	 0017	 uu)7	 0017	 OU17	 000E	 •
*RRid#*R*dRilli# i# Rt Rid R Rii id* RRdIR#tRd#!R*dxRR*itiddidddd#*RdddRdddxR+xRxR#ifRd*R##RRRkR#
4-95
PCM TEST
	 PAGE 13
SPECIAL TEST RTC IS MASTE R CLOCK.. . 1 SEC O - DR1FT ... 34 SEC. t2MS DRIFT
...41 SEC 0-DRIFT.....
++RRRAAR#f i ft# R fffR##f# R Y#t1*tt##*ft*ifttf*RYA*###iRRR#R*f Y**RARiRt*####****i##ff*#RRA*RR#
ACYCLL FETCH NU R-T
	
UATA/STATUS TAG
	 DATA ERROR DISPLAYS = ?	 BCE	 +
* X	 C M 0 VIND5
	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 2	 9 STATUS*
R+Rf*RRA+*#RRR*#RRRf#tf#f#R#R#ttf#RtfRR#Y#tY#*##tR##*#x*#R*#i**#***#**i#**AtAR*#tf RRR*AARf
+ 28	 0214 10 16.0 OlUS OV7A 005C bA03 VOUO OVJV OUOO 0000 ODUO 0105
	
A
+	 0040 Ou16 OU16 OUlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
R 28	 021E 10 lb.0 OV7A OV5C bAbF OUOO 0000 0000 0000 OUOU BA06 Ou7A
	
A
+	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 28	 0228 10 16.0 005C bCC9 UV1A OODU UOUO DOJO OLUe 410`: 007A 005C
	
f
+	 uO40 OU17	 UOIb 001e V017	 0017	 UU1/	 u4, 17	 0016 0016 000E
	 +
+ 28	 0232 10 16.5 SCC8 OUOO OOUO 0000 vOUO OODU 8AO6 007A VC5C BC65
	 +
+	 0042 0017
	
0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE	 +
t 28	 023C 10 lb.5 UOIA 0000 OUuO UUUV U000 0105 007A 005^ 6Cb4 0000
	 +
+	 0042 0016 C 1 16 0016 VOlb 0016 0016 0016 OU17 OU17 000E
+ 28	 024b 10 17.0 0000 UVUU OVOO 0000 OA06 007A 0050 6C01 001A 0000
*	 VO44 0017 0017 U017 0017 0016 u0lb 0017 VU17 0016 OOOE A
+ 28	 0250 10 16.0 VVOO OOUO 0000 0105 V07A OV5C dCOO 0000 0000 OUOU
	
R
+	 0040 OU16 OUlb V016 UU16 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 28	 025A	 2 16.2 0000 OVOO	 A
¢	 0041 0016	 OOOE +
R 29	 MASTER TIMING UNIT 	 122 16:52:59 434,875
+ 29	 BITE STATUS REGISTER 0001
+ 29	 0200 10 16.2 0018 OU24 0105 0u7A 0050 889C OODU 0000 0000 0000
	 r
+	 OV41
	
0017	 0017	 OU17 0017 0017
	 0017
	 0017	 0017	 0017	 000E
* 29
	 020A 10 16.0 0000 0105 007A 005C b838 0000 OOUO 0000 0000 0000
	 +
*	 0040 OU16 OU16 V1r16 0016 0016 0016 001b 0016 0017
	 OOOE +
+ 29	 0214 10 lb.2 8Au6 007A 0050 b02U OOIA OOUO 0000 0000 0000 0105
	 +
+	 U041
	 0016 0016 0017 0017	 0016	 0017	 OU17	 0017
	 uU17	 OOOE	 +
+ 29	 021E 10 16.2 007A 00'-C SU2C UOUO UOUO UUOU 0000 0000 bAOb 007A
*	 0041
	
0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 4017	 0017
	
OOOE
+ 29	 0228 10 16.0 005C 6CC9 OUTA 0000 0000 OOOU 0000 0105 007A 005C
+	 U040 0016 0016 0016 0016 0017
	 0017 0017	 0016 0016 OOOE
+ 29	 0232 10 16.5 6CC8 0000 0000 0000 VOOO 0000 BAOb 007A 005C SC65
	
+
+	 0042 0017 0017 0017 0017 0017
	 0017 0016 0016 0017 000E +
* 29	 023C 10 16.0 001A 0000 OODU 0000 0000 0105 007A 005C BC64 0000
	 +
+	 0040 0016 U016 OG16 U01b 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 29	 0246 10 16.2 0000 0000 OVUO 0000 8A06 007A 005C 6CV1 OOIA 0000
	 +
*	 0041
	
OU17	 0017	 0017 0017 Oulb 001b 0017
	 0017 0016 000E
* 29	 0250 10 lb.7 UOOU OVOO UUVU 0105 U07A 005C dCOO 0000 0000 0000
	
f
+	 0043 0u17 0017
	 0017 0016 0016 0017 001b 0017 0017 000E
* 29	 025A	 2 16.2 0000 ODUO
	 i
+	 0041 Oulb	 000E +
+ 30	 MASTER TIMING UNIT
	 122 16:53:00 436.875
	 +
+ 30	 HITE STATUS REGISTER 0001
	 #
+ 30	 0200 10 16.5 0019 0000 BA06 007A 005C 8091 001A 0000 0000 0000
*	 OV42 0016 0017
	 0016 uUlb 0017 0016 0016 x017 U017
	 000E
* 30	 020A 10 16.7 OUOO 0105 007A OU5C dD90 0000 0000 0000 0000 0000
	
f
+	 0043 0017
	 0017	 OV17 0017	 0017
	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE R
R 30
	 0214 10 16.0 8A06 007A 005C bD2D 001A 0000 0000 0000 0000 0105
	 +
+	 0040 001b 0016 U016 U017	 0016 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
+ 30	 021t 10 16.0 J07A OUSC BD2C 0000 0000 0000 UOUO 0000 8AO6 007A
	
#
+	 0040 Oulb OV17
	
OV16 OV17
	 OU17	 vul7	 0017	 0017	 Uv16	 OOOE
+ 30	 0228 10 16.0 OOSC 6CC9 001A 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005C
	 +
+	 OV40 OUlb 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
	 +
*RR*R* tAtA*#ff ffRfffRf*AR**RRRAfRAR*#R*+RfxRff**f#**#R*******R**##*#**#*R*****A****ABBE*#R
4-96
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PCM TEST	 PAGE 14
SPECIAL TEST kTC IS NASTER CLULK...1 SEC O-ORIFT ... 34 SEC. +eMS DRIFT
...41 StC 0 • UKlh] .....
*R***rt *rt## ti##* rt**# i*i#*#i** tif##*rt## t#*** tfx# iit***4#*#t**ix*#*#*Rt#*tR**AtA*t*tA*RR*Rf*A
*CYCLE FL%r+ rvU k-T	 UAT4/STATUS TAU	 DATA tkkUt% UISNLAYS = ? 	 KCE	 •
+#	 CPU VOWDS	 O	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 R	 9 STATUS*
**rt *ARRR* xt*t* xRRx*#twti x#trt* tf****###t*f x **##*##tt*###**#**#f* *Rx *#R#RA*BABA#4141 44444141
+ 30	 Ue32 I  I .7 bCCb UVOU UUUV UOu0 UuvO OUVU bAvb Uv7A VU5C bCbb
+	 U042 0017 0017 0017	 U017 0011 0017	 UOI6 001b 0017 0n0E +
+ 30	 023C I 	 lb.0 uUTA UUVU OVUU u0UU UUUV 01V5 ^1,7A VU5C tiCb4 0000	 +
*	 0040 0ulb 0017 OU11	 V017 0011 vuib 0016 v017 0017 000E +
* 30
	
02,4b	 I 
	 lb. c?	 u0v0	 0u!>0	 UUOU	 oL)Uv	 ^AOb	 01)1A 0USC	 t)C01	 OUTA	 OOUO	 •
*	 vU41
	
0vlb Uulb UU10 Uv16 Uv1b U01b	 vulb uulb U016 000E +
+ 3J	 0250 to lo.0 UUOU ODUO UUOU UIV5 U07A Uu5C bCUU 0000 ODUO 0000 	 +
*	 0040 Uu17	 UU17	 0011	 UV16 U016 OU17	 0V16 0017 0017 0(J0E
* 30	 U 2 5 A	 2	 lb.5 V01)0 UVVU
*	 0042 0017	 000E •
* 31
	
MASTtk TI+•'IwG UP, IT	 122	 1b:53;U1	 438.875	 •
* 31
	
BITE STATUS HE(;ISltA 0001
* 31
	
0200 10 16.5 U 0 1 A UU y4 BA06 007A U05C 3091 OUTA UOOO 0000 0000	 +
*	 U042 Ovlo OU17	 UUlb Uvlb OV17 V01b Uuib 0017 0017 000E
* 31
	
U20A 10
	
16.7 JUUV UIUS UO7A U05C q i) q V 00uu OOUO	 0000 0000 0000 ,	 +
*	 0043 0017	 0016 0016 001/	 OJ17 0017	 0017	 0017 0017	 000E
* 31	 0214 10 16.0 bAUb uV/A OV5C bU2U U01A UUUV OuUO 0000 0000 0105
+	 0040 Oulb Ovib u016 vulb 0016 Ou1b 0016 0016 0016 OOOE +
* 31
	
021E 1O 1b.0 007A UV5C BUZC UUVO UOUO ODUU 0000 0000 8AU6 007A
*	 OU4u 0016 0017	 0u16 0017	 0017 0017	 0017 0017 0016 000E +
* 31
	
0226 10 16.0 vO5C N^C9 001A 0000 0000 0000 OODU 0105 007A OU5C	 +
f	 0040 OU17 Oulb 001b 0017 0017 VU17 	 0017 0017 0017 000E •
* 31
	
0232 10 16.2 6CC8 OVUO UVUU UUOV UUUJ ODUU 8Aub 007A 005C bCb5	 •
+	 0041
	
Oulb Uvlb VO1b 0ulb Oulb UUlb UVIb 0016 0016 DOVE +
* 31	 023C 10 lb.0 001A OUOO OUOO 0000 0000 0105 007A UOSC UC64 0000
AU040 OUIb Ou17 0017	 0017 OU17 0016 0016 0017 0017 000E
* 31
	
0246 10 16.5 0000 0000 0000 OOUO 6AU6 OU7A OUSC BDF5 OOIA 0000 	 •
+	 0042 0017 0017	 OU17 0017 0017 0017	 0017 0017 0017 000E +
• 31
	
0250 10 16.0 0000 0000 0000 0105 007A OOSC 60FU 0000 0000 0000 	 +
#	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0017 0016 0017 0017 OOOE
* 31	 025A	 2 16.5 0000 UOUO	 'r
+	 0042 U017	 OOOE
+ 32	 MASTER TIti , ING U1%IT	 122	 16:53:02 440.875	 f
+ 32	 BITt. STATUS KEGISTER OUul	 +
* 32
	
02UO 10 16.5 UOib 006C 6AU6	 OJA 005C b091 001A 0000 0000 OVOO
	 +
*	 0042 OU16 0016 OOIb 001b OUib OVIb 0016 0016 0017 000E +
# 32
	
020A 10 lb.2 OU00 0105 007A UU5C OD90 ODUO U0UO 0000 0000 OUVO
*	 0041	 0011	 OVIb OU16 0017
	
0017 0417 0017 0017 0017 000E	 t
* 32
	
0214 10 16.? 6AOb 007A 005C H02U OOIA OuOO OQUO 0000 OUOO 0105
	 •
+	 0041
	
0017	 OU17	 OU17	 0017	 0017 0017	 4017	 0017	 0017 000£
	 +
+ 32
	
021E 10 lb.0 007A OU5C bU2C 0000 0000 OOUO 0000 0000 BA06 007A 	 A
•	 OU4U UVlb	 UU16	 0016 UOIb' OUIb {011	 0017	 0017	 0016 000E	 •
* 32	 0228 10 lb.0 OOSC 6CC9 001A UUOO UVUU ODUO tJUO 0105 007A 005C 	 +
*	 0040 0017
	 0016 OU16 0017	 0017 OU17 0017	 0016 0016 000E
• 32	 0232 10 lb.2 6CC8 UUUV UUUO 00U0 0000 0000 BA06 U07A OOSC bE59 	 +
*	 0041
	
UUlb	 Cilb	 Oulb 0016 0016 Oulb OJIb 0016 0010+ 009E 	 +
* 32	 023C IU 16.0 V01A vuvO UUOO 0000 VOOO V1U5 J07A U05C 6E58 0000	 •
*	 0040 Uvlb Ovl7	 OL17 U017 0017	 vulb uOlb 0017 OVIS OOOE A
+ 32 0246 10 lb.5 0000 OVUQ U'O0U uUUO 6AOb 007A 005C 60F  001A DOUG
*	 0042
	
Oull	 Out?	 OU17	 0017	 0016	 uulb 0017	 OV17	 OU17	 OOOE	 +
***RR**R***#***#*xR#t**fFfii*t*RRRttrt#******t*******#***#****#t*i**t#** * rt ********M****tffiA*A
4-97
PCM TEST	 PAGE 15
SPECIAL TEST RTC IS MASTER CLL•CK...1 SEC 0-DRIFT...34 SEC, 42MS DRIFT
...41 SEC O-URIF• T .....	 ,
*iiR*RRit#R#Rk#rt*kR***#*k##Rk#**##kk#RtRR•R*rRRkf*#R*RR rt**rt# R##*#**#*#**#R*#t*f Rk*•#4 #i fR*
*CYCLE PO CM NU N-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ENNUR DISPLAYS = ?	 8CE
+ #	 CMD 1WkDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
*rR##*it#f*k*R*kt**RRR*R#•4R#**t**kf*R*#*k#*R*R**kRkkRt#Rf**##*##*#**k*****f*RRR*}RR #iit RRR
+ 32	 02`g	 lU 16.4 VVvu UUuV VUVO Ulv5 UUTA UvSC OUF4 VULO uvuc+ ouun	 R
*	 0044 0016 OUIb 0016 U016 UV16 001h UU16 0016 0016 000E +
* 32	 025A	 2 16.5 uuuv uuuu
*	 4042 0017	 000E +
* 33	 MASTER TIMING UNIT	 122 lb:53:U3 442.575
* 33	 dITt STATUS xEu1STER 0001
* 33	 0200 10 16.0 001C OU46 8AO6 OU7A 007C 0091 001A VOOO OOOU 0000
*	 4040 OVlb Ovlb OUlb 0016 vulb OOla 0vlb V016 0016 OOOE
r 3.#	 020A 10 16.2 uUUO 0105 u07A VUSC bD90 ODUO UUUU OOUO OV00 OUOO	 +
*	 0041
	
0017
	 0016	 0016 0017	 0017	 0017	 0011	 0017	 0017	 000E
• 33	 0214 10 16.2 8A06 007A OU5C 6020 UOIA OUOO 0000 OOUO 0000 0105	 +
*	 4041	 Ou16	 0016	 0017	 0017	 0016	 u017	 0017	 OU17	 0017	 OOOE	 +
* 33	 021E lU 16.5 001A VUSC 6D2C uVUO OOuO uOUO OVOO v000 8A06 007A
*	 4042 0016 OOIb 0016 U016 0016 0016 U016 0016 0016 000E r
* 33	 0228 10 16.5 005C BE yD UU1A UuuO u0UO 0000 0000 0105 U07A OU5C
*	 0042 0017	 0017	 0016 UU17 0017 0017	 0017	 0016 0016 000E •
* 33	 0232 10 17.0 3E3C OUOO 0000 0000 0000 0000 8A06 007A 11-4 5C 8E54
*	 0044 0016 0017	 0017 0017 OU17 OU17 0017 0017 0017 000E r
* 33	 023C	 10 16.0 001A 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005C 8E58 0000
*	 0040 OV16 UU16 0016 0016 U016 0016 0016 Uu17 0016 OOOE
* 33	 0246 10 16.5 0000 0000 OOOU 0000 8AO6 007A 005C BOF5 OOIA 0000	 +
*	 0042 0017
	
0017	 0017 0017 0016, 0016 0017 0017 0016 OOOE +
* 33	 0250 10 lb.0 0000 000O^ 0000 0305 007A 005C ` 6UF4 0000 0000 0000
*	 0040 001b 0016 U016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 OOUE +
* 33.	 025A	 2 16.2 OOOU 0000
*	 4041 0016	 000E +
* 34	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:53:04 444.875
+ 34	 BITE STATUS ktGISTEk 0001
* 34	 0200 10 16.2 OO1D 0024 dAOb 007A 005C BD91 001A 0000 0000 0000
+	 0041
	
0017	 0017 OU17 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E +
+ 34	 020A 10 16.0 0000 0105 007A 005C bD90 0000 0000 GOOD 0000 0000	 ^*
*	 0040 OU1b 0016 OU16 0017 0017 	 0017 U017 0017 0017 000E
* 34	 0214	 10 16.2 8AO6 007A 005C 5F21 u01A OOUO 0000 UUUU 0000 0105
+	 0041
	
OU16 0016 0017 0016 0016 0017 0017 0017 0017 000E #
i 34
	
021E 10 16.0 007A 005C dF21 0000 0000 0000 0000 0000 8AO6 007A
*	 0040 0016 001b 0016 0016 0016 0016 001b 0016 OU16 000E
+ 34	 0228 IU 16.5 uO5C 8EliD OOlA 0000 0000 OOOU 0000 0105 007A 005C
r	 0042 0017	 0017	 0016 0017 0017 0017 0017 0016 0016 OOOE
+ 34	 0232 10 17.0 BEdC 0000 0000 0000 0000 0000 dA06 007A 005C 6E59	 #
*	 0044 Ou16 0017 0017 0017 0017 0017	 0016 0017 0017 000E
• 34	 023C 10 16.0 0014 OUOO 0000 OVUV OOUO 0105 007A 005C 8t58 0000
*	 0040 OU16 0016 vOlb 0016 0016 0016 V016 U016 0016 000E t
* 34	 0246 10 16.5 0000 0000 UUUU 0000 dAO6 007A 005C 6OF5 001A 0000
*	 0042 0017	 0017 0017 0017 0016 0016 0017	 0017 0016 000E R
* 34	 0250 10 16.2 OUOU 0000 OOOU 0105 007A 005C 8DF4 0000 0000 0000
Ou'11
	
OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE
# 34	 025A	 2 1692 0000 0000
+	 U041
	
UUIb	 000E
* 35	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:53:05 446.875
+ 35	 BITE STATUS REGISTER 0001
rr***r***k*i#RftRR*RRk*Rrt*R i* RR#*RfR*R#RR#RRrR***#R**R**RiRt******##*kR##RR***#*****t****#
4-98
PCM TEST
	 PAGE 16
SPECIAL TEST RTC IS MASTER CLOCK ... I SEC O-DwIFT ... 34 SEC. +2MS DRIFT
...41 SEC ^-Uk1FT.....
R*tt**tRdRf*t#d##'#tR#*#xf*R*#R###**R#*rtRRR#***#*R**####*##fRdRdRf##t#d#ttf#*tttt*tr#*#*#t+
*CYCLE FtTCN NO K-(	 UATA/STATUS TAG	 UATA EKhUk UISNLAYS = ?
	 6CE
	 •
# p	 CND wk0S
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
t*R#ttd#*dRR+Rt#dtARfRtRd#RRt#dt*dR*RtRdAd**RfRR##*t##*R***##*##*###rtR##tt*##**#frttR#+trf
* 35	 0200 10 lb.2 VVIt 0VU0 bAUb uu7A VUbC bF85 VUTA UUOU 0000 0000
	 •
#	 0041	 0017	 0017	 UU17	 U017	 0017	 Or17	 0017	 0017	 0017	 000E	 +
* 35	 020A 10 16.0 0000 0105 OV7A VU5C bF85 OVuO UUUU 1 ! 000 0000 Ou00	 r
*	 0040 0016 OU16 OUlt U01b 0016 O01b 0016 0017 0017 000E +
# 34	 0214 10 16,2 6AOb 00A OU5C rF21
	 vJIA 4000 Ovuv uvuu uuUO 0105
	 +
*	 UU41
	 0016	 001b	 OU17	 uulb	 Uu,b	 0011	 0017	 0017
	
0017	 000E
	 +
R 35	 021E 10 16.2 VG7A 005C bF21
	 VOOV 0400 Ouu ,i 00x0 UvOo 8A06 007A	 +
*	 0041	 0017	 UU17	 0017	 V017	 0e17	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
	 +
* 35	 022b 1U	 1b.5 uvSC bttbU UU1A
	 VUOU UUOO uuui l
 OUVJ
	 0105 007A 0uSC
	 •
*	 u04d
	 OU16	 0017	 0016 U017	 OV17	 OU17	 0017	 0016 0016	 OOOE
	 •
* 35	 0232 10 1b.5 nEt3c OUuO OUuV UOVU OU40 OOUO 8AVo 00A 005C oE59
	 •
*	 00 42	 OUIb	 OL• 17	 UU17	 UU17	 OU17	 Ou17	 0010	 UVIb
	
Ou17	 000E	 t
* 35	 023C 10 lb,U UOIA VVUO 0000 0000 U000 VIU5 007A U05C bt58 0000
	 •
*	 OU40 OU16 OUlb 0016 VU16 4016 UUlt 0016 0016 0016 000E •
• 35	 024b 10	 17.V 0000 OUVO OOUu 0000 bAOb 007A U05C d0F5 001A 0000
*	 U044 0017 0017	 OU17 U017	 OU16 0016 x017 0017 001E OOOE +
35	 0250 10 16.2 VOOO u0uO OUOO 0105 V07A OV5C 8UF4 Uuuu 0000 0000
	 +
*	 0v41
	
Ou17	 0017	 0017 0016	 0016 0017	 0017 0017	 0017 000E	 +
r 35	 U25A	 ? 16.2 0000 UUUU	 #
#	 0041	 UV16	 000E
* 36	 MASTER TIEING UNIT	 122 16:53:Ob 448.875
	 +
* 36	 BITE STATuS REGISTER u001
	
r
* 3b
	 0200 10 lb.2 uolF OU90 8AV6 u07A 005C SF85 U01A GOOD 0000 0000
	 •
*	 0041
	 Uvll	 UV17	 OU17	 uU17	 0017	 Uu17	 0017	 0017	 uu17	 000E	 r
* 36-	 020A IV lb.0 00vo O1u5 007A 005C bF85 UUUU 0000 0000 0000 0000
	 r
*	 U040 0016 OVIb U016 0016 0017 	 0017	 0017 0017 0017 000E +
* 36	 0214 10 16.2 8AV6 OU7A 005C 6F21 OUTA 0000 Ou00 0000 0000 0105
	 +
*	 0041
	 0016 0016 0017
	 U016 OUlo OU17	 U017 0417 0017 000E #
* 36	 021E 10 16.0 007A 005C BF21
	 0000 0000 OOUO VOOO 0000 8A06 OU7A
	
r
*	 U040 0016 001b 0016 0016 0016 0016 U016 001b 0016 000E •
* 36	 0226 10 16.0 005C btbD OUTA 0000 OOVO UUUU VVOO 0105 007A 005C
	 +
*	 0040 0017
	 0017	 U016 0017
	
0017	 0017	 0017	 0016 0016 OOOE +
* 36	 0232 10 lb.5 6EbC UUVO ODUO 0000 0000 u0u0 6A06 007A U05C bE59
	 #
*	 0042 0016 0017	 0017 0017
	 0017	 0617	 0016 OV17 0017 OOOE +
* 36	 023C 10 16.2 UUTA 0000 UUOV 0000 0000 OIU5 v07A 005C 8E58 0000
	 +
*	 U041
	 0017	 0017	 0017 0017
	 0017	 0017	 0017	 0016 0017 OOOE #
* 36	 0246 10 17.0 0000 0000 Ov00 0000 bA06 007A 005C 6FE9 001A 0000
	
t
*	 0044 0017
	 0017	 0017	 0017	 OV16 UUlb UU17	 0017	 0016 000E t
* 36	 0250 10 16,7 OOUO UOUO 0000 0105 00A 005C 6FE9 0000 0000 0000
	
+
d	 U043 0017 0017
	 0017	 0016	 0017 0017	 0017	 0017	 0017 OOOE #
* 36	 U25A	 2 16„2 OuOO ODUO
	 •
*	 OU41	 0016	 000E r
* 37	 MASTER TIEING UNIT
	 122 16:53:07 448.875
	 #
* 37	 BITE STATUS ktGISTEk 0001
	 r
* 37	 0200 10 16.5 002U 006C 8AOb OU7A 005C BF85 OOIA 0000 0000 0000
	 •
*	 UO42, 0016	 U017	 0016 0016	 OU17	 0017	 0016	 0017	 0017 000E
	
4
# 37	 U20A 10 lb,7 UuOU ulu5 007A U05C bF85 UUUU OODU 0000 0000 0000
	
r
*	 UU43	 OU17	 0016	 OU16	 U017	 OU17	 0017	 0017	 UU17	 0017	 000E	 x
R 37	 0214 10 1b.0 8A06 007A 0050 bFdl
	 001A OOUO OCUO 0000 0000 0105
	
+
*	 0040 0016 OOIb uu16 0016 0016 001b 0016 0016 OU16 000E +
*t*R##RR*dt##***#Rt##***rd#fRR*tR#**R*RRR***Rx*#RR#*R##R#*#*#**RRR*# #tr ****t****#*#Rf**#*#
G
	
4-99
F
F
PCM TEST PAGE
	 17
SPECIAL TEST kTC I5 MASTER CLOCK ... I	 SEC O-DRIFT ...14 SF.C. +2MS DRIFT
...41 SEC	 O-UklhT.....
#*t#RwwARAtAtrRR# Ar*r«## f#{#««* R# r# 4RRRfRiwRrrtRrr#* RRRAR* r#R#*t* «#R*R* #*fr#R *r *Rrt« *#t#fffR
*CYCLE FLICM NU k-1 DATA /STATUS	 TAG DATA EkRUk DISPLAYS =	 7 HCE
i M CCU vkUS u 1 2 3 4 5 6 7 d 9 STATUS*
ifR#*fARRR# A«wt#tiAR« AtRA* R# tr1Rrt*RR*tRrfRR*A*R# A*R*R# AR#* R« *R*#RRtRR #* *#«#** #*« Rrw **#«*rRA
* 37 U2lh 10 lb.0 00A VV5C UF21 uUUO uUuU Ovuu 0000 ODUO 8AO6 007A
* U04V 0016 OU17 0016 0017 Ov17 0017 0017 0017 0016 000E
* 37 0226 IU lb.2 UU5C btrsi? UUTA UUUU v000 uuUu 0(U0 0105 vu7A 005C
w UU41 VUII UVII UU17 U1111 Jv17 voll UVll OU17 0017 000E
* 37 0232 10 16.2 BEmc 0000 UUUO u000 uuu0 Vi, un AA06 OVA U05C C04E R
* 0041 0016 0016 0016 OV16 uulb 0016 OV16 0016 UU17 OOOE
* 37 023C 10 16.2 OOiA UUUO 0000 OUOU OOUO UIU5 Ou7A 005C C040 0000 w
R 0041 OV1b 0017 0017 uU17 0417 Vulb C', 1b (;017 0U17 000E
* 3 1 4CNf) 10 16.2 '0000 V000 0001) UUUU NA1,C, VJ7 A 0050 bFE :a 0(11 A uVUO
* 0u41 Jvlb 0016 0016 U016 Julio U+:16 0 U 1 ) JU16 OV16 OOUE
* 31 0250 10 16.0 0000 0000 0000 0105 C07A u 1)5C trEE9 0000 uvUO 0000
* U040 0017 0011 U017 001b 0016 uUl7 Qvll UU17 0017 OOOE
* 37 025A 2 16.5 0000 901JO
* UU42 OU17 000E
* 38 MASTLk II M I(+G UNIT 122 16:53:00 449. 0
* 38 SITE STATUS kEGISTER 0001 w
# 38 0200 10 16.0 0021 0048 8AUb 007A 005C 6F85 001A OUOO 0000 0000
A U040 Ou16 OU16 0010 0016 UUlb 0010 001b 0016 0016 OOOE
* ?^ OeCA I 16.G 0000 0105 007A 005C OF65 0000 u(' U0 JJ00 0000 UUOO
* 0040 OU16 001h 0016 U017 0017 0017 001l 0017 0017 000E
* 38 0214 10 16.2 dAU6 007A 005C SF21 001A uUuU VVVu ODUO UV00 0105
# 0041 001b 0016 U017 0016 0016 U017 JUl1 0017 0017 OOOE
* 38 0211 10 16.5 007A 005C dF21 UOUO UUUU 0000 OuvU uUuU 8A06 007A R
w 0042 OOIb OU16 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E
* 38 0226 10 16.5 005'C CUbl OUTA 00U0 0000 0000 0000 UIV5 00A 005C
* 0042 U017 0017 0016 0017 0017 0017 0011 0016 OU16 OOOE
R 38 023e 10 17.0 C 0 o I UOUO OUOO 0000 0000 0V00 8AUb 0v7A UU5C C04E
* 0044 0017 0017 OU17 0017 0017 0017 u017 0017 0017 000E «
* 38 023C 10 16.0 OOIA 0000 0000 0000 0000 QIV5 007A vU5C COOD 0000 w
* 0040 0016 0016 U016 0016 0016 0016 OU1b OU16 0017 000E
* 38 0246 10 16.5 0000 0000 UUUU 0000 8Au6 007A OU5C 8FE9 001A VOOO f
* 0042 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0017 0016 000E
* 38 0250 10 16.2 0000 0000 0000 U1V5 007A 005C bFE9 UOUO 0000 0000 _w
* 0041 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E #
* 38 025A 2 16.2 0000 VUUO
* 0041 O01b OOOE
* 39 MASTER TIMING UNIT 122 16:53:09 449. 0
* 39 BITE	 STATES kEGISTLR 0001
* 39 0200 1U 16.0 0022 0024 8AU6 DUTA 005C SF85 001A OUOO 0000 0000
* 0040 OU17 0017 0016 0016 0017 0017 OU16 0017 0017 OOOE
* 39 020A 10 lb.2 0000 0105 007A 005C bF85 ODUU OODU OOUO 0000 000
* 0041 0017 0017 0017 0017 0011 0017 0017 0017 OU17 000E
* 39 0214 10 16.0 8A06 007A 005C C115 U01A 0000 0000 0000 0000 0105 rt
R 0040 OU16 001b 0016 0017 0016 0017 U017 0017 0017 000E
f 39 021E 10 113.0 007A 005C C115 0000 0000 UUUU 0000 0000 8A06 007A rt
rt OG40 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0016 000E
* 39 0226 10 lb.0 OU5C C081 OVIA 0000 V000 ODUU 0000 0105 007A 005C
* 0040 OU1b 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 OOOE
* 39 0232 10 16.5 CQml 0000 UUUU 0000 0000 0000 8AUb 007A 005C C04E
R 0042 0017 0017 0017 0017 0017 0017 U01b 0016 0017 000E
*^*w*t* Rrf**xrt*## r x###f« A# r#xr«rRA*rxfRrt*#R*x« t#«**## x R**« **«* #x *«*** #**ww** *RxrtRw ## **r **
4-100
PCM TEST	 PAGE 16
SPECIAL TEST RTC IS PIASTER CLUCK ... I SEC O-DkIFT...34 SEC. +•2MS DRIFT
...41 SEC O-DRIFT.....
*i***k*rtff****f*f******k*****#R###iR#***ii#kkkf#** w*w** 4****fk**ktRftiii##tiat ►#Riii#tiir
*CYCLE FkTCH NO H-T	 DATA/STATUS TAU 	 DATA EHHUH DISPLAYS = ?	 HCE
	 +
* N	 CMD ?kROS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
#',#kR###kff*fwktww*rf*wwtf**fk#*t*fff**#****f**fwf**t**rt**#*#k*#*****i*iiii#iaR#i *fraraaa
* 39	 023C 10 16.2 OV1A OVOO OOOV OOVV OVOO 0105 007A 11 U5
	
C040 OVOO	 +
*	 0041
	
0016 0017 0011 0017
	 0017 U016 0016 '0011 0017 000E +
* 39	 024b 10 16.7 UOUu 0000 UUUU UUuu 6AUb OV7A uuSC 8FE9 001A 0000 	 r
#	 0043 OU16 0U1b 0016 0016 001b Oulb 0016 OU16 0016 000E +
* 39	 0250 IU 1b.5 OCVO 0000 ODUO 0105 007A 005C 6FE9 uO00 0000 0000	 +
t	 004e 0017 0 t17 0017 V016 001b 0017 0011 0017 0017 000E +
* 39	 U25A	 2 17.0 UUUU UOUO	 r
*	 0044 Vol?	 000E +
* 40
	
MASTLti TlP'ING UNIT	 122 16:53ZIU 449.	 U	 #
* 40
	
BITE STATUS REGISTER 0001	 •
* 40
	 0200 10 16,5 0023 ODUO 8AOb 007A OUSC C179 OUTA 0000 0000 0000	 r
*	 0042 OU16 OU16 OVlb 0016 0016 0016 0016 V016 0016 000E +
* 40	 020A 10 16.7 0000 V1V5 007A 005C 0179 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
*	 0043 0017 OV16 UOi6 U017 0017 0017 U017 0017 0017 OOOE +
* 40
	 0214 10 16.7 8AO6 OU7A 005C C115 001A 0000 0000 0000 0000 0105
*	 0043 0016 0016 U017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E +
* 40	 021E 10 16.0 007A OU5C C115 0000 0000 UUUU 0000 0000 8AUb 007A 	 #
*	 0040 0016 0016 0016 001'6 0016 0016 0016 OU16 0016 000E t
i 40
	 0?28 10 16.0 005C CVbl 001A OUOU 0000 UOOO 0000 0105 007A 0050
	 +
*	 0040 OU17 0017 Uulb 0017 0017
	 0017 0017 0016 OV1E OOOE
t 40	 0232 10 16.5 COHI 0000 OOUO 0000 0000 0000 8AO6 OU7A U05C C04F	 r
*	 0042 0017 0017 OV17 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E +
* 40
	 023C 10 16.0 001A 0000 OOUO 0000 ODUO U1U5 007A 005C C040 0000	 r
*	 0040 0016 OUlb OUIb 0016 0017 VOlb 0016 0017 0017 000E •
# 40
	 0241 10 16.5 u000 0000 0000 OOQO BA06 001A 005C HFE9 OUTA 0000 	 +
*	 0042 0011 0017 0017 0017 0016 OU1b 0017 0017 0016 000E a
* 40	 0250 10 16.0 0000 OOVO 0000 0105 007A 005C 8FE9 0000 0000 0000	 +
*	 0040 0016 0016 001b 0016 0016 U016 0016 0016 0016 000E +
* 40	 025A	 2 16.5 0000 0000	 .•
*	 0042 0017
	 000E +
* 41	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:53:11 449. 0	 +
* 41
	 BITE STATUS REGISTE.k 0001
	
a
* 41	 0200 10 16.0 0024 0090 8AUb 007A 005C C179 OuIA 0000 0000 0000	 +
*	 0040 0017 0017 0016 0016	 1 :17 0017 0016 0017 0017 000E r
* 41
	 020A 10 16.0 0000 0105 007A 005C 0179 0000 0000 0000 0000 0000
	
r
#	 0040 0016 0016 0016 LO16 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 41	 0214 10 lb.0 8AUb 007A OU5C C115 UOIA OUOO 0000 0000 VOUO 0105
*	 0040 0016 001b 0017 0017 0016 0017 0017 0017 OU17 000E +
* 41	 021E 10 16.0 007A 005C Ctl5 0000 0000 OUOO OODU 0000 8AO6 007A	 i
*	 0040 0016 0017 0017 OV17 U017	 0011	 0017 0017 0017 000E r
* 41	 0228 10 16.5 005C CUaI 001A 0000 0000 0000 0000 0105 UO7A 005C
	 •
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 OOOE #
# 41
	 0232 10 17.0 COB1 0000 0040 0000 0000 0000 8AO6 007A 005C C04E	 +
*	 0044 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 000E #
* 41
	 U23C 10 16.7 001A 0000 000'0 0000 0000 OlU5 UV7A OU5C 0040 0000
	 +
#	 0043 Oulb 0017 0017 0017 0017 0017 0017 U011 0017 OOOE +
* 41	 0246 10 16.2 UOUO OUOO 0000 VOVO 8A06 007A 005C CIOO VOIA 0000
	
i
t	 0041 0016 OUIb 0016 Vulb OU1b Oulb U016 0016 0016 OOOE r
* 41
	
0250 10 16.0 0000 0000 0000 0105 007A 0U5C CIOC 0000 0000 0000
i	 0040 U017 0017 0017 0016 0016 0017 OU11 0017 0017 000E +
ii*ri* t##tf*f*t*t*********#****,t***##**t*# w#*# kw#***** w**i***w*wtw*###***##### t*i*i#i*### i
4-101
PCM TEST	 PAGE 19
SPECIAL TEST RTC IS MASTER CLOCK...l SEC 0-DRIF'T ... 34 SEC. +2MS DRIFT
...41 SEC O-DRIFT.....
t* ff#tft*#f#i**RV#*** f* f* t#* it*t#tliR*t# ir*# f*A**#**** tM*********#**R#*t*** *fir* *#* rRf r***
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERROR DISPLAYS = ?	 BCE	 #
* p	 CMD P.kUS	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 A	 9 STATUS*
Af*** ft***i**#****R**tt*#t###******#* R#*tt#*V****t**##iR#t*i#*###4*##*****i#************* r
r 41	 025A	 2 16.5 UODU VOUO
•	 0042 0017	 000E r
# 42	 MASTEk TIMING UNIT	 122 1b:53:12 449.	 u	 r
* 42
	
BITE STATUS REGISTER 0001
• 42
	
02OU 10 16.0 Ou25 OVbC bAOb 007A 005C 0179 001A 0000 OGVU 0000
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0017 0016 0017 0017 000E
• 42	 020A 10 1b.2 0000 0105 007A 005C C179 0000 0000 V000 0000 0000
#	 0041
	
0017	 OU16	 U01b 001?	 0017	 0017	 v1+17	 J017	 0017	 OOOE
* 4i?
	
1214 10 16.2 BA06 OU7A 005C C115 UOIA OOUO OVOO 0000 0000 0105	 #
*	 0041
	
0017	 0017	 OU17 0017	 Ou17	 v017	 0017	 0017	 u017 OOOE
* 42
	
021E 10 16.0 007A 005C C115 ODUU 0000 0000 0000 0000 8A06 007A	 #
*	 0040 0016 OU16 0016 0016 OU17 OU17	 0017	 U017 0016 000E
* 42	 0228 10 16.0 005C C061 OUTA 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005C	 #
*	 OG40 U017 0017	 001b 0017 0017 0017	 0017	 UU16 0016 000E
* 42	 0232 10 16.2 COB1 ODUO ODUU OOVV VV00 0000 8A06 007A 005C C241
*	 0041
	
0016 0016 001b 0016 0016 001b 0016 OOIb 0016 OOOE
• 42
	
023C 10 16.0 001A OUOV 0000 UOOU 0000 0105 007A 005C C240 0000	 r
*	 0040 OU16 OU17	 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0017 OODE
* 42
	 0246 10 16.5 0000 0000 0000 0000 BA06 007A 0050 CIDD OUlA 0000
*	 0042 0017
	
0017	 0017 U017 0616 0016 0017 0017 0017 000E
r 42	 0250 10 1b.5 0000 UUVO 0000 0105 U07A 005C C1DC OOOU 0000 0000
*	 0042 U016 OU1b 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E #
* 42	 025A	 2 1700 0000 0000
#	 0044 OU17	 000E
* 43
	
MASTER TIMING UNIT	 122 16:53:13 449. 0
r 43	 BITE STATUS REGISTER 0001
r 43	 0200 10 16.2 0026 0048 8A06 007A 005C C179 001A 0000 0000 0000
*	 0041	 0016 0017	 0016 0016 OU17 0017	 0016 0017 0017 000E
* 43	 020A 10 lb.5 0000 011)5 007A 005C 0179 0000 0000 0000 0000 0000
r	 0042 0016 0016 OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
r 43	 0214 10 16.7 BA06 007A 005C C115 OOIA 0000 0000 0000 0000 0105
r	 0043 0016 0016 0017 0017' 0016 0017 0017 0017 0017 OOUE
r 43
	
021E 10 16.5 007A OUSC C115 0000 0000 ODUU 0000 0000 8A06 007A
*	 0042 0016 0017 0017 0017 UV17 0017 0011 0017 0017 000E
r 43	 0228 10 16.0 005C C2A5 001A 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005C	 #
*	 0040 0016 VU1b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
# 43	 0232 10 16.5 C2A4 0000 0000 0000 0000 0000 8AO6 007A 005C C241
#	 0042 0017 0017 0017 0017 0017 OU17	 0016 0016 4017 OOOE
# 43	 023C 10 16.0 OVIA 0000 0000 OOUO 0000 0105 007A 005C C240 0000
*	 0040 Oulb 0017 0017 0017 0017 0017	 0017 0017 Ov17 000E
* 43
	
0246 10 16.2 0000 0000 0000 0000 8A06 007A 005C C1UD 001A 0000
*	 0041
	
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0017 .0016 0016 000E
* 43
	
0250 10 16.0 0000 0000 0000 0105 007A OOSC C1DC 0000 0000 0000
*	 0040 OU17 0017 0017 0016 OU16 0017 0017 0017 0017 000E
* 43	 025A	 2 16.2 0000 0000
r	 0041 0016	 000E
* 44	 MASTER TIMING UNIT.	 122 16:5?:14 449. 0
* 44	 BITE STATUS REGISTER 0001
• 44	 0200 10 16.0 0027 0024 8AUb 007A 005C C179 001A 0000 0000 0000
#	 0040 0016 0016 0016 0016 0017 0017 0016 Ou17 0017 000E
*#* AR*# f** t***####*** r***** f*#*#***## r*#*r#**r#************ t*#**t#**#k#*i#******#****tR*#*
4-102
i
PCM TEST	 PAGE 20
SPtCIAL TkST ITC I5 ?1 ASTEk LLUCK...I SEC
	 u-UklfT ... 34 St-L. +,)its UkIFT
...41 SLL 0-LkIF T.....
****A*****A+******AR****+*A*+************************+A***i**************f*******•*•f*••••
*CYCLE FETCH NU N-T DATA /STATUS	 TAG DATA EKHOH DISPLAYS -- Y 6CE	 R
A	 x LMU ►+k US U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STATUS*
ii******RA+R*RA******RR+* RA* RA*RRR**+RR***# ARRA+AARAA+* A*** ARY+ ***•RR*i*AA*A **RA*A**RAfA **
*	 44 ve0A IU Ih.2 OVOO 01 1)5 Uu7A OlbC 0179 0000 v('vV UVOO 0000 UUUO f
* VU41 0017 UVIO Vol(, vv17 Vu17 uvil OU17 Ou17 UU17 OOOE
	 +
+	 44 0214 10 16.0 8AU6 Uu7A v05C C3v9 001A 0000 0000 VOW OUQU 0105 A
+ 0040 Oule+ U01b OCIC volb uulh VO1h UvI6 0016 0016 000E	 R
*	 44 021E lU lb.0 007A UvaC CSQO vVti v vVvO uOuv VUVV VOVU 8AU6 007A •
+ 0040 0016 0016 UOIb OV 17 0017 0017 0017 Ou17 0016 000E	 •
R	 44 0228 IV Ih.0 UUSC C2A5 0 V I A u u u V OUVO 0000 0VVQ 0105 VO7A OOSC R
+ 0040 OC17 OUlb VOlb U017 0017 OP17 0017 0016 UUIt, 000E
	 •
*	 44 0232 10 1b.7 C2A4 OVUO UUVU u00V 0000 0000 8AOo 007A UbSC C241 R
* VO43 UUlh UVlb U Q I b UVI b 0016 0 V I r 0 v I b 0016 OU16 OOOE	 R
44 Od3C lV 1 	 .S 001A OOVO OUOO 0Gu0 0000 OIU5 0C-7A 005C C240 0000 •
* 0042 Oulb Oul7 uvll 0017 0017 0016 001b V617 vOl? 000E	 •
*	 44 U24b 10 17.0 OODU v000 QUUO vUUO 6A0a uv1A UUSC CIOU 001A 0000 •
# 0044 0 U I 1 0017 u v 1 7 uv17 UuIt, UOII VU17 Uul7 Uu17 000E	 •
+	 44 0250 lO 1h.0 OOOU UUVU ODUU UIO5 007A UUSC CIOL 0000 0000 OUOO •
+ 0040 OUlb Oulb VUlb UUlb 0016 0016 0016 OV16 0016 OOOE	 •
#	 44 U25A 2 It+.S 0000 UUVU •
* U042 Uvl7 OOOE	 •
+	 45 MAS7LR TIMING UNIT 122 16:53:15 419. 0 •
*	 45 BITE	 STATUS	 h'EG1SILK	 0001 •
*	 45 0200 IU 1b.7 0028 OVVO NAUb U07A 005C C3bU 001A 0000 0000 OUGO
+ 0043 0017 OV17 001b U016 0017 Out/ 0017 0017 0017 000E	 •
+	 45 020A 10 1b.0 0000 0105 007A OU5C C3bC VUOO 0000 0000 0000 0000 f
* 0040 Vu lb U01b Uulb UVIb 001b 0010 OV16 0016 0016 000E	 •
*	 45 0214 10 16.2 SA06 007A 005C C309 UOIA OUOV 0000 OUOO 0000 U105 •
+ 0041 Oulb 0016 Oul7 U017 0016 0017 U017 0017 0017 000E
f 45 021E 10 lb.0 007A OUSC C3Cb OvuO OuUO UVVO 0000 v000 8A06 007A •
* 0040 Uvlb OU17 0017 u017 0017 0v17 0017 0017 0017 OOOE	 •
* 45 0228 10 16.0 UObC 172A5 001A UOUO 0000 OQUO 0000 0105 u07A 005C •
* 0040 UVib 001b 001b 0016 OUlb Oulb 0017 0016 Ov16 000h
	
R
# 45 0232 10 lb.5 C2A4 OOuO 0000 OUVV UUOO 0000 8A06 007A 005C C241 •
# OU42 VU17 0011 0017 0017 0017 OU17 OU1h 0016 0017 000E	 R
+	 4 023C 10 lb.0 OOIA ODUU OOUO OVUU GUOO UIUS 007A OUbC C240 0000 A
+ 0040 0016 OOlb UOlb 001b OU16 001b OUlb 0016 0016 000E	 •
+	 45 0246 10 16.? 0000 0000 OOUO OUOO BA06 Uu7A 005C CIDU OulA 0000
,
R
* OU41 001b Oulb OUlb vU17 Oult, Oulb 0017 0016 0016 000E	 •
f 45 0250 10 16.2 0000 U000 ODUV ulU., U07A UUSC CIOC 0000 OUVO 0000 •
* OU41 0017 0017 UU17 OU16 U016 0017 0017 Ou17 0017 OOOE	 •
*	 45 025A 2 lb.2 OOUO 0000 R
+ 0041 0016 000E	 •
*	 4b MA61LR TIMING UNIT 122 1 b : 5 3 2 1 b 449. 0 R
*	 46 BITE	 STATUS	 RhGISTER VOUI R
* 46 020O IU 16.0 0029 0090 BAOb 007A 0050 C36D 001A 0000 0000 0000 •
* 0040 0016 0017 OUIb 0016 0017 001(3 0016 C^37 0017 000E	 •
*	 46 020A 10 16.2 0000 0109 007A UUSC C3bC UUOO OUOU OUOU a	 ui 0000 •
* 0041 0017 OV16 UUIb 0017 0017 0017 0V17 Vul7 OG17 OOOE	 •
.► 	 46 0214 10 lb.5 8AU6 007A 0050 0309 UUTA UOOU OOUO UOOO 0000 0105 •
* 0042 001b OUIb U016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 OOOE	 •
+	 46 021E 10 16.5 007A O(JbC C308 0000 0000 0000 0000 0000 8AO6 007A •
+ 0042 0016 Ov17 0016 0017 OU17 OU17 0017 0017 0016 OOOE	 •
#*##R*A#**** R* R#* A**.^* R#**#***A*R****** R*R****A***+*#* A#*t*****A****** *R*#AA *U*RR*A+AR#A#f
4-103
PCM TEST
	
PAGE 21
SPECIAL TEST RTC IS MASTER CLOCK..91 SEC O-DRIFT...34 SEC. +2MS DRIFT
...41 SEC 0-DRIFT.....
**************i********R****R*x*****R****************i************************************
*CYCLE FETCH NU R-T	 DAIA/STATUS TAG	 DATA ERkOR DISPLAYS = 7	 BCE
* 0	 CMU 1%RUS	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
******i***R***###***!**Rt*#*RR****##*****R***ti#**R**#**i**#*R**i******#4R*#**R***#RR*****
* 46
	
0228 10 16.0 OUSC C2A5 001A 0000 0000 0000 0000 UlUS UO1A 005C 	 +
*	 0040 0017	 001b OU16 OU17	 0017	 0011	 OU17	 0017	 0017 000E	 #
* 46	 0232 10 16.2 C2A4 0000 0000 0000 0000 OOUO 8AUb 007A 005C C241
*	 0041
	
0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
# 46
	
023C 10 16.0 001A VUUO OOUO 0000 vODU 0105 007A u05^ Ce4O 0000 	 #
*	 0040 0016 0017	 0017 0017	 0017	 Uulb 001b 0017 OU17 OOOE
a 46
	
0246 10 16.5 0000 UUUO OODU 0000 8AUb Ou7A Ou5C C3U1 UU1A 0000
*	 0042 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017 000E
* N6
	
0250 10 16.0 UUOU 0000 OUbU 0105 OU7A 005C C3DO 0000 0000 JUDO
*	 0040 0016 0016 C016 0016 0016 0017	 0016 0017 001 7 OOOE
* 46	 025A	 2 16.5 0000 OuUO
*	 Ou42 0017	 OOOE
* 47
	
MASTER TIMING UNIT
	
122 16:53:17 449. 0
* 41
	
B'TE STATUS RLGISTEk 0001
# 47
	
0200 10 16.2 D02A_ OUbC_ 8AU6 OU7A 005C C3bG 001A 0000 0000 0000
R	 uuul
	
OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 uU17	 OU17	 0017 000E
* 47	 020A 10 16.0 0000 OIU5 007A 005C C3bC 0000 VOOO 0000 0000 0000
*	 0040 0016 0016 0016 0017 OU17 0017 0017 OU17 0017 000E +
* 47
	
0214 10 1b.2 BA06 OU7A 005C C309 001A 0000 0000 0000 0000 0105 	 +
*	 0041
	
OV16 0016 0017 0017 0016 0017	 0017 OU17 0017 OOOE
• 47
	
021E 10 16.0 007A 005C CS08 0000 0000 0000 0000 0000 BA06 UO7A
*	 0040 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
# 47	 0228 10 16.0 005C C2A5 001A. 0000 0000 0000 OOuO 0105 007A 0U5C
+	 0040 0017 0016 0016 0017 0017 	 0017	 0017	 0016 U016 OOOE
* 47' 0232 10 16.5 C2A4 0000 0000 0000 0000 0000 8AO6 0074 OOSC C435
*	 0042 OU17 0017	 0017 U017	 0017	 7017	 Uulb VU17 VU17 000E
* 47
	
023C 10 16.5 OOIA 0000 0000 0000 0000 OlU5 OVA 005C C434 OUOO
*	 0042 0016 0016 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 000E
* 47
	
0246 19 17.0 0000 OVOO 0000 0000 8A06 007A 005C C3D1 OOIA 0000
+	 0044 0017 0017 OU17 0017	 0016 0016 0017 0017 0016 OOOE +
* 47
	
0250 10 1692 0000 0000 0000 0105 007A 005C C3DO 0000 OUOU 0000
*	 0041
	
0017	 0017	 0017 0016 0017	 0017	 0017	 0017	 0017 OOOE
* 47
	
025A	 2 16.2 0000 0000
*	 0041 0016	 OOOE
* 48
	
MASTER TIMING UNIT	 122 16153:18 409. U
* 48	 BITE STATUS REGISTER 0001
# 48	 0200 10 16.5 OU26 OOSA 8A06 007A 005C C36D OOIA 0000 0000 0000
*	 0042 0017 0017 OOIb 0016 0017 OU16 001b 0017 0017 OOOE
* 48	 020A 10 16.7 UOOO 0105 OU7A 005C C3bC 000; OOUO 0000 0000 OOuO
*	 0045 0017 0016 0017 0017 	 OU17 0017 0017 0017 0017 OOOE
* 48	 0214 10 16.0 8AO6 007A 005C C309 UOIA 0000 0000 0000 0000 0105
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0017 000E
* 48	 021E 10 16.0 007A 005C C308 0000 0000 0000 0000 UOOO 8AO6 007A
*	 0040 0016 0017	 OUlb 0017	 0017	 0017	 0017	 OU17 0016, OOOE
* 48	 0228 10 16.2 005C C2A5 001A 0000 0000 0000 0000 0105 007A OUSC
*	 0041
	
OU17	 OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE
*.48	 0232 10 16.2 C498 0000 0000 0000 0000 0000 8AU6 007A OOSC C435 	 R
*	 0041
	
001b 0016 0016 0016 0017 OU17	 U016 001b 0017 OOOE
* 48
	
023C 10 16.0 001A 0000 OUOO 0000 OOUO 0105 007A 005C C434 0000
*	 0040 0016 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017	 OU17 000E R
*i*** R***RAR**RRR**RRR*R#*RR*kx*********R*********#R******RR i***#* ** #***********R#*#R * R***
4-104
PCM TEST	 PAGE 22
SPECIAL TEST RTC IS MASTER CLOCK ... I SEC O-URIFT ... 34 SEC. +2MS DRIFT
...41 SEC 0-DRIFT.....
rtAt*ARRrt**#**RAAR*ARitRi#AA#*ii#t*RR#*R#A*tAAiA###RR#*##Rk#t#ARARAR#*RRRRR•RRR*RRrt+tRRRR•R
*CYCLE FETCH NU	 t-T	 DATA/STATUS TOG	 DATA ERnUH DISPLAYS = ?
	
SCE	 +
• 0	 CMU wR05
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
*RRtAR*###t#RR#A*tR# i# tR*iR##RRRtRRrtR***R#*R#t*A#RA*#*R#rtRRRRR*RRR* * rt *Ri•*RRRRRRRRRRRRRR•+
* 48	 0246 10 lb.2 0000 UUUO OUuu UUUU 8AOo 0 U 7 A 005C C3U1
	
UVIA OOUO	 •
•	 0041	 001b 0016 OUIb U016 OU16 0016 OOIb 0016 0J16 000E +
* 48	 0250 10 lb.5 UUUU OOVO ODUU Vlob 007A VVSC C3UU UUUU uOuO 0000 	 •
t	 0042 0017 0017 0017 0016 0u16 OU17
	 Oulb 0017	 0017 000E	 +
A 48	 025A	 2 16.5 OOUu UO00	 •
*
	
4JU42 U017	 000E +
# 49	 MASTER TI MING UNIT	 122 16:53:19 449. 0
R 49	 BITL STATUS kL(;ISTEk 0001
	 +
* 49	 0200 10 16.0 002C 0046 BA00 Uu7A U05C C360 GUTA UOOV 0000 0000
	 •
*	 U040 0016 0016 Oulb 0016 OUIb 0016 0010 U016 0016 000E
R 49	 020A 1U 16.2 0000 OIU5 OV7A uV5C C36C OuuO OOUO 0000 0000 0000	 •
*	 0041	 OU17	 V010 VUIb OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E	 +
* 49	 0214 10 16.2 8AO6 007A 0050 C309 VUTA 0000 ODUO UOOU 0000 0105	 +
*	 0041	 0016	 0016	 0017	 0017	 OUIb	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
* 49	 021E 10 16.E 007A U05C C308 VUOO (1000 000V 0000 OuUO 0105 007A 	 R
*	 0042 0016 001b U016 VUlb OU16 Oulb OU16 0016 0016 000E +
* 49	 0228 10 16.0 005C C4FC OUOU 0000 0000 OUOU OGOV 0105 007A OOSC
	 •
*	 0040 0017 0016 Ou17 0017	 0017	 0017 0017 0016 OU16 000E +
* 49	 0232 lO 16.5 C498 0000 0000 ODUO 0000 UUUU 6A06 007A 005C C435
	 •
•	 0042	 0017	 0017	 0017	 0017
	
OU17
	
0017	 017	 0017	 0017	 000E +
* 49
	 023C 10 16.0 OOIA VOUO OUOO OUOO UUUO V105 U07A UUSC C434 0000
*	 0040 0016 001b UUlb 0016 0016 OOIb 0016 0017 0017 000E •
* 49	 0246 10 lb.5 0000 UOUO OOUO ODUU BA06 OU7A 005C CSU1
	 OOIA 0000	 R
*	 OU42 OU17 0017	 0017 0017 0016 uulb 0017	 0017 0016 000E •
* 49	 0250 10 16.0 0000 OUOO 0000 0105 007A 0u5C C3UO 0000 0000 0000
*	 U040 0016 001b UOI h 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 49	 025A	 2 16 9 2 0000 OQUO
*	 0041 0016	 000E •
* 50	 MASTEN TIMING UNIT	 122 16:53:20 449. 0
* 50	 BITE STATUS REGISTER 0001
* 50
	 0200 10 16.0 0020 0036 8AOb OU7A 005C C3bu 001A 0000 0000 V000	 +
+	 0040 0017 0017 001b 0016 OV17 0016 0016 0017 0017 OOOE +
* 50	 020A	 10	 ;.6.2 VVUU 0105 007A	 OUSC C36C	 OUVO 0000	 11000	 0000 0000	 +
*	 0041
	
OU17	 0017	 0017	 UU17	 Vu17	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE	 •
* 50
	
0214 lO 16.0 8AOb 007A UUSC C309 MA UUUU UUUU Uuuu 0000 0105
	 +
*	 0040	 0016 0016
	
UU16 0016
	
0016	 0017	 V4)17	 0017	 0017	 000E
* 50	 021E 10 16.0 OU7A 005C CS6U UUUU VU00 VVUU 000u V000 0I05 007A	 +
*	 0040	 Oulb	 0u17	 "017	 U017	 0U17
	
0011	 0017	 OU17
	
0016	 000E	 •
* 50	 U228 10 16.5 005C C4FC VOOO UUUU VOOO OOuO 0u00 0105 U07A 005C
	 +
*	 0042 UUlb OOIb OUlb 0016 U01b OU16 0016 0016 0014 000E
* 50	 0232 10 16.7 C498 OOuO 0000 0000 0000 0000 BAUb OU7A UUSC C435
	 •
*	 0043 0017	 0017	 UU17	 0017	 0017	 0017	 001b 0016 0017	 OOOE	 •
* 50	 023C 10 16.0 OOIA 0000 UUUU UUUU 0000 U105 OU/A UUSC C434 0000
	 •
R	 0040	 Oulb	 OU17	 UU17	 U017	 0017	 0016	 OOIb	 0017
	 0017	 000E	 •
* 50	 0246 10 16.2 0000 OVUO 0000 ODUO bAOb 007A U05C L301
	 001A 0000
*	 0041	 0016 0016 OUlb 0016 0016 UOlb UUlb 0016 0016 000E
* 50	 0250 10 16.0 0000 OUOU OOOU OIOS 007A 005C C300 OUOO 0000 0000
rt	 0040 OU17	 OU17	 U017	 0010 Ou16 UU11
	 UUlb OU17 0017 OOOE R
* 50	 025A	 2 16.5 0000 UNDO
rt	 0042 U017	 000E
R#{rtrtR*R**RR*RA*Rt#RrtRRRR#*#R*#tA#R#RAR*RkRk*#RRiA#k****##*#R#R**RA*****R*{{R*RRRR4i******
4-1.05
k
i^
PCM TEST	 PAGE 23
SPECIAL TEST 	 RTC IS wisrE.R CLOCK...1 SEC 0-URIFT ... 34 StC. +2MS DRIFT
...41 SEC U-DRIFT.....
* * * * * * .,******RR***dAA****#*t*A*********#*R******A********A****************RR*********R**R*
*CYCLE FETCH vu k-1	 DATA/bIATuS TAG	 DATA tkht:K UIS P L A Yb =	 HCE
R	 CMD wRUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
A«*R#R*R* x** M## rt** A*AR**###*R*#*x***rtR*Ax*AA***#****x44+1*****#*#***R*******A*RRA*****«***
* 51	 MASTtk TIMING UNIT	 122	 l	 21	 .44 14.	 U
* 51	 BITE STATUS REGISTER UJO1
	
«
* 51
	 0200 10 16.0 O02E UV24 8AOb UU7A uOSC C3ht OVIA UOVV DODO 0000
	
R
*	 0040 UU16 0016 Oul6 UUIb 01)1.4 001b	 01i. UU16 OU16 000E
* 51
	
020A 10	 16.2 000U 0105 007A ov ,; r C36C 0 V 0 v 00u0 vQ 
	 0000 ODUO	 A
A	 OU41	 04117
	
UUlb	 UJ':•.	 u017	 0e17	 0017	 ujCj	 vU17	 0v17	 000E
x :I	 0214 1U	 1b.2 0105 00A OObC CSL3 C0%`U JJUC UOUO VVL'
	 LVUV 0105
*	 0041	 Ovlb	 uulb	 Liu, 17	 U017	 0017	 0017	 u01?	 ou17	 0017	 CODE
x 51
	
021E 10 16.0 007A 0u5C CSbU UUUU VUUO QUGH DOD  000 UIu5 OU7A	 #
*
	
004U Oulb 0016 VU16 u016 001 t+ 0010 	 v u I o uvib 0016 000E
* 51	 02213 1U	 16.0 005C C4FC UUUU OODU UO00 0000 uOVU 0105 V u 7 A G0 5C
*	 UU40	 UU17	 OUlb	 U017	 0017	 0017	 Quit	 uJ17	 0016	 V016	 000E
* 51
	 0232 10 1b.5 C496 OVUO UUOU UVOO UOUO 0000 8Avt u07A v 0 5 C 0435
#	 0042 Ou17
	
OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0v17	 0017	 OOOE	 R
R 51	 U23C 10 1b.0 OUTA 0UV0 ODUU 0000 0000 01k'S 00 A DOS. 0434 0000
	
R
*	 0040	 0016	 0016	 001b	 0016
	
0016 001,
	
4 1	 t!01'7	 Ou17	 009E
* 51	 u24b 1O Ib.S UbUV VUQO 0 0 V U OUOU BAOo 007A 005C CtPI	 ot,IA 0U0O
A
	
0v42 0017	 0017	 0017	 0017 0016 uUlb
	
0017	 uU17 0016 OOOE	 #
* 51	 0250 10	 16.2 0v0v 0000 0000 0105 007A O0.5C •C3VU 0000 0000 0000
*	 OU41
	
Ou17	 U017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
* 51
	
0254	 2 16.7 0000 0000	 R
A	 0043 0016	 OOOE
* 52
	
MASTER Tlh)ING UivIT 	 122	 16:53:22 049.	 0
* 52
	 SITE STATUS ktGISTEK OU01
	 x
* 52
	 0200 10 16.0 tu02F 0012 SAub UU7A U05C C3bD 001A 0000 uUUO 0000
	
R
*	 0040 UvIb UU17 001b 0016 0017
	 0016 0010 OU17 0017 000E
* 52	 020A 10 16.2 0000 0105 U07A 0050 C627 OOUO OODU 0000 OOVU 0000
*	 v041	 UU17	 0016 u017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
A 52	 0214 10 16.5 0105 007A 005C C5C3 OUOO UUUU uvov Ouoo 0000 OlUS	 «
*	 0042 0016 0016 0016 6016 Julio 0016 001b 0017
	 0017 OOOE
* 52	 U21E 10 16.5 OU7A OU5C C56O 0000 UOUO OOUO OUOU 0000 0105 u07A 	 «
*	 0042 0016 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 UU16	 000E
* 52	 0228 10 16.0 005C C4FC OUVU 0000 VUUO VOOV OUOU 0105 0U7A 005C
*
	
00 +10	 OUlb	 OOIa 001b	 U016	 VUlo 0010	 0016 Uolb 0016 000E
* 52	 0232 lO 16.2 CU98 0000 UUUU ODUO 0000 0000 13AVo 0t{7A 005C C435	 #
*	 U041	 001b OUIb 0016 001b 0017 DO17
	 VUlb OU16 0017	 000E
* 52	 023C 1U 1b.0 0V1A UUUO UUVV UUUU UUUU O1U5 007A 0050 Cu34 0000	 x
R	 Uu4U	 Oulb	 OU17	 0017	 0017	 OU17	 0016	 0016 UU17
	
0017	 OGUE
* 52	 024b 10 16.2 0000 Ovoo OOOO 0000 OA06 007A OUSC 0301 OUTA OUVO
	
R
*	 0041
	
0016
	 Dolt)	 0016	 U016	 0UIt,
	OU16	 U01b	 t)ulb	 Oult,	000E
* 52
	
0250	 lO	 lb.0 0000 ODUO 0000 0105 0V7A 0050 C31)u 0000 u0u0 OOuO	 x
*	 Uu4U OC17	 0011	 0017	 U01b 0016 0017
	
Colo U017 OU17	 OOOE
	
x
* 52	 025A	 2 16.5 0000 OU1s0
*	 0042 OU17	 000E
* 53	 MASTER II m ING UNIT	 122 16:53:23 449.	 ;)	 R
* 53	 BITE STATUS REGISTER 0001
	
R
« 53	 020U 10 16.0 0030 0000 Olub U07A u05C Cbrb 0000 0000 0vUU 0000 	 x
#	 JnaU Oulb UVIV 0 V I h UU16 0 U I h 001b JUIb UUlb OVI A 000E
« 53	 020A IU 16.0 Unoo UlU5 U07A vvbC 0627 UuOO OODU 4000 QOVO OUon
A	 U04u	 0016	 OUIb	 001b
	
OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 OOOE
x*RRR*A*A*rt*RR*#R#*R*R**xR*RR*x***RR**RRrtArtR**#**R*A******xx«Rx****R***x**x*#*x**xd** Rx*#rt
4-106
PCM TEST
	 PAGE ?4
SPECIAL TEST RTC IS MASTER CLOCK...1 SEC O-URIFT ... 34 SEC. +2MS DRIFT
...41 SEC 0-UHIFT.....
Rt** **** x *tR**********tR **Rix*# R***RR**********RRx*t*Rx*****#R*RR**** *t*t **** tt* *r r t **rR*#
*CYCLE FETCH NO k-1	 0AIA/blAlUb TAG	 DATA ENRUk DISPL A YS = ?	 HCE	 •
* a
	 CMU P 'RU&	 0	 1	 2	 S	 4	 5	 IS	 1	 8	 q STATUS*
* t# R***#*# RR* xRxRR##*#x## t# xxR*** t#**#RtR* xiiR* x# RR** Rx# t#* itR#* R* *ttR*rrr*Rr * *rtrrrrrrr•r
R 53	 0214 IV 16.2 UlOn OUTA U05L CSCS VuuO UUJO uuvu Vuuu 06vU ulu5	 e
#	 0041	 0016 OUlb 0017 0017	 0017 0017	 0011	 0017 0017 000E
* 53	 021t	 IV	 lb.0	 U07A OV5C L'5bU	 VVOV uuvu	 VCVL uc:uV	 VvuU	 0105 0u7A	 •
*	 0040 OUlb OUlb 001n 001b OVIb 001n 0016 0016 0016 000E
* 53
	
02?8	 10	 Ib.1)	 0U5C C4FC	 V V 0 U	 Vvv4) V00J 00110 VuuG	 0105 UU7A 005C
*	 U04V U017	 UUIo UU17 0017
	 Ou17 vu17	 0017 OU16 OU16 000E •
# 53	 0232 10 16.5 C498 uuUO 0000 OODU UOOO OOUO 8AVb 007A U05C C435
	 •
#	 0042 0017	 0017 0017 vU17
	
0017 0017	 0017 0017 0017 OOQE +
* 53	 0230 IU 1b.0 UV1A UUUO uuvu UUUU QOvO 01u5 0U7A Ou5C C434 Ouvo
*	 0040 OUlb OVlb Oulb OU16 001b 0016 001b 001b 001f+ 000E R
* 53	 024b 10	 17.0 0000 OOUO Vuuu uUOU bAUb OU7A U05C CSD1	 VOIA OUOO	 •
*	 0044 OvI7	 0017 0017	 0017 0016 vUlo 0017 0017 0016 000E •
* 53	 0250 lU 1b.2 0000 0000 OODU U105 007A 005C CSL'O 0000 0000 0000	 •
R
	
0041
	
Ou17	 0017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 0017 Oul7	 OOOE +
* 53	 V25A	 2 16.2 0000 0000	 •
#	 0041 Oulb	 000E •
* 54	 MASTER TIMING UNIT	 122 1b:53:24 449. U	 •
* 54	 HITE STATUS REGISTER 0001
	 •
* 54	 0200 10 16.0 0031 01)A2 U105 U07A 005C Cb613 0000 0000 0000 uUO( %
	+
*	 0040 0 u I h	 Vulb 0V1b OU16 UU17
	 0017	 UU17	 0017 0017	 000E
* 54	 020A 10 lb.2 0000 0105 007A 005C C627 UUUU 0000 0000 0000 0000
*	 0001
	
0017	 0016	 u01b	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
# 54	 0214 10 lb.0 0105 007A OU5C C5CS 0000 UUUU uVUU 0000 0000 0105
	 +
*	 UV4V OUlb OV16 001b U016 OV16 001b 0016 0016 0016 000E +
* 54,	 0211	 10	 16.1) 007A O05C C5bO 0000 0000 ODUO VUUU	 UOuU 0105 007A	 4
*	 0040 UUlb	 0017 0017	 0017 0017 0017
	
0017	 UV17 U016 000E •
# 54	 0228 IU 16.2 005C C4fC 0000 0000 0000 0000 00OU 0105 007A OOSC
*	 OU41
	 OU17	 0017	 vul7	 U017	 OU17	 Ou17	 0017	 u017 0017	 000E •
* 54	 0232 10 16.2 C498 0000 0000 OOOV 0000 0000 bAOb 007A OUSC C43 9-;	 r
*	 0041
	 001b 001b 0UIb G016 0010 0017
	 001b 0016 0017 000E
	
•
*I66	 MASTER TINIAG ut.IT	 122	 16:53:24 449.	 U	 •
* 54	 BITE STATUS REGISTER 0001
* 54	 023C 10 I6.V OOIA ODUO OUOU uvOU 0000 Olu5 Ou7A 005C C434 0000	 •
#	 0040 0016 0017 u017
	 0017	 OU17 U01b 0016 0017 0017 000E
# 54	 0246 10 16.2 0000 OUVO 0000 OOVO 8A06 007A V05C C3D1 UOIA 0000
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE •
R 54	 0250 10	 16.5 0000 0000 VUOU U105 007A Ou5C C6EF UUUU 0000 OUOO 	 R
•	 0042 0017	 0017 U011 0016 0016 0017
	 u016 Ov17 0017 ODGE #
* 54	 025A	 2 17.0 0000 0000	 r
*	 0044 0017	 OOOE
* 55	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:53:25 449.125
* 55	 BITL STATUS kEGISTEk 0001
	 +
# 55	 0200 10 16.2 0032 0090 0105 0u7A 01)5C C688 ouuu Uu00 0000 0000	 •
*	 0041
	 0017	 0017	 0017	 OU17 0017 0017	 0017	 0417 O017 000E •
* 55	 020A 10 lb.5 0000 0105 007A 005C C627 0000 0000 0000 0000 0000
	 •
*	 0042 0016	 0016 vulb 0017	 OU17 Oull	 0017	 0017	 uu17 OOOE
t 55
	 0214 lu 16.7 0105 00A 0050 C5C3 uOuO Ouuu UvOU 0000 ODUO 0105	 R
*	 UU43	 0016	 001b U017	 OU17	 0017	 VU17	 U017	 0017	 0017	 000E	 +
* 55	 021E 10	 16.0 007A O05C C56U OOUO UOUQ 0000 0000 0000 0105 007A
R	 U040 OU16 OV16 0016 U016 OUlb OU16 0016 0016 OU16 000E R
*##tRRttRxR*#**##:tx*#*#* Rt**ttt***#R##*R*# i* t*ttt* xR* tR*R#Rt*#xitt**RR1 *t****t#** *tt #* R* **
4-107
PCM IESI
	 PAGE 25
SPECIAL TEST RTC IS MASTER CLOCK ... I SEC Q-DRIFT ... 3a SEC. +2MS DRIFT
...41 SEC 0-OkIFT.....
R*tttRRtffR#*##*•!R*#R#*# iit#t*t*## f#RfR***#tk# i**####*i**ii *#**#R# **#*#**ik *RRR*#i***#*#*
*CYCLE FETCH NU R-1	 DATA/SIATUS TAU	 DAT4 ERhCk UISrLAYS = ?
	 PCE
+ M	 CPD KROS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
t *ttRtR*R#**Rif Rf***###**F#iu#* Mitt***#*#******###**** i*#*i***********#****4R#****##R***R*
+ 55	 022b 10	 lb.0 UV5C C4FC UUUV UUVU 000V V,k'L	 VvUO 1)105 uv7A 0u5C
	
R
+	 0040
	 0017	 OUlb 0017	 u017 uu17	 0017	 0017	 u01b	 0U16 000E	 t
+ 55	 0232 10 1b.5 C498 UUUO UUVU Ouuu uVUU UUuO 8AVb OU7A Uu5C 0435
	 +
*	 0042
	 0017	 0017	 0017	 u017	 0017	 OU17	 0411	 0017
	
0017	 000E
* 55	 0230 10 16.0 001A OU00 OUOU uOUV uuuu 0105 Uv7A	 u,,SC 0434 OUQ6	 R
+	 UU4U	 OU16 UVlb OU16 UUlb Jvl6 vulh uvla VvI6
	 UV16 000E	 +
* 5a	 0246 10 16.5 OOuU UUUO OUVV UUUO 0105 00A vUSL C755 QUJU 0000
*	 0042	 0017	 OU17	 OU17	 0017	 OU16	 001b	 OU17	 Oulb	 0017	 OOOE	 t
* 55
	 0250 10 16.2 ODUb UuuO U0u0 VIU5 U07A Uu5C CbEF 0000 vuvo 0000
	
R
*	 0041	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 U017
	 0017	 OOOE
*I66	 NASTtF TIVIwG Ui y lT	 122
	 16:53:25 449.125
* 55
	 BITE STATUS RtGISTEk OV01
* 55
	 025A	 2 16.2 0000 0000
*	 0041 0016	 000E
f 56	 MASTEN IIh , 1NG UNIT	 122	 1h :53:26 :: 49.125	 t
* 56	 SITE STATUS REGISTER 0001
* 56	 0200	 10 16.0 0033 0071: 01U5 007A U05C C66K (,OUO OUOU VV00 0000
*	 0040	 OU17	 0017	 0016	 volt)	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
* 56	 020A 10 16.2 0000 0105 007A OOSC Cb27 0000 OOUO OUuO 0000 OUOo	 «
+	 QU41
	
0017 0016 0016 0017	 0017
	 OU17	 UU17
	 OV17	 0017 OOOE
+ 56	 0214 10 16.0 0105 007A 005C CSC3 0000 0000 UOOU 0000 u000 0105
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 U016 0016 0016 0016 OOOE
*I66	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:53:26 449.125	 f
* 56	 BITE STATUS kkGISTEK 0001
* 56•	 021E	 10 16.0 007A OUSC 0560 0000 OUOO vOuu ODUU 000U Ulu5 007A
*	 0040 OU16 0017	 0017 VU17
	 OV17	 0017	 uO17	 uul7	 0016 000E
* 56	 0228 10 lb.2 0050 C4FC 0000 0000 UOOU 0000 0000 0105 OU7A 005C
* 0041
	
0017	 0011	 0017 OU17 Ou17
	 0017	 0017	 OU17	 OU17 OOOE
+ 56
	 0232 10 16.2 C498 0000 0000 0000 0000 OVOO 8A06 007A U05C C435
	 +
*	 0041 0016 0016 0016 U016 0016 001b 0016 0016 0017 000E
* 56	 023C 10 lb.5 UUTA 0000 0000 0000 0000 0105 OU7A 005C C7b7 0000
*	 0042 0016 0017	 0017	 U017	 0017	 U016 0016 0017	 0016 000E
	
f
* 56	 0246 10 16.2 OUvo 0Vu0 OUQU 0000 0105 007A 005C C753 0000 UV00
*	 0041	 V01b	 OU1b 0016 0016
	 OUib	 01 , 16 OU16	 VU16	 0016 OOOE
t 56	 0250 10 16.0 0000 0000 OUOU 0105 007A Uu5C C6EF 0000 0000 0000
*	 0040 0016 0016 0017 0016 0016 0017 0016 0017
	 0017 OOOE
* 56	 025A	 2 16.5 0000 0000
*	 U042 0017
	 000E
+ 57
	 MASTER TIMING UIaIT
	 122 16:53:27 449.125
* 57
	 BITE STATUS REGISTER 0001
* 57
	 0200 10 16.2 0034 006C OIUS 007A 0050 Cb88 0000 0000 0000 0000
	
t
+	 U041
	 U017	 OU17	 U017	 0017	 OU17	 OU17	 U017	 u017	 0017	 OOOE
+ 57	 020A 10 16.0 OOUO 0105 007A 005C Cb27 0000 OUOU 0000 OvOO 0000
R	 0040 OU16 OU16 OV16 0016 0017	 0016 V017	 0017	 UU17 000E
	
x
* 57
	 0214	 10 16.2 0105 007A OUSC C5C3 0000 0000 0000 0000 0000 0105'
*	 0V41
	 OU16	 Oulb 0017	 VU11	 OU17	 0017	 0017	 Ou17	 0017	 000E
	
•
57	 0211 10 16.0 007A OOSC C5bU u000 0000 0000 UUOU 0000 0105 007A
*	 0040 0016 UOIb U016 U016 OU16 001b 0016 Vb16 UU16 OOOE
* 57	 0228 10 16.0 005C C4FC OOUO 0000 0000 O0u0 0000 U105 Ou7A Ou5C
R	 0040 0017
	 0010 0017 0017	 OU17 OU17	 0017	 001b 0016 OOOE
**** RR*t*#*#**#********##RR#*#*#tR*t*R*f*R#*4**RR**##RRR**#***R4*##***R*#**##RR***********
4-108
PCM TEST	 PAGE 26
SPECIAL TEST RTC IS MASTER CLUCK ... I SLC 0-DKIPT ... 34 StC. +2;4S URIFT
...41 SLC 0-UkIFT.....
#+Axkf x#xRiRi*##i#iRxxiRi#Aix#x#ixiRxiiiiiixxi*i#ti#x#*#x#i#ii##i#i##f #ffkkffiAf kffx##i##f
+CYCLE Ft.TCtt NO K-T
	
UaTa/51aTUS TAU	 UATA ERKUK UI$PLAYS =1	 e(CE	 +
# a
	 CND *HUS
	
u	 1	 2	 3	 4	 5	 n	 7	 8	 9 STATUS*
#xfiRR#iii#Rki*AAxkRi#fAAf A#iii*fiAiRR+RRRRixxiRx##ix*#**#*iAR**#iAiRf kffffffff•kfAf kf+f ++
*I66	 MASTLK TI 1^1Nb 1...1T	 122 16:53:27	 aw y .1 	 •
A 57	 SITE STATUS HtGI5TEk U001
	 +
* 57	 0232 10 1b.5 c 141b ouvu 0 V V U VUUV QJVU vVi^x x! 1.5 V07A UUSC C61N	 +
*	 0042
	
OU17	 OU17	 UJ17	 0011	 0017	 vi:17	 0016	 0016	 U017	 000E	 •
* 57	 023C 10	 Ib.5 0000 uu0o u v 0 0 o4vt	 1 1 0V0 UlUS 0 W7A	 005C CT 117 uuuo	 +
*	 Ou44 Oulb U010 u010 U01b 0416 VVlb VU16 0016 0016 OOOE +
* 57	 0246 10	 16.5 0000 OUGU UOVO uuOV OlU5 OU7A 005C C753 0000 uOOA 	 +
+	 0042 0017	 OU17	 0017	 0017	 U016 0016 0017	 0016 0017	 OOOE	 +
+ 57
	
0?50 10 lb.7 0000 0 U v 0 00( ,0 v I U 5 U07A 005C CaLF	 OJUU QUuo UOvo	 +
+	 004; QUIT	 OV17	 0017	 OQib	 Oulb
	
U017	 0017	 U017	 0011	 000E	 +
* 57	 025A	 2 Ib.2 0000 OOUO	 +
+	 0041 001b	 000E
A 58	 "'ASTER TIMING UNIT	 122 1b:53:28 449.125
	
+
A 58	 ttlTE STATUS RkUISTER 0001
	 +
A 58	 0200 10 lb.S UO35 005A 0105 U07A UQSC CbhH VVO0 0000 0000 0000	 •
*	 0042 0v17	 0017	 0016 0016 0017	 Qv17 0011 Ou17 0017 000E +
+ 58	 020A 10 16.7 OOUO O1V5 QUTA uu5C 0627 UUUU UC00 0000 0000 0000	 +
+
	
1 043 0017
	 0016 0016 0017 0017	 0017 0017 OV11 0017 OOOE +
* 58	 0214 10 IS.0 0105 007A 005C GbC3 OOUO UOUO OUOU 0000 DuUu 0105
	 +
+	 0040 OUIb Oulb OUib U01b 001b Uulb UQ16 OU16 0016 000E +
+ 58	 021E 10 1b.0 007A OObC C5bu UV00 0000 ODUO UUUU 0000 01u5 007A
#	 0040 0016 0017	 0017	 0017	 Oul7	 0017	 U017	 0017	 0016 000E +
f 58	 0228 10 16.0 0050 C4FC OVUV UOVU VUOU 0 V 0 V uuOU UlUS 007A 005C
	 +
*	 0040 0917	 UOlb Uu17 0017 UQ17
	 0017	 0011 UQ17 0017 OOOE +
k 58	 0232 10	 16.2 C87F	 V000 OOOV OUVV V000 0001)	 0105 007A U05C C61A
	 +
*	 0041
	
Oulb 001b LkVIb U016 001b	 0016 0016 001b 0016 000E +
+ 58	 023C 10 16.0 0000 0000 0000 UUOO 0000 0105 007A 005C C7bl 0000
*	 0040 0017
	
0017 0017 0017 0017
	 OU16 0016 0017 0016 00^E +
* 58	 024b 10 16.5 0000 OVOO 0000 0000 0105 OU7A 005C 0153 0000 VOUO
	 +
*	 0042 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0011	 0017 0011 OOOE
+ 58	 0250 10 16.0 0000 OUOO ODUU 0105 007A OUSC CbEF 0000 0000 0000
	 +
k	 0040 0016 UOlb OUlb 0016 0016 0016 0016 0017 0017 000E +
* 56	 025A	 Z 16.5 0000 Quuo	 +
*	 0042 0017	 000E +
* 59	 MASTEH TIM N G UNIT	 122 1b:53:29 449.125
	 +
k 59	 SITE STATUS REGISTER 0001
	 +
R 59	 0200 1U 16.2 0036 OV48 OlUS Ou7A U05C C688 vuuo oouu 0000 0000
	 +
*	 OV41
	
0017	 0017	 uulb 0016 0017	 0017	 v017	 0017	 0017	 040E +
# 59	 020A 10	 16.0 0000 0105 007A 005C Cb27 0000 0000 0000 0000 0000
	
k
*	 0040 UV1b OUIb UUIb U016 OU16
	 VU10	 U016 UU16 OU16 000E	 +
* 59	 0214 10 16.2 0105 007A QVSC CSC3 0000 OVUU QUQO 0000 0000 0105
	 •
*	 0041	 UU16	 0016	 U017	 U017	 Q017	 Uul7	 0017
	
0017	 0011	 000E	 +
* 59	 021E 10 1b.0 OU7A 005C CSbu UUUO uoou OuuO OODU OOUO 0105 007A	 +
*	 0040 Oulb UV17
	 0017	 UQ17	 0017	 OU17	 U017	 0017	 0017	 OOOE •
* 59	 0228 10
	 16.0 OQSC C8E.3 U000 UUUU 0000 0000 0000 0105 007A 005C
	 +
*	 OU4u Oulb OUIb 001b UOIb 0016 JUlb 0016 OU16 OU16 OOOE A
* S9	 0232 1  Ib.S Cd7P OuUO UUOV 0000 VVOO OOuu OlU5 Ou7A 005C C818
*	 U042	 Uvll	 uV17	 OU17	 UU17	 U017	 QV17	 uvlb	 U016 0017
	
OOOE	 A
A 59	 023C 10 16.2 0000 0000 OOUO UJUO 0000 OlU5 V07A U05C C7b7 VQOn	 A
i	 0041
	
0017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 0017	 OU17	 OU17	 000E	 +
AA#AA AA R** R RARR#A#f ARRi xkx*+AfARxkkAARAAxi*RxY: xx i* xx# #*Rxf** #xx# *##R+kkff #ffikfAi+kkRk+tff
4-109
PCM TEST
	
PAGE 27
SPECIAL TEST RTC IS MASTER CLOCK...1 SEC 0-DRIFT ... 34 SEC. +2r4S DRIFT
...01 SEC 0-DRIFT.....
+f*t*}***t* R• R*}! k*+R+t*t#t#** R#* R**#AR**#tk#*k##*ftt#t*#*tt#**#**##t*##tR*#kR}*tit}tA**A}
*CYCLE W CN NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EkRCk UISNLAYS = ? 	 8CE
* N
	 CMD LARDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
t**A+}*+*t#*} R*t*#** A#}*#*#ttR##t#tA##*tRR***}}*Rtkt##RR#}**#**At****t*t*R#1R* **ft *t* #+tR*
+ S9	 0246 10 16.2 OUuu OUuu uUUu UUUV U105 Vu7A VUSC C7j3 VUUU 0000
A	 0041	 001b OOIo 0016 V01b U01b OOIb v017	 001b 0017	 000E
* 59	 0250 10 Ib.O 0000 UUUV 0000 U105 007A OU5C CbLF 0000 uOuO o000
*	 0040 0017	 0017 OU17 0016 0016 0017 U01b 0017 0017 000E
* 59	 025A	 2 16.5 uUOU V000	 i
t	 0042 0017	 000E +
* 60	 MASTER TIMING UNIT
	
122 16:53:30 449.12h
t 60
	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 +
* b0
	
0200 10 1b.0 0037 0036 01U5 007A U05C Cbdti 0000 VUUU Uv00 0000
+	 0046 0016 0016 0016 0016 0016 0016 U01b OU16 0016 000E +
* 60	 020A 10 lb.2 VUUU 0105 VU7A U05C 0627 UUVU 0000 UUUV OuUU OUOO 	 +
t	 0041
	
OU17 i)016 0016 OU17	 U017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
* 60
	
0214 10 16.2 0105 007A 005C C5C3 OOUO 0000 VUUU UUUu VOOO 0105
*	 0041 0016 0016 0017 0017 0017 0017 	 0017 0017 0017 000E
+ 60	 021E 10 16.0 0074 OU5C C947 0000 OVOO 0000 ODUU 0000 0105 007A	 +
*	 0040 0016 OOlb 0016 0016 0016 0016 uOlo 0016 0016 OOOE
:057	 MASTER TIMING UNIT	 122 1b:bS;3o 449,125
* 60	 BITE STATUS REGISTER 0001	 t
* 60
	
0228 10 16.0 005C C8E3 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 0050
t	 0040 OU17 OU17 0017 0017 u017 0017 	 0017 OU16 0016 000E
* 60	 0232 10 16.5 C87' 0000 ODUO 0000 0000 ODUO 0105 007A 005C C81P
f	 OU42 0017
	 0017 0017 0017 Ou17 0017 0017 OU17
	 0017 000E	 +
* 60	 023C 10 16.5 0000 uUUO OUuO 0000 u000 0105 007A 005C C7d7 0000 	 +
t	 0042 0016 OU1b 0016 0016 Oulb OU16 001b OV17 OU16 000E R
* 60	 0246 10 17.0 0000 0000 UUOU 0000 0105 WA 005C C753 UUOU OUOO	 +
*	 0044 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 UOlb 0017
	 000E +
R 60	 0250 10 16.0 0000 0000 0000 0105 007A 005C C6EF 0000 0000 0000	 +
*	 0040 U016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 60	 025A	 2 16.2 0000 0000
*	 0041 0016	 000E
+ 61	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:53:31 449.125
* 61	 BITE STATUS REGISTER 0001
* 61	 0200 10 16.5 0038 Ou24 0105 007A 005C Cb8B 0000 OOUO 0000 0000
*	 0042 0016 0011	 0016 0016 0017 OU17	 0017	 UU17	 0017	 000E
+ 61	 020A lU 16.7 0000 0105 007A U05C Cb27 OOUO 0000 0000 OUOO 0000
*	 0043 0017
	 0016 0016 0017 0017 0017 0017	 0017 0017 000E
# 61	 0214 10 16.0 0105 007A OU5C C9AA 0000 0000 ODUO 0000 0000 01U5
+	 OU40 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 OOOE +
R 61	 021E 10 16.0 007A 005C C947 OUOU 0000 0000 OODU 0000 0105 007A
*	 0040 OOIb	 0017	 0017	 OU17	 0017 tit) 17	 0017	 0017	 0016	 OOOE
+ 61
	
0226 10 16.2 0050 C8E3 OUOO 0000 0000 OOUO 0000 0105 007A 0050
+	 U041
	
0017	 0017	 0017	 0017	 OU17 0017	 OU17	 VU17	 OV17	 000E
* 61
	
0232 10 16.2 C87F 0000 0000 OOOU 0000 0000 O1U5 007.4 005C CSIF
R	 0041 0016 OU16 0016 0016 0016 UU1b 0016 Oulb OV17 	 000E
* 61	 023C 10 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005C C7b7 0000
t	 0040 0017	 0017	 0017	 U017	 0017 00 16 0016 u017	 OOlb OOOE #
+057	 MASTck Tlh , ING UNIT	 122 16:53:31	 449.125
* bl	 BITE STATUS kL61b1ER 0001
+ 61	 0246 10 16.2 0000 0000 0000 UOOU 0105 007A 005C C753 0000 0000
R	 0041	 UU16 Oulb 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 OOOE }
Rt+**A* AAR}#+A***A***+#**#**A***tkiRtRRR***RA*#ARR*kt#R*#RAAk**#*tt**tRRA*RA *4A*}##*t** ***
4-110
V V
PCM TEST	 PAGE 28
SPECIAL TEST kTC IS MASTEN CLUCK ... I StC 0-DRIFT ... 34 SEC. +2MS DRIFT
...41 SEC U-DRIFT.....
RRitffRRtK#RtRRRArttKR K##t#iR#tAR##trtiRtrtKRRR###KtiRARRRR####tt*RtRAtfttA*KERB*f**RRR*•Riff
*CYCLt FEICH t.0 R-T	 UATA/bTATUS TAG	 DATA Lkhtjk UISPLAYS = ?	 SCE
* 0	 CMU YtHus	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
# RRftRtAtRRttR* R#RR#4RRRRtRtR#KK#tARi#RARRtKRR#*#RtKtRA**R*i##ARtAfRRt*#***! *RfttfRt **ttAR
* bi	 U25V lu	 ib.0 UUVU vvUO vUUu UIV5 uv7A V05C CbEF 	 U00u 0000 VvV0	 •
*	 0040 Oulb 0017 u017
	 0016 0016 0017	 0016 0017 0017 000E *
* 61
	
U2SA	 2 1b.5 UUUU UVVV	 *
*	 0042 0017	 000E +
* 62
	 MASTER TI M ING LNIT	 122 16:53:32 449.125	 *
* b2
	 817t STATub ktGISILR 0001
	
r
* b2	 0200 10 1b.0 0039 0012 0105 U07A 005C CbHH ODUO OOUO 0000 OOVO
	 •
*	 0040 001b UVlb OUlb 0016 VVlb UU1b 0016 Oulb Ov16 000E
*I66	 MASTEK Tl"'I,rt; UNIT	 122
	
1b:53:32
	
44 49.125	 t
R 62	 BITE STATUS KkGI5TFk U001
# 62
	
020A 10 lb.0 0000 U1V5 VU7A OU5C CAUL ODUU 0000 0000 0000 0000
	 +
R	 OU40 UVlb Uulb uVlb U01b VUlb Uulb Oulb 0016 0016 000E
* 62
	 0214 10 16.2 0105 007A vUSC C9AA UUVU UUv0 UODU ouOU UV00 0105
R	 0041	 001b Vv16 vul?
	
0017	 0017	 0017	 0017 2017 0017 000E
* 62
	
021E 10 16.2 U07A OOSC C947 uOuO 0000 VoOU UUVU U000 0105 007A
*	 0041
	
0017	 0017 u017	 0017	 0017 U017	 0017	 0017 0017 OOOE
* 62	 0228 10 16.0 U05C CBEs uuUU UODU 0000 OOOC VOOO 0105 UV7A OOSC
	 +
*	 0040 0016 UV16 OUlb 0016 0016 0017 0017 0016 0016 000E •
* 62	 0232 10 16.5 C87F 0000 UUUO UUUU 0000 UOOO 0105 007A 005C C81P
*	 0042 Uull	 Uvl7	 vu17	 OU17	 0017	 OU17	 0016 OUlb 0017 000E
* 62	 023C 10 16.0 3000 UUUU OOUO 0000 0U00 OiUS 007A 005C C761 OOUn
*	 0040 0016 0016 001b U016 OuI6 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 62	 024b 10 16.2 0000 UUUU UVOU UUVU 0105 U07A 005C C753 u000 0000
*	 0041
	
Uulb OUlb OV17
	 0017 OUlb 0016 0017 OU16 0017 OOOE r
R 62	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 0105 007A OU5C CbEF 0000 0000 0VvO
*	 0041
	 0017 0017 0017 0016 OV16 0017
	 001b 0017
	 0017 OOOE
• 62
	
025A	 2 16.2 0000 OOVO	 r
*	 0041 0016	 OOOE
* 63
	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:53:33 449.125
* 63	 BITE STATUS REGISTER 0001
	
r
* 63	 0200 10 16.0 003A UOVO 0105 007A 005C CA72 0000 0000 0000 0000
*	 0040 OU16 0016 Uu16 0016 0016 0016 0016 0016 UU16 000E
# 63
	 020A 10 16.2 0000 OlV5 007A OU5C CAGE 0000 0000 uuuu OoUO 0000
*	 0041
	 0017	 Oulb UOlo 0017	 0016 0017	 OU17
	 0017 0017 OOOE •
* 63
	 0214 10 16.2 0105 007A U05C C9AA 0000 0000 0000 O00U 0000 VIDS
*	 0041
	
OU16 Ou17	 OU17	 0017 OU17	 0017	 001?	 0017 0017 000E
*OS7	 MASTER TlMli4b UNIT
	 122 16:55:33 449.125
	 +
* 63
	 BITE STATUS HE61STEk u001
* 63	 021L 10 10.0 007A 005C C947 UUUU UUUU .0000 0000 0006 0105 007A
*	 !1040 0016 0016 OU,6 0016 0016 V016 0017
	 0017 001E OOOE
* 63
	 0228 10 1b.0 005C CbE3 000v UUUU 0000 UUUU UUUU 0105 007A UUSC
	 +
*	 0040 Uvl7	 Uul7	 UU17	 uul7	 0017	 0017	 0017	 0016 OV16 OOOE
* 63	 0232 10 16.7 C87F ODUO 0000 VVVQ 0000 UUUU 0105 007A 005C C616
*	 0043 Uulb 0016 VU16 0010 U016 001b 001b 0016 0016 000E
* 63	 023C 10 1b.5 0000 0000 UUUU UUUU UOQO 0105 007A 005C 0787 0000
*	 0042 Uulb 0016 0016 0017 	 UU17	 0016	 0016 0017	 001E 000E
* b3	 0246 10 17.0 0000 UUUU uUuU UUuu 0105 O07A 005C C753 0000 0000
	
t
•	 u0µ4 OU17
	 UU17	 JvII	 v017	 UU16 OUlb 0017	 Ou16 0017 000E
R 63	 0250 10	 16.0 0000 OUOU 0000 ulu5 VU7A 005C CbEr uvOU 0000 OOVO
	 +^
#	 0040 UU b	 OUlb UU'.b Vulb OU16 OUlb UU16 0016 OU16 000E
AA#*#BARK*#*R#tRt**RRt*t*t#R**KA#R#MAR*#RtRRK*#*RR*R*##*R***#t#*RAiAAt*#*RRtR***t#**Af•R*f
4-111
PCM TEST	 PAGE 29
SPECIAL TEST RTC IS MASTER CLUCh...l SEC 0-DRIF1 ... 34 SEC. +2MS DkIFT
...41 SEC 0-OkIFT.....
*tA#itRRtR**Rf Rf•#*kt**#kRk«#kfRR•tfRRR##RRRRfRR•4Rt4*RfkRRRRRWR*k*fRRrtRRR#tAAiR1*#«iR#ftR
*CYCLE FETCH NO k-T	 DATAf51ATUS TAb	 DATA EkhUR DISPLAYS = ?	 BCE
* 0	 CMD WROS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
iRiittA*#k*RRRkRR*kRR*R***R*#«RfRfR*#k«RRR*RRRRf*RkRf#*#RRiRRRf#« #f rt *k*R*RftRR#ARR* *At«t#R
i 63	 025A	 2 16.5 uOUu uuuu	 t
t	 0042 0017	 000E
* 64	 MASIt.R TIMING UNIT	 122 16:55:34 449.125
+► 64	 BITE STATUS REGISTER 0001	 A
* 64	 0200 10 16.0 003t1 OVA2 0105 V07A 005C CA72 0000 0000 0000 0000 	 t
*	 VO40 OUlb	 uUlb UU16 U016	 0017 0017	 0017	 u01`+	 OU17	 000E	 A
* 64	 020A 10 16.7 0000 0105 1J07A 005C CAOE OOVO 0000 UUUU 0000 0000 	 t
R	 UOnS 0017 0016 0017 U017 0017 0017 0017 	 0017	 0017 000E	 R
* 64	 0214 10 16.0 0105 U07A OOSC C9AA 0000 0000 0000 0000 0000 0105
R	 0040 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0017 OU17 000E
« 64	 oalE 10 16.0 007A 005C C947 0000 0000 0000 0000 ODUO 0105 007A 	 R
t	 0040 0016 0017 0017	 U017 0017 0017 0017 0017 0016 000E t
* 64	 0228 10 16.0 005C CdLJ OUOU uUUU UUUU OuUO 4000 OIUS U07A 005C
A	 004U 0016 0016 0016 0016 0016 0416 001b 0016 0016 000E «
R 64	 0232 10 16.2 C87F 0000 0000 0000 0000 0000 4105 007A 005C C61R 	 R
*	 0041 001b 0016 0016 0016 0017 0417 0016 0016 0017 000E	 «
R 64	 U23C 10 16.0 OOUO 0000 0000 OOOV 0000 0105 007A 007C M7 0000	 i
t	 0040 0017	 0017 0017 0017
	
0017 0016 0016 U017 0017 000E k
t 64	 0246 10 16.2 0000 0000 UUUU UUUU 0105 007A 005C C753 OVOO 0000
*	 0041 0016 001b U01b 0016 001b 0416 0016 0016 0016 000E
t 64	 0250 10 16.5 0000 0000 0000 0105 007A OUSC CA06 ODUO 0000 0000 	 «
R	 004 2 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0016 0017 0017 000E A
i 64	 025A	 2 17.0 UUUO 0000
R	 0044 0017
	
OOOE t
R 65	 MASTER TIMING 1JNIf 	 122 16:53:35 449.125	 t
* 65	 BITE STATUS NEGISTER 0001
* 65	 0200 10 16.2 003C OU90 0105 007A 005C CA72 0000 0000 0000 0000 	 t
t	 0041 0017 0017 0017 0017 0017 GUY? 0017 OU17 0017 000E #
i 65
	
020A 10 16.5 0000 OIU5 007A OOSC CAVE ODUO 0000 0000 0000 0000 	 t
R	 0042 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0017 000E t
t 65	 0214 10 16.1 0105 007A 005C C9AA 0000 OODU 0000 0000 0000 0105
t	 0043 0016 001b 0017 0017 0017 ou11 0017 0017 0017 000E
« 65	 021E 10 16.0 007A 005C C947 0000 0000 0000 0000 OOOU 0105 007A
R	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
« 65	 0228 10 16.0 OOSC MS 0000 0000 0000 0000 6000 0105 U07A 005C
*	 0040 OU16 001b 0016 0016 0017 0017 0017	 0016 0016 OOOE
* 65	 Ois32 10 16.5 C87F ODUU 0000 0000 0000 ODUU 0105 007A 005C C81B
k	 0042 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 000E
R 65	 023C 10 16.0 0000 0000 0000 UUUU 0000 OIU5 007A 0050 C7b7 0000 	 «
t	 0040 OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 65	 0246 10 lb.5 0000 0000 0000 0000 0105 007A 1005C C83A OOUO 0000	 «
#	 0042 0017	 0017	 0017	 0017. 0016 0016 0017	 0016 0017	 000E
R 65
	
0250 10 16.2 0000 0000 0000 0105 007A 005C CAD6 0000 U000 0000
*	 0041 0017 0017
	
0017 0016 0016 4017	 0016 V017 OU17 OOOE
R 65	 025A	 2 1602 0000 0000	 R
*	 0041 0016	 000E «
* 66	 MASTER TIMING UNIT	 122 lb:53:36 449.125	 A
* 66	 81TL STATUS REGISTER 0001
R 66	 0200 10 lb.0 OOSD 007E 0105 007A 0050 CA72 0000 OUOU 0000 0000
t	 0040 u01b 0016 GV16 0016 0017 0017 0017 0017 0017 000E
#R**RRRA#*R*f Rkf R#*kR««#*RR*k*}R*RRRRk*R«A*itRR**#RRRf kRRAf*A*****f**R**RRfk*Rk*#**«f****«*
4-112
l
^F
PCM TEST	 PAGE 30
SPECIAL TLST RTC IS MASTER CLOCK99.1 SEC O-OKIFT ... 34 SEC. *2MS ONIFT
...44 SEC O-ONIFT.....
**R**AtfRkRRAt##Rf RfRAfA#Rk#*ktk**kRRtRkfR*R#fRRRrtk*#kAR**f*#RttA#ff *Rktlt#A #t*#t *titttkRt
*CYCLE hH CH NU k-T
	
DATA/STATUS 1A6	 DATA ERROR DISPLAYS = 7
	
HCE	 t
* 0	 CND LANDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 B	 9 STATUS*
tA*tt##fARf*RRRRkk#RR*k**fRit*RRk*#R*f**f#*k#R*#RkRRA##kR*kRkR#fk#*#RRt*iti**ttttkA#t**A**
• 66	 02UA 10 16.2 OvOO 0105 U07A VU5C CAUL ODUU UODU 0000 UODU OU00 	 •
*	 0041
	
0017	 OU16 OU16 OU17 001b 0017 0017 0017 0017 OOOE
*057	 MASTtR TIMII%b UNIT	 122 16:53:36 449.125
* 66
	 SITt STATUS kEGISTEk 0001
* 66	 0214 10 16.0 0105 007A GU5C C9AA OOUO 0000 0000 0000 OOOU 0105
	 •
*	 0040 0016 001b OU1b VU16 OV16 OUlb 0016 0016 0016 000E •
* 66	 021E 20 16.0 007A 005C C947 UOUO 0000 OvOO OOOU 0000 0105 007A
*	 0040 0016 0017 OU17 0017 0017 0017	 0017 0017 0016 OOOE •
• 66
	 0226 lU 16.5 005C CbES OUUO 0000 UUUU UUuO OODU 0105 007A 005C
	 •
*	 0042 0017	 0017 0017	 0017 0017 0017	 0017 0016 Ov16 000E
* 66
	
0232 10 16.2 C87F 0000 OOUO VOOO ODUO 0000 0105 007A OOSC C816
*	 0041
	
OU16 Oulb UOlo UU16 0016 J016 0016 001b 0016 OOOE
* 66	 023C 10 16.0 0000 OOUO ODUO OOUO 0000 OIU5 007A 005C Cv9E 0000
	 •
*	 0040 0017	 0017	 0017	 0017	 bUIT	 Uvlo U01(a U017	 OV17	 000E
* 66	 0246 10 16.5 0000 0000 UUUU OU00 0105 007A OUSC C83A 0000 0000
•	 0042 0017	 0017 0017 0017 0016 0017	 0017 0017 0017 OOOE •
* 66	 0250 10 16 9 0 0000 0000 0000 OIUS 007A 005C CA06 0000 0000 0000
*	 0040 0016 001b U016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 66	 025A	 2 16.5 UOUO 0000
*	 0042 U017	 000E
* 67	 MASTER TI M ING UNIT	 122 16:53:37 449.125	 t
* 67	 BITE STATUS REGISTEEk 0001
* 67	 0200 10 16.2 0030 007E 01Ca 007A 005C CA72 QOOU 0000 0000 0000
*	 0041
	
0016 0017 U016 0016 OU17 OU17
	 0017 OU17 OU17 OOOE •
* 67	 020A 10 16.0 OOOU 0105 007A 005C CAVE 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 67
	
0214 10 1692 0105 007A 005C C9AA UOOO 000U 0000 OODU 0000 0105
*	 0041
	
0016 001b 0017	 0017	 0017 0017	 0017 0017 0017 000E
* 67	 021E 10 1690 007A OVSC C947 0000 0000 0000 UUUU 0000 0105 007A	 #
*	 0040 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E •
* 67	 0228 10 16.0 005C CbLJ 0000 0000 0000 OOUG 0000 0105 007A 005C	 t
*	 0040 0016 Ou16 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 000E A
* 67
	
0232 10 16.5 C87F OUOO UUUU VOOU 0000 1)000 0105 WA U05C C81P	 •
*	 0042 0017 0017 0017	 U017 0017 U017 0016 0016 0017 000E
* 67	 023C 10 lb.0 OOOU UUUO 0000 0000 0000 Olu5 007A 005C Cb9E 0000
*	 0040 0017 0017 0017 U017 0017 0017
	 0017 0017 0017 000E
* 67
	
0246 10 1697 0000 0000 QOUV UVOU U105 007A 005C C83A 0000 VVUO
*	 0043 0016 OU16 0016 OU16 0016 OUIb 0017 OU16 0017 OOOE
* 67
	
0250 10 16.5 0000 0000 0000 0105 007A 005C CAU6 0000 ODUO 0000
*	 0042 0017 0017 0017 U016 0016 0017 0016 0017 0017 OOOE
* 67
	 025A	 2 16.2 0000 0000
*	 0041 001b	 JOOE
* 66
	
MASTER TIMING UNIT	 122 16:53:38 449.125
* 66	 817E STATUS REGISTER 0001
	 t
* 68	 0200 10 lb.0 0030 007E 0105 007A 005C CA72 0000 0000 0000 0000
*	 0040 0016 0016 uolb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 68	 020A 10	 16.7 0000 0105 007A 005C CAOE UUOO 0000 0000 0000 0000
*	 0043 U017	 Vulb uulb	 0017	 0016 0017 . 0011	 OV17	 OU17	 000E	 t
* 68	 0214 10 16.7 0105 007A 005C C9AA 0000 0000 ODUU 0000 OOAU 0105
	 •
*	 0045 0016 OU17 0017	 0017	 OU17
	
0017
	
U017	 OV17	 0017	 000E	 t
AA*t**** Afk###R*R*kRA****k1***tf**kf*RR**R*rtR#***RR***#4rt*#f*******kR#At***f#f*R#*ft *tt *#*
4-113
k
9999
PCM TEST	 PAGE 31
SPECIAL TEST RTC IS MASTEk CLOCK ... I SEC O-UHIFT...34 SEC. +2MS DRIFT
...41 SEC 0-UkIFT.....
RAtRtt*tttt** RR*#RRRR**tR#4** ti* t*##*t*ki}RtkRRtRR**tRtR*kRt*R****R***R***R*t*tRttt* *tR #**
*CYCLE FETCH NU R-T	 DATA/STATUb IAG	 DATA tkhOH DISPLAYS = ?	 SCE
* 4	 Ck0 hRUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
RR#**fRktRRt**t#*t*R*#tR#**RRR****t#R*# ttitt*# t*#*t#**R#*#*******R#*RR**4 #*RR*iRi *ttRk**R*
* b8
	 U21L 10 lo.0 U07A uuSC C y47 vuuO Vuuu Ovum UUUU oUVO V105 007A	 #
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0017 0017 0016 OOOE
* 68	 0228 10 lb.0 VUSC COLS UUUU UUOV VuUO UVuU UODU 0105 UU7A OUSC
*	 0040 UU17 0017	 OU17 0017 0017
	
U017	 0017	 0016 0016 000E
* 68	 0232 10 16.2 C87F 0000 ODUU 0000 0000 0000 OlUS 007A 005C C8114
*	 0041
	
UOIb UUIb u016 UVlb 0016 uOlb OvI6 uU16 U016 000E R
* 66
	 023C 10 16.0 0000 0000 OOQU V000 0000 0105 007A 005C Ci}9E 0000
*	 0040 Ou16 0016 OV17 0017 OVI7 001b OU16 0017 0017 OOOE
* 68	 0246 10 16.5 0000 ODUO 0000 uv00 0105 007A OV5C CH 3A 0000 OVOO
*	 0042 0017 0017 0017 OU17 OU16 0016 Ou17 G016 0017 000E
* 68	 0250 10 16.5 0000 0000 0000 0105 007A 005C CAU6 OOOV 0000 0000
*	 0042 UU16 0016 001h 001b OU16 0016 OOlb 0016 OU16 OOOE
R 68	 025A	 2 17.0 0000 OUOO	 t
R	 0044 0017	 000E
* 69	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:53:39 449.125
* 69	 BITE STATUS REGISYEk 0001
* 49	 0?00 10 16.0 0030 007E 0105 007A OU5C CA7,'2 OVOO 0000 0000 0000
*	 0040 OU16 0017 0016 0016 00 1 7 0017 0017
	
0017 0017 000£
*I66	 MASTER TIMING UNIT
	
122 16:53:39 449.125
* 69	 BITE STATUS ktGISTER 0001
* 69	 020A 10 16.5 0000 01V5 007A 005C CAGE 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0042 0016 OOIf 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 69	 0214 10 15.5 0105 0070, O05C C9AA 0000 ODUU 0000 0000 0000 0105
•	 0042 0016 0016 0017 0017 0017
	 0017 0017	 0017 Ou17 000E
* 69	 021E 10 16.5 007A VUSC C947 0000 0000 OVOO 0000 0400 0105 007A
* 0042 OU1b 0017 0017 0017 Ou17 OvI7 0017	 0017 0417 OOUE
* 69	 0228 10 16.0 005C C8t3 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005C
*	 0040 UU16 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 000E
* 69	 0232 10 16.5 C87F 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A OObC C818
*	 0042 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 000E^
R 69	 023C 10 16.0 0000 0000 YVOti 0000 0000 0105 007A 005C C139E 0000
*	 0040 0017 001.
	 0017 0017 0017 0017 0017	 0017 0017 000E
* 69	 0246 10 16.2 0000 0UO0 0000 0000 U105 007A 005C Ctl3A 0000 0000
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0017 000E
* 69	 0250 10 16.0 0000 0000 0000 UIOS 007A 005C CA06 0000 0000 0000
*	 0040 0017 0017 0017 0016 VU 16 001/ 0016 0017 0017 000E R
* 69	 025A	 2 16.5 0000 0000
*	 004c OU17	 000E
* 70	 MASTER TIMING UNIT
	 122 16:53:40 449.125
* 70
	 BITE STATUS REGISTER 0001
* 70	 0200 10 16.0 0030 OVE 0105 007A u05C CA72 0000 0000 0000 0000
*	 0040 OOIb 0016 0016 U016 V016 0016 0016 OU16 0016 000E
* 70	 020A 10 16.2 0000 0105 007A 0ObC CAOE 0000 0000 0000 0000 0000
	 #
*	 0041
	 0017 OU16 0016 001'
	
OU16 0017
	
0017	 0017	 0017 OOOE
* 70	 0214 10 16.2 0105 007A OOSC C9AA OOUO 0000 0000 0000 0000 0105
*	 0041
	 OU16 0016 0017 OU17 0017 0017 0017 	 0017 OU17 OOOE R
* 70
	 021E 10 16.0 007A 005C C947 UUUU UOOO UOOU 0000 0000 0105 007A
*	 OU40 OUA6 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 UOOE
* 70	 0228 10 16.5 OOSC C8E3 0000 0000. 0000 0000 0000 0105 007A 005C
*	 J042 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 OU16 0016 000E
**** i*RR*k**Rt*t**19*tGRt#R*t***k*t**RRkR**ARRt*RR*R**#RRt********R* **RRtRR ***R**kR****k **
4-114
PCM TEST	 PAGE 32
SPECIAL TEST kTC IS MASTER CLOCK...1 SEC u-URIFT ... 34 SEC. +2MS DRIFT
...41 SEC O-UkIFT,....
tfftRRf*#wt**RR#RR*Rt{#*RRRR##t#.t#***R#*k**t***t*tR#t#R#*R#**R**#*t#ttRtft{+R{Atf*{tftA{{
*CYCLE FETCH NU R-T
	
DATA/STATUS TAG	 DATA EhkUK DISPLAYS = ?	 ti E	 +
* 0	 CMU ►vkUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
*f{iftRt*#{ 4RRRtt**t###*R#tR**RRt##f#tRt*#****RR#*Rt{t*R*##*#R*'tRttttt{{*# {tf +ttR{ttf Af+{
* 70
	
0232 10 lb.5 C87F UUUU uuUO QouU Ouou UUUU 0105 U07A UobC CbIb	 +
+	 0042 OU17	 0017	 0017	 (1017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E	 •
* 70	 023C 10 16.0 UGUO UUUU OVOO UUUU VUOU UlU5 UUTA UUSC Cb9E 0000 	 +
*	 0040 0016 0016 U01b OU16 0016 0010 0016 0017 0017 OOOE
* 70	 0246 10 16.5 0000 0000 OUOU VOGU OlU5 001A UV5C C53A 0000 0000 	 •
*	 u042	 VU17 0017	 0017	 0017	 Ou16 OOIb 0017	 0016 0017 000E
* 70	 0250 10 16.0 0000 ODUO OUOO U105 U07A 005C CAOb 0000 0000 0000 	 •
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 U01b 0016 0016 OU16 000E
* 70	 025A	 2 16.2 UDUO UVUO
*	 0041 OU16	 000E
* 71	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:53:41	 449.125
* 71	 BITE STATUS HEGISTEN 0001	 •
* 71
	
0200 10 16.0 0030 007E OlU5 007A U05C CA72 OOuO 0000 0000 0000
	 •
*	 0040 0016 0017 UV16 U016 0017 0017	 0017 0017 0017 000E
* 71	 020A 10 lb.2 0000 0105 007A UuSC CAVE UUUU OOOu 0000 0000 0000 	 •
*	 0041
	
OU17 0017	 0017	 0017 0017	 0017	 0017	 0017 0017 000E •
* 71	 0214 10 16.0 0105 007A OO5C C9AA 0000 0000 OUOU 0000 0000 0105
*	 0040 0016 O:lb 001b 0016 0016 0016 0017 0017 0017 OOOE
+ 71	 021E 10 16.0 007A 005C C947 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A
R	 0040 OU16 0017 0017	 V017 0017 9017
	
0017 0017	 OV16 000E •
* 71	 0228 10 16.0 005C C8E3 0000 UUOO 0000 0000 ODUU 0105 007A 005C	 •
f	 0040 OU16 OU16 UU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E {
* 71	 0232 10 16.2 C87F OOUO 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005C C811+ 	 •
+	 0041	 0017 OOIb 0017	 0017 OU17 0017 0016 U016 0017 000E
* 71	 023C 10 16.0 0000 UUUO GOOD 0000 0000 0105 007A 005C C89E 0000 	 •
R	 0040 0017 OU17 U017 0017 0017 0016 0016 0017 0017 000E
* 71	 0246 10 16.7 0000 ODUO 0000 0000 0105 007A 005C C83A 0000 0000
*	 0043 0016 OU16 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 OOW
* 71
	 0250 10 16.0 0000 0000 0000 0105 007A 005C CA06 0000 0000 0000 	 r
•	 0040 0017 0017 0017 0016 0016 U017 0016 0017 0017 000E •
+ 71	 025A	 2 17.0 0000 0000
*	 0044 0017	 000E +
+ 72	 MASTER TIN1ING UNIT	 122 16:53:42 449.125
* 72
	
BITE STATUS REGISTER 0001
	 •
* 72	 0200 10 16.7 0030 Ou7E 0105 OUYA U05C CA72 0000 0000 0000 0000
*	 0043 0017 0017
	
0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E •
* 72
	
020A 10 16.0 0000 U105 007A 005C CAPE ODUU 0000 0000 ODUO 0000
+	 0040 0016 OU16 OOIb 0017 0016 0017 0017
	
0017 0017 OOOE
* 72
	
0.'14 10 16.2 0105 007A 005C C9AA 0000 0000 0000 0000 0000 0105
f	 0041	 0016 0016	 0017	 U017	 0017 0017
	 0017	 0017	 0017	 OOOE
* 72
	
021E 10 16.0 OU7A OV5C C947 UUUU UUUU 0000 ODUU OUOO 0105 007A 	 +
*	 0040 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 72
	
0228 10 16.0 005C C8E3 0000 0000 uOOO 0000 0000 0105 007A 005C
*	 0040 0017	 0017	 Ou17	 Uu17	 OU17 0017	 0017	 0016 0016 000E •
*166	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:53:42 449.125	 •
* 72
	
bITE STATUS REGISTER 0001	 +
* 72	 0232 10 16.5 C87F 0000 0000 UUOU 0000 000G 0105 007A 0050 C816	 {
+	 U042 0017
	 0017	 0017	 0017	 0017 0017	 0017	 OV17	 OU17 000E
* 72
	
023C 10 16.0 0000 OUOO UUUU UUUU OUOO 0105 007A 005C C89E 0000
R	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
RtRRRRt*+t#t*R**RtRR****##R{{R**#tR#**#R****R***.*#***t*#***R*R#*#*****R+**{*t{#ttf**t*tt{*Q
4'-115
PCM TEST
	 PAGE 33
SPECIAL TEST kTC IS MASTER CLUCK ... I StL 0-Dk1FT ... 34 SEC. +2618 DRIFT
...41 SEC 0-DkIFT.....
RRR+RRtt # tRttt^l tRRR*tt**tt * t#**ttit ** tRtRf+RR#R***t**ttT ** RtRt*Rtt*t*#tt*Rt + RRt*+*#R*R#*+R
+CYCLE FtTCH nU ^t-T	 DATA/SfAIUS TAG	 04TA tkhUn DI5t'LAYS = ?
	
HCE	 +
# r	 CMU wkOS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
#+*tttit#*#tt*ttitR***t****i`#*#**tRR**#*R*#tR*#****tt**+.*+**#*tt*R******t*t#R*RR**#*tRR*RR
* 72	 0246	 r,U	 16.5 vVUO UUUU OuOu Vvvv ulu5 	 .l o7 A U;SC Cr3A UvUo OUuO	 +
+	 OU42 OU17 OV17	 0017	 0017	 0016 Oulb 0017 0016 0017
	 000E +
+ 72
	 0250 10 Ib.2 uuu0 uvuU uuuO ulu5 uu7A UVSC CAUb v000 VVVO OUOO 	 R
+	 0041	 0017	 0017	 OU17 U017	 0017 0017	 0017 OU17	 0017 000E	 t
+ 72
	 0250	 2 16.7 0000 0000
+	 0043 Vulb	 OOOE +
* 1:;	 MASTER TIMING UNIT	 122	 1b:53:43 449.2bO	 +
* 73	 BITt STATUS REGISTEk V001
	
R
R 73	 0200 lU 16.0 003D 007E OIV5 007A U07C CA72 UOUv C 1 0OU 0000 0000
	 +
R	 0040 Ov16 OV17
	
UUlb 0016 0017 0017
	 0017	 0017	 Ou17	 000E	 +
t 73	 020A 10 16.2 OOOU UIV5 007A 0050 CAVE OOUO 0000 JUDO 0000 0000
	
R
+	 0041
	
UU17 U V I b OUIb UC17 0016 OU17 Ovll
	 0017 M7 000E #
+ 73	 0214 10 16.5 0105 OV7A OV5C C9AA UUUU OVUO 0000 UOUO 0000 0105
	
R
+	 U042 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 U016 0016 OU16 OOOE
+ 73
	
021E 10 16.5 OU7A 005C C941 UOOV UOOO OOuO UVOu 0000 0105 007A	 +
+	 004	 0016 0017	 OU17	 V017	 U017	 VU17
	
0017	 0017	 0016 000E
# 73	 0228	 10 16.0 Uu. , CdL3 UUUU 	 UOVO VUOU 0000 UOOU 0105 Ov7A 005C
	 +
+	 0040 0017
	
0017	 0017	 UU17	 Ou17 0017	 U017	 0017
	 OU17	 000E	 R
R 73	 0232 10 16.2 C87F 0000 0000 0000 ODUO 0000 0105 007A 005C C818	 R
*	 0041 0016 0016 Uv1b U016 0016 0016 OU16 0016 0017 WE
# 73
	
023C 10 16.0 0000 0000 OUOU OOUO 0000 0105 007A 005C Cb9E OUOO
	 #
#	 0040 OU17	 0017	 UU17	 0017	 OU17	 0016 0016 0017
	 OU17 000E #
*166	 MASTER TIMING UNIT	 122 ib:53:43 449.250	 +
+ 73
	
BITE STATUS REGISTER 0001
* 73.
	
0246 10 16.2 0000 OVOO 0000 OUOO 0105 007A 005C C83A 0000 0000
	
R
+	 0041 OU16 0016 U01b 0016 OU16 0016 001b UUlb 0016 000E R
R 73	 0250 10 16.0 OOUO 0000 0000 0105 007A 005C CA06 OOOU uUUO 0000	 R
+	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 OU17 	 0016 0017 0017 000E
+ 73	 025A	 2 16.5 0000 UUUU	 +
+	 0042 0017	 000E
+ 74	 MASTER TIMING UNIT	 122 16:53:44 451.250	 R
+ 74	 BITE STATUS kEGISTER 0001 	 +
+ 74	 0200 10 16.0 OU3D 007E OIU5 007A 005C CA72 OOUO 0000 0000 0000
t	 0040 0016 0017
	
OUlb 0016	 0017 0017	 0017	 0017	 OU17 000E	 R
+ 74	 020A	 10	 16.2 0000 OIU5 007A 005C CAOE 0000 0000 0000 0000 0000
+	 0041
	 0017	 0016 OUlb 0017	 001b 0017
	
0017	 Ou17	 0017	 000E R
+ 74	 0214 10 16.5 0105 007A 005C C9AA 0000 OUOO OOOU 0000 0000 0105
#	 0042 OU16 OOlb 006 0016 U016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 74	 021E 10 16.5 007A 005C C947 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A
+	 0042 0016 0017	 0017 0017	 0017 0017 0017 0017 0016 OOOE
* 74	 0228 10 16.0 0050 CbL3 OOOU 0000 0000 OUOO ODUU U105 007A 005C
	 +
+	 0040 0017
	 0617	 0017 0017	 0017 0017
	
0017	 0016 0017	 000E	 +
+ 74	 0232 10 16.2 C87F 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005C C818	 R
+	 0041
	 0016 0016 0016 Oulb 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE #
+ 74	 023C 10 16.0 0.000 0000 0000 0000 0000 0105 007A OO5C Cb9E OOVa
R	 0040 OU17
	 OV17	 0017	 0017	 OU17 0016 0016 0017 UU17
	
000E +
+ 74	 0246 10 16.5 0000 0000 OUOU OOOU 0105 007A KoSC C83A 0000 0000
	
R
+	 0042 Ou17 Ov17
	 0017 0017	 0017 0017	 0017	 0017 0017 000E R
+ 74	 0250 10 16.0 0000 UOOO 0000 0105 00 7 A 005C CA06 0000 0000 0000	 R
#	 0040 0016 001b UUIb 001,
	 001b Oulb 0016 0016 3017 000E
R*+tt#*##tRtF!**R***#tttR*Rttt#tR*ttR+R#R*RRR*tR#*tfRt*Rtt*#it#*R****•dRR+*+**R**tR##*R****t
4-116
t
PCM TEST
	 PAGE 34
SPECIAL TEST RTC IS 6IASTER CLOCK ... I SEC 0-DRIFT ... 34 SEC. +2NIS DRIFT
...41 SEC O-DRIFT.....
+tRARt}tAtRt#ARARA'4RA#RttARARARRAAR*R^1iRR**AA#**R#A#**#ARA*A#R*4#*A*R•R*RRttAAtARRAt*ARRRR
*CYCLE FETCH NU h'-T
	 UATA/SfAIUS TAG	 DATA EkkUh DISPLAYS = 3
	
8CE	 t
• 0	 CMO „NUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
fttAtRt*AAt*}AARt*RRAAR{AtAt FA#RAAA*RRAtA#ARk*R***RA*A**AA*ARAARtRtRR+R+•1RtARARttRttRRRRt
• 74	 025A	 2 16.5 U000 OUOO	 A
*	 0042 0017	 000E R
• 75	 MASILk TIMING UNIT
	 122 16:53:45 453.250	 R
• 75	 BITE STATUS REGISTER 0001
* 75	 0200 IU 16.5 0030 Ou7k OlUS OU7A 005C CA72 UUOU VOOJ 0000 0000
	
•
*	 0042 Oulb OUlb 0016 vulb 0016 0417
	
0017	 0017 0017
	 000E •
* 75	 020A 10 16.7 0000 0105 00A UUSC CAUL 0000 OOuO 0000 0000 0000
	 +
•	 0043 0017
	 OU16 0016 0017	 OU16 0011
	 0017	 0017 0017	 OOOE
• 75	 0214 10 16.2 0105 WA 0050 C9AA VU00 VOUO UOOO 0000 0000 0105
	 +
*	 0041
	
0017	 0017	 0017	 0017	 OC17
	 0017	 0017
	 0017	 0017	 OOOE
* 75	 021E 10 16.0 007A W)C C947 OOUO 0000 0000 OOuU 0000 0105 007A
*	 4040 UU16 OU16 0017 UU16 0017 0017
	 OU17 0017 0016 OOOE R
* 75	 0228 10 16.0 005C CbE3 UUUU OUOU UUUU OUOO 0000 0105 007A 005C
•	 0040 0017	 0017	 u017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0016 0016 000E	 •
* 75	 0232 10 16.2 C87F ODUu 0000 0000 0000 OUOO OlUb 00A 005C C818
	 +
*	 0041
	 0016 001b 0016 0016 0u1F 0016 001b 0016 0016 OOOE R
t 75
	 023C 10 16.0 0000 OUOU 0000 00k,0 0000 Ulu5 007A 005C Cd9E 0000
*	 OU40 OU17	 OV17	 0017	 U017	 0017	 uvib OU16 0017 Ou17
	 OOOE
• 75
	 0246 10 16.5 0000 OUOO 0000 OOOU 0105 OU7A 005C C83A 0000 0000
*	 4042 0017	 uU17	 u017	 u017	 0016 0016
	
OU17 0017 0017
	 000E +
• 75
	 0250 10 16.0 0000 0000 0000 U105 007A OUSC CAD6 0000 0000 0000
	 +
*	 OU40 OU16 Uulb 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 75
	
025A	 2 16.3 0000 0000
*	 J042 0017	 OOOE +►
* 76	 MASTER TIMING UtvIT
	 122
	
16:53:4b 455.250
	
+►
* 76	 8ITE STATUS kEGISTEk 0001
	 •
R 76	 0200 10 16.5 0030 OU7E 0105 007A 005C CA72 0000 0000 0000 0000
	
R
*	 4042 0016 OUlb Vulb UU16 UU16 Uulb 0016 OU16 0016 000E +
* 76	 020A 10 16.7 0000 0105 007A 005C CAGE 0000 OOOU 0000 0000 0000
	 +
*	 4041, 0017 0016 0016 0017 001b 0017
	 0017 0017 0017 000E
* 76	 0214 10 16.7 0105 OU7A OU5C C9AA UUUU 0000 OUOu 0000 OOOu 0105
*	 0043 OV16 0016 v017 0017
	 Ou17 0017	 0017 0017 0017 000E •
R 76	 021E 10 16.0 007A UUSC 0947 uvUO UODU UUUU UUUU 0000 0105 v07A
	
R
*	 0040 UU16 001b UU16 0016 0016 OUlb 0016 0016 OU16 OOUE
* 76	 0228 10 16.0 005C CbL3 0000 UUUO 0000 OV00 OOVO 0105 007A 005C
	
•
*	 0040 0017
	 0017	 Ou11	 OU17	 0u17 0017
	 0017	 J016 0016 OOOE
A 76	 0232 lU 16.5 C87F 0000 0000 u00u 0000 ODUO 0105 007A 005C C818
*	 4042	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E •
*I66	 MASTER TIMI146 UNIT
	 122	 16:53:46 455.250	 R
	76	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 t
* 76	 023C 10 16.0 0000 0u00 OUVU 0000 0000 0105 007A 005C CB9E 0000
•	 4040 0016 OUIb UUIb 0016 0016 0016
	 0016 0017 0017
	
OOOE +
*	 0246 10 16.5 0000 0000 UUUU 0000 0105 007A OU5C C63A 0000 0000
	 •
0042 0U17
	 0017 0017
	 0017	 0016 U016	 0017	 0016 0017
	
000E
	
b	 0250 10 16.0 0000 OOVO UUUU 0105 007A 005C CADb 0000 0000 0000
	 +
0040 OU16 0016 0016 0016 0016 UUIb 0016 0016 0016 OOOE •
A 76
	 025A	 2 16.2 0000 v000	 }
*	 4041 UU16	 000E R
* 77	 MASTER TIMING UNIT
	 122	 16:53:47	 457.250
	
R
* 77	 BITE STATUS NEGISTEk 0001
	
A
ARRR•RRAARARRt#AR*AARRR#*tARtAR* R*R*AA*R##RA*#*ARR*RA** R**ARA#**#tAtA*RRRtRAR**RARAtRRRRRR
4-117
PCM TLST
	 PAGE 35
SPECIAL TEST RTC IS MASTER CLOCK ... I SEC O-OKIFT , 34 SEC. +2MS DRIFT
...41 SEC 0-UkIFT.....
fAt*RRrr#rRARARrR#RR#rrR**#t*rrRRR#tR*RRRtRRAARRtRRRtrR*rRA#txRR #r*#**#** t#*R*AA*RR##**R*A
*CYCLE hLTCM NO k-T
	
DATA/STATUS lAG	 DATA ERROk UISPLAYS = ?	 'ICE
	
t
1 0	 CPO wRUS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 6	 9 STATUS*
** AARR# A* AA# A* ttA*#R4*RA*R#RRt##RA#RR*Rt**4Ar*RtAA##Rr#**R# x*#* tAA*#####R*****rf#R#Rt#**1R
* 77	 0200 10 16.5 UU30 U07F 0165 WA VU5C CA72 vUuu vQUV OuuO 0000
*	 0042 0016 0016 U016 U016 0016 U01b 0016 0016 0016 000E
* 77	 020A I  Ib.I UuuU UIV5 OU7A U05L CAVE uuu0 UOUO 0000 OUOO 0000
*	 6043 OU17
	
Oulb	 0016 0017	 0016 00!7 0617	 0017 0017 000E
# 77	 0214	 10 16.7	 U105 007A OVSC C9AA 0000 OVOO GOUO OVV,) 0000 0105
#	 0043 0016	 OU16	 VU17	 6017
	 Ou17	 0017	 OU17	 0017	 0017
	
000E
t 1i	 021E 10 16.0 u07A 005C C947 0000 UVUU OODU UOOU 0000 0105 007A
#	 0040 0016 0016 0016 001b 0016 volb 0016 0016 0016 000E
# 77	 0228 10 16.6 Uu5C CbE3 OUOU UuOu 0000 0000 0000 0105 Ou7A 005C
#	 0040 OU17	 OU17
	
0017	 0011	 0017	 vu17	 0017	 0016 0016	 000E
# 77	 023?	 lu 16.5 C67F 0000 OUOO 0000 VOOO OOUu Olub U07A 005C C818
*	 00'12	 UU17	 Ou17	 0017	 U017	 UU17	 VU17	 Ov17	 0U17	 0017	 000E
* 47	 MASTER TIMING UNIT	 068	 1=:07:5:
	
602.	 0
OUT OF DATA
**R*RRARt*RA*tAR#rR**r**#Rt**RAr*tttR*R*RAA*r#*Rt#R*#*R*R*ARRRx #x #xAsF*## x *R**#***R***t#**A
4-118
TABLE 4.2-2a.— SYNCHRONIZATION TEST WITH RTC
REFERENCE (NEGATIVE DRIFT)
Page Cycle Fetch Descriptionno. command
3 7 200 7E:	 SOE wraparound counter
incrementation
3 7 241 0105 error cede:	 RTC drift
versus BSRR
3 7 242-245 Time of detection of the
drift
13 30 20B 8A06 error code appears:
the PIOL is also desynchro-
nized
13 30 20C-20E Time of detection of the
desynchronization
21 47 253 8A06 error code:	 last
generation of PIOL
desynchronization
21 47 254-256 Time of detection
31 68 241 0105 error code — last
generation
31 68 242-'244 Last time of RTC desyn-
chronization.	 During next
cycle, the RTC is resyn-
chronized.
1
4-118a
INTERPRETATION OF DATA
Time of beginning of the drift: 122 17:20:58 558.
Time of RTC desynchronization 0105 error detection: 122 17:21:1
370. Value of the drift at this time: -G ms.
Time of PIOL desynchronization error detection: 122 17:21:24 370.
Value of the drift at this time: -52 ms.
Time of the PIOL last desynchronization error detection: 122
17::''1:40 370.
Time of RTC last desynchronization error detection: 122 17:22:02
392.
RESULTS
Error Generation
RTC desynchronization
PIOL desynchronization
PIOL last desynchronization
RTC last desynchronization
Theoretical Corrected Drift
-4 ms
-27 ms
--25 ms
-3 ms
4-118b
I
I
DRIFT
0 1	 4	 27	 34
RTC DESYNCHRONIZATION
	 PIOL DESYNCHRONIZATION
4--118c
THEORETICAL
CORRECTED DRIFT
t
43	 65	 s
PIOL LAST	 RTC LAST
DESYNCHRONIZATION
	 DESYNCHRONIZATION
4-ll8d
ii
d
y
PCM TtST	 PAGE 1
SPECIAL TEST kTC MASTER CLK	 1 SEC u-UKIFT ...54 SEC
	
-2MS DRIFT
w	 ..641 SEC	 0-DRIFT
k* tARRR*tRAAkR}•RRxtxRRR*t*Rt*iA*AA#*#tAR*#***#*#**RR#RRR*A#**Ri#**#*} t}* tt*}Rt##ARRRAAAtR
*CYCLE FETCH NU R-T	 UATA/STATUS TAG	 UATA EkhUk OISPLAYS = 7
	 6Ct
# 0	 CPO V' RuS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
*}t#***R**t**RRxRR*RA#*R*#RA#*Ri*i***R**t****xR#**R*RR**t**i**}#i4*!R*#*tA*t######RA+tRk*}
*	 1	 MASTtR TIMi:yb UivIT	 122	 11:2u:57	 557.875
	 +
* 1	 BITE STATUS HtGISTIk	 0001
* 1	 0200 10 16.0 U21C 0090 ulu5 Uu7A U05F S1At ODUV 0000 0000 0000
*	 0040 OU17 0017	 V01b	 OU16 0017
	
0017	 0017	 OU17	 0017 000E	 +
# 1
	 020A 10 16.2 Od00 0105 007A 005E 314A 0000 0000 0000 0000 OOOQ
#	 OU41
	
VU17	 uU17	 0017	 X017	 Jvl7	 VV17	 0017	 0017	 0017	 OOOE
* 1
	
0214 10 16.5 0105 007A 005E 3OEb 0000 0000 0000 0000 0000 OIUS
*	 9042 0016 0016 OU17	 U016 0017	 OU17 0017 V017 0017 000E
* 1	 025E 10 lb.5 007A 00`,F 3062 ODUV Uu00 OuOO 0000 0000 0105 007A 	 +
*	 U042 Oulb UU17
	 0017	 0017 0017	 Ou17	 U017	 0017 0016 OOOE
* 1	 0228 10 16.0 UOSF 3U1E 0000 OODU UOOO OOUO 0000 0105 007A 005F
*	 UV4O Uvlb uUlb 0016 0016 0016 UU16 001b 0016 0016 OOOE t
* 1	 0232 10 16.5 2Fbb 0000 OGOU 0000 VOOO UUUU 0105 007A 005E 2F57
t	 OU42 001b OV17 0017	 U017 OU17 0017 0016 0016 0017 000E
* 1	 023C 10 16.2 OOuO 0000 OOuO uODU UOOO 0105 WA 005E 2EF3 0000	 +
*	 0041
	
00:7 Ou1T	 Ou17	 0017 0017	 0017	 0017 0017 0017 000E
* 1	 0246 10 16.2 UUUU OVOO 0000 0000 0105 O07A 005F 327E 0000 0000
	 +
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0v16 001b 0016 0016 0016 OOOE #
} 1	 0250 10 16.0 0000 OOOC 0000 0105 007A 005F 3212 0000 0000 x000
*	 0040 0017 0U17 0017 0016 0016 0017 0016 0017 0017 000E }
* I	 025A	 2 16.2 0000 0000	 +
*	 0041 Uv16	 OOOE •
} 2	 MASTER TIMING UNIT	 122 11:20:58 558. 0
* 2	 BITE STATUS REGISTER 0001
2	 0200 10 16.2 027C 0090 0105 007A 005F 31AE 0000 0000 0000 0000
	 +
*	 0041
	 0017 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E +
* 2	 020A 10 16.2 0000 0105 007A 005F 314A OUOO 0000 0000 0000 0000
	
+
*	 0041
	 0017 0017	 0017 0016 U016 0016 OU16 0016 0016 000E
* 2	 0214 10 16.2 0105 007A 005F 3OE6 0000 0000 0000 0000 0000 0105	 +
*	 0041 0016 0016 0017 OU16 0017 0017 0017 0017 0017 000E
►
 2	 021E 10 16.2 007A 005F 3082 0000 0000 ODUO U000 0000 0105 007A
	 +
#	 0041
	
0017 0017 0017 0017 0017 0017	 0017 0017 0017 000E +
* 2	 0228 10 16.5 OOSF 301E OOUO U00U 0000 UUUU UUUU 0105 007 A 005F	 t
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0017 0017 0017 0016 0056 000E #
* 2
	
0232 10 17.0 2FN8 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F 2F57
	 +
*	 0044 0016 0017 VU17 UOi7 OV17 0017 0016 0016 0017 000E
* 2	 023C 10 16.0 0000 0000 0000 O(JDU Ou00 010b 007A 005F 2EF3 0000
	
+
*	 0040 0016 0016 OU16 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 000E
* 2	 0246 10 16.5 0000 0)00 0000 0000 0105 007A 005E 3276 0000 0000
*	 0042 UU17	 0017	 Uu17	 0017	 0016 0016	 0017	 0017	 0017	 000E
* 2	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 0105 007A 00t)F 3212 0000 0000 0000
	
k
*	 0041
	
OU17	 0017	 uu17 uu16 0016 G017
	 0017	 0017 0017 000E
* 2	 025A	 Z 16.2 0000 Ou00	 t
*	 0041 0016	 OOOE
* 3	 MASTER TIDING UNIT	 122 17:20:59 556. 0	 +
3	 BITE STATUS ktGISTEk 0001
* 3	 0200 10 16.0 027C 0090 01US 0u7A 005F 31AE OU00 0000 0000 0000	 R
#	 UU40 uu17	 OU17
	
0vib u01b	 0017	 0017	 OU17	 Oull 0017	 000E
* 3	 020A 10 16.2 0000 0105 007A U05F 314A ODUO 0000 0000 OOUO 0000
*	 0041
	
0017	 0017	 vu17	 0017	 uOl?	 OU11	 0017	 0017	 U017	 ROPE	 R
****R**RA**A*R*t**#*#RiiR**#R**R**R*****RtRi*R*R}#iiR#RR*A##*****# t***#*Rt*tA#******####**
4-119
PCB' TEST
	 PAGE.	 2
SPECIAL IEST R TC N*AbTEk CLK
	 1 SEC U-GkIFT ...3 4 SEC	 —21•'b DRIFT
...ul SEC	 O-UkIFT
f#kt##y#y##t*#tR##y####*##Ay#t## ###### y#####y#RRy####*tR##kA#.Rk*#R##*##yR#*########*k#*##
+CYCLE FETCh t^U k-1
	
[AIA/jIA7GS TAu	 GATA Ehh4« tISrLAYS
	 hCE	 #
* #	 C1 D v-HUS
	 u	 1	 2	 3	 4	 9	 b	 7	 8	 9 STATUS*
f # # # # # # A # # * # * i #i # A # * * * * K # # R R * * # * # * * { M # # R R # # # # # * * # # # k 4 * # * k # R i * A * * # * # * * 1 * R * * y R * M # * i R # y # R # R # #
*	 3	 0214	 1v	 lb.(-	 VIu'a	 VvlA	 v	 3 	 6	 Gt1 ,
	v1'u, J,	 ui OV
	 (^lu r 	
+	 004U uvIh Uvlb UU17 vulb v 1
	 1l voI
	 O017 001 7 O OE	 #
+	 3	 U21L	 1U	 Ih.v	 U07A	 uuSF	 3vtb2
	 uu0u	 0u0t'	 i . Okw	 VUOU
	 UIOb	 vu7A	 •
*	 0040
	 Uulb	 Ovl7	 vv17	 U017	 uui7	 0U17	 uul7	 0017	 Ovl h	OVOE
+	 3	 0(ldb	 10	 1h.0	 0J_,F	 .5UIE	 t o VUU	 OOuU
	 UGUO
	
t o Uu('	 0004	 d1 ")	 00A	 0vSF
•	 vu40
	 VuIb	 uu10	 u vlb	 Uulh	 Unit,	r	 lr	 11	 v u I t	 UOCE	 #
+	 '	 uc32	 10	 16.5	 2Fh!-	 0400	 7AltUUV	 OU(o0	 UUvu	 0v('( , 	 C, 	 ^	 ^^ ^
	
v4	 ^. }.F	 c. F ^7	 #
*	 UU1^2
	 uulb	 uull	 UV 17	 UV17	 uu17	 0 17	 vuI -
	 t.16	 Uv17	 Occ+
*	 3	 023C	 iv	 16.2
	 uOuu	 to000	 UoCU	 v u o u
	
0uu0
	 0105	 vu IA	 n,",r	 ler^3
	 C'UGi'	 #
*
	
0041
	 0U17	 0u17	 UV17	 V017	 0017	 Uv17	 Qu17	 v(17	 0017	 OOOE
*	 3	 0246	 10	 1G.?	 jv0V
	
vnu0	 0uv(1
	 000u	 0 10 5 OUTA	 6u5F	 2I 	 0uu1)	 0000	 #
*	 vU41	 UV
 16	 Uu1b	 U 0 1 b	 01)1b	 UJIb	 VOI6	 Ut''b	 JU16	 0016	 DOGE	 #
*	 3	 0250
	 10	 1b.5	 0000	 UUUt t 	ODUU
	 01(1 5	 OU7A	 vUSF	 3212	 J,vu	 0000
	 0u00	 #
*	 0042
	 uV17	 OU17	 0017	 0016	 4016	 0017	 uulb	 uvl7	 001'1
	000E	 #
* 3	 025A	 2	 17.0 0000 0000
*	 OU44 Uu17	 000E
	 #
*	 4	 MAbTLk TlMlviG UNIT
	 122
	 17:21:0U	 5^4.	 d	 y
* 4	 H1TL STATUS HHA STEH UuGl
#	 4	 0200 10
	 Ib.0 027C uV90 0105 007A 005F SIAE UOOU 000v
	 UUGO 0000
	 #
*	 VV4U	 uu17	 OU17	 UU16	 Uvlb	 0017	 uui7	 Ov17	 0017	 0017	 000E	 #
#	 4	 02UA	 10	 16.2	 0v00	 0105	 OU7A	 V 0 5 F- 	 31 u A	 L) to 	 VUUU	 OOUv	 UUGv
	 0000	 #
*	 U041
	
0017	 001b	 OUlb	 U017	 OU17	 U017	 0017	 UG17	 0017	 000E
* 4	 0214	 10	 16.5 U105 0u7A	 U05F 3UE6 UUVO 0000	 v v u 0 0000 Ocuo 4105	 +
+	 U042
	 UU1h	 OUIb	 001b	 VU16	 uulb	 4016	 001-	 uU1b	 0010,
	000E	 #
+	 4.	 021E	 10	 16.5	 007A	 UtbF	 3u82	 OUOU	 OOUu	 VODU	 0000	 0 ,?t+'1	 0105	 007A
*	 OU42
	
Ovlb	 Uull	 uv17	 0017	 UV17	 0017	 Ou17	 Uu17
	 Oul6	 000E	 +
# 4	 0228	 10 16.7	 00SF 301E
	 ODUU 0000 0000 06UO OUOu u1U5 UU7A 005F
*	 4043	 U017	 OU17	 U017	 0017	 0017	 0017	 -0011	 0017	 0017	 OGOE
# 4	 0232	 10	 16.2 2Fthd 0000 0000 0000 UOUO 0000 0105 007A OUSF 2E57
	 #
*	 0041
	 Oul6	 GUlb	 0016	 0016	 001h	 OUlb	 UUIh	 4016	 0017	 000E
+ 4	 0230	 10	 16.2 0000 OOUO ODUU 0000 0000 01(!5 UOIA UuSF 2EF3 0000	 +
*	 0041
	 OU17	 OU17	 Uui7	 0017	 4017	 0016	 091b	 4017	 OU17	 OOOE
	 +
*	 4	 024b I 
	 16.2 u(1u0 UUUO
	 Ouuu vuOu u105 007A vv5F
	 3,:10 OU(J 0400	 #
*	 0041
	
0016	 U01b	 OU16	 0016	 VU 16	 0U16	 uCIo:)
	 u01b	 0 v I A	 000E	 #
# 4	 0250	 10	 lb.0 0000 0000 ODUU UIU5 OU7A OU5F
	 3412 OUGJ 0000 ODUO
	 #
+	 0040
	 OOlb	 0017	 U017	 0016	 0016	 Ov17	 0016	 v017	 0017	 000E
*	 4	 U25A	 2	 16.5 uVUU u0uO
+
	
0042 0017
	 OOOE
+	 5	 MASILk TIPING KNIT
	 122	 17:21:ul	 552.	 0
* 5	 BITE STANS HF(;ISTEK 0001
	 #
*	 5	 02(,0	 lU	 16.0	 027C	 Uu90	 6105 007A	 OUSF	 31AE	 0000	 OUOU
	 uUUO 0000	 #
*	 0U40	 0016	 OUlb	 Uulb	 OV10
	 OOIb	 U016	 VOlb	 Oo1(N	 OV16	 (OOE
	 #
#	 5	 020A	 lU	 1b.2	 0u00 Uluto
	 0u7A 005F	 314A 0 v U 0 00u0
	 uUuU	 v000 v v 0 0	 {
+	 u04[
	 uv17	 U016	 U016
	 0017	 uv17	 0017	 6417	 0v17	 0v17	 000E	 #
*	 5	 0214	 10	 16.2
	 0 10 5	 007A	 OQbF	 30Lb	 vUOU	 UUOU	 0040	 UvUo	 v0u0	 0105	 #
*	 0CouI
	 4017	 0u17	 Uu17	 UU17	 001 7 	au
 17	 0017	 0017	 0u17	 UCOE	 #
#	 5	 021E	 lU	 16.0	 OU7A	 OvSF	 3084 UUuu	 uuOO	 OVOO	 :1 000	 OOvu	 OIU5 U07A	 #
*	 Ou4u	 UvIh	 Oulb	 u 0 1 b	 Uulb	 OVI6	 vu17	 UG17	 UU17	 Uv16	 040E	 #
+	 5	 02tl8	 10	 16.0	 U05F	 301E	 0000
	 0000	 0000	 v0VO	 Ctouv	 01 U5	 007A	 0U5F	 #
*	 0u40
	 Gull	 Uu17	 0017	 vul7	 uui7	 0+17
	 0017	 0016
	 V016	 000E
*##*#*R*!!k#**y{ #R*Rk**#!***y*#*##A#R*#k#**##********k*#*k*t*tkR*****R#kk*****#**R#*R*R#**
4-120
PCM TEST
	
PAGE 3
SPECIAL TEST RTC MASTER CLK
	
1 SEC 0-DkIFT ...34 SEC
	
-2NiS DRIFT
. 00 41 SEC	 O-DRIFT
***RR***t*t*******ti*A*******R****R*RRR********************t********RR#**#*#*##***t**R****
*CYCLE FETCh NU R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERKOk DISPLAYS = ? 	 8CE
+ 0	 CM 	 YiR0S	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
R* R#R*R*tR#R*RR****ttR***t*****i*tR#R*R*#****it***R**t*R##*#Ri*t********R##*R*###****RtRRR
+ 5	 0232 10	 lb.7 2F tits OOUO OODU UOUO 0000 JuUO VIU5 007A 005F 2F57
*	 0043 Oulb OV1b OUIh 001b Dula W b 0016 0016 0016 000E +
+ 5	 023C 10 16.2 0000 ODUO ODUU UUUU u0u0 0105 0^	 uV5F 2EF3 OOUO	 r
0041
	
0017 0017 OU17	 0017 0017 0016 0016 0017 0017 OOOF
* 5	 0246 1U lb.5 0000 U000 GUUU UVVO 0105 007A 005E 	 327b U000 0000
*	 0042 0017	 OU17 Oull	 OU17 OU16 OVIb 0017 0017 OU17 OOOE
* 5
	
0250 10
	 16.0 0000 0000 UUOO 0105 007A 0USF 3212 0000 0000 0000 	 R
+	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 5
	
025A	 2 15.5 0000 OVUO
+	 0042 0017	 000E +
# 6	 MASTEk TIMIr^G UtvIT	 122	 17:21:02	 550.	 U	 +►
+ 6	 SITE STATUS REGISTER OOUI
# 6	 0200 10 16.5 027C 0090 0105 007A U05F 31AL 0000 0000 0000 OUOO
#	 0042 OU16 OU16 0016 OU16 001b 0016 0016 0016 0016 000E R
6	 020A 10 16.5 OUOU 0105 OU7A UUSF 314A 0000 0000 0000 U000 0000 	 R
*	 0042 0016 0016 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E +
+ 6	 0214 10 16.7 0105 007A 005F 3OE6 0000 0000 0000 0000 0000 0105	 +
*	 0043 0016 OUlb OU17 6016 0017 0017 0017 U017 0017 OOOE
* 6
	
021E 10 16.0 007A 005F 3082 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 	 +
#	 0040 Ou16 VU1b OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E t
+ 6	 0228 10 16.e 005F 301E 0000 0000 0000 OOVO 0000 0105 007A 005F 	 +
+	 004E 0017 0011 0017 0017 0017 	 0011
	
0017 .0016 0016 OOOE +
+ 6	 0232 10 16.5 2FBr+ 0000 OOOV 0000 V000 0000 0105 007A 005F 2F57
+	 0042 0016 0017 0017 U017 OU17 OU17 0017 OU17 0017 OOOE +
* 6-	 023C 10 1b.0 OOUO 0000 0000 VU00 UOOO V105 007A 005F 2EF3 0000
#	 0040 0016 Oulb OU1b 0016 0016 0016 0016 0017 0017 000E +
+ 6	 0246 10 16.5 0000 0000 OU00 UUUU 0105 007A 005F 3276 0000 0000
+	 0042 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0017 0017 000E
+ b	 0250 10 16,0 0000 OUDO 0000 0105 007A 005F 3212 0000 0000 0000
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
+ 6	 025A	 2 16.2 0000 0000	 +
*	 0041 0016	 000E R
* 7
	
MASTER TIMING UNIT	 122 17:21:03 548. 0	 t
+ 7	 BITE STATUS REGISTER 0001
+ 7	 0200 10 16.2 027D 007E 0105 007A U05F 31AE UUVO 0000 0000 0000	 +
+	 0041
	
0016 0017 0016 0016 0017 0017 0017 0017 0017 000E t
+ 7	 020A 10 16.0 0000 0105 007A 005F 314A 0000 OOVO 0000 0000 0000	 +
+	 0040 0016 OV16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 000E #
+ 7	 0214 10 16.2 0105 007A 005F 30E6 0000 0000 0000 0000 0000 0105	 t
#	 0041	 0016 0016 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0017 000E •
+ 7	 021E 10 16.0 007A OUSF 3062 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A	 #
t	 0040 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E R
* 7
	
0228 10 16.0 0056; 301E 0000 VUVO 0000 0000 0000 0105 007A 005F
#	 0040 0016 001b 0016 0016 0016 0017 0017 0016 0016 000E
+ 7	 0232 10 16.5 2F68 0000 0000 OUOO 0000 0000 0105 007A 005F 2F57	 +
+	 0042 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 OOOE
+ 7	 023C lU 16.5 0000 0000 OVOO 0000 ODUO 01U5 007A 005F 41F9 0000	 +
#	 0042 0016 001b 0016 0016 0016 0016 Oulu 0016 Oulb 000E +
* 7	 0246 10 16.7 0000 0000 VOUO VOOU 0105 007A 005F 3276 0000 0000	 #
R	 0043 0017	 0017 0017 0017	 OU16 0016 0017	 0017	 0017 OOOE +
***#******#RR**R#**R##R*#****ttt***R*RR*#**#*t**R*#******R**i##*t**##*t##*R*#**#*##t##RtRt
4-x21
PCB! TEST	 PAGE 4
SPECIAL TtST k% t• t A5TtR CLK	 1 SEC U-UkIFT ...3 11 SEC	 OkIFT
...41 SE.0	 a-UHIFT
*«*******R******RR##*****k****************************A#***•A********#k******** **I **'t#***
*CYCLE FETCH NU
	
R-T
	
DATA/.3TATU;i TAb	 DATA L n +IR silbPLAY:) = ?	 IL,	 «
• a	 CMD 15HUS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
#RR#*fRR}*R#R**###*R#A#***##*#i#k*##*k^###*#***#f#******#**#**#**###******n**##**********
•	 7	 025v	 10	 1b.2	 vuuu	 u u v 0	 OvOu	 ulu5	 uV7A	 .	 r ri2	 uvi;	 uU0{)	 C,Uv^
*	 0041
	
VU17	 0017	 uOl7	 0016	 OUlb	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
* 7	 U25A	 2 16.2 UuOu UUVU
•	 0041 0ulb	 000E
f	 8	 MASTLk TIN'ING UNIT	 1,1.2	 17:?1:v4	 54..	 (+
*	 8	 HITL STATuo RLfilSTLk 	 0001
# 6
	
v2vU lU	 16.5 027E	 OunC Olu5 u0 A	 Ou5F	 31Ar	 vvvU O4uv 0(:vu 0 V u v
*	 UU42
	
OU16	 0017	 vu16	 Uulb	 0u17	 vu11	 U'J17	 1?^;17	 0U17	 OOOE	 #
* 8
	 020A	 10	 16.7	 0000 (11 U5	 U07A	 U05P	 314A	 GOV0	 vvu0	 0U ,j0	 0000	 U0U0
*
	
0043	 VU17	 UUiI	 Vu17	 u017	 UU17	 0117	 0017	 vv17	 OV17	 000E
*	 8	 0214	 10	 16.0	 0I05	 Ov7A	 OU5F	 3UE6	 0000	 U0U(1	 0v1)1?	 U)^,;	 00vO	 0105
#	 0040	 0uIb	 uvlb	 u'U16	 4018	 uv17	 Uv1I	 Oui7	 iu17	 0U17
	
000E	 «
* 8
	 021E	 10 16.0 UU7A 005F
	
sUb2 vuOO vOOO	 0u0O uvuu u 9 0 Q 0105 OU7A
#	 UU40
	 4416	 0017	 0017	 0017	 UV17	 Uu11	 UU17	 U017	 0016	 000E
* 8
	 0228	 10	 16.0	 Ou5F	 301E	 ODUU	 UUUU	 uUUO	 0001)	 0(jD 0	 ViP+ ^	 O07a 0056
*	 0040	 OUlb	 0016	 0016	 00 16	 vu 16	 0016	 0011+	 0u161	 U.UIE,	 OOOE
# 8	 0232 10 lb.5 2FnH OUOu OVUO 0000 UOOU UOUO vlu5 U07A 	 ULSF 4F5n	 #
#	 0042 0016
	 0017	 0017	 0017	 OU17	 OV17	 UUlb
	 OUlb 0017
	 OOOE
* 8
	 023C 10 16.2 UUUU OUOO ODUO 0000 0000 0105 007A U05F 	 4EF9 0000
#	 0041	 0017	 0017	 OU17	 UU17	 0017	 VL17
	
0017	 UU17	 0017	 000E
	 #
* 8
	 024b 10 Ib.2 0000 0000 0000 0000 0105 Ou7A vVbF	 3276 VOOU OOUO
	
«
*	 0041	 0016 0016 0 U I b 0016 0016	 0ulb 0016 OU16 OU16 OOOE
* 8	 0250 10 16.0 0000 uuvn 000u 0105 U07A Ou5F	 3212 vvOo u000 U0v0
*	 uO40
	
OU17	 0017	 0017	 OU16	 0016	 OU17	 0016	 0017	 OU17	 000E
* 8.	 025A	 2 16.5 0000 0000
*
	 0042 0017
	 000E
* 9
	 MASTER TIMING UNIT
	
122	 17:21:05 5414.	 0
* 9
	 BITL STATUS REGISTER 0001
* 9
	 0200 10 16.0 027F OU5A 0105 007A 005F 31AE UQUO 0000 0000 0000
*	 0040	 0017	 0017	 0016	 U016	 0 11 17	 0017	 0017	 0017	 OU17	 000E
« 9
	 020A 10 16.2 OOUO 0I05 007A UU5F 314A 	 UUUU	 u000 0000 4000 0000
*	 0041
	
0017	 0016	 U(i16	 0017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 000E
* 9
	 0214 10 16.0 0105 007A
	
U05F	 30Eb 0000	 UUv0	 0000 0000 0000 U105
*	 0040	 0016	 0016	 0016	 0016	 0011)	 UU16	 0016
	 0016	 0016	 000E	 «
* 9	 021E	 10 16.0 007A Qu5F 30b2 OOOU 0000 OOuO 0000 OOuti	 ulu5 007A
*	 U04V	 0016	 UU17	 U017	 0017	 Uu17	 0017	 uOl+	 OL17	 UO1F	 OOOE	 #
*	 9	 0228	 10	 16.0	 005F 301E	 0000	 vUOO 0000	 OOUO	 0000	 010'j 007A 005E
*	 0040	 0017
	
0017	 0017
	
0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
« 9	 0232	 10 16.7 4FC1
	
0000 UUUU UUUU 0000
	 UOOU OluS 007A 005F 4FSD
*	 0 014 0v16 0016 0U16 0016 0U16 0016 001b 0u16 0U17 000E
* 9
	 023C 10 lb.7 OODU 0000 0000 0000 uuOO OM v07A ivbF 4Er9 OUOO
*	 uu/43	 0017	 0017	 0U17
	
U017
	
0017	 0V16	 vu16	 41.-17	 0v17	 OOOE
* 9
	 o24  10 17.0 U000 UUU0 0000 0000 UI05 OUTA VUSF 3276 UUUU V000
*	 0044	 Vu17	 OV17	 0017	 U017	 UV17	 0017	 uu17	 Uv17	 0017	 000E
* 9
	 0250	 10 16.0 0000 ODUO 0000 0105 U07A 005F
	 3212	 UUUU	 0000 0000
*	 0040	 OU16	 Ou16	 0, 016	 0016	 Uuib	 OU17	 001b	 U017	 0017	 OOOE
* 9
	 025A	 2 16.5 0000 0000
*	 0042 VU17
	 000E
	 #
* 10	 MASTER TIMING UNIT	 122	 17:21:06 542.	 0
* 10	 H!TE STATUS REGISTER 0001
**R}RA}***R*##}**k*###R*##*##k*#*i*A**A**A*******#*#**k**##**#***#***A****************i***
4-122
PCM TEST
	 PAGE 5
SPECIAL TEST kTC MASTER CLK 	 1 SEC U-URIFT ...34 SEC	 -2WS DRIFT
..041 SEC
	
O-DRIFT
#* RRtA*fft*f#Rt*RRRt##R*tRfR**RRt#RR**ARtRRt*AR#4RfR**RtR#t ##ffA***#*#tftR4t*#A#*#4*#R#*•t
*CYCLE FETCH NU R-T
	 VATA7STATuS TAG
	 DATA LRwOR DISPLAYS = 3
	
BCE
+ 0	 CVu V.R0S	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
44RtRfttf # #t#R *Rft RRRt##•RtfR*tR#* Aft##**t#RRRR## t#A**** 4*#*tA*R* **ARRfA##f4 #R*tR4t*RRRR **
+ 10	 0200 10	 16.0	 j280 0048 0105 UU7A UU5F 31AE OUOU 0000 0000 0000
	
IN
*	 0040 0016 U01b 001b U016 U016 001b OU16 0016 0016 OOOE *
* 10	 020A 10	 16.2 0000 0105 007A uO5F 314A UUUG 0000 0000 0000 0000
0041	 OU17	 0016	 GU16	 OU17 OU17
	 0017	 0u17	 Ou17	 OU17	 CODE
* 10	 0214 10
	 16.2 0105 007A U05F	 30t6 0000 uuuu OOUu u000 0000 0105
*	 0041	 OU16 0016	 u017	 0016 0017	 9017
	
0017	 0017 OU17	 000E	 or
* 10	 021E 10	 16.0 U07A OUSF	 3ud2 UUUU VOOV ODU(
	 UUUO OUVU 0105 Ou7A	 t
*	 0040 0016 0016 001b UU16 0016 U016 vU16 OU16 0016 OOOE
+ 10	 0228 10	 16.0 005F 5025 0000 OVUU 0000 0000 0000 0105 007A 005F
	
It
+	 0040 OU17	 OU1b	 Ou17	 v017	 0017 0017	 UU17	 0016	 0016 000E
# 10	 0232 10	 16.2 4FC1
	
0000 OOOU OVOU 0000 0000 0105 007A 005F 4F50
*	 0041
	
0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 Oul6 OOOE
* 10	 023C 10	 16.0 0000 0000 OOUO UUUU OOOu Olu5 007A U05F 4EF9 OOUf
+	 0040 V016 0016 UU16 OU16 0017 OU16 0016 OU17 Ou17
	 000E
+ 10	 0246 10 16.5 0000 0000 OOOU OOUO OlUS 007A OU5F 3276 0000 0000
	 #
+	 0042 0011	 U017 OU17 0017 0016 0016 0017 0017 0017 000E
* 10
	
0250 10	 15.5 0000 0000 0000 0105 007A U05F 3212 0000 0000 0000
It
	 0042 OU16 OU1b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
It 10	 025A	 2	 17.0 0000 0000
*	 0044 0017	 OOOE
* 11
	
61ASTER TIMING UNIT
	 122	 17:21:07	 540.125	 a
* `/1	 BITE STATUS REGISTER 0001
	
t
* 11	 0200 10 16.2 0281 003b OlUS OU7A 005F 31AE 0000 0000 0000 0000
*	 0041	 0016 0017	 OU16 0017	 0017 0017	 0017	 U017 0017 000E
* 11	 020A 10 16.0 0000 0105 007A 005F 314A 0000 0000 0000 0000 0000
*
	
004v 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
11	 0214 10	 16.2 0105 067A 005F 30E6 UUUG 0000 OODU 0000 0000 0105
	
R
*	 0041
	
0016	 O01b	 0017	 0016	 0017	 vU17
	 0017	 0017	 0017	 OOOE	 or
* 11	 021E 10 16.2 G07A 005F 5068 UOOO 0000 0000 0600 0000 0105 007A
R	 0041
	
OU17	 0017	 0017	 0017	 OvI7	 0017	 x017	 Ou17	 0017	 OOOE
	 •
* 11	 0228 10 16.5 005E 5025 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F
*	 0002 OV16 0016 0016 0017 0017 0017 Ou17	 0016 0016 000E #
* 11	 02S2 10 16.5 4FC1 0000 0000 0000 UOOO OUOO 0105 007A 005F 4F5D
*	 0042 0017 0017	 0017	 0017 0017 0017	 0016 0016 0017 000E
+ 11	 023C 10 16.0 0000 0000 0000 0000 UOOO 0105 007A 005F 4EF9 0000
	
#
*	 0040 OU16 001b 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 OOOE
or 1,l	 0246 10	 16.5 OOVO	 UUUU 0000	 OODU 0105 OU7A OG5F	 3276	 GUOO 0000	 #
fk	 0042	 0017
	
0017	 OU17	 0017	 0016	 001b	 0 6 17	 0017	 0017	 000E	 f
It 11	 0250 10	 16.2 0000 OOUO OOOU	 0105 007A	 005F 3212 0000	 0000 0000	 It
*	 0041
	 0017 0017	 0017	 0016 OU16 0011
	 0017	 OU17 0017 000E
* I1
	
025A	 2 16.2 0000 0000
*	 0041 OU16	 000E +
+ 12	 MASTER TIMING UNIT
	 122 17:21:08 538.125
+ 12	 BITE STATUS kEU15TER 0001
* 12	 0200 10 16.5 0282 0024 0105 U07A 005F 31AE 0000 0000 0000 0000
	 #
*	 0042 0016	 0017
	 0016	 0016	 0017 U017
	 0017	 0017	 0017
	
000E
* 12	 020A 10 16.2 0000 0105 OU7A UUSF 	 314A UUUU 0000 0000 0000 0000
	
f
*	 OU41	 OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE
	 *
* 12	 0214 10 16.0 0105 007A 005F 50EC 0000 UUUG GUOO 0000 0000 0105
	
4
*	 0040 0016 OU16 0016 0016 0016 OUlb OU17	 0017 0017 000E 4
#*4ttR**R*t#*#t#t*f****t**R*R**i:z4A*Rf#*##**#RR**R****R#*....:w*#*****#*fR##**#***fff**#4*fR
4-123
7..
PCM TEST	 PAGE 6
SPECIAL TEST kTL MASTER CLK
	
1 SEC (j-UWIFT ...'-' SEC
	 -2MS UNIFT
..141 SEC	 0•UkIFT
********* ► *******#R********R****• ► ************i********.**********************************
• CYCLt FtTCH NG k -T U A TA /S1ATU5 IAu DATA t.H I+W- DISPLAYS	 c	 ? HCE
*	 a O U e.kUS u 1 2 3 4 5 b 7 8 9 STATUS*
ft*t•R** t#t* iRRR*R*#*RRt*#*# ► RRt*4#RR**** RR***R#**iR* ► R**** ***# ***##**** ► ***** ► *** ** ► *****
•	 12 021t 10 16.0 UUTA Uv5F 5vnb UQUO uuUU uu;)u Okiu 6000 0105 vU7A
0040 0016 OU17 0017 0017 0017 0u17 0017 UU17 001E 000E
*	 2 022d lU 16.0 UuSP 5025 OUVu vUOU uuuu Ouou VOUu OIU5 OU7A U05F
* OVUO Uuib 0016 0016 0016 OUlb OUlb Ou2b 0016 0016 000E
+	 12 ue32 10 16.5 4FC1 uuuO 0000 UUUU uvVu iUOO 6105 UVIA vubF 4F5D
+ 0042 Ov17 Ou17 uui7 UU17 Ou17 Oul7 0016 vUlb UU17 000E
	 •
+	 1e ve3C 10 16.2 UuuU GUUO OVUO U00V UQOU UIU5 U07A Ou5F 4LF9 ODUO
* 0041 0u17 0017 0017 0017 0017 uV16 (017 OU17 0017 OOOE
+	 12 U24b 10 16.2 uu0v UUUU 0 u V U JUUu 0105 Ou1A UU5F 3276 UUUO OVUO
* 0041 0016 0016 0016 U016 00lb 0016 GJ1b U016 0016 OOOE	 +
*	 12 0250 10 16.0 U000 OVVO OuUO 0105 v07A U05F 3	 12 OOUO OVUO 0000
* Ov4U Uvi7 0617 0017 uulb Uvlh OU17 Uulb uv17 Ou17 OOOE
*	 12 025A 2 16.5 0000 0000
• OV42 0011 OOOE
*	 13 N,ASTEk TI :•'ING UNIT 122 17:21:09 536.12`>
*	 13 31 TL
	
STATUS	 NbGISILH	 0001 x
*	 13 UiUU 10 lb.0 0283 UU12 0105 U07A U05F 31AL OUGv UUQO U0u0 UOvO
* 41040 Uulb OVlb UVIb OU16 Gu17 Vu17 0017 uu27 Ov17 OOOE
*	 13 O2UA 10 16.2 0000 0105 U07A U05F 5150 ODUO OOOU OUJO 0000 0000
* UOuI VU17 Ovib 016 0017 vvlb VU17 Uut7 UG17 0017 000E
13 0214 10 16.0 Olu5 OU7A U05F 5OLC 0000 0000 OODU 0000 0000 0105
* OU40 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0026 OU16 001 6 OOOE
*	 la 0?lt 10 16.0 U07A 005F 50b15 0000 OOOu 0v00 OOUV 0000 0105 007A
* OU40 uuib UU17 0017 0017 0017 0017 0017 Ju17 0016 OOOE
*	 13 0226 lU 16.0 005E 5V25 UODU 0000 0000 OOVO 0000 0105 007A OUSF •
• 0040 U017 OU16 Ou17 uvl7 0u17 0v17 0011 0V16 ()017 OOOE
*	 13 0232 10 16.7 QFCI 0000 0000 0000 0000 0000 0105 OU7A 005F 4F50
* U043 VU16 OUlb 0016 U016 0016 UU16 OU16 UOlb 0016 000E
*	 13 023C lU 16.7 OODU 0000 OV99 OVUO 0000 0105 007A OU5^ 4EF9 0000 +
* OU43 0017 0017 0017 0017 OU17 UOIb U016 OU17 0017 GOOE
*	 13 0246 10 16.5 ODUU UUuO OOOu uuOU 0105 007A 005F 3276 u0U0 0000
* U042 0017 Oull VV17 0011 0917 OU17 000 0617 0017 000E	 •
*	 13 0250 10 16.0 0000 OuoV uUUu 0105 UV A OU5F 3212 OVUO uVUO VOUO
* 004u 0016 0U1b 11016 U016 OUlh OU16 0u16 0017 Uu17 OOOE
*	 13 025A 2 16.5 0000 0000
* 0042 0017 000E
*	 14 MASTLk Tli IN6 UNIT 122 17 : 21:10 534.125 +
*	 14 tfITL STATUS HLG18TE" UOU1
*	 14 02uu 10 16.2 U2H4 UUUU OlUS GUTA 005F 5164 OODU OuOO OVUO 0000
* U041 UV17 uu17 0011 VU17 uv17 0017 OU17 uii17 0017 OOOE
*	 14 02QA IU ib.5 OUOO OIUS 007A 0u5F 5150 0000 0000 0000 UuUO 0000 #
* 0042 UUlb OU16 0916 0016 VUlb vu17 OU17 Uu17 uU17 OOOE
*	 14 0214 10 16.7 0105 007A 005F 5 0 L C UUOV Vu0U OUOU UUUO 0uV() 0105
* U043 uulb Julb uu17 UUib 0017 Ov17 uul7 uui7 U017 OQOE	 #
*	 14 021E 10 16.0 OU7A 005F 5untl 0000 OOOU UUUU OUVu OOUO OIU5 007A
* Ou4U U016 OU16 U01b UOIb 0016 UU16 0016 0016 0016 OOOE
*	 14 0 ? 2 b 1V 1b.0 U05F 5025 000U (IvUv Vu0J Uvuv 0Ou0 0105 uv7A 005E
* to 4U 41017 Uulb UV17 (10 17 Ov21 uui7 0u17 ut15 OVIA OOOE
*	 14 0232 10 16.5 4FC1 UOQO UVUV UUUU UVUV VOOO 0105 V07A i4U5F 4Fbr,
R VO42 uv17 0U17 0011 0017 uu17 UU17 OJib ou17 0017 OOOE
**w**##R*##*** ► #R**#*#* ki*tx***##*** R ► ***RRR**RR* ► R*** ► R ► ***'*****f*###*# **i ► **R*** ******#*
4-124
PCM TEST	 PAGE 7
SPECIAL TEST RTC MASTER CLK	 1 SEC u-UNIFT 9..34 SEC
	
-2MS OKIFT
00041 SEC	 O-Dk1FT
tRRtRARRtt#ttRR*R##R# n R#tA#xRRlRRRARlA *#ARRAf**AxxR## AAA# RR*RxRR#RR**A##!tR# #****t!R* **R**
•CYCLE FETCH NU R-T	 DATA /STATUS TAG	 DATA tkKOk DISPLAYS = 3
	
BCE
	 +
+ r	 CMU KRUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 e	 9 STATUS*
RRtRRt; RR**#tfR#xRRRR!*xfR#*Rf*A*#**R#!* Ax#x #*# ARRxx#*##**#R#RA *xt# * RAR*RR**AFAR+RRR*+ ► ;#R
+ 14	 02SC 10 16.0 Ou00 UUUU ODUO UOUO 0000 O1V5 U07A VOSF 409 0000	 +
+	 0040 0016 0010 OUlb 0016 0016 0016 0016 001• 0016 OOJE R
* 14	 0246 10 16.5 0000 OUVO UUuu i4 UO UlUS UV7A OOSF 3276 0uu0 0006	 +
A	 0042 OU17	 0017 0017	 0017 0016 0016 0017 0017 0017 OOOE
* 14	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 0105 OV7A 005F 3212 0000 0000 0000 	 R
*	 0041	 OU17 0017 0017 0017	 0017	 0017	 0017 0017 0017 000E +
* 14	 025A	 2 16.2 00(iD OUOO	 R
*	 0041 0ulb	 OOOE +
* 1S	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:21:11	 532.125	 +
* 15	 BITE STATUS kEGISTER 0001
* 15	 0200 10 16.0 0265 OOA2 0105 Uu7A 005F 518 4 0000 0000 0000 0000
*	 0040 0017 Oulb 0016 OU16 0017 OV16 0017 0017 OU17 000E +
* 15	 020A IC 16.2 00(uO OlV5 007A 005E 5150 OOuO ODUU VUOO 0000 0000
*	 0041	 0017 0017 0017	 0017 0017
	
0017	 0017 0017 0017 000E #
* 15	 0214 10 16.0 0105 007A 005E 50EC 0000 00VO OUOU 0000 0000 0105
*	 0040 0016 OOl6 001b 0016 0016 0016 0017 0017 0017 000E +
• 15	 021E 10 16.0 007A 005F 5088 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 	 A
+	 OU40 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0016 OOOE
+ 15	 022b 10 16.0 005F 5U25 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F
*	 0040 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 15	 0262 lO 16.2 4FC1 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F 4FSD
	 •
*	 0041
	
0017 0017 U017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 000E +
* 15	 023C 10 16.2 0000 UUUU OO(r0 UUUU uUOO 0105 007A 005F 4EF9 ODUO
*	 0041
	
0017 0017 OU17 0017 0017 0016 0016 0017 0017 OOOE +
* 15	 0246 10 16.7 0000 OUQO 0000 0000 0105 007A 005E 3276 0000 0000
	 +
+	 0043 0016 OU1b 0016 U016 001b OU16 0016 0016 0016 OOOE +
* 15	 0250 10 16.0 0000 0000 OUVO 0105 007A 005F 5218 0000 0000 0000
	 +
*	 0040 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0016 0017 0017 OOOE +
+ 15	 025A	 2 17.0 0000 0000	 +
+	 0044 0017	 000E +
* 16	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:21:12 530.125	 +
* 16	 BITE STATUS ktGISTER 0001
	
R
* 16	 0200 10 16.0 0266 0090 0105 007A 005F 5184 0000 0000 0000 0000
*	 0040 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 16	 020A 10 16.2 0000 0105 007A 005F 5150 0000 0000 0000 0000 0000	 +
*	 0041
	 0017 0016 0016 0017 OU16 0017 0017 0017 0017 000E A
* 16	 0214 10 16.2 0105 007A 005E 50kC 0000 0000 0000 0000 0000 0105	 A
*	 0041
	
0016 0017 0017 0017 0017
	 0017	 0017 0017 0017 OOOE +
+ 16	 021L 10 16.5 007A 005F 5068 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 	 R
*	 0042 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0017 0016 000E
* 16	 0228 lO 16.0 005E 5025 Ou00 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F
	 +
*	 0040 0017
	
0016 0:,7
	
0017 0017 0017	 0017 0016 0016 000E R
+ 16	 0232 10 16.2 4FC1 0000 0000 UUOU 0000 0000 0105 007A 005F 05D
	
r
*	 0041
	
UUlb	 OU16 0':^.• UOIb 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 16	 023C 10 16.0 0000 0000 0000 OOOU 0000 0105 00A 005F 4EF9 0000 	 +
*	 0040 0016 001b 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0017 OOOE +
* 16	 0246 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0105 U07A 005E 527C 0000 0000
*	 0042 OU17 0017 0017 0017 0016 0016 0017 	 0017 0017 OOOE
* 16	 0250 10 16.0 0000 0000 0000 0105 007A U05F 5218 0000 OUVV 0000
	 +
+	 0040 0016 0016 0016 U016 OU16 OU16 0016 0016 0016 OOOE A
**RRtf**#xtxA#*#*AR***A!**R##*RA4ARRiA*A*A*R#*x##R*#AR*R***#f*#A**'**###R##*tx#RRf**A***R#A
F
F
4-125
ti.
PCM TEST	 PAGE 8
SPECIAL TEST HTC MASTER CLK	 I SEC 0-01<1FT ...34 SEC	 -2145 UhIFT
11. 4 1 SEC	 0-URIFT
*t***********x************************xA****#«********************R#****t******t**********
*CYCLE FETCH NU K-T	 DATA/STATU5 TA(,	 DATA EWP?0< DISPLAYS = 7 	 ECE
# M	 CMU «Kus	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
tA**##*##*#####**R*k#R*k##**R*#***#**#R*R*kk** rt*# *krtR*#*** x ***x*t##*t##kk***+*«*+**t#***t*
+ 16	 025A	 2	 ib.`.)	 OVOO	 uuuu	 +
*
	 0042 OUIT	 000E +
t 17	 MAST-	 T I M ING UNIT	 122	 17:21:13	 528.125	 +
* 17	 HiTE 5TATUS RF6I5TLR 0001	 +
* 17
	
02C0 10 16.2 O?M1 UO L OlUb 007A 0u5F 51d4 000V 000V OuUO 0000	 +
t	 uu41
	
vUlb	 Uv17	 UUlb	 UU16	 UU17	 0017	 uu17	 vu17	 0017	 000E	 «
+ 17	 U20A	 10	 16.0	 UVUO	 uIUS	 UU7A	 OObF	 5150	 UOUO	 Uvu(1	 OVOU	 "c. a ')	 OOVO	 «
#	 004V OU16 OU16 U016 0016 VU16 0016 uv16 uU16 0016 OOOE +
* 17	 0214	 lU	 16.2 V105 vUTA uuSF 50EC uuv0 uuuV 9uov 	 VVUu uUuU 0105
*	 U041
	
UV16 0016	 0017	 0016 0017	 OV17	 Oull	 vul7	 0017	 OOOE	 +
« 17	 021E	 10 16.0	 C 0 7 A vUSF	 5ub8 V000 UOOO OvUO 0000 OvuO u I u 5 007A
t	 U040	 OU16	 OU17	 OU17	 Ou17	 u017	 UUII	 0017	 0017	 0017	 000E	 +
« 17	 0228	 10	 16.0	 00bF	 SV25 0UO0	 u000 OODU U 1)UO 0000	 u105 1)U7A 005F
t	 0040 OU1b UU1b OU16 VOlb Oulb Oulb Uul7 0016 0016 000E +
* 17	 0232 10 16.5 4FC1	 0000 ODUU u000 DOUG OuUU 0105 007A 005F 4F5D
*	 U042	 OU17	 0U17	 0017	 OU17	 0011	 UU17	 0oIb 0016	 0017	 OOOE	 +
+ 17	 023C	 iv	 16.0	 0000	 0000 00uu	 UU(!^:	 OOUO	 UIU5 007A	 vUSF	 52EO	 vVOO
*	 U040 0016 0016 0016 V016 0016 Oulb 0016 uul6 0016 000E «
x 17	 0246 10 16.2 0000 0000 OODU UUDU U105 007A 005F 527C OUOO 0000
#	 004i 0016 001b U017 OU17	 0016 Uulb 0017 OU17 0017 000E +
* 17	 0250 10 lb.7 0000 0000 0000 0105 007A O05F 5218 0000 0000 0000	 +
*	 0043 OU17 0017 0017 0016 0016 0017 0016 0017 0017 OOOE
+ 17	 025A	 2 16.2 0000 0000	 t
t	 0041
	 0016	 OOOE +
+ 18.	 MASTER I I M 1 N G UNIT	 122	 17:21:14 526.1c5	 +
+ 18	 RITE STATUS ktGISTLR 0001	 +
+ 18	 0200 10 16.0 U288 OUbC 0105 007A OOSF 51b4 0000 0000 0000 UOUO	 +
t	 0040 0016 OU17	 U01t• 0016 0017 UUlb 0017 	 Ou17	 0017 OOOE +
« 18	 020A 10 16.? ODUO 0105 OVA 005F blEO UVOU OUOO 0000 UuOO 0000	 A
*	 0041
	
0017	 0016	 0016	 0017	 vOlb	 JO17	 Ou17	 0017	 0017	 OOOE
# 18	 0214 10 16.5 0105 OU7A OUSF SOEC 0000 OUOO OOUO 0000 OQUO 0105
*	 0042 U016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E «
# 18	 021E 10 lb.5 007A OVSF 50bb UUDU OOUO VuOO OVUU uV00 0105 OU7A
t	 0042 0016 0017	 0017	 0017	 0017 0017	 0017	 0017	 0016 000E	 A
# 18	 0228 10 16.5 U05F 5025 UUDU OOUO UOOU OOOU UVOO 0105 U07A 005F 	 +
#	 0042
	 0017	 0016	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 Oul7	 090E	 +
# 18	 0232	 1U	 16.2	 4FC1	 UOUO UOUO	 0000	 0000 OuOO 0105 U01A	 U05F	 5.644	 k
*	 0041
	
0016 OUlb 0016 0016 0016 O01b OU16 OU1b OU16 OOOE
« 18	 023C 10 16.2 0000 VODU 0000 UVUU OV00 0105 007A 005F 52EO OUVO 	 +
t
	
0041
	
0017	 0 U I I	 OU17	 0017	 0017	 0016	 0016	 0017	 0017	 OOOE	 t
+ 18	 0246	 10 16.5 OOuO 0000 OOUO UUDU ul0b 007A OUSF 527C 0000 OOUO 	 t
«	 U042	 0017	 0017	 0017	 0017	 Ow 17	 0017	 0017	 vu 17	 0017	 OOOE	 k
* 18	 0250	 lU	 16.0	 UUDU 0000 UVUU 0105 007A v05F 5218 0000 UvuO Ou00 	 «
A	 0044	 Oulb Oulb	 0016 U016 0016 OL17
	
0016 OU17	 0017 000E
« 18	 025A	 2 16.5 UUDU ODUO	 #
x	 00'+2	 UU17	 OOOE	 t
* 19	 MASTEH TIMIwG UN17	 122	 17:21:15 524.125
* 19	 BITL STATUS RLGISILK 0001	 +
x 19	 0200 10 16.2 U?89 UUSA 0105 UU7A U05F 51d4 UOUO 0000 UUUO 0000 	 A
*	 Ov41
	
0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 0017	 OU17	 OOOE
4-126
PCM TEST
	
PAGE 9
SPECIAL TEST HTC MASTER CLK	 1 SEC O-LkiFT .9.34 SEC
	
-2MS UkIFT
00441 SEC	 O-DRIFT
AA*****A•t^`A*A# ARt*AftRfiR*# #i*A*f*#A*i#f********f#4#fi*t******ARA#**At**ft#fA*A*R*f*Af*At
*CYCLE FETCH NU k-T	 DA7A/S1ATU6 TAG	 DATA EkkON DISPLAYS = 3	 HCE
A M
	 CMD WkDS	 0	 1	 2	 1	 4	 5	 6	 7	 a	 9 STATUS*
RAAA*RRAfAitiR**R#fR*#t4fffAt*R*#fAfffRiR#:R*#RR#*i*itRi*R*R*t ##*iRRR##f* AR#*iR•#^fAAf#****
A 19	 020A 10 lb.0 0000 0105 U07A 005F 5150 0000 VOOO 0000 9000 0000	 t
#	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 OUIb 001b 0016 0017 OOOE •
• 19	 0214 10 16,2 0105 007A 005F SUtC 0000 ODUO OOOV 0000 OOiUO 0105	 r
f	 0041 0016 0016 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0017 OOOE t
* 19	 021E 10 16,2 007A 005F 5088 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 	 •
A	 0041 OU17 OU17 UU17 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E •
* 19	 0228 10 16.0 005E 5025 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F	 #
A	 004Q OU16 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0016 0016 COOE A
* 19	 0232 10 lb,5 53A8 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A OO5F 5344
i	 0042 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 000E
• 19	 023C 10 16.0 0000 0000 OODU 0000 0000 0105 007A 005F 52LO 0000 	 •
A	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 19	 0246 10 16,5 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F 527C 0000 0000
*	 0042 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0017 0017 OOOE
# 19	 0250 10 16,7 0000 0000 0000 0105 007A 005F 5218 0000 0000 0000 	 •
*	 0043 0017 0017 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0017 000E r
# 19	 025A	 2 16 9 2 0000 0000	 •
#	 0041 0016	 OOOE #
• 20
	
MASTER TIMING UNIT
	
122 17:21:1b 522,125	 r
* 2.0	 OITE STATUS kEGISTEk 0001
# 20	 0200 10 lb.0 028A 0048 0105 007A OOSF 511` 4 UOOU 0000 UOUO OOUO
*	 0040 0017 0017 0016 0016 0017 0016 0017 0017 0017 000E
• 20	 020A 10 lb.2 0000 0105 007A 005F 5150 0000 0000 Ot00 0000 0000 	 •
A	 0041 0017 UU1b 001b 0017 0616 0017 0017 0017 0017 OOOE A
R 20,	 0214 10 16.5 0105 007A 005F 50EC 0000 0000 0000 0000 0000 0105 	 t
*	 0042 OU16 0016 0016 0016 0016 OU1b 0016 0016 0016 000E •
• 20
	
021E 10 16.5 007A 005F 5088 0000 0000 0000 0000 0000 0105 OOTA 	 t
*	 0042 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0016 OOOE #
# 20	 0228 10 1697 005F 540C 0000 ODUU 0000 0000 0000 0105 007A OOSF 	 r
#	 0043 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E
t 20
	
0232 10 16.2 53A8 0000 0000 OOOV 0000 OOOv 0105 007A 005F SS40 	 r
*	 0041 0016 0016 UOlb 0016 0016 0016 0016 0016 0017 OOOE •
* 20	 023C 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0105 067A 005F 52E0 UOOO 	 t
A	 0041 0017 0017 0017 0017 OU17 0016 0016 0017 0011 OOOE •
* 20
	
0246 10 1b.2 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F 527C 0000 0000 	 t
*	 0041 0016 0014 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 OOOE
# 20	 0250 10 16.0 0000 0000 0000 0105 007A 00°_7 5218 0000 0000 0000	 •
#	 0040 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0016 0017 0017 OOOE
R 20	 025A	 2 1605 0000 0000	 #
*	 0042 0017	 OOOE A
* 21
	
MASTER TIMING UNIT
	
122 17:21:17 520.125
* 21	 SITE STATUS kEGISTEN 0001
# 21
	
0200 10 16.2 0286 0036 0105 007A 005F 51H4 0000 0000 0000 0000
*	 0041 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 OOOE t
f 21
	
020A 10 16.0 0000 0105 007A 005E 5150 0000 0000 0000 0000 0000	 A
f	 0040 0016 0016 0016 0017 0016 0017 0017 0017 0017 000E •
# 21	 0214 10 lb.2 0105 007A OV5F SUEC 0000 0000 0000 0000 0000 0105
f •	0 41	 Uu16 0016 0017	 0016 OU17 0017	 0017 0017 0017 000E •
• 21
	
0211 10 1690 007A 005F 54bF 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A
#	 0040 0016 0016 0016 001b 0016 OU16 0016 0016 0016 000E
•****i****fRRif iflt*Rfi#RRRiRfi**#f**#****f***R#***##R##***#R**RR**************#Afft#*#**#
4-127
..
PCM TE81
	 PAGE 10
SPECIAL TEST kTC MASTEk CLK	 1 SEC U-UkIFT ...34 SEC
	
-2MS UkIFT
...41 BEL	 0-UkIFT
•frtaR#tRt}aat#RR r* R}9#**ttR*Rt##rRRRRRtRt*tirR*at ► #i#R}tRRR*RrR}#RR#RRR*Rf*}*4Rr****#*#tR
*CYCLE FETCH rot, k-T	 DATA/STATUS TA6	 UATA EkdGK DISPLAYS = '?	 FCE
• 0	 CMU Y:kVS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
RtfR+arRtrR*#Rit}#*r RiR*aRR**f#rRR*RaRRRira af tRtfRtttR R* **R ***###***t}***}###*RRttrR r }R* r}
+ 21
	
u228 10 lb.0 UUSF 54UC VUOU 0000 0000 9V09 ODUV OlV5 007A OuSF
	 #
*	 0040 0017 0016 0017 0017	 0017 0017
	 0017	 0016 0016 000E
* 21	 0232 10 16.5 53A8 Uuou uuvv vvu0 uuUO OOuu uIu5 u07A vU5F 5344
*	 0042 0016 0017 UU17	 0017 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 000E	 +
* 21
	
023C 10 1610 0000 0000 0000 0000 0000 UIU5 007A 005E 52LO 0000
•	 Vu40 Vulb UVlb Vulb Uulb OU16 Oulb Oulb OU17
	 0017 OOOE
* 21
	 0246 10 16.5 0000 ODUO UVOV 0000 0105 007A 005F 527C 0Uu0 OUOO
	 •
*	 0042 OU17 0017	 VU17 0011
	 Uulb 001b 0017 0017
	 0017 000E
* 21
	 0250 10 1600 0000 OOUO UUUU UIV5 V07A 005F 5218 0000 OVUO 0000
*	 OU40 0016 OU16 OV16 001b 0016 0016 0016 VU16 0016 000E
* 21	 025A	 2 16.2 0000 VOOO	 #
*	 u041
	
Oulb	 000E
* 22	 MASTER TIMING UfvIT	 122	 17:21:18 518.125	 t
* 22	 BITE STATUS kEGISTEK 0001
* 22	 0200 10 16.0 028C 0024 UlU5 007A U05F 5164 0000 0000 OuOO 0000
*	 0040 0017 0017 OU16 001b 0017	 9016 0017 Ou17
	 0017 000E #
* 22	 020A 10 16.2 0000 0105 007A OOSF 5150 0000 OOVU 0000 ouvo 0000
	 #
*	 0041
	
OU17 vU17 Ou17 0017	 Ou17 0017
	 0017	 0017 0017	 000E
* 22	 0214 10 16.0 0105 007A 005F 54D3 0000 0000 0000 0000 0000 0105
*	 0040 0016 001b 001b 0017 OU17 0017
	 0011 uvl7 Out? OOOE
* 22	 021E 10 1b.0 007A 005F 546F 0000 0000 0000 UUUO 0000 0105 007A
*	 0040 0016 0017 0016 0017 0017 0017 0017
	 0017 001+ 000E f
* 22	 0228 10 16.0 OU5F 54UC 0000 VOOV V000 0UO0 OOOU 0105 007A 0U5F
*	 0040 0016 OOIb 0016 0016 U016 Oulb 0016 0016 UOIA 000E
+ 22.	 0232 10 16.5 53A8 0000 UUUU 0000 UOOO OOUO 0105 007A 005F 5344
+	 0042 0016 0017 0017 0017 0017 OU17 0016 0016 OV17 000E
* 22	 023C 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 OIQ5 007A 005F 52LO 0000
*	 0041
	 0017 0011 OU17 0017 0017 Oulb UU17 Vv17 OU17 OOOE
+ 22	 0246 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F 527C 0000 0000
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 22	 0250 10 16.0 0000 0000 000V 0105 007A 005F 5218 0000 OV00 0000
*	 0040 0017 0017 0017 0016 0016 Ou17
	 0016 0017 0017 000E
* 22	 025A	 2 16.5 0000 0000
*	 0042 OU17
	 000E
* 23	 MASTER TIMING UNIT 	 122 17:21:19 516.125
* 23	 BITE STATUS kEGISTEK 0001
* 23	 U200 10 16.0 028D OU12 0105 U07A OOhF 5164 0000 0000 0000 0000
	
r
*	 0040 0016 Oulb U016 0016 0016 u016 001b 0017 0017 OOOE
* 23	 020A 10 16.2 0000 0105 007A 005E 5537 ODUO 0000 0000 0000 0000
•	 0041	 0017 OOIb 0016 0017
	 0016 0017	 0017	 0017	 0017	 000E
* 23	 0214 10 16.2 0105 007A 0u5F 54U3 VUUO 0000 0000 0000 0000 0105
*	 OU41	 U017	 VQ17	 0017	 0017
	 0017 0017
	
0017	 U017	 0017	 000E	 +
* 23	 021E 10 16.V U07A UUSF 54bF 0000 0000 0000 00uO 0000 0105 007A
	
r
*	 0040 OV16 0016 V016 0017 0017 UV17
	 0017 0017 0016 OOOE
* 23	 0228 1u 16.0 005E 540C OOOU 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005E
+	 uu40 OU17 OV16 U017 0017
	 0017 0017 0017	 0016 0016 000E
• 23	 0232 10 16.2 53Ab 0000 UUUU OUGU 0000 0000 OIUS 007A OV5F 5344	 t
*	 0041
	 oulb Oulb uU16 u01b Oulh Uulb 0016 uVlb 0014+ OOOE
* 23	 023C 10 16.2 0000 0u00 OUVO 0000 0000 0105 007A 005F 52EO VUOU
*	 0041
	
0017	 0917	 0017	 0017	 U017 UV16 0016 0017
	 OV17	 000E
attt# R**aR#*RR rR#iRtR*#R*t**t#*#** r*R Rtt** rt** i*f***Rt}R**#r**RR**##* #t # # rr** #* #***R**** * i
rt^
t
4-128
	 3
...
PCM TEST	 PAGE 11
SPECIAL TEST RTC; MASTER CLK	 1 SEC U-DRIFT ...34 SEC
	
-2M5 DRIFT
0.041 SEC	 U-DkIFT
f!•**R*•*#•RRR#ARR# # rt RARR#tRttR ► RtfRtR*R###RtRRRtR#A##* *# rt #RRRRrt4##rtAtR#ARAlAAAfA#R*AAAfRf
*CYCLt FETCH NU k-T	 DATA/SiaTU5 TAG
	 DATA ERkU1t UI8 LAYS a 7
	 t-CE
• x
	 CPU wkUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
AtRRAtRRrtRRRAR# ► R#RRRR#*RttRt*RRRRA#.•AAArtt#rtRrtrt#rt R*# rtrtA# R#rt RRfRRA4#RfffR•lfAAf••AA•AlrfA!
• 23	 U24b 10 1b.5 Ou00 VvuO OUOv vuuU 6105 Ou /A
 OO5F 527C OuuO OuuO	 •
*	 0042 0017 0017 0017 v017 OU16 0017 0017 0017 0017 000E r
* 23	 0250 10 lb.2 6000 VUuO UUUU VIUb UV7A 005F 521b 0000 UUUU VUOO	 r
*	 0041 0017 0017 0016 0017 0017 001b 0017 OU16 0016 000E !
* 23	 025A	 2 17.0 0000 VU00	 r
*	 0044 0017	 OOOE •
R 24	 MASTER TIMING UNIT
	 122 17:21320 514.125 	 !
* 24	 BITE STATUS REGISTER 0001
	
!
* 24	 0200 10 16.2 028E 0000 U105 00 /A
 VU5F 559b 0000 0000 UVOO 0000
	
r
*	 0041
	 0017 0017 0011 0017 0017 OU17
	 0017 0017 Ou17 000E
* 24	 020A 10 16.0 0000 0105 007A V05F 5537 0000 0000 0000 0000 0000
•	 U040 0016 001b OV16 0016 UUIb 0016 UOIb 0011 UV17 000E r
* 24	 0214 10 16.2 0105 WA 005F 54D3 0000 0000 OVUO 0000 0000 0105
*	 0041 Oulb OUlb U017 0017 0017 OU17 0017 Ou17 0017 000E f
* 24	 021E 10 16.2 007A OObF 546F 0000 UOUO 0000 ODUO 0000 0105 007A
*	 0041
	 OU17 0017	 UU17 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E !
A 24	 0228 10 16.0 005F 540C OVOO OOOU 0000 OUOV UUUU 0105 007A 005F
	
r
•	 U040 0017 0016	 1 017 0017 0017 0017 0017 0016 0016 000E R
* 24	 0232 10 16.5 b3A8 0000 UUUU 0000 0000 OUOO 0105 007A 005F 5344
	 !
*	 0042 001b GUI/ 0017 0017 0017 0017 OUib 0016 0017 000E
* 24	 023C 10 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F 52EO 0000
	
•
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001(, 0016 0016 000E
A 24	 0241 10 16.5 UUUO OVOO 0000 UUUV U105 007A U05F 527C 0000 0000
	
r
*	 0042 0017 0017 0017 OU17 0016 Oulb 0017 0017 0017 000E !
* 24.	 0250 10 16.2 0000 VUUO UUUU 0105 007A 005F 5218 OOCO 0000 0000
	
r
*	 OU41 OV17 0017 VU17 0017 0017 0017 VV17 0017 0017 000E !
f 24	 025A	 2 16.2 0000 0000
	 r
*	 OU41 001b	 000E •
• 25	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:21:21 512.125	 !
* 25	 BITE STATUS REGISTER 0001
	 r
* 25	 0200 tU 16.0 028F OOA2 0105 OU7A 005F 5596 0000 0000 0000 0000
	 !
*	 0040 OU17 OU16 Oulb 0016 0017 0016 0017 0017 0017 000E !
* 25	 020A 10 16.2 0000 ulu5 o0 A uuSF 55s? OOuU 0000 00u0 0000 u0u0
	
r
*	 0041
	 0017 0017 OU17 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E f
* 25	 0214 10 lb.0 0105 007A 005F 5403 0000 ,0000 0000 0000 0000 0105
*	 0040 OV16 OVlb OU16 0017 0017 0017 OU17 0017 0017 000E A
* 25	 021E 10 16.0 007A OObF 546F vuOU 0000 ODUO 0000 0000 0105 007A
	 !
*	 0040 OU16 OV17 0v16 u017 0017 0017 0017 0017 0016 000E •
* 25	 0228 10 16.0 005F 54UC 0000 0000 0000 0000 OOOU 0105 007A 005F
	
r
*	 0040 0016 UOlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 25	 0232 10 16.5 53A6 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F 5344
	 r
*	 0042 U016 OV17 0017 UO17 OU17 0017 0016 0016 0017 OOOE •
* 25
	 0230 10 16.2 OVOO 0000 0000 VOOU 0000 0105 007A 005F b2E0 0000
	
A
*	 0041
	 OU17 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E •
* 25	 0246 10 lb.7 0000 0000 OOOU UOuO 0105 007A 005F 527C OOUO COOO
*	 OU43 U016 0016 0016 0016 OU16 OU16 0016 0016 0016 OOOE
* 2b	 0250 10 lb.!) 0000 OUOO OOOU 0105 007A OUSF 5bhF OVOO 0000 0000
	
r
*	 004P UU17 UU17 UU17 U01b 0016 0017 0017
	 U017 0017 000E !
* 25	 025A	 2 1790 COOO Ou00
	 r
*	 0044 0017
	 000E r
#1Rt^RlRt*R#*R*****rtR###t*##RRRR***tR•RRrt#**##RrtR#R***R****RR*#rt*#**R##R#RAAR#ARR***RRA*Rrf
n
R	 .
5
.	 4-129
PC M TEST	 PAGE 1?
SPtCIAL IEST k1C MASTER CL.K	 1 SEC U-UkIFT ... 34 SLC	 -2;-i5 UkIFT
...41 StC	 L-UkIFT
**##*ifA+RtiAtA#R«ARAB###t##AMR«*f«R««*RR##IRA#*#*#itf*At*RRARAA#Rf#A*#**R##*AfttRAt^'iffRA
*CYCLE WLH t.0	 k-1	 DATA/01ATUb TAU	 U A I A tt- hi,ti UISF'LAYS = "!	 'SCE	 +
f p	 CMU nk03	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS«
tRi#f###1Rtf #RA**#«*##RRARA* ARf**#3a*fRt x*#*A**KRt*A#*RARR *RRKfR#*##A*Rf*#+##**A#A*RtftARt
# 2b	 N'Abtt,. 1I , V.0 U; 17	 led	 17:P1:r1	 til J.lr?5	 +
t ?b
	
HIT,. 51 t -. ,a	 rt.MI T Lk	 00(11
+ 2b	 02Uu lv lb.0 v2 y 0 Vu k t)	 105	 117  vu St 5590	 uvV vV6u Uu0 	 OUVO	 Or
t	 UU40	 (0 010	 U U I b	 01b	 Uulb	 0U16	 vu lb	 v017	 u017	 0017	 000E	 +
+ 26	 020A I 	 1b.2 vOu0 0105 uu7A 005F 55 i7 	 uOut . VUUu GVQO 0000 0u 00	 A
«	 uu41	 v1117	 uv10	 Uulu	 0011	 V u 1 o	 Uu17	 ,l /	 -)i 17	 0C, 17	 C- 11 0 	 f
« 26	 ve 1 14	 16.2 u10b 0u7A 0V5F	 5403 uu00 U(,00 0000 VUuu 00t y 0105	 It
#	 0041
	
UU17	 Uu17	 uul7	 vull	 OU17	 uvl7	 uvi 7	vt-17	 vv17	 OOOE	 «
n 26	 U21t	 10	 16.5	 uu7A	 1)V5F	 54hF	 UUUU	 UOVU	 0 u Q t	 1.,0uu	 uvt	 u105	 UV7A	 #
A	 VU4a?
	
UU16	 001b	 Uulb	 0017	 OU17	 uU17	 vul1	 0017	 volt,	OnOE	 #
« 26	 0226 10 1b.0 U05F 54UC 0000 uGUO uuuu 0000 OVUV 01V5 u07A 005F 	 t
#	 u04n Out 
	
U01b U01 
	
vu17	 0(017
	
vU17	 u(, 17	 uC. 16 (1uIt, OOOE
« 26	 0232 10	 Ih.2 53A8 0 u v 0 uuuu UVOU 0V00 UGUU V1U5 v07A vo5r 5344 	 A
«	 VV41	 Oulb Uuib Uuib OVIb 00th	 vUlb 0 v I b UC16 0016 OOOE	 «
+ 26	 0230 10 1b.2 0000 0004 OUGU UOUV 0000 0105 00A 005E 5210 0000	 «
*	 U041
	
0v17	 0017	 0017	 (0017	 0v17	 0016	 voIv-	 0017	 OV17	 000E	 #
* .'.b	 uc4b	 10	 lb.5 UUOU	 UOUO	 UOUO	 U00U	 OIV5	 VUlA	 0v5F	 bbt,i	 vuo0	 VOUO
#	 0042	 0017	 0017	 OU17	 UU17	 VUIh	 C U 1 7	 u611	 1 1 (017	 0017	 0^CE
+ 2b	 025V I 	 16.0 0u00 0000 ODUV 0105 01)7A OUSF	 55FF	 OUOU UUuO Ovoo	 R
It
	 U040 UUlb uulb 001b uV16	 uulh	 001h	 0(017	 o u I b OU17	 000E.	 +
A 26	 025A	 2 16.5 0000 UOUO	 Or
t	 0042 0017	 OOOE «
* 27	 MASItk' 7I10,ING UNIT	 122	 17:21:23 5U8.25U	 «
+ 27	 8ITt STATUS kEbI 5Ttk 0001	 «
+ ?7,	 0?Ou 10	 lb.2 0241	 007E 0105 007A Ou5F	 559N OO10V (0000 0000 0000 	 #
t	 0041
	
Ov17	 0017	 0016 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 UV17	 OOOF	 +
« 27	 020A 10	 16.0 V000 OIUS 0 U 7 A 005F 5537 0000 00U0 00uu ODUO 0000
A	 OU40 OUlb 0016 0016 OUlb 0VIh 0016 0016 OUlh Gulb OOOE
* 27	 0214 10 1b.2 v105 007A 005E 54U3 0000 OuUU v0Uu OOUv 0000 0105
+	 0041	 001b 0016 0017	 0017	 0017	 UU17	 u017	 0017	 0017 000E •
« 27	 021E 1U	 16.2 007A OUSF S4bF OOVU 0000 00u() uOOO 0000 u1U5 007A 	 t
t	 0041
	
0017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017	 0017	 0017	 vO17	 OOOE	 «
* 27	 0228 1u	 1b.0 (j05E	 54UC uuuu 000u vout) UUUU	 0uuu u105 uu7A vUbF
Or	 0040	 Uu16	 Oulb	 0016	 0017	 Oul7	 v u 1 1	 0017	 0(016	 0016 OOOE
* 27	 0232 10	 16.5 53Ad 00(00 0000 0000 UuOu	 Ouno 01(05 0u 7A vU5F 5.544 	 A
«	 vU42	 Uvlb	 0u17	 u017	 0017	 UU17	 uo17	 11 016	 Vul6	 vu17	 000E
« 27	 023L I 	 16.5 0000 ODUO uuuu 0000 0000 OIU5 007A V05t- 	 5hc7 UUUn	 «
«	 0042	 001 03	 001b	 Oulb	 U01h	 001b	 u01h	 UOin	 0016	 001t,	0 n 0 E	 «
« 27	 0246 1u	 17.0 0006 OUVO OUvv uuuu 0105 007A vOSF 5b63 0000 ou00 	 +
*	 0044	 0017	 OOI7	 0017	 0017	 0016	 0016	 0017	 0017	 0017	 OOOF	 Or
Or 27	 U?50 to	 16.7 0000 0000 ODUU 0105 007A 005E	 55FF	 OOOU 0000 VUUO	 +
«	 0043	 UU17	 0017	 0017	 UOlb	 0016	 OC17	 0017	 Vu17	 0017	 000E
« 27	 025A	 2 1b.2 uuUO 0000	 «
*	 OU41	 VV1b	 OonE	 t
* 28	 MASTtk TIRING UNIT	 122 17:21:24 5ub.250	 t
« 28	 HITE STATUS RLGISTE:k 0001	 «
* 28	 U200 10	 16.0 0292 005A 0105 U07A uUSF	 559H UUOu Vic0 u0uU 0000	 A
A	 004V
	
UU17	 0U17	 U01b	 u01h	 u017	 vino	 0v17	 v017	 0v17	 OnOE	 «
« 28	 020A 10	 ib.2 UUOU 0105 007A U05F 55.57	 UUUU OVuu UUVO Ouvo OU00	 #
:	 UOu1
	
0U17	 0 u I b	 volt)	 0017	 0016	 Uv17	 0u17	 0u17	 0017	 000E	 Or
#*#***R*R*#*RR*Af*R#ABA#*f*AAfRAR#RARA*ARt*A#*R*RA#R**RR**RAArt*A*#tAR**#**A*Ai**AAf*fff*z*
4-130
PCM TLST	 PAGE 13
SPECIAL TEST RTC MASTER CLK	 1 SEC U-DRIFT ...34 SEC
	 -2MS DRIFT
ttt41 SEC	 O-UkIFT
ARRRfRRtfiRtR4tt#RtRAfR}tt}R*tiftt#ttf t t # t *tAAtift*tt*#R#A#ftA#t*tRR1R1RttARRA RMARRRARARfA
*CYCLE FLICH NU R-T UATA /STATUS	 1A6 UATA tkkoh UISPLAYS = ? BCE •
+ 0 CMO i%RUS 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 STATUS*
RRRftRRttttRR ltitRRAA4tff}RRRRfitRtttRRt RRtttRitR*AtAt* ttf# iR*At *AR#ARRAAWRIRRAAR *AAARfAAR
* 28 U214 10 lb.5 0105 UUTA OOtjh 5403 vuvo 0u00 Ovuu 0000 OOUO OIV5 +
+ 0042 OU16 0016 OUIh OV1b 0016 0016 0016 0016 001E 000E +
+ 28 U21E L 16.5 UU7A 005F 54bF 0000 vuu0 uuuu 00utl J0'40 U105 007A +
+ 0042 OUlb OU17 0016 0017 OU17 UU17 Uvl7 0017 0016 OOOE +
+ 28 02e8 10 lb.2 005F 54uC UVVO uVuc VUt'0 OvUV OOVO 8AOh 007A 005F t
+ 0041 OU17 Ovl7 0917 0017 Ov17 OU17 0017 0017 0017 000E +
* 28 0232 10 16.2 5728 0014 UOOU VVvO VOUO UOOU 0 1 u h 007A 005F 572P •
+ OV41 OUlb OUlb 0016 0016 Oulb 0016 0016 OU16 0017 OOOE +
+ 2d J23C lu lb t 0 0000 uu0u VODU UVUO UvUU Olub OulA u05F 56CI JVOO •
+ 0040 0017 0017 COl7 0017 0017 0016 0016 0017 001+ 000E +
+ 28 0246 10 lb.2 0000 OOQQ 0000 OuOu 0105 Ou7A 005E 5b63 OVOO 0000 •
+ 0041 OUIh U01b OVIb OU16 UV1b OUlh UOIb 0016 OVIb OOOE +
+ 28 0250 10 lb.0 0000 0000 0000 U105 007A OU5F 55FF 0000 0000 0000 +
+ 0040 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0017 0011 OV17 000E R
+ 28 025A 2 16.5 0000 OuOO •
* 0042 0017 000E +
R 29 MASTtk TIMING UNIT 122 17:21:25 504.250
+ 29 81% STATUS REGISTtk	 0001 +
+ 29 0200 10 16.0 0293 0036 010S OV7A U05F 559H 0000 0000 OVOO 0000 +
+ U04U Oulb 001b OU16 001b OUlb 001b 0016 0016 0016 OOOE •
* 29 020A 10 16.0 0000 0105 007A 005E 5537 0000 0000 0000 0000 0000 +
A 0040 0016 Oulb U016 0017 0016 0017 0017 0017 0017 OOOE +
+ 29 0214 10 16.2 0105 007A 005F 54RS 0000 ODUO OUVU 0000 0000 BA06 +
+ 0041 0016 U016 0017 Cv17 0017 0017 0017 0017 0017 000E
+ 29- 021E 10 16.0 OOIA OuSF 578F 001A vOOO UVOO uOOU 0000 OlV5 001A A
+ 004O U016 0010 UU16 U016 OU16 OUlb 001b 0016 OU16 000E +
+ 29 0228 10 16.0 U05F 576F 0000 0000 UOUO OOUO 0000 8A06 U07A O05F t
+ 0040 0017 0011 Ou17 0017 Ou17 0017 0017 0016 0016 000E
+ 29 0232 10 16.5 5726 001A 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005E 572H A
+ U042 0016 0016 0017 0017 Ov17 0017 0017 0017 0017 000E A
+ 29 023C 10 16.5 OOUO OuOU 0000 0000 uODU OlV5 007A U05F 56C7 OVOO +
+ 0042 0016 0016 0016 0016 0016 061b 0016 V016 0013 000E +
+ 29 0246 10 17.0 0000 ODUO Uuvu VUUU OIu5 007A 005E 56b3 OUVO 0000 •
+ 0044 0017 0017 0017 OU17 001b 0016 0017 UU17 OU17 040E R
+ 29 0250 10 16.0 0000 0000 UUOO U105 007A OU5F 55FF 0000 OOUO 0000 +
+ 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 29 025A 2 16.2 0000 OUOO A
+ 0041 OUlb 000E A
+ 30 MASTER TIMING UNIT 122 17:21:2b 502.250 •
+ 30 BITE STATUS REGISTER 0001 R
+ 30 0200 10 i6.0 0294 Ou12 0105 U07A 005F 5596 OoOu 0000 0000 0000 •
+ 0040 0017 0017 001b 0016 OV17 OUlb 0017 0017 0017 000E R
+ 30 020A 10 16.2 UOUO 8AU6 OU7A 015F 571. 3 OUTA OODU 0000 0000 0000 +
+ 0041 0017 OVI6 Oulb 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E +
• 30 0214 10 16.5 0105 007A OU5F 5 7 F3 0000 0000 0000 0000 0000 SA06 A
+ U042 Oulb OOIo U01b 001b 001b OVIb 0016 U016 0017 000E A
+ 30 021E 10 lb.5 007A 005F 578F 001A 0000 0000 ODvO OOOU UIV5 007A +
+ 0042 uulb 0017 vul7 0016 UV17 V017 OU17 0017 0016 OOOE +
+ 30 0228 10 16.0 005F 578F OOVO OOOU OUOO OOUO 0000 8AOb 007A 005F R
*_.. _	 ..
-	
-._.....__^
_—
l n4,n _,_^r.,^ ^^r n^..._ri^^1_^ Of)
	
-
.20.1[±00.16-
-up16- 00 . 1- 6 0016 000E +
RRR++++++ iRR+ AA++++#+ tRA+#+ RRRtt**+++++*+ t+*# irR# RR*#tiR#tR*RA#t}R#R*RRRf *RtRtAARfA *t*RRfRRR ---_.-__.-_.,.._-
9-131
PCN' TtST	 PAGE 14
SPtLIAL TtST k*C 14A57LK CLK 	 1 SLC V-UkIFT ...34 StC
	
-2M.5 UkIiT
.0041 5tt
	
0-UkIFT
Ill RR** for *R** * Ill *11Ill ** Ill #******t#**A*# off ***.A****++#**A+}A*f**.*# # A*******# A #**# * #*+**R****** Ill *A*
+CYLLt FtICH +w	 k -1	 DATA/STATta TAU	 UATA th „ k 1 n uIS P'L A rl = ?	 ocE	 *
+	 M	 CFU	 ilikUS	 V	 1	 2	 3	 4	 5	 h	 /	 N	 q	 STAILIS*
•***f**********#A**f*RAi.*•**R***+!%##*rt*r***A*..*.**}#**rt *AA***A*##*#*#YAf***##**f*****#*
+ 3U	 V232	 IV	 1o.2	 U7or y 	OuI A 	 VuvV	 uvuV	 V 1 •vk . 	 ilu_l	 ,vla	 „'F	 y 72^	 #
+	 0041	 0011	 uvih	 vi , ih	 VO11	 0017	 U c 1 7	 0!116	 Uvlh	 OU17	 000E	 +
* 3u	 02.11-	 1V	 Ib.0	 vVUU	 vVV 4)	OVVV	 Vuuv	 uuuv	 v14:+	 Uu7A	 vu:7F	 5rLI	 uJUb	 n
*	 0040	 OV17	 Vul7	 v017	 UV17	 J017	 Ovlh	 VOIb	 0017	 0017	 000E	 +
+ 30
	
O24b	 10	 1b.2	 U(1fU	 UOtt) VUVU	 OUOU	 u1Ut, V V 7 A	 vV'j f-	 rh • • S 	 to PJ	 0Ju0	 +
+
	
U V 4 1
	UV1t	 UvIU	 uvlb	 uvih	 Ju16	 vulh	 uvIv	 utlb	 0u16	 ouOE
* 3u	 ue50	 1u	 Ib.0	 uvuv	 uVW,	vuu0	 u1V5	 u(17A	 Vv5F	 S'')FF	 c0 vv	 vuvU	 0 V U 0	 +
+	 uV4V	 uu17	 uu17	 uu17	 vVit-	 UU16	 v U I I	 vv11	 vU17	 0017	 000t
* 30	 025A	 2	 1b.5	 LlV00	 vuvu	 +
If
	 0V42	 Vu17	 000E.	 •
* 31
	 MASTtk' TI M I 146 UNIT	 122	 17:?1:e7	 5uo.25V	 +
* 31
	
HITt STATUS kEU15TE q
	('001	 +
* -Al
	
02UU 10 16.0 v295 uuA2 V105 uV7A uuSF 	 585h OuvU OOVU uuuo 0000
*	 0040	 Gvlb	 uulb	 0016 to01h 0V16
	
Vulh 0 V I b
	 uvih OVI h OOOE
+ 31
	
Ue0A	 10	 Ib.O	 UOvO	 HAUL+	 OU7A	 utbF	 57F3
	 uuiA	 UV 4 ?v	 JOOv	 0000
	
0000
*	 U040
	
VUlb	 00lb	 0ulb	 0017	 Vulb	 VVIt,	 001 7 	Ov17	 VU 17	 GOOF	 +
+ 31	 Od14	 1V	 I6. r'	 01vS	 uu7A	 Ov5F	 57FS	 0000	 VUVV	 u0Uv	 Vv0J	 0u to,)	 6AV6
*	 0041
	
uulh	 UUib	 0017	 UVI h	JU17	 Uv17	 uV17	 Jvll	 0017	 OOOE	 +
+ 31	 02,E 10	 16.0	 0n7A OuSF	 5714	 OUTA UOOU OOUO VOVV OO:V Olu5 007A
*	 Vu4u	 uulb
	
0ulb	 UUIb	 uulb	 uVlb	 VVIto	 1,01b	 to C, 	 UU16	 POCE	 +
* 31
	
0226 10	 1b.0 U05F	 57UF UOOU OOOV 0VVu VVVU U0u0 SAOb VU7A 005F	 Of
If
	 0040
	 0017	 0017	 0017	 UU17	 0017	 OU17	 U017	 JOIb	 0016	 000E	 Of
+ 31
	
0232 10	 1b.5 57eh UUTA UVUV vUOu UUVO 01)0U oIu5 007A Vu
 SF 5721
*	 0042	 vU1b	 uUlb	 u017	 0017	 0u17	 OU17	 v V 1 7	 1, 1 017	 0017	 OOOE.
	 +
* 31.
	
023C	 10 lb.5 ouuV UOVO OuUU UGVV VOUO 0105 VU7A VujF	 5607 VuuO
*	 U042
	 UU16	 uulb	 Volb VVIb	 uulb	 01,110
	
Oulo	 U016	 UU16	 OOOE
* 31	 0246 1C	 17.0 0000 ODUO u00U VUOU V I U b 007A 0obF 	 SboS uu(^O o0oo
Of
	 Uu44	 0 u I I	 OU17	 0017	 0017	 uvlb	 Uvlh	 vu17	 uv17	 U017	 OOOE
* 31	 025U 10 16.7	 0000 OUVO OOUV 8A06 U07A U05F	 5b57	 UOIA OuOO 0000
+	 0043	 U017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 0017	 OOOE	 +
* 31
	 025A	 2 1b.2 UOOO V000
Of
	 0041
	
O01b	 OOOF	 +
* 32	 MA,;IEQ TWING UT, IT
	
122
	
17:21:21	 498.256
* 32
	 t3ITt STATUS kEGISTEk UJU1
* 32
	
0200 1V	 16.0	 02 yh 007E	 0105 007A U05H	 5+T 5h Vu00 0000 0 v u 0 00u 	 If
*	 0040	 0 V I b	 U017	 UUib	 OUlo	 vu 17	 Cul w 	0J17	 Uvl7	 V017	 OCOE	 *
* 32
	
U20A 10 lb.2	 u 1n,u 8AUb OU7A 0U5F 57F3 UUTA V V u u 0v6V
	 vvUJ 0000
*	 UU41
	
0017
	 001b	 001b	 0017	 OU17	 uv17	 0017	 vC17	 0017	 OOnE
* 32	 0214 10 16.5 Ulbb UU7A 005E	 57F3 UVUV 0000 0000 0000 OvUO 8AO6
+	 U042
	
OU16 0016	 U41b 0016
	 0 V I b
	
UUib	 U 0 1 b	 VOIh 0016	 000E
* 32	 V21t 1u 16.5 007A 005F 518F 	 OUTA u000 UVUV VVOO 00o vlu5 C 0 7 A
	 +
+	 U042
	
Oulb	 0017	 OU17	 U01b	 UU17	 x017	 v017	 ut,17	 0016	 OOCE	 R
* 32	 022b 10 lb.0	 G05F	 S7NF ODOO uuVO 0000 u000	 0 v v v MAt, p	 uu7A Do 5F
+	 VO40	 Ovlb	 OVIb	 0016	 U016	 UuIb	 vVib	 vilb	 001-6	 u01b	 OOUE.
* 32	 0232 10 Ib.2 572N uOIA OVvu 0000 UJVO VJUO
	
UIUS UUTA u05F 572B
*	 Uu41
	 0016	 0V16	 uOlb	 VuIb
	 0017	 u017	 001b	 L, C, 	 0017	 OnUE
+ 32	 023L	 I 	 1t+.0	 000V, 0VV0 0 0 u u 0 u 0 V 0000 t1AUh 007A 005E 	 5brb OUlA
*	 Vv40	 uV17	 0 u I I
	 UU17	 u u I I	 Vu17	 U 0 1 b	 ;.J1b	 uv17	 0U16	 fl
* S2	 024b	 10	 16.2	 OU(1u	 liuUO 0VU0	 VOVV 0105 OV?A	 VV5F	 5bNA	 VCVu 0000
*	 Vu41	 VVIh	 OVlb	 Oulb	 U1)10	 U01b	 uVIr	 Jv1b	 Vu 1b	 VU16	 On OE
RAR****#*##*A##****rt***#*****A*RA#A*AA**#*****R**#*AR****#A#***R**#***#*#4**#*****# * rt ###A*
4-132
k
”	 t^
PCM TEST
	 PAGE 15
SPECIAL TEST RTC MASTER CLK 	 1 SEC O-UkIFI ...34 SEC
	
-2MS DkIFT
99.41 SEC	 O-UkIFT
RRRttt#tt#AARt##ttAR t tRRAttf*#RAtt#A*RAtt#tRR#*#tAt## ##ARtt#A* ###tRtftRtiRtRRRf RRtfRttRtAR
*CYCLE RICH NO K -1	 DATA /S1ATuS iHb	 DATA ERRUh DISPLAYS =	 8CE	 •
0	 CPU trkDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
ittRfi ##tAt#R###Rt#*# R# # f Rft#tt*tff Af#A4t#tf*RRRt4*AARtt#RtfA#iRt#t#AR4#ifRRf #tAtRRRRRARRt
• 32	 0250 10 16.0 0000 VVVU UUUV OAUb uu7A 0OSF 5x57 Ov1A Ouv0 OOVO	 •
•	 0040 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0017 0016 0017 000E •
* 32
	
025A	 2 1605 0000 0uuo	 •
R	 0042 vu17	 000E •
R 33	 MASTER TI M ING U i ,IT	 122 17:21:29 496.250	 +
* 3.3
	
617t STATUS kt6ISTtk 	 uvU1
	
R
* 33	 0200 10 16.2 0297 OvbA Olub 007A 005F 5856 uOUu 0000 UUUV 0000	 is
*	 0041
	
vU17 Ou17 OU17	 0017	 Ou17	 U017 0017	 0017 Ou17 000E •
• 33	 020A 10	 16 9 (1 Vuuu bAub uu7A 1,056	 57F3 UOIA	 uvuO uOOO	 o0uu 0000	 +
•	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 U016 0017 0017 OV17 000E
* 33	 0214 10 16.2 0105 007A Ou5F 57F3 0000 0000 0000 0000 OU00 8AOA
	 •
•	 0041
	
0016 0016 0011 001b Oul7	 Ou17 0017	 0017 0017 000E •
* 33
	
0211 10 16.0 007A 005E 57aF OvIA 0000 0000 0000 000V 0105 007A
	 •
*	 0040 OU16 Oulb VU16 VU1b OU16 VOlb OU16 0016 0016 000E
* 33	 0228 10 16.0 005F 578F 0000 0000 OUOO 0000 OuOO BA06 007A OU5F	 •
*	 0040 0017 Ou17 Uu17 0017 OU17 OU17 0017 	 0016 001E 000E
R 33	 0232 10 lb.5 591E OOIA UUUO OUOV UOuO OVUO 0105 007A OObF 591E	 •
*	 0042 OV16 Ov16 0017 0017 0017 OU17 0016 0017 0017 000E •
• 33	 023C 10 16.5 0000 0000 0000 OOOU OOCO BA06 007A 005F 5886 001A	 R
t	 x042 U01b Oulb Uulb Uulo 0016 0016 UU16 0016 0016 OOOE +
* 33	 0246 10 lb,? 0000 0000 OUOU 0000 OlU5 007A OO5F 588A 0000 0000
•	 0043 0017 OU17 0017	 0017 0016	 0016 0017 0017 0017 000E
* 33	 0250 10 1b.7 0000 0000 OOUO bAU6 U07A 005F 5b57 001A UOVO OUVO	 A
R	 0043 Ou17 0017 OU17 0017 0017	 OV17 0017 0017 0017 000E
	 +
* 33.	 OL5A	 2 16.2 0000 0000	 R
*	 0041 0016	 000E R
* 34	 MASTER TIMING UNIT
	 122 17:21:30 494.250	 +
* 34	 BITE STATUS REGISTER 0001 	 R
* 34	 0200 10 16.5 0298 0036 0105 U07A 005F 5856 0000 0000 0000 0000
	
A
t	 0042 0016 0016 0016 0016 0017 0016 0017 0017 0017 000E R
* 34	 020A 10 16.7 0000 8A06 007A 005F 57F3 OOIA 0000 0000 0000 0000 	 t
*	 0043 0017 0016 OU16 0017 0016 0016 u017 0011 0017 000E R
R 34	 0214 10 16 9 0 OlV5 VOIA 0056 5763 vUVO 0000 OUuO 0000 V000 8AO4
	
R
*	 0040 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 OV16 0016 000E R
# 34	 021E 10 16.0 007A 005F 5983 OOIA 0000 0000 0000 0000 0105 007 A 	 A
R	 0040 0016 0017 0016 0016 0017 0017 0017 0017 0016 OOOE A
R 34	 0228 10 16.0 005F 5982 OVUO OVOO 0000 0000 VV00 BA06 007A vu5F
i	 0040 0017 OU17 Ou17 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E
* 34	 0232 10 16.2 591F 001A 0000 0000 0000 0000 OIU5 007A 005F 591E
	
+
•	 0041 0016 0ulb Oulb U016 001b 0016 OU16 0016 0016 OOOE •
i 34	 023C 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 8AO6 007A 005F 5bdB O111A
t	 0041 0017	 0017 0017	 OU17 0017 0016 0016 0017 001b 000E
• 34	 0246 10 16.2 OUOO 0000 ODUO 0000 0105 007A 005F 588A 0000 OOOO
•	 0041
	 0017 0017 UUI7 0017 Ou17 0017 0017	 0017 0017 OOOF i
# 34	 0250 10 1610 0000 0000 0000 8AU6 U07A 005F 5857 001A OOUO OOUO
	 +
*	 0040 0016 OU16 001b 0016 0016 0017 U017 0016 0017 OOOE R
* 34	 025A	 2 16.5 OOOU 0000	 #
V	 U042 UV17	 OOOE
* 35	 MASTER AI M ING UNIT	 122 17:21:31	 492.250	 +
* 35	 NITL STATUS REGISTER 0001	 +
RRRRR***A**R#*#R*#R*#RR####t**RA*tRR#***#*t#***A#t#tt#Ai***R#* # *Rt#Rf#fRRARt#** * *t*Ri * *A*f
4-133
PC M TEST	 PAG; 16
SPECIAL TEST RTC MASTER CLK	 1 SEC 0-URIFT ...34 SEC 	 -2Mb URIfT
60.41 SEC	 0-DRIFT
**•**R**R**R#t**********•***** R****#•**************##*#****************•*****•**• * ft*tt #*t
*CYCLE FETCH NU k-T DATA /SIATUS	 TAb DATA EHKLK UISNLAYi c	 ? BCE
+	 0 CPU v,RUS u 1 2 3 4 5 b 7 8 9 STATUS*
• 35 U?00 10 1b.0 ()249 Vu12 u105 u o I A vubf 1) ti vuvV uvVJ vu u0 uJU0 t
+ 0040 Uulb 0017 uU16 OVIb uU17 Vulb uVll 0017 0017 V0AE
or	 35 02 1) 10 1b.0 uvOu NAUb UVIA uUbP 59E7 VUTA VVUU vvVV UVOO V0UO +
• 0040 0016 Uulh u ulb V016 0V16 UUlb vV16 0U1h U016 000E	 #
*	 35 0214 10 Ib.2 1 :105 uu7A iiu5F 1)9tb VVUU v a 0 Q U("uU vvUn n VUV f6A0 A +
• UV41 0ulb UVlit, VV17 u 1)16 vv17 VV17 V ,i11 vu17 OU17 000E
R	 35 021E 10 lb.0 uU7A OubF 59b3 UVIA ODUU Oven 0VLU ",,o: u1 1, b 0 u7A
t UV40 0016 0017 uVlb UU1h 0017 vul7 UG17 OU17 OU17 000E
#	 35 022: I U lb.0 OU5F 59n2 uuuv VuVu VVUU vu0U vuuu n A v a uu7A VuSF #
• U040 U01h OUlb 0016 Uulb OUlb 0016 uvJh 0010 0016 000E	 •
+	 35 0232 10 1b.5 591F 001A 0VU0 OVUO 0000 0000 01ub 007A OU5F 591E
# U042 0016 Uu1b OU17 0017 Ou17 uv17 vU1h vu16 0017 nuOF
*	 35 023C 10 16 9 2 VUOO ODUO ODUU UG0V UODU 8AU6 001A V05F 56HEI OOIA
* uv41 Ou17 Ov17 Uu17 0017 UU17 OU17 OV17 0017 OU17 000E	 •
*	 35 014b IV 16.7 OOOu VUUU ovuv ()VOO u105 007A GobF 56 tA 0 v 0 U 0000 #
* OU43 01% 0016 0016 0016 Oulb UU16 UU17 0017 OV17 OOOE
+ 35 0250 10 16.2 VUGO v,	 ) OVOU 8AU6 007A Ov5F 5857 001A ODUU 0000 #
• C041 0)17 0017 1 017 1)016 0016 0017 0017 0016 0017 000E
* 35 025A 2 16.2 L)v00 OUOU #
• OU41 uu.16 OOOE	 +
* 36 MASTI,R T1MINU UNIT 122 17:21:32 490.250 •
* 36 81TL	 STATUS ktGISTEh 0001 •
*	 36 0200 10 16.5 029A 0042 0105 0UTA u05F 5A4A 0000 0000 ODUO 0000 *
* 0042 Uu16 OVIb U01b 0616 OU16 0016 0016 uG16 001h 000E
*	 36• 02UA 10 16.7 VVOU bAUb 00A 0u5F 59E7 001A OUOU OOuv OOUO OV00
• 0043 0017 Oulb V016 V017 0017 001b OU17 0017 0017 000E
*	 36 0214 10 16 9 7 UIOS 00A OVbf 59E6 UUUO 0000 OVVV Lu00 0000 8AU6
* OU43 Oulb Oulb 0017 0016 0017 0017 001 7 0017 V017 000E
•	 36 021E 10 16.0 007A 00$F 5983 AUTA UOOO 0000 OUOO 0000 0105 007A
* 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 vU16 0016 0016 000E	 •
*	 36 0228 10 16.0 0U5F 5982 0000 0000 0000 0000 0000 8 A Vo OU7A 005F
# 0040 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 u016 0016 000E
*	 36 0232 10 16.5 591F U01A 0000 OVOO UUOO OOUO 0105 uu7A OU5F 591E
* VO42 0017 0017 OU17 UV17 0017 x017 Vu17 0017 Oul7 000E	 +
*	 36 023C 10 16.0 0000 UUOO OuUu VOVO 0000 8A06 007A U05F 58hH OUTA
Al 0040 0016 0016 Oulb uUlb OU16 0016 0016 0017 Ov16 000E
or	 36 0246 10 16.2 u000 Uv00 0000 u0u0 0105 UU/A V05F 586A UVOO UUuO
* Uv41 0017 0017 0017 OU17 0016 OUlb 0017 OU17 UQ17 000E
* 36 0250 10 16.0 0000 UUUU OUOU 8AOb 007A 005F 5A48 001A 0000 0000
* 0040 0016 0016 0016 0016 U016 001b OU16 0016 OUIh 000E
• 36 025A 2 16.5 0000 OuUO t
* Uvf;2 uu17 OOOE	 R
*	 37 MAS7ER TI+,iwG UN 17 122 1 7: 21:33 490.250
it	 37 RITE	 STATUS	 kLUISTEH OOul #
*	 37 0200 10 16.2 0296 000 Olub 007A UUSF 5A4A 0000 UVvO 0000 0000'
: UU«1 uU17 OU17 0017 0017 0017 VV17 UU17 0u17 0011 OOuE
•	 37 02UA 10 16.0 0000 8AI)h 007A uO5F 59E7 MA 0000 0000 uUUO ODUO
+ uu4u U016 UV16 UUIh uV17 J017 0016 OU17 vu17 0017 000E
*	 37 0214 10 16.2 0105 UVIA 005F 59th 0000 UOuO 00uu 0000 0000 6AO6
• OVaI OU16 U016 0017 UUlb 0017 Uul7 Oil 17 0017 0017 OOOE
4-134
aPCM TEST	 PAGt 17
SPkCIAL TEST kTC MASTER CLK
	
1 SEC u-UHIFT ...54 SEC
	
-2MS ONIFT
. * .41 SEC	 0-DkIFT
•*R***R********#RR*****AA******* R*** t******•**R*t#*R*******!*t*********R*****R*********R**
*CYCLE FFTCH NO k-T	 DATA/51ATUb TAu	 DATA EKkUk OISPUAYS = ? 	 9CE	 +
+ 0	 CPO wkUS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
****Ati}f*R#**fR*R**RtR*#A#*R*****R******#tf**f#tf*k*#*R****Rkk*f#R#R**#*####*R!***•••**•#
+ 37
	
V21E IV lb.5 U07A uuSF	 S g b3 Uul A VUGV OVOO uUUu OGOv 0105 OUTA	 +
+	 0042 0016 OU16 0016 0016 OU16 0016 0016 001b 0016 000E •
+ 37	 0228 10 1b.V Ou55 5982 OUVU UUUU uuuu VOJV vuVV 8AU6 U01A OUSF 	 •
*	 0040	 0017	 0017	 OU11	 0017	 0017	 Ovll	 u017	 0016 0016	 000E
	 •
* 37	 0232 10 17.0 591F OVIA OUOU UOUO 0000 0000 UIU5 007A OU5F 591E
	 •
*	 0044	 uulb	 uulb	 null	 VV17	 V017	 v011	 0017	 Vu17	 0017	 000E	 •
* 37	 0?3C 10 16.0 0000 ODUO UUUU 0000 0000 8Avb 007A OU5F 5AAF OOIA 	 +
*	 0040 0016 0016 VU1b 0010 OU16 001 #3 UU1b 0016 0016 000E +
* 37	 0246 10 16.2 UvQO UOUO 0000 00G0 OIU5 U07A OVSF SAAE OVOO 0000 	 •
#	 0041
	
OU17	 OU17	 Oul7	 VU17	 0016 0015	 OU17	 0016 0017	 000E
+ 37	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 8AU6 U07A 005E 5A48 001A 0000 0000 	 •
*	 Ouvl
	
UUII	 0017 uu17	 v017	 0017 OU17	 0017	 0017 0017	 000E +
* 37	 025A	 2 16.2 0000 OUVO
*	 0041 Oulb	 000E +
+ 38	 MASTEk TIMING UNIT	 122	 17:21:34 490.250	 •
* 38	 HITt STATUS WEGISTErt 0001
	
•
* 38	 0200 10 16.2 029C OVSA 0105 007A UOSF 5A4A 0000 0000 0000 0000 	 •
+	 0041
	
Oulb 0017	 0016 0017	 0017 OC17	 0017	 0017 0017
	
000E •
# 38	 020A 10 16.0 0000 BAU6 007A U05F 59E7 OOIA UOOO 0000 0000 0000
	 •
*	 v040 Oulb 0016 0016 OU16 OU16 OU16 0016 001b Oul1; 000E +►
+ 38	 0214 10 16.2 0105 007A 005E 59E6 UOOO 0000 ODUV 0000 0000 6A06 	 •
+	 0041	 0016 OU16 0017 0016 0017 OU17 0017 0017 0017	 OOOE •
+ 36	 021E 10 16.2 007A VOSF 5965 OOIA UOOO ODUO OUVU 0000 OIV5 007A 	 •
+	 0041
	
0017 0017 0017	 U017	 0017	 UU17	 0017	 OU17 0017	 000E +
+ 38	 0228 10 16.5 005F 5982 OVOO OQVO vino UUUU Oovu BA06 OU7A OO5F
	
•
*	 0042 Oulb UUlb (016 V017 uu17 Ovl7
	 0017 Ou16 UV16 000E •
+ 38	 0232 10 16.5 561.5 OUTA 0000 UVUU UOOU UUUU 010b 007A 005F 5812
	 +
+	 0042 0017 UOlb UV17 U017 	 U017 Ou17	 0016 OUlb 0017 OOOE •
* 38	 023C 10 16.0 0000 OOUO 0000 UUUU 0000 8AO6 007A OU5F 5AAF OOIA
	
•
+	 0040 UU16 U016 001b 0016 0016 U016 0016 0016 0016 000E •
* 38	 0246 10 16.2 0000 0000 0000 0000 U105 UU7A 005E 5AAF 0000 0000
	 +►
+	 0041	 0017 0017 0017	 OU17 0016 0016 V017 0016 0017 OOOE
# 38	 0250 10 16.2 0000 0000 UUUU 6AOb 007A OUSF 5A4n OOIA 0000 0000
+	 0041
	
VU17	 0u17	 U017	 U016 0016 0017	 0017	 0017 0017	 000E	 +
* 38	 025A	 2 16.2 0000 0000	 #
+	 0041 0016	 000E •
* 39	 M AST tH 71 P IIvG UNIT	 122 17:21:35 490.250
	 •
* 39	 8ITE STATUb REGISTER 0001
	 +
* 39	 0200 10 ib.0 02 gD 0036 0105 UU7A Uu5F 5A4A OvUO 0000 0000 0000
	 +
+	 0040 0017 0017	 0015 0016 0017 0016	 0017 0017 0017 OOOE
	 +
* 39	 020A 10 16.0 0000 BA06 007A 005E 59E7 OOIA ODUU
	 UUUU OOOO UVOO	 +
#	 0040 0016 0U1b UUIb UU16 OUlb v01b
	 U016 UU16 0016 OOOE •
* 39	 0214 10 16.2 0105 UU7A 005E 59E6 0000 0000 OUOJ UOUO 0000 8AU6
	 +
*	 0041	 OU16 OUlb 0017 0016 0017 Ov17	 0017 0017 Ou17 000E +
# 39	 021E to 16.0 007A OV5F 5b77 OOIA 0000 0000 OOUO OVOO 0105 0070
	 +
+	 0040 Ovlb 0017	 0016 U016 0017 U017
	
0017	 0017 0017	 OOOE #
* 39	 0228 10 16.0 U05F 5n76 OuOU VOOO 0000 0000 VODU 8A06 007A 005F
	 #
*	 Uu4u V016 Ovib UUlb UU16 U016 UVIb 0016 OV16 OV16 OOOE
	 +
* 39	 0232 10 16.5 561.5 OUlA 0000 OUOO 0000 0000 OIQ5 007A 005F
	 581?.	 ^►
*	 0042
	
OU1l	 Oulb uu17
	
U017	 Uv17	 0017	 OU16 0016 0017	 OOOE
**##RRR*RRtkR***fR*Rk*k*R*#*****RRR**!R**kRk**kR*kf##RR4R***fkk*k****##+#!***R*Y#*R*k***4*
PCM TtST	 PAGE 18
SPtCIAL 7LST kTL MASTER CLK	 1 SEC 0-U k 1F1 ...34 SEC	 -el-lb uklFr
69941 SEC	 0-UkIFT
R***R*****R*R**r**r#********}******#}****}******#****RtAA#**#*****#A*t#****A#****#* **# ##R*
*CYCLt ftlCil NU K-1	 UATA/STATUS TAb
	 UATA takUK UIb,^LAY^)	 ?	 8CE
	 +
* a	 C10U r,kuS
	 0	 l	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
**}***R}#*#i#****###**t#x*A*f*t}#R#**#!*#RtR**#*##RRrtt**##**####**#*##****##*##**##*d -1j. :,*
* 39	 0230	 I 	 Ib.V	 vvvu 0'1 QV	 uvu0	 vvuu uuuu	 .5 k U #, V,. 7A	 cv5r	 SAAF	 OOIA
*	 UV40	 0V17	 0017	 0017	 OU17	 OU17	 6017	 0017	 UV17	 0017	 UOnL
+ 39	 024b 10 Ib.7 uuuu UUvO OQVO UUUU VSuS OUTA Vv5F
	 SA
 At 0000 0UV0	 #
+	 OU43 Oulb UVlb VUlb 0016 Uulb U01t 0617
	 OU16 Ov17 000E +
+ 39	 0250 10 16.5 UOVO 0000 QOVU 8A06 007A U05F 5A4d cVIA
	 GCVO 0000
*	 0V42	 0u17	 VulI	 UV11	 bulb	 vulb vU17	 UVli	 —ulb	 0u17	 0unE
	 +
# 39	 UebA	 2 1b.2	 UUOO 1) Oki
	 #
*	 Uu41
	
vulb	 000E
	 +
+ 40
	 +1ASTtk 7IMIN6 UN IT	 122	 17:21:16 490.250
* 40
	 tlITt 5TATU5 kEuiSTEk 0001
* 40
	 02UO 10 Ib.5 029E 0012 OIU:) U07A UUSF 5A4A UoUU UvvO
	 aU0 uuvn	 #
*	 0042	 u017	 UU17	 UU16	 OUIb	 0017	 0vJb	 uU17	 uU17	 U017	 000E
	 +
+ 40
	 020A 10 16.7 O0u0 8AO6 OUlA VVSF 5 ,lUb UOIA OOOV u000 vuu0 0000
	 s
*	 0043 OU17 OU16 UU17 U017 0017 out  UVI7 VU17 Uu17 000E
* 40
	 0214 10 1b.0 0105 Ou7A OvbF	 58DA 0000 4000 ubvC
	
G000 000V 8AO6
#	 0040 OV16 UVlb UOlb OUIb 0016 OUlo 9vit
	 0017 Out? UUOE
	 #
* 40
	 U'lt	 10 16.0 ;l07A UUSF Sb77 OVIA UOUO UUUU O0 1)0 )UUU Viu5 OVA
*	 0040 0016 OV17	 U01b UOib
	 OU17 0017	 OU17	 Vu17	 Vul1+	 OOOE
* 40
	 02P8 10 16.0 u05F 51376 0000 VOOO 0000 01100 UVUU 8AUb U07A 005F
+	 0040 OUIb UVIb V016 VOlb OUIh OU16 001b Oulb OU16 000E
* 40
	 0232 10 16.2 51% 13 OuIA 0000 0000 OOVO UUUU 0105 U07A OU5F 581?
+	 0041
	
OU16 001b 0017
	 0017	 001,	 0017	 0016 U016 0017 000E
* 40
	 023C 10 16.0 OOUO VUWJ ODUU OUOO 011U0 dAUb 007A U05F SAAF 001A
	 r
*	 VO4V	 UV17	 OU17	 OV17	 0017
	 0017	 VV16	 OVID	 0017	 0017	 000!_	 #
+ 40
	 0246 10 16.2 v00u OUVO OOOV 0000 0105 007A UQbF 5AAE ODUO 0000
*	 OU41
	 0016 OU16 0016 OU16 UV16 OOlb 0016 0016 0016 OOOE
* 40
	 0250 10 16.0 0000 0000 ODUU 8AO6 007A OV5F 5AQb 001A UVUO 0000
*	 0040 OV17 OU17 0017 OV16 0016 0017
	 0017 OU16 0017 000E
* 40
	 025A	 2 16.5 0000 0000
*	 0042 0017	 000E
* 41
	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:21:37 490.250
* 41
	 BITL STATUS kEGISTEk 0001
* 41
	 0200 10 lb.0 029F 0UA2 U105 U07A 005E 5C3L V000 0000 UUUU 0000
	 #
*	 0040 0016 0016 001b 0016 0017 0016 0017 	 0017 0017	 000E
! 41
	 020A	 10 16,2 UUUU 8AO6 VV/A 005E 5dud OOIA 0000 UQOO UUuo 000n
*	 0041
	 OU17 QUlb 0016 0017
	 0016 b0lb
	
0017	 0017 0017 000E
* 41
	 0214 10 16.5 0105 001A 005F
	 StlUA 0000 uuuu VvUV UUUU VOOO 8A0f,
*	 OOL12 0016 0016 UU15
	 U016	 OU16 0016	 OU16 0016 0016 OOCE	 r
* 41
	 U21t	 IU 16.5 007A 0u SF 5b77
	 VOIA OVOO 0000 OVOU OOUO 0105 CU7A
*	 0042
	 0 V I b 0011	 {1016	 0016	 OU17 OV11	 0017	 0017
	 001 E	000E
* 41
	 U2?6 10 16.0 005F 5676 OVOO vUOU UU00 0000 ODUO 8AUb OU?A 005F
+	 -au4u	 0U17	 UV17	 0011	 0017	 UVl7	 UU17	 0017	 UU17	 Ou17	 OOOE
* 41
	 0232	 IU 16.2 bb13 001A UUUU UOVO 0000 OOUO 0105 007A UUSF 5d12
*	 UU41
	
OVID	 oulb	 u0,b	 0016	 OU16 0016	 Uulb	 OU16 0016	 0190E
	
R
* 41
	 U23C	 16 16.0 VOOU UUUU 11000 UUUU UUUU oAUb Uu7A
	 UUSF	 bAAF	 0U19	 r
+	 U040	 uu17	 0u11	 V017	 0017	 0017 vulb	 0016 	 0017	 OU17	 000E
* 41
	 0246 1  16.2 0000 vu1)0 Ouub 0000 0105 .007A 005E
	 5AAE 0000 0000
*	 0041
	
UU17	 uUl!	 UU11	 uu17	 Ou17	 vu17	 Uu17	 UV11
	 0017	 nn0E
* 41	 0250 SV 16.0 0000 UUUU V000 8AOb Uu7A )05F 5C3F UUTA 0009 UUUU
	
r
*	 OU40	 Uulb	 Oulb	 Oulb	 0016	 Oulb 0011	 VU17	 x016	 0017	 000E
****###R#*t*iA**R*R****tR*##R*R##*####R*AA**#A******#tR**#A#*#**#!#**##RR#***ARrt*#*#******
4-136
NCM TEST
	
PAGE 19
SPECIAL TkST t:IC MASTEN CLK	 I SEC O-UkIFT ...34 SEC	 -2MS DRIFT
09041 SEC	 0-UkIFT
+ffRRffRi+tiRRAARAtt!#Rft1A*RAiR#Rf RffffR}A*RRRt*R*AtiiR!}RRRiR#R#RtAiifRfRRRRA R_AfRiiiRRRf
*CYCLE FETCn NU N -T	 UATA/STATUS IAb	 DATA kKNUN UISPLAYS a 7	 BCE	 •
+ M	 CMU LANDS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
ARAwARt#Rini#AR#Rif•#A#iif RiflAR*#ffAAARifA#i4RAA+A # /i#RRARfi+RR#tfA#+RffRAf R+R+Af+RRR+f ++
A 41	 uebA	 2 1b.5 uu00 0000	 •
+	 0042 0017	 000E •
+ 42	 MASJLR TIMING UNIT	 122 11:21:38 490.250	 •
+ • 2	 81% STATUS kEGISTtR 0001	 +
! 42
	
0200 P 16.0 02AO OUIE 0105 U07A 005F 5C3F 0000 0000 0000 0000	 +
+	 uU40 Oulb Oulb Vulb OUlb 0016 Vulo 001b 0016 0016 OOOE +
* 42
	
020A 10 1690 0000 8AU6 007A 005F 5800 OUJA 0000 0000 0000 0000	 +
A	 0040 Ou16 OV16 OOlb Vol? 0016 Vulb 0017 0017 0017 OOOE
+ 42
	
0214 10 16.2 0105 007A 005F SbUA u0u0 OOuU 0uu0 u0u0 0000 8AU6	 •
R	 0041	 Oulb 0016 OU17 U017 OU17	 0017 00 ! 7 0017 0017 OOOE +
! 42
	 021E 10 16.0 007A 005F 5b77 OI A VO00 OOUO 0000 0000 0105 007A	 R
f	 0040 Oulb 002b x. , 016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE	 +
f 42	 V228 10 16.0 005F 5076 0000 0000 u000 0000 ODUU 8AU6 007A 005F	 R
#	 uU4U Ou17 0417 0017 0017 0017 OU17 OU17 0016 0016 OOOE
R 42	 Oe32 10 lb.5 5H13 001A 0000 0000 uu0O 0000 0105 007A 005E 5812	 +
+	 0042 0017 0016 0017 0017 0017 0017 U017 001' 0017 OOOE R
* 42	 023C 10 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 8A06 007A 005F 5CA3 OOIA
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0017 0017 OOOE +
+ 42	 0246 10 160 0000 ODUO 0000 000J U105 007A 005F 5CA2 0000 0000 	 +
+	 0043 0017 0017 0017 0017 OU16 OUIb 0017 0016 0017 000E +
i 42
	
0250 10 1600 0000 0000 0000 8AU6 007A 005F 5C3F 001A 0000 0000	 •
+	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
+ 42
	
025A	 2 16.2 0000 OOUO	 +
+	 U041 0016	 000E +
# 43
	
MASIEN TIMING urvIT	 122 17:21339 490.250	 +
* 43
	
SITE STATUS REGISTER 0001
	 +
* 43	 0200 10 16.5 02A1 005A 0105 007A 005F 5C3E 0000 0000 0000 0000	 +
+	 0042 0017 0017 0016 0016 0017 0016 0017 0017 0017 OOOE +
* 4b
	
020A 16 16.0 0000 8A06 007A 005F 5806 . 001A 0000 0000 OUOG 0000	 •
f	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
+ 43
	
0214 10 16.2 0105 007A 0056 5dDA 0000 0000 0000 0000 0000 SA06	 A
+	 0041 0016 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E +
+ 43	 021E 10 16.0 007A OOSF 5077 OUTA 0000 OUOO 0000 0000 0105 OV7A
#	 0040 0016 0017 0016 0016 0017 0017 0017 0017 0017 000E +
* 43
	
0228 10 16.0 005F 5676 0000 GOOD 0000 0000 0000 SA06 007A OOSF	 •
f	 0040 OU16 0016 0016 UOIb 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 43
	
0232 10 16.5 SDO7 001A 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F $006
i	 0042 0017 001b 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 OOOE f
* 43	 023C 10 16.0 UOVO 0000 0000 000U 0000 8AU6 007A 005F SCA3 OOIA
#	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
R 43	 024b I6 16.2 0000 0000 OU00 4000 U105 007A OOSF 5CA2 OOUO 0000	 R
*	 0041 0016 Oulb 0016 0016 0016 OU16 0017 OU16 0017 000E
* 43
	
0250 10 16.2 0000 0000 0000 8A06 007A 005F 5C3F OOIA 0000 0000 	 R
*	 OU41 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0017 0016 0017 OOOE +
+ 43
	
C,25A	 2 lb.7 0000 0000	 R
*	 0043 0016	 OOOE
i 44
	 MASTER TIMING UNIT
	
122 17:21:40 490.375	 +:
R 44	 OITE STATUS NEGISTEk 0001
	
R
R 44	 0200 10 16.0 02A2 OUS6 0105 007A UUSF 5C3E 0000 0000 0000 0000 	 f
f	 0040 0011 OU17 0016 0016 OU17 0016 0017	 OU17 0017 000E
Rf#RARA*R#!***#Rt*i*##**#RA#A*#RARRAiR***R*R!}*#}t}ltARR*R#+#*##**R ##iRfRRR#*##R# *##*AifiR
4•-137
`r
PCM TEST	 PAGE 20
SPtCIAL TEST FTC MASTtk CLK
	
1 SEC O-UkIFT 9.934 SEC	 -2MS UkIFT
01.41 SEC	 (1-UkIFT
ttARtfti*RR#i#Ri#It*tR##f#R#RRRRR*#t*#i**t****#*ARttt*RiA#*#RR *#Rt**R*}R*}*#t**ft# **1*R*tt
+CYLLE FETCH NL! k-T DATA /STATUS	 TAG DATA Ehhuh UIZ:iNLAYS =	 3 HCE	 +
t	 N CMD ISHUS 0 1 2 3 4 5 b 7 8 9 STATUS*
} t *Rf tt*tttR*R*RfR* tti# AARRRAA# itRtR*R*t#*RRtR*RiR ** * *i*iRAt #Rt *** *R RAAi #ARRtRRttRR #R*RRi*
t	 44 U?OA 1V 1b.2 6000 dAUb uu7A uuSF 7NUb uUTA U( 1 CO (1V uuJO 0000
• 0041 0017 001b uUlb 0017 0016 OUlb 0017 0017 0017 OOOE
• 44 0214 IV lb.V vlGS JU7A UuSh St)UA uvuu JUUO UUUU UUUU vuvO bAO6 *
* VV4U OU16 Oulb OUlb VU16 OU16 OVID OUlb 001b 0016 OOOE
* 44 021E 10 lb.0 OU7A 005F 5U6b U01A 0000 0000 UUOU JUVU 0105 ('U7A
+ UVOC 0010 UU17 vu17 vUlb OU17 UV17 vk) 17 Uu11 vul A 000E	 t
+	 44 0228 10 16.7 005E SubH 0000 UVOU 0000 0000 OVUU 8AOh VC7A 005F +
* U043 UV17 OV17 uu17 uV17 0017 Go,11 OU17 0017 OU17 OOOE
	 +
•	 44 0232 10 lb.2 5DV7 UUTA OVou nUOu Vk , OU 0UVU ulv5 0 V 7 A U05F 5UOh +
* 0041 0016 Oulb vulb 0016 vulb Ublb 0016 U01b 0017 nOVE	 #
+	 44 023C 10 Ib.O 00U,• 0000 UuuO 0000 0000 8AU6 007A 005F SCAA OOIA +
* OU40 uV17 0017 vU11 0017 0017 UU1b 001h ou17 u017 000E
*	 44 024b 10 lb.2 0000 UOUO OUOU UOvU 0105 OU7A OVSF 5LA2 UQOO 0000
+ 0041 0016 001b VOlb 0016 VOIb Oulh U U I o 0u1b 0016 000E
+	 14 0a35U IV 16 4 0 OUOu 000U 0000 8A06 U07A OU5F bC3F OOIA ODUU 0000
R VUuO 0016 0017 U017 U01b 0016 UU17 0017 OVib OU17 000E
*	 ,w 02".,A a :605 0000 OVUO
+ 0042 Out? OOOE	 t
*	 45 MASTLK TIMING UNIT 122 17:?1:41 490.S75
*	 45 bllt	 STATUS hLUISTEH UOU1 •
*	 45 0200 10 lb.0 52A3 0012 0105 007A U05F 5C3E OVOO 0000 0000 0000 t
+ 0040 0016 OU16 0016 UOIb 0016 0016 001b 0016 0016 OOOE
*	 45 02VA 10 16.2 VOVO bAUb Uu7A 005E SUCF UUTA VVUV VOOO UUOO OUOO
* OU41 OV17 U01b OUlb 0017 0016 0016 U017 JU17 0017 OOOE	 +
* 45 U214 10 lb.2 UIUS v01A u05F bUCF VOVO OOVO VOUO 0000 VOUO 8AOA •
R 0041 UUIb VvIb 0017 001b UU17 OU17 0017 0(+17 OU17 000E
*	 45 021E 10 16.0 007A OOSF SDbn OOIA 0000 0000 0000 0000 0105 007A t
R 0040 OU16 0016 UUIb U01b Oulh Oulb UV16 UUlb U016 000E
	 +
+	 45 0228 10 lb90 005h 5U68 ODUO OUOU OUOO 0000 0000 8A06 U07A 005F
* 0040 OU17 0017 0017 0011 0017 0017 0017 0016 OUT A OOOE	 t
*	 45 0232 10 lb.5 5UO7 VOIA UUUU UUUU 0000 VJ00 0105 007A 005F 5006
+ 0042 0017 u017 0017 Ov17 0017 uV17 Ov17 OU17 0017 000E	 t
*	 45 023C 10 16.0 OUuO UUUU UUUU UUUU 0000 6AU6 OV7A 005F t)CA3 UUTA
+ 1!040 OUlb UVIb Oulh UU16 0016 0(, 16 OUlb OU17 0017 000E
+	 45 0246 Iu 16.2 0000 0000 uVUu UUUO UIUS 007A 005F 5CA2 uUUU 0000
* 0041 0017 0017 0011 0017 UU16 uulb uu17 vU16 0017 000E	 +
* 45 (1250 10 16.0 0000 UUVO UUUU bAO6 007A 005F 5C3F 0UTA VvUU 0uuU
* U040 001b 001b 0016 VOlb 0016 0016 0016 0016 0016 000E
t	 45 025A E 1605 V000 VuUV
* 0042 OU17 000E	 +
*	 46 MASTFk TIMING UNIT 122 17321:42 490.375
*	 46 8I7E	 STATUS	 NEGISTEh 0001 d It
*	 46 0200 10 lb.0 02A4 OOA2 OIUS 007A UJSF 5E33 0000 QVOO 0000 OUOC
* 0040 VU17 OVIb Uul6 0016 V017 Uulb OU17 u,, 17 OU17 nonE
*	 46 U20A 10 lb.5 0000 8AU6 OU7A 005E 5UCF VV1A OUVU UVUO OuOu UVUO t
* 0042 0016 OU16 VuIh 0(1 16 UU16 uvlb 001b Oulh U 0 1 h 0,)6E
* 4b 0214 10 16 9 7 0105 UV7A 0USF 5UL.F 01,00 UVOv 0000 UOJO UUUO SA06 t
+ OU43 UVlb Uulb Vv17 vulb 0017 0017 Vol? OV17 OU17 000E
*	 46 021E 1u Ib.5 0OlA 0u5F SL, hb UUTA VvUO VUUO OOuO UUVU 0105 007A
* U04? Vu 10 OU17 Ov17 uuIh 0017 0 t17 0017 0017 uul7 OOVE	 t
***## fAA#AR#ARRAAA#* ARRRA *i *AARAR#Rt*t#R ** *RRRRiR ** AAA* A*R*fRA*iAkAA *tAR ***A #itA ** ** *t*R *#
4-138
FCM TEST	 PAGE 21-
SPECIAL TEST RTC MASILN CLK	 1 SEC O-UkIFT ...34 SEC	 -210S DRIFT
9.01 SEC	 U-UNIFT
11f R1 R*RtAtR**A*ARR*+t**AA*#*RtRi#R#R#RR*RtRRARR*A#*i!*R*#R**RRtR#wR1tf AAA+ARf RAR*•AR1R*AA
*CYCLE FETLH NU k-1	 UATA/STATUS TAG	 DATA ERKUR UISNLAYS = !	 ECE	 +
* M	 CM0 KNOS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
1fAAfAR#!*#RARRRR*#A# Rf*t*RRR#RA***t*t*R*R#*RAR #w#RAR*#R#RR***tRRRw#tRA*1RR1f1fARif11R1f R+
* 46
	
022tl lU 1b.V OOSF b ad UV00 0  u U UODU 0	 8406 OU1A OvSF	 •
t	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 009E +
• 4b	 0232 10 16.5 5007 UOIA OU— ,:vv	 UUUU 010b WA UUbF bOUIS	 A
*	 0042 OU17 OOIb 0017 0017 0017	 OU17	 0016 0016 OU17 000E +
A 46	 023C 10 16.2 0000 0000 0000 UUUO 0000 BAUb 00A 005E 5CAS 0U1A	 •
A	 0041
	
0017 v017	 vuIl	 U017	 Ou1l	 OV17	 0017	 OU17 0017 000E +
w 46
	
0246 10 16.2 0000 0000 0000 OOOV 0105 007A 005E 5C42 0000 0000	 •
A	 00011
	
OU1b Uvlb uvlb 0016 0016 0016 0017 u6lb 0017 000E
R 46	 0250 10 16.2 0000 OUOO UUUU b An„ uu1A OOSF 5E33 001A 0000 0000 	 +
+	 0041	 0017 0u17	 U017 V61b 0016 ovil	 0416 VU16 0017 000E •
f 46
	
025A	 2 16.2 0000 0000	 •
*	 0041 Oulb	 000E •
+►
 47
	
HASTEW TIMING U141T	 122 17:21:43 490.375	 •
* 47
	
BILL STATUS kEG15TEK 0001	 •
i 47	 0200 10 1b.0 02A5 0090 0105 V07A U05F 5E33 OOOU 0000 0000 0000	 •
*	 0040 0016 U017 0016 0016 0017 001b OV17 0017 OV17 000E •
* 47
	
020A 10 16.2 0000 8AU6 0V7A OuSF 50C 	 001A 0000 0000 0000 0000 	 +
+	 0041 0017 0016 0016 0017 0016 UV1b 0017 0017 0017 000E •
f 47
	
0214 10 Ib.0 0105 007A 005F SUCF 0000 0000 0000 0000 0000 8AU6
*	 0040 OU16 0016 Uu16 U016 0016 0016 0016 VU16 0016 000E +
A 47	 021E 10 16.0 007A UUSF 5U6tl 001A 0000 0000 UUUU 0000 0105 007A 	 +
*	 0040 0016 U017 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0016 000E +
* 47
	
0228 10 16.0 005F 506b OUVV 0000 0000 OUOO 0000 8AU6 007A OUSF 	 +
R	 0040 OU17 0017 0017 0017 0017 0017	 0017 0017 0017 000E	 f
f 47
	
0232 10 16.7 5007 001A UUUU UUUU 0000 0000 0lU5 007A 005F 5006	 •
f	 0043 OU16 0016 UVIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 47	 023C IU 16.5 0000 0000 ODUO 0O 1t0 0000 8A06 007A 005F 5CA3 OOIA
#	 0042 Uu17 0017	 0(117 0017 0017 0016 0016 0017 Out? 000E +
* 47	 0246 10 16.7 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F 5E97 0000 0000	 +
*	 0043 0017 0017	 0017 0017' 0017 0017	 0017 0017 0017 000E +
* 47	 0250 10 16.0 0000 0000 UODU 8AU6 V07A 005F 5E33 001A 0000 OUOO	 +
e	 0040 0016 0016 UOIb 0016 0016 0017 0016 001b 0017 000E +
* 47	 025A	 2 16.5 0000 0000	 +
R	 0042 OU17	 000E
# 48
	
MASTER TIMING UNIT	 122 17:21:44 490.375	 +
R 48	 BITE STATUS RE61STEW 0001	 +
+ 48	 0200 10 16.7 02A6 WE 0105 U01A U05F 5E33 OOUV 0000 0000 0000 	 f
#	 0043 0017 OU17 0011 0017 0017 0017	 0017 0017 0017 000E •
* 48	 020A 10 16.0 0001 8At)b 007A 005F 50CF 001A 0000 0000 0000 0000
+	 0040 0016 UU16 0016 OU16 0016 001b 0016 0016 Out? OOOE #
* 48	 0214 10 16.2 0105 007A OubF 50CF 0000 ODUO 0000 0000 0000 8AU6	 +
R	 0041	 UU16 OU16	 U017	 0016 0017	 0017	 0017 0017	 0017 OOOE	 f
* 48	 021E 10 16.2 007A UUSF 5U68 OUTA 0000 0000 0000 UOOO 0105 Uu7A	 A
f	 0041	 0017 0017	 0017 U017 0017	 0017	 0017 0017 0017 OOOE +
w 48	 0228 10 16.0 005F 5Ubtl 0V00 UOOU 0000 x000 UUUU 8AU6 Uu7A 005F 	 •
*	 0040 0016 0017 0017 0017 0017 0017	 OU17 OU16 0016 OOr- f
* 48	 0232 10 1b.5 5007 OOIA UUUU 0000 0000 0000 0105 007A UvSF 5UO6	 +
R	 uv42 0017 OUIb 0017 0017 0017 out  0016 0016 0017 000E f
A 4p"A'6M9 ^ .,Y
	
„+d"16.0 0000 uu00 0000 uuuu UOUO v105 007A 005F 5EF8 0000	 +
R °	 OU40 Uu16 Oulb 001b 0016 UV16 001b 0016 OU16 0016 OOOE
du'x*RR*RRR•RR*AAttRA***AR*RAAAAt#R##R#tA*R*tR*A*#RRRww#R*R,R#RRR*#*A#*#wf*Ak***RR *w#A##t#**R
4-139
,t
PCM TtST
	 PAGE 22
SPECIAL TEST kTC MW R CI.K	 1 .5LC O-UkIFT ...34 btC
	 -2Mb UkIFT
...41 SEC	 0-UkIFT
ttRrt+RRf tfRfff*fRRtRt*RRff#**t#* t rt RRtfff if tRRffRt##f#tfR**t*tRRt*R#f4R* * RR tR rt *rt RfRtR4**tff
+CYCLt FtTLH P.0 k-1 	 DATA/STATUS Tot,	 DATA tKkuk UlS"LAYS = ?	 HCE
	 •
• p	 Cho LARDS
	 E	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
tti Rfff*f* ffti N**fR*RRfRRfft*R**R*#fff* f** itRff f***RA##AR # N**#**#*At* *f#f ***#*fR#tR it tRf#R
• 48
	 0246	 1U	 Ib.S	 u000	 Vu 1, U 	 Uuuu	 uuuu	 ulu5	 UuIA	 vC . 5F	 5L47	 ulvu	 vu(p 	 R
*	 0042 9011	 0017 0017	 0017	 0016 uuib	 0011	 0b17	 0017	 000E +
+ 4b
	 Vebu	 IV 1b.2 uVUu vuuu vuuv bAub uu7A uuSF 	 5133 QUlA UUUO UuuO	 •
+	 0041
	
OU17	 0017 OU17	 U01b 0017	 U017	 0017	 u017	 0017	 000E	 R
+ 48	 025A	 2 lb.? UUUU 0000	 +
+	 0041
	 Oulb	 UouE +
f 4^	 MASTtk 7 1 k I N G UNIT
	 122	 17:21:45 440.675	 R
+ 44	 BITE S1ATub kttvlbTtk 0001
	 +
• 49	 u2UU 10 16.0 02A7 OubC UIUS U07A 005E 5133 ODUU OUvO 0000 VOUO
	 •
+	 0040 0017	 OU17 0016 0016 0017
	 OOIb 0017	 OU17	 0017	 OOOE	 +
+ 49
	 020A	 10 16.2 OVOO 8AU6 007A OvbF	 SUCF OUTA OGOU 0000 uuuu 0000
	 +
•	 JV41
	
uul'r	 uuib	 Uulb	 Ov17	 U01b	 Uulb	 0017	 OU17	 0017	 000E	 •
+ 49	 0214 10 16.5 OIU5 00A VVbF bVCF uUUU vvuU Uvuu VuUu 0000 bAU6
	 •
+	 0042 OU16 0016 001b U016 OV16 0016 001b U016 0016 000E •
f 49	 021E	 I 	 16.5 OU7A VUSF 5068 001A UOUO 0uuU UUn0 o0u0 0105 Uu7A
*	 0042 Oulr
	
UU17	 0011	 OU16	 OU17
	 0017
	 uu17	 0011	 UU16	 000E	 +
+ 44	 0228	 10 16.0 Uu5F bUbti 0000 VVVO uuuu OOVO UODU OAUb uu7A 005F
*	 0040 0016 0016 0016 0016 JVIb UUlb 001b U016 0016 000E +
* 49
	 0232 lU 16.2 5D07 OUTA UUVU QUOU 0000 UVUO UIU5 OU7A QOSF 5F5F
	 +
+	 OU41
	 V u 16 OOIb VUlb UO1b VV16 0016 uuib Uu16 UO17 OOOE
• 49
	 023C 10 16.2 0000 UUUU ODUU VUUO ODUO U105 007A Uu5F 5EF8 vuvO
	 ,►
+	 0041	 0017 0017 0017 0017 OU17 00lb 001b 0017 OU17 000E +
• 49	 024b 10 16.5 0000 UuOO 0000 VVvU O1V5 OU7A 005F 5t97 UV00 0000
	 k
+	 0042 0017	 0017 0017 0017 0017 0017 0017
	 0017 0017 OOOE +
+ 49
	 0250 10 16.0 0000 0000 0000 6A06 007A 005F 5k33 OOIA OvOO 0040
	
t
+	 0040 Ov17 Ov17 uu17
	 0016 UU16 vul7
	 oulb OV16 0017 000E
	 +
+ 49	 025A	 2 16.5 0000 0000	 +
•	 0042 OU17
	 000E +
+ 50	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:21:46 490.375
	 +
• 50
	 SITE STATUS NLGI57EW UOO1
	
►
• 50
	 0200 10 16.2 02A8 005A U105 007A 005F 5E33 0000 OOUO QOVU 0000
	 •
+	 0041	 0017	 OU17 0017 0017 0017 u017
	 UU17	 0017 0017 OOOE
	 •
+ 50
	 020A 10 16.0 UOOU 8AU6 007A 005F SDCF UUTA Ovuu OOUO ouoo 0000
	 +
•	 004U 001b VOlb 0016 V017 U01b 0016 UU17
	 0017 Ov17 000E •
* 50
	 0214 10 16.2 0105 OUTA u0bF 50CF 0000 0000 UUUU OOUO 0000 8AU6
*	 0041
	
0016	 0016 0017
	 VOlb 0017	 0017	 u017	 x017	 OV17	 000E
+ 5u
	
021E	 I 	 lb.0 uu7A 0u5F	 5Ubb uOIA OUOO 0000 0000 uuuu
	 u105 uU7A	 R
+	 Ou40 0016 0016 0uib 0016 001h Oulb UU16 0016 0016 OCOE
	 +
+ 50
	 0228 10 ib.0 U05F 5066 0000 0000 UUOU 0000 000U 0105 uu7A 0U5F
	
t
+	 0040 0017	 0017	 0017	 0017 0017	 uO17	 u017	 0016 0016 004E
	 •
• 50
	 0232 10 16.5 5FC3 0000 OVOU uuuu VOVU uOOO Olub uU7A oubF 5F5F
+	 UU42
	 VU17	 0017	 0017	 0017	 V017	 0017	 uu17	 uu17	 uul7	 OUOE
	 +
+ 50
	 0230 10 16.5 0000 0000 OOVU 0000 0000 UlUS 007A uvSF 5LFd UUUU
	 +
• 0042 OU16 001b OU16 U016 volb Vulb Oulb vulb 0017 OOOE t
+ 50
	 V246 10 17.0 0000 UOU0 0000 0000 u105 Ou7A V05F
	 5E97 VUVu uouo	 •
•	 0044	 0017	 OU17	 UU17	 0017	 0016	 Uvib	 0017	 0017	 uu17	 nnOE	 R
+ 50	 0250 10	 lb.2 U000 uuuu OOUO 8AVb 0O/A OOSF	 5E63 OUTA UUUU 0uvn
	
R
+	 VO41	 0017	 uQ17	 U017	 0017	 V017	 uVil	 null	 uul7	 v017	 600E
	 +
t 50	 0254	 2 16.2 0000 UUUO	 +
R	 OV41	 Oulb	 000E +
**A*+#R*#RfR#f*R#*R##R*RR#R*A##RRtR*fRRR**Rfff*R*ff#R#*f*f# t rt #* f# ####RR tt i RR*RR***tR i rt *R#*
4-140
{
E
PCM TEST	 PAGE 23
SPECIAL TLST k7C MASTLW CLK	 1 SEC U-UkIFT ...34 SEC
	 -2MS DRIFT
...41 SEC	 O-GKIFT
•frRR*rrtirRr*AtRRrxRRRtrritRRr*rtrRrRtRrRriA Rt rx#tRtrtrtrRtrRR*tttt## #RRr # f rR#tRrR4ri*t#R
*CYCLE FLTCH NU k-T	 DATA/51ATub TAG	 DATA LkKuR uISPLAYS = ?	 BCE	 +
• 0	 CPU NkUS
	
U	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 e	 9 STATUS*
RtAri#t*tRR##Rr#*r#* trRti#ttiRRrttR# rtR RiRxrR#RRtr r **#Rt*RrRRRttRi *iR frfR#R##R r Af R•tt•t#••
+ 51	 HASTEK TIMING UNIT	 122	 17:21:47	 4 ,4 0.375	 +
• 51	 HITE STATUS WLGISTtH 0001	 •
+ 5I	 02UU 10 Ib.O 02A4 UV48 01Vti UV7A vUSF 5133 0000 0u00 0000 ODUO	 •
+	 0040 OUlb U017 Oulb UUlb 0017 OUlb V017 0017 0017 000E •
t 51
	
020A 10 lb.2 0000 8AOb 007A O05F SpCF 001A 0000 0000 0000 0000
	 +
+	 VV41
	
UU17	 Oulb	 Valb	 UU17	 Ou17	 null	 ^Jvll	 OV17	 OU17	 000E	 •
• 51	 0214 10 16.0 0105 U07A OOSF SuCF 0000 OOOU uuOO VV00 0000 OA06
	 +
+	 OU40 001b OUlb OVlb VUlb VVIb UVlb U016 0016 0016 000E R
* 51	 021t 10	 lb.V U07A 0OSF SGbb 0UT A u0u0 0000 UVUU	 (1000 0105 007A	 +
*	 0040 UU16 OU17 0017 0016 V017 	 OU17	 OV17 0017 Uvlb 000E •
+ 51	 0228 10 lb.2 005F 6027 0000 0000 0000 0000 OUOU 0105 007A 005E
	 •
+	 VU41
	
OU17	 '.1 017	 0017	 U017	 0017	 0017	 uu17	 0017	 VU17	 OOOE	 •
+ 51
	
0232 IV 1b.2 SFC3 OVUU OvUV OODU 0000 OuVU V1Ub UO7A OOSF SFSF
	 •
+	 OU41	 Oulb 0ulb vulb UU16 OU17 0017	 001b 0016 OV17 VOOE •
• 51	 U23C 10 16.2 vUUU UUUO UUUU UUUU UUUU OIUS OU7A OOSF 5LFb UUUU
	 +
+	 0041	 OU17	 0017	 01'17	 0017	 OU17	 V01b	 UOIb	 0017	 0017	 000E
+ 51	 024b 10 lb.2 UUUU OUOO 0000 00OU 0105 OU7A 005F 5E97 0000 0000
	
•
+	 0041 0016 0016 UOIh 0016 0016 OOIb 0016 0016 0016 000E •
+ 51
	
0250 10 16.5 0000 0000 0000 8AOb 007A OUSF 5E33 OOIA OOUO 0000
	 +
+	 0042 OU17 0017 0017 VOlb Oulb U017
	 0016 OU1b UU17 000E •
+ 51	 025A	 2 16.5 0000 0000	 •
+	 0042 0017	 OOOE •
+ 52	 MASILN TIMING UNIT	 122 17:21:48 490.375
	 +
+ 52	 BITE ."ATUS ktGISTLR 01101
	
•
+ 52,	 0200 10 16.2 02AA 0036 0105 007A 005F St33 VUUO 0000 OuuO 0000
	 +
+	 0041 0017 OV17 0017 U017 0017 VU17	 0017 0017 Ou17 OOOE +
+ 52	 020A 10 16.0 0000 8AO6 OU7A U05F SUCF OVIA OOUO 0000 0000 0000
	 +
+
	
004U 0016 uvlb UUIb 0017 Oulb Oulb u017 uu17 uu17 OOOE +
• 52	 0214 10 16.2 0105 007A 005E SUCF UOUO OOUO OOUO VOOO ODUO 0105
	 +
+	 0041 0016 0016 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0017 000E •
* 52	 0211 10 16.5 007A 005F b08b UUUU 0000 0000 OVOO 0000 Ulu5 007A
	 +
•	 0042 0016 0016 001b 0016 0016 UUlb 0016 0016 0016 000E R
R 52	 0228 10 16.0 OOSF bU27 0000 UVUO vUOO 0000 0000 0105 V07A 005F
	 •
•	 0040 Ou17	 0017 OU17	 U017 0017 0017	 0017 0016 Ou16 000E +
+ 52	 0232 10 lb.5 SFC3 0000 0000 0000 0000 OOOU 0105 U07A 005E 5F5F
	
•
•	 0042 0017 0017 OU17 0017 0017 0017	 0017 0017 0017 000E •
• 52	 023C 10 lb.0 0000 ODUO GUUU UV00 0000 0105 007A 005F 5LF8 0000
	
f
•	 0040 0016 OV16 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0017 000E •
• 52	 0246 10 16.5 0000 0000 0000 UUUU U105 007A 005E 5197 OOuO 0000
	 +
r	 0042 0017	 0017	 0017	 0017 0016 0016
	 0017 0017
	 0017	 000E R
+ 52
	
0250 10 16.2 0000 0000 0000 BA06 007A 005F SL33 u01A 0000 0000
	
•
+	 0041
	
UU17	 OV17	 U017	 OU17	 0017	 0017	 UU17	 0017	 0017	 000E	 +
+ 52	 025A	 2 16.2 0000 VuuO	 R
+
	
0041 U016	 000E +
# 53	 MASTLR TIMING UNIT
	 122 17:21:49 490.375
	 +
• 53	 9I7E STATUS kEGISTER 0001
	 t
+ 53	 0200 10 lo.0 u2AH 0024 0105 007A OVSF 5E33 OOuO 0000 0000 0000
	
R
#	 004U OU17
	 GUI7 001b 001b 0017 UCIb 0017 0017 0017 000E #
+ 53	 020A 10 16.2 0000 6AOb 007A UOSF SUCF 001A OOUu 0000 0000 0000
i	 0041	 0017
	
0016 001b 0017	 0017	 0017	 0017	 0017 OV17
	 OOOE +
iRRrt#RrR#iRRRARr##RR##iiRxrtrrrR###irtt#RR*RR*RRRxRrRtRtt#Rxx*t#ttRR#RRRRR*#RRt#*ti#rAf#*
4-141
PCM TEST
	 PAGE 24
SPECIAL TEST h% MASTtH CLK
	 1 SEC O-UkIF1 ...34 SEC
	 -2MS DkIFT
...41 SEC	 O-UHIFT
*********!*++****************************i******!*******R**t*****************+************
*CYCLE. FE70, E..6 k  DATA/STATU5	 1A6 DATA EkkUk UIS P UAYS = 7 PCE
!	 0 CMU nkDS U 1 2 3 4 5 b 7 8 9 STATUS*
!RR*#***fRt****l tt####*###*# RR##t*At*R#R***#****### A* R*A#*# ##*#RA #*##*##*#** #***+*A *#R*A**
*	 53 0214 10 1b.0 uIt , 5 uV/A 9µ5F butF UVVU 4.1 U o 0 UUUV k,j OVCu uIU1,
+ UO40 0VIt- 001b UVlb 0016 Oµ16 Uulb v?lo Ovlb U016 000E	 +
R	 53 021E 10 16.0 007A UUSF bodb UVUO 0000 Uvvv VVvu UUVU 01u5 vo7A +
+ µu40 0ulb UU17 µU17 µu17 0617 VU17 vJ17 0017 ODIF OOOE
+	 53 0?1a 10 16.? OUSE 0027 ODUO 0uo0 000 1 ) 0Uu() µ0v0 019 y v7A OUSF
+ UVUI µV17 Out/ UulI µu17 UtII U	 II vull 17 Oµ17 OQUE	 +
*	 55 ;132 10 16.7 SFC 4 UUUV 000u VUUO l,vv0 0Uui' 0lUti VV7A 5F 5r 5F R
* 0043 OU16 UUIb OUIh 1)ul6 OUIh vV17 Pule+ U%-16 Uu17 000E
*	 53 023C lV 1b.7 UVuU UVVU UUUV VVUV 1) 11 0105 VOIA VUSt ^trt, VOUO •
* 0043 0017 0017 Ou17 vUI/ 0017 0010 µ01h UV17 0017 000E
+	 53 U24b 10 16.2 0000 Ouv o Uouu UUUQ V I U b U U i A vU.)F SE91 VUVO uuvo
* UU41 VUlb VUIb VV16 vulb 0UIF QuIb UvI " 0 610 U016 000E
+	 53 0250 1U 16.0 UVOO UVVU OQVU bAUb 007A Uu5F 5E 33 0 V 1 A UVOO 11000 +
* UU40 UV17 0017 0017 001b Oulb 0017 volb uulb 0017 000E
*	 4 0?5A 2 lb.5 UUVU vuu0 R
* 0V42 vo17 OOOF
*	 54 MASTtk TIDING UNIT 122 17:21:50 491,.375
*	 54 BITE	 STATUS
	
kEGISTFH	 0001 R
*	 54 0200 10 16.7 U?AC 0012 0105 U07A OU5F 5E33 CUUU 00011 0000 OOUO
+ 6043 Oµ17 Uµ17 Oull' 0017 0017 OoI7 Vµ17 0017 0017 OOOE
	 +
+	 54 02UA 10 16.0 0000 UlOb 007A UU5F b153 OVVO OUVO uUUO OuUO 0000 +
+ 0u4u uulb OUlb µ01b VOlb Uµ16 0017 U017 0017 0017 OOOE	 +
*	 54 0214 1U 1b.2 0105 UOIA OuSF 6OEF 0000 0000 UUUO 0000 0000 0105 +
* 0041 U01b 0016 VU17 0016 0017 0017 UV17 0017 0017 OOOE	 +
*	 54• µ21E 10 16.0 VU7A uuSF bVat! VVVu uOuO UuOv UuuO UUuv V I U 5 U07A +
* 6040 0016 OOIb 0016 U01b UU16 0016 0010 Uulb 0016 OOOE
*	 54 0228 to 16.0 005F 6027 OuOV UUVU OUOO OUVU 0000 0105 Uu7A 005E +
* OUyO OV17 0017 0017 0017 Uµ17 Uuli 0017 µU16 0016 OOOE	 +
*	 54 0232 10 16.5 5FC3 uµ00 OOuu 0000 0000 0000 0105 007A vO5F 5F5F
* 0042 0017 µU17 U017 0017 0017 p µ17 0016 VOl7 0017 000E
*Ibb MASTEk 11NING UNIT 122 17:21:50 490.375
*	 54 HITE	 STATU5
	 ktbISTtR 0001 +
*	 54 µ13C 10 16.6 Ouvu VuUO OUOU OODU µ 1J00 0105 UU7A 005E SEFH 0000
* 0040 OU16 U01b 0016 UU16 U01b Vulo UUib UUib V016 GOOF:
*	 54 0246 10 16.5 UUOO uvv0 OUuo 0000 ulu5 UU7A UUSF bL97 UUUO uUUO
+ 0042 OV17 0017 0017 0017 OV16 VUIb UU17 i}µ17 0017 000E
*	 54 0250 10 lb.2 0000 UUUO UUUV bAub U07A OU5F 5E33 UVIA UuvO OVUO
* 0041 Oµ17 µV17 0017 µU17 0017 UU17 Uµ17 UV17 OV17 OQOE
*	 54 025A 2 lb.7 UUOO Ovov R
* 0043 uulb OOOE
*	 55 MASTEk 1IMINU UNIT 122 17:21:51 490.375
*	 55 BITE.	 STATUS
	 kL6ISTEk 0001
*	 55 U20U 10 16.0 U2AO UUUV 0105 007A 005E 6186 OUOU 0000 0000 0000
* 0040 0017 0011 001b VU16 0017 OUlb Uµ17 0017 U017 OOOE
*	 55 020A 10 16.2 0000 OlUb 007A 005E b153 OOuO 0000 UU00 UvuU GUOO
+ Oµ41 0017 0016 0016 (1 017 001b 0017 Oul7 OU17 0017 000E
* 55 Qe14 10 16.5 0105 U07A OU5F bOEF 0000 UOUG UOuu UOOU 0000 0105
* 0042 0U1b Oulb 6016 U01b 0016 UOlb v01b 0016 vul6 OOOE
+	 55 021E 10 16.0 007A QU5F 6Ubb UVVU QUVU 'JOVO uOuo OOUV 0105 007A
* 0040 0 V I b 0017 0017 Out Uu17 0017 0017 U017 VVl/+ OOOE
*****RR*t*t*R# A*4tR*#R* R****+t*R**i***t*R******* ARf*R**iR**N***AR##***R #***R *RR*** ****#*#*
4-142
F
Tea
PCM TtST	 PACE 25
SPECIAL TEST RTC MASTER CLK	 1 SEC U-URIl T ...34 SEC 	 -2MS DRIFT
00. 4 1 SEC	 U-DRIFT
iiiftitltAAttARi#RA##AfRAt#AfAR##ftAfA#AtRRAttARAiAAAftf#AARfARffAtAtlRfRiAtttRARttfiiRRtR
*CYCLE FLICH NO H-1	 DATA/STATUS TAB	 DATA tHNUH DISPLAYS s 3	 BCE	 •
+ N	 CMU 01HUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
AftAtARRt#ftRlAtA # #AA#tfA#A#iAAt t f RiRARAtRARtA#RtA#AttRtRtt#AAli#AA # *Ai!lfRRi+RR+tA!!*R+tR
+ 55	 0220 10 lb.7 OOSF bu21 OODU UUOU uvuu uuuu UUOU 0105 007A OU5F	 •
*	 0043 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E •
A 55	 0232 L9 1b.d 5FC3 UOUO OOOU uODU UUUO ODUO UlVb 007A OOSF 5F 5F	 •
#	 0041 0016 OUlb 0016 u01b OOIb OUlb 0016 OOIb 0017 000E •
* 55	 023C 10 lb.? 0000 0000 00u0 ODUU 0000 0105 007A 00bF StFb OOUO	 +
A	 u041	 0017 U011 UV17 u017 Out? Uulb 0016 0017 Out? 000E •
* 55
	
U24b 10 lb.2 0000 0000 0000 OODU OIUS 007A OuSF 5E97 0000 0000	 +
A	 0041 0016 Oulb 001b OOIb OU16 001b 0016 0016 001b 000E •
+ 55	 0250 10 Ib.O 0000 0000 0000 6AO6 U07A 005F SE33 UOIA OUOO 0000
i	 0040 001b Oulb Out? 0016 0016 0017 0016 0016 0017 000E •
*Ib6	 MASTER TI M INI; UNIT	 122 17:21:51	 4900375	 •
* 55
	
blTt STATUb RtGISTEK 0001
* 55	 025A	 2 1615 0000 o0uo	 +
R	 0042 0017	 000E
A 56	 MASTtH TIMING UNIT	 122 17:21:52 490.375	 +
* 56	 BITE STATUS REGISTER 0001
+ 56	 0200 10 lb.2 02AE 0UA2 ulUb uOTA 005F 6168 0000 0000 0000 0000 	 •
t	 0041	 0017 0017 0017 U017 0017 0017 0017 0017 0017 000E +
+ 56	 020A 10 lb.0 OOUO 0105 007A U05F 6153 0000 0000 0000 0000 0000
* 0u40 Oulb 001b 0036 u01b 0016 001b 0017 0017 0017 000E
+ 56	 0214 10 1692 0105 007A OUSF 6UEF 0000 0000 0000 0000 0000 0105
i	 0041	 0016 001b 0017 Uulb 0017 Ou17	 0017 0017 0017 000E r.
*Ibb	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:21:52 490.375 	 •
* 5b	 BITE STATUS ktGISTEK 0001
* 56.	 021E 10 1b.0 007A O05F 6088 0000 0000 0000 uODU 0000 0105 007A	 e
*	 0040 0016 OU16 uU1b 0016 0016 001b 001b U016 0016 000E +
* 56	 0228 10 1b.0 005F 6027 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F	 +
A	 0040 OU17 OU17 OU17 OU17 0017 0017 0017 00.6 0016 OOOE +
+ 5b	 0232 10 lb.5 5FC3 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A OUSF 5F5F	 •
!	 0042 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 000E +
# 5b
	
023C 10 16.5 0000 0000 ODUO OODU u000 0105 007A 005F 5EF13 0000	 •
+	 0042 0016 0016 U01b 0016 0016 0016 0016 Oulb 0016 000E •
* 5b	 0246 10 lb.5 0000 0000 ODUU 0000 U105 007A 0u5F SE97 OUOO OUOO	 +
*	 0042 UU17 0017 0017 0017 0016 001b 0017 0017 0017 000E i
* 5b	 0250 10 lb.7 0000 0000 0000 0105 007A 005F b21C 0000 0000 0000
A	 0043 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E
* 5b	 025A	 2 16.2 0000 0000
*	 0041 0016	 OOOE_
+ 57	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:21:53 490.375
* 57	 BITE STATUS REGISTER 0001
* 57	 0200 10 lb.5 02AF 0090 0105 00A U05F 61dS 0000 0000 0000 0000 	 +
t	 0042 0U1b 0017 OUlb 0016 OU17 0016 0017 0017 OU17 000E +
+ 57	 020A 10 16.z 0000 0105 007A 005F 6153 0000 UOUO 0000 0000 0000	 +
*	 0041	 0017 0016 0016 0017 0016 0017 0017 0017 0017 000E A
* 57	 0214 10 16.0 0105 007A 005F 60EF 0000 0000 ODUO 0000 0000 0105
t	 0040 001b 0016 OUIb 0016 OU16 001b 0016 0016 U016 000E
+ 57	 0211 lu lb.0 007A 00bh bubU ODUO 0000 uuuO 0000 0000 0105 007A	 •
A	 0040 OU16 OU17 0011 0017 0017 VU17 UU17 OU17 OUIb OOOE R
* 57	 0226 10 lb.2 005F 6027 UODU 0000 UOOO 0000 0000 0105 007A 005F	 +
+	 OU41
	
0017 0017 0017 OU17	 0017 0017	 OU17 0017 0017 000E R
AifAAAA#AtA#RfRAfAARAAtAtttAAtftRAfAtRfAARfAAR*tAtt*Rt#tARt#RR#AAAitf#AA#AiRAAAttAA#ARAAtR
4-143
Whim
PCM TEST	 PAGE 26
SPLU AL IEST kTL MASTLN CLK	 1 SEC v-UklFi •..34 SEC
	 -205 ukIFT
...41 SEC
	 0-LkIF1
**t}*****t**A*R******t+***#**t*#*******t******R**** ItiiA* t*t*k**f*****#***t****t***t******
+CYLLL FLILM NL	 k-I	 I'ATA/STATUS TAI, 	 uATA LKhUK 015fLAY5 = 3
	 LACE
+ a	 CN'U Olmus	 0	 1	 e	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 Q STATUS+
*******} tRi* Rki**#ttf*iRf*• tRi*tR# f#* it*f* f*•tRtRfRA*t** iR#*t•tiRi*it# #*t}Rtt**#*i****t***
+ Ibb	 %:ASTtK TI N Ii.0 u!.l l	 122	 17:21:55	 49J, 575
* 57	 13I1E SYAfU5 ktG15TLk 0001
	 A
* 57	 u2Se 
to
	 lb.e	 brCS vvuv Vuuu	 utuvv uOvu Glu t •	 vlVS uv7A	 vvSF	 SFSF	 •
+	 Ou41
	
UUIb Uvib UVIb UUIb Ovlt	 OUln	 0016 Ov16 OU17	 000E
	 t
+ 57	 0e3C I  16.2 V000 VUUU UUUU OUVU UODU 0105 U 0 7 A votiF	 tirFH 0000
•	 VO41	 u U I 1	 0 v I I	 vvII	 vu11	 UUII	 utIr	 v"1^	 .17	 UJ17	 0u0E	 +
+ 57	 vd 6	 10	 1b.2	 OOvo
	 uuu0	 Ouuu	 v v 0 U	 0105	 0 u I A	 vvSF	 .,?y.•	 " , I "u	 luun
+	 uu41
	 OU16	 Oulb	 UVlb	 0016	 V V I b	 U V I b
	
uVlci	 vvIv
	 t)01A
	
OOUt
	 +
+ 51	 0250	 10	 1b.0	 uuuG	 0 U V 0	 UVGV	 0105 007A	 0V5F	 b21C	 Cuvv	 Ovoo	 0 1) L1 0	 t
+	 0040	 Vu17	 0017	 OU17	 vOlb 0u16 0017	 OU17	 Uv17	 Uv17	 000E	 +
+ 57	 025A	 2 16.5 vUOU UUVO	 +
+	 nV42 UU17
	 000E
* 5b	 M A 5 1 L k 71 N Ii.6 UNIT	 122	 17:eI:54	 49V.375	 r
+ 5b
	 811E STA1U5 ktG1STEk 0001
	 n
* 58	 02UO I 
	 1b.2	 0260 0u7E 0105 OU7A UUSF blbd uvUO oVOU 0 o c 0 OuVO
+	 0041
	
UU11	 0017	 Vv17	 Uull	 cui7	 Voll	 u017	 uv17	 uu17	 oouF
* tiF
	 V[LA	 1v	 1b.0	 uuOO ulUS 007A U05F	 6153 VUUU VUUU OVJU 100(,0 C 0 v 0	 #
*	 0040 0016 U016 0016 V017	 uvlb V017
	
UU17	 Out?	 0017
	
000E t
* 58	 0214 10 16.2 UIU5 001A 005F bVEF
	 0000 Uuvo UUUU Ouou VUUU ulub
*	 VU41
	
OU16 OU1b OVI1 Uvlb VU17
	 VU11	 uv17	 VU17	 0017 000E
+ 56	 021E 10 16.0 VOA UU5F 60130 ODUO OUOO UUUU 0000 UUUU 0105 007A
	 t
+	 U040 OU16 0016 0016 0016 0016 U016 UO1b V016 0016 000E
+ 513	 V228 10 lb.5 UUSF bUe7 ODUV VUUU ODUO Uvoo OVOv 0105 007A uO5F	 R
+	 LIU42
	 VU17	 UU17	 uU17	 0017	 0017	 uull	 UV17	 OU16	 Uvlh	 000E
+ 58 .	0232 10
	 11.0 '.FC3 OuOO 0000 UUUU UVUO ODUU 0105 001A UUSF SFSF
	 +
+	 U044	 uV17	 OU17	 Uul7	 0017	 Ou17	 Uul7	 UC11	 vv17	 UU17	 nont
+ 58	 023C 10 16.0 VUUO UUUU 0000 0000 0000 OlUS U07A UUSF bct4 0000
+	 cu4U U016 uvlb Uulb 0016 0016 Oulb U016 Uulb 0016 OUOE +
+ 58	 0246 10 16.5 OOVO OVOO UUUU VOUO 0105 UU7A 005F 6200 UUUO 0000
+	 0042 0017 0017 0017 0017 0016 OOIb 0017	 Oui7	 0017 OOOE +
+ 58	 0250 10 16.2 UuOO QVOO UUUU U105 007A UUSF 621C Ovu() UUVO 0000
+	 0041
	
0017	 Vv17	 0017	 UU17	 OU17	 UU17
	 0017	 0017	 0017	 000E	 +
+ 58	 025A	 2 16.2 vV00 UvQO
*	 0041
	
VUIb	 000E
* 59	 MASTtk TIFIING UNIT
	 122	 17:21:55
	
490.375
* 59
	 SITE SIATUS kLuISTLk 0001
+ 59	 02ou 1U 16.0 0281
	
UUbC
	 Ulub 007A UUSF
	 bleb UUUU 0UVL+
	 vUUO UOUO
+	 0040 UU16 OU17
	 0016 OU16 OU17 0016 0017
	 0017	 0017	 OOOE
* 59	 020A 10 16.2 JOUO 0105 OOIA 005F 6153 OOOU 00uU 0000 uu00 OOUO
	 +
+	 0041
	
0017	 OUIb	 OU1b	 0017	 VUIb 0017	 0011	 uU17	 0017	 OOOE
* 59	 0214 10 16.0 0105 Ou7A UUSF	 hOLF	 UUUU Ouvo QOuu 0000 vuoo 0105
+	 OU40 UVIb UV1b 0016 U016 0016 VUlb UUIb Oulb VUTA OUOE
* 59	 021E	 10 16.0 UU7A U05F 6v68 uUoO UUUO VUUU vuvu OOUO Olub 0 u I A
	 }
*	 UV40
	
UU16	 OU17	 OV17	 out?	 0017	 UU11	 0017	 Oo17	 0016	 nOOE
+ 59	 0228 IU 1b.2 Uv5F 6027 0000 vUou 0000 UUUU UUUU OlU5 007A 005F
+	 V041
	
OU17	 0011	 OU17	 0017	 0017	 0017	 0017	 0u17	 0v17	 OOOE
	
i
+ 59	 0c'32 1  lb.2 5FC3 U u v 0 UUUU UUUU UUUU UUUU 0105 007A UUSF b3
 4F
*	 VU4;	 OU16 VOlb OU16 VOlb 0016 UUlb	 001b QUlb 0017
	 OOOE	 +
t 59	 023C 1U 1b.2 UUOU UUUU UUUU UUUU UOUO OlVb UU7A uuSF b2t4 0vu0
+	 uQ41
	 0017	 OU17	 OU17	 OU17	 OuI7	 0016	 Vulb	 0017	 U016	 000E
*t#**** i!*i* R**tR*ktktt*A#Rt***R*Rk*ft**ALAtRARR#**t*t*k* i*#tRi#i *ttA* **it ****Rk*i*t***##*
4-144
PCM TEST	 PAGE 27
SPECIAL TEST kTC MASTER CLK	 1 SEC u-DRIFT ...34 SEC
	 -2MS DRIFT
99941 SEC	 O-DRIFT
RARAA+Rf} *#ftRARRf }i}tRtRi}} # tit*t}R#R#A*t*Rt##}R#f#R*t#*sf}Rf#R*#f*«t #}RtRRRAtAARR }R«AR ««
*CYCLE FETCH NU R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA Ekkuk DISPLAYS = ?
	
HCE	 •
* 0	 CMU kRUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
RAAAA«RRtRRRR}AffA # *f #ARtt #Ri #*# fit*}#R#RR#tR#R*R*#R##tR#RR # #t*t * #**#ARt#AR#•RAA}f} } #t«ARt
• 59	 U24b 10 1b.2 UUJO UUGO 0000 UuvU U1OS Uu7A UUSF o2d0 OOuU uuUO 	 •
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 59	 0250 10 16.5 0000 UUUO UUUU U105 vu/A 005F b21C UUUO ODUO VOOO 	 •
+	 0042 0017 0017 0017 U016 0016 0017 0017 0017 0017 000E «
* 59	 025A	 2 16.5 0000 0000	 •
R	 0042 uu17	 OOOE •
* 60	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:21:56 490.375	 •
• 60	 BITL STATUS REGISTER 0001
	 •
+ 60
	
02OU 10 16.0 0242 uuSA 0105 007A 005F bld8 0000 OoOU 0000 Ou00 	 •
R	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOIb 0016 OuOE t
* 60	 020A 10 1690 0000 OIV5 007A U05F 6153 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
+	 004U 0016 0016 001b U017 OU16 0011 Uul? OU17 0017 000E +
+ 60
	
0214 10 16.2 0105 007A 005F 60EF 0000 0000 VODU 0000 0000 0105
	 •
+	 0041 0016 0016 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0017 OOOE }
# 60	 021E 10 16.5 007A 005F 608b 0000 0000 ODUU 0000 0000 0105 007A
	 •
+	 0042 0016 0016 OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE R
*057	 MASTER TIMING UNIT	 122 11:21:Sb 490.375
	 •
* 60
	
BITE STATUS REGISTLR 0001
	 •
* 60	 0228 10 16.0 005F 6027 0000 0000 UOOO 0000 0000 0105 007A 005F 	 e
R	 0040 0017 0017 U017 OU17 OU17 0017 0017 0016 0016 OOOE «
+ 60	 0232 10 17.0 63AC 0000 0000 0000 uUUU 0000 0105 007A 005F 6348 	 «
+	 0044 0017 OuIY 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E «
+ 60	 023C 10 1690 0000 0000 OOUO 0000 0000 0105 007A 005F 62E4 0000 	 A
*	 0040 001b 0016 OU16 001b 00l6 OU16 0016 0016 OU16 OOOE +
* 60.	 0246 10 1695 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F 6280 0000 0000 	 •
*	 0042 0017 0017 0017 uU17 0016 0016 0017 0017 0017 000E «
* 60	 0250 10 1692 0000 0000 0000 0105 007A 005F 621C 0000 0000 0000 	 «
*	 0041 0017 0017 0017 0017 .0017 0017 0017 0017 0017 000E R
* 60	 025A	 2 16.2 0000 0000	 •
+	 0041 0016
	 000E «
* 61	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:21:57 490.500	 «
* 61	 BITE STATUS REGISTER 0001	 •
+ 61
	
0200 10 1690 0283 0048 OlUS 007A uu5F 6168 0000 0000 0000 0000
	
A
R	 0040 0017 0017 0016 u016 0017 0016 0017 0017 0017 000E +
* 61	 020A 10 16.2 0000 010b 007A 005F 6153 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
R	 0041 0017 0016 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 OOOE «
* 61
	
0214 10 16.0 0105 007A OUSF 6UEF UvOO 0000 0000 0000 Ou00 0105
*	 0040 0016 0016 VU1b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 61	 021E 10 16.0 007A OObF b08d OOOU 0000 0000 0000 0000 0105 007A 	 «
*	 0040 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0016 OOOE +
* 61	 0226 10 16.0 005F 6410 0000 0000 0000 OUOO ODUU 0105 007A U05F
	
A
A	 0040 0016 001b Uu16 001b 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
+ 61
	
0232 10 16.2 63AC 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F 6348
	
R
A	 0041 0016 0016 0016 0016 0017 0017 0016 0016 0017 OOOE •
• 61	 023C 10 1692 0000 0400 0000 0000 0000 0105 007A 005F 62E4 0000
	
«
*	 0041 0017 0017 0017 0017 OU17 0016 0016 0017 0016 OOOE }
*G57	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:21:57 4909500	 «
*'61	 BITE STATUS REGISTEN 0001
	
t
* 61	 0246 10 1697 0000 0000 OOUO UODU 0105 007A 005F 6280 0000 0000 	 «
A	 0043 0016 001b uOlb U01b OU16 0016 0016 0016 0016 000E A
RRRRR}*RRt#R**#t**##}*RR*RRRR**R*R#*#RR#***##****#***#*Rf##R##RRR*}RRA«#R } *f.#AAR***tRfRA *#
4-145
•r:
PCM TtS1	 PACE 28
SPECIAL 1tST kTL M ASTLW CLK
	
1 SEC v-LhjIl ...34 SLL
	 -2MS UhIFT
.0.41 she
	 u-UNIFT
#ttR****Ytt**t*****#***Yf*rR**r*f******tR**•**RR*RR*AR*****R* * t************************** *
*CTCLt FETCH	 I.0
	
K-T	 DATA/SIATU :i TAL,	 UATA
	 L IbPLar^ _ ?	 KCE	 r
+ a	 CNU is U5
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 T	 5TATLiS+
* # * # t # # * t R * * * * * * # R # * # * * * ! * * # # R # * * i t i Y # f f Y * t t t * * R * * * * * * * R * * * * * * # R A * * # * * * # * * * * * * * # t # t # * * * # * *
+ b 
	
U2SU	 I 	 1b.5	 vuUV	 UVU	 vvV	 L, IUS	 Uu/a	 _•,, r	 ^,;1
	
V.V,	 v^vU
	 vuV`
+	 v0 L.2
	 Uul7	 0011	 vU17	 VUlh	 Oulb	 VU17	 0 v I I	 Uu17	 OU17	 000E	 +
+ 61
	 U25A	 2	 II.V	 uv^.J	 Vuvo	 #
+	 0044 0u17
	 000E
* 62	 MASTER 7VING UNI T 	122	 17:21:51, 	44•).^
+ be	 tiIIL STAIUb htt,ISTtK	 Uuul
	 +
* be	 e0v
	 I 	 1b.5	 r > >u	 Vu36	 01US	 601A	 V(15^
	
hlr K	 vUVu	 + •!	 i L 
	
V0V1+
*	 u042	 Vu 16	 VUlb	 UVlb	 0u1 11
	 VUIt	 vV16	 v ,. It)	 In	 0v16	 0 
+Ibb	 NASTtK TI M I t.G INIT	 122	 17:"1:5(3	 4`! +.5 U	 #
+ t)2	 B?TE STATUS RLbIbTE4 0u01
	 t
+ 62	 02UA	 I 	 16.5 0Q u	 UIU5 007A	 1 -1,5F	 b I b 3 v140v	 vvvv	 v	 k+U0	 UvO i 	#
•	 U042	 Julio	 UUIb
	 UUlb	 U 0 1 7	 VVlo	 vvlI	 v I I	 L17	 uC17	 OOOE
+ be	 0214 to	 1b.7
	 VIU5 UV7A uu5F	 bVEF	 vovv Vuuo vUVU VJVQ OVUU OlvS	 +
+	 0043	 OUIb	 Oulb	 UU17	 u01b	 vu17	 Ov17	 0017	 0L'II	 OU17	 OOOt
	 +
* 62	 021E	 IV	 Ib.V	 +)juIA	 uu5F	 b4/4	 UUUU	 V000	 0U11O	 UVVV	 inv^	 Uiv!-	 v;11A
+	 0040	 v0lb
	 U 0 1 b	 UVIb	 U01t)	 0016
	
vi 1 ,-)	oil	 It,	 uvif	 E
+ c?	 0ec8	 1 	 16.0	 VvSF	 6410	 ouou	 uuuu	 UuuU
	
0GV.o
	
I
, t , 	 uI+);	 e'A	 11 t, 	 e
*	 Ov40	 UUI/	 0017	 0011	 0017	 OU17	 Vo17	 'I t 17
	 ( I V ib
	
OUIt,
	
OOOE
+ t)2
	 U230 10	 16.5 h3AC VUUO UUVU UOUO VUUO VV:10 v1V^] v v 7 A 005F 6346
+	 Uu42
	 0017	 uu17	 uv17	 uv17	 Vu17	 Uu1/	 UU1 7 	UU17
	 0017	 V0UE	 +
+ b2
	 U23C 10 16 .0 0000 OVUM 0000 VUUJ UQOO UIU5 V07A 005E t)clt4 ODUO
	 +
*	 0040	 volt) 0016 001b
	 OOIb OVIb
	 0010	 Uvin	 OV17
	 0016 000E
	 +
* 62
	 0246 10 ib.5 0000 UUUO UUUU 0000 0105 VUTA UUSF 62(30 0voo ouu0
	 +
+	 0042
	 OU17	 OU17	 uV17	 u017	 Out(,	 uulb	 0011	 UC17	 Uul7	 OOOE
+ 62.
	 U250 10 16.0 0000 0000 UUUU UIU5 v07A OU5F
	 belC VUVU 0000 VU00
	 +
+	 UVUU	 OUlb OVlb VOlb OOIn VV1b UUIb Uolt 0016 0016 000E
	 +
+ 62	 025A	 2 16.2 0000 0(,00
	 +
+	 0041
	
Vulb	 000E +
+ 63	 MASTEk TIDING UNIT	 122 17:21:59 a90.^0o
	 +
+ 63
	 BITE STATUS kEGISTtk 0001
	 +
* 63
	 0200 
to 
16.0 0205 OU24 0105 007A UUSF bldµ 0000 00u0 uu00 0000
	 +
*	 0040
	 0617	 OU17	 0016	 U01h	 Uul7	 volt)	 vv17	 Vo17
	 0017	 000E
+ 63	 020A to	 16.2 0UV0 01U5 007A U05F b153 0 U v o 0000 U0 L.9 UUUV UUUO
	 +
+	 0041
	
0011	 0017	 Uu17	 U017	 vV17	 0017	 UV17	 Vu17	 0017	 OOOE
	 +
* 63	 0214 10	 16.0 UIU5 00A U05F baud U00o UUUV UUvv GUVO v000 0105
+	 VO4U
	 uolb	 0U1b	 Oulb	 oulb	 volt	 volt	 Vol'	 vU17	 0017	 000E
*G57	 f`+ASTEk TI M ING UwTT	 122	 17:21:59	 4yu.1311V
* 63
	 81% STATUS ktuISTER 0uol
	 +
* 63
	 021L	 10	 lb.0	 007A	 005E	 64714	 UUUU
	 VOOO	 Clout)	 UUUO	 0000	 U105
	 OOTA
*	 0040	 OVIb	 0011	 uulb	 U017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 uU16	 GOOF
	 +
* 63	 U2 ?.b	 10	 Ib.5	 OOSF	 6410	 OUuo	 uOuO	 0000	 uuOLi	 L'Uv0
	
UIv'=	 vV7A	 005F	 R
+	 uu42	 0016	 001b	 U016	 U01b	 uUib	 volt)	 uV1ry	OLIt,
	 vU16	 OOOE
* 63
	 0232
	 lu	 17.0 63AC
	 UUUU	 UUUU
	 vuuo	 0000 VOO(I	 14105	 OuIA	 UUSF	 t348	 +
*
	
0044	 0017	 0017	 v017	 uul7	 ou17	 VU17	 001b	 ovl6	 0017	 OOOE
	 +
* 63	 0230 to
	 16.7 OCUO 0000 UUUU UVVU UUUV OlUS Uu7A	 UUSF	 b2t4 OVVO	 +
+	 0043
	 vu17	 0017	 x017	 u017	 Uu17	 Oulb	 V017	 ov17	 UQ17	 000E	 +
* b3	 U246 1  16 .2 UUUU 0000 UUUU t . Vu0 UIU5 Uu7A uu5F	 bebO UUUU 00vo
	 +
+	 U+}41	 Uulb	 OUIh	 vulb	 v 0 1 b	 vulh	 volt)	 c4.
 10	 0ulb	 VU16	 00t1E
* 63	 025U	 I 	 16.0	 VVL0	 0000	 000U	 OlUS Uu7A	 0U5F	 k, 21C	 Ot++!U	 0000	 UOOn	 R
+	 Vo•'U	 Out 	 OUII	 0017	 uulh	 0016	 v v I I	 uu17	 uU17	 OU17	 OOOE
	 +
#*******t**Aitt*A#RRAR#ARtYYt*##iR***Y*R*#t#i*#RR**t*A*R**#**AR**##*****#*#*RRt*R#f*#f#t**
4-146
PCM TEST	 PAGE 29
SPECIAL TEST k1C MASTER CLK	 1 SEC O-OR1FT ...34 SEC
	
-2MS UNIFT
:
900 SEC	 0-DRIFT
}iif ARtft} • *AAARfRf#RfftftR#f#f4,###Rfff#fRtRAfitffAffi*#Ri#if#ff##R} # *tff}R}Rf#fRffRAAR#f*
*r.YCLE FETCH NU R -T	 DATA/STATUS TAG	 DATA tRNUk UIS P L A YS = 3	 HCE	 •
+ N	 CMO nRDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
} fR#A}f#AftRfff#R•kfi#R!}tf}*tt#####}•f#At#t#ft##i#AAR#ttRA#fRRR#RA*f } *ARR}RfRtfARfff#Rff•}
• 63	 U25A	 2 16.5 VOUV UVVO
•	 0042 0017	 000E +
• 64	 MASTek TIMING UNIT	 12d 17!22:OU 440.900 	 •
• 64	 SITE STATES REGISTER 0001
	 +
* 64	 0200 10 1690 0266 0012 010b 007A OOSF 6148 UUUU 0000 0000 0000 	 •
*	 U040 Oulb Uulb VVlb OUlb UUIh uulb 0016 0016 0016 000E +
* 64	 020A 10 16.2 0000 O1V5 007A 005F b53C OODU 0000 0000 0000 0000
*	 0041 0017 0016 U01b V017 Vul7 OU17	 0017 O017 0017 000E
	 •
• 64	 0214 10 16.2 0105 007A Vu5F 64Ub Ov00 0000 0000 0000 0000 0105
	 •
+	 0041 0016 OOIb 0017 0016 0011 OU17 0017 0017 Vol? 000E
* 64	 021E 10 lb.0 007A U05F 6474 OVOO 0000 OOUO OOOU 0000 0105 U07A 	 •
*	 0040 001b OVIb 001b V016 0016 U016 0016 0016 0016 OOOE +
* 64	 0228 10 16.0 005F 06410 0000 OOOU 0000 OOUO OOOU OIOS 007A 005F
+	 OU40 0017 0017 0017 0017 0017 UU17 OU17 OU16 0016 OOOE •
* 64	 0232 10 Ib.5 63AC 0000 OVOO 0000 0000 OOOU OlUS 007A OVSF 6345 	 •
•	 0042 0017 0017 OU17 0017 0017 U017 v011 0017 0017 000E +
} 64	 023C 10 lb.0 0000 OOvO 0VUO 0000 0000 OlUS OU7A OuSF b2E4 0000
f	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0017 Ou16 OOOE
* 64	 0246 10 16.5 0000 0000 OOOU 0000 U105 007A OUSF 6280 0000 0000
R	 0042 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0017 0017 000E •
• 64	 0250 10 16.5 0000 0000 0000 0105 007A 005F b21C 0000 0000 OOVO 	 •
•	 0042 OU16 OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
• 64	 025A	 2 1?.0 0000 0000	 }
+	 OU44 Ou17	 OOOE +
* 65.	 MASTER TIMING UNIT	 122 17!22:01 490.500	 +
* 65	 BITE STATUS REGISTEk 0001 	 +
* 65	 0200 10 16.0 0287 0000 0105 007A U05F 65A1 0000 0000 0000 0000	 +
*	 0040 0016 OV17 OVIb 0016 0017 0016 0017 0017 0017 OOOE •
A 65	 020A 10 16 9 5 0000 0105 OU7A 005F 653C 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
•	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE
* 65	 0214 10 16.5 0105 007A 005F 6408 0000 0000 OVUO 0000 0000 0105 	 }
•	 0042 0016 0016 0017 0016 0017 00!7 0017 0017 0017 OOOE +
* 65	 021E 10 16.0 007A OU5F 6474 OOOU OVOO 0000 0000 0000 0105 007A 	 f
#	 0040 0016 OU17 001b 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E
* 65	 0226 10 16.0 OO5F 6410 ODUO 0000 0000 0000 0000 0105 0074, 005F
	 •
*	 0040 0016 OU16 001b 0016 0016 OOlb 001b 0016 0016 OOOE
• 65	 0232 10 16.5 63AC 0000 0000 VUUO 0000 0000 0105 007A 005F 6346
•	 0042 0017 0017 OU17 0017 0017 0017 0016 OU16 0017 OOOE
* 65
	
023C 10 16.2 0000 OOVO 0000 UUUU 0000 0105 OU7A 005F 62E4 VOVO
	 •
A	 0041	 OV17 0017 0017 0017 0017 0017	 0017 0017 0017 OOOE	 •
* 65	 0246 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F b260 0000 0000	 •
R	 0041 OU1b 0416 0016 U016 OU16 0016 OU16 0017 0017 000E
* 65	 0250 10 16.0 0000 0000 OODU 0105 007A 005F 621C 0000 0000 0000 	 •
#	 0040 OU17 0017 0017 0016 0016 0017 0017 0017 0017 OOOE
# 65	 025A	 2 16.2 OG00 0000
*	 0041 0016	 000E
* 66	 MASTER TIMING UNIT	 122 17!22:02 490.500	 +
# 66
	
SITE STATUS kEGISTER 0001
	
t
* 66	 0200 10 16.0 0288 OOA2 0105 007A 005E 65A1 0000 0000 0000 0000 	 •
A	 0040 001b OUlb 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
AfARtAAAfff}t#tRAR##ARf*A##tR#f#tRRtff***RR##RR#fiR # }t#tAfftAffR#fRtARRRtf**4,f*A*f RfR*f #**
t
1
4
-147
,:t •: TtST	 FA(:t 30
SPECI A L TEST N% NASTtR CLK 	 I SEC v •UkIFT ...3 y SkC	 -evs UKIFT
Seo ul SLC	 v -L;wIFT
t\RR*\**#t#RAAftR##fR*tARRRRR#RRRRA#**•t*tRRfRR*RR##tfR#A#R**AMA#*##!**#Af!#R*R***#*##*#*#
*CYCLE FtTCH NU K-T	 UA1'A/STATUS TAb	 UATA EKr?Lft LIS P LAYS = ?	 HCE
* A	 CHU KWUS	 0	 1	 2	 3	 4	 S	 6	 7	 8	 9 STATUS*
AfAAtR*wAAttfAtR*#R#*t******fR*•#fR#RRtRRRR*f#Rf#f#R•{R*t**tRr**A{**##t**#A*#*tA*AA**R*ff*
* bb	 02UA	 lu	 I`r?	 vUVv	 Olu5	 0 U 7 A	 UUSF	 r, t) 	 VU v	 UV	 Vv +V	 VV L'0	 V U+	 #
*	 0041	 0017	 0010 0016 0017	 UU17	 OuI7	 0017	 uu17	 OU17 000E	 •
*U 57
	
'AA STtK T11-1 11 4U ui,IT	 122	 17:22:v2	 4siv,5uv	 f
f h6
	
t(ITt STATUS kEG1bTtR 0001
. bb	 0214 lO	 16.2 OIOS OU7A U(j5F	 bui)8 UODU 0000 GUvu U0 0 0000 0105 	 a
f	 0041	 Ov17	 0011	 UGII	 v017	 UU17	 U011	 Uvli	 uv17	 v(.•17	 000E
* bh	 d21t	 1()	 16.0	 007A	 UOSF	 b47u	 UUUU	 0OvO	 (1000	 vvuv	 VODU	 1;11+5	 007A	 f
•UU40 0016	 OvIb UUlb Uvlb	 vvlb	 VVII	 UU11	 0',17	 OV16 V, GE	 #
• bb	 Ueed I  16.0 005F b410 OUVU UOUV UUUU UUUU 0v0U v1US Uv7A U05F
f	 0040	 OU17	 0011	 Will	 0017	 0017	 VU17	 0017	 u01b OU16 000E
• t.6	 0232 I 	 16.7 63AC	 UUUU ODUU 1iu00	 0000 0000 ui05 (107A	 Uu5F bias
0043	 Vulb Uv16 UUIh
	
UU16	 0 U I h	 vulb	 Cuib	 u16
	
Ovlh 0^+0E
• bb	 U23C 10 1b.I OOVO OVOO ODUO UUUU 0UvV ulv5 UU7A Uv5F o2ta UUUO
*	 0042	 OU17	 0017	 0017	 UV17	 VU17	 vulb	 vulb	 OU17	 0016 004E	 +►
. ab	 U246 10 16.5 UUUU 0U1)0 GUOU 0000 U105 OU7A 005F	 b2r0 vvv  000
A	 0042	 0017	 0017	 U017	 U017	 0016	 001b
	 Oui7	 vV?7	 0(- 1 17	 ^;GE	 #
+ bb	 0250 10 16.0 0000 OVOO UUUU 0105 U07A OVSF	 tbU5 UvU0 LUVO VUvO	 f
•	 0040 Ov16 U016 0016 V(• Io 0016 OU16 (1016 0010 0016 000E
	 •
. bb
	
()25A	 2	 16.5 00(10	 0 (10 0	 #
0042 u017
	 OvOE
b7	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:22:03 090.500
• nT	 61TE STATUS kEGISTLN (1001
• e7	 0200 10 16.2 02119 OU90 0105 0u7A U05F b5A1 0000 OUOu UuOO u000
	 +
•	 U041
	
OU17	 Uv17 U016 V016 OU17	 0016	 0017	 OU17	 0017 OOOE
• e7	 020A 10 16.0 0V00 0105 007A U05F 653C OUOO 0000 OVOO OVUO COON
•	 004i, OU16 OV16 U016 0016 0016 0Ulb CU1b (O1b OUI& 000E
• 67	 0214 10 16.7 0105 007A 005F 608 UUUU 0000 0000 0 +)00 uvOO 0105
•	 OU43 0016 OU1b 0017
	 ()016 0017	 0017	 0017	 0017 Uvll 000E
+ b 	 021E 10 16.5 007A 005F 6474 0000 0000 0000 0000 0000 U105 007A
	
•
•	 Ou42 OOIh 0017 0016 OU17 0017 0017
	 Ou17	 OU17 0017 000E a
• 61	 0228 10 16.0 005F 6410 OODU U V V 0 UUOO 0000 UUUU 0105 U07A 005F
	
•
•	 4040 0016 0016 0016 0016 0016 0036 0016 OU16 0016 OOOE
	 •
• 07	 U232 IC 1b.5 63AC 0000 UUUU VUOO UUUU 0000 0105 Uv7A 1)u5F 6341
•	 004P 0017	 0017	 0017	 0017	 0017
	 x017	 Uvio vu16 0017	 OrOE	 #
' e7	 G? 3C I, 16.2 0000 OVOO OUuO 0000 UUUU 0105 007A 005F o2t a 0000
0041	 0017	 0017	 0017	 U017	 0017	 0017	 0017	 Uu17	 0017	 004E
be4b 10 16.2 0000 UUUO OVUU VUUU UIU5 00/A OubF
	 bbb9 0000 OUOO	 #
'	 U041
	
UOIb 0016 OU16 Uulb 0016 OV1b 0017	 0017 O(A7 OOOE
• " 7	 u25u 10 16.2 0000 UUUO UUUU 0105 007A 005F 6605 UUUU OUOO 0000	 #
0041
	
0017	 0017	 U017	 0016	 0016	 0017	 1,1017	 0017	 0017	 0001_	 #
• ► 	 Ue5A	 2	 16.2 OUOO 0(100
	 #
'	 OV41	 OV lb	 OOOE •
MASTER TINING UNIT
	 122 17:22:04 490.5UU	 +
Hirt STATUS ktGIb7Lk 0001
	
fieLv 10 16.0 028A OVIE 0105 007A U05F b5A1
	
0000
	 UUUU UUUU OUOO
0040 0016 UOlb 0016 0016 OU17	 0016	 0017 0017	 OU17 000E
	
R
euA 10 1612 0000 0105 U V 7 A Uu5F b5 3C 0000 OVUU OQUO UUUU V000
U041	 Ou17	 U016	 U01h	 U017	 0017	 0(117	 0017	 0u17	 UV17	 000E
u eJi I  16.0 0105 007A OU5F bubb vODU OVUO UUUU Ovvu UvvU 0105
UU40
	 UO16 UUlo	 0016	 0016	 u01t+	 0016	 0Ulo	 UU16	 UU1t, 000E
•r•...r.t.••t*R#ARR*#RR*fA#R##iRR#*A*fffR*###R#**R#RRRRRR#RA*f**R* *R# **#*#***#***RRfRR**##
4-148
L, ^', Jt
t
PCM TEST	 PAGE 31
SPECIAL ILST kTC MASTER CLK	 1 SEC u -UkIFT ...34 StC	 -2MS UkIFT
...41 StC	 0-UkIFT
RRRRR ####tt *R * #*tliffit# # +tfRRRR#Rt#RRtt# #*RRRtftff##tf YRfR#RRtR*#ttR###}#####tRRt}} t # *RR}
*CYCLE FLTCH NU R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA tkkUk UI5PLAYS a ?	 PCE	 +
* M	 CMU KRDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 e	 9 STATUS*
* RR}R}ftt*fiR*#RfYttf * *RtttfRt#RR#R###*!tf*Att** *#* tit*R*tRtttRRt#RtR }*RRRRRRfR#*}# +RRR # *R
+ bb	 021L 10 16.0 007A OU'JV b474 UUUU VUUO OUOU UuvV VVUO 0105 007A	 •
*	 0040 0016 0011 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0016 OOOE *
* 68	 0228 10 16.0 OOSF 6410 Wit) UUUU VUOU OUVU UuOu 0105 VO7A OV5F	 •
#	 0040 OU17 0017 OU17 U017 OV17 OU17 UO17 0016 OV17 OOOE *
* 68	 0232 10 16.7 63AC 0000 OVUO 0000 u000 0000 0105 007A 005F 634A	 •
*	 u04S Oulb Oulb OUlb UUlb 0016 UU16 uu16 0016 0016 OOOE
# 68	 023C 10 lb,? 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A oOSF 66CD 0000 	 •
#	 0043 OU17 OV17 OU17 U017 U017 uulb uUlb VV17 OU16 000E
+ 68
	
0246 10 17.0 0000 11000 ODUU 0000 V1U5 007A OUSF 6669 0000 0000
*	 0044 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E •
* 68
	
0250 10 16.0 0000 OVUO 0000 OlV5 007A 005F 6605 0000 OOUO 0000	 •
+	 0040 OUlb Ou16 001b 0016 uu16 0016 0017 0017 0017 OOOE
+ 68	 025A	 2 16.5 0000 0000	 R
#	 0042 Ou17	 OOOE
# 69	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:22:05 490.500	 •
* 69	 BITE STATUS kEGISTLR 0001
* 69
	
0200 10 16.7 026A 007E 0105 007A 005F 65A1 0000 0000 0000 0000 	 •
*	 0043 0017 0017 u016 11017 0017 0017 0017 0017 0017 OOOE #
*I66	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:22:05 490.500	 •
* 69	 BITE STATUS ktGISTEk 0001 	 •
* 69	 020A 10 16.0 0000 0105 007A OV5F 653C 0000 UUUU 0000 0000 0000
+	 0040 0016 0016 0016 U016 0016 0015 0016 0016 0016 000E •
* 69
	
0214 10 1692 0105 007A OUSF b4U8 VUOV 0000 0000 OUOU 0000 Olus 	 +
*	 0041 0016 0016 0017 0016 OU17 0017 0017 0017 0017 OOOE
* 69	 021E 10 1692 007A 005F 6474 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 	 •
*	 U041 UU17 0011 0017 0017 0017 0017 OU17 VU17 0017 000E #
* 69	 0228 10 16.0 005F 6410 0000 0000 0000 OOUO 0000 0105 007A 005F 	 •
+	 0040 0016 OOIb UUlb 0016 0017 0017 0017 0016 0016 OOOE
* 69	 0232 10 1695 63AC UUU0 0000 0000 0000 0000 0105 007A OU5F 6348 	 •
+	 0042 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 000E +
+ 69	 023C 10 16.0 0000 0000 OOUO 0000 0000 0105 OU7A OuSF 66CO 0000 	 +
R	 0049 0016 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE #
* 69	 0246 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F 6669 0000 0000
*	 0042 0017 0017 0017 0017 0016 OU16 0017 0017 0017 OOOE •
* 69	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 0105 007A 005F 6605 0000 0000 0000
t	 0041 0017 0017 0017 0016 v+16 0017 0017 0017 0017 000E •
* 69	 025A	 2 16.7 0000 0000	 •
#	 0043 0016	 OOOE
* 70
	
MASTEk TIMING UNIT'	 122 17:22:06 490.500
* 70	 BITL STATUS ktGISTER 0001
* 70
	
0200 10 16.0 028A OUIE 010b 007A 005F 65A1 0000 0000 0000 0000
*	 0040 0017 0017 U016 U016 UU17 OU16 0017 0017 0017 OOOE +
t 70	 020A 10 16.2 0900 0105 007A 005F b53	 0000 0000 0000 0000 0000	 R
*	 0041 0017 0016 0016 0017 	 1 017 0017	 0017 0017 0017 000E
* 70	 0214 10 16.5 0105 OUTA OOSF b4Ub OOUO u 90 0000 0000 0000 u3u5
t	 U042 0016 0016 VU16 0016 OUt6 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 70	 021E 10 16.5 007A V05F 6474 VUOO 0000 OOUO OOUO 0000 U105 U07A	 •
•	 0042 0016 0017 OU16 0017 0017 0017	 0017 0017 0016 000E +
f 70	 0228 10 16.5 U05F 6410 0000 0000 0000 0000 0000 0105 OOTA 005F
#	 0042 0017 0017 0011 0017 0017 OU17
	
VU17 0017 0017	 OOOE
#* ttR*fttR**R*t**f*RtR*t*ft#**fRttf**##*R*tRR*tfR*#t*Y**#f**t*tf * *it#RRtRRt **tf# *#ttf #RRR#
4-L49
K
PCM TEbl	 PAGE 32
SPECIAL TEST RTC MASTER CLK	 1 SEC V-URIFT ...34 SEC	 -zM5 U h IFT
..141 Stc	 0-U R IFT
*Rtiftt#tft#f•RtRRtR!#fAttitf##fiAR#fR*RtttRRRA#R•4R*•R#R*R# #i *###*##*##R**}}}*#4Ri*tR}}R}
• CYCLE FtTCH i^U R-T	 UATA/S1ATU5 TAb	 UATA tknUk ^ijSVLArS = T
	
hCE
	
«
t o
	 CMD wRUS	 U	 1	 2	 3	 5	 b	 7	 a	 q STATUS*
fftRRARlii f#t#iRtRtRARRR RRt#RR#tRRtR*R#RAtR#fi*!*RRR *r*R*###tR##^ #i #*###xxi*R##*##*###R*RR
t 70
	 0232 lu 16.2 b3AC vu  GUUU 0	 F h34F	 +
R	 0041	 0016 0016 UUIb UUIb VU16 UUlb 0vlb	 OU17 000E
+ 70	 U23C	 IV	 1b.2 U00v UUUU UvQO UOUO UUUU V1U5 Uu7A U`i5F 	 6tLU 0000	 #
R	 0041 OV17
	
Ou17	 0017	 0017	 OU17	 UUlo 0015 vu17	 0016 000E	 #
t 70
	 024b 10 lb.? 0000 0000 Ou00 UUUU 0105 OU7A OGSF 	 ttt4 vwv0 0000
R	 OU41
	
OU16	 001b	 UUlb	 0016	 0u16	 uulb	 v'.,,	 ",It	 0016	 020E	 r
+ 70	 U"SU	 I 	 lb.G	 0000 ODUO	 Uuuu	 0105 VOIA	 0V5F	 6t ' f;5
	
uv0t	 ,	 0(111	 r
004U OVIb OUlb	 0017	 UU1b 0016	 ull1	 00 / 1 	 GI)	 0017	 COVE
* 70	 025A	 2 lb.5 UUUU Ou00	 «
+	 0042 OU17	 OOGE
+ 71
	
MASTER TIMING UNIT
	 I22
	
17:22:07	 4 140.5)V	 r
* 71
	
BITt STATUS RtFISTLN 0001
	 +
* 71	 U200	 10 lb.0 028A GU7E 0105 007A UUSF 65A1 	 OVUU ovvu ^Vu0 OOUD	 «
#	 0040 0016 OUIb 001b OU16 UUlb VUlb 0016 Vulb vv16 000E
+ 71	 020A 10 16.0 VUOO U105 007A 005F b53C DOUG 	 Ouvo UUUU	 09 oUUO
#	 0040 OU16 OV16 0016 UVIb OUlb OUlb A .'':17
 
r 1 :017 00( , E «
+ 71	 0214	 10 lb.?	 UlUS UV7A OU5F	 64UH ()000 OCUU	 Uvvv GuiJ	 105	 i
#	 0041 0016 0016 0011 0016 VU17 OU17 1011 o 1 QV17 ODUF w
• 71	 021E 10 16.0 007A VVSF b474 	 )000 0000 UUUO OvOO 0000 0105 v07A 	 #
R	 0040 0016 0016 UVIb 0016 0016 UUlb 0016 0016 U016 OOOE t
* 71
	
V?28 10 16.0 005E 641V ODUO VUUO UOOO 0000 uODU G1U5 007A UJSF 	 #
R	 0040 Ou17 0017	 0017 0017	 U017	 0017	 UOII
	 UGib 0016 000E	 }
# 71
	
0232 10 16.5 63AC OVUO OGOU UUOU 0000 UUUU VIV5 UU74 vv5F 634H
	
R
R	 0042 OV17 0017 VUII 0017 0017	 cull OUlb 0017
	 vu17	 GCOE R
* 71	 U23C 10 16.5 OOVO UOVO UOUO 0000 0000 U105 UU7A UGSF bfCD uOUO
R	 J042 OUlb OU16 OU16 0016 OV16 U01b 0016 0016 0016 000E
* 71
	
024b IU 16.5 OVOU 0000 OVOO OOOU 0105 007A 005E 6669 Ou00 0000
	
•
+	 004? OU17 0017	 uu17 0017 0016 001b 0017 OU17 OU17 OOOE
• 71	 0250 10 16.7 GGUU UJUO 0000 0105 007A OU5F bbUS 0000 0000 0000
R	 0043 0017 0017 0017 0017' 0017 	 0017 0017 0017 0017 000E R
+ 71
	
025A	 2 16.2 0000 0000	 •
R	 0041 OVIb	 000E R
R 72
	
MASTER TI F'ING UNIT	 122 17:?2:Ob 490.50u	 #
t 72
	
BILE STATUb RLGISTLR 0001
	
R
R 72	 0?00 10 16.5 U26A 007E 010b U07A 005E 65A1
	
OVOU 0000 uvOO 0000
	 #
R	 0042	 OV17	 OU17	 0016 0016	 0017	 OUlb	 x017	 vul7	 0017	 OCint.
R 72	 02UA	 10 16.2	 UUOU OIU5 007A UUSF	 b53C Q000	 ODUU uuUV	 ,,.	 O'i00
R	 0041	 0017 OVIb 0016 0017
	 OU17	 0017	 0017	 uv17
	 Ou17	 000E
R 72	 0214 10 16.0 0105 007A 005F 64t8 0000 ODUO 0000 Ov00 v000 0105
	 }
R	 0040 OVIb Uulb 0016 0016 0016 0016 C016 OU16 0016 000E #
R 72
	
021E lU 16.5 007A OUSF 6474 VOOO 0000 U_00 OODU 0000 0105 007A
t	 0042 0016 OV17	 0016 U017 0017	 0u17	 0017	 uv17	 OCIb	 uoOE	 «
R 72	 0226 10 16.2	 005F b410 0000 0000 0000 OUOO 0000 0105 Ov7A '.1O5F 	 «
t	 0041
	
UOl7 0017	 U017	 U017 V017	 OU17	 0017	 QvI7	 0917	 000E	 +
t lbb	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:22:bb 490.500	 t
# 72
	
BITE STATUS REGlSTtk 0001
	
R
# 72	 U23Z 10 16.2 b3AC UUUU UVUU VUVO 0000 0000 0105 Uv/A vu SF b348
R	 0041
	
OUlb OUIb u01b U016 UU16	 VUll	 u0lb vulb VU17	 OOOE r
* 72 023C 10 lb.2 0000 UUUU VUUU UUUO UUUU Q 10 OU7A UUSF baCU JUUO
	 «
+	 0041
	
UU17 0017	 OU17	 0u17 0017
	 Oulb U016 u017
	 U016 DOPE	 «
1RRRi*RR*#*R*t*f*iiR##*RRiRA*#tRRRtR*Rf tRR#N#i* r* tRR##RR#RRiA#R#X+it##* #R###tA*****##### ##
PCM TEST	 PACE 33
SPECIAL TEST kTC MASTEk CLK	 1 SEC O-UWIFT ...34 SEC
	
•2MS DWIFT
00641 SEC	 O-UWIFT
Rtf ♦
CL
ttRttAf AtRtRrtRAAAtRAAARRRRRfAAtRRAR f.RAt#RAAA#RARRRAtR*M^ARtff#fA#f RR#ffttt#wfA#R#*f
*CYt FtTC ►+ NU k^T	 DATA/STATUS TAG	 DATA tkecUk DISPLAYS s 7	 BCE	 •
• M	 CMD wWUS	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
tAt#+RARAARRAAtRfAAAARAAtftftAfAR#ftfARRRAAltA*AAfrtRRAwtAttAAAAAAtR#tRtf#t##ff It#RR#ftfRt•
* 72
	
0240 iU 16.2 UU00 0000 UuGU 0vvu OIUS UuIA uUSF 6669 0000 0000 	 +
+	 0041 0016 OVlb 0016 0016 0016 0016 0016 UOIb 0016 000E •
* 72
	
0250 10 1b.0 0000 0000 OUOD OlV5 007A UUSF 6605 0000 0000 UOuO	 •
*	 OO,4U 0017 0017 0017 0016 0016 Out/ 0017 0017 0017 000E •
* 72
	
025A	 2 16.5 0000 0000	 •
R	 0042 0017	 OOOE •
* 73
	
MASTER TV ING UNIT	 122 17:22:09 490.500	 t
* 73	 BITE STATUS ktGISTtk 0001 	 •
* 73	 0200 10 lb.2 020A 007E 0105 0u7A V05F 65A1 0000 0000 0000 0000	 +
+	 0041 0017 0017 0017	 VU17 0017	 0017 0017 0017 0017 OOOE +
A 73	 020A 30 16.0 0000 01V5 007A UUSF bbSC 0000 UUUU 0000 0000 0000	 •
*	 0040 0016 0016 Vulb 0017 OU17 VU1l
	
U017 0017 0017 000E •
R 73	 0214 10 16.2 0105 Uu7A Ou5F 6408 0000 0000 OOGO 0000 0000 0105	 •
*	 0041 0016 0016 U017 U016 0017 U017 0017 0017 0017 000E R
* 73	 021E 10 16,0 007A 005F 6474 0000 0000 0000 0000 OOUO 0105 007A	 •
A	 0040 OU16 0016 uUlb 0016 OU16 OUSb 0016 U016 0016 000E •
* 73	 0228 10 16.5 005F 6410 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F	 •
*	 0042 0017 0017 6017 0017 0017 0017 0017 0016 0016 000E +
A 73	 0232 10 16.5 63AC 0000 0Uu0 OOUO V000 OOuO Olub 0074 005F 6346 	 •
*	 0042 Out? 0017 0017 V017 0017
	
0017 0017 0417 0017 OOOE •
+ 73	 023C 10 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 0105 007A 005F b6CU 0000	 •
•	 0040 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
+166	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:20:09 490.500	 •
* 73	 BITE STATUS ktGISTEk OuUI
	 •
* 73,	 0246 10 16.5 0000 OUVO 0000 0000 0105 007A 005F 6669 0000 0000 	 •
*	 0042 0017 0017 0017 0017 0016 0016 0017 0017 0017 OOOE •
+ 73	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 0105 007A 005E 6605 0000 0000 0000 	 •
*	 0041 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 00CE •
* 73	 025A	 2 16.2 0000 0000	 •
*	 0041 0016	 000E
w 74	 MASTER TIMING UNIT	 122 17:22:10 492.500
	 •
# 74	 BITE STATUS WE71STtW 0001
	
•
R 74	 0200 10 16.2 028A 007E 0105 007A u05F 65A1 0000 0000 0000 0000 	 •
A	 0041
	
0017 0017 0017 0017 0017	 0017 0017 0017 0017 000E +
A 74	 020A 10 16.0 0000 0105 Ou7A 005F b53C 0000 UUuV 0000 0000 0000
	 •
R	 0040 001b 0016 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 OOOE f
+ 74	 0214 10 16.2 0105 007A 005F 6408 v000 0000 0000 GOOD 0000 0105
	 +
R	 0041 0016 OU16 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0017 000E R
* 74	 021E 10 16.0 007A 005E 6474 OVOO 0000 0000 0000 0000 0105 007A 	 t
*	 0040 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E R
# 74	 0228 10 16.0 005F 6410 UUUU 0000 0000 0000 OOVO 0105 007A 005F	 f
+	 0040 0017 0017	 0017	 UU17 U017
	
Ou17 0017 0016 0016 OOOE +
R 74
	 0232 10 16.5 63AC 0000 OVOU 0000 0000 0000 0105 007A 005F 6348
	 +
A	 0042 0017 0017 Uul7 0017 Ou17
	
0017	 0017 0017 0017 OOOE +
A 74	 023C 10 16.5 0000 0000 OUOO 0000 OUOO 0105 007A 005F 66CD 0000
	 #
*	 0042 0016 OUIb u0lb uOlb 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
R 74	 0246 10 17.0 0000 0000 OUVO UUUU U1U5 UUTA 005E 6669 0000 0000	 t
A	 00134	 01 17 0017	 0017	 0017	 0016 0016 0017	 0037 0017 OOOE	 R
R 74	 0250 10 16.2 0000 u000 0000 0105 007A ,005F 6605 0000 0000 0000
	 #
A	 OU41
	 0017 0017	 0017	 0017	 0017	 OU17	 0017 0017 Uu17 OOOE	 R
AtR4**R#ARRA#AAt#*##RAlARRA#RtfA#to*RR# trtRRRA## # AARA#A*A###RArtAAA#BARB#RRRR#*t#ARRARA# #t ##
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SPECIAL TtST KIC MASTttot CLK
	
1 SEC U -UNIFT 6. 0 34 bt C 	 -emb UNIFT
...41 SEC	 V-O,IFT
AARx f AA AA#Af RRf A 11a AAf R Ill III Af##Rf ff RARRIIAA A RR A Rf f Rf R R fff 0 11R f fa ww #w as as w .x a xR f## R A fR R f A Af f## fA
+CYLLc Ft% m 	 i,U K - 1	 UA1A/bIAIJ5 TAU	 DATA t — t . h' 0I',FL A Y5 a j	 14C 	 f
A	 N	 CMU
	
Ik kUS
	
U	 1	 2	 3	 4	 3	 h	 7	 8	 9	 STAIt,Slot
AfAAf AAAx Rf#Rx#A1•f###ff##f.RRf/R/f.fAAf#f#iRAawxRf#A1R1w#fwafxa ARw+#faa aA Rffaf R##AffAR #1f
• 74	 u25A	 s	 1h.1.	 ttvuti	 UVvI
•	 00 41 vulb	 000E A
A 75	 MASTtn TI M ING U N IT	 122	 II I p t, :11	 ','1.J,-' v t'	 #
• 75	 bilk STAIUb ktt+IbTEh
	
V001	 R
• 75	 (1200
	 IU	 1b.2	 02bA	 01)1E	 01U`]	 007A	 005E	 bSAI
	
vt- vv	 vt . 	tttouu	 0000	 #
+	 UV41
	
t+V17	 UVII	 vV17	 1017	 vvl1	 VV1i	 t't'	 t'17	 t00L
	
w
A 7^,	 t;e+(lA	 IV	 It+.O	 OOPV	 V1V5	 0014	 UOSF	 h't3C	 0000	 vt uv
+	 Vu40	 UVlh	 VVIb	 VVIb	 0 V I I	 t'v17	 V I I	 v' 1
	
Jt'17	 000t	 +
• 75
	 ue 1	 IV	 10 to	 v105	 Uto 7A	 VV SF	 h4L'K	 VUUV	 tltj'l1'	 V('V	 ctt0 	 rtt0	 v1t 1 5	 #
+	 VV41
	
VVIb	 OVIb	 UV 17	 UUlb	 0V 17	 0v I/	 t'vl 7 	v17	 0017	 UVOF	 R
• 75
	
O2It.	 IQ	 1b.0	 007A	 UUSF	 b474	 OuUV	 UUUU	 u0VU	 1) 1. 1 	v 0 0 v	 01("1,	 001A	 #
R	 uv40	 Ut:lh	 OV16	 UVIb	 V(Ilh	 vU1h	 VUIb	 I	 Ot'Ih	 0U1 #-
	
(10vF	 #
+ T5
	
022its	 10	 1 t.V	 VUSF	 Uu1V	 VVVu	 VUUO	 UUUU	 OVUU	 VV IOU	 U10	 JU7A	 ( 1 0bF	 w
•	 004V	 VVI7	 0V17	 OU17	 VV17	 Vu17	 VV 17	 0017	 0uIt'	 UVIt	 0(10t	 #
+ 75	 ve3e	 10	 1h.5	 h3AC	 0VU0	 UVUU	 VOUV	 UUUU	 0000	 0109	 Ot o IA	 t11'`+F	 t,4uK	 ►
+	 0042	 OU17	 VUII	 VU17	 vOl7	 u017	 vv1 7 	otil	 I 	 to o17	 0
+ 7 `,	 Vc'3C	 1V	 1b.5	 0000	 VVUO	 UVUU	 UVUU	 0000	 0105	 007A	 VC'.•t	 Ut t r,	 v Q o 0	 +
•	 0042 0 U I b OUlb	 OUIb Uulb Ovlb PVIU dVIb
	
0t-It.	 001b UvVE
+ 7S
	 024b lO 17.V UUUO ODUU VVUO VVVO VIU5 OU7A U04 bhby 0u U0 VOVO
	
x
+	 VO44	 OU17	 Vu17	 VV17	 UVl1	 VvI6	 UVIb	 U017	 Vvli	 V017	 0001:	 #
• 75	 VebV 10 1697 OVOU UUOU UOVO UlUS OVIA VU SF bbU5 UVUU vUv0 0000
	
•
+	 0043 OU17 Ou11
	 0017 0017 0017 0Vl7
	 0017	 0017	 V017 000E	 +
+ 75	 025A	 2 lh.2 uODU UUUU	 A
•	 004 1 VUI h 	 000L +
•4444*:xff AA#fx##AAAAAAR#fff Axxf AAAAAxf AA AAAf AARAf#fRfR##fAfff#wR##wta fw #fa #wAR##fRfAA####
TUTAL FETC"cS 9 750
TOTAL tRwU rt3 =	 0
N	 4-152
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4.3 SPACELAB RESPONSE WITH MAXIMUM DIRECT MEMORY
ADDRESS (DMA) LOAD
4.3.1 OBJECTIVE AND DESCRIPTION
This test determines the S/L computer's response to internal
DMA loading (i.e., is the S/L computer's response time affected
by a maximum internal loading on its DMA channels or does this
loading cause an increase in the time required fo ­ a TMB
update?).
The PCM MU simulator and associated software can monitor the
S/L computer's response time and the transmission errors for
each fetch command. All errors are stored in an error buffer.
Any response time greater than 18 us or interword gap time
greater than 6.0 us is recorded as an error.
4.3.2 EXPECTED RESULTS
No errors are expected during this test.
4.3.3 SPECIAL S/?, SOFTWARE
A simulated maximum DMA load is initiated by exercising the
coupler-memory read test program for the S/L mass memory unit
(MMU) or data display system (DDS) or remote acquisition
unit (RAU) couplers. This program is initialized from the
S/L input/output (I/O) unit's front panel.
4.3.4 RESULTS
The DMA load is provided by a recurrent DMA read access performed
every 5 us using the test mode facility of the RAU coupler.
The test software triggers on the errors listed in section 2.1
(response time included) and on S/L wraparound counter
incrementation. No trigger occurred during the time of the
4-153
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test. A software triggering shows that the SOE and FSP buffers
do not contain any error after the test run time.
Table 4.3-1.— S/L RESPONSE WITH MAXIMUM DMA LOAD
Page	 Cycle Fetch Descriptionno. command
1	 1 100 FSP1 counter is zero
(no error)
1	 1 200 SOE counter is zero
(no error)
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3.3 SPACELAB RESPONSE WITH MAXIMUM DMA LOAD
THIS IS A SPECIAL TEST ---100 SEC. SAMPLE--
tAtRtRR** ff}}*#*f**R** AARRtif *f}f *f*i}44i t ifA f *# R * *** A }A # k f Aff# *tfiftRR *r }R* *RA4Rt}iAf* }**
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERROR DISPLAYS = ?	 RCE
R/	 C6+D wROS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
***}* k*#f4t##**f*fR##iRR**##tR#*t###RtR*f*#tff#*tf AfRA#R*A4RkAk*RR*#RrtRAAtftRt*tR}i#Rw#iR
# I	 BITE STATUS REGISTER 0001	 r
• 1	 0380	 4 16.2 EA1F 201E 064L Ob4F 	 r
k 0041 0017 UG1b U016	 000E
* 1	 0384 10 16.5 OBSO Ou51 UH52 Od53 0654 OdS5 UbSb 0857 0658 0859 	 •
R	 0042 0016 OU17 0017 0016 OU17 0016 0016 0017 0017 000E •
# 1
	
038E 10 16.5 085A OH5d Ob5C 0650 065E 085F 0860 0861 00b2 OBb3	 r
A	 0042 0016 0017 0016 0017 0017 0016 0016 0017 0017 000E •
A 1	 0398	 b 1695 0064 0805 Obbb U667 UdbS 0669 ObbA Ud6b	 r
A	 0042 0017 OUlb U016 0017 0017 0016 0017	 000E •
t 2	 BITE STATUS REGISTER 0001
+ 2	 0380	 4 16.0 E8 1F 201E 006 C 6860
t	 0040 0016 0016 0016	 040E
R 2	 0384 10 16.7 006E 006F Ob70 0871 0872 0873 0874 0875 0876 0877
k	 0043 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 2
	
0381 10 1b.2 0878 Ob79 Od7A 0878 007C Os7D 087E 087F 0880 0881
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 2	 0398	 8 16.7 0882 0883 0684 Od85 J686 O y87 Ob88 0`989	 r
r	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 	 000E r
t 3	 BITE STATUS REGISTER 0001
r 3
	
0360	 4 1692 ECIF 201E 088A 0865	 r
r	 0041 0017 00r16 0017	 040E r
t 3	 0384 10 17.0 088C 086D 086E 088F 0890 0891 VU92 0893 0894 0895 	 r
*	 0044 0017 0016 0016 0017 0016 0017 0017 0016 0017 000E •
* 3	 03bE 10 16.5 0896 0897 0898 U899 089A 0898 Ob9C 0890 Ob9E Otl9F	 R
*	 0042 0016 0017 0017 0016 0016 0017 0016 0017 0017 OOOE r
* 3
	 0398	 8 17.0 OBAO ObAI 98A2 UBA3 OBA4 OBA5 ObAb OHA7	 •
A	 0044 0016 0017 0017 0016 0017 0016 0016 	 000E
w 4
	
BITE STATUS REGISTER 0001	 r
r 4
	
0380	 4 16.2 ED 1F 201E OBA8 UCA9	 r
t	 0041 0016 001b ou17	 000E
w 4
	
0384 10 16.5 OBAA OOAS 06AC OBAD 06AE OBAF 0680 OB81 OB82 OBB3 	 •
k	 0042 0016 OU17 0016 0017 0017 U017	 0017 0017 0017 000E t
# 4
	
038E 10 16.5 OBB4 0885 OB86 0687 0688 0869 ObBA 0888 Od8C OBBD
#	 0042 OU16 0017 0017 0017 0017 0017	 0017 0017 0017 000E r
* 4
	
0398	 8 17.0 OBOE ObbF ONCO ObCI 08C2 OBC3 OUC4 OOCS	 •
A	 0044 0016 0017 0016 0017 0017 0017 0017	 000E }
* 5	 BITE STATUS REGISTER 0001
} 5	 0380	 4 16.5 EE 1F 201E 91	 08C7	 #
#	 0042 0016 0016 0016	 OOOE
* 5	 0384 10 16.2 OBC8 ObC9 ObCA ObCd 06CC OBCD 0.8CE OdCF OBDO OB01 	 r
*	 0041 0016 ' 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0017 000E *
* 5
	
038E 10 16.2 0802 OdU3 0604 ObUS 0806 OOD7 0808 OOD9 08DA 0808	 R
w	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0017 0017 000E *
* 5	 0398	 8 16.2 OdDC 0800 OBOE 08UF OdEO OdEi ObE2 ObE3
r	 .0041 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016	 000E •
* 6	 SITE STATUS REGISTER 0001
A 6	 0380	 4 16.7 EF1F 201E 08Ey_ UBE5
t	 0043 001700016 0016	 OOOE
# 6
	
0384 10 16.5 ObE6 08E7 ObE8 08E9 OBEA 08EB OBEC OBED OGEE 08EF	 t
#RRi###iiR***** ff%'***R***Rk#****k**#***} 4##R*Rf**f*#*wiRfi *kffk***RtR*#A** rw***## RAE*}**#*#
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-3.3 SPACELAB RESPONSE WITH MAXIMUM UMA LOAD
THIS IS A SPLCIAL TEST ---100 SEC. SAMPLE--
tAttRt#11t}R1f;14i1t4tkt4t4R4fi4Rt441tRt#itRRfR1tR*1At1iA}t4ttRk1f11t*t * *41R#RfAAi*f #*i}*#
*CYCLE FETCH NO R-T DATA/STATUS TAG DATA ERROR DISPLAYS = 3 ACE	 #
t	 N CF'D wWO5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STATUS*
f*tR*4f*tf#Rt*f1t1RRfA1 #tlfi*iif*R f i #t + iR # # 4t RRt RRRRifAtlRR1iR *k }flit ## **Rk * #4RRAf1141 #Rfk
* 0042 0017 0016 0016 0017 0017 0016 0017 0016 0016 000E	 4
+	 6 038E 10 16.5 08FO U8F1 Ot► F2 ObFS ObF4 udF5 ObF6 08F7 0bF8 08F9 i
* 0042 0416 0017 4017 0016 0017 0016 0016 0017 0017 OOOE
•	 6 0398 8 16.5 08FA 0bFH OBFC UriFO UbFE OSFF OCOO 0001
+ 4042 0016 0017 0016 UU11 0017 0016 0017 OOOE	 R
f	 7 •BITE	 STATUS REGISTER 0001 +
•	 7 0380 4 16.7 FOiF 201E 00 O2 0003
f UU4-3--- Roll UUlb 0016 000E	 A
*	 7 0384 10 16.5 0004 OCOS 0CUb 0007 0008 0009 OCOA 0006 OCOC OCOD t
# 0042 0016 0017 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0017 000E	 R
t	 7 038E 10 16.5 OCOE OCUF OC10 OC11 OC12 VC13 OC14 OC15 OC16 OC17
f 0OV2 001b 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E	 #
+	 7 0398 8 16,5 OC18 OC19 OCIA OClb OC1C OC10 OC1E OC1F +
* 0042 0017 0016 U016 0017 0017 0011 0017 000E	 t
#	 8 SITE STATUS REGISTER 0001 1
+	 8 0380 4 16.0 F 11F 201E OC20 OC21 R
• UUU6— Uu-i-6' 0016 000E	 f
•	 8 0384 10 16.2 OC22 OC23 OC24 OC25 OC26 OC27 OC28 OC29 OC2A OC2B f
f 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 #
•	 8 038L 10 16.2 OC2C OC2U OC2E OC2F 0C30 OC31 OC32 OC33 0C34 UC3S +
f 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 +
f	 8 0398 8 16.2 OC36 OC37 OC38 0C39 OC3A OC36 OC3C 0C30 +
* 0041 0016 OU16 0016 4016 0016 0016 0016 OOOE	 ►
f	 9 BITE STATUS REGISTER 0001
*	 9 0380 4 16.2 F21F ?01E 0C3E OC3F
* 0-41-04'17	 DOTb 0016 000E	 +
*	 9 0384 10 16.5 0040 OC41 OC42 OC43 OC44 OC45 OC46 OC47 OC48 OC49
* 0042 0016 0017 0017 0016. 0017 001b 0016 0017 0017 000E	 A
f	 9 038E 10 16 * 5 OCdA OC40 OC4C OC40 OC4E OC4F 0050 0051 0052 0053
• 0042 0016 0017 0016 0017 0017 0016 0017 0016 4016 OOOE	 R
+	 9 0398 8 16.5 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005A 0056 #
f 0042 0016 0017 0017 0016 0016 0017 0017 000E	 A
+	 10 BITE STATUS REGISTER 0001
+	 10 0380 4 1b.2 F31F 201E 005C 0050 •
f 0041 OU360016 4017 000E	 i
+	 10 0384 10 16.5 005E OCSF OC60 OCbl OCb2 OC63 OC64 OC65 OCbb OC67 R
* 0042 0016 0017 0017 0016 0016 0017 0017 0017 0017 000E	 t
+	 10 038E 10 16.5 OC68 OCb9 OCbA OC6b OC6C OC60 OCbE OC6F OC70 OC71
f 0042 0016 0017 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0017 000E	 f
+	 10 0398 8 16.7 002 OC73 OL74 OC75 OC76 OC77 UC78 OC79 1
• 0043 OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 U0 •ib 000E	 }
*	 11 BITE STATUS REGISTER 0001 #
+	 11 0380 4 16.0 F41F 201E OVA OC78
f 0040 6616 OOI6 0016 000E	 4
+	 11 0384 10 16.7 OC7C 00D OC7E OC7F OC80 OC81 OC82 OC83 OC84 0085 A
f 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0017 OOOE
*	 11 038E 10 16.2 OC8b OC87 OC88 OC89 OC8A OC8K OC8C OC8J UC8E 0C8F f
f 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0017 0017 000E	 #
*	 11 0398 8 16.7 OC90 OC91 OC 142 OC93 OC94 OC9S OC96 OC9 7 1
*# *RR1RRf #R #f4# 141*1k* t14AR1Aif *#*1f *A*t1RiiR *1t411t4*4*RiiRiR *4811 ## *i1t*RiAAA14#1R#kRkAR
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3.3 SPACELAb RESPONSE NITM MAXIMUM DMA LOAD
THIS IS A 3FLCIAL TEST ---100 SEC. SAMPLE--
ltAR***RA*ti*R#iAiAAiARRRRAR*A**RARRA**lRfARARRR#A*iARRARRAA#iA#At*RfRff*RRRRft#ftA+lRfRAR
+CYCLE FrTCM NU K-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EHHUR UISPLATS = ? 	 k3CE	 +
A N	 CMD wHUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 1	 d	 9 STATUS*
ttlRRRRAA R,A#Rffiit#i*AARRRRf*RRlRi AiRlfRtR*RR**RAittflARR +*!*RR *iR * *t+R+RR+R+RRlRlRR+Af RRf
*	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 OOIb 0016	 000E +
+ 12	 BITE STATUS kEGISTER 0001	 +
+ 12	 0380	 4 16.2 FS1F 20 1E OC9 8 OC99	 •
*	 004016 OU16 001b	 000E •
* 12	 0384 10 17.0 OC9A OC98 OC9C OC9D OC9E OC9F OCAD OCA1 OCA2 OCA3 	 +
R	 0044 0017 0016 0017 0016 0016 0017 0017 0016 0016 OOOE +
+ 12	 038E 10 16.5 OCA4 OCAS OCAb OCA7 OCA8 OCA9 OCAA OCAS OCAC OCAD 	 +
R	 0042 0016 0017 0017 OU16 0016 0017 0017 0016 0017 000E +
+ 12	 0396	 8 17.0 OCHE OCAF OCbO OCbI OCb2 OC83 OCb4 OC85	 +
R	 0044 0016 0017 0016 0017 0017 0016 0017	 000E •
t 13	 BITE STATUS HtGISTtH 0001 	 +
* 13	 0380	 4 lb.2 F61F 201E OCbb OC87	 +
f	 0641 6016 00170017
	
000E +
+ 13	 0384 10 17.0 0008 0009 OCdA OCHb OCBC OCBD OCBE OCBF OCCO OCC1
*	 0044 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 OOOE +
+ 13	 038E 10 16.5 OCC2 OCC3 OCC4 OCCS UCC6 OCC7 OCC8 OCC9 OCCA OCCO 	 +
t	 0042 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 000E +
+ 13	 0398	 8 17.0 ' OCCC OCCD UCCt OCCF OCDO 0001 00O2 OCD3	 •
R	 0044 0017 0017 0017 0017 0017 0017 6317	 OOOE +
+ 14	 SITE STATUS REGISTER 0001	 +
+ 14	 0380	 4 16.0 F71F 201E OCU4 OCUS	 +
f	 034	 016 0 lb 0016	 000E +
+ 14	 0384 10 16.2 OCD6 OCU7 OCD8 0009 OCUA OCUH OCOC OCDD OCUE OCDF
t 0041 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0017 OOOE +
+ 14	 038E 10 16.2 OCEO OCEI OCE2 OCE3 OCt4 OCES OCE6 OCE7 OCE8 OCE9 	 +
f	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0017 OOOE +
+ 14	 0398	 8 1692 OCEA OCtd OCEC UCED OCEE OCEF OCFO OCF1	 +
!	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016	 000E +
* 15
	
BITE STATUS REGISTER 0001	 •
+ 15	 0380	 4 16.0 F81F 201E OCF2 OCF3	 +
f	 0040 0017 0016
- 0016	 OOOE +
+ 15	 0384 10 16.2 0CF4 OCF5 OCF6 OCF7 OCF8 OCF9 OCFA OCFB OCFC OCFD 	 +
R	 0041
	
0016 0017 0017 0016 0016 OU17 0017 0016 0017 000E +
• 15	 03bE 10 16.5 OCFE OCFF OUOU 0001 0002 0003 OD04 ODOS 0006 ODO7 	 +
*	 0042 0016 0017 0016 0017 0017 0016 0017 0016 0016 000E +
# 15	 0398	 8 16.5 OD08 OD09 OUOA ODOR ODOC OUOD OUOE ODUF	 +
*	 0042 0017 0016 0016 0017 0016 0017 0017	 000E +
* 16	 BITE STATUS REGISTER 0001
* 16	 0380	 4	 16.7 F91F 201E 0 010 OUII	 +,
A	 0043 0016 U016 0017	 000E +
+ 16	 0384 10 16.5 0012 0013 OU14 0015 0016 OD17 OU18 OD19 OD1A 0018 	 A
f	 0042 0016 0017 001b 0017 0017 0016 0016 0017 0017 OOOE +
+ 16	 038E 10 16.5 ODIC OD1D ODIE OD1F OD20 OD21 OV22 0023 0024 0025 	 +
r	 0042 0017 0016 0016 0017 0017 0016 0016 0017 0017 000E R
+ 16	 0398	 8 16.5 0026 OD27 OD28 0029 002A 0028 002C OU2D	 t
R	 0042 0017 OU16 0016 0017 0017 0016 0017	 000E +
* 17	 BITE STATUS REGISTER 0001	 +
* 17	 0380	 4 16.0 FA IF 2UI E U D2E OD2F	 +
+	 0040 0(1,6 Ou16- 0016	 OOOE +
tf*iA*A*R**#ARAA#A*AARRR*RfRRR##R**i*RiR*AR*i#AA*AAR#*R**A#ii##*R#A*AAlRAR*#*ARtRARf*R*RRf
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3.3 SPACELAd RESPONSE +KITH MAXIMU M UMA LOAD
THIS 18 A bPECIAL TEST ---100 SEC. SAMPLE
•*A***•R**t**tRtRR*RRR****R*******R#t*Rtt**R*******R###*t#*tit **t+*****R•#R******A********
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUb TAG	 DATA LkWUR DISPLAYS = ?	 SCE	 +
R M
	 CMO KROS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 4 STATUS*
f ttARtRfARA**RR#A#•t*ARRRt#t*t*RA*•R*R#ttfRtAtRRtttf*RRR#RR#*##t##RR######RRR *aR*# *tt#R##*
+ 17	 0384 10 16.2 OD30 0031 OU32 0033 0034 OD35 UDSa 0037 0036 UU39 	 +
+	 0041 001b OUIb 0U16 OOIb Oulb 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 17	 03bt 10 lb.5 OU3A 003n 0030 ODSU 003E UOSF VO40 0041 0042 0043 	 +
•	 0042 0017 0017 0017	 0017 0017 0017	 0017	 0017 0017 OOOE
• 17	 U398	 8 16.2 0044 OD45 004b VOul OU48 OU49 OU4A OU4d	 +
•	 0041 0016 001b 0016 0016 U016 0016 UOlb	 000E
• 18	 BITE STATUS KLGISTEN 0001	 +
+ 18	 0380	 4 1b.0 F61F r)UIh 004_C Uu4U t
•	 "4-6—Tiiirb^lti 0017	 OOOE
• 18	 0384 10 16.2 004E 004E 0050 0051 0052 0053 0054 UD55 OUSb 0057 	 #
•	 0041	 0016 0017	 0016 U017 U017 0016 0017	 0016 U016 OOOE R
* 18	 038L 10 16.2 OD53 UD59 UU5A UUSd 005C 005D 005E OD5F OUOO OUbl	 #
•	 0041	 0017 001b 0016 0017 0016 0017 0017 0016 0016 000E 	 +
• 18	 0398	 8 16.2 0062 OD63 UDb4 UDbS 0066 000 ODbB OD69 	 +
•	 0041 0017 001b 0017 OU16 0016 6017 Z017'	 OOOF	 •
+ 19	 KITE STATUS REGISTER 0001	 +
• 19	 0380	 4 1692 FCIF 201E UDbA UU68	 +
•
	
0641	 b OV16	 OOOE +
+ 19	 0384 10 16.S OU6C OUbD 006E OU6F OD70 0071 0072 0073 0074 0075 	 +
•	 0042 0016 0017 U017 0016 0017 0016 0016 0017 0016 000E •
+ 19	 038E 10 1695 OD76 OD77 OD76 0079 00A 0078 0D7C OD70 WE OD7F	 +
•	 0042 0017 001b 0016 U017 0017 OU16 0017 0016 0016 OOOE t
+ 19	 0398	 8 1b.S 0060 ODdl 0082 OD83 OD84 OU85 OV86 0087	 •
+	 0042 0017 0016 0016 0017 0016 0017 0017	 OOOE •
+ 2U	 BITE STATUS kEGISTER 0001	 A
* 20	 0380	 4 16.0 FOIF 201E OO6o U089	 +
+	 OUuO OU16 ' OUIb 001b	 OOOE t
+ 20	 0364 10 16.7 008A ODbb OUBC 0080 ODBE OW OD90 0091 OU92 UU93 	 +
•	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OUIb OU16 000E +
+ 20	 03BE to 16.2 UD94 OU95 0U9b 0097 0098 OD99 009A 009b OU9C OU90 	 A
•	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E A
+ 20	 0398	 8 16.7 009E 009E OUAU OUA1 ODA2 VDA3 0DA4 0DA5
+	 0043 0016 0016 UOIb 0016 OU16 0016 0016	 000E +
* 21
	
BITE STATUS REGISTER 0001	 •
OUT OF DATA
Af##t#Rt#R*R*tA#R****tRRRttR#t*RfR#tt*•#*tA*A#RRRt*#tRt•*tRARtA#R#*##R##RR##R##R***#Rt#RRA
TOTAL FETCHtS = 80
TOTAL ERRORS -	 0
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4.4 MESSAGE LENGTH TEST
4.4.1 OBJECTIVE AND DESCRIPTION
This test checks the S/L computer's response to 24- and 32-word
fetch commands during the first 750 ms of the PIOL cycle,
Dummy buffers are updated as defined for the homogeneous data
set in section 4.1. The PCM MU simulator software saves the
dummy data sets for postanalysis and activates the link monitor.
This test is performed with one 24, two 24, one 32, two 32,
• • - TBD fetch command(s) per 1-second cycle. It should
be noted that due to the implementation required for the PCM MU
simulator, the extended fetch commands can occur only at
4, 24, 44, 64, - - - fetch sequence numbers.	 The PCM MU
simulator print format prints only the first 10 words of any
PCM fetch greater than 10 words.
Run the test for 5 minutes.
4.4.2 EXPECTED RESULTS
No errors are expected during this test.
4.4.3 .RESULTS
The following test results show that the data acquired through
24 or 32 word fetches match the 4, 10, and 8 word fetches
with the matching address. Some examples are underlined in
the listings.
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3.4 MESSAGE LthGTS TEST (4^21^79)
32 hORU FEILHES AT FETCH SEQUENCES 24 9 44
NOTE : bSR1t IS OLVINED AS FETCH hLOULNCE 1.
A COPY OF THE Ti%L 32 KUNU FETCH SL(jUEwCE IS SAVED.
*tAAA4AttAR#RA*AAAAA*f*#it*R*t#*f*AAAt4t*tRAR*RAAR**+R*t4*RRRAR#f#*#ft**RAR#*Ri:d+**#tA***A
+CYCLE FE1CH N0 k^T	 UATA/S1aTUS IAG	 DATa ERuUK i^ISPLA r i = 3	 PCE
+ a.	 CMO	 %RUS	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 n	 7	 8	 4 S7ATuE+
IN Or 	 III III	 A*RARtA***R*AR***AA411***A* III +4**+********f###*#R*#fff#####fARt**114
•	 1	 MASTER TI*'IINiG UNIT 	 111	 11:31:50	 4U5.25(j	 A
• 1	 SITE STATUS ktGISitk 0001
• 1	 0380 32 16.5 861F 2UIE C936 C937 C g 3d CQS9 C43A C y {^ (.93C C93D
•	 UUv2	 001b	 U1r15	 001b	 OU15	 0015	 OU16	 Pul p	 0 I 'l'I	 ^,C1P	 000F
• I	 038A 32 1612 C95E C93F C94u 0941 C942 C943 C444 C94" : tib C947	 R
•	 U041 0016 Uulb 0015 r,U016 0016 0015 001b vv15 UO1S CUOE
• 1	 0380	 4 16.2 fib 1F 291E C936 C937---_^,_ _^_^ 	 +
•	 0041 0016 0015 Uu16	 --`.J	 000E
+ 1	 0384 10 16.5 C936 C939 C93A C938 C93C C93n C93E C93F C94O C94 
+ Q042 0015 OU16 Ublb 0015 0016 OU15 0015 CU16 V015 6POE
* 1	 038E 10 lb.5 C942 C943 C944 C945 C946 C947 C948 CQ49 C94A C94 P	 A
• 0042 0016 Uti1S 0016 0015 0015 0016 0016 0015 0015 OBOE
•	 1	 03911	 8 16.5 C94C 0940 C94E C94F C950 C951 C9Se C911!
R	 0042 001`5 001b 0016 0015 0016 0015 OQI^	 E
*	 2	 MASTFf^ TItMiN6 UNIT	 111	 11:31:51	 4U5.37'
* 2	 SITE STATUS kEGISTER 0001
• 2	 0380 31 16.5 671E 201E C954 C955 C956 C957 0958 C959 C95A 0950 	 4
R	 0042 0015 U015 0015 0016 0016 0015 0015 OOIb Oulk 000E
• 2	 038A 32 16.5 C95C C9SD C95E C9!)F C960 C961 C962 C963_ C964 C965 	 •
R	 00112 0016 0015 0015 OOIb 001b 0015 0015 0016 0015 000E t
+ 2	 0380	 4 lb.2 871F 2ulE 0954 C955
•	 0041 0015 UUIS 0015	 000E
+ 2	 0384 10 16.5 C956 C957 C958 C959 C95A C958 C95C C9561 C95E C95F	 R
*	 0042 0016 0015 0015 0016 0016 0016 001b U016 0016 OOOE
* 2	 038E 10 16.5 0960 C961 C9b2 C96 3 C964 C9b5 C966 C467 0969 C969	 R
•	 0042 0016 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
• 2	 0398	 8 16.5 C96A C9b6 C9bC C46D C96E. C96F C97u C97i
•	 0042 0016 0015 0016 0015 0015 001b 001b	 OOOE •
OUT OF DATA
RRAA4RAA*AA*#*t#****f#Af#AA**tA*R*fA**ARAR4RRtR#*itt*A*ARf4AAt#**#*######R**t*##***RARR#A*
TOTAL FETCHES = 12
TOTAL ERRORS -	 U
4-160
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3.4 PL85AGL LENGTH TEST
	
(4-21 19)
24 WORD FETCH AT FETCH SEQUENCE NUNdLA 24.
NOTE : kSRR IS DEFINED AS FETCH SEGUtNCE NUMBER 1.
NNNt*******N*****R*A*******tR***t*****A****t**AA#t**t#*****t***RR*****N#*****R******A*****
*CYCLE FETCH NU R-T
	
DATA/STATUS TAG
	 DATA ERP<Uk DISPLAYS s ?
	 HCE	 •
• a	 Ck+D wkUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 1	 e	 9 STATUS*
**t*R**t#fAtAt*tRtttfRRt*•#*•* y **t*#f#NN*tt*A*R**#*Nt*#t#ARRAAtR**3*##RR**Ry#R*f AR**tt**t*
*	 1	 MASTER TI M 1l#G UNIT	 111
	
11:18:2b	 406.625
*	 1	 BITt. STATUS NtGISTER 0001
* 1	 0380 24 16.0 921F 201E 6AFE GAFF 6 b00 6801 6002 b803 bb04 6605
	 +
*	 0040 0016 0016 OU16 0015 0016 0015 U015 0016 0015 000E •
# 1
	 0380	 4 16.7 921F 201E 6AFE 6AwF 	 r
•	 0043 Ou16 Oulb 0015	 OOOE
* 1	 0384 10 16.5 6800 6001 bbU2 6803 6804 6805 6bOb 6807 6808 bdU9	 •
*	 0042 0015 u01b 0016 U015 0016 0015 0015 0016 U01 6 OOOE •
* 1	 038E 10 17.0 680A 6HOd boOC bbOU bbOE 68OF 61110 6611 6812 6813
	 •
R	 0044 OUIS Oulb 0015 0016 0016 0015 0016 0015 0015 000E •
• 1	 0398	 8 lb.5 6814 68;5 6616 6617 6818 6819 681A 6818
	
N
+	 0042 0015 VU16 0016 ()015 0015 0016 OU16
	 000E
* 2	 MASTER TIMING UNIT	 111	 11:16:27 406.750	 +
* 2	 SITE STATUS KtGISTLR 0001
	 +
* 2	 0380 24 16.2 931F 201E 6bIC bb1U bd1E bb1F 6620 6821 bis22 6823
	 •
*	 0041 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0016 0016 0016 000E •
• 2	 0380	 4 16.0 931F 201E b8lC bb10
	 +
+	 0040 0016 0016 0016
	 000E +
* 2	 0384 10 16.7 681E 681F 6820 b821 6822 61!23 6624 6825 b826 6d27
	 •
•	 0043 0016 0015 0015 0016 ^'V.6 0016 0015 0016 0016 CODE •
• 2	 036E 10 16.2 6828 bU29 bd2A boc!6 662C 6820 682E 682F 6830 6831
	 •
+	 0041 0016 0015 0015 0016 0015 uulb 0016 0016 0015 000E •
R 2	 0398	 8 16.2 6832 6833 bb34 6835 6836 6837 6 1338 6839
+	 0041 0015 0016 0015 0016 0016 uu15 0015
	 000E •
OUT OF DATA
**NRR#R**#R*RR*R#t*R*RR#RRN#*#R**RNRN*f##RRyRRR*R* RN#*y**#RR #*RRR#R*#R*RNN*N*##*#tR*N*R*f*
TOTAL FETCHES z 10
TOTAL EkkORS -	 0
4-161
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3.4	 PLSSAGE LENGTH TEST	 (4-21-79)
ONE 32 KUkO FETCH AT FETCH SEOUENCt 24
NOTE : bbNk 19 UtF1NEU AS FkTCH SEUULNCt I
R*****f*******!t******!*****R*f#!R***********R*R*****t*R**********************************
+CYCLt. FETCH r=U q -T	 DATA/STATUS TAG	 DATA Ek40 q DISPLAYS n ?	 BCE
+ 0	 LMU KkDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATL5*
*tiilf*#*itltRi*!***####111fflRlti*4RR**Rf Rflt*R*it*R#*!i*#!*********#*R**RtR#*t*1t***R*k4
* )	 MASTLR TIM)r4G UNIT	 111
	
11:41:48 4L4.75U
+ 1	 klITE STATUS RE61STEW 0001
	 +
+ 1
	
03PU 32 lb.5 OC1F 201E OF4A OF 46 OF4C OFUC 0F4E 	 ;;faF OF50 OF51
t	 0042 OU15 OU15 ii 15 0016 0(15 Oulo uL'1b 0 015 0016 0r.OE
+ 1	 0380	 4 lb.2 OC1F evIE OF4A OF48	 #
*	 0041
	
0015 OU15 001 13	 000E
+ 1	 0304 10 17.0 0 F4 UF4U OF 4E UF4F OF50 OF 51 OF52 OF53 UF54 OF55
+	 0044 0015 0016 0016 0015 001b 0015 x015 0016 0015 OOOE
+ 1	 036E 10 16.5 OF56 OF 137 OF 58 OF139 OF5A OFSR OF SC UF5D OF 5k OF5F
t	 0042 0016 00113 0015 0016 001b 0015 0Ufb 0015 U019 06PE
+ 1	 03916	 8 17.0 OF60 OF61 OF62 OF63 OF64 OFb5 OFb6 OF67
*	 0044 0016 0015 0015 0016 0015 OUIb 0016	 000E
+ 2	 MASTtN THING UNIT	 111	 11:41:49	 t5	 e
+ 2	 BITE STATUS kEGISTEW 0001
* 2	 0380 32	 lb./	 UblF	 201E OFob UF69 OF6A OFbH 0 1-60	 u I- o;)	 0 ; t- 	 OFbF	 w
R	 0043 0016 0016 0016 0015 OU1S 0016 0015 0016 OU16 OOOE
+ 2	 0380	 4 16.5 UDIF 201E OF68 OF69	 R
+	 0042 U015 OU16 00 15	 OOOE +
+ 2	 0384 10 16.2 OF6A OF6d OFbC OF60 UFbE OF6F OF70 OF71 OF72 OF73
+	 0041 0015 0016 0016 0016 0015 0016 0015 0016 0016 000E *
* 2	 038E 10 16.7 OF74 OF 73 OF 16	 -F77 OF78 OF 79 OF7A OF7d UF7C OF7D
+	 0043 OU1S UUIb U016 0016 OUIb 0015 0015 0016 0015 000E *
+ 2	 0398	 6 16.2 OF7E OFIF OF80 OF8I OF82 OF83 OF84 UF65
+	 0041 0015 0016 0016 0015 0015 0016 uulb	 0OOE
OUT OF DATA
RR*R*!**RkR#*******#4R#R*1RR***ttR**R*RtRtRf*RRtRRf*f#*:*#****t**********Rt***RR* ****Ri **tR
TOTAL FETCHES = 10
TOTAL ERRORS =	 U
4-162
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Js4 Mt3SAGt LENGTH TEST (4-20-79)
24 *ONO FETCHES AT FETCH SEQUENCE NUMOERS 24 944
NOTE 1 BSkk IS DEFINED AS FETCH SEQUENCE 1
PRINTER ONLY PRINTS 10 OF 24 wOROS FETCHED
RRRtARttAAlrAAAtAAArRtlA4tR#RlAiRfARR#ffAiAfifR ► it#R ► AAliiAtsiR#!A#AtlRfRf4#AfAAARRRtfittt
*CYCLE FETCH MU R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ENRON DI3PLAYS s ?	 BEE	 #
R 0	 CMb WROS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 1	 e	 9 STATUS*
ffRRAAR!liRAAARfAAAttRRftf#RRRRRttttfRRA#tAAt#AfARARffAlttAA ► *ARiAARARRRtR it*tRtRttAARRft!#
* 1
	
MASTER TIMING UNIT	 111 11:24:59 405.675
# 1	 RITE STATUS REGISTER 0001
* 1	 0380 24 16.2 161E 201E 490C 9900 990E 99OF 9910 9911 9912 9913
*	 0041 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0016 0016 000E •
* I	 038A 24 lb02 9914 9915 991b 9417 9918 9919 991A 9916 991C 9910
*	 0041 0016 0015 0019 0016 001b 0015 0015 0016 0015 000E #
* 1	 0380	 4 1b 0 2 1B1F 201E 9900 9900
#	 0041 0016 0016 0016	 000E #
* 1	 0384 10 16.2 990E 99OF 9910 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917
*	 0041 0016 0015 OU16 0015 0015 0016 0016 0015 0015 000E
R I
	 0381 10 1692 9918 9919 491A 9914 991C 9910 991E 991F 9920 9921
*	 0041 0015 0016 OU16 0015 0016 0015 0015 0016 0015 000E R
fi 1	 0398	 8 16.7 9922 9923 9924 9923 9926 9927 9928 9929
R	 0043 0016 001b 001% 001b 0016 0015 0015 	 000£
f 2	 MASTER TIMING UNIT	 111 11125100 4060 0	 #
* 2	 SITE STATUS REGISTER 0001
* 2	 0360 24 1600 1C1F 20IE 992A 9928 992C 992D 992E 992F 9930 9931 	 •
*	 0040 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0015 0016 0015 000E •
* 2	 038A 124 1690 9932 9933 9934 9935 9936 9937 9938 9939 993A 9938
*	 0040 001b 0016 0016 001b 0016 0016 001b '0015 0015 000E
* 2	 0360	 4 1602 1C1F 201E 992A 9926
*	 0041 0016 0015 0016	 000E
# 2 0384 10 1605 992C 9920 992E 492F 9930 9931 9932 9933 9934 9935
*	 0042 0015 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E #
* 2	 038E 10 1695 9936 9937 9938 9939 993A 9938 993C 9930 993E 991F
#	 0042 0016 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E f
* 2	 0398	 8 1605 9940 9941 9942 9943 9944 9945 994b 9947
#	 0042 0015 0016 0016 0015 0016 0016 0016 	 000E #
OUT OF DATA
fRR#fAAAtRRfARflRtR ► i ► A!#ARiRRRtR#RrAlA##ARARtARfAR!lRRRittfAilAAA####ARRARRRtRRttttAAA4R#
TOTAL FETCHES s 12
TOTAL ERRORS =
	
0
4
f
6
i
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3.4 SPtCIAL MLFSAGE LENGTh TEST
32 wOWO FETCHES AT FETCH SEQUENCE 24, 44, 64f 84 1 &104
THE FETCH ADONESS IS INCQt ASkV dY 10 U+v tALH FETCH TU ALLOA
PkINTING VF Trit HOMO BUFFER AS FETCHED 8Y 32 nOWD FETCC Cor-IMANDS
AAA4AARARA#fRARRftiR*;fR*##*R*#tr#tAtRR#RRr•#•#A4AAAR4R;*RR#*#iRiRRRRiitRRR*A#**RRti*;**##
w CYCLF. FLTCn NU R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA L4KVI, DISPLAYS = ?	 NCE
+ M	 C M U AR(iS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 Q STATt;S*
AAtAAAR#AAtRtRRfARARRRAAtRARAtRR4#tRtARARrARARARRARAt4RtR**R*##*iR#RR#i*iRtA#Ai;iA*RRRRRiA
+	 1	 MASTtrt TIMING UNIT	 111
	
ll:u9:uh	 4v4.250	 #
1	 BITE STATUS WLGISTEH OUul
	
r
+ 1	 0380 32 17.0 C21F 201E 429E 429F 42AO 42A1 4cA2 4?43 42A4 42A5 	 A
+	 0044 OUIb 0 u I b	 0015 U01b	 0016	 0015	 (' .-1	 0i^16	 0015	 OnOE
• 1	 038A 32 10.5 42A6 42A7 42A8 42A9 42AA 42An 42AF 4r :^ J 4eAE 42AF	 t
+	 0042 OUIb 0015 U015 6U16 OUIb OUlh OGib 6015 V015 VVE #
+ 1
	
0394 32 17.0 42b0 4201 42b2 42b3 4264 42b5 42nb 42 ,-±7 42n8 42b q	i
A	 0044 0015 0016 0016 VOIS 0016 U01i vu15 UU16 OU16 OOOE
+ 1	 0391 32 16.2 42t+A 42d6 u000 0000 0000 OOuO OOVO 0uu0 0000 GOOo 	 R
A	 0041
	
OVib	 0016 0016 0016 0u16	 UUi6	 0 o Ih ut, In 0016	 0VOE
+ 1	 03A8 32 16.2 0000 0400 0000 0000 0000 0000 OODU Ou00 0000 0000
	 +
+	 0041 0015 OV16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
+ 1	 0380	 4 16.0 C21F 201E 429E 429E
A	 0040 OU16 0016 0016	 G'":E
A 1	 0384 10 16.2 42AO 42A1 42A2 42A3 42A4 42A5 4PA6 42 4 7 4' A 8 424Q
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0015 0015 0016 OV16 OOOE
	 +
# i	 031RE 10 1692 42AA 42A8 42AL' 42AD 42AE 42AF 4250 4281 4282 4263
A	 0041 0016 0016 001h 0016 0016 0015 0016 0015 0015 000E
+ 1	 0398	 8 16.2 42d4 4245 42b6 420 4288 4289 42bA 4265	 r
+	 0041 0016 0016 OUIb 0016 0016 0016 OJ16	 OOOE +
A 2	 MASTER TIMING UivIT	 111
	
11:49:07 404.375
	
A
+ 2	 BITE S1ATU5 kEGISTEk 0001
* 2	 0380 32 16.5 CS1F 201E 428C 42CD 42DE 428E 42CD 42C1 42C2 42C3
	 +
+	 0042 0015 0015 0015 0016 0016 0015 0016 0015 0015 OOOE
• 2	 03 14A 32 17.0 42C4 42C5 4206 42C7 42C8 4209 42CA 42C5 42CC 42CD 	 #
t	 0044 0015 0016 0016 U015 0015 0016 0016 0015 OU16 COOS +
+ 2	 0394 32 16.5 42CE 42CF 4200 4201 4202, 4203 4204 42U5 42U6 42D7
	 +
A	 0042 0015 0016 0015 0016 0016 0015 0016 0015 0015 OOOE r
A 2	 039E 32 17.0 4208 4209 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A	 0044 7016 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OCOF #
+ 2	 03A8 32 16.5 0000 Ou00 0000 OOuO 0000 OOVO Ovoo ov00 6000 0000
+	 U042 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 OOOE R
* 2	 0380	 4 16.0 C31F 201E 4ebC 4280
#	 0040 0016 OUIn UU16	 Dnor R
# 2	 0384 10 lb.? 428E 428E 42CU 42C1 42C2 42C3 42C4 4205 42Cb 4?C7
	 #
A	 0041
	 0015 0016 0015 V016 0016 0016 0015 0016 0016 OOOE 	 R
# 2	 038E 10 16.2 42C8 42C9 42CA 42C8 42CC 42CD 42CE 42CF 42D6 4201 	 R
A	 0041 0016 0015 0015 U016 0016 0015 OU15 0416 0015 OOUE
+ 2
	
0398	 8 16.2 4202 4203 42D4 4205 4206 4207 4208 4209
*	 O64 1 0015 UVIb VU15 0016 0016 0016 C -6ib	 ROOE
A 3	 MASTER TIMING UI:IT
	 111	 11:49:08	 4Ou.375	 #
* 3	 ELITE STATUS kEGISTER 0001
+ 3	 0380 3? 17.0 C41F 201E 42D'A 4206 420C 420D 42DE 420 F 42EO 42E1
#	 VO44 0016 0015 0015 0016 0015 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 3	 038A 32 16.5 42E2 42E3 42L4 42E5 42E6 42E7 42L8 42E9 42EA 42ER
	 #
+	 0042 OU16 0015 0016 UU15 0015 0016 Oulb 0016 QUlb 006E R
+ 3	 0394 32 17.0 42EC 42LO 42EE 42LF 42FO 42F1 42F2 42F3 42F4 42F5
	 #
#	 0044 OU15 Ou16 0016 0015 0016 0015 bulb n 0lb Vu1 6 OOOF
#RRi*RiAA*RiiR*R*iRR#RR#R#ARRRA*t;RA*tRtt*iRA*iiR;At#AiRAR*** #R #RRi*R*i*R#*!**R#iR*i##i***
4-164
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3.4 SPECIAL MESSAGE LENGTH TEST
32 WORD FETCHES AT FETCH StGUENCE 24p 440 64, 84, 6104
THE FETCH ADDRESS I5 INCREASED BY 10 ON EACH FETCH TO ALLOW
PRINTING OF THE HOMO BUFFER AS FETCHED b y 32 Y4080 FECMC COMMANDS
"tAftttRRARRtfRttRR*Rt*!t#tAtlRlRtRt**ffRi*filltfRf*t**fRAfft!*RRRfftRRfARiRARiAftAttAfAARR
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EkRUR DISPLAYS = 7	 SCE	 •
t o	 CMD PROS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
1*RtARRftfR ► #tAtttRtRR*fAAfRttiA!lttR*AffAltt*fRtAtf*RR#!Rf ! *AARt1tAfAfRiRR*R1tAtf4*1RA * *f
R 3	 039E 32 16.5 42F6 42F7 UODU OUOU 0000 0000 u000 0000 ODUO 0000 	 +
:	 0042 0016 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 3
	
03A8 32 lb.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOOA 	 +
R	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E R
+ 3	 0380	 4 16.5 C41F 201E 420A 4208 	 •
•	 0042 0016 0015 0015	 000E
+ 3	 0364 10 16.2 42DC 42DD 4201 42DF 42EO 42EI 42E2 42E3 42E4 42E5	 •
f	 0041 0016 0016 OU16 0015 0015 0016 0016 0015 0016 OOOE
+ 3	 038E 10 1692 42E6 42E7 42Ed 42E9 42EA 42ES 42EC 42ED 42EE 42EF	 •
A	 0041 0016 0016 0016 0015 0015 0016 0015 0016 0016 OOOE •
• 3
	
0398	 8 16.2 42F0 42F1 42F2 42F3 42F4 42F5 42FE 42FI
•	 0041 0015 001b 0016 0016 0015 0016 0016 	 OOOE •
* 4
	
MASTER TIMING UNIT	 ill 11=49309 4040375	 •
R 4	 SITE STATUS REGISTER 0001	 +
# 4	 0380 32 1695 C51F 201E 42FO 42F9 42FA 42FE 42FC 42FD 42FE 42FF	 •
f	 0042 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
• 4	 038A 32 17.0 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309	 •
*	 0044 0015 0016 OUIb 0015 0016 0016 0016 0016 0016 000E A
+ 4	 0394 32 16.5 430A 4308 430C 4300 430E 43OF 4310 4311 4312 4313	 •
A	 0042 0015 001b 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 4
	
039E 32 17.0 4314 4315 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 +
t	 0044 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
R 4	 03AS 32 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
•	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
• 4	 0380	 4 16.2 C51F 201E 42F8 42F9	 •
f	 0041 0015 0015 0015	 000E
t 4	 0384 10 1790 42FA 42F8 42FC 42FD 42FE, 42FF 4300 4301 4302 4303 	 •
R	 0044 0016 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0016 0016 000E •
* 4	 038E 10 16.5 4304 4305 4306 4307 4308 4309 430A 4308 430C 430D 	 •
•	 0042 0016 0015 OU15 0016 0016 0015 0015 0016 0015 000E
* 4
	 0398	 8 16.5 430E 430F 4310 4311 4312 4313 4314 4315 	 •
t	 0042 0016 0015 0016 0015 0015 0016 0015	 000E
A 5	 MASTER TIMING UNIT 	 111 11:49:10 404.375
• 5	 BITE STATUS REGISTER 0001 	 +►
R 5	 0380 32 16.5 C61F 201E 4316 4317 4318 4319 431A 4318 431C 4310 	 +
A	 0042 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 5	 038A 32 1695 431E 431F 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327
R	 0042 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 -0016 0016 OOOE A
A 5	 0394 32 17.0 4328 4329 432A 4328 432C 432D 432E 432F 4330 4331
R	 0044 0015 0016 0016 OOIb 0016 0016 0016 0016 001A 000E •
• 5	 039E 32 16.5 4332 4333 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 +
*	 0042 0016 0015 0016 0016 0016 0016. 0016 0015 0016 000E
• 5	 03A8 32 17.0 0000 0000 000'0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
R	 0044 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
•1	 0380	 4 16.7 C61F 201E 4316 4317
#	 0043 0015 0015 0016	 OOOE +
f 5	 0384 10 lb.5 4318 4319 431A 4314 431C 431D 431E 431F 4320 4321 	 +
R	 0042 0015 0016 0016 0015 0016 0015 0015 0016 0016 OOOE t
t*#RRfffRt*#Rf#R*ARA*ltRt*f##ARAfAA*1RRRfRRlAR#tlfRAA*ARRlA#!R*ftR # #R#t * *!t*ftfRfA*4lRtRRt
4
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3.4 SPECIAL MLS$AGL LENGTH TEST
32 60RU FtTCHES AT FETCH SEUULNCE 24, 44, b4, 84, &104
THE FETCH ADDRESS IS INCREA5E0 b y IV ON LACH FETCH TO ALLUA
PRINTING OF THE HOMO HUFFER AS FtTCHES b y 32 wbkU FLCHC CO3WA\0S
•A•*Af tAR*AA*1R#Rf Aft•#R n AAAAR#RtfR•ittAittti*Rtt1***tiRr#*##*##A##*f#RfAA*tR###R*#*A*f#t#
+CYCLL FETCH	 NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 6ATA Lkk(l rt !1 IS N L A YS = "t	 PCE
•	 N	 CtiU
	 PHUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 a	 ?	 6	 9	 STAI! _.f
+*fAA•Ri•tRtRAA#AtRlRttttf*AftA Rt#RtttAti•i•tt•ttAAR**RRRf######x.A##R##.##1t##***f##x##*R
+ 5	 036E	 10 17.0 4322 4323 4324 4325 432b 4327 4328 4329 u32A 4328	 •
•	 0044	 0015	 0016	 0015	 0016	 Oti16	 Vii 15	 t+J	 001b	 0016	 OCPE
+ 5	 0398	 8 16.5 432C 432U 432E 432F 4330 4331 	 33?	 iii	 A
*	 0042 0016 0015 0015 001b 0015 UG1 	 DOVE
nut rF DATA
i•#R*M#AR#ARAR##ARRRRA*RiAA*A*R1R*R•ii•*••••*At•t**•tR411RtRR*##R.a^A+###R#*AA#s.*•## ♦# it•
TOTAL Ft%HtS 2 45
TOTAL ERHONS =	 0
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4.5 320-KBPS TRANSFER TEST
4.5.1 OBJECTIVE AND DESCRIPTION
This test is designed to check the S/L computer's response to
a 20,000 words per second fetch rate. 	 The 320-kbps fetch
sequence software is used in the PCM MU simulator. This soft-
ware performs 2000 10-word fetches per second. The link is
monitored for errors defined in section 2.1.
4.5.2 EXPECTED RESULTS
The operation is allowed to run for 10 minutes (12 x 10 6 words).
The operation is halted if 10 errors are accumulated during
the sample period, and the 320-kbps transfer test with full
DMA loading (see section 4.6) will not be performed. The
results are recorded for reference.
1
NOTE: The 320 kbps PCM MU simulator software was designed
to halt on a selected number of errors. Only the
errors which caused the halt could be analyzed in the
p	 PCM MU simulator core memory.
4.5.3 RESULTS
No errors were experienced; therefore no data was recorded.
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4.6 320-KBPS TRANSFER TEST WITH FULL DMA LOADING
4.6.1 OBJECTIVE AND DESCRIPTION
This test is a combination of tests 4.4 and 4.5. This test
examines the S/L computer's response to maximum throughput
operation. This test is set up as outlined in sections 4.4
and 4.5.
4.6.2 EXPECTED RESULTS
The results are recorded for reference.
NOTE: The 320 kbps PCM MU simulator software was designed
to halt on a selected number of errors. Only the
errors which caused the halt could be a Hall ., d i:^ * I :c
PCM MU simulator core memory.
4.6.3 RESULTS
One error occurred after 3 minutes with one RAU coupler operat-
:.ng. 5^he error was a Manchester and bit count error on word 9
c ,f a 10 word fetch. With threshold set at two errors with
one RAU load, the system ran for 10 minutes without error.
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5. MASTER TIMING UNIT (14TU) TEST PROCEDURES
The MTU tests are performed with the PCM MU simulator loaded
with the 960 TMB fetch sequence software. The PCM MU is
configured as shown in figure 5-1. Figure 5-1 also outlines
the system configuration required for the MTU tests.
5.1 MTU NOMINAL CONDITIONS
With the MTU connected to the S/L jamputer as shown in figure 5-1,
the IRIG-B interface signal is recorded by photographing the
oscilloscope. The signals are recorded at the Orbiter/Spacelab
interface and at the remote amplifier and advisory box (RAAB)
output. See figures 5-2 through 5-9.
Activate the SCOS V6* software in the S/L c«mputer.
Record IRIG-B amplitude 9 volts peak to peak (Vp-p)
Record IRIG-B rise time 1.8 us
Record IRIG-B fall time 1.8 us
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iFigure 5-2.-- GMT siyjnal at input of MTU buffer. iunplitude is
approximately 5 VP-1,,
Figure 5-3.-- (,MT :;iyilai at output of MTU buffer. Amplitude is
approximately 9 VP-P,
46^
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Figure 5-4.— GMT signal at RAAB output. Amplitude is
approximately 9.5 VP-P.
Amplitude: approximately 9.5 VP-P.
Rise time: 1.8 us between 10% and
90% of maximum amplitude.
Figure 5-5.— GMT signal rise time at RAAB output.
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Amplitude: approximately 9.5 V^
Fall time: 1.8 µs between 10% and
90% of maximum amplitude.
Figure 5-6.— GMT signal fall time at RAAB output.
Figure 5-7.— MTU duty cycle (nominal) for one pulse equaling
2 ms and indicating bina ry 0..
	 Y
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Figure 5-8.— MTU duty cycle (nominal) for one pulse equaling
5 ms and indicating binary 1.
Figure 5-9.— MTU duty cycle (nominal) for one pulse equaling
8 ms and indicating position identifier.
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5. 1. 1 CLOCK STATUS BYTE
Activate the PCM MU software and enter KCL 5.1.1. This list
causes the PCM MU simulator to store and dump the Self Test
Table (STT) and interrupt status word (ISW).
Record the clock status byte (fetch location D4) 0000 H bits
0 and 1 = 00 . 00 indicates the MTU is the master and the
RTC is operational.
5.1.1.1 CLOCK STATUS BYTE STT FETCH SEQUENCE
IN JI-i "P* F H I ! L	 16., .?.1%T, ., I t  -1 '1 '7-'F' E
61 IV F
-I	 I	 * j 0
4 r
44 6
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PCM TEST
591.1 CLOCK STATUS BYTE	 7 
9	 PAGE i// ^/ 
fRtfRRtRfkt.tR ► RRRAARlRRRRARARRRRRtARfR.. ►► .f.lAR. ► !Rfl.tAttftRl.RA.R.AARff}Afff ► f•ft!!!tf
ACYC^E fETCM hD k^T
	
UATAi3TATUS 1AG	 DATA
	
OR DISPLAYS = ?	 6CE	 •
N	 CMD WHDS	 0	 1	 2	 3	 4	 S	 6	 7	 8	 9 STATUS*
R}A!}.RR}RRAtRRRA.ffRflRfRtRRtARlARtRRARRRRRtRRAARRRAAAlRRRRtARRRRAfftRRRRRtfR.f.t! ► .RRl ►►
f 1	 MASTER TIMI NG UNIT	 108 10158129 878.125	 •
• 1	 SITE STATUS REGISTER 0001
* 1	 0080 10 1600 OOCS 0801 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
0040 0015 00,6 0016 0016 0416 0015 0015 uO1S 0015 000E •
+ 1	 OOBA 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0 000 0000 0000 0000	 •
t	 0041 0016 001b 0016 OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
• 1	 0OC4 10 1602 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Ou00 0000 0000 0000 	 •
R	 0041 0016 0016 OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 1	 OOCL 10 16.0 0000 0000 0000. 0001 0000 0000 001m 0000 0000 0000	
* (AC(
0040 Ou16 0016 0016 0016 0015 0015 0015 U015 0015 OOOE •
• 1	 OOD8 10 lb.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0006 0000 0600 0004	 ►
f	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
+ 1	 OOE2 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
!	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
• 1	 09EC 10 1600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
f	 0040 0016 0016 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0016 OOOE •
+ 1	 0OF6 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0042 0016 0016 0416 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 OOOE •
r 2	 MASTER TIMING UNIT	 106 10158130 678.250
t 2	 8ITE STATUS REGISTER 0001	 •
2	 0000 10 1690 OOZE 0801 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
R	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
A 2
	
006A 10 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
t	 0040 0016 0016 u016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE
+ 2' 0OC4 10 1692 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 •
f	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E ►
► 2	 OOCE 10 16.2 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
+	 0041 0016 0016 0016 OV1S 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
! 2	 0008 10 1612 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 ►
0041 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0, 1 16 0015 0015 OOOE
• 2
	
OOE2 10 1605 0000 0000 0000 0000 0000 u000 0000 0000 0000 0000 	 •
!	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
f 2	 UOEC 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
t	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 000E
+ 2	 0OF6 10 16.7 0000 0000 0000 0000 0600 0000 0000 0000 0000 0000 	 t
t	 0043 0016 0016 0016 0016 0015 0015 0015 0015 0015 000E
+ 3	 MASTER TIMING UNIT	 108 10158131 878.250	 f
3	 BITE STATUS REGISTER 0001
+ 3	 0080 10 16.0 0OC7 0601 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 A
R	 0040 0016 0015 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 000E +
* 3	 008A 10 1692 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001b 000E
+ 3	 0OC4 10 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
A	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 3	 OOCE 10 16.2 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0600 0'000'	 R
R	 0041 0016 OOIb 0016 0015 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 3	 008 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOUu 0000 0060 Ou00 	 A
R	 0042 uOlb Ou16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0416 000E
+ 3	 OOE2 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 A
A	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0015 OOOE
}RRRRARRtRRRRRARRAlR.RtR.ARARfRRRfRRRRRRRfRRARR}fRRARfAARt.ARAftRAARtAARRRARRRRR.lRflRRRRR
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5.1.2 INTERRUPT STATUS WORD
Record, from the PCM dump in section 5.1.1, the ISW (fetch
location CO)
MTU ISW 0000 H
The status should be OOOOH if no error is recorded previously.
5.1.2.1 CLOCK STATUS BYTE FETCH SEQUENCE (STT)
:1 9h, S
o &[JR q Aj
44 -40
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PCM TEST	 PAGE 1
S.l.Z INTERRUPT STATUS *ORO 	 (4-19-79)
tAAfftRARafAAAfARAftfftAfRtAfR#RRaAfa#Afafat#R#fRkARattAARlRfaff#t#tR#f tatfftRAtfltRaf+alt
*CrC6E FtiCM No k -t	 oAtA ist AtUS TAb	 DATA ERROR 013PLAY3 a 7BCE
t 0
	 CMO hR03
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 6	 .9 3TATU3+
ftfaatat*Affaa•A#•t#Rafrtttt#r f#A#A# itARtf/tw A At.A#tittt##Aaafff#A#tR#lfa f ratlttf•#tAffffa
t I
	 MASTER TI M ING UNIT	 108 10 : 58129 878.125	 +
* 1	 BITE STATUS RtGISTtR 0001
* 1	 0080 10 1600 OOCS 0801 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 +
+	 0040 4015 0010 0016 0016 0016 0015 OOtS 0015 0015 000E +
* 1	 CODA 10 1602 0000 0000 0000 0000 0000 0000 C= 0000 0000 0000	 * MT!
a	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OVIb 0016 ME *
+ 1	 0OC4 t0 lb.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Ov00 0000 0000 0000	 t
0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 1	 OOCE 10 16.0 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+	 0040 0016 0016 0016 OOlb 0015 0015 0015 0015 0015 OOOE +
+ 1	 0006 10 1602 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
t	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0416 0016 001+ 0016 000E
* 1	 OGE2 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
+	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOIb 0016 0016 000E
* 1	 OOEC 10 16.0 0000 0400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
#	 0040 0016 001b 0015 0015 OOl5 0015 0015 0015 0016 OOOE t
+ 1	 OOF6 10 1695 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOVO 0000 0000
t	 0042 0016 0016 0016 0016 OOt6 0016 0016 0016 0016 OOOE t
f 2
	
MATER TIMING UNIT	 108 10158:30 8780250	 +
f 2	 BITE STATUS REGISTER 0001	 +
f 2
	
0080 10 1b.0 OOCb 0601 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0400 0900	 +
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 AOOE +
* 2	 OObA 10 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
t	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
+ 2
	
OOC4 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 f
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001b 001b 000E
+ 2
	
000E 10 16.2 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 t
R	 0041 001b 0016 001b 0013 0016 0016 0016 0016 0016 000E
R 2
	
0008 10 16.2 0000 0000 0000 OUOO 0000 0000 0000 0000 0000 0000
a	 0041 0016 0016 0016 0016. 0016 0016 0016 0015 0015 000E A
+ 2	 OOE2 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOuO 0000 0000 0000	 +
f	 0042 0016 0016 0016 0016 001 b 0016 0016 0016 0016 OOOE
+ 2	 OOEC 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
•	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E R
* 2	 OOFb 10 16.7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0040 0000 0000 0000	 •
t	 0043 0016 0016 0016 0016 0015 0015 0015 0015 0015 OOOF. +
A 3	 MASTER TIMING UNIT 	 108 10156 : 31 878.250	 ^t
# 3
	
BITE STATUS REGISTER 0001 	 +
t 3
	
0080 10 16.0 0OC7 0801 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 A
a	 0040 0016 0015, OOlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E f
* 3	 OOBA 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 #
t	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE
R 3
	
0004 10 16.0 0000 OOOU 0000 0000' 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 t
R	 0040 001b 0016 v01b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OGOE
A 3
	
OOCE 10 1602 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 #
R	 0041 0016 0011b 001b' 0015 0016 0016 001b 001b 0016 000E
A 3	 OOD8 10 16.5 0000 0000 0000 OV00 0000 OV00 0000 0000 0000 0000
A	 0042 0016 0016 0016 0016 Vul6 0016 0016 0016 0016 AOOE
* 3	 0012 10 3692 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 t
A	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0015 000E •
►
 3	 OOEC 10 lb.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Ouvu 0000 0000 0000 	 t
RRkRRRR#AfRR#AfRRRRRRR1fARARRAR#AfRAARRAAtA#tRAARRRAkRRtt•fAaRfARt####RA#t##kfAAata#a #RR##R
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5.1.3 GMT BUFFER
This test compares the GMT received from the MTU with the GMT
from the TMB fetched from the S/L computer. Enter KCL 5.1.3.
This list causes the PCM MU simulator to store the GMT buffer
and to read the 11TU WIT via the serial data bus. The display
contains the update time for comparison with the GMT.
The KCL 5.1.3 causes the FCM MU simulator to sample the GMT from
the TMB and from the MTU every 5 ms. This special fetch sequence
is outlined below.
500 us
interval operation
1 BSRR
Request MTU GMT
2 NOP (NO OPERATION)
9 NOP
10 TMB GMT Fetch
Request MTU GMT
11 NOP
5 ms/sec
19 NOP
20 TMB GMT Fetch
Request MTU GMT
21 NOP
Run the test until the PCM MU simulator halts due to a buffer
full indication (16K words). Filling the buffer requires approxi-
mately 20 seconds. Display the PCM MU simulator buffer contents
and locate the MTU 1-second changes. Record the changes and the
TMB GMT.
5-11
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The PCM MU Simulator software for this spacial
not use the normal fetch sequences= therefore,
command column has no meaning. The three word
MTU GMT. The 10 word sample is the GMT in the
start address for the sample was always 029AH.
S/L ICD for decoding the GMT TMB. Reference b+
the MTU GMT.
sequence dial
the fetch	 t
sample is the
TMB. The TMB
Reference the
Blow for decoding
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _0 11 12 11 1e 15
Word 1
BCD
Word 2
Word 3
Days
I
Days
I
Days Hours Hours
X100 X10 X1 X10 X1
Minutes Minutes
I
Seconds Seconds
X10 Xl X10 X1	 19Binary in ms LSB	 125 ns
The time recorded from the PCM dump at 1-second intervals is
as follows. (See table 5.1-1 for the time location on
printout.)
MTU GMT
D/H/Mi.n/Sec/Ms
113/10/8f40/751
113/10/8/41/001
113/10/8/41/251
113/10/SZ41/501
' 113/10/8/41/751
TMB GMT
D/H/Min/Sec/Ms
113/10/8/39/75 0
113/10/8/40/000
113/10/8/40/250
113/10/8/40f 500
113210/8/40/750
Average TMB GMT update delay 1001 ms.
The TMB GMT comparison with the MTU G14T is computed every 250 ms.
The time coupler updates the .;MT in memory and changes the index.
Subframe incrementation occurs every 10 ms.
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TABLE 5.1-1.— GMT BUFFER RESULTS
Page Cycle	 Fetch
no.	 command
2	 1	 3
2	 1	 4
6 1	 3
6 1	 4
10 1	 3
10 1	 4
14 1	 3
14 1	 4
17 1	 3
18 1	 4
Description
Recorded MTU
GMT in TMB (1 sec/750 ms
update)
Recorded MTU
GAIT in TMB (1 sec change)
Recorded MTU
GAIT in TMB (1 sec/250 ms
update)
Recorded MTU
GMT in TMB (1 sec/500 ms
update)
Recorded MTU
GMT in TMB (1 sec/750 ms
update
^t
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5.1.3	 GMT OUFFLR TEST (4 .23-79)	 OLD TIME COUPLER
RR+R#AifAA#ARt##4^r#AAfRff#tAAfRRftR#ARARff#fAtRR#AttRf#ttAttRtt4R'#Rft/RRRAAAA}ArAAAR++}RAA
+CYCLE FETCH NO W E T	 DATA/5TATUS TAG	 DATA EWROk DISPLAYS 2 3
	
BCE
	 •
+ 0	 CkU nkUS	 0	 1	 2	 3	 4	 i9 ! 6	 7	 8	 9 STATU*+
Rf AARAff#AftAA##to###ttfitttA#1ttA##ttt#RAtAAtAtAAA#ffAtttRtRfARt####tt##tR}AA#}RA#tt##Af+
+ 1	 0004 10 16.7 u00D 0002 4400 10E5 0149 FEUD 4400 10E5 0131 FEOO 	 r
•	 0045 0016 0016 0016 0016 UOlb 0016 0016 U016 0016 000E +
+ 1	 0003	 3	 0.7 4400 1100 1702	 +
*	 uOUS OUus Ouos	 000E •
+ 1	 0004 10 16.2 OOOD uuu2 44UO TOES 0149 FE00 44UU 10E5 0131 FEOO 	 +
•	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 1	 0005	 3	 0.7 44DO 1300 172A	 f
+	 0003 0003 0003OOOE r
• 1	 0004 10 lb.Z 0000 0Uu2 4400 10E5 014A FEUD 4400 IOE5 0131 FEOO
	
A
•	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 1	 0003	 3	 0.7 44DO 1100 1752	 A
#	 0003 0003 0003	 OOOE A
+ 1	 0004 10 16.2 GOOD 0002 4400 10E5 014A FEOO 4400 10E5 0131 FE00
	 +
+	 0041 0016 0010 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 1	 0003	 3	 0.7 4400 1100 177A	 +
*
	
00 3 0003000	 o0oE +
+ 1	 0004 10 16.2 0000 00uA 4400 TOES 014A FEOO 44DO IDES 0146 FEOO	 +
*	 0041 UU176— 0016 U016 0016 0016	 0016 000E +
A 1	 0003	 3	 0.7 44DO 1100 17A2	 r
+	 0003 0003 0003	 000E +
* 1	 0004 10 16.2 OOOD OUOA 4400 10E5 014A FEUO 44DO TOES 014b FEOO	 +
+	 0041 0016 0016 0016 0016 OQ16 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 1	 0003	 3	 0.7 4400 1100 17CA	 +
+	 0003 0003 Ouu3	 OOOE +
* 1	 0004 10 16.2 OOOD OOOA 44DO TOES 014A FEOO 4400 TOES 014C FEOO	 +
+	 0041 0016 OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E f
+ 1	 0003	 3	 0.7 44DO 1100 17F2	 +
+	 0003 0003 0003	 OOOE r
+ 1	 0004 10 16.2 0000 OOOA 4400 10E5 014A FEOO 4400 IDES 014C FE00	 +
f	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 1	 0003	 3	 0 9 7 4400 1100 181A	 +
A	 0003 0003 0003	 OOOE +
* 1	 0004 10 36.2 0000 OOOA 4400 IOE5 014A FEQ0 44DO 10E5 014D FEOO	 +
#	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E A
* 1	 0003	 3	 0.7 4400 1100 1842	 +
+	 0003 0003 0003	 000E •
+ 1	 0004 10 16.2 OOOD OOOA 4400 10E5 014A FEOO 4400 IOE5 0140 FEOO	 +
#	 0041 0016 0016 u016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 000E r
* 1	 0003	 3	 0.7 44DO 1100 lb6A	 +
+	 0003 0003 0003	 000E +
* 1	 0004 10 16.2 GOOD OOOA 44DO 10E5 014A FEUD 44DO IOE5 014E FEOO	 A
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 1	 0003	 3	 0 0 7 4400 1100 1892
	
r
*	 0003 0003 0003
	 000E +
• 1	 0004 10 16.2 OOOD OOOA 44DO 10E5 014A FEOO, 44DO 10E5 014E FEOO	 #
*	 0041 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE f
• 1	 0003	 3	 0.7 4400 1100 186A	 +
+	 OOOS 0003 0003	 000E +
* 1	 0004 10 16.2 0000 000A 4400 JOL5 014A FEOO 4400 10E5 014E FEOO	 r
#	 0041 0016 OUIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 1	 0003	 3	 0.7 4400 1100 1812	 #
#}f#+RRAA#AAAt##*AdRiAtARtAAAR##AfftA#AfRfR#AAA}+AAAA#ARA},tt#A#*##AA#AAA}#AtAr+R+}fit#A#++
5-14
PCM TEST PAGE 6
5.1.3	 GMT BUFFER TEST (4-23-79)	 OLD TIME COUPLER
*fRRR#t#t*RtitiRt#RlR4#R*#i*RRR#RR**#R#tR#**iRRA R#*R#*i*R** t*# *R#** ii4#R*###****iRt**iiRRR
*CYCLE FETCH NO k • T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EKkUk UISPLAYS = ?	 WCE	 •
• M
	 CMU 6RUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 1	 e	 9 STATUS*
*tfi*lRtRRRRRtttA*R#RR#R#t*4t##Ri*f**#** t*#i**R#kRi****k**R#********#***R#RiRAt**fR**t*##i
* 1	 0004 10 16.2 UUOE 000A 44UU IOt5 014A FEUO 4400 IDES 0162 FEOn 	 +
t	 OU41 OVIb 001b GU16 001b U01b 0010 U016 0016 0016 000E #
• 1	 0003	 3	 0.7 44DO 1100 1tFA
f	 0003 UDU3 00U3	 000E i
* 1	 0004 10 16.7 OOOE OOOA 4400 IUtb 014A FEOO 4u0O IDES 0153 FEOO 	 •
*	 0043 0016 0016 0016 U0lb 0016 OU16 0016 0016 0016 (IDOE
t 1
	
0003
	
3	 0.7 4400 11UO IF22	 +
R	 0003 0003 0003	 000E
* 1	 0004 10 16.2 OOOE DUDA 44UU IOt5 014A FEOO 4400 IDES OIU Ft00
#	 0041 0016 0016 001b 0016 UU16 0016 001b OUib 0016 DOOE •
# 1	 0003	 3	 0.7 4400 1104 OOOA	 ►
R	 0003 0003 OUV3	 OOOE
* 1
	
0004 10 16.2 OOOE 0002 4400 1101 UlOO fEO0 44UU IDES 0163 FE00 	 •
*	 0041 U01 '6 M6'-_
 
51Y b ` -00"16 0016 OUlb 0016 0016 0016 OOOE
* 1
	
0003	 3	 0.7 44DO 1104 0032
e	 0003 OUO3 0003	 000E
t 1
	
0004 10 16.7 000E 0002 4400 1101 0100 FEOO 4400 IDES 0163 FEOO
*	 0043 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 001b 0016 OOOE
• 1	 0003	 3	 0.7 4400 1104 005A
t	 0003 0003 0003	 000E
* 1	 OOU4 10 16.2 OOOE OVV2 4400 1101 0101 FEUD 44UU 10E5 0163 Ft00 	 f
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E #
• 1	 0003	 3	 0.7 4400 1164 0082
t	 0003 OOv3 0003	 000E
* 1
	
0004 10 16.2 000E 0002 44DO 1101 0101 FEOU 44DU 10E5 0163 FEOO	 •
i 0041 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 h016 0016 OGG,:
• 1	 0003	 3	 0.7 4400 1104 OOAA
*	 0003 0003 0003	 000E
* 1
	
0004 10 16.2 000E 0002 44DO 1101 0102 FEOO 44DO IDES 0163 FEOO
*	 0041 001b 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 000E
• 1	 0003	 3	 0.7 4400 1104 0002
*	 0003 DUO; 0003	 000E
* 1	 0004 10 16.2 000E MiL 44DO 1101 0102 FEOO 44DO IOE5 0163 FEOO
*	 0041 0016 001b 001b 0016 0016 0016 001b 0016 OU16 OOOE
# 1	 0003	 3	 0.7 4400 1104 OOFA
t	 0003 OOV3 OOU3	 000E
* 1	 0004 10 16.2 000E 0002 44DO 1101 0103 FEDO 4400 IDES 0163 FEOO
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 1
	
0003	 3	 0.7 4400 1104 0122	 #
i	 0003 0003 (003	 000E #
* 1	 OOU4 10 lb.2 OOOE 0002 44DO 1101 0103 FEOO 44DO IDES 0163 FEUD 	 #
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 001b OU16 0016 0016 OOOE
* 1	 0003	 3	 0.1 4400 1104 014A
!	 0003 0003 0003	 000E
! 1
	
0004 10 16.7 000E 0002 4400 1101 0104 FEOU 44DO 1(,E5 0163 FEOO
*	 0043 0016 001b 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016' 000E
* 1
	
0003	 3	 0.7 4400 1104 0172	 #
*	 0003 VOV3 0003	 000E
* 1	 0004 10 16.2 OOOE 0002 4400 1101 0104 FEOD 44DO IDES 0163 FEOD
*	 0041
	
0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 004'.6 0016 000E #
R 1
	
0003	 3	 0.7 4400 1104 019A	 +
##**#*R**#**iRR*##i*#**iRiRiR**RRRtRR**i***t#i****t**#**'R**^r#**i*#*1t*#i*t*##*****t*t**i##i
5-15
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PCM TEST	 PAGE 10
S.t.3	 GMT BUFFER TEST (423 . 79)	 OLD TIME COUPLER
RRRtR AA RfAAARRA##A#1fA#!1R*#*AAAfA#tf#fAAttRARiAARAAt#RtRRt*AtAA#RiR t tAAAAARAlRR t *! R R lf ARlf
•CYCLE FETCH to R	 DATAJSTAtU8 TAG	 DATA EkROk • DISPLAYS = ?	 -	 RCE	 •
i 0	 CMD LARDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS+
RfAfRAARRAfARltRA#AA*R#At1tA*11tt**#RAARAARRRtRA#RfRRRfiAA#AtA#1tRlAARiRiiAt!lAAAtlRRRlRRi
• 1	 0004 10 16.2 000E 0002 44DO 1101 0118 FLOP 44DO 10E5 0163 FE00	 +
+	 0041 Ou16 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 000E +
• 1	 0003	 3	 0.7 4400 1104 0742	 •
A	 0003 0003 0003	 000E +
i 1
	
0004 10 16.2 OOOE 0002 4400 1101 0118 FEOO 4400 10E5 0163 FEOO	 A
!	 0041 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
A 1
	 0003	 3	 0.7 44DO 1104 07UA	 +
i 0003--0aui i^0v3— 	OOOE +
• 1	 0004 10 16.7 000E OOOA 4400 1101 0118 FE00 4400 1101 0119 FEOO	 +
i	 0043 TOW- uulb u016 0016 0016	 U	 6 0016 0016 000E •
+ 1	 0003	 3	 0.7 44DO 1104 0802	 +
!	 0003 0003 uu0!	 000E •
+ 1	 0004 10 36.2 000E OOOA 4400 1101 0118 FE00 4400 1101 0119 FEOO	 A
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
! 1
	
0003	 3	 0.7 44DO 1104 Ob2A	 •
A	 0003 0003 0003	 OOOE +
+ 1	 0004 10 16.2 OOOE OUOA 44DO 1101 0118 FEOO 4400 1101 011A FE00	 +
A	 0041 0016 0016 0016 0016 OOt6 0016 0016 0016 0016 000E •
+ 1	 0003	 3	 4.7 44DO 1104 0652	 •
!	 0003 0003 OOOS	 OOOE i
! 1
	
0004 10 16.2 000E OOOA 4400 1101 0118 FEUO 4400 1101 011A FEOO	 •
A	 0041 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 1	 0003	 3	 0.7 44DO 1104 067A	 i
!	 0003 0UU3 0003	 OOOE +
• 1	 0004 10 lb,2 000E OOOA 4400 1101 0118 FEOO 4400 1101 0118 FEOO	 +
A	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
A 1	 0003	 3	 0.7 4400 1104 O8A2
A	 0003 0003 Ou0j	 000E •
• 1	 0004 10 1692 000E 000A 4400 1101 0118 FEOO 4400 1101 0118 FE00	 •
!	 0041 0016 0016 0016 0016 . 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE A
* 1	 0003	 3	 097 4400 1104 08CA	 A
A	 0003 0003 0003	 000E +
A 1
	
0004 10 16.7 000E OOOA 44DO 1101 0118 FEOO 4400 1101 011C FEOO	 +
i	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 000E •
t 1
	
0003	 3	 0.7 44DO 1104 08F2	 +
i	 0003 0003 0003	 000E +
! 1
	
0004 10 16.2 000E OOOA 4400 1101 0118 FEOO 4400 1101 011C FEOO	 +
!	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
i 1
	
0003	 3	 097 44DO 1104 091A	 i
i	 0003 0003 0003	 000E +
! 1
	
0004 10 16.2 000E OOUA 44DO 1101 0118 FEOO 4400 1101 011D FEOO 	 A
A	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
+ 1	 0003	 3	 0.7 44DO 1104 0942	 i
A	 0003 0003 0003	 000E i
A 1
	
0004 10 16.7 000E OOOA 4400 1101 0118 FEOO 44DO 1101 011D FE00 	 i
A	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 1	 0003	 3	 0.7 44DO 1104 096A	 +
!	 0003 0003 0003	 000E +
! 1
	
0004 10 16.2 000E OOOA 4400 1101 0116 FEOO 4400 1101 011E FEOO 	 ►
A	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E R
! 1	 0003	 3	 0.7 4400 1104 0992	 +
AtiAA#A*A4i*#RARitii*RAARRAlRtA**A*A*4AtiR!•lAAAAAlA#lfAAliAA!#liifA#iA*AAlARfRiAlRAlAiAA!
5-16
f;
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PCM TEST	 PAGE la
5.1.3	 GMT BUFFER TEST (4-23-79) 	 OLD TIME COUPLER
RRrkRrRritk*#i*tt#AR#}ARtR*f#RA#*tiRRtrtt#RiRRR#iRRrR*ktRiR*1#Rkrtit # *ttft*ARt#f RrtAif#RR}!
*CYCLE FETCH NU R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERk(jH DISPLAYS s ? 	 SCE	 +
A M	 CN u wkUS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 4 STATUS*
1rRflfiiAitRttt*RtiR*kR*i*f *#RtRitftAtRR}* tit*rtti#iRttARR*##RR # #i#f#RtktrtRRRkttiRtR##1ktRt
*	 1	 0004	 1U	 16.2 000E 000A 44UU	 1101	 0118 FE00 4400	 1101 0131 FEUn	 r
r	 0041	 UUlb UVIb OU16 0016 OU16 UU1b OUIb UVlb 0016 000E +
+ 1	 0003	 3	 0.7 44UU 1104 OFAA	 +
f
	0005 U003	 u	 000E •
#	 1	 0004 10 16.2 OOOE 0002 u4UO 1101	 U152 FEOO 44DU	 1101	 0131 FEOO	 •
r	 0041 UDT6 UZT '6 UUlb _ OUlb 001b OOIb 0016 0016 001E 000E +
+ 1	 0003	 3	 0.7 4400 110 14 UFU2	 •
•	 0003 0003 0003	 OOOE •
+	 1	 0004 10 16.2 OOOE 0002 44DU 1101 0132 FEOO 4400 	 1101 0131 FEOO	 #
A	 0041	 0016 OVlb 0016 0016 OU16 001b 0016 OU16 0016 OOOE 	 •
t 1	 0003	 3	 097 4400 1104 OFFA	 •
•	 0003 0003 0003	 OOOE +
•	 1	 0004 10	 16.2 000E 0UU2 44UU 1101	 0133, FEUD 44DO	 1101 0131 FE00	 #
A	 0041 0016 0016 0016 U016 001b 0016 0016 0016 0016 OOOE •
• 1	 0003	 3	 0.7 4400 1104 1022
R	 0003 0003 0003	 000E f
* 1
	
0004 10 16.2 000E 0002 4400 1101 0133 FEOO 44DO 1101 0131 FEOO	 +
•	 0041 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE r
i	 1	 0003	 3	 0.7 44DO 1104 104A	 r
#	 0003 0003 uOu3	 000E •
• 1	 0004 10 16.2 UOOE 0UU2 44UU 1101	 0134 FEUO 44UU 1101 0131 FEUA	 •
f	 0041 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
+ 1	 0003	 3	 0.7 44DO 1104 1072	 +
r	 0003 0003 0003	 OOOE +
• 1	 0004 10 16.7 OOOE 0002 44UO 1101	 0134 FEOO 44DO 1101 0131 FE00
r	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
• 1	 0003	 3	 0.7 44DO 1104 109A	 r
#	 0003 0003 0OU3	 000E •
r	 1	 1%004 10	 16.2 UOOE 0UU2 4400	 1101	 0135 FEOO 4400	 1101 0131 FEOO	 R
f	 U041	 0016 001b OOIb 0016, OU16 0016 0016 0016 0016 000E +
• 1	 0003	 3	 0.7 4400 1104 IOC2
A	 0003 0003 0003	 000E #
+ 1	 0004 10	 16.2 000E 0002 4400 1101 	 0135 FE00 4400	 1101 0131 FEOO
r	 0041 0016 OU16 0016 0016 0016 V01b 001b 0016 0016 OOOE •
•	 1	 0003	 3	 097 44DO	 11U4	 IDEA	 +
A	 0003 0003 0OU3	 OOOE +
* 1	 0004 10	 16.7 000E 0002 44DO 1101 	 0136 FEOO 44DO	 1101	 0131 FEOO	 R
#	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 OOOE
# 1
	
0003	 3	 0.7 4400	 1104	 1112	 +
#	 0003 UUO3 0UU3
	
OOOE •
# 1
	
0004 10	 16.2 000E 0002 44UU	 1101	 0136 FE00 44UU	 1101 0131 FEOO	 r
#	 0041 0016 OUlb OUIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
R	 1	 0003	 3	 0.7	 44DO	 1104	 113A
t	 0003 0003 OUO3
	
OOOE +
+ 1	 0004 10 16.2 OUOE 0002 44UU 1101 	 0137 FEOO 44DO 1101	 0131 FEOO	 #
#	 0041
	
0016 0016 0016 0016 0016 U016 0016 0016 VU16 OOOE #
#	 1	 0003	 3	 0.7 44DO	 11V4 1162	 •
#	 U003 0003 0003	 000E +
*	 1	 0004 10	 16.2 OOOE 0002 44DO	 1101	 0137 FEOO 44DO	 1101 0131 FEUD	 r
f	 U041
	
0016 001b 001b 0016 0016 0016 0016 0016 U016 000E +
•	 1	 0003	 3	 0.7 4400	 1104	 118A	 +
** t*kARti#tAR*R#*AA#***#A#R*R*#**kRtRklRk#R**Rrt#4R###*#Rri*RrtRRiRRRR*RitRRkR*rRRr * #tkt*4Rr
5-17
t
F
PCM TESTPAGE 17
5.1 * 3	 GMT BUFFER TEST ( 4 o23 o 79)	 OLD TIME COUPLER
« frAiri#ifRfwRtf#ttfftR#A#i#R##irtiffl,tlffff#wtwiRRti#titttRrr#ttr#tfrfr#fffr•trf+rrft « «ff
*CYCLE FETCM NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ENRON DISPLAYS s 7	 SCE	 •
w M
	 CMD hwus
	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 6	 '9 STATUS*
• frrfltt#fttttlktwfRfRRwiRRf}RittfR#RARRRrtffR##RR#!t!R# w# ilfRRR#RlRRt # #kRfRfRRRffft #}tRAf
+ 2	 0004 10 1692 000E 0002 44DO 1101 0144 FEOO 4400 1101 0131 FEOO	 •
+	 0041 0016 0016 001b 001b 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
• 2	 0003	 3	 0.7 4400 1104 159A	 •
•	 0003 0003 0003	 OOOE +
+ 2	 0004 10 16.2 000E 0002 4400 1101 0145 FEOO 4400 1101 0131 FEOO	 +
•	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 2	 0003	 3	 0.7 4400 1104 15C2	 •
+► 	 0003 0003 0003	 OOOE •
+ 2	 0004 10 lb.2 OOOE 0002 44DO 1101 0145 4E00 44DO 1101 0131 FEOO	 •
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
2	 0003	 3	 0.7 4400 1104 15EA	 r
+	 0003 0003 0003	 OOOE +
+ 2	 0004 10 1697 OOOE 0002 44UO 1101 0146 FEOO 4400 1101 0131 FEOO	 +
+	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 2	 0003	 3	 0.7 4400 1104 1612	 +
+	 0003 0003 0003	 OOOE +
+ 2	 0004 10 16.2 OOOE 0002 44DO 1101 0146 FEOO 44DO 1101 0131 FEOO	 •
+	 0041 0016 0416 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 2	 0003	 3	 0.7 4400 1104 163A	 t
+	 0003 0003 0003	 OOOE •
+ 2	 0004 10 1692 OOOE 0002 4400 1101 0147 FEOO 4400 1101 0131 FE00	 «
w	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE «
• 2	 0003	 3	 0.7 44DO 1104 1662	 •
w	 0003 0003 0003	 OOOE •
+ 2	 0004 10 16.2 OOOE 0002 4400 1101 0147 FEOO 4400 1101 0131 FEOO	 +
A	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0036 0016 000E +
r 2
	
0003	 3	 0 9 7 4400 1104 168A	 •
*	 0003 0003 0003	 000E +
• 2	 0004 30 16.7 000E •0002 44DO 1101 0148 FEOO 4400 1101 0131 FE00	 +
r	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E «
« 2
	 0003	 3	 0.7 44DO 1104 1602	 +
r	 0003 0003 0003	 OOOE «
r 2	 0004 10 16.2 000E 0002 4400 1101 0148 FEOO 4400 1101 0131 FEOO	 «
f	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
« 2
	
0003	 3	 00 44DO 1104 16UA	 A
+	 0003 0003 0003	 OOOE +
* 2	 0004 10 16.2 000E 0002 44DO 1101 0149 FEOO 4400 1101 0131 FEOO	 •
•	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 2	 0003	 3	 00 4400 1104 1702	 •
+	 0003 0003 0003	 OOOE •
+ 2	 0004 10 16.7 oOOE 0002 4400 1101 0149 FEOO 4400 1101 0131 FE00	 «
R	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE «
w 2
	
0003	 3	 Q.7 44DO 1104 172A	 •
f	 0003 0003 0003	 000E +
+ 2	 0004 10 lb.2 000E 0002 44DO 1101 014A FEOO 4400 1101 0131 FEOO 	 •
w	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E t
# 2
	
0003	 3	 00 44DO 1104 1752	 «
•	 0003 0003 0003	 OOOE
# 2
	
0004 10 16.2 OOOE 0002 4400 1101 014A FEQO 4400 1101 0131 FE00	 +
r	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE +
r 2
	
0003	 3	 0.7 44DO 1104 177A	 •
wliffA##iiARAkRR#RAilrlA#Ri#RR#At!!#RiRiRRfAlwf#fRRi###fAt#«ffRA#iift ##Ar# #R#«#fRRrft•kR#A
5"18
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PCM TL3T	 PAGE 16
5.1.3	 GMT BUFFER TEST t4- 23 -79)	 OLD TIME COUPLER
+f•AfAf#A*#t* *** *f *tft*** *ttAt f tt*RttRtkRR * *tf*tRR#t#tf Rt#f*tRAf RtfRt*tA*tARf RAfRRt+RtttR•
•CICLt ftTCt+ NU k-T	 DA***;LL 	 TAG	 DATA EWWOW UISPLAYS = ?	 SCE	 +
* p	 LkO wkUS	 0	 1	 2	 3	 4	 S	 b	 7	 8	 9 STATUS*
+ A••RRRtt#ttttAtttt*f**R*f#tR*##R#**t#tR•#*#t###*fffR#R•AfAfAk* # *ftAffR*tR*ttR*tfAAtt4R*RR
+	 0003 OOUS 0003	 000E
+ 2	 0004 10 16.2 u00E OOUA 44UU 1141 014A FtOU 44DO 1101 0148 FEOO	 •
+	 0041 U01b OU16 V016 0016 0016 OUlb 0016 0016 0016 000E •
+ 2	 0003	 3	 U.7 4400 1104 17A2	 +
•	 0003 OUV3 0003	 000E •
+ 2	 0004 10 lb.2 OOOE UUUA 44DO 1101	 0l4A FEUD 4400 1101 014b FEOO	 •
+	 0041 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 2	 0003	 3	 0.7 4400 1104 17CA	 •
*	 0003 0003 0003	 000E +
* 2	 0004 10 16.2 UOOt ODUA 44UU 1101 014A FEUO 44UU 1101 V14C FEOO
*	 0041	 0016 0016 0016 U016 0016 OU16 0016 0016 0016 OOOE +
+ 2	 0003	 3	 0.7 4400 1104 17F2	 ,►
*	 0003 UUU3 0003	 000E +
+ 2	 0004 10 1692 OUOE OVOA 440U 1101 014A FEUD 44DO 1101 014C FEUO	 +
f	 0041 0016 0016 OOlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 2	 0003	 3	 0.7 4400 1104 181A	 +
R	 0003 0003 0003	 000E +
A 2	 0004 10 16.7 OOOE ODUA 44UU 1101 014A FEUD 4400 1101 0140 FEOO	 •
+	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 OOIb 0016 0016 0016 000E +
+ 2	 0003	 3	 0.7 4400 1104 1842	 +
t	 0005 0003 0003	 000E
+ 2	 0004 10 lb.2 000E OOOA 4400 1101 014A FEUD 4400 1101 0140 FEOO	 +
+	 0041 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 2
	
0003	 3	 U.7 4400 1104 166A	 •
+	 0003 0003 0003	 000E +
+ 2	 0004 10 16.2 000E UUUA 44UU 1101 014A FEOO 4400 1101 014E FEOO
#	 0041 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
+ 2	 0003	 3	 0.7 44DO 1104 1892	 +
+	 0003 0003 0003	 000E +
+ 2	 0004 10 16.2 OOOE UUUA 44DU 1101 014A FEOO 4400 1101 014E FEOO	 +
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 2	 0003	 3	 0.7 4400 1104 I8bA	 •
*	 0003 UUU3 0003	 OOOE
* 2	 0004 10 16.2 OUOE OUOA 44UU	 1101	 U14A FEUD 44UU	 1101	 014F FEOO	 +
•	 0041
	 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 Oulb 0016 000E t
+ 2	 0003	 3	 0 9 7 4400 11V4 lbt2	 •
+	 0003 0003 0003	 000E R
• 2
	
0004 10 16.2 UOOt UUUA 4400 1101 V14A FEOU 44DU 1101	 014F FE00
+	 0041 0016 OUIb 001b UUlb 0016 0016 001b V016 0016 OOOE
* 2	 0003	 3	 9.7 4400 11U4 190A	 R
*	 0003 0003 0003	 000E
• 2	 0004 10 16.7 000E UUOA 4400 1101 U14A FEUD 44UU 1101 0150 FE00	 +
R	 0043 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 2	 0003	 3	 0.7 4400 1104 1932	 +
*	 0003 0003 OV03
	 000E +
* 2	 0004 10 lb.2 OOOE UUUA 44UU 1101 014A FEUD 4400 1101 0150 FEOO	 f
•	 0041 OUlb 0016 0016 0016 0016 001b 0010 OUlb 0016 OOOE +
* 2	 0003	 S	 0.7 4400 1104 195A
f
	
0003 UUO3 0004	 000E R
* 2	 0004 10 16.2 OOOE 000A 44UU	 1101	 014A FEUD 44VO 1101	 0151 FEUD
#	 0041	 0016 U01b uulb 0016 Uulb U01b 0016 OOIb OOZE+ OOOE •
* tR*A*tRt*ARtAtkRARA*t*fif**RtR#*#*k**#*#Rk*t*R*tRtt###t#**A###* #*!tR******* #f*Af**AR*+Rf*
5-19
r;
The following test was performed with the new time coupler which
supports the correction of the 1-second delay. The time recorded
from the PCM MU dump is as follows (see table 5.1-1a for the time
location on the printout).
MTU GMT
D/H/Min/Sec/Ms
121/10/59/24/003
121/10/59/24/253
121/10/59/24/503
121/10/59/24/753
121/10/59/25/003
TMB GMT
D/H/Min/Sec/Ms
121/10/59/24/000
121/10/59/24/250
121/10/59/24/500
121/10/59/24/750
121/10/59/25/000
Average TMB GMT update delay 3 ms.
5-20
t
k
TABLE 5.1-1a.- GMT BUFFER RESULTS
(NEW TIME COUPLER)
Page Cycle Fetch Description
no. Command
3 1 5 Recorded MTU
3 1 29A GMT in TMB
(1-sec change)
7 1 5 Recorded MTU
7 1 29A GMT in TMB
(1 sec/250 ms update)
11 1 5 Recorded MTU
11 1 29A GMT in TMB
(1 sec/500 ms update)
15 1 5 Recorded MTU
15 1 29A GMT in TMB
(1 sec/750 ms upate)
19 1 5 Recorded MTU
19 1 29A GMT in TMB
(1-sec change)
t
F
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PCM TEST	 PAGE 1
S91.3 SPECIAL - GMT BUFFER ... NEw TIME COUPLER ...
ffAffRA#fAtRttRt#Rifitt##ttRti#tARRtt•R+tArAfRRtfARftRRffRAA#RRtAA*RRR**RffA+ARf•RRfRf•Afr
tC^CLE FETCH nU k-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EkkOk DISPLAYS s 7	 ►iCE	 •
• N	 CMD wkDS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 1	 a	 9 STATUS•
+rfRRtR#t•RRtRfRRfAttRRAAtAARRtRtAtt*ftit#RRffRtAft#tAfR*t*tRttAtARtfAtAtRRft++++f+R+tfR+•
+ i	 dllE STATUS RE(iISTLW 0001 	 f
• 1	 0005	 3	 0 9 7 4850 b2bC 19EU	 •
f	 0003 0003 OUus	 000E •
+ 1	 029A 10 1600 0008 OOOA 4850 628C 004A FFF8 4850 828C 0052 FFFB 	 •
+	 0040 0016 0016 0016 001S 0015 0015 0016 0015 0015 OOOE •
r 1
	
0005	 3	 0.1 4a50 b2dC 1A08
r	 0003 0003 0003	 000E •
* 1	 029A 10 16.0 ODOR 000A 4d50 B28C 004A FFF8 4850 d28C UU53 FFFB	 •
+	 0040 0416 OU16 UU16 0016 0016 0016 OU15 0016 OO1S OOOE •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 826C 1A30	 •
A	 0003 0003 0003	 000E •
* 1	 029A 10 Ib.O 0006 ODUA 4850 b2bC 004A FFF8 4850 828C 0053 FFFP	 r
+	 0040 0016 001b OU16 0015 0015 0016 001b 0016 0016 000E •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 b28C IA56	 •
R	 0003 0003 0003	 000E
+ 1	 029A 10 lb 9 0 ODOR OOOA 4850 628C 004A FFF8 4850 828C 0054 FFFB 	 •
A	 0040 0016 0016 0016 0015 Ou15 0015 0016 U015 001S OOOE •
+ 1
	
0005	 3	 0.7 4850 028C IA60	 •
t	 0003 0003 0003	 OOOE •
A I	 029A t o lb.!) 0008 000A 4b5U 82bC 004A FFF8 4b5U B26C 0054 FFFB	 r
•	 0042 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0015 0016 0016 000E •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 B28C 1AA8	 •
r	 0003 0003 0003	 000E •
+ 1	 029A 10 16.0 0006 OUOA 4b5U 828C 004A FFFP 4850 6280 0055 FFFB	 •
+	 0040 0016 0016 n016 0015 0015 0016 OU16 0016 0016 OOOE •
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 b2dC lAUO	 •
r	 0003 0003 0003	 OOOE +
+ 1	 029A 10 16.0 ODOR OOOA 4850 b28C 004A FFF8 4850 828C 0055 FFFB	 •
r	 0040 0016 0016 0016 0015. 0015 0015 0016 0015 0016 000E r
A 1
	
0005	 3	 0,7 4850 028C IAFB	 •
f	 0003 0003 0003	 000E f
* 1	 029A 10 16.0 ODOd 000A 4850 B28C 004A FFF8 4850 B28C 0056 FFFB	 •
A	 0040 0016 60ab 0016 0016 0016 0016 0015 0016 0015 000E •
+ 1	 0005	 3	 0,7 4850 626C 1b20	 •
+	 0003 0003 0003
	 000E •
t 1
	
U29A 10 16.0 0008 OOOA 4850 b28C 004A FFF8 4850 828C 0056 FFFB	 f
*	 0040 0016 0016 0016 0015 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE f
+ 1
	
0005	 3	 0,7 4850 626C ib46	 f
*	 0003 0003 0003	 n00E •
+ 1	 029A 10 16.0 UDOb 000A 4850 828C 004A FFFB 4850 B28C 0057 FFF8	 •
R	 0040 0016 0016 U016 0015 0015 0011 0016 0015 0015 OOOE •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 b2dC 1670	 r
R	 0003 0003 0003	 OOOE •
+ 1	 029A 10 16.0 OOOB 000A 4850 828C 004A FFF8 4850 828C 0057 FFFB	 f
#	 0040 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0015 0016 0016 000E +
A 1	 0005	 3	 0.7 4850 b28C 1d98	 +
R	 0003 0003 0003	 000E #
• 1	 029A 10 16.0 0000 ODUA 4b5U b2bC 004A FFF8 4830 b2dC OU58 FFFA 	 •
+	 0040 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
+ 1	 OOU5	 3	 0,7 4850 BtbC 1bC0	 •
R+AtRft#tR#*R##k#Rtf*#*Rx*R*Rtitt#ARRRRtR*+tR*R#t#RA#tAARARRfRf#**RA*#AfRRR*fR#+AR+tfRf+R+
5-20b
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PCM TtST	 PAGE 2
5.1.3 SPECIAL - 6MT tiUFFEk ... NEw TIME COUPLEN ...
Ri****•***#t#R*********R**iitf***##***t***tt!*f*****!R***R*f***R*** ******i!R* * ****if R*ft *•
*CYCLL FETCH NU R-T	 UATA/STATUS TAU	 UATA EkkUh U1SPLAYS = 7 	 BCE	 •
t 0	 LFU ANUS
	
0	 1	 2	 3	 4	 S	 b	 7	 8	 9 STATUS*
flit R#*ii#R*## Ri**Rl*i#* tRRi*##*iiR*•Rff *iRRlt **t##****R*RR*#t*R#Rtftf Rff•if i*tit *RfRt**!+
*	 0GV3 UUU3 VU63	 000E •
+ 1	 029A 10 16.0 OUGH UUUA 4850 h2bC 004A FFFB 4450 828C 0058 FFF8	 +
f	 UV/AO Uulb Uulb volt 0015 Uu15 Uu15 OU16 Uu15 VOIS 000E	 •
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 b2bC 1Ht8	 •
*	 0003 OV03 0003	 OOCIE
* 1	 029A to 1b.0 0008 UUUA 4#35U uetL uU4A FFFn 4h5V b28C UuS9 FFFP
R	 0040 0015 0015 0015 001b OUih Uulti 0015 OU16 0016 000E	 •
+ 1	 0005	 3	 0.7 4650 b2#3C 1C1U	 •
*	 0003 ODU3 vuu3	 00AL f
# 1
	
029A lU 16.5 0008 OOUA 4850 h26C U04A FFF8 4850 626C 0059 FFFP	 +
R	 0042 0016 OUlb 001b 0016 0016 OUlb 0016 0016 UUIb 000E +
* 1	 UOub	 3	 0.7 4#350 d2eC	 1C38
*	 0003 0003 OuU3	 OOOE
* 1	 029A 10 16.6 U008 ODUA 4850 62hC 004A FFF8 485U 628C OOSA FFF8 	 •
+	 0040 0016 001b OUlb U015 0015 OU15 OU16 0015 0016 OOOE •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 b28C 1CbU	 •
f	 0003 0003 0003
	
1060 •
* I	 029A 10 16.0 ODOb 000A QdSU b2bC U04A FFF8 4650 828C 005A FFF8	 •
*	 0040 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0015 0016 000E f
R 1	 0005	 3	 U.7 4 850 bebC iC68	 •
*	 0003 0003 0003	 000E •
* 1	 029A 10 1b.7 0008 OOOA 14 bU b28C U04A FFF8 4850 628C 0058 FFF8	 •
f	 0043 0016 001b U016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE +
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 b28C 1CbO	 •
t	 0003 0003 0003
	
000E +
• 1	 029A 10 1690 UDOB UUUA 4850 b28C 004A FFF8 4850 828C 0056 FFF8	 •
+	 0040 0016 0016 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0015 OOOE
* 1	 00v5	 3	 0.7 4850 626C 1CU8	 •
#	 0003 UUU3 0003	 000E •
+ 1	 029A 10 16.0 0008 OUOA 4850 b28C 004A FFF8 4650 828C 005C FFFB	 +
*	 0040 OU15 0015 0015 UU16 0016 0016 0016 0015 OU16 000E •
+ 1
	
0005	 3	 0.7 4850 828C IDUO	 •
f	 0003 0003 0003	 OOOE
* 1	 029A to 16.2 UDOb UUUA 4850 N28C 004A FFF8 485U 828C 005C FFF8
#	 0041 0016 U01b 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 OOOE •
# 1
	
0005	 3	 0.7 4850 b2bC 1028	 f
f	 0003 0003 0003	 000E +
+ 1	 029A 10 lb.b UUUB UUUA 4650 b2bC UU4A FFF8 4850 b28C UU5D FFF8 	 l
R	 0042 0016 0016 U01b UO1S U015 0015 U016 0015 0015 OOOE
# 1
	
0005	 3	 0.7 4850 d28C 1USU	 •
i	 0003 UUv3 0003	 OOOE
# 1	 U2rA I  16.0 0008 VOUA 46bU h2bC uO4A - FFL 4b5u b28C 0050 FFF8	 •
*	 0040 0015 0015 0015 U016 0016 0016 OUIb 0015 0015 OOOE •
* i	 0005	 3	 0.7 4850 b28C IV78
#	 0003 0003 U003	 000E •
* i	 029A lU ih.O ODOb OOVA 4650 h2hC Uu4A FFF8 4b5u b28C 005E FFF8 	 t
i	 0040 OU16 0016 0016 U016 0016 U016 0016 0016 0016 OOOE f
• 1	 UOUS	 3	 0.7 4b5U bebC 1GA0
i	 0003 0003 0003	 OOOE •
* I
	
029A 10 16.0 ODOb UUUA 4650 b2bC 004A FFFB 4b5O N28C 005E FFFB	 !
RR##lR*#*R*#i#*#R**RR**##t*RRt#* *iR ***#R #itlit* f4**###*t#RiRt**R#*R *i**##it*i# ##* #t*i #t *i#
5-21
t
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PCM TEST	 PACE 3
5.1.3 .SPECIAL - GMT DUFFER	 NEh TIME COUPLER ...
5555#f!RlRR#lRRRRRARtRRIfR#Af
TA 
RRlt4Aftl. ........
•CI► CLE FETCH iv0 N-T	 DAfATUS Tao	 DAia E 	 02SPLAY3 = 3	 8CE
• M	 CMD ONO3
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
##t#tff RttRtR#tRflRttRttRRAtRRttfRt#RARft#lRRRRtARttttRttRlRRlRRtRltlRRlRf#A#RRAR##Rtt4Rt#
•	 0040 u0lb 0016 0016 0015 0015 0015 0016 OU15 0015 000E
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 r+28C 1DC8
•	 0003 0003 0003	 000E •
* I	 029A 10 16.5 0906 OOOA 4850 IJ26C 004A FFF8 4850 628C 005F FFFA	 t
R	 0042 0015 0015 0016 0016 0015 0015 0016 0015 0016 OJOE +
* I	 Uu05	 3	 0.7 4d50 d28C 1DF0	 t
•	 0003 0003 0003	 OOOE •
• 1	 0?9A 10 16.0 OD08 0004 4850 B28C 004A FFF8 4850 6280 005F FFF8	 •
#	 0040 OUlb Uu16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 626C 1E18	 #
t	 0003 OuU3 6003	 000E t
t 1	 029A 10 16.0 ODOb 000A 405U d28C 004A FFF8 4850 828C 0060 FFFB	 #
+	 0040 0016 001b 001b 0015 0015 0015 0016 0015 0016 OOOE +
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 62bC 1E40
t	 0003 0003 0003;:$ e
• I	 029A 10 16.5 ODOR 000A 4850 B28C 004A FFF8 4850 828C 0060 FFFB
*	 0042 0016 0016 OU16 0015 0015 0015 0016 0015 0016 000E •
+ 1
	
0005	 3	 0.7 4850 E128C IL b8	 #
s	 0003 0003 0003	 000E •
• 1	 OZ9A 10 1660 0006 000A 4650 828C 0044 FFFB 4650 828C 0061 FFF8	 •
•	 0040 0016 OOlb 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 000E
•	 1	 OGv:>	 3	 0.7 i'850 828C IL90	 •
s	 0003 0003 0003	 OOOE
+ 1	 02yA 10 16 9 0 0D08 OOOA 4F50 828C 004A FFF8 4850 B28C 0061 FFF8	 s
*	 0040 0016 0016 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0015 OOOE +
* 1	 0005	 3	 0 9 7 4850 828C lEbb	 t
*	 0003 0003 0003	 OOOE •
* 1	 029A 10 16.0 0008 OOOA 4650 02BC 004A FFF8 4850 6280 00b2 FFF8	 R
r	 6040 0016 0016 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0015 000E
# 1	 0005	 3	 Os? 4850 628C IEEO	 #
•	 0003 0OU3 0003	 000E •
* 1	 029A 10 1695 0008 OOOA 4850 628C 004A FFF8 4850 828C 0062 FFF8
t	 0042 0016 0016 0016 0016 0U1b 0016 0016 0016 0016 OOOE
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 H28C IF08
#	 0003 0003 0003	 000E +
* 1	 029A 10 16.0 OD08 000A 4850 8280 004A FFF8 4850 8280 OOb3 FFFB	 •
A	 0040 0016 0016 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 000E +
# 1
	
0005	 3	 007 4650 826C IF 30	 R
R	 0003 0003 0OU3
	 000E •
* I	 029A 10 16.0 UDOb 000A 4650 b2bC 004A FFF8 4850 628C 0063 FFF8	 •
*	 0040 Aulb OOIb 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 000E •
! 1
	
0005	 3	 0.7 4-850 b?_90 0018
+	 0u03 OUO3 1,003	 000E
* 1	 029A 10 16.5 0006 ayo2 4n5U b29O 0000 FFF8 4850 828C 0063 FFFB	 R
R	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0015 0016 0015 OOOE +
• 1	 0005	 3	 0 9 7 4850 6290 0040	 R
*	 0003 0005 0003	 000E •
* 1	 029A 10 16.0 0004 0002 4650 e240 0000 FFF8 4650 826.0 0063 FFF8	 +
#	 0040 0016 0015 0016 0016 0016 0015 0016 0016 0016 000E
* 1	 0005	 3	 061 4850 0290 0066	 +
t#RRRf!#RRtRtRt ttt!ltRRARRtRtttRRt#RARIRRAttRARRt#ttRRARRRAAAR#ttA#RtAAR#AARRRtARt*RlRRRRR
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PCM TEST
	 PAGE 4
5,1.3 SPECIAL - 6MT dUFFEK ... ivE„ T414E LUUFLtk ...
AAlfllt tittttt#tARfRYtAtttARRtiRitfR*k#tRRtRAAfAi#it##tAltkRRk*RRA#Rt*tkYAAt##AlAA!!fAlARt
*CYCLE. FETC H i.0 k-T	 UATA/STATUS TAG	 DATA EnKUh DISPLAYS = ?
	 HCE	 •
• x	 L'MU nkUS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
#IAAtlRtttA*RR#ARRtltRRtRttRRRRRRRRRR*RtRkkRtRtA*R*AR*RR*kR*#RAR#AttRARiRRRRR*AiAfARA* ARff
•	 0V0S UVUS uVUs	 000E !
• 1	 029A 10 lb.0 GUUd VOU2 ub5U 8240 0001 FFF8 4850 828C 0063 FFF8
	
A
•	 UU40 uulb UU15 uulb uUlti uUlS UU15 OU16 0015 0016 000E	 •
• 1	 OOU5	 3	 0.7 4850 6290 0U y 0	 A
•	 0003 00 US ODU3	 000E •
•	 1	 V29A 10	 1n.0 VOUes UUU2 4b5u n2(1u vuOl
	
FFFB
	 4850 628C
	 0065 FFFFt	 •
•	 OU40 OU16 U01b uulb U016 OV16 0016 U015 0016 0015 000E •
• 1	 0005	 3	 U.7 4850 d2d0 uudb	 A
*	 0003 UUVS 0U^)3	 000E •
t I	 029A 10 Ib.O VOUd UV02 465U h24u UUU2 FFF8 4850 828C 0063 FFF8
	 !
*	 0040 0016 0 1 15 0011 OU16 0015 OU16 0016 0016 0016 000E
	 •
R	 1	 0005	 5	 V.7	 4rs50	 b291)	 Outu	 !
R	 UOOS 00Us 0003	 000E •
• 1
	
029A 10 ib.0 uDO8 0002 4b50 H290 0002 FFFB 4ebU 826C 0063 FFF8
	
f
#	 0040 0016 OU15 UV16 0016 0015 0015 0016 0015 0016 000E •
►
 1	 0005	 3	 0.7 4850 6290 0108	 !
A	 0003 OOU3 OVOS	 000E •
* 1
	 029A 10 16.0 OD08 0002 4b50 H290 0003 FFF8 4850 628C 0063 FFF8
	 •
•	 0040 0016 0016 0016 U015 U015 0016 0015 0016 0015 000E +
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 *240 ulsu	 w
R	 0003 UUU3 UUV3
	 000E
A 1	 029A 10 16.0 0008 0002 4850 6290 0003 FFF8 4850 828C OV63 FFF8 	 •
*	 0040 OU16 VV15 U016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 000E +
t 1	 0005
	
3	 0.7 4 d 5 V t+e40 0158	 !
A	 0003 0003 U003
	 000E +
A 1	 029A IV Ib.O 000$ U002 4850 H29U 0004 FFF8 4850 d28C 0063 FFF8
	 •
A	 0040 0016 0015 0016 0016 0015 0015 0016 0015 0016 000E +
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 OlbO
*	 0003 0003 0003	 000E A
• 1	 029A 10 16.0 ODOB 0002 4850 8290 0004 FFF8 4850 828C 0063 FFF8
	 •
*	 0040 0015 0016 0015 0015 OU16 0016 0015 0016 0015 000E A
• 1	 0005	 S	 0.7 48SU 8290 01Ab	 •
R	 0003 OOU3 0003
	 OOOE +
* 1	 029A 10 16.5 UDUB 0002 465U H290 0005 FFF8 4850 d28C 0063 FFF8
f	 U042 0016 0015 0016 0016 0016 0016 P016 0016 0016 OOOE !
# 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 U1DU
R	 0003 0003 0003
	 000E •
• 1	 029A 10 16.0 OD08 OVV2 4b5U b290 1;005 FFF8 4850 b28C 0063 FFF8
	 #
R	 0040 0016 0015 0016 0016 0016 0015 0016 0015 0016 000E +
R 1
	
0005	 3	 0.7 4850 H290 O1Fb	 !
A	 0003 0003 0003	 000E •
R 1	 029A IU 16.0 OU06 0002 4b5U 629U 0006 FFF8 4b50 828C 0063 FFFP
*	 004U 0015 0016 U015 0015 0015 0016 0015 0016 0016 000E
	 •
• 1	 0005	 3	 0.7 4650 b29u 0220	 !
*	 DUOS ODU3 v0U5
	 000E
* 1	 029A 10 16.0 ODOR UVU2 4b5U 8290 0006 FFF8 4850 828C 0063 FFFA
	
t
R	 0040 0016 0015 0016 OU16 0016 OU16 OU16 0016 0016 000E •
* 1
	
u0U5	 S	 V.7 4H5U 0e90 024b	 R
R	 OOUS UUUS UUO3
	 000E •
R 1	 U29A lu lb.5 ODOH VUv2 485U e29V OUV7 FFF8 4650 d26C 0063 FFF8
	
•
ARRR#RkRRt***it*R*RkARRkRk*R#RRRAA**RR**#RRRARttk*R*kRRk*RA***k*#RRA#*RfRt*#RARk***A*RtRtA
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I
^j
I	
-
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PCM TkBT	 PAGE S
5.1.3 8PECIAL - GMT BUFFEk ... NEw TIME CUUPLEM ...
# iA##}AfRfiA} siii# t#ARRRA}fiRiRftAR}#ttt#i#t#A}AR#iAii#kAAAtAtt ##AA #ARAtttfR###Af}RtRtf• **
*CYCLE PtICH NU k-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA LRhUk DISPLAYS = ?
	
BCE	 •
• 0	 C M D hROS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 a	 9 STATUS*
ftfAtAAA}R#tA#}#RAAAAARRAAiRiRtRAAAA}it*#ARfA#Ati##fRtkAktR##RRtRARRAR#tRR##RtA}RRR*At•ffr
•	 0042 OU1b OU15 0016 0016 00t5 OU15 0016 0015 0016 000E •
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 »290 027u
•
	
0003 Uuu3 UUu1	 OOOE r
+ 1	 029A 10 16.0 ODUB Ouu2 4850 b290 0007 FFFB 4850 828C 0063 FFFB	 •
*	 0040 0015 00th 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 6090 U25rb
f	 0003 0003 0003	 OOOE •
• 1	 029A 10 16.2 ODOR OUu2 4850 b29U 0008 FFFB 4850 628C 0063 FFFB
•	 0041 0016 0ulb 0016 0016 0016 0010 0016 0016 0016 000E r
• 1
	
0005	 3	 017 4850 ti290 u2C0	 •
t	 0003 0003 0003
	 000E •
• 1	 029A 10 16.5 0008 0002 4850 b290 0008 FFFB 4650 628C OU63 FFFB	 r
*	 0042 0016 0015 0016 0016 UO1S 0015 0016 0015 0016 000E •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 6290 OZEb	 r
A	 OOGa 0003 OOU3	 OOOE r
• 1
	
029A 10 16.0 ODOR OQOZ 4850 6290 0009 FFFB 48SO B28C 0063 FFFB	 •
*	 0040 0015 OU16 0015 0015 0015 0016 001b 0015 0016 000E
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 8240 0310	 s
A	 0003 0003 0003	 OOOE •
* 1	 U29A 10 lb.2 0008 U002 4850 b29U 0009 FFFB 4850 828C 0063 FFFB	 •
•	 0041 001b 001b 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 1	 0005	 3	 0 0 7 4850 0290 0338	 •
*	 0003 0003 Ou03
	 OOOE r
• 1	 029A 10 lb.0 0006 ODU2 4850 b29U 000A FFFB 4850 B28C 0063 FFFB
*	 0040 OU16 0015 0016 0016 0016 0015 0016 0015 0016 OOOE •
* 1	 0005	 3	 007 4850 6290 0360	 •
•	 0003 0003 0003	 OOOE •
• I	 U29A 10 16.5 ODOb 0002 4850 b29U OOOA FFFB 4850 828C 0063 FFFB	 r
#	 0042 0015 0016 0015 0016 0016 0016 0016 0015 0016 000£ •
• 1
	
0005	 3	 0.7 4850 8290 0388	 •
f	 0003 OOUS 0003
	 000E r
# 1
	
029A 10 lb.2 OD06 0002 485U 8290 OOOB FFFB 4850 828C 0063 FFFB	 •
•	 0041 0016 OV16 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 000E •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 6290 036U	 •
#	 0003 ODU3 0003	 OOOE •
* 1	 029A 10 lb.O ODOB ODU2 4850 b290 0008 FFFB L$bO 028C 0063 FFFB	 •
#	 0040 0016 0015 001b OU16 0015 0015 0016 0015 0015 000E
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 03Ub	 •
A	 0003 0003 0003
	 OOOE •
* 1	 029A 10 16.0 ODOb 0002 4850 b29U 006C FFFB 4850 B28C 0063 FFFB
A	 0040 0015 0016 0016 OU16 0016 0015 0016 0015 0016 000E
* 1	 0005	 3	 0.7 485U Ba 9U 0400	 r
A	 0003 0003 0003	 OOOE r
+ I	 029A 10 16.0 000" 0002 4050 N29O OOOC FFFB 4650 828C 0063 FFFB	 r
A	 0040 001b OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 400E •
• 1	 0005	 3	 0.7 4650 0290 0426	 •
•	 0003 0003 0001	 000E r
A 1	 U29A 10 lb.0 0006 ODUR 4650 h290 OOOU FFFB 4850 628C 0063 FFFB	 •
A	 0040 0016 0015 0016 001b 0015 0015 0016 0015 0016 000E •
• 1	 0005	 3	 0.7 4550 "290 0450
#f tftAA}tiiRRAiiA#AAA}RR#RRRR*RARRRRRRRARAR}ARi#Rik}AiARAA}RRRRRA!####RRf R#RtAtrkRkA#AMRRA
5-24
6
PCM TEST	 PAGE 6
5.1.3 bFLL1AL - 6MT 8UFFEN ... ivE6 T1Mt LUUPLEk ...
R•RtfAtRRRRRA#RRRRRR+RR**RRRRRARRR#RIRRRRRR#RRRRRfAR*Rr ► RRRRfR*RRR*RRRRR++RRR•tfRRR+*RRRRRR
*CYCLE FLTCH lih K-i	 UAfA/STATUS TAG	 DATA EhHL, k UISPLAYS _ 3
	 6CE	 +
+ m
	 CMu hwus	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS+
+ARR•ARRR+RRRRRRRR*RRR*++fR*RRRRRR#R•RRR n #R#RR RR+#RfRRR*R**R*+**##RfRRR*•}RfA•R•RRR•AflRAR
•	 UUU3 UUU3 OOL3	 000E •
+ 1	 U29A IU 16.0 OUOB Uuu2 48Su h29u 0000 FFF8 4d50 b28C 0063 FFFA
+	 004U VU16 Vulb uulb Uv1b U015 vulS U01b VOlS OOi6 000E
	 +
+ 1	 9005	 3	 0.7 4850 8290 0476	 •
*	 0003 0003 UUU3	 000E +
+ 1	 029A 10 lb.5 UUOd UVU2 ub5v h24U UVOt FFF8 4b5O 826C UU63 FFF8
	 •
+	 0042 0016 OOIb UU16 uuib U016 OUlh 0016 0016 0016 000E •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 d29V 04Au	 }
•	 0003 UVV3 OOV3	 000E
* 1	 U29A 10 lb.0 ODU© Uuu2 4850 b?9V JVOE FFF6 4650 b28C 0063 FFf8
	 +
+	 0040	 Oulb 0015 vulb U016 0015 V015 0016 0015 OU16 000E
	 +
+ 1	 UuuS	 3	 0.7 4850 b29u U4C6
+	 0003 OVU3 UOVJ	 OOOE
+ l	 02YA 10 1b.0 0006 000cl 46SU t+29u UOUF FFF8 4650 628C UU63 FFFA
	 •
+	 0040 OUlb 0015 U01b u01b U016 U015 U016 0015 0016 000E
	 +
R 1	 0005	 3	 U.7 9850 b29U 04FV	 •
+	 0003 OVU3 UUV3	 OUOE +
+ 1	 029A 10 16.0 UUOU UUU2 4MSu r29V UOOF FFFB 4850 t 4 26C OOb3 FFF8	 •
+	 0040 UUIh UVIb VUIo U016 0UIh 001b UUlb 0016 0015 OOOE
	 +
* 1	 0065	 S	 0.7 4850 N29U Obld	 A
+	 0003 0003 o0U3	 OOOE
+ 1	 029A 10 16.0 0006 0002 4850 Hd9u VO10 FFF8 4850 b28C. 0063 FFFA	 f
+	 0040 OV16 0015 UUIb 0016 0015 0015 0016 VU15 0016 OOOE •
* 1
	
0005
	 3	 0.1 4850 h290 OSuu
+	 0003 OOU3 UOV3
	 OOOE +
+ 1	 042 A 10 lb.0 ODOb UUU2 4650 6240 u010 FFF8 4650 826C UOb3 FFF8
	
•
+	 0040 0016 OU15 0016 0016 0015 UOIS 0016 Uu15 0016 000E
	 •
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 8c90 0bbd	 A
+	 0003 0003 0003	 000E A
+ I	 029A 10 lh.0 ODOR OOV2 4650 0290 0011 FFFB 4650 B28C 0063 FFFA
	 A
*	 0040 001h Uulb VOIb U010 0016 U01b UOIS 0016 0015 000E
+ 1	 0005	 S	 0.7 4850 8290 059u	 •
+	 0003 UUU3 UUU3
	 OOOE
+ I	 Od9A 10	 16.0 UDUN 0002 4b5U 6290 t iUII FFF8 465U b28C OOb3 FFF8
	 +
+	 0040 OU16 OUlb UUIb u01b 0016 0015 0016 uul6 0016 OOOE +
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 b29u obbb	 •
+	 0003 UVU3 VVU3
	 OOOE +
+ 1	 u29A 10 Ib.0 U008 UUU2 4850 ne9u uU12 FFF8 4850 n28C UU63 FFFP
	 +
n 	 0040 0010 0015 CU1b
	 U016 U01b 0015 OOIb 0015 OU16 OOOE
	 +
+ 1	 0005	 3	 U.7 4650 5290 0 5 L U	 R
+	 0003 UuO3 VOU3	 000E +
+ 1	 U,^9A l0 16.2 UDUN VOv2 4650 x290 0012 FFF g
 4H5U b28C OOb3 FFFA
	
•
#	 0041	 OUlb OU16 OUIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
	 +
+ I
	
0005	 3	 0.7 4850 6290 0b0d	 R
+	 0003 0003 UUU3	 OOOF.	 +
+ 1	 029A 10 lb.S 000h UUU2 ub5U N290 u013 FFF8 4650 828C 0063 FFFB
UOu? 0016 OU15 UUlb 00,6 OU15 i.Ulb 0016 0016 0016 OOOE +
+	 1	 0 v u b	 3	 0.1	 4650	 h2 9i1	 (1630	 }
R	 0003 0003 0003	 OOOE +
* 1
	
U29A 10	 16.0 UoUt{ UUU2 465U H29V 0013 FFF6 4856 82FIC
	 0063 FFFA	 +
RRRRRR#R#RR#RRRARR#RRR#RR*RRR*RRRRRRRRRR*RRRRRRR*#RR#4RRRRR#fR*RRRRR*•RARR++*•++•RR•#ARRRR
5-2.5
PCM ILST
	 PAGE 7
5.1.3 3PLClAL - GMT tluFFEN ... NEW TIM* COUPLE+* ...
rAAA#A*A#*#fAAfitAtfAtffAARirAARffif##RRR*A#*fiRRtAAR#tRAR#f#.RAARfRRAi#i*fR•+A++Rr++RRk+R
ACYCLE htTCH Nu ti . ;DATA/STAT US TAG	 DATA ENRON DISPLAYb s ?
	
SCE
	 +
# N	 CMD whDS
	 0	 1.	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
ArlARr#ffrARA * #A*R#iRARffkAAR*Rf #A iffAtAA*•RRAAA#ARfR*•kif RRfR*R#t # #fr}RfAARRRRt•*R•R+RARR
+	 OU40 0016 GO15 0016 0016 0015 0015 0016 0015 0016 COOL
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 8990 Ob58	 +
f	 0003 uuu3 Ouu3	 OOOE
r 1	 029A 10 1690 QDOb 0002 4850 8290 0014 FFF8 4850 828C 0063 FFFE	 +
•	 0040 0016 0016 0016 0015 0015 0016 0015 0016 0015 OOOE +
+ 1	 0005	 3	 0 0 7 4d5u UC!40 Gbbo
r	 0003 0003 0003	 000E +
+ 1	 029A 10 16.5 UDOd 0DU2 4b50 b290 0014 FFF8 4850 6280 0063 FFFB	 +
r	 0042 uulb 0u1S 0(u 16 0016 0016 0016 0016 001b 0011. OOOE +
R I	 0005	 3	 0.7 4850 8290 ObA8	 +
#	 0003 0003 0003	 OOOE
# 1	 029A 10 16.0 0006 0002 4 y 5V 0290 0015 FFF8 4850 U28C 0063 FFFf
r	 0040 0016 0015 0016 0016 0015 001S 0016 0015 0016 OOOE +
# 1	 0005	 3	 u.7 4850 8290 Oboo	 •
A	 0003 0003 0003	 000E +
R i	 029A 10 16.0 ODDS 0002 4850 d290 0015 FFF8 4650 828C 0063 FFFB	 +
A	 0040 0015 0016 0015 0015 0016 0016 0015 0016 0015 OOOE +
+ 1
	 0005	 3	 0.7 4850 8290 ObFb	 +
r	 0003 0003 0003	 000E +
i 1	 029A 10 lb.0 ODOb 0002 4b5V 8290 0016 FFF8 4850 828C 0063 FFFS	 +
+	 0040 0016 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
• 1	 0005	 3	 0.7 4650 8290 0720	 +
A	 0003 0003 UuuS	 000E +
+ 1	 029A 10 16.5 ODDS 0002 4850 8290 0016 FFF8 4850 828C 0063 FFFB
	 •
A	 0042 0016 0015 0016 0016 0015 0015 0016 0015 0016 OOOE
A 1	 0005	 3	 0.7 48SO 8290 0748	 +
A	 0003 0003 0003	 000E +
* 1	 029A 10 lb.0 ODOR 0002 4850 8290 0017 FFF8 4850 828C 0063 FFFB	 +
i	 0040 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0016 OOOE +
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 H290 0770	 •
t	 0003 0003 0003	 OOOE +
+ I	 029A 1	 16.0 0006 0uu2 4850 8290 0017 FFF8 4850 628C 0063 FFFB	 +
r	 0040 OV16 0015 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 OOOE •
+ 1	 0005	 3	 0.7 0850 N290 0798	 r
t	 0003 0003 Ou03	 OOOE +
R 1	 029A 10 16.0 0006 0002 48bO 6290 0018 FFFB 4850 828C 0063 FFF8	 +
i	 0040 0016 0015 0016 0016 0016 OU15 0016 0015 0016 OOOE +
+ 1	 0405	 3	 0.7 4850 6290 07CO	 R
#	 0003 0003 OuO3	 OOOE +
• 1	 029A 10 1695 ODOR 0002 400 P290 0018 FFF8 4850 828C 0063 FFF B 	 +
r	 0042 0015 0016 0015 0015 001S 0016 0015 0016 0016 000E
# 1
	
0005	 S	 0.7 4850 6290 07tb	 +
#	 0003 Ouu	 vu3
	 OOOE +
+ 1
	
029A 10 16.2 ODDS QuUA 4b5V b290 0018 FFFB 4850 8290 0019 FFFB
*	 0041
	
OV16 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 OOIb 00;>i'
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 Ob10	 +
#	 0003 Ou03 0003	 OOOE R
# 1	 029A 10 lb.0 0008 OOVA 4b50 b290 0018 FFF8 4050 6290 uu14 FFF8	 i
r	 0040 0016 0016 0016 0016 001b 0015 0016 0016 0015 000E +
• 1	 0005	 3	 007 4850 8290 Ob3b
ir##A##AtA*ffAAA*iAA*A#fk##tR#A#A#i**#AAAAtRAi#*#f#fRA#i#AAAR*RA* * *AR#RArAARARARAAr#AR*AAr
5-26
PCM TES1	 PAGE 8
5.1.3 SPECIAL - GMT BUFFER ... NE" TlbiL COUPLLk ...
***#*** t***********•*******************RRf*R**t******A*****R***R***R**********R#****#*t ***
*CYCLE FETE„ NU k-T	 UATA/STATUS TAu	 DATA Ekkuk UISPLAYS = ? 	 bCE	 •
# 0	 CkU i%HUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS#
###R*#tRt*RR#f#*.*f*fRfR*f# R** RfftR#**R**A*t ► *t* R* fA**ARR**R*AR***#*RR#R*#fRA#*R*t#tf**fR#
+	 VOV3 UUU3 OUV3	 OOOE t
• 1	 029A 10 lb.5 UDOt+ OOUA 4650 b290 0018 FFF8 4850 8290 OOIA rFFA	 •
+	 U042 Uu15 OulS UV15 0015 0015 VOlb 0016 0016 V015 000E
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 t1290 Obbu	 R
•
	 0003 UUU3 OVU3	 000E •
* 1	 029A 10 16.2 UD06 OUVA 4b5U b29u U016 FFF6 4b5U 8290 UUTA FFFP	 •
+	 0041 0016 0016 U016 0016 0016 V016 0016 0016 0016 OOOE •
+ 1	 0005	 3	 0.7 4650 0290 Ubbb	 t
*	 0003 OOU3 0uUS	 000E •
* 1	 029A 10 lb.0 ODUb OUVA 4850 H290 0018 FFF8 485U 8290 0016 FFF6	 +
#	 0040 0016 0016 OUlb 0016 0016 0015 0016 0016 0016 OOOE •
#	 1	 0005	 3	 0.7 4850 !i29U Obtsk	 •
*	 0003 0OV3 VOU3	 OOOF	 r
• 1	 029A 10 lb.0 0008 UUUA 465U b290 OU18 FFF8 4850 b290 OUIS FFFP	 i
R	 0040 0015 0015 U015 0015 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
: 1
	
0005	 3	 0.7 4850 8290 0808	 •
#	 0003 0003 uOU3	 000E +
+ 1	 029A 10 lb.5 ODOR UUUA 465V b290 0018 FFF8 4650 8290 OO1C FFF8
*	 0042 0016 OUlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 1	 0005	 3	 0.7 4650 b29u 09UO	 #
*	 0003 0003 U003
	 000E t
# 1
	
029A 10 16.0 0008 OOUA 4b5U 8290 0018 FFF8 4850 8290 OOIC FFFr 	 +
0040 0016 0016 OU16 0016 0016 0015 0016 0016 0015 000E +
1	 1	 0005	 3	 0.7 4850 6290 0928	 t
#	 0003 UOUS 0003
	 000E
# 1	 029A 10 16.0 ODOR OUOA 4850 8290 UU18 FFF8 4b5U 8290 0010 FFFP 	 t
*	 0040 0015 0015 0015 0016 0016 0015 0016 0016 0016 000E +
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 0950
*	 0003 0003 0OU3
	 000E •
• 1	 029A 10 16.5 ODUb OOOA 4850 6290 0018 FFF8 4850 8290 OO1D FFFP	 R
#	 0042 OVlb 001b OU16 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE •
# 1
	
0005	 3	 0.7 4650 H290 0978	 t
*	 0063 Vu03 0003	 OOOE •
• 1	 029A 10 16.0 OD06 OOVA 4850 b290 0018 FFFb 4850 b290 VOLE FFF6	 •
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0015 U016 0016 0016 OOOE
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 b29O 09AO	 #
R	 0003 0003 0003
	 OOOE +
r 1
	
029A 10 16.0 0008 OOUA 4b5U 6290 0018 FFF8 4850 8290 OUiE FFFP
	
#
*	 0040 0015 0015 0016 0016 0016 0015 0016 0016 0016 OOOE +
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 H29U 09Cb	 #
•	 0003 0003 0003	 OOOE •
* 1	 029A 10 16.0 UUOb UUUA 4650 H290 0018 FFF8 4850 6290 OCIF FFF8 	 +
*	 0040 uu16 OOlo UOlb 0016 0016 OOIb 0016 Ou16 0016 000E
	 •
* I	 0005	 3	 0.7 4650 b290 09FO	 #
*	 0003 OOU3 OUVA
	 OOOE #
A I	 029A 10 Ib.O UDUd UUUA 4b5U 629U V018 FFF8 4650 6290 OOIF FFFP
•	 0040 001b OUIb 0016 Oolb 0016 0015 0016 0016 0015 OOOE
*	 1	 0005	 3	 0.7 4650 b29U OAlb
*	 OOV3 0003 OOU3	 000E #
# 1
	
029A 10 16.0 OU08 UOOA 4650 b290 0018 FFF8 4850 6290 0020 FFF8
	
t
**R****Rt*RRR***tR**R**RRR*R*Rf#**R**R*R*R*R***R*Rt**#R**#**#***R*#**Rt**#***R#***t#RR****
5-27
l
3	 1
PCM TEST
	
PAGE 9
5.1.3 SPECIAL - GMT BUFFER ... NEW TIML COUPLEk ...
AARAAlRARR#Rt#fflR!!RAlAA#A# rfl RtttR!•R#R!ltAArf#!#!#•flArRrArlRltARr•AlfRrAARlARfRlfRfRRR
•CrCLE FtiCM NU k^T
	
OATA/3TATU3 TAb	 DATA tkkUk OiSi+ LAYS = 7	 BCE	 +
R M
	 CMD wkDS
	 0	 1	 d	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS:
•	 0040 0016 OOIb Oblb 001b 0016 001b 0016 OU16 0015 040E •
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 d290 OA40	 •
•	 0003 0003 ODU3	 000E •
+ 1	 029A 10 16.0 ODOR OOOA 4850 0290 0016 FFF8 4850 8290 0020 FFF8 	 •
•	 U040 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
• 1	 0005	 s	 0 9 7 4dSU U290 OA66	 •
•	 0003 0003 0vus	 OOOE •
+ I	 U29A 10 16.0 ODO8 ODUA 4850 b290 0014 FFFB 4850 8290 0021 FFF8 	 +
•	 0040 001b 0016 0016 0016 0016 0015 0016 0016 0016 000E •
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 OA9U	 •
+	 0003 0003 ODUs	 000E •
+ i	 029A 10 16.0 ODOb OuuA 4bbO b29U U018 FFF8 4850 6290 OU21 FFF8	 •
•	 0040 0016 OUlb 0016 U016 OUl6 0015 0016 U016 0016 OOOE •
• 1	 0005	 3	 O.7 4850 8290 OAUO	 +
•	 0003 000 0003	 OOOE •
+ 1	 029A 10 16.0 uDO8 ObOA 4850 8290 0016 FFF8 4850 8290 0022 FFF6	 +
+	 0040 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0015 0015 0015 000E •
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 OAEO	 •
•	 000.5 0003 OOOs	 ME •
• 1	 029A 10 16 .5 OD06 OOOA 4850 b290 0018 FFFB 4850 B290 0022 FFFA	 •
A	 0042 001b 0016 0016 0016 001b 0015 0016 0016 0016 000E •
• 1	 0005	 3	 O.l 4650 8290 ObUd	 •
+	 0003 0003 0003	 000E +
• 1	 U29A 10 lb.0 0008 OOOA 46bJ b290 0018 FFF8 48SU 8290 0023 FFF8 	 +
r0040 OU16 0016 0016 001b 0016 0015 0016 0016 0015 000E A
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 d290 vb30	 •
r	 0003 0003 0003
	 000E •
• 1	 029A 10 16.0 ODOR OOOA 4850 b290 0018 FFF8 4850 6290 0023 FFF8 	 •
A	 0040 0016 001b 0016 0016 OUIb 0016 0015 0015 0016 OOOE •
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 OH58	 +
•	 0003 0003 0003	 OOOE •
• 1	 029A 10 1690 ODOR OOOA 4650 6290 0018 FFF8 4850 8290 0024 FFF8 	 +
A	 0040 0016 0016 0016 OOI9 001b 9016 0016 0016 0016 000E +
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 b290 Obbu	 •
•	 0003 O0u3 0003
	 000E +
• I	 029A 10 lb.S 0006 UUUA 4b50 8290 0018 FFF8 4850 8290 0024 FFF8 	 •
•	 O'?42 001b 001b 0016 0016 0016 0015 0016 OU16 0016 OOOE +
• 1	 0006	 3	 097 4350 8290 ObAb	 •
•	 0003 0003 0003	 OOOE +
* I	 O29A IU 16.0 0008 OOOA 4850 b290 0018 FFF8 4850 8290 0025 FFF8 	 r
!	 0040 0016 001b 0016 0015 0016 0016 0015 Ou1S 0016 000E +
* 1	 0005	 s	 097 4850 U290 UbDO	 •
#	 0003 0003 0003
	 000E •
• 1	 U29A 10 1690 000b OQUA 4850 b290 0018 FFF8 4850 9290 0025 FFF8	 •
#	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOIb 0016 0016 000E R
• 1	 OUOb	 3	 0.7 4850 8290 ObFB	 R
+	 0003 0003 0003
	 OAOE +
• 1	 029A 10 16.5 0008 UfjUA 48SU b290 0018 FFF8 4850 8290 0026 FFFF	 •
A	 0042 0016 001b 0016 U016 0016 0015 0016 0016 OOIS 000E •
• 1	 OOus	 3	 0.7 4850 8290 OC20	 •
flRRrr#lfttfRt#tAt##t#RR#!#r#Att#RAArlRRfrltRt##f#t!A#rA+AR#ARt#trrt•!A#!R#ARrRAAARAAAAARtA
5-28
i
e
PCM TEST	 PAGE 10
5.1.5 SPECIAL • GMT BUFFER ... Nh% TIME COuPLEk ...
*A#*##RRf t*t#RRR*tRt ►► Rtt#iR#R*#tRR*R#i#R#AR ► RRR k ► t ► Ai*RRR t ► ##*#RikAiRRkiiRiA##ifAftRf ii#*
*CYCLE FETCH NO H-T	 DATA/STATUS TAG	 UATA Ekkuh UIS NLAYS = ?	 PCE	 +
A 0	 CMV r. RUS	 u	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 4 STATUS*
ARtit##RiR ► R*#tRfRi*RtRRtR ► RRR*kR ► RfRRRRRRR* *R RRAR* ►► iRR ► #iRRRRARk#*tiiRtt#R*tRRt#iAftiRiR
#	 0003 UVV3 UVV3	 OOOE +
+ 1	 029A 10 16.0 0008 ObUA 4b5U U29V 0018 FFF8 4850 8290 0026 FFF4 	 •
+
	 0040 Vulh VUlb 0015 0015 q uit) 001b OU15 U015 OOlb OOOE	 +
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 UC4b
A	 0003 0003 UOU3	 OOOE +
+ 1	 029A 10 16.0 VOVb UVVa 4b5V b29u Uuld FFF8 4650 6290 Ou27 FFFP 	 +
t	 0040 0016 UVIb 0016 0016 Oulu VOIb 0016 UOlb 0016 OOOE +
►
 1	 0005	 3	 u.7 4850 b290 OCIU	 •
*	 0003 UOU3 UOU3	 000E +
* 1
	
029A 10 16.0 ODOH ODUA 4o50 b29u 0016 FFFP 4tl50 6290 0027 FFF8 	 •
+	 0040 Ou16 Oulb 0016 UU1b 0016 0u15 0016 0016 001 6 OOOE +
+ 1	 0005	 3	 0.1 4850 829u 0C9b	 •
A	 0003 0003 0003	 004E •
+ 1	 029A 10 16.5 ODOH UUUA 4650 b290 0018 FFF8 4b5V 8290 0028 FFFE 	 +
A	 0042 Ou15 0015 u015 0015 0015 0016 0015 OU15 0015 000E +
A 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 UCCV	 •
+	 0003 0003 00U3	 OOOE •
+ I	 U29A 10 16.0 0008 OUOA 4850 6290 0018 FFF8 4850 8290 0028 FFFA 	 +
R	 0040 0016 U01h 001b 0016 0016 0016 0016 '^Ulfi 0016 000E +
+ 1
	
0005	 3	 0.7 4850 8290 0 C E 6	 +
t	 0003 0003 0003	 000E A
* 1	 029A 10 16.0 OUue JULIA 4d50 8290 0018 FFF8 4850 8290 0029 FFF8 	 +
t	 U040 UUIb OV1b 0016 OOlb OUlb 0015 0016 0016 0015 000E +
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 6290 0010
*	 0003 0003 0003	 000E •
+ 1	 029A 10 16.0 OUOb UUUA 4850 b290 0018 FFF8 4650 8290 0029 FFFA	 •
+	 0040 OU15 0015 0015 U015 0015 001b 0015 0016 0015 OOOE •
+ 1	 0005	 3	 U.7 4850 8290 OU38	 +
t	 0003 0003 0003	 OOOE •
+ 1	 029A 10 lb.2 ODOb UUUA 4850 H290 0016 FFF8 4b5V 8290 002A FFF8 	 +
t	 0041 OU16 OV1b UUIb 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 000E +
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 OUbU	 +
t	 0003 0003 0003	 000E +
+ 1	 029A IU 16.0 ODUB UUUA 4b5V 6290 0018 FFF8 4850 8290 002A FFFA 	 +
*	 0040 0016 Oulb 0016 0016 001b 0015 0016 0016 0015 000E +
R 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 0088	 +
i	 0003 0003 0003	 WE R
+ 1	 U29A I  1690 0 D 0 b UVUA 485U b29u 0018 FFF8 4850 b290 OU2H FFFS 	 •
+	 0040 0015 OU15 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 OUbO	 +
R	 0003 0003 00u3	 000E •
+ 1	 029A 10 lb.c' 000b ODUA 4050 b29u OUld FFF8 4850 6290 UO2d FFFP 	 +
+	 0041
	
0016 0016 OUIb 001b 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
•	 1	 0005	 3	 (t.1 4850 8290 000M	 +
#	 0003 Oou3 0003	 OOOE +
+ 1	 029A 10 16.0 VQVB VUOA 4850 b29u 0018 FFFA 4850 6290 002C FFFP 	 +
+	 0040 001b 0016 001b 0016 0016 0015 0016 0016 0015 OOOE +
+ 1	 0005	 3	 O.7 4850 H290 OEVU	 R
R	 0003 OUu3 0003	 000E •
R 1	 029A 10 lb.0 0006 000A Qdbu b29u 0018 FFF8 4dbu 6290 u02C FFF8 	 +
RRR#**#i*RRRRRRRf*Ri ► fRA*Rtft#tiRfR#*RRRttR4tRR*R#R*t**##**#RRRRiRR*R*#RRit#AARRi##tR*#*R#
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PCM TEST	 PAGE 11
5.1.3 SPECIAL - GMT BUFFER ... NEw TIME COUPLtk ...
iftfRf}RitAAtAi4iRtRRRiRRR4R#4AAt4itfRRR#fRRRfRRtRRARfRAAtR#RRARRtRARAftRA}t!R!flttAA4fAAA
*CYCLE FETCH NU k-T
	
DATA/STATUS TAt; 	 UATA EkkUR DISPLAY5 = ?
	
$CE	 •
• 0	 CMD WROS	 0	 1	 2	 3	 4	 S	 6	 7	 8	 9 STATUS*
tlARRRRRR4RRRARRAtiiR#RA4fAR iR4R#RA4At4RtttR#fRi RRt44#RRtiRRRRRRtRRAtiRRRRAR Rl+A+fR+}tARfA
+0040 1015 0015 0015 0015 0016 U016 U01b 0016 0015 000E •
+ 1	 0005	 3	 0.7 4851 8290 OL28	 •
A	 0003 0003 01us	 000E •
+ 1	 029A 10 1697 0008 OOOA 4850 d290 0018 FFF8 4850 8290 0020 FFFB	 •
•	 0043 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 1	 0005	 3	 0.7 m850 b240 QLbO	 •
+	 0003 0003 0003	 OOOE •
+ 1	 029A 10 16.0 0008 OOOA 4850 6290 0018 FFF8 4850 b290 002D FFF8
f	 0040 OU16 0016 0016 0016 0016 0015 001b 0016 0016 000E +
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 d290 OL78	 •
e	 0003 0003 0003	 OOOE •
• 1	 029A 10 lb.0 0008 000A 4850 b290 0018 FFF8 4850 6290 002E FFF8	 •
R	 0040 1015 0015 0015 0016 0016 0016 0116 0016 0016 000E •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 6290 OEAO	 •
*	 0003 0003 0003	 000E •
• 1	 029A 10 16 9 0 0008 OOOA 4650 8290 0018 FFF8 4850 8290 002E FFF8	 •
R	 0040 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016. 000E •
* 1	 0005	 3	 0.7 4650 8290 OEC6	 •
#	 0003 0003 0003	 000E •
* 1	 029A 10 16.0 QUO8 OOOA 4bbO b29U 0018 FFF8 4850 d290 002F FFFtt 	 •
R	 0040 0016 OU16 0016 0016 0016 0015 0016 0016 0015 000E •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 OEFO	 •
R	 0003 0003 ODU3	 000E •
• 1	 029A 10 16.0 ODOR OOUA 4850 d290 0018 FFF8 4850 8290 002F FFFO	 •
A	 0040 0015 0015 0016 0016 0016 0015 OU16 0016 0015 000E •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 OF18	 •
A	 0403 0003 0003	 OOOE •
* 1	 029A lO 1b.0 0006 400A 4850 8290 0018 FFF8 4850 8290 0030 FFF8	 •
R	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 $290 OF4U	 •
#	 0003 0003 0003	 000E •
• 1	 029A 10 16.5 ODUd OUOA 4850 b290 0018 FFFB 4850 8290 Ou30 FFF8	 •
#	 0042 0016 Oblb 0016 u016 0016 0015 0016 0016 0016 000E •
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 b29U OFbb	 •
•	 0003 0003 0003	 000E •
* 1	 029A 10 16.0 0008 OOOA 4850 b290 0018 FFF8 4850 8290 0031 FFFP	 •
t	 0040 0016 0116 0016 0016 0016 0015 0016 0016 0015 000E •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 OF90	 •
R	 0003 0003 0003	 000E +►
* 1	 029A 10 16.0 OD09 OOOA 4850 6290 0016 FFFB 4850 8290 0031 FFFA	 A
R	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 $4290 OFHd	 +
A	 0003 0003 0003	 OOOE •
* 1	 029A lU 16.5 OOOb 0002 485U H29O 0032 FFFB 4850 8290 0031 FFF8	 •
R	 0042 0016 Ou15 0016 0016 0015 0015 0016 0016 0015 000E A
* 1	 0005	 3	 0.7 4b50 b290 OFEO	 +
t	 0003 0003 0003	 OOOE •
* 1	 029A lU 16.0 U006 UOU2 4650 E290 0032 FFF8 4850 d290 0031 FFF8	 A
R	 0040 0016 0015 0016 1016 0015 OU15 OOlb 0016 0015 COOE +
} 1
	
0005
	
3	 0.7 4850 8290 1008	 •
RttRRii#RRRRRiRR#Af4tfiiRAiAR#fRtfAA#A#RR#RAR#Rt4R4RAR#R#ARM#RRR}RRiRRtRlRRRA!!R#RiRRRARRf
5-30
PGM TEST	 PAGE 1?
5.1.3 SPLUTAL - GMT bUFFEk ... Nth TI N-L LUUPLkk
RRRtlt!!**#flit#itrtR#AiRiiilR#A*RtiR*Al*rt#irtArtAiAii*•lAtA#tAif#il**R#IAR***+*R**RO* t4CE Rt•
•CYCLt FtT . 1 hU H- T 	UATAiSIaTUS Ta[,	 DATA EkHt,k tISaLArS = 3	 NCE	 +
* ,^	 CMu hkUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 9	 Q STATuS+
tRfR#AARAlAf RAAtik#tlAiRtirtRitll tffff*RtRftilAfttiR!*tRRfttiRtffAiAt #R*!*iAt*#**4#Rt*tlAAt
•	 u0u3 vOU3 uuuS	 000E
+	 I	 029A 10	 lb.0 0006 OOU2 465U t^2 4 0 VOi3 FFF8 4650 t3290 0031 	 FFFilk	 •
t	 U040	 VV1b	 OUIt V0Ib	 001(3	 OUlb OUIt)	 4015 0015 0016 000E	 +
• 1	 0005	 3	 0.7 4650 0290 lulu	 •
#	 0003 UOU3 0003	 000E •
+ 1	 029A I 	 16.V vOuh UVV2 4b5u b29U VU33 F 	 4b51 6290 uU51 FFF8	 #
+	 0040 Ou16 0015 UUIb UUlb Oulb 0015 0016 UOIb 0016 000E +
+	 1	 0005	 3	 0.7 4850 b.?90 105b	 +
#	 0003 UUU3 ODU3	 OOOE	 #
i	 1	 029A 10 16.5 ODUH 0UU2 4b5u b290 OU34 FFFb 4b5u H?90 UUSI FFF8 	 #
+	 0042 Oulb 0015 OUlb 001b 0015 0015 0016 0016 0015 000E
+	 1	 0005	 3	 0.7 4b 50 b2 4 U IUbu	 +
+	 0003 UUU3 u CI O 3	 OPOE
	 •
*	 1	 029A	 10	 lb.0 ODUb u u U 2 4650 t+t9() UU34 FFF8 4b5U 8290 OU31 FFF8	 •
R	 0040 0016 OUlb QVIb U016 0016 Oulb 0015 OU15 OV1 6 OOOE +
+	 I	 0005	 3	 0 . 7 4850 b29U I UAb
•	 0003 0003 OUV3	 000E •
+ 1	 029A 10 16.0 ODOU UUU2 4d5u n290 V035 FFF8 4850 b290 OU31 FFFP 	 R
•	 0040 VU16 0015 0016 0016 0016 0015 0016 001b 0016 OOOE 	 R
+ 1	 0005	 S	 0.7 4854 6290 luUO	 •
•	 0003 OOUS OV03	 000E •
R 1	 029A 10 16.0 ODuB 0002 4850 t+290 0035 FFFP 4650 b290 0031 FFFA 	 R
•	 0040 0016 0015 UOIb 0016 0016 U015 OOIb VU16 0015 000E #
•	 1	 0005	 3	 0.7 4850 b240 IUFb	 #
#	 0003 UUU3 OUuS	 000E t
R 1	 029A 10 16.5 ODOVs OOV? 4b5U t+29O UO3b FFF8 4850 6290 0031 FFF8	 R
#	 0042 0U1b UUIb OU16 0015 001' 	 001b 0015 0015 0016 000E
*	 1	 0005	 3	 0.7 4850 h290 1120	 •
#	 0003 UUO3 0003	 OOOE
# 1
	
029A 10 16.0 OD08 0002 4b5V b29U 0036 FFF6 4650 8290 0031 FFF8
	 +
*	 0040 0014 Oulb 001b 001b U01b OUIb 0016 0016 0016 OOOE +
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 1146
#	 0003 0003 0003	 000E •
+ 1	 029A 10 16.0 OUOU UUU2 4b5U 829U UO37 FFF8 4850 8290 001 FFF8
R	 0040 0016 0015 0016 0016 0015 0015 0016 0016 OU15 OOOE
A	 1	 0005	 3	 0.7 4850 b290	 1170	 !
A	 0003 UUO3 Ouvs	 OOOE +
#	 1	 029A 10	 lb.5 0008 OuU2 4b51' b290 0037 FFFP? 4650 6280 '7031	 FFFP
#	 0042 0016 001b OU15 0015 OUlb OU16 0015 OUIS Oulb OOOE +
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 H290 1196	 +
#	 0003 UUUS OUQ3	 000E +
!	 I	 029A 10	 lb.0 ODOH OOU2 4650 6290 UO38 FFF14 4850 62 g U 0031 FFFA	 +
i	 0040 0016 OV15 UUlb 0016 OU 1(, 001b OU10 001b 0016 OOAE	 t
i	 1	 OOUS	 3	 U.7 4850 b290 I1CU	 •
*	 0003 0003 0003	 000E +
+ 1	 029A 10 lb.0 0008 UUU2 4650 b29U 0036 FFF8 4850 6290 OUS1 FFFP
R	 0044) Oulb OU15 0016 0016 0015 0015 Oulb OU16 0015 000E
+	 1	 OOUS	 3	 0.7	 4d5u 15?90	 ilEb	 #
#	 0003 U003 OOuS	 000E +
+	 1	 029A I 	 Ib.0 OUuts UUU2 4 650 b290 0039 FFF8 465u t?29u u031 FFFS	 t
###fAR##tlf Rf ltRiRR*#Rrt*fR#ift#*f##fll*it#RRtiltiiAt##*R#tiltR*iii*!t###*##!Rt**##*#***##*
5-31
R
PCM TtST	 PAGE 13
5.1.3 SPECIAL - GMT BUFFER ... NEK TIME COUPLER ...
t*tt+t ► ffrfffRf RfAffftRRffARtA*ttRffAR ► RtAff ► +*•*ffAfAARARRR ► tfftAAtffftAA+Rt*f • ► fffR ► tR ++
*CYCLE FETCH t.0 K-T
	 DATA/STATUS TAG
	
DATA LHkT)N DISPLAYS s ?
	 BCE
	 +
R 0	 CMD wHDS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
** ► ttf**#ARARffRrAttAARAAR*tAAAfAtAt*RRRARlft*tfltRff#fAftfftfr*R #*Rrtf*ff+* ► A+ ► f*ff•A/RfA
+	 0040 Uu15 0016 UV15 0015 OOl5 OU16 0015 UU15 0015 000E •
+ 1	 OOOS	 3	 0.7 4850 de4O 1210	 •
+	 0003 0003 0003	 000E •
+ 1	 029A 10 16.0 0000 0002 4850 b290 0039 FFF8 48bO 6290 0031 FFF8	 •
•	 0040 001b OU15 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 OOOE +
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 de90 1236	 •
+	 0003 ODU3 0003	 000E •
* 1	 029A 10 16.0 UDOb 0002 48bU 8290 003A FFF8 4850 b290 0031 FFF8	 +
+	 0040 OU16 0015 001b 0016 OU16 0015 OUIb 0016 0015 OOOE +
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 b290 1260	 •
•	 0003 0UU3 0003	 000E +
+ 1	 029A 10 Ib.O ODOH OOU2 4b5U b290 V03A FFF8 4850 B290 0031 FFFA	 •
+	 0040 0015 0016 OU15 0015 0015 0016 0015 0016 0015 OOOE +
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 b290 1288	 +
•	 0003 0003 0003	 000E +
• 1	 029A 10 1690 UOOd 0002 4850 b290 0038 FFF8 4850 8290 0031 FFF8	 •
+	 0040 0016 OU15 0016 0016 001b 0016 0016 0:)16 0016 000E +
+ 1	 0005	 3	 017 4850 b290 12b0	 +
*	 0003 0003 0003	 000E +
+ i	 Oe9A 10 lb.O ODOb UUO2 4bbU be90 UO38 FFF8 4b5U 8290 OU3I FFF8
	 +
+	 0040 0016 OU15 0016 0016 0015 0015 0016 U016 0015 000E •
* 1
	
0005	 3	 0.7 4850 8290 12DO	 +
+	 0003 U003 OuU3	 000E +
+ I	 029A 10 16.0 ODOB 0002 46V H290 003C FFF8 3850 6290 0031 FFFA	 t
+	 0040 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0015 000E •
+ 1	 0005	 3	 0 9 7 4850 4290 1300	 •
+	 0003 0003 0003	 000E +
+ 1	 029A 10 lb.? 0008 Uuu2 4850 829U UOSC FFF8 4850 6290 Ou31 FFF8	 •
+	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU1b 0016 0016 OOOE •
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 b290 1328	 •
•	 0003 0003 0003	 OOOE +
• 1	 029A 10 16.0 0008 0002 4850 b290 003D FFF8 4850 8290 0031 FFFA	 •
A	 0040 U016 001b 001b 0016 0015 0015 0016 0016 0015 OOOE +
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 1350	 r
•	 0003 OOU3 0003
	 OOOE +
+ 1	 029A 10 16.0 ODOB 0002 4850 8290 003D FFF8 4350 8290 0031 FFFA	 +
A	 0040 UU15 0016 OU15 0015 0016 0016 0016 0016 0015 000E +
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 1378	 +
A	 0003 0003 0003	 OOOE +
+ 1	 029A 10 lb92 UD08 UUU2 4850 8290 003E FFF8 4850 8290 0031 FFF8
A	 0041 0016 0016 0016 U01b 0016 0016 0016 001b 0416 000E +
+ 1	 0005	 3	 U97 4850 8290 13AO	 +
A	 0003 OuU3 0003	 000E +
R 1	 029A 10 Ib.O OUGH OvU2 4650 8290 003E FFF8 4850 6290 0031 FFF8
*	 0040 oulb 0015 0016 0016 0015 0015 0016 0016 0015 000E +
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 1308	 +
r	 0003 0003 0003
	
000E +
+ 1	 029A IU 16.0 UDUb Uuu2 4650 b290 003F FFF8 4650 6290 0031 FFF8 	 •
*	 0040 0015 0016 0015 0016 0016 0016 0016 OOIb 0015 000E •
+ 1	 0005	 3	 O.7 4850 6290 13FU
	 +
Af ► tA*RR11f#1Rf*#*RRf*#A#*Rf##RA# ♦ At##1fAAAR ► R*fff***#ARAf ► AAR*tfR#1RRR*fARRfrt•+A*ArARff+
5-32
G
1	 -	 _
PCM TEST
	
PAGE 14
5.1.3 SPECIAL - GmT UUFFER ... NLa TINI L CUUFLE« ...
++t1RR#ft###*#1RtR#{RA{tAtRtt*Rtit#t*ttftifRAR#tttlRtR*t{f#***tttRR*ftRtffA*kkRfikRf*tf**t
*CYCLE FETLH f.0 R-T
	
DATA/STAIUb tAb	 UATA ERRUN CISPLAY5 = 1 	 HCE	 •
• x	 CPU wWUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
f{#lRRfAR*t*kRR#Rf tR#RRftfR#RRR*tRR#iA#R*Rk#***tR#tR 1f ► t**R#RR*RtRtA{R#R*A#RtRARRR#t*#*## ♦
+	 0003 0Uu3 0003	 OOOE *
• 1	 029A 10 16.0 0006 OU112 48511 b2'0U 003F FFF8 4b5U 6290 0031 FFFP 	 t
*	 UU4V OU16 Ullb UUlb U01b UV1b 001b uulb OU1b Uulb OUOE •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 82'+0 1418	 •
•	 0003 0003 Ouus	 OOOE +
• 1	 024A 1V 16.5 0008 UUU2 465V 1i29v 0040 FFFb 4abu 6290 uV3l FFF3 	 +
•	 0042 OUlb OOIS U016 0016 0015 0015 OUIe 0016 0015 000E •
* 1
	
0005	 S	 0.7 485U b290 1440	 +
*	 0003 uOus OOQ3	 OOOE +
* 1
	
029A 10 Ib.0 OUGH U002 4b5U b290 0040 FFF8 4850 b290 OU31 FFF8 	 •
•	 0040 0015 OV16 U016 0016 0015 0015 0016 0016 0015 OOOE •
• 1	 00%15	 3	 007 48511 b290	 14bb	 •
+	 0003 0003 0003	 OOOE
• 1	 U29A 10 16.0 OUOb 0002 4b5U b290 0041 FFF8 4850 6290 0031 FFFP 	 •
R	 0040 OUIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001E OOOE •
+ 1	 0005	 3	 007 4850 8290 1490	 •
t	 0003 0003 OV03	 OOOE +
* 1
	
029A 10 16.0 OUOb 0002 485U 8290 0041 FFF8 4850 6290 0031 FFF8
R	 0040 0016 0015 U016 U016 0016 0015 001b 0016 0015 000E •
* 1
	
0005	 S	 0.7 4850 b190 14bb	 +
•	 0003 0043 0003	 000E •
* 1
	
029A 10 16.5 OD08 0002 4850 829U 0042 FFF8 4850 8290 0031 FFFB
*	 0042 OU16 OUIb OUlb 0016 0016 0015 0016 001b 0015 000E •
t	
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 b290 14E0	 •
R	 _	 OOU3 UUU3 0003	 000E
* 1
	
029A 10 16.0 ODOO 0002 485O b290 0042 FFF8 4850 8290 0031 FFF8 	 •
t	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E +
• 1	 0005	 3	 007 4850 b29U 15Ud	 •
*	 0003 0003 0003
	
000E •
• 1	 029A 10 16.0 ODUB 0002 4850 8290 0043 FFF8 4850 8290 0031 FFF8 	 •
A	 0040 0016 OU15 001b 0016 0015 0015 0016 0016 0015 000E •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 6290 1530	 •
A	 0003 0003 0003
	 OOZE •
• 1	 029A 10 16.5 0008 0002 4850 8290 OU43 FFF8 4650 8290 0031 FFF8 	 •
t	 0042 0016 0015 0016 0016 0015 0015 0016 0016 0015 OOOE R
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 6290 1558	 +
•	 0003 UUU3 UUO3
	 000E •
* 1	 029A 10 Ib.O 0008 0002 4b5U 8290 0044 FFF8 485U 8290 OOS1 FFFP
*	 0040 OU16 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0015 0016 000E A
* 1
	
0005	 3	 0.7 4850 L4290 15bU	 #
*	 0003 0003 0003	 000E
* 1	 029A 10 lb.0 OUOb 0002 4b5U 0290 U044 FFF8 4b5U 8290 UO31 FFF8 	 t
#	 5040 0016 0015 U016 OU16 0016 0015 0016 0016 001', 000E •
• 1	 0005	 3	 1191 4850 b29U 15A8	 •
f	 0003 0003 0003
	 nOOE •
* 1
	
029A 10 16.0 00013 0002 4850 6290 0045 FFF8 4850 8290 0031 FFFB
	 •
#	 0040 0016 0015 001 6 0016 0015 0015 0016 0016 0015 000E R
# 1
	 UUU5	 3	 0.7 4850 H240 15DU	 +
#	 0003 Ou03 0003	 000E #
t 1
	
U29A 10 16.5 UD06 0UU2 4850 b290 0045 FFF8 4850 8290 0031 FFF8
iAA*i**#t##Rt#*A#***#R#ttk#AMR#*#*i#*tt*###*f#**{t*R**###R*#AR#Rf*t*A*#Rtf##*R##R#R*ti{*1f
5-33
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PCM TEST	 PAGE 15
5.1.3 SPECIAL • GMT bUFFER ... NEw TI+:E COUPLE« ...
fAfAAtfff*fRAfRAf ♦ fRt*tAAAftAfRffARRAfARt*f}tARAffftRtAR# ► #f*ftf*A**ffffffAfAfARfRRftftfft
*CYCLE FETCH NO H-1 	 DATA/STATUS TAG	 DATA EkkOk UISPLAYS s p	 RCE	 •
N	 CMU V#NDS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 1	 e	 9 STATUS*
ffffffftf Rft#tRA ► *AR ► RA#RRiRA ►► titfRfi#f ttRffR#RtffAtf ► fff#RAfffAtRAA}R*ffffffA*AR ► fftR•RR
•	 0042 OU16 UUlb OUlb 0016 OU16 0016 0015 0015 0016 OOOE t
* 1
	
0005	 3	 0 9 7 4850 8290 15+8	 t
•	 uUO3 0003 0Uu3
	 000E +
• 1	 029A 10 16.0 0008 0002 4650 8290 0046 FFF8 4850 8290 0031 FFFS	 •
•	 0040 OU16 0015 0016 0016 0015 0015 0016 0016 0016 OOOE +
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 be40 lb2u	 •
•	 0003 0003 0003
	
000E t
• 1	 029A 10 16.0 OD48 0002 4850 b290 0046 FFF8 4850 8290 0631 FFF8	 t
•	 0040 OU16 0015 001b 0016 0015 0015 0016 0016 0015 000E •
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 1648	 A
► 	 0003 0003 0003	 000E
* 1	 029A 10 lb.0 0006 0002 4b5U b290 U047 FFF8 4b5U 8290 0031 FFF8
•	 0040 UUIb 001b 0016 0015 0016 0016 0015 0015 .0016 OOOE •
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 1b70	 t
*	 0003 U003 0003	 000E +
• 1	 029A 10 16.0 0008 0002 4b5U 8290 0047 FFF8 4850 8290 0031 FFF8	 •
•	 0040 0016 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E t
• 1	 0005	 3	 0.7 4650 6290 1696	 •
•	 0003 UUO3 0003
	 000E t
* 1	 029A 10 16 9 0 0008 0002 4b5U b29U U048 FFFA 4850 b290 0031 FFF8	 R
*	 0040 0016 0015 0016 0016 0016 0015 0016 0016 0015 000E t
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 16CO	 t
*	 0003 0003 OuOS	 000E •
• 1	 029A 10 16.0 0008 0002 485U b290 U048 FFF8 4850 8290 0031 FFF8	 t
*	 0040 0016 0016 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 000E
* 1	 0005	 3	 00 4850 b290 16tb	 t
f	 0003 0003 0003
	 OOOE •
* I	 029A 10 16.0 OD08 OOU2 4650 8290 0049 FFF8 4850 8290 0031 FFF8
*	 0040 0016 0015 0016 0016 0015 0016 0016 0016 0016 000E t
* 1
	
0005	 3	 0.7 4850 8290 1710
	
t
+	 0003 0OU3 0003
	 OOOE •
* 1
	
029A 10 lb.0 UDOb 0002 4650 b290 0049 FFF8 4850 8290 0031 FFF8
f	 0040 0016 0015 0016 OU16 0015 0015 0016 0016 0015 OOOE
• 1	 0005	 3	 0 9 7 4850 8290 1738	 t
*	 0003 0003 0003
	 000E
# 1	 029A 10 16.0 ODUC 0002 4850 6290 004A FFF8 4850 8290 0031 FFF8	 t
A	 0040 OOlb OU16 0015 0015 0016 0016 0015 0015 0016 OOOE •
• 1	 0005	 3	 0.7 4650 8290 1760	 •
*	 0003 0003 0003
	 OOOE
* 1
	
029A 10 lb.5 UOOC 0002 4650 8290 004A FFF8 4850 8290 0031 FFF8
t	 0042 0015 0015 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
• 1	 0005	 3	 0.7 4A50 d290 1788	 A
*	 0003 0003 0003
	 000E
} 1	 029A 10 16.0 OUOC 000A 4650 8290 004A FFF8 4850 H290 0048 FFFE
	 •
•	 0040 0015 0016 001b 0016 0015 OU15 0016 OUlb 0016 000E
• 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 1780	 R
A	 0003 0uu3 0003	 000E •
• 1	 029A 10 16.0 ODUC OOOA 4650 8290 004A FFF8 4850 b290 0048 FFFE	 •
A	 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0016 0015 0016 0016 000E
} 1	 0005	 3	 0.7 485U b290 1708	 •
tt #}AtAffR RA* itAtRAt Rtt ► # ARR**tfR#*#R#RtAtRRRtARt**R*#AtfR}#ff **AR*AA*#fR}*ARA *f *** }Af ARfA
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I
Et
t
PCM TEST
	 PAGE 16
5.1.3 SPECIAL - GMT dUFFEw ... NLA TIME CUUF'Ltk ...
RCrRRttilRtR#**#tt*#yRiiff4fRRRtyti#t#f*rt4R**ftt#ifffty#RyR*tttRRitfrk#t*tRRrRrRRif**r ► #*RR
:YC	 G	 DATA EKk(:h DISPLAYS = ?
	
FCE	 +
+ x	 CNU irRDS	 0	 1	 2	 3	 4.	 5	 6	 7	 9	 9 STATUS*
R r RRtt ty i# y tfi*tRkt # RR#tt ty RfRtitt i irtff* i R**RtR** # #fi*R*it*ft * #tfit#4frRtRtrt*?4t itytrRRttRt
*	 0003 0003 UOus	 OOLIE •
• 1	 029A 10 16.5 UUUC OVOA 4150 bj90 OU4A FFF8 4b5U 829U 004C FFF8	 r
+	 0042 0015 OUIb uUlb Vu16 Uulb 0016 U01b Vulb Oulb 000E +
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 180u
+	 0003 UUU3 U003	 OOOE
+ 1	 029A 10 lb.0 ODOC UVUA 4bSu tie 9v VU4A FFF8 4b5O d290 004C FFFF 	 #
+	 0040 0015 0016 0016 0016 0015 0015 0016 0016 0015 OOUE +
* 1	 0005	 3	 v.7 4850 H2 y0 1628	 r
► 	 0003 UUO3 0003	 000E	 +
+	 1 029A 10 16.0 GUOC GUUA 4850 H290 004A FFF8 4850 H290 0040 FFFP
	 •
+	 0040 0016 Ou15 OU15 OU15 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
• 1
	
0005	 3	 U.7 4850 b240 18bu	 r
r	 0003 ODUS uuus
	 000E
+ 1	 029A 10 16.2 ODOC UOUA 4b5U b29U 004A FFF8 4b5U 8290 004D FFFR
	
t
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 d290 lb7b
+	 0003 UOU3 0004	 000E r
R 1	 029A 10 16.5 ODOC UUOA 4650 6290 004A FFF8 4650 8290 004E FFF8
	 #
R	 0042 OU15 0016 0016 0016 OV15 0015 001b 0016 0016 000E +
* 1	 0005	 3	 0.7 485U H290 18AO	 r
+	 0003 0003 0003	 000E
* 1	 029A 10 16.0 UDUC OOOA 4650 b290 004A FFF8 4850 @290 004E FFF8
	
r
•	 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0016 0016 U016 Ou16 000E
r 1
	
00U5
	 3	 U.7 4850 8290 18C8	 +
+	 0003 OUu3 0003	 000E +
r I
	 029A 10 lb.2 OQOC UUOA 4850 829U 004A FFF8 4650 6290 004F FFFS
	 +
•	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 1	 0005	 3	 0.7 4850 h29U 18FU	 r
+	 0003 0003 OuU3	 OCOE +
+ I	 029A 10 16.5 OOOC ODUA 4850 0290 004A FFF8 4850 0290 004F FFF8
	
R
+	 0042 0015 0016 0016 0016 0015 0015 OOlb 0016 0015 000E i
*	 1	 0005	 .4	 0.1 4850 8290 1918	 +
*	 0003 0UU3 OOOS
	 000E +
* 1	 029A 10 16.0 OUOC ODUA 4b5U b290 004A FFF8 4b5U d290 Ou50 FFF8
	
r
•	 0040 0016 0015 0015 U015 0016 0016 0016 0016 0016 000E
+ 1	 0005	 3	 0.7 4850 8290 1940
	 +
+	 0003 0003 UUU3
	 000E +
* 1	 029A 10 16.0 ODOC OOUA 4b5U h290 004A FFF8 4850 8290 0050 FFF8
	
t
#	 0040 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
+	 1	 0005	 S	 0.7 48 ,z0 8290	 19bb	 #
t	 0003 ODU3 0003
	 000E R
f 1
	 029A 10 16.0 UUOC UUOA 4b5U b290 004A FFF8 4850 b290 0051 FFFR	 t
*	 0040 0015 0016 0016 0016 0015 0015 0016 0016 0015 000E #
+ i	 0005	 3	 0.7 4850 H290 199u	 #
f	 0003 0003 0003	 000E r
* 1
	 029A 10 16.5 OOOC OUOA 4650 b290 004A FFF8 4650 8290 0051 FFFR
	
r
+	 0042 OV16 OUlb 0016 0016 0015 0015 0016 0016 0015 000E
+	 1	 0005	 S	 U.7 4850 b29U 19bo
r	 0003 0003 0003	 000E +
* I	 029A lu 16.0 UUUC OUOA 4850 b29U U04A FFF8 4h5U 8290 0052 FFF8
	 +
R* ► *Rti**i#iR** t***t*#**#*tt#*# it#i*k*#i*ff*ff**#*#*i******4* **R*#****tR #i *##*## *i*R ******
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PCM TEST
	 PAGE I?
5.1.3 SPLCIAL - GMT bUFFEw t.. NEw TIME COUPLEk •..
ffff•fflfA+AiAltRAfff+llfA#!Al1tAt!lRARfRiRltf*1ff#R*Ri4R4lfAAAf1R!*R4RAff#ff#+RfA#fffff+f
•C r*:.E FETCH NO k-T
	
DATA/STATUS TAG	 DATA twkUm 61SPLAYS a ?
	
OCE
	 •
• N	 CMD hRDS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
•ffflfAfAlAtltiRftf*R!*tfififtRlttlRR#RAiRtiRRfRR ifRfR*RRt4ftRlfi4ilA+fR1Rt##fAfff#fRfflff
•	 VU40 0016 OOIb 0016 0016 0016 001b 00113 0016 0016 OOOE •
• 2	 BITE STATUS kEG13TEW 0001	 •
• 2	 0005	 3	 0 0 7 4850 b29u 19LO	 •
•	 0003 o0u3 0003	 000E •
+ 2	 029A 10 1600 UOOC OOOA 4850 8290 004A FFF8 4850 6290 0052 FFFB 	 •
•	 OU4u uu15 O01b 0016 0016 U015 Oulb OOIb uOlb 0015 000E •
• 2	 0005	 3	 007 4850 b290 1A08	 A
+	 0003 Ouu3 ODU3	 000E •
• 2	 029A 10 1600 OOOC OOOA 4650 8290 004A FFF8 48SO b290 0053 FFF8 	 •
+	 0040 0016 001b 0016 0016 0015 0015 0016 0u16 0016 OOOE A
• 2	 0005	 3	 007 4850 5290 1A30	 •
•	 0003 UUU3 0003	 OOOE •
+ 2	 029A 10 1605 ODOC ODUA 4850 bd90 004A FFF8 4850 8290 0053 FFF8 	 •
+	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E •
• 2	 0005	 3	 00 4850 6490 1A56	 •
+0003 0003 0403	 OOOE •
+ 2	 029A 10 1600 ODOC 000A 4850 8290 004A FFF8 4850 6290 0054 FFF8
*	 0040 0015 0016 0016 0016 0015 0015 0016 0016 0015 000E •
• 2	 0005	 3	 007 4850 bk90 1A80	 •
•	 0003 Ou03 0003	 OOOE •
f 2
	 029A 10 1600 UUOC OOUA 4850 b290 004A FFF8 4850 8290 0054 FFF8
	 •
•	 0040 0016 0016 0016 0016 0015 0015 0016 0016 0015 OOAE •
* 2	 0005	 3	 007 4850 b290 lAAd	 •
•	 0003 0003 0003	 OOOE •
• 2, 029A 10 1605 ODOC OOOA 4850 b290 004A FFF8 4850 6290 0055 FFFA	 #
•	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0015 0015 OOOE •
• 2	 0005	 3	 007 4650 8290 IADO	 •
*	 0003 0003 0003	 OOOE
• 2	 029A 10 1600 ODDC 000A 4850 8290 004A FFF8 4850 8290 0055 FFF8 	 •
•	 0040 0015 0016 0016 0016 00`5 0015 0016 0016 0016 000E +
* 2	 0005	 3	 007 4850 8290 lAFb	 •
+	 0003 0003 0003	 000E •
• 2	 029A 10 16.0 OUOC 000A 4850 U290 004A FFF8 4850 8290 0056 FFF8 	 +
•	 0040 0016 0016 UOlb 0016 0015 0015 0016 0016 0016 000E •
f 2
	 0005	 3	 0 0 7 4850 6290 1820	 •
*	 0003 0003 0001
	 OOOE •
• 2	 029A 10 1600 ODOC OOOA 48SO 8290 004A F FF8 4850 6290 0056 FFF8	 #
R	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0015 0015 0015 000E +
• 2	 0005	 3	 0.7 4850 b290 1648	 •
#	 0003 0003 0003	 OOOE +
+ 2	 029A 10 1600 ODOC OUOA 4850 8290 004A FFFB 4b5u 8290 0057 FFF8 	 •
A	 0040 OU15 0016 0016 0016 0015 0015 0016 0016 0016 OOOE •
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 b29u 1670
	 #
•	 0003 0003 0003
	 OOOE +
R 2
	 029A 10 16.0 ODOC OOOA 4850 8290 004A FFF8 4850 0290 OOb7 FFFA
	 •
+	 0040 0015 0016 0016 0016 0015 0015 0016 0016 0015 000E
* 2	 0005	 3	 0 0 7 4850 8290 lb98	 +^
•	 0003 OOu3 0003
	
000E •
+ 2	 029A 30 1600 000C 000A 4850 8290 004A FFF8 4850 6290 0058 FFFA
+	 0040 0016 0016 UOlb 0016 0016 0016 0015 0015 0016 OOOE •
Rfft#tR4!*iil1R*!!f*#i*!lifR1R*1Rf*AlRRtf**RR!lRif*f*Ri*1Ri#!**4******#R*R##*fA#tA#f#fR#R#
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r
a
^r
PCM TEST
	
PAGE 18
5.1.3 SPECIAL - GMT OuhFER ... NEA TI ML LUUPLEK ...
Rt Rf AfRRRf Rrt*fRtRRRAfRRAARAtRRtrR#RfRRRRRRR*RAAfrf RAfRRR#tR•+ARAB *f tffAf#*Rtlkr#fRRRRR##t
RCYCLE FtTCn ^^^^ k-T	 DATA/STATUE lAG	 UAiA khhllK uIS I LA YS = l
	
nCE
• M	 CPU AKUS	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 a	 9 STATUb+
RfRRRtRft*RRRARRRtR#ARAARttt*R*RAtRt*RA ► ttR*AfRRtAR RRRRtAARtaMtA#ARtRrAtRfAk*kRtrf rR#tRRRt
+ 2	 0005	 3	 0.7	 4650 0290	 11+1:0	 +
R	 0003 ODU3 Dou3	 000E •
• 2	 029A 10 16.0 UUOC VUUA 48541 N290 004A FFF8 485U H2 lJ 0 OU58 FFFB	 #
+	 0040 0015 001b UVIb OV16 0015 0016 0016 001b OV16 000E •
• 2	 O0o5	 3	 0.7 4850 b29U 1bLd	 •
•	 0003 Ouu3 Ov03	 000E +
• 2	 O?9A 10 Ib.O UUUC UVUA 4850 H290 004A FFFB 4r5v 8290 0059 FFFB	 #
+	 0040 OU15 OOIb OU16 0016 0015 0015 OU16 0016 0016 000E +
+ 2	 0005	 3	 0.7 485U tid90	 IL10	 R
+	 0003 OUv3 Ouu3	 000E •
+ 2	 029A 10 1b.0 UOOC UVUA 4b5U H?9U 004A FFF8 4050 b29U 0059 FFF8
	 •
+	 0040 Oulb uulb Uulb 0015 001b 001b oUiS UU15 0015 090E +
• 2	 0005	 3	 0.7 4850 b290 1CSb	 +
+	 0003 0003 0003	 000E +
+ 2	 029A 10 16.5 ODOC UOUA 4850 r290 UU4A FFFb 485U 6290 005A FFF8
	 •
R	 0042 0015 0016 0016 0016 0015 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 2	 0005	 3	 v.7 4850 b290 1Ch0	 +
R	 0003 0()413 OVV3	 000E +
+ 2	 029A 10 16.0 OUOC UVUA 4650 b29U 004A i-FF8 4b5U 8290 UU5A FFFB 	 R
r	 0040 0015 U01b 001b 0016 0015 0015 0016 0016 0016 000E +
+ 2	 OOOS	 3	 0.7 4850 b290 1C86	 #
+	 0003 OVu3 OOUS	 000E +
+ 2	 029A 10 16.0 UUUC UO4A 4650 b290 004A FFF8 485U 8290 OObB FFF8
	 +
r	 0040 0016 uulb U015 U015 0016 uvlb 0015 0015 0016 OOOE +
• 2	 0,05	 3	 0.7 4850 b290 1Cau	 #
•	 0003 Uu03 0003	 000E +
• 2
	
009A 10 16„0 ODOC UVUA 4850 0290 OV4A FFF8 4850 82 00 0056 FFF8	 R
+	 0040 ()015 OVIb V016 UU1b OVIb 0616 0016 OU16 0016 000E •
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 8290 IC06	 e
r	 0003 0003 0003	 000E +
+ 2	 029A 10 16.5 ODOC OVUA 4850 H290 UU4A FFFF 4650 8290 005C FFFB
	
t
•	 0042 0015 001b 0016 0016 OVIS vU1S 0016 U016 0016 OOOE r
• 2	 0005	 3	 007 4850 H290 1 000	 •
+	 0003 U()V3 Uv03	 000E +
• 2	 029A 10 lb.0 UDOC OOVA 4b5U H290 004A FFF8 UM50 x290 OUSC FFF8
	
#
#	 0040 001b 0015 0015 0015 U016 001b 0015 0015 0016 000E +
• 2	 0o05	 3	 0.7 4850 6290 IU28	 t
+	 0003 uvV3 UUUS
	 000E f
+ 2	 029A 10 lb.O ODOC VOUA 4850 6290 U04A FFFB 4HSO 6290 005D FFF8
	
#
•	 0040 0015 001b uulb VVIb U016 OVIb U016 OU16 0016 000E #
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 b29U ID50	 R
+	 0003 vUO3 0003	 000E #
r 2
	 U29n 10 lb.5 ODOC OVOA 4b5U U290 U04A FFF8 4850 6290 0050 FFF8
	
#
•	 0042 ()015 OU16 UVIb 0016 OU15 0015 0016 0016 0015 000E #
* 2	 0005	 3	 0.7 4850 6290 1076	 #
k	 0003 ODU3 0003
	 000E f
+ 2	 029A 10 16.0 ODOC 000A 4650 6290 004A FFF6 4H5() 8290 005E FFFF
	
R
r	 U040 VUlh Ou15 Ov15 U015 U016 U016 0016 OVIb 0015 000E R
+ 2	 0005	 3	 0 0 7 4dbo 829U JUAV	 #
f	 0003 U0u3 0004	 000E
R#Atff#t***ARtkRRk*At**t*RAR###ARRAft*#*#tAAt*#t#kt*#*AR#**RtRRR*#Ak#fAR****R#*#***R**R*##
8
5-37
PCM TEST
	 PAGt 19
S.1 9 3 SVLCIAL - GMT dUFFEM ... NEN TIME COUPLEN ...
+RR•R+ARtRRRtRAAR RR RtAAR tA# A R R R A R i R A t t A A R R R t R R R t R R t R R R t A R R A## A R R A R A R R R R t R R R R R• R R R R R••• R R R•
	
1
*CYCLE FETCH NO R-T	 OATA/STATUS TAG	 DATA EWROR DISPLAYS = ?	 SCE	 •
+ M	 CMD LARDS
	 0	 1	 Z	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
+++ tRAAAiARAtRRAAAtRRARi##AAtRRRRRARRRRRRRR#RAAt#RRRRtRARRtAtRRAAAAARRRRRRR•R•R+ARRR4RkR•A
• 2	 029- 10 16.2 OOOC UUOA 48bu b290 004A FFFB 4bbU 6290 OUSE FFF8	 •
+	 0041 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E •
+ 2	 0005	 3	 O.7 4850 b290 IUCb	 +
+	 0003 0003 0003	 000E
+ 2	 0294 10 16.0 u000 ODUA 4850 8290 004A FFFB 48SU 8290 005F FFFB	 •
+	 0040 0u15 Oulb 001b uOlb 0015 0015 0016 U016 0016 000E 0
+ 2 0005	 3	 0.7 4850 8290 M-0	 •
+	 0003 0003 U0u3	 000E +
+ 2
	 029A 10 16.5 OOOC OOUA 4d5O 6290 004A FFF8 4650 8290 005F FFFA 	 +
+	 0042 U01b 001b 0015 0015 OOIb 0016 001b 0016 0016 000E •
t 2	 0005	 3	 0 9 7 4850 8290 1E18
+	 OOOS 0003 0003	 000E •
+ a	 029A 10 16.2 ODOC 000A 4850 8290 U04A FFF8 4850 0290 OW FFF8
	 +
+	 0041 OUlb U01b 0016 0416 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 8490 IC40	 •
+	 0003 0003 0003	 000E +
+ 2	 029A 10 lb.0 OOOC 000A 4850 8290 004A FFF8 4850 8290 OubO FFF8 	 +
+	 0040 0015 0016 0016 0016 001S 0015 0016 0016 0016 OOOE +
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 8290 IL68	 •
+	 0003 0003 0003	 000E +
+ 2	 029A 30 16.5 ODOC ODUA 4850 8290 004A FFF8 4850 8290 0061 FFFB	 +
+	 0042 0016 0415 0015 0015 0016 0016 0016 0%'16 001S 000E •
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 8290 IL90	 +
+	 0003 000 0003	 000E
+ 2	 029A 10 16.2 OOOC 000A 4850 bZ90 004A fFFb 4850 6290 0061 FFF8	 •
+	 0041 Ou16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
• 2
	 0005	 3	 007 4850 8290 IL68	 •
•	 0003 0OU3 0003	 OOOE •
+ 2	 029A 10 16.0 OOOC ODUA 4850 6290 Q04A FFF8 4850 8290 0062 FFF8
	 +
+	 0040 0015 OOIb 0016 0016 0015 0015 0016 0016 0015 000E +
+ 2	 0005	 3	 007 4850 d290 1tt0	 +
+	 0003 0003 0003	 OOOE +
+ 2	 029A 30 lb.0 ODOC OUOA 4850 b290 004A FFFB 4850 8290 OOb2 FFF8
	 +
+	 0040 0016 0015 0015 0016 0015 0016 0016 0016 0015 OOOE +
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 d290 1FUd	 #
+	 0003 0003 0003
	 000E +
* 2	 029A 10 lb.5 ODUC OUOA 4850 8290 004A FFF8 48SU 9290 0063 FFF8
	 •
R	 0042 0016 0016 Oulb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 8290 IF30	 +
R	 0003 0003 0003
	 0009 +
r 2
	 029A 10 16.0 000C 000A 4850 8290 004A FFF8 4850 8290 0063 FFF8
+	 0040 0015 0016 0016 0016' 0015 0015 OOIb 0016 0016 000E +
A 2	 0005	 3	 00 4850 N294 0018	 +
+
	
0003 0OU3 0QQ7	 000E +	 +
+ 2	 029A 10 1690 ODOC 0002 4tl50 8294 0000 FFF8 4850 8290 0063 FFF8	 +
+	 0040 0016 001+ 0016 0015 0016 0015 0016 0016 0016 000E +
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 "294 0040	 +
+	 0003 0003 uuus
	 000E t
+ Z	 029A 10 16.0 OUOC 0002 4850 8294 0000 FFF8 4850 8290 0063 FFF8	 •
+	 0040 OU1b 0016 001b 0016 0016 0016 001b 0016 0016 000E •
RAt RRRttR# # #AAiRRRRRRRAk#tAf t#AARR#AARRtRAtAAA#A#ARRRRRRRRRARRRRRARARRARRRRARRARRt+AAAARRA
5-38
ePCM TEST PAGE 20
5.1.3 SPLCIAL - bMT OUFFER ...	 NEw TP t CGUPLtx ...
1 '
ttt+t# # #it Af #* AMA #* *YfiRiAi ##fRAR** AAA#i*RiA*# A*##***AA*# KAtRf* *RAR### *RAAAA ###KRt +rAiii **
*CYCLE FtILH NU k-1 UATA /STATUS	 TAU DATA tkktjk CISVLAYS ? bcE
t Ar CMU 6k05 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STATUS*
tttR* tR##1 KAAt**! A*R*ttRt# RA*l tARtt#RY**#AAf** *AA*AARRlfARRRK *A#iR *Rr#* #KAR*A *tit#iRfir*iA
+ 2 0005 3 u.7 4650 u244 0 v b 6 +
t 0003 0003 0003 000E
	 +
• 2 V24A 10 16.0 000C UUU2 4r 5u 524 44 VOU1 FFF8 Ad5U x290 Aub3 FFF8 t
I
R U040 OU15 VU15 OUlb v015 0015 0015 0016 0016 0016 000E	 +
+ 2 0005 3 Q.7 4850 6294 Ou9U r
# 0003 UUU3 uvc3 000E	 r
R 2 029A 10 1b.0 OUQC ODU2 4650 h?94 UOUI FFF g 4850 8290 0063 FFFR
* 0040 Uulb OUlb uulb OU15 OU15 UV15 001b U010 001b 000E	 +
* 2 0005 3 U.7 4850 t, c! u v 0 0 K
+ 0003 uv03 UOV3 000E
+ 2 U2 1)A 10 ib.o ODOC 0002 4650 b294 0002 FFF8 4850 11240 0063 FFFP R
K uo"o uuib Oulb uultb 0016 OUIb v01b 0010 Oulb U015 OOOE	 +
+ 2 0005 3 U-7 4850 tJ294 UOtO
K 0003 OUO3 UOU3 000E
* 2 029A 10 lb.0 ODOC ODU2 4b5U h244 UUU2 FFF8 485U h290 OU63 FFF8 +
+ 0040 OU15 0015 U01b 0015 0015 U015 0016 0016 0016 000E	 +
* 2 1) 0 05 3 V.7 4850 H244 OlUb t
R 0003 UVU3 UUU3 000E
	
t
+ 2 029A 10 lb.0 ODOC Ov02 485v ti294 0003 FFF8 4850 0290 OOb3 FFFA K
* 0040 0ult, V°V15 U016 0015 OUib 0015 001b OU1b 0016 000E	 +
* 2 0005 3 0.7 4850 H294 0130 R
+ 0003 OOU3 ODU3 OOOE	 +
* 2 029A 10 16.0 ODOC UUU2 4b5U tic'94 0003 FFF8 4b5U 6290 0063 FFFP t
R 0040 UVIb ovib uulb UV16 uvlb VO1b 0015 OU15 0015 OQOE	 #
+ 2 0005 3 0.7 4d50 6294 0156 t
+ 0003 OVu3 0003 OOOE	 #
+ 2 029A 10 16.5 ODOC UUU2 4850 5294 0004 FFF8 4h50 8290 0063 FFF8 #
* 0042 0015 0015 VU1b 0015 0015 OU15 0016 OVIb 0016 000E	 t
r 2 0005 3 0.7 4850 h294 0180 t
+ 0003 0003 OUO3 000E	 +
+ 2 029A 10 lb.0 ODOC 0002 4650 de94 VU04 FFF8 4850 4290 0063 FFF8 R
+ 004U Oulb OU15 OUib u015 0015 UU15 OOlb 0016 0026 OOOE	 +
+ 2 0005 3 0.7 4850 b294 OIA8 #
+ 0003 ou03 UUU3 OOOE
R 2 029A 1C 16.0 ODOC OOV2 4850 be94 0005 FFF8 4650 8290 OU63 FFF8 +
R 0040 0016 0016 OUlb 0016 OV16 V016 0015 VUIS 0015 000E	 +
+ 2 0005 3 007 4650 8294 o1DU K
+ olio OUV3 OUO3 OBOE
	 +
* 2 029A 10 lb-0 OUOC UOu2 4850 6294 0005 FFF8 485Q H290 Uub3 FFF8 k
A 0040 Oulb vU1b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 o'` Z,
	+
* 2 0005 3 0.7 4850 0294 01F6 K
* OV03 UVU3 UV03 000E
	 #
# 2 029A 10 16.0 OOOC OUV2 46SU U294 0006 F FF6 4b50 6290 Uub3 FFFP R
+ 0040 UN15 Ovib oulb 001:i 0016 Ou15 0016 OU16 0016 OQQE	 +
* 2 0005 3 0.7 4850 8244 0220 RF
* 0003 0003 0003 000E
	
R
* 2 0294 10 lb.o ODOC 0UU2 4s50 8294 OOUb FFF8 4850 82?O Uub3 FFFA
1 * 0040 Ovlb uultl uVlb UOIb 0015 QOib OU15 UU14 OV15 OOOE	 R
* 2 0005 3 0„7 48SO 13294 Ue48 K
* UUU3 UUU3 ODUS OOOE	 R
t*#tRRR**YR##* iA#t# k*RRtRAtK*# RRiRR** AR* R+i**kk#** kkAA** kK#R*A***ARk+kKKkR*RAR **k+ *Ri ##*##
C
PCM TLUT
	
PALL at
5.1.3 SPECIAL - GMT BUFFER ... NEW TIME COUPLLW ...
wstr n w* r#stsrtrrrrssArRrt#ttrrrr#A##tRtrrrRrrRRRrr*rrrrrRwwsrsrrrwRtawrwrrrrrfwfrwrwrrr rff
*CYCLE FETCH Nu R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA LkkOk UISPLAYS s ? 	 HE	 +
t N	 CMO WRVS
	 0	 l	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
sr*rwrwr rtrrrrAtrrtR#RttAtrRreRSrrrrrrR#trt#•r#tttrt#tr##trrs tRttAtttR#rrrrwwrrrf rrfrrrr wf
n 2	 029A 10 Ib.O ODUC 0Ou2 4b50 bC94 uuu7 FFF6 4650 b290 Oub3 FFF6 	 •
*	 0040 Outs 0015 001b 0015 0015 0016 OOIb 0016 0016 OOOE •
• 2 0005 3 0.7 46SO d144 WO	 •
+	 0003 0003 OOu!	 OOOE •
• 2	 029A 10 lb.5 ODOC U002 4850 b294 U007 FFFS 4650 6290 0063 FFF6 	 t
0042 0015 0015 OUlu 0015 0015 Oulb 0016 0016 0016 OOOE •
w 2
	
0005
	
3	 007 4850 b294 0298	 4
+	 0003 00U3 0003	 000E •
+ 2	 029A 10 16.0 OVOC 0002 4850 0294 0008 FFF8 4850 d290 0063 FFF6	 •
+	 0040 Oulb 0016 0015 0016 0016 0016 001h 0015 OO1S OOOE •
+ 2	 0005	 3	 0.7 4N50 b244 02CO	 •
*	 OOUS uUu3 Ouu3	 OOOE *
* 2	 029A 10 16.0 OQUC 0002 4650 6294 0008 FFF8 4850 8290 0063 FFFS
n 	 0040 0015 0015 0016 U015 0016 0016 0016 0016 0016 000E *
n 2	 0005	 3	 0.7 4850 bZ94 02EO
•	 0003 0003 0003	 000E R
+ 2	 029A 10 lb.0 ODOC 0002 48SO 6294 0009 FFFS 4850 8290 0063 FFF8	 •
*	 0040 0015 0015 0016 0015 0,016 0015 0016 0016 0016 OOOE t
* 2	 0005	 3	 0.7 4850 6294 0310	 t
•	 0003 0OU3 OOu3	 OOOE •
n 2	 029A 10 16.0 ODOC 0002 4650 b294 0009 FFFS 4850 8290 0063 FFF8	 t
•	 0040 0016 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0016 000E •
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 0338	 f
*	 0003 0003 0003	 OOOE w
• 2. 029A 10 16.0 ODOC 0002 4850 8294 OOOA FFFb 4850 8290 0063 FFF8
	 •
r	 0040 0015 0015 0016 0016 0016 0016 OOlb 0016 0016 OOOE
r 2
	 0005	 3	 007 4850 8294 0360	 •
n 	 0003 OOU3 0003	 OOOE •
* 2	 029A 10 16.0 ODOC 0002 4850 8294 OOOA FFF8 4650 8290 0063 FFFS
+	 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0016 0016 OOOE
• 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 03bb	 +
*	 0003 0003 0003	 OOOE •
R 2	 029A 10 1695 ODOC 0002 4850 b294 0008 FFF6 4850 8290 0063 FFFS
w	 0042 OOlb OOIb 0015 0016 0016 0016 0015 0016 0016 OOOE n
• 2	 0005	 3	 0 0 7 4850 6294 0380	 •
+	 0003 0003 0003	 OOOE t
* 2	 029A 10 16.0 OOOC 0002 4650 6294 0006 FFF8 4850 8290 0063 FFFS	 w
n 	 0040 0015 0019 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
• 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 03D8	 t
•	 0003 0003 0003
	
OOOE t
n 2	 029A 10 1b.0 ODOC 0002 485u 0294 OOOC FFF8 4850 8290 0063 FFFS	 •
*	 0040 001S 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0016 0016 OOOE
• 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 0404	 •
+	 0003 0003 0003
	 OOOE R
* 2	 029A 10 16.0 OOOC 0002 4850 8294 OOOC FFF8 4850 8290 0063 FFF8'
A	 0040 .0016 0016 0015 0016 0015 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 2	 0005	 3	 0.t 4850 0294 0428	 t
A	 0003 uOuS 0003	 400E t
• 2	 029A	 1b.2 ODOC 00U2 4850 8294 OOOD FFF8 4850 8290 0063 FFF8	 r
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 OOlb 0016 0016 0016 OOOE w
RRtRR#RAtRA#*RtttttAttt*#RA###A##t####RRt*#A*###tR•**R*trR*RR#RrtR**r•*RRA**R*Rr*RRtRRRrrr
5-40
— 
Ahj' ^ _.
r,
PCM TEST	 PAGE 22
5.1.3 SPECIAL - CMT bUFFER ... rvEw TIME COUPLER ...
AA*ttfAR*##At*#R* #*tRRA#AAR###t*f*iRt**f*#*#RwRfRfA#*#RRR##Rff*****#A##fRR**tR AtAtA*f *ffRt
*CYCLE FETCn NU R-T	 DATA/STATUS TAG	 UATA EkkUk DISPLAYS = t	 14CE	 •
t x	 CMU akUS	 0	 1	 2	 3	 4	 3	 b	 7	 B	 9 STATUS*
AAtA#fRtRf#AtA*R*RR#RRAA*A##ARRRRtRRtfRRf*RAff*##**#**#*Rff#*#ARftAtif#f*fwRRA***AtR*tfRfA
• 2
	
0009	 3	 u.7 4850 6294 0450	 +
*	 0003 0003 UUU3	 000E •
• 2	 u29A 10 16.0 ODUC UUU2 4650 be94 OOOD FFFB 405V 6290 V063 FFFA 	 #
A	 0040 0015 Ou15 Vulb UuiS OOI5 uu15 0016 uOI6 0016 000E 	 •
• 2
	
OV05	 3	 0.7 4850 d29 u 04713	 •
A	 0003 UUU3 u0u3	 000E +
• 2	 029A 10 16.0 ODOC 0002 4V50 b294 UVOL FFF8 4850 6290 vb63 FFFB	 •
A	 0040 Uulb uUlb Uu1S 0016 0016 OVih U016 001b 0016 000E 	 •
* 2	 0005	 3	 0.7 485U 6244 04AO	 •
#	 UOu3 ODU3 0003	 OOOE #
A 2	 029A 10 lb.5 OUOC UUU2 4850 b294 OOOE FFF8 4b5U 4290 0063 FFF6 	 •
r	 0042 0016 001b VUlb 001b OUIb UUIh 0016 uUlb OU16 000E 	 •
# 2
	 0 00 5	 3	 0.7 4850 0?94 04C6	 +
*	 0003 0003 UUO3	 OOOE +
* 2
	 029A 10 1b.0 ODUC UUO2 4050 6294 uvOF FFFB 4b5U 8290 U063 FFFP 	 +
A	 0040 OU15 OU15 OUIb 0015 0016 0015 OUIb GUIb 0016 000E •
t 2
	
0005	 3	 U.7 4850 8294 04FO	 +
t	 0003 0003 0003	 000E +
# 2	 029A 11) 1b.0 ODOC 0002 4850 b294 GOOF FFF8 4850 U290 0063 FFFB 	 •
A	 OU40 0016 OU16 0015 0016 0016 U016 UUlb 001b 0016 000E 	 •
A 2	 0005	 3	 0.7 4850 6294 0518	 •
f	 0003 UUO3 0003	 000E
* 2
	
029A 10 lb.0 OVOC 00U2 4b5U 6294 0010 FFF8 4b5U b290 00b3 FFFB 	 +
#	 0040 0016 Uulb 0016 001b 0016 VUlb 0016 OU16 0016 000E 	 •
# 2	 0005	 3	 0.7 4850 6294 0540	 +
*	 0003 UUU3 0003	 000E +
# 2
	
029A 10 16.0 ODOC 0UU2 465U 6294 0010 FFF8 485U b29U 0063 FFF8 	 +
*	 0040 Uu15 uv15 0016 0015 0015 0015 0016 0016 0016 000E
* 2
	
0005	 3	 0.7 4890 8294 u5bd	 •
*	 000.5 ODUS u003	 000E +
# 2
	
029A lU 1b.0 ODOC 0002 4850 he94 OU11 FFF8 4n50 B29V 0063 FFF8 	 t
t	 0040 0016 001b OVlb 001h OU16 UU15 001b OU16 0016 000E
* 2	 0005	 3	 0.7 4350 6294 059U	 •
*	 0003 0903 ODU3	 000E
* 2	 029A 10 lb.0 UDOC OOV2 4850 8294 0011 FFF8 4850 b290 0063 FFFB 	 •
*	 0040 001b 0016 0015 U01b 0016 OU16 0016 001b 0016 000E
t 2
	
0005	 3	 U.7 4850 b294 05b8	 #
A	 0003 UUO3 OOU3	 OOOE #
* 2
	
029A 10 16.0 ODOC 0002 4890 8294 0012 FFF8 465V 6290 0063 FFF8 	 #
R	 0040 0015 Ou15 u01b 0015 OOIb 0015 001b OUIb 0016 OOOE
A 2
	
0005	 3	 0.7 4850 6294 05EU	 +
*	 0003 0003 VUU3	 000E +
* 2	 029A lU Ib.O ODOC 0002 4850 b294 OU12 FFF8 ub50 6290 OOb3 FFF8 	 *^
A	 0040 0016 OUIb 001b 0015 001b 0015 0016 UUIh 0016 000't
A 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 ObO8	 +
*
	
0003 OUO3 UUU3	 OOUE
* 2
	
029A 10 16.0 OUOC 0002 4650 b294 0013 Fl-F6 4850 6240 0063 FFF8 	 A
*	 0040 0016 001b V016 001b OO: h OUlb 001b OOlb 0016 GOOF	 +
A 2
	
0005	 3	 0.7 4850 b294 Ub3O	 •
R	 0003 UUu3 OuU3	 000E •
t#*#*R*R*fA*RAAt#R**f*#RRA*RAAf**##*A A#*AR#*RRtAfRRR***RRRRtiRRf*itR##*RR*#*Atif#tt###RA*R
5-41
F
PCM TLST	 PAGE 23
5.1.3 SNECIAL - GMT dUFFLR ... NEW TIME COUPLkk *..
*******#!*R********R***Ai***MAR+********i**R*«*****ii**!****#R***R*«*****R****RRRR********
*CYCLE FLTCH NU W-T	 LIATA/5IAT115 TAG	 DATA txNL)H VISPLATS = 2 	 RCE	 +
* 0
	 CMU wwos	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
•** RiR«*R*R**«!«**}**i#*«*#**!*!i*#«!#YR*R*#*!!i*iA*#*R#**fi*****RRR*R**«}R}# R«}*#*R##!*« R
+ 2	 U29A 10 Ib.5 ODUC Uu02 4850 8244 0013 FFF8 4tl5U 8290 Uub3 FFFP 	 #
+	 0042 Ou15 0015 UOIb U015 0015 0015 0016 001b 001E OOOE +
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 n294 0b58	 +
+	 0003 OuU; 0003	 000E #
+ 2	 029 A 10 16.0 UOOC 0002 4b50 8294 0014 FFF8 4850 8290 VUb3 FFFB
+	 0040 uV1b OU15 Uulb 0015 oulb OU15 0016 0ulb 0016 000E +
+ 2	 Uv3	 S	 0.7 4850 8294 Ubdo	 +
+	 0003 OOV3 ODUS	 OOOE +
+ 2	 U29A I  16.0 U p VC 0OV2 4850 t3294 0014 FFF8 4850 b29V 0063 FFFA 	 #
+	 U040 0016 OOIb OU16 OU16 0016 001b oolh 0015 0015 000E +
+ 2	 V005	 3	 0.7 4850 b294 0bAtl	 +
+	 0003 U003 UUU3	 000E R
+ 2	 029A 10 lb.0 ODOC U002 4850 b294 OU15 FFF8 485u 8240 Uub3 FFF8 	 #
+	 0040 0915 0015 0016 0015 0015 Ou15 Ualr OU1b 0016 000E +
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 b ?94 Obuo	 +
R	 0003 0VU3 UUO3	 OOOE +
+ e	 02 4 A 10 1b.5 OUOC UOV2 4850 b294 0015 FFF8 4850 b290 0063 FFF8 	 #
i	 0042 0016 0015 0016 0015 0015 0015 001b 0016 0016 000E +
+ 2	 0005	 3	 0.7	 4h50 Hr'44 UbF8	 E
*	 U003 UVU3 UUU3	 000E
* 2	 024A 10 16.0 ODOC 0004 4850 6294 OU16 FFF8 4850 8290 OOb3 FFFA	 R
«	 0040 0016 OU16 001b 001b 0016 0016 0015 0015 0015 000E +
+ 2	 OOU5	 S	 0.7 4b5u 8294 0120	 R
*
	0VU3 OOU3 0003	 OOOE +
* 2	 U29A 10 lb.0 ODOC OVU2 4850 b294 0016 FFFB 4850 8290 0063 FFFE	 +} 0040 Vu15 OU15 0V1b UU15 0015 0015 001b 0016 0016 000!
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 0748	 +
R	 0003 UUO3 0003	 000E +
* 2	 029A 10 16.5 OUOC 0002 485U b294 0017 FFF8 4850 8290 0063 FFF8	 t
}	 0042 0015 0015 0016 U015 0016 0015 U010 0016 0016 000E +
* 2
	
0005	 3	 0.7 4850 8244 0770	 •
*	 0003 0uus UUU3	 000E +
* 2
	
029A 1U 16.0 VUUC OOU? 465U b294 0017 FFFH 465U 0290 uOb3 FFF8 	 +
R	 ou4U
	
Oulb 001b 0016 uOlb 0015 Uulb 0 &115	 Uu15 0015 000E +
R 2	 0005	 3	 0.7 4650 b294 0798	 #
*	 UUU3 0003 0UU3	 000E *
* 2
	
U29A I  1b.0 OUOC 0002 4850 b294 0018 FFF8 4b50 D290 0063 FFF8	 +
}	 U040 OU15 OU15 001b UU15 0016 OVlb 0016 0016 0016 OOOE *
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 b294 07CO	 +
+	 U003 UUU3 UUU3	 000E +
* 2	 029A IV Ib.V ODOC 0002 4bbU b294 0016 FFF8 48io 6290 OUb3 FFF8 	 +
*	 0040 UQIb OU15 VUlb u015 0016 0015 uolb 0016 0016 000E
* 2
	
UV05	 3	 0.7 4850 8244 V7t8	 +
*	 0003 UOV3 uuO3	 000E
* 2
	
O?9A 10	 ib.5 ODUC UUUA 41!5U b294 0018 FFF8 IJ 650 N294 OU19 FFF8
	 +
i	 0042 OVlb 0018 0016 0016 0015 Oulb 0015 0016 0016 000E R
+ 2	 UOUS	 3	 0.7 4850 b294 ublu	 +
*	 UUU3 UUUS UUGs
	 000E *
* 2
	
029A 10 lb.0 ODOC UOVA 4850 N294 0018 FFF8 4850 6294 0019 FFFB
	 R
+	 0040 OU15 Uulb OUlb OU15 061b U01b OUIb 0016 OOIb 000E *
*#RR}**iR!!i**i«**##AAA#*1i*RA***R**R##RRR*«R*#!*!*###*R#}#RRRk*#i***R*#**}*4##R#*RARRA###
5-42
9999. _
	
9999. »-s--74 ..:
PCM TEST	 PAGE 24
56163 SPtCIAL - GMT bUFFtk ... + ,.Ew 11ME COU?dLtk ...
I
t#t*##Rlit**!RR#RRAttt##Rft##iR**RRAtitRtf#*RRRRRtAR#iAA#RkR*RtARA*ttt#fRfR*Atttt ► t #RARE * ♦
*CYCLE FETCH Nu k — T	 DATA/STATUS JAB
	
UATA th oiUh uISPLAY.S _ ?	 8CE	 +
+ a	 CPO rskU5	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 1	 8	 9 STATUS*,
•tRtR*AfR*Rtt#*t#iRRRf tAA#ft*AR*R*tttR**ttARRfttAtiRt#RfRtA4RfA*R AA#*Rtt*#tRARRRttRtRtff#R
+ 2	 0005	 3	 0.7 4650 x294 Ub156	 #
#	 0003 0003 UUU3
	 000E •
# 2
	
U29A I 	 Ib.0 UUUC UUVA 4b50 b294 U018 FFF6 4b5U tic94 UOIA FFF8
	 •
•	 0040 0015 001 6 U01b 0015 0016 0bl5 001b 0015 0015 000E •
* 2	 0605	 3	 0.7 4850 0294 416t,0	 #
+	 0003 VUu3 VUus	 000E •
• 2	 U29A 10 1692 UUUC UUUA 4850 6294 U018 FFF8 4tt 50 8294 OVIA FFFB	 +
+	 0041 0V1b 0016 Vulb 0016 OU16 Oulb 0016 0016 0016 000E +
R 2	 000b	 3	 u.7 4ri50 11294 06bb	 t
#	 0003 0003 UUU3	 000E #
# 2	 029A 10 Ib.0 ODOC OvOA 4r50 n294 OU18 FFF8 4b5U 8294 0018 FFF8
	 +
+	 0040 U015 OU1b UUlb U016 UU1b Ouib 0016 UU16 OU16 000E +
• 2	 0005	 3	 0.7 4950 8294 ObbU	 •
#	 0003 UUO3 0003
	 000E +
+ 2	 029A 10 16.0 OUOC UUUA 4050 b294 0018 FFF8 4850 8294 0018 FFF8
+	 0040 OU15 0016 0016 VU15 0016 0015 0016 0015 0016 000E •
# 2
	
0005	 3	 0.7 4850 4294 UbUb	 •
#	 U003 UUU3 UUU3	 000E
# 2	 029A lU 16 9 0 OOOC UOVA 4b50 b294 0018 FFF8 4650 8294 001C FFF8
	 +
•	 0040 uulb UuiS UV15 Vol(- 0015 U01b 0015 0016 0015 000E •
• 2	 0005	 3	 0.7 4850 6294 0900	 #
•	 0003 0003 0003	 000E •
+ 2	 029A 10 16.6 ODOC UUOA 4b5U b294 0018 FFF8 4650 8294 001C FFF8
	 •
*	 0040 OU15 OU16 OV16 0016 0016 001b 0016 0016 0016 000E #
• 2	 0005	 3	 0.7 4850 b294 U928	 •
+	 0003 0003 0003	 000E
+ 2	 029A 10 16.0 0000 00U4 4850 11294 U018 FFF8 4850 b294 0010 FFF8
	
•
•	 6040 0015 Uulb VC-lb 0015 OU16 0015 0016 0015 0016 OOOE +
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 095V	 •
R	 0003 0003 0003
	 000E #
• 2	 029A 10 16.6 UDOC UOVA 4850 b294 U018 FFF8 4850 8294 OVID FFF8
	 #
+	 004U 0016 OU15 OU15 0016 0015 UU1b 0016 0015 0016 UUUC, #
• 2	 0005	 3	 0.7 4850 B294 0976	 •
#0003 00(/3 0003
	 000E +
+ 2	 029A TU 16.2 000C UUUA 4850 6294 0018 FFF8 4650 8294 UO3E FFF8
	
#
•	 6041
	
0016 0016 0016 001b 0016 OUlb 0016 0016 0016 000E •.
• 2	 0005	 3	 0.7 4850 ti 2.94 09AO	 •
+	 0003 Uuu3 0u03
	 000E R
• 2	 029A 10 16.0 UUUC UUUA 485u 8294 U018 FFF8 4850 8294 001E FFFP	 •
#	 6040 0015 OU1b UVIb U015 0016 0015 0016 0015 0016 OOOE #
# E	 0005	 3	 0.7 4850 4294 U9C8	 #
#	 0003 0003 VUUS	 OOOE #
* 2	 029A 10 16.0 UDOC VVUA 4650 6294 VU18 FFF8 4850 8294 001F FFF8 	 +
•	 6040 0016 0015 UV15 0016 0015 0016 0016 OU15 0015 OOOE. #
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 09FV	 #
#	 0003 UUO3 0003
	 000E #
+ 2	 029A 10 16.7 UDUC UUUA 465U b294 U018 FFF8 4b5U 8294 001F FFFP
A	 0043 0016 Oulb 0016 V016 0016 OU16 0016 VU16 0016 000E +
+ 2	 0005	 3	 U.7 4850 U244 OA16	 #
•
	 00U3 UVUS 0003
	 000 E.
ft#RRA*tA#tRR*RRRAR#R*#RA#AR#RR4RRtR*#R#RfRft##At#RR*R#RAA*RAt%RRttt#*ftRR *#Rt#ttfRAA* *R*R
5-43
ek
a
PCM TEST	 PACE tS
S.1 9 3 SPECIAL - GMT dUFFER ... NEW TIME CUUPLER ...	 , ,
+AtR•A+R•fAf###fRtRAAtf•#fAARAAf#+tRt#tftfRttfARtf#RtA#f#RAfARRRAAAAtAARRRiRi+RAtRA ►i++RAt
+CYCLE FE1CM hU R • 1	 DATA/STATUS TAG	 DATA kkROH DlSPLAVS a ?	 BCE	 •
+ 0	 CMD wRU5	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
t+A/+}f#fAAR#RARARRAfRR#f#RAff#tRt#t#• A AtA A t Af AtAAAtARRR#RtfA•#R}t}R Rf ttRR +ttA•ttfAAfRt+A!
+ 2	 Ot9A lU 1b.0 ODGC UUUA 4d5U 6294 0018 FFFtl 4650 694 UU20 FFF1^ 	 •
•	 0040 0015 0016 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0015 000E
• 2	 0005	 3	 0.7 4HS0 b294 OA40	 •
+	 0003 0003 0003	 OOOE •
A 2
	
029A 10 1690 ODOC OOOA 4850 6294 0016 FFF8 4850 0294 0020 FFFB 	 •
+	 0040 0016 0015 0015 0016 0016 0016 0016 OU15 0015 OOOE •
A 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 OA68	 •
+	 0003 0003 UOU3	 OOOE •
• 2	 029A 10 16.0 uDOC UUUA 4650 d294 0018 FFFB 4850 8294 0021 FFFB	 •
R	 0040 0016 Ou1b 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE
• 2
	 0005	 3	 007 4850 6294 OA90	 •
•	 0003 0003 VOOS	 000E •
+ 2
	
029A 10 16.5 ODOC OVOA 4850 0294 0018 FFF8 4650 b294 0021 FFFB	 •
i	 0042 0015 ;'Ulb 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 OOOE •
R 2	 0005	 3	 097 4950 8294 OAbb	 •
R	 0003 0003 0003	 OOOE •
# 2	 029A 10 16.0 ODOC OOUA 4850 8294 0018 FFF8 48SO 8294 0022 FFFA
A	 0040 0016 0015 0016 0016 0016 0015 0016 0015 0016 000E •
A 2	 0005	 3	 0.7 4850 b294 OAGU	 •
t	 0003 u0U3 GUU3	 000E
+ 2	 029A 16 16.0 ODOC UUUA 4850 8294 0018 FFF8 4850 8294 0022 FFF8	 •
+	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 0606	 •
+	 0003 0003 0003	 OOOE •
• 2	 029A 10 16.5 OUOC OOUA 4850 8294 0018 FFF8 4650 8294 0023 FFFB	 +
+	 0042 OOlb 001b 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0015 000E
A 2	 0005	 3	 017 4850 8294 0630	 •
A	 0003 0003 0003	 000E +
• 2	 029A 10 16.0 ODOC OOUA 4850 8294 0018 FFF8 4850 8294 0023 FFFB
•	 0040 0016 0016 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0015 OOOE •
* 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 0658
+	 0003 0003 0003	 OOOE
+ 2	 029A 10 1b,0 ODOC UUUA 4850 6294 0018 FFF8 4850 8294 0024 FFF8	 •
A	 0040 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
# 2	 0005	 3	 0.7 4850 6294 0880
r	 0003 0003 UUU3	 OOOE +
+ 2	 029A 10 16.0 ODOC UUUA 4850 8294 0018 FFF8 4850 8294 0024 FFF8	 •
+	 0040 0015 0016 0016 0015 0016 0015 001b 0015 0016 OOOE
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 tl294 ObA8	 •
A	 0003 0003 0003	 OOOE •
+ 2	 029A 10 16.5 UOOC UUUA 4850 6294 0018 FFF8 4850 6294 0025 FFF8	 •
A	 0042 OU1b 0015 0016 0015 . 0016 001S 0016 0015 0015 OOOE +
+ 2	 0005	 3	 007 4850 0294 ObDO
A	 0003 0003 0003	 000E #
* 2	 029A 10 16.0 ODOC UUUA 4850 0294 0018 FFF8 4850 8294 0025 FFF8
+	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
R 2	 0005	 3	 0.7 4650 tl294 06FO
+	 0003 0003 0003	 OOOE t
+ 2	 029A 10 1690 ODOC OOVA 4850 0294 0018 FFF8 4850 8294 0026 FFF8	 •
A	 0040 0015 0016 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 OOOE A
AA•#AR+}###RRR##t##tRR###A#A##ARRtRAAfRRRA*####t#A•*##tt#tAfAR#RA##A*#f#AAtf•#i }#RR# # A•+R+
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5.1.3 SPECIAL - U41T BUFFER	 NEW TIME COuNLEk ...
t#t!flAAtARtARAt*#AAAiRR#!R#Rt#*#RR*RtAA•*!#flAAA#A##RtRttAA!#t#R*t ► ^# ► *t*##R#*i#•f#+ftltA
ACYCLt FETCH h1) K-T	 DATA/STATUS TAb	 DATA Ekhlk UIbrLAYS = ?	 bCE	 +
f x	 CCU hkUS	 U	 1	 2	 3	 4	 S	 b	 7	 8	 9 STATUS*
flRRtAAt#tAA.AtRR**!#t*#R*ltRR#AAARlARRRAt*Rtt**A#ARRAt ► +lRtR#*t#R#l1fRAtt##!f*RliRff•ftlR
• 2	 OOUS	 3	 1).7 4b]V 6294 uC2U	 •
+	 UUO3 OV03 UUV3	 000E
* 2	 029A 10 16.0 ODOC ODUA U850 0294 0018 FFF8 at,50 6294 0026 FFFA 	 +
R	 0040 001b OVID OVID 0015 VUlo 0015 001b UU15 0015 000E +
+ 2	 0005	 S	 1).7 485U 1i294 ULub	 +
R	 0003 0003 QUU3	 000E +
+ 2	 029A 10 lb.5 UDOC UUUA a65V b294 UU16 FFFB 4jbu 8294 Ou27 FFFA	 !
f	 0042 UUlb LIVID VOID 0016 OUIb 00 'lb	 0015 VOlb 0015 000E +
• 2	 0005	 3	 u.7 485u 6244 OE; IV	 •
#	 0003 OuO3 UUU3	 000E
+ 2	 029A 10	 1o.0 UDUC OOUA 44850 be44 u018 FFFB 4850 8294 0027 FFF8 	 +
s	 u04U 0015 UUlo OVID U015 Uu16 Ou15 UUlb OU16 0016 000E	 +
+ 2	 0005	 3	 0.7 4650 b294 VC96	 !
+	 0003 OOu3 OUOS	 QOOE !
+ 2	 029A 10 16.0 UDUC UUUA 4b5U b2'14 0018 FFFB 4660 b294 UU28 FFFA 	 +
R	 0040 UU15 OU16 0016 U015 0016 0015 0016 0015 Ou16 OOOE f
+ 2	 0005	 3	 0.7 485V b294 ULCO	 +
!	 0003 0003 0003	 OOOE •
• 2	 029A 10 16.5 ODOC UOVA 4850 b294 0018 FFFB 4850 6294 UU28 FFFB	 •
f	 0042 OVID OVlb OVIb UU16 001b UU16 0015 OU16 Vul5 OOOE +
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 OCEb	 R
•	 OOU3 Uuu3 QUVS	 000E R
+ 2	 029A I1) 16.0 UDOC UUUA 4b5U b294 0018 FFFB 48bO 8294 0029 FFFB 	 +
+	 0040 U015 0016 OU16 OU15 Oulb OVID 0016 0016 0016 OOZE
+ 2 	 0005	 0.7 4850 8294 Oulu	 •
R	 0003 0003 0003	 000E +
• 2	 029A to 16.0 UDOC OOUA 4850 0294 0018 FFFF 4850 8294 0029 FFFF	 f
+	 0040 0015 OUI b 0016 0015 0016 U015 OVIb OU15 0015 OOC. i' +
+ 2	 0005	 3	 0.7 4b5U H294 OD38	 +
+	 0003 0003 000.5	 000E •
R 2	 02"A 10 Ib.0 ODOC UUUA 4850 1294 0018 FFF8 4b5U 8294 UO2A FFFP
•	 U040 0016 OVID 0016 U016 UU15 0016 0015 OU16 OU16 000E !
! 2
	
0005	 3	 0.7 4850 H294 OU60	 •
A	 0003 UUO3 0003	 000E +
+ 2	 029A 10 lb.0 UUUC UUUA 4850 B294 U018 FFF6 485V 8294 002A FFFA	 +
f	 0040	 OU15 001b OVID 0015 OUIF,	OVID 0016 0016 0016 OOOE	 +
# 2	 0005	 3	 0.7 4851) tl294 ODbb 	 •
R	 OOU3 OV03 U003	 000E +
# 2	 029A IU	 1b.0 OUOC UUUA 4850 h294 0018 FFFB 485U t3294 UU28 FFF8	 +
#	 U040 U015 OVID VOID UU15 OU16 0015 001b 001S 0016 000E 	 !
# 2	 OOUS	 3	 0.7 4650 b294 UUBU	 f
!	 0003 UUU3 0003	 000E
! 2	 029A 10 Ib.0 UDOC UUUA 4b5U H294 0018 FFF8 4850 8294 0028 FFFA
	
•
R	 0040 OU16 0010 Uu15 VOID OV15 0016 0015 0016 0015 OOOE
+ 2
	
0005	 3	 0.7 4850 8294 VUUb	 +
#	 0003 ODU3 UUUS	 OOUE +
+ 2	 029A 10 Ib.0 UDOC UUUA obSU H294 0018 FFFA 4b5U 8294 002C FFFA 	 R
#	 0040 U015 VOID UU1b 0016 OUlb 0016 001b 0016 0016 000E +
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 b?94 UEUU	 +
f
	0003 OOV3 0003	 OOOE +
R**##R##tRtAAA#*A#R`#ARRRR!#**##*#*RR##R'trRt#RR**tAR*R**R##iA#RA#!*###*#ARA*R#t*#***#** #*##
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591.3 3PLCIAL • GMT HUFFER ... NEw TIME COUPLkR ...
tfAtfftttfiRlRAtiAARlRlAtlti#tiAAAAlRRtAA#RAlARltttRRitAAAARAAiRRtfitRlARRlARAftltAAAflAR•
*CYCLE FkICM NU k • T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ENmOW DISPLAYS s ?	 bCE	 +
! M
	 CMD WkUS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 3TATUSt
AfilRRRtAiRR!lARMAtRRRARRRtRlitRRRtAiiRtRltAiAlR#i#1RlRlRltitARRtit#fR#iARAARAARRAtAtRlt!•
+ 2	 029A 10 16.0 UDOC OOOA 4d50 6294 0018 FFFE 4850 dc'94 002C FFF8	 +
*	 OU40 0015 OU16 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0015 OOOE +
* 2	 0005	 3	 0.7 4850 82514 Oteb	 •
+0003 0003 ODU3	 OOOE +
* 2	 029A 10 16.0 ODOC ODUA 4850 tl294 0018 FFF8 .4850 8294 0020 FFF8	 •
+	 0040 001b 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0016 OOOE •
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 U494 UE50	 •
*	 0003 0003 ODU3	 OOOE +
* 2	 0?9A 10 16.b ODUC^ OOUA 485U 0294 0018 FFFB 4850 8294 002D FFFB
	 •
*	 0042 OUIb 001b 0016 0016 0016 OU16 00 ► b 0016 0016 OOOE +
* 2	 0005	 3	 0.7 4850 4294 OL76	 t
+	 0003 0003 0003	 000E +
+ 2	 029A 10 16.0 OOOC UUUA 4850 b294 0018 FFF8 4850 tl294 002E FFFB
	 •
+	 0040 001b 001b 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 OOOE •
+ 2	 0005	 3	 497 4850 H294 OEAO	 •
t	 0003 0003 0003	 000E +
* 2	 0294 10 16.,0 ODUC UUUA 4650 6294 0018 FFF8 4850 8294 002E FFFA	 t
*	 0040 001b 0015 0015 0016 0015 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 2	 0005	 3	 097 4850 8294 OEC8	 t
*	 0003 0003 0003	 OOOE A
+ 2	 029A 10 16.7 OUOC 0u0A 4850 b294 0018 FFF8 485U b294 002F FFF8
	 +
f	 0043 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE t
+ 2	 0005	 3	 U.7 4850 be94 OEFO	 t
*	 0003 0003 0003	 000E •
* 2. 029A 10 16.0 ODOC o00A 46bO tl294 0018 FFF8 4850 8294 002F FFF8
	
•
!	 0040 0015 0016 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0015 000E •
+ 2	 OOOS	 3	 097 4850 6294 OF16	 t
*	 0003 0003 0003
	 OOOE +
f 2
	 029A 10 16.0 ODOC OUOA 4650 8294 0018 FFF8 4850 8294 0030 FFF8
	
t
•	 0040 0016 0015 0015 0016 0015 0016 0016 0015 0016 OOOE •
+ 2	 0005	 3	 0.7 4859 0294 OF40
	
•
*	 0003 0003 0003	 OOOE t
A 2
	 029A 10 1692 ODOC UUUA 4650 8294 9018 FFF8 4850 8294 0030 FFFA
	
•
•	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
A 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 OF66	 •
*	 0093 0003 OOU3
	 000E •
A 2	 029A 10 lb.b ODOC OOOA 4650 8294 0018 FFF8 4850 8294 0031 FFFB
	
•
*	 0042 0015 0016 001b 0015 0016 0015 0016 0015 0015 000E •
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 OF90
	
•
+	 0003 0003 0003	 000E
+ 2	 029A 10 1690 ODOC OOOA 4850 6294 0018 FFF8 4850 8294 0031 FFF8	 •
+	 0040 OU16 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0015 0015 000E f
+ 2	 0005	 3	 0.7 4650 8294 OF68	 A
*	 0003 0003 0003
	 000E +
+ 2	 029A 10 lb.2 ODOC 0002 4850 8294 0032 FFF8 4850 8294 0031 FFF8 .
	
A
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
• 2	 0005	 3	 0 9 7 4850 b294 UFEU
	
t
+	 0003 0003 0003	 OOOE •
* 2	 029A 10 16.0 OUOC 0002 4850 8294 0032 FFF8 4850 8294 0031 FFFB
	
•
*	 0040 0015 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0015 OOOE !
A+RhRRfR#iRAR##AiRRli#RR#RRARtRRtlRi#tR*tRRRRRRt##!R#!A#ttRAt#R****t^t+R**RttfAAftliRA*tfAf
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5.193 SPECIAL - GMT VUFFER ... NEw TIME COUPLER ...
!lltR*t*t#tAtAAf#*RRfti*AAf•tt•#Rf 1f•ARR#tt#R#Rf At*#*R*•ARR ♦ *RA•*R•!*tR*ftfi*#*!•!ft•tRt
+C1'C Lt F
t
ETCH N*u k-T	 DATAI5TAiUS TAb	 DATA tHtiuk UISPLAYS = ? 	 nCE
• 0
	 CMD wkUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
!!t*iAt•Rt1ftRRf###R*RfiR#iRi/:*4R•#tf#tRR*fiRAR•ffiA##*•*RRltffRt#ttttlttR!!Rt•tt*•Att*Rf
* 2	 OOU^	 3	 u.7 4850 8294 10Qb	 •
!	 0003 0003 DUOS	 000E +
* 2	 029A 10 1b.5 ODUC 00U? 4b5U b294 O033 FFF8 4b5u b294 0u31 FFF8	 •
•	 0042 OU16 0016 UU15 0016 0016 0015 0016 0015 0015 000E +
* 2	 0005	 3	 0.7 4850 829a lu3U	 +
!	 0003 0005 ODUS	 000E +
* 2
	
029A 10 16,0 000C 0002 4b50 b2ia 0033 FFF8 i:8So 8294 0031 FFF& 	 !
•	 0040 0016 OUIb OUlb U016 0016 QUlb 0016 0016 0016 000E •
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 8244 1050	 +
#	 0003 0003 0003	 000E •
* 2
	
029A 10 lb.0 OUOC UUU2 4850 b294 0034 FFF8 4850 6294 0031 FFF&
!	 0040 OVIb OU15 OUlb 0015 OU15 OU15 0016 0015 0015 OOOE
+ 2	 0005	 S	 0.7 4850 82 ,44 IUbU	 !
	
0003 0003 UOOS	 000E
* 2	 029A 10 16.5 OUOC 0002 abbO 8294 0034 FFF8 4850 8294 0031 FFF&	 •
t	 0042 001b U01b 0016 001b 0015 0015 OC16 0015 0015 000E
! 2
	
0005	 3	 0.7 4850 8244 lUA8
•	 0003 0003 0003	 000E +
+ 2	 029A 10 16.0 OUOC 0002 4850 b294 0035 FFF8 4850 8294 0031 FFFP	 •
+	 0040 0016 OUlb U01b 0016 0016 0016 0016 0016 UvJ6 OOOE
! 2
	
0005	 3	 0.7 4850 6294 1000	 +
*	 0003 0003 ODUS
	
000E
* 2
	
029A 10 lb.0 ODOC 0DU2 4850 b294 0055 FFF8 4850 8294 0031 FFF8	 +
•	 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0015 OOOE +
! 2.	 0005	 3	 00 48'30 8294 JOFS	 •
•	 0003 0003 0003	 000E
t 2
	
029A 10 16.0 ODOC UUO2 4850 b294 0036 FFF8 4850 8294 0031 FFF8	 !
*	 OU40 0016 0016 0016 0015 0016 0615 0016 0015 0015 000E
! 2
	
0005	 3	 0.7 4850 8294 1120
*	 0003 0003 0003	 000E
* 2
	
029A 10 16.5 000C 0002 obbO 8294 UO36 FFF8 4850 6294 0031 FFF8	 •
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E A
i 2	 0005	 3	 U.7 48SO H294 1146	 •
•	 0003 0003 ODU3	 000E +
* 2
	
029A 10 16.0 OUuC U002 4850 8294 0037 FFF8 4850 6294 0031 FFF8	 +
!	 0040 0015 0015 OOIb 0015 0015 0015 0016 0015 0015 000E
* 2	 0005	 3	 0.7 485U 8294 1170
*	 0003 0DU3 0003	 000E +'
+ 2	 029A lU 16.0 UDOC 0002 4650 b294 0037 FFF8 4850 8294 0031 FFF8
#	 0040 0016 OU15 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0015 OOOE +
+ 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 11`;b	 r
A	 0003 0003 UUV3	 000E r
* 2	 029A 10 16.0 OUOC 0002 4650 OR94 0038 FFF8 4850 8294 0031 FFF8	 +
#	 0040 0016 001b 0016 0016 0016 U016 0015 0016 OU16 000E
# 2	 0005	 3	 0.7 4850 8294 11Cu	 t
*	 0003 0003 00U3	 OOOE
+ 2	 029A 10 16.0 ODOC 0OU2 4b5U b294 0038 FFF8 4850 8294 0031 FFF8	 *,
#	 0040 Ou1S OUTS 0016 0015 0015 0015 0016 00!6 0016 000E R
* 2
	
0005	 S	 0.7 4850 8294 13E8	 t
•	 0003 000 ODU3	 000E +
**R##*Rf#AAAti#*t++AA#*RRRfNt**f*RAttA##**At**Aw*##*R*AR#AA#***#RRV**•A***t***##*iR#*##RA*
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PCM TEST	 PACE 29
S.1.3 SPECIAL • GMT BUFFER ... NEW TIME COUPLER ...
RRRRRR}R}Rti*fiiRiRAAAAtARAttA}fAAt}RA*.AttRAtRARAftRtiiA*tftAiAtR*t*fRAAfRAAR*AR*ARRRAAAf4
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA Ekk(JR DISPLAYS s ? 	 BCE	 •
R 0	 CMO WRVS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 BTATUS*
ftARARtAfiA*tR*RitRAAAfRtiRR*ttiiRtRA#i}# A*R*R*A*ftAi* t* tAtiftttRAfftA*RfRRlffAfAA4RRAfRRR
• 2	 029A 10 1690 OUOC 0002 46SU b244 UO39 FFF8 4850 8294 0031 FFFA 	 •
*4040 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0015 000E *
* 2	 0005	 3	 097 4850 b294 12lu	 f
•	 0003 0003 0003	 OOOE *
* 2
	
029A 10 16.0 OOOC 0OU2 4850 0294 0039 FFF8 4650 8294 0031 FFF# 	 •
•	 0040 0016 OUlb 0016 0016 0016 001b 0015 0016 0016 OOOE
* 2	 0005	 3	 007 4850 8294 12Stl	 •
•	 0003 0003 0003	 000E
• 2	 029A 10 16.0 OOOC 0002 4850 0294 003A FFF8 4650 6294 0031 FFFA	 f
f	 0040 0015 001b 001b 0015 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 2	 0005	 3	 097 4850 0294 1260	 f
A	 0003 0003 0003	 000E •
* 2	 029A 10 1690 UOOC 0002 4650 6294 003A FFF8 4850 6294 0031 FFFA 	 t
*	 0040 OUlb OUIb 001b 0015 0016 0015 0016 0015 0015 OOOE
• 60	 MASTER TIMING UNIT	 000 00300300	 00 0	 •
OUT OF DATA
fARAtRAARt#t*}RfRAtRt*AftitRfRtRRtfRRtt*iARtAA*tAtR*AiiRAftitRiRARAARtRAfA*RAtffRRfAfAfRRf
TOTAL FETCHES m 706
TOTAL ERRORS z	 0
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5.2 S/L COMPUTER RESPONSE TO MTU FAILURE TEST
5.2.1 OBJECTIVE AND DESCRIPTION
This test checks that the S/L computer switches to the RTC
when the MTU fails.
5.2.2 MTU FAILURE TESTS
Enter KCL 5.1.1 and start the SCOS V6* software.
Manually fail the MTU and display the buffer's contents.
Locate and record the clock status byte at the time of failure.
Clock status byte 0080 H
Bits 0 and 1 should read 10.
5.2.2.1 MTU Failure Test Sequence
SEOLIEW"E 141) W)b (16.) 14r) OVD(.10) M)Pris rYPE
4 f-.029H PIOL /GMT
0 OEO 176 16 S
Ise.*-., I
23 196
24
4f 00D8 216 S STT
42 00Ef.-I 22 6,
66EC
44 246
61 6200 5i2 16
0.,?OR ,`. 2 1 Et 5
k, 214 5. 17
6-4 021 E 54 2 S
81 14228 f-I 5 2 10 5
62 56*2 10 SOE
83 001? 572 0 S
84 0246 fitc,'2 I k-1 5
i 01 025ki 5-4 Z 0 S
102 Oe.,115H ,502 2 5
121 0166 2,15*6 l ki
_q
122 1:1108 266 1 0
I.P11,• 6114 276 1 15 FSP
124 011 E 286 1 E-1 N
141 0128 296 2
142	 666
	 1ft	 5 PIOL/GMT
5-49
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TABLE 5.2-1.-- MTU FAILURE TEST RESULTS
a
'Y !
Page Cycle	 Fetch
no.	 command
2	 2	 029C
2	 2 0000
2	 2 0 O
3	 3 029C
3	 3 OOCO
3	 3 OOD4
3	 3	 0201
3	 3	 0253
3	 3	 0254
3	 3	 0101
3	 3	 0129
4	 4	 0200
Description
4214H, 1065H is time in
the GMT buffer which con-
verts to 108 days, 14
hours, 8 minutes, 19
seconds
OOOOH indicates the
MTU ISW is okay (STT)
OOOOH indicates the clock
status is okay (STT)
4214H, 1080H is time in
the GMT buffer which con-
verts to 108 days,
14 hours, F minutes,
20 seconds
4 OC 6H indicates the
MTU ISW (STT) byte for
GMT is invalid
OO80H is the clock status
(STT) which indicates the
MTU is not the master
clock and the RTC is
correct
OOA2H is SOE pointer
0102H indicates switch to
RTC on 14TU failure
006CH, O04DH, AABBH
indicates switch to RTC at
108 days, 14 hours,
8 minutes, 19.79 seconds
0048H FSP1 pointer
006CH, 004DH, AABBH
indicates same time as
in SOE table
SOE counter stable; no
more errors generate?.
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5.2.2 MTU FAILUkk TESTS	 (4-19-79)
******AR*****k******A*++*A**********#r*R*****##*****R****t****** *> #****t*************r****
*CYCLE FETCH NO k-T	 CATA/STATUS TAG	 DATA E ?(k0H DIS P L A Y S = ?	 HCE
* a
	 CMU nHliS	 U	 1	 2	 S	 4	 5	 6	 7	 6	 9 STATUS*
***#f#**ttf*#A*#t/*At**t*#*****t***RtR****R:!'.i,tt*t4*44#t*A*#**R*#####****R****rt****f4#**
*	 1	 MASTER TIDING ur,- t 	 108	 I4:Ots:19	 146.375
*	 1	 BITE STATUS kEG1STLt<	 OOVi
+ 1	 029A 10	 16.7 024C 0002 4214	 1061	 OlOF 9125 4214 1050 0163 9124 	 •
+	 0043 OU16 001b 0016 0016 Oulb 0016 0016 0016 0016 000h
# 1	 OObO 10	 16.7 024C 0801	 0000 0u0O 0000 OOUO OUuu 0000 0000 0000
r	 0043 OUlb 0016 UG16 0016 Uulb OUlb 0016 0016 0016 	 GOOF	 #
* 1
	
006A 10 16.7 0000 0000 0000 OuvO UOOJ OUOO 0000 OUOO 0000 OGUO
*	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 1
	
OOC4 10	 16.2 0000 0000 0000 ODUO OUOO ODUO 0000 OOOU 0000 0000 	 •
*	 0041
	
0016 U016 U01b 0016	 OU16 6016	 0016	 0016 0016	 UOOL
# 1
	
OOCE 10	 16.2 0000 0000 0000 0001 OuOO OOUO 0600 0000 0000 u000
r	 0041
	
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 DOGE
* 1	 0008 1u	 15.5 0000 0000 Ouuu uuuu 0000 uuuu OUQU 0000 OUOV vJuO
*	 0042 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E #
#	 OOE2 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 OOuO 0000 OOVO 0000 0000	 •
+	 0042 0016 001b OUlb 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E t
* 1	 OOLC 10	 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OV00
*	 0041
	
0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 OUlb 0016 000E •
* 1	 OOF6 10	 1695 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
+	 0042 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
# 1	 0200 10 1697 0000 O0uO 0000 0000 0000 0000 0000 ODUO 0600 0000 	 #
*	 0043 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 U016 00)6 000E #
+ 1	 020A 10	 16.7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOUO
*	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E
+ 1	 0214 10	 36.2 0000 OUOO !OOu 0000 0000 0000 •000'; 0000 OOUO 0000
0041
	
0016 0016 0016 0016 0016 OOlo 0016 0016 0016 000E +
+ 1	 021E 10	 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 UOUO 0000 0000 0000 0000
#	 0041	 0016 0016 0016 Ou16 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 1	 0228 10	 16.2 0000 0000 OQOU OOUO 0000 0000 OOUO 0000 06UO 0000
*	 0041	 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0015 000E t
+ 1	 0232 10 16.5 0000 OOUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 +
+	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 U016 0016 OOOE
+ 1	 023C 10	 16.2 0000 OOUO 0000 OOOU 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0041
	
0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 U016	 OOoE
t 1
	
0246 10	 16.5 0000 0000 OOuu 0000 0000 0000 OV00 0000 UOOU 0000
r	 0042 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 1	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 OOUO 0000 OuuO 000^ 0000 0000 0000	 #
*	 0041
	
OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 OOOE
# 1	 025A	 2 16.5 0000 0000	 +
r	 0042 OU16	 000E
# 1	 0100 10	 16.2 0000 Ou00 OUOU OOUO OOOU 0000 0000 0000 0000 Uu00
*	 0041
	
0016 0016 UOlb 0016 001b 0016 U016 0016 0016 000E #
+ 1	 OIOA 10	 16.2 0000 OUOO OOOV OUVO 0000 0000 0000 0000 JUUO OUOO
#	 0041	 0016 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 1	 0114 10	 16.2 0000 0000 0000 OOvO OOOU 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0041	 OU16 0016 0016 U016 0016 0016 0016	 0016 0016 OOOE
* 1
	
011E 10	 16.2 0000 0000 OOOU OOuu 0000 0000 0000 0000 OOUO 0000
t	 0041
	 0016 0016 0016 0016 OV16 0016 OOla 0016 0016 000E +
* 1	 0128	 2	 16.5 OOOU VOUO
#	 0042 0016	 000E
* 1
	
029A 10	 16.2 024C OOU2 4214	 1061	 0115 9125 4214 1050 0163 9724
rAR*Rt*A*A**R*R#***#R**R#*#******#RR*tRRf#*R***#****f******R**##r***#*#*************#A#f t*
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5.2.2 MTU FAILURE TESTS	 (4-19-79)
ffRARtRfRtflt#tRRf#tR*t##A#ARl#R!##*ifRRRA##RAlR#R*RR*AM#t*!At#*Ri1#tA+#ARtRRAAwfwfRAAtAf*4
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERROR DISPLAYS = ?
	
BCE
	 •
r 0
	 CPO wk US	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
frA#AltRR**t#AfA4**A*#*^A#iRR##*A#A#R*t4t**t#tR**AA*AR#R*#R*#A#*R#R#tA##ARAffwARfRA#RRAlRf
•	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
w 2
	
MASTER TIMIw; UNIT	 108 14:08:20 14d.375	 r
• 2	 BITE STATUS REGISTER 0001	 +
• 2	 029A 10 16.2 0240 0002 4214 1065 01OF 7929 4214 1061 0163 7F2A 	 w
•	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
r 2
	
0080 10 16.2 024D 0801 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
+	 0041 Uu16 0016 Oulb 0016 U016 0016 0016 0016 OU16 OOOE
• 2	 008A 10 160 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OU00 0000
*	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 u016 0016 0016 000E
• 2	 OOC4 10 1617 0000 Ou00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 +
A	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E r
• 2	 OOCE 10 16.7 0000 OOUO 0000 0001 0000 0000 0VQ0 0000 0000 0000
+	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0316 0016 0016 0016 000E •
• 2	 0008 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
*	 0042 Ou16 0016 0016 V016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
+ 2	 OOE2 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
•	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 001' 0016 0016 0016 000E •
• 2	 OOEC 10 1692 0000 0000 Ou00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 r
f	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
w 2
	 0OF6 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 t
r	 0042 0016 0016 0016 U01b 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
• 2	 0200 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 w
f	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 OOOE •
• 2	 020A 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+	 0041 OOIb 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE w
• 2	 0214 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 r
w	 0041 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 OOOE f
* 2
	
021E 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
r	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE w
w 2
	
0228 10 16.7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 f
A	 0043 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 OOOE •
• 2	 0232 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0900 0000 0000 0000	 f
•	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
• 2	 023C 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
•	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0416 0016 0016 0016 OOOE •
• 2	 0246 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 VOVO 0000
w	 0042 0016 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 000E w
w 2
	
0250 10 16.2 0000 0000 0009 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 w
A	 0041 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE A
f 2
	 025A	 2 16.5 0000 0000
A	 0042 001b	 000E •
• 2	 0100 to 1602 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 A
A	 0041 0016 0016 0016 0016' 0016 0016 C016 001b 0016 000E •
• 2	 010A 10 160 0000 0000 OOOU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 A
*	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001b OOOE •
f 2
	
0114 10 16.7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
A	 0043 0016 0016 0016 00.0 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
A 2	 011E 10 16.7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
A	 0043 0016 0016 0016 00,E 0016 0016 0016 0016 0016 000E w
w 2
	 0128	 2 1605 0000 0000	 A
A	 0042 0016	 OOOE •
ARtRtA*fA#t#t*tA#*A*R#A*A##*#t#**RR#RAAARAtRRA*A*RAt##ARt#RttRRR*ARAAR#AR#RAARfRAffAAR##Rf
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5.292 MTU FAILURE TESTS	 (4-19-79)
Rtxt+R+a# Rt++ttw##waa#w##wRt#wwww#a##w#xxxts,t#R a#t#x#++w+R#ax tww#a#a#x##a#•^w#ttttt#ttRt tt a
*CYCLE FkTCM tit; R-T	 DATA/STATUS TA6	 DATA EkRUR DISPLAYS = 7
	
PCE
	 +
* p	 CN.0 V.RU5	 0	 1	 2	 3	 4	 S	 6	 7	 8	 4 STATUS*
t## w##ta#atwxwt++#t++t#*ARSwwt Ra#aAataw#x#tw###w###xttxtw#t Rttt #a # at # #taA##atawRw ##ttt#++t
* 2	 029A 10
	
16.2 0240 0002 4214 lv65 0115 7929 4114 1061
	
0163 7F28
t	 OV41 UUlb - Ovlo -Tirlb 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 OUOE t
*	 S	 MAS•IER TIN,loiG UwIT	 108 1 14:V8,21	 148.500	 #
* 3
	
BIT* STATUS ktbISTEk 0001
t 3
	
029A 10 16.2 024D 00024214 108V OV11
	
6U2b 4214 1U80 0010 672C
#	 0041 601b ' 6VIo 0Uib 0016 Ou16 0016 0016 0016 0016 000E
* 3
	
GObo 10	 1602	 -4E OdQI OvVU VuOO UVUJ 0000 VU00 0000 OUuu 0000
+	 1'041
	
0016 0016 OV16 OU16 DUI6 	 UJ16 0016 0016 0016 OOOE
x 3
	
OOBA 10 16.2 Od40 OOVO OVUO 0000 0000 ODUO 4(,Lb OE78 0000 0000	 #
*	 0041
	
0016 0010 U016 0016 0016 Cu2b 0016 OU16 0016 000E
w 3
	 OOCO 10 1b.2 UOOU 0000 OOOU UOVO 0000 0000 VUJO 0000 0000 0000	 #
#	 0041 0016 001b Uvlb OU16 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 3
	
OOCE 10	 1612 0000 Uuuo ODUu 01101 0000 0000 Ou hu OOou 0000 0000
t	 0041	 0016 OUlb OU16 OUIb UOIb 001b 0016 0016 OV16 OQOE	 +
* 3	 OOD8 10 17.0 0000 OOUO 0000 0000 0000 OOVO 0000 UOOU 0000 0000	 «
t	 0044 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOnE +
t 3
	
OOE2 10 17.0 0000 0000 ODUO ODUO 0000 0000 0000 0000 OOUO UOUO
t	 0044 0016 0016 0016 0016 Ou16 0016 0016 0016 0016 000E •
* 3	 OOEC 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 #
r	 0041
	
0016 0141b 0016 0016 0016 0016 0016 OV16 0016 OOOE
* 3	 G06 10 16.5 0000 0000 0(',0 0000 0000 UOUO OuOO 0000 0000 0000 	 +
t	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
t 3
	
0200 10 16.2 0001 OUA2 0000 UOVO 0000 0000 OOUO 0000 0000 VOQO
t	 UO-4-1OU16 0016 0016 0016 0016 001b 0016 001b 0016 OOOE +
# 3
	
020A IQ 16.2 0000 OOUO 0000 VOOU UUOU OUOU OUuo 00V0 0000 0000	 +
#	 0041
	
0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
# 3
	 0214 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0000 	 t
*	 0041 OU16 0016 0016 0016 0016 UU16 0016 0016 0016 OOOE #
# 3
	
021E 10 16.2 0000 OOUO 0000 OOOV V000 0000 0000 0000 0000 0000
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 OOOE #
* 3	 0228 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOUV OPOO 0000 0000
#	 0041
	
0016 0016 0016 U016 0016 U016 0016 0016 ( , U16 OOOE
	 +
# 3
	
0232 10 16.5 0000 0000 0000 0000 UOOO 0000 0000 0000 0000 0000	 +
t	 0042 0016 U016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E
# 3
	
U23C 10 1612 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OVUO 0000 0000 0000
t	 0041 0016 OOIb Oulb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
# 3	 0246 IO 17.0 0000 0000 0000 UVUO 0000 ODUU 0000 0000 U000 0000 	 #
#	 0044 Ou16 001b 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 OOOE #
# 3	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 010 2 0 06C 0 04 0 AAhU 0000 0000 ODUO
a	 0041
	
0016 001b 0016 oulb 0016	 Uuib OOIb 0016 V016	 000E	 #
w 3
	
025A	 2 16.5 0000 ODUO	 +
#	 0042 0016	 000E #
* 3
	
0100 lU 1b.2 0001
	
0048 0000 0000 0000 0000 OOUo 0000 0000 0000 	 #
#	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 OOlb 0016 0016 0016 OOOE #
# 3	 UIOA 10	 16.2 0000 QOUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 #
t	 0041
	
0016 OV16 OU16 0016 0016 0016 0016 Oli1b 0016 OOOE
+ 3	 0114 10 16.2 0000 0000 QODU 0000 0000 0000 OOuO UOOO 0000 0000
t	 0041 0016 0016 UUIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
# 3	 OIIE 10 1617 JUuo OUvo Ouuv o00u 0000 0000 OODU OOUO 010_2 006C
#	 0043 0016 OU1b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE+
+ 3	 0128	 2 1f.v 004D AAHS	 #
#tRt##Rt##R## *xxt *tRRt*w,►#*Rafrw tl'#tt+a#aa#atR####1111*#ttRt^aa#*t*at#at4Aa#*#watt ► ##at#xwt
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5.2.2 MTU FAILURE TESTS
	
(4-19-79)
# RfRliR*lRifAitR*t*•R**i*iA*A*At*Rt##A*A*i * #t*AAAR*i4itR*AA#ftAA*RtRAt#Aft!*AAAAfA * *tAARRA
*CYCLE FETCH NO R-T
	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERROk DISPLAYS r ?	 BCE
+ M	 CMD wkDS
	 0	 1	 it	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
R*R*RfRR*tAAAiA*ttfl4*.tR#*iiftititA*ttif*Rt*AAi*ti#tRktA#+A*A*# #*Af *t #*ftfAAA*!* *R*#RR#4t*
+	 0044 0016	 000E +
+ 3	 029A 10 16.7 024E OOOA 4214 1U80 OU17 6U2b 4214 1080 0018 b72C	 +
•	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0015 0016 0016 000E +
+ 4	 MASTER TIMING UNIT 	 108 14208:22 148.500
+ 4	 SITE STATUS REGISTER 0001
• 4
	 029A 10 16.2 024E 0002 4214 1084 0011 6028 4214 1084 0010 672C	 +
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E +
+ 4	 0080 10 16.2 024F 0801 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 f
+	 0041 0016 OU16 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 000E +
* 4
	 008A 10 16.2 0000 0000 OOUO 0000 0000 OOUO OOC6 OE78 0000 0000 	 r
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E +
* 4
	 0OC4 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 UOUO 0000 	 +
+	 0041 0016 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 4	 OOCE 10 16.2 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0080 0000 0000 0000	 r
•	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 OC1b 0016 0016 0016 000E +
+ 4	 0008 10 lb.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
•	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 4	 OOE2 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
+	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
R 4	 OOEC 10 16.7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
*	 0043 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE r
r 4	 0OF6 10 17.0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
+	 0044 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 4	 0200 10 16.2 0001 0UA2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 A
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 4	 020A 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OODO 0000
•	 0041 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 4	 0214 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OGOO 0000
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 4
	 021E 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 4	 0228 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 DOUG 0000 0000 	 +
A	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E R
+ 4	 0232 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0006
A	 0042 0016 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 4	 023C 10 16.7 0000 0000 0000 0000 6000 0000 ODOO 0000 0000 0000 	 +
+	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OC16 0016 OOOE
! 4	 024b 10 1710 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOUO
+	 0044 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 4	 0250 10 16.7 0000 0000 0000 0102 006C 004D AABS 0000 0000 0000	 +
+	 0043 0016 OOIb OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 4
	 025A	 2 16.5 0000 0000
+	 0042 0016	 OOOE +
* 4	 0100 10 16.2 0001 :!048 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 R
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
R 4	 OIOA 10 16.,2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
R	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 4	 0114 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
R	 0041 0016 0016 OV16 0016 0016 0016 0016 001b 0016 000E
A 4	 011E 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 006C	 +
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0416 OOlb 0016 000E
* RRA#*AA!*t*fitAt*#i*AA#*A+A*ARttti**t*i*Rff**tfAi#A#A#ff*tttf #**#**t#ARA* **RtRAAt*RRfftlR
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5.2.2 MTU FAILURE TESTS	 (4-19.79)
*R*#* AARR*** ♦ RRt**At}R*RR*RRAARA}RAtAARt*tRR*RRR***A*##+***+*RR*#i*k*RA}tRA**#**Ak*Rf+tAtf
*CYCLE FETCH WU R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EkROR DISPLAYS = ?	 RCE	 +
A it	 CMD wRD 	 0	 1	 2	 s	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
#t}***R*RRAt*RRRRRRRRRtAt*ttR+A*ARR**kRR**R*R****t#AA***R*+*RRtA*#t**f***R*R**#ttR**ttRRRt
# 4	 0128	 2 11.0 0040 AA68	 #
*	 0044 OU16	 000E +
* 4
	 029A 10 15.2 024F OOOA 4214 1084 UG17 6D29 4214	 1084 0018 672C
+	 0041	 0016 0016 0016 0016 0016 0916 U016 0016 0016 000E
*	 5	 MASTER TIMING UivIT	 106 1 4 :08:23	 148.500
+ 5	 BITE STATUS kEGI57ER 0001
* 5
	
029A 10 16.2 024F 0002 4214 1UEh 0011 602b 4214 1V88 0010 672C	 +
t	 0041	 U01h 0016 0010 0016 0016 001b 0016 0016 0016 000E
R 5	 0060 10 16.2 0250 0801 OUOO OOUO OVOu OUuO OVuu 0000 OUVO 0000 	 +
R	 0041	 0016 OU16 0016	 0016 OU16	 0016	 u016 0015 0016 000E	 R
#	 5	 008A 10	 16.2 0000 OOUO 0000 UVUU 0000 OUOU 	 4UC6 0L.76 0000 0000	 +
*	 0041 0016 0016 V016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
A 5	 OOC4 10	 16.2 0000 0000 OV00 0000 0000 0000 ODUu 0000 0000 0000	 #
t	 0041
	
0016 0016 0U16 U01b OU16 U016 U016 OV16 0016 OOOF t
+ 5	 OOCE 10 16.2 UOUO 0000 0000 U001	 0000 0000 OU80 ODUO OOUO 0000
A	 0041
	
0016 OU16 0016 UU16 OOZE	 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 5	 0008 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
A	 0042 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 5
	
OOE2 10 17.0 0000 OOUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
*	 0044 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E A
# 5	 OOEC 10 16,7 0000 OOuO OOOU OUOU 0000 OuOO UO00 OOUO 0000 0000
*	 004.1	 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 +
* 5
	
0OF6 10 17.0 0000 0000 0000 OOVO 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0044 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 OU16 0016 OOCE #
# 5	 0200 f0	 16.2 0001	 OOA2 0000 0000 OOOU UUUO OOUO 0000 0000 0000	 +
*	 0041	 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE #
* 5
	
020A 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OUOO 0000 0000
*	 0041 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 5
	
0214 10 16.2 0000 0000 OODU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 #
OU41
	
0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E +
* 5
	
021E 10 16.2 0000 0000 OOOU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 +
#	 0041
	
0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E
* 5
	
0228 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 +
A	 0041
	
0016 Ou16 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 000E	 +
# 5
	
0232 10 16.5 0000 OOUO 0000 OUVU 0000 0000 0000 0000 uu00 OOUO	 +
+	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 OOOE #
t 5	 023C 10 16.2 0000 0000 0000 UUUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000
t	 0041
	
0016 0016 0016 0016 0016	 0016 0016 0016 0016 000E	 +
* 5
	
0246 10 16.5 0000 0000 0000 OUOO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 #
*	 0042 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
A 5	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 0102 U06C 004D AAE38	 0000 0000 0000
A	 0041
	
0016 0016 UU1b U016 0016 0016 0016 0016 0016 000E t
R 5	 025A	 2 lb.5 0000 ODOU	 t
#	 0042 0016	 000E +
# 5	 0100 10	 16.2 0001	 0048 OOOU 0000 OOOU 0000 0000 OOOV 0000 0000
*	 0041	 0016 0016 U016	 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOF
A 5	 OIOA 10 16.2 0000 0000 0000 OOOU 0000 OOUO	 0000 UVUU 0000 OUVO
A	 0041
	
0016 0016 0016 OU16 0016	 U01b	 0016 0016 UU16 OOOE t
A 5	 0114 10 16.2 0000 0000 OUOO OUOU 0000 ODUU OOuO OOVO 0000 0000 	 +
A	 0041 0016 0016 OUlb 0016 0016 OU1b 0016 0016 0016 OOOE A
* 5
	
011E 10	 16.2 00vu 0000 OOuU UOUu 0000 0000 0000 0000 U102 006C 	 #
#Rt***RR***A*R*R*Rt#R*ttRRR*tt*A***}RRt**t*A******Ak#*AARRRtRtRRt******A**AA****R**BARK**R
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5.2.2 MTU FAILURE TESTS 	 (419.79)
ttftfiit•ttAR1tRAAARtttAt*AAARrfRAAfrRRiAfRRRARtRRARtRAARtiRftrtttttRRifRAiRfRiRfiffARRfrR
*CYCLE FETCH NU R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ENkOR UISPLAYS z ?	 13CE	 +
r N	 CMU hwas	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
tititiRiRtAtRttAAfrtAft#tRARfiARA##tRt t *tfRRRffRtAftAt#RRftRttRRRR##fAfAt RtARiAiAttffAtfft
i	 0041 0016 0016 0016 U016 0016 0016 OUlb 001b 0016 000E •
+ 5
	
01213	 2 16.5 0040 AAbb	 ii	 0042 001b
	 000E A
+ 5	 029A 10 16.2 0250 OOUA 4214 1088 0017 6020 4214 1088 0016 672C 	 +
•	 0041 O016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 U016 0016 000E +
OUT OF DATA
itRitARR3lRRRrR#tRR A t t AA#t1r1rR#A R A f A tA IM^^ v,rf#RtAARfRR+RRRtRtARRRitARARiRAif iArfiif AARffA
TOTAL FETCHES s 125
TOTAL ERRORS s	 0
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5.2.3 S/L RECOVERY FROM FAILED 11TU
Start the PCM, MU simulator using KCL 5.1.1. Manually start
the MTU, switch to the MTU by using the S/L teletypewriter (TTY)
command, and display the buffer's contents. Locate and record
the clock status byte.
Clock status byte 0000 H
Bits 0 and 1 should reaO 09-
TI
-: SOE and FSP tables are recorded before xid after the tele-
type operator command SWITCH TO 11TU, so that the PIOL does not
desynchronize during the switching. The clock status byte in
the STT is also acquired to verify the switching to the MTU.
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TABLE 5.2-2.— S/L RECOVERY FROM FAILED MTO RESULTS
Page Cycle	 Fetch	 Description
no.	 command
1-5	 1-5	 OOD4	 Clock status byte is 8.0.
6	 6	 OOD4
1-10	 1-10	 0200
1-10	 1-10	 0100
MTU is not master and RTC
is okay
Clock status byte is 00.
MTU is master and RTC is
okay
SOE wraparound counter
stays stable. The pre-
vious recorded error in
the SOE tables the
previous MTU failure to
run the recovery test.
This shows that the P IOI,
does not desynchronize
FSP wraparound counter
remains stable; no new
error recorded
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PC M TtST	 PAGE 1
SPECIAL TEST THAT PIOL IS NOT GE-SYNCED WHEN SWITCHED FROM RTC TO MTU
+RAR+*** III t*** III ***R*R•*R#**#A III ****R*f****##*It 	 It It R#R*R III At*R#R** III III *R III R'.*R*.******tAR***R* III III
*CYCLE FEtCH t,U r1 -T	 DATA/STATUS TAG	 UATA E"tlUR UISPLA1'S = ?	 SCE
R	 A	 Lt- 11	 t.t.45	 U	 1	 2	 S	 5	 b	 7	 d	 9	 ^TATUS#
*R***R##i*fA**R#RfR#Rf**i#At#tR**#*A*RR#*#A##4A###AA*R**fAARR*R*R#RRA##*RR*#*RRiA*#RRR**ff
+	 1	 SITE. STATUS KLbISThH	 v001	 +
+	 1	 UIho I  lh.0 UOUI Ovuo OUVU OVvU UvuU UdVV VvUV 0000 vuvo 0000	 +
*	 00,0 0015 OCIb 0016 0ulb 0 u I h UUI6 OV16 UU16 0016 000E R
+	 1	 U29A	 1U	 16.0	 UUbS UuU2	 464U	 At9u	 0OU4	 51 It'	 4tl9v	 At'i0 UUU3 4679	 •
*	 0040	 0016	 UVlh 0016	 UU16	 Quit)	 UVlb	 VU15 OVIb VQ15	 OOOE	 •
+	 1	 UObO	 10	 1b.Q 0046 06t'1	 UUUU t'vUV	 uuUJ	 0VU0	 OhUU	 Uvoo UVUO 0000	 +
*	 OU40	 0(115
	
u(,lt)	 uulo	 q uit)	 'Julb	 uvlh	 JOIb	 LIVID	 UUI6	 000E	 •
+	 1	 UUbA	 10 lb.0 OUOU UuOfi UUVU LLUv UUVU OVuv 4oc b JFIO 0000 0000	 R
*	 OU40 OuIU
	
uQIb vUla Vu15 0015 vv 15 V016 uu16 Oul6 	 OOOE
1	 UUC4	 10	 16.2	 0000 ODUO	 GVvv (vhv UvU0 vt, v0	 vv V()	 0000 VCUO 0000
R	 0041	 Uulb	 LIVID	 ')V16	 UU10	 UUI6	 VUIb	 UV16	 OUlb	 U0I6	 OOOE	 R
+	 1	 OOCt	 10	 1b.2 0000 0000	 UUUV Q ()01	 (1Uu0	 UOv0 VU nu 	VU00 0000 000(	 •
R
	
0U41
	
Uvlb	 Uulb	 V V I b	 VU1t)	 UUI6	 vv16	 OUIb	 U Q I b	 OU16	 000E	 *
*	 1	 0008 10 lb.b 0000 Ouvo UUUV UUUV UUUV UUUU vouO o0vo OVUU 0000	 +
*	 0042 UV16 OUIb V U I h 0016 001h 0Vib	 OOIb U01b UV16	 C 0 0 E	 +
R	 1	 OOE2 10 17.0 0000 0000 0000 VUU0 0000 ODUU 0000 0000 0u00 0000
A	 0044 OU16 UU16 V 0 1 b UU16 0016 U01b 001b U016 0016 0 00E +
R	 I	 OOEC 10	 16.2 JOUO uuuo OUuu UUVU 0000 oODU VUUO 0000 OuOu UOUo 	 •
+	 0041
	
U016 OUIb 0016 U U I b VUI6 UUlh 0016 U016 0016 OOOE +
A	 I	 0OF6 10	 16.5 0000 OUOO OeVU ovou VVUO UODU UUVU	 U0o0 0000 0000
f	 VU42	 0016	 UUib UVIo	 0016	 vVIb	 VU1t)	 U'116 Uulb 0015	 000E +
*	 1	 0200 10 Ib.2 0001	 0OA2 ODUU uuuu 0000 UUuO ODUU UOOO OVUO 0000	 +
*	 0041
	
0015 0015 OU16 0016 0016 OUlb 0016 0016 0016 000E •
*	 1	 020A	 IU	 16.0 0000 0000 UUUU UOQU 0000 uOvO UUUU 0000 OUOO OOUO 	 R
•	 0040 OU16 UUib 0016 0 016 0016 OUlb 0716 U016 0016 OOOE +
+	 1	 0214 10	 16.2 0000 0000 0000 UUUV UoOU O00U 0000 0000 OOUO 0000 	 R
*	 0041	 OU16 OOlb OU16 U016 0016 Oulb U01b 0016 0016 000E +
Or
	 I	 021E	 10	 16.2 0000 UOUO UUUU UUUU 0000 0000 UU00 0000 ODUO 0000	 •
R	 0041
	
0016 OUlb uolb uolb 0016 vein U01b OU16 0016 000E	 R
•	 1	 022b 10 lb.5 0000 0000 0000 OVUO 0000 OVOO UUUU 0000 (JOVO 0000
*	 0042 0016 001b v01b 0016 0016 QUlb UVIb 0016 OU16 OOOE R
R	 1	 U232 10 17.0 UOOU ODUU oOUu UQUO 0000 uuUO UUUU OUOU 0000 oouo 	 R
A	 0044 0016 OU16 UUib UUI6 OU16 UVlb 0016 0016 0016 OUOE +
+	 1	 023C	 10	 lb.0 0000 UOUO ODUU QuUv UOUO uuoo UVUU t10u0 0000 UUUO
R	 0040	 UV15	 Quit) UU15	 0016	 oV16	 uulb	 UUlt)	 U016	 0016	 OOGE	 •
R	 1	 0246 10 16.5 0",U0 -OUO ouvo UUUU UUoo OuUU 000U OOUO 0000 0000 	 R
R	 0042 OUlb	 U010 UUib UUib OVl6 uvlb OU16 UUI6 oulb 	 OOOE	 +
+	 I	 U250	 10 16.0 0000 UUUU UUUU 0102 007A 0030	 ulbb 0000 UUUV UOU0
#	 0040 OUIb 0016 UUib 0016 U015 0016 	 0016 0016 vo!6	 OOOE
*	 1	 025A	 2	 16.5 UOUO UUUU	 +
*	 0042 Oulb	 OOOE #
R	 1	 0100	 10 16.2 0001	 0046 0000 UUVU 0000 OuUU UUUO 	 OODU uuuu 0000
*	 0041	 OU16 0016 vulb 0016 0016 UV16 0016 uulb 0016 000E
•	 1	 010A	 10	 16.7 0000 0000 OVOU U000 0000 UVUU 00OU 0000 Ouvo OOUV
#	 UU43 OUlb	 OOIo Uulb UU16 VUlb VUlb	 0010 UOlb UV16	 000E	 +
R	 1	 0114	 10	 16.0 0000 0000 OVQU UOUO 0000 UUUU OQUO 0000 0000 UuUO
*	 0040	 UUI6	 001b	 v(11b	 001b	 0L15	 vUIt)	 0015	 U015	 0015	 000E	 #
#	 I	 011E	 10	 16.2 uuo0 u000 OODU UUUU 0000 0000 OUVO 0000 O1U2 Uu7A
It	 VO41	 UU16	 0 U I b	 1)V1b	 vOlb	 v 0 1 b	 uvlb	 VU16	 UV1b	 iJU16	 VOOE	 #
*	 1	 0128	 2	 16.2 003C	 0786
*
	
01;41
	
0015	 OOOE
#**#*##*AA***#RA*##*R*ARPi#*ARi##R*##*A*##tRiA#*RRk*k*RR***#**#*A*#*tA###*#R*#*k#*R#A#***#
5-5i1
I
PCM TEST	 PAGE 2
SPECIAL TEST THAT PIOL IS NOT DE-SYNCED WHEN SWITCHED FROM RTC TO MTU
# t*AfxtRt#AfR*AR#fr*t*ARtRt#tt#A##ttfxfrARR#ARAt#R*#ARt*t#xRRRkR*RjRRARRffft#ttAlftttRR *##
*CYCLE FETCH NO R • T	 DAIA/STATUS TAG	 DATA ERRON DISPLAY:, = ?
	
c10E
+ 0	 CMD WRU3
	 0	 1	 2	 S	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
**# tRA#x#tt#tfA*t*ttRRRttttAtrtAtR#tRtARRr#ttRRx*#**RA#tt#At # n #RtfAfwRARwwfttRAwAt *A#tRA #!
• 2	 BITE STATUS REGISTLR 0001
	 •
+ 2	 0160 10 16.0 0001 0000 0000 0000 0000 uUUu OVUO ODUu 0000 Ou00
	 •
*	 0040 OU15 0016 V016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E !
• 2	 Ud9A 10 16.5 0066 0002 4690 At94 0004 5178 4890 AE94 OUO3 4579	 +
*	 0042 0016 0016 0015 0015 OL, 16 0016 0016 Ou16 0016 000E
• 2	 OOHO 10 16.0 0OH7 0601 0000 0000 VvOO 0000 0000 0000 0000 0000
	
•
•	 0040 0016 OUIb UOIb OU16 0016 U016 Ou16 0016 0016 000E •
* 2	 OOBA 10 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 Ou00 4006 OF10 0000 0000	 +
+	 0040 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0015 0015 0016 OOOE •
* 2	 OVC4 10 16.2 0000 ODUO ODUU 0000 OOUO OOUO 0000 0000 0000 0000
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 2	 OOCE 10 16.0 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0080 0000 0000 0000
*	 0040 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0015 0015 OOOE
* 2	 OOD8 10 16.5 0000 0000 0000 OOOU 0000 OVOO 0000 0000 0000 0000
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE
* 2	 0UE2 10 16.2 0000 OUuO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	 •
+	 0041 0015 0015 OU15 0015 0016 0016 OOfb 001C, 0016 OOOE •
* 2	 OOEC 10 16.2 ODUO 0000 0000 0000 0000 UOUO 0000 0000 0000 0000
	 •
A	 0041 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
+ 2	 0OF6 10 16.7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 DOUG 0000
+	 0043 U016 0016 0016 0016 V01b 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 2	 0200 10 16.7 0001 0UA2 UUUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+	 0043 0015 U015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 2	 020A 10 16.0 Ou00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 !
*	 0040 Oulb GUlb 0016 U015 0015 0015 0015 0015 0016 000E
+ 2	 0214 10 16.2 0000 0000 0000 OOUV 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 •
+	 0041 OV16 0016 0016 OU16 0016 001b 0016 0016 0016 000E
• 2	 021E 10 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 2	 0228 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 •
A	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 2	 0232 10 1692 0000 0000 0000 0000 0000 OOOU 0000 0000 0000 0000
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0015 OO1S 0015 000E •
* 2	 023C 10 16.2 0000 OVUO OUOO UOUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0041 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E
* 2	 0246 10 16.5 0000 OOUu OUOU 0000 OOUO 0000 0000 OVOO 0000 0000
	
!
*	 0042 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
• 2	 0250 10 16.7 0000 0000 0000 U102 007A 003C 0786 0000 0000 0000
	
!
*	 0043 0016 001b 0016 0016 0015 0016 0016 0016 0016 000E •
* 2	 025A	 2 16.2 0000 0000	 +
*	 OU41 0016	 000E
* 2	 0100 10 16.0 0001 0048 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0040 U015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
+ 2	 010A 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 +
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 2	 0114 10 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 OOUO 0000 0000 0000 0000	 !
+	 0040 0015 0015 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 2	 011E 10 16.2 OUOO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 007A	 !
*	 0041
	 U016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE
* 2	 0128	 2 16.2 003C 0786	 !
+	 0041 0016
	 OOOE
**+w# t*Ai*#txtxrARAR ##r***#**#wxtrA**Rk #A ##AAA#Rt****trRA* rtAtr* * *Rx#***R*#* **wRA##A# #*#At
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PCM TL57	 PACE 3
SPECIAL TEST THAT PIOL IS NOT DE—SYNCED WHEN SWITCHED FROM RTC TO MTU
.*f*R*i#*Rttk# iifRk*#*##tRR# R# R#R# k*ff A#*}f* Rt*A*##**#R# ARi*ARR*irR #RR#«*Rk###•*##R##*# #RA
*CYCLE FETCH NO H -T	 UATA/STA7US TAG	 UR'A tRkUk DISPLAYS = ?	 5CE	 +
« a
	 CN U o. k u5	 u	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
.
rff##itRf#f#tf*t*tR*k#*ktifRtRiR#RfRRkk#*RRRkk*!t#i* k*A!!# iiRiRRR *RR#rRR##fi*k*ffr•.AR.#f
r 3	 HITe STATUS hiG15TEk 0001
	 +
• 3	 O1bO	 I 	 1b.0 0001	 vvUO U0Vu I 1 VUV uvuV u0VJ uuuU OJUU OUuu UJu0
0040	 0015	 Oulb VOlb	 001.	 0016	 Gulb	 V016 0016 OU16	 OOOE	 •
# 3
	 U29A	 I 	 Ib.0 0Ub7	 UUU2 4tl9V At 146 000 ,4 517tt 409V AL96 UVUS "cs79	 •
•	 0040 0015 0016 0015 0015 0016 Oulb 0010 0016 0016 000E 	 •
• 3	 0080 10 1b.0 OuNA ObUI	 OVUV Ovuu V000 V0u0 0000 VOU0 0u00 OOVO	 •
0040	 0016	 OU1b	 vt,lb	 uUlb	 JUIb vulb	 0010	 0016	 U01h	 000E	 «
# 3
	
008A 10 lb.0 0000 0000 UOUO UOVU QOuo Ouvu 40Cb OF10 0000 0000	 •
#	 0U40 OU15 OVIb UUlb	 uUlb 0016 U.Ib	 0015 0015 u016	 000E	 +
* 3	 u0C4 l0 16.2 0000 000) 0uuu Lulu 0000 Ouuu uuvu o0uu OU00 o0on	 •
A	 0041
	
OU16	 OUlb	 UVIb	 V016 VV16 001b	 OV16 0016	 0016	 000E	 #
• 3	 DUCE 10 16.5 0000 UUUO 0UVV V001 0000 0000 OV IO OJUO 0000 0000
t	 OU42 UU16 V U I b VVlb 0016 UU16 005) 0 V I b 0015 0015 000E 	 +
• 3	 0006 10 17.0 0000 OUVO OOVU VuUU VOUV 0000 0000 0000 UGOO VOOO	 •
#	 0044 Oulb	 0016 Uult) u01b U01b 001b 0016 OUIb 0016 000E 	 •
3	 OGE2 10 16.2 0000 OUVO OVUO Uu00 0000 0000 OOUO 0000 0000 0000
r	 0041
	
0015 0015 0015 0015 0016 v016 0016 V016 0016 OOOE •
r 3	 OGEC 10 16.2 0000 0000 0000 OVuU UOOU vOUO OOOU 0000 0000 0000
*	 OV<	 OUIo Oulb UU16 uU16 0016 Ou16 U01b 0016 UU16 000E •
« 3
	 OOFb 10 Ib.2 Ov , 	UQ00 OVOO UVOV 0000 0000 0000 OOVO v000 OOUO 	 +
f	 0091	 0016 0016 00lb U016 0016 0016 uUlb U01b 0015 000E
	 «
R 3	 0200 10 16.2 OOOI 0OA2 0000 0uuo 0000 ovuo OOuu 0000 0000 0000 	 •
t	 0041	 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
3
	
	
020A• 10 16.0 0000 OtUO OOUO V000 0000 OUOO 0000 0000 UOVO 0000 	 #
0040 Uulb 001b OU16 0015 Ou15 0015 uU15 OU15 0016 000E +
+ 3	 0214 10 16.2 0006 0000 OCOO 0000 0000 0040 0000 0000 0000 0000 	 •
r	 0041
	
O ,dib 001b UU16 0016 U016 0016 0016 Oul6 0016 OOOE
« 3
	
021E 1U 16.5 0000 UUUU 0000 0000 0000 OuuG OOOu 0000 0000 0000 	 #
t	 0042 t'U1b OV16 U016 0016 OU16 VU16 U01b 0016 OU16 OOOE	 •
* 3
	
	
0226 10 16.7 0000 OJUO 0000 0000 0000 OOUO 0000 0000 0000 0000 	 •
0043 0016 0016 U016 0016 0016 0016 OV16 0016 0016 OOOE
+ 3	 0232 10 16.2 UOUo 0000 oQuo 0000 0000 Ou00 ODUO 0000 0000 0000
«	 0041
	
0016 0016 OU16 001b OU16 0016 0015 0015 0015 OOOE	 +
+ 3	 023C	 10 16.2 Ou00 Ouoo OVUO uouu 0000 0000 0000 0000 uuuu 0000	 +
#	 0041
	
0016 0016 uolb OOIb 0016 V016 001b Ovl6 0016 000E
* 3
	
024b 10 16.2 0000 OOUO 0000 0000 0000 JU00 OVUO 0000 0000 0000 	 •
0041	 OU16 0016 UJIb Oulb 0016 001b 0016 OU16 OU16 000E +
« 3
	
0250 10 16.2 0000 UUUO OUOO 0102 U07A 003C 0766 0000 0000 0000
f	 0041
	
0016 0016 Oulb 0016 0015 0016 0016 0016 001h 000E
	 +
3	 025A	 2 16.2 0000 OUuO	 +
#	 0041	 0016	 OOOE •
+ 3	 OIuU 10 16.5 0001	 UU46 ODUO OUOU 0000 0000 OOuO 0000 0000 0000 	 •
0042 OU15 OU1b 0016 0016 0016 0010 001b U016 0016 OOOE
	 +
+ 3	 010A	 10	 Ib.2 0000 OuuO	 0000 OUOO	 UOOO OOUfj 0000 0000 	 0000 0000	 R
t	 0041	 0016 001b OU1b 0016 0016 001b 001b 0016 0016 000E
+ 3	 0114 10 16.0 0000 UUUO 0000 0000 0000 0000 00u0 0000 0000 0000 	 #
#	 0040 0015
	
0015 0016 0016 0016 0016 0016 0616 Uulh 000E
	 +
+ 3	 ollh	 10 lb.7 JOuO UUUU 0000 0u0u 0000 UUUU V000 OUOU 0102 OU7A	 R
#	 4043 0016 0016 uulb U016 0016 Ou16 OUP, V01b 001h OOOE
	 +
• 3	 0128	 2 16.2 003C 07hb
*
	 0041
	
0016	 OOOE
.#*#RR#ti**RR###ki«R*Rft+#*##R#RkR#### i*i**# ft#R# i***##i«ki}i *Rkititk*#**t***##RRk #iR# **Rf
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r
I`
PCM TEST
	
PAGE 4
SPECIAL TEST THAT PIOL I- NOT DE-SYNCED WHEN SWITCHED FROM RTC TO MTU 	 I
RARAfRtfRAAkArftk#iA#i#* i* i^AfAA*kR*Rt*RtR#Af*RRi*R*K**RkAti**#ARii*t#kRARAAfAffffAfAtARRfR
*CYCLE FETCH NU R-T	 DATA/S14TUS TAG	 DATA ERROR DISPLAYS = ?	 SCE
f 0	 CMD KRpS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
RRAARtRRfAtRtffA*RkkAAfi*iA**R*RAiAt#R*iiR*k#iAAtf*##*RRrk**kA*i*kfRAAARRf#ARAM#RRAfR#fARA
R 4	 BITE STATUS kEGISTER 0001
r 4
	
O1b0 10 1600 0001 ODUO 0000 0000 0000 0000 OUOu 0000 0000 0000	 +
A	 0040 0015 001b 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
+ 4	 029A 10 16.0 0088 0002 4890 At9C 0106 457A 4890 AE9C 0005 4679	 +
R	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0015 0015 0016 0015 000E
A 4
	
UOBO 10 16.2 OOb9 0801 0000 OOUO 0000 0000 OOUO 1 1 000 0000 0000	 •
A	 0041
	
0015 0016 001b UOib 0016 0016 0016 0016 001E 000E +
+ 4	 008A 10 16.0 0000 0000 0000 OOUO 0000 0000 4006 OF10 0000 0000
R	 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0016 0015 0015 0016 000E +
R 4	 0OC4 10 1612 0000 OVuO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0041
	
OUlb OU16 0016 0016 0016 0016 Uule 0016 0016 000E A
r 4
	
OOCE 10 1600 0000 0000 0000 0001 0000 OOuO 0080 0000 UOUO 0000 	 +
*	 0040 OU16 U016 001(b 0016 0016 0016 U016 0016 0016 000E •
r 4
	
0008 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00U0 0000 0000 	 +
A	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 4	 OOE2 10 16.2 OOUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 ^t
f	 0041 001b 0016 0016 0015 0015 0015 0015 0015 0016 000E +
R 4	 OOEC 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
A	 0041 0416 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
r 4	 0OF6 10 16.7 0000 0000 0000 UUUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0043 0016 0016 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 000E A
* 4	 0200 10 16.2 0001 0OA2 CUOO 0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
t	 0041 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 4
	
020A 10 1600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
f	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0015 0015 000E +
* 4
	
0214 10 1602 0000 0000 0000 OOUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
R	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E R
r 4
	
021E 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A	 0041 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 4	 0228 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
R	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
R 4	 0232 10 16.2 0000 001)0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
R	 0041 0016 0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
A 4	 023C 10 1602 0000 0000 0000 Ou00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0041	 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
A 4	 0246 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOUO
R	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 000E
f 4	 0250 10 16.5 0000 0000 0000 0102 007A 003C 0786 0000 0000 0000 	 A
R	 0042 0016 0016 u016 0016 0015 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 4
	 025A	 2 17.0 0000 0000	 +
A	 0044 0016	 OOOE
* 4
	 0100 10 16 0 0 0001 0048 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 +
R	 0040 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
A 4	 010A 10 1602 0000 0000 0000 OOOO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
r	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 4	 0114 10 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 A
*	 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0016 0016 0016 000E +
f 4	 011E 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 007A
t	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
k 4	 0128	 2 16.7 UO3C 0786
f	 0043 0016	 000E
*fA**A**t*tAAk*RRR**** ♦ i******R*#**tRR*tRiRAkR*kt***Rk****kRk#A* #r# ** # ** k RA R RkR#kt#tkRf A#A
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PCM TEST	 PAGE 5
SPECIAL TEST THAT PIOL IS NOT DE-SYNCED WHEN SWITCHED FROM RTC TO MTU
++**** k*****R**#k***t*****R**k*A*kR*k**kA***AR*************A***R#k*********A*A**********A*
*CYCLE FETCH ly0 K-T	 DATA/SIPTUS FAh	 DATA t6 K U K Ul5PLAYS e ?	 HCE
*	 4	 Ch'U v-%05	 u	 1	 3	 4	 5	 0	 7	 6	 9	 STATUS*
*** k*kRRR***A*k*ARt#*R#kk*RARkRAR**R#R*AR****#*Rk**#*R*#**#AR*Rk*#Rk*R**f#k*4**kA#kRR#R#**
k 5	 HITL STATUS HEuISFEk UnUI	 •
+ 5	 01bu IU 1D.0 0001 0vuO 0UV0 uvu0 OCUO vuVu 0  u ODUO uuu0 uVV6
k	 0040 0V15 0016	 OUlb	 Uu1b Vu16	 0Vib	 001b 001b	 0V16	 :'SUE	 k
+	 5	 029A	 10	 1b.0 UUH9 uuv2 4b9U AtAU UIv6 2U /t	 4c+ 11 V ALAO UUU5	 xt7"
*	 0040 0016 UU16	 uu16 uvlh	 VU1b	 Vv15	 u015 volt	 161:	 (00E
*	 5	 OOhO	 10	 1b.2 OOHA ObUI	 000v u u u U UOOv 0 u1) 0 c6vu uOOU 0 v v 0 UOU0
R	 0041	 UU15 Vulb vulo Vv10 vulb OUlo 001b 0 v 1 D uUT A	OCOE
* 5	 DOHA I  1b.5 OUOO 0VU0 OOUO V V U U UUuv v u 0 0 "UC6 UFIo unu0 0000
+	 0042 0u15 UU15 v!15 VV15 VU15	 vvih	 Uu15 uu15 UV1A	 000E	 +
*	 5	 uUC4	
to
	 16.2	 VvvO	 Uvuu	 VUCV	 UvvU	 UoUU	 0u0C	 uvuu	 Qi', 00	 uvVO	 0000
R	 U041	 OU16	 0016	 Gul h V016 V016	 uG1D	 U016 0016	 OU16	 000E	 +
* 5	 OOCE lO	 16.0 UOvo OUVO UUVU uoul	 0000 0000	 VU60 UUOO 0000 0u0n
*	 0040 UUlb OVIb vu16 0016 VVlb 	 OGIb	 U016 OU16 001E	 000E
*	 5	 OoDd	 10	 16.5 0000 uVUO 00ou	 0uV0 0000 0uu01 	VUu0	 ( 1 000 00u0 0u00	 +
k	 0042 0016 OUlb 001b 0016 0016 001b UU1b UU16 0016 OOOE
* 5	 00E2 10	 16.2 0000 UODU UVUU 0000 0000 OOVO Quvu OOUO ODUO 0000	 •
*	 0041	 OU16 0016 001b 0015 0015 0015 0015 OU15 0016 OUOE
* 5	 OOEC to 1b.2 UOU0 uvou OOOv vuuu 4uUU ODUU OUuu 0000 v000 VU00
*	 0041	 OU16 UU1b 0016 U016 OUlb	 VOID 0016 0016 OU16 600E	 +
* 5	 OUF6 10 16.5 0000 0000 ODUO UUVU V000 OOUO Cuuu 0000 0000 0000
*	 U042 UVIb OUlb Uv16 0016 OU16 0016 0010 u016 OU16 OOOE
tt 5	 0200 10 16.2 0001 OOA2 0000 UODU 0000 0000 OVUO OOOV 0000 ODUO
*	 0041	 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 +
* 5	 020A 10 16.0 0000 OUVO OUOO UOU0 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0040 0V16	 OU16	 VGio 0 U I :	 0016	 001b	 0015 0015 0015	 000E
* 5
	
0214 10 16.2 0000 Uuoo ODU0 OVUU 0000 000u 0000 0000 0000 OUOO
*	 0041	 OU16 Oulb UOIb 0016 UU16 OU16 00016 OOlb OUTA OOOE	 +
* 5	 021E 10	 16.2 0000 OUOO 0000 OODU 0000 OUOC	 UOOO 0000 0000 UUOO
k	 0041
	
OUID OVID 0016 u016 0v16	 vUl6 VU1b OU16 0016	 000E
* 5	 0226 10 16.7 0000 0000 0000 U000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 c
*	 0043 0016 0016 0016 0016 0016	 0016 0016 0016 0016 OOOF	 +
* 5	 U232 10	 16.2 0000 OOUO OUGU 0000 U0v0 0006 OUOU 000U 0000 0000
t	 0041
	
OU16	 OOIb	 VU16 U016 OU16	 VU1b	 0016 0016 001!+	 OOOE
* 5	 U23C	 10	 16.2 0000 OUGO 00 0 () 0000 UVOO ODUU	 0u00 ODUU ODUU Uvoo
*	 0041	 0016	 OU16 Ov10 v016 0016	 v " I b	 0016	 0016	 v016	 OOOE
* 5	 0246 10	 16.5 0000 OVOO ODUU OUQV 0000 Uv00 0000 0000 0000 0000
k	 0042 0016	 OUlb OClo U01b 0016	 0016	 0016 0016 0016	 GOOE
* 5	 0250	 10	 16.0 UOOU UUVU OuUO 01u2 U07A Ou3C 	 U?db 6000 VUVO 0000
	
0040 OU16 Ou16 vulb U016 0015	 0016	 0016 0016	 OU16	 0-o0E
*	 5	 U25A	 2 lb.5 0000 OVUO
R	 004? OOIn	 OOGE.
*	 5	 oloo	 10	 ib.5 0001	 Uu48 0000 OVuu 0000 OUuo UUoo 0000 0000 0000
A	 0042	 0015	 0016	 U01b	 Oulb	 0016	 OU16	 0010	 uulb	 0UIfl,	 CODE
*	 5	 Olt+ A 	 10	 16.7	 0000 ODUO	 OUUU	 OVCU	 0uo0 O000	 000u	 OOUO	 0000	 00on	 •
*
	 0043 Uu16 0ulb vU16 v016	 0016	 V01b	 0016 0016	 0016	 ^OGE	 #
* 5	 0114 10	 1b.0 0000 OUVO 0 u 0 V 0v00 0000 0000 	 0000 v0Uu o000 0000
*	 ODUu uv15 0u1S	 U015 0015 O0t5	 u016	 00Ib 0016 OUIE	 000E
*	 5	 U11E 10	 1h.2 vt)00 UOUO OUOU	 oVOU UOOU Ou00	 Ouvo	 UUVU	 U102 007A	 u
A	 0041	 OVIb	 OVID	 Volt) 0016	 001b	 U01b	 OUlh	 uQ16	 OU16	 000E
+ 5	 0128	 2 16.2 003C 07 e
k	 U041	 0016	 000E
A*#k*##k#*####*#*#***k*#R*#RA***#*#**kA***#R#*h*#*#*****#***#**A##****#*k**#**k**##**#***R
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SPECIAL TEST THAT PIOL IS NOT DE-SYNCED WHEN SWITCHED FROM RTC TO MTU
fRtA# tR*tt*t*Rrt*A#tAi##iiRiA#liRki#^!#R#####!*##MR#####R##RRR#kRl1kRAR#*#tARtt*tAIARRRt*RA*
*CYCLE FETCH IvU R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ENRUW DISPLAYS = ? 	 SCE	 +
A k	 CNU hhU3	 U	 1	 l	 3	 4	 5	 6	 1	 8	 ^9 STATUS*
ttAt+#tA*#*RR##rtRA#RRRktAtkRkARAR#iRAiiRitA*f*RYARlARkRRt*f**RAAAR#RRkRtRRtRARARtA*#*AtAAt
A 6	 ELITE STATUS kEGISTEH 0001	 •
+ 6	 0160 10 lb.5 0001 0000 UVUv 0vU0 U000 OuuG 0000 0000 0000 0000	 •
R	 0042 0015 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
A b
	
029A 10 16.0 OUb8 0002 464U ALA5 0106 1562 4890 AEA1 0163 1861 	 •
A	 00 40 001b 0016 0015 U016 0016 0016 0015 0016 0015 000E
* 6	 0080 10 16.2 OUbB 0601 OUOO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 +
#	 4041 0016 0016 UOIb 0016 001b 0016 0016 0016 0016 OOOE +
• 6	 OOHA to 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4OC6 OF10 0000 0000 	 •
t	 0040 0015 0015 0015 U016 0011 0016 0015 0415 0016 000E
* b
	
0OC4 10 lb.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 A
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE ^•
i 6
	
OOCE lU 1b.0 0000 OOUO 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 A
#	 0040 0016 0016 OOIb U016 0016 005 0016 0015 0015 000E +
# 6
	
0008 10 16.5 0000 0000 0000 QUOO 0000 0000 0000 0000 v000 0000 	 •
*	 0042 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 6	 OOE2 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
A	 0041 0015 OU15 0015 0015 0015 0015 0016 0016 0016 OOOE +
R 6
	
OOEC 10 1612 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
t	 0041 001b 0016 001b 001b 0016 0016 0016 0016 0016 000E
# 6	 0OF6 10 16.7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
f	 0043 0016 0016 0vi6 U016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
R 6	 0200 10 16.2 0001 00A2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
*	 0041 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 6
	
020A 10 16.0 0000 0000 OODU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
t	 0040 0016 0016 001b 0016 0016 0015 0015 0015 0015 000E •
• 6	 0214 10 16.2 0000 OUun O0u0 0000 0000 0000 0000 DOUG 0000 0000 	 +
t	 0041 0016 OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
r 6
	
0216 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
or	 OU41 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
• 6	 0228 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
R	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 6
	
0232 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
a	 0041 6016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0015 000E •
t 6
	
Oc_;, 10 1b,2 0000 0000 UUUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
#	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
R 6	 0246 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
R	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
# 6	 0250 10 1b.7 UUUU 0000 0000 0102 007A 003C 07136 0000 0000 0000 	 A
R	 0043 0016 0016 001b 0016 0015 0016 0016 0016 0016 000E •
* 6
	 025A	 2 17.0 0000 0000	 +
#	 0044 0016	 OOOE •
A 6	 0100 10 1600 0001 0046 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
#	 0040 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 6
	
010A 10 16.2 0000 0000 0000 UOUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
k	 0041 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
f 6
	
0114 10 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 A
A	 0040 0015 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
# 6
	
011E 10 16.2 0000 ODUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 007A 	 +
v	 0041 OU16 OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
R 6	 0128	 2 16.7 003C 0766	 +
#	 0043 001b	 000E +
*RRRARR*Ai*A#*#tIRAiR*fA*R#**#RfiwRRrtikARA#kA##*A#*#*A*t++Rf#****#k**#k###A#fA+*RtARRARRAAA+
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SPECIAL TEST THAT PIOL IS NOT DE-SYNCED WHEN SWITCI+ED FROM RTC TO MTU
RAAAAAAtAA a 111 R0 	 AAARx*A#A*AAAA+*AA*AAA*AA#RRAR*RA*AN**AAt*AA*R*A too R##RRR #A+A *R#AA+*# #A#AA too t
*CYCLE FtTCH NU k -1	 DATA/51ATUS TAG	 DATA EkkUI, UISPL A YS =	 HCE
	 •
# A
	
CNU e.kUS
	
0	 1	 2	 3	 u	 5	 6	 7	 8	 9 STATt,S*
#AAA#AAA#AAA*RAAAA#A#AA*#AAAAA#AAAAAAAAAR*AxRAA**AAxR#A***AA#*# R#* A*t***A**#ARMAA+RRA#ARRx
A	 7	 UITt STATUS kttilSltk	 u001
	 +
A	 7	 01hv	 I 	 Ib.0 Ouot	 UUOO 00V0 0000	 U 0 U 0 u+', VV v U 0 U	 0000	 VvVO 0000	 A
A	 004()	 uu15	 0v16	 0 U I b	 0016	 Uol6	 Uulh	 OU16	 UUlb	 0016	 000E	 +
#	 7	 u25A	 10	 16.0	 UutsC	 0vu2	 4ti9u	 AtLI	 t o 10o	 Fut>b	 uhvv	 ALA5	 0163	 0365	 +
R	 0040 oulb 0016 vUIS 0015 0016 Vul5 UUIb U015 U015 OVOE
	 *
A	 7	 Vuhu	 10	 16.2	 OOt!C	 OOu1	 (!UUv	 vuOU	 U000	 uovN	 vuuu	 UUOO	 uvt,U	 0000	 Or
R	 OU41
	
UVIb
	
Vu16	 OUIb	 volt,	 Uvlh	 UVI6	 OUIb
	 001h	 UUli •	000E	 *
#	 7	 OOHA	 IU	 lb.5	 OU00	 OOUO	 Vu(;O	 uuuu	 JvUO	 000)	 4; p cb	 OF10	 Oo(,O	 VOOO
A	 0042 0015 UUIS uvlb volb 001h UUIh 0015 0015 OU16 OOOE
+	 7	 UOi.4	 IV	 1b.?	 UOJV	 UUv(1 	ODUv	 VUOU	 1 1 VU0	 ,.n , 1)	 Vv(!u	 ( 0 UUU	 0 V U U	 UUUO	 +
#	 0V41	 t)U16	 U01b	 U01b	 UU16	 0016	 vv16	 UvIto	 OUlb	 OU16	 000E
+	 7	 VOCE	 10	 1 t.O 0o00 OOuo Ouuv 0UV1	 0000 0 V Q 0 0U00	 UU00	 0u1) 0 UUOO	 +
A	 0040
	
UUIb oulb	 V016	 uUib OVIb Oulb	 VO15 uu15 UU15 000	 +
+	 7	 OQUR 10 lb.5 UuuO uuu0 OVOU 0v0U uvou 0000 uvUu 0000 uouo OUOn	 A
A	 0042	 0016 UQ16	 vVlb	 Q 0 1 b	 0UI6	 0Uih	 0016	 0010	 0016	 OGOt:	 +
A	 I	 OUE2
	 10	 lb.,?	 0000	 9uu0 ou(tv	 UUvu	 Uv00 Uvou	 UVuO	 UUUU Uvuo VOOO	 •
# 9041	 0015 0015 0015 0015 Oulb OU16 JOib Vulb OU16 OOOE	 #
+	 7	 UOEC	 10	 lb.2 0000 ovu0 OvVO 0uuo uuuO Vuvo Uv0v OU00 OuUO 0000 	 +
+	 0041	 001b 0016 U U I b JUlb 0016 uVlo UU16 V016 Oulb 000E
	 #
* 7	 00Fb 1U	 lb.? 0000 OuuO OUuu UOUO vVOO 0000 uUVV 0000 OuuO 0000
	 •
R	 0041
	
Oulb	 , ,^ 016	 UUIb	 v01b	 0016	 OUlb	 001b	 Uul,	 - 016	 060E	 }
A 7
	
0200 10 16.2 0001 OOA2 VOOO OvOO 0000 OVUO uvuu 0000 OOQO
	
-00	 R
+	 0041
	
OU15 UUIS uolb	 Oulb U016	 oulb	 0016
	 U016 0016	 OOOE	 A
+	 7	 020A	 10	 lb.v	 OUOU	 0000 UvuU	 UUUU	 UOOO	 OVOV	 Vi. 1 00	 UUUO	 UuvO UuO0
A	 004U	 oulb	 uvlb	 uUlb	 volt) UVIS V015	 0015	 u015 0016	 OOOE	 #
+	 7	 0214 10 16.2 OOuo 0000 OuUO UUUU 0000 Uvuo VVUu 0000 0000 0000	 A
#	 0041
	
UU16 UUIb Uvlb	 0016	 0016 Uvlh	 OU16 UU16 U016
	 OOOE	 +
A	 7	 U21E IU	 16.5 0Ou0 UQUO OU00 ouOU 0000 UOUO ouUU UUUU 0000 Ou00
#	 0042
	 OUlb	 0016	 uulb	 JUIb	 Quito	 Ovlb	 0016	 0016 OU16	 OOOE	 t
* 7
	
0228 10 Ih.7 0000 OU00 OuvO OVOU UUUU OUVO 0000 UUUO UOOO 0000 	 #
#	 u043	 Oulb 0016	 0U16	 0U1b	 0016	 VVlt+	 0016	 0016
	
OV16	 000E
R 7
	 0232 10	 16.2 0000 uuuv ovou Ouuu JJoo UUUJ UVOV OOOV 000v 0000
A	 0041	 ovib	 Polo	 uulb	 Uulb	 0016	 OU16	 0016	 0015	 0015	 OOOL	 R
A 7
	
023C I 
	
16.2 UUUU UvUO uuUu uovo	 O00v 0oVU 0a0U 0000 uuvo 0000	 #
*	 0041	 OU16	 uOlb	 OUIb	 0itlh	 OUIt,	vuIo	 0010	 0016	 U016	 000E.	 R
A	 7	 0246	 10	 16.5 VOOO	 uuUJ	 uUVU	 u000	 0U00	 0Uv0	 0000	 UuJ0	 0C, c0
	 0000	 Or
*	 0042	 0016	 UUIh	 0016	 Vino	 OU16	 0016	 Ou16	 0016	 0016	 GOOF	 #
* 7	 ucibu	 10	 16.2	 UUUU	 ODUO	 Ovuu	 ulu2	 U07A	 JU3C	 Qlhh	 VOUO	 VOOO	 0000	 #
#	 UU41
	
Ovlb	 UQlb	 vulb	 OUlb	 U015	 OV16	 001b	 Oulb	 001 6	OOOE	 R
R 7	 025A	 2	 1b.2 OOuO Uu00	 A
A	 0041
	
UVIto	 000E
	
#
It
	 7	 01vU	 10	 1o.5 00v1	 00L16	 UVVO	 0000	 UOUO	 OOUO	 0000	 0000	 OUOO	 Oovo	 •
A 0U42
	
0015	 001b	 0016	 OOIb	 Jolt,	 t) ulb	 0016	 0016	 0016	 POOF	 •
R 7
	 010A I  1b.7 UUUU 0 U u 0 VVUO 0VvU 0000 0000 OvuU 0000 0v0O 0000
	
#
A	 OU4i	 OUlb
	 OUlb
	 V0 16	 UVIb	 uol6	 UV16	 0016	 VO1b	 0016	 000F
A 7
	 0114	 10	 lb.0 0000 ODUO UUUU	 Ouvv O000 0000 OVUO	 0000	 0000	 0000	 #
A	 004U	 VU15	 OV15	 VOIh	 UOIo	 OvIh	 Uv16	 OOlb	 uvib	 0016	 o t >UE	 A
t	 7	 011E	 10	 16.2 0vu0	 UvUO	 UUUU	 00v0	 JUUO	 it 	 to OU	 toUVO	 01VP	 OU7A	 #
A	 VO41 VV16 U U I b U016 001b 0 U I v VOlb oil b UUIto UV If, nUOE
	
A
A 7
	
0128	 2	 16.2 003C 0110	 #
*	 0041	 Vulh	 OVOE	 #
R+#AAA##*##** A*##A} AAAAAAAAAkrtAA*A#*AArt*RR**A•*#***A* *A# AAA***R*AAA*}#}}A*#}*AA***A**t}***
—6 Vj
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`SPECIAL TEST THAT PIOL IS NOT DE-SYNCED WHEN SWITCHED FROM RTC TO MTU
RAt•tRRft*#R##RtfifittiRRR#RRt#iR*i*RiltfiiR#*RitRRt*RiRftfittRRRt*tRtf4RRRtARRRRRAlRARRtR
*CYCLE FETCH INU R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA Ekkbk DISPLAYS s ?	 OCE	 •
A 0	 CMU LANDS	 U	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
t#AAAtAflRttRARfRRRKR*AtRR#Ri*RfiRRRRRRtRtR*RfitRfRRRiiRRRtttRltRRRAAARRtRRAARRRtRtRRRAfAR
t 8	 8I% STATUS REGISfEk 0001	 +
t 8	 O1bU 10 16.5 0001 OOUO 0000 uUUu v0uu UUuU u p00 0000 0000 0000	 +
t	 0042 OU15 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 000E +
+ 8	 029A 10 lb.0 0040 ODU2 4890 AECS Olub ESbA 4890 AEC1 0163 Ed89
R	 0040 0015 0016 0015 0016 OU16 0015 0016 0016 0015 000E
+ 8	 0080 10 1642 0080 0801 OuUu Uu00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
t	 0041 0016 0016	 '^t6 0016 OOIb 0016 0016 OOOE +
* 8	 OOHA 10 1690 0000 0000 UuUO 0000 0000 0000 40Cb OF10 0000 0000 	 •
R	 0040 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0015 0015 0016 OOOE +
t 8	 0OC4 10 16.2 0000 0000 ODUO UUOO OUOU uV00 uUUO O0U0 0000 0000 	 +
t	 0041 0016 OOIb U016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 8	 OOCE 10 1690 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
A	 0040 0016 OU16 0016 0016 OU16 0016 0015 0015 0015 000E +
t 8	 OOD8 10 1b.5 0000 ODUO 0000 VVUO 0 000 0000 0000 0000 0000 0000	 •
R	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
t 8	 OOE2 10 16.7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0400 0000 0000 0000
R	 0043 0015 0015 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0016 OOOE +
R 8	 00EC 10 16.7 0000 OODU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
A	 0043 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
t 8
	
	
0OF6 10 16.2 0000 OUOO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
0041 0016 0016 OU16 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE +
+ 8	 0200 10 16.0 0001 0OA2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
t	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
t 8	 020A 10 16.0 0000 0000 0000 UODU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
*	 0040 0016 0016 OU1b 0015 0015 0015 0015 0015 0016 OOOE •
* 8
	
0214 10 1692 0000 OOUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
t	 0041 0016 001 t) 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
t 8	 021E 10 16.0 0000 0000 UOUO 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 	 •
f	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
R 6	 0228 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
t	 0041 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 OOOE +
t 8	 0232 10 l6.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
A	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0015 0015 OOOE •
A 8	 023C 10 16.2 0000 0000 Ou00 UOOu 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
R	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 8	 0246 10 lb.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
t	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
# 8
	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 0102 007A UOSC 078b 0000 0000 0000	 +
t	 0041 0016 0016 0016 0016 0015 0016 0016 0016 0016 000E •
f 8	 025A	 2 16.2 0000 0000	 •
R	 0041 0016	 OOOE +
+ 8	 0100 10 16.0 0001 0048 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 +
t	 0040 0015 0016 001b 0016' 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
R 8	 010A 10 16.0 0060 0000 0000 0000 9000 0000 0000 0000 0000 0000	 +
*	 0040 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOlb 0016 9016 OOOE •
# 8
	
0114 10 16.0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 GOOD 0000 000; 0000 	 •
R	 0040 0015 0015 001b 0016 OOL6 0016 0016 0016 0016 000E •
• 8
	
011E 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 007A	 R
R	 0041 0016 OUIb 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 OOOE A
* 8
	 0128	 2 16.7 003C 0766
t	 0043 0016	 OOOE •
t#RA#ARRAt*KERB**ftRR*#f * *RR RiR *R f RtttAtiRtRAR#fk*R**t*tRAtAfR*#*4 #*tR* +RRAt+RRtRARARRRRRR
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SPECIAL TEST THAT PIOL IS NOT DE-SYNCED WHEN SWITCHED FROM RTC TO MTU
A*ki***ixRRRRRxikxt******tifR##t***##*xRAxRi*kR*t *xi #txR t ** tf RRR***Rt*t#tfiR#*Rtt*ikR*txtA
*CYCLE FETCH NU R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERkum DISPLAYS = ?	 HCE	 n
R p	 CVU ARU5	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATubw
*RR*RA#**** x« i#R*RR«fi**#*xt**#*t***t#*x#R**itf***R***#***fi*«#RiARtR##*R*i *x *RxR**RRR*iit
R q	 HITS STATUS REGlbTEk 0001 	 •
* 9	 0169 lu 16.0 OU01 OUCO UvuU ODUu vVUO V IM v0uu 0000 0000 vuuo
R	 0040 0015 OU16 Oulb U016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E	 •
• 9	 029A 10 lb.0 U06E 0002 469(1 AEC9 0106 C F)hE 4t90 AEC5 0163 0380	 •
R	 0040 0015 uulb OU15 0016 0016 0016 0015 U016 0015 000E
R 9	 OOUO 10	 16.2 OUrsE	 08U1	 OuUO	 0000 OUOU	 OuuO 0000 0000 uu00 0000	 •
R	 0041	 0016 OUIb uulb OU16 0016 0016 0016 0016 0016 	 000E R
* 9
	 u'HA 10	 16.5 0000 0000 UUUU	 OUOU 0000 OOuO U"Cb OF10 ODUO OUuO	 •
*	 0042 OU15 0015 OU15 0016 OU16 Uvlb	 0015 0015 0016 000E
* 9
	
0OC4 10	 lb.?	 0000 VOUO uvuu UvUU Ovuu 0ouu ODUO u0U0 UuUO VUUO 	 •
#	 0043 0016 UU16 uUlb 001b	 001b 001b	 OUlb	 UU16 0016 OOOE
* 9
	 OOCE lU 16.0 0000 0000 OV00 0001 OOUV 0000 Ouuu 0000 0000 Ou00
*	 0040 OU16 U016 0016 001b	 0016 0016	 0016 0015 0015	 OOOE	 •
* 9
	 0008 10 16.5 0000 ODUO OUOU UOOO UOUO UOUO 0000 0000 0000 0000 	 •
R	 0042 OU16 0016 OU1b UUIb 0016 V016 0016 0016 0016 OOOE 	 •
* 9
	
OOE2 10 16.2 OODU 0000 0000 OUOO 0000 OOUO OOU O 0000 UOOO 0000	 #
*	 U041
	
OU16 U01S 0015 0015 0015 0015 0015 0016 OU16 OOOE
R 9	 UOEC 10	 16.2 0000 UVUO 0000 Ouvo UUUO OuUO 0000 0000 0000 0000 	 •
*	 0041 0016 OU16 001b 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 000E •
R 9	 uOF6 10	 16.2 0000 0000 OOOV UQUO 0000 OUuu 0000 00V0 0000 0000
x	 0041
	
0016 0016 001b 001b OU16 001b 0016 OU16 0016 OOOE
R 9	 0200 10 16.2 0001 0OA2 0000 OUOU UOOO 0000 0000 0000 OUOO 0000 	 ►
A	 0041
	
0015 OU15 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 OU16 000E •
• 9	 020A 10 16.5 0000 0000 OUOU 0000 0000 0000 OvOU 0000 OOOV 0000
R	 0042 0016 0016 OU16 UUlb 0016 0015 OU15 0015 0015 000E
* 9.	 0214 lU	 16.7 0000 UOOO ODUO 0000 0000 0000 ODUU 0000 0000 Ou00 	 •
R	 0043 0016 0016 Oulb 0016 0016 UUlb 0016 U016 0016 000E •
R 9	 021E 10 16.7 0000 0000 0000 ODUO 0000 0000 OODU 0000 0000 OOUO	 R
*	 U043 0016 0016 001b 0016 0016 001b 0016 Ov16 0016 000E
R 9	 0226 lO 16.2 0000 0000 OUOO VOUO 0000 OOvO 000u 0000 0000 Ou00 	 R
R	 0041
	
0016 0016 0016 0016 0016 OOIb 0016 0016 0016 000E •
* 9	 0232 10	 16.2 UUUU 0000 UUUU UUOO 0000 0000 OOOU 0000 0000 0000 	 #
R	 0041	 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0015 000E •
# 9
	
023C 10 16.2 0000 0000 UUVU 0000 vOUO 0000 0000 0000 0000 0000
A	 0041
	
0016	 OV1b	 U016 001.6	 0016 0016	 0016	 0016 OU16	 000E	 R
* 9	 0246 10 16.5 0000 OVUO OOOU OVOO 0000 UOUO OUOU 0000 0000 0000
R	 0042 0016 001b 0016 0016 OV16 001b 0016 0016 0016 OOOE #
* 9
	
0250 10 16.2 0000 OUOO OvUU 0102 007A 003C 0786 0000 0000 0000
k	 0041	 0016 001b 001b 0016 0015 0016 0016 0016 0016 OOUE «
* 9
	
025A	 2 lb.7 0000 0000
x	 0043 0016	 OOOE R
* 9	 0100 10	 16.0 0001	 OU48 OuUU 0060 0000 0000 OuUO 0000 0000 0000
0040 0015 U016 VUlb U016 0016 OU16 0016 0016 0016 000E	 •
R 9	 010A lU	 16.2 0000 0000 UUUO UUUU 0000 0000 0000 	 0000 OOUO OU00	 R
*	 0041
	
OU16 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
x 9
	 0114 10	 16.0 OOUO 0000 0000 0000 UOOO 0000 0000 0000 UUUO UOOO
*	 0040 0015 0015 0015 0015 Ovlb 0014 0016 0016 0016 OOOE
* 9
	 011E 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 ODUG 0000 0000 0102 00A	 R
*	 0041	 0016 0016 Oulb 0016 0016 001b 0016 0016 0016 000E i
* 9
	 0128	 2 16.2 003C 0786
R	 OU41 0016	 000E
*******i****** * xi *xAR*f**RR#*iii*i*R**A*«* x** t* x*#**** R* x**** i#*#*#* iRR*#******##x#**ARx **
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SPECIAL TEST THAT PIOL IS NOT DE-SYNCED WHEN SWITCHED FROM RTC TO MTU
fffAR##At#AAAAR#RRRt#ttRRRARttRRitR*tiRAtAtRAARRtRR#iRtRRtiAt+#tRt#R##*R#R+ff#•RRfAf Af Rf RR
•CYCLE FETCH NU H-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ENR UN UISPLAY3 2 ?	 8CE	 •
+ w	 CMU Y+RUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 ^9 STATUS*
fRAt#tRAAAR#iRA#*RR*AkRtt*RfRA•Rt#*ttRttR#tR+t***kRRR**RRtR*k#Ait#kftk*#*RRRfAtf+R*+#RA+R#R
• 10	 BITE STATUS REGISTER 0001	 •
• 10	 0160 10 16 9 0 0001 OOUO VOUV 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
f	 0040 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
• 10	 029A 10 1b90 OUBF OV02 4b9O ASCU 0106 b592 4690 AEC9 0lb J 6091	 +
+	 0040 0016 0016 0016 0015 0016 0015 0015 0016 0016 000E •
+ 10	 0080 10 16 9 0 006F 0601 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
t	 0040 u01b 001b 001b 001b OU16 0016 Oulb 0016 0016 OOOE •
• 10	 OOEA 10 16.0 0000 OVOO 0000 0000 0000 0000 4OC6 OF10 0000 0000	 •
f	 0040 0015 0015 0015 0015 0016 0016 0015 0015 0016 000E •
* 10	 0OC4 10 1692 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 •
•	 0041 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 OOOE •
• 10	 OOCE 10 16 9 0 0000 0000 0000 0001 0000 0Ou0 0000 0000 0000 0000 	 •
•	 OU40 0016 0016 OUIb OU16 001b 0016 OOIb 0016 0015 000E •
• 10	 0008 10 1695 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00u0 0000 uuu0 Ou00	 •
A	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 10	 OOE2 10 1697 0000 0000 ODUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004 	 •
•	 0043 0016 0016 001b 0015 0015 0015 0015 0015 0016 OOOE +
+ 10	 OOEC 10 1697 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 •
f	 0043 0016 001b 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 '0009
• 10	 OOFb 10 1692 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
A	 0041 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 001b 0016 000E •
• 10	 0200 10 1692 0001 0OA2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOUO 	 •
+	 0041 0015 0015 0016 OOir 0016 0016 0414 0016 0016 000E •
* 10	 020A 10 1690 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 V600 0000 	 •
f	 0040 0016 0016 U016 0016 001b 001b 0015 0615 0015 000E •
• 10	 0214 10 1692 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOOU 0000 0000 	 +►
f	 0041 001b 001c 0016 0016 0016 0016 0016 OOIb 0016 000E •
• 10	 021E 10 lb92 0000 0000 0000 OOOU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
A 10	 0228 10 1692 0000 0000 000U 0000 0000, 0000 0000 0000 0000 0000 	 f
f	 0041 0016 0016 x)016 u016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
+ 10	 0232 10 1697 0000 0000 0000 OOOU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
#	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
• iO	 0230 10 1697 0000 OUOO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
+	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
• 10	 0246 10 17.0 0000 0000 0000 0000 0000 OOUO 0000 0000 0000 0000 	 •
R	 0044 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
• 10	 0250 10 16 9 0 0000 0000 0000 0102 007A 0030 0786 0000 0000 OUOO	 •
A	 0040 0016 0016 0016 0016 0015 0016 0016 OU16 0016 000E +
A 10	 025A	 2 16.5 0000 OOUO	 •
#	 0042 OOIb	 OOOE •
• 10	 0100 10 16.0 0001 0048 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A	 0040 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
• 10	 010A 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
#	 0041 0016 001b 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 000E •
R 10	 0114 10 16.5 0000 0000 U00'U 0000 10000 0000 U0u0 0000 OuUO 0000	 •
#	 0042 0015 u015 0015 0015 0015 0016 0016 OU16 0016 000E +
• 10	 011E 10 16.2 0000 0000 OUOO 0000 0000 0000 ODUO OOUO 0102 007A 	 •
t	 0041 Uu16 OU16 OUlb U01b 0016 0016 001b 0016 0016 OOOE +
t 10	 0128	 2 1692 003C 0786	 •
t	 0041 u01b	 000E •
ARttRARR#RRRiRRRRtRRRRRAt*RRRt***tt#it*A##Rtt*f*4RRA*RR#t*Rtt+**k*t4RR**+RA+#+R+**At*AA#**
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5.3 I,3TU-S/L SIGNAL CHARACTERISTICS AND OPERATING LIMITS TEST
5.3.1 OBJECTIVE AND DESCRIPTION
The signal characteristic tests chec} the operation of the S/L
computer to the requirements set in the ICD (ref. 1). The
following signal parameters are tested. All measurements are
taken at the input to the S/L RAAB and at the input of the
I/O unit (IOU). Termination is 75 ohms.
Signal Characteristics
Amplitude
Pulse Width
Common Mode Voltage
SIN Ratio
Limits
2.6 to 12.0 Vp-p
ICD values
+10 V line to line
25 decibel (dB)
5. 3.2 MTU INTERFACE AMPLITUDE TENT PROCEDURE
Using an oscilloscope, model 454, adjust the GMT output ampli-
tude to 2.6 Vp-p .
5.3.2.1 KCL for 1ITU GMT Amplitude at 2.6 Vp-p
Enter KCL 5.3.2.1.	 This causes the P0.1 DIU simulator to
monitor and compare the clock status byte in the STT with the
MTU coupler ISW in the STT and the SOE buffer. The comparison
words are
Clock status byte 00-.II
I SWII
SOE _ H only if clock status byte not OOH
Start the MTU, the S/L, and the. PCM MU simulaator. The PCII MU
will halt and display errors if they occur. Verify that the
wraparound counter is incremented.
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5.3.2.2.1
	 MTU Signal Characteristic Test Format
C .'YCL E' PIOD I t  L ONG (L ) SHOR T( -S% ) NORPIRL (N
ti
#F	 NLINSEiR OF	 FORNRIS	 (0	 -	 10) .	 ..	 ..............
NOM ►ER (PREVIOV.15 VIRLWn' - 2000.)
FORNR f,	 HEM ...............	 ..	 .........	 ... ..
! I 	 RCE	 ( I	 -
	
19)
	 ,	 . ,	 . I	 . 	 . .	 .	 .	 .	 .	 ..	 —	 .	 — .
ERROR THRES HOLD 44 - 180)1 . .......
GMT TIME	 I*R13 YES(Y) NO (N). Y
rE-q *i* iviJkPiap
	WE (I.)	 F1'.IRM( ' .*-.-)	 TRIOOER(3.) . 3
F •E7'(.H	 I'RBLE ZERO(Z.)	 INIJIN13 ," E ,(1) N(KI. V) 114
PRrNI* FETCH THRL.E." VES(Y) NWN), .
I;FQVf-W,-,h*	 01) R14)(16)	 141) RVV (1 0)	 NORDS I'VPE	 CLOCK
DAYV4	 212	 1 5,	 STATUS BYTE
-4 	 02914	 6 A, &	 10 5 ,
	
P I OL /GMT
S
22 ):)0614 1 & 115 161 5
64-4`4 1`6 1 IJ 5
24 Ot-ICIE, 1 !i 5'
I'll 00be 216 10. S STT
42 OOE• 1 ` I S
'13 1-40F C, 1
44 01.'IF6 246 1 C)
61 10.200 5 12 18 5
62 f-. 12 0 R 15 2 j k) 5;
6,11, 0214 53 2 10 S
64 f..121 E 542 10 SOE
81 6228 552 16
82, 562 10
83 5,---2 11.4
84 0246 it") 5
1 01 02,50 '592 10 S
1 02 021,514 2 -1;
121 0180 256 10 S"
122 t-.11OR -` 66 1E) 5
123 E)114 2 ^ '65, 10 FSP1
124 011 E 286 1 c'?
141 61.28 296' 2 5
147 ►566 10 -C^ PIULINMI,
5.3.2.2.2 Results of MTU GMT Amplitude at 2.6 Vp-p
The test was run for 30 minutes without any change in the clock
status byte. At the beginning of the test the STT is acquired
for reference. Notice that in cycle 1, fetch command OOD4 <0000>
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-ioicates that the clock status equals 00, the MTU is master,
and the RTC is okay. A printout follows.
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PACE 1
S.3.2.1 KCL FOR MTU GMT AMPLITUDE AT 2.6VPP (4-19-79)
rRAAAlRRA!#RfAf•iRRRAtRRRRf#RfflrRfAAftAfAltwkAffliiAR#ARARAffRAfiAtR#RARAAAARrAARfAtARAAA*
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERROR DISPLAYS = 3	 @CE
+ N	 C14D MROS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 6	 9 BTATUS*
tftAAARRlAfRtik#ARArAtffAt#ftRfAfARAAfRRf##RAARfRtRfRRRAfrAlARRRtRl+#fRRRRARAAtAARAtrrARtA
w l	 MASTER TIMING UNIT	 108 16:04:10 887920	 +
* 1	 BITE STATUS REGISTER 0001	 +
+ 1	 OOD4	 1 16.0 0000	 •
w	 0040	 000E
* 1	 029A 10 16.2 1073 OOOA 4216 0625 014A 4bll 4216 0825 0158 4012 	 +
r	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 1	 0080 10 160 1D65 0801 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 +
R	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 OOOE +
R 1
	
OobA 10 1602 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4QCb 0E78 0000 0000 	 t
R	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE A
+ 1	 0OC4 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 r
A	 0041 0016 0016 0016 OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE *
* 1	 OOCE !0 16 0 2 0000 0000 OOUO 0001 0000 0000 in-o1 QOoo 0000 0000	 * l
A	 0041 0016 0016 0016 0016 1016 OU16 0016 0016 0016 000E +
+ 1	 OOD8 10 16.5 0000 0400 0000 OOOU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 t
r	 0042 0016 0016 0016 0016 0(rlb 0016 0016 0U16 0016 OOOE
+ 1	 OOE2 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 t
A	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
• 1	 OOEC 10 16 9 2 0000 0000 0000 0000 UOOO 0000 0000 0000 0000 0000
R	 0041 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 1	 0OF6 10 16.'3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOUO 0000 0000 0000	 +
w	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE A
* 1	 0200 10 16.2 1467 0090 8AO6 006C 0058 4471 001A 0000 0000 0000 	 t
r	 0041 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE t
* 1	 020A 10 16.7 0000 BA06 006C 0058 440D 001A 0000 0000 0000 0000
w	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE A
• 1
	
0214 10 16.7 8A06 006C 0058 43AY 001A 0000 0000 0000 0000 6AO6
*	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 1	 021E 10 16.2 006C 0058 4345 OOIA 0000 0000 0000 0000 SA06 006C
R	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 1	 0228 10 16.2 0058 42LI 0Q1A 0000 0000 0000 0000 8A06 006C 0058 	 A
R	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
A 1
	
0232 10 16.5 427D 001A 0000 0000 0000 0000 8A06 006C 0058 4219 	 A
R	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 1	 023C 10 lb.2 001A 0000 0000 0000 0000 BA06 006C 0058 4185 001A 	 +
A	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
+ 1	 0246 10 16.5 0000 0000 0000 0000 8AO6 006C 0058 4539 001A 0000 	 t
t	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001 f, 0016 0016 000E
• 1	 0250 10 16.2 0000 0000 0000 OA06 0060 0058 44D5 001A 0000 0000 	 +
•	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
+ 1	 025A	 2 17.0 0000 0000
R	 0044 0016	 000E +
+ 1	 0100 10 16.2 00A1 0040 0105 006C 0052 2A10 0102 006C 0052 297D 	 +
A	 0041 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 1	 010A 10 16.2 0105 006C 0052 294C 0105 006C 0052 282E 0105 006C 	 +
r	 0041 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E
+ 1	 0114 10 16.2 0052 2769 0105 006C 0052 26A4 01'05 006C 0052 25OF	 +
A	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
* 1	 011E 10 16.2 0105 006C 0052 2518 0102 006C 0056 OE78 0102 006C 	 r
R	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE A
!#RAIA##A#RRttlt#AtRAta+RtRiAA#tf#RRARAA#RAARffliRttR#f##tAtARRffRiftAARRRtARRrRAtAAARAwRRR
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593.2.1 KCL FOR MTU GMT AMPLITUVE AT 2.64PP L4-19-79)
ifR**##RtRkA tt i A##RRARt#A*Ai##AA#AAAk#ti** it**#*tktRA*A##ARA #t* *RRAAA*iti*At*ikA*iAtRiARfi
*CYCLt FtTCH No 4-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EkRUR DISPLAYS = ?
	
RCE
	 +
t q	 CMU i%ROS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
RAR*RA#AAitA#A*ff#Rt*R*Rtk#At#iA#*#R#A f iiR*kittt#iA***t ttA*#***tAR#RRkk*tRR^#AAAiRi*#itAtR
n 	 1	 0128	 2 16.5 0053 2624	 +
n 	 0042 0016	 000E •
R	 1	 029A	 10 16.2	 1073 000A 421b 0825 01aA 4611	 4216 0825 U15F 4012	 +
R	 0041 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 000E •
*=28	 MASTER TIMING UNIT	 000 UO:OJ:uJ	 0, 0	 +
OUT OF DATA
t*AR*ittt##tARiAAtiiRtAt*#**A*•AiAAA##tit*#4##A*#*RR*### rt*# RiktRtA#AiRRR*k#ifiti#tA**M' ii f
TOTAL FETCHES = 26
TOTAL ERRORS =	 0
.
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5.3.2.2 KCL for MTU GMT Amplitude at 12 Vp-p
Adjust the GMT output amplitude to 12 Vp-p. Enter KCL 5.3.2.2.
Start the MTU, the S/L, and the PCM MU simulator. The PCM MU
will halt and display errors if they occur.
The test is run for 30 minutes without any change in the clock
statue byte. at the beginning of the test, the STT is acquired
for a clock status byte reference. Notice that cycle 1, fetch
command OOD4 <0000> indicates that the clock status byte equals
00, the MTU is the master, and the RTC is okay. A printout
follows.
i
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5.3.?.2 KCL FOR MTU G4T AMPLITUDE
NOTE: TEST kLN AT 12VPP
********t******R**##**********A+**+**•**************A#AAR*AA *R ***********AR*********t*4•!t
*CYCLE FETCH NU R-T
	
DATA/STATUS TAU	 UATA E'11RUH DISPLAYS = ?	 RCE	 !
+ R	 CN'0 LARDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
*t**RR#*#*t#*t*#RRRA4ttAt*#AR***EAR**1A#A#4**4#4A#**k#AttfA*#t*#***A*#A*tttkR*#tA*R*A*4*Ay
*	 1	 MASTER TI M ING UNIT	 108	 15:10:09 876.500	 r
• 1	 BITE STATUS REGISTER 0001	 t
+ 1	 0004	 1	 5 0000	 •
+	 0042
	 000E
+ I	 024A 10 lb.7 IUCA OUOA 4215 PU21 014A 6805 4215 2021 0157 b206 	 •
•	 0043 0016 0016 0016 u016 0016 0016 0016 0016 0015 000E •
* 1	 00BU 10	 1 1 ).2	 10CC 0801	 Uuvo 0000 Ouoo	 UuvO OLJO	 ODUO 0000 0000
+	 0041
	
0016	 0016	 0016	 001-)	 0016 Ovlo	 0016	 0016	 0016	 OOOE	 r
+ 1	 OObA	 10 14.2 0000 OUOO 0000 UOOO UOvO 0000 4UCb OE76 UUUO 0000
+	 0041	 0016 0016 001G 0016 0016 001-) 0016 0016 OU16 OOOE #
*	 1	 UOC4 10 11>.2 0000 0000 UUUU UUOO 0000 uu00 0000 uOuU 0000 0000 	 A
+	 0041	 0016 0016	 0016 OU16 0016 U016 0016 0016 0016 UOOE
+	 1	 OOCE	 10 ;6.2 0000 0000 0000 0001 	 0000 OOUO !c!Q lr1__QQQQ 0000 00u0
+	 U041
	
0016 0016	 0016 0016 0016 v016 U016 OOIb OU16 OOOE +
+ 1	 OUDe 10 16.5 0000 0000 OGuO OuOu 0000 UOOO OOOu 0000 Uu00 00v0 	 +
*	 0042 0016 0010 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OnOE +
+ 1	 OOE2 10 16.5 0000 0000 0000 UGOu 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE #
OOEC 10 16.7 0000 ODUO UOOO OUOO UOOO 0000 0000 OOvU vu00 OU00
	 +
+	 0043 0016 OUIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 1
	 0OF6 10 16.5 0000 0000 0000 UUUU 0000 OOUO 000U 0000 0000 0000
+	 0042 0016 x016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
+ 1	 0200 10 16.2 080E 0012 8AO6 OubC UOS3 4F80 001A 0000 0000 UUUO
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
+ 1	 020A 10 16.2 0000 BA06 006C 0053 5334 001A V000 0000 OUOO 0000
+	 0041
	
0016 0016 0016 0016 0016 OOlb 0016 0016 Oyi6 000E #
+ 1	 0214 10 16.2 8AO6 006C 0053 5200 001A 0000 0000 OOOU OOUO 8A06
*	 0041	 001b 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 V016 000E
y 1	 021E 10 16.2 006C 0053 526C 061A 0000 0000 0000 0000 8AO6 006C
	 +
+	 0041	 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 1	 0228 10 16.2 0053 5208 OOIA OOOU 0000 0000 0000 8A06 U06C 0053 	 +
+	 0041	 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 1	 0232 10 16.5 51A4 001A 0000 0000 0000 0000 bA66 006C U053 5140	 •
#	 0042 0016 0016 0016 0016 OuI6 0016 0016 0016 OU16 OOOE !
* 1
	 023r 10 16,2 001A 0000 0000 0000 0000 8A06 0060 0053 5000 OOIA
+	 0041	 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 600E +
* 1
	 0244 10 16.5 0000 0000 0000 0000 SA06 006C 0053 5076 001A 0000
+	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0015 0015 0015 0015 000E
#	 1	 0250 10 16.7 0000 0000 OODU 6AOb 006C Ou53 5014 001A 0000 OOUO
	 •
+	 0043 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
+ 1	 025A	 2 16.5 OOOU 0000
*	 0042 0016	 000E
* 1
	 0100 lU 1b.2 OOAO 0048 0105 006C 0052 2A10 0102 006C 0052 2970
*	 0041
	
0016 Ou16 0016 0016 0016 UQ16 0016	 0016 0016 OOOE
# 1
	
V10A 10 16.2 0105 006C 0052 294C 0105 006C 0052 282E 0105 006C
+	 0041 0016 0016 OU16 0016 OOIb 0016 0016 0016 0016 OOOE +
A 1	 0114 10 16.2 0052 2769 0105 U06C 0052 2bA4 0105 0060 0052 25UF
*	 0041	 OU16 0016 U016 0016 0016 0016 0016 U016 0016 OOOE
+	 I	 011E 10 16.2 0105 006C 0052 2518 0105 0060 0052 2456 0102 UU6C
	 +
*	 0041
	
OU16 0010 0016 U016 0016 U01b 0016 0016 Ou16 OOGE
*t*#*AA*t*R##Rt*ARRtiA*t#At*AA*t!#4*#!R*#tt*!*A*#***R*AAA***R#kR**A#A4AR**A*#*#A*****R*#***
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5.3.2.2 KCL FOR MTU GMT AMPLITUDE
NOTE= TEST RUN AT 12VPP
t1f*fffft ► AAk*fA##f##Att*##f#AAtARtRA#AR*AA##k1R*#fRA#PARR#AA ► *##k ► ##RAf}1RRRRttfAtf tf RRRA
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATAISTATUS TAG	 DATA ERROR DISPLAYS = ?	 SCE
A M
	 CMD WROS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 e	 9 STATLIS*
ffRfAA*f111f*RRk*tRf}kA*t*AtRR#ARlkfktRkA# ► RAt#R ► RA*ARfRRARA*#AfA*R4Rf#ftRftAtfRRR#AR##RRR
t 1
	
0128	 2 16.5 0053 2824
A	 0042 0016	 000E
* I	 029A 10 16.2 IOCA OOOA 421b 2021 014A 6805 4215 2021 OISE 6206
#	 0041 0016 001b 0016 0016 0016 0016 9016 0016 0016 000E t
079	 MASTER TIMING UNIT	 000 00i00300	 0. 0
OUT OF DATA
fRAAfR#t1R#A#ktA ► A# ►► tktfAtAf##fffA#RARRAAktARt#ftAf#tAtfR*R#tR##tAfffARtfttttttt*RAtttttt
TOTAL FETCHES = 26
TOTAL ERRORS =	 0
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5.3.3 MTU INTERFACE PULSE WIDTH TEST PROCEDURE
Vary the MTU IRIG-B generator internal reference + 1 ms.
Enter KCL 5.3.3. Start the MTU, the S/L, and the PCM MU
simulator. The PCM MU will halt and display each error as it
occurs.	 The time coupler must be reinitialized after each
error. The maximum increase is 0.95 ms, and the maximum
decrease is 0.96 --s.
5.3.3.1 MTU Interface Pulse Widtli Fetch Sequence
. 
7
In J,
C.4 h
4
L
rd
ry
Fd
rd
Fd
N
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5.3.3.2 Results
The duty cycle is increased until a switch is made to the RTC.
The GMT buffer and clock status byte in the STT is recorded
just below the threshold when switching to the RTC. Threshold
is +0.95 ms for a duty cycle increase.
Cycle	 Fetch	 Description
no.	 command
1	 0300	 GMT buffer
1	 0301	 D108/H97/M35/S48
1	 OOD4	 Clock status byte is 00
The duty cycle is decreased until a switch is made to the RTC.
The GMT buffer and clock status byte in the STT is recorded
just below the threshold when switching to the RTC. Threshold
is -0.96 ms for a duty cycle decrease.
Cycle	 Fetch	 Description
no.
	 command
1	 0300	 GMT buffer
1	 0301	 D108/H17/1446/S48
1	 OOD4	 Clock status byte is 00
I
ILI-
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5.3.3 MTU INTERFACE PULSE WIDTH TEST
DUTY CYCLE INCREASE O.g5MS
X
t+ ***# III R* III R*f*RA* III AAA# III *RRRA*RRR Ill **RtR*** II  **R*R*R**!RA*###Ar*R*AA* ♦ **A*#A**RR#*ARRRR Icf#**R
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERROR DISPLAYS = 7	 NCE	 +
* It	 CMU whus	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS*
t**ttt#R*AAfRt#RfARR*RARRtfRf##f•R##*#*t#*AA* # #R#tRRtRAtt ► # r fRfAr## # #A *R #At* #RR*RR Rf#RfRf*
* 1
	
MASTER IINING UNIT	 108 17:35:49 894.125
t	 1	 61TE STATUS RLGISTEk	 0001	 IN
IN 1
	
029A 10	 16.2 005E OOUA 4217 6"21	 014A 3748 4217	 6621	 Oi59 314Q	 •
It	 0041 D—u1b U01b u01h uUlb Ou1h 1^IU -b OTT-6 VU16 ou16 VoOE R
* I
	
DUCE 10 16.7 0000 0000 0000 0001 0000 OuOO 0060 0000 OOuO 0600 	 t
#	 6043 0016 0V1b 0016 0016 001h 001_b 0016 OU16 0016 000E 	 R
r	 2	 MASTER T 1 IA I tuG UNI T	 108	 17 :35:5u	 1+94.250
* 2	 BITE STATUS REGISTER 0001	 Or
R 2	 029A	 10	 16.2 O05F OOOA 4217 6625 014A 	 1F4C 4217 bt325 O15 Q 1940	 Or
*	 0041
	
OU16 0016 UU16 V01b 0016 0016 0016 0016 001A 	 OOOE *
+ 2	 OOCE 10	 16.2 0000 0000 0000 0001	 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 It
t	 0041	 OU16 0016 ('01b 0016 0016 001b 0016 OOIb 0016 000E
t 3	 MASTER TI M ING UNIT	 108 17:35:51 894.250
+ 3	 SITE STATUS REGISTER 0001	 +
It 3	 029A 10	 16.2 0060 OOOA 4217 6b41	 014A 0750 4217 6641	 0159 0151
f	 0041	 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 U016 001E OUOE
* 3	 OOCE 10	 16.2 0000 0000 0000 0001 	 0000 0000 0000 0000 0000 0000
R	 0041	 OU16 0016 0016 0016 0016 OUIb 0016 0016 0016 000E
* 4
	
MASTER TIMING UNIT	 106 17:35:52 894.250
* 4
	 BITE STATUS REGISTER 0001
+ 4	 029A 10 16.2 0061 0v0A 4217 6845 014A EF54 4217 6845 0159 E955
	 +
*	 0041
	
OU16 001b 001h 0016 0016 0016 0016 0016 0016
	
000E	 R
+ 4	 OOCE 10 16.2 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0060 6000 0000 0000 	 t
+	 0041	 0016 0016 0016 0016 0016 0016 001b 	 001b OU16	 000F.	 Or
* 5	 MASTER TIMING UNIT 	 108 17:35:53 894.250	 R
Al 5	 SITE STATUS REGISTER UOU1	 If
* 5	 029A 10	 16.7 0062 OOOA 4217 6U49 014A D758 4?.17 61349 0159 D159
R	 0043 0016 0016 u016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
+ 5	 OOCE 10	 16.2 0000 ODUO 0000 0001	 0000 ODUV QuQ0 0000 o0u0 0000	 IN
*	 0041	 0016 0016 0016 OU16 VU16 0016 0016 0016 0016 OOOE	 *
*	 6	 MASTEk TIMING tit\IT	 108	 17:3 +:54	 894.250	 t
* 6	 BITE STATUS REGISTER 0001
+ 6	 029A 10 lb.? 0063 OOOA 4217 6b4D 014A HF5C 4217 6840 0159 8950
It	 0041
	
0016	 0016	 0016	 V016	 0016	 OU16	 0016	 0016	 0016	 OOOE	 +
+ 6	 OOCE 10	 16.2 0000 0000 0000 0001
	
OOCO VOUu OUOO 0000 0000 0000
R	 0041
	
0016 0016 0016	 0016	 0016	 0016	 0016	 0016 Ou16 OL-0E	 +
* 7	 MASTER TIMING UNIT	 108 17:35:55 894.250
It 7	 BITE STATUS RLGISTFR 0001	 +
It 7	 029A 10	 lb.2 0064 OUOA 4217 6851	 014A A760 4217	 6851	 0159 A161	 t
It	 0041
	 0016	 0016 0016	 0016	 0016	 0016	 0016	 0016	 0016	 000E	 #
* 7
	
OOCE 10	 16.2 0000 0000 0000 0001	 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 R
*	 0041
	 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0015 0016 000E
R B	 MASTER TIMING UNIT	 108	 17:35:56 894.250	 Or
f N
	
BITE STATUS kLGISTER 0001
# 8
	
029A 10 16.2 0065 OOOA 4217 b b 5 5 U14A 8F64 4217 6855 0159 8965
	
It
*	 0041	 U016 0016 bU1b 0016	 4016	 0016	 0016	 0016	 0016	 OOOE	 #
# 8
	 OOCE 10 16.7 0000 0000 0000 0001 0000 0000 4000 U00U 0000 0000 	 +
+	 0043 UU16 0016 0010 0016 	 0016	 0016	 0016	 0016	 OU16	 000E
It 9
	 MASTER TIMING UNIT	 108	 17:35:57
	
894.250
	 +
iRR#f*R*R*R#*AR*AR*R#RRA#**RRRRr#AfR*AiA#**#*RR**R4*A*ARR#t*RRR**#*RRA*******#AA**R###R**R
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540 MTU INTERFACE PULSE WIDTH TEST
DUTY CYCLE INCREASE 0.95M5
X
RRA # #AARtA R # ► #iAAf AAAtiAt ► i#AAif RAtAtA#AA ► RffAAAA ► #iARiR*R#fff#AlAA # #A*!lAAA!*RRA!*!RA#RA*
*CYCLE FETCH NO R-T
	
DATA/STATUS TAG	 DATA ERROR DISPLAYS = 3	 SCE	 •
• M	 CMD nROS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
! AA*AA*AliAAtRRAi * #ARlfAiAAA!lRffAAtAAftR ► R ► ii#ARAB#f#RfRAAAAA * *!RlAt*RAR!*RR* **fR***!!***
* 9	 BITE STATUS REGISTER 0001
• 9	 029A 10 16.2 0066 OOUA 4217 bb59 014A 7768 4217 6859 0159 7169
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 9
	
VOCE 10 16.2 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
•	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 10	 MASTER TIMIIVG UNIT	 108 17:35:58 894.250
	 •
* 10	 BITE STATUS REGISTER 0001
* 10	 029A 10 16.2 0067 OOOA 4217 bbSU 014A 5FbC 4217 6850 0159 5960
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
* 10	 COCE 10 1612 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
OUT OF DATA
Rf#RikAff##*AA#*AARARAtiAAAARf*RA ► !!R!R ► MARft#A4 ► A#At#AA#RRAf! ##RR#rtAR# *R#A* #*R*!******k**
TOTAL FETCHES = 20
TOTAL ERRORS s	 0
5-80
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5.3.3 MTU INTERFACE PULSE NIDTH TEST
DUTY CYCLE DECREASE 0.96MS
+# R*R*f**##*AtRiRRftRiiRk##R*#itff«R#t#f4«#R#tRt***i###i*#* * *tAiiR ****##*4R* *#4k4tR##*R##t
*CYCLE FETCH NO R • T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERROk DISPLAYS = ?	 BCE
* 0	 CMD WRDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUSf
#* R#*Rf#R*#i**tt#RN#t*t«kt#iR*RRR«Ri # #f *RR*# «R #RfARR##i#*+# ERR*«RiRti # *At# * #N#RN4iftt#R#R+
+ 1	 MASTER TIMING UNIT	 108	 17:46:44 731.375	 +
« 1
	
BITE STATUS kEG15TE8 0001
	 •
+ I	 029A 10 16.2 0067 0002 4217 ND21	 0149 OE78 4217 8D21	 0131	 147A	 +
R	 0041
	
001.6 6016 UUlb U01b 0016 0016 0016 OU16 0016 000E	 +
*	 1	 VOCE 10	 16.7 0000 0000 OOUO OOU1	 0000 UODU 00 t)0 0000 0000 0000
*	 0043 0016 0016 VUlb 0016 OU16 UUTb 0016 OUlb 0016 000E
R 2	 MASTER TIMING UNIT	 108 17:46:50 731.SUU	 R
* 2
	
BITE STATUS REGISTER 0001
+ 2	 029A 10 16.2 0068 0002 4217 8Ueb 0149 F67F 4217 8025 0131 FC7E 	 #
+	 0041 0016 0016 Ou16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
*	 OOCE 10 16.2 0000 OOUO OUOU 0001	 0000 UUUU ODUO UOUO 0000 0000
f	 0041
	
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0006
+ 3	 MASTER TIMING UNIT	 108 17:46:51	 731.500	 «
* 3	 BITE STATUS kEGISTER 0001	 R
* 3
	
029A 10 16.2 0069 0002 4217 6U41 U149 DE83 4217 8D41 0131 E482 	 +
*	 0041	 0016 0016 U016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E +
* 3
	
OOCE 10	 1`0..2 0000 0000 0000 0001 0000 0000 000) 0000 UGUO 0000	 «
*	 0041	 0016 0016 0016 0016 0016 OUIb	 0016 0016 Out(, 000E	 +
* 4	 MASTER TIMIi+G UNIT	 108 17:46:52 731.500	 +
« 4KITE STATUS REGISTER 0001
N 4	 029A 10 16.2 006A 0002 4217 8045 0149 C687 4217 8D45 0131 CC66
+	 0041
	
0016 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
+ 4	 OOCE 10 16.2 0000 0000 0000 0001 0000 OOUO 0000 0000 0000 0000 	 «
«	 0041
	
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE R
+ 5	 MASTER TIMING UNIT	 108 17:46:53 731.500	 +
R 5	 BITE STATUS REGISTER 0001
+ 5	 029A 10 16.2 0068 U402 4217 8049 U149 AE86 4217 8D49 0131 848A 	 «
*	 0041
	
j016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 5	 OOCE SO 16.7 0000 0000 UUUU 0001 0000 0000 0000 UODU 0000 OOUO
*	 0043 0016 OU16 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 OOOE 	 f
+ 6	 MASTER TIMING UNIT	 108	 17:46:54 731.500
r 6
	
SITE STATUS REGISTER 0001	 «
R 6	 029A 10 16.2 006C 0002 4217 8D4D 0149 968F 4217 8D4U 0131 9C8F 	 +
«	 0041	 0016 OUlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
* 6	 OOCE 10 16.2 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 OOUO
R	 0041
	
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 000E
# 7	 MASTER TIMING UNIT	 108 17:46:55 731.500
R 7	 BITE STATUS REGISTER 0001
+ 7	 029A 10 16.2 006D 0002 4217 8051 V149 7E93 4217 8D51 	 0131 8492
*	 0041
	
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
* 7	 OOCE 10	 16.2 0000 0000 0000 0001	 0000 0000 OU( 1 0 0000 0000 0000	 «
t	 0041	 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 000E
# B	 MASTER TIMING UNIT	 108 17:46:56 731.500	 N
# 8	 BITE STATUS REGISTER 0001
# 8	 029A 10 l6 r2 006E 0002 4217 8055 0149 6697 4217 BD55 0131 6096	 R
t	 0041
	
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOlb 001A 000E
# 8	 OOCE 10 1667 0000 0000 0000 UOU1 0000 0000 UUVO 0000 0000 ODUO
#	 0043 0016 GOIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
# 9	 MASTER TIEING UNIT	 108	 17:46:57	 731.500	 4
*#*#** RRiR*AR*i*i**#**AR**##R#t#4k*R*Rk*t#tA*RA*t**R*iF4****#A* **A*#t**R****R#**RR**#*****#
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593.3 MTU INTERFACE PULSE WICTN TEST
DUTY CYCLE DECREASE 0996MS
fARAAt#RAttAR##AfA*tARR#ftRRtt#t#AR# tt# RARfAAtAARRttR*fAi###fA#RRRARRAARtRRAAAtt*R#*1RR##R
•CYCLE FETCH NO R A T	 OATH/STAT^iS TAG	 OATH ERROR DISPLAYS = ?
	
BCE	 •
• 0	 CMD LARDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 d	 9 STATUS*
ttRRfR#R*AtttA##tftARlRitAR#RtAA#fikR#A*AAt#AAffR#i*R1t#*Af#fARtRk#i*#iRARAAtRtf*RfRAA#tAf
• 9	 BITE STATUS REGISTER 0001
• 9	 029A 10 16.2 006F 0092 4217 BD59 0149 4E98 4217 8059 0131 549A
•	 0041 0016 OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
f 9
	 OOCE 10 16.2 0009 0000 0000 0001 0000 0000 0000 Q)000 0000 0000
	 •
*	 0041 0016 001b 0016 0016 0016 OOIb 0016 0016 0016 OOOE •
• 10	 MASTER TIMING UNIT	 108 17:46:58 731.500	 t
• 10
	 BITE STATUS REGISTER 0001
	
t
• 10	 029A 10 16.2 0070 0002 4217 8U5D 0149 Sb9F 4217 8051) 0131 3C9E
*	 0041 OOIb 0016 11016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 OOOE
# 10	 OOCE 10 16.2 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 t
•	 0041 U01b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
OUT OF DATA
#f#AtA##4#Rt1R#ititR#*iRtRRtR111R*Af*#1ffARA*R#tRRRf*4#*RAf*#RAi#*Af#AARARAARtARRAftfR#ARA
TOTAL FETCHES = 20
TOTAL ERRORS -	 0
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5.3.4 MTU INTERFACE COMMON MODE VOLTAGE TEST PROCEDURE
Configure the test equipment as shown in figures 5-10(a), (b),
and (c). Adjust the common mode voltage to -10 Vdc; +10 Vdc;
and 20 Vp-p ac at 100 Hz, 400 Hz, 2 kHz, 10 kHz, and 350 kHz.
The PCM fetch sequence used on all 5.3.4 tests follows.
'^Ei ^Ut-alt:F	 I41) ROD (16)
	 NO HI)1)(l!,,?)	 IJ(•1PID
	 1YPE
f i il?	 "12	 1	 ti
d?::H	 nr,.	 1 t	 ^;
5.3.4.1 KCL for XITU Interface Common Mode Voltage
Enter KCL 5.3.4.1. This commands the PCM MU simulator to
monitor tho14TU status words as described in section 5.3.2.1.
Start the MTU, the S/L, and the PCM MU simulator. The PCM MU
:simulator will stop and display the error buffer if an error
is detected. Reinitialize and run for 5 minutes.
Number of errors recorded 0 .
5.3.4.2 Results
For each specified common mode voltage application, the clock
status byte in the STT is monitored for reference after the
first acquisition.
Cycle	 Fetch	 Description
no.	 command
1	 OOD4	 Clock status byte is 00,
the MTU is master, and
the RTC is okay
No triggering on the clock status byte change occurred during
the test time. This indicates that there were no errors.
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DISCONNECTED
(a) Test 1 at -10 Vdc.
Figure 5-10.--- MTU common mode test configuration.
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DISCONNECTED
(b) Test 2 at +10 Vdc.
Figure 5-10.— Continued.
t
t
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DISCONNECTED
(c) Test 3 at 20 Vp-p ac and frequencies of 100 Hz,
2 kHz, 10 kHz, and 350 kHz.
Figure 5-10.-- Concluded.
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5.3.4 MTU INTERFACE COMMON MODE VOLTAGE TEST --uV CM--
tR*#RAiA#*tA**#if*AAAAfR*R*t*Rf#A*#RRt#fRiRRRt4AAA*RA*#fR**A***#A#Rf****AAR*#RR*ftttRRRAtR
*CYCLE FETCH NO Q-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EkkOk DISPLAYS = ?	 BCE
A tt	 CMD ANUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 9 STATUS*
tA*RA*RRtR*fAAtARtR#t**R}ARR#tRtt*R**tA#R#i*RRt}AtR*t*}***fi*RA*RARt*ARRAR*A*Ri*#RRRRRfR*t
R	 1	 MASTER TIMING UNIT	 110 99:52:28 461.	 0
t 1	 BITE STATUS REGISTER 0001
*	 1	 0004	 1	 16.5 0000 _	 t
}	 0042	 000E A
* 1	 029A 10 16.0 0BC8 OOOA 4409 A49D 0118 FFFC 44U9 A49D 012E FFFC
R	 0040 0016 0016 OOIb 0017 0016 OU17	 0017 0017 0016 000E +
OUT OF DATA
A***#*}#RAfRAtAiAfRRt*ARR#RR*RARR#RRtR*t**#tR******R*A*****R*****R*RtRt**RR**R!a*R**it*A*}
	TOTAL FETCHES =	 2
	
TOTAL ERRORS =	 0
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5.3.4 MTU IivTERFACE COMMON MODE VOLTAGE TEST
(4-20-79)
	 CM c +10VOC
******#************R**RRRRRfRAARA*#t###***+tR**#}AARtt#AR****A#A***A**R#RR*****RR**RR*f ttAt
*CYCLE FETCH NO k-T
	
DATA/STATUS TAG	 DATA EKRUR DISPLAYS = ?	 SCE
#	 CMD WROS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
AR#*AA***R**tA*****R##*}t***A**tt*##t**Rt#R***tfR*R*#t*AAR#*#*R*fttAt*A**#**#**Rt**t#ttARt
+ 1	 MASTER 7IMING UNIT	 110 10:07:32	 137.	 0	 t
A 1	 BITE STATUS REGISTER 0001	 t
A	 1	 OOD4	 1	 1517 0000
#	 003F	 000E t
* 1	 029A 10 16.2 009F 0002 4410 OEC5 010D FFFC 4410 OEC1 0163 FFFC
	
t
t	 0041
	
0017 0016 0016 0017 0017
	 0017	 0017	 0017 0017 000E
OUT OF DATA
*A***RRA*4*AR*}*AR*AR** R* RR#R#RR**AAR*#R*R#AR#A*4*RRARR*A****#***tRRRAR*tRt**RRt***tA*RR*t
	
TOTAL FETCHES =	 2
	
TOTAL ERRORS -	 0
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5.3.4	 MTU INTERFACE COMMON MODE VOLTAGE TEST
(4-20-79)	 CM o -IOVDC
RA**fR*Rf*####*t**#RRRR**#tARR*R#Rt*#i*#*****#*tR#RRR#A**fR**** #iR**** #*****##****#**#**RA
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERROk DISPLAYS = ?	 BCE
t N	 CMD wRUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
#AR***t**R*A*A**iA#**#**tRA#**A#fRfAA*t***#A###*##**#t*R**R##*R#*#A*#*R******tR*#**RR*R**#
* I	 MASTER TIMING UNIT	 110 09:57:07
	 134.500
• 1	 BITE STATUS REGISTER 0001	 •
* 1
	
OOD4	 1	 1507 0000
*	 003F	 000E
* I
	
029A 10 16.2 UCOF 0002 4409 AE19 010D FFFC 4409 AE15 0163 FFFC
R	 0041 0016 0016 11 017 0017 0017 0017	 0017 0017 0017 000E
OUT OF DATA
#*#*R***A*R*R****Rf#*RR#**fA*******R*ARR***RRR*####*: -`**RR***i##*#fA#********RR*A***##***#*
	
TOTAL FETCHES =	 2
	
TOTAL tRRORS =	 0
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5.3.4 MTU INTERFACE COMMON MOOS TEST
(4-20 0 79)
	
100HZ 20VPP CM
iRRARAli ► R#!#iR#RilAA#AA#t #*#} #ttR*fRRR#lARtARRfRti#1AAA#A # }tfitR#RltAA*AtRAAffi#488118188
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERROR DISPLAYS m ?	 SCE	 r
A 0
	 CMD LARDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
BRiARfR*fA#AtkAA*liRt}RAARRf#kIRAARRltfAAfi#t ##AR#! #RIARRRRt}4!!R#RkAAA*R*Riff#Rt1RAfttflR
+ 1	 MASTER TIMING UNIT	 110 10:34:16 7450875	 t
+ I	 OOD4	 1 1517 0000	 A
+	 903F	 000E r
* 1
	
029A 10 16.2 0018 0002 4410 6855 014A FFFC 4410 6855 0131 FFFC
*	 0041 0017 0016 0016 0016 0017 0011 001b 0016 0017 000E A
1487
	
MASTER TIMING UNIT	 000 00100:00	 0. 0	 A
OUT OF DATA
*RtRA##kARf*lAAA##RltAARt##fAltRR4Rl18RRikAfAAf}lfRB#1ARRRtlitR}RAARA*RRtRAf*ARAB*fAAtfRRr
TOTAL FETCHES a	 2
TOTAL ERRORS s	 0
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5.394.2 MTU COMMON MODE VOLTAGE TEST
(4-20-79)	 400HZ 20VPP CM
* AAA*#AR#tltt****#R###**###A!*f!#RiRtit#Ri**R*Ri#4#RA#R*!!RflRAtRRRRiR8Rf8AAfA*88tA*8R8Aff
*CYCLE FETCH NO R-T
	 DA1A/STATUS TAG
	 DATA ERROR DISPLAYS a ?
	 9CE
	
A
*#	 CMO I%RUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
**#*RRRltR1R***A#RRR#RliA#!R*tt*tR4#!4lft4Ak#tffRti}#!#RRliRAAR,*ARR#A#*#tR*ARAARBffA*AARff
* 1	 MASTER TIMING UNIT	 110 10:46:32 748.500	 r
* 1	 0004	 1 1612 0000	 r
*	 0041	 OOOE f
* 1	 029A 10 16.2 02F8 0002 4410 8CC5 014A FFFC 4410 8CC5 01411 FFFC
	
A
#	 0041 0017 0016 0016 0016 0017 0017 OC16 0017 0017 000E r
*342
	 MASTER TIMING UNIT
	
000 00:00:00	 00 0	 r
OUT OF DATA
RfR#RR*t#R#RRRA!##*RRl4144#4tRAA#R!k*RRRR#fff*tRtRfRRAAAAlkRf#*1A*AARABRRARRA*RRfrAAffAArr
TOTAL FETCHES z	 2
TOTAL ERRORS a	 0
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5.3.4.2 MTU COMMON MODE VOLTAGE TEST
(4-20-79)	 2000HZ 20VPP CM
Ai*#AlRRA#*###R**####A*At#RA*###tA#RRlRf*kR#Rff#**#A4A#4#tRAff}RRR#*t#8RRf8AkR1R#AA88JtRAA
*CYCLE FETCH NO R-T
	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERROR DISPLAYS a ?
	 9CE
1 M	 CMD WRDS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
*R!t#R*R**kR#iRtAt#tA!#f*tAR1t#tAA!#*ttR##AARAtA##RttR#AARAf88R#RfR*R#iR4RRRRAABAARRBA*RAf'
* 1,	 MASTER TIMING UNIT	 110 10:55 :S6 750.125	 A
* 1	 OOD4	 1 1507 0000	 A
+	6 -0-FF 	 OOOE A
* 1	 029A 10 16.5 0518 OOOA 4410 AA05 014A FFFC 4410 AA05 0148 FFFC
	
f
*	 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE
*	
A
475	 MASTER TIMING UNIT	 000 00:00:00	 0. 0	 r
OUT OF DATA
fRAiRtRfftfA#kR#RA#RA*i*kAk#RRRRRfAliABRRtfRA*RRRIRRR*R#R#RR*if*R## # #RRRRfAAARRABA*ABfR*tR
TOTAL FETCHES =	 2
TOTAL ERRORS =	 0
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5.394.2 MTU COMMON MODE VOLTAGE TEST
(4-20-79)	 lU,OuuHZ 20VPP CM
**************************Rf*R****f***A*f*******#***************************f****i***Rf RRA
*CY.^LF FETCH NO R-T
	
DATA/STATUS TAG	 DATA ERROR DISPLAYS = ?	 BCE
A	 S	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 Q STATUS*
RR##***AR*Af#*ft/RRRf#t,#A*RAf#t*RfR*Rfftt#R*#•#*f*f**R*RRf***itR*** ► *****tRRAiif#RRRR**RAf*
*	 1	 MASTER TIMING UNIT	 110	 11:06:04	 752.750	 R
+	 1	 0004	 1	 15,7	 0000
+	 UO3f,	 000E +
R	 ?.	 029A 10	 16.0 078C ODUA 4411. OCOD 014A FFFC 4411	 OCOU 0148 FFFC	 +
R	 0040 0016 001b OUlb 0016 OU16 Ouib 001b 0016 0016 000E +
*31b	 MASTER TIMING UNIT	 000 UU:OO:Cu	 0.	 0	 R
OUT OF DATA
#** Ak*R# AR* R*#AA*A*RA#*R*#Rt*# AAf4t*#AR*R*ff*#t**#*#t#iRR*tttRf*##R *RR* #*kRRARRRRt#R#*##R#
	TOTAL FETCHES =	 2
	
TOTAL ERRORS =	 0
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5.4.3.2 MTU COMMON MOUE VOLTAGE TEST
(4-20-79) 350,000HZ 20VPP CM
F
RfR**RA*#***k#tRt+r** RRi*# RAR# A#ARf##* R*#R***RAfAA+# AA##4# kR#*#****#RR**##R**# A**AR##RRR#*#
*CYCLE FETCH NO R-T
	
DATA/STATUS TAG	 DATA ERRVk DISPLAYS = ?	 BCE
r 0	 CMO n.kUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 5TAT1)3 R
#*RR*R#R *A*Ri #R*tRf*fRRRRf ifRR##• R*# A*RA* AA*##R**#***t**R* R#** * RA#A# #**RRiR **Rk*A###*RR*R*
R	 I	 MASTER TI NG ING UNIT	 110	 11:18:53	 328.	 0	 +
*	 1	 OOD4	 1	 15.7	 0000	 +
R	 003E	 000E R
*	 1	 029A 10	 16.2 005C OOOA	 4411	 3149 0118 FFFC 4411	 3149 0120 FFFC	 +
#	 0041
	
0017	 0017	 U017	 0017	 U016	 0017	 OU17	 0017	 0017	 OOOE
*238	 MASTER TIMING UNIT	 000 UO:uU:uu	 0.	 U	 +
OUT OF DATA
#RA*A#k*R*A**t#A*tRR*R*#*4##k#*A#**A**#*RR*t**R**AR***#RA##**#**#*RR**#*k*#k*k**#*k#R#%*A*
	TOTAL FETCHES =	 2
	
TOTAL ERRORS =	 0
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5.x.5 MTU INTERFACE NOISE TEST PROCEDURE
Configure the test equipment as shown in figure 5-11. Adjust
the noise generator output amplitude for 25 dB SIN ratio
i(IRIG-B signal is at 5.0 Vp-p).
5.3.5.1 KCL for MTU Interface Noise Test
Enter KCL 5.3.5.1. This commands the PCM MU simulator to
monitor the 14TU status words described in section 5.3.2.1.
Start the S/L computer and the PCM MU simulator. Adjust
noise level to 100 mV rms, 200 mV rms, 400 mV rms, and
800 mV rhs. See figures 5-12 through 5-15.
Switch on the MTU and run the system for 5 minutes for each
test. Display the error buffer contents.
5.3.5.2 Results
For each specified noise level application, the clock status
byte in the STT is monitored for reference after a first
acquisition.
Cycle	 Fetch	 Description
	
no.	 command
	1	 OOD4	 Clock status byte is 00,
the MTU is master, and
the RTC is okay
No triggering (no errors) on the clock status byte change
occurred during the test time.
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(a) Noise is 100 mV rms, bandwidth is 5 MHz,
and GMT is switched off.
(b) Noise is 100 mV rms, bandwidth is 5 MHz,
and GMT is 5 Vp-p (full time).
Figure 5-12.— MTU interface noise test 1.
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(a)	 . pulse is 200 mV rms, bandwidth is 5 MHz,
and GMT is switched off.
(b) Noise is 200 mV rms, bandwidth is 5 MHz,
and GMT is 5 Vp-p (full time).
Figure 5-13.— MU interface noise test 2.
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(a) Noise is 400 n1V rms, bandwidth is 5 MHz,
and GMT is switched off.
(b) Noise is 400 inV rms, bandwidth is 5 MFiz,
and GMT is 5 Vp-p (full time).
Figure 5-14.-- m ,ru interface noise test 3.
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(a) Noise is 300 mV rms, bandwidth is 5 Alilz,
and (;wr is switched off.
(b) Noise is 300 mV rms, bandwidth is 5 Miiz,
and GMT is 5 Vp-p (full time).
figure 5-15.— MTLI interface noise test 4.
I
5.3.5.3 Worst Case Noise Test
Increase the noise level until an error occurs.
Noise level 1.68 V rms
NOTE: No error occurs at this level, but this is the maximum
noise level at which the system could be operated for
10 minutes without error.
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PCM TEST	 PAGE 1
5.3.5.?
	
MTU INTERFACE NOISE TEST
SIGNAL LE.VtL - 5.OVPP AT S/L
NOISE LEVEL - 10011N	 V4 RMS
t*RR*#R * k*RR{iRiRAk ** R*XtXR # R*RRR*R # At#R*}kA * RM.##*RA # RXkR #* EAR**t #*#* R***#***###*+#**RRRRR
XCYCLL FETCH 1.0 R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA EHRUR tISPLAYS = ? 	 NGF	 +
# a	 C M U 6Rtl b	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 d	 9 STATUS*
#*##RAi*A#R*R#**RRAR*R*ARE#*RRRt#R*k*Rt*#RR#ixA#R##A*##***x#*# #k *#####*kR*#***RRR#*RR#Rk##
* 1
	
MASTER TI M ING UNIT	 110 I v" 14 3a6.750	 +
#	 1	 OOD4	 I	 15.1	 0000	 +
R	 003F	 000E +
{	 1	 029A	 10	 lb.?	 OA93 OUOA	 4412 0 ,4A1	 0116 FFFC	 4412 04AI	 0121	 FFFC	 +
#	 0041
	
0017	 0017	 uP17	 0017	 OuI6	 Ju17	 0017	 0011	 0011,	 000E	 +
# 95
	
MASTER TIMINU UNIT 	 000 00:U0:u0	 0.	 u	 +
OUT OF DATA
****#*#AR*#A#k#RtRxRk#AKA#*#***##ARRR*k*A*RRAXRRR*tRx*tRkRAA**A****k#**##k###*##RAR#R#RAE#
	
TOTAL FETCHES =	 2
	
TOTAL tRRORS =	 0
PCM TEST
	
	
PAGE 1
MTU INTERFACE. NOISE. Tt5T
(4-20-79) SIGNAL LEVEL - 5.0VPP
NOISE LEVEL
	
200MV HMS
R*A*AR*#A#*RRA##R***RRRRA#RtAR*AR***R#*RRAR##*Ak*##*##k#k*Rk#R#R#Ai*Rk*k*R*####lRAti*##*RR
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/SIATUS TAE;	 UATA E RRUtl UISPLAYS = ?	 SCE	 +
R q	 CMD iroriUS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 c STATUS*
AR#*RRt#k*#R#*ERR***RRR*X*R#RRR**RR*RkRRAR#**RRR*{#*#*#**t*kR*R*i#*i**R******RA*RR*R*RR*#*
*	 1	 MAS1L'R TIMING UNIT	 110	 12:06:43 326.750
*	 1	 0004	 1	 16.2	 0000	 ++
A	 0041
	
000E #
*	 I	 029A 10	 16.7	 0009 OOOA 44412	 1109 011d FFFC 14 412	 110 Q 0121 FFFC	 •
#	 0043 Ou17	 OU17	 OU17	 0017	 001b 0017	 0017	 0017 OOIT	 000E	 +
*241
	
MASTER TIMING UNIT	 000 OU:Ou:00	 0.	 O	 +
OUT OF UATA
****qk#R*#ARK***RRARR##RRkRARA#RR#k*k#R**#RR*}*A#*R*R##RR***R*#R#*x***RR***R***R###a•tk*A**#
TUTA1, FETCHES =	 2
TOTAL ERRORS =	 0
PCM TEST	 PAGE 1
	
5.3.5.2	 PTU INTERFACE NOISE TEST
(4-20-19)	 SIGNAL LEVEL - 5.UVPP
NOISE LEVEL
	
- 400M,V RMS
R*X#R#*****AR**#it#Ak*.tRRR*RR**RRR***RRR*Rk#R*A*#*i*A*RR£{iA}Xi#rk*RRx#**#**RR**EAR*{***R#
*CYCLt FETCH NU R-1	 DATA/SIATUS TAG	 DATA EhkOR UISPLAYS = ?	 SCE
	 +
R 4	 CMU 1vROs	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 N	 a STATUS*
A**#N*RR*RRR**R*}**N**KRRR***RtARR*R*#R*^**AR}}R#K*iRR#RdR**#**}**ti*}****A***R**tRk***}RR
*	 1	 MASTER TIMING UivIT	 110	 12 : 1b:U`i	 324.750
*	 1	 0004	 1	 15.7 0000	 R
R	 003F	 000E *
*	 1	 02gA	 10	 16.2 UUC7 ODUA 4412 2021	 0118 FFFC µ 1412 ?C21	 0121 FFFC	 k
*	 0041
	
0017	 0011	 0017	 uulb	 0017	 u011	 0017	 0017	 0017	 OtI OE	 *
*515	 MASTER TIMING UNIT	 000 UU:Ou:00	 0.	 0
OuT OF DATA
X#**RRR**R*R*KRRR**#R#A*RAR#RRRRR**R*A*k*R*R{£R*#*#RtiAR***#*iR**kRRR*#A***RRR*RRt*#KKRµ**
TOTAL FtTCHES =	 2
TCIAL tRRJRS	 0
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S * 3.5.2	 MTU INTERFACE NOISE TEST
(4-20-')	 SIGNAL LEVEL - S.OVPP	 *	
:^^NOISE LEVEL	 - 800MV RMS
RRRRt#RRkA#RtAAAAtR#RAAt#R#f#ktf#fRAtRtRtfR#AfRiA#RA#itRR#Rt#RiRAAAf#RRA#i:R*RARtfR##RRARR
*CYCLE FETCH. NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERROR DISPLAYS s ? 	 ®CE	 +
* M	 CMD LARDS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 STATUS*
AfRRRti#AAtAtAtttttdRf#ttRRR#RARtRkiR##Ak##tRRARR#R###ti#:ARAiR##A#:ARAARf AARiAR+Rt*RRRRRR
* 1
	
MASTER TIMING UNIT	 110 12828:33 332*500
+	 I	 OOD4	 1	 1517 0000	 •
*	 003F
	 OOOE
* 1	 029A 10 16.2 10AF OOOA 4412 5OC9 0118 FFFC 4412 50C9 0121 FFFC
+	 0041 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 OOOE
:382	 MASTER TIMING UNIT	 000 00:00:00	 00 0
OUT OF DATA
#RRRRft#tRAtRARtAAt#R##tt##tA#iRtRfR#A*A##tARitRAAt#R#iARRAtR#Aff ► #A#iAAARRRARA#++•**t*R*R
TOTAL FETCHES --	 2
TOTAL ERRORS =	 0
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6. MULTIPLEXER-DEMULTIPLEXER SERIAL INPUT/OUTPUT
(MDM SIO) TEST PROCEDURES
The S/L interface to the MDM SIO must be verified operational
before error response testing begins. The system is configured
as shown in figure 2-1. Since two NOVA/IOPS systems are used
(one for the PCM MU simulator and :ne for the MDM SIO driver),
many tests require two KCLs. The KCL for the PCM MU is called
riCLP, and the KCL for the MDM SIO driver is called KCLM.
The MDM SIO driver is contrclled by interactive software. De-
tailed instructions on the operation of this software are con-
tained in the Spacelab Interface Development Test Software Des-
cription document (ref. 3). Figure 6-1 is a sample printout of
nominal commands for a KCL for the MDM simulation. Figure 6-2
is an example of a KCL for the PCM simulation. For typical MDM
transmit or receive displays, see figures 6-3 and 6-4, respectively.
The MDM SIO test box (shown in fig. 6-5) is used to induce
hardware errors in the tests as required by the procedures
6.1. GENERAL DESCRIPTION OF ThE MDM SIO TESTS
In order to aid in defining each MDM SIO ;:-, st, each test proce-
dure provides a short outline of SIO communications that occur
between the MDM SIO and the S/L computer system.
Refer to KCL figure 6-1. The title of the test is entered as
Test MDM Example. This title appears on all data display dumps
for this example. For all MDM SIO tests, the section number and
and test title are entered and appear on the corresponding data
displays.
The next entry is the MODE or M for MD11. This causes the KCL
headers (COMMAND, PARAMETER, and ENTRY) to be displayed for KCLM.
6-1
i'Esr twn
MCIPE 11104(fl.) P) rt
C01 1 11 RIVO PRRMIETER EN rR Y
8CE 8.! . . ................................
111H	 31 ).	 .	 .	 ...........................
-s ra T65	 YES(Y)	 NO(N.)...., _ ..	 . . I .................. Y
HOWLE	 (0	 -	 J.5) ...........	 .................. It
CHRNNEL	 (0	 -	 .......................... I
NUMBER OF OR M NORDS U - 32) ................ 3P
II &M	 MOVE	 ( !'a	 -	 15.) ............................ a
RCKNONLEO&E	 (d	 -
	 1)......... ................. 0
OPCOPE	 (0	 -	 15) .............................. 9
SPORE	 61r 	 5	 ( a	 -	 j) .......................... 0
RECORD	 NUNREk	 (0	 -
	 1) ........................ 0
C/O	 1140	 (0	 -	 3!.	 ... . ........................ 0
sPHRE	 eir	 .4	 -	 16	 ( 6	 -	 3.-w .
.
.... . ...............
NUMPER CIF VRLID DRrR NORDS (0 - 31) .........
EN ER ofirN 1 j HEx,	 COPPIHNI) HERVER NORD 4800
2 4.'f#$.Y2
3 004.*13
4 1304.74
5 0005
6
7
1.f1 l:tltl;iFl
1S ^irfilltrf^
14 kNiffIE
15 fifirlirF
:L6 liilrI lit
17
18 0012
001.<
4
22 fil. 'a 6
23 Ck'ji ?
24 0018
25 0019
26 C*ffil H
27 C-1131 a
2-9 EICIIP
"I'l,^	 : VCIIE
31 11*14•ll F
3^_' 0..'f2ff
........................
	 ......
............................
!X	 NUMBER OF SE&IOENC.'ES . .........................
NUMBER OF CK'It'S .............................
Figure 6-1.— Sample display for MDM KCL.
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1I	 1'E S T P rJ EX NhrPL E
I`
	r'Jt 1I)E P&P1 i P1	 PCTI i fi? P
j	
t:I'rPiPl Hut ? PRRRME 1 EP ENr W V
kk'^f,rh'	 J`HF'E`.+H1.1!_P	 t11	 —	 ;+ E^^;?	 ....	 ..	 ..	 .. 3ti^3
^ CiP1T	 J'.IME:	 J'Nci	 Yrwiti'. ? 	 ,vci^.,'r. >. ...,v
^	 ^f' wf'f^Crf7rr::E 	 C'1	 —	 :^kif',r',)	 ... :2
,vt 11"'P 4 , 	OF	 P	 tiPt:h`r `+t	 06T.-! 	 Ncl7 ,v `i	 (I
ii At Nn	 Lt114lP rL	 Fir11 , 	1 6	 —	 1' ► lfi
^, l NF' 1 1 N e i	 lil. ?l fh.'E ^+`+:	 1 it 1	 : F r	 —	 ,F r .>	 .....	 .	 .	 .... !:f(rErtr
'1^ 1'^t':1 f'1
	 tU^^l T 1!^F_ i f >	 l,t:^JJ t4f't — :	 N^I^Ir). hr
h' 4 l r Jk' T	 t::'r't L F	 .....	 .... 1
11 lrr 1118 _ P	 r iF	 t: YCL f '-1:	 .. E31YF'E hLL (N"	 tRH(.1'k L') 	 SRVI6.0.5)...... N
NUMOh't," OF
tiE(.dtiLr'r^:F i^c.I:'IF.:E'F;' C1-'k'E' 1'It7tt5 1'Rt_Gt — .= (irE:r(3.?......	 1.
^^E'lit!r'irt::c: irt:hl(-^F'l^' <h'f''E''ti'.1r7(rti t'hI.L^E' _ :''E'i!t(7?...
rt:rRMHT, Ht:;.
	
E?Eiil.iEi
, ,.
f_r
Figure 6-2.— Sample display for FCM KCL.
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nivi ricsr
	
PH6E 1
EMPIPLE OF PILM DISPLRY
QUENCE-f P EL h Y t-%# 0	 SCE S7WTV-0 1-34.106
CONPIRND NORD w CH14 OR RHJ4 NCIRD1- ► 9-22 P?IH NO-S * [•',RTR	 RC CP RC CO NV *IVENTIFICH • ON-Y, S7'81*
----------------------------------------------------------------
-W r	 1061	 *1 * 4800 * 0	 9 0	 0	 a CH14	 HCA
w COOL" *
* 01303 FD14
4*
604•f4 FVW V:
5 W 0005 V FD14 w
6 * 001*16 * FD14
7 * C11`107 * FD14
8 ook"is	 V, * FD14
0009 F014
001"N FV14
11 0008 FEW
V,
C. 4:41-1c MW
0060 -W
Iw 14 64-YIIE FIM
15 f4:16F FON
16 41,"1 C-1	 4. FON N:
17 0011 FEW
is 60:12 FWJ
19 OC113 FDIq
244 00.14 -w FDW -W
21 C14:11 5 FNq qC w
22' -w 04.416	 -w FDN
23 0017 FON w
24 411018 FD14
25 04119 FLM
26 CY ill ff FDN
27 04-118 FDN
28 w I-A-11 C * -w FON
29 * 04-5111)	 * * FDN
30 W ME * W FON
31 04-11F FD14
4:4441''411
Figure 6-3.— Typical MDM transmit display.
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mom ri-.sr
EMPIPLE OF PION DISPLRY
SEQUENCE#	 2 DELRY-14 a	 SCE StHI•LI5# 6066
COMMAND 14ORI- I CHN CIR RHN 14ORD
1-0 9-22 PIN NDS Dfirfi ri HC CD RC CO tJ%-'
------------------------------------------------------------------IN
R 1261	 3	 32 1), -W w
1 4802	 0	 9 0	 e	 i? * RHN	 HCK 41 61001? 'IV
2 481141 -W VDII W 6003
4;1000 S,D:'!
4	 ' 4-504-YI-)
5 0000 F014 0003
6 60134'.1 FOR I-YOOS
7 w 1:70041 FPN
8 CWOO FLIN * 4.1003
9 OVUO -W FDN *
16 k',01.34:1 FOR W 0003
11 C1101.70 FD14 * OC-103
111•` 0000 FP14 000.*x'
13 ok'foo FDO Offol",
14 604343 FOR
is 0000 FOR -W
16 001 1.'fo FOR y' 4;11x433
17 0000 FD14
18 ON.V F014
19 0000 FnN * 11143!113
26 0000 FOR Poe&
41 41.16100 FDN 0003
22 0000 f'F)14 6003
23 0000 FL-14 04-.103
24 0008 FD14 041,03
25 0000 FD14 0003
26 001,Y0 FD14 004:113 *
27 0000 FDJJ 0003
28 64"14f411 F ► 4 4:,1003
29 0000 PD14 414.703
30 ff ac'fo FDN 41L403
31 4:1C-100 F1,114 0003
32 FOR Y o0es
Figure 6-4.• Typical MDM receive display.
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When the interactive program is ready to accept commands it dis-
plays an (0.
The I command initializes the IOPS. For nominal operation, the
command entries are:
BCE	 - 1
MIA	
- 3 These entries are
STATUS (TAG) - Y required only for
MODULE	 - 3	 initialization
CHANNEL
	 - 1
The MDM interactive software assembles the command list and
displays an ( !) .
The M command sets up the mode of operation and number of data
words for the sequence. The modes of operation are 9 for the
MDM SIO receiving data words and 8 for the MDM SIO transmitting
data words. The nominal entry for this example (transmitting 32
words) is number of words = 32 and mode = 8.
This completes the initialization of the IOPS. It should be
noted that the information is stored by sequence number and it
is not necessary to request each of the commands on each test.
Only the changes are required.
The interactive MDM software assembles the mode and displays
the ( !) .
In the example, 32 data words are transmitted from the MDM SIO
to S/L.
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The D command is used to format the command header word (CHW) and
the fill data word (FDW) buffers. In this example, the CHW is 4800
HEX (4800 HEX is a S/L computer CHW telling the S/L computer to
return the CHW with the S/L computer in the hardware control mode).
A CHW is formatted as follows. Unless specified, all entries are
in decimal.
ACKNOWLEDGE	 - 0
OPCODE
	 - 9 (Return CHW)	 Word which is
SPARE BIT 5	 - 0	 built from these
fields is:
RECORD NUMBER	 - 0
C/O IND
	
- 0	 01001000000000002
A
SPARE BITS 9, 10	 - 0
	 CK
NUMBER OF VALID DATA WORDS - 0
The interactive MDM software requests the operator to enter the
data buffer.
Enter data in HEX COMMAND HEADER WORD 4800
2 0002
3 0003
4 0004
5 0005
6 0006 Fill data (for this example)
7 0007 No valid data words
8 0008 NOTE:	 This 31 data word buffer
is always to be used in
9 0009 a test unless otherwise
specified.	 It will be
10 OOOA referenced as the standard
for either the FDW or valid
32 0020 data word (VDW)
I
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This becomes sequence number two data suffer. The program res-
ponds with M..
A second method (H command) is available for entering a CHW. This
method allows the operator to enter the CHW in HEX. For this ex-
ample the following entry would be used. !H 4800
A sequence is defined as all the uporo Lon" associated with one
MDM command word (CW) . If several. sequences or an MDM CW is
desired, a W command or delay can be programmed. The delay is
in milliseconds. A W command is used to enter the delay wait.
The delay occurs betwe--n CWs and can be different for each CW.
The E command defines the sequenco numl)er or MDM CW position where;
the previous KCL is entered. For this o xampl.e, the previous KCL
location is sequence 2.
The final command is the X or execute. The MDM interactive soft-
ware allows the operator to request the number of sequences or
MDM CWs in the total list and the number of cycles through the
list. For this example, the two sequences are repeated twice.
The MDM SSO KCLs are outlined in the test pfocedur.es. A test
procedure outline for the figure 6-1 XCL follow:. The arrow
points to the receiver (OR for Orbiter or S/L for Spacelab) for
each sequence.
OR -)- S/L
CHW - 4800H - RETURN CH11
FDW Huffer (Standard)
DELAY = 0
The expected S/L response is also outlined in the Lest procedures.
Space is provided to record pertinent S/L response data words.
An outline for the expected response to the KCL in figure 6-1 is
G--9
I
2. OR 4- S/L
RHW -	 H - (4802H) - RETURN CHW
VDW -	 H - (4800H) - Returned CHW
VDW -	 H - (0203H) - CSW
FDW Buffer
DELAY - 0
The expected response data word is in parentheses. The actual
response data i4 recorded on the line provided.
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6.2 S/L HARDWARE TO SOFTWARE CONTROL MODE SWITCHING TEST
This test is designed to verify the S/L hardware to software
switch over is successful.
• The SCOS V6* software is loaded via the S/L computer unit
tester and set in the state it would have if loaded via the
MDM.
The IOU MDM coupler is set in the hardware mode through the
IOU control panel to allow the dumping of the first 256 words
of the memory, because these words will be destroyed by the
S/L switching to the hardware mode through the computer control
panel (microprocessor initialization of M125 resets these
memory locations).
a►
 The MDM SIO test software reads these 256 words of the SCOS VO,**
program starting at S/L core memory address OOOOH and continuing
to address OOFFH.
at The S/L is set in the MDM hardware control mode through the S/L
computer control panel.
The MDM SIO software dumps the first 256 words of the S/L
code memory and checks that they are destroyed; i.e., the word
address is written using the byte location as data (for
instance, location 001EH contains 003CH).
w Finally the MDM SIO test software reloads the first 256 words
of SCOS V6* previously saved. This is especially significant
as these 256 words include vital information for SCOS such as
the pointer to the content and (DVT) tables.
0 The MDM SIO test software sends an "End of Loading" CHW.
r The hardware to software control mode switching is verified
by the software mode return CHW ccmmand.
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6.2.1 INITIAL LOAD OF SCOS V6*
The following steps define the method for loading the SCOS V6*
from the computer control panel.
• Load the SCOS V6* into the S/L core memory using the S/L
computer unit tester magnetic tape reader.
• Set the S/L computer control panel RUN/HALT key to HALT while
the tape is being read.
• Using the S/L computer control panel, write C700H in location
017AH (byte address) in order to stop just at the end of the
SCOS loading.
• Set the RUN/HALT S/L computer control panel key to RUN and wait
for completion of the SCOS loading.
• Using the S/L computer control panel, set bit 15 in location
OOOAH in core memory to inhibit the first context switching.
Now SCOS is in core memory in the state it would have through
a normal MDM loading.
6.2.2 MDM SIO READ, CLEAR AND VERIFY
The following procedure checks that the MDM SIO reads and clears
the first 256 words and verifies that the words are destroyed.
• Initialize the MDM coupler in the hardware mode through the
IOU control panel.
• Dump the first. 256 words of SCOS.
The sequence follows.
1. OR -►. S/L
CHW - 501FH DUMP
Address Word AW1
FDW Buffer
DELAY = 40
OOOOH
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2. OR + S/L
RHW - 501FH DUMPING DATA
AW - OOOOH
1EH words of SCOS to save.
DELAY = 40
Repeat sequences 1 and 2 with 1 ?he following address words:
AW2 001EH
AW3 003CII
AW4 005AH
AW5 0078H
AW6 0096H
AW7 OOB4H
AW8 OOD2H
AW9 OOFOH
o Initialize S/L computer system in the hardware mode through
the S/L computer control panel.
• Dump once more the first 256 words of SCOS (postanalysis) to
verify they are destroyed.
A printout of the communications on the MD14 SIO follows.
6-13
mom MY	 FRW 1
p i .4 01. I&W Q i?4 RONTROL AM Ski 7CH106 TFYY
THIS 1 .ti 	 hEND FIV51 05K kOhnS OF SCOW-
WhENCES I PELWO 4• 	 W-6 -'5)797*11-`4
1-0 5-?2 MI 	 NOS WR AC CP AC CO AV *10%r1'na1 •yow sTsT
f I OKI	 3	 32
I 501F 0 10 0 GHN	 OCK
1 1 WHO
I 0ou? V00
4 W4 VON Nv
5 0005 VDIIJ V
6 1606 qt: VON 41;
6066 VON
20 41
IL VDLj J
j Ll f,;D",j 4k,
Is VON
V` VDI.-I Vl*
16 * •olo vold
17 4 0011 VOW
10 * 602 voill
1 4 A 001, VON
20 & 6034 V00 41.
L-' L :jq
22 WK 41. vMd 4;
21 001? VOW24 6638 VD10
23 0019 VOLj
27 pold VON
18 661C void
A ORK 41: vo/..j
32 * Ws 0 VON 41; "1
NONITP TININN UNIT 00! 06:26:06:225 FOP FIRST 5601 /ENCL:
6-14
Pil'i"I	 TES T FIRE 2
To .-0/47'ROL 1413DE	 'NITCHINd	 7*C- S;1*
THf 011	 Li THE REIRD FIRS T 256,	 01- SCOS*
SC- k-',)L1E- 1qCE# 2 VELRY54 H irt	 [.0',,E TP TUS# 6006
COMPOND 14109-D * CHN 61R R,"IN tdl.*IRD V
1--0	 -%^--2.2	 j,1113	 NI)S * OM - ti 06* CO RC C-0 N,.,, 5
R	 1261	 .3	 S2
501F & J 0 V	 k7l'	 71`1 	
-)k.
ffl'N b Omill,
.2 ONO. 44 0 Cl 0 S
1`40-30
VL* 
il"i 6)
4 616 1 C1 6!
0481	 k.1 41 YON
4-4000 W V0111
8 * 1 0.211 1,111)LIJ 1t Icicles
9 * SROR VON 1-`1003
tt 1p-1 04-16'ri or-1,611Z
C,0
 
-' 2 N 1 (1063
4V 4.0-103 .4":
C. 0 C. 16.1 IWAIJ 0 1 -- 1 0 &
I
, 
q.i133 V.
-411 IVION k-'ij7jLq'^' ',v
% 1 71110 /.*, Oh ^ *f.'
411 ^11100 0 A! 0 .3
19 1 VDN & 01-lis
2-t:1 614.-1061 (:lid OCA-l&
2.1 -V 160ki& 41. 601'f3
W."N 4,164.1.3
23 v 6, 1 08 * 41: V0,14 CIOU%3 41
C. I 1 0 13 * : t': t 1
25 ki I ?^E * N% I'll fl.^13 ".^ 41
2 fl. 161 * V1,.01 0 t70 3 *
.21 1" sul D' t"DO 1.1 131:'fS
f-.101 2 VON
at 29 861-40 41 VON -N, 41.
CA:IPP, VvN 0 C. 10 S 411
31 V., f"F617 41, j"pt'l & 00 3 N,
VVN 0 f. 161 S
j11,9s rER 1, 111 ING VIVI 1-	 00:2;: t'i&: 2L5 FOR	 5E6,70ENCE
6-15
MDM TEST
	
	 PRUE &
5i 'L Hi ,-1
THI-15 1  NO- FEW FIRST Mr, A .'OkO5 Of., st.-Il li -W
E 611 1k: N C EV L-)EL,9i15,0 4 0	 OCE :OWOS# 610-IC16
Ct 11 ,11 ,101VI► 	 14171RO t*.*,'-114 K."liN !1, I Rt)
i m 9 • P2 hin ow com vc co tau no Pit mum p thRriow 5TH•
I jowl	 A	 sp 411
ME
0 • 0, VON
VOld
A 0000 VON
a W6 VbN 4k,
-41 Volk, 41.11"1 411 %"C'N
ONOR VON 41;
W&C VV14 N%.1 41 fil., 11 , fi - ) 41: VON 41:
14 600E W VD10
:1.::) C1,6/cIP vol'i
6920 VON
41 ON I V: Vold
5 AM 411 Volt/ K 4%
W 0023 VOW 41:
20 * h914 vol:, 41.
211 .11 eivi 5 41, Vow
22 * 6016 -N; V: VON
21 A W017 VON
24 a 6618 VON
21 5 0019 41 W Vok,
26 * MIR 41 A VON
2 p ORIA
zo 601C
21 5 0010 'v vow
A WIF T. 411 4
hopo VNI
MWER 71MINI UNIT 661 00?6:06:125 FDR FIRST SEWN/CY
6-16
moo an	 WE 4
t 2 fie-1	 TO 5/1v CONTROL I-1001 	 7EST
REOD Qvit 256 40M OF MS.*
MOVENM 4	 DEMU 10 NCF 007VA (a00,
WOMMOND NORP CHN At Ad& MIA,[) N-. N
9-22 PUR 141) ,5 C-1) X'C: "O N ,.'	 )IIJOTI p icarion sroT
R 1261	 3	 32
I * 502F b id 6	 0	 31 PHP	 RCK •003
ar 2 001E OCIL'IS I,
3 0866 6003
4 80OF 0003
5 Sole VPN 6003
OFOO VC44 0003
6000 VON 6063
AVFF VON 0003
Wo V014 6043
10 C019 VINIJ 0003
if We V014 6043 -V
12 FFOS V014 000& *
13 FF04 VD14 boos
14 P'Ffls Vf)" 0003
25 8860 * 1014 r 6003
16 OH02 * V014 000,
11 FOU VON AM
10 * WE VOW 000i *
19 * Moo vow ASM *
20 * MOO V, VON 0003 w
21 S000 VD14 6003
2, C090 VON 000S
23 0000 VON AM"A 'I
24 0000 Whi 0003
25 ORK VDAI 66AN
2X PF06 VO44 VON
21 0000 VoA' 6003
29 0000 VDIV 0003
29 X 0000 V014 660S
30 0000 VON 000S
31 6600 VDlq 6003
32 23N VON 00%
MSTER TINING vNir ow 00:26:06W5 FON MAN MOVE=
6-17
MON 7EST	 P GE 5
6. 2 SIL H/W TO S1W C04TROL mom swi rGH146 rES 1
7'1-,'I^, I*E: THI- AW FIRSY P56 WROS OF =Sv:
SEQUENCES 5 VbLRYS$ 4w	 scE srRTos# 0006
yti cd	 111ji	 WI RIIIIJ
41: t co ti 1!
I Sol	 A	 32
10 0	 0	 31 6:1-IN	 OCK
VVII-I 81.
0001 V0111
6604 vold
0005 VOW
A806 VON
I-Y ^11101ilj
0008 VOW
Woc VDA,
000) 4N 41: ^IIIPIIJ
5 66AE 41, VON
44 1	 i j OOOF :11, VOW
26 w &W -W VDN
0021
4K 6612 *1 5 VON
is 001s
4., 20 w M y VON
21 A 0015 VOLIJ
22 v 6616 41 VON
2i w 001? VON
24 6018 VDW
21 0019 VDLIJ
26 6618 VI)i1i
W, 0018 VOW
28 Wic VVIII
WI b VON
M ME
32 W 6020 41; 0., VON
mObTVR F IMINN HNfT • 61 60:26:66:225 FOR FIPST SEVNEN•t:
6-18
L
NON TES T PRGE 6
6. 2 Se-1	 TO SIN CONTROL hObE SN110HIM TEST
mis IS ThE RERO FIRK 256 WORD5 OF 7005*
MAW# 6 VEL8154 46	 W STRTUS# 6606
COMMONO NO • • 11fi,	 KI-Il'i NI)R[-)
i•o 4-12 mm V vars Rc co va A Nv w inormicniam• smr v:
---------------
R	 L261	 3	 32
I 561F 0 10 6	 A	 32 WHE
2 00j• V; f,t 000S
3 SIR, VA, Ws
VON 6003
000S
VON 5
0 0000 VD11i * 000,
9 Wo VDN 5 6063
10 0100 V014 * 0001
A OW V014 &4.,1143 41.
12 W 0310 VON 0003
13 * OOOD V0111 6063
14 0314 VON 0003
15 Wo Volt, aw &003
16 0000 vol'i 0003
1 p b0cs Vold 6663
18 7M MW 0003
19 133F VON 5 6003
29 16OF VON * 0003
21 106 VON w &063 V.
22 1120 vol'i * 000,
20 W 6602 Nk VoN 6083
24 5 0001 41! V014 000, 411
P5 Who 01 Mt! AW *
41; 2" 0164 :)1: MIJ 0002 4%
-W IF AM * 6603 *
4 20 0012 '111 KIM 41!
29 UK V, voili &OW Y:
30 0408 -V VON 000, v..
A 6559 VON &003 *
VD111
owER TimG vNiT ow o9:26w6:225 FOR nur wounci..,
6-19
mom TFS y	 13F 17
at, vvy jii	 i.-.O 11 	 MODE SNUCHINO TEW
THIS Ji THE AERV FIRK 256 WA DS W SCO5*-
DELMA	 Q-'1 8CE 0A."106
CHN OR RW NOW
un On hih bom sc co Au ro Nv w i pwrivinhamw sysT
1 2 AKI	 2	 z? 41.
A 605H 4% N, VON 4%
A 0003 41r r VVIIJ :,v 4V
5 h964 V; WJIN
11, NV VC111i
1^ o6k,-16 4% VDA,
000? -)" VON
A 1 6868 V, VON
A VON
22 0000
i q NAME
090F 41:
4 holo -i'- voki
1z 5 VQj
28 A672
i q owls
ps h834
2c ONIA Vow
P2 AW6 vM.1
21 001? V90
Vow
41:
1^ VON
so WE MY
CI VON
M01 TER 1 1 MM W r omi 60:26:06: 225 FoR F fm r moma,
6-20
pirlill I r'*^i T	 POGE &
6. -2	 N/W Til S•"N COHYPOL 1100E NI iLtilf-ill 7EST
THfS 15' l'h • RE"FIV FIRS[	 NORDS OF SCOS*
S • ►UENt- IF9 Cl LFI YS1 41 .40	 PCE fTRYUS# D066
CONPOND NO•D V6 CHN Oh l 	 f-.11111i	 W NORD
1--0	 9 •22	 Pili-i Di-IN Oc CO • c	 c(I'l	 N',
S2 NI:
0 1 F Ri	 f V.*-
S 1 0 1.3 3
4
5 1 1100k'i ck A), S
:11: 61 Q 0 rt 41 CICIL.V^ )V
411 I•,ick"i6i *
4V )V 41
.Nk	 9
Cl r^ 1613 4V
6140
s
1 4 C14 Ci l." 01 VOW r-'l 61 1 aw
41; kl'1.3-3
61"'10.
 3
Nll Pli
2-4 (A.3 4., %11014
•% Vi.,114
"1.: 411
L'i cl 1.3 67 6 13 1?
1 
"12 e-Or-M-7
411 Y.
24 0 C! 0 3
2 6 41 5-1 4..'Il 41: VDN cl 0 S
1* hi 01
VOW 0 1
9 4% 13 k712
3; 1 -Ilk W -NI: .41
^i.: t*ll CIO 41: 11;
-0-44r
4% *.P" V., -W IN,: Y.* 4v 4v It.' 4V 4%	 4 : N1.1 -W N, Y; -;-; 0;	 AN -IN 'IN,
4711 Cl L.'l : 2
I'L
6-21
r.
NON Wt
ra • lw coary Kow swi Tumm Ty r
MIN K YmF PER& FINT •K WD5 OF 511W'
4H	 RnE 5TRTAM 0006
lalITION 1 Wh y 41:
.....	 ..... ..
5QJF t a 10 0	 9	 01 * CHW W
1 ho ps v 0 volt,
MIJ ^v
VOW
VIDW
Nnp q MIN
10 T WOR Volt,
IL A 6008 VON
12 600C vol'j
:1 A 0060 vol"i
24 WE VON
15 %11*-"w
16 41;
JZ v
10 T Vold
19 f VVIIJ
AM Vold
sp AW VON 41;
ex phi? VOW
Aq AM 11110N
21 OW ;j
X WIN VA..,
31 5 GAR VAJ
WN 0 ABU MI'l
2 1 0 9010 VDIIJ A •1:
10 hOW VOW
.11 AmjF %"piv
12 ASP& vold
NH51fk TIMTN6 HNIT AA  MAMMA FOR P1106F SMENCE
6-22
M  toW	 ME I h
r. 1? 107 11 ,10 70 5/k (:O 3 ROL moor Sul 1wha TESL
THIS ii ME READ FIRS 1 256 NUM OF NOW
SEMENM J&	 DELRYS4	 3 0	 WE ATRYU50 A666
►►WNG NOW T	 C141v lai: rek-U'i	 -NN	 IMP&
1	 9-22 r1 j r/ la.):, * cvlJ'! i 	 . ) S.q 4. 1 1 IV"",	 ION, Why
- - - - - - - - - - -
41
411 f161 1' 18 411
; * 1- .4 OL'i 81 *
k'If14'/0 "; *
6008 4% NI. %11011
0000 * A VO44
Wo * w voo
h .	 .11.1C V :11:
N006 volt,
10 W 0000 vow 006t;.: 
I 1 1 6000 ""'00 ti ha,
12 A 0000 V0.111 0003
23 Ach r VOW ati hgAg
14 0060 v 0 "1 oppy
is AS it Mid ASH3
vplq 0003
A0•3	 v.
006s
Who vold "ORS
41
23 5 Who Volk,
24 A vow
V014 NOW
NN WN 6663
20 0000 01 VON 0003
29 AW v 0114, hgg3
31 0000 Volk/
sl Wo V01•1
0000 VON
1'105TER rimms uNir ow 00:26:06:225 FOR FIRST SEQUENCE
6-23
Im, ? rg r
&	 lie!	 j.11
ON C4?NrRQ mobc	 "" j IARD rJAST ps,	
101
31
Rv5s W - 1
on aid
w!"	 r'•;!1, sc ro
WOW
ro to,,
NI;
16 ASO
11 0911
	 Nv VON
A812 V 0 "'j NII
002S vol^ W
helei
ie	 tIIWIIJ
MW VON 4v
6026 vol'i
OWN
;IV
)
odic VON
cob VAN
VNIIJ
Adis VAN
P't
Mv
PUP
AN: r, Op I I ks T	 NQ'
6-24
i lll*. I t q T F C; f
7 F
Nl^ Or 7*fi TlIS#	 0 -K
vi
46,
V11, jil^l
IN' tal .} ;16.*
NP.
fi
	;:: I '. ;,' 	 " ., '
	
" , .
	 1	 1. . : .. -, ?	
-
t -	 I..? I -,
PA"
QVAU"
6-25
POW
out RK
	
' y 1''.' sir 00;.^
chw
9	 barn
OR NV
CD AV s7py
12
CHU	 Not2
0003 VON
660 vow
0001 VDA.1
9806 VD11i
vole
• 1 NON
jo	 AGAR VS.,
NAOR vb.".'
vol"i
h,	 LAM 4, vow
vom
swil
vold
PO	 A&I
21	 =3
vpw2
MA"
void
M-1zy
29	 11711,
20	 AME MN
al	 001F
22	 MR
"NSTER 71MIN4 UN I T go, M y"M6:225 F0" HAIT sm"vNCE.
6-26
P, 1 •.
f	 j. ^	 I':.f	 i	 t _
r.	 r	 .^ .,^ r'
	
r	 t	 i' 1	 \.'.i.	 r
j•
I.	 .
,(.tt
Pit I
6-27
,.
Non
Q4
TNT 5 15 7 At A END F I k y Y 15" VaAp q Np Cho
W Toy$ AVOC7
1-n QV2 MIN MTN
ri
Tow
volu
ASMI
NAR3
12 WAC Mitt21 0000 VOL"NN 24 60NE
vol'i
*1 :i k*f.q1-'.,.*-,: -V w voijti
16' 9010 ,,: Me31 0311
0031
Volt.,Map
vv,(u,W8
volt,0019 ;,'pip
S" MAIN
j o A&C 5 v0sti
w VPIVA d ME vb,"i21 003F
vo ^,/ACK
MWER TIMM nulf ngl A, 26, AG, 2in F,, I , ,,	 ,[,
6-28
i.
-
`
kit
A ,^
6-29
L6-30
CONTROL 01.4.-L :ill ]	 Tc-
Jf	 J 1) E L,9 VS it;
)%;
MIR 4 "Ps R 7 1*1 f( r.:
	 1*0	 h
.1k
C.", lid
"IX
-76
vcw
NIC
v 1 0
VOW
I P t-*1.Qj I
A, ^3 P*' 1-'f 'I	 *-.* _NX NN
41:
4,
IY 4%. t0j:#J^ ' 4%
I IN
I':	 d	 m I I -it	 I w
G-31
6.2.3 LOAD AND VERIFY THE FIRST 256 WORDS OF SCOS
This procedure is followed for loading the first 256 words and
for verifying the words are loaded.
1. OR -►, S/L
CHW - 701FH - LOAD + DUMP
AW1 - OOOOH
3i, words of SCOS previously saved
DELAY = 40
2. OR f- S/L
RHW - 501FH - DUMPING DATA
AW1 - OOOOH
30 words of SCOS loaded
DELAY = 40
Repeat sequences 1 and 2 with the following address words
and matching data
AW2 001EH
AW3 003CH
AW4 005AH
AW5 0078H
AW6 0096H
AW7 OOB4H
AK8 OOD2H
•	 Finally load and dump the 16 remaining words:
3.	 OR -* S/L
CHW - 7011H
AW9 - OOFOH
16 words of SCOS previously saved
DELAY = 40
4. OR ^- S/L
CHW - 5011H DUMPING DATA
AW9 -	 H
16 words of SCOS loaded
(To simplify the procedure, the first 2
already saved may be reloaded instead o
A printout of the communications on the MDH
6-33
6 .;2. g
110M TES T
	 PRGE 1
r►. 2 511 W. 'W TO 9/4 C04TROL P1CIDE gWITCHINu TEST
THIS 15 THE PELORD HNL, DUMP OF FIRST z. 56 PO DS OF tiCOS V6*
SEQUENCE# I 	 PE'Lt?y-q 1	 4V	 SCE STNTUS# 6006
^^^a^v^^^,^^,^^ : vow,^.,r: ^•r:v:^:,^,i,^^^*,^*^^^*^.^^v *^,^^x^*v*^x^*^,^*a^ +^^*^^***^.^ww
1-0 9--2 h I R P05 L:18713 AC CD AV CO VV *1 DENT IFICRT ION* S TN T
1 * 7011= * 0 14	 0	 0
	 31 * CHW fiCK 
VD14
Iii?W
r 5 .I; eacto VDW
h 0860 * V014 +^
* 7 * ll-900 * * VDW
8 * 11l^1 * * VDW
9 * Cohn VDW
I& beef) VDAI
11 x 0.1103 * * VON
12 6456 VDW ^ ►^
is * 0- cloo * * VD14 w
14 6000 VD14 ^ ^•
15 3ES16 V014
16 * a 7 E"C V W
1 * C-1994 * VION
16 6121 C VD1.; +^
" 1 14 * 11"I  ss * * VON
20 6000 VD14
21 E 060. x n VD44 
2z 684-10 VDW Yr ^
2l * 611 08 WCkw * r
y ^?4 01013 4`Dld
25 01.<E WIN
* 27 8010 W-44
28 0812 VD14
29 8600. V014
30 0877 VDM
w 31 * ,cF07 VLM ^ ^•
32 Soso VD14 M ^
.r•.,n•r• ^* :^•^r:^:,^ •r•^^xrr^*:^•^*^^w*^,r^^*^wx **xv.x:n •r.•r.•r.v^w**^****.^*.^,^.^**^^***.t^
PIRSTER TIMING UNIT 113 :16:03: 45: 24.: FOR FI R57' C.&W1=NCE
6-34
C r 	
PRGE '?
RELC-El" 	 -c;'417.CHINGAir) tjojii j.,Llplp
256 iqCiRo,-
'E.,'VCE#	
IlEbws#	 4 0
	
tE	
0 0' cl 6
OR f.
 F
CQTR	 piC Ul F-C: 
Jj"	
NoRDIV v -s I bEiv T IF.[ctj 7- fr) k,.f:
-Ilk
3
o f) iv &OPTS
9 ')k S'RRR
04--Q.
41
* b C.
cl46
S
14
"'Div
or-4-73
YE .9. 6 bkilfqR	 .-.&
ock-11.3	 *
VD14
v o a
21
22 cl "-./ f. I a
2•,	 ol cle
24	 C/I f-11:1
',I SE
qv
.2ciclo' VDIN 0 C/ L-1
el cit.?
6? ON 71
SO
45
 0FFO?
r/ C. io	 ^.t. VDIN
VVN
1474o
Tblbw3 Lli,41T	 1,3	 j 6:
-C11"
6-35
HIM TES T	 Pflai.: 3
6- 2 Se-'L He"N l'O tir W CONTROL MOVE 5141TCHINa*rL-,---.T
THIS I'S THE RELOOP 13M) 1' ,UhP OF FIRST' 4*256 PORDS OF SC OS V6*
40
	 ec1c: ST19TVf,# 0#306
CHW OR RNW	 WORD
1-0 9-1,12 hill lops	 1.113TI4	 AC CV RC CO NV *11XNrlFICfirlON* STRT
7'
1 76 11 F * S 14	 0	 0	 31 •1•IN RC 
.2 601E * VDAI
3 0800 * i"Do
• -W 800F V, VDIW
5 1 4 C. 110. VDW
6 W08 VDM
1" 6098 V014
8 7Ff -"F j"j)Aj
9 E908 VL'.)14
le * 019 V0114
11 * 4078 VON
12 * FF68 VL)AJ
13 * 1=F 64 VV14
14 * Ff'. 05 VDIW
15 GROC-1 VDPJ
16 OR62 t" ►14
17 ECIFF VLM
16 f8r-E ►VAI
19 03cle VON
20 yc oced ►Vk
21 390,01 VD.14
22 coso V(aAI
23 tis-loo VOW
24 bOOO VAW
25 ciflal VD44
26 * FF'06 VDAt
27 • 61009 VD14
20 * 0000 ►DN
29 * 0000 ►L)14
so * 6068 VON
31 o9ch-11 VD44
32 23cl V014
MRSTER TIM11413 UNIT it
	 16:05:45:t82 FOR FIRST SE-QUk"NCE
6-36
PI DM TEST	 PRGE 4
t!:. 2 S,• *L. H/14 ?0 SIN CONTROL MODE S41TCHING MST`
rws f!7, THE RE- LOPP RND DUPIP it,':' Flfe-Sf 256 WORPS OF SCOS V6*
SEOLIENCE-4 4	 DEL(; Y501	 4S	 EC f* 5 T17 7'Ug# 0006
	COMPIR14D NORD	 CKW I IR PhIpi	 WORD
	
1 - 0 9-22 NIII 1,1vs	 001W	 Rc CD RC C13 NV *10ENrIFICHTION* ST141'
R	 1 .26 1
501F *	 Cl	 I d	 It Fa	 3f AWN	 OC^' 6603
2 001E * r vION 0003
3 osoo * VIDN 6063
q SOOF 41 VOW 0 0. 0 3
'i 8* ". 16 VNI.1 606,11^1
Woo * VON 4;1003 
6 616 0 * VON 0663
^ IFFF * VON 6003
U600 VDAJ 0003
I Cal 9 VEW 0001\1 *
40478 V1.44 11,003 *
F F 08 VOW 0 C. 10 IR
I F 14F -o Vf-W 64-.03
14 * FFC-15 V014 0 10 0 3
1 5 * Sabo 01 VD14 0003
,I * -IR02L
J. 4111 E., 0 F F
I EOFE VON 0003
6306 6063
.29 WOO VOW 47 47 3
S 0 0 6 VD10
lk VON 4IE x47
6063
.2: 4 4;11717 0 VON 0 E. 10
4:5 CIRCII Y Y VON 61 L-4:1
2:6 F C^06 VOW C. 0 S
Iso. o VON 17 174:3..
25 * VON i ,.. 0 43S
1;0 VD14 of-103
VOW 0003
V ,	 •)*	 .4"	-,h	 -NI:	 -W	 •k ,f: V:	 Nk	 Nk	 * * V; * -W	 hl:	 Nk * * * V., -%,,, -Ilk,
P113S TER 1- 1 P11 NG LIN 17' 1I 	 :L6:,(-75: -%-5:.'02  FOR F1 R5 I' SEQUENCE
6-37
,-CIA
PIDPt TE.S., T	 f
	 5
Cs. 2 S,L	 1*0 `'+, , W CONTROL 1'lLIPE .+WITCHING TEST
MIS: IS THE KELOtlV RNP ClUPrf' OF FIRST 56 NORDS OF t..'Oti V6*
	
SEQUENC:EN 5	 1)ELt?VS#	 40	 eICE tiTNTUs# OC-IL--76
akl************************************** **************k*akak*ak******
	
CO)"Wri1`Jn WORD r	 *	 C HN OR RUN	 *	 14CiRD
1--0 9-22 KI R 140 * LIRTR 41 ff'.' CD PC: CO NV ',' ; I DENT IFIC13T ION* STRT
I L-1 1	 a	 3 * * ^' ^' ^`
1 ;:'61 F 0 14	 Cr 	 Ei	 3 1 C1114	 8C: k
V: 1103C VDki
3 23B7 VD14 * r
NV V01J *
* 5 v Crl1Cy1 * * (^ 1^1J ^ .w
6 * Eyifr:O * ^ a'nw
r I e* oleo * * VD14
NV I I * 09F0 * VD14 * ^
12 0316 VV14
13 y' 06101) * * V W
V; 1 4 631 4 VD14
15 r E9oco * * V1iW
x 16 !DODO * * V W
1 '•' * OOC-18 * r VDW * ^
18 * 7-134 (.'[alJ
19 * 133F * * VDW
26 * 161f' * * VVAI
'^ t 1 * 19E6 * * VD14
22 * 1120 VD14
23 * l7C10 * * VPN
4 * 0001 * * VV14
5 * E1000 * * V014 
26 * 6764 * * VON
C * 0812 * * VVM * ,^
r 9 * 07CiL * r VPi4 y, r•
s L 0509 * * VID14 * * 
32 * 0000 * Y t 1^1d
;¢c 1rY;;i<Kri1^;,4)\;il^Y1^*J^}:'01^^f1Y'P***Y^l r.^*r*v:x•r•.n*v.r:Y.*r*w***w*v*.► .•► *r•r•**•r•**v,+vr
1,18STER TIMING  UNIT 11.3	 FOR FIRST SEQUENCE
6-38
MY TES T	 P06E 6
6. 2 51L WN fO 5/1 ,j CONTROL MOPE WITCHINd TEST
THIS 15 WE RELOW RND DOMP OF FINK 256 NOW OF S S V6-*
6	 VELOM	 46	 SCE STATUM 0066
rOMMOND 1d t. 	 *	 f	 C. OR W	 PORD
I-D 9-22 old NOS * OWN hC Q TC CO NV MDENTIFIChTIOM A STMT -w
R 1261	 3	 32 *I * 501F * 0 10	 6	 0 31 * RHW	 PC& 0803
* 003C W w VOW 000,
0063
X 4 * OOAC 014 0003
5 * 6001 0 VoRt r 0063
6 * 00cd VON 0003
p 0850 V014 6003
8 0000 VOW 0001
9 OW WN A003
jo r 0100 VK 0003
N% 1i SM Y V014 0003
12 * 0310 VON 0001
23 * 600D VDA11 6003
14 * 0314 VON 0000
15 * b0co VVN 0003
16 r OODO 0003
00cs VON 6603
IS ;:-'F&4 VOW 0003
19 133F V00 0 6063
20 16OF VDW 0003
31 T 16W V, VDIIJ Ws
22 * 1120 V, VDW OW
23 y 6062 V: v("im, MAS
24 0001 VDN 0003
25 MAO Volk, AM
26 0764 VVIIJ " 000s
s p 6060 VON 606j
20 0912 VD14 0003
29 0162 VON 0061jo 0408 VON C-1001
Al r 6509 VDN boss
0099 0003
MSTER Tim, uNir us 16:05:40:282 FOR FIRS? 1EQVLNcC*E
6-39
rtDM 7'E9T
	 PROE 7
A. 2 S, "L Hri W TO S,:'W CON TROLL NODE SWITCHING TEST
IW I S IS TMF RELORD AND DUMP OF F lf6 T 256
 
NORDS OF _+COS VE+*
	SEQUL'• NCL4 7
	 DELII'eS	 49	 EC'E sTNTUS;lt 0096
YIA^Ylk*****+k****^ ***+ktk*^F*+k***aA*CIA*+l'*^A***N****akk+F+kakk*1kk*+kk^kkkkkk^kl+'kk
	
COPT NNND 14CIRD *
	 * C IIW OR R-HW *	 WORD
1 --0 9-22 MIN NDS * DNTR * AC CD RC CO NV *I DENT IF'IC:NT IOW S IR T
1 * 791 F * 0 1 4 	Cr	 0	 31 * CMW PC X
2 * 00*51.1 '+° * VDN
3 * E-1009 * * VDW
4 !800 VDN
15 * 00cle * * VDW
6 6)860 VIaW
7 * L-7009 * * VDW
8 * Eil 018 * * V014
* 9 * E7r.09 * * VDW
10 * 0410 * * VDW
11 *coda* * VDW r r
12 * 0006 VDW
Ilz * C-10	 0. * * VDW
14 * 640F * * VD14
15 * CrE 00. * * VDW
16 6868 * * VDW
I..., odor * * VDW
1 RE * C"400 * * VD14
= 1 9 * C-18199 * * Vold
26 * bacle * * VD14
* 21 * CrCnC 9 * VOW
* 22 *' boac VDW * '^
23 * &C-109 * * VDW 24 Y: C-1l100 * * VDW
25 * C1113 VDW
26 * 5161 * * VDW
* 27 * 9161 * * VDW28 01 01 * * VDW
29 480 * * VD14
Al * 0220 * * VDW 
31 * 61201 * * VDW
2 0100 * * VON
MRS TER TIMING UNIT 113 16: 135:  45: 28 FOR FIRST !aE CoUENCE
6-40
ribi ll f ES T	 PRGE a
tz 2 s.,.,i- H..,w To Se"Ai COWROL 1100E '5141YCHING TEST
THIS IS THE BELOW-v WIP DUPIP AF FMiST 256 NORDS OF SC OS V&$1
SCOLIENCE# S VELRYS4 0	 P C E 5 Ifil T L I # 6 0 13 6
* * * * * * * * * * * * w * * w * VC * *: * * * 1 W -* 11. -It: 1  ^** 1* * v * *1 	%-.*-*
	 -IV
COM-1fiND NORD * C•HA, IV., 	 f"'Ill'i it"ORC,
1-0 9-':_2 rdli (40 15 * DOM '
	 FIC L*[) RV
R 1261	 a	 32
41: 501 F 1;3 i,	 &	 17
2 0051:1
61,(	 -10
r it NX x
.4% J,., Et c. It.*1
C-1
ci c? I. i 3
61 C. M( 1 -9 C1	 j t7j . 7'
Sn') 0
k-'1DfV-1 [i C. C. 10 IT
L-Wc-fo ^ V10111
N1; fa1q3
-W 040F .111, %1VII) ;j% L.,19CIS,
C1606 -W 11IDN * U-110,11
6 0 '0 0 9 V011i I'll, 610613 41
b600 VbAl V, C. ^ 0 k-i 3
24 010. - 41; V1,111) W 0 C. / 61 - 3,
19 O&C-16 VC111) V, 6	 3
'4'1
21 MOO WON
22 C. I IN C. 161 %'10N E101-
21" 0606 6063
24 0000 C10
25 0113 VON
5.1 C11 V D
b 101 41: V, 6)	 3 -N,
V-
30 0,7112-0
4. DO
%: 4^ 471:L f I t 1 .11 4V 0	 C.
It: V,	 It., * -W * * * * * -W * * *',
	 In -w 4 .	 .4v ,IV w	 Nv -W -w	 -V; ^k W N , -)1:
IIIHS 7f.- 9., f11,111,113 L114I T 113 j 6: 615: 45:282 F&,' Ff RSt' SECMENCE
6-41
PICIM TEST	 PROE 9
t7. 2 13,11 i-i,,w rti
	CONTROL MOVE SWITCHINO TEST
THIS 15 THE PELORD 1316) PUbF OF FIRST 4'c"56 ACIRDS OF SCOS V6*
SEQUENCE# 9	 DEL 13 VS 4	 40	 sc-'r-: Sr-9TL15# 0006
COMPIFIND WORD	 CHN Oi' RN4
	
4V	 m"I ►W)
1-•0 9 • 22 19IR NDS 1.11-103 I-';C CD RC CO A'%,' *IDENTIFICFIT ION* STRY
T 061	 3	 32
1 701 F 41 0 1 4 61	 ki	 3 1 Child RC ►
2 0 0 1,78 * VVIJ
3 2400 * And
4 6868 V144
5 0. 6160 V0146 boos VVIIJ
7 r 00. a 9 r w VVIIJ
8 babe VD14
9 0909 VDW
1& 0800 VV14
11 00. 09. VOW
12 &a06 VDW
13 r 6000 VON
14 SO00 VD14
• 5 0009 VON
16 0000 VDAI
41: 1;-, 0 0 0 9. VOW
is 6•00 (.VAI
1 .4 0000 VDW
20 boos VDN
21 r 0000 VDW
22 Y bose y VDA)
23 r 0000 VEW
24 0086 VD14
25 r 0909 VD14
26 6069 V014
2'... 0900 VP14
28 0606 VD14
2 9 cl 0 10 a r E.
30 booe X K VD14
31 00. 0a VON
32 0600 VD14
MISTER TIMING UNIT 113 16:65:45:2,92 FOR FIRST SEQUENCE
6-42
L,-^A
PIDPI TES; T	 I
6 2 S ,/L Ne-W TO Selt) C.OA'rfi'0L NOVE' 51417CHING TEST
TH15 15 fINE RELOAD RP0 DUPIP of PIR11- 256 WC/R05 OF SCOS V6.w
56,0LIENCI-4 16 VELRVS# 4	 [IL-- fi TATUS# Ok`446
COMPIRIZ,
 NORD C,,fA, OR AH14	 at 14ORD V,
9 ­22 Ild-ci wV5 Fie C-D Rc C.0 I'A',	 V1f.)EaTJFfC07- [ON ,1 T111)*
6003
4V 2 oozo 1•). .Z
24661 VL Ilk'
6,80C-i v C1
Ci CIDEA"i
Y
VON 6 kf;" S
0000 v[v4
Nv
cl v
00 41. •1; vDio
fj.t / :t: C-100.
   3
,5 C!_ 6 I.."f 0 Y _W VD11.1 & Ski S
8471 l.:
A
14 Nk J.7, L.1
-N, .3,
2,,71
W
C.	 3
23 C.	 C, 0 61.3 _,, Y.
(71 L.*j
C. 61 e, 6f VD0
2 6,81,J6
0A
IN 3 vOld 61
111^ k,lbo I.,
V^
VON
.1s: V: V W	 -W	 -W w -,t: V.­Iv v:,),,	 71c V., V; V., 411, v: )k 41! W NI:	 -W V; v NA, k^	:N NN 4 . NI: Y. •, V
i llpy ._I TE.'-' T10100 UNIT 11. S I t;: 615: 455: *?612	 ti 1 JILTI IJENCE
i
6-43
MDM TES 7'	 PFI E 1 16. 2 Seel wow ro 5,- W CONTROL MoDE SW I rcii c TE s r
MIS 15 THE RELORD Plib bUM'P OF F IRS7' tae. PORDS OF' SCOS V6*
	
SEQUENCE* 11
	 DEL0VS#
	 49	 E?CE S r,'-7TUS# !7l7Et!~
	
COOMFIND WORD *	 C,'-IW OR ATM	 WORD
1-•0 9--t2 MIR ND_5 * G'ATIa * OC CD PC CO lVV *IbENT1FlCI9Tl0N* 570'
T 1861	 3	 32 * '^ * a*	 r
I * 91 F * i7 14	 !1	 97	 .1	 ^` Ct f1J 17CX
r 3 * CIE-too * * V'D14 yc
4 * ease * * V'DAI
5 * 1:16109 * * VDW6 * 0808 * * V'D14
7 * V 1!117 * * V[.)w
u * Ei13ge * r V'D14
9 * Mis * * V'D44
1 0 * 01300 * * VDN
r 11 * C1900 * * V AW
12 * 1808 * * VDW *	 ^►
13 * 011108 * * VON
r 14 * 6808 * * VDN
* 1 5 * 06.109 * * V'AW
16 ease * * VD14
1P * 00. 08 * * VDW
16, 6888 * r VDW
'^ :l 3 * E1060 * * V DW
21 * C-19 9 * * VD44 
22 * cicloe VDW
* 23 * 61909 * * V D14 
24 * 01300 * r V'D&I 
25 '^ 01099 * * VDW
a6 11606 V'Dw
".., C-IC-109 VDI,t *	 r
28 6608 VDAI
291 * C-1060 * * V'DW
y 30 * Moe V'DAI 
3 1 0000 * * V'D14
y' 32 * 01300 VD14
•r•:►^ :r:,^r:ax.va^*:r^•r•vravr.r•.n.r•rr.r:*•r•***r:tea*^:r:^^.:^**:^******:n.^a^*v*rv.*rw***:w***r.
MRS 1'ER FINI NG UNIT 113 16: 85: 45:282 rOR FIRST SECILIENCE
6-44
w,
mom I is 1*	 PAGE I
b ;-" 5,"1 he"N TO 5,"7d (-ON TM ME WITCHING yFsr
M15 11 THE WORD RM0 OMP iF FIRM 256 WORDS OF SCOS VVN
SEOUENCEN 12 DUMN 40	 ME STATUM =6
1"OPIPIPAIr, NORD * • v ! 7:f, " 1)I-P 9-22 mlm WM w WN RC Q RC CO 	 vIbEaTFICRTION" ST""
1261	 A	 32 *
V, I * 501F 6 20 6	 W RHM	 OCR
3 2 * 0996 0003
6603
0000 0003
41
=93 4:
41 &OK v
9 6000 603
0000 060i
66W
A 000, 4<
VD14 0663 .11%
Vow 000S *
6609 9010 nog3
16 0000 VAN 0003
I? 6GAO voll.d Aoq3
14 0000 Vow 0002
19 Who vaj^l 5 ¢r it
20 0000 * T VNIJ A 0003
21 6056 voik, & 6003
20 A 0000 000"
23 & WO AQ3
2j * 0000 0903
25 V CORO Loss
CA03
pp Who
20 0000
29 ABAS
No 0000
ji 0600 Vold
02 0000 VON
NHSTER TIM56 VNIr 113 16:05:45:201 MR FIVT MOVEWE
1-10M TES T
	 PP70E 13
6. i, set ww TO sew coNT ?OL MODE SN1 TC:HING IEgT
THIS 1 5 THE RE'LC1RD RND DUMP OF FIRST 56 00RDS CIF` +COS V6*
SEQUENCE# 13	 DEL13VSs#	 40	 scL. srFlTU5k 9OC16
COMMAWD WORD	 CPIW OR 9.111 *	 NORP	 *	 r
I •-0 9 •-2	 MR GiD [	 T13 * 14C CD RC: CO NV *lDElVT1Fl!:N -lON* _+TINT
1 ;r91 ,r: 0 14 0	 0	 .<1 * 01IN OCK	 * ,^
;: b884 * * VDN
3 * 0998 * * VDN
4 0808 * * VDN * ^*
5 * 11C100 * * VVA4
r 6 68063 * * V014 * y
? * 0990 * * VPW * *
t; * 0088 * * V014 * *
.}r 00. 861 * * VD14 *
10 * 6006 * * VD14
11 * 01:96 * * VDW1 2 * 6080 * * VD14
13 * V- 000. * * VDW
14 * li1,3OO * * VON
15 * 0810it VD14
1 c * L10010 * * 1rDW
1;, r 0. ;yC1ti1 * * vt.)14
is 60018 VDAI
19 * C1l1E: s * * VDN
2 0 WOO VD14
21 * 1J!loo * * AWN
22 * 6808 * * VIM
23 * 1:000 * * VDN
24 * 0808 * * VD14
25 * 00clla * * VDW * r
26 MOO * VIN
2 1•- * 0908 * * WIN
2 8 * 0806 * * VD14
30 6808 VD0
3 1 * 0000 * * VDN * ^'
32 0800 VDN w 41:
*W*I*V***=A*r**•*•**:V.*)Vr•*********************•*•***•****•r•***•*•*******•r•*****.IA
MRS TER TIMING UNIT 113 16: 65:45:282 FOR r iRST SF_c>UENCE
6-46
t
r
T E -s r PSI&E I
S,-'L	 kli"N	 1 -0 CONTROL 11011L
- 
- ,N ii II I N6 T FS T
Hf ,-	 i	 ThE	 1001)f	 5 f f (901) OLIPW
5EQVf/V1 - f'# 14 DEL 13 YS,* L:j F.'•f- .UITUS# 601`16,
a<: 4.. .44 4\ *^1% 41 .1k.1% * ji., "w	 *.*f:;Ic.w.v:.'i^-'V.'f:4-;.'V.*t.'.'f;.'t:*.V:W:i,:;+::t.:F."; ;::	 :.I. $;..•,
I fl : 	I' 1,F I C	 T I Cli , -1, Th T
&0 1 "U
C,	 0.
1 61 61610 C.1 411 :f:
41
6 a Pie 6, 13, 1 'i
'k TIN C-7. -l"
,L; . ; 41 0 0 -Y
6
VON
6K.k."!
W 1 .7 13h.3
IV
'VOW
I A• 1. .1Tlvilml	 0-5: t5i;	 *'	 FOP k"'. 17 f .'SECA ENCE
6-47
11c'm T E'S T
	 PROE 2 3
Cl.	 ie 'L ILG''W TO S ••'W C: CITY TIF OL PAIN aW ! TCH I N13 TEST
l*HIS 15 Tl'IF. RELORD I44P PUNIT' OF FIRST 256 N! RDS OF COS V6*
	
`_ EQUE1SJ E4 1 5 	 Dr.L1^71^5	 4 1	 O E S I' ITUSs 0006
y'	 1. 0111'b`ll' D WORD *	 *	 l HlW O (i''1'-1 W
	 WORP
	 *	 :*
r 1- .0 9 •- •22 M1!i 14P * DFI rh * PC CD F-C CO NV *I&E1vTIr*111HT 1ON* _y MT
1 * 70. 1 F * 0 14	 Cl 61	 S 1.	 * CWW	 KICK
2 * 68D2 * v, VVIll
r 3 .v: E'10C.1 l * * VPW r
'i * ErE7c:iEl * * VfiW * rY: 6 0800 * v: }aPW * ^.
r P * EIl7Nle1 W * vpilj
a^ 6 C4000 * v: V D14
r 4 * E1909 * VDA/
Y' 1 E1 * 6800 * ^ VIDN
r 11 0 * * w014
12 * WOO * * 4'P14 »
r 13 * C-1009 * * VD14
'1` 15 0000 * W D14
W 16 * 1`060 * * VDAI
^" 1 u ^" 686710 VDIV * ^"
1 'a * klf? rl l :>x * VNI
Y' 21 6060 * * VPW 
22 bieve * * 1 ` PW *
,V 2 3 * ClAtesl * * VPW
W 24 * l.40O * * VIDN * Y:
v 28 v 6008 * * VIDN
29 * 4.1614.10 * * tipw * Ir
30 w E7808 * * V014 * r
•r• r
r 32 86fL`l * * VON ^*
4V NV -NV :r•***r****
	 *****r**r* ******v •rry
 *r*•r****•r*r:v x
PIRS TER T1 NINIx VIVI T' 1.1S 16 :05: 45:282 FOR FI R T E-QUEN1.1
6-48
run q YES T	 ME P'.
C 2 IL	 1'0	 VONTROL P1 1-11 1E	 T17, -^,T
THIS 15 THE RELORD RM VUMP It F Wr W .dl :i+ 	 OP ::=C OS V0'
SEQUENCK 16 DEWSO	 40	 ALT 1 MMA 6066
0-71'a'OND NO RD t f 1,.
9-22 AM No, ORTs f Ac M RC': co BV
I 501F 10	 0	 6	 31 Ffi'.*v 1:) u	 3
OW 41
68ho Y.
Woo
Acho
0000 W&A
6060 WOM
64 1 t .*I,., 0091 -
WAS hgh3 'f
Wo
SON VA03
13 Who 60"3
ohod 0003
Wo
h"hg --r
2 p W 0368
18 W 0000 VVIV
w. 19 * 6606 V00 & 6 063
20 T 0000 0003
21 w 6060 6ON3 v
22 0000 V54 o9oa 4!
23 6066 %"; huhs V.
24 0000
- 0003
05 y Wo -y: CoAd -
26 0000 ;v 0003 1%
27 Who Vow COW0000
is 29 0060 6063
ji 6060
0009
HNIf WS	 36:05: *5:282	 WR FIRS( SEMNEM
6-49
,,,Dry TES T
	 ME 1 7
Vii. 2 Sel HIN TO Sell CONTROL MODE SWITCHING TES1'
THIS 15 THE RE-LOt77O WID DCir ^P OF FIRST 256 MORDS OF SCOS V6*
	
SEQUE'NCE#k I?	 DELPYS#E	 40	 SCE '-.1'RTUS# 8086
*	 COM IRND PORP *	 * C HO OR Rill *	 NORD
* 1 - 0 9-•22 Nla QDS * Dl7Ti * RC CD RC CO NV *IDENrIFIC11T1ON* STMT
* 1 * 6 14 0	 0	 31 * CHW	 RCR
Offe * * VOW
3 * b1388 * * Vf)W
* 4 0999 * * VOW
5 * 0808 * * VDW
6 * O900 * * VDW
a * 0909 * * V fiW9 * 0800 * * VDW
* 19 0000 * * VOW
11 * 6888 * * VDW
* 12 * 0096 * * VDW
13 * 6808 * * VOW
1 .•l * OO99 * * VOW
15+ * 0808 * * VPM
Id 0ClOO * * VOW117.1 6808 VDW
18 * OOO9 * * VDW
* 19 0000 V(}W
20 * E1999 * * VDW
21 * OOL413 * * VDW
22 17008 * * VDW
* 3 * 0800 * * VDk!
24 * Etc-too * * VDW
25 6E308 VDW * ^:
* 26 EIC108 * * VDW
2 7 x 0008 VDW
28 * 0000 * * VDW
c_.i 6868 * * VpW
38 * 0000. * * VDW
* 31 13008 * * VDW
32 * WOO * * VOW
f' A/5. TER n iv NG U,"+Il r 11;< 1c^ : E75: 45: 2 1,12 FOR FIRST SEQUENCE
6-50
ka	 v
s
-1
'I P9 TES r	 PRCIE 1 a
6. 2 SIL H1W W 51W CON7MOL N&DE SNITCHING YIEST
THIS 15 THE RELORD RND DUNP OF FIRST 256 IdORDS OF' SCOS V6*
	
SEQUENCIE* is	 DELA Y 	 4 E1	 SCE VOWS# 0806
-W	 COMYRND 40RD *	 CH44 OR RHW	 NORD
* 1-0 9-22 /,)Ip, At&-c; * [^I?TR 	 flC CD PC CO NV *lbE-lVTJFICrlT1OH* •TRT
R	 I 261	 3 32 *
I * 591F rN 0 IS	 0 0	 31 RH14 RCK 0003
2 C70FI3 VDIV 8883
3 0800 VON 0003
6-0138 k3rip OIJ03 *
0000 x k VD14 C-70913 *
6800 VDAI 0003
0900 VD14 9003
VDN 6003
VDN 0093
24i a* ti 67 456 VON hoes
I L 004710 VDIV
12 61 6143 1 VDN C) 0 1.3 .3
13 0 1( 10 il VD11i 0003
24 0000 VD0 6) C. f i: 13 V-
15 0000 VDIV a4 e003
16 0 • 60 111,014 8AY133 *
1? 61;,P4.0 VVIN C100-3 *
la •066 V014 0003 *
19 0600 fi a4 VD11i 0003
20 0000 5,1E•,114 6063
21 0000 VIDN 61 cl 6f 3
22 PIC-108 VD1,11 001113 *
23 0008 VDIV 00017 *
24
0000 * VDN 0003
26 0000 * VON 0003
27 11 0900
6408 VDN 0 00 3
9 6190.9 lk 0 cl (17
0 C. i 0 61 ci VDN v: & 00, .3
0009 1 , , I f)14 * 0003
C, el 6i 0 VON 41:
4V	 41. 4V IV ,ti "k., Nv	 4v -W
ME TFR T11,111-Wri UNI T 11,3 it-,: 1.35: •?5: 28,.? FOR l . 1 E S T  5t.0idEW--* C-.
6-51
6.2 * 4 VERIFY S/L SWITCHING FRom HARDWARE TO SOVTWARE MOODS
The following is an outline for the KCL which generates an END
OF LOADING command, verifies that the S/L is in a beep condi-
tion, and waits for a closed condition or a software timeout.
1. OR -r S/L
CHW - 40009 - END LIP LOADING
FDW Buffer
DELAY - 40
2, OR S/L
RHW - 6000H - ACK, BUSY
FDW Buffer
Delay = 40
3. OR -► S/L
CHW - 0800H - RETURN CHW
FDW Buffer
DELAY - 40
4. OR E- S/L
RHW - EOOOH - NACK, BUSY
FDW Buffer
DELAY = 1000 (1 sec)
5. OR -)- S/L
CHW - 0800H - RETURN CHW
FDW Buffer
DELAY = 1000
6. OR f•• S/L
RHW - 8000H
FDW Buffer
DELAY = 1000
6-52
OR -} S/L
CHW - 0800H
FDW Buffer
DELAY = 1000
8. OR 4- S/L
RHW - 2000H
IIALT
t
A printout of the communications on the MDM SIO follows.
6-53
On TEE; 7	 PRGE I
6. 2. 4 VERIF- V S,.,'L SNITCHINO F904	 TO
c EQUE 14CE# 1	 1-',EL8YS#	 40	 PCE 5TRTUS# 0006
	
cot-MaND AIOPV	 CHN OR kilts;
	
1 -- 0 9-212' HIR NVY-1	 CiRTR	 FIC CD PC Ld" N V -*TbEi:flf ICII- TION 41 5T137*
T I C-16 I
0	 6 J. Nk
.11
FbN
6 0006
F-10
 cl a F C) N
9 P1009
ODOR
6006 AIN FPA-I
I.? * Clocic FDN
3 S * CUMD F[Ild
11 4 * OOOE r FIJQ
15 * 606F FEW
0010 r r FDIIJ
Wil F ON
0101 2 FI)IIJ
9 a 0313 * r FDAI
20 orll 4 * FEW
21 b815 * FDN
22 0016 * 17C)W NV
00.1 i'
(3011 F 0 N VC
0019 F[)N -W
26 OOIR FDN
6018 F DU
PON
aO C4 611 E FEW
i -w J-581F r FPAI
I - FON
r,051ER NNING OWT 113 16:05:4-5:28	 FOR FIKI-57" SE1•10ENCE
6-54 OPJ(NNAL ' PAGE 0
I"%IF POOR QUAUTY
DPI T E ti r	 PRGE 2
6. 2. 4 VER' I F Y S,'''C 5141 7"C,91{ 16 F'RO1'1 Hie,'W T Ll	 14
	5EQUE14CE# 2
	 VEER4`1#	 46
	 ECE STr?I`VSW L4066
y^ at aE ^ ^ ^ 0^ A'^ )^ tip:* h^ ^ r,k:yv:,H:}::{,.y: Y+.y.:}: Yr r Yt :}::}::*:}: Y •^ Yc:{e:}:14 Y: '^:fi :t+ :l+ :l^' K ^+^h ^k Y. Y^ :•k fi:1+:}:.y^r:,t,y: y::,ti :{s:,^::,^=k %{<N:: f<N^ :,t ye yr
Y	 L:UI•''rP'lONO IIJOR£:I r	 v	 C1- N
F
(,-I	 AWN	 V,	 IdJ kc,	 ad	 ,^
:* I 
-• 1.1 9-22 NI H 4,105^ 41 G10N •{' Flr_ CD	 C CO !Vv' ^`llir=i:! ^,^ 1L:rF1'Ir:r,^r+^ 	 Tht F :^`
^^` ^ ti' r.'^(:11:31_i ^` tt	 ^ ^'	 1^1	 F;?	 (:1	 ^° h'Fil+r 	 r^J..• k ^^` 1^tk:fl.i^ Y•
:,. :, .,^ C+:7Ert:t ^•^ ^ t= t:1 W ^•^ F_rf^rC"r.+' ^^^
`^ d1C?t:iL? ,` : F't1 1:^ Y (1 ski& Y
:l :* !7F'1(la:! 0 1 £jt4 i` :• 14'!61.: Y
^^ ^; ^^^ /:rti-tEf.=f ^^^' ^^< J= £.1t^ ^* ^^rJ^rL^r _ 1^
Nk FDiti 1,
t' t-f 1 £.1 rd C 003 Y
61 C. 1  613
X 22 } 4,r_fl;(f "' Y tF1^l+i ^^ C,00 3 ti.
.i._ E:14.'f4:1^_f 161 C.110 -•v
VC 2 C.,1-f VO * F£••,l,J r t', 06i a+
`^ 1 r 0,0613 4N TL.11! (14.101 S
V; :L r. '^`' E:rF'1F:lr_r :,ti 41 01 ,41 ^^ x_14 fkf •. :,1
^^ 1 1^l fc^ ri F 11^J 000,
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TABLE 6.2-1.— VERIFY S/L SWITCHING FROM HARDWARE
TO SOFTWARE MODE RESULTS
Page	 Cycle	 Fetch Description
no.	 command
1	 1	 OOBO STT wraparound counter is
set to 1:	 the PCM MU
coupler has been initial-
ized and BSRR interrupt
sensed.	 STT is moved.
1	 1	 OOB1 ITSW of PCM MU coupler
(busy, BSRR request)
2-5	 2-5	 OOBO STT is updated due to
BSRR interrupt each
second with the ITSW
of PCM MU coupler.
3	 3	 OOD1 MDM link is initialized.
The MDM status in the STT
indicates MDM link in
closed state
3	 3	 OOB7 ITSW of MDM coupler in STT.
A BITE procedure error has
been sensed.	 This is the
normal initialization
resynchronization on the
MDM link.
4	 4	 OOB7 ITSW of MDM coupler in STT.
End of work state; the MDM
link is working; the syn-
chronization has succeeded.
1-5	 1-5	 0200 SOE counter is zeros	 no
error detected during
initialization.
1-5	 1-5	 0100 FSP counter is zero:	 no
error detected during
initialization.
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e
^:	 G-63
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b.2.4 VERIFY 3/L 34ITCNINb FNUM NAkU6ARE TO SOFTWARE MODE
AAttARAARARRiAAtRtAAAAAR+AtAtAtAARtRiRtRRtRAARiARtRtAttRAtARAARARAARAAtArAAA•rAAAAAAAA•A••
•CYCLk W CH NO N , T 	 UATA/STATUS TAG	 DATA LRWOW U14PLAY3 = 7	 MCE	 +
A 0	 CPU r.KUS
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 1	 !	 4 STATUS*
A•AA+RAttiRittAiARRiRRARAtAtAAARtRtAtRRAAtttAAtRAARRAAtAAAiAAAA++tRR + +AAArAA•AtAA+ + +ArrRA+
•	 0041 Oulb Oolb 0016 Uu b Gul p oulb 001b 0016 0016 000E •
• 2	 tl1TL 3TATUS NEG13TEN 0001
	 +
+ it	 0160 10 lb92 0000 JUDO 0000 UUUU 0000 0000 UUUU 0000 0000 0000	 •
+	 OOa1 OUlb 0016 0016 0016 0016 U0'1b 0016 0016 0016 000E +
+ 2	 OOUO 10 16.211002 OAUJ OUOU 0400 0000 0000 0400 0000 0000 0000 	 •
+0041 VU16 OUlb 0016 U01b 0016 0016 001b 0016 0016 000E +
• 2
	 UObA 10 1607 0000 0000 0000 0000 0000 OOuo 0400 0000 4000 0000	 •
+	 0043 0016 0016 001b 0016 001b 0416 001b 0016 0016 OOOE +
+ 2	 0OC4 10 16 9 7 0000 0000 ODU4 0090 0000 0000 Ou00 0000 0000 ouuo 	 +
+	 0043 0016 OUIb 0016 V016 001b OU16 001b 0016 0016 OOOE •
+ 2	 OOCk 10 lb92 0000 0000 uUuo Ouou 0000 0000 0000 0004 OOuo 0000	 A
+	 0041 0016 OUlb 4416 0016 0016 U016 U016 0416 0016 000E +
A 2
	 OOUh 10 1695 Po00 ouuo Ouoo 0400 U000 0000 0000 0000 0u00 0000	 A
+	 0042 4016 001b 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE +
+ 2	 Ook2 10 1695 0000 ouuo 0000 0000 0000 0000 0000 OOUO 0000 0000	 +
+	 0042 0016 001b 0016 U016 0016 0016 001b 0016 0016 OOOE r
+ 2	 OOEC 10 1602 0000 0000 00uo 0000 0000 UUUU 0000 0000 0Uu0 4000
	 •
+	 0041 0016 001b 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 000.
+ 2	 006 10 lb95 0000 OUOU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 •
•	 0042 0016 401b 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0015 OOOE +.
• 2	 0200 10 lb,2 0000 0000 0000 OUOO uo00 0000 0004 0000 0000 0000
	 +
+	 0041 0016 0016 0016 U016 0016 0016 0016 OU16 0016 OOOE +
• 2	 020A 10 1691 0000 ODUO OOOU 0000 0000 0000 0000 0000 V000 0000
	 +
+	 0043 0016 0016 OUIb 0016 0016 0016 0016 001b 0016 000E r
t 2	 0214 10 1692 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	
r
A	 0041 OUlb 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0416 0016 OOOE +
+ 2	 021E 10 1692 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	 +
A	 0041 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
• 2	 0228 10 1692 0000 0000 0000 OUOO 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	
•
A	 0041 0016 001b 0016 OOIb '0016 OU16 0016 0016 0016 OOOE A
+ 2	 0232 10 1695 0000 OOUO UUUU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 A
+	 0042 0016 001b 0016 0016 0016 001b 0016 001b 0016 000E A
+ 2	 WC 10 lb92 0000 UUUU OU40 0000 0000 0000 4000 0000 Ouuu VUOU
	 +
+	 U041 0016 OU16 0016 U016 001b 0016 001b 0016 0016 OOOE A
• 2	 024b 10 1695 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOUO 0000 0000 ODUO	 +
+	 0042 0016 0016 0016 001b 0016 001b 0016 0016 0016 OOOL +
A 2
	 0250 10 169?. 0000 0000 0000 ou00 OuUu 0000 0000 0000 UUuo Uu00 	 A
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOIb 000E +
* 2	 025A	 2 lb 9 b 0000 0000	 A
•	 OU42 001b	 OOOE •
• 2	 0100 10 1697 0000 0000 0000 0000 OOUO 0000 OOUu 0000 0000 0000	 +
+	 0043 OU16 001b U016 001h 0016 OU16 001b 0016 0016 000E •
+ 2	 010A 10 1692 UOUO UUUU 0000 0000 UUUU 0000 UUUU 0000 UV00 0000	 A
+	 U041 0016 0016 0016 001b 001b UOIb 001b 0016 0016 000E A
• 2	 0114 10 lb9d 0001) uouo UUUU, ouuo uuuU 0000 4000 0000 0000 0000	 A
•	 0041 0016 VU16 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 Q00E •
+ 2	 ullk 10 16 * 2 UUUU UUuo 0oUo 0000 UUUO UUUU 0000 0000 0000 0000 	 A
+	 Ou41 0016 u01b OUlb OV16 OUlb 0016 0016 OU16 0016 000E A
• 4
	
01281	 2 1b95 UUUU UUUU	 A
+	 0042 0016	 OOOE •
AAAAiAARRAtAAittAAAAtRARARAARARtAAtRRRr•10080108•it+00088080ArRARtt+01100000•+ARAAAAtAAAAA
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b.2.4 VERIFY S/L SWITCHING FRO M HANDAARE TO SOFTwAME MODE
AR\AAAtfRf Ai\tiiA*tiRiAAAAtfiRR\RR tf# Rt#ARAfAiiRgARRi t#iAikiArAAit\iti#tRRR\R#\+AR##RRA\AA
*CYCLE WLH NU k-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA ERNUK DISPLAIS 	 dCE	 +
A 0	 L ND NN US	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 a	 9 STATUS*
RtRAiRiAR\iAfARiAtt\A#\AAA\fAifiRt\\#A#Rini\iiAARA\AkYtitfiAAAAiAi#ff#\R#i#AidA#\iRi#AARRR
• 2
	
024A 10 lb.2 0002 OVU2 4407 2021 ulUb FEUO 4407 2010 ulb3 FLOP	 A
+	 0041 OOIb 0016 0..,	 — ^nt b 0016 0016 0016 0016 OOOE +
A 3
	
BITE STATUS NLGISTLK U001
	 +
* 3	 0160 10 16.2 0000 0000 OUOU Ouvo Ou00 OuOU 00vv 0000 0000 0000 	 •
A	 0041 OUlb 001b Oulb vQlb Vulb 001b OOIb Vulb 0016 000E •
* 3	 OUDU 10 lb.l 0003 Uaul UVUV OOUV UuuO OvuU OVGO au23 VAOO VOu6 	 +
*	 0043 Uulb 0016 0016 0016 ;016 0016 vvlb 0016 0416 OOOE •
A 3	 OOaA 10 16.7 ODUU 0040 0000 UUUU 0000 0000 OOUO 0000 UOUO VUVO 	 +
R	 0043 001b 0016 UGIb 0016 ^,Ulb 0016 0016 0016 0016 000E •
* 3	 OUC4 10 16.2 0000 OOUO 6Uuu u0vu UuG l1 Ouvo 0000 0000 uUUO 0000	 •
A	 OU41 OOIb OUlb Uulb vUlb 0016 0016 U016 0016 0016 000E +
* 3	 000E 10 lb.2 0000 UOU0 OuOO 0001 u0u0 0Vu0 UOU0 0000 Ovou 0000 	 •
#	 0u41
	
0V1b OU16 6o Ti	 OOi6 U016 U01b 0016 Oulb U016 000E	 •
• 3	 OODd 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 UUUU OUOO 0000 0000 0000 	 +
A	 0042 UU16 0016 OUlb 0016 001b U016 U01b U016 0016 000E •
\ 3	 OOkd 10 16.5 0000 0000 000u OuOU 0000 0 600 00vo 0000 OUOU UOOO
R	 0042 0016 OUlb 001b U016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE A
+ 3	 OOEC 10 lb.2 0000 ODUO 0000 0000 VUUO 0000 0400 0000 OOUO 0000 	 +
+	 0041 001b OOIb UU16 VU16 0016 0016 0016 0016 U016 OOOE +
R 3	 OOFb IU 1b.5 0000 ODUO 0000 0000 0000 OODU 0000 0000 0000 V000 	 +
+	 0042 0016 OUIb OUlb OUIb 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 3	 0200 10 16.7 0000 ODUO 0000 OOVO 0000 OouO 0000 0000 0000 0000 	 A
R	 0043 0016 0016 uulb U010 0016 Vulb 0016 001b Oulb 000E +
• 3	 020A 10 16.7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 UuOO 0000 0000 V000 	 +
A	 0043 0016 OUlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 OUOE •
3	 0214 10 lb.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 	 •
#	 0041 0016 OOIb 0016 (Olb 0016 U01b OOIb UOIb 0016 000E +
+ 3	 021E 10 lb.2 0000 OUOO ODUO 0000 0000 ODUO 6000 0000 0000 OOVO 	 •
A	 0041 0016 0016 001b OUlb 001b 0016 0016 V016 0016 OOOE +
+ 3
	
0228 10 16.2 0000 OOUO OUOU 0000 0000 0000 OOUV 0000 0060 0000 	 +
A	 0041
	
0016 OOIb U016 0016 001 b OUIb 0016 0016 0016 000E
R 3	 0232 10 lb.5 0000 0000 0000 0000 Uu00 OOuO 0000 0000 0000 0000
i	 0042 001b OUlb U01b 0016 OU16 UU16 OU16 0016 0016 OOVE
A 3	 023C 10 16.2 0000 0000 OOOU 0000 UUUU OOUG 0000 0000 0000 0000 	 +
R	 0041 0016 0016 0016 , 0014 0016 001b 001b 0016 0016 000E •
A 3
	
0246 1U 16.5 0000 0000 0000 uuv0 O0V0 0000 0000 0000 OOUO OOVO
	
•
+	 0042 0016 0016 U016 U016 0016 0016 0016 U016 0016 000E +
A 3	 OF50 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OOUV 0000 0000 0000 	 •
R	 0041 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
• 3	 025A	 2 16.5 0000 0000	 •
R	 0042 0016	 OOOE +
* 3	 0100 10 lb.2 UOUO 0000 OOU0 0000 0000 0000 VOOO 0000 0000 0000 	 •
A	 0041
	
0016 0016 0016 01116 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 3	 OIOA 10 16.2 0000 0000 0000 UUOO 0000 0000 0000 0000 0000 OUOO 	 #
A	 0041 UUlb 0016 0016 U016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E +
• 3	 0114 10 16.2 0000 0000 OOUO 0000 0000 OuOO UUUU 0000 0000 0000
R	 0041 0016 OUlb 0016 0016 001b 001b 0016 UV16' 0016 000E
* 3	 O1lE 10 16.2 0000 V000 OuVU UuuO 0000 UVUV 6uu0 0000 OvUO 0000 	 R
#	 0041 OUlb OUlb 0016 U010 001b U016 0016 0016 0016 000E R
• 3	 0126	 2 1645 0000 0000	 +
R#tAkA\fAAA#A\\##ARRR#R\\RR ####\\t#iRiA\\#t#AtRiAti#\i#AiAR#iR #AiRRitR#R#\RA##RiiA#+* #AR#R
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6.2.4 VERIFY S/L 3hlTCMING FROM MARDwARE TO SUFTwARE MODE
tAfAlAfftlfAftRRtfRflwlAtRtltfftlt4tlffftflftRRRR#flfRARttlRRlAARRtlflRfAAAAtRAA!#!#fRtR+t
*CYCLE FETCH NU N-T DATA /STATUS TAG DATA EFRUk DISPLAYS = ? PCE	 •
A	 N 0lU wNUS 0 1 2 3 4 5 b 7 8 9 STATUS*
R.ARAttlAlRfflRfi+t wil^ttfR!# RAfAtARlffftttAtRtARfAftf AA##f tfffttlRRtRfttfR.ffRfffRf..RfR.
0042 0016 000E	 +
•	 3 029i1 10 lb.? 0003 0OU2 4407 2025 0i06 FE00 4407 2021 0163 FE00 +
+ 0045 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 000E	 +
A	 4 SITE STATUS NEGISTEW 0001
+	 4 0160 10 16.2 0000 0000 0000 000u u000 0000 0000 0000 0000 0900 •
A 0041 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0 ,.116 000E	 +
+	 4 0080 10 1602 0004 OBul 0000 0000 0000 OUOO OOOU 8003 UA00 0000 +
A 0041 0016 Oulb vOlb 0016 0016 0016 v -lo 0016 0016 000E	 •
•	 4 009A 10 1602 0000 0000 0000 ODUO 0000 0000 0000 UOOO 0000 0000 +
A 0041 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 000E	 +
+	 4 0004 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
f 0041 0016 OOIb OU16 0016 0016 0016 0016 UU16 0016 000E	 •
+	 4 OOCE 10 16.2 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 •
+ 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE	 +
t	 4 OOD8 10 16.5 0000 0000 0000 0000 00u0 0000 9000 0000 0000 0000 +
# 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OUOE	 •
+	 4 OOE2 10 1695 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ODUO 0000 A
• 00'42 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE	 +
+	 4 OOLC 10 1617 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A
• 0043 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 OOOE	 +
f	 4 006 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 •
r 0042 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 +
A	 4 0200 10 1692 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 •
f 0041 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE	 +
4. 020A 10 16.2 0000 00u0 0000 0000 0000 0000 0000 0040 0000 0000 +
A 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0416 0016 0016 0016 000E	 +
t	 4 0214 10 1692 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 +
f 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 U016 0016 000E	 •
+	 4 021E 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 +
t 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 +
A	 4 0228 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 +
+ 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
+	 4 0232 10 16.5 0000 0000 0000 OOOV 0000 0000 UOUO 0000 0000 0000 A
t 0042 0016 0016 0016 0016 0016 OUlb 0016 0016 0016 000E	 +
+	 4 023C 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 +
A 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 +
+	 4 0246 10 16.5 0000 0000 0000 UuUO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A
+ 0042 0016 OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 u016 0016 000E	 +
+	 4 0250 10 1617 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 UOUO 0000 A
f 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
+	 4 025A 2 1700 0000 0000 +
! 0044 0016 OOOE	 A
+	 4 0100 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A
f 0041 0016 0016 0016 UOIb 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE	 •
+	 4 010A 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0'000' R
f 0041 0016 0016 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 OOOE	 +
R	 4 0114 10 1602 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 O0 u0 0000 R
f 0041 0016 0016 001b 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 VOCE	 +
+	 4 011E 10 1602 0000 0000 0000 0000 0000 UuuU 0000 0000 0000 0000 t
f 4041 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E	 +
RtRfRAtRRRR##Rtt# RtRR* RliRlAtRAtftRRRR! ltftRR*R#**t**##RR# Rt!**t *##tRtRRR #!tR #t!t#t#RtRt#A
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b.2.4 VERIFY S/L SWITCHING FROM hARUKARE TO SOFTWARE MODE
i T
tttAtAttAAftt#tttttRtAttttt##•t#tt*k. tRAiktA#ttt*AtAtRtA#ARA#ktttA!RttARAfRtAfRAtttttitAAtA
ACYCLL FETCH WU R-T	 UATA/STATUS TAG	 DATA ERRUR UISPLAYS = ?	 SCE
+ N	 CMU WRVS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 E	 9 STATUS*
AttAAAAttt##t AA*#t#t#AAtt#ttk#AtAAA#Atttttt#tAt#A##t#Atk*ry##ttkAR#tAAAAtAAtAA*tAktttRAARRA
+ 4	 0126	 2 1700 0000 O0u0	 +
+	 0044 0016	 000E +
* 4	 029A 10 lb.? 0004 0002 4407 2041 0106 FEUD 4407 2025 0163 FE00
	 +
+	 0043 0016 0016 UUlb U01b 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 5	 BITE STATUS REGISTER 0001
+ 5	 01,60 10 16.7 0000 0000 00U0 UUUU 0000 0000 0000 0000 ODUO 04)00
*	 0043 0016 001b OV16 0016 0016 001b OOIb 0016 OUIb 000E +
* 5	 0080 10 16.2 0005 0801 0000 0000 OOUO UV00 0000 8003 0A00 UUUO	 +
+	 0041 0016 OU16 OU16 OU16 0016 001b 0016 0016 0016 000E +
+ 5	 008A 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 UUOU UOUO 0000 0000 0000	 +
+	 0041 0016 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 OU16 000E +
+ 5	 0OC4 10 16.2 0000 0000 0000 UOOU 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 n
*	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 000E #
+ 5	 OOCE 10 16.2 0000 ODUU OOOU 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 VU16 U016 OOVE +
* 5
	 0008 10 16.5 0000 0000 U0U0 OUOU UUUU 0000 0000 0000 0000 0000	 +
*	 0042 0016 0016 001b U016 OU16 0016 0016 0016 0016 OOOE +
5	 OOE2 10 1700 0000 0000 0000 0000 uUUO 0000 0000 0000 0000 0000	 A
*	 0044 OU16 0016 OU16 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 5	 OOEC 10 16.7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	 A
+	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
A 5	 0OF6 10 1615 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000u 0000 0000 0000	 +
+	 0042 OUIb 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 OU16 000E +
* 5	 0200 10 16.2 0000 0000 UUUU 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	
A
+	 0041 0016 0'`n OUlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE t
+ 5	 020A 10 16.2 0000 0000 OU6_ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	
A
+	 0041 0016 0016 0016 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 OOOE +
+ 5	 0214 10 lb.2 0000 0000 0000 0000 UUUO 0000 0000 0000 0000 0000
	
A
0041 0016 U016 0016 OOIb 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
* 5	 021E 10 1692 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	 +
+	 0041 0016 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE +
A 5	 02P8 10 16.2 0000 0000 0000 OOOU 0000 0000 UOUO 0000 0000 0000
*	 0041 0016 0016 U01b U016 0016 0016 0016 0016 0016 OOOE •
+ 5	 0232 10 16.5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	
t
+	 0042 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E
5	 0230 10 16.2 0000 0060 0000 OOOU 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	
A
*	 0041 0016 0016 001b 00116 OU16 0016 0016 0016 0016 000E +
t 5
	 0246 10 17.0 0000 0000 0000 0000 0000 OOUO 0000 0000 0000 0000
	
A
+	 0044 OU16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 5	 0250 10 16.7 0000 UUUU 0000 OuUU 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0043 0016 OOIb 0016 U016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 5	 025A	 2 16.5 0000 0000	 A
*	 0042 0016	 000E t
* 5	 0100 10 16.2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*	 0041 0016 001b 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
* 5	 010A 10 1612 0000 OOuO 0000 1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	 +^
*	 0041 0016 0016 0016 U01b 0016 0016 0016 0016 0016 000E +
+ 5	 0114 10 16.2 0000 ODUO 0000 0000 0000 0000 00UO 0000 0000 0000	 A
t	 0041 OV16 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0010 001+ 000E +
+ 5	 011E 10 16.7 0000 OOVO 0000 0000 0000 -0000 0000 ODUO 0000 OOuo	 A
#tAA+t#*t*###A#####A#At#tAt#AtAt*#AAtAA*A*ARA*#A**####*i#AAM#k+##tAAAt+*kAA+Akkt*+tA*# ►.ttAk
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6.?.4 VEkIFY 3/L 3NITCHING FROM HAkDNARE TO SOFTmAkE MODE
ARfRAtRRARAtR #i#i #A#:tAf#A#AAAtAtARf#AMfAffAA#ARRRtRAA#tiAARtf A #A#RRf*tRttARtAtRtf^fA#AfRt•
*CYCLE FETCH NO R-T	 DATA/STATUS TAG	 DATA LNRUk DISPLAYS = ?
	
BCE
	 •
+ 0	 CPD NR03	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 s	 9 STATUS*
ttfRAtftAR#AA4t4tRAfftRRR#RARAifAffRfAffRRRtRtARttfAAfAtRtfRRAAtARtRf*RfAttRRRAtAtffRtRRft
•	 0043 0016 0016 0016 1)(016 0016 0016 0016 0016 0016 000E •
• 5	 0126	 2 1700 0000 0000	 R
+	 0044 0016	 000E •
+ 5	 029A 10 16.2 0005 0001 4407 2045 0106 FLUO 4407 2041 0163 FE00
	 •
+	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 Ou16 0016 0016 OAOE •
+ 6	 BITt STATUS REGISTEk 0001
	 +
OUT OF DATA
AfRRRtARRAR#tiRRR#A*ARAtA#RttARtfARtAfARfffARRRfRAAfAftARAffARRfRfAtfiAARRARttAR#tttRRf•RR
TOTAL FtTCHES s 125
TOTAL ERROkS c	 0
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6.3 MDM SIO INTERFACE ERROR LISTING
Paragraph 2.3 outlines the method which the hardware utilizes
to induce errors on the SIO. SIO transfer outlines use the
following variables to identify the position and type of
errors induced.
*T* = Parity error (transmission error)
*P* = Procedure error
*SM* = Short message
*ST* = Serial I/O timing error
All of the following error tests are conducted with the S/L
in the hardware control mode. Verify that the S/L is in the
hardware control mode.
6.3.1 TRANSMISSION ERROR (TE) TESTS
Transmission error tests are made on LOAD, LOAD/DUMP, DUMP,
and RETURN CHW. The transmission error is induced in the CHW,
the address word (AW) , the valid data word (VDW) and the
fill data word (FDW) .
6.3.1.1 One TE in CHW SIO Outline (LOAD CHW)
The following outline is for testing the S/L's response to a
parity error on the CHW load (sequence 3 in the outline).
The S/L's response is tested before and after the error.
1. OR -* S/L
CHW - 6005H - LOAD (5 words)
AW1 - 1000H
VDW2 - 0002H
VDW3 - 0003H
VDW4 - 0004H
6-69
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VDW5 - 0005H
FDW6 - FFFFH
r	 •
FDW31- FFFFH
DELAY - 40
2. OR 4- S/L
RHW - 7800 H (7800H) - READY
FILL DATA BUFFER
DELAY = 40
3. OR -► S/L
*T* CHW - 6005H - LOAD (5 words)
AW1 - 2222H
VDW2 - 0002H
VDW3 - 0003H
VDW4 - 0004H	 TE induced sequence
VDW5 - 0005H
FDW6 - FFFFH
FDW31- FFFFH
DELAY = 40
4. OR 4- S/L
RHW F801 H (F801H)
S/L MDM Coupler Status Word (CSW) 42A3 H (42A3H)
FILL DATA BUFFER
DELAY = 40
5. OR + S/L
CHW
AW1
VDW2
VDW3
VDW4
VDW5
6005H - LOAD (5 WORDS)
2222H
0002H
0003H
0004H
0005H
6-70
FDW6 - FFFFH
:
DELAY = 40
6. OR 4- S/L
RHW - i800 H (7800H) READY
FILL DATA
DELAY = 40
HALT
Enter KCL 6.3.1.1. Set the SIO test box switches to 1 error,
sequence 3, word 1. Run the test and record the results.
A printout of the communications on the MDM SIO follows.
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6- 3. 1. 1 ONE TE IN CHW 5IO OUTLINE ( LOJ9D CHU •)
	
_yEQUENC'E# 1
	 DELRYS*	 48	 SCE 5Tt7TU5# 000
'	 C:CfP1I NP IJORD * 	 C:HW OR RH4,	 *	 14ORD
1--0 9-22 NIR 40 * ORTR RCS CD RC CO NV *19ENTIFICRTION* rhT
T	 1061 3	 31-:1
'^ 3* r"005 * b 121 0	 0	 5 C'HW Rex,
r ? * 1CIC'10 * :* VOW
^ n 0 905 * * VOW
F F FF * * FDIV
H_,' +^ FFFF * * FDW
9 * FFFF * * FDAI
r 13 * FFFF * * ►`  L>ld * *
* 11 * FFFF * * rDto
* 13 * FFFF * * FDM
14 * FFFF * * FDW
15 * FFFF * * FDO
16 * FFFF * * FD14
1 T,' * FFFF * * FDA'
-IS * FFFF * * FDiW
19 * FFFF * * F'L>W
20 * f--f-'FF * * F014
21 * FFFF * * FLAW
.:2
 * FFFF * * FD14
23 * FFFF * * FPA1
r 24 r FFFF :* * FLAW
* 25 * FFFF * * FDN
26 :* FFFF * * FD14
27, * fYFF * * FL>W
28 * FFFF * * FDW
9 * FFFF * * FLfld
3 -0- * FFFF * * FON
* 31 * f-FFF * * F014
a ' .* FFFF * * FDW
0857ER TIMING UNIT 11,: 1 ?:38:14: .'-Ki FOR FI RST ;+EQUENCr
"ftAL.
6-72	 *^
	PiDPI TEST	 I-WaE 2
	
6.	 1 19NE TE IN CHW SIO OUTLINE (LOFICI CHN)
	
COMPIRNP NCIRV	 CHN IiR F-lild	 NORD
	
1-0 9-22 1-I x1 W5	 013TR	 "71C CD XX CO NV "'IVENTIFICRTION* s,.r.ci r
V,	 R	 J.,Z,61 32
-W :1 71,608 C: 1 5 0	 0	 b PHIIJ	 RCR clarilz
W 2 1 a 0 il FEW of-193 *
3 6000 FIM 0963 *
4 r 0 0 61 FDW 41 0603
l5 C, 0 C, rf.11itl * 0603 *
6 0 1-1710 cl * FD14 OCIC13
p 6068 * FDAI 0 Cie) 3
8 VOW, * FPN 0003 *9 0001) * FL-10 43 4: 03 *
10 0900 FON 0003 *
I1 0060 F00 6603 *
12 0000 FON 0003
13 6000 F014 0 60 3
14 69C.U.-I 1:111.) 0003
684.10 rt"I'l 6063 *
00-08 FrIN V C. I V 3
C1.800 FDN
18 0000 FDW
19 6001.1 Ff."Al 0603
2 61 .4, OCIC10 F014 c-7c-jLj-:< -W
(-I C. I t4 Z,
C-Igi c-.1gi -w 41 F[W 44 C-1093
24 W Cit-Mb-3 `f FVQ * (11 f. I '('I IT
2 5 * 0000 FDO * 6603
26 * 0000 FDW * 0063
2 * 6600 FDo
28 0000 41 FDW 0003
t29 hakic,
4t.
FDIII 00013
FVW 61003
FPIV
41 0 81010 0 (1613
-Irl.*),-Ii;;-,%-*a^.Nti-*Il;-w.lt:.%e.y.*.If:.V:*.,r.,f:.$.*.*. ,p.,,:.*.*.*.,i:*.*.),:.N,:.*..,a.,f...^,;.-f:.N,:..f:w:f;.,^.*.*-.*.,i:.I.-^>^.s4.w.-,,:.I:.N^*.*.***.*.****.*a,,***
MHS rER TIPUNG UNI T 113	 38::14: 985 FOR	 -5EQUL-"iqCE
t.
6-73
PICIP1 )'L ti r	 FROE 3
t; .:ti. L. L oNE TE IN C HW SI C? OUTL INE <LO F10 G^IW?
tiEQUL:NC E# 3	 L>£Lr;VIS#	 40	 SCE 5 Tt71'US# 8006
*an*ati•****•******^^^^rv,r^^•.rev:^^^^^*w^:^r^.:n^,rn^,^a^,^^w^^^r^,^» r^ v:*^***^v^^x:**
COMIRNP NORD	 C814 can Pik *	 14ORD
1 •- .o 9-t ' MIr! N6S * LiriTR RC C0 RCS CO NV *IG►ENTIF109T ION* STt?T
T	 1 EIC41 3 32
* 1 * 6805 * !) 12
	 0	 0 S C HM	 !fit."k *	 ^'
5 * 6004 * x: V1)N
* n * 0905 * * VON
F f'f•'F F'L)N *	 '^
FFFF FAW
r 9 * f: F'Fr * * FL)W
FFFF * * ,^ nW
31 * FFFF * FGN
r 1,' * FFI'- F F DW
r 23 F FFF * * FDA,
14 * FFFF * * FL)N
15 * FFFF * F DN
16 * F'FFF * * F L)!J
1," * FFFF * * FL)N
aV i s •t: FFFF: * * F D14
19 * FFFF FP1k1
29 * FFFF FDA4
21 * FFFF * * FnW
22 * FFFF * r FD14
wa * FFTF * * F01t,
y" 1'4 * FFFF •* * FDW
y 215 * FFFF * FL)W
26 :* FFFF * * FL)!J
2? * fY'f•Y-' * * F'L)!J '*
i; ,* l-F != F * * F OW
* F FFF' * * F DN;.i^ * 1=^^ f=F * * ,^ G^lJ
r ^^ L * F• Ff F' * * FL)k^ *	 ^:
:. * FFFF y" * FL)!J
ran*** *an** an* *an****** •r•***********,^^►****a^***** x*************,*********
0,1 TER T I NI M3 UNl )'
	
I P: 3 : 14 : 965 FOR FIRST SEQUENCE
6-74
t
k
mt?ti TES T	 PROE 4
6. 3. L. I LINE TE IN CHW SIO OUTLINE (LOFIL) CHN)
	
5EOUENCE# 4	 I)ELHVS#	 0	 SCf• S T  TUSW 0006
	
C.'OKIIHNO NORD *	 CMV 1.4R PHA , 	 NORD
1-1-1 9-22 I'JIFI 4415 * ORTR	 RC CV AC CO NV' *IOENTIFICRTICIN* STRI'
3	 32
6063
4 41
FON
41,
C1 C. I ft Z
9 FOU
.01 FDIIJ C. I I/ Irt
-V: IV, FCIN 601-4,^'
L.'I (71 fj,,71 FON 0003 *
0 6) L. 411 Ff. C) C. 6f 3
C.'Ic-loct *
6000 * 6) C. f 01 3
16 611-1cfel F014 61001? *
buCt'13, F ON
FON
Is# MOO F ON 0 C-10 3
20 610 0 0 F f-W LIC-IL-73
CA-400 rblq 00013
22 ectoo FD14 ?
600" FDAI CIO 3
24 Lrt 161 A.- I FEW
2 5 CI 0 6i C. f FVAJ
26. C'10(161 FON -w L-7
411 2 P 6i 0 0 F(.O 01 C. 10 ZR71
28 66100 11:044
2 9
33
-W 41: -NI: W *")v -W Y.' -ItINIV -W -W 4v	 -Y: -V: -V: -W -W W w -W -W 	 W	 *.W.w W.1 ":.W.Nv Nv * 4V .v: w *V: hk W -V: -W ,p
7 E R T 1 N I N13 u iv i r :ii 	 :L	 S: 1 4:	 PCi A' F I JRS I ' SE Ot I EN CE
6-75
AMOM TES T
	 PROE 5
6. 3. 1. 1 AVE re I oY C H44 S IO OU T L ME ( L OOD 01114)
SEQUENCE # 5
	 GELRVS#	 40	 ECT S TA TUSFi 1300
*	 CUf'IMRNU NORD	 C:HAI OR l ilk	 NORD
* 1-0 9 ... 22 MIR 1400 * DRTR	 FIC CCU RC: CO NV *1[)EHTIFICR7'J0N* STRT
*	 T 1061	 3	 32 * *
* 6005
y J ft .r	 2 / * VVW
• '^• 4400 X Y QW
4 * 0003 * * VIW
* * 0804 * * VDN ^► ^:
., * FFFF * FUN
8 * FFFF * * F AW
* N * FFFF '* '* FUN
1 9 * FFFF * * F DW
11 * FFFF * * FUW '*
* -L2 * FFFF * yd FUN
13 * FFFF * * FUN
1,4 * FFFF * * Flald
r 15 * FFFF * * FUN
1 r:•+ * FFFF * * F014
1 ? * FFFF * * FUW * ^*
* 18 * FFFF * * FUW
19 'r FF'FF' * * FU14
20 * FFFF * * FUtd 
.21
 * F FFF :* * Fled
t • * FFFF * ,* FUW :* r
23 * FFFF * * r- DN
24 * FFFF * * FUW
25 F F'F'F * * FUtd
^ ;fir; * FFFF * * FDW :*
v: t P * f:FFF * -11 F=DAI W
2S * FFFF * * F DW 
29 FFFF * * FDIV
^ 3 -0 * FFFF * * FUcd :*
* ,.<1 f F F F * * FU14
3.2 * FFFF F[w * x
1y
 H TER TIMING UNI )' 113 17:38:14:985 FOR FI FS'S T SEQUENCE
.ItA,1 1_11 /vC1 fit, 1, 1 " v^, -fit	 I'l	 I It, I (I , Qr	 1410r.
* V^ V. *
 ** * *. 1, # * * * * t 10, * %^ * f N% *
I	 I"(1kv Nk 1^
VI III I fit it
It it I'\
I it 1141 ut i 'j" 1\
I lk# v
I
I Is 
It 
1! 1
I it Ilitt \S Nk t	 '10 lit ai,%,
j lot 10 "' I t) fli)
I ti I Nt V, (,()#I 0
J# SI Y IN
lb 11w I t 1 14 Vt
I it 'll 11.1 1 'it" ilt, , f4 il^
I ^ 1 1 '14 1 to-ill \ I\
113 " '.	 , I ^01 IS
j fl it 1^\ I J f14 I It lit N *
N\ I lid I 1441 i 0,
VI
it	 1 00 S
Ili 11 v I ^ S
if ) N\ 11141,%, N\
Ilk 101111 V, 114 i citl %,\\ *
11 It 1^ I * 1 1 14 1 if vS
I 
it 
a -ill VI 114 b i 'I S
I.' I j I., f 'N qq
10
tt'l
Nk \k %k \v %x V,	 \k Nk V \1	 Nx Nk \k \1
Pact	 N,	 1v4 L'.
t, - i+ ;
6.3.1.2 One TE in VDW 3 SIO Outline (LOAD CHW)
The section 6.3.1.1 outline is used for this test. Change
the SIO test box switch to word 4.
Enter RCL 6.3.1.2 and test title (this updates outline 6.3.1.1
to the correct title).
Record the results:
RHW for sequence 2 7800H (7800H)
RHW for sequence 4 F801 H (F801H)
RHW for sequence 6 77800H (7800H)
CSW for sequence 4 42A3 H (42A3H)
A printout of the communications on the MDM SIO follows.
k	 6-78
MON rES) r	 F.W4, I
OOE FE 14 %-'04 3 '1"10 61IILINE	 CNN)
I	 PEL8^'S#	 bCT .1,01111-14 CILUtilt;
I,,*$\),,.***	 v'v, Wf^ v' *	 f*
V,
I" • 11-1 141)	 CRUI	 ":IC t 0tit, tt l ,v1' 1- 1 bE " I I f - 1c I ' A, 	 Th I"
lilt
Nk
0	 s
VI
P Ff- F rVAl
1 ,7 : 1 , ^ FON IN
C" F F F F
10 FFFF:
I I P FF F
12 ri, F F
F ff F
F r- F F
Ff"':T' .11)(4
F FF F j, (^J'f
blc ^ t" F. Dw
F FFF Ow
f- Ff- F N\ N\
F F F F
h. F F N\ YI
f
17 f Piq
Y,
F ON
Ff:
)k ^k	 Nk y I% Nk Ill	 r N%	 W * * *1 NX	 Nk Nk	 Nk	 Nk N" v Nk N. V,	 a, N\ N\ >k *41	 V -NK)\	 N\	 )k NK W W Nk
,
6-79
_	 Tom•. _
PIDM TES T	 F I I13E 2
cl. 3. 1. 2 0M., {4 IN VPW 3 IU OU TUNIC: (LORD CHIC,
	
SEQUENCE# 2	 DELFIVS4	 46	 CCE STM50 OC3136
***^^**^* *+k*** k***k* Ik*1'+k***^^*fe**^akk:*****+f**Y'*******:******* ^***'1*M
	
CL7111IRND WORV *	 CFIN C'IR MIN	 WORD
I . 0 9-22 MI M NOS * tal=l T,9 ,yC CD RC CU N V *I DENT IF I C RT ION* S M T
R 1261	 3	 32
1 7800 1,	 2.5	 la	 !, b * RHO OCR`	 * 6)cliO3
2 * iflaa * * FL'^1J * 0Cf173
3 * lathC,C4 V, C3601 *
4 Of-110-9. * * F DW * SOL-73 *
5 * We * * FDO 04303 *
6 0999 * * F DW * 900 *
•r• a .* 0000 * * FDW * 000
r 9 * Cil3es * * FDIC * Cal-13
* 10 * 0909 * * FDN 000
x 11 * E808 * FDW 04.303
12 * 61000 * * FDN * C-100.< *
13 * OL-700 * v FON * t:,kt03 *
14 * lip+lit * OC-IL-I 3 *
y' 15 * 6ck::18 * 0)(463 *
16 * C/;789 * * 1= PN k C^^ ICS k
1,^ liC^lit3 '^ F DAJ * l^C4011?
1 8 * 0900 * * FEW * 0003 n
19 0000 FDW * 6603
20 oftes FEW 0003
21 * odes * ,: FDkl '* 8,0103
22 * 0006 * * 'CON *1:117113
"'4 * egos * * FD14 * 0610
25 * 000 8 * * FD14 * Li00
r 24; * 11,:1081 * * FON ac-103
2S 1:18.1E.19. F PQ 1100
29 beft r. vp 00,03
39 * 1:i-9C; 9 FDN * 111:103
31 * 0000 * * . F144 M 0014
3.21 filt-100, FDN 0003
t 1013 TER T 1 ill iW UNIT 11: 17:46:02:555 FOR FIRST 5 Q11ENC
6-80
11OP? TES r	 PRGE
6- --. L .--*' 00E I'E 14 Vlf-14 3 SIO CILO'LINE (LOF0 CHN)
SEQUENCE# 3 DELRYS# 0	 P Ct. 7 R To S # 6 0A 6
hll *	 41 .1% .11* *.4% -It': lil: ** ** ** ** ** ** ** -,r* ** .1% *1; * **	 -li% * r' * .1, -1, * -* * -)v	 -NN-)v -W*	 IV.* 	 V
t IMMON& Nopl.-I W	 CHN l';P	 Ftifte	 At. RD -41
I'dii Nv'
....................
:^
	 T 1	 3-71 ;f^
71-2
0005
f- FT F FDAI
f7f.*lCF.*
F ON r -W
9 HTF F-010
-J/ 411 F- f 7F w F ON
11 -1: f: rr-r-• FDA,
12 r ,r f: FON -Nv
I S FFFF x FON
14 FFFF r r F•44
15 FrFr- Find
16 FFFF f 7 [.^ 1.1
f: FF F• FEW
F`FFF x FlIN
1.9 FF• F FON
29 FF-"Ff: Al., FNV
21 v Fr-• -T-F' v 411 FDA,
22 FFFF r y Fr 
2 & FOo
24 F Fr., f7[.)Jj
25 FrFF FOP
)v
F Itz OC F FbW Nv
V; 2^* ", F F FF Nv F ."Ohl All
c. 8 4, FFFF 4v PON IV
.
`9 Ff-'FF FON
F F*F F Y FOw
32 FFF17
-W*-* -W Ir 	 Y;	 *41:	 *.* **-*
ivll ,^ TER rl i'll M."i UN  r I 13 1 P : 46- :	 15,55 FOR PIRST SE610ENCE
6-81
NOM 7 E ti T	 PR CF' 4
r.;. .^. t. ' otz TL ITV 11)44' 3 `_+ICI ourL ME ( LOOD C i-)N .►
5EQUE"l+tt,E IF	 f^ELtI ti'^+a^	 wxt?	 FcC,F '+ ]'M 1'U^i^t trt3UG
a^a^r^.r.^^•r•^rr^n^^^^•r•a^a^•a"^,^^rr.nr:r+: ►^ rv^v^.►,err•r•v^v^v^•r•rv^^^^^,^.r•n:r:.^ra^•r•r^:^•^a^v^^^,^•r•^r^r^
^''	 != L7PlP?t7N1? ldClfi!•^ ^	 ^'	 L:lti'la+ L71t f:'`^Ic+	 ^"	 ]dllft'G%	 ''`	 r
1 - CI 9 - 21,21 1'II^9 140;	 GaelTrl	 AIC CO RC CO M , *I IbENTIF: I0:171'11hV* _;TRT r
'^	 tc'	 1:'x+1 ''	 :^ ^ ^ y r ^k ►n
1 ^ f^^';!lt.3 ^	 .i	 l a	 t'i	 !1	 .2 ^ 1C''1•lld 1^'tfL^ti	 ^' L► I:il3:^
r ,^	 ,^lti^ »^ r VON r l tlt!?:^ N
:: X l^C^kiEa * ^' FVN ^' Ci!?13:^
r j n EtCtltEt FON E7Et!?: r
M 5 6860 FL'1J
41 00440 F 014
v: ,^;. * 0000 f-G►RJ 411 41
9 6808 FVN * li4:^tta y.
,^ 1t7 k 61,008 NV14 * E7CIt7.^
! 600 * FDA' L.-)C-f
r 13 O)OOCI FDAJ l+l:it•i
r 14 egos FPIII 10003
2 5 ' 0000 ' ►` FOlk, 004
r 1.cs * 61,000 r FInq * 0063
w 1 r 61a00 FDN !'00tH^ r
18 0006 r r f: X>1J Et EIe
:r 19 0000 F144 6063 r0 * 00 0417 41 r F DW w Of-1 /,a ^►'
21 * 0800 * FON 0Z%: ^.
r 2+ * Eta; 09 * U^ FON 0001
r
24 r 0909 r '" FDW !1063
r' 25 W $'4608 * Fn1l r CIC-0313 r
26 r 0000 r r RM * 0093 a.
2F 0800 w FDIJ 0E303
28 l:tlrl 01 F DW t7CIL-7 •r•
29 0060 FTW C. 61 0 3
r :a ll r E1 I&O r M 'CON r C'161613 r
31. v 0,800 FVAI 0683
r
.^.^ ,t, El^;1CtCt r '	 •r f^l•1J r 610ll3
x^^^^r*^*K^rw^^^^^^^X^rY^^^v^v^^rX^^^v^v^v^•r•Y^x^v^Kt^^a^^X^:^*v^^^^Y^v^^A^Y^^^^KY^^^Y ►
►'iOS YER TIMING UNIT 113 V. 46:0.2-1 :555) FOR FIR-51' SEQUENCE
ORIGINAL - pAgg 12
6- 82	 OF POOR QUALrrY
PIDPI rE-S T	 pRaE 5
6, .3. 1. 2 61HE TE IN VO4 3 5111 00)'LINE (LOFID CHO)
SEQUENCE# 5 PE L 13 V54 40 6CE 5 TFITL15# 00.16
^ * .1i v 4:	 ,p IV * * * + * * * -)k	 41; 4%	 $.$, "^ IV88:)Wf_	 * ***'f,­)1,* Nk W -W	 N< 'N :)V.* -V W NN -W NX
(JiN IV-,
4^ I A-lc..L	 0.. Z
411
V.
Y.
F F F F NN
F F. F i:
9 FFFF F bij
I .^I FFFF FEW
I I F F F F F tuj NN
;IN 12 41 FFFF 41 1-TO
I %' * F F F F -W •1ft F&Iq NX
14 * FFFF 41 V.' F ON
.1	 ^_3 V^ F r * F -,r 411 FOlo Nv
167 41' FFF"F W F bw
I ^' V, f-f *FF r0w -W
18 FFFF F014
19 Fr- FF F L-114
20 y. is i:•; F FOW
21 x FFFF F 0.14
22 FFFF * N'
IN
`3e -	 -FFFF -* • FDN
2 el ;v F_ F "IC F , -W .4% FON -W
^2 5 F FFF FOO
12 6 Ff *FF 1: 04,1
2,*.^' F FT F FOO V.
y. 28 41 F F V. F rr F(tN
.L.`9 FFFF F ON
3 1 Fr-Fr- ON
J.. .*1 Nx F. blo
ww.li^ 41; NN NW.W .Y %I: A• W4V	V.I.W.Nl:.W.*.W-16,W *.W*.W.N,:.IiI W .W .W*41: *:.v k^ v-, wv:
	, ­N%
t,iRS7ER fliliblit") UNIT 11-7 .1	 46: C-12: 555 FO.R	 ,..-)EQoENCE
6-33
mom 1'ES I'	 FJ•7GE G
z;..;,.:1. 2 olvE T E 1 r'V VPW 3 51 0 C+Ui'L I NI,: (LOFIL) CHIC)
!+L'G^UFNC:F^f	 t•	 CrFLtiY'!+^	 ^TC•'1	 t+t~F :^ Tt+Tt+^^tt 1^llM,^Cti
a^a^a^ry^rx:r>^rr^:•r•^rr^^x^rr^•r•ra^v,•^.r•r^n^a»^•r••r:•r•.r•r•^^•^a^r^a^^^+•ra^^a^vr»:.r•^r•r•rr:^v^v:rat^r^r
r	 !:OPTPTNJt'L? ld(7RD ^`	 r	 C'l1lJ 1'^k' Rrllcr 	N'
^` 1 -•i7 'a -•c'^ P11+^J {JL?:; ^' Gy `I'Ih! ^` FJC: C.Gy tc'C: L::t1 ^U1' ^'!f yE:r`JrJf^lt:r^fi'It'+ ►`J^ ^zTr^tT r
R	 V61	 3 4V
*	 l y	 .i	 li	 !i Ey K'1y'!^r	 JiC^k lik3li^i
6000 FVIV ^` L'tEili
IS 4 r 0900 f: (;LJ NV CiE!!? r
Y ^^ 6060 FON ^ Iil3li^^ r
0'P ct(11 :^ ^^ f [old ^ E!!lEl. Y`
f,668 FDAI M33
0(1)00. F:OW ,r 006 NV
1. tit fi 00610 Y, Y, 117014 Y, oft-'13 r
11 6666 FDM &C,63
r 12 +* cl	 (fl t •r r FEW !I00 r
v 1; v C,ai0. F L44 w 6603 »
1 5 clo ill * * Fl-W Gi00
r lc; ClCiltEr r ^` FON 1100
r 1 r^ '" l ytititt ^" FDN (iEiti3
19 U-101.1 60 3
210 0-009 ac-lolz
FP44 * 0003 r
NN :. '► Eilil y Li r `l` FLT•,
r 24 !1E'+1:11:! 'r" -` F[W ^` llll!!^^ ,•
23 Ostia -W Fl4ki
Y 29 0000 Y r FLT, 3 r
0000 -W F&W 0003
-w FDP
.^.' ^` 1la;l4l ,:I +` f'(,yLV Y, Ell+l^.^ •r
r	 a^wa^Y	 v rrw-IrW^rv:•,w* *****Nw	 -W-WY wV:av	 *.N,:*-W*W -W rX Y	 K.r• Y rv>^w
I'lf-157E-R TINING UNIT 113 17: 46: f"12:555 FOR r'' 1fi_i r SE:C:IVENC
6-84
6.3.1.3 One TE in FDW 6 SIO Outline (LOAD CHW)
The section 6.3.1.1 outline is used for this test. Change
the SIO test box switch from word 4 to word 7. In the
hardware control mode, the 14DM coupler does not detect errors
in fill data words.
Enter KCL 6.3.1.3 and title (this updates outline 6.3.1.2
to the correct title).
Record the results:
RHW for sequence 2 7800H (7800H)
RHW for sequence 4 7800H (780011)
RHW for sequence 6 7800H (7800H)
This completes one TE for the LOAD command. A printout of the
communications on the MDM SIO follows.
I
6-85
11 0M TFE. T	 PROE 1
r;. .3. 1..f O7 IE TE ITV FVW 6 510 007'L 1 e1` i LO,1:0 Col-114.)
'+EQUFIV1:E# 1	 I)ELtiVS*	 X40	 PC:F SThTUS# 0006
1--1-1  4 _-22 / 1111:1 laf)--w * (.)r1TR * 13C'• C•[•► RC CO NV *11iENT IF IC RT Il N41 s ra 1'
* T	 1,061	 ;^. ,^ r r r
:a r iClCta_l •r VON ^ r
y w: P-1002 * VIDIJ w
r .I t 0,0 t3 •M r VDW w r
5 17.034 VON
FFFF Fl-W
w ^, FFFF r f:ON r
FFFF F IM x
Id * FFFF FrIN
r 11 * Fr'Ff-' * FfV1+l
41, 12 * FFFF F014
13 FFFF F[W
a 1.4 r l:F,'=F r !: LAW r
r 15 FF'FF * r. 010 
16 FFFF y, r r: P14 r
1; ' FFFF x x Flald
l r l=FFF FI114
19 r. FF_F r Fl-W
FFFF
F- FFF a` Fow ^* r
` - .r FFFF r 1= Gild ► M
3 FFFF x * FON r N
5 f-FFF FCld ' r
26 !=F!=F FDW
•r 21..,
 f• F'FF X *` FDAI r
r' 28 + FFFF FEW r r
L` 9 r FFF- FDI,'
30 PT F FLa1J
1 rFFF FDAi
Ff"FF r r f7G;1J ^* r
vW
	
a1:.r•NVYap-WY*.Y.l WN,:.Nv*,*	 -W*-W	 Y.w ****. **—wY:,^YK^YYY^Va^^wYY^
1'I^i':^TE h' 1'1 MI NO UNIT 113 17:46:02:555 FOR FIRST ^^C1:►l^l iVl::t
6-86
''o
"E -,:" T	 PRGE- 2
t; 5".	 0,,jE T E IN FfvJ d S 1 0 Clu Tt 1 e4E ( L Ohl) C 1-114 "
el 'Ll	 FkAr .1; TF, Ttlf--# 	 ft&L46
COPPIRNP NORD CHN OR pl-tiv kJORD
9-22	 f-1111:1 hC C& PC CO NV _5 T I 'I T
41 1261
t.', ptild	 FICK &
I E" C. Is H-1114	 , 3 *
-3 C-1000 F1,114 6063
4 ClOclet OVE1.<
1 .1' Ef I i 0. F Dio C1663 *
6 cl 10 (J IQ FEW 0003
W rt.^Jkl J.-i
0000 Ff)N
9 c"AW. 0803
41 "1 0061-3
CORO * 4, FlAq
kk-U-10 * FDo 10 I.'z .3
0 -fl Cl -ft .41 44 C. (171 11013 ll^
C) ol I 'i ci ')V fli.3443
C-10CIS ON -W C11A.-.103
F&O I -^i A3 A 3
cl 'Cl 'Q 'I:
Mo
ofic-OR FVIJ
21 FVAl -W
4, FEW .01
2S, 64-708 FVlo -W f) k.-M 3
NV 24 C-1000 N,., cl C. i ct 3
C2, 5 b000 "t' 50617 *
26 A .*I a CUR FEW 0003
2 ?' U-401.4 -N -' FL-W & & 6 "? *
.131 618 1 0 C. I FVW 006(1^ If;
29 OCIA04.4 rN.., C, 8.161 "1 -*
30 FEW,
0 0 0 0 FDAI 0 ^11
C-1.0cla
.4k	 4,: Nk ** "'k
POSTUR T111ING UNIT 113 1 ^': 4 6: C- 12: 5 5 5 FOQ Fl,^,'S? -5,EOVENCE
6-87
filom TE5 T	 PROC 3
& 3. 1. 3 ONE T E IN FP(4 6 5 1 0 OLI U ME: i L OoND C,HQ
SEOVENCE# 3 DELRYS# 40	 F'C:£ _+T171115# OOL16
Y: Y+ K Y: Y::fi dY :f^:V: :l^:l: ^:^ ^ Yr ^: Y: ^►::k ^F::f: N^ r ?A:t; ^: :k :l: Yc:A :k^'^k :/:^k r N+ ^ ^ ^* ^:* :A^k K ^' ^ * ^::i::k:l::k:k ^k>^ : ^k^k :k^k ^k:A ^k*:k
Ct WIRND ldt7RP 1".11/41 OR RbIlt, 140f."r,
1 -'0 .9 -22 MIN" 	 lJl a;'y ^ Ok T l +' RC: CD RC CO NV 5 r,9 T
T	 1 1:161	 3	 32
J; VICIN
:'% w 6,804 VDAI r r
-W 0011:1 41 y` t. D1d r r
r 9 F F F r Mils ►
1 9 .y: 1: F: FF: :,, :^, FD44
11 ^^ Fr-rF Y: rVil) W
Y 13 FFF-r• rind '^ r
14 ; FFF FL,1,J ►^
1 5 FFFF * F014
*
16 f7FFF FD14 '^
r 1 ^' ^`° FT-7-T, f biq
19 FFFF• rim
r ^1 1 f.F'Ft~' r rDo a^ ar
* 2 :n FrfT -W ^ I' Dil »: Y
& *• FFF-r rf-W x x
26, :y 1:F 11: F: sF yt f viq;. v. F. F.FF. x rpo x:
-W 	 :s: •r r 41: V, 	 r -W -W  * W N`: w :1; -W :V-W*-W v AV	-W —W u VC	 41: ,l v Y	 M	 V: v : V: Y 1^ Y	 Y
r o'.) a TEF' T 11'111YO UNIT 11:: 1 r: -4 6 : 0 : 55w FOR FI A'S T _yE: NIV Nc::E:
6-88
C
r:.
I	 T •06F 4
•3 	 Ot',E	 T IN F[4 6 5I Citli,,1;IiIiE	 tLCIK)
SEP I-INVC14 4 DEL 13 YS 40	 ACF !*, 7*t*v I'LISsr 	 6066
-w-li;-TI.}l.t:-)Vo:.W.,K.V:wqc.v*wlt:****^.W*****WWWW**^ **W.,V.W*****)N**W-VC*W*WW***W**WW*WW*.'V
COMM • N[) Nofif) V, C/11" 1,1	 F"fiv,	 11 1,111 R0 w Y.
1-11 51 -22	 1,11;-1	 wf) %^ hC C-D F'C	 C-0 N's ,'	 *I[.,E, tJJFlC07'10i I1-v 5Th*r ;t;
0 C.1	 3; 14	 8i	 1 . ) tilt)	 8CK
3
4 0000 0000
1,; 61 S 1..", 3
41
411
6) 0 6,	 13, N,
f161f,61 fi F ON C. I	 U* -V
6, C. f 13 8 FVIIJ bk-'03
41 r F&W ti k"I C. 161 S
FDAI 6) k`i 13 -31
FON
F."VIIJ
C, 0 0 0 r C'Ili
0*C	 -I ftf-10-31
61 -0 0 -3, ae
F V N
2J
C. C., -.3
f 7
Ym 1	 13
f
-Y,
29 1`1611 6io 01-
3 .'L;-*": 46" : 02: ' 55 "OR	 S-E&I"JAENCE0,95T ER NNING UNI 1" 11,5
6-89
mom W r	 WE 3
6.&.L A ONE T E: 14 W t; 510 OUTLINE (LOAD  C: HW
	
_-EQUENcE# 5	 OURV9#	 40	 SCE SIAT050 0006
Ir	 C 0,ft? rRNP 1dORD *
	 CM14 OR P1.111 	 NORC
	 ^	 x
r 1 - •0 9 ••a? !11 a NOS r ItW RC: CD RC: CO NV w1 [tip,o lmcnion s To T
W T	 1(4,61	 3	 32
v. 1 5 6605 6 1 2
	
0 0	 5 N' CHN
	
RCR
v 'r^ : J '^ '^ '2C^^^ * 1• I W
:n 4 •r 0003 r: * vow r
* 6 0905 VD14 * :r
r F r •rF- » FDA,8 1 !"FFF: * F DN
r E4 r-r-F-r- »: FDO
10 FF f; F ^ ^, FPw ^ r
r 1 1 F• F• F- F- Ft o
11 FFFF FIX
r' 13 r- r •F: r' Flout ^ x
r 15 OFF F•na4 ». r
r 16 FF,`F: r r FDW 
l," Fr-'Fr- » » FLT+ * r
1 8 FFFF K Y+ F &W * r
2 9 f:FFF- F'LyW
0 r ;'FFF r r: FDW x »
21 FF FF FnW ^* a*
22 ;< FF FF FDW
r: 25 FFF: F F-144
26 FF FF F D44 w
;' F FF= F FDi%l
v 28 FF FF: F-7110 ^ r
r - 9 F FFF v FDW x
r 32 F F• FF FEW r r
fl3*41:*	 WV::V^*»:.y:.10
	
Ye w***	 -W 3 W	 fi Y •lti:**—V^^» l^ l^ :t:	» :k» dig» Y^^^^
NOSTEF; li!'rl tVti UNIT 113 1 46: 0
 : 555 XP FIRST SEQUENCE
e
	 6-90
4
r:
1
t.
PION MA I 	 ARE 6
6.IR 1.3 OXE T • IN FOW 6 910 OUTLIHE (LOW CNN-.,
SEQUENPA 6	 D•LOW 40 W 1157VA OW
WNW NORD
Ti'l	 rIC C-1) r% 'C C.1-1 W 'f ibENYWICRTION" AM
78•0 C 13 0	 A	 6 WN RCK	 * NOW
2 5 2222 VON 5 0093
A * WAS row * =3
0000 rbw A 0003
Do
41 LIDO.,. A 0003 4;
Wo r F Olt) =3
F50 0003
FOI(I
FON
f sw
FON
F Olti
14 * rON
15 & 6060 FON
:L 6 00t'!C- 1 fl."Itj
ON
Fi)l•
FD4,j
Fvii
FON
Who Do
" I t.; 41 fl.00-0 't., rdi * 411
21 o hobo 41. Fbw )I,
28 a 0000 FL)iq 00sa
29 * 6W •Aj
66h3
10 A 0000 FOW 0002
A 1 6660 FDI%i 6053
32 * 0000 PON 000s
NHYTEk TIMIN6 UNIT 113 17:46:02:555 FOR FIA•r SEQUENCE
6-91
6.3.1.4 One TE in CHW using LOAD + DUMP CHW
The tests that are outlined for the LOAD CHW in sections 6.3.1.1
through 6.3.1.3 are modified and used for the test. Enter
6.3.1.4 and title in the KCL used for 6.3.1.1. Also enter
the following changes to the KCL outline in section 6.3.1.1.
• Change sequence 1 CHW (6005H) to 7005H.
e Change sequence 3 CHW (6005H) to 7005H.
e Change sequence 5 CHW (6005H) to 7005H.
This changes the test CHW words from LOAD DATA to LOAD + DUMP
DATA.
Change the SIO test box switches from word 7 to word 1. Verify
that the sequence number switch is on 3 and the number of the
error switch is on 1.
Run the test and record the results.
RHW for sequence 2 5005 H (5005H)
RHW for sequence 4 F801 H (F801H)
RHW for sequence 6 5005 H (5005H)
CSW for sequence 4 42A3 H (42A3H)
A printout of the communications on the MDM SIO follows.
6-92
F,
ribi-I	 T 	 I PI'Muc I
4 IM : 	 It IN	 CHN	 0 1-71 11 41i L 0130 N'101P (Wid
1 1) E L 8 'r 'S 4 5,M7054 0006
CN4 CIR R NORD
P, N oj)S r t R T /3 r	 t; C	 i I A C (0 NV	 -Y, 10ENf1i- j1, TION* tiTPI
S
2 r 1 COO
1%, 0002
q 1.4C411Z
6 1) 5 1.Tflkl
. 1
41 FFFF f'j)44
0 V, FFF F j7 01,1
41 FFFF r P;
FF F F
FiFFF
F. FF P t7 Cyj,^
PFFI" fTQ
1,10 Y. FFPF
r.'CIFF
f FFF 41
F FFr-
Tf
)s F/	 -F
3 17, N, I Ff_ F,
17 2 f , Ff- IT f 014
1\ Y, N1 *111\)\	 )'-)" )\ I­N\^\
I Ml/vij 111111 ?" 113	 FOR l' IkS f ^'L-NIOENCC
6-93
000 TEST 	 ARGE 2
6.".	 1714C-.TE IN CHO VS11411 L0 t 7D+-UMP C:H14
SEQUENCE# 2	 PELtefV5#	 40	 SCE STRTUS* 0806
C:CiAIPIM WARD * 	 CHW OR F'HW *	 WORD
I--1:1 9-22 h11Fi WIGS * 141TR	 vC CD RC: CO AIV *11)ENT IFIt.:'ffT'11.7N* 5TRY
1 * X14. 05 * 9 10	 0	 0	 5 RHW	 RC K * !?EIE?:.:
t * 1 000 * VON * 060
3 * 090 * * VD14 * E?l79..^
4 * 0063 * VD14 0003
0904 * V014 0993
Y ^5 006 * VDN N' h►,mot *
0090 * FDW 9903
r :* 0900 * * FDW * 000
^* 1 l * 0900 FD14 * 0003
12 * 6006 * *' FDAt * li13g3
r 14 * 0000 Folks E+ga3 *
+* 15 0000 * +` F014 * 00 93K 0000 FM * 601:+3 x
l P * 0909 FDW * 000
19 * 0900 FIAW * 0003
20 * 6060 FD14 6663
r 21 * EI000 * * FAN * 000
.W 22 * 6008 FlAW 0663
IV: 23 * 0000 F044 0003
W 24 0060 * * F014 066:: * 
25 * 1:7990 * * F014 *0093
26 0808 ry 6003
2 p 0909 IC ro) 14 0093
28 6808 FD14 0063
29 0000 F644 * 0003
30 f1: oo * * F N * 6130
M * 4:tk^tC10. F014 006
32 * 01300 * * FGk^ * L^ttC^.:^
:;.::,:t::^rw:•r•^;:spa*y::,**r•r:*.,*:^^***.r:•r*****^•r.n**^:**r*:^*:r•v::fiver**:,^•r•**wv***^:***rr****•r•
MR V R T I rr I N6 ow T in Y S: o n w: 24 FOR FIRST  SFOUENCE
MOM TEST	 FIRGE 3
33.	 ONE rE IN CHN tiSlIV13 LOt0+&1J11P t"tild
SEMENM 3	 DELRVS# 40 SCE STWU 0006
WNWO WORP	 CIK' ['H4
V 1 -0 9 •22 1 ,11fi wb^: -w f..8T'/3	 1;1. CC , rtC CO &V *ff,i.-NTIFIC0T ION* 5Ar
F	 1661	 1 32
J OCK
E222 -V^
3
-W
11"dPif, viw
FFFF F Pw
8 FFFF F A/
9 FFFIC F^Jliq
1.4.) FF •: FUN
1 1 IZ• I :: ,c: F & w
12 f.-Fi-F F L.'1W 411
1. F F I-F r F014
:L4 f- FFF FOP
F ON
16 FFFF FON
L
18 FFFF 1,014
19 P-FFF FOW
20 F f ' PF FON
21 FFFF r F D, N
22 t f: FF -NI, FN1 Vc
-IN Ff. FF.' NI: F11,44 V:
r- FFF Folk,
25 FFFF Fb(,j
21 * FFFF 41 FbW
28 * FFFF FQ'i w V.
.)N 29 FF,,::F.* pf."14 .-V 'V
-Y W * FFFF &
11 * FFFF
MRSTER TIN% VNIT 11S 18:56:SS: 24 FOR FASY VOUENCAE
6-95
r'lf.H TEST
	 PR GE 4
L; J 1. 4 lNtF FE IN CA14 VSI NL Ll:►MI)4-PUhP C HN
	
_`iEQUE,YCE# 4	 0ELlT,•'_i#	 40	 SCE _i TOTS. M 9606
aa`ra^rNM •r•rr^YKYa^r •r•r^Yv:a*KY^Va^Y^^^^X^r^+ wY^y^^^PY^^Nvr^rYrr^^^^F^akNFw^*^
	
C:!'f►'N'1OhilO WORD •r	 *	 C HN OR MW	 X	 IdORD
1-1.1 9•-22 l ,tl h AIDS * 1-IR T7i * AC CD r'l:: CO N1-' *11.)ENT 1 F .Cl;tif nOW h 1'N T
._.....____
w___........_-.__.....--............_-._..._._..._-......_._._._._. - -- -._._.-._----._--•-,-•-•-------
v	 F 1261 	3	 32 * 8k * K ^k
r 1 y: N•801 r 1 1 5 C-1 	 0	 1	 r Rol-114 NRC K	 ,►, 6003 ►
K ? a` 4283 VDIV N` t'iOO ^
W
.s r 1?410 x:1 ^ ^ FD14 * !^ll0
r 4 * !^C'tso FDN 006
r S r 0000 FDN 0003 w
6008 FD14 8663
^^ r 1;1t 11;IZi r FON r 0003 r
vW C+ r 6860 F N r 0003
-r' 9 0009 r r I': DW 0093 r•
is boo& FPN 0003
r 11 r 00 09 F D14 17693 r
6000 FUN +w h^k*l"t.^
0000 9003
14 0069 FDN 1101-11%, -W
15 0900 r r F f W K 999
v 16 4:+13kr't i F' f,AI ar 0003 X 
Is 0000 1:1083 •r
a^ 10 6000 0063
it W 0090 0003 *
6 6060 FON x 060 r
21 0990 FD14 0903 *
22 0000 WN !il3t•i3 r
r: 23 9000 Fl.►ld ► 0093 r
W W4 r 0008 FAV 606 *
25 0000 "rDW 0003
26 >` t*,t:itlt:i •r r FON 0063
:r 7 (;►::► 1:1,4:7 c FDW y' 0003 r
Y 28 006 K r F[Ml 8683 y,'
^w "? 001:10 r » FOR 1:003 r
v 30 6000 r K F 14 Wa
NV 31 0900 Fow 0003 -W
x 32 6008 * ^r /'[ald r LiEiC^i^.r
•r•,^,^^^^^•^^a^a^:^^^^.^»^x^r^rr^rr• ^n^:n»^•r•^:y:^.^rv^^•r•y.•rr•r•r^v^^r^rwrr^nv:rrv^^.^*^^*rvrrr.^*
mRS 11 K YI NI N6 ON1 T 113 10:06 : 3 : 24 I•-OP FIRST _+E 01.lF.•NC".E
r11 v1 TES T	 PROE. 5
6. 7*. 1. ^k Clt4l *- YE IN C-NN b5lt'13
SEOvENCE# 5 OELOVS# 4 6)	 PCE SMITUS# OC-IC-16
CO N1 ,11:11,41.)	 NOR[) NORD
9	 2	 11-
" 
AIPS M T R 1 .1-1 C1.1 NV 4li-ENTIFICOTION-W 570T
V '14
15 -Y. C,L-Mi5 -41
P r- FF F
FFFF IT-4
F FF /^'
I L 'CUP
f FFF
FFICF
14 Fl-- r- F -W
V1, 1 6 -w f-F FF -w F ON
-L * " 41 Ff TF -W
-)N f
9 FFFF F. Div
L'i P FF F FON
FFFF
NV CF FF F. Dtj
2 4 r -t-- f-- R" Nk
fTW -)N
f-"F
P- DW
7F,:- F
f - Ff- F
F Fc-'F
• .),:1, 4:4, :t.' t.	 ;v ,i< ;J; -)N
1 1 0STEP TININ6 IINIT 11,E io :	 F of.- f I	 I'
6-97
dlwim^ -
P 0ri T E S T
	
FIRE 6
6. ti	 lilW TE IAI 4.`.tiN VS1146 Ll.?H(N-0011P 4:1.114
_^EItCtEIVI":EtF r_i	 ()sLt Vf%#	 40	 8 E- STF1T054 lf1196
v^^r^•r•^rv^x^v^r^*:rv^'^v^•^•r••r'a^^rr•r•.r•^•r•terry,'^*Y^^r^v:^:^^*^a^^:a^^a^a^a^^^*r^*^x:^v^v^:n^•x^:^*^^rv^^v^r•r•
C:011liVI D WORD ,, f, ChM OR	 ','ltd	 r Rd AD W
I-0 9-• `2 MIR OPS r 1.1 13	 i r 1-r 1: 	 CLI ('L'.	 /:'l7	 lvV	 *IVEN7'IFlt:li' 7'I019-N: 57't;7'
R 12C.1	 3	 32
r Z r 5-005 0 1.f til	 l.^	 `_t	 r R1 .144	 1-tc-19 0Irl a. ti r
Y: ,:F v 4" ^?11,;. ^ r+` t `[,tl^l y` 114:11 i `i r
5 0,47104 `0 VEW
6 r 6005 VbN +n 1i4a4► ,:^ w
7 •r• C.M. F'V14 Y`' a1,
•r• ^, ^: lr13611:? ^ ^ F'C.rIJ ^`' 1:i4:il^iw ^*
r v !1^!!?/ i7j FEW (3003 r
2 !? w 6iCf013 F'ON 64:03 r
n 11 ^' C-11( i f-la r F1114 !:14:10:: .4,
^► 1:' C,Cf616 K y FG111 00113 M
r 14 6)a61CI FDA) 0083 .r
15 ». 0000 r r FLIV44 * 000
16 0606 FDA) L.10 0 3
N 17 6100C.1 r. Vw C-1003 .r
r is 0,000 v FDP 6100 w.
I9 ^` 4.;147114;7 X r 17[g4 r k104:13 •r•_
2'1 FVN 1r636r,,t
2 1 .r f .09 .0 y r F t1w r of-103 r
r 22 Gil•?1.1e h`olu 1`161 3 v
yc 23 :{ X11./6 4,1 : r Fl44 r 910 1 3 y'
4 ki,6 '1 r Frow r ticuli3 1,
1` 25 '1' CIONt H-144 r 4:1 !1,13 'r
•r• 26 -' UAW) ,r: v rpik, •r
r 's ^* 6,0f,0 r * F ntd r VIN43 w
N" $9017 Nv FD14 'i' 1:1l 03\ r
y: ,_;41 Y. 1r47Fi^4 w Fuld r 616?ki^^ r
^^ 1 ^^ El,;llf,;7 r r Fbw t 6f4:tE1,^ .y,
v :	 ? ^` 1:r6?tiL? r l'L^iJ av ei Efl:i `^ ^n
r-NV y44 -Wti^ av ati:i^ r:,^rti^	 r :fl :fi ^ :,*•r krr :s	 Y ►: A ^	 :f`r	 i i a^ n,fi•r :i r :+ ^^rY t	 ^:r r.r	 k o►eY	 i,	 rr
P113_; T[R T I M1 1411 L/N! T 1:I.:: I : 86: 3 : 24% FOR FIRST SEQUENCE
6-98
6.3.1.5 One TE in VDW 3 LOAD + DUMP CHW
Enter this test title in the KCL used for 6.3.1.4. Change
the SIO test box switch from word 1 to 4.
Run the test and record the results.
RHW for sequence 2 5005H (5005H)
RHW for sequence 4 F801 H (F801H)
RHW for sequence 6 5005H (5005H)
CSW for sequence 4 42A3 H (42A3H)
A printout of the communications on the MDM SIO follows.
6-99
PID11  T E S T	 P, Fs 0.1 E 1
h .1. 15 ONE TE IN i-Tow 3 1 tTHN-PUP1f•' t'Nlij
SEiZIVENC.EN i GEL AlV:1f OFD	 8CE SrRTi)Ss Oh&6
-,•^n^^a^^^» ^^ra^x^^^^► ^a^r^x^a^a^^^^^^ar^+^^^^av:^^^x^.r•x^w^v^^:.r•^v:^^a^a^^v•^^•r•^•r•v^ v
C:c PINFINI) Wl'rRO CHW OR 91W woRl.)
r 1-•0 9--.2 1 ,11N 005 V17M AC CP PC: CO &V •'* rbElVT 1F1l.'8l'10Nr _+T ►U w
•r 1'	 1 06
	
IR	 S2
.z •* C:147l12 r VVW r
4 1.1803 V, V014
-i * C:1004 r VDN
d 60 05 VV14
y ;r .* FFFF F CAW r
M' * FFFF FUtJ w
V` ? -* FFFF * l:IM ^r x
ri 1 6`1 * F F'F F F1.44 '*
11 * FFFF '* FL' N * r
ri 12 :* F'F•F:F' * r FDlkl
* 1 3 4* FFFF '* " FEW
•r• 14 •r• FFFF * FLAW ^ ^•
r 15 * FFFF: •r• * F: DN w
+ 16 * FF Fr- * r FG1I4
r 17 * 1*-	 ,c F: FDN ^ r
r 18 * f-°FFF F144
19 .* FFFF x FDW ^►
0 * F F FF rDN
21 * FFFF * FEW
+ 22 * F F F •F F'011i
2S * FFFF FOW
4* FFFF '* * FON r
 2-'-1 * FFFF * * FD W
°► 2.-' * FFFF w W FV44 r ^:
8 FFFF * r FDA)
30 * FFFF .r• W Flak' '* x
31 FFFF r ri F914 r »^
r 3 L FFFF * ^ Fnw
:,^:ra:r*:ny^a•,^a^arrrr:.*r.*•r••r•a^rrrrx**••rtiwr* xvvrir:^:r•r•:*r* x•r••r••r•r:^a^rY•r*rr.r,*•.rnk•r•vv
rlR TER T 1 hllVI3 UNIT 113 18: 66 :33: t,:; FOR F 1 R T SEtAlf_WC:E
-	 6-100
r.
riba TES T	 Clffcjc '?
6 3. 1. 5 CINF TE 111 Villij 4 L 01:0+0LIMP I i'(W
SEOVENCEP 2 -}4:!	 8•E S Th TLIS# 0006
.W*WWW*W** W**W *:* *V; V.	**
copl1l1/31VE► 	 WORD 4fi 0-114 OR R/14	 :^ NOR[)
1-0 9-22 M) R PD5 bRTR 1*)'C	 C-0 A`C CO A V -V I 1.1047 7
A'	 1 261	 3	 32
w 0 C-1	 1*1	 5 C. I cl cl IR
2
.W
.3 cl f
4 v 4r(l^i,:
619 fl 4 L-1 el 6 1 s
6
41 61-6-100 41 J
F Div
L JI A* cl IRI
17, t."
, 
GI I S
1- 0000 Fr)ij 41
14 K 6006 'w Ff)lj :,,1- 6?	 3
J5 0000 V, F&W 0093
16" 61 6 A J-3 -W FDA, Ci 0A -3
CI4-110-I l Yr • Fr."kj 4r1003
1.'0 4•i0 FDw - ) 0 1 : i 3
41 FVW 10 ( 71.
C1800 F ON 'i6, "3 -1 --.
-W F DN 4: 000.3 -v
22 C.-IN"il) Nv Ff•"Id t. C, Sh 3
0.61 C-1.0 F&W ;i•. 41
.)V 24 6) 0 0 IY v v r., ON V: C) L'i I . ) S
26 6 • 00 FVW
2 '..' 00 ►0 ".*-'
28 -N -' 6 L, I Ci 6f Ft.*,Ij v 6',	 13 V.
2 9 14` oclf/.t7l F-Y."N
:j^ 61 C.1 1.1
17 fi F f) 44
IV F & N
61 FL-%t4
Y., :VW -NI; 41;:ii 41 -41: .41	 4.1 'P.'	 *:f- 	 -V.: *4.
11 05 TECH TIMING VNIT 11S 1E.: li ce:  ^-, 3% : 2 ,-) FOP	 SEOUENCIF
6-101
PLAN TES  	 WE 3
6 a. 1. 5 ONE TE IN VON 3 L OW I DUOr CHN
SEQUENC:4 $ 3	 DEL ►cl VS #
	
4 9	 s rrl TUS# 90Q6
1 --0 9--22 MIl; 005 * bffTli	 AC.' CD t'!:: CO kV *IDENr1F1CflTl0N* 5'71-lT'
T	 1661	 3 32
V :222V. 2
y: :t 0001 * * VD14
6 6005 * VON
:r ;r * FFFF * * FEW
8 * F FFr- * * FD14
9 •r FFFF * * FAN
1 0 * f-r-'f- F * * FnlJ * r
It FFFF * * FPN
r 12 * FFFr * * FON
^ 13 41 FFFF -w * FAN
14 * P" r-FF * FbN
15 FFFF * * F-Dw * »^
1 6 * FFFF * * FOU
+ I P * FFFF * * ,c D14
19 * UFF * * FAN
4V 19 * Ff-FF » * FPN
r 24-Y * t FFF * * FDA' r
21 * FFFF w -w FDAl Of
22 * Fr F F * * FD14 
2.3 * FFFF * .4, FAN
24 * Fr- Fr- * * rim
* 25 * FFFF * * F rm
41 2P * FFFF * * F-jxJ *
' 29 * FFFF r * W4
so * FFFF •r• * Will ^.
31 5 FFFF FAN
:r :t::, ,;:,<:t:at*** v:::t:****417* **** *:s:*:t::w•*	 r•* ***:r• ** :A* **%P* ***:fi*************
MRS TEP TIMINd INJI T 113 18:66:33: 24 FOP PIRST SEGUE'NCE
mW TEST WE
t-, .3	 1..°i	 ONE	 TE	 IN VON	 K LOPE'l•PUNP CHN
SMUME* 4 DELOYS4 40	 WE STMA 8006
Cir;' R I-14	 -f: 1,j 0 re 1)
j-,C CC, AC CO PV 1-MENTIPIChT ION & SAT
R	 1261	 j	 32 -W
v t RHW	 MR•X
IN V514
VOW
Fou
A
6 6000
0900 *
6660 If.
0900 -P
6800 'It.
0000 IV
6666
0900 FDW
14 0060 Md
15 0000 at at F044
y. 26 M 0000 Foal 0003
17 ri 0000 F N 0002
is 6668 FDA, 6003
MIJ a 0003 -f:
FD I j a
41 FQ4
?2 WO Fola
23 MW 0002
24 ooh3
20 0003
16 FDO r 601,
21 FAW j 0001
W 28 F00 60•3 It.
29 poill 0053 IW
WN 660S -Y,
FPIIJ 000i -11'
Mv
MRSIER TIMIN6 UNIt 113 18:66:SS: 24 FOR FIRST MOVENC•,
6-103
NON TEST	 WE 5
t;. 3. 1. 5 ONE TE IN VON 3 t OOD I DUMP Crear
SEQUENL':E; # 5 M L101-1 +k Ali.	 8C:E S T,17Tt. S4 C-1col16
-+•::^r:,r,^:rx^^^^:^:r:*^:ar^^x^^:^r:^^^^*a^:^^:^^*^*^^a^^^*^**^***^:x:aF:^::^^:^:»:*^:^^^^:v::r::^^^
r C OPIPIRM) 11JO`10 r n	 cl•144 OR, 	!-11•IN WCIRD
v: I•••0 9••-22 PUR ldDS D 713 * t7L'. CD RC 1::l;/ NV -'IVENFIFI!.'RT1ON W 57PY
tit * 0002 VD14 r v:
4 5 0003 VON
5 A 0004 -W VON
' Cy w 0865 r Y VON r'
> 8 Y. r-r• r-r- F DO
,. 10 r r- r rr- ►. :e rr-W
y' 11 FFFF r FPW r r
1:? r- r• r- r- a►` * F O14 r v:
I J' ,cr,1: F r "': F OA4
r 14 f- r' w FL>rd
15 :* FFFF.' * W FDW :^ r
1 ;f :n FFFF :* r FDW r t
I S i FF X y, FDA,
19 * 1= FF, : 4* F04 * :,^
A.." Y: FFFFr• Fcm r
22 FFFF W F014 w
23 * FFFF w F•D44 ^ v
w
`4 r . F*FF. -W
FDN r v
r 25 l: F:FF: ,`: fnl r r
r A; * E'F'F`F' FPl,I ^• r
7 A i FFF FDw * M
v: 28 F r.I-, F * F fn4 ri ,
29 FFFF r. ON
r 3 0 r >:-r-Fr- r Ff' N ^; r•
31 FFFF FD14 -W
+ 32 FFFF ^ ^* F f..,lJ ^ y
.I$V.W:*:}:*W.Ii;:A:i^ww.w..w.•v:i+A .lt:lw 4•Y+ A1E*******.W:1+*w* Y iY* fi f:tr:^Y:^fia^R:► 10:t fi : ►^ :>•:f	 :/P1^ :i^ :^ 	 1^	 :1 Y
Pw*6 )'f.•.'t' T I NI Nti UNI T 113 18: O : 13: 24 F'OF F I R T SE O1.1ENCE
6-104
I .
t
res r	 1''86E 6
3, 1 A I •INk If 114 VON 3 LO1i'L)4 0LIMP I'llito
VE. 1. 111"_y 0006
C01,11 1 1ROP WORD
' I; T 	 oil,.I f.)r /V r 1 J7 1 f I I'	 Ift
WN 05
ell I 1\
ft 3
I I L-11 45
Nx
0.0 0 v r wx
Nk
Nk Cis P'C.,td C 1 4*1 o 3
FL)w
0 ow
0 C. It I "Inq
14 6066 * Ftw
0000 lk i. 1 '0 S
C109,R*
row h Oh 3
k . fm C-1 003
rt .o it, 0? 645 S
IN
6) 0
Ali 0 3
41 Ff "14
J .3 1	 13, Nx I	 to
1",	 1.3
044
NN
W\ 4v	
:^ :v)v	 ,I^ v, v\ v * 4%4%	 :JV at 1\
f I	 V, 01,1L WE
6-105
i
6.3.1.6 One TE in FDW 6 LOAD + DUMP CHW
Enter this test title in the KCL used for 6.3.1.5. Change
the SIO test box switch from word 4 to 7.
Run the test and record the results.
RHW for sequence 2 5005H (5005H)
RHW for sequence 4 5005H (5005H)
RHW for sequence 6 5005H (5005H)
A printout of the communications on the MDM SIO follows.
6-106
NON TEST	 PROE I
& 3.	 ow rE 1 14 FDA/ 6 L ORD + t. Uh P CHP
SCOVENCE# I
	
PELRY-5,1	 4 ft 	 (-,iCE 5 1'RTVS# 0006
COPIAW 141-110	 chl'i 011 RhI44	 NOW)
1--0 9-22 PYIP NOS MR AC CP Q CO &V T WENTIFICKIONS MY
T	 2 061	 A	 32
I W 7005 0 14 0	 0	 5 CNN	 OCK
I * 1060 VON V;
1% 3 W 0002 VOW -W
4 * ASK VON 4^
i w 9004 VON
* A= volt, 4%
• FFFF I% Ff.,Iq y -W
6 f- Ff-	 •- * r Ilk It.
4 I. 1 : ;z 11Z * IN1 0 r fFFF FM,K FFFF
12 FFFF
IS FFFF
j q FFFF
1j FFFF
16 fFFF
J7 FFFF
IN FFFF Mt,
f'r- Ff* F'ON 4%
FFFF r-,L%q -W
22 FFFF polo
21 FFFF
24 f"r- (-' r-
4\
.`5 FFFF FON
26 FFFF F D"o
2P FFFF 4" PON
28 F&F MN
FFFF FDW
0 V, f •Prr FON
Ff"FF Pow
4% W ri FFFF NN 0 Fow Y.
MOMR TIMIN6 UN 	 113 J8;22!5XA49 FOR IMF 56PUFNCE
6-107
6.	 6 ONE T  IN f'014 6 LORD + l-WhP 1"04
DEL W6 461	 8CE" ST.,-M.154 t,4006
OR RHIIJ
FIC Cb RC CO hi ts' '01DENrlF -.17TION-W Sl
32
L 0	 5 RHAJ	 AIC9 C-A-161--Y
k-T-W k	 0 -3,
b 5 -VI 1.16153
"C
FDIV 66133
17..4 C	 lei FON 0063
bdUly * * FD14 41 1-.4163
61 1( 11 -'l 1C.'t w * F014 * 0003
0008 r r. [nq * 0003 *
tti I. IR C16'1f,10 FrU4 41 6-M-1613
Zit r Ci 0 el Cl FDQ -W flklk-t3
F&W 41
16 0060
-W V,
19
FEW
2. 141-YA)e FD14 ba&3
23 X160 FDW
24 6, a 14 0 FDAI 0SA3
2.5 'I00f.h.
26 8) S k7i 0 FDA, 0 0 t. 13
00051 41 41
61,360
0-000
'01 F DIV 1.7i V,
00C.10 -W w
S 2 NV 1.401-113 4' F01k,
4:	 -w -W W ,)V * w w VI: * -W * w* -y! w Nv le w:* •:0	Nk w A 1k:*	 *-W:* .10 -W	 -W
1,16'S I*LR UMING UNIT' 1	 :18: 22: 57• 349 FOR FIPST SEOLTAICE
ONCHNAL - PW
6-108	 p00R WAU
%lVel TES T
	
PR G E
6. S. 2 to ONE TE IN F094 6 1 COID -f [., I.11,jP C-Mi
DEL 	 # 410	 SCr- -'-7,TRT0S# 00fig
- .1) 9-22 Ildt", 114L)S Fig. CV FC	 CD	 NV	 *.It.*,[--'1-41'IFICfll'll.'114-*t-' 57'm y -s
T I gi^i	 CIE,
1(. (11	 1 ell	 L.,l	 4, CHN	 017ICK -IV
2222 * V.
5 08104
6 NN'
j.. f- FFF
V F F F
f F*Ff* 41 FDAI NV
F: -'f:: f: [.) Iq
F F F F-c"Al
FFFF FC4.1
1 5 4: FFFF 41 FD
FFFF
FFFF
8 FFFF F r?i;.f
I FFFF F
20 f FFF FON ^P: 4N
21 or-"FFF F[*,Ij
22 FFFF R-110 4s
L... FF. FF f; F V W NV
2 1.4 F F Ff. FDo 41
2.5 FFFF F [."Ij
.7,
Q 6 f F FF FDA,
27 FFFF F DIN
28 F F FF F I."Ij
2 FFFF 41:
1: FFF ON
f7 FFF -V
11 2 f,*r.*f*,r-* V.,
.111, *V	 4 1` * -Ily * *fl * .10 .1 . *:)v -,f; .1 1.1 :f-, :v If.,	: *-, *f.l *	 *f.l If., * W	 41.1 :V,	 IV
r'll-L"YEA , 7, 11,1111rl VNI T	 !Is'.	 18: a,;. - '. ;'• '.•I _.* 	 FOr^ F I r,; -'-, 7' f-,*E&uA-wcE-
TES T PI I GE it
r . 3. J. 6 ONE If PV PON ti J. OND	 •h l.1.1/'rf' 1:1 ^`IJ
^^	 4;r tl^rlll:l^# ^'^ DELFI'V-S#	 4C.	 BC-E STFI TUS4 600C,
t":^Ir'Ir'IFlNj•^	 IJ1'I 'L► 4P•IW OR f^''ilbl r WORD '1r
.r: 1-0 9'_22 Pi1 h lgDs Girl Tri * F%: rya I'•. 0 co tAll *1 bEN 1'1 F • II'ti' l'.1 oN-v: 57W7,
:,^:..._ 6666..... _6666......., 6666...... _6666.« ..................._.._......... _.._ 6666.._._ 6666....» ..._ 6666.....» 6666......_ _.._ 6666.» .»........................« ^:
y Y ^i: r^1.^i ►^ ;? 111	 S	 k1	 5 * AWN 	 FICK * C-190,;,
0002 :y: * VD61 41, C-109.3 :t
:t: ^ :q: 1^r^31•.S N` '^'`' ^'L^Icr Y: l^l31.fJ .y:
.`.S t 0.1.904 :r a4 t DA4 :^` 1J1tE1.?: :r`
Y: t; 6065 » 1 Di-I * 001:13
:t: ^+ ^► Fi1.3r;il:i * y' Fl%!^ * 1:iEtl^i^i• ',''
f0f J 41 41
1lsfie) * * MW •r.
C-A"I id w r Fbw *
t: 12 »: 001-:1113 * * F ."o C,cl f3 a`
t: 1.} v: P000 * FC^tJ
:l :a `* E:rErE1,'r :^ F PW * 01:103
FDWis o' # t 1:t E11:1 :y * FO1J * 1 1 X11 ^.^
_a.1 * IR -ft !:161 FL-411 * CIcl03 l
20 * C10013 * r. ON * OC4143
21 FEW 6003
ct 22 1;`11tr:T * % F DAI * ^^^^4i^^°
24 * 1`,1:i k+0 * * FDN * 1:7 4:11:0
'V 2 1*1 •* C-1000 r: fi FEW :r; C-1, 03
27 >° F jtld * k^11l1,a
,-"9 :f C-16109 a 1E1,;c m
3,49 1-',x300. * F'fil+1 * lrkili,:^
1 Fj?tJ/^.1^r,
.^. * 1,131 it i W FPO r 00J4 .y.
^.• .,.::;.:.;•::;<:;, ., 	 :;;:;; :,.:,..y; :,.:^::,, :,•.• ^^ .y.:: l; :^::i; :>^ * y: * * * ^`::^; : f<:s.:n:r::s<•r• ^n.^ y; ^; :;•::;; :,::r, :^::,^ *• •r• :r .n ^: * :r^ v: •r• * •r• * a^ * *:n :r w y :r• :r•
P11 •SWR TI MIN13i UNIT 11 J., 28	 2:	 1	 r=t1F, (- 115'_•7' su1.Il.W1..E"
oluaiNAL pAt Is
o, pooR
6-110
400 TEA PRO 5
A i h hUF IE [a FON 6 1060 + f AP CHN
q EQAE4kEf 5 HAM 40	 PCE STNT00 0•06.
=Nmho WORD A a	 Ch4 OR RHW WORD -F
1-0 942 hN WS * OUR * AC CO FC CO NV T FOENFIFICRrION w 5TAT
Q 0	 d CNN Xx
2 M2 -'0-
0002
A003
0004
6805
FFFF r Div
8 5 FFTF FON
w FFFF F1.1-111
6i f- FFF
j L '.7f."f7f.*
12 FFFF f ON
1 -3 1. 7 r. '.* f.' ,-*., 1.,.) I'l W
14 FFFF WON,
13 FFFF
26 AFTF FDA'
J. ", FFIC .", F- Dw
10 AFFF F00
13 FFFF Fb.,J
20 UFF FPW
12 FFFF
23 FFFF F 51W is J6.
24 FFFF rbii Y. 41
25 FFFF F0414 w 4v
AK 26 0 FFFF -NN Fol-o w
21 5 FFFF Fol'i T
FFFF
32 FFFF ;IN
MRSTER TIMING UNIT 113 1802-5S.A9 FOR FIRSY 5MUENCE
6-111
.,
,rh'I rES r	 F', tt;E	 c,
6. ,>. 1 r, 17IVE TE I N FON 6 l OAP + I. ,ar "h' t :HN
^^	 t^t1ENt'.Etr t^ f>EL^^ty'^+ ^IS:i	 . c.1c STRTt_ISN .1^11JC^
r•r•^rv^r^.r•^v^v^^rr^r^v^y+ ^rY:v:x^rrr• rx^^^•:r,^r*^x^a^^:r^rr.r•r^^r^•r•*an r^*^^*v:^v:.r•v^^+M+^^+^*v^^^:
r C:C1hJPJF/rvf.► 	 lJt4E'Gi v^ r	 0m OR R^WN	 r Wt7Ce'@ r r
r I ...0	 MI R I40_5 V, r>,?TI,' CP R10 CO A'V *I[>ENT1F. Cf1 T 1t.11J-" S MT r
a^: 1 +^ ;io. C, i *	 o 1l:1 C,	 S	 Li RH14	 I-ICK r
3
-W 9 1` r r vr)W ^` E1 E1>^.^ r
y ^; •r 8;005 r Y Irl. N Crlf0 3 r
PD14 C-1093
v: ^, l.il;tlit;f v Flak' 134:it:3s r
9 FDAq of-10-3
.r
r 11.3 ^` Eitil3(t Y: r Mo t'^	 t,^^
11 * t7il	 rf! 'v Fbw n of-10.
Y: 12. >x 1	 try 1 t1;i * -W FOo ti 00 3
NN 1. I w 0.000 :fi h' D14 r C-1093 r
W 3.4 W E:;0A0 ^ V; r •lnW t:icil4
15 * FDW SZ093
1 6 -* 1.;^q1:;^^, ^ r f •law r 80113 »
;r• qV FDW r C1l,C1.3 w
2 ?,' -V^ »' r- DO A003 r
'* f:!!fll::! *
:fi FDW 0093
aw 21 :fi FDW r s 1t;1.: :1
:r 22 Y` 6,01-0 Y r FDA' 6E303 y
23 CISCIS FDW 6093
`1 0;;1l; 0  F D14 r OC-19 ;
v 26 r 00 CM-4 f •DIV 8803 v
s; :: P • 0* 41,0061 FEW 0t. 91
r 29 :d• C1J7661 r * FDW C-1003
r a0 1.i13,6) v FfnJ 606 3 r
c'L 1 114 tt^111 ^' r F• rw * or-IS..< r
r '+` 6000 r Ftw tytlt1..: w
:^.y:.y.^::^^:,^y..y,:i.y.•ry:rr a*•r •rti*r a* :t^•.W *rrr•**•r•rr .* y rW*WY• IV* •rrry*•rr ^r ^ri •r^ ^r Y rrrrr•r•r n
r,l• ►',- TE•r' ritlitvi; vN i T :ii.:< 1-6:: 22: 5,':" : 349 FOR f .I RS T _iE&JUENCE1
6-112
6.3.1.7 One TE in DUMP CHW
The SIO test outlined in section 6.3.1.1 is modified and used
for this test. The following CHWs are entered.
• Change sequence 1 CHW to 5005H.
• Change sequence 3 CHW to 50058.
• Change sequence 5 CHW to 5005H.
Set the SIO test box switch to sequence 3, word 1, and the
number of errors to 1.
Run the test and record the results.
RHW for sequence 2 501FH (501FH)
RHW for sequence 4 F801 H (F801H)
RHW for sequence 6 501F H (501FH)
CSW for sequence 4 42A3 H (42A3H)
A printout of the communications on the MDM SIO follows.
6-113
plop? 1'E•S T	 FRCYE 1
6 3. 1. 0.7 ONE T E ME GsOMP 0.114
SEQUENC'F# 1 DELh?YS# 40	 64 5 TH )'U # 661.76
COKHRIM WC!RC , C:lild OR RIO., 	* IJCIRD
:^	 1 .-0 9-22 III1 R NOS X CV:I TH »` ,SIC: CD RC: CO NV *I PEi1T I F I C:',9T IOPJ	 ti TR I'
r 1 5061 b 18 11	 0	 5 CHAI	 hieg
^ 2 * 1000 %)[)N
3 » 6002 'ti r VDIJ '^'` r
»: 4 090 r r VVW :^, r
5 6804 VON
6 0905 41 VAW
^' X F F Fr- v F-p44 »
r 9 F- F-r r*: r V, FDAI
1.3 (=F,^F r -* row
». 11 FFFF r FDAI w ^*
1 3 * FFFF- FON » »
1 T F F F r FDAI » r
1.9 * F-FF•F• FDAI
Y' G 1 a* f F •F : F * •r• rDN * a*
fi 2 * ,tFF r• •r• FDA4 w
24 * F FFr w r FEW
25 * FF'F F * v: FLAW ^ r
t: 6 X ,'=FFF: * FPW r r
27 v fTF r x v FLAW
" 28 ,FFFF * Y FLAW ,* »
r 29 FF-FF FON ^ »
30 * ;=FFF r r F-DO ^ v
31 F-r-FF- rD14
32 FFFF FEW
»:v:^^:^: ^:ru»:^wvalr•r•K*^^v:^K^^»^v:v:y:v:^»r*» ►r^^v:wv:^Kr^x: Y^r^Y:KNKY:^^v^KVY:*^*a^^*^a^a^v:
MR-17 TER T I NI NG UNIT 113 18:22:5,":349 FOR FIRST SEQUENCE
6-114
o~
PION I ES T P136E 2
-6	 3. 1.	 ONE	 Ti: INE PUPIP	 Cl'-1144
SEOuFtvj.'E# 2 .,-LRYs# 4 el	 VCE flTF/rllS# 001-16
•O-) rVIT.-I Ci) FC CO Sr,9r
IX
"ILI I F 41,
iS
DO,
JhS
CR 7 vOw s ".10 --3
k"Do 04-, S
6:502
14 -411 &
15 x,120 1ti y VillJ 41,
41; 41,
A ii! ;f
Ir
i"IfM C. t 6-1 41*13
-Y; li 4-Ai S
VDIN -W
ct 0
0; C. i 13 1.-11 1 Cl k-,O %3,
C), k7i 9
9 t" 15
V.
51;n,.
N 1;1:t.	 v:	 -w	 -W -w -IX VC -W o-,	-W	 V: -W	 -w	 ,Ik	 :lk 1ti -Y, ,IV v:	 -W ;IV Y.,	-w -w
56
-7	 5	 FIRSToR-,,EK-, Tlolltki wvIT . I.
6-115
P011 TC9 T	 F'1313C 3
K ,4. L. 7 ONE T t: I,t E tkIMP C P1W
'"rEOUENCE# 3 DE'I_tiVs* 48	 fCf5 T'fi TVS* 00616
r:r •rY::fh: Y::Ar^Y::HY:A^:^r^^^r^X^^^MN^^^^K:k:k:P'tl::k:tsk^^*^^^^::k*,!+'A*1:^:M*^ *+^*^**^a*
+ COMIMN& ldORD CHN OR 3 i-Ild Idt_1RP '► ^`
1 . 0 9 -•22 r'll,9 WD S +' [).-ITrl C& RC': Cir NV *Iuc-,,vr1c1C:qT1oN*
;;	 T 1°^a 2	 32 r r ► :,* ^r
2 2222
^► 3 Y' 15130; w '^ VDN a*
6 * 1:0005 x * vpw *
r r r: F•FF r FLAN w r
8 ►^ ,^ F-F,^: r F jaW w
,t: t:F F: FON
r: * r=FF• F- w r•Ew
a,: 1 2 :,. F FFF * Fpw wy: 13 F•FF•F FVN
Y: 14 w FF FF: * r f'r)W
r 2 `.; F F•F- FON
r 16 r FPFF: f'f)w1; M F'r-'Ff' W Fow
* Is FF• l= F W * FPW r
1 9 V. r- r-FF W * Fno
1 F-r-FF * FE,,W :r
s: 22 f: F;: F r :n }: [;;W dK
23 FF-F•F- r v: Fryl^ ^.
24 * FFFF * f'(,W :^ r
25 r FFFF FDO
26 FFFF F. Dw
29 r F F FF * FCw »: v
3-0 41 r= f: ^ ; F: :, r FD14 r ^
:w 32 a%* ;: FF F K FDN r
t:o v:411 WWy:-Wwv:•r**
	
* W**W
	 KYrx *	 a*
r'It'i^i TE;^. ThIlliva UNI T 113 18:22: 57: 349   FOR,^:I '.a 1' SEQUENCE
6-116
OoE 1 INE PUMP` CNN
, 
h # 4 bEL A'Y5 -1. ECE S. YhYLIS# 60136,
$4%1
SEUVE'Ni'
1: .1 , * ** + 4-1 + 1V ** ** *.If 4^;*4NIV W-W ,*:.* -,,; If.	 114 W.*#C -** 1W.W *.* ** W*	 *
ON NFIN Of NORP 0111-i ORI 	titllu WORD
.9-22	 wos Pit'	 U-i ?,^'c	 CC!	 0"", S TRI,
I L', 6- L	 J 2
8 N, J."Hio	 NRCK' C1 *Jjjj 3
42F13 k .'I C. I I'
l
l
13 C." C) 0 0 1'`, Ch 3
4 41 AONICIO
"'i V` F 04k.1
6 1610 ( 1-6t FDW 61 cl 0 3
1-031"0 -1". FDA! V i	
-
I ., $- 13,^
F&wl .J^
601 '13
61 d-I C., I	 I Dw -10-3
:z :I
41: ON
ON 1:4 oh
^j^ 7
SPI101JI71 -v
!-5
41 /'l-1".4111 4, C, I U . i J
If 0---1
:j< S C.	 3
-4,
000-0 ;V, FL1W -3 4v
k -.43
:IV 2-13 41 :V F OW, k I cl 0 J:
61 • 00 C, Oel
22
2 IR 1.-1191 0 0 FON -W 15603 N,
c?4 41 t	 1f10 H."N flit.') 1'k
2,"' 13 6i 1. r. 1.4 y c 01 V.
ON
'f* 61119clk- 41
-0i
W 41
-W *-w	 -i,-, -,vw	 -w	 *-, 4: -'t-' "t., 	 -*4,-*	 :t:: 	 NX :1^1	 :-N -'V 4- ;t: NP -NI:	 :11C *41: 'N",	 ,IN	 :* .1: :*-*V	 *
NoING LINIT 1 :L	 2 5,^': " ,P5.1 FOR F1F-,'S1* 5ECtoEivC.C.
6-117
PION M 5 T	 PRIX 5
6..(. 1. NJE T t ME PUPIF' C HW
SEQUENCE# a	 DC.L.R1•'_ti*	 40	 CS I h `•TH?VS# 8006
t6 l I 1 ^i _ ;^'::' HI N WV .,; •* r0 T N •* ELI L"; CY) XT CIO N V -* 11) NT 1 F Z C: AI T 1 !: f l J * S TAI T w
1 11!15 6)	 113	 1:1 U	 , r	 ► 1. 
HN.`
RCK	 ►' ^''
r *:•rti Y^yW
► ,.ti 1, 81.4 r VAW A^ ar
w t'' 1.513134 V014
6 * S 405 VDW r
r 7 ,^ P FFF r'DI4 W
► _'s * FFFF F. Dw r
r 9 -Y FF --F FDN
1 J * r. FVW
r 11. FFFF r. DW
:L2 * FFFF FDW
1 3 F• FPF F: DN x
1 4 r ,c:!: F: F: :* :* FEW w w
15 r FFFF FQW
`fl 16 * FFFF * r f'. Dw >w
° 18 FFFF r '* FOW
1 9 F-F- Fr- FON +r
Y' 21 r F:'F •F'F '* r FON
22 FFFF FDW
Y' 23 FF FF FDk =I:
24 FFFF FDW
05 FFFF * FLAN
26 * FFFF * r FD44 ►e
4 ; • + FFFF r.,Dio
:n 28 * FFFF FDW
29 F-F-r- F
30 W FFFF r FDW w
31 F- •FFF * r- QW *
32 FFFF * r' FDW
fIF1^iTER TlPlll`1L VNI T 113 18:22: SP: 349 FOR FIRST E-GLIENCE.
6-118
I IIDPI rES T	 I	 RNGC 6
t;. s. 'l,
	
t.1iVL'-: TE I NE D1.101  ' CHN
SCOLIENCEW e.	 &ELRV5#	 4 0	 VC-IF :+ T13 TVs# 080
WIWWWx:Wr*:r*;**•*env*****rerrW*** r****; W******* .*•.W*****W**** )e*WW*W***
:,• 1 .;t	 FiC CCU RC CO NV '*1[)EtjT1F1C:,9TfON* ST,9T w
R	 !261 a S2 * * r ^*
w VON * 0003
,^ 4^lf13t' * ^" VD/4 * 1'101:43
4 * 6104-.1 * * 's,'()W 0 CIO .
* 00E 4 * * V OIJ t3c l3Is '*
t; * !:ll713.`:i * * t^'G^IJ * !)EIEi3 *
►'' * 6e 4E * VON * C3CIL-7
,3 F361' VDN
9 * 61,E * * VON * 0003
r 11 * C809 * V014 * 6003 r
12 * 225 F1 * * VON * OC-19
x a ^: * ME411 VDM *Iii:+c^.^
r 14 * 4 C16 t'CW * 1:11:1S3 y,
15 * t :.a 1j:s * r VD0 * 00133 a^
16 * VD14 9003
1I, ^' * 66413 ri r t;17W * 13k30 •r'
1.9 * L:8136 * r VON
;21 3800 VInk,
22 .* f'1 }-11-3 * '* VOW * 1;117 1
25 Sfa Co 3 volk► r 1:10.1 x
NV 26 023-4 0003r :' i' * 11 30 * t^ l?IJ '^ 1'11114: r
28 ON6
29 2502
314:1 * 2801; * * IrIJ a^ 111^1).^
32 C613 C. I Cl
» r*ara^***x *^rr y •WWW**** ***XW -YINIC :Nk*.NVK
t'!t'tSrE:R TI ill AT G VN1l• 113 18:	 5) F: 	 FC+/;` Ff RS I- ::;E&WENCE
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l
l
6.3.1.8 One TE in VDW 1 with DUMP CHW
Enter the test title and use the 6.3.1.7 modified test: outline.
Change the SIO test box switch to word 2.
Run the test and record the results.
RHW for sequence 2 501F H (501FH)
RHW for sequence 4 F801 H (F801H)
RHW for sequence 6 501FH (501FH)
CSW for sequence 4 42A3 H (42A3H)
A printout of the communications on the MDM SIO follows.
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^a'
Nom TEST	 P1311E I
ONE TE IN %,'L'.)W 2 NI TN DUPIP CHN
4 C?	 0 1	 T	 LI v 17) 0
1.711MIRNO NORO CHN OR PHN fv0pr,
1-•t/ 9-22 PUR WDS DOT-3 AC C.I. RC U) NV STrir
T 1061	 3	 32
X00 5 0 1)	 0	 5 I'M;!	 SC9
6002 r r VOW
6804
0005 V014
P * FFFF r F ON
8 * FFFF • ": 1")Iq
9 * FFFF * x FON
FFFF t:l.*)Lq
f- P f ."F Fbiv
12 FFFF r r NON
13 X PFff
-1 FFFF IV
• FFFF
PFFF -W
-NX FFFF
-NN FFFF
19 r fFrF
-IN 20 w FFFF -w 4N
21 f F Fr-
2 r FFFF IV
2 3 FFFF FDAI
24 FFFF r r MV
25 * f FF F (
4'26' * FFF,` . r.
2 * FFFF 17 f)l,.f
Cp c c: FIR4
29 * HFF
30 * FFFF
JIU r' f- FFF
32 r-*IC•F
. - )
	
F R
	 f ":-	 ",'V EPlti^IYER I'll'IlIV&	 18-' 5P: !:r'.1..- "Y68 	 FON	 I S r 'I Q I " ^- C
i
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MPh 1E^^T
7E	 !.Y ''J?3J
	 141 TH t:►GrPP C:HN
a..,:.r ^r .^•a^ r^,^,^.,.•r• a^xrr^rY:•,t;a^•r•r•.r•a^.r•^a`^Y^r^ ^r•r•rx•r•
t' oP1hrP?Nt? Now r
rr•r^ r.r• rr•r•r^^,^r^r t^ar.yrrrr.r•a^r^^
,•	 I	 ..^,
..	 r'+l ,mot	 ► ^t., ^ti •r ^^,y 7 r3
^"	 L'h
HU
tJ
•r	 ^  ^
r ik'
	 r	 u	 rHl!
t C
	
r Pok o 	 ^ >~
02 r
501F 6 10 e RHcd	 Rct. r t^(:zJt,^ r
Y N
1
A062 r r
VON 000
4 0003 VDw 6003
0405 VDN * 0063
'1^^J1 r E►EI0
406C
volt/ =3
'+ 1 1 a` ••11;i(:iJ^ r
r v D14 0003 Y,
aX
VDN
ti; DW
a` 6063 a^
J 0003
•r
,•
4112 y. ,,	
lJt L r,^
1
a,;
r
, ~ ,
-
l7d^C7,^ r
r'is
f' `^ ,'s"1
PI&C
r
VD
' 'fi 0E103 a^is
000
r
VD0
VVN
0663
r VDN
0003 a.
f)226
VDN
0003
000,21
20
3261
5306 * V'ONN, 23 W24 VON 0003
24 0900 VON 6663
VON 000a
26 0900
VbN.t
►. r . C►J:a1 a^ 1^ DN
0003
^
r (• 6A ^ a^
v
t<<r?ld
Vl.)N
w ki4a(:i,:^
0003
K
bloc
VON OM63
,^ ^. a, .r N:^ :. ^^ ,..^ r ae w •r ay: a^ r a^ a^ a^>` r Y >< rr a^ u Y ><
	 M ><a^ r r X a^ a+>` µ ^^ a^ a^ a^ a^ r w.w.1v a .N4. *:>• w *:*! w-)v -W v:
itiij 11 8:57: 01: 968 3<''OR FIRSTT ''iE liaUNC:E
6-122
I
tr
I
1	 POP? TES T	 F•'t E .s
ci.:. 1. a u►vL. TE IN VOW 2 141 TH PLIMP
 0114
SEQUEhk:E# 3 DEL13V54 'o1), PCE 9 Th TLI50 0066
.r• •r•
 r r•r• rr •r• •r• •r•^ r r x^^ ^: r •r• Y: ^n •r• r r •r••r• r r r r ^^ ^ •r• v: a^•r •r• ^ y^  •r• ^v^ a^•r• ^ v^.r•r ►^ •r• •r••r••r•.r• v: r a^ ri r r ^^, r r r •r r ri
t"OMP)NAIP NO RD l:htld OR R111u r IJt: RD
,N	 1 -•1_1 9 -22 MIN 14D5 VRTry AV 17) RC: CO NV	 ^`1C:t i1)'I,^II:^^ITlr'tr',^ ST;tT
r	 T 1 !!61	 J2 r r r ^.
J 6,002 r a^ ti. l^ !J ^^
4 0003
el 0005
r ;, r FFFF r' v
r 9 N\ F F  F FOw r	 ^`
r 10 r F 11 FF }` r F'VN ,,	 ,•
,. 1 1 r FF-F•r- r r F Inq r
12 V, 41 FOWr 13, w F FF F010 ^^	 1
:1.4 r p: F-F F: y, r F: DW
r 15 v r F7- F• F*Vld a^
y 16 y FF:,C ,C: 1-1.144 y
r' 1 P F: F'Fr r ink,
a` 1 8 F F F F r ^` F: I;,IJ r	 ,.,
19 fl' FF FVAl
20 y; FF:,c,c: r x F:014 •r•
r 121 1 Fr- F'ON r	 r•
R" vW Fr Fr- F ON
. ,; W /- F: ,F F: r ,^ F" T,w
IN 2,'Y FFFr- F0.0
L-7 FFFF° •r ^^ F l td ,:
•r• p w r F F'FF t• Ladd a.
a^aI:a;rN-W-W-WrN•r4141;Wrrrr*vWrwrYW **—W 1**:WIV-W	 NV -W V:	 -W4%-Wa%:KV Wr y  -NN r)V-WNl vv v:r:,,;,^:,.
t'll-1 5 7ER T I til l NG Lily! 1' 1 1.ti	 FOR F 1&.:! 7' S!: CIVE rve-E
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Ll-
I
Mom 1 Es T FOGE 4
C, .,;	 06W	 TE 1.4	 VD44 2 PITH PIL►►►P C.*#,-)Ij
0.7 1115# 1-4-06
CONNONP Nt. PV C.I*V	 1., 10,	 PhIN
wo fi V;--IT, --I av *ib • arminj ► w :.TOT W
R	 116L	 3	 1312
tool 3	 is RHO	 NRCA 5 Mos
4.. 4202 VW & 0003 "In
:y 6000 FVAJ 5
w C10C.A.'I Icbw It.,
6000 Wid
0000
K 4 Woo * FVN
0 * 0900 W w NOW SOOT 4V
9 bEfi-10 FINIJ
Ij FD14 0003
41 RONS
6060
0000 41 F Dili
I.I(Ok-413 -W y F044
0000 41 Mll
6 0808 N, t Fow
21 A 0000 W r FDN
23 • W& -W v FON
24 0000 FP4,j
6006 Fow
f7 f.)ij T
6000 WN w
Boss FAIJ A 0003
29 C660 Witi 5 6063
00 0000 FNJ * 000S
31 boss FLIN 6003
0000 FE."N 0003
mISIEN WING UNIr 113 28:5?:91:968 FOR FIRsr swunu."
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TES I*	 HIGIE 4i
6. 3. 1. .18' C, NE T E I N VOW 2 141 TH OCIPIP CHN
SEQUENCES 5	 D E L 1 -7 V:114f 	 .40	 aCt. 51 ,13TOS# tieli6
* ** ** **W*WW*W*W *W** **** W***** ** .W*** ** **** W* WWI**** W* W* ** ** *W ** '0 : .*	 1,
W COMIRIVO Idelf"D CH/V	 I."IR R811i 411 NORD
2 1vl.i 1405 r ORTAI r AI 	 CD RC CO NV
T 1061	 3	 32 Y W
W a 5 f) J if	 6 0	 5
2 .2
. 2 IV
6062 W Y.
0-003
W 7 F FFF
4% 8 r FFFF W FEW
W 9 a. P Fr- r- W W rDo
1.9 FFFF F. DW
11 FF FF Folk,
W 1 2 FFFF W Fr-h4
W 13 F r- r- r- Folk,
14 1 -f T- F f"P44
15 f- r- PT- ^w
I Ci FFFF
W W Fr- r- r. FD44
W FFFF 1.71.*.*,14
9 Y VrV r- FPO
261 r-FIVIC,
21 t
22 FFF,'-*
W 23 V., f FFr W r Fbo
-V 24 41 'f: f-E)lj
W 25 V, HT-F Y., F (.*,I,,/
2e; f7f7FF t7f.^^,q
2 7 t: F [- r- Ft-nj
V, 20 FFF rf -'t' f7r)",
29 Fr f-"r- * Fbiq
30 -411 PFFIC W 1"0111 :i,
W 31 -W r Fr- F Ffm,
41C 32 * FFFF F 11,411
-w w	 -w 'N' "t..	 w Y.. W	 ,t.- w. w w *	 v.. Nv w w *-w s,, 0* d* ye Y w -V: 'N' -N,	 -w -w -w w w^, -t: -w v.. Y.- -,, -N, --v *.. * w v, V.- *.-T, NY y. 4"
i, i R .i 7 ER F 11'(1  r4 4 i Li a 1 T 	 11 -3 18: 5;': C i I : '.-.160' 	 F Ci R F, I I T S E 0 L I E iv C 6-
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f, T	 PRGE 6
!,V VC,	 'it Ttl rwinp
OEL P v5	 5 I'h R15# 1`10116
ipmrwD lvo , L Y cilld OR	 9,1•1V
G>;-"!T, -1 cic co F.,c 	 cet	 ivv, i r-c a r i r, I C,9 T I Cl M 5 TFI T
NN
61	 2 1.1 1 RI-at,	 Oct, 6)	 3
:fc 01001< 4v
W C-100S 4v
C(O f 4 V.
v fl,(	 .15'Ic w
1
-:1 !v,
t)64E -Y" NN "Illf.litt Nll
^lv 41 C. I cl Irl - 3
9 614E VON C) 001 3
10 FI-M.18 -W 0 rl v ZR,
-IN C809 w Nv VON 0 03 3
225,:1 't" -W VIEW 4, CIE-03
13 1 -*,, E, 4 ff V014 * 601-13 41•
C. I f. I Cl 3
6 Xflel VON
6 1:; 417 VON r Ci C;i0
VNq 0003
C, C, 3
'•:,1 11
.3 VE)w
Ll.
21 VON
DO,(
23 f-, & 0
a"j
0 S
ti &I I
VD14
9 6 2
0 280C 0 10 cl IR
C0112 -Y, 431
-NN
I E Firilol.	 tie.. .1 T	 11.3	 1i,': 5i,:
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6.3.1.9 One TE in FDW 6 with DUMP CHW
Enter the test title and use the 6.3.1.7 modified test outline.
Change the SIO test box switch to word 7.
Run the test and record the results.
RHW for sequence 2 501 F H (5 01FH )
RHW for sequence 4 501F H (501FH)
RHW for sequence 6 501F H (501FH)
A printout of the communications on the MDM SIO follows.
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r
TES T PROF
1. 9	 ONE TE I N FOW 6 141 rq &LINP CHN
SEOUENCE4 I CIELRY314 46	 fic'-• 5 I*fi Ti.l-',*#	 Citilkle,
C1.111MOND, NORD CHN OR R140 R r,
- . 61	 9-2.2,
	w05 POTR AIC CD RC C61 MV *JPENTlFlC,9TJ0N* SWIT
T	 11961 	 3	 -^-^-2
lix 0 5 f, 0	 S.
VON
0.1 103 41: ri 11VINIJ
6,611.,-W * Y VD11 i 'V 41;
6 C. f Ill 0 5 VD14
r FF-FF rVi'd
S Fr, FF F-Pal
1? r- F F F V, 41 FVW
FFFF
11 N'l FFFF FDA,
FFFF 41 Ftnq
FFFF * Fbill
1 4 W FF FF W 41 FD14
I 5-t * FFFF lr '
I
f F&P
1 41 FFFF -v
FFFr- *
FFFF * FON
19 FFFF * F0111
FFFF r
21 F Frr- F DIN
22 FFFF F. VW
23 f -, P * F F F&o
W FP-
25 F F F" F FVAI
2,6, FFFF Fl.',4,j
t -F F F FDA'
FFFF
29 FF FF
J11 0 FFF F FEW
4: Ffff 4; v FbiAl
FFFF
"i., V-4, -* 4v4-W V:	 4.- ,t, 4, --t: 'IN 	 -W -1V :0:	 :llc :N	 -Ir NV W *: -W	 4: :v	 IN -v; It: 4; NV
iEr.'	 UNIT 11•3	 Ff.;^ FPLST VIXEmE
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PIDPI TES T F176E 2
6. 3. 1. 4	 CINE TE 1 il FOW 6 All TN DUMP CHW
`— !^EWUEWt'E# :' DELMY-4	 trri FCF ., MT05# 60P46
•*^rrrr :t^^^^h^: mY^r^* ^>ray* ^+^*.k:h^^^a^^^rr :rY^r^ :t^^r^^ :^^:t::nx^a^^:.^o,:i^^^ha^*^*^^ra•^*r^*r•r•^+:^
r t.,OryMOND 1uORD * GNIj OR RHiu 4% PORD
1 •••17 9 -•22 mlt7 WENS * I}RN i=1C l.'D RC: CO NV ^fG'^^r`t ?'I,^1GF!?'1t^>~tfi :tiT,^1)' +`
R	 1261
r' 1 r 5011= It	 143	 t-i	 0 31 r IWIN	 F,' :F
6002 VOW v: r 14:13 V
.yr .^ r Ej5_ICrw^ •r• r t'[y td ^+^ 1^l1^rE1.: w
r ."_i r 4^yL•it•:t,d .y, ^• ti^ (;tl^i r t^14:11 •i^;; ^`
6 61 '('1 r trG?W fi 4:14:ICI 3
r r'' ^^ ^ li^11 ^` ^' ^^'Cyttir r L y^ 4;tti;^' •r
9 * 400l:: ^ ^ y'f^Jtt r li4:r(i;^ r
1Z ak FC- F 0 * Y S,bIltl :r (14:f6,
1 4 •1112 r z" VDN r 0061.3 y^
r 15 4c'4:43 VON L-101-41ti
r I ^' * F:1 lit:: * r t• L^IJ Iitlli;
r 1C; E:lf.k.10 * W 1^'CyIJ ,` llE7E1,:. ^.
3868 -W
''1 * 201 41; VON CM41•i3 •r
08E: 0 * VD14 +4 I -I k*l1.) V.
381.19 VON
r 28 * 0226- * v jtt 1 0C1E:1- 3
`r * 564.56 VIL" d IL:10133 Y'
.^ 4:t ; i3 CIR * * 1,11 014 1141E 1.	 ' '+
Y 311 1` I y 4.y t' y .^; l^
1V 3.2 v; rl`tL, r ;^ ^;Cytt ,^ ':14rd_r
Y: ar; * y^ .y:.y: ^ :^ :F 1^ :^ :^+ l^ ^ * * * *N^ Y: c{r ^ ^ * * * Y •^ * 1^ ^ d^ .y: ^C yrd^ .y; ^ * §t * ^ y: )l• :,e 1t :,^::,<: •lt:,^::^; N :+^:+^ :¢: }k y: ^ :,^ ^^ 1'::,^ :,t:,r.y;1^ :+^
ivRS TER 'f11+1ING UNIT 113 18:57:01: 968 FOR	 SE &rt tENCE
6—x.29
4
t
'1t, ^'^	 t E .: 7' PRGE
9	 ONE TE IN F04 6 141M PUPIP CHN
<;.,..^,:f.:^ ^ t'^.^'r:^'^ .^:^ Y+Y+'^^^ :^^:fiV+ X^^^rY^ :l^Y+^Y^^^ ^a►::k^AY^:V^ Y^:fi 1<:h:l^^K'k ^+'^X^ :i.:^:Y^^:fi,^;*^ •r•Y:r:fi:,^.►^K
tit119 t hrii tit:: CC) RC W NV r ll.) a T1t-1 ca1 1 Ct^v*
Vf IN
r :^ liL^li : V0111
r.
r
-; v l.,0li^$ X v ^^(ylJ » r
9 f- FF F V, FVN r
1 , I ,FFF .r: -N" H."N
r J1 r F FFF FDA,
13 w FFFF •Y: a, FL-.)Iu r r
r 15 r- F F•F FVN Y r
16 FFFF r r f'lti^,1
r F F'FF rolli w
* FFFF :n IT44 r r
t: 19 F FF1. * -* FOw w NN
20 .y. FFFF :^ FEW r •l^
21 -w FFFF r roil)
2. 31 F F FF ^' Fnt^r ^*
i y F l- F F• U.44 Y: r
16 FI FFF "ll PON r
2 :W FFFFF r Di"', v
,;;'; ; r FFFFFF: b1J r :,n
9 P F F v r FVN 1^
:::r r ,^ E-F1:: „ti r f-L^^,1 r :,^
Nv 41:.Y::t-, I., -W y: y:.y::,a.Y' V., Y: K -W K NV *-W	 .Y: 41:.+t: NV y: V.*1N-W	 y: W	 1+ W 1' y -W y: ;` 1: )r 1k 11: Y:
I;it: 'r Lis 1 , 114 1 NO ON  T 1.1.x 	 :L8-5;7 : (01 54 6,R	 "OR FlRS)` _•+E &III:'N t:E
PID11  TE_,1'
	
(-RGE ^t61 . 3. 1. `' CINE TE IN FLw t; 1,t1 T,'-I L' utir, (: iu
SGQCr£1+J1'
r^rx^v^rr:^r^n^ ►:•^^wr^+:•r•^r•r••r•v^:^•r•r.ry.'n»rr
	 ^^•r•
^
GC?P)r'I h71 Jl.%
	14 l.t(^''D C: HN OR RJ•Ild► v:
ri ^: ^ ^^ •r r• :^ fi r :r:
1-0 c1_ 2 	 Jv1i7 WL^^; i^'
_••,.M.M_`.•L•,ITNI .y	 c, J ,J..	 C:G^ ,C'l..	 co NV r !G
ldtlfcf^
►^:r`^11'II:^IC:,^11'1Ctr^J^^
v
::^;'^J1' +•:
r 1 >` 501F].l= >~	 lv	 7 0 t'i	 Ci
ti 222Z, 4 ti bw
;d1;i1,,1 } Y
.yti
41	 C-110051
^' t' ^^1d Y 1 iE?I:rL; 1•
i F,64E Y•
F-30-21
4`
vcw
11111014 4c
r 21 V* 	 !:,`141 1v ;.'Ia^ 0, +^
r
23 { E4 ^`  k1l70}^. 4. VON 4'• J-61
	 ^ Y.
^' .J.c^ ^	 ^`Cl:f a ^^
^: ti,^f^W
VON
4^ J•;.^,J:I,^ Y
Y 1 ^.. ^,	
6-'6413
19 C:L;66 V fW 41; !^Cf%i,t
Fl 0e
0,0813
a. ^ ;;	 i 1
4r S' f'1J 1'< }1l lit.: :^„1..^,'., :,^ ,
w ^^ a y -W ^' x' 11 +" "tE7C"r._ t:
4i 0 r	 •-'Ef?^tt:'
`
r
11.44 J i,',ilv.^ 4'
,'	 •., ^^^' ;^ L.>11 .t.: x:; ,:1.'1 •f:
:}\
.,
41
W	 4N 4 4 Y:	 :t: 4L 4 . 4•Y Y:4r4^Y::¢::¢:>}:4s;Y::fi -IN l%	 Y: Y: 4,,
	
-IN Y::,kl:1:4,4:Y., 	 41;:,CY:41_'::^:p:.:4+fir}r4i•a.: ^4111 4^•:,::,..,..,:>...,:;...,.
t'IJ=J:':T^` TIr'1.1rr^ 11rV11'
	 1!	 1^^: `i;'. t	 1 i.ia'ti	 f'!•ll.: f' 1 h °_y ^	 }E J.'1 JL','vC:
6-131
r'rt 1l•r T (_" t, T
5I N F O	 P1176 =ri .ti. .l. 9	 t1rJt TE:	 t ^ d t; t`lrT,;^ fy lU']F' f:;^•Ib!
SEQUENCEN	 ;	 LIEU;''^-f ,#	 IJ k3	 L•±(::E	 S f f1 TL13tr
	 !'r13!•iC;
:;..	 ._ ..	 L:1^«
	 !:lr
W •-._._........_....».._ 	 CP	 RC
r^'r•rr^
	 ^	 tdL^tt'D
	
»:
CO NV
	 ^'IC^E:1vl'1,^^ 1L':'= 	 fi
:^
STAIT
41: A4.Y02 t'Ct. x
b084 y ^:
is	 ''`	 !11610:1	 r
Y S.	 ,'Cttr x u
r
FFFF
V, F'[.>td ^ x
'''' to	 w:	 F .^.^_F.	 ^ ^'[s,W :^: •r•
FON
" 16 * F;F'F F ^
K f Lit! ^. y
IP * Frh^ X
F^D14
FiNt, 
FON1 9 v: FF FF
F t"NY : ,	 F: F• r . "	 :t: y. F:
 Lu-1
r
:r
Y:
f•F'FF
	 '" :,, FOttr :
FFFF
ri
^^.	
r"r"r 
r
'fi FG^ttl
,.
Fr:
t7	 ;^;	 f..F.Fr=
FC^W
r 1
	
F.
 F. F.
 F	
r:
r FEW
FFFF
F ON
a::p::}::;`:.y`::r::p::^: r,: ;^: st::}::,t :ya:p::}::,::yl•Y::¢::y^: y: N' ,^: ^ •	 N	 ^` L^t'1	 *	 :,,V: ^: Y^ ^ *:^ Y: Y: ^: k ^ Y: }t::¢::yl• )^: )h:yK :^::^ t 111 Y: 1C 1k:q::¢: y¢ 1`:.y: .y; .y: Y: Y: ^: ^ ^ k ^ K :;:
,'r; i'^ rt; ^'r /'r1^t1G	 t.rr^l r	 11 k'^	 t	 .'	 ...ti : ,.i,r'	 !7 J ,
	 :^ .y..^ ;°'Lt ;^t	 FI RS  
r.. 
1';E: 1ILIENC'E
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ClivE rL-' 14 FOW 6 kil N Oupik'-,
9, E'Q L I E N C f-'*	 • 	 DEL 13 VS#
*W*** * W* w .10;* ** ** **** ** **.V* **
•j 1- i	 lb s#
	 fikl*fl`i6
***.)V **** * -P ** ** **
COMIRIVO NOR V *
IV.*
1-0
1-Hill
9-22 111	 Nth;
	 NUN
	 "W'. CC)-!
OR	 •/Al
Rc-	 CC/ Wv,
0 6)	 0 llilhS
t'/ S -193
4	 t*lRl*lZ 1.
hbil S
6 L
1.1 kYl
	 % 's,
1*
lk
40. t 71
[.1 W
31:9,i
4"043(;;
pq t--Jo 131 S
21 r 30813
2 3	 0 1.7 ti ^.l
-W 	 Cl ( 7f Cj f I	 w
`,,1 380S
Nk
E 2.
'VOW
VON
31
PON
vItn'l I`
r' V. 	 41. xl: -Y w *,^-
0	 f cl i^ f: 17.11, _`I, ),	 k14
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IL
6.3.1.10 One TF. in CHW with RETURN CHW
The SIO test outlined in section 6.3.1.1 is modified and used
for this test. The following CHWs are entered.
• Change sequence 1 CHW to 480011.
• Change sequence 3 CHW to 4800H.
• Change sequence 5 CHW to 4800H.
The VDWs are not changed but they become FDWs on sequences 1,
1, and 5 for the purpose of this test. The AW becomes the
VDW for sequences 2, 4, and 6.
Set the SIO test box switch to sequence 3, word 1, and the
number of errors to 1.
Run the test and record the results.
RHW for sequence 2 4802H (4802H)
RHW for sequence 4 F801 H (F801H)
RHW for sequence 6 4802H (4802H)
MDM Coupler Status Word (CSW)
CSW for sequence 2 0,103 H (020314)
CSW for sequence 4 42A3 H (42A311)
CSW for sequence 6 0203H (02031.1)
A pr i i. tout of the communications on the MDM SIO follows.
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i
WPM TEST	 ME
6 3 1, A ONE TE IN CNN PITH KTUM 1 H
►EMENM I PE L 14	 #
COMM= WORD • v	 c OR mww
I-V 9-Z2 bIR wV5 * &RTR • 	 NC CV AC CO PV *jVfW7jfjrhTj"" , F
1661	 .Z..'' NN
L
Cow
i 'l Lijt
6 4`101 -6 10 -Y
1:F r- F ;,Plj
r- r f F -NN Ow
FFFF [)W
f •FF
12 F r. FON
is FFFF L44 4
14 y f FFF Dlkf v
r. L Ili cf7tc-r., r. r flw
16 FFFF FM %
I? FFFF Folq
18 FFFF F 04V 5
19 • FFFF r r FD14
20 5 PFFF FVIV
2L r FFFF r Folq
22 y FFFF * r F 014
23 FFFF • ON
24 f F I- F Fow
26 FFFF FV4
i r. r- r- t J'Akj
F 04
20 VFFF F 0,4
jo
L
32 FFFF f bo
MKIM TIMI 36 UNET 113 19:10:009A FOP f IASI KFUMN:4
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i' br!
	
F'RC+E.
t^	 1 !7 ONE rE ! N 1. HN A !1 rM PE'7UP IV 1. H14
S(=PuENC E,# 4
	
V L,` VS#	 q4,7	 sT,9TUS# llEiF.1Ei
a► rr•^+a^>ea► •r^r+rr+nY^•r'^k+rrarr>`v^a^Y^N^a^a^a^+^^x^^A^^a^^a`Y^^Y^a^^ha<ra+a^a^^^Y^a^^a^ra^ra^v^wv^a^ra^a^a^r
C 011 11110Nf) tdl.7RD	 CHN CIR RNI-1 J	 tJci&r)	 r	 r
N 1 t} y •^'..' 1'rIt^ l^l^	 •r C^tiTti r 1^t: l:[7 Ccl;: CO NV *CbEIV7Tc-d+'F,7 .IOIV*; !;17;T a•
S r 02 Cl	 *	 r	 VLM	 r 000Sr
r	 •,	 a^	 E itit3E:i	 r	 FL.>1d	 '^	 l E sLi.^	 H
a`	 ^i	 r	 l^1;7C11:1	 r	 r	 f't^tJ	 r	 E:1E:ll;7ti^	 ^'
r	 @.	 a`	 EiLYEiE3	 ><	 F G^td	 r	 E,E:i(i:^
^.	 ; M 010010 r	 Feld	 ►` 0003s*
r8	 lieg& *	 a`	 Fl. N	 r bobs X
`+	 +^ E:1;:790 M	 r	 P ON	 r E:100
r	 1 E1 C) 0 00 w	 FLald	 [i0ti
f let CIO M	 r	 F L7W	 r 000.3•r
^`	 1.,'	 >*	 d+lil:31i	 r	 a"	 F•G^ld	 a`	 lilili,
0(7t"IS
	
P ON	 r 0C10S r
r	 1.}	 E+tlE^E1	 a•	 `^'	 r L^ld	 lIC10,:^
1; ,
	
0811181 r	 FD14	 000&
(0 :10	 r	 r	 FL1l,r	 a`	 6)Ci1.111
t .,	 .r	 zl^itrE7	 •r	 f'G^tJ 0003 a^
;`. l i	 •r	 l:+Cil.il:1	 y	 r	 F Ow
1	 ,^	 E7aiElkl	 r	 r	 F014	 >`	
E'1!'1 ►O 
2.;
	
FiNd
;• .	 +	 E:r^^lE:1^;1	 r	 r	 p G^tJ	 r	 E.'1003	 :,*
F bid	 a`	 l:}Ei(•i '^	 a•
^^	 . ^	 •^	 E^1^^1I^1;7	 '`	 'r	 F'G+ ;d 	 1'	 E-7l'iC1 `	 r
P Do
100	 0
t'.800	 row	 00113
E'nRE ID	 r	 F' 1 iq	 E:1001''
,,^^?	 a` 	 E'+1:1E_iE^f	 a	 a 	 f f?lcf 	 ^	 L•"iC^•'i(:, ," ^
,^.,:.,, .,..,..,, , ,..,^ ,^ .,• ^^ ^^. a^ ^	 ,..a^ ,,^ r a •^ a^ arar a^ >` ^ •r• ^.^ r r r arr r a^ ^ r a^ r• arr• r^ ae^ a^a^• >` ^ •r ^ ti^ r• a^ ^ •r r r r a^ a^ a^ a^ a^
32. 96 FOP F .I Fi'±i 7' `+EOf_1ENC"•C.
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?'}!i`i) L_ Ji' ? I /'} A JV!'	 ?IV1 !	 I3.,S	 i:7 : 1 ?;
F
t'
,vt►
S 1. .21.1 ONE T  IN CHN lt ,* l rH &LI'LIPH C.'HIJ
SE Q L IE- NC E$ 3 VE L AM'S it 0006
--0 9•22 of r' ADS DRTR C Cl) firC C'O A't' S Tl T
7 1661	 S 2
1 4814,61 61	 9 0	 -0
2 2222
- -Z 61902 *
4 10 1:),Z -y' F P,,j
4 rf4,j
7 F.t7FF
8 r r- FF t-
FFFF
0 t- F F F FOiv
il FFFF F. [,Lq
12 41 F F F F X r F 0."(
I Iz -W IC F F11:: F&L'i
14 *; F F Ff F &A,
41 !J FFFF -w f7bl'i
6 F F , F F
17 r f-J7
18 f- F,F F
19 r FFFF f T'liq
FF*rr-
21 FFFF -W f:Oi !j -NV
22 FFTF N% Fr. N
2 S -W FFFIl., -W 41 Frnq
FF F F
5 W ITFF -W
26 F F FF f Ol'i
2 . ["FFI-'-* 4V 4,
28 f F T F x r F ON
29 FFFF '1:014
5	 1 y f- F F, F •Oo
I r FFFF f-'Inq
2 F F F, F
MOSTE&z' TIMR46 ONIT 113 19: .2 8: <:_  -, 2 9'6 1=0&  1, 1;'. S " 11Cl",l, il"WIT
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ae1G►1'1	 rr ti; r	 P.RC,L:	 46	 1. 10	 ONE rc 1 N c°HN 1vJ rH PE URN i:,w!►t
4 ^`	 `	 4 a dl	 'a	 t.	 ^.	 ...(r^i'dl:t^•f!^	 4	 raec,^^^^	 ^4Cr	 t,c.^	 ► r.!'rl.^_,1^	 ,7^1!!t►
a1: 4%NV -IN .r• r-W-• ati-v;•r• -WWwv:N V:-W-W-W—W ^^*^^^*^WW-I -WN •-W Y: a1,-NI: v:-V;v:r-Wavav-W-W4;*: 	 -w	 -NI: -1h V,N
0 tr'trw4ni:%
 WORD	 -*	 r	 0114 OR R t44	 ^	 cJCl1<'C%	 ^	 r
1-0 	9--:'2	 IUR	 IaDti	 -w	 CaliTli	 -" AC:	 CC, 	k't:.	 CO	 h , %,'	 ^ILPL/Jr'!t 1^'t%'!'1t:N^'^^ 	 _+T7^I`	 ^"
r	 h'	 2 215.2	 32 *	 ^+	 r
^`	 1	 * Fool
	
r l 15	 0	 9	 1	 r	 R! •!1J	 r'•NX 
fi 100
	
4, 9003 r
Y:	 t+	 r	 liE:!!?!;i	 F'f.•%!J	 '^' 6063
•r•
 0i:910	 r	 -	 F:1,1J
	
y	 E? 110	 •r•
,:	 11:1	 !%!t!^!	 ^'	 FDN	 *	 t?l3U,:^
610-00	 FON	 * veal
41, 0 00 r	 F044	 r el f-163 •r•
>>	 2 ^^	 y:	 !7113430	 *	 v:	 FD1J	 ,`	 (:i0L.f3
y`	 l5 41 !afic-.10 *	 *	 FOW	 1' d:1C10S
y` 	 16	 C'1800	 F 014 	 431:13 v
;'	 +	 l:f1;1E7c1	 r	 r	 F144	 * E1003
1 8 	 f'L•)1J	 0003
FDN	 0003
1	 ^ E?^lE:^i:l	 r	 F- L')W	 r 0003
'"	 E r(#fit:!	y 	 FL^1^t	 (r4:tl,	 X
411	 FC%1d	 41	 ti6:1'ti
5	 I• !. W	 '`^`	 3::11^7^1.	 r.
^^	 ^^Lt	 Y:	 EiL?1:Y^?	 V	 F L^1;^	 Y	 E:111'1.+
	 y
FVN	 4:106113,
Er	 ^^	 1 i(;?4i(:3	 r	 s`	 !`L>t^t	 ^`	 t°^ fit i,^	 Y
0S
	
FTW
	
a" t tIj^;^4; r
Y	
.:._
	 a` 	 610011	 r	 1"r^tJ	 i:i43!?.^	 r
:,.:.;; :,.• ^: a,. ^..,. , .,, ., .,.:;•: r :,^ }^ y;:,..;, .,^; .^,.y, :,^ ^^ ^ v.	 ,,• ^: r ^^ r a^ r ^ r :,^::,^ yrt^ a<r ti^ ^ :,^:,r a,a^ :,^•a^'.y,•:f.•:,^:;.::,^ •r^ ^:.y.• .y, ar y^•,y,•:^•:,^ :,^• ^• v,•
PV IV13  ON I f 11.E 19 :  18 . 32: 96 FOR l 11tS' Tt'!hi'. rt hr r
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a
Mbo TEST
	
ME .;
6. 3. 1. is ONE TE IN CNN hi TH AETUFN CHN
SEQU •NCEN 5 PE L FVVS I d	 WE STATUS# 0006
COP41 ,900 WORD * CH44 01 ' R"NO NO RD
1---0 9-22 1';113 PD5 * [.,RTR V, 1;C CP r%C CU NV *10ENVIFIGOFI1.?N" Wf
----------------------------------------------------------
-----
T 1061	 3	 32 * W
I * 4800 * 61	 9 E1	 0	 It t 0.114	 P"It"k,
2 * 1222 *
0902
6003
0004
6 0005
1,41 81: F:rllq NN
8 FF FF -w r f Vo 4%
F.* ["Ij IV
F F I - F F. 014 Nk
PFFF t7[.)Jq
12 u P r- 'F F F'ON
1 .3 f-FFf-*
1 4 FF*FF
1 -15 41 FFFF w 'sv k7 c.10 Nv
16 F F 'r- r- -W Wit,
I ;' F7,VF 41 41 F&W
18 FFFr Fohl
14 FFFF F044
W 20 6 FFFF FDAI
-W Q w FFFF F V44
.N,. 22 -v-' Fr-'rF [-"^o
2-3 PFFF Ow
2 ef :t; Fbo, 41
25 Pf-FF ;: 1.*, 1.11 c.
2 1*., -W f-"F*F ;" W
28 * f-'f* F F FON
z*.-,-./ * PF F,-* PD.111
4"
<0 V, FFFF -t-' F.*/.'.)Ij
011 * F^-*F-`-" IN" :IN: ^7 [^iq
32 A FFFF Flit:
M05TER TIMINR UNIT 113 19:18:32:296 FVR F IM RQUENCE
I
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zI'r l r1'I	 IT `i I	 rs'^1 lCIl;	 ^^
( .	 1 :L E:t ONE )'L' 114 0:1114 1i 1 1 T H PER1F N 1. HO
DE;LRV-5 E:1	 .V1:[: 5 0-IT1.1_`4 SCIE16
v:ara^^`^r^rv^wv^rX^:YrrYra^vrv^^v: ^^rvr^ar•r•a*^a^xx^^^v^rKa*v^rx^:K^+^•r•x•r•rrv^•v^^rr^uv^^^:xv::r:v:a^
t'.C1►'11'T,L it)	 WORD •r W	 C.HN Chi' RHN	 r NOX-P r r
V f-0 9°%'.:1 ' MIR ND5 I-All-1 V,	 ll, C:	 CD PC: CO IVV	 *1/.ENl'1F .F1.:l'JTIC)N* 57'01' N'
l ^` ^{^ i'E:l {,	 41	 ::^ C1	 :)	 :^	 ^` i'I !!J	 Fll:l^ r E'IE'1E;1:
VC
a, .;t 1` 1vCTliji r r FCrJd ^` trOh3 r
L ^" E:Ik7 f., 1,4 r o 10
60130 Y: '^ Ft;rld ^` Crltlr,,r ^'
CIOCIS 0003
Y 4> >` kol. '1 0 Y ^` Fflttr t^4:ily.a ^`
4.I,:tR61
.r r I:r,IJ r E7E:J:^ti: ,.
IN 10 .y: l,CiCiCt V, Ff.^ti, r t:,E31r^^
:1.1 '" E:11;1E-1e:1 ^^ '^ F'[,>tJ r :7E7k).: v
1.161; 0 Frw r C1003 r
C-1l.01 f".044 0063 r
r 1 t'• a, E rC)E:i1;1 a, r FON r (4-W-M v\
t` :l ^' ^` E:iE7E l^'1 r r ^c: l:,lJ w 61 0.161 S `,
^" :t 1> >` 4^^4:^4:il:i ^` ^" FLatd ^ CiEal^i.
:1. _:^ '^` E:l;:l E^fC1 r r ^c:^tl^ r E:)E;/E:(,;;
C3 ^" Eil	 kr4:s }` ^" Ff. N r 06113
j. :z'^ ^` 471:1E!!1 a^ •r• I'()tq r k1C103 r
E:11:11:1t.:1 :,l: :r, FON ►` E:10 13 V`
.^ .^^ ,; E:fi:fE:lti! :,^ ti, ,c:(i1J ^` 4;►E:lE:1,. a,
NV VON
C10C. r r r`: DW r c1cle, r
y` 4:rLiCiti a t• jrttr r f'^4;ili,t r
a` ^;t:i s` E^^Lr1 •i1:? ^' ^ Ft",li^ a, l:rl;f1:; ^^ ^^
,.R 1. E'1 <:lE:f^:! ^^ r
f: L
r
,c,1 r, 4 J4:1E-1:.
:i.^	 ,<.>,^..^:,.:,..>•..,.^:.;;:,v);.,^^^:,;:^t: i,•^:^^:,^.y^.y;^^.y^:p:^^^^^•^`::j;:,^)^:,^^';:,^:jc»:,^:,e:,,:,`;•l,•le.)`.W:,,y;1,^,1`:y^•1''::,e1^;,^'•,e^:,v:,,l^l+:^r:,,':,t
'1J
	
T Jti' i 1 I OV1j 1 N I l'	 .11 	 1 9. 1 01 . ;$;? ,_'cirri	 J='1•!ti i l l `_+ 7 ^^L t: t J 1 Nl ^^.
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f
f
6.3.1.11 One TE in FDW with RETURN CHW
Enter the title of the test and use the 6.3.1.10 modified test
outline. Change the SIO test box word switch to word 7.
Run the test and record the results.
RHW for sequence 2 4802H (4802H)
RHW for sequence 4 4802 H (4802H)
RHW for sequence 6 4802 H (4802H)
CSW for sequence 2 0203 H (0203H)
RDW for sequence 2 4800 H (4800H)
CSW for sequence 4 0203 H (0203H)
RDW for sequence 4 4800H (4800H)
CSW for sequence 6 0203 H (0203H)
RDW for sequence 6 4800 H (4800H)
This completes the test for one TE located in a CHW, VDW, and
FDW for the following CHWs.
• LOAD
• LOAD + DUMP
• DUMP
• RETURN CHW
t
The printout of the communications on the MDM SIO follows.
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1-"iNC T • IN PD14 PITH PC7	 -KW
0	 Eu"-E STFITOS;	 4"06
C
* 
01 ,11-011VO NORP r	 C1.114 01, 	RI-l"! 111CIRC)
AC CP ro" CO P'	 SIPT•
Y	 L 0.-" 3	 S	 a: CI-1 411
4 L -f' •JE•&-j 41	 t-t	 '4 C-1	 A-.'I	 'I Col-144
COO
FDW
OCO'S FDo
0004 -Vl FEW 4`
6 6305 Flnu
FFFF ON
f FFF F1.44
FFFF r y FEW
F F Fr- FOP
4.
-1. FFFF FON
12 f- FfT rim,
F. Rr: F Fbill
FF FF r ()p
C F FFF -w FON
FFFF 41 fT14
- FF rr F-0/4 Nk
FFFF FPW
[- r'F F FDjv
2 FFFF 411 .41 FEW
h F FF F DO
f.; f"FrF 41:
FFF FDW
FFFF' FL-W
28 FFFF F 1) N
FFFF F IN'i
FVN
FVFF FOld
41	 -VI-IN	 *-Nk
1w3l" . TER 7'1.1, iltvi3 VNI T	 il,31
	:I?:.. is • 2: "-;4 ,-4	 FOR FlPg r SEI.-"d'UENCE
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t': a 1.:11
	
ONF TC IN !- f W h I T H P '1'I. AW C HN
^', l^llE,':ll:1r 	c''	 I.:tiELN'r"_il 	 ^fS	 Re"E STI=1 TOSIV 0006
1^:V^N^N^Y+^^'1s;N^^ '^ ^Y^^' ^R^^^Y+^A^^AoA^^^XY^^Y^^N^^ak^ •l^•ICY+ Y^'Y^^`F^N^A^K^^^^fiKY^N^lklti: ,^ '3+:Y.':$'`XW:s}:1^st:Y:Y•'•1': fi
1	 •0 9 .22 MI h 14PS CWT1 * ':sC CP h'C: CO NV *10ENTIFXt:MOIT 5 SAT i
•	 R 1 26 2	 3	 3
^* 1 r .f^^1t ' ^^	 ^'^	 0	 0 2 I;'I't1J	 ,'J::'IC E7AO3 }•:
VDLIJ t J: rF_l
r 0000 -1N Fbw r:it q 1,
6060 * FA"i (:I:tM Y
ii 6860 VIA ,: I , o.	 .. *
is * 43I:100 h l o l;f;ir.,
r 12 * Who F bm' g,:rh3
w 14 X' Wh FV111 trF:t'"s
a%- 15 :+` 0000 0003
16 6000
Y' 1 " .1 'h vlch't 0 Y ^` i' J: ^ 1J r` l l'! I ^:
W 6000
NV 19 Y 0000 fi )' f t'tJ jP ^rl1^:1.:
20 6006 V: F04
22 6000 FAV
23 0900 FOW
6066 f q11 ^ iir::tlr',::
f` : '• :`i 0000 ,}: :; l-ow
s 2 x 0000 -W ; : AIJ
Y. 2 X 61:900 FolJ A l +l;'Iti.^'
No 60100 FDW
h000 hops
:,,: y, :,; :, :.^,^ :,::a•:.ti^.:;•::,,::;; :,^::;, ,t::,t y;=;,• }^: ^•,^::^: •r•.y.: a^^^t ^ ^^ •r• y^•.y; :,^::,, ^; ^: ;;.::;; :^:: fi :r: r ^ r,• ^ ^ :^ :,^ :,^:.y; :,^ ^: ,•::^: ^^::;.::;; :^::;; :;; :,^ :,^::,; :, y', >	 t::,.:,•:
MRST ER UNING t.rN17 11:: 19:25: 52: 544 FOR FIRST SEQUENCE
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W-1 MT
a	 &UK TE	 141 FCld PITH I%L*7-0FN CNN
f , E L,9V S 4 -9	 & C. E 0006
C.	 W.,	 Wo,,U1 chw CIR RI•W NOND
1;0 CC) rrC I;o N IV Nl IbENTIVIMIONw SThT
7	 1662	 1	 12 -Ilk
1 0	 0 CHN WK
Z , Ftn,'
A 0002 Pow
AM N, Fl.)ij
fif-.104 -W Finq
6 1060 -s F tiij
FFFF 4"
r,FT' V, FON
"f f7r. 1:'F.'
VI: FI)IIJ
-,?; FFFF
PFFF FON
I q 0 FFTF 41, y FD14
15 FFFF Folli
16, FFFF FDO
I I" , 'C"I'll7f -*
FFF FVIIJ
z , L FFFF
:2 5 FFFF 't; 'r Ff.'Iiu N%* Nl^
2a , FFFF FWj
f 17*rr, Wo
Aj FFFF FYI
16 FFFF Mw
P r- * F r- F&A,
A) w FFFF Fow
W 4 FFFF FAI
A v FFFF FV4
FFFF FVo
m R Ti h i Nj ow t 113 19 : 25: 52: 544
	 FOR HRS T SWENCE
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r1 GN TEST f='86 ^
6i 3. 1. 11	 ONE TE IN F*DN !{• I T H f f: TCtf •N C.HAI
SEQUENCE* 4 0ELFlVS	 4 f E.tiC:E ST;(W# 0006
r C:0l''ll'lt"11`1Gt	 tJORD * CII.114	 CIR	 9.'1.1!4 NC1RD ► ^
1 '0 9 • -22	 11113	 ND K PFIT •I fic	 Cif} 	F•.'(.•	 (.•(f	 NV VENTIf I=ION S » YA
1 d.:t0o ;•.
2 V014 V661
VON
x t+ 6865 t: f."o
0000 FD44
l:rsos 5 F'E;11
r 1!3 r liL31i(;f w F•f?!:r Y r;^f1i^:
^^ 11 r Cls^( r J ^* ^^ 1^f•^^J •^^ ,7' qtr•+
 
F
((!!
^
•
D14 ^ ;;111;1.': ►
y lit ^'} (3kiti f: (' f ?!r t 'rt' (% f!'! 1
{ti
.^11
{:111+^1/t^( :j; ryk F^^,"I{e^ :ia l:(}.l;;t... .t•:
1 6 ^ ^°y660 X 1^' I	 !7111 !kit r.,
19 V,  F:1;1,1 ;: 4 ► ',	 f , 'r
FON
' 22 6860 F F;/trr
:; 23 0000 PON
14 6000 rviv
25 0060 Folli 5
26 08 00 ^ '^` F r %i ! ;. 1 :71 T 1 :y _•: :,
27 0000
29 00L14
to  4yC^(^l:f av ^ ;r1J >r• 606
31  C7^'(E:tR;► +^ * F D14 ^ 001:33 a4
32 6060 6063
:,^::,^:,r: y+::,.:,^::,+: ;,;:,^ ;,,•:,^ :,k:,a.y+:.p::*;A •l+: y..y; Ys.y+::^::1::}: y::^,::,+::,^::,^::^; :}::p:.y;:{r:,^::,+:.y::{; :^„^::,^::,•::f•:.y+::,t y; :,a:,^ :,^:^; .ye:{•::,•::{•::{:.y<:,+::,^::;^ :;•::;•.:,r:,;:,:.yc
h ,' Tf•:Fr; T! M11411 UNIT 113 19:25:52:04  F'C' R !• .Z F;`W t+(O xI NC:E
k
,^ e
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Pif)o/	 T	 PROE 5
(:., -^. 1 :4.1	 1114i.* I'E IN FLAW Pl T •  PETURN I'll/d
SEQUENCE,# 5 DE. L P'l Y!; 4,(-1	 VU-,* STAINS# 61006
C1 P1111OND 140,W) C1114 OK.,	 P1.111i 11 09.1r)
1 .,0	 9--Z'2 FIC C-P PC CO h1 V *lbENNi7 lj.-.'hT10N* ST.,-#f
..	 I ..	 ..	 ......... ... .....
1	 2 1.1t "1	 .3	 2
1 -11 4."W-181 41 .9	 9 0	 0	 NV CI-94	 IRC. x
2 * ^?222 w 11, r- Did W
10 0002 W ;t: F&L4
0 & J, F Y ^1,j
W
6 681 •i.5 K FDN
7 FFFF
AI' f7
8 FFFF AF F. [.)J^l Y.,
FF FF f. rilli 41C
t.	 0 41; FFFF IX FLT
1. * FFFF .41 F&W
12 F"F*FF V: FE)o
I J.
j7J7 FF `V 1:-1,1.14
14 FF F-F V. F
L
 blN
1 ., 4, FF.,Ff , ;v 4.11 ;t:
8 FFFF o. r V;
t : f , f-, f" FV4,j
21 FFFl: -* 4, FY."14
..2 'N F F FF N" x FOOV
1. f 7
24 f F * Ff- F(I)o
F. J7F
2 FFF F
17FFF
t F*FF F
F FFF FDA,
t. 1:7 f.'^:
FFFF Ff."o
:t:*:{ :}: g::¢: a::{::{::,+::{::,::,+:: }: y,:;•; :;::,+::; •:
1'11,4146 VNI 7• i1	 !9: ,2,5: '*.-;2: 50) 	 FOR F 1 F 5, 7' 5h, 6-il)E &ICE
6-146
obo TES T 6.
6. 3. 1. 31	 ow T  IN FDN	 A, 17*1-,' feETION
SEOLZ i'V(.L 6 1 C L Al Y-Ss 4	 8•E 5 TO TUS# 9006
-v: ,X Y., -W	 Nl: .1r.
C01,11110, 101)	 (01-19-1 01 -,,N O 'R RHO
1 -17 9...`t 
	1.1.1h,
	 Wills ORM CID PC CO NV
r",	 2 262
	
3	 sa
ki	 .• FICX,
2 vDili
lf"'Dili
4 0 S 0 1 Y Flit: ci 3
Nv 6191`11-1 ".*:f*llli ;f. 41;
.Y., flocily FON *; ",
4' 09C.-I-0 "'ON .44
c COO&
-w becily V: 1-161'S v.
-W l't 0 0 AR etc-10,75,
12 F DO t7l L.W.4 3
13 4V
14 0006 FON
61 C. 161 J;*
Ff -) N i
19 cl R 0 61 F1,144
20 60140 F, ON
21
AN FDO
*Y•.' I. &W
4. F.
cl,(-.100 W
26 'i0 0 Ci 1. *
41,
,3117
4v si DIV
4.3 0 k i I -Y
TIMING UNIT 2 13 1 E-.': 2,-;: •--72:	 FCIR f .1F:'_, T
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6.3.2 S/L RESPONSE TO RECEIVING TWO CONSECUTIVE TEs
Test procedures 6.3.1.1 through 6.3.1.11 are modified and used
for two consecutive TE testings. The number-of-errors switch
on the SIO test box is changed from 1 to 2. This causes a
TE at sequence 3 and a TE at sequence 5 on the 6.3.1.1 SIO
outline. Sequences 3 and 5 are two consecutive S/L message
outputs. Remember to change all test numbers and titles to
correspond to the following tests.
The following paragraphs define the title for each test,
reference the procedure number, and provide a data recording
location.
6.3.2.1 TE in Two Consecutive CHWs (LOAD CHW)
This test uses the 6.3.1.1 SIO test outline.
Run the ti
RHW for
RHW for
CSW for
RHW for
CSW for
ast and record the results.
sequence 2 7800H (7800H)
sequence 4 F801H (F801H)
sequence 4 42A3H (42A3H)
sequence 6 F801H (F801H)
sequence 6 42A3H (42A3H)
The printouts of the communications on the MDM SIO follow.
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npPl TES 7	 PRGE
6. 3. 2. 1 TE IN T44LI CONSECUTIVE C-10#5 (LORP CHid)
f%EQVENCE# 1 0 E L RY-5 # 4 cl	 BcE sni rus# 0006
COMPIFIND 440414) 41 CHW OR R-H.W	 fi 140RD
1 ­0 9­22 MIN PPS LIRTR fiC Cr, RC CO tvV	 TIOW SYPT
r ci6i	 s	 z2
CHN	 Rcx
lose VON
0002 ^jv
4 0803 VON V,
5 OCIC1 .1 VDW
6 0005 VC114 4. $:fi ? FFFF F144 It.,
8 FFFF Fbij -#; -Ilk
9 FFFF -11 * FVW
1 0 x FFFF * * FbN
11 FFFF * * FON
12 x FFFT, * * FOU
I S * FFFF w -W FON
14 * FFFF M 4' FL)14 411,
15 * FFFF C.' E)td
16 * FFFF FL.W
17 * FFFF f.-Piq
I & * FFFF FDO
19 * FFFF Ft"N
A-1 * FFFF F014
.19 21 * FFFF r FLM
22 * FFFF * * FVN
23 * FFFF * * F:I.,Iilj
24 * FFFF * * FD14
25 * FFFF * Nk 011-Ti4
26 * F  f T * * FEW
27 * FFFF * * FEW
28 * FFFF * * •OU
29 FFFF * * FEW
30 FFFF * * FDP
I'l l FFFF .11 01 FEW
32 FFFF FVlq
PARSTER' TIMING Wir T 114 08: 51: 5-7 : 29," FOR f I F'S I' SEOCIENCE
6-149
IL
rl&H TES T
	 PRI E
a. S. J 1 TE IN TOO CONSEC:U rAf CHOS (LORD CHN)
_^^021.rENCtr# 2 GELR Va# 4 c STRTU54 0006
..y: a::,+:fiF^X:^.•.y::kXi^^kKY^mr^Y:Y^^Y: ^^^^^FM^AF^^^^^^^^K^i:fi^^^^^^K^^^:KKfiak^A^,^YX^Y
Ciirlr'1OND NOW) * 04 Oik 91*4 140fill) * :*
1- • 0	 MR lute; * Gil;YN hi: CD AC CO Fit' *!DENTIFICRT'ION* STOT
_-- --- -.-- --- --------.---_-__..----- --.-•....... --- -..--_.-_-.._..-.__.._._-_ --..-..._.._._.. ---_.._._.-
• R	 1. 26.1.	 3	 S a': * rr:
2 *:1000 * * F014 * 066 *
4 0060 * * FDN * 060 *
5 0000 FAN 0003
v 6 WO * * FLOW * 0003
I * 0000 * * FAN E7603
Y 8 * Woo * * FD14 * 066
V, A 0000 * * FON * 000
* I !9 * 0000 * * FL N * 060 3
21 n 00E:0 :,ti * FON * 000
6000 * * FUN * 0003
0000 FON 0003
14 6000
15 * 0000 FON * 0003 .r
.^• 16 6060 * * FD14 * bOO:.: 4:
0000 0003
18 6000 WN
20 * 084:0 * * Mq * 6693
t 22 * WOO F044 * 0663
2 * 0000 * * FAN * 0003
24 5 600 F014 * 000
<< * 0000 * * FOW E100
26 * 6000 * * ('1X1,1 * 0003
0000 FA
r 28 * Woo * * FD14 * 00 6,
29 * 0000 t ti4 PON * 000
30 * 0060 FON CAM-43
31 * 0060 * * FON * 000
12 * 6800 F014 0003
NO t'E'F TIMING UNIT 114 08: 51: 5X ;:? FOR FIRS 1- SEQUENCE
6-150
l
s
k
P1C)PI TEST
	 t'ROE L
6. ,:t. 2. 1 TE 1N T140 CONSECUTIVE CHNS ( 10FID CH AI)
^- SlEQLIE NCE # c DEL t? V # 40	 BCE S TNTU * 00616
* CCIPIN IND WORD :* C,l-114 OR WN 14ORD
1-0  9-22 1 1 M 1405 x fit?T13 foC CD RC CCl NV	 *1 f^EWT .iFIL'til'1'Ur^t^ : 	^; T fI T'
T	 1 a6i	 .3	 32 * K: K T y:
1 r 6005 r 0 1: 0	 0	 5 T CHN	 HCti •r• W
x 2 * 2222 i'Dl,! -W ^.
a^ 3 :* 0E:0 r :;: VDAIJ :fi
5 r 1161C.1.4 •r :;: 4,10,1,1 f.- ,.
FFFF
r u * FFFF Ff^1d ,^ :,,
9 FFFF
10 FFFF F DW
11 FFFF Ftm
12 V, Fr-fir-' X t r-ON r
r 13 '* FFFF :;, FON
1 4 * f"F'F!-' v FDN Y: :t:
15 * FFFF: F: PN :t: f:
16 * f•rf•F K FVIV -W :t:
{	 r 17 * FFFf- r -W flnli
1 Cl * FFf-F FVN1 9 * FFFF
20 * FFFF
21 F FT F r Y: ,s DN
23 FFFF *
r 25 r FFFF * 41 J- 1,44
26 Fi-44
27 -fl FFFF FI.1J
28 * FFFF FL')6J S: N
r 24 '* FFFF^ yc y, f:MIJ :t P.,
.3W -V: FFFF Fbiq
:^^:^:^•:*^*Y<:*b^•^A:;;^Fa^:i^:yt^:^1^^•^^1< •r•:*.*•r•^*Y•Y^X:^.:,^.y:.y;.yr:,t:,^:^t:.p,^:t:.yt:*^r:^:;•:.y,:;::,1::,^:;.•:^:*:,e:,w:;;:;;:;;y,:t::;,:;,:s;.y::t::;:t::;; ^
MRS FE R TIMI NG UNIT 114 08: 51: V: 297 FOR F- ^ T SEC VEN1;E
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r"011 f C--,i f	 086E 4
6 3 c". I T  IN *, ,Ato coNsEcurivE cNitis (LORP CHN)
SEQUENCE# 4 VEL,9 Y-13 # 410	 OCE 5T)7TVf--• 	 Of .16
-1k NORD 0;n 	 Rlq4q NOR[)
1•-0 9-22 MIR AIDY. bRTH r	 1-.'C CD RC CO NV *IVENTIFicoriONW 57,fir
F801 I l j 0	 0	 1 r WIN	 NRCK 61C.1 0 3
2 ill 2 R 3 VD14 NX C1003
3 0 (1) cl 0- FEW * 0003
(A.,100 FEW w 6003
0000 * 17014 ,, 610613
L'ietio * FDlq 6003
0000 r 41, "'nN 0 C. 10 S
0000 y V, FLAN r boos
0000 r N" 17ON 0003
I& WOO Fl-W r 5003
11 0000 FON •0es Nv
FD44 0003 *
14 bOOO FEW 6003 *
15 * 0000 * r FLAN r 0003 *
16 * 6000 w FDN 6003
I P 41 0060. 1-044 0003
18 -NN 66440 VI F010 6063 y.
1.9 0000 r r FEW
20 6000 Nv FON
2 L 06-100 f7r.)44
IC600 .1 Ffnv cl, 01 .13
2 610061 r r F-Ow 0003
2 V, clkhio Finq L.", 003
C. I Cl ^7 FEW
6000 rDlq C`16i 3
C-1003
Fold V,
C-1000 ON C. I C. S
FDA,
31I * ElE1EIE1 F-L"W
-W CA`070 V, F ►AI Al` 01i1:13
08: 51:	 297 FOR FIRST SE&ILIENCE.
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Plf.)PI TES T	 PR 6E 5
G. a. 2. 1 TE IN TMO C:CINSECUT1 VE 1: HNS t Lt?OD C HAI
`- SEQUEN04 5 DELOVS* 4S &C-E 5TRAI_4 00616
^^+^^M*^Y^^K^^^N^^^^K^^^^^Xµ^^^^^rY^Kr^Y^^t ►^^Y^^Y^^^Ka^ux^^^v^rr^^^v^^^^r:a^wa<:.^^.^^
C OP)t'ihlN10 NI. RD * r	 C' I I14 OR RHO lJORD -
1 -0 9•-2	 199 R 14DS * 144Th he CP RC: CO NV
T	 :10161	 3	 -` * ar ^^	 ^.
'
222 W VON
3 r 00&. r r VOW r	 ,^.
r S ^` 0004 t"pjv a	 ,.
0005 VV14
r 8 y FF'F F v K FLAW ac	 ,^
FFFF ON
3 v x f: FFF FD14
W 11 FFFf: a" PDA4
22 f- F'FF r N" F144 a"	 ,.
13 1=F F -W FDW ,r
r 24 FFFF N` FLnJ 41•
15 Ff=FF Ff)1d
1 C. FFFF FVIV a•	 ,•
17 FFFF FDW
18 F"FFF x F ON
1 9 F FFF 1. biq
26 FFFF Find ^•	 ,'
22 * F F'F F' * a" FDo N,
r 4FFF x FD A4 ,c
24 *
F°FFF.
* a• Fled a•	 ,.
25 * FFF=F N" Frw r
26 X FFF F FINN
2C. F FFF F'014
r —9 C 7FF a" r F: rw ,.
r Af Ff-f:F * F'CIN a<<	 a
r 32 F F'F f- FVW ,•	 ,'
a^a"^r•r•a"r^ra"Y^•r•ra"^r^"Y^^rrrY^rrrrY^•r•rya"r^. rr^Y^^rra"a+a"H rr^•r•ra"a"rrr•a^a"^^+a^a",^•a"^^ra^
MIS TER   T I PII NG C/NI T 114 CIO: 51: 5,7": 2W' t'OR F195T COLIE NC°E
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r
F
pi[. ,Pl T l:S T
1 rE IN 7*140 CONSECUTI	 CHNS UORD CHAI-)
IX-IR VS # 4S	 LACE S)'01115# OCIC-16
001,11-It4m)	 141"Ni Cil-144 OR RINN
1 -0	 IIIIR NDS 41 [AT/3 MC: C& RC CO NV *IVENI'IFICHTIOW 5 fff T
fe	 1261	 s	 Si w
I * FS&I 41 1 15 C-1 RHO	 iV':K r 0003
N" N\ hz 2R K VC-44
61. Cl S FLW
1-1666 y y, FPO
61,C100 FON
.
Ell fl1.
N% 6 6000 FVIV 8003
;' 4, 616/616-1 r PON -W 0003 -VI
8 k" coo FVN * 6003
CIC-100 r FEW 0003
0800 FD14 0003
0000 F&W 0003
L,'• 0138 6003
W .1k	 -161L "Ic F'ON 0003
FON 0003
.6 WOO -V: FLI14 cl CIO, 3
I J`' ": V6100
01 FEW •%, 0003 41,
60010 FV14 8003
V000 'CON 0 0 0 Iz
FDAI
25 006161 01 616/16/
FV14 C-100 3
2 4 k-'/ P f 10 61 C. 161 S
FVN 13063
F7[.)14
-NN I -') Oki -3
TININ13 VNIT 11 ,4 08: 51: 57: 25'7 FOR F1; 'S1-  SEOVENCE
I
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6.3.2.2 TE in Two Consecutive VDWs (LOAD CHW)
Reference 6.3.1.2 test procedure for this test setup.
Run the test and record the results.
RHW for sequence 2 7800H (7800H)
RHW for sequence 4 F801H (F801H)
CSW for sequence 4 42A3 H (42A3H)
RHW for sequence 6 F801 H (F801H)
CSW for sequence 6 42A3H (42A3H)
The printout of the communications on the MDM SIO follows.
F
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rEY, r	 PRU I
15	 rE 114 TWO CONSECONVE VDAI'S kLORD Ckliv)
SEQUENCE# l
	
DELRYS#
	 40	 SCE S037'1 1
_04 0066
.ti	 cor-1111FIND
	 0114 OR RHW	 140110
* 1 ­0 9-22 MIR NO-S' ORT14 hC CP FC CO IVV *IDENTIFICHTIOW 5TFIT
6605 .01	 12 cl	 0	 5 CHN
2000 * VON
3 09C.12 VOW
-NN t.,1003 VDN
-fl C,1084 VI)IIJ
6 ax C,L'I6 5
FFFF
8 NV f F.T. r FDA,
4 * FFFF FrW
101 41 FFrr_ FTIAI
11 -0 FFFF Frw 41c
12 V, FFFF F
1 -01 FFFF FLAW
! 41 Fr-T-r ('0111
15 FFFF Ff)w
FFFF X FDo
FFFF F014
f.
 rFF Mo
F*FFF F044
20 FFFF FDIII
2 L FFFF F014
22 x FFFF FLAW
F f-- c r.- r PL' N
ef, FFFF FON
41 FFTT FDN
FFFF 1 FON
`6' F FFF Flnq
FFFF FONti 0 4' f FFF FVN
L it, FFFF r FEW
: 2 41 FF Fr aw
41 -Vi+ if.:;iN 41, 41c *)", *Nk V*
NNS TEP TI PI I N13 Cull r i i ,i es; ,vi:.,, ,: .:,q
 , FOR f"I RS T SEQUENCE
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PION TES T	 plicit, "I
6. 3. 2. 2 TE IN TOO TONSECUTI'VE VPW'S (LOW." CHN)
SEQUENCE* 2 f)ELt?V-q# 46.1	 OCE 51'8rV5* k'lelt-'16
CCIPIPIRNZ) NORD CHN O 	 RH4 NORD
1-0 9-22 MI 	 NDS bfirR hC CD A-C' CO PV *WENrIFICKIOW STR7
2 2000 Fold
3 006S FON DoW
4 0800 FDIIJ Ws
5 0000 FD44 000i
6 W06 FON 5003
7 0900 F044 000a
8 5 Wo W F&A, W&V
9 0000 F014 0001
10 6000 FlAild NOW
11 0960 FOW A 900a
12 at, 6060 FDP 5 6063
13 0000 F014 000a
14 6000 FDlJ 6003
15 0000 FrOW 0002
16 =0 F014 6003
17 0000 ;7014 000,
is 6806 FW 6003
15 r 0900 F044 ? 0003
20 0000 raDO 5 6603 V.
A r 6000 F014 V 0003 w
22 * 6000 FD14 6601
23 * 0000 FL114 0000
24 * 0000 Ftm)N 6003
25 * 0000 * FEW A 0003 41,
26 * 0000 * F Did 6603
2p * 0000 * F014 000S
28 0000 W4 ggA3
29 0000 FWj OW
30 Wo WN 6ON3
31 0900 F 014 0003
32 6600 FDA' W3
NRSTER TIMING UNIT 114 68:51:57:291 FOR FIR5 r 5EQUENCE
6-157
oorl TES F	 h36 E 3
6 -3 Q` ."' TE IN TWO C-ONSECUNVE VDP'f,  (LOall f.H1,J)
40
	 8CE 57"RTUY-4 Oflfli;
*.v: -* at	 * .5:,} 4", ii;	 -,li;
copl ell "IM.) WORI CII•114 OR	 K-111-1 a,
1 ,11R NOS tiff T,13 fiC CD FC C-11
2 061	 3 2 All:
'IC S 12 61
VON
f-FFF
8 FFFF F 1.44
•1 FFFF 4• 1C."ON
i Ci * Fr'Ft-- * FL)IJ
11 ",*FFF * FEIN
rTFf-
FFFF FEW
^I:Fr rt'Al
1 5 FFFF 41 FOW
16 FFFF F&P
I -." f.,C:
 t.1:: Ffxj
28 FFFF F V Id
1) 1*-',':Ff-* HAI
M4 F"r- F F F blvi
1 4" FFFF
F F*F'F* FVW
2-3 FFFF ON
25 FFFF FON
26 f - F F F FOO
FFFF F[44 VV
28 F F FF
^"4 41 FEW
FF F F
:11, FFFF 41 F044
hf,15UP TIMING VNI 1' 114 08: '-;1: 5,:-, : 297 FOP Fil A`5 TUE"NI"t-
6-158
illf-til  TES T 	 F;.*16,1-'	 ^l
6...<. L' . L-, Tc- 114 1 kal CONSECU7 . 1 VE VON	 ,'LOOO CHI,,)
S E I,) L i r--* N CE 4 PEL ff?", # 4k/	 OCE fUNTLIS#	 k*lk`
­
`/k"l,.'*l
CL-01"AND WORD chl'i CIR RIM
1-0 9-22 M R NDS 1.47TR FiC CD f: t:	 M,'
R 1261	 S	 32 Nk
F&C-11 0C 0
F. fl^o
Oc 0,
6
t7•^4q C,
.1th
4x 41:1
12 I•A
as 13 41 Cl
k-
7100 'IN AN C/ 1-11, 	 ^
.4; 24 'N: C, 0 0 0 e-01,
i
-W 6161 CI
 it W
2U V., 6113 k"i G N, FL)N 17,
FON
0 t 71 0 Ffnq
f:[W
rvu
L-4 cl C. I cl f, * DIIJ 6, C,
FON t", ki
2 IR T-TIN
0061 -
24 (1,600 FL-)!d
26 41 FVN
Ci 0I.-i
F&IN
S0 V, 113 a •ON
3 F [.?ij
PIRSTEF, FINING OW 7' .11'.11	 08: 51: '*,-,*7: -:--9,*7 	FOR FIrv- _ti 7'
6-159
._	 ..., .	 ,,	 .r _ _	 _	 __,_.
r:;. ^.:'...	 J"C !!+t T^dr.t C:l'II^I^EI::J.il'1trE +^'L^W•'t^^	 <LCltif^ ^.!•,'kr)
^^r^'t^tG^TJC:E1^ .^ tyFLtly'Sk .J^^	 E^l':^ !3Tl^ll'U:.^,^	 ErErEI
:;<:r•: a^;>r ^::^ Y: ^+ r• ^:t: r: w K K: ^::^: ^ ^: ^: ^ : >fi a^ Y: ^,^ :t:^:,^:at: ^^ ^:^: ^ v: >,^:;^ ^ ^: ^: ^: ^^ ^ a^ ^^ N^+h ^ ^ ^: a^ ^ ^ :h ^^^ ^ ti^::,^::3: u ^:
^ t if9r')^'^ft~^i ^
	 1Jt11c'I^ ^+^ •+"	 L":^'•!^J Cy r;'	 ^`h1tJ	 ^^` ldlr :^'r^ ^' :^``
^`.	 f ,..r1 ^._.^'^	 i •1!!;	 J^a^^; ^ [.^1^1T1; ^ !^C C:f^ rl:.	 C'C7	 F^^`	 ^ll^EI^ITIf"It:hrTlC7l^^^ ^1'1=^T
^^ 1 :^; C^C`lE^•^ •^'	 !r	 1: k1	 Lr	 `_i	 ^' C:;IW	 f•I(:,^ ^^ :t:
.^ ^r .r; E,^^C;^ :ry :^ ^,^^,^ ^: ^:
;.;	 .;;:,::;;.;.:;. ;:.:;;:;::;::;::,^:,.:;^:,,•:^•::, ^:i•:a^:^^ v^ x<r^:.►^•r•^^^N^:^;,,^^:a^::i,:r;:;,^•::s^•:;^^x^^:^;•r•.y,:^::,`::;,•:^::;;:f.:,,:^r:,^:n:,n^:^a^:,^^:,^•r•
1+i1; ^ )"f.'t:' 7^ 1 !'?t !'1ri Lrt ^r!' T	 :Il r•]	 E:Jt+. r^ ^ . ^^ ::'t+;•'	 ("L7k' F I /^'^:7' ^^E1.:rt,lE"F1;:'E•
6-160
.^
i'^
.--.: .
l;{.
is
^.
<<. ^. ;.'	 ?'L'	 11,1	 rtJCr E: ►:►r^SEC:uT! ^^`f	 t^^?t^+° ^; c ^,^7t?f^ C.F,^I^^
_^Z^t rU^rvC:4^ c^ £^^Lt74^^;i>;	 ^,{,^"t t^'c.E ^+rl^l rt_I^;^4	 r^'tkrc;
r »: ^^ ,^ a^ a^ r r r a^ r a^ ^' w a^ ^^ ^^ a^ ^, ^^ .^ r a^ ^^ w ^^ a^ a^ ^ a^ a^ a^ N r a^ a^ w^» ^ a^ a^ a^ a^ a^ ^r ^^" ^^ ,^ ..r a+ ^ Y^ •l^ a^ ^ ^ ^^ ^^ at .^ ^ ^^
,,.	 ,., .^ ,.. ,^ ,
^^` L•I:►FN 'J^`'tr'Vt?	 id (4E'G^ ^` ^^'	 L^f •ttd	 Lr h'	 ^'1-ttJ +` kdtt,^'(:^ r^ .^
^^	 I -t.^ .^'-.,^	 r^,l r^ 	 t^n^ ^` t.rtrt, ^`	 t ► t:	 t:^	 j^:	 c^u n^^	 ^rc.^^^r^rlf'1c':tirlr.^t,t^ ^;7rt;'
^'	 fi' Y : to :t	 .s	 ..^ .'_" ^` ^' ^^
a` ;( ^^` ,'=^^'!^1 ^	 :t	 l:i	 ^t	 ^'t :t.	 ^' ,`'1'!!d	 N??t;:,^ ,^^tE't^r;t^.
;.
•r' ; +^ t:'t^;llt^t ^ .r f'C+tJ ^` t tf tE;7,.
.^`
^• 4i' a` E^,^iEV^;i N ^` T'j ► td ^` l.:t~i1i;^ o
.,^ r r lt^tltZt ^ x ^'t,tJ .t^ twrE:rE1^ .^^
^` :I:t •+` E;1ltl:rel •r• ^` ,^'t'!tJ ''" E:ikf E:7 ^^ '"
^^ ^ W ^ E;1L1^1E:1 M ^` f' ^^td ^` E'lE;TE.t.j
.,4
^` :t..^ •r• !~^,,7ly ^7 ^ ^ F' i?1J ^` fit! tE1,:< ^`
r ;^ ^,^ ^^ t-i^^ ►:iL•^ w '^" J^^l;?11r a^ (:r^ir^^;c
,.
^' :2 i^ 3E^^^iE^il- ^ •r F C^td ^ t, F:fr i^ ^`
^` lit ^`' b^rL•^kt ►.^ r ^` F^^t:'1<< ^' !zlit;,,;c
:1 ^ •r kid► l;t^t r ^` F"C+^J +^ E;tt'rEr.^
.Y,
^' !,',C^E'^k^ ^•, a` t-L!ttir ^` (;Errs;'. ^y
^^ :^.^ ^^` ^.'JIIE:rEt r ,^ F^^,'AJ ^`' taE^F^f. .p^
^` ^ 5i ^^ EiL'^E;,Li ^ ^^^ F E^t,t
^ t^^r_^r^^,^' '`
,,
..' 
^ .y, ^:i^:►lit .^: ^: ^. ^, 1 J ,^ ^i:.'r. .,.
r
`^`'+
^° ly e?E;ir~t r ^• F 1,^.^tJ ^` (^li1t, ^`
`r^ .CE's ^` ^;1Z1E;7 ►;1 A^
^^ ^':^T(J ^` ;.r'^	 \ ..
,^ ,. r ^^ r a^ a^ r ^^ ,^ r •l^ ti^ a• ^: ,t^a^ •r• Y• ^ a^ a^ r N 
\^.
v: r ^ a^ ,^ a^ ^• ^•,^ .y; :,• .,^:.r^a^ r ^ 1^ • ^e .^; r ,r.^ , ,^  ^^ a^ a^ ^^ r ^ ^ ,^ a: ,^ .. ,^ ;, ,r,^ a. ,.
P? ►'^"_^^"?'Ck' TI PrI Nt; L ► /J1 ^'	 :t:t^i	 E:^+~,': wi1; ;,ti;^': ;:'^;^^'	 3~' ►;t(^' F 1 i'^:.; ?' ^^t:l.:rttCNt^'w
6—1,E?1
_.^
''	 a
_„-.
6.3..2.3 TE in Two Consecutive FD^T Buffers (with LOAD CHW) 	 . -
Reference 6.3.1.3 test procedure for this tESt setup.
Run the test and record the results.
RHW for sequence 2 7800 H (7800H)
RHW for sequence ^ 7800 H (7800H)
RHW for sequence 6 7800 H ^ o^;^r,,;
The printout of the communications on the MDM SIO follows.
6-162
' r:^.	 • ^• ::'..:	 TC 1 N T^JU G01+lS'E'^::L! 1'I !-'E
	 FC^I-1	 r", /	 ^,	 ;: l	 Ttl	 L C^h'C^	 C: Ml:jr: 1•"F'E^':	 ' J1
'-- ::^Cl7UErYC:E# 1 LtiEtHti•'^+# •^Is=r	 LT(•^ _^ )'I11'U5#	 E?d^ll^ts
^:^^^ ^^1^^^^k1k:^^^J,^^^^^^kY^•^K^^^^^R^^^N^^^^X^^= ^k^^^`^^^'XK1^:^^^1^'^'^^^^f^^^^'^4•'1^^t^^,^^,^K^F':,,:t::,^::^.
^^^ L:IU'^ri^rFllStCa	 ^1l."r[s^i^ ^ •^	 ^°,art-! Crn:
	
F'lJ^!	 ^^ tJ«,^'I.^ ^^
^^	 I --1.7	 ^-•	 t	 f^ilN	 ldta^ ^^ L.^t^i iti '^	 t^l.,	 r.G> FC:	 ^'C^	 Nt^`	 ^`^If^EI+lT1F: IJ.FrTlt;ril•^° ^,Tr^t ^^
1'	 1 E^62	 ; •^V• V x a^ x ^,^ r
•^ 1 •^ ^^ 4•i^^ •J •*	 \^:^	 1r ^^	 _{:^	 L^	 ^• C• 1 .1tJ
	
I Il• eL•
:* .^:
?F: ^: ^ E'l,^:f^:l,? :^: :fi tfrrlJ ,4 w:
,^ .^ ^ ^:yci y^,., ^,: :^ s;^r l,, ^, :,^
.r: ^ .^ ^
F,.r.F F ;,^ ^ f'L^y.^ a=: :,^:
^`^ ^ Wit' ^ r-F••r^T ^: ^: f'tfl,! ^: a=:
.^ ^• Fr-•l:• r- ^^ ^: ^: L.r1J
•r^ :K^^^ ^^ Y^ r X r:¢: Y^:^, :;v Y^ X r ^fi :f^ ^ tk X ^ a^ X Y+ X Y^ X ^k X Y^•^^ a^ ^ c;: •^A ^A ^^ :fi Y^':^ ^ .p::^, ri r^; ^f^ rfi ^: Y^ X M r Y^' ri r fi ^^ :;•::;r:;•::i•: y=::;, :;::^::,_:
rrr^^^rc•r Trrrtl^^• ur^tr ^za^	 ^i;^: ca^;^: ;^^: SC,^ r-crt^ f^Ift^^T ^+Ec:^tlEl^rf'
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^^
r!G>, +r r	 7	 FviG^
t,. ,>....	 T^ ! N T^JC! f:.C11+1ti,^'C:LI T 1 ^°'E l=G^lJ E;^lFFEI+'^+ c !^f I T ti Lt:11;Cr t:HW .^
^^^t•;^l.t^^'titC:C'^ .' i)ELI^ti^^.^tt ►E,;1	 E^i.i =i1'J1T!_!^:#	 E'1f;!!!t+
>^ i:ill+lt+rla^vt:^	 tJitlS'i} ^^ ^*	 ^:,^rtd tlhr 	^^•'1 •ItJ	 ^ tJl'hE°G^ ^*
a• ; —t.!	 ^a-•;:'^	 Iv! h	 1+1 G^^; ^'^ L•^R Tfi ?^	 1 ^1:'	 L°n r'C':	 ^L't7	 h'`v'	 ^1 C..%C^Irrl^ r :^tiTlllN^ :.y 1'tf r
`^ h'	 3. ^ cal	 _	 .: ^ ^` .r• v^
^^ 1 •r• r''ul:tE! ^*	 ,,7	 l:i E1	 t?	 !1	 ''►'' k'PItJ	 l^IC:,"< y' !?!:lli:.^ 'r'
:,e ^ '^ Ef;.;1E1^1 y`' r f' L^RJ :^ El^;fEl^^ :*
•+^ ^ ^ l:^k14:14f v: ^ FL)l^t r ^iC;fl^`^r ^'
'^ E1l1^lEI ^` '* f' ^^lJ `* E1E1E^.t r
,►^ r_', ^^• Eitfl,!? .y; '^ F'L.%kt ^ likll3^^ ^"
+^ :;r ?^ E1^_f 4:1^1 :+° ^ ^ ^ t1lJ ►^ E1Ell1;f: r
^^< 1.1 :t, E1li4:r^7 ^^ '^ j)lJ * E1El^1^^ `^'
;, 1 :^: ^'1i:lE:f t7 :^: :,e F'G► t,^ :fi !^!1li,,c :^
:+ • 1 ^^ .^^ L'9^^1^^IF^1 r' '^° f-G^RJ ^' E1^1E1.
+'• 1 L• Y ki(lEvJ1 ^ Y` F^^la N' liF^l:r,:^ w:
;j ,:` •^: ^f^:1E?1,,:1 :+" Y^ ,^' j;tJ ^' E!!1E't^C N^
•^ 2 Cti ^' !+L•g 4:^t3 .y, ^ f'l^ld ^ l^ikfli^^ ^'
+^ ,f, 'i/ ^+^ ^;1 lEls:1 ^^` ^+^ Ff^RJ Y' ^7k!l1.^ :►`
•^^^ ^'.ti •'^ ^:1E:IE1^:! ^ :^ F^ j)jj •^ EIE^IEfti^ .r•
^►^ ^''^:t ti^ E;L^kil:1 ^v ^ Ff)Id '^ lr!1lr^ x
y` ;.;li a^ 1^iL^^9^f :^. ^ FL)Gd ^ ^^t_tE:?,:< v^
:,; L ;.' ''e 4:7Z^^;(;1 .y: v, ("()lf ^ ^iE11:1.^: ^^
,<:,4,.:,4,ti :,.::,w :,::,^::,^:,, :,k: +^  •r• :^ :^::,^ ^.: t; :^::3; :t, y: y;:^, v::r• •r•:a=,^:t::^:1. ^.':t.::i^ w,+::t, Y. ^^ :t^:fi ^ r ^ ^ :,^ ^ :,^ w a^ •r• :,^,^ r,^ v::f. r:^ :+: r Y: r
l'tli^1'L^:' ?'1Pl.1Wli C11i1l T 	 Y:1^^1	 1:3^?:1:tt:^.l^`+:j^t^,:^: 	 r^'ur' F+lh'_^T_":Ft^rl.lE:'NG^
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Gz^. ^.:?.:	 7•L:' 1fV T7JC+ c:iJh,'^L-•GUrIb`L-" Fl}l^! fttFf'Ek'^ i1J1 Th' L.l:+f7G^ cf^tr^:^
`— ^+^ ^: t+^ ^`^lt: L ^ :ti tel: L ^^? ^^ ^_^^ # ^ L^+	 F+'GL: ^^ 7'1""•! 1'Ll ^;^	 ^ E+1+^.
^^^1kaR^^^^?k^^^^^1k^^^^^^^^^^Y^Y,^^'^:^N^^^^^ atiY^ ^^^Y^^aka'^Y:N^^^ah^^^Y^M^^^^Y^:^:^::}::}::•^:^::;::; :;
C:C+lTI'T^^ftVC> 	 fJ1"+lcL► ^' ^*	 ^',^1tJ C+k'	 F't-ftd	 ^^ t^lC+,^'G^ 't'^ ^^•^
! - • L?	 ^^•-°^	 l^tl r	 tdL^_^, ^ I:^r; T1-t ^	 1-.C:	 C:I•► (^:'C:	 L:c:+	 fk}; 	 ^1 LyEWT IFIi:• hT .Fl:r/^i^^^ t,)'FiT ^`'
1 ^ ^^^+^+;^ ,fi:	 .i	 1 ^ E+	 1:+	 by	 :t: C: t•^t J	 ^ ^IG; : :;•: :;;
^+^ ::^::t^ w :^: s.^r.^f1 Y: :^
V. ^T ^ ^^^c^^.:: * :^: t'L:^l,^ ,^ .,,
r1,5 :^ ,r- F: ^: r: :t: :;•: 1: old :;•: :;;
x 25' ^ f • F't'F ^"^ ^ FL^I^l ^^
:t
:,• z :;^ :;,• 1. F: ^,c: :^, :r: F: r, R,l :t:
:,^ :;..y^ .yL::^::,e ^; :;.:,•::;,:;::,•::,: y:.^:.y:,^ Y<^ ^;^:f^ ^,^ ^h %i^ r ^,E Y^ Y,:,e:;::;, ^,.y, :;,•,y, :;•::;.:;•::;<:,^::;; ,•:.y::;•::;,• :;,:,•::,^::;; :;.:;; ^.• .ye Y::;•::;•::,^ :,::;.:,^:,^ :;•::;•::,•::;•::,.
f^^r; ^.1'L• '!^ T I h1I N13 L t,t r 	 {^ •	 1^,,	 ^ M: •^.	 {••	 t	 ,	 5,+ I	 :1.1 ^	 E+ . L^_ 2..ti: +^:ti	 f^C^F; 11I'.+' +rrf•.r_it-"^• L":E
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.,:	 .	 .
ta i f^f'r tE^ r	 F'raGG	 ^
r:.. ^ :?..:^	 TF t!Y rcJC? l::c^h^tiEC:UT! t'L: F't^td f^UF("F'f^'^. tcJl T •h' LC►t^[a t:Nr^.a
`^i_i7Ut^11t^Eh`	 ,J^	 G^^L.1"J^•'S^tl^ 	 ^^lt	 4it•ry c; I'r^Yll^i1^ Zl^fltti
ti^ •^^ ^^ a+ a^ y^: a^ ^^ a^ a^ t^ ^,^ v- r Y^ .yk rk N^ a^ Ak K ^ ^ to ^ Y^ ^►^ Y^ µ Y^ * w N^ Y^ ah Y^ ati Y+1* tk a^ Y^' a+ Y^ ^ :,f: d^' Ne ^ K ^ 1ti ^ Y^ ^ N ^ Y^ K ^ ^ ^ ^ Y^+^ N^
s` 	 ^:t_I►'lf'{^^If`1C^ ^Jl^i(ti'L,1 r	 •+^	 !_'t^nJ Ct1^' irhltd	 Y+	 tcf^l^'rl	 ^	 •'^
^*	 ; ..c? ^?-.^'^	 Iv1r^	 w►'^^^ ^ 1.^r7 ri; ^'	 l^l::	 t:r^	 kc?	 c.c7 l,'b'	 ^`IL•^ENt1F1'i:: r'^ t1tli^l^ ^,Trr!' ^*
,^ ^. •^ ;'^;'!•t}7 ^^*	 .:7	 15	 :1	 ti^ ^? ^ ,F',^rrJ ^^rG,^	 ^ t•`tEt^t. r
^^ ^,^ ^`• k^EikL•i w ^`' FL^t^t N` L•il;li;.^ Y^
^• ^i ^+^ lt4^tlt^:t •^ r ^c: L•►!J ^' !?Ellt.a M
r t^ v^ !"^L^irit:? ^'• ^' FL•^tJ r k► ltkia
^' ,;^ Ef;^1k1t:^ X v: f-'L?W '^ E1EtE^^,
^^ i ^" 4:+I:il:'t^t r ^ FLJIJ ^^ U E;ili;.^
^` .:f •v,, !:tltl:tit r •r• Ft?rJ •r• ^lE'tE;t:ti r
^` ZEi ^r` !^l j4:^E:? ^` ^' FL^IJ '^ CiEiti,::
;,^ 11 .t; !:^ltl^l^ ^, .y; ,c: card ^ klllEl^: •r•
•^` 3^' ^ lTL^l3E;i +^ x FL>rJ ^' CiltL•^ ,a ^"
^^' :^. ,:^ ^` E:tl^t 6:^@t :{c r f ^ R: ytd ^` ^^^1E:1..^ ^`
:,^ ;^ :^ ^ Ejt?^iE;z v^ ^ F'Lt1J y'' lil:^li^ v^
^`' :Y. ^^ ^` Erli^:i!'^ ^ r h l•^rd ^ kll^E'' .r•
^` 2 r. ^' L•r1•'^t•rl•^ r ^` (~ L^IJ ^' !tltli:^ . .
r :L ^^ `r'' li:'tl:tE! r r ,^ ^>tJ r ltE;tE:t.a r
4^'4^ ^" !+l'il3E:^ ^' ^` f`Lrrd ^` l^tE:EL•^ ^ ^`
.,: ;:'1 •^^ ^t^;t^t^7 r r t'tylJ •r• !rd'^lt.:: ^'
•^' ::'^ ^" l^^^tl^iE:i ^• ^ FL^r^f ^ l^Elt•f.:^ „
.;, :^.^ +` 1:1.^1^1^7 :,: r ,rGtild •t^' EI^iEt ^ r
< ,• .a ^^ E:rE^tE,iF:t Y` •^^ F G}td •^ ktl.tEt,.^ •,`
i'1.:^ ^• l:rl:^il^U ^` ^` F•I•rl^t '^ Citil3,;^ •r
.y: `^;.` .fi l:i^^tll^:t •(; :,^ ^:L?ld y^ !1ltEt^^ ^'^
•r ^',; a^ Err:^iE y^Li ^ a` f•'r.^ld r k}kl^i^^
^^
^rti1 3 E^ilili!.^i ^ ^ FL.^b! ^` l^ylil.^r,:< ati
•,^ ^;:1 >^ E;t^^tE:1,:t ,r: ^,^ f j,td r E:tEil^.^ •^^
:,^ ,.^^ :r: E.iEiEiLr y. ^^ FLAW ^` L• lil:i, ^`
;, .;.:„ :;::;, :;; :;:..	 ..;..;< ;: •,, :,:.,, :;::,k a::z^ ti: a^ ^^ ^ r:^ ^^ r r r ^: a^ :^t r ^ ar,;:a: ,^^ a^ r •r• •r•:+:.^:f.• r ^ •r• r •r^•r•:^ ^^• ^:^ :^^• r r ^ •r• ^ r r ^^.^ •^^
Plt•i^: 1'L• ^' tI Prl rt►G CrIJl 1"	 31^^	 !^`:^: !:^_`>': 3`i: :i^^,:^	 rtt/c' F"Ili'=^ 1' `^£l^^LtEh'c:L'.'
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t
^:
^.
C
r'..:. ;^	 T'C IIJ TtJt7 t°t7l^rhrC:l^1?' ! t'k f t^t+t k+L/F`f"E:^'^^ C t^+1 Thl 1. ^.7r7t^ t h`t^,.^
	
^^trU^,Vt:^ M 5	 C+EL^7ti''^^at	 -1^7	 ^^l"• ►^  `^T,^TtI^# ,iEtEr,
I^Y^Y^•l^'1'^+t^rl'^Y^1^1^Y^a^Y^N^Y^1kY^aFY^^IA.y^.^Y^^F^Y^1^1^•l^u•l^•1^1^•I^YN•I^Y^Y^1^1^1t^Y^a<1^A^1^Y^'Y^^^A"`/^H:Y^a^y^wr)^y^a^Y,l^•l^
^`	 t; Lrt'!P)1^I,1JC? tJl`11^'L^ ^	 •+^	 (:rrtJ t:+I^' k^^ltd	 ^^	 Wl?t^'C^	 ^`
X ! °t7 ^+-•:;' A)1 t1 Idt?^; ^" Get; T'h? ^ lit:: t:l^ !^ t:: t.i.7 NEB` ^` I I^^'W 1' ^f .!'t':r^ 1'.Cirtd »
 `} 7N 1' ^•
N	 I	 .Z ^:tG:t	 ti .\,^ l^ M Y.. r	 l^
'^` :t r :^: f`l+i ^^	 ::7	 :1:	 !t	 t7	 ^i •^ L^^`•Itd	 4^1C:^^ ^r	 r
•.,	 '.' t'f. td `
r '') ^^ ^1Zr^^.? 1^ ^^ F' L+td ^^
1< t^ 1* }:',^fl;t ^i ^ ^ t' L Ott+ ^^	 .^
L
r ^r r ,c'F:,r.,r: a•^ .r' t- l?tJ r	 ,^
r ;t^l
'^ ,C^:,C'F: ^ 1^ f^l^td a•'	 r
.,. ^ 1 ^, ^^: F + : +r: :^; :,^ F: t,^td :^
^ 1:.
,^ ^ ^ E-F^ FF^ ^ ^^ f^ r.^t^ ,.	 ,,
A\ y:,r 1^:^: AvAC •l^ A\ ;^: Ac .,^:^\ ^^ A\ )\ ,\ AC.y^ A\.y:.l^ ^ •l^ ^\ A\: j, •lkyz r.yr Frye )^ lC ytl^ .yV •1\ .y: r 1^' 1\ ,1\.`k 1^ .1^ Y^ Y^ .` A' 1^ 11^' .`N Yr.^ .^^;,^ fi.^ A^ ^^^ w.,^ .,^ A^ ,^.
r)r,'^^ •^ ^r^^	 r1 r!rlr^ cr1^1 r 3^^^ ^^^^: ci^^: x,::.sc:.:	 r--rtt^^ F.rrti`_, z^	 ^^^c,1ctE•nrc c
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i
_ ._ _e_.._._..	
-	
..__..^
c.;	 :^. ^..^	 ]"^ 11J I"^Jtf i:irl^f^^C:C:UT14+`C	 f'n!^ f^IIFF'Ek'_^	 ctJll'!^' LUI'iC^	 l::M':d,^
_^^t:^UL^YC':^^4' C% l'EL,`Iti•'^;,h	 ''E::t	 t^t•^ "il^`^l1'CI^+Ai 	kfE:fE:7t1
a^^^•r• r^rv^r^ra^a^K^v^a^v^^^a^^v^a^ .r•^v^r^^v^^^XY^^*Ka^ v^wrrr^v^rv^rr^^^a^^^v^ •r•^^r^.•,^^^a^a^Ka+x
^^ C:it^rt^l,^1tUG^ 	 lJlf,E'n ^ r	 1:.; rW	 Cp l;'	 fi! •ifJ r lJlrk'f^ •r• '^
^^	 I•°t7 ^?^-w:'	 l'rlr;	 ldi'^_'^ x CyFrTr;' r	 tai:	 ^.°c:+	 tr •i:	 i•it	 tart' ^lt•^E:lvTlFlt:l^rl'111N^" ^^1'r^?' ^'
^'	 l:' 1:'t^3	 a	 ,,^ ^ N r N r
a^ j ^^^ ;'+^i'^l^:l •^	 st	 :L ^	 ^t	 ^l	 ;7 •r h',`I!J	 1'ri^,` •^` E;)E:tE^^^ r
t. ^. V ^. ►". ^.
,.'•' •^" E:tE^l^7fl •ri r f' j, tJ •^, EtE:tll^^ ,;
.,.
.t ^` EiL^E•i!3 ^* ^ FC•^!d ^` J:iE:^E•i`^ ^`
^ C•+ ^ E:,{:^l:iL'i .r r F'C^f^ a` E•ihE;.:: r
.,^ ;•• +` l:tllt!:7 •r• r F^t^tJ •^` E:1 ltE:t^^ _,r
^` t^ ^` E^,fiEiL•i •r ^` FC.^t<< a` l.^ikili:a •r
.,^ ;r ^^ E7t^(^^t`l ;fi ^^` F^CJ^J •^ EaE:^Et.^ •r
^` 1 Li ^` E^^l,^E:i`i ^` ^ FL^r^^ ^^ (ikir.i^ r
+` 11 .ti ^1.71:f^:t •^ •^` t'G^^J '^ E:7E:rkt.:^
^` 1 ^ ''• kiCit^ili ^^ ^ FL.>tJ r liEil^i,:: ^`
^` :1	 . t` E:l^'lltif r r h^ C:^fJ •^ E^E•tlt:^ ^^'
a` ^. ^? ^` E:^l^4:iL•^ x ^ F'C1t+1 •r• ti^il^i a Y:
^^` :t. ,^i ^^ klk7ltlt r r f^ (;>!J ^' E:tltkt ^ ^"
^` 1 i' ^` E:t;;16:tE? 1^ r a^:l tirJ r E:tlt^7,;^ r
.,• 1,;, .^` liilE•fE;f r •r• 1=L:^tJ r E:1E:tE:► ..^ r
^,; ^';^ ^` Et^ld^lkl •r• ^` f^G^tJ •r E1E•tE:1..^ ^^
^` ^ ^ ^` E•+l^iE:ili ^` ^` FC^►J " Lii^^i.:^ r^`
•s
•^^
l;tE'IE.tt a^
^^ F: 
Get 
J r E:tkrkt.^ •r•
^` ^'^d ^' E:il•3E:'tC•1 ae ^^ FC.?r^ r' L•iEili.::
,N.
^^ ^ .^i •^` EaE7E^t^t ^^` ,. ,c: C•>tJ •^" k?E^tE1,:^ r'
^` :'l^ '+` 4:iCiE:iCi ^ ^^ FC,;rJ ^' LiE;itri,:: •r
•';• ,^^ ilifkrit •^`
.r•
f:C.^IJ ^^ E:tltEt;^ •r
Y ,^E_i 1` E'ik3f'iE:^ •1`' h F''C,)fl! 1` (^,^;iJa,.^ ^^
^• .:^ 1 +` Ea^fi^t •t^ 1^ f'C•^t+1 •^` E:I.IE:7•^ ^+^
+ ti ^ ^` E^^LiliE;i a^ ^` FE^l^^ ^` l^,Ei^:i,;^ ^.
,^ ..., ...,,:.,^	 .	 :.::..	 :..:.::.....,^:.,^ .,,:.,; :;, ,^ ^:,^ ^^. ^ y^  r ^ r a^ r ara; •,^ a^ ^^ar ^^:,^ a^,^ ^^ ^^:,^ v^•:,^a^•:,^ r• a^ r a^ r• a^ r• ,^ •r• a^ r ^^. r r ^ a^ a^ a^ r ^,^
t'^li'_i 1 i r TIi9Ir^'G Lil+ll 1"	 :t3+t	 E:i^^: ^i1^: 2ri: ^it?.^ 	 r= C11'c f•• !lc'!i 1' ^it`L:^LIE'IS'L^F
s-ZSs
.. .
^'
6.3.2.4 TE in Two Consecutive CHWs (LOAD +DUMP CHW)
Reference test procedure 6.3.1.4 fir this test setup.
Run the test and record the results. Note that the number-of-
errors switch is set to 2 For all these tests.
RHW for sequence 2 5005 H (50 0 5I3) '
RHW far sequence 2 F801 H (F801fi)
CSW for sequence 4 42A3 FI (42A3H)
RHW for ser^uence 6 F801 H (F801H)
CSW for sequence 6 42A3 H (42A3Ii)
'rhe printout of the communications on the P1DM SxO follows.
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>~rDta TEST
	 Pt1r3E 1
ti. .:.. .. ^l	 ]'r'. 1N Tblll Cpl'►r'11^+ECCITlt^E L".hllJti KLC1F►I^^•C^UI'^!' C^^^fW)
_;E(^Llr/^Ir.'E"# :t
	 GyELhi'S#
	 ^!^	 C^c:C ^Tr1Tct^^ ^rE+^^^:
^,^.fir^^>,^^•:_^^,^ a^ ^^•^,^rw^►^ ,^r^:.^r^^^•r^:+:^rrr^^^•^aE^:x^^^^ri^r^^v:^n,rr,r;r^:rr.r•:r,^^^x,r,•^a^•rr
^`	 f.:CrPrhrr]t1T^ I^trh'L? ^+•	 *	 C.Hltr
 (.?fi' l^'Hl^	 ^^	 l^►C►h'f?
^" 1-r_`r ;+_._^ l;tlr► c^rP ^ •^` L?rf]'r'i •^ ltiL:` %C.ti Jr'C, C°r^ ,1^ 4'' ^'If yCi'1TIF 1C:!•] ]'IQiV^+^ :.;TfiT
s` 1 ^` ^'Lfl^S '^	 !^	 ? ^	 !^ !^	 ^^	 ^` L^ffW rfl'k'	 ^`. ^`.
^` ^' ^` f 'F f^ f' X ^" FG^1! ^ ^^
.,^ ^, ,^ f: ^• f: F ,^ ^ FC,tJ r v:
•,< 1 ^ f r, FF-•^:,e .y; :^; N 1:y1J ^^` r
^^` 3 Li ^`.
f; j . f; f;. y, x FL.l1J ^; a^.
• T` :1. t• •^^' I=FFf-' ^+^ ti^ FL:^tJ ^ r
i^` FFFi= r ^^ r^L:a^ ^'' ^^
Y ^, ^^ ^. f. ^.h..F x ^ r^(;l,f x .,.
^^' .:' r' ^^` f ^ O'F'F' ^ r FL?:^! ,r ^,.
^* r' ^^ .^^ :,. a^ a^ ^ti }^ .^^:* K a^•.y; a^:.y^ .^'^ ••^ y^. v ^ ^,^ K X ^ µ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^;^^ K ^^. •^ a^ a^ ^ ^ a^ ^^ K ^ a^ ^• ^^^ v^ a^ :,^^ ^c ^ v^ a^ ^ ^ K ^^. a^ ^ u ^ a^ ^^
i'Ih1_':T^: ^' 7Ir'tlrYt; (.ri^1 )'	 a.l^^	 k►_`^: 1'^::::'^ ^ ^^^^^	 l=Crh' Fllc^^T `+L-'(?ULr^I(:'tr
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i
hrL1M 	 TEST f'f,r,F ^'
^. ^. ^^. '^
	 TC IN TWA? ^:!'f^l^^+^c:uTl^^L-'	 E.': ►^ rl+l_^	 3Lc7FrC^+G^ur'rr-' 	 C:r^^r.^
^^^t^(JEI^IGE^ t t^ELl,ti^^^^ h^l3	 E;^~F ^ 1'r^sTU^^	 c^^tci^
*^rx^^*^^^M^r:^^^^f.•^^^^^x^x^a^*^^**^,^^.^^ar, r^^r^^v.'v^'^r^.^n.r•v^•r•.n^r:^•r..r•rv:v.^^fi:^.t^^v^ ^•
^' GCfPrPINN[^ WC1f'L} * '^	 C:tlW Grfi'	 t^'FII^^	 ^`^ WGi~'C'^ ^`
1 °u wwtr` MI ri Wn ti •^" j^,91?i ^	 tel.:	 C:G^ ,t'G	 trc ^	 N ^'	 ^YL+E^`a71 ►^  1 ^°r^ ^' 1 ir^v ^" :; 'fl:f 1'
^	 Dial	 ..^	 ,.Yz
r Y ^' ^^L•?!?^ ^	 E^t	 :tlt La	 E?	 .'► 	 ^ F,'fll^i	 tlt:f^ ', t1L?^^^^ '^
,^ ^ ,y, l;^^f175 ^, .y; t,'j,td .^. E1^fl:f.^ :,..
,y, f^ ys. EyL'^k?l? ^' Y' Fj'bl ^^ l'i^T/l.
N ^l X r'1Cl^i(j ^' •l" F(.t^t1 ^` l^tkt^'r^:: ^'
,+ 1 at .^, l;t.:lL;t^:t .ye ,^ /= j.+^J
;:l,:f^l,- ^;
•,^ 1 • ' •'` ;;1l^IE:1t'f ^` •^ f"GfaJ r e^E^^^"r. .;.:
^" :L^r ^'^ IIE^fE7k^f :fi ^e` /= G'!J ^` ^'IE'lEl,::;
1, •^' ^' t^y ^tE:iL•'i X ^ F'l.^lJ ^^` 1^^^^f:i;^ :,,
y` 1 u' ^^ kt ?^lt,"t r .,^ ^ L'^1J ^ EfEflf.:^
,.
y: ^y ^ 4'+LtEiL3 ^ ^' t' j^^"' a` f'i^1t'i;+. a.
^'^ef ^++ l:^ltltli ^ r F'j,^t'! ti ^:tltE1^:
cat ;.'^ •'" l'.1lfL;t^l ar r ^= j^iJ •fi f^l:^^:; , , ,.
+l; ^a;i :^ Ef^_f^;t^i r at /^'(?tJ ^'' ^fl'rEr.. .,,
`: f^ ^
E:fE:fE:f^f
^ .^ r"r:
,tJ ^^^ E7^'1Et.:;•' ^}^
:^ v:^^ a^ ^w ^^a^:t: :^v^v^^.^^^:ruv^^^^^^^^a^^:^^:^a^a^v^^^^*^a^^^v^v^^v^^v^^^^Ka^^^^^^"v:a^^a^a^a^a^^^,+a^
f'!; i^^ TE'^' l'1I^11 Zvi; LriVI 1'11';	 lfti.+:.1. t+: ^^^;'::.•V'J 	 !'^C^t^ F^ 1,'^'^^ 1' ^+4l.^LIL•'r11C:C:'
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^.:
^-	 ^...^
AJL.yhJ 1'E: ^ f	 F'F;GE
t}. .. ^ '. ^J	 ?'j I it 7WCJ C:'CJrV ^+FG'U7X 1%F t;:,WW ^^ ^ LC7lil[y {• L'>LJ!'^^' C° ►^ ItJ.f
^:,L'trlJEl^IJ.".f_^^1 •' j:^£Lt7Y^#	 %^4a CtiJ::E .^7F;1'L1^# l;i^^tiri
^:^^:.:,^.y, .yk:^ .yr•:,ti:,^. ;^:^^ y4:t•:^:Y^:i+•^: ^^^:F::fi Y^r^^Nr M ^N^**M*^A.kX^.^^ r{.^^Y^ Y:M ^^^'^ r^:^:+: ^:{^:^^•^r^W^ ^^:fi^::*Y::fi
C:uf9Ail^tl^L^	 t+lGfij., ^ '^	 C:t/t^J	 trR
	 F't^'t^ '^ RtlZlh''£^ N`'	 Y'
'^'	 !	 °t r '^^ - .:`::`	 I^J.0 • %	 xrl(.r:;^ ^`^ L^J^ T r^ 'k	 ,`JC:	 L~G^	 ,k ^:	 I::Ct	 i11 ^' ^^`^ X f?C= ►`a /' 1;=^ .i 1' J^17' 1 CJN^J '^	 _^^ Tl11`	 ^+^y;........_.........._..... _....._^...._......... ^._.............._.........._. ^._.^.^.^.........__.......__.._...^..............._._..__......__.._.:^
''`^ x ^^`^ ^'liktri ^`	 t^	 ^ ^^	 U	 Ei	 "; ^• r^'f•!Jd	 HIC:ti' ^	 r
•y^ 1 t^r :^ F" f:;' f: ^^ a^: F: jrJ,l :;:	 :^;
'4: 2 t:i >}: f -r' jam',. K y+ J:'j;^`! ^'
''`' ;'£1 i^•: ,t"f:,^c'f^ :i< 4< F^LytJ :t•	 :fi
•^^ 4 r•; ,,^ ,C: f:;°(` :,, .tiE F: fold ;,^:	 :,v
y.	 ,..
:r: > .:,. o-;..y, :: v;i :,	 .*,:>;::;..	 1:,+, y'" : +: '•k.	 ^	 l;}.	 ^: ar: ;;:	 ,+; :q:.y.	 . ^..}. ,	 .,	 •,t: y:.}::,' 1	 4.	 't•	 c'p;: • 4	 <:	 '.^' a	 t•	 v	 .	 v	 v .	 y... y,^ :^: ^'.y::,' •^; ,..y:.y.	 .,.:,^: y ^
	
a• :,raw ^. ^: ae^. ^:.,::,^:;. ^..,^::,^::^, ^!'r,• ••,•• w
	
:^: ,, :,^:.;: ji
r^1,'•::y"Jl^"r; 7'1 r11 Para	 J.Jia! 7 ^.1^^ t`r •::r : 1 t^: ^'^t: ^:^^^^	 ^^^c:r;:' 1 . , ^^?t; F	 ,::,j-j.,^r^r'3tC:
{
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_•__
rrl~rt 1^C^ T	 t=•r^t3t:	 a
^^. ^ .:^'. ^► 	 7 E 1.Y 7'WCr t, u^v_^ ^ t:: t.t T .! a [: C: t•1tJ ^^ t L t:+,^l [:► + • G^ll rb^ '' L': !•Itd ^
_^Cl^'UE'l^ll'En ^?' f^l:'/_HS•'_y^ ^,^4:i,	 C^i:t= :^1'NTt+^+t	 kiESlac^
^"'q+rr^:t+^:r^•^a^':^+:^r•r'x:•r•^^^x^.hr^r^:x^^^v^r^^t*r^:^:^r^rrwr:r:.,^:ra^v^v^rrr^•r'^^x•r'r•rv^•r•wr•,.:;,•r•,•
'^ CL7r1PlhlNL^	 IdC?^'C.^ r r	 (.:^ it^r t'tk'	 1^ hftd	 ^' tit,?k'P ^` ^
,,,
	 ^_.L1 W- .t'^	 rtl,^t	 ►^t[:► ^^ r c^t^?',^ ^	 ,LJG~	 r:.r.^ ^^^	 t::c+	 ^va^'	 ^^lc^^^,^tr'^,s^zr:,4trlit^. • s^.^tt • '^
^:....._._.......».^..._.........._.......M_.._..._._..._ ...._.......,..._.._.._........ _..._....._..._....._....^......_..... _..........___... r
..	 ....
^ ^` !•. u'E^i2 '^	 Jl :^ !•i	 !i	 Y	 ^' k'f91J	 l^lFtL:;; ^` t^r^i{'rte ^'
r ^i a^ E^+l:?liC3 v^ ^`^ t•: (^1J ^` L'oksti.^ '`
r E^ Y• EIEIE1El Y •^ :tt f^ [:^LJ ^^ l:1ltE:t t^ ^^
,y, ^' .y: !il•'^!i!t A^ l^' f '(,>t^f ^^ ^'i^it;1^^ ^^
r ^ti' r E:tE+E:+k+ ^ ^^ f^ G^tJ ,^ E^+lrl:t.'
.^
_^ w lit3l^l:^ 't, ^^ f'Ll1J ^^ l',r.:?E^+:: .r
r l..:i •'^ EiE^E^E:+ •r•
.^, f^ f•'+tJ •^` E 1!•t4:t: ^: ^
^' ;t,.^'.1 K E:1E;^E;1Ea Y• ^• ^^^t4^
:iti t'i^;)f^i^^ .^•.
a'• lt; •r• E:f+:+l+.:i r ^^ f-t^tt •w ^,rE'rE:1.^ :,^
1 i'^ 't' lifil^l:i Y+ ^` f^LSttr r t^iLyt r"
1.
^^ 1 ^;1' •^ E:t^t E'tE;t '{t '^' f• C.itJ 1 ^ E;t t'rE'r.^ ^\
^1 ^` liL^lit:^i 't' ^>'• t't1:J ^ t^^4;^a'i. .,,
•r^ ;::', ^' ^^ E+^7Er^_I r ',` ^ ' (;tip.! ''' E:t d`+E•t •^ ''"
,, t `E •r• k+^tC,^_t •r• •,^ ; ^ ^r iJ •t< ^t^^rE:r^^:
:,.
r 4.x.7 ^ liLil:rt:7 a^ v r•[,}t,•r ^'• t^;Eit;i.^ a
y^ ``r'i •>t Etd_+Et,_t r ^,^ ,^ j?c^J " ^:tIIEI•: •t.
v: ;?;' ^ !iL•i^:r4:i ^ ^` f C^t4> >• h,t;ir:+,:^
:^'
^` ^u' :fi Et^^tlrCt •r• •r• f'L^cd •,^ ktEtCr.a •+^
:^^Y:v^ N: ^N^Y^Y^A^Y:^:•1`:Y:Y^ •l^ ^Y^ ^1^ Y: ^^M:^`: Y^XY^:^ Y^ Y:^:•l^ Y^:11Y^Y:Y+^ •1°:•ICY+Y:a^^^^a^:^^a^a^:^:a^Na*a*^:^:^tara•^•:,•ti::,:^::?
rt^1^1 TE: 1\' ^' ! r► 1 iYl.i t.t /Y1 ^'	 .L1 ^^ 	 E,+^^• ^^:^• ^.: L^• w^^T^
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:
^;	 i
c..:, ,;: . :^	 'r E; !n1 TWL7 C:LIrV,+EGLl71^,-^ I;:t'Il+l'_+ <Lth^il'?+^G^l.l!'^r-' ^:h1W.^
^•,L:'c^LrC'lrr::f^# ^7 f.>E'I_l^l^''ti^l ^^k^	 E^I^:E ^:1't?TU_+t^ 1y13'!^r.'
`.n^.m^y^.^^:^^^:^^^r^r^,^r^^:^:*:i::^^^^^^►:^.r^:»^:^^:**rn^w^^^^^:x^^^r:^^v^^n^nr:t^:n^x^'.^»^^^w.r•^nr:n:r•^ ►^»^
C:C1r'rhrrrNGy 	I,^I:!!~^L? ^ ^	 Chll+^ t^r^'	 r^'!'It+!
	 * I^lL7k'L? ^	 ;^
:,. I ...l-1	 J ...:.':-'	 1'!l ,til 	 WL:^ _i ^' ^^^ I r^ I r	 1^(;:	 l.:L^ ,4't:'	 C•l!	 r`J 4;'	 ^ 1 f ^i:: rJ i i i'^ i L:i`!T 1 ^1iVy`	 `i 7,L! ]'	 :r:
Y' 1 ^' i^C^E;,` b y'	 Ly	 :1 `X !:^	 I:^	 `_7	 Y L:l'ild	 1'lL:ri ^'	 1^
• ►.^vV
:,.; 1,-. :r•: l.: f- 1-F: :,.: :,^ 1,. 1;;x,1 :^,	 :,^
V: :^ ^:r .,. r- rr- r- ^: ,, rL:^l.r ^,	 ,.:
.y:
,; fit; :yr ,:-F:,ccr: :,, .,, ^': L^cd :,<	 :t,
:t: ^ t, ,: r: r••r: ^ ,: ^: r-t yl,, ^	 :^
^: y. a:.;::^::.: +.::?: ^::^:.y::p::y^::p: ^::,`::, r.1ir ^::¢: ^t .y:.y: y:1^:1`:1`:1':.y: av Y::}: ^^::}: ^}:.y:.^e :^: ,y; :¢::ye:¢::p: wk:y^ ^ ^^ ^k y:.y::ra 1`: r,+:1^:1`::3::^: lk•110+^ •1`::^: }^: s)::,^ :^:
!'1l=1''i'rk'^' 'flr'11rYri L1i11 1'la^{	 E'^''+..1^: t'i:^'' t •'1'^d	 ('l:r^	 f'lh'_'+1^ .'.:i^l^;It`i'11:L
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r'r^►rr 1'C5 ^'
	 F^r^tiC"
	 t,Ci. ..:. .'. ^
	 )'^: 1 N )'ldt:r C:L'4'+l _t^t t::U T 1 b^^ l':+WtJ.^.i ti L Cr!°r£a f•G^l.lr'rJ .. t::hrJd ?
E+r:'t^UEI+P;.'£^i E. j^Et.l,ti''Sa^ .•^.t;;	 C:l::C: ^ rJ; rtr4:^ tr ^	 "
^ t ' (''a^a^ •^^ ^w :,t r :,^•r• •,t r ti+a^ .r• N ^ ^^ .r•Y^ r:n a^ v: a^ :^ r r r ati a^•r• a^ a^ •r• r ^: v+ ^ r	 r	 ..^ ti r ^ •r•
 v^ a• :, r 
^t. 
r , : :^.r•
 :^::^: •r• .r• a^:,t• :+^ .r• .r r :;..,^ ,+^ ^, ^,.
^' (	 ('	 J!-7J,1Cw
	
d	 r	 '	 ti': c. ! r!'	 !	 ^: !^ c. ^ ,y;	 c°!•►J^ ^t ^^
	 k tik^	 ». t,rr'rk•Ly ,.
^	 ^+.. +.."._15r^..(.^(4(^7,y....^.. L.►''I rrJ .. y...^,^•...^.^^... ^.^...^.^.?...rY:'...^..^.t...`^^. i1 T .1 t^ 11'4+^r7:1 t",,^^ >' ^^ T'^ t t	 ,rr..	 .. ..
^' 3 ^` t	 : ^:f:i ^	 :2	 a 4^ f i	 Et	 1	 ^` ^t'! •!t^!
	l^ftir_:;. r (: ^r^,;<:
^, ^`
»• li^tt`(:i ^'^^ tit C"I y^v ^` ti^11'^^:
	
t
,,^ ^^ :^
lr^rt:f^r
,^^ +;
°G t! f^rr;^i.>
f^r; ,,;:
'^^ ^:i +* Er.^_rEl ^^l :1: a ,`' l;'lJ r Erb"^kr.
	
.,
^.. t Gr ^/^^. •.r 2:1 '^' lrCiail;f '` at J-'E;l^, .t t^rc;fr:rL^	 ,,t
^' k, t:rEr^
	
,
'` ^4: '`^ ^^^t^,^^ ^`^ ^^ r'r^lr " ^^(^r^f^i^,.	 ,,.;
r
^'^
a+
^^'^'rJ''('r ^' '` f`r 1lJ + (4jri::
	
^
^'^ ;( ^.y' +^ t;r(:r^:l(:f ri: ^^ ;`r',t;j .,. ^7F'^^j,:.
	
;•.
Y' 2 _`'. fit'
^`^EiE'iE;t ^`^ >?. F .r)!tl ^t ..(y ^tli^	 Y.
'''
.t
:r'^^r •^ ErErlrE'r ^>^^ :,^ I'G^^1 ,^: t:rt:,^r -	 ,
.::
i	 y.• lG 1'. 6;T J r. ^;	 r
^ft^,	
^
tit
^`.: ^ 'r' Er^f t'^rr '^ ^' ('f'-L•^F^ y F.r ^ ^;.r	 t	 }•:
.1t 1t ^t )c y., :,^::yF y: y..} :.^: ^t .fir :y': 1t 1A Yr y: •h •1ti 1`: 1`• :^::}:1`• .Y:.y..y. y.: ^t }.: ^`
	 y^  .; . ; `+^ ^; • 1^ • ). ^: ', ^^:: ^. y^	 y . ^ :., ..,° ^`• ',4 ct Y, :yt :;t y :; . ; ::. , - : ,	 .;.., ..y^
	 ,^..;:
r'tr7^^ TE^ F;' T l f't I rV::i IIrV C T
	 11 ^^	 t:f. ^. Y !:
	 ^ .	 ^:.
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6.3.2.5 TE in Two Consecutive ^:DW Buffers 	 ^► ^
(with LOAD +DUMP CHW)
Reference test procedure 6.3.1.5 for this test setup.
Run the fast and record the results.
RHW for sequence 2 5005H (5005H)
RHW for sequence ti F$O1 H (F801H)
CSW for sequence 4 42A3 H (42A3H)
RHW for sequence 6 F801 H (F801H)
CSW for sequence 6 Q2A3 H (42A3H)
A printout of the communications on the MDM Sz p follows.
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k
...
rit'yP1 T'E ^+ T	 f Rr3£ 1
L^..:.._'. ^i	 7E !N 1'lJt7 C:Cf ►` J:.^tC:li)'lt^'^^ t't:^ ^J E^l1i^l^^:l^'^+t`!dI TM LCr1"•Il^ •f• G►Lrf ,r^^, L°^Lr^d!
^+Et:► U^'I+IL'.E# ;t GlELIiS•'S# ';it:i	 F+t::C- `:, 7f. rL!!';at (;i^11jr_^
^^^a^a*^rrr^^^ r:t: •r•.r••`nr^^:^rrr^^Y: a^rr.na^r^.r;^rra^.l;•^n^^•r•r.^Y^r,^^^^^r^Y^ri^:w fi^^:+.r•^' r:r.;;.^; r
^^	 L':CfPrrrFi^^rG^
	 wt:?r^'r..^ ^ ^	 c:r,'t^► c:' n'	 l:'r^l^► 	 ^ wcf^n ^ •^
,^	 1 ••if	 w•-^^	 rtlr^	 Rdly _► '^^ i^,^^Tr^r Y,.	 r^L: 	 L:G^ ;^i:
	 C:u	 ►'Jt^'	 ^1C.^^^" ►t^7'1^^=1C:^r1'lt^rr'^•	 ^;7'ay7' f:
v, .. _....................... _..,.._ ^ M. _. ^..... _......_ _ ...._^........ _...
_. _. _ . .............. ^... _.._.. _... _.....
_ .. _.........._.. _...
•r•	 1 ^^r"C^liS ^`	 t'•	 :I ^l L•i	 Ei	 ^	 ^` L: Htd	 t^C: k ^` ^`
'''^ :^ :^.4:f^tkf .t: ^* ^'ftil^l ^^ •r•
+^	 r-i .r t;1+7L^t :i •ri a^ t,' jft^ ,.
^^ ^^ r-Fr-F y^ ^. rcpt,, :+, :,,.
^'^	 9. 1 ^' F FFf' a^: ^" Ft^t'1 a^ ..
a^	 1 ^^^^ ;r; ^c; f: h. F: :f; ^`: f'C1td :r Y:
^`	 ^ to ^^ ,c"f^;= F ^* ^^ f'GrtJ ^^ •+^
1`:	 c `+, :,t ,u Fit f: :^: :t,; ; ^  i.ifd :,^ :,,
,^	 ` ^^ ,^ ^..^^..^ Y, ^ Fcft^ ,`: :^:
Y' 1ti :;^ .^^ ^^::,^ .y: Vii::}: ^::,`:1^; ^^ Y^ `!^ N Y^ ^ ^ ^ 1' : 1t •1R M ^ ^ ^'0^' K 1`: ^^:.y^:.yr ^^ :,r ^^ .^. ^ti :^::,^ y^' lti Y^ •1`^ 1`^ l^ 0" }a 1`: 1^ ^' •l^ N )`: ^:>> :r ;	 : ^ :;> ;,	 ,. .
r^^rr^r_;7E ,^' r^,^r! ►vt.; u^^rlr	 11^	 Et^:+:.^^'::t:L: ►_;^;	 f^ ►^ h1 Fr^'^•;r <:Et;►1tE^Vt.t
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e^. ^..a. ^^	 I'^ 1^^? 7'!1'1 l'C'rt'^_^Et:Ut'!b'E' t^'t^^y' ^.^L1F^^.^k' ► ttd17H LCi1^L► •hG►U171- t,^,^r1J.^
:^Ct•^Ut rvt:'t',+t	 ^	 4^iEL1?^"_;# 	 ^;► ^i	 L^(::f- _'^ T ►iTtla^ l^rEf!•i^^
,^.^..,^.t..,.,..i_ y.1^1^1^1^'`^^' ^.^ d^•1'^•►^ ^i^ ^^^r 1^^^rMrr'r•^^^^^^r•^ ^^•^+^*r •r •rr'^^^: •l^ rN^r^a^r^NY^^H 1^^ rrr
•^`	 t "!'1rJrJh?1+1[^+ tJt?h'G^ r	 ^n	 (`. FIIJ t^^^ ^ rll^	 ^'	 lvJ?l^'1^	 '^	 a^
.,, 1 .. r^! :^	 '^ 1'11 rl 1•,l? ^; •^ 	G^r=1 l'rl •^` +ill; GG► ti't:' C:^! +^ ^'' ^`! f+^ w 1' 1 r^ 1 C: riT I t:Jw ^ ^+ 71i^ T •r
^^ ^
'=^ (;il^i5 ^`	 t'+	 :1 C3	 !i	 4;i ;i	 ^` n'N1^1	 F71"k ^` !•iltil^i,;^ a•
.^ ,{ r f:l!ltrl,^ •r •r 1rI'td '`• 1:IElE1^c .,r
,^ ^ i' •^ l^f,;7fi^1 •r .,. +r: F yid ,r k1F:1^7^^ •r
r ^^ ^. ^^Lif•ylf N, r ('111,1 ^ ( ►^ ^;flt;,^ ri
•^` :l ;7 •^ kfl;Ikfl7 •ri ^" +`: C►tJ ^ k1llk7;. •r'
^` i3 ^` ltt:^liti ^ ^ f f^1J ^" l:^l:ffi,:^ r
^` 1 +` E:tf"lErrf r ^^ F't'W ►^ E!!1l;1;^ a^
^: 3. ^^ f^+t:if:^l9 r' ^` I^C>t^^ ^* L^lil:i,^ .r
^` :t ^1 r lia:'r!"laf r ^^ f'L•^aJ ►^ l^Efl:1;< •^
r 3 r^ 1^ !`rff^;jl1 ^^ K f'C)l •d ^+ 1;^lifi;c Y'
^` 1 a a` l7k1^1,,;7 " ^'` 1;^f•+1J '" !:^!'1!?^`
r' 2 ^" ^` l:il:ilif:► ^` ^^ 1^ f^td '" Z'^il1^` •r
,^ ^ ,,^ a^ l:+l^l1Lf a^ a^ Ft'ld ^` tv^ili,;^
; `1
,,^ !^fl-1lf.:!
•y, a^ f:: L,TI,! ,^ !;?l^fl^•?..^ r
.	 :`+ `^ !'+ti1:3k> r a^ 1',x,1;, a` f^rF;fli;
,.^. .,
f :,lt^ili ^^ ^` 1'1,'1'• ^` t'y4;ifi,.i
,^ ^^ !'+1;il^^I:i •^. a^ f jl^;+ a` 1i lfl^^ ^.
^^ `^•1 » l:+^^11:1f;'1 ^^ l^ f^'(il^t N 1^+Ei^r^^ y.
.	 ^	 ,^ ^• a^ ,^ a•:, ,; • ^ 	 ,^ ^ a^_ :,•; ,< a^ ,►^  ^• N ^ s, ^ r v^ r• •r v. w• Y^ r K a^ a^ ^^ a^ ►^ ^ r a^ a^ a^ ^^ a^ a^ a^ a^ a^ ^ a, ,..►. ^.,:.,,•.►,; ^^^ a^ ^^.,^ a. ►. ^^ ^^ ,y; .w a,
1'!; f ^;	 ' ;	 ,y	 1	 :1 •t ,i r`.rri U+v 1 f :;.:L ^+^ l:+^ ^ : ;,^;;'::L1:	 ^;^^
h': it+,^'	 +`" .0 l ^;1'
	 .^ ^.^ t;^t f+~ rat C:t
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^.
^1,	 .;	 .=.	 ;,i	 Tf:	 ! r'^I fW,:t	 i:'CJ,`,I:.z E t::i.t1'1 ^'E 	 t^[:^^J ^^+'U,^,c: t^lti' +ikJIT,H	 LCJt^f.^•rL•%I.JJ'J,`•^'	 t:.;r!d
^^E(^rUL•l^1C:E"# titi f.^(' Lflti'_^;'^	 ^it:i FGF '<^1'Fil'Lt_;^	 t%Ei,^ok;
:fi §`::;: .y^ .y.:;, At :{, ^^::^^ :ic :^ti.yk :,•: ^t ^: ^ ^^:* y^::{; :^4 ^t :{.:^ :{•::^ :^^ :;t :,^ :^t 1k:}::,^ :}::^,:{; .'/: yc ^+::►::¢: Yr .yr:i. •^F::fi :,••:fi :9: `ti Yt :,f::^•:.y:.y,:f•::* :y::r•::{•::;•::;,• :;•::f::;•:
r t:•tarr^tr^NC^
	 t^rLt^'t:, ,+: ^	 C:Ht^	 cif	 ^'^r•Id^1 Y. 1^L7h'C, n• ,
w 1
°lJ 	 _r •°^:	 r'rl+^r	 t41.:^^+ ^^'^ G^t11'i1 ^^	 t^rt.:	 L.G^	 f •^'C:	 L:17 i^d';'	 ^^^ILJirr'^ 1'If^ IC:t71'11;^r;' :y ::^Tr11' :Y:
:fi Y :^ ;^t:^^;;; ,^	 ^;	 X ,:f	 ^;	 ^, ;^;	 :^• C:t;hl	 FIGf;: ^* ^^'
^.:.:.:
^^ •^{ '!` E:ILJEJ,: :^ :,•: ',,'L"old :i< ,:
r 1;_^ ,y; t- f: t: F: ,y, :i. t:: L'}WJ :,^: :r
::::^r :;, ^^: F:,t: t:: :^: :r, ^: Gfj,1 :^: :,^
V. L^
:^{
v L/ :}ti ^.^F: r^ .. ^•.. .fit: :;ti l.: 1 ^1 ^ :^: :^^
,^ : t,' :^, f-F:,^: ; : :* ^* F^ i std :^ :,.:
:;, ^;^ ^, t::r:: f: F: ;,,• :^, F: C ,^,1 :;•:
W ^: Y^: K a1: ^*: K Y: ^ :4^ Y^ :h a^: ^: :k.y: Y^ ^:,^: Y: ^'::^+ ^: af: ^: Y: ^:.y: ^::3:.y. ^ :,^::,e.+,^::q: a^ ^^: ^: ^,:.y::}::,^::^+:;,^::,::: ^ w :,^ a'::,^::,::,^::K:}::;^::4::,: >^; :,e :^::;; :^::,::;:
J'11'1_5 1'E:i^: 1'1!''rl r^lt^ L1iJ1 ^'	 :l:t^d	 ^J_:r: .:..•:::I1.:	 tte;	 ,''l"Jb; 1`11~;^^ 1' _ti^f:?^,f lriat::
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:'1f ^P1	 ) L.^ )'
..	 ,.	 ,
f'li't.iE'
	
^T	 '
t»i.
	 ,.^.:..^ TE:	 1+11	 1'1JC^	 C^CG11`iLC^UT1 t^'^ 3^t^{J E^uf^r" r:^^ti i ldx 71 .1	 LC?,^c^r•I^Lll^rf' 	 t:,^lw.^	 '+3
_^L't:^LJt-.'NI::f.:^^f
	 ^	 £^ELh7S•'_^#	 ^)!i	 C^^^E^ ^^ Th )'L1^',',+t lrE:TI:►Gti
r.,•,^.,^,^a^a^ranr•r•v:•r•a^v^v^.ra^r•r•^^:.n•rrv^^.•r•>•r.nrv^rv^xa^a^^a^rr.r•a^ann:t<r,^rraEwrr<v^r^r.r•rrv^^^w
	
C:ClrTr^r7lrt^ w!:l1C'x> '`	 ^	 C:l•►'!lr l.^k' !^'Jft1• 	 >`	 1dC7h'n	 a^	 as
,, r ..(.! `:r
 - ^.'._' !`^ 1 i ! Jd^ ^ ^i •^^ J,^ `^'! )^^ 1 * i^lt^ ^•n ^C c,'. C:1,7 ,w t^^ .v.1 Gr i ^1 r` t,^' 1 L^ ^^11 ` ! ^.IIV ^` ^i '/'1.t )^ r
r ............_ ..._ _. ,....... _.....^ _ ... _...................... _... _....... _....... ................. _...... ^... ^ .... _..... _. _... _...... _.._ ..._ ... _. r
^" :X ^ f' ^^^E;1Y Y'	 .T	 :1 ;.7 	E:i E^1	 .1	 ^` ^I 1111 l ^lt1 C•(^	 »' L 1 Ei^'i ^^ ^
^^ ^ •^" ^f.^17;^ •r• r t^'GrlJ •^^ Ell"tE). •'►^
•f ^^` ::l^1^1.7 •^` •r f^C!td •r !lE1;:7,^ •r
a.. `^ a^ 61li11t;3 r r !*1^ld a` !r(;il•i
•^` t:i ^ E'l^`!lr.;l 'r ^^ ,^^l:rW r EJ^I:;^^^ r;
... ,' ^• E•rtikiLi r r I^L.'!v >` (•ilit•t,:: r
^^ ^:,' •^` 8:7l^lE;1^:! r r F^G►id ^^ t:7l^1!l;,^ •r'
,^ ^? a^ !^(;fliE^ r r FPIJ ^` l^itili,:^ ^^
^^ 1..' •^` E7k!!^Il:1 ^+^ •w F^1:^1J •^ l;1E^lE;1,,^ r
^^ 1 ..^ ^ E:rL^E:iLi y. 1\ f" ^,>!^! Y^ (j ^ipj L^ Y
•r 1.4 ^ E:il1E:i(:1 r a`• F'L.r I^J ^ C^ilil^'i,:^ •r
^^^ !. ti ^` lfil;lti7 ^+` •r• ^•: G,IJ ^' El'!'i,7 r
>, 1,'•' a" !iliE3t^ ^ a` F'LtiIJ a` tikil^i,;^
^^ 1 ^^ .ri E^E:1l:+!? r^ y^ ,i'GrIJ ^ !:1 E;1E1.^
•r.
^^' 1. 1^ ^^ ^y1;1 ^iE;i ^^ a^ 1.1111 ^`` E') E:)t;1..^ a`
:^':7 •^^ E?;ll:lL? r r ,^'^ ^:rlJ •^` E:I^IE:t,.^ a"
^^ ;".1. a` 4:i1.3E:tkE a` r ^' frtJ •r• t:i E;iti ^^ al
^^^ ^:''^' •r !:1l:!!:!!1 r a`' F^l^ld •^" klklll^^ '"
'.,, a^ . l.rkil+t.t a` r l;f^l^ ^ (Alit;?^^ '"
^: ^^,^ ^^ t:lt:7E•'1^^ a" •r F^L:11J •^` 4:1E^iE^.c a^
,^, ^;,^^ a` E:<<9E:i^i ^^
^ 1`.f^ld r (•ilit^i;.^ a.
^^ :.:'ti ^^ E:1^1E^r;.t r a`' ;° talJ •^` L'ttlkl.a ;,..
^•; ^ a^ t:,t:^l^vt;1 >• a` r`l.^lJ a` c^^lfl:i;^ r
.,^ `^;; •^, ltC?E:111 ar a^ p°L?!J a` t:1::^:.^..^ r
^^ ;^^;^ ^^ t •1j;ft'1ti '^` ^ 1'fJld ^' t'lt:il^i..ti a^
,^ .,^ p ' ^^ ^^.: ^ ^^ ,;; ,^: ,•: ,^ ^. ,,c ^^ ^ ^^ .p: av ^^ ^^.,^ ^^ ^^ .y;1^ a^ a^ .y: le >\ a^ H l^ 1` A^ 1^ d^ ;,^ 1^ 11' 1^ 1^ 1^ ^^; ^s ^^ a< 1. ^^ .,c ^;	 : ^ :,1 }^ w ^^ .}^ N 1^ ): a^: •ll a< a^ .,c ^^
/'11Y'i^^^'^' ^J i'1 ^ 1Yi..i (,1i^1 t )	 ^^.`+1	 t::^^..,^.':11	 teC,i	 F^C llc C: ^^^»^l^ ^ii:1^^^.1^r'11l•u
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-.._.	
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ir► ..^. ,•?. ;.i	 7t: 1 ^^! Ttdt1 t::C'►cV_+Et::CI T 1 t^ ^ i'L:^W E't.lF',c'E^":.^ t td! T ►•1 L itt'iG^ t•C.^ltPa1^' t::,^!!^!
'_;l•t.^Clf'IYI.^C# .7 L>ELIti 1''^i# wL^i	 lit::t `: ]'17 T L1 hiF t•`at;3E ►^ @^
a^ ti"•r •r r tea" a"^ y^  a" a^ a^a^ a^ r ^" r ^n•r• •r•r •r• r r r r^^ •r•r a" r ^>` ^^:t• Y^ ^>* ^,^ ^w ^h •r•Y^ r r ^•r• r^a::^".r•a^ r ^^ ^ ^^ K ^a^ ri^r it,. ^:n .,".^,..,^
^* ►~t:u^rrrNl^t:► 	 rdC►l^'La ^•^ ^	 t.:rti'l^ + t:^^'	 l^Nla	 N tdt:lti't^ >" ;•
•r'	 1	 •r r ^+ -•z.•:'	 ►'r! ^ •!	 {^It:► ^ •a` C.y^^l Trl ^+`	 ^^1C:	 C:L:i ,^'G	 GCt	 +V .^'	 ^`! 1.+t': aYT i t^ 1 C:,^l'C 1 itab •+^	 :a T ^ 1 T •"^
,.
^* :2 ^" ^•`l:tE:t;^ ^	 t^+	 ,^ .} G	 !^	 :'^	 ^` ^"lily!	 hlC:f; a" ^.
.^ L^:.^^
•r ^ ` ^^ F-F:,cr: a^ :r ,ti: Gil,! .r• y:
i `^ ^;
f . ^.^..r . ,^ ,^
^c,w .,, ,^
^` :i u' .y; F-f: ,cif: r •r• ,ti:1,lJ :,^: :,.
A.• •^
•lti Y: w lc.,"• y: l^ lc y: )':.yr ^^ •1`. J` . 1^  y, )1 1^ ; 1^  1^ 1^  1c, li y, ',^ 11 1 1^ 1^ Y:1^ 1^ y^ le 1`: )c )^ ya )^ yt 1e y:1^ ^^: ^^: ^r ^e:,^ lc 1^ 1e ^r ^: ^" .tip• ^^.y::^:.y: ^^ ,^r >,":," ti" ,^ :,^
I'll'1 `i rE ^' 7'I ►'11 Nt:i UNl l'	 :11. ^1	 !!_:+.:.^::; • :t:l	 t^ti	 I=Cilc' f^ l b;`^i 1• _+^: (•;+U^:r^IC:
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rat>rr T'E_^ 1' f=t71:rL•' tti Y, ,
cti..>.	 ,a.	 ^	 TE	 1^V 'lWl;1	 C'UN^^^C'UT11^'E: '^'C^W	 t^Llf',^'trh_•^i'b1171^	 LClhlG•!•[^Ch'1,^' C:l•}1J.a
^5C'r.'uEl^c'F_"^ rr► C^ELti^'^^#^	 ^^Ef	 £^[:f .^ l't+ 1'u^:;^r	 ciE^►C^t.
^^ ^:^:,,:r:a,•r.•r••r•:,':•^:s^r^^^r^+^ro^^^***»:*»:**w:n.k^k^r:^^n:kr:fi:Ar•^:k+h*^MrY^•r•r•r•*:Y:r:kXr:i:.l^:^^:^^
^` C:'C1P?Pitll►In	 ldCl^'G^ ^` *	 C^l•fW !^f? h'tIW	 ^' ldCl(^'I:y
'^	 1 • ••Cl	 ::^ ^•^ ^'	 M1 ►^ 7	 ldl.^ c; ^ I^►^ ! Try ^	 ,SIC:	 C:fa	 ,^ 'C: C°t:► 	 ,V t^'	 *11.^,^ ►^l l' 1 r^ 1 C: }^t 1' i C^,Y^ :^ Th7 )'
:^; 7	 r•,	 ^	 •l r :* ^ ^r ^ »:
3 ^'" /^^ti'!i3 '^^l	 2 ^'^	 l3 U	 :2	 '"' a:'I•!!d	 WI•Il:l^ ^" 1^f4;lli.^; v:
^^ mac' `^'' ^{^1'la' x r S,'(,t1J :^ EIEIEI,::
•r• !^ ^: !iC•!l^1^1 ^` ^` F'(71J '^ C^4:r1:3,:, v:
^^` ti
:fi ^;IEI^'1^1 :A N` f'L}IJ :fi l:^EIE^.'': :^
^^" EyC^kyt3 ^ y: FI }l.^ •r• L•i Ell:'r;l .y^
^'^ '•+' ^ llElE/^1 ^ ^'`r^la1J ^ Elkl^rti :^^
^,^• ^^ •r' 4±L'IE^iU' * ^" l 'tylJ ^' Cr4:tl.f^4 ^•
:,' ;j 7 '+^ I'r^l^:r;+7 r ''s f^L^1J ^' E7i^lE1;. •fi
:}': :X 2 w C.yc^l:iLi .y: y'' r^ I.^JJ ^'' (ail:il•i^^ ^•
. s ,:: v l^^ti1:^Li ^ ^ f• t•^ld ^* 1^^1;31:i,:^ ,^
:}•: y.} ^+: ^l^^lklrl c^, ^^^ f^(.''+tJ ^+^ Eld:!l1:' ^`
^^' T ::: ^^ !•,l;tl_•i(:i v: ^ F"L:^ld ^^ 1^i^31;1.t ^.
^;^ :Lr+' ^^' Ei^l^lE:f :A r f^(11-1 fi E14^1E7.±^
•r: 1. r"'^ ^' l^E l^U ^'' ^• F(rltr ^: iy^;t};;^^ .y:
•;` :L^. :fi E:ll1lllr :fi •fi F•G^t,! ,1, ^;?E•/E! ^ '+`
^; -^ 2 ^. E'r^l.•3L:f v: ^' f 
•
lilt r k+til^i.: •r
:+^ c,t: ^" !^C•3l^C^1 v: }`' F(itJ ti' ('iEil:r^^ ^+'
:,• ;>^} :1; El^l L7s1 :fi y" ,s"I;'1J r El L'•!1"!^t ^+°
^''^ ..'+ ^`' E^^lE^Lr w ^' r"L:^ld ^`^ l^rC•'ilf;^ ^^
^`' ;::'eta ^+` 1:!!!!I>:1 ^` ^^` I^L••^1J :,4: ElElE1^$ :r
'^^ ^ ^'' ^" Fl^t4:P4:! ^ ^ f- (•rFJ ^' Ci4:f1^ Y:
;,,, '`••' :,` liC3li}:i >y. ^" f fold Y' Ci ^f1:1.^ ^*
^^^ ::::1 ^'^ E:IE:Il:1kl Y' '^ i' 1^1J ^►` klE^!l:1,:ti :n
^;: ti^:;^ v: k;LttiCi ^ ^ f•L•yld ^: Cyr}/;,;; r
y,; ;^:::::^:.y::^; :^ti• tk }: +,::¢: Y::;:1`: !l::4::}:.y:.y: ^ N :^+: ^ .y: Y: J`: Y: ^:.y: K Y: ^ K ^:.y: y: )ti ^ •l`: •y; ^^::,`::7`:.y:.y::y::p:.}: ^t y`: >;: 1': •la:y`:11 ^ .y: ^..y:.y:.y; .y: }^ :^::^: )^
r'r,`?'^; 'r^: r,"t r'.r r'l l;:ti tl,^! r	 11 ^^ 	 El`^a: ^: 2:1. • 	 tic:	 >:^cl,E' f•'1h^;1' ::^^ J:,v1^^,^i:E
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6.3.2.6 TE in Two Consecutive FDW Buffers
{with LEAD +DUMP CHW)
Reference test procedure 6.3.1.6 for this test setup.
Run the test and record the results.
RHW for sequence 2 5005 H ( 5005H)
RHW for sequence 4 5005 H ( 5 40 5H )
RHW for sequence 6 5005 H ( 5005I-i}
A printout of the communications on t`.he MDM CIO fo7.lows.
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i f .a. ;'. r_i	 TE 1 i^ TtJ^.^ C:IHV_iEt°.LIT ! S''^ t'[yjJ f►UFF E!c't►
i t+11 l^h! Ll?faL^ •f !.•^lPtf' t:`Hl^ ?
^^tr^CiEIUC:^ ^ 1 G^ELIiS'^^ tik'i	 EiC:^ ^i7^^17t1^+# ll^tilllE^
^` C:^IM!'I,NNfa	 iJ!?rr'C.^ r '^`	 C'! •!t^/ C1t^'	 ^'hleJ	 ^' lJCliC.^ y'' :h
n^ 	 1 •• C^ .^'—r t	 /'i1h7	 tuL^^ x G•hlT l^ ^`•	 t^G'	 l::c} ^,^:	 C:t:r	 ht'	 *1c^El^lT1F1^_1;T11.7I^+ '^_+1't^7' ^"
^•	 ^• ^ 1J •.J ^	 V^	 L, L^ T •r T •t`
^`^ 1 '^ Es
I
I:
'
'tt^r.
,
:
7
i .^;	 t:^	 1. ^,t ^1	 < <	 `i	 ^Gh/tJ
f
	! lC: K ^r: :*
•^ i' ^• ^ 4:^^^^ Y• ^ S^'l ^ tN
a^^ 1 ^ ^ f'F f-f' r ^ FcttJ r
^+^ ^:'.^ :^, ,c f: l: f- :f: :,.: F: is-^d :^ ,`
^^^ '^, ^: ^ r.^..^ ^. ,, r.c^tJ .,^ ,^
•r '	 •'
.^ ^• F^r--'rr- ^ K y ,^-c.lf ^: a^•
., :;;.,.•;^.;,^^,r:,4:;;,^::;<:,e:f::^ r:fi•:,e:^; :,:,^::;,:^:Y.;^.•.r••r• X^y,•:fi•:;,:;.:v.:^,:r:rv::fi ^•a•:acv ati•ats<:^::;:,^.y,:,^a;:,^::;;:^;:,^:^;:^.:f::,^,•:,^^hv^:,^:,t:;;.y:^:
I?t^i_^ 1°t_Ii^ T!r'rlNt; C1rI1 ? '•	 1:L -^ 	 Es.^. ,^^: ;'^'. w^^:1	 ("l:rlr F'If^^^:;?- t;cl;►r.tE't^l:'E
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!'1!^l^l TEy T	 l`'!•^Cr`	 ^'
r;..s. t. r+	 l't: IN 1`Wt? L^O/dSEt:LII'!t'^ f^L^l^t F.LIhF'k'r'^
t W ! ty L!?!^!1> + i^l.IPII^' l:l 1 tJ ?
_^E't;►LrE7+lt,^ ^	 ^	 L>ELI; 5'^+#	 ^;1 li	 C,l'£ 51'l7 )'ll htf ^,liCit,^,
^^^r^:r^^^:^rr^:,^•r•r.nwr^^. ^:^x^*^^ •r•r^r a^•^ .r:,^ v.^r•rr^..r•rr^r ^^^^ r•r•,^ ^•ri:^{.:r.:^.^:fi^^.;. ^r :s• ^::n r
	
GllPPubE-71^IC•1 ^<^trl^L> ^	 ^	 !' ,,^1^ t:^F' k'lAlu	 r	 ^dL?fit?	 ^^
1 •t:! cr -•t._' l^l.C; 11^1^^^ ri ty+^71'^^! ^ ,'=1L: ^:t^ fib.: C:i'! N s^' ^' 1l. i ,':1' ; ,^" 1 C:l^! )' 1 il,v ^^ s 7t^1 i
,.	 a..
Y' titl:t^). 1^ *	 t:i	 .t }:^	 t:t ET	 ^t	 ^ l;'I'it<<	 1"^l: ^ ^`' l^.klr^, •l"
r ,? r 1arl^ia:! r ^' t''t^l^1 r k7^iE?^^ ^`
4
:,. .^ •r• t:lklCl^^ r •^ ,''1?t'J '^• l:t(lk+.^ }`
^: ,r,? '^ EiL'3l3^J ^ 1`' 4% Litt ^• (i^ili.,^ r
r G^ '!' !;7lIE^l _`i ^ ^` 't•` L^ ld ^` ^lr^rkl..^ ^`i
l^ i i •* El^^!(Ikl :^ i^ ^'(^td ^'^ (^!F'll:'1.	 ^ '^`
l k7 w ll,:iEl^_! .r• •y^ ,`'C!^J •^ ;.7kr(:1,: ^'^
^^ 1.' * El^.l,:f^-1 y; ,,^ f: ^;l ,l ,. ^-1I:lEl ^^ :n
3.:^ .y; ,^:,t^r.;Fi ^ •r• F'f,t11 ^^ l^,t:ji:i^^:
Y` ;Y ^rl K• E'^(;1E:1(1 1^ Y. 1	 t.•it41 ^: (y^^F"j`{ )`•
a^ ^,ri •^ !:!!:lilt=1 ^ ^^` f C'lJ •^ Ll^^l,^:l,z; ,,:
2 ^•' '^ lil^! •it:^ ^ ^` FL?td •ti` t^^ki!°ititi `'
.^ :l +:^' •* E:lElEl;; ^ •^ f'UtJ •^^ l:'l47a_r.
:'^7 •r: E1^:il:lk^ r •^^ f^(^tl ^^^ 17E71:l.=: .,:
r ;?;,^ .y, E:itj4:i4 ^' ^►^ FL:,td }` L•i^ l? ;^ 4`
a^ ^^^ ^' ^;lElElFI ^^ ^` f^f:itJ •s^ (^lz.;lEt;: }:
K X47 ^ E}Cj ll^1 ^ Y Fa.il;l ^^ L,krl3, ^•
v^
.'t; ^ !!^!l:1k! r 's`' f^ l?1J •7 ,;x4:1(:1.. :,,
,y; ^^.- X l;t:^liL'i ar ^^ t•(,rt^l ^` L•^4:il:i;:: ^,
.r• ^ !,^ ^ E<<itit^i x ^` r C%tJ ^`^ t : r'rr: ,.
^^ a ^_! r 6:1r"IEt,^:l ri ^^^ F^ t?tJ
^•,
r.l4.lkl,...
,,til 1'` ti^fl_:i(^ ^: 1`^ f'(1^ f ^^^ l:i,.i!'7, ^'
Y^ K a^ 1^ r M ^ N V: Y^ X r a^ ^ a^ ^ Y: Y+1^ ^ ^ ^ Y: N^ •l^ Y^ V+ 1^ 1^ ^><•l^ 1'^ Y^ ^^ ^ 1^ 1ti dK•1^ 1^ 1`^ K S^ a`^ a`^ ^^ a, a+a^ a^ K ^ ^r:, •^ a^ a^ ^ ^t^: ^::,^: }; ^^::,^::,:	 ::,^.
t't l ^! y f E: ;^ T I !'l l rYG tl i ^I 1 'I' 	 :L :l ^t	 4:1 ^l : ^+t .1 ::';' : ^l ^ .'.:1 	 f'C1 ^ /'^ .t ,'c'^:} ?' ^+E (:+t t £^ ^t i-: E
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:_
^^.	 ^^. ^	 c^	 'CE
	
l,t^ 7'tdl.1	 c':lt^vw+E'C:t11'!t^'t	 r• f.^^J t^Y,1;^t=EIG:^
t Id 1 1'I•I tl'Hih •t	 G+ CIPII'	 C•I•It^l	 ,>
°^rr^.^ut:-^v[:£,^ .:^ G►EL.t^'^'^+1^	 .^E^ E^^t:t ^^ t'r'^ru^„^ 	 C^^rElr;
ra+ .^a^a^a^^,^ Y^v^N^Y:Y^w^XN:a^XKXr^KY^^akY:^^•Y^^.k+^^a^Ka^K^^: v^Kr^^v:^fi,^:^^aLaw^l:NYa^:r^^^^^:Y•.r`v^^v'a^^
^` C:r:rr'll^r,4rr^Ji^
	
dJ111s^G^ r ►^ 	 L:/'•/lJ	 lrl`'	 +^',`!c,! ^ tdCrl;•'C•^ ^ :'`
:,`
	
I ..r7 ^^•-:?
	
hrlhl	 t^tl.^t; ^^' t•+l~?Th? r	 I7C^	 GL'.r 	 ^a:^	 Cf.? Nt^'	 ^I^fLl^rl'1F".tr:/';11t?t^l^ti	 ::, j•r, l- :,,.
'` 1 'fi ,^Gll^r^j •>*	 ^=11 ^;^	 Et	 ^l .`_i	 r t,:l rtJ	 r 11••; •v^ •r
...^
,. ^^ .r.: l.F: lti:F: :^,• ^^ f: iaa,^ :,^ y.
,'" :L 1. ^+^ !c"f^ ,^ f^ •r: ^+^ F^ t :ltd ^+^ ^^
r i ^ ,: r .^.^..^. ,^ ,^ r^.t:,td ,;
:l,`.i :t: t°f^,Glr: •r• :,': F: ff11 :^, :r:
`^' :t. i ` :^ lt'1[: ^ C't:: :,h :,c 1:: ^ 1td :i; ^•:
.;, .>:.,, :,w.;•::; .;; :;::,^::;; ^; :,.::fi•:,^•:,..^..;^::;•:.;•::,^::,r:^,:,<:,^:{^ ;,^ ^^ y^•:^.•:{.•.y::,r:,t .y^ :{L : f .,^, :;.• y^ :,^ :^: ,,.•^ y; •,y :^:¢; .P.'.,^::q,:e; :j::{,' :,O :,Y :;..V.•:j<^\ :,1';,\ :jt:,^: .^^:fi :{i
/ •rrr ^:
 I;:: ^ l^	 T ^ Iv,.IJt.i Lr1:I 1' 	 z. 2^^	 4:r'. • ti^.l• .::; • ^r:. _a 	 (^Cl ^ h 1. 1C_	 _.t^'G!!^ •1^C:t"
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^^
aC•. ^ . ^. !a	 7'E ! J,l T1Jt^ t:t.71 ►1_+E'C:tIT! t'C FLjt^r L•.^lf F"! F.' ►^ 	 ^
	
iWl TW Lt7,^rGj * l'.jt,4'lf^' t:httd ^	 {
5L-C:'U^l,lt'f_^#	 ^x	 E>EL1,^•'_^^J	 r^C'i	 Ft".0 ^^T1iTCr_^tr' 1+t7/,r
ar. ^: ^ .r• x^ .r• r a^ ^ r a^ ^::►. r^r ^ ^ w^ ^ ^ ^ r ^ X r^ ri r r•r• 5^ ^,^ ^ •r• ^: •r•.^:,^,^::,* ri ^ :>` ti^'i+r:Tey" y1:,^ 1e.^ .}ti ^^: y^:,^ :t::,^ :^ .y4 . T^ :^,• ^. +^ ,.
^* c:t7^rrrRrvl^	 Wllt;L.j ^ *	 L':Wl+l tlfi	 f:'/-Jlt, ^^ J1(.7^^C^ Y•
^`	 1-•t7 `? ~'r: ^	 !'il ,^l	 ldl'^ ;i ^' :yFl7'^^ ^`	 ,'alt:	 C:L} ,S'C^	 t:C7	 rV t^' ^` 1 f.^L' i 1 T 1 !" I C:,'`1 ]' ! l7r^t •^` _	 ..'1,
^` 1 y`' 4^L•^ ^^w7 'r`	 Ly	 :l l'? 1=i	 ti	 ,^.i '^ fc'h'td	 1?(:1^ `• t ^. ^ t ;
^^^^
r ^^ ^ l:iEtC:r •r' " ',,'1'1,J ,: f:14:lkfw;	 '"
•r" ti7 ^ 44:iE7^^} ^ +` ^^'Gyld ^'^ t'r4:ih,;:	 '^
ci r 4;/4:tC:/^i r •^`' '-;'t>[d ^^^ 4:t4"rl'r.:	 _^
y' N 4'iNi4:rl:( .y: :,^ f'L•;l:r ^" l'^4:i1'.^	 ^`
r _^ ^ liti4:i4► a^: F(%tJ '^^ (•'^^^i4:i^d	 y:
^` ;( t;! :t; 4:llfl;l!/ •r• ^ 1:^ L'?1J ^^` E:14^1E1..': 	 ''`
^* ^1. r 4:y ti4•il3 * ^` ( • !:ylJ ^` t^y4;iCiw'
y' .l ^ ^ C:"iC1l;/al ^ •^`^ f^ I?tJ •t` 4^1E^14^r.:	 ,,^
2:^ ^ ^rl:3^i(;1 * ^}`^ Ff^l+l ^` 1:,4;i1.,,;	 ^.
.y; 2^^ ^: 4;i^iE^4:f ^ ^^ F'(^,.t Y:
t ai/:i`.	 ,4
'^' 1 i^ '^` ^i^14:)l;'1 Y` 1k 1'^!!i+ ^`• l',4:f1 i,^.
^•^ 1 ^,' :sr ;;t^:t^l^:l r ^!` ;'C.^^d •f^ 114:/E; '	 .^•:
^ i^ a^ 4vlfE•iL•r Y : %' f^ j^ l+^ t^,l^iri,>
^,^ ^ ^?r ^* 4:tE.11^lt:t :,. .,; f: j^,L^ ^.: s^l^l^r._:	 ,.
^w
:7ti1 ^: 4^^1:i4^jl:^ K '^ f•"l,ittf ^ t'rETI •,,	 '^
^^e'ti ^^` 61r4.'Illa^ Y: :^• ^r l.yR^ .^^: ^a^^ff%._.	 ,,
.,'.;' K 49Zlt:i^y ^: :,^, c-^yltr ljt.i,.„^	 :p
...
ri ^ _`•t ^` 4'jlrl34:► ^` f ^'C•,ttr ;^ ; ; } is •i ^	 :,^
r ;,^'t r 4;1^7l^:t^7 X :t: ,"• ^1?l,J •'' 4:1 ^tE7 ^=: 	'`
.a2 ^" 4:i1.i4^6:i ^`^ ^` f"L•ytJ a^ L`.4;il:i,^:	 ,.
^^ :.^:'
:fi 4il.lEil:a :,r :^: ;:1;1^^ ^^^^ ^1f^rF:1^	 ;,
^^: A'^ ^^ ^ a^^ ^^ Y: r ^e ^: K a^ :^: X ^ K ^ ^ Y.• ^ Y^ a^ X k K µ K ^: a^: a^: :¢: •1^ 1^+•1^ ^ 1^ 1'+d^ ^k ^ ;¢: ^^:.yk +,: yk ;^ ^^: ,^ :,e ^^::^^::^^::,^::,: ^^.:,^ ^1.^. ,^^: ^::,c:,,: ^. 	 ^,
r'117_iTE^' 7'1/')1i51Ci UrV!)' 	 11^	 Ei:.:r:•J;. ► ^', tJ•:-•.'_;r	 ;,:C1^' f^l;^?_^;)' ±^"l^lti,yi.
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^-	 ^ .
R
^:
l^^L>AI 1'L't^ 1'	 f='t7t3E	 L7
,::..:^.:`. ^^:	 TI: IJV 1'ldCr l::Cr1V^^L"I.:CI]'I^'^ f^i•^^J EzUf^;^El^;''^
^Idll'f•1 LCrll@ •h I^llArf= C:l^td s
_^L`tttr^,YC^^ ^ l>EL1 'l"►•'"_'i^` 'f'e'd	 El^^ ''y l'r'r1'^1_;,^ F ;:IEI{;ILi
w •r• a^ N: ^ ^+:,^c ^ ^: 1* ^ ^: ^ ^ ^: ^+^ ^ K ^+ ^ ^ ^ ^ ^: ^ * ^ ^ at ^ ^ •r'v: ^ v::,, ^: ^ N^ ^,^ ^: w: ^: >}:.y:.y: ^,^::,^: ^^,^,r: ^::;^:,^: h:::,~ ?^::;,'>,^::^: ^•:.y::,^::,•:: ^: ^^:
^j` l•:C^!'ll'IhlNG^	 1dCb"c'G^ ^' '{'	 C:r•!bl L%.+;	 ^'I .1 JJ 	 't' ^dGtr.tf `+`	 :^':
1	 •^^ ^^•-	 t	 r^Jt r,	 ^^rn^^ ^^ c%r,'rr^ ^	 i7 ^:.• 	 t:t^ r•.•t_.	 c:r7	 h ^,,	 ^^ 1 t-er^r 1 ^• 1.:• r^i r 1 ^:,rr^: 	^f rt^t r	 ^^
^`^	 7 2 Ejt^1	 ,:^	 ,.^:: ^ ^ ^ :,^	 .^.
:;.: ^? ,fi ^.: ^: t: ^': »: :;; ;:: ^ ill :;;	 .;;
^r^, ^ f--r•'r-r-• ^ ^^^ r^rxt-f ^^^•	 ^y^
1, ^^ Y' F !"f•' ^' V' '% f t%1^ ^`
^j` ::'^: •r• ^,:,c:,^:•F: x• :,E ; :1,x,1 :;.	 :;.:
:;::,	 .{;:{::{•::;•::{^::y::j•::;,:,e,^::j.:j;y::^::>^;:,+;: ri:f::{^.yt:f:8,•:^:Y::{;.y^:.yt.y^::;:^•::;.y:.yt::,^::y::}::^:,^^::{•::^.yl•.y^:.y:.y;:{,•:;•::fi::;•::{•::;.:^::,w:;e:},•:{•::{•:;ye:¢:•y;:;•::{::,t:,:
ri r^; •:; ; `^: t^:
	 T 11^i l htl";• UJ^11'	 i i ^a
	 Li^^: %t^.: ^"^'•. ^a^+	 f•t.in:' F 11^:'_ f t,t'CL^t.tL••r^f.^E
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i
I^
1	 !'t 11!'t	 I t;.. 41 / t' ^i^t.l^; t:+_
r+.	 ,:^	 ^.	 ^^	 t^c	 ! t,l rtJt?	 c:ui,'_^^`c::ttr! u'f•	 t^nw	 t+uF r'F•r'_^
i RJ l l',`^ L l`llvt:► •h 	 l;^U►'h^'	 t::) •f cJ
!iCt•^tlE'l^lt~E'^F t:. LyELt71•'^ya^	 ti^ti t+t::l^ ;, I'ri J'tl!^N	 t. E:ir^,t:^
x^ ^ ^^ i^ r •r .r r •,* ,^ a^ ^ a^•r• -r• ^ a^.r• r ^ r•r• r r• ^ ^ r •^^ •r'r a^ r ^•.r y. ^^. r a^ •r•v..ri^ a. ^^ ^^:^. ,..r .,. •r .,.,; .^ :,^ ., :,. ^ r .,..^, ,, ,, „ ^. ^ .
r 1:1;1191'ilililU
	
tvl:lf'L.l r ^	 l^lti'!d	 life	 ^:^tc . ^` tdr'lt<'() ^' ^'
^ ... E-r	 ^^ -•^ ^
	
r,! rl	 ,dl> ^+ +^ Gl^'t r.=^ r	 ,^. is	 t.Gl 	^ t^:	 i.r'r ,v ^'	 •^• 1 r ^r', ^ l' l ,^' I l" r ^	 I r^rr^r •^. ,1 l +	 i
V.	 4	 L M
^^ 1 ^ ,^lr't^r:;i r	 t^l	 :1 !;i	 ti	 t:i ,fi	 v 1;'I•lt^'	 Pil.:l: "' l:rEit:r,	 ,.
^^• ^^ •r til^t:i^ •r ^` t^ ^tJ ^` t l,,iE,;,:	 •.
^^ .t •,^ t^lt•it^r. r ,. t^ GI ,J ^` E il,F;'r.^	 '
`7 ^^ t:l(;^E:1;+^ .y.. t` t'lltd 1^ t•i(^jll`^	 Y
^+ ri ^ l;rE:lr.:i •^ .r VC.'1d .,; l7l:lE:r;:°	 .,<
r ;' .y, F•ilikr(;i r Y l: /,l+l ri t:l^it.l.^	 ^`
•y` .a' .r t'l,iEra:7 r '' ^ f.+ td ^ E°tElt7:z	 r
.y: ±^ a^ E^rl:iE^+l:^ ^ Y 1`[^.d a• l :, ^it i `^	 ,,
>> :L :7 •r• E:l:.:r!!^7 r .,, r^ : r,1 J .,^ l:l!ltl,.c	 •^
^ ^r ^^ t:il.^tit.► r
Y,
^:^lt,, ^ t^t:?1:^,
•r' 1.` •* 1»iE^lt,7 •r• ^`• ,^ + 1>td ^ t:lllki;,^	 .,,
r 1,;^ ^' lit:^l31:1 ^^ ^` f'Gltd ^` Lil;il!i,;^	 ^'
•^^ :( •/ •^ l:fl:l^:t4:1 ^>` r: ,ti: l;'td •'` t:lt"^t:t.:	 ^`
^` 2at r tiE;i(;il r ^ ^4.11J Y• l:tf :tti^	 a•
:t.Ci ^^ t'lE1E'lEr ^ a^ i'C' tJ ^^ ^lE,Ei:^	 •f.
^^ :2. i^ ^` EiL1(:iti ^` '` f'• t.?tJ ^'^ l;itlli;.	 v
^` ^. ^:^' ^` !;►:.•11:1 El ^^^ ''` r ^,L?1J '^' k1 !-t t:t .^	 ',•
M• 3 t:' ^`' Elttt:il •r ^` l^,t;l,J ^ l:r^fr;	 •
;^',^;1 r ti^llrtl r •+^ ;' 1: hJ " E;l E^t(;1.;:	 '`
Y: ^3 ^` ti^iEil;t ^` Y t • L•fta '' t•^l:iE,:
1^
.^'+t^ ^^ l;;l::l1:rE^ Y` ^` i' r: ^J ^^ E:(F'11;7. ^ 	 ''
r ^..^ ^` t•,l:ilil:^1 a, r :^ l?k.' Y 1'rE.ili,C	 ^
^` ;"w r l rZif^iL•3 ^` t: ^;, lti, t-, ^.it:,`^
y, ;-;'ti ,,' t;ll^l^^lF.i .,r r: ,{: G':d ^ t^tklti,
•r ^ ^^' ^•, t.;(;g t :ltr r ., t. l.,:v ^ t	 r:t,.	 ^'
^; `; ^,^+
,^ 1^1E;117^,:f r ^ ;•"(',•t/ ^` ^ 1krFa
.,^,, ^^ ?^Li ^il.i ^, ,, h ^yl,r 1.;,..	 ..
•+^ ,,^ ^;r '^ 1:1E^ll^,al r •" i t:'fJ ' d l E^tE+..	 .
^^ ;^ ^. ^'r,^ll'rE7 .r " ^^	 1:+ :! ''' F'IE^rEt :	 .
r }, a^•,,^ ^. ^^ r ^ r ^.,r r a^ a^ w ^ ^^ a': v: ray ^ ^e ^^: a<.^^ ,,^ a^ ^, a^ v^ •r a^ a^ ^^ ^^ a^ a. ^. ^^,.:,. ;, :,• ,, , .^ ,^ ^..,, ^. a^ ^. ^^...^^. ,, ,, , ,,	 ,, .,^	 ,,	 ,	 ,,	 : .
r'!t'!_^ X'E^' T:1'I.l,Yii llr'tl! f	 1.1.'it	 ^r`:r . ill .:''^'. + +^4+	 1` '111C F-1r :^ti 1` t,^:^:ltri:rvl 4`
^.
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^.. _.,...^.4F....^^+.a.as .._._.^.,. ,._-.. +v,^.. ^^_..^
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6.3.2.7 TE i,^ Two Consecutive CHWs (DUMP CHW)
Reference test procedure 6.3.1.7 for this test setup.
Run the test and record the results.
RHW for sequence 2 501 F H ( 501FH )
RHW for sequence 4 F801H (F801H)
CSW for sequence 4 42A3 H (42A3H)
RI.1W for sequence b F801 H (F801H)
CSW for sequence 6 42A3H (42A3H)
A printout of the communications on the MUM SIO follows.
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^,
r'Jlarr r^_^ r r",^rc,^ z
t^.	 .a.	 ^' 1'E' 1 N	 Tldt7	 t^UA"_;E'l:;tt 1'14^E taI1J^: i L^1.JA^f'	 t:H1J
_•i^( 1^ (r^ ryt:a: #` :l. L,ELti ►•'_^ ^`	 "^.f b'C:^ `^ 1'h? 1'tJ ^ #'	 ^:rl7^:rt^
a<a^a^a+ Y^xv^v^^•r•xa^Ka^v^^a~X^a^v^rv^>` v^Ka~r><•r•>«*a^a^xrv^a^r.r•v^a^a+:Y^a^a^: KV^x^nXV^^•a+a^•r:v^ra^a^v:•,^v^a.v.
^` c:t'rl'N'lt;^^`1C	 Wr?Ic'f► ^ •^	 t~h^^	 [rh'	 IF",°tcd '3^ lJiiJ^I► n r
r { --t7 ^—:,^	 rr.rti" wn^ ^ !.r'^rJ3 ^	 r,r::	 c.t^	 rr:.	 t"c:J h't"^ 	 ^rr,^^'wr lFlt'ti rl• vl^ y^ ^:	 rr	 r	 ^'
a,.._..._.........._._...,... ^.....__.._._...»..».........._..........._................., ^........._........_.. ....................._..._..... _..	 .
a^ 1 * ^i ^'^!'r i ^^	 : r	 :l ^r	 ^'r	 .^ r ^^	 •^` G; •r^ 1	 ;7C: ti •^`^ ^'
Y' ^,i a^ ^'I^^E •1^1 y` Y' ^%111J a^ y.
a^ :,.:,^ .,. ,^ .^^ :,^ :;;.^^ ;..,^ .,, .,.• :;::,r a^ a^ a^..yr ^• ri•:^^ y,• a; a". y;.y,• a,:,^ ::, ., 	 ,;.:,^ ,..,<:;::,t ,,:.^^ a^ ,::,,::;; .y^,^•.,,:,^• ,t a: a^ :"^ .,^ :,.:;:., 	 ,; :;;	 ,.:.,, :,. ,.:;, ,...:,, ..,
l 'rJ]^^ 1'	 li'	 r I r"JI r ^r.	 t.r!1:	 ;	 '^	 X111 ^?'.:7 ^+ ^.:^?.	 "•;.	 ^^,:^	 ;t	 ^::'t :	 r ''r ^t• ^. t	 f^ 1 ^ _	 ^-	 ^;,;	 r:•r	 ; r	 ,r t	 .J,. F41:F
^.
. ^ ^_
.•
r;i ^	 ^`	 Tt IN Tl+lCI !. t! +i' -	^	 ^.,	 e''hf!`rL	 ;^'
	
t. +f_ r t::tt f 1't'C' !'.F^r^a_,
	 il:r l.rt•rt'' !.r•tcU ,^	 ^ •
.-^l:t;ltr^;,lit:t^`
`'	 I.:r^L.1'^ ►•'_i1^ .	 ,•	 c.
^..,..y: ^^
'
.^ ., ..,^ y..^l ,,: y, l^ Y^ lti 1` 1ti .^^ )t :^. Y: Y^ y; X ^ Y^ Y^ y: Y: ^: 1t )l !ti It ^_ It ^fi ^ •4^ ^ V^' It 11 }t .,t ^^;:^^ K 1^ .^ d^ Y• ,,..,^ .,t y::,^ ^; :^^; :,4 :,..,^::^^::+^ ^.::^;
r :Gt'tr iJ 'nYr,+	 jJ! r,^'r? +^	 •,+	 ,^;,4.r^J t't,^'	 F;',°ItJ	 ;; :etc 1,^ c., •^:t	 . t1 ;y ..:^ `	
t •r! r;	 r^rL> ^, ,^	 t: r7 rte
	
^^
...._......_......^..t.^...^.t^
t, c::	 Ca,)	 !S'4•	 ^• t t?f t+t1	 If	 r.:tY7•l^rat+ly:.t
,.
„	 ..	 .._ __	 .....
	
_	
_	 ,............_".
,, T+'. )"
;^' ^	 3 til^F:3	 a^ >,
.,
,r
^\ '^
^^^
^	 F' rF:f F:^,,^	 K
:^	 F;IF^tF,I ;^	 ;,^
^^ t'r^r^^f
^
Y^ t'1^;li^C
^^ f:•i ^	 ^i i r ^	 ^^L lam..
v^ 4,rL;+RJ
>^	 t7f°1F;1.'^	 •+^
,^
r :, ^	
.	
,^.:'l:f^iJ.
^ 1' f.>lJ at	 t'i F;f! r ',•` 	 a'
,..
^.^ y'	 j t'1f)
	 ^^.,i
y.
''
-^ ,^	
.^llE^1t.,	 •r• t,
bf.^ld ^<	 t^rt'fCr.:^
'^
:^. ^? ^^^	 r.c. tip ,	 ^• ,^
^' (..'fd 1t	 tib:1`t;T,::	 ^'1. 1. '^	 `EF;t 'l ^	 Y'
^. ! r.	 ^. }` 5' (^•^r,+ ^''	 F • ^ 11 1 ^^ ^.,.
:!.	 ^' ''	 :<^itir:+'
	 ;+* at I^G, 'd
, •,
:,^
w ;^ ^1t'tt7 tit	 .^
1,liit•i,.^	 a••., ^^, i- ^
•^, •^	 F',^rlics	 ^^
... r +.	 r•tt•rt•u.f	 ...
^^ t'^rf:
,^^ ^;'f^rJ ^,•	 !^tl+iFas'
' ^
"
L'r kli:i	 ^Y,^;:, ^rY:	 ;^
.:.tif:t: ^
,,;	 .;..
.+.	 ,::p	 ¢.	 ,..+ +	 ,	 :,"	 i^ ,`	 '.	 • .e
	 . • ,: ^; :;;:,r.yr.y^: ;,
	 y, .,,,;,^..v., •,^ y. ^E .,, .r::,^
.^e:r::,; :,;:,^ :, • ^^: ,^
	 ,; r+r:,^ :,^ ,`^ •,`
	 t^ ; • •t	 •tits
	
^^.::,^.yE •i:	 F,^ r}^Y1y^:	 .j.:j2 ^^
Vr.:L ^ ^
	 r:^-	 ., ,	 . ' h' + ;	 F'l:rT^'	 C 1(: ;"	 ^_; i_
	
t	 'l`1- _	 c.;1,	 t: C'
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^.:^. ;'	 YE 1N Tcdt^ c:uN_':C t:'t.r1'.lt''E' i.rlJ^r^^ cG^UPff' t:rfra
^^El^^it^^,Yt:t^ :: ^►EL,^7ti'.^i^ ^^^^r	 E^C:t ;^ I't7l't_t^;,^` ^;1^tEr,^;
ac v: a^a^^r•^v^v^NY^a^Y+ Y,' KKX^K^Y^^^V^^KY^Nati a^^^:aear a^ ^.^:a^:^^^K^^a^a^^tiYea,Ka^a^a^Y^a^X^^^^^a^v^a^a,:ti^^,..Y.
t.:^-tt^rhft^r^vi^ 	 tdCr,`^ta •r• '*	 C:,^r^d c^h'	 h"',^f:d
	 '>> ld^1h't^ >^
^' 1- Lt	 ^{-•^':_'	 I'r1 t i	 1dP^^ ^ L^; iTli ^`	 frt:.	 l::f^ f'C:	 (: G	 h' sr'	 ^".! (..+^W T'1't^'I,::Ff 1'I t'rr^ .,^ 	 ^; 7f; T	 ^`
^` 1 •^^ may:?^:r., ^	 ^:1	 1 !:r Er	 ;:^	 :.^	 ^* t_'^ tkJ	 ^^IC:,^: .,^:	 :,,
a^
_,
,, r ,^:.,u F. .y; ,. f: G+^J .,.	 ,.
^^•^''^' ^ f- r-'r• F' ^ ^ t c^:^ ^^^
1^ ^ ^ ^ ^. ^t` f: ^^: F: ti^ :,^ F: ^;^^ ,
<,.
^^ .;; :,^ .^. ^::,^ yr y,• ^^ .,; :,^ v: ,^ ^:,e ^ a^ a^ r ^>> ^,^ a^ ^ •^^ ^^ r ^ ^`::^; ^::,^ .y^:.^, :,:.y^ :p:.^r:,r:,^ .y^: y^. }^ .^^ ae:y< ^.:,^ ^^:,^ .^^:^, a•^ ':,^ ^^ r :,^: ^^::, ::^; .,.:,^: ^ ..
!']t iii T Elt' 1'I htlr+lCi (.t1v11"	 3:I.';^	 L'r^^; c,^:::.":i.:::ra^r '^ 	 t^(:tl^^ !' II^_;1' ^;t:t^^^ ^t'Nt.:f
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K
-•
r:^.	 _	 ,•_'.	 r 1't:: .!1%r	 )'1Jt:1	 C.t:1N_`^Et::^11'It'E' (:•J•fl'!^y CG% I.JI'rI-''
	 (:t;l^!	 .%
_ Y ^;.; I.\r(lL.: ,^ll.l: ,^' ^^F f^E:Lt^I'r'^^r^
	
^F.^l l.; C•^ .:^1' r` ^l )'1_I ty .^	 E:ll!lri
,.: ,,	 , ::,: ^;:	 ..,, :,e:•t::•,•:.+:., ^  v: ^ ae E,::t::,^: ^^::,. ^,<: 4^: ^: y: ;t::;. ^^: ^^: ^e >x ^::,^: y^ >^:.y^ ^< .,, :,c::,,; :,ti ^^::^• }^ :4: :^ ^^ >r :^ ^^: ^• a^ a'^ ^r^: v^ 1`: >t: Y: y: y:.y, ti^::t::^ :,^ y^: .y:
r: '.^t•^:'i,^tr`J, ^	 ldr rt't:, >: +•	 l:J~rtJ	 Crri ^','-r^J	 •t'^ p1r:r,^ f..% ^ ^+:
l	 •	 •:'1 _-	 ,	 ,:	 J'^ 1 r,	 J..i; t••r1777 .r,	 r-.i:	 c:G> 	l^l.: (::r:r	 fn's`	 ^^^lC•^f't^'T .t ^: I ^ :J	 I"Il;rl>I^^: ^^ 1' r. r'
'` 1 ^' i~ ^::?E'r 1. "	 :l. l :7	 }:! 7	 :!	 y` ' F:'1 •rbl	 r at'lC:r ^f` E7 ^^r^i.:: •r•
'i1 '^• E'iL'r^r;1(:1 ^^` ^`' F£.^r;^ dti (^iE:1I:i^{ .y+.
^:; >• ^^,^iE'iEi a^ r F f.%r•• r :,• (:?^:ir.i`; a;
•^• ; : ^ E^;L•il:i(:t ^`: ^+'• FI.?l;r ^` L•ikir^i.:c
'` :► •^ (:rE^rE^r•^7 ^`^ :,, ;^'l'.^GJ ^^ (:IE^IEr,:.•• :;:
''^ 2 E:i ^^: ^:^^^E:i(;i ^: ^ 1''L>tJ ^` C;4:i(•;'r;
^'` :t !. ^'`^ E:r^^kr i :^ 4^ ,`^ l'►rJ •^ Er I r'cE:k.. ^+^
'^ 1. •^" kr^?E:l^ ► '!° :,; c:1 ti^J .y; E7E•rE:i^ •r•
' 3^,^ ^}^ E:'+liL•,'t3 Y: a* ^'(;,lJ ^+ C+(:ir3,:^ ^`,
' :1 by •'`^ kr,^rE:r^7 ''`' "t' r: G%^J ^`: k?ErE:r^: :,v
^^• 2 r.; '^`^ E?l:ilil:i ^` ^` f L>b! ^" L•r4:i1^i; ^•
'`' 2 '}' E^^L•^b^it:i ^`^ ^^ FL:^I: ^ LiE;il^i
:( ~l •^^ 4'IE°rE:/i .;•: .,•: FG%RJ •'`^ E:lkrir,: :,^
^:'4:i ^`' ('r1:iE:ili %`' ^`' f C%!:j ^ L•'rEi(^i,:^
,:
^.J. ^^'' ^:r^"rE:t,'r ^•' ^^` F'ty lJ ^,^: E:lE:rir;.• :,^
'.+
. ,i '•f' r^i13 1 i(:9 ^• ,: rr;l.! a'' f^ilir^iL x
.^:'(^ '^ l^;r."1E'i(;i }• ^`^ j'^'1'1 1' 1'Y^)l^iti ^+`
' :'^'
;•: E;r^"r^i.7 ^^`^ ^^^^ I'G^r! •r^ !_rEr(:r r • :^^
'` ti.:r 7`' (:i^rE'rr^r ^ T` ' :i•' F"Ci{J Y+' E;7d:r^rti • :p:
^ ^'l:^ (•a,r^+i:i ^' ^'• FI>tv Y^ C:^il^;.:> a,
•^ ..	 1. • j° E:117^•:r;:r :;.: :,, ; -r,^J •f•^ E:,E^tir._;: ^^`^
^` ^^• E`rL•t hili ^• ;`' t•• L•'^rr ^`^ (^,^ira•:. ^.
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6.3.2.8 TE in Two Consecutive VDW Buffers (with DUMP CHW)
Reference test procedure 6.3.1.8 for this test setup.
Run the test and record the resul^:s.
RHW for sequence 2 501E H (501FH)
RHW for sequence 4 F801 H (F801H)
CSW for sequence 4 42A3H (42A3H)
RHW for sequence 6 F801 H (F801H)
CSW for sequence 6 42A3H (42A3H)
A printout of the communications on the MDM SIO follows.
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6.3.2.9 TE in Two Consecutive FDW Buffers (with DUMP CHW)
Reference test procedure 6.3.1.9 for this test setup.
Run the test and record the results.
RHW for sequence 2 501E H (501FH)
RH'^T for sequence 4 501E H (501FH)
RHW for sequence 6 501E H (501FH)
A printout of the communications on the MDPQ S2O follows.
Gi. ,>''. ^. ^	 ^•^^ !N TW1:r r:c?n^^,,-E:<<rt ^'c r-nl^ f^clfr"Ek'^ ^ t^l.^ Tfr I^ur,f^ c:rilJ?
- ^roE(.^trErYC:^^ .1. [.^L'Ll1'^'^+^ ^/E;l	 ^sl:^: ^i'flil'lJ:.^^
	
^^kt!'!ty
vc x a`>`a• r a^ K a` >w r r a^ ^ >~ a*a^ ra• raw ^ ^: v: r >• ^ v^>, r v: ^>`>` ^ ^ r a^a` a^ara*•r' a^a^ a^a* r a` a` a• way a*^y:>~ at ^ K ti` a,>w a* a^ a^:
•r• C:L/►'1!'1Ff,Vt.► 	 ^JChF'C •r• r	 C:l•lt^f Ct!`'	 ^'i •!tJ	 •^` ^J^tIG'G% •^ r
I ^•c?	 ^^'-:?^	 h,l h^ 	l^n4: ^` G>F'I Tl; *	 ly t::	 Ct^ ^`c::	 tc?	 ^,^,,	 ^`lf^El%ITlF'I^'HTlt71^r^ ^,1'rl /' ^`
r 1. r^ ::tll^^l;;i ^`	 ::,	 :L ,:i ^i	 ^1	 ^^	 a` L^,'•1lJ	 r1C:,` `^` a`
t• ^ k^t3li^i a* r 1'(ytJ ^ r
av 11 a^ F f^,^: r: .,e .ri F'(:ytd .r .,.
r ^ a` r-r-r-r a^ ^ ^c^l^, a, ,^
r ^ ^, a• r.rrr• r ,^ rr.%1J a, ,,
^,t
^,. F.l..r..^'
^ ^ r't^R^^ >^ ,^.
*tip `,^,^ yr 1=l••I°,r: ae .^ ^.'t:yRJ ac :,^
^', ^' r ^h f'^`, r' a, r' .
!. old v: a^
a^ a^ a^ r a^ a^ a^ r a^ a• a^ ;,^:^ a^ a^ a^ a^ ti• Y<.r• a^ a^ r a^ r a^ a^ a^ a^ a^' a^ a^ ^ a^ ae a •^ ay r Y^ a^ at a^ a^ a^ a^ a*>w a^ r Y; n a^ Y` Y< a^ a^ a^ •r• a^: a^ a^ r ^o^ r a^ a^
r'r17^i 1'C'rt' TI PlI1Jt.i cNJI 1'	 :t:t^+t	 .3E^}. E^i^?' ;^:L ;^E:t^.°'	 1`Cllx r lr^ '_;1^ ^?trC;1r.l^`lVl^t:
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c.^. ^.:' ^y	 T'^ !N l"1JL? l"L7N^^CG^C/Y11%C f • L>!d f^l/Ff^C'^'^^ ilJ1 T/f Crl/!'^f G/t(!d?
- ti^cruGrvt:L:A ." fiLrf.,`^l'r'`_^if ^^^r	 E}C.^ _^T,^l'f^.lti^ !rl^Ikr^+
^a^^v^^r•r•x•r•^*.r•v^^:•r•v:^.r•v^•r•^^v^^:v^^r.r•^^v^ra^^Ka^^^^a•a^ti^a^.r•v:^K^^v:v^^^+v^a+^x^^^^^rv^^a^v.rv:
r l•t:tt'N'!fIrYC?	 lJll,'^'^:i r r	 /';//!J [t^	 ,^'^ trJ	 ^` 1Jl't,^'f) r'
•r• I .. t7	 ^'.. ^ ;_	 rr! l;	 l^t> ^^ r' Grt1 Tr, ^^	 /^ c'	 c,^ r C:	 c:t?	 N a'	 ^"^! f tEl^t 7'.0 t' .Cr; /; T ^ r^/r ^ !^ 17^ 1'	 ^`
r T r ::^4.7.3F^ ^"	 tit	 1!t E:I	 {:r	 ^^.I.	 •r ^',`•tl!	 ,^/t.,\ * ..tl`1E7:<	 '^`
r ^ .^ l^tE.fl-t` y* .y; tr£•1iJ .^` EtE:^F:t:^
	
,.
r •^ ^` El:^ki,:< ^` ^` t^'C std w t3tit?,	 ,,
^` •:f '^` l:t4:14:h;F ^` •^` t'GrW ^^' Etl^tE:l,	 •r
:r
^' r 'st^;^l r •r• t^'C.^tJ •►^ c'rd^rd^t..^	 •r
^v `.r :r; •b l7,?C: ^` ^+` ti^'C.rr! ^` !;tl^l^i^^	 •r•
^^ 1 ^^ 1` L^E''^ ^' Y` •1`' e''f^ld 1^ t:r^:ir.i``	 ^,
Y 1 ''` '^;"11^.h=/ r •'^ #^LtW ^` t:tflE•t	 ^^`4
^`' :t :^' ^` L::rE:l^' ^` ^` 1^ C:4J ^`' E^r4;it^1;:'
'^^ 1.a '^" ,^'i::,^er ^^` •r• ^^'Gr 1J •^^ E;rE^tE:1tt 	 r•
^" 1. r" •r l^J.l^rC: r •r• t^'l:> 1J •^" E7lll;7; 	.,.
•1'+ ;^, LI r
.^^i'l:fti H ^` b'['tJ •l^ E:^lr:.'t^^	 •r'
^` :?!? r f ry :;'^ ^` ^^ t''/'.rlJ ^` L•`, /;it; i
y`^ :',:^ r L?r'::'^f ^` y" t''f? 1J ^^ !rE•rE:r^:	 y''
r ;?•=i ^ !'1:.1l:t}:t a^ a^ 1^'Gr1J ^t` !'lEt,,i^^	 y':
r ^ 1:^ ^` !^lL3l^rl:i ^`' Y' ^'^^1J ^^ C^r^^it;,;^	 a`
r
..^t^1 N (•^c.'^t:7 ^., ^^ ^;(.^ltr 1^ t:r ^jr:^4`	 1',
^^ 4^^r )^ ^llry^rh_i .^ 1^ ^I fr1J ,^ ;^^rE^1^:l. 	 Y:
^^ .:^(:l ^` :r^^ E^il ^ K ^^ ^''l.^ltf 1ti ^l (;}t 'r.s	 ^^
r
,:^^ ^`• ,^;jE;'il: r a'' l;C.yld ^• l^^E3tr.^	 r
r r a^ .y^.>> .^.:,..,.„ ^^ y^: ^^ y^ :,^ a^' a^ a^• a^ v^ a^ ^ ^•• ^ ri'r• ^^. Y,; a• r a^• y^• a^..r..,,. ae a^ a^ ar r a^ a^ at^ a^^ a^ ^ ^^ a^ a^ a^ a^^ ^^ a^ a^ a^ r a^ ^^ a^ r a^ a^ a^ ^^ :,. ^„ ^^
1'rt7:S 1'L• tc' r • 1 rr.^i^t^ t.rr^t.t r	 i:^ <;,	 :tr:^. c::': ^!i ^ ^?, ^	 r^^,:tr^ r- 1 r^'_, r .':^^(^rt,tF..Nt.,f
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1^ .-: .. h	 7 t^ !'N ?'Idt:l 1:LIW ►^E1.:1.1^1•[ t'f f ^?t^ fy i..lf f'f h.'!+ t td! TIi ^UI'fr' L:t^l^.?
.i^t^^(tF ►YC:4^^ ..^ L^^`_'L^`?'►"i$` ^i^:r	 ^,i1:^ `,i^^`'/tLl;i#	 ^rllklG
•,^,.^^a•a.a^rv:^rr^^^^v^v^^r^v^^Ka^v^^*.y;.j;.y,^^^^^^;.y,y,,,^,.^,^a.a^.a+.a+:.t:^^*a^^^v^•r•^*^*a^^^^*v+^^^v^^fi^a^a^ati^^*a^^
^` ^:!'ri'1!'IhIIVI?	 Id14t'f•? ^` •^	 C^i•IVJ lrri	 ^'i•I1+1	 t; tJL7^'L? ^ r
^`	 t " t:?	 :? •	 t'i11i	 t^^1?`_i r t^'tiT7^ '^	 hl^	 1::1^ f t.:	 1:t1	 ti'i`	 ^^.t £•►f^1^T lF1t^:f;'T .II?1^'^`	 ^; ?"t^T
,^	 ......._ ........... _ ..................... .................._............ _	 ......................._	 ...,........_ ,._......._ ..................._........ r	 ',
1 ^` ;,i;.11:,.:i ^`	 ^"I	 1!^! !r	 ;;7	 .^i	 ^^C:1(•'JIJ 171^:,1 r r
^^` :l..a r ;'F':F•T^ .r• a` F'f;fc,1 v^ r
,. ^, ,^ ^.,^ ,.,. ,^ y:,^,,ti a. a^ a^ ^^ ^^a^ ray r •r• a^.n r ^ r r r•r• •r••r• a^ r •r• a• •r••r• r r.rr •ray a^ a^ ^: ^ v^ .r• ^ ^ r r ^ r •rr ^^ ^ r ^^ ^^ r ^ v^ r	 '
1'1tr^^ ('1::1' 1 . 1 PI! 1Jli LIIJ1' T	 3:L ,^i	 31:: ^^::' ^ ^i:L :.^li °^' 	 I"^11r^ F^ !'f^^.^ t' ^^tr'1:11.rF'Nt:^'
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:li t^^l>Id
r
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^^ 1. ^r ^^^	 ^	 t	 rE l^..<
r	 i^'L^W
'r	 t:fllEl^^	 ar
^` :, ,,	
^ ,^	 4,^t►lJ ,^^	 ,.	 ^,
^, .^^ ,.	 F 2 lit:.	 ^^: !•'tt:tt:7^^	 r
'^v .'^^ `'`	 E;t s it;tkr	 ^`
'^	 t^'G^l^
r	 t^'L7tJ
^	 L•  f:^L•i,:^
"'^' '^"	 t^rr_i^it
	 ^^ 'r	 !?^'tti^	 r
^'^
.,.. 1. ,.	 ltE•rl^..^	 ^^Wit: ^^`	 ^:
,
^` ::4.^ ^*	 ::'C^lit:
	
r t^11tJ a`	 k1Erk:?..^	 .ti.
t`
.:
^` 1 r	 1,;:"tl^t^
	
;^. ,^^	 t-^(..>W
s' I:^IJ
^^	 tikil:l,;:	 v.
^•
^^.^1:^\
^^.:
	 ^`	 ta:^:2,^	 v^
^e.^. :,^.^'t.^.t.^:t:t:^.\.";r,^,,: , ^ 1 1 , , , 1 1 , , r r r a^ r r r r a^ ^ r a^ r r.y.' ^^.r Y'	 t'^.>lJ^^ ^: r•ye,^:^ ^,t Y• a^ a^ .y^.,r.r,.
^	 •r•^^	 lrt^rll.e
A^'	 t'1tlTt,i^,^	 ^^
^^,^ ^^^,..y^ r• r •r•
 r r a^ Y^ r ^ a^ r •,^
t^rl^^^^: 1'r (+' 1"f t^?I r,^r, Grl,+l 1
	 ^ .2.^^	 :2t:^: ti;?: ti}:L : ,sl.^^"
	 (= l.?(^ (1 t^ ^5 ?" ^;i: t rt.tf_'lyt. E
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iii ,::.:?. ^^	 1'l.' I N TlJCI l::I:IN^^^l::t171 t^'E' f f.^IJ E?trf^f'E'fi^_; i td1 1'^^ I^UM!-` c.:t^'W:^
`^^L?IILtS}1::^:^ 	 .`.i	 l?t;L}1^ti'^i,^'	 {}..'1	 E.iC:l: :'i'^r`rlll_i^' l7ll^l^i
rx^ra^a^ra*^^r•r••r•raga+rr^rr•r••rr^x^^^na^rv^.r•r^rv+a^•r•a^v^•r•Y;rv^•x^rar;v^^^^v^•r•x:x^Y^a`^n^r•ra^r^nv^a*^••r•^^r^
a`	 Z•1'^l'U'I^^IPIi? tJthS'G^ r	 •^`	 1:'1•JtJ tl '^' F'1~ItJ	 ^^`	 IJIt,C'G^	 r	 r
,, 1 ... 1
. 1 r,... ^ I'11 1, t^at^`^ ^^ r:^F^r^^ .r }.^, ^~ca r,^: t.:^7 ^.'a' ^rr.^^'l^^•I1~ll^^^r^^^r.^^^ ^,^•f^^• r
^.._....._......_ ....... _ ......_...._ ._.........._._ ..............._ ..._.._ ............. _..............._ _.................... _........_ ^. _.................... a•
.l r ;,i^^!!I ti +^	 :l	 1 }d	 ^1	 rl :>	 >'^ C:1 •IIJ	 ^^IC:Ii "	 ^'
^^
^ a ^ r-•r•r-r--• X ,, r . c?IJ ,.	 r
:1 ^i ^ ,^: (':,^: ^: r a^ ,^^ r?IJ r	 r
;.^ 1 ^` ; ^ F^ F^;" ^` •r• ; 'tared ,,
a^ a^ a^ ti^>` a^ r a^ a^ a^ a^ v. r r a^ r r ^^: r a^>` r r .^ at a^ ^^ .^r:q; ar;,^ a^ a^ :,^••,^ a^:,r a• ^^ :,^ ^ .y.:,e:,..,, ae:,r ^,_.,^ .re tie ^..^^ .,.
v^ t.1IJ1 1'
	
3:1. x?	 :tet. lad: ^z ^ 1:r^.	 l-ult ^• .tlr^, 7' ^^1;'c;^r Jr-'NI:^L.
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:?	 1'E'	 !rJ 1'!dr) r:Crrr^,Ct:r.11'!t-'E l-Gil^r	 F,Ufr.E^'^:, i ld; I'r!	 Gr,rr,1-' t':r/w?
.^::i!U^rVC.^M c^ fr^l.!)5'S,^• ^F!^r	 ,at`.^: ^I;•il,l^;>}	 ^7,7(^rr,;
,. •• y^ ^^ ^ a•^ ^^ v ^ a •^ r ^ y^. a^ y^  a^ y^  ri y^ ,^ K a^^ a`^ X ^ r a^ w v^ v: a^ ati ati a^ ^^ ^^ s :,^ ti• : y: ,^ a^ ^,: y^ y^: ^ a^ •r v^ a^ a, Y• a a..,. ^, » a, a^ y; ^,• .,^ y,; ^.. yti ^•.
t.liJ'1; •l!~rr`rl?
	
hJl.7;^`% ^" ^`'	 L:I:Rd ir;;	 ^^7 .1:J	 _` LJtr,^'C.i fi
r:'	 ...'	 t'r! h	 tt^G'_ ` 1"•'1'1 T !i ^	 !•. (::	 1::C.% ft t:	 ..r.l	 ^ ^ {^	 ' , f'£ l J i ! t - r r :li T'! r7, ^ y _	 1'i, I • ,.
1 * ;:r^r;1:•^ ^	 ,?	 :L L"r E`r	 ;?	 .^ J.	 r^ ;^'! Ili!	 ; :lt•„ ,^, ^rF: er _: ,,,
.
.,E rE1E.r, ^^^ r• {, ^;1^= ;^ E ^r E 'r( ^r; r
( E.
_` 1. '_^ E , (:Tf:i^J ^`. y, {;^'^l;a ^. !'^E.5r1^c ^^
.^
1,,,
^^ r ,:;r•^r^r ^^ ,^ 1'LIJd ^ t'ir;;"rr•'r,s ^`
!	 ,r :,, (;l, E:r^; .fi .ye srril^ ^,^ ErE^rr:'r. ^^^
• :: ^:.' ^' f 2 !:r(' a` y` {,•r•?!d .r L; ril i ^ •r
^ ^' <: ^^ E^rf^7(^IErr •^' y` l'C`k! •+^ r •^'IEv(^r ^ ^^`
V 4 tt l^ E,YJ^(;^r(;^ ^, '_,' {^ 1'!d '` rir,Tr^i,,^ ^`
^^^; ^ ^,` • -:.:r ,^ ^;. { ,^ l ,r,; .,: r:; Ear;`; ,,.
-.
^ ^: r;i ^ ^l E`i(:^ y` a`: {% G'1-J ^_` (•^ E:ila ^,^ .^.
^` ;.cJ •^' l::llE^r.' y^ v'1 :`1J ^^` d:rE:rE_)^` :,.
^' ,:^; t•.r::2,"s' ^^' ^` {^c^ld , !•;Ears;,. ^,
;:.,•:.,•:.;-	 fi.,.,•::;	 .;.:;	 :;.:;:,^.r.,.:;<.,:;^^•,::,: .ye::•^:^; ar;,^ ^r ^e.r:f^ te^<y^.^ •r• ^e:,^:.ye^^.yr• .ye:,e.y.,r:;,••,^:,^•^r:,^.y::r.y;•..:^^:,•:Kati:fi^^ a^ ^^:,.•:,,::,^:;•.:,e.,r
l')li`:^ i l.! ••'	 1 ! r1ll^r; 111 ►'1 r	 i:I^J	 :2. (:1: l^i^::': :`i1 ; ,^^F:i'	 1 t:lr'	 1^ .1!c'_^ 1• ::•1:. r %L1L Plt.:E
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^	 6.3.2.10 TE in Two Consecutive CHW Buffers (with RETURN CHW)
Reference test procedure 6.3.1.10 for this test setup. Note
that the SIO test box ryas the number-of-errors switch set to 2.
Run the test and record the results.
RHW for sequence 2 4802 H (4802H)
RDW for sequence 2 4800 H (4800H)
RHW for sequence 4 F801 H (F801H)
CSW for sequence 4 42A3H (42A3H)
RHW for sequence 6 F801 H ( F801H)
CSW for sequence 6 t'^2A3 H (42A3H)
A printout of the communications on the MDNi SIO follows.
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; „`l ,fr, Ur: t'	 :x3^a	 .its: „ ia. !•r^: .,J^	 r=Gr^' F If^^.ti'►" ^,r^Gri.rf:t^;c:'f'
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,^ a^ E;fEIE^I^:f ^' `^ F ^t'%t^ •ti" f:l{^lEf,,
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^^^' ':^ r E^f4:fE:tkf ^ ^^` F^,('t^f ,,. 6:tf.t4:t`^ :'`
v: Z!t >• Ey(^Eyty ^ a^: F't.>t^1 Y^ t^,^,l^i,;c ^^
a` ' 1 l. r ^:fEfltEf ^n ^^` F^ t:1t'1 :^: t:1FfEf,.t ^,
>^^ 2:' ^ ^^iT;iEY^i ^• a+' Ft•^ l^ 'r lr^iT:,Lti y.
•r 3••T r 1`^fif^li >* a4 Ft7td 5 !'^t.3f^r..: a,
ti` Ili ate ^'^E;iri(.^ '+"" t" FL}tJ '''' 1:► ^:^1 ^+.c ''•
;,, ^ ^ ^ •r• ^.r^:tt,t}:f :^: r f'G>lJ •^^ L7 s=ter.;: ^^^
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^^^ :l. ^ ^^ E:f4^ft^tl;f ^* ^►` FDtJ :,; 4"tE:tEf,^
,^.
•t^ '.1. ^` 1"flflf^f ^+^ ', ^^ Goal '' T^ft'f::t,:: '`
^`' ^: ^ t^rt:^t^yt:^ ,^ ^• F'r^t^ r r;Etf-; ^^
a, '-'..t ^ !:'f,;1 t'f ^^f r av t` : !:►b1 r frf E^IEt . ^ r
;•: ^ 5 r E:tEf^fkf ^t: .,, ,"•^ G^tJ •^` :ff^f,:^ ^ •^:
^^' G 1,
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^:ft•'t^;t+:! '^^
:,\ 1 •L?t^ :^; f'f 1^'^^^aw' a^
a^ :^l. ^^` 6:fd:fE:fF? ^+^ ri !:: ^%t,1
.'': 6:tE:tE.f ;; ..
'^' ,;:;_' a`^ T:%L•tf:^t:i a`^ ^^` Ff%tJ liT:rl''+..^ '
:,c:,v.^v:,^::,v^:;<:p::,, a^ ^,^ ^,`^ ati ^,^^ :,'.• a^ a^ ^ a^ r ri ^ a^ ^ ^ ^ :^ a^ :fi .,^: 5n a< ^:t; ^^•' ^. Y• : ae .y^::,a.y; .y; :,vy^:.yr:,^ .y: a^::,^::,; :,; :,ti :,v:,^ :,v ^; y^  ah .;<:,; :,e }ti av:,::i•-
!':''^^a l'E'f'	 J' 1 P1 IIJlI lflJl 1' 21. x;} ;^li::Ei: t'%,:^: ^c:,c, r- l:tr 	 F • .t,s: ^; t •	 t^t:c:^f.Tf: r^c::t'
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;^t?l.r^ivl:^1F ,^ ^:^^:L.f1'ti'':.^^
	
:l^r l^rt'.E; _^ f?^f'Ct,t^`,,^	 lr^:rkr^,^
^^ r •)`^ 1`: •1`^ K d`^ ^ 1K Y^ Y^ Y^ ^ ^^ 1k ^ >ti ^^ ^ Y^ Yt Y^ ^ 1^ N^ Y^ Y: W V+ ^ ^ Y^ Y^ Y+1`^ ^ ^`' :P: ^`: %^ 1`: `^`^ Y^ Y^ N^ Y^ Y^ Y^ N^ Y^ Y: Y^ 1' ^^ ^Y M ^ ^ ^i: `l:V:.y:.y: Y:>`::•}:
}^ r=:!"^t'Jr'll~fi^tL?
	 Yll"r,'k'fti ^f^ ^^	 !.;',i•tt^!
	 t:lt^ F;t•IlJ	 •^`' b1L^'^`:'L^	 ^' ^^
^^	 I ...r•r ^a...^,:'
	
I'il !•f	 lt^f 1; ^' L.lf^ ^ti ^`	 Frl::
	
t::L:'	 1:'l:: l::1:•	 F' i`` 	 ^`^1 l..y E:'l1 T 1 F.f r :'ht T .I t:r1ti'^	 :^ 1 f^^ T	 ^^'^
...	 .:•._
:j: 1. ^^^ •4.=,'l:^^r ^*	 it	 !	 ^r ;:1	 ::r	 ^ 1°f •f:'t	 ;^1^•,^;	 :^ ^^
. ^,^^ :,,, r .^.r ..r ,,: :,.: FL.^Id	 ^^ .
;' ^ ^' ^ ' : jti ^ rl;: arc: .y. :,: t:: !: ^!J	 ^^^ ^t`^
_: ^.
.,; .;.	 .:, .,<:}-, •:^..
	
.':T^. .p:	 ;,	 p: :,::;^. ::	 v	 ,::}•.: ji:ji:;.:,k:j•::;•::;{:f•::j•::;•.':{t:y::j•::(; :;•: :;i :^k:j: :y'i :,.
	 i:,k:7::{•::;t:,<.y::^i:;i:;?:jt:,i:;;:;::j•::j;a^:j{:y::;S .)'i :j•::{; .jd:j•::Q: :ji
r•rl^c:: l t_ r^.
	 ] I t•rl l^r^ r.r1,ll ;'	 21 -^	 ^ r^r. ,::^^: !?i::,. °;r:;c^;	 ('^it^:' f 1(.'^^: J' :.:r t;^, tf`t,It:'L'
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1	 c•` ,:<.?.	 2L^	 1'E	 1 J^! tivt:t	 c':t,^ h'^+EG^^tT'1 #^t= C:t•{!d	 f.t.lf^f'EJR ^^	 ^ td11'!'J	 !^'t )"t.tlrN	 l:t•{w
"^^,r^t h`',vt::t: ^ ►{ L^EL.;I'^•'^i J.^ •{:"r	 ^,^^,i: .i t' ►''1'tl t ^i 4	 4^tt^f^,ti
^w^"^r^a*r^^:^* ►r^r,^^^^v^•v^N^^^^w^a^^a*^*•r•^^nx^^^r^a^^v^rr^rat^>x^^^,Y.r^^^: ^N^x^r^v:^w^a^a^^^,^^v^aea+^•^^^•^:r
•r• C. it1'1 t'l,^t i •L.^
	
tJt7►^ 'G^ a^ r	 l: hf lJ	 Lth' ^'^').{;^	 : • tJL1 F'L.^ •r• r
r	 I•-17 ^^...;^'^	 !'rlt^	 1vL^^^ r l.^t^J77i '^`	 lit::	 t".f.^	 fl;: l:t:t	 l+'l^'	 ^*IL•^irNT'lt:'!t_:1^)^.)t^r,r +` ^'^)'t^rT ^`
+` 1 •^' ►'^ ^E^i'1. *	 1.	 :l:.i	 !t ,"!	 L	 ^` ^'t•!td	 ,v.lt:.t^ ^'^ E:tl^tE;t.,'ti r
x ^ r ^J^Ji ^ '^ t%^:►td V^ t ►^ Eit.+^^ r
^+^ .>^ •+` E:t:'E^t...k •r •'^ r'"L^tJ '+` 4:tE•rE:t ^ ^.
:^ =i :,^ E;tE:tEt^:t r ^• ,,"•'t:.>tJ ,'` E:t4^tE:t:.; '►^
,^ ^, Y^ ^y^;^2t^ ,^ ,^ r'J:^t^ Y^ c^^4:t^t^^
^^` ^•' ^'' E:1^^4:tE=t .y: :r: f: J;tW .l, t^kjE^`^ .r•
r ::; v: E:yl:iE3l3 ^" ^`^ FL311 ^ E^}E:^ti;>
^+` .a ^^ E:1ttE^tkt r '+` ^"1'?1J ^^ E?!tlt._ r
'^ ;1 J. `,^ E'tl^E'1^t :,u :^: F^ l1eJ ^ E;tE'tEt.: ^+`'
•+' :f.,w :n E;tE'tE^l^;t ^+^ ^' ^^^L.^tJ ^` E"1t^tE;t^: ^^
1..`.i •" E:tktE:,r~t r '+` ^ C^td ^Y` ^•'t4^;4:t,^ at
J. ^' •r• E;t::^E•rtit :* •r• t:: L?1J
,^ ktEr^t^^ r
v^ 3^;+' ^^ ^^rtrE3l^t ^" ^`^ f'l.:^tl ^^• t^4:rr.,,^ ,^
:1 :i ^^ ktE:tE:tE:t at: :,ti ^c: t:rtl •y` t^E:t t^ " ,^:
ti Y• 4^^L1E:;L'f ^`^ a`^ t' L% kr a' t,^^4:it^^, ^`
^' :.^t' 't• t^4.ytjti Y• ^^^ {"(,}j;l 1ti t•yE'y;•^^^ ^'^
•:.^_ _ :^ k,^:,^,^:, ,. :,. f: r, t,, :,^ ^:,.:t4:tL::,^
'+^ r:i •+^ E•;tE^tE:t^:t ^^ •r• t°l•^ b1 .}^ ^li••1E:1.^' a.
'L7 ^`^ lit:?E-i^^ Y^ `^^ f tyld ^'• l^r^i^^< r
;: _	 ^ ^ ; ^ ^,^ Et^fE;9l^t r ^,< ; "L.+t^J •^^ 4^t4^tE7, ^ ^»
•+^ '-' ;r ^+` E:t4.^tE:fk! r y: ,c;1;;1^ ^,^^ ^14^tt_^I.: ^'^
't• ,"{;r ^` 4^^t:'tF^rt;r '^`• ^^ f'L}tst ^^ t^,4t^r: ^`
•^` .::^ ^'`^ ElL^td:rf^t ^`, .+` f : t ,y jd •,: ¢:1 t^E:t.. :,^
,:^:_ ^'' 4'► t:1E^4;i ^` ^`• r'^rt;r ^' t^r4:it:.k •,
:,.::,	 :,^::,<.,:., :,<.,•::,..;<.,•::;...,.::,^:,;:,^• y^:.,^: y; :,•.:,<:,;:,^: y,:^; :,,aa:+^::,^:,:y::;;:,r:Te:.•::,•::,^::;: .yr:,::y;:{.y:•:; .y^: >>::,rye:^::,,:,,•:,e:,e:,+::,^::,t:^::,:a.•:,^:yea^.yt^^•:,r:,•:
rrr't^. I'f^1^:' r! rtlr•;t	 Lt11I' 1'	 2:t4	 :ttrr: , 4:r: ^^r^: ;it:;c:i	 t"'t:tr^° r< '.t t:^^{; )• ti;^t:t.t!_"F1L:^'
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t^	 .>. ^. IG	 I^l:	 JN I• lJt^	 1 :.1:1l+1_^l^•C;t1T.I1'F_• t'.hllcr 	 F7r.1^'!"'!.•`fi_^	 ild,l Tl^`	 lrt l^tlh'!V	 f•fti'tJ.^
^^^t;r(a(rvl.^ +^ ^^ ['►.`;L!?ti':a^?	 4.. iaG^: ^^ 1'?^11'tJ^y#	 ^rErElu
,. v:.^^: ^. ^, ,^ .,. ^^ y; ^^ .^::, ,,:... , .y.: r ^^ a^ a^ a^ v: Y^ a^ r a^ a^: v: ^ w ^ N ^^ a^ v: ,^ r• ^: ^^ ^+ a+ ^ a^ a^ a^• ^: r a^ ^: ^ r a^ ^^ r ^: ^+'^ v : ^^ a^. a^. ^: r r ^ .a;
^•. r	 ,	 , < <ti.:iralrlrlr^a:< 	 <dr7,^'i1 r ..	 a	 r••+'	 l:r1AJ	 Cr+^ r	 .yel;l •!TJ tdUr^' ^ ,^^ r
! t:i	 :'	 ,::',^	 tv.11^	 !di?^} ^^ t' . rii• Ji ^	 !'iG	 1::L^	 ht: 1::c7	 11t^r 	 .^ • 1'L'cr^r^.ff• Ir^t'i1^117 1^t^` y^ )• l1' r
,..	 ... ........	 ........... _	 .... _........................... ..	 .... ............................... ............................... ...... a.
.;^:.'
• l t` ^"cF^^l ^`	 1	 1^>	 47	
.
.'I	 1.	 •^` iti l:L!	 rVr`I!".^^ t' 4'r.ila:^ •r
r
`' 'F ^' 1'r (:Tr • Tl:^ '^ Y t'j,r(a ^` r,Fi: )^; ^'
.,r +` ^r,.lFrcr '` •+• r^	 ...^' A Erc;l::r ^ •^
^' 4.	 rF'ra, ,	 t. st ^ 4 ^^
tY y,. t; `^ E;( , .•,^ .,:
t .L,ltr
•r k;4;3it;< Y.
:T. F:7 Y' t^C^4:^(:T ^ 1` r` e•'at' ^` r ^(1E•i.,C Y'
+' J. Y. •+` Fr414'a;a ^" •^ .^a ^f' d '^` E^rE+4:r;^ •^`
:2. r ^` 4:ra_il:+l:i ^` '+` ! r.^lv ^ ('^4:iti..^ ^`
}. 1,.^ ^` E'r<:rFa:a :,. :, ^;; 1•,, 1^ .,^ ^r E:rtr" .r
,. 1:} a`• 4;ltf;l:f ^` ^' 1`^.?!^! ^` r^iE;ir:r;^ ti`
:I. ^^ ^^ F^rF.IE rk:r ,^ , j;ld ^" ^r,7,.i.:^ ^`'
+ :Lt:• K krl:ll:i4? ^` a< F'L}l+^ ^`^ (:;4,y.,,
'+` :1. i'^ '+`• E'rl1F'a^1 ^+^ '^'^ i'i'!d ^^ E:7F'14:1,,^ :,e
•+` 'J. ^` J.11^ll^1l:7 ^ :^; ^:: 1' :^ l'1 >^ E•:r!"rE7;.c' r
^^ :.^^ `^ F;1F;1F^11;1 r •r• ; : !:'!J ^` kr67E;r,a ^,.
^` :-•.'^? ^` E•ili414;r ^` ^` F L^^tr ^" C:4;fl:r;^ a^
.^, `'r^ y`, F.iCi^iE;t ^`: ^` C:'^r..lt' ^` f`r4.ifi.^ 8`
^^^ ;:'^,, ^`' F^;LiE'^(,^ ^` a` L', t;kr a` r',4;ir^i;,.;
,: ;r ^^ E^r^^r.-i!^r •,: ^^'G.'Y ^ 174^r,:r.
;. ,;;ri ^'• 4.r;r^^r;; ^` ^ ;"7:^1<< ^'• t.r.`rtr,,ti
r'I!'^`+ i	 It	 i^j /'ir !M'r j i rl^t ^•	 11. it	 :T.l:}: ,::r:.: ^:.:^. ;,;(;^f%	 r^ •l.rfc' l .ii'. `^ l` .:;L Z',1f"Nr;;^.
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6.3.2.11 TE in Two Consecutive F©W Buffers (with RETURN CHW)
Reference test procedure 6.3.1.11 for this test setup.
Run the t^
RHW for
RHW for
CSW for
RHW for
CSW for
Est and record the results.
sequence 2 4802H (4802H)
sequence 4 4802 H (4802H)
sequence 9 0203 H ( 0 20 3H )
sequence 6 4802 H (4802H)
sequence 6 0203 H (0203H)
A printout of the communications on the MDM S:[0 follows.
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i^^1t^r^r rr^^ r	 ^"'rrc^E	 Y
^:^..^. ^.. 1 ^ t-c 1 rr rr^rc^ ^: r.ur^.r-t::cr r .r ^ r~ r^^cy^^^ c.^.rr--r•'r--r's^ ; ^-^ 11'r, roc rcrf;'N c:flr^.>
^^^(?^t^i•Jt:^^l :l. ta^Lr^f'r'^i•H ^^^^r	 Ei'1:;^: ^^^1'r7J'l.r^+H^	 ^:i4:}arts
•t:.y:: t^: +,^: ^+::^:'•r::^;1w +}:.y: h: fit: ;^: ^ti >,k 3^: r}: ^+: ^::^{:.y:.y::^: tt:.yr ^: >}: ^k:^::^^::}: hti:¢:>r::y::,••::,k yi::¢::}: ^: ^ s}::9: yt:fi ^ i^ b^^ ^ "^^ Y^ 1k>F ^ 1` : t}: a}:.y, ^}: ,y:.y::,ti:^: ^^;
•f^^ Gr:rr^rr^rr^rr^ta	 ^^tt^1tC} ,^: :^	 r.°;•rrd c^^	 ^;-rw 	^^^^ Rocrh^t^ :^ ^:
^^	 .t .:r	 ^•^• - ::'^	 r'.1 r	 laP_• ^^ t•^r	 ?"!; V^	 r°;i:	 r^:G^ l: r::	 t::t?	 l^',^^	 ^`'1 [.^`I•rl',IF.t^:r•7T'1^,1^.}: _1'r', r	 ^:
>,: ^^ y: r-^.^.^: t:.. ,., ,,^
^..^,
r:, Y: :,.
^^^^ ^ ^ ^ f: r•r . r. ^ ,^, r.r..1ra ,,: ^:
:,: ;^ :^. ;:;::; ^: :,, :f•: ,::^,,; :^: :,,
:{::;<:^t:i::y::^•:..ye:{a:y::{c:^+::{•::^.•:^.•:^::¢::;.:^^::^1:¢::^•: ^{•::^t ^•:.yt:^::^,•:}•::^: ^ 5:.y: y::i•::^^::^k:{•::^•::i::^^.y'::¢::^•::^•::;r:^•: y::;•::¢::{;:;•: •;^: •i^::^1:j:•:^::{.•:ta::•::f^::tr.y^:;•::;;:ir:^,•:p:
r^ir^?_^; J'C•,r•	 )'119ftdci L.rl,If 1'
	 22^^x	 .l.t:'r: ,j` r:'r: r;;`:i: ^ir^^t;	 r^^L'r^' f lk"^; 7' '_^^'lt^r.lG "l•1^ .'C'
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... ;; ,..,,. >>: y: >,. >,; :,^ ^ti } ^,. a,: ,,^. v::,c }^::,. acv: r: ac r ^^^ v^: r ^ ^ r ^ ^ ^+ v^ •,^ ac ^ ^ ,^^ ac ^: ^ ac v: •r•
 r ^^ v^ ac K a^ v^ v^ :3: ^ v^ ac ^ ac ^ ^ ac ac v^
i:r'/r^tr't:rl^:i:i	 ?lr^f:^:; ;; ,^	 i:,'^rRJ ci^^;'	 F'} .,^41	.,^ r^r^rkG} 7^ .,^
.,	
.	 _	 r. ^ r^	 r ^r.:^ ^. ^^ f.tl^ rr,' ^	 r^ t:	 c: c:> r ^ r::	 t:11	 r,• s^'	 ^` ! is t r»^ T 1 r"^ 1 r : }^ T' 1 r:rr,r ^` .^ 1'r ^ ^' S`
1, ^• •El^;;^r.' ^:r	 _:1 ,^.^r	 .r	 .^'	 a`' ^'r'!R^
	 ri(:;; •^c Errvki.^ ^+c
`^ ^.
,^ .?E:i(;^ a• a` t^ l:ilJ ^ti l:,1;3t:iti^ v.
' ^' l:r: `^:r^ti :r: v. t'G,rJ ,c ^rE"i^7 ,,c
}r 'r E^Ifit•il;i a` •^^ f'C.'11 a^ E^,ErI^; ^ r
r^;
''
1E'1 r.:tE'rf7 a'' 'r' FF:^::' ^` 1^aE;ir:,` a.
s''^t;'rF'iE;T ^` '^ t	 r.^r^! ^ l:til	 ,j' ^^
i. ^i E'^CiE'!r•f q '^' t' (r•l i'; Y' ^'iril i,^t
1	 i. '' d.r6:lE:ra•-1 .}`' ,: ,"',[:W •^^ t!E'IEI.^ :^:
:r.	 _ E,1jEcr^r •;^ :;: 1::^_,^,} ,^: EiErE:r.^ti :,^:
1 1
:i •: ^ E^r<:lE^1>:7 :,^. .. ;:: 1:'GJ a`' !► E^1lf,;: ri
:j 1„; E.;`E.il y. ^` ;' f.:l;,j "^ 1^r4:r'1•,:; a'•
! ;' E:1 i:rE:r•„r :;; :,^• i ^ L:^j'1 ^^` E:rEa^1:^ .yc
a	 , • 6:i1^lEat^ •^`^ '-` F'f.•i t^ a`• 1^,4;ii^,:i a`
:r	 :1 •}' E7d"rE'rl! '+`. .,`; 1"L:i^J `^' E;1ElL'i^^ `^^
')	 ^^^.^ .., f	 1E'f ^,;tr lt,i ' '! /'i'ISr^. a` .,l;)^1r'i ^1 'S`
.^'1 '^ E:ri^r!"rt7 a'^ ^'^ l^^ii Sd a^ E;IE:IE:r;.<: :,`:
. ^, },. 1 ^.
;:r. :,: d'ilfl^,t ^ ;^,, r..^'r;! y. r^.r_rl:,: v.
,•^
,••> ^: r
.:;,	 ,_,.	 . ^.r.f,^;	 1r,a! !
	 .^:1^Y	 ^ir^... ^;: r'r.:',.	 .; r :;	 ,";';	 f .f l•°,;T	 _,r.r.J;rf-^^r:E^
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,^ .>.:` 12 ?•E lt^l 1'rJt! t: L1h'^:,1^Cl.rT1^^^' f^r?J^r t•^^lFr^'F_f^•^; tW1TFI ter 1"r^jrl^; l:hflv.^
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^	 6.3.3 PROCEDURE ERROR TESTS
The procedure error tests are conducted on the LOAD + DUMP
and DUMP CHWs. Procedure errors are induced by requesting
the MDM SIO simulator to send twu consecutive LOAD + DUMP CHWs
without Orbiter data input request. The procedure error for
DUMP CHW is induced by starting a DUMP sequence and then
requesting consecutive inputs to the Orbiter. The error
responses are monitored and recorded.
6.3.3.1 Procedure Error Test For LOAD + DUMP
The SIO outline for the procedure error test for LOAD + DUMP
is shown in this section. The procedure error occurs at
sequence 4.
1. OR + S/L
CHW - 701FH - LOAD + DUMP 30 WORDS
AW - 1000 H AW1 (Where AWl means AW for sequence 1)
VDW - Buffers (Standard)
DELAY = 40
2.. OR ^- S/L
RHW - 501FH - DUMPING DATA 30 WORDS
AW - 1000 H AW2 = AW1
VDW - Buffer (Standard) Verify data buffer
DELAY = 40
3. OR + S/L
CHW - 701FH - LOAD + DUMP 30 WORDS
AW - 1000 H
VDW - Buffer (Standard)
DELAY = 40
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4. OR -^ S/L (Second consecutive MESSAGE OUT)
CHW - 701F ^- LOAD +DUMP 30 WORDS
AW- 1004HAW4 =AW3+ 4
VDW -Buffer (Standard)
DELAY = 4 0
5. OR f S/L
RHW - F801 H (F801H)
csw - 4223 H (42238)
FDW - Buffer
DELAY 40
6. OR + S/L
CHW - SO1FH - DUMP 30 WORDS
AW - 1000 H AW6 = AW3
FDW - Buffer
DELAY = 40
7. OR F S/L
RHTV 501Fx (501FH)
AW - 1000 H AW7 =AW6
VpW -Verify that VDW buffer 7 is the same as 'VDW buf-
fer 3; i.e., sequence 4 was rejected by
S/L computer.
DELAY = 40
HALT
A printout of the communications on the MDM S;O follows.
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6.3.3.2 Procedure Error Test For DUMP
The SIO outline for the procedure error test for DUMP is shown
in this section. The procedure error occurs at sequence 5.
1. OR -^ S/L
CHW - 701FH - LOAD +DUMP 30 WORDS
AW 0700 H AW1
VDW -Buffer (Standard)
DELAY = 40
2 .	 OR ^- S,
RHW •
AW -
VDW
DELAY
^L
- 501 F H (5 O1FH) - DUMP=NG DATA
0700 H AW2 = AWl
- VDW Buffer 2 =VDW Buffer 1
= 40
3. OR -^ S/L
CHW - 501FH - DUPdP 30 WORDS
AW 0700H AW3 = AW1
FDW - Auf fer
DELAY 40
4 . OR {- S /L
RHW - 501FH - DUMPING DATA
AH - 0700 H AW4 = AW1
VDW -VDW Buffer 4 =VDW Buffer 1
DELAY = 4 0
5. OR f S/L (Second consecutive MESSAGE ZN request)
RHW - 7800 H (7800H)
FDW - Buffer
DELAY = 40
6. OR -^ S/L
CHW - 501FH - DUMP Di^TA 30 WORDS
AW - 0700 H AW6 = AWl
FDW - Buffer
DELAY = 40
-234
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ti
7. OR + S/L
RHW - 501E H ( 501FH) - DUMPING 30 WORDS
AW - 0700 H AW7 AW1
VDW — VDW Buffer 7 =VDW Buffer 1
DELAY 40
HALT
A printout of the communications on the MDM SIO follows.
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* 1.^t:3 * E:36:36:iN * r t,'tatJ * 6:3!36:3;:
^^ .1:1 * E:il3E;L' * ^' t, l aW * liE:iL3;a *
r 1. r? * 6:ik36^3(;: .1< .^ t'ta1J ^' 6:3k36:3,^ :t,'
^^ :l.a ^' 6:i636:iI,^ ^` ^' ^`/aW ^' 6'iE^t'i+^ ^`
^^ a. ^ * fr6:36^31:' * * s,^taW * E:tE:7Et.::
,. 1,;:i ^^ l^iti4^if^' * ^' t^'taL1 ^ 6^3l^tf;a
1, t, * 6:34:3;1 6;3 r * t^ latJ * 6;3E1k3.^ *
^^ J'. ^' ^`^ 6^iki:i 1 * * t'ta1J * t^ikit^t;a
^^ x. ^t * 6ati:i;^ * ^" t'taw ^` t^i6t^i;.:^ ar
^^ e'6;3 ^ E:1F1^ ^ ^ * t,'law ^ F:9F^IE:1.:: *
^`^ ^ :i * 6:itf:i `i * * ^ `taW * t:1E:it?► ;a *
^^ t?:' ^ 6'36^3:f t^ :^ * t'i)RJ ^ 6:3l1E3,;t
^^ r:.^ * E:1t i:i i} Y. ^ t''ta1J ^ 6'i6:3t'ti..t x
^" ^ y^ '^ kiE:3:i u a^ ^ ^'talJ ^ F•iE:3t^i; ^'
,, ^?;, * 6:36:1;1 r'3 * * t'1.atJ * E:3676:1::
ae ^';l ^ 6'>6^:i1:: * x t^' I.a1J * t:i6;it^i; *
,^: ^ u * 6:il3:t1> * * ^'1.atJ ^^ t^i4:3t ^ a *
^^ ,;^^3 ^ ^.ik3.t1:' ^: ^ t11)W .h E;il^iE:i, v
^^ .> :i ^`' 6^it:i:i F ^ ^ t^ tatJ ^^ E:iE:;t:>;^
:^ ^ ^ 616:3:'6:3 ^^ ^ S'I.aRJ ^` 6;367^;1;^ r
^Y .11• ;^':/: Y^ '/^ Y^ :^: •1^ Y^ 1^^ ^^: `k •l^ 1^ l^% dk A^ 11 ^^ •l^ A^ `R 1^ 1^ •l^ •)t `k ^^ •lti d^^ ^ 1^ 11 1k 1ti 1^ ^ * •lti ^ ^ ^ ^ A^ Y^ 1^^ `F^ ^^ Y^ lti 1S •l^ )^ #^ `^ *:ti Y^ Y^ 1^ `ti 1` A^'k 1^
P1^y.:; 7 ^: ^^' 1' X Pl.d^ P,lt; t 1^V1' %'	 1.1. ^#	 :1.:1 • ;;?;^ . ;iti . ^#:::';;' 	 ,^'t:lft' ,`='.t' ^"^'^+ 1' `+t't:^t.fF,^lt::^^:
f'^
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,^, .^w,^- ^ ^ s.....- .
-^ -
	
^.. .^
l^ll.?h1 #. k. ti %.
	
F'h'Cik'	 :
^^. ^^. w^.:'
	 ^"'^F't'jt"•t=!?!.1(c'l^ klc'fc't:J^t' 	 1^^^:'a l^ F^l:1k' laliMh' ^::FIW
^^E_tA>1.11^'Ni'k# ;^ 1.?f:'L.F#ti':a^4` ^E:)	 L•)i:F_' ^.'i'F#Tl.t.^;^fl	 E^)4;tE:it^
Sra^ ,^ ,^a^r •r••r•rair ,^r^a^a^,^ ,^ ,^:,t^r^:,^ ::^,^x•r•raw,^.^,^.^^•r•r^^.^r^^ .r^r,errr^.^^,r,^•r•v^^^,^* r,r^:nr,^^.^
t't:Jl^ll^lF#Nt^	 1Jt:Jl l.? ^`^ ^	 t:'t!!J t1k"	 k'I•ItJ	 ^ ldt:lk't> ''' ^`^
,"	 l -^t v -?.^'	 Pll • r#	 lJl.?'^ ^`^ 1?r^%r'^ ^	 rat:'	 L:l.? fit:	 t'.:t:J	 N^'	 ^!'1?E'N1'#•F'.it::^{#!'Xt:JN^' ^+ 17i%' •r•
y ^ :i ^`^ .'.^t:):tf^ ^	 4i	 CIE:) t:)	 4:;	 ; ^	 ^^ i't,'lJ 	 tti'k v: v^
r i^ ^ 4^J4^J4^ii^ :^ ^ t't>^^l
^^ ^ '^' E^i4;i E i y ^ ^^ ^Jl11til
^^ z :i ^^ E^►riE^iE,' ^+ ,^ t,'t?tJ ae .y:
'fi '; 1t ;^ 1t 4^^ N' 1^- !k 1^, `^^ }^r l^^ 1'^ 1^ 1^' 1^ t¢: ^^t \^ •1`^ .l^ 1^^ l^^ 1k 1^ 14 ^^ 1^' 1^ d^ ^^ 1^^ ^^. Y^ ^^ Y^ ^k yk 1^' 0^^ j4 ^^^ ^^ A^ ^^^ dti .^}t 1^ d1 1^ A^^ ^^ 1^ 0^ 1^ ^ 1^ 1^' •l^ 1^ 1^ 1+^ 0^^ 0^ 0^
f^rr ^^ti J^r^^^ 'l .i t't i Nf i t.h`^.t^ T	 :l. J ^	 :l ^t :::?.:: ^,,.^ : ^^>;^	 ;-^ 1h' !-'X I^;_^ %• .^^• 1;>1 r^ ^vt:
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G.^i
^t
rrnrr rN'.^ r	 f^v^ll^t'	 ^
c. ,^.:^..?	 F'ti'ftf'C:I.^I.U^E' l:h'k'C11t' 	 1'F'^^T !-'c:)h' L^t.►PrX' C:WlJ
tit:t:^t.tE^Ni'k'^	 ^	 L^LI_!;ti'h#	 at:f	 h)trt tiTlaTtl^+^ (^iE3(^;f;
a^ r:r,^^^•r•rv^*rr.r••r•,r,rr*rn u*•r•v^•r•,^ar^***r,^**r.^r*•r•**v^.r^**w*w*,^,r^*^a*****r^x•r•*.^****
^"	 t:'t)!`1hll^^'lJG> 1JGk'L> *	 *	 t:'fLW t')k' k'Wld	 *	 1Jt:)k'la	 *
^: 1• ^. t^ ..?..?? h!x t^i tJl.>'^^ * L^t11'N ^` fit:' t':i.> h`C; l:'t;1 N6' *.t' l ^^'^v l' l'!=' I t:'fi l'I t:t N* ^ 'I'N'1'
^" :t ^" :'+t^:Zf^ ^"	 E^i	 J E:)	 t:i (^i	 :>:1	 * kyf^ld	 fi1.'k' * (^i^ih^^^ *
ati ;, a^ Eitili y ^ ^ 4^ I.^tJ ^ 1•iE:it^i;
^`^ t; ^' E7E:)E^31^;; ^ r ^%l.?1J ^ E^.TE7E1:^ *
a^ ^^' ^ EiL7t;i^' K y' t'I.^1J '^ t•iE3t•f ^?'
at :d. E:) ^ E:IE:TE:i!'•I ^' ^ t'I.^1J ^ E:)E^)E:T,
^`^ :t:L Y' E'^e:iE:^F.^ * ^ 4'L)1J ^' 4:iE:iti;^ ^'
^^ 1;: ^' Eit'IE:iL> >" * S'd.>1J * ta4:it:^; *
^`^ :t;i ^` ^;1E:TE^)1_" r r b'1.alJ * E:Tt?E^,^ r
^`^ :t;S * 4:it:T4•?F^ ^ ri t^'l.^lJ ^ E^.)E^t3;a
1.l r E:)E^1 E:T * r b'l.)W * E^IE:IE•^,^ r
^^ ?1, y' E'il:T.^,`.i * * 4'1^1J ^` t'i^Tt'T^^ ^`
^^ :';^ ^" E^il3:1 ^ " ^ ^ t'L>1J ^ l^iE il^i;
^`^ z r' ^'` E'iti:t L•; a^ y' t'l.>1J v` !'itit'f.S'
5^a^^^'^a^a^a^ala^^a^.ata':a^a'r.y^^e ^a^^a^a^^Y^Y^Y^KY^a^Xa^^a^^a^a^a^aea^ar^a^a^a^^a^^a^^^a^^^^a^a^a^^ti^a^a^a^ :a«^^a^^^^^Y^
rrf^r:; •rc-'rr^ r'^'rrt,^^Y u^^x r 	 ^.^.^	 ^ i:...,. ,tih: ^...^	 ;='c).^ r-•^'!^^'^' ,^);tcr^^v^: .
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.• .
...._-
h.:;. ,. ^^	 ; ^,F'r'ar:^^:^c?r.r^',L' E^r^r^^a^' 	 •r,^'^, r r-^t^^ c?clrri ^ r^tlw
^•Er:►ll^•rJr^^J~`#' ;'.i r.^E^ H'Sr^^* ^ilfi	 l"'r::f^ ^: rt1 r1.111J	 ffi43r:►^
:^t:rr•r^r^:r•r•rrx^rrv^^,^:ray.^r.^^a^:*^********^*^***^v^^*r^^*^^^***^**** ****x^*^*
^^`' l'r'tArl^rl;lrJ!?	 lJ^1lt'1? ^ ^"	 r:.NIJ r:tk"	 k'I^fW	 r WLtI<'ra
^^	 ^-r't ^^--}?	 I'ITtI	 1J1>::+ ^ t?Fi7'tl ^	 Firr	 r:^l,> rc'G	 r::i1	 N s,^	 ^.CI>E.'NI`I!^•.t'!'^`l7'Xf:1N* ^'I'fl]'
:t:-. _ _._._._ .. _._.._____..__..__._....__.___.^__._..._...._._ _... _._ _..._.____ _._..--.--.__.__ -._.. _..__._.y:
k:	
^^ 1. t?r+ 1	 a	 : ^ ^' ^^ x ^ n
Y: 2 ^^ ^^'^`:T4^l^ ^	 f:;	 ^ ;^ r:^	 f3	 f:^	 ^ r~'tIW	 h'r:'l^' ^ f^if:^r^;;^
:,4 ? ^ E:t^^'()f^ * ^ 1= 'l.?w ^ 4^1Ftf1,^' :n
^r ^ ^tfalflffi ^^ ^ f'L?1J ^ f':fif^tE^,>'
+`' ; x f^f3f:Tf'3 ^ ^' l'INJ '^ f^E3r^i;>°
: fi ii ^' E•)kt f:if ^ ^ ^ !^'l.?w '^ f?fi4^tE:1,>°
s^ '^ '}' f^fr'3fif3 ^' ^ l° L>^J * f^fiE3r^fi;>'
^^`^ .? ^:fi ^` f^tl'if^.>f^.fi " ^ t='!?lJ ^ f:^11fa,:d
^; :1:1 `^ 4^r.;f:;r:;
y
^ ^^ 1'I^1J * 4^iffir3:>
^^`' :l.	 _' Y' f'tf:fif'tf:i '^ '^ ^ •^?1J ^ i^ftf^,:^
^" :r ;:' y: E^fif:^4•.yr:; ^: ^ f'/,^1J ^: f^r'Efit^fi,
at 1.^ ^^ f^tE^t f^,t4?T ^^ ^ !=L?1J n tJl^i!),
•^: 2 s^: f^i!3f^i'4:i a^ '^ Fl.?ld ^' 4^fif3^^s;^ :n:
:r + ^ ^`^ f:tf^fif^.t4^ ^ r 1=`!.?lJ r f;fi4^tE;fi,>
^`^ :L r'' ^' 4?l^f^i4} .y: :^: f^l.>1J '►^ r^3f^'f^;^
^^^ a,;^ ^ f^14^1f^14fi n ^ 1= 'l.?!^! ^^ 1^(Iffi:
y: 2':^ ^ 4^fr3f3r3 ^ y: I'1.?l^l ^ r^T43r•i;>
r '^^t ^^` f^tr:tl^fi^;fi ^ x F'l.?1J r 4'?f7f:J, '^`
'^`' '':1 ti`' f•il4:ir:fi ^^ ^' r^!?lJ ^' r^T43r^i:a '^
^^ ^'::' ^^ r^tf:lf^iE:fi ^ ^`^ h'l?lJ ^` f:fi4^t^•l^<`
^^`^ ':';^ a`: 4'•i4.i4^iri ^^ ^`^ 1•'J.?1J y: r^if3l3 '^►^
:^; '^ "• r^i4:if^tt;fi n ^` 1=`!.?lJ .^: 4;fi f^ tf,;, ar
:{^
',^ ^ f^tr:tf^tf:fi ^ .a ;-'l.?1J x f:fif^tffi, .^
.,,. .., ; ,
-: ,.:^ ^• 4:if^jf:t4^' ^ '^ ^^ 1.?1J ^^ 1;fiE^filfi, ,^.
;,^; . ;, ^a :;c r:iE:ir:irt ^: :,F: /'^ ^?1J ^ 414 i! i; Y:
^^ ;^^^ '^`' f:t4:if^ti:fi :fi :r• ,mil?1J ,^ f^^.If.fi, r
^^`^ '.1 ^^ r^^r:t4:^r:^ a': ^^: F•l?la ^ r:fi^•rr:r::
y`^ .`' ^^` r:rf:tE:tf':fi ^^ ^^^ ,^C?lJ ^ f^4:^^^^,:^ ^:
^+; ^+; z+: ^:.y:.y; :;: }t• ,+:.y: :/:.y:.y:.y:.y: 3^: fit: +,+: y'::,::¢: r}: ^:.y: ;;::,+: a::;: ^::,::}: ^e ^+: ^t :;::}::,+:.y: ^+: ^^: }+: K: }+: 5+::}: ^': ^ti ^t: ^'^ :3 ': Y: Y . Y: ^'^ ^^ ^'^ Y^' ^ K ^ 3'• t+: ^'^ ^, S^
Pf.-r: i c:rc l^l r^l.i^^'J^i U^VI^ T	 a.^.^r	 1 ^ ^ ^.:^: .i{ti: q?i	 ,+-Yt;c, '-^2•,F':'I' .y^•r^U,^"wr':%^
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r
rt._ _.K
^,	 l^r^^^^l r^'^, r' F'^ar',t: ^'
c^ :^. ,;.:?	 !'fc'i)f.:C'UIJk'F_' Ff2k'c.)!^' 1'^ :^• 1'	 F'i?Jc' fal.IPl^^'	 I::WW
=f=l.^u1 r^^:F^ eti l^f-Lti'S^'ti^	 ^^:y 	 Ell,' ^.r'i^rt.Jt^^	 ^^^i^^
r ,n^r^a^r^^r,^r,^,^^^rw^^*^*w^*^.^***^*^r,r,.^^x****^****rw^**w******r:r^***.t<*
^+^ l::l:)l^rl`1J^dN1.>	 1Jl'Ifc'L^ x aF:	 f:HIJ	 i>h" h'1{1J	 ^ Wir^^[^
,^	 X •°l')	 '^--:':'	 A11'!''d	 1JI^'^ ^ l>^^? 1'i^ ^	 I:dl:	 l".1.^	 fc'l:: l':l:)	 N's^'	 ^1'I.^E'^Y1'.l'F'1'l:'^^d l'.C^)iVr 	^ l'1^d 1' 'k
r 1'	 y. (:1,:x:1.	 :+^' ^ ^r: r x: r
^' :t ^ ^t:1:X f' ^	 l:i	 ^ Er	 ^^ 4.1	 ;^:t	 ^ r:'N1J	 tdi :k^
M' ..^ y' E'i(^E 1;^' tk ^ ^ ` f old ^ °A
t7 ^ l^ili4:1.y * ^^ 1^l^IJ ^ '^'
'^' 9. ^ ^ f)E:1l^)^' ^ ^ Vl^1J
1 ti^ x ^113E^tf" ^ ^ t'1^W as
.1. to ^ 1:14^l.E:fi ^ * ^'1.>1J
^^ :^ y ^^ l^411.,a x^ .o, t.`L^1J x x
t.
^^ :s'E:r ^ !x)4:(:1(: .r• .^ ;.^/>!d r r
^^'•^" KY a^' Y:^^X^^'^'1tXV:Y^^^'^'^X•^^^^A^^'^^1^1I^^^^a1'a'^^^:Y:11:Y^Y^y^^1^a^^t^^ar^A^a^'^^^^*^r^^^^^f:^^'^A
hll^'^ rkfi %'t'h1I'^Yl'i LlN.0 1'
	
9.:1.^	 :1:(: ^?;:: ;'its: ^#^'!;	 f7.)h' 1='a'k' ^'1' _a^'r^11E'rYi^l^
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1
.;
^•
^_
.. . ^. ^ ^_ _^
__,ti _.
i ^^^r^r t t ^ t.
t;. ^^.., ::?
	 r^''lc'c:r(::(='/>l.lktiG• (.•k,^,(r ►.,	 C , , ,.	 ^	 f='f11iE	 ^:,
t,r^c,^uf:'r^►^:f'^	 ;>	 c>t:^ ►^^S'^^^
^^ r :^ .r•:a ^::^:^.^:rr^ *^^a ►: ^.^^^,r:*x:^^**arr**^n* ^E^	 r^lrr'	 ^ rr^rrcr^:u	 ^^ErE:►^*are***
C't:rhrl^rr'JWt^
	 Idcrlti`!>
	 ^+^	 ^:
*,^*v.:^*:k*^r.*^ w* r*******^+,n^*^^*^:^
c::tft•r	 c:rk
^^ ° •c:r 	'^^-• •t?	 hl t'r•'r	 Wl.^:;	 ^	 l.yr'i'I'^^
	 ^	 r'iC:
	 c::l.>	 t?c::n _ ._ _.._ _....._...............
't	 ^► 	 ^	 Wr:rk't}
c': ij • ,;	 x1.	 rJ:	 i'11C:^^fl'1'l='.t't;:Ff1'^1'(,r1V'k
*	 ^:
^,"I'1^i7'	 •..
`._
	
n
..^	 ^►'	 !•rt3E:i,c'	 X r ^rc^r^:r.ti	 ^k^.
^	 ^	 E:r^^rE^rr^	 x
.y:	 rt tJ
^ ' ^^	 c^r4ac:7;^
l:14:^lrt:^
	 ^^y^
s,	 ^:	 :^^,	 ,r:E'^E:^4
^	 ^
'l ^lJ
:^:	
^'^:'iJ
,
^	 krE:r^:r,
:^ `^	 ^
^	 E';E:^1:1;j	 Y:
l^E^TE^,:t :1.
	
:^;	 E:,l:;E,yt,,	 ,y,
^i r_• 	 r	 e»r ^^ r
	
r
^
*	 b I.^IJ ^`	 E343'lf;> 	 :lc
:Z ;.;	 ^	 E:ilal:;l.^
	
n
^	 ^ ^1 1. W
Ff l^Jtf.7
^`
"
2 ^
	
:fi	
E^fl:iE^rl_	 ^
'^	 ^^I.^tJ
^	 f';E^t:; ^	 .y;
2.:^	 ^^	 E^^l3E^rF'	 }^ ,^	 k)E:rE:), 	 r
^ ^ ^I.^IJ ,^	 E:;kit:;^,	 ^;."`' ^, ,^'	 l:r^:r^t ;,	 ^, ^
^'
;;'^.9	 ^	 ^:1►^r^( ^ 	 r t 1.	 J
4^, r ..^	 E^rc^rJ to	 ^^ ^ l^i4:il^^,>
.^ . y	 '	 ^
:• ^'^	 E^rc:r:t
; E' E, f^l,^
^• c..
d'il:^.r l1 	y'
'%`^ ^`` 1^  ^`' d^ y' `y`' 1^ ^`' ^`' y` ^' ^`^ ^`' )k 1r^ lr^ '^ )k ^ Sr^ 1ti ^ Y^ `kY^'•'l•' ^ yr 'k 1t •ll• 1^: K y: Y. ^^ •l^ 1^ ^^r lr^	 1:	 :¢: l^ 1^^^.
rEa r,
'^	 E:	 E:
.y^ : 1r^ 	 ^k t•
 ^,:. k. ^: a 1 1
	 ) 1 1 • )^:.k 1r^ J^ 11 ^ 1^^ •y:.y:.yr l^ ^@
ht►^f:^ !'^: r-; t' 1' ht X Nr,',	 1 r y r 1'	 ^ :(4
	
.i 1: ;_'; : ^7^; : ^;-^^^,^ r^^'i,r^^;	 ^^='I' f ^' 7'
	 :^'t:^f.>tl^: ^'Jt::,^
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6.3.4 SHORT MESSAGE ERROR TEST
The short message error test la conducted using the LOAD + DUMP
CHW. The error is induced by changing t,`^e MDM CW such that
the number of words in the CW does not agree with the number
of ^^^ords in the CHW.
The following is the SIO outline for this test. Run the t^::t
and record the results.
1. OR -► S/L
CHW - ?O1FH - LOAD + DUMP 30 WORDS
AW 0500F: AW1
VDW Buffer (Standard buffer)
DELAY = 4 0
2 . OR + S/L
RHW - 501 ^ H ( 5 O 1FH ) - DUMPING DATA 3 0 WORDS
AW 0500H AW'l = AWl
VDW - VDW Buffer 2 = VDW Buffer 1
DELAY = 40
3. OR ^ S/L
NOTE: KCL for this sequence should modify the !M
command as follows:
!M Number of Data Words ... 12
MDM Mode ................... 8
	 SHORT MESSAGE
Nominal number of data words is equal to 32.
CHW - 7 O 1FH - LOAD + DUMP ( 3 0 ^^JORDS )
A6v 0501 H - AW3 = AWl + 1
VDW Buffered (Standard buffer)
DELP.Y = 4 0
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''
	
...^_^
^,,,,,,cy.	 ^^^^
4. OR ^- S/^,
NOTE: Change !M command back to nominal v^i7^ ,A n^ .i2.
RHiti F801 H (F$O1H)
•	 CSW 4293H Indicates Short Message (4293H) (No Answer)
DELAY = 40
S . OR -► S/L
CHW - 501FH - DUMP ^u WORDS
AW 0500 H AW5 = AWl
FDW Buffer
DELAY = 40
6. OR {- S/L
RHW - 501 F H (5 O 1FH) - DUMPING 3 0 WORDS
AG^7 0500 H AWG = AWl
VD^V -Verify that VDW buffer 6 is as below.
DELAY = 40
HALT
VDW Fill data
2	 0500H
3	 0003H
4	 0004H
12 OOOC^-I
13 OOODH
.
32 0020H
A printout of the communications on the MUM SIO follows.
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^ `'^
rtc^rt t'^'^'r
	 F^^^Tt s
r.'.. ;.•'. ^ tiHt:►k' 7 rtE'+.^Hi;^E' F kh'1:►k TC ^+ 1'
_^E'tJU^'^ul'.:E'# 2	 I.^E'L.H4'^'#	 ^^:► 	 i^(:E' ^ 1'p i'llti# ^►4:1^►ti
a rt:Y:Y:rl: ^Xal:rF:^:^:a^^:^P:^ 1ti:^Y,'aF: :I:^F:^`k^:*^:**^:*^^:M^Y^^^t^:^***^tF^V:^^rA^^^*^^ak^Y:ak^*^^ al^^: ^l:
n t::i'.►rtr,W^vl.> 	 !Jt'lk'l.) * ^ 1;:,^!!J
	 l'?1^' ^c'WW
	 ^` WfhE't>
* .i' -c:► 	 .^•^:?G	 r► 1'r,^	 l^l^.ti ^ d^r'i'1'f^ ^ r'1tr	 c.:!>	 l^'L: t::i► 	 Mt^	 ^X'.>EtJI'1'FIt::Nrlt:►W* ^,Tr^l7
^^ ^•' n E:►l:►l^1^r ^' ^ t'i'dJ
^^ :i ^ ^ ►^^t3►:iE ^ ^ t^'I.aIJ
^` '!:; ^ ^:i4^1 ^ ^ ^ t^'I.^IJ ^	 x
^` ^'^+ ^ 4:y^;111 X ^^ b'!.?lJ ^{
^`^ ::?'^ ^ x:11:►;^.1^ ,^ ^ ^^'l,^lJ .^	 x
a^,^:a^^r:rv^:^,^rra^a^,^r,^,^rrrr^:^:^rv^.nor•r•^.^^:^r^.^.^•r•:^:^rrr^a^ •r•x^^:>•x^.^.^rrr^^:^^^w^^.^,^
r1 f'^'^ 7'E k' T'I I't I lJl; !!W .r '1'
	 1:i ^
	 :t 1 r'; . iti ^9 r',^I	 f''1'l k' F'.1' f'ti '1' ':^F'(;^l.I f 'NI::C
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r•. ;. -^
	 4,J•lt:lx^'I' ^^r' ^^ ^^r'1Gk; k'k^h7:th' ^.^.^ ^..	 r'J;1c;!~'	 ^:
`^'^ l ►^ I J^:'^y(; L^' A	 ?	 1.>F'L.!'^'r'ti ^'	 ^1 E^3	 t;; t':1;^	 ':i 'I'i^1 T 1.1 Vii' ^`
	
t^l E^lE^l tye^^; ^^:i^a^v^aea^:^^^^^:a^^^a^a^^:^a^a^^^Y^i►:^^^^^a^^v^^Y^^t:^a^^v^^.i.i ><^^:ar.^:.^.	 e.e.> > ><a , w^:^ae^Y^^^K^^XX^+^t^
ye ^ _	 ,.,I' 
— 1:)	 ^	 :='..	 !'),I' fi	 W!?!:^
	 ^^^	 l?N T F)
l:• ^Wt,/
^^	 !'+'1'	 1:'Gt
t:11c	 JcW lJ
	
:t:	 W17l^ !?
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6.3.5 TIMING ERROR TESTS
The MDM SIO test box is used to induce timing errors between
the MEM SIO and the S/L. The MDM SIO test box allows the
operator (via switches) to insert an error_ into any o^
15 messages (or sequences). He can also insert an error into
any of 32 word 3iscretes in the selected message (in or out).
The selected word discrete is inhibited causing the total number
of word discretes for the selected message to be one less than
the number of words requested in the CW. 'The operator may also,
via switch selection, cause the 5I0 test box to inhibit the
serial data instead of the word discrete. The timing error
tests use the LOAD + DUMP CHW.
Thy following SIO outline is used for each timing error test.
There are three types of ^^irting error tests: inhibit a word
discrete on a message in, inhibit a word discrete on a message
out, and inhibit serial data on a message out.
1. OR -^ S/L
CHW - 701FH - LOAD + DUMP 30 WORDS
AW 0750 H TBD AW1
VDW Buffer (Standard)
PF I,AY = 4 0
2. OR <- S/L
RHW - 501 F H ( 5 O1FH ) - DUMPING 3 0 WORDS
AW 0750 H AW2 = AWI
VDW - VDW Buffer 2 = VDW Buffer 1
DELAY r 40
3. OR -t S/L
CHW - 701FH - LOAn + DUMn 30 WORDS
AW 0758 H AW3 = AW1 + 8
VDW Buffer (Standard)
DELAY = 40
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4. OR ^- S/L
RHW - 501E H cvill vary with test
XXXX (Indicates data buffer)
Data will vary according to test
DELAY = 4 0
5. OR -} S/L
CHW = 4800H - RETURN CHW
FDW
DELAY = 4 0
6 , OR <- S/I,
RHW 4802H	 (4802H)
VDW 4800H	 (4800H)
CSW 0203H will vary with test
FDW
pELAY = 40
7. OR -^ S/L
CHW - SO1FH -DUMP 30 WORDS
AW 0750 H HW7 = AW1
FDW
DELAY = 40
8. OR ^ S/L
RHW - SOlFH -DUMPING 30 WORDS
AW 0750H AW8 = AW5
VDW Buffer will vary with test
DELAY = 40
IiALT
A printout of the communications on the MDM SIO follows.
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ci...4^	 t'►Xt^	 1dU^;.Y--'C.T '^`^ t:^li'1 'fi ^	 Fit:	 f.`t.% I'!;	 t';l:l	 N^'	 ^`'TLit:W7'.i'F'.t't:^tt7'.i't'N+l^' ^^ J'1^77"
t^'	 :^._'(?	 of	 :^r'
:fi: :t ^ : ^^:1^ ►^ '^'	 4:j 	 9. 4:1 4:1	 4:^	 ..	 '.t	 :^: !c'l^dW	 1 ^1(: t ^ 4:1►^!(l.:ir :,^:
,,. ^; .y, Ear> ^:^ ti ^
,t: t'Litd '" t''4:'E''^`
:,^ ^ 4;1474^1:^ ^
^ ^'t, :ytd ^ ►^ 1,t14;9,t' :^
,,. ^ .y; E:tE:;E,.t ^: :^ ^+vita ^+= 4^3t;Jl:%;^
^>~
,.: ^ :^ 4:1^,14:}R^ ;^ :r. ^'titJ ^ 4:l^tt:1,;
a^ E'• ^ 4^t4^I4:1 fi ^: >f: s,; tijtl ^ 4^y4:fit^i;;:'
:,4 ;:^ ^a: 4:14:14^i'r'' ^ '^' ^%titd ^ 4:1 ►^ ►4:?.:ti ^'^
ae ,^l '^`^ 44'yF3k; '^ ;,^ '^' 4'LiJ'1 ^' ►.^t4:i►•';>
:>^ .a .^ ^;14:1l^'^'^ ^ •'^ t,'LiW ^ 4^.14^1l1.
:'^ 2 4:1 ^ 4:il34:11^t ^
''' ^.ryiW ^'' E'14:;t^ '` '^
^,< 9.:t ^ 41i:1E1w^ ^` `'` ^' L>►^ ^` EaE' lE^l '`' '`
,^:
.t.:' ^' ^^t'31:^^t ^ ^" t'l.>►J ^^ 1:i43t;fi;t
v:
^:^ :t.. :fi ^1E:14:L^ '^
^ srLiW ^ E;tE^)^:J,ti
;^;
:t ^ ^ 114:J4:3fy ^ ^^ l^'LiW ^' tit:;1:J;:: :s►:
a^ ? :`a.5 ^' ^•1:1E:J11'" ^' ^
5,,^/i ►,^ ^^^ ^:14^14;1: :^
,^. j t'% `}' 4:r434:i^? a^ ^ t^'(ilJ >,< (34;1t^i;^
^ ,. Jyy. ^^' ^fi l/.lfl^l ^'^y ^
^ ^'lild ^^ 6:lE^ilE:1; ^`
.0 4 '^ Y` I:IE^f:yll ^ %1^^ ^r^t^t4► '^^' 4'%4.11%y^ ^'
.^r: 9.4 ^^ 4:14:14^1t3 :^ ^ '.,^'I.iRJ ^` F?x,14';1.: :^:
^,. c.'4:} ^ 4'1434:i^; ^: ^+^ b'L>l+! '^ Eixlxl;ti ^':
:^^: ^y:L ^ 4?14;14^'r►.i ^ ^ '-r lii-1 ^ E^^4:1,
^,^^ -.:.',' y`^ 4?};34i(: '} ^ ^^^►`eta ^^ 4^1t;31:r;,•' ^^
:,^: '^.
:t: 4^it?4^1f= ^ :^ 4^^LtL,j ^ 4:14^14:1;; a^ ^^
';^' `^''^ '^' 4:s4I:Ll:1
^: A^ t'Lild ^ t'Y ►;lt'9 4j: 1''
;,. :,^^
V ^ 414:;J 
.l :^ :^ ^.^LiW y`^ tl^t4;9.w ^+'-
.^. ^;''^;:; :^ 4:y 4:1:f t ^ ^ l^'tild ^ 4^i4:3t^f;
'^''' ^¢^ 4;147;? : ^ ^` tr'Iit•1 ^ 4:1 ►74;1..ti
:, 
• '
:,^^
r.	 r
' ^^' ^>`^ 4:14:1	 `;i :^, :h t'(>!! ^ 4;^4^14?1,^: ^'
^^: ^ ^ ^^ x14:1:1 .J' :t` ^^ 'V litd ^ 4:1►7!).,:
:s^:
'.^' ti.,..' y' 4'ykl.1^':; at ^ ^3 f`JJ,.I ^ 4•y4:11•^..^ ^`'
rlr^^^l'r:.b:' T.rrt.rr^il^ t.rw.r7' 	 .2:t^1	 :tr•::c^:,:^,^;:,h:t. 	 1-'clk' F^'.Cti'r^T	 ,r.t;urF^'N,::G:
..-,
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6.3.5.1 Message Out with Missing Word Discrete
Enter KCL for Si0 outlined in section 6y3.5. Set up the
SIO test box switches as follows:
• Inhibit serial data OFF
• Inhibit word discrete ON
• Sequence selected 3
• Word selected 2
• Number of errors 1
Run the test and verify the results with the posttest data
display.
The following results are expected: Sequences 1 and 2 load
and dump 30 valid data words starting at S/L core memory
location n (AW1). On sequence 3, the word discrete for word 2
is inhibited. The starting core location for sequence 3 in
S/L core is n = n + 8. The intent is to verify that, with
the missing word discrete, no memory overlay occurs at S/L
memory location n + 8.
RHW for sequence 4 F801H (F801H)
CSW for sequence 4 4293H (4293H)
Sequences 5 and 6 are a RETURN CHW sequence to verify that
the S/L computer recovers fr an the error in sequence 3 by
indicating an acknowledge (ACK) in RHW. (RHW will be 4802H;
CSW will be 0203H.)
Sequences 7 and 8 are a dump of S/L memory location n (where
n is equal to the start location in sequence 1). The 30 VbWs
in this sequence should indicate that an overlay did not
{^
1
3
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occur in error sequenc
in sequence 1. A prim
MDM S10 follows.
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r.'. ,^. ^+. 1'. ME'^+tiF^l;h' l:llll' j^x '1'W h^XStiXIJi; jJlak'l.> j^.CStak^"1'F
'^I='aJtlt'Nt::t='*	 3	 f.>f'I.N^"^tY	 .#r	 h'i:.':' ti"I'N'I'l.l:►^! !;1l^it^,+
Y^Y^^^x^V^wXY^Y^Y^X^^^F.kN^Y^ak^k*Y^^A^a^N^^^+^w^A^wY^ah^a^^^^A^^k^^F+^^aA^t•a^N^^*^k^^k*^:^Aa^^^Y^^**^
	
t:,I^M^N^NI.^ lJl:lfc'l.) ^	 ^^	 t::NjW i11i li'NW 	 ^`	 Wt:)r<'l:►
x	 .r-11 ^—^r' P1!'N jJ(>w ^ l%1^1'I'!;' ^	 hrt:'	 i.•'l.^	 h'i.'	 i.'t:T Nt^'	 ^.^l.^f_PJ1'1'!'I1''rTl'^^'11J^	 ^Th' T 	 X
.r____._.___.._._.__..._.__.. ^__._.__._._._.__^..___^..-•--•-•------- .--____..._._— _—.-----._..._^
r 1 ^ ^^'l^.1J r' X	 !:1	 J. -1	 !:1	 ^:T ;s'^t	 ^' c::MW Nl':k'	 r	 •r•
X ';i ^ E14^1!'1`i ^ a^^ E^j^tJ r
^" t^ ^` !^fililita ^' ^ 4'I.^jJ
e?
.^ ^)l^.1l^1^ r ^ t1 fijJ *	 .^
r :19. '^ It.TE)E^1C3 r r b'I^W .w	 :w
1,^ ate !7l^1l^lt.> r ^ E^()tJ •r•	 r
X ^ .F ^ l^fil;^l:fi^ y: ^ 4^ jt jJ ^	 :^
^.'^ ^ E^1l;1l71= ' ^ ^ 1^j^jJ
r 1.1' * ^1!';1^ 1 r r t. LAW •r•	 w
a^ c?ri ^ E;1l;T^ V tk Y^ tl^1tJ aA	 1^
a'^ `t^ ^'' 4^i13:^ f^ v^ ^ trF> jJ
^'^ :^'t 2 ^ !^fil^3:t i' ^ ^ t^'I.^IJ
^^ ^?'a ^ l^tl:1^ t^ :^ ^ 1 ^ j^tJ ^	 w
a^ ;:;1 ^" !:111;11= ^ ^^' 1'f.>jJ ^	 r
ati ^f • a^ •r•r ^ r^ ^ tit a^ ^,^,^ r•r• .ra^ r r •r•r,^ r r^,^ ^ r,^,^ r ^•r• r,^.r•.n ^ r r ^ r,^.r•.^ ^ r ^ ^ ^ ^ r r ^ r ^ ^+ r ^ •r••r• r r •r•.r•,^
!^1'f^^;7£•'k' `l'IPrlWl:i 11N.t'T
	 aa rl	 :1:?: M^a: ;;^,'+': ;^t^a 	 f^'tiR'•' ,^',l'f:'^^%' ^^F^t^IIF:'Nt':f'
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i
ti.:^'. `^.:i . 1'1C ti ^^i^iil^' l'^Li!' ld.0 !'tl M'I ti ^+.1'Nti lJl:il^'1,? l).r til:'><'^ T F
:;,^^:^ll<<'N!''t'#	 ^'	 1.>F.'1.N'r5#	 ^4^,T	 f,'(':^' ^;'Z'H]'i l^.,^t__ia^ai;► ^'=
^1^^^1^^^^N^^^N^?P'^f:N^'^^^k^^4^'f:^^^^^'^k*^^h'^If^^'^Aak^k^^^^^^^1f^^•l^^^k^^i^1^1'^^^1^^^^^^^A^k^Flkak`1^^1R
	
c:^'rrrrlF^^v^:^ wr'rh'1) m	 ^	 c::Mw ^'i!<' Ji't{w 	 ^	 wrifK'a	 ^	 :^:
^^'^ I' -•i? ^^--;;'? !'r.^'fa ldl>^. ^ 1.'^N I'la ^ riir 1:'1^ h't:: t:'tI Nt^' '^ t'I.^1rN1"Ir'X^':^r I ►)!J* ^; 77^ •f ^:
:fi
'L ^ .y4^:ll= ^	 ^i	 1E^)	 E^i Ei	 9.	 ^ tc'flb!	 1^1^':K' ^ E^lE^i^:i.:> ^:
^^ .:^ ^ E^ilTE^i,^ ^ .r: t!/>!J ^ ^':i^^iE:i.;:
^`' 4 ^ i^yli4:<<f ^ ^: (^ f711 ^: ^^t4^il^i;^ ^:
•11 ^i ^ ^iE'i^i',i ^' ^^` t! /^w '^' 6'1l^TE;i.^ 'A
'%^ G: ^" 4^yi3l^^t: ^`' ^ t'1.^1J ^ 4^^E:ii y^; '^
^^. ; ^ ^^ ^TE^rE^i;^ ^ ^ t! law ^^ E:TEaE:i; ^:
^^ ^) ^ 4^ii3l^r','^' ^'^ ^" 6'I.SIJ ^ E^iii^^i;:
r• ^•; ^ E:rE^il;i'.# ^ ^ tl1.>lJ ^ E^^^^T4:T,
:1.:t * E^TE;IE^if^ ^ ^ t!l.>lJ ^k E:^E^rE^.{ x
^^`^ x •" ^^ l:y4:i4:^1.' '^ ^ ^'1.^lJ '^ l:i431:i
^`' 9.,^' ^ l:,TEdE:i,f> .f: a^ s,!L)W ^ !:il^id^, :^
,^ 1..".i ^ ^il;)4^11^ r ^k s!L>!J ^ l^T^.1E:i;a
^`^ 1 f:• ^" 4^Ti:>:Y ^3 ^^ ^ t'l.^lJ ^ l^iill:iti^ v^
:y'. ;?.fit ^ 4^i^:;:1' ^!:I v.' a'^ k'171J x ^^it.:il3;
^,^ 'r' ^ l^iE;^11 t;' r ^ t!/)1J ^ I,';TE^l4;).:
^^`^ ' y ^+`^ E^T4:T11> ^ ^ ^C•y tw ^ 4:TE^TE;T..;.•' :^:
^^`^ ..^ i:i ^ 4^%I:i:t C: * ^' t! 1.}l:) ^ i^14a!^i; ^`
^^:.^^. a^^ yt ^: at n ^ ^ at^a~: ^ r ^^ ^ r K r r,^ ^:.^n ^,^ x r ^ ^ X r,^a^ ^^ Y::^ ^ ^r:.^ ^ r,^:^:,^ ^,r,,^:r•r ae^: x^:x^':^ ^: r:s^ ^,^ r ^ ae ^: r ^ r
^^tr^^ tL:^ti` ^!'.Cl^l.t't^lr^ llfJ.t' 7" 	 :t:t^l	 :t': ;:;^:): ,':i,^t:.;rti^	 1-'t:>ti' F'.t'ti^ti T <<F:•1;^1.11:'N'!'
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s F►. ;•r. `i..1!.	 MEtiltltif.:' t'N.l'I'	 W.C7l•I	 !'r.i'ti^^'Wt'i	 w,ta^v.^ t>.t"t^^:'kl:'Tl•:
4,
',F'iitll,^'+Yt::F'^ ^' _.. l^F'LI'i`r"^1^	 •t4^i .
	 .. 
!^r •,t^_ . ^ T,^'ir^.^ _^i^r^fy
r t::t:^rrrr►^ ^^11^	 wukl^ * *	 l::trw ^^ ►'^^ ►^ 'Hw ^ wc^l^^t>
x-•ra ^^—;^^^ M.rr'^ ^^u^ X t>r^^^'f^ *	 f^^t^
	
^^r^	 k'^:	 t:^^:^	 Nb^ x .rnt'wrrr'rcHr'r^7^^^ ^.r^Tr
^' 1 ^ i''^^^ 1= *	 !^	 ^. ►1	 4:1	 4J	 ^^':1 'r` t'r ►^ JW	 J:Ifr!'` '^ 'k
.'l. l ^ 4:14':l4^1ti ►k ^k t''L^ld
Y' .2 ra M° 4'^4^E3tr x' ^ ^^►t)ll
a^ :^.t7' '^' 4't43:143 '^' 1h t'`I)GI +A
^`' r_' 2 ^ !)4:11 !^ ^ ^ S• l:'!d .y, :y;
^`' e'r' ^' 4:^43:1la tl^ ^ 1^'J)W tl^ tk
`'`'r_'`^ ^'' l3t^.1 r1 ^ ^ t''l.^ld
^^ ^ f ^ 1^r4^.?.la ^ v: E'l^ld ^ x
^`^ ' i'' * ^1E;1^ t^ * ^ }^`^11J r n
;^ 4:P ^ 4:1431 f' ^ ,^ 4,ya^J ,^ x
^^ a^^,^:,^a^:,^a^r^^^•r•:,^^^:^^ ^kY^^kyr.l^tkN^r.A^ v^^:^^^^r^^^:i^^ •r•,nx^:^ ,^x^x.l;^Y^.k r^^,^^+,^r•r•^^^MK
rrr^r.^; rF:,^.' '!'I19.t'WIi l.rN.C'l'
	 ^!.2^#	 :1^': ;:i^>: ;;t^^a: ;`."r'1	 f!:?li' F'.t'k'ti 7 tiL:l:^l.lf Nt::l:'
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t.. ;>^. ^^. a . rrc:^ ^^rai,rw East r c^^ r rac ,J	 ^;	 ^.., ,	 r-'.yt;E	 ^c r^._ .rrriJ ldE:ih t> c^.r_.t: kC'r^
_	
__ _
	
_,^'^. f:.zt lF'^vi'f't€_
	 ^#	 _	 f.'t:.'L.;'3Y"'#'
	 4E:i	 t;'(:^'	 S' l'^^i 1't.t;;#
	 E:iE^itih:^^a^:r^^nx^^^^^x:x:f:^.^*^:^:v^^tk^Jk^^*^:^*^v:•r:*^^a4:.y::lc^,^.+^+^^^r*
'^ t"(:ihtl'tt^^v!>	 tJt'i,F'^> ^ ^	 E::!•/t^! E:1i; ^NIJ
	 ~'
x:r:^t:a^a*^:^^4:^:^:^•^XV^^^^:
tit	 ('-•(:r ^-^;_' hJltl - Idle_- ^ - c yt_^^'fi^^: roc- _ E-`(, t/E:1k'l^	 ^k'l:	 ("E:1	 Mt'	 ^^.Cl>f.^tJ)'1'F'J'r:tll"I(7tJ^ ^;l't^1'f
x
^^ '^ *	 ^`'^^N? 'l r	 'i 	 a;:i
^:
F.i	 t i	 •L	 ^ ^"c'l,It•!
	 N^fil'R; ^ 4:iE^1E;i, r
.'' ^ ^'	 E.i(^E.i'l:i ^' ^` F l.^l X E:i^1E;i. :k
c} ,^	 E;it;iE;it,i ;^
'` f^ ^`'	 t^i	 t^' ,i ^:
^ ^'^w
^^ Exit?E;i,
'` '°' ^	 E^rt:1E^iE;i
^`' ^^. `^	 'it• tfi i '^
^
f=^^(d
F I >td
:^
^:
Fit^lE^t, .t:
'^' ';^ ri	 E7t lE^it^i :9^
'^`' F PlJ :^
(^iE;il3;
^''
^`
:1 F 3 ^	 E^itit^iE;i ^
^` l°I.?tti( ^
E:rtaE:i, ^
t^iE:iJ^f:^
^:
.^
^,
:t '1
J' ;_'
^"	 it^J	 it;i4^	 E'
^^	 4^31:iE^iE:i
^
^" ^ ^ ^^1, ^
E;1t^lE;i.:' :^
9..> ^	 E:)E^rEat:i ^ ^ ^F•^' W ^
E^34at•i;^ '^
'"
^`
:J ^ ^	 Ei1;iEi(;i ^` F' 1.?ld ^:
E:itaE;?.
EiE;il^i;^
r
v:
y`'
? `.^
:t ^^
-^	 E.IE:iE^it;i
^	 4^3f3t^i(:i
^:
^'
^;
i 11td 'e` E:iE^iE;i.; r
j. ^•' ^	 E^IE:Il^iti
t, 1, t^' s''	 E:iE3E:i,^i ^' v: 1tF l J E:;E.;l;y;a .y:
a. ^+ •r•
	4?E;iE^Ili ^ ^
^^^1. tJ n E:iE^IE;i.s rG !:? ^^"	 !•iE.JE^ili ^ ^
E'► ^;i(^i;:
^r_'?
?:t :r	 E:iE:il:iE:i
^^	 E'1E:iE:iE;i
^
^'
n ^'I.atd ,^^, E:iE'iE:i, r
^^ ''',^ ^	 l:1E:1l^iE;? r ^`'
'^
^ /.^tJ
1.?tJ
^
^
E:;^;(:;`^ .y;
^'`^ ^'^# ^`'	 E:iM, E:ili ^
^`
^
!'1.114 ^
E:^E^iE;i^> .w
:^^: .•,^y ,^	 t.1E:tE^1E:i :^ E^iE:r`t^i;^ Y:
:'; :'^'' y,	
^,IE^iEiE^
^ ^^ t-l.1tJ ^ (:t'E;i('° ^:
^^ '^`?' ^	 E^iE:iE:iE:i ^^ ^`'
''
+'I.1b!
^'t.^td
^
^
t^it^^ti. r
^` ;:'':^ ^^	 F^IE:JE^iE;i :^ E^iE:i(^i;, µ
,.^ E:r ^^	 E:^E:a Egli
^` t•'1.11J a^
^ ^ -1 ^^	 E^14:1E^iE:i ^+" E:iE;r`t^i;
•:.^:,t^::nr^^a^i^a^^:•r•^rr:^^.r^: ^,	
^^	 f'!.>td	 *	 E^iE:it3;ti
^^::F:X:^^hr^::i+a•^Y^:r^^F:^.,k^F:.^^a^^F::^^:fi:^^^rY+a^rat ^:,^y^:^a^a^^Y^^:^k^:t;^:^^AY^^:
l^ifti'^ 7L•:k' 1',1Pi1'IJri UW.t"I'
	 :^:x•'X	 .:i^^ .
 ^:+^: ^:;,h':.r';.:^
	 f°(:1I+'	 '^	 ^
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P1I.^Pl y ^^':^ 1'	 f'1^ti^:	 `'J
4	 rl. ,<. ^ ,^ .	 PrE'^^ ^;f^1'if^' 4.11.1 J' IJ.0 %N M.0 ^; ti l'Nii j+►t]h'l.> L> 1'.tii'k'1-: %'('
:,f-7^111^ lJ1':^^` ,'.'t l^l^'LFt'r'ti# ^4^1	 4!':k' :^'1'^^^T1.Iti1^	 ^1^1l^1^;
^^:x^^^:,^^,^^:^^:•r•,^^:.r•,^a^^^*^:^^***^*gar:*^r:^^xx^^^^*gar:^v:^,^^:, ►:u:w*^^^^*^+A:^^r:^^ ►:^*
.r• c"t'1pIpINN1)	 td^ llC^ n. ^' *	 1.:1 •ItJ flli' 1?H!J	 ^ jJt'I><^n ^ ^
'^' t'°II
	 to-:'r:
	
Ptr1^^	 j^c^s. ^ L>H17^ '^	 h'!s	 4^L^ Cr`t:	 C: C)	 Nt^'	 ^1'!>C:l^► )'.t'!'.t'1::Ni"1'iTrJ^ ^;'lflr
'^' 1^	 :^E'4fi:Y	 .S	 r' 'k ^: :r^ 1^ tF
1. .r• •j,^E^l^;t ^	 E.1	 :a 4^1	 4:fi	 E^	 ^ t:'Nld	 ^^l:k ^ .^
^? ^ 4;4^3E^i^i ^: ^: F' 1 ^ jt^
4^IE1t:14^ * r F'l>1J ^'
^'" ^ '^ E^fEI4^l^i ^ ^ 1° L)jJ
`:i ^ E^IE3ll^^ * ^ 1=^111J ^ Y:
4^ilit"tt:l ^ ^ F' j.?lJ '^ '^
'^ :1..ti ^ E^IE':iE^ rkt r ^ F'1?jd :t:
1. ri r E:iE;I E^14;1 ^ r 1='1) jl r at
^^ 2 ;^' ^ 4;14^1lIt:i ^ ^ ^t '1.^W r
^^: ;^ .a n E:IE^E^14:9 ^ r f' j^jJ ^ .^
r:'4:^ ^`' 4'i4:i4?4:f ^ Y: 1' f;^j, j w tk
^`'r.'4 ^`' 4•iN,il •iE:i ^ 1R !"jlltl K
^`^ 'f^ ^` E^i4:i1^i4:i ^ a^: 1'1>kl ^r v:
^^^ tit; ^' 4^f134:i4:r v: v: l^/)1J
^^ q ^ E'It^1E:T4;1 ^ ^ 1; '131) :^ r
^^ r,^ a^^ a'^ ^^ • ^: n,^ :^• •s: r• :^^ r •r• .r• v^ r ^ r,^:r^^ ^ ri ^^ *^ x ^ :^ :A :t:.^::^:^ ^:s: r ^ ^ ^• ^ r r ^ r ^. •r•ri .^•:^ ^,^,^•^•,^ x ^::^ ^:^ :^ ^ :^:
i'iN^ t •Ch 7'.2'19lN1'i l.11rl '!	 aa^	 .'t:? .ti 41: ;^,^:?: ;>F^1
	 flJti' 1".Z'1^'^'I' :Ct;^l,1f'Nl:C
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t.. ,'.^. `^ 9.
	
MC.tiSfil'if' t')IJ'I' l^X'I'l,' M'X^^'+!'IJl'i ldi^l4'l.> 1>1'^:l':k'E'7'f=
"	 ^^CllttN'^1!':C ^	 c^	 11C'L.N'r^#	 six:)	 ^;t':^' ^ 1^N1'tJti# !a^)^)t;
v^^h:^^^:^^:^:^^a^v:^*x^^^^:aka:^**^*^k*^**^k^ak*^k^^*^:^:^a^^+^:*.r~*^:^:^:^^^^:^:.P:^k^^ir::^^k^:^:^^
	
t::t^)r1r1^^N1.^ wt').^1+ ^	 ,r:	 t::t11J c')k^ ti'Hw	 ^	 b1t^)I?^>	 :r^	 r
1" - (1 ^^^,itr1 1')l'f^ ldt^ti ^ l^N 17 •i ^ t>t^ t^.'^^ k't:: t:^) lJ1^ ^ r/aF'rd) rr=' j'l:rit"J1lN^ ti Tht'I'
:t * ^iC3l^1.-? ^	 !^)	 ^t	 !^)	 E:)	 ? ^ rz'fJtJ fif'ti	 ^ E^l^)l^,+ ^^
fi r.:' ^' ^i^'i'l^3E:•^' ^' ^' '+''^.^^+! '^' E'3E'3t'f;^ ^'
,'s' r !^]i?l;1;: ^ ^' ►r't.?1J ^` l:3 ►7!) ;• ^`'
.y; .E Y: ^•3l:3!':3E^ v: ^ !'1.>1J n E^3^31i;
:vt fi ^^ ►^)^)►^)t:) '^ ^ I•'!.?!d ^: E^3E:i1^3;.^ .l:
,^:) ^ E^3t3E:)!3 ^ ^ /-' j>lti^ ^`^ l^3lt:3;> .y:
aS: ^^ ^ l;i►:llit;! ^ r J= l.?1J ^+'^ E^)^)E;)<< .^
5` ' :X !:3 ^ E^3t:34^31:1 ^ ^ l'l.^1J ^^ Eit:3t:3;
^' ^ ,=' ^^ E 31:)!^3!•i ^: ^^; F..1 ^lJ ^" E 3 E;3r^s;;
:t ^ ^ !^'st;i►^3E:3 :r: a^ F'I)tJ ^ l^s ►;il^s;
.y, J 'y ^ !?►.11:)►;) ^ a^ l= '1:^1J :^ t1►?(1. r
^`^ :X r,'. ^ 4'34;3E'3E:3 ^
^ F. '^^1J x t,iE;3t.s;
•r• ^ ^^' r E^1l^ll^►l:) ^ ^` "^J,)W r E:14^il:). ^`^
a': Y^^? ^ E?E3 ► l;; ^: w: f'/)1,,1 X !^3lYI.3.^: x
?4:3 ^ E31^E^'rt:3 a►: a►: /-^>1J ^ t^3t:31^s;.^ v:
:,^ ^?;? :^ t •s131^3t:1 ^ X 1='L>1J ^ lit^,3l^s;^
^^+ •,'. n l^1►)l^T;F r ^ I= 'JstJ 'f' !:)E^)l:1.^ :k
a^:
'-,^ ^: l^31;3 ►;E^; ^ ^ f•'UIJ ^ t^3E:31^3; '^
at 1.`.i ^ ^14^l^)H j4 ^ 1^ I ^!J ^ E.)t?!;),
1^ r'G+ }`' !'i^3E'31:3 ^ ^^ F^I.^1J ^`' 4i^•3('3,
• ^^'eti+' y: 1^3E:;4:313 ^: x ^ /!,J ^►^ }^f E)I.3;,:
:`^ ::^: ^^ l:3^JE:)1) ,^ ^^ rr.>!^ ^ ^^l3l^r;
a^: ; .L ^` ►;.)4;311►:) :t: ^ 1`'l.>W ^^ !:)l^IE:1. ^ at:
^^`^ .: ;? ^`^ 4•.3t:3l:3t:3 :^: v: r-''/.:1111 ^ t^r't.^3t^3;
.^,.h^:,^•a^ ^^:ae:^•:A•l^•^^a^^•^^•^•^•:s^Y^:k:kY1:MY^:^ a^: ^•^::^^F::f^^::^t^::4::{+:i^S•:,^:,^r:>~:fi^:^^:^:a^r ;^:^y^at.r•:^•:F:i:a^:hr:kX:l^:r..F.
r^1r1^,11 !<' 1'.)'rr.rl^rt^ l.trJl'T	 :i:t^x	 :tom: ,`:;.':): ;`i.^t: ;cy:t	 f='f)R F"1'F:'t^7 Sr,: t?1,1f'lJt'.'!'
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n. ^•^. ^;.:r. rrt_^^,^^^,F• ^•wt' ^^x i'^•^ r-^.r^^.t'r^^, wuk't^ t^.r^,r:kc ^-f:
^±^E.'I^i^t:^Vt.:t'k ;' lad"t.^l^rh# ^!>	 ca'i:.:' .^+'1'NTti:+#
	 (aEal:?h
K ^ 1 :^ 1^ ^ ^ ^t: tip: X ^ X Y ^ `k `k.l: `k^ *%^M ^^ X^^ *^ ^?k^k+1:'k+k 8: ^ ^i: ^ N: k::s^ . 1k* ^k^F: ^ ^ ^: Y: ^I::F: Y: :l: ^l: ^ ^k^F::k:k tI:* Y: ^f: ?l: N^:k:l::k
c^:c:^riri.^^^vi^	 w^".)^'r^ ^ *	 c:riw !")h'
	
,^'^{w
	 =^ cJC.),^n
r-"r.t L>-•;^^	 rr^.rtfi	 ^^ta^^ ^ t>rr^r^ ^	 rrc.^	 c:t^ r^'c:	 c:^)	 rvt^'	 ^^.rt^^rrrrE^rl::Hr.1"l^rw^ ^;rf^r
r._...._.._..,.,^^_.._ ...__._ __ ___.. __^..__._._.__.^.__.__.____,_
__._..._w._ ..._..._r._...__.._..._._^..,...._•r•
^' ^ ^ E^iE^F^^ * ^" b'I ^1J ^^
`.^ r ^^1!)!^)M ^ •r• t^ I ltd ^ w
^" ^ E:) ^ E^ilil^iFi ^ :^ t'lak^ ^ w
'^ ::':^ ^ lii^^1 ^ _^ ^: by^lJ ^ v:
a ^;'':^ ^ !:)!•lit t> * ^: ^.^^^^ •r• :^
r^ r:r r•:^ rr r"r• a^a^ :,^: n a^^}a ^:n :^.^ r:r Mn ww ^k^k:^.kw^ w.^^^r::r::^: rr r ^.a:,^ ^:^•rn r,^:^:^.^•r•^x:^.^.^ ^^ rr rr ^,^:
i^zt^_, ^^^'^^ r.rrr.r rJl:i ^^r^.t !'
	:^.^^	 ^^,: ,^.^: ,:^,^,': ;r^l
	
f^ •l:rk t^'I'l^^ti ^1 ^ "^'curF•Ni^G"
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r.; :^. 5. 9.	 Mh_"^► `^titif^' t')t17' t^.l"I'FI Pt.!'^^^^.1' ►J'^'i Idt:)It'l.) l,t'!:;r^'k't:'IF:'
'^(=:^^?l!L•.'^Vf:C^ff 	 t`^ l.^^'L.N`r':+1^ 44•l	 t;'t':L^ :a !'Ni'I.jy# 	 4^)E74^)v
^:^:^^kx': yak:^i:^^^:ah^8: ^:ak:k^':+t:?k^f^ak`1:^:+k^**}k:^tF:k dr: ^l:^'t►^ ^: `l^^:Y:^: ^::Ate:+k:k^F:^^:^'^: ^*^^f::k :Ad:+k ^K^l:+l::i: ^^.h
c^:/rrtPJrt,^^l?	 W!'^,F't, .^ .^	 t::ttw t'))^'	 ^'t^w	 ^^ tdc^rs°t.^
^"	 j' -•t)	 'w'-•;^'^	 pt',t't,'	 ldl?^; ^^ /?tl7'ti ^	 ty'r,:	 4':/a h't::	 t:'^:1	 Nt^	 ^C1..:+E'W1'.t'F^.Ti:^)1'.l'!'!W* ^;77^1'1'
:,+, l •,`' :i4:i9 F n	 4:T	 1.E^) !)	 4:1	 ;:'L	 ^ !'c'14td	 !3t':f.'' ^ /:i4^)4^).. '^
>^ ;:'
,y; 4yr'a^13 ^: Y: l'/ahl ^ t^i4:il•f;^ ^`
.^ r 4;)^:)4;);^ * :^: t: i?E,1 Y: 4:14.)4;1,;
:^ 4 '^ 4^it34^1^ '^' ^' t^`l.?tJ '^^ li4:it•i;^ '!'
,^: '^ ^ 4^14:)4:1^5 :^. ,a: ^.+r?t.J ^+^ Ea^^14:1.
:^^: r. ^ 4^i434:if? ^ '`' t•'!.?SJ ^ 4^i4;it^i;>
.^:
ti^ r' ^ 4:14:1f1r^ .k ^^ t•+/?#,j 'ti 4:14^14:1,t' ^'
:t^^ ,,' 1` • 4:i^.14:1^1 '^ ^ ^.
+/1tJ ^ j'r4;iti,:
^•'^ :E. 4.i ^" 4:it34:iti1 ^ ^' t'^)?td '^ 4:i^;j:i ^; .y:
:fi. 1.:t ^ ^)4':I4^iCa ^ ^` t't 1tJ ^: 4;14^)E;r,
^:
}`^ 1;=_ ^`^ 4:i1^4:it;; +A '^ 4'f.^td
^ 4^fi4`31^i;
:^^: ^, ^ F14;)4^)E^ :i• ^ t`i.?tJ ^ j»ita4:), r
_,; 2 ,# ^ 4:i4^ 4:i^ tit: ^: i,`L?W * 4^i4'31:ia ^'
j. ii ;,^ 4:14,1 4:1/: :k ^: ;; J,?td '^ 4:14^14:1•:a ^'
j f+ ^'^ 4:it3:^ ti '^ ^` b'!.>tJ * 4'i4^ij'i '` '^
1. t:^ ^`^ 4:)4:11.; '^ * t•'t?tJ
r E^4^14:1,^ r
='t:i ^ 4•^ti.9 4 ^ ^'' t^'l^tJ ^' ti4t•i;
^: • ^' •'' v: 431:i:1^ t^+ a+: ^`' t^'i.1td '^ ti4:il^i:
:,t: r? ' ^^ 4^1EJ1 ^^ ^ ^^" 's'1.1tJ ^ 4:)414;),
.^,l• ;_':^ ^`` 4'i/:f:It`+' ^: ^^ ^'l,it<I ^ j•i4:i1•t.,^
:^:
.^: ^^ ^.t .^ 4:1,,11 '^ ^ ^ a'L?cd ^+^ 4:14a^:1,?: ^*
:t' t'r_'; yt:
4.it:i:l' !;^ y: :^`. b`l?l1 ^: t:14:;1:^ , ^^
.•, • :;^ 4:)1,1 j !;^ :fi: ^ trl.:titJ ^ 4;)4^^4:1,^ :h
:,.: ^'"^^ Y'' 4:)4;11 L? :p: :^ +ti.'lltd ^ 4:)^^)4^.1.
:;: ^^: ^^ : fi 4^r4:11 r: :^ .a a't.?td .a: 4':14x4;).:: ,^
^: ,::,t:^t^:^`^:,••at:a^:at^,^•^a^•^`.^^^^'•^ri^: ^st^F^^'::^Y^:fi^:^+^t::^Y^Y^:A^f+:F^:^::^::fi:i4:^;:i^^f:i^:fi:fi:A.^:t::^^ti:t:^.:^:^^;;^:.p::fi:.tt:4:^fi•^k:^
x^•^:S•^^
r-rrr:^'r^:'F: r .rr^.rfJt'1 t.rr^.^' i'	 :t:z^t	 :t::^. L+^^:::s,^;: ^:r.^.r	 i : 'j:1r;.` f : 'rt^'_; i' ^;^'j;^„Fntj::F'
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5.3.5.2 Message-Tn With Missies Word Discrete
Verify that the KCL far the SIO outlined in section 6.3.5 is
Loaded. Set up the SIO test bex switches as follows.
• Inhik^it serial data OFF
• Snhibit word discrete ON
• Sequence selected 4
• Word selected 2
• Number of errors 1
Run the test and verify the results with the posttest data
display.
The following results are expected: Sequences 1 and 2 will
load and verify 30 valid data words starting at S/L core
memory location n. Sequence 3 will cause the data buffer to
be overlayed starting at location n + 8.
The data buffer overlay is defined below:
Data in HEX
S/L Address After Sequence 1 After Sequence 3
n 0003 0003
n + 1 0004 0004
n + 7 0009 0009
n + 8 OOOA OOOA
n + 9 OOOB 0003
n + 30 0020 0018
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A word discrete (2) is inhibited during message discrete in (4)
causing the S/L to encounter a timing error. Sequences 5 and
6 sacs issued to verify that S/L recovers and to indicate the
timing error occurred in sequence 4. (RHW 4802H, VDW ^ A800H,
and CSW +^ 42^3H,) Sequences ? and 8 verify that the sequence 3
overlay did occur. Sequence Q should a3.so indicate an E error
an the 5EV check bite in the MDM status word.
Due to a problem detected in the test, several ^pec:^al tests
were performed. The teat title in each special case definr^s
the changes in the test. All results are attached.
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1
r^. ;^. 4, ;:'	 p1CtiwNril^ .1'N W.C y 'tl MX^^^^!'Nl'i Wt:ik'l:^ I.^I^^t'.'h'1_'1'h'
:;t='t ►^ llE.',Vl::t:7^
	
1	 l.)^'L!'i'r'_:+'#	 ^E;f	 ^^'t".^^' '+'Tl^il'Ll^* Wfi!►^+
n	 t':t;iMMr'iul.^ Wt'11'^la ^	 ^	 t;^N1J t'1k' f^NW
	 ^	 Wlif^l^
t' -t:r	 ^? -•^'r'	 r^^'ri	 td!>^ ^ l:^N'1'hi ^	 fit;:	 t:'l^ h't:'	 t"t:i	 Nt^'	 ^ t'L>t N^'I'F' X^'N?'Xt'i^dy^ .,'!r'T7	 x
I ^+" ;°'E:i:l != ^`	 E:i	 9. ^ t^► 	 E:1	 ^^ 'l.	 ^` t': E^tJ f it': K'	 ^` •r•
Y: r' Y: 1'tr'^:'a^:1 ^ y` (,'f)ltl
^^ ^^' r E^T4iil^i ^^' .^ r ^ ^!)tJ r'
^^ :t ^:i ^" l^it:il^^1'^ ^; v: ^'l^1J Y:
^" :i.l. r dl^:ll^if3 r :^ 4'l^tJ .r•
•r• ^,. ^ l^il:il^i(? ^ r srC^tJ ^ r
^^^ .^ to ^ ^:iM:l4:i ^ ^' b'lalJ
^^ 1. ^^' r kif311 ^ •r• '^'l.^lJ ,^
r ^?^,i ^ 613:1. ^ ^ ,^: t'L^lJ ^ v^
^^ :',^,' ^ Eit3:i l' r ^ t^'lald ^►^
^^ .^^_t y` E'Yl:;^:yt:i 'I' 1l ^^'l^lJ 1l yl•
,t:,^::^. a^ o:,^^:aa^^ ^^,^:v+r •r•Y::i<a^ ^,r,^^:n^•r•,^:nr^rr^^rr':nmw^^•r••r•,^r.t,,^.^r:r:^.^^^r.n.^.^rr r^:^a^:k^.^rr
I^11i'^^!'!'F:' 'J'.t'P1.t'IJI'i (11J.t'T
	 :1.2 ^i 	.t;,': at;: -T,^:J: ^^tii^^'	
!"til:' F'.i'k'^;^•!. 
^^l..t:^llf^lyt:^I.
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P^! ti
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	 ^	 l^i^:
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.t' ^ ' !'l:ttr_...__........_.....,_._...._..^._ i	 ^:
^^ :1. E'
:'.'	 ^`	 4^3 ►•';'^1^3	 :i:
E^i	 4^1	 ^ •^	 ^:	
'': W^	 1^t':1;;'^1J ^	 4:lt^ld:1,>^
	
r^.
•:'	 ^	 !'14:I^^1;	 Ye
^	
^'1 &1 Y:	 4'3E,^i1•i;^	 ^^
l
^
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`^'	 4^3E:il:i^f	 ^ ^	 t^'l.?1J ^`	 l:147f^1,
i	 ^	 l;lE';l^i^i
	 ^ ^'	 E^313t3;^	 K^^.
t^	 ^	 E:32^3E:3t:^
	
^
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.^1J ^	 F:iE^IE:i,
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^ ^	 t'I.^IJ ^	 r„iF^ll;;i,
	 .r•
ti	 r	 E:IE:Il^1^	 Y^ t'1.^1J '^	 t^i4:31^3;
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.•,. t'r?r,r
,^ :::';:'
	 ^`^	 f?r:3:i.,`.:^
	
v^
,l^ 1.?Id r	 f^f7f;). ^	 a^
^	 t^3f;3/^3;;^.
,• ,
":+	 'r	 f^rf:r:l t::
	
^ ^^ 1?!d ^^	 l^if:3t^f;,'•'
	
X
.:fir	 ^."	 f^%f3:i l.•^ 	 •r•
r	 l^'i?tJ ^^	 f?E1f:r,^	 r
,y,. .l	 ;^`'	 f:rf:);,^ ^'	 a• ^	 l^^l?tJ a^	 f•3f^3t•3;^	 a^
'•1	 '	 ', :,e,,^a•y:•
.^1^1:^,`:14.y1)t.
	
^	 Sa l.?hl^^^^^araraera^^^ar	 ^r.ry^•.e
	 r:4• ^:a.^:.^ r.	 ^^r^r.e e.
	 } s^^^e ^`^	 f^3rk3 ^ y^l^rlt.t;r'r^l;^ 7 ';'r^r1'frr,
	 1 1Wi'7	 ^^.
F:•Nt.;I:
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3a
`^	 r; :	 Vii. ^	 PrL.ti^r]l;E^' XN	 I^.CT'f{ Pf.t'4^^;1'Nt';	 l^t:tk`t^
	
t)l'4^^^1t'f_']'F'
'^ C. t;^11t: ^V!'. ^^ ^ ;:i l.)t='L. N'r':^ ^` 4 t^?	 Ca'!"i='	 .^	 ^	 ,.
•r• C:!'rP1M.^rNI.)
	 lJt?k'l.) ^ r	 I:^WW l'lh'	 !'2FlW	 ^	 lJ(1f^1.) r 'k
^"	 t'--1:1 4' —;;'r'
	 l^rt'rt	 ldf)h ^ 1>r^'I'l^t ^	 f,r	 !''(a k'i'	 !':t:r	 Nt^'	 ^C1.>f:Nrl'F'lr:^f]]'1'i1N* ti ^'Fr f	 x
r.,^ _ .. _.__ ........._ _.....^ _........._ _ .._.............._........__._^ _.... __._.__..._—_.__._...__ ..,. ^......
---- ---
y	 ^'	 ^^ .r E:ir',:1	 .^	 ^^ r' ^f: X Y' ^ lh
r f^ ^ ;f^^,'E^rE^ r	 4:i	 ^^ ter	 E:i	 !:^	 r	 t::^ylJ	 ,^lC:k' r
^`: ::^ ^ E:ilil^ili ^ ^	 f: l)ld ^ ,r:
;:r r irE;iE:rt:i r a^	 ,^= ^>1J r
'` ^^ ^` E^tE .^tE^r4:i r r	 1= 'l.)1J .^
^`' i:: ^`' E'^t3E:y l:^ ^: K	 f''l)1J ^ 1G
^' ^^ ^ E^rE:iE^rE:i a^ r	 l:'lilJ •r• r
^' 1. l ^^ E:rt:iE^tE:i ^ ^	 1=1.)1J
°j" 1 `;i ^ E:rE^]E^1t^r :^ r	 1= ^)1J r .r•
^. ;^ ^ E^r^^rE^r^;r ^ r	 r^ l)W r r
:-'t r E^r^:7E^t^:r r r	 r^^l^ r r
^^ ^ ,^ ^^ E^it:iE^^l:i ^^ ^^	 r' i>hr x ^.
^' ^. ^ Ea^^rE^rE^ ^ ^	 r='^^W ^ r
^` ^'fi >^ E^il34^iE:i ^^ ^	 F' L)1J a^ a^
^` ^?t,t ^ E'7l:iE'y E:i ^^ ^^	 F L)1J ^^
'^^ ^^'^^ ^ E'rE;rE'rE:^i ^^ ^	 r`''1?lJ
y: ;E:i ^^ E^iE:iE'iE:i ^ Y:	 ('111,,1
^	 ^ :^;? ^ E:il3Citi ^ ^^	 /^11W ^`
,^:.y{: y,; ,y^,;,r :fi: ar,4:>•::^`^,•: a': :^^ ^^: at ^ ae r r ^A:M1 •r• ^ •r• ^ ^ a^ ^ ^ ^ ^ ar r r• ^ •r• •r• ri r :t ^ r r ^ tr, ^r r r r ^ a^ r ^: r ^ a^ r r ^ a^ a': ^kar:^
'	 Mitt:; !',::^^' 7'^'l^r.l t^lt3
	 11N1' 1' :C:]^] :1;	 :ir''+'.	 ^'^^' t:^E;i^r	 F'l:rti^	 F'l'l;^^,'I'	 ^:Clrrlh'Nr'F.'
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t.•. ,	 ' ^	 Prt:':-^ ^^t)lif^ 1'N lJ.t' T f{ M' I' 4^ ^^ 1'Nh Wr^)fi'!? l? .t' ^:^1'I►'J::')'f^'
^^t•.t;^flF'Nl':^ •fir' 	 L^t:'L.J^'r+#	 ^i4:)	 t:.'l':1_ ti'Il^l'l.l:•+#` !:) l^lf) ^ti
::^: ^: Y a^: ^: V^ X ti`: r N: a^ Y^ a^: Y: ^ a^ ^: X>~ a': a^: K ^: Y : ^k ^ a">`: Y: ^ X Y: ^ Y: ^ K af: Y: ^ ^: a<a`: ^: ^: a^ ^: ^: ^: ^ ^: ^: K a': a^a^ ^ ^ at: ^ a4: t^: ^ ar :t: a^:
^^` l':t1PJPl^^ivl.?	 tJl'r,^'1:! ^^' ^	 i:tuJ l'1 r^' (cFJ1J	 ^ tJ[')fsl.^ ^ .r•
,`^ 1-•r)	 ^:'_::	 t'r.t't^	 tdi ,^:; a^ tyN!'rl ^`	 td i:	 C'l^ I~'l:: c:l:T	 l,l^'	 ^`I'l?E.'!Jl'^'f')'r:ti 1'.t'!1lJ^ ^;Tr) C
:,^:.. _......._...._.._......_..._._.__..___..__._......_.._.... ^.,_.._._................._. .._._^_._._._..__..._..._.._.._ .._.y,
^^ ^ ^' 1^^3l^)'1 ^	 'i	 1.:i l^r 1:1	 •.!.	 j° ^^'tJtd	 i^INf:F: '^ !^^l^1l^I.t r
, :i; E'1r'?1:1;: ^ ri ,` = '!?LJ a` !;1l^1l^t.ti a^
:,t• ^'i r l^11?1l^11;) :ts :,^ J='l?tJ ^`^ !;)E^1l^.1. a^
^`' r^ ^ l+lil^it^i ^" ^ r'l.?td a^ l•3^ir^i. aey,. ;^' :^ !^)t^)E^11.9 :f^ ^ l=r>LJ y< !^)t-1l:l.ti a`^
,^^ ^!•? !•il;il^il:t ae a^: F'L>!:r a`' l•^f^il:s ^ a^
,^ •;t s^ E•)!^)!^)E^1 a^ :^ J-1?JJ n l^il^rl^1,? a^
^` :1 !? a^ E.1lili a^: a^ f-'l. •%.:r ^ l^t}l^^;^ ^.
`%' I;_' a^ ^•'rt•iE^r13 a^ a, FI?!J '^ l^ifl^i;c .y:
:' ,^ •; a`: l^31;il^1:} ^ >^ /'/?1J a^ l:r^.)1.7ti^ ae
^f: ,j 4i ^: l^11^1l:1^;1 a+ ^ J-'/?lJ r l^TE^14^). r
'-` .7 ^-^ ^^ l^tl^y'4^r` l:i ^'^ ^`^ I'!.^lJ Y: !•i^^il.ititi Y:
;.: ^ ;s :,^: l^11^1l^1►'j ^ •r• != 1?t-! ^ l:1E^1l:).
^1` .r ^.; a^. 411Ei1:3 Y : v: f• '!.?l:i •^ l^il;ir^s; ^"
'`.
.r 'z a^ E'11:)l:11;9 .y; :t: 1='()1J :,^ l;1E7l:1,^ .^
;•'l;i ^^`' l^il:il^ili a`' a`' l•'1.1Id a^ !'ilil'i;> ^'
:;: :' :l ^ t)!:)l^iE{ r a^: J:'t>J,^ r !:9l^tlt).; a+:
^' `;:.' ^`^ 4^T1:il:ili a" '1^ !'!.^lJ a^ l^il:il•3;a
;^ ;'':J `t' kil il3r:i ar a^: l^ l:!!J a`^ 1^i6;;1:;^^ ae
;. ^ ^ ^} a^ l;11:1l^lE;i a`^ a` l^ l:^GJ ^ 4:111!?•. r
^; 'r^ a`^ !^ylrl^il,i a^ ^^ F'l>!^,! ^^ l^Tl:fr•^ ^,. ^^"
''%' :';:i ``, l:ikllll;i as a^ f°/.il:! a'^ l^i!'•31:i^^ .y:
^^;a :^ 1^11,1g11;t a`: :►^ J=!>tJ :fi: !:1!'1l:1.': ae
•:^• ^''l^i ^>'^ !':313E;^i a^ a^ F'^^J,A a`: l^il:il:;;; ae
. 'x a`: 17!:1!:11:1 ae r l- l?iJ a'+ 1:i1^1l^1.: a`'
,,i . ' ^ ' ^
.:• .=
,}: 1;11	 E:11:1 ^`' :^ (' ^ y jt! ^ l'i 1:}1'7 ^:• .yl
:,^:.^,,,^::,^:,^:at::,^ :;; :,:.» a^:y, a^ at a^,^ a^ ;^::^ r •r• ^ ^ r ^ ^• ^•^ ^•:^ r r ^; :^ :fi':^•:,::^•:,^:^•:,^:,^ :fi • ^ r ^::^ ae:,ra^::;;:,, a^: ^^ ^ ^ :^,^ .t:at ^: ^: at:,^ :,^
1'i1.1^^ +r'h'	 1 ll'i1Wr; IIWI'!'	 'r.:1^:1	 :1,^+::It^::^.^1: t:E^a	 F'!1k' t!'h'^ 1' ::}1-l:^l,rt='Nt.:!'
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r^
t. ;;`. ':^.:;'	 Plfiti!;^r)ta'f •:' a'N lJ.r)'h' Ih.i' 4^ XNr; W(;ik'la UX^+t,'><'k)'f^
t^,^'ry►I1['^Yt"^'M ;^' l^t:l.N'raM ^E^i	 t3l';^'	 ^a'7Ni'11:^M'	 !^4',1E;1^'
K ^+•^ Kr ^^ w^ ^Y^a,X t^X^^Y^N:M K^*^***^^^^ri ^^ ^*^^*^^^*MN^****^*^*akak***^/^^l^^l:****
(':1JPIM t^1^5f1)	 W1](^'t> ^ *	 ^:'FItJ rlfc' k'MW	 '^ Wlll^'l?
^^	 r--r. ^^ - :-'^
	
r^ r r^	 1Jt^^, ^ /?^^ rfc ^	 lair:	 t':r.► r, r:^	 i:r'a	 h^a'	 ^rfaf-rrr xf• x.-:t,'r•.ri)fJ^ ^, r'ri r
1' 3 (;ir;^	 ;>;_'
•L ^ `^^:i:l ^^-' '^	 !:1	 1. !') !d	 (:1	 ^^ 'L	 ^ (^ NW	 !,l r: k ^k
r ^ E:1Etl^i,a r r t+'l^tJ r r
+^ '^ ^ E^1(^it^l `i r •r• ^' ^l ltd r r
a^ a^,' Y: 1^iE;iE^^,^; tk ^ t+'L>1J
r y r !^?E^111^^ r ^ t. f>1J w
^` :1.^ ^ E:il:it^iW r .r, t'l>tJ r r
y' Y4 x !'t(3ErE a^ ^ t'f^lJ
^` 1. `:i r !'1t:1E^11= r ^ b'I>tJ r
^`^ :Y ca ^ E^31:3:11:3 ^` x t+'L^lJ
^` ^'^^,' ^^ 431:3'2 (:' ^ ^ t+`I.^1J
^^:,,.,:y^.,^.,^a^ata^a^^^^a^at^y^^^^^r•r•KY^^rr^^r^4^Y:^^a^a^t^a^Nr^a^^^r^^rt^^^+a^r^^r^:^.r•^•r•.r•Y^^^a^a^
1^lH5Tf_'f^' YI'M.r'lJ(3 11fJ,r'T 	 :1:1a'	 't:^::rc.+': ^f,5': r;l:i^a	 F'Crti' f°.i'ti'ti'1' ^:f^r;^11E^M(':F:
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^,,+.,,,w	 _ ... _ r,....
i ^	 . <	 ^	 , ^^	 AJJ_ t; t;!)t:;;
..
) N	
(^ t. ( .h,
	(,i 1. ,;1:;
 t NCJ
	
^Jt.)k'lJ 	() .f' ^ r :h`^.. (. r..
•,^- rrt
 t^ ,vt:1: A` ;, t>t-^.r'{'^ti ^ ^4^t	 +^ c':c: :^' t rt rr r;;^	 ^)4a^^^;
Y^l'•1^'Y"^ Y'Y 1t^1*^7^ 1`^1+^<11^`1^Y^a'',^^Y^1^' 1^Y^^1^V+ 1f^^Y^1t^1f^^^Yti^^'1^1^a^11^1^1^A^1, Y^=1^=k^l^Y^X+Y^^Y^N+Ak+V^Y^' *^F^^'N+d^^f^1k
•^ ; .,^;^rrtFiut)
	 ^Jr')rt'r^ ^ ^	 i ^htW t')rc, 	 rc1•tt,(	 ^^ tdi 3t^'t^ ,^
t	 •.l	 •?-;'.^'
	
p4,(N
	 WL^'^^ Y' i^ttl'rd K	 h1i;	 t:f^ i,'t;	 C:rt	 (,rt^'	 Xc^(.»"_'Nr^r 1't't)'1'1'C)N'^ ^:7^1,'T
,:
,^ ( ^ ;i4.rJt= ' r	 F:r	 :t^:r 4:i	 F:)	 :^.^	 ^' k'l^lJ	 ;tt:^.: r F^f4^)F't.'•:
.fi.
,. +
,:
^; 4 3 ••,:i4:3i ^ y ' ^ ^ `/.} j4, K 4 •t F:tt•^ ,^ ^`
^'' ^' 4'i4:)F^)° Y' r 1'(? td ^ 4:34 •IF'1^^ r
;, ^.^ ^^ 4:t4:)F:r^, a^ ^^ 4^'(:rd ,^ 434'•)3.; '^
:;; 4 ;1:;4'•;,^,' ^'^ ^`^ t `l.^ld ^^ 434:31.3;: X
,, .:4 ,^ ..F:^^:tF:)s^ a •^ ^` t^'L^t-1 ^ E:iF^)4;1.> >e
;( ti :^ F;4:3J:31•! ^' ^' E'`!.>td x F';F:it';..^
.i ^ ^^ 4it34^;^^^ a^^ ^ 1'Ja(,> >`' 4;F:3r^3;a ^`
.7 r; ^ 4^^1:347,^; ^^ ^^ E^'t?1,^ ^`' 434^3r^f;^
^e
1 ^,' ^^ 4.31:34.t'F^+ ^^: ^^ ^'t51^r ^ 434^3/i;^
^.
,^ s? ^^ 4^)4^)4^),^,' a^ r c; (std ^,^ 4^)4d4),^ ^:
,'4.i xl• lvt:34.3t ^ ^ 1^' ^ "f )F,f ^' 4•id'3l•>;^
,y,.
' .'' ^`^ 4^34:34i1_ a^ ^,^ l "i)ttt ^' 434;1 .3;^ ^':
,^ ^ ^^; r 4^t4^14'l1^ ar a^ E'(^1J ^`' 4^3F?4^1.^ r
^':^ ^^ 4^3tia 4) y' a`: i'l.?!d ^`^ 4 .14'it i., ^`'
1. ,
°r :,^^ ^:14:)•^ ^ :,': •+^ 4% 1?(J '^ 4:34^r4').
,^. ^,r,' ;`; 4;it,3^^, ^`^ a^ E;t,ltr a^ 4^34;ir;^^ a^
,; ^^ 4^14^):(;^ •r• a^ ^'()!J ri 4:34047.
^,,, ^ at 1^ E,'(>(d ^ 434;3( •3: ^`:
^'?;^ a^ F^)F;t:(;:i :,r ar E,y?tJ =^' F;34'14;),
.,.
,; 4^3 1`^ F •3^12. F,^ ^^ a^ s: (^(,( a`^ 4^3Eti;^ ^`'
:( ^` F^.)F^1:t r 'fi r t^'(.}JJ ^'" F:)4^)47:^ >`
- ;^;_' '-' 4'^3t•%:(,`.^ a`: a^ t't^(J ^^ 4^34.34 .3^:' ^`'
.; •1 • ,^:.,.,,. ,,..^: .r ^e,,, .^4 ,^,a^ a^ ^r ^ ..,r ^r^r.y.,^ ,E.,^ ,^,r^^,r,r,^ r r ^ a^ r •^ a^ :^ a^ ^ a^• ^.:1^• a art' ^^. ^• ^^ a^:.
^^,
 ^' at ^ a^, ^t ^^. ^ ti^ a^ ^ ^ ^^ at ^^ ^,^ ^e
a
r
^^
^°
o
i
i	 =+
f'`F^: ^ lC F:	 ! 1 • Mi'^Jtr (,lt^l 7'	 l:t"^	 :t;^^ :(^ti: ^,^,': 4^^4a4^	 f^l:?k' f='.i^k'^:7' `^(:.t'.^llf'AIt.`L'
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i
1
,^	 _	 .^.
l'jr^ f M ^ . `t. ,:' rJL)l^1' i •'I ^'!> =+UI.:H I'Wt)T ti^1J	 ^ XNf-'tl f k'El,^fl^'_`► I' i' 7^ ^^r°'1
Sl:'iJtJL'IJr;:,^ # ^ 1.>!:' ^ h7 ti'ti # ^!^	 f~'l''E' ti T N T 1.1 ^ #	 t:)!:3l:)^
• t't:)P1MNlJl^	 lJ^7k'L^ ^ *	 !:.'MlJ t7k' k'HW	 r Wi)k'!a ^ '^
'^ I--f)	 ^^^^;:^	 rll'fr	 lJlaS ^" 1^1^IT'fT ^	 Mt;'	 t:l.> f^'C'	 t^i:)	 NV	 ^`I'L^t='NT'I f='1')::NI'1'C)N* ti l'HT'
:1 ^ ;"!).L f ^' '^	 t^^	 9 ^ t:i	 E:i	 a':!	 * t;: NlJ	 HC'Il' ^ v^
x ^^ ^' !^)!3!);a ^ ^ t'^alJ
kiE3li" ^' ^ ^^E>lJ x v^
u ^ t^iliki^a ^ ^ t'1^1J ^^ ^`
2 ^' ^ !)E:)E^ri: ^ ^ b^l^tJ r r
^^ ^ a ^ E^,t;E;tt' ,^ x t,'l^W
^^ ^ ;''' '^ E'iCi11 a^ ^' ^'f>lJ ^ ^^
^`^ 1 y `^ t^il'3l^ . ^ ^ E-'f.^lJ
K
'w,' ^' E:)E^2t:: Y: a^ 1,^lalJ a^
1'^ ^ a^ ^k1^4^•1^1R^X^J1 }cY^1kY^Y^Y^ ^%X Y^ `F^^KXN^Y^^^^ Y^ 1^11^ Y^1k^Y^1^' 1^ 11^Y^ak ^K Y^ d1 Y^ 11 ^1^K Y^Y^ 1^ Y^^k^X1^KY^Y^ dti Y:
!'lNti7^E^^? 7^.Yrl.t'NCi t.lNX r' 	 t':)!')E:)	 E)f;^::.^^': c^+'^'ay1 	 i^''L^^F' N'1'tc'h'T^ ".^E't^^tlar'^Vl':L'
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^;	
.
^f
^:-
1 E:^ 7 t^ .^ ^^. r' r'litl.?I F I EY> tilrt'^y TN^^'l !;'L:^G^	 ^# Xrv^'lr7' 1<'t't;^lr^^; t 'tit ►^;'L.
ti^tJrlE.'^vf:k# ::' L?E'L.N4''^# ^6^)	 ^+'f^E' ^+l^N1l.J5#	 FiF?F")ra
^w^^^^^^^,^•,^^x^,r:^,r^,^:,^^^:a^^:a►:,r:^u^ar:v^v:^,^^:,ti,r^xa^^^xa^v^^:,^^y:,^,aa^^•^,^a^^^^^^v^^^r^:ar:a^a^^
t': i tl^f^lHNG^
	 W ^ !^^'ty ^ *	 c': F^^J i )r^'	 rz°HtJ	 ^ 1Jcr!<'t.?
-tr '?	 .'^	 (^f.rt•?
	
ld(?w ^ ^?H77; ^"	 rli,'	 t~G^ !s'^;'	 t::1)	 Nl'	 X 1'1>F^N7'.t'f"Ii.t=f) I^t1lJ'^ ^^'tF)f' ^'
^l. ^ `'^F')^ f= ^	 F:)	 1 F^t ^ 1	 rl	 ;^ t
	
^ r^'; ttd	 f1i': K ^ E : ^ rE). ^ r
^ ^ 4^1F^1l^);^ ^'` ^' t^'t?tJ ^ !:)E^IE;I.^ ^^
^^ :^ ^ E^it:•t^i«! ^t ^ ^^ i?f1 ^^ 1:r4;•it•^;.
^ tti ^ EtLiF^i^; a" ^` l^'f?1J x t^^t;itt;:° ^,.
;^ ii l^ ►11;)F;)i ^ ^': Y` ^'!?r^r ^' E'i`E:1F'1`^ ^`
1` :t: t' ^ 4^it:)F^iN ^^ ^`' t''L?!J ^ E^iE;lt^t';,:
^` :l	 1. •^' i)t;?E1!'^ r ^` b'!?iJ ^` E:?E'7^:). a•
} .l;_' y ' t)4:i F:it;^ y` ^ ^^ ^'t?fJ ^ r^^t^ll•3.^
.^^ ;^ ^ ^^ E i ^ 3l:il' x :^ Mal,/ ^ Er E;)(i;^ ^^
1 ^^' ^ 4^1i:i1 1 ^`^ ^`^ ;^'1?fJ ^fi' 4?)^^fi^;): r
tip• ^i t^ ^r ^E^21:):1: y^: ^ ;'l.)td '^`^ E:)F^)F:). ^`^
,•.,.,
^{ ^' ^^^^ Fit-t1 r^' }'^ ar „'(?1J ^^`^ E^)E^)4:J.` ^^
;': t ^`' Dili'(' (^ ^` ^`' l'! }l11 ^ l^t>•:il'i;.ti ^`:
` jai ^` ^'>t i .f ^. ^`' 1^ (^j?t,t 11' t^ti:id'i,^ ^+:
} :: •r. ^ t^lE:1:l r- ;^ }^ 6'l?rJ ;^ ^:)t^t^^l... ^.
. ' ^' E^il t,,''i i >`^ ^`^ t^'t.?fir ^^ 1 ' i ^;it 1; ^^
^t::t:y^::;.::^:ti
	
;..^..,,::,^:y^•^,^^:;^^,e:;^a^::saa^^^:^^ria^a^^^^a^:fi^^a^:,^:^^:^^:a^^+a^::,t^^M•ra^a^^:^.ye:,a^::^:t^:^^^a^rr^^.^,,,,y^.;t,,^.
h'Fl^^ft t:	 f','r'11'tJtr f1fJ.l^ f	 1:i4:iFi	 Fila. `}r^. ;.'^`:^: _':? ::^j	 f°t:)k' f'.t'l^`ti'1' tif;"t^?l.fF<P1L:E.
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^.^
a^t!)r!	 ^'^ _^ r ^r'^^^	 ^{
rE ^r 	 t;. ^. ^s. ^^ r1^7!)xh.rfc^ ^►ur:H •rki^r	 ^r:i^ ^ rNh'ur rt^^ i^t^t:'^ r r^1	 ^^.'L
^'L-"c;^uL: l^l►::F^ ,:• L)C'L.NY^^*	 X143	 b't1E' :.'1'N'1'I.tSN 4^c3^36
:^ rr •ra^,r*w*:^:pan***•r•*****r^************w*,^*****************************
" t°t:1M^Mr^1WLy	 ldt:l/^l> * *	 t:'HW ilk" h"f^W	 * Wi^l^'[a * ^►^
^^	 I' — ('1 ^:► ^-^'?	 P12'N	 WL):^ ^' L)f(1"H *	 til::	 f:L^	 t^'t:: C:t:1	 NSA'	 ^'1'1>E'rV1'1'l^'Il::!•il'I t:i^V* 	 ti1'f!'I'
^" 1 * ^ ^FJI F *	 4^1	 ^ ^#	 t:i !1	 :>':1	 * i : NW	 t1t:: ^''	 * *
y^ y * 4:^k;1;^ * y: teLa1J * *
^^ 1.4:1 * lI4:1l;1ti1 * * b'l.)1J * *
,^ ^:
w. ^':;? * l^ 14:11 to * * b'Ir^IJ * r
^` ;^'^4 ^^ 4'14:11 ^a' ar * b'L^tJ ^: *
'%^ '+.a ri 4:14:11 H * * ;!/)1J r *
:::'^' * 4^yi^:l.ti' v^ * ^r111J * ^:
1^ t LJ ^^`` 4'iCi ^ L) ^ ^ t'L)!d
^_`^ ::'I ^` 414:11 ^' ^^: ^: ^,^pW r ,^
r;: ;^: ye y^•.yr,^; y: v: a^ :t^ ^'^ .y^: v': ^: a': ^ a^ Y^ ^ ^ •lti `k^: Y, ^ X Y'::4': ^ ':^ akr^•°^: y^':^,.a4 :^.^::^t alp
 Y^ tk'/Y b^ :kY: Y^ Y^ Y^ ati y:1'^ Y^^ 11^ Y^ Y^ 1^ 1'^ 1^ ^ * l^ Y^ a+:
i^l^y:^ lN•':' 1'l'Pl.t^iVti IJ^VI' 1'	 4:1^'_	 ^a4:r: ,,•^• ^'^^'.^ :^:^^:L	 r"'C1^ r' 'XIE'^+' 1' ^^'^?l.t^'^VC:^
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F
•
^•-	 ..	 .^t b ^.	 ,, _ _.	 , _ _.__ «_	 a„ e __,_
. '! 
F:	 ^^• ::' Pll•1F^^ ,^ 1 L= 1^ ^,111::N l ^^lfi'1 !:'+f l:^ 	 ;{ l^VN'll r k'^^t:^(iL^S'!
	
1'(:1 ti; 'L.
^pHr.;l tr^,yl::r#	 ^	 1.^r='L.^y'r'S#	 ^il:i	 ^'r:' til'Htl.lti# l:r^:rt:r
r^ r^^^,^:,^^,^•r•x^*x:^,^,r^r:^+^^,r,,r,^^:.^^,^^.^r^,1:*,^*.^^r=an,^^:af:^+v^^^^^v^x^a^.r:^rx^:^ar^*^,^^**^^*^
•	 t:^(:JP11~A^Nl.^ !JJ• ifc'l.^ a"	 ^'	 l'.:H1J Crtc' fc'M!J	 tit	 lJl:ifc'1a	 .><	 :t^
'^^ 1 — t:1	 !:^ ^ 	 t	 ^r.r r^ 	l^ca ti ^'^ L^f^'1'ht ^"	 F+'i'	 1:'L.^	 h'L: 1:'(:r	 N#''	 X .C1.>El^lr'	 F'	 r:	 1'	 r?t,1^rrt^ 1' ^^	 1 '1'rF a^:
^` •L ^ ciEiJ l= *	 1:1	 1 ^r	 E:r fir	 ,:^ •1	 ^^ kMtJ	 .W(:: ti ^* !:rl1l:I.:° ^'
^:
^^ .^ ^ f^rl:Il^r,^ r ,`: b'L^1J ^ E:rf:1E:t,:^ •r•
:," •` ^`: E:rk1E:r`y :^ a^ ti,'lIl'J ^ E:1f:1E:1.^ ^"
^` r+ ,^ f:9lif:il:^ ^ Y: r'L?!tr ^ f^ifi(:,;; .y:
' ^' ^^ f^1E^tE^1;^' ^ ^' b'lti1J ^ l:r4^rEr.
'`' ':+ ^+^ f:r^lE:i'a r r t''L^l^l ^` f:il^1l;r. •r•
'` :I fi ^^`^ f^i,;i4^ih' ^' ^: t`l4ltt ^ l^i^if^i^:'
^` 1. ^`^ 67t:if^ill v. >t: b'I.^1J ^^ !rl^rE:i,
'` 1 ^# ^: f^il, Fib' ^ a^ 4'L.^lJ ^ f^i fil^i;.
^^ ^. ^ ^ f^1ErE^rr- ^ .r: t.^l^bl ^ krf^ikr. ^'^
^'^ :1 C ''`' 4'iCi.^ !:i Y' ^^ 4'l.:►l,J ^' Fi^il^r; ^`'
^`^ 1r• :^: tlt;rl l ^ }'` t'I.^tJ ^ E:r!'1E;1. :^:
'^ 1 iti' S`^ f iE:i:l r Y` :,w' (' f >!d Y' E'i4:il^i ;ti
:^^ 1 ':s ,^ f^r4^r;? .: ^ ^ t'LaIJ ^ E;14 r11. :> r
^`' ?f:i •^ f•f!_i:i^'^ 1'^ Yr '(11,1 1^ iifil'i ;r^,
;:'l ^^ laf:i;l ^^ ^: :s b'L1bJ ^ E?^^•1lr. ^`^
' ^^T ^^ f:iJ:i;^t`:i 1^ '^` x'!11'1 ''`' t'1'^1('i,
,t; `. r,^ >;: E:rlrl _^ .t ak S; /)lJ ^` f:rl^1E:1,^ ae
• ''r.. ^'' f^i^:r:l'.l^i ^`^ ''`^ s'L11J ^^ f^if:iJ^i.; ^`^
^' ^^' ^^ k•rE:r1 fa' y^ :,e ti;1.11'J ^ 1:r4^rE1, ^:
',^^ ,'4i ^^'^ f^ili:it'_^ ^`: :,e ^'L11'1 ae f:; f.i(,i^ ae
•t ^`^ f^1f:r:L r' ^': .^: t^'l.11'1 ^+^ 4:it^Tf;r,^:' ^^
: ;; :,t: ,^•,.: •:,4 :,^,ti :;+^aE,^,t: ^ ^!::i.:,^:: ^:,^::,e:t^• ^f^ ^ ^F: ^: Y^ a^ ^,^ a,:^: ,t::,ti at :,t , t::t: ^^::,t::t::,e,r:f^ a`::,^: a^ r ar ^ s^^:,r r :,^: ,e:,^: a^: a^^ r a^ a^ X Y^ a^ Y• ^ a~
t'1h'-^ fhh.' l'l hil'lJti !0+11"1 •	 ^.t'F:^la	 4al^i: ;^;^':.,^,'. ^:7''j 	 F"(:rk' rlk't;7 :;('(;^I.IF.^N(:^L-^
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PIIaM 1 <<^ y 1
	 F"T^tiE'	 ^i
I'E'ti h ti ,^. ;i. ; pr^Tl.^,^l^',Cf_'l^ ^.^rC:N 'Ih/rT r ^;HCa, ^ ; Nt"la! kEiala^ ^+ ! 'I'h^ ^r1L
X:►
 Fi?k' ,^1 tJi^kla
^l:'1:>111:7J1::Fi^
	 ;;i	 L?L!_h1 ti =^^^M	 ^► 4^	 ET4'E' :1 Tl^i'1'1.)y#) ri4^4^^+
^^^,^*^.raw,^^^r^^rr.^•r•*,^*^^*,^,^****,r=^*w^^r^.^**^*.^r,nv=^^***********^w****
	
^^r)PIPr'^71^1> W);1k'Y^ ^ 	 ^	 1':WW !Tk' k'HW
	 ^	 WT'.Th'ta
	
^	 y=
.r, p...r T ^:+--aa ,^ rrXFl lJl^'a ^ t^Fl1^^y ^ FIC: !':l) C^' l': l':r'I N4' *^1'l^l~'Nl')'f'I^:NTXt'T=vr ^1'tly'
^` x ^' ^''k3:Y h' ^	 4'3 :1 ^	 4a	 4^)	 ,:^':1	 ^ l; fYIJ	 FYt:; ^'
s? ^ 4'l;':i.a' '^' ^ b'L^tJ
^` ^ ^ 4^3ki4^.3.^ ^ ^ ^'11W
'` 1. T:l ^ l^T4:T47T^ ^+ r 4't^lJ r r
'" 1. ^ ^ 1111 kT ^ ^ t^'I.^IJ r
^`' ^' r' ^^ 4:iT3;i 1 ^ ^' t^'^^IJ
a^
'E:i ^ 4^T4:1;Y ^ r ^ t^'l>IJ
^' ^ :t y^ 4':3!:3;1,`+ ^ ,►: c^►^,W ,^
^' ?::' ^ l^T4';3;Y to ^' ^` 4'I.^IJ r '^
'` ',i r !04:11 c;' ^ ^ t^'I^RJ r
^` :' ^^' ^ 4x1;3;1 L•. w ^ t^'L^1J
,. ; ^'r ^ 414;111:' ^ ^ trtilJ r ,^
^'^ ; :i ^ 431:3:11'' w ^ t^'I^IJ ^ y:
ar^^.^^ar,^Xa+a^^^^^a+;,1Ka^^v:N^•^^AY^Y^^ahY^^a^^^Y^^h^y:•Y:y:Y^^^K•1^•^A^a^^*Y^N^4^^a^^h^^Y^^^^V^^Y^Y^Y^^Y^^^Y^a^^ar^
I'1r^'i )'^ri' )'l'Pl3 Nt.'i t1^Y.l' 7'	 kT4^)l:T
	
4^T4;T: ^^ :^: ••,^ti► ; ^^u.	 ) , c;•	 ,	 ,;• ^	 t,^.
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i ^ '1 t r \ .\ ^l . .•^ ryftl? 1 F^ 1 t^^l^ httE'.,,y 1^Jt'EY	 '\t• i.^	 J ,t ^Vt-`U7 ^^`l"1^1 t^ ^l t	 1 t t ^rr't,.
tit: t1t ttw'rVC:w ^ ^, i?r. i.,J^'r'^ ti ^l^I	 t^±`C:t^ ^+) iF l^t t;;,^	 E 1l^1l^2^+
V.^^r^^• V<^^Md^^M^^'Y^^^^a^a^Na^^^M+k^M^k^'^^^N^M\tNV+1N^^a^NN^'^H^^a^^^^1t^Y+a^V^^ak+rr^ak^^k^+Aal^
t:Ct!►Il'1rJNi?	 Wtt^^'C? ^ ^	 t;`Ntd Ct, C^` 	 ^E'1•f1J	 r l^lt't,^'t? '+^ •r•
^	 t ^ tt	 ^^- ^'^	 ir^^'t^	 l^ti?^+ ^ t^Fi't't;' ^`	 J•tr.'	 r'(^ k't'	 t.'rt	 Nt'	 ^ i'i>l:Nr ^^F • 1't'ttt' .t• t.ttt^ ^ rM'r
-'..
^^ l ^ t^ •;:+`^tL ^''	 :t	 't.'^ !^t	 Et	
•Z	
^` Fc'til^t	 Niat't; ^ l^iE^tE;1,^A
,^ ^ trtE:fE^tkt 't` ^ F'i>1J '^ til^tE:t.^ '^
1' t:; ^ !•itilit:i t^ ^ f • 1.?hl ^ E•2E;it^f;: ^"
>' tti' Y' E^iE:iEyE;i w ^ 1'1?W ^ !^ilit•i;: ^`
•r N ,^ E^1E^lE^il;1 ^ ^ tr 1.?t.1 ^ E:1E^tE;t,
a ;i Ed ^►•' E^iE;ititi ^ ^ F•t•>JJ ^ E$rft.i,;
^' .i 'f ^ E2E^2E'ilf '^ r f= 1 ?tJ ^ E':2E'1lt,^r
x ^i ^ E^iE,.r`E^iE;i ^r: ^ f ^ ^^^! a` E'iE;if^i;
,• ^ ,^ ,1 E•tE^il:1l^ r a^ ,^ i?!d H l:it^?l^I.^ ^`
;^ ^ ^^ !•►Z•ilaE:i r ^ F: j?N ^` E^iE;►t•i;:
.1 ^^ a^ E:ll:lE:it;! a^ ^+^ F^1?lJ ^ !?lE^2E;i:
'' :i ^^ ^^ l^itit^il:i a• v^ F' 1?W ^ Fit:iFz;^
^' X ^'; ^ !•it:itit;i ^` ^` t'l.^tJ ^ Fil^it^t.
x ^^ ^^ E^Id'iE=1ta ^ N^ F l?tJ ^` l;lldli.
.,
, 't:i ^` ! iE;il^i! r ^ F • 1?tJ y' t^il.11•^;^ ^^
,^ ^;^ ^ ^, E;1t:tE:it,t ^^ ^ l: i?t^ ^ !'tt^t^;t, r
s.^ , a, E•2EaE:2E;t ,^^ ^ t^.^ j?EJ r E?1t^2E:1.
'^^ „'+^ ^` E1{;?E1E:1 ^' 1^ ^'J?^^7 µ' E^11;1t^1;^ ^'
^, ^,^•1 ^, E;ttaEat:f a^ a^ 1=1>tJ ^^ E'1t^tE^i. ^^"
^^ ,;	 ^,^ Elt:it•lE;i ^ r?ter ^ t•itir^ ^.. w
,. ±,^• r ^.tt'tE.t t't ,r ^ hl?1J ^^ t;1t^2E;1.
,' ;:'; ? ^^ E^it;iE^iti ^^ v t:l?^ ^ E^itil^t;^
^^ ..' `^ ^` E^tl:1! 1!'t a^ ^` t= 1?tJ ^` 4it'tlt,c
^ ,^ E:i ^^ E rt:? E iE ae ^ (' ()td ^ ! •ilt •i; `^
^, ^^ E'dl^lE^it:t ^^ ^` i' 1.?!d ^` E:tE^1E:t .^ ^^
^^^ '^ EiE:iE;tli ^`' a^• ('^?fit ^^ E•i^fl^i;
ti, ^,,^^^.^r.^^,r,^ :^^^a^ata^'^^r^^^arr^a^a^v^^Y^^Y^a^V^a^a^^•^^^a^^^•>>^^^v^^^•^'a^^^^v^•^Y^^^sa^^^^^^.y^a'<a^^^^^a^^Na^t^t^
r i^r''ti i t^ ^^	 1'1'1'lI Nta t.rt^.i' r	 E:iE;iE^t	 EiE^i. ;i,". '?a` `:^^;i	 1'^t:tk` f'^ t'!;'h'^ ^+l t:► t lf*'^Nf`t''
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^.
^.
t'k.ti f c^. ;. ;:i. s M'4;)L^1'f^!'f.'X> ^^ldr'h' 1'F1H1' ,^E;G.^
	 # 1'Nt"1.1T h'Ct:^l1t'^!' 'I'^1 ^f^••'L
2 ti t- i rr^ .^^:1 tJt'?k'l^ti
!^l:'1^^Uf:Ni::E:# ^^ I.aE:'J h'4'ti# ti^4:f	 Ea'l';k' tiTW'tl^^# ti4^^ft^
^nrr^r^rr.^v+^^*^k^+^r^^^r•* rr^k^^*^^^X.^^^r^^^mr* ^^k^+k^•^•^•*^*^**^**x^*ar,'^^x^*x^^
^ : t:1PrP1NIJ1 a	 WE:th'l^ ^^' '^	 t:: MIJ t:1 ti'	 1^'I•!l^	 ^ IJCT IE7a ^	 x
l^ -•c'.r 'a•->?	 rt1't^	 dJl.)^' ^" d.>Nr^^^ ^"	 Nt::	 t:l.> fC'4::	 E::E:t	 rvb'	 ^1'1>!.'+Yl^1F'1'4;:r't7'x4:T1V^ 	 ^' y ^f^ y 	^r
:^ y' ::+4^f x /^' ^`	 4•f	 ;l' ^;f l:f	 E i	 ,:^^:t	 ^ 1': Mld	 N4 : ^ ^ ^	 r
,^ ^^ ^ 4.f^f4:14:f v. ^ ^ flew r	 ,^
i^ ^ 4?T4.T4:f4f r a^ l'l ^tJ r	 r
^` ^^ r 4^)E:I4^1l:1 r r tf'l^(J M	 w•
y ^ ,"•' ^ 4^itf ^^f4 ^" ^ tf'd)W
^^ ^^ ^ 4J;fE^f4;f ^`' a^ t'l>IJ
^` ;1.` ^ 4^1E^4^il;l ^ r t'l^dJ r
^^ ;l ^ r 4'14^t4^fk? r r 4'l^W r	 r
^` .1 t^ r 4^IE^14^IE;f r ^` tf'1.>!J Y+	 r
'^ 1 it X 4 •^f4;f4l;f X ^ lf'L?1J ^	 ^^
^` .3:? '^ 4^f4.'T4:f4:f ^ ^ lf'^^IJ 1^
^` f^'4:1 r 4:)4;14^14:f r r tf'L^IJ r	 r
K
'^ ^' 4:f4:f4:f4:f ^ ^ tf'I.aIJ
^` ?;;^ ^ 4^fE;f44;f ^^ yr tf+^>tJ ar	 ar
a^ ?u ^ 4'^f4:fli4;; ^ ^ tf'l^lJ a"	 a^
^`' ;^E;1 ^ 474?4^f4;) ^^ ^" tf'I)dJ ^`	 '^
^`' ,:^,^ ^^ ^tflt'4:f ae ^ 4f'1Jld ae	 ^^
^^1^^^ 1° a'^1^111^Kat1';1r1^•1^1^1^1^d^1^^K^l^Y^^1^^^•l^N•1^J^1^1^1tiK^1^^1^^NY^1^•1^0^1^1^1^1^^1^Y^Y^d^^1^1^1^1^J^1^^^1^1^d^
^rt^^; l`(^;c 7.ih11^Vli ttNd^r	 4'14'14:T	 4'1!):iv':';i':^d^71,	 +^ •t)!c' I°.t^lcti'l^ :^L^'l^?dIC'Nl.,`.
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_,.	 ..^__..^ ..... ^.m.._..
I1.^^51 t;, :^. r^. ^? Prt't!.?.It= II-L? ^llt'^t^f ^,YfJI tiL:t ^^ 	 ^{ 1^V^t'U7 lct t^^tt^:_`^ l 'lr^ ^'^°'L.
'',^f^tlfk'?Jl';t=#` ^:i 1^l^LN`r':",^'	 ^^?	 h'f"^:' ^+1F1111^,i$	 4^rE^1^1^;
v^^^Y^^ar^+hr^^x:^^^a^^'^:^+^^^• ^^^: v^w^v^v^a^y^a^v^a^^a^^^:^a^^^^^a^a^^: ^a^>ti^^v^^a^•^+'^•a+^^•^^^^^^Ka^•a` ^,^^^^^
t': t'It'tl'It'^^VI?	 tJtl^'1? r ^	 !:r'1(J	 t';i^	 t^r y W ^` tJt71','(? •+`' +`
1- • f1	 ^t•''::'	 l'r'1't^	 jJ1a <; ^ 1?t^'r'la a^	 ^^r;	 t:(?	 k't'	 t't1	 Nl' ^`I' l?f=r,l7'.CF_'t't:ftr't'irl+i^`' ^;l'1'1T' .^
.::
'f. ^` :^r1;11^ ^"	 (1	 ,^E'r	 4^1	 4'1	 ^:I, ^ tllW	 rlr:k ^+`' 4^tt^14;1. ^^'
;•' ^^ 4'i ir :'^t'1 ^` l+' ^^r ?jJ ti'' 4 '1^t'^^\
r.
ti^
..
d'^ 4•r^^IF1.^ lh '+^ tai?t^ ^+^ 4'l(•10^1,'; ^>\
^,. !i +^ 4^14^)4^!•`:i ^^. ^^^ k^'!?tJ '+` 4^r^-r4`L> >`'
ar ^' •^^ 4^r4^r4^r; ` ^` ^`' t, f ?!J
^^, 4'1014'1. •^
,^ ;^ ,^ 4^ IE:14:r^ r ,. ^; t?td ^^ 4^14^r4^r. ,^.
14 > >'^ 4:iE:►Err) ^' ,^ ^ ^t?l,^ ,^ F:r^ ^t^^;; ^^•
^`' ;r	 •), r 4')E'1 E^1,^ a^ a^ ^,rt?I J y^ 474.14;1;: ^^
a^ ;j ^'^ ^^ 4^1(^14'1 `:i a^ ^ '^^'!.?tJ ^ !:14^14:1.^ ^``
^^ :Y^ y` 4^i 1,i4:i t:; ^^ ^^ 1'l.?!J K E'.^4;►
t:;^^ i^
^^ :^ s^ " 4^14:14^1r' ^^ a^ 1;l?W
a^ t::1E^r4'r.^ ^^'
^'^ :t ca ^^ 4•^E;^"E.;<<r ,+: ,S: ^'G?1d ^^ t^4E:4t:z;
,^.
ar j ; ^ ^ 4'r4^14^1^t ^r a^ t ^ (1, j a^ 4^rE^r4,r. ti^
^^ 9. ^ ^`' E:'14r4^11;' a^ ^" 4'l ?IJ ^ 4;IE^14?I;^
,^.
a^ ' t, ^`^ F^r47l^l1 l ^'. ^e s,'I?tJ ^" 4:1014:1.: a<
`t ,;';_ti ^°' 4')1;14,1: 1`' ^`^ f^'t?lJ ^^ t'1E;iE'1.^ ^`'
+`' E^rE^1E^il- ^` a'^ t; r?tJ ,^ 4?1('t4'1.^, +`
^l ^:^ l^' 4^iti 1 t;J '^' 11 4^f?l^! 1^ t^1E:it `T,^ ^`^
^^. ;,' °'i
^+^ OrE^r,1 L ^^ ^`^ t'1?1J ^^ 01 E^tE 1.^ ai
a •^ ,;'r. ^^ E•it:^`:1;^' a^ ^^ t'I?rJ ^^' (•iE;it•i;^ ^,.
:^ ''; a^ 4^tE:t;/;> ar ^ ^'(?Gl ^` 4;1E^14^1.^ ar
^^ ='^; ^`' 4^11ia ^i ar ^"' ^7?lJ ^` FiE;il •f^^ a^
,^ `+^^> >^ 4^rE:r1 •^ ,^ ,^ t'1?tJ a^ 4^10r^1.< ,^
v: t^i ^" 4''iO3.ir ^` ^^' (,^(?t,t ^^ 134;i1i;; ae
^^ ;: 1. •^^ 414:11 ^: ^^• ^^ ^'t?W ^^ 4^IE^14^t. ai
a^ ;ti;^' ,': 4.31•i '1' it ,e ^^ t'/?rJ ^^ 4^^ E:i! i;+
'+`.
.y^^ ^^ ^^ .^l ^t ^^^:^ 1t• 1\ ^^ li ^\ ^^ ^\ ^\ ^t •^l' ^C ^l• )^ ^@ :^^ ^h .y. ^\ ^l• ^^:.)^ ^\ ^\ ^h ^^ ^^ 1\ ^: ^^^ .fit •ll•.1^ ^\,yl' ^^^l• y^ ^t ^^ ^l' .^\ ^\ w• •l^ ,^: l^: 7^ •l^ 1^ 1+^ Jt )^ •1\ l^ 1\ ^\ 1\ ll• 1^
hIN^' ll.-'li'	 J'I• PtI'l+lt:i !.11+12' !• 	 l;i(:i1^i	 Eat•i, ;'^^^': ;?,^,'.	 '':^.^	 t^'t:1r^ F",2'F:'^^7	 '.^I^'t;fflF."Nt;:!'
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^^
1.
ru>r1 rt ^ ^'	 F'HC+E 1
rE'^7' r..:a. ^i. " rrE^+S^HVt IN Wl"lH M1'^^ING WCTh'la faltiC'k'^'1'k' MCI>1'F'Ikla
r'CT ^:i.TNN'CTk'M W1' I'H It'la.
	 kl^'f''^N'I' ^L^"C;>. :: 1'N ^+L^"t.;►. ^^.
	k^'F'. a'. ^1. 21..:x`. t'-1
^^ E l;^C^E NC'!_'^ .^ L^E'L N ^'!^ ^4` ^1 !:t 	 E^C'^' ti 'I H 7'US #T ^Tl^lTn
*****:t:****^**^*^*.^****^**^*****w****.^***^*,^*,^^*^,^*****************
C'l:Tr1l^HN@ lJtTk'l^ ^ *	 l'HlJ t:Tk"
	
k'1•flJ
	 * Wl,Tk'fa *	 *
^`	 1'—cr	 ^—^.':?	 r1l,^t	 iJlaS * L^H!'N *	 til:.'	 l::La k'l:^ L'!:T Nt^ *lI.^ENTX1^l'G'HT1'llN* 5TH!'
^`	 4 * tT^l^T^ * ^ t^ i)^J ,^	 ,^
^^	 ^+ ^ l^iHl^E.+ * * t,Ya1J *	 *
^:	 ^ ^ ^,^^,^ ^^ ^^ v'tala *
*l ^'^^ HET LTG' * * ^t>W *	 *
^.	 :^ ^ x l^^rEau * * trtatd y^
*	 1 ^l * ^^TETNT^' * * ^'LalJ *	 *
'^	 2;i * ^E^I:TI:IF * ^ L'i^ld
1^ * ^ll^T2i^ * * t.'L)W *	 *
^^	 ^'^? * !?tl^Tl^ * * b'l^RJ *	 *
'"	 ^ ^ * f^M2 ti' * * t^'LT 1J *	 *
*	 :^'^+' * l:T^2 G' * :^ t^'l.^iJ *	 *
K	 ^ ^ * li4^.1 L> * * ;. L^1tt *	 *
^a^^a^^^;ry^:.y:*y^Y^**^*****^****^K^A1^**^*****Y^*^***^*^*^ 1f^1^Y:*11tY^*****al^al^^*K**^*K
r1N^7^E^ti;' 1'1'1'11'NCi t.t^^l^"1'	 !:Tl^TlT
	
E:Tl;T: ;,^,'^:::'^^a': _yy:1	 F'tTrt' F'1'fc'S'7' ^^'C;^I.rE' ►Vl::t
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7't'ti'C ^+. ;, ::►.? Ptt'^^ti^`t^it:^ ^^^^ tJX1'N P1,t'4ti,INti tdt7k'!.? L^2'`^'G,`^'^'7'^' hit'1L?.!F'1'Et?
'('(,1 t''1.ltyt-'t?Ic'h1 td 1" i'M .t'i't>.	 ^'J_'f'r`'t^i7' tiEl:^	 ,:^ .I'fJ +F_'t^? 	•`?.	 (^'k^.	 ;. ^ Jt.:^	 —1
tiE't:►!lr'rYl':^'# ;:' l.^t'LN^'ti# ^#R^fi	 ^'t':^' ^;1',N7^t1^;#	 }^1^^^!?r;
+: ^Xa^^^v^v^^^I,^^^^v^v^^+ rY+a^Ka^Y+ti^^^:a^:s^Y^°^^^hV^^^^h^:a^Y^^^:^+>a^Y^^^^a^Y^^^a^Y^a^a^,^Y^a^:^^at^,^a^:,^:^:y:a^a^:,^::,e
^.'f'lhthlE^rVE?	 tJt'1^'t? ^^ ^^	 t::t^itd Z1t^'	 .^,hl^J	
^^ Wt'1h't;^ :,r :^:
X	 )'--C1 N —:^'^	 ht1't1	 Jdt?^ ^ t?Ft'1't^ ^•'^	 h1^:	 t::t^ (^t'	 ^:t:1	 Nt•'	 ^'('l.?E'E,11'1'E^1't:h')'I ' r:1 E,t^ ti^/"t1'1' ^"
^^ ^(. ^^ :^r^1:t^' ^	 ^^^	 :t.E^^ ^^1	 }:^	 ^.j	 ^ ^'HCd	 ^^r:t; ^ E^E1E1.^ :^}^;;`^I.P ar a+: ^^L?(d a^ Est};r}^1: ar
,^ , r L,1^1E:1^, ,^ n t;L?tJ r E:t}^1E1.^ ^:
^r •a r E'1E:1E:1 y a^ ^' t'L>1J ^' E:tE:ili.
` 1 X '^ E:IE:tE?t' r ^^ 1•'!.?(v ^ E:}}^11i,:^ .^^.
^` :1.i ^'^ E:1};3E7f:' ^^ ^+^^ ^'L?!J ^ E:tE'?E:1:^ '^`
^^ 9 ^^' ^'^ !.1l11:t ar: ^ ^, L?td '^ E:E }:1E,1,ti :s:
}" :t. ^^+' ^' E'il^:L:' ae ^" b'L? J,J ^`' };1t:i(;^i;^ •^^
a`^ 'r^ ti" E^rLt:i Ft ^'' a^ t; (?1^1 ^`^ }^t }'tt^r'; a^
4
`h
a^ .^ }^i :k EyEi:1 ^' a^: ^k f,4L?(tt ^^ 1^iE 1d•i,i^; ^e
a^ ^ a^ ^ ^ ^^ a^ ^ ^^. ^^ a^ ^ r Y+^ y, ' .y^. ^:.^^ , fia'' N^^: r ^r ^ a^:^. a^ •l^ ^ ^ ti^ r :h ^ yy .f: ^e y< ^::>` ^ ^t .y^:,e ^,^ a^ tit:,^,ti ar a'^ ^ a^ aL :f: ^ ^ ^ ^t ^^ ak ^ a^
hytlti 7'E: k' 11 h1 ! (JtJ 1.1E+11 1	 },7};3}'•`r	 }:i1_ : ;1 t':.:.'^'^ : U U j	 h t.1 h' f .! h''^ !' ^f' tdt iF: F^1 'E
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1'E'^+!'	 ^^.	 ;.	 `S. ;:'	 PrL'.^a'^+HCiL' XN W1'1'H Pr'1'titi1'Nri W1IkU 11XtiL:l^''^ET"k MI,11>IF'Xi<'U '<;
1'l:)	 C:r'1,V^•'t1^'Pl lJI' 1^H	 Il::l>. kENEHT' 5'E'l;►. ^^	 !` N	 '^E'r,^.	 Li. kEF'. .:^ ^4. 1 l.::^'. L'•-1
5El1L/E't^lr:'E^► ;.• 1>ELtiS'^^k X13	 E3L'E ^ 1'!,' CllS^t	 l^1^1:31a
*	 ^: r'IMMI'iNta Wrrkl.> * *	 f'HlJ t:3k' ^YJW	 * WrakD	 * *
Y—(;.1	 '^► —r?^' PIl'H Wl^^ * 1.>ti!'!'J * Hl:' C:G^ IF'C^	 1~^^	 Nb'	 ^`'!l.>L't^l'I'XF1'L'11T'Y r:3N*	 5'l'1aT' *	 °j
y^ ;.7 * 4^3l1k3wf * * ^,qAW * *
* ,'^ * 1^313E3^ * * Vl>W ,^ *
^^` 9.41 * 1:3^i^)l^ * * t'1)W * *
7
^y
11^^ ^' 1^}c^J.i ^ ^' ;/!ltd 'ti ^'
^` 2 ^^ ^`^ !11:11:? * * ^.^11ld * *
x ^ y * kik31,>' * '^ 4^'l)W * ^'
`P' e'c:' y` 1'11.1	 +.a * ^ ^i'L^ld
`¢' r:' i' ^" 1:3x3:1 try' * * ^'l.^t'^ '^' .y:
^` t !^ * 1:3131 fa ^`' '^ ^'I.^IJ as ^s:
t'l.. !J
w' ,::1 * 1:3131 f^° * ^^ L'l.>W ^r :^;
^' :a t' * !X11 t'^ * * 4'l.>tJ ^* ^^
11 a^:Y^^^:^^ ^^: Y^^^F^ :f: Y^:^+^^:Y^^h':k*thY^Y^^*^^^^***1k*Y^*^`k.ye^^^:akY^d:^Y:ak^^Y^akY^^^^*^^**Y^S'.^^'^i^^*^*W^
1'IN^^ 7'E:'IS T'I Pl1'NCi UN1' T' 	 !:111!1	 1:x11: y^ ;f': G^^r: ,^^,?.
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F't)t:iE	 ^
1't'S"1' ^. •^. ^^.:? rrE.'ti^'Hi3^' .I'^U W,t'1 '!^ rrx'^_^^'Nca ld^:J^'(a I.aX^'t^1^'F1'E, rrtJ(a1'F'^'^La
?'CJ !'LrNFr:1^^Pr l-^1"!'H .t'^'la.	 F^`k'F'^t^T ^^c^^.	 1'tJ ^1:c1	 ^}.	 k^^'f'.	 ;.^ ^# ^ 2. ;>'. ^^—^
^►F'r:UE'rYc:E'# 4 la^Y.H'r^'^# ^1F:i	 F^^c:E' ^'1'ti7^l.l^#	 ^1F:J^.r;°'
K Y: ^ Y: ri Y::F: :k `!: ^: K Y: ^+ Y: Y: ^ ^ :^: 3^: ^: ^: ^: Y::4:.y::¢:.y: ^: ^: ^: X Y: w: Y: Y: Y: :P: Y+:f: Y: ^^ ^f: ^: Y^: ^ ^: t': ^::^: Y'a': ^'':^^ >k ^: :,k ^ ^: •15' X:S: ^ Y: at ^^:.y:
c:t'1MM^^lP^L>	 ld^Jl^'!a :f: :f;	 C:M^J t.1FE	 ^'ticd	 Y< 1Ji1^^La :f: :^:
y:	
.t' —iJ _y—^'^' I'r.Ch	 IJG^'^ Y: I.ar^17'i, ^	 fa y'	 4::fa t^'^^:	 i'tl	 Nti'	 ^+'.!'I.aCWI"1l•"1'i:rrr 'I'rrtl^`^ kTt^+T :^:
n t ^^ ?^h^^^i ^	 4:1	 1.F^r E^i	 1.	 :L F:i	 ^^^ 14'H!J	 tJc:H; ^^ !1<{lJ.ti ^^^
^^'^ F^Jr':y;3 ^ Y'^ '^,^1 aGJ ^': }:11^tE:1:k :t:
r ;^' ^^ F^14:1l1+^ :fi ^: ^;'latd ^: F;1F:1F:1 ^ ,;
'^^ 1 f y ^^` e^iF:il1^^ ^: :1: 4•'Lay1 ^ F^34;i^^i.:^
`^ ^. ;^ :fi: F:1^1 FcJ,y :^: ^ s,,^latd :t: ^14^1^1.^^
• 1.,'.' ^' F^#ta4:iE: ae a': FL'^lJ ^ E:r4.Jl^;;ti ^:
^`^ 1... ^^ F^1F^1F:1^; :^: ^: r=^La^d ^° F:1F:J^;r,:° :^
^^ 2 ^i .t: 4^iliF:J(a ^`^ ^^ f"Lald ^^ 4^i,F;iF^;;ti ^'
^' .1. •`.} ^^^ 4:14:1l^11:' ^' ^ F'I.1ld ^ 4:tE:1^1. r
r 1^ ^`^ F^^t^4':4F' .}: 'r^ ^'LalJ X J^r'e;11^1;: ^^
'^ :t ^^ ^^^ F:y4.1:1;1 ^' ^' t•'I.a G1 ^►' Ffi^Jl1; ^`^
^* :r. ,a ^ 4:1!:11 ^ '^ ^^ F 'LalJ ^' d:1F:1F:):c :,:
^^ ;:'F:1 ^^ kyl1:1;^ ^: ^: F^I:3l^J ^'' l:S4'^1f^r';.:
:t: ^?:^ ^^ l:TF:1:L 9 :^: r F'lalJ ^ ^.1t^J!•1,; :^
'^'^ ^';' ^^ 4:il3:l. ti ^ ^^ ^'Lala '^'^ 134:iF:1; :^:
:::':^ ^ F^Jd:11^:^ x ^^ F'LalJ ^^ F;1l^1F:1.^^ '^
:f: ?E. ^' 4^^4:r:1!^ '^' ^ f^La1:r '': 4:;4:1F^fw? ^'
;,^ ^,'^ :,`: F^1F:11 c:: :,. ^: F' jat.! :s. F:Ja^JEJ.;: Y•:
at ''t. ^^`^ F'fiF^3;/L= ati :^ ;= '(acd Y^ t^,J^li^J:^ :^:
:;: ;^: d^:.^, It : jry`:.yk:¢::;t yt:p::t:.y^::¢::^t: +p::, • yt y^:.y+: ^ti::¢::t::{l':¢: ^k:^: ^k Y: bt ;{::¢::yk:^::}::^4 y:¢::^^.y^:. j::j::yt y^::y^::¢: Y::y^ :;:.y^::^t:{•: )^::y^: fit• :}::{; ^+::;ry: ?j•: ,'•::yt .+,t:.y^:
rrrrrE^:' r.rrrx wr.; 1^tJ.t'T	 ;1;343	 F:3^:;:,:^^^': ^'.^,: ^+'^1	 !^'1:1F:' !^^'F:'^7' ^(:t^yj1EN('L'
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...._ ._.._ 	 ._.^.^a'v.:sart.^... __
i	 P1l ^r1	 J'r". ti I F'NG^'	 :}
T^'+'f	 t^.	 ;.	 ^^. M' PrES'tiNVE XN WX!'H M'IkSXNr'i W^.lk'la pX^l::k+^'Tk' I'ir:fil>XFIFIa
1't')	 ^:l)^IF'c')k'M !J t' )'4
	
Yt:l.>. kt^F'E^i1' ^E'r^. ;t	 1^y	 ^'E'^J
	
i. ,4'E'f' .. ,^. 2 i.:s'. ^?•-^
^:CIJClI:NC:t:'# ;:^ 1.>t"I_H'^'^# ^fi:;	 L^t_'F' 4^ tffi77.^1#
	 l:1l:;t:tt~.
'^^	 t::rlA1P1HNt^
	 l+^l'lr'U ^ ^	 !':hlW l:lk' k'HW
	 ^ lJl:th'l^
^'	 1' — r7	 ^•-^'^' MX );1	 WL>':'+ * J.^H %'^^ ^	 Iyl::	 f:l.> fc'!;:	 l:l:1	 1114'
	 ^' 1'!^E'ry1' l'F' Il';fi'I' 1'r:1^V ^	 ti J'N J'
y:_.__.____._..... _..__.____....___..._._ ___..._.__...__.___..._...._.^_____.___ _._^.__.___._...__ _....^:
^^	 ^'	 ^ Erg ^ .^	 ;:^ .^ * ri w r
^ * !:1lfil:1^ * ^ t: L)!J r
'^ ^ to ^ !:)1:11 !:fi * ^ 4'l^lJ •r• .^
^' 1 ^' ^►^ 4:fiti1 a' ^ ,^ 4'1>lJ ^ v^
'^` e?^;1 ^` 1'1!11 ^ ^ ^ 4'l:^lJ r ,^
^¢^ 41 ^ 1•fi1^^ J` ^ ^ 4'l)lJ
^' e'^? * 1;11:)1 t; Y' :k 4^l)W 1M
'`' ^?^ '^ tall:>1 t:^' r ^ 4'p!J ,^ r
:';:^ ^' t'11^:1^ y ^^ ^ b'L5ld
'` :'1:' ^ 17!11 C: ^` ^' 4'l^lJ r r
'^ ^^°kl X E'11:fi1 ^ ^ ^ 4'L?!J r :^
^^ .:^i ^`^ 1:^^fi:tF y. ^ t^ t^lJ ^^
XY^^:a'^^^^^^'^^^^^a^S^^Y^^Y^^Y^^Y^^Y^ah^^^Y^a'^a^^^.kY^KN^^^a^^^f^Y^^^^'^^^^^a^^^^^'^a^Y^^^^X^Y^^"Y^^y^:^t^:
P1I:i5' J'r'14' J'1'PJl'N(i UNI' 1'
	 1^(E:II:l	 !'lt^.fi: ^;•': ^'^^': ^:?:l 	 F'C1^4' F'1' IF'+' I' '^^'ra^l .rr'.' v^C:t.^
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7'E:^+ y ' h. ;^.:^.:' r'l^'ti^3t:;E' ^'^V W^'f •!^ P1^1'S^l'Nr'i t^lr,:tl'(.:i (.^1'^(':fs'1*'7',^' rlitltxF'1'w(i
I'(:t t:ctl^ll^'^:t^;yM WI 1'h` .!'c'.'t?.	 Is'F_'f^'t r^t f' ^+C'i^.	 ;• i'!J ^;r.l;? 	`^.	 h'F:f°	 ;^ .! :l1. ;:: r'_y
.^^'cdtlE'^Yc:f:'# y Lir.'L!-!`^ ^^ .^l:r	 h'i:r^ ^^ !^flT l.t_^^
	
E:tE:tE:rt,
:^' 1+^ Y^ 1+^ 1r^ Y: ^^ Y^ `k K tk X ^'^ ^^ :^': Y. V^ ^^ th Y^' ^ ti.. +^: X ^ ^^ a+^ *^><+ 5^ ^ 1^ ^ Y:1': ^: 5•: ,+::^: y: 1`: `t: )+: t►: S': s11': y::,c y+: ,k 1+::,+' S+: ^t :"•'^+: ^+: Y^ tk ^+: Y^^ ^i^ 1^ ^: M:
^' C:ltP1Ml^rYt..%
	
lJf.'rF.'t> '-` ^`	 C:Ht-1 its:	 F,'Ht^!	 ^`^ t^lr'rlrL:, ^ :,ti
*	 .t'—ii t>—:t	 Pr'.rt,^	 t-.i^^; ^^ L%r'tt'N ^t^	 ty't:	 t:'l^ N:'i^	 t't:t	 NS`	 ^^.t.iy^^7.3.h..^'I'r^'r"t'i.tt^lV: ^; !•i:^'r	 :^:
ak	 ^" ^ ''^^^	 ^ ' .y
. e	 ,ti	 ;: ti. Y^' 1+: :k ^t: S':
^ t+;y'E^t?. x	 't	 :1 ^.^ E.t	 E;t	 .^	 ^ F:'l•!ld	 ^ arfi:ti; ^^ E^.tE^iE:j. 	 ^^^
.. '^^' E:rE:rE^rE:^ •r• .'^ !^'t^^t-I '^" E:t4^tE:t.;: 	 y+:
^^ .`.i ri 4^t4:rE^rE;^ ^: :r 1:•f^t,! :^; E;tE;tE:^^:' 	 :^:
4. r=. ^^ E^iE:iE:iE:i ^+^ :9. f:'/3t,,1 ^ 4^iE:tt^i;^	 ^'
^'' ^'^ E^tE:t E:tE:t ^^ ^^ t^ Lib! ^' 4:t 1^1E.i,^	 a+:
^`' ::^ '^' 4'1E:1E:1E:i :^' ^`' Fi.'^t,r ^" E'i^11.i.ti	 ^:
+: 1 i:i :y: ^,l_;E.iE.; ;y^: :,+: !•'l:f t+l ^^ E:iF:il^f;:	 ^3^
:fi ? •f, :t. E?E^rE^ii:i ^+^ ^^ ; 'f>t<! :,^ E:it^re.:r.:	 :f:
1;.' ^'^ l:illE;il.:i ^: .y: j • />!:! ^: E:i^ii:y^	 gip:
'y`' 1... :s: E^t^;rl^rlt ^^ ^^ ?^ j>IJ ^^' E:tE'tE:t•::^°	 '^'
^^ 1 ^ ^'^ 4.^i1 fEi1:i ^4^ ^`^ l^ I fit+! ^`^ ^'r1„tl^i.::'.	 .t:
'^^ 1. ^^ :s. ktlrE^t ►^ t ^ :^ ,4 rytl :h: E;tE:iE.t,,w 	 a`:
^y`'1'h :l; 4^i4:iE:iE:i v: v: f^'^>t:l v^ E^iE;11^s;^	 s`^
^` 1. ^'' ^- E':rE:rE^rA;) ^ :^^ h't.:^W ^^`^ E;tE^tlt
^” :1.4y:i) '^' E^il rtiE;i ^ ^	 :x f^l^t+1 ^' I^iE:►l^>:^	 ^l^
1. '^ :t: E:rE:rE^rt^t ^* ^^^ ^^'f.>t-J ^^ t^rl7^t.,	 :,+:
;'1^i ^%' E^ii:94^11:1 ^' :g: f^L%1d ^ idtil^f;i':	 ^'
^•^ :'•^, :;, E:t/aE:rE:t ^ ^ F- 'f.:ytd ,k E:rl^r^:r.::^:
:.'r' :y: !}/:iE:iE'.i a+: >t: F: f^tJ ^ 4rE31:i;.^	 x
:t: ::?• :s•: E^ti^i4:rl;r ^`^ ^`' }='!.?Gl :p: E:tki4i.c	 ^:
^' :'^ 'fi 4'iJ^li ^`' ^^^ (-' /_'^tJ 'I' E'iE:iE:^;.^	 V^
^^ ^ ::^ ^s^ E^r^:t E^'r E:t ^^ •^^ F'^^t^ ^^ c^E:tE:i.t
'`' c:'l; sf: E;t` t^l,•11;i ti`: o-f: f` ,^.'t+f ^`^ E'iE:1E:i;.^	 1+`
^`' •.'i' ^)`^ 4^tE;tE^.rE:t :y+: :fi: F='l.:'tJ ^+' E:jE^rE:r:^'•	 ^`'
'y`' i::y^.=J ^'' E^liE•il;i 1+: :ti'r f• (^yl a" E•iE;,^l'i,.;	 'F
:t:
.'-:•."? ^;^ E:tE:rE:11;f :^: :,4 F'L:kt,1 :s: E:tEtE:I:..	 :t:
:,+: ;•:t.^i ^!^ ^iE:iE;ili ^: ;+: ^• j;,t.r v: E^i^:il:i;E	 s'^
:t: :1. :^: E^tl;tE^iE:t ^ :t: f" • LStd ^i'^ E:tE^r4:t:^:	 ^y`^
^^^ .:';_' ^)`' E:iE^iE:iE:i Yd ^'F^ ('f.^t:r ^^`^ E:E,^?i.	 :y+:
:^::{•::y^ : (4:)):: ^+::y+::j<:{•::7•::y+: ^4::^::y+ ^ Y'' l: ^'1+::y,':1^ }^i J,+::^:'^: ^:: j^ :{+: )(^::y^C:^:': (•::t: +^::y+::{: ^::^.' fit: %:':t.:•,'•::y::;::¢::¢::{::¢:+^:.yti•:¢::!•::¢:.y4:^<:yk r;' ;'•::;::^:+{.. ^::¢r +,e:¢::¢::^•::jti
rlH r^f^ r.irl^'rrr.1 r!rl.i r	 E^E:iE:i 	 I_t^;: ;^;^': ;_',^'::^^a:1 	 r<= t:t^' F°.rf ^;'f' ^r_-''^crrrf^wi:t'
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Wlik'n ^^r^.^:1^'t r>r• r1t^c>r^•xF'c>
rt:► C:tiNFcik''M wxr^^ .rt::1^.
	 kh'F't~7^ r' ^^'ur. :aa 1'^ ^1~'t;►. :^.	 ^k'F'	 .. ^. ^•x... r^—^.
:^CtJtl^hfr::'^ #^
	 ^°'	 1.>E:l_hi4'^^i^ 	 .^^;	 Ett:'^' ti Tt'^ t(.15E^ E^E'^E3ta
•r• :ti r r •r• v^r•r•,n:n^.rar, r r.r•^,►^^r^n,^^ ^.^^.^^ ^*,^^:^^^ .^•r•,r,r,,^ ^**:^*.^ ^^^^ ^^ ^*^ ,^.n,r^^* w^ ^^ *^,^
	
C~1:1r1r1HN1.> tJl7k't> ^
	 '^	 t''NlJ t:ik' h'I•f^	 '^	 WUkD
	 ^'
r	 1• --ii	 _^--;^? 1'11'6	 tJL>^ r t>Fil '^^ ^	 Fit:'	 f:l.>	 k'C:	 t::i.i	 Nt^' *1'ta^'NI'2'F'Tt:^y l'1't;i^y^ ti'1'N'!'
.y;_.__.__._.^.^_......
_._______—__..._...___..___.._.......____.__...._
_._ .__..- _».__.^..__..._..___ __.y;
,f:
.^ '^ ;°Fk;^F ^	 E^^	 :1 ^t	 E^^	 t^E	 4,r :^ ^ ^:tltJ rit::k'
	
aa: .r:
a? Y^ ^i^^;^; ^h Y^ E'(1k^ X K
^" to ^ 11E1^1^^1 ^ .^ ^'^?!d
^' :;' ^ E^IE:1E7^1 r ^ E'(?lJ
^`' ^' ^ E^rl1E:iF:i ,^ a^ E'I,lltl a►: x
^^ 1' .1 ^'` E'iE;l E'9E;1 ^ ►^: t,'^(11^►' Y+ Y:
^` 9. ^l r E:14:1E:14;1 ^ r #^'l?tJ
r 1 h v. E?1E:1E:1E1 ^ ^ 4'1^1J :^
1 ^^' ^ E:iE:1E:14•^ ^ ^ b'1^1J
^` 1. t3 ^` E:1E:1E^14:1 r r ^'l^lJ r
^^ 1 y ^' E:yl;E:1E3 ^ ^ ^^'L>lJ '^ r
^` ?E:1 ^ E:1E:1E^1E:1 ^ ^ t:l^ld
^►
;:'? r E:1E1E^1E;1 n r t^'L^IJ r •r•
^^ t:^ Y^ E:tE^E:il^ a+^ ^ t:L>!J
^" e:'ti ^` liE:1E74:1 r ^^ t^'1.>1J K .ti
'^' ►" x E^il^E:iF:y ^^ ^ t^'I.^IJ ^ ^^'
^'^ ?^' ^` 4:tliE^iE:i ^`' ^ t•'1^1J as
a`' ^: ^^J ^ E:)k)E^1ti r t: ^1^J
1^ 1^ a^ ^'^ a`^ 1`^Y^^' ^M^Y^X1^ '^^ a^ 'k'kY,^ tk`k'/,.y; ^KY^dFY•Y^tk 1'^ a^1^ ^^. ^XY^1A^Y,'t^X^ `ka^a^^^t^^ 1^ ^Y^^^Y^^^Y^^^^K^ Y^B^Y^
r1,^^^ rt^ ►^' 1'1'r11^,vc, c.r^v1' r	 E^)E^1E:1	 E:1E:1: ;:i,-': ^,^,': N^2	 ,^^ti,^' F'r,^'^ °r' :at~'t;?tJE►vt:^
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6.3.5.3 MessagE Out With Missing Serial Data 	 ^a+
This test is identical to test 6.3.5.1 except that the SIO test
box is set to inhibit serial data instead of the word discrete.
^	 Set the SIO test box switches as follows.
• Inhibit word discrete OFF
• Inhibit serial data ON
• Sequence selected 3
• Word selected 2
• Number of errors 1
The expected results are the same as those defined in test
6.3.5.1.
A printout of the communications on the MDM SIO follows.
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+'l.^l! ^^'^
.y^: Y^.y^^:Q::4: y; ^^::,:.y::f•a'::e^ At^	 •;t^ ^: y::,•::^:,t,^^^;'^ '
4.11:14;1,, :,r
:^::,::/, r• ^^ ;" :s^ Y::;:^ •	 :,la^l :^:¢: !jr:;^. ^>ti'^,l :p::{c A^:;l :,^:.yl At:,t :;, A^ :r^:fi: ;'^ Y^ 1^ ^i•: yk:{<.1	 4 •„• .y	 t
!'rf )!:; T (: F^
	 d' .I' f'(.I hlli l.d lJ.t T
	 .Y :Z ^f	 :1,'.^ ::?^'' ':? ^
	 ^-?;:1	 f''^ 1 >::' f=',)'!<''"i !' ::%1.-.'.(: id d f •fy ► '.`^.
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t	 6.3.5.4 Illegal Op-Code in CHW
This test is designed to verify that the S/L responds with
a not acknowledge (NACK) indicating an illegal op-code in
the CSW.
The SIO outline is listed below:
1. OR -► S/L
CHW - 4800H - RETURN CHW
FWD Buffer
DELAY 40
2. OR f S/L
RHW - 4802H
VDW - 4800 H - 4800H Returned CHW
CSW - 0203 H - (0203H)
FDW Buffer
RELAY = 40
3. OR + S/L
ILLEGAL CHW 5800 H
VDW Buffer (Standard)
DELAY 40
4. OR + S/L
RHW F801 H (F801H)
CSW 4213H illegal op-code (4213H)
FDW Buffer
DELAY = 40
5. OR + S/L
CHW - 4800H - RETURN CHW
FDW Buffer
DELAY ^ 40
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6. OR +- S/L
RHW - 4802 H (4802H)
VDW - 4800 H 4800H Returned CHW
CS'^V - 020 3 H (0203H)
FDW Buffer
DELAY = 40
HALT
Run the test with various illegal op-codes anc^ verify that
the S/L zesponds with NACK and RHW and identifies the illegal
op-code in the CSW, Sequences 5 and 6 are to verify recovery
from illegal op-codes.
A printout of the communications on the MDM SIO follows.
{
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I
tiCltl.lt'IJI:f.=^l :t L^E1_li'f'ti# ^YE:3	 l^!':f:' k7t)'1'L1^+#	 l^3^:r`!•3h
^k r* ^k^ ^ 1k r ^ K ^h :^:^:^ ^ ^ Y: nal^ 1k^ ^ ^ ah:F: th:t` ^ Y: 1^ :1^ n r :►^ :^ :fi::k ^:A Y^:l: Y^ ^ :^ Y^ ^ ^ ^: :s^ ^ ^A :4: :^: d •^ a •^ a^•a^:1F::^ :,^: ^t: :fi: r ^.^ :tip:
!'lih^hlHlVl^	 1JCik'l.> 't' ^	 1::H1^! l'DM'	 k'Ml^	 ^ 1Jr:ik^(s ^`^ ^`^
1^ —!:i ^—?:^'	 hll'r^l	 tJl^ti ^ 1.^H1'^9 ^	 H^::	 !':L^ fc'r::	 t^l:1	 lJ'ti^'	 r l1D^:^Y7'1'f 1'l::liT^'l:ilV:^:	 :^ tN ;• :,:
^' :t ^ ^+^'!3l:3 ^`^	 !'3	 ^t t 3	 4:3	 •^3	 ^ r•:Hl^	 N1:: ^:• >; , .;
:^ ^ ,^ E:1E3^i^i •r• .^ F •l^^d ^:
:^: .ti .y: 4.:3!:34:3!:3 ^^: :^: /°Cald y`' ^`:
;.`^ ^ 4'3l34:34;r' ^ a`: 1•^ 1.1,1 ^`: '
,^' ^ 4:34:34:34:3 ^ ,^: F r.^1J ^^
^' ^ 4^3i:34°34:3 ,t: :^: 1"^>W .;:
X 1. 4:3 ^ 4^34;14^14Y ar :^ F •1^lJ .,^ :,^
1 x ^ 4.343^^^1:3 ^^ ^`^ F 131J ^%^ ^^
.^ ^^ ^`^ !'34:%4'34:3 ^ v: r' I>!^l .;. ,^.
'1 h ^ 4;i4^1E:3^;3 ^ ^ F'l ylJ :,^: ,^
^' j r y`' 4'3!'3434:3 y`` '%: F' 1?lt/ a^: ^c
:^ ^^^;3 :^ E,1^:1E:i^;i .^: ^• F'I^1J :tip• :^
^' ^.^ K 4:34;4:4:3 ^ ^`' !^(.atJ ,;: ^<:
^`P r';J `'`' !'34•;434:3 '^ ^`' T t)1^1 ,'' )':
^^ c i''' ^' E:3E31:341 ^`^ ^: F•^;1Sr ;e ^+:
;4;3 ^ l7EiE:1E;3 ^ ^+^ F'1)1,1 :,^: :,e
:>.^ ^`' 4:34:34:34: ^%' ^`^ I°G+Id a^: ,;.
^^ ^ ^': a^: a^: s': ^ ^ ^': Y: a^: v: a: a^: w: K a^: ^ ^^: a^: v: a^ ^: v: X a': ^ ^^: ^^ ^: ^: ^^:1^::^.^: ^^: ^^: ^: >t::^e ar a^: ;^: ^^::; ::,ti:,^ : ^^: 1^ ::,<: ^^: ^^: ^^: ^^: ar,,^: ^t::;::,^ ;^: ;^:: ^: ;^: a: ;^: ;^:
^'(ah1 1 I;'ti
h. ,c..`'^. ^
	
2^LL kCiNL. ►'lh'— l::l7lat:.' 1'N l.:1^1J
h'Nr+L'	 Y
hiH^ 1'^,^' r^• hl^^ ►vii ^! ►v^^ ^•	 ^^ ^	 :t ^ ::^.:^: ^^^^; : h u^; 	 r~-c3^: ^ ^^r:;*^ r^ :E'r:,>u^•,rl:^
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^fc^j^^ rF'4'r	 r'1,°l^r-	 ^^
Mkt;^L(L"N^'F# ;_^ 1.>t:l.ri4•'^# ^^E:i	 L,i:^:' ^;)'F,'7'(.l^+^t	 E^^E^E^i^;
^rr^a^NY^Y^r^h^rV^rrwa^N:fia^rrY^rY^r:^^F:rrrarY^Y+Y+:^^+^Y::A,^^a^Y+.1+at^,1 a'^^^^^^^^Y^^^AV^ye^+::itY+:fi^fiY:a^:,e^^
^^ t't:?PFPiIi'PJn	 jJi tf.'F^ '^ '^	 l:MlJ !1h'	 k'!•j(^^	 ^' tJt tk^t^ ^` ,`,
^^	 a' -tl ^ — ^+^=^ rlr,N t^n^ ^^ t^r^ r;a ^	 r:ic:	 r:j.^ ^+r:	 i:t'r	 ^^,^	 ,`:!r?t~,^r rF^^ ri:,a ^ .r^:^r^^ ^; •jN r' .,^
^t ^ ^`: :}^ti'4'i:_' a4	 E^i	 ^? ti	 t^i	 ^'^ ('Fjl^1	 Nt'k ^" tiE:it • 3; a^
1ti •'^ >h } '.l^Ei^^ N ^^ (^+l^(ti/ Y' t'^itl^^
:^: q ^+ E^?t^lE^)t;i a^ a^ c• ltlJ ^`^ E^it^lE^1:; ^'
a^ ,^ :^ E^itaEdE;t ^^ ^^ F f std "^ E:fit )E•t ,• ^+.
1^ ^' ^`' EiE?^:iE^ 1C 1^ F^^^lt! ^'^ E')tll:;^^ Y:
^^ ^, x; E.;t;;E:;t:; ,^ :,^ F l?(d ^^ E;lt^1t'1. ,ti
^ ^': F'+?!tit ^': E^iE;if;;^ a^
,^ t:9 .tip Eat:;}:lt:; a^ ati F'l.?(J ,^ 1.;t^rE:1.; a^
^^ :J •,' '+^ k1i.16: tt:; ^`: •>> ^j='^t(J :+^ t'9t'lE:;.:s a^
^^ 1;^ ^`^ E^^t.3EyE:; a<: a^ r^'j1(,j ^'' E^'rt;id^t;^ a+:
r j ^ ^^ Eat;l:1t:; ae ^ F'j^(,j a^ E:;t:;Et•;. ^^
:F. h '^ E^^E:EE^1E:^ ^' ^^ F'!.^l4 ti^ E:;E';E^,;;:;
at
^'^ :t r' '^ f?E:EE^3E:? a': .t: f'I^IJ .<: E:=E:;t:•;4^ a+:
• j. ( ^^ E^lE;ifaE:^ ar at F'F?(J ^'^ b:^E^?E;9 c ^'^
X ;;'tai ^^ E^^E;lE^^4:i ^ ^" F'!?tJ y; !:►E^)i:^ ;^ ^^
►^: ;?^^, a^ E^iE:^E^i43 ^ a^ (-i.>!:1 ^^ E^iE"it:;^^ ^:
at ^?;:^ r E^IE^IE^Iti ^ ^" F'j^(d ^`' E:it^it^i:c .r
^^^ ^^ti ^^ E^^l:1E:r^^ ^ ,^ f-n.,^ ^: E: t3,r,3 ^ t" . ,^
a^ ' ^ ^ t^iE:t6^iE;i a^ ^^• F' j^(.J r E:9E^1E:^.t'. ^^
^t: ;;'; .`^ }'^ Eil:tE^?L; ae a`: j: j?GJ ^`^ iiE:il^i; ^'^
•^ ,';^ '^ t;.1E:1E^Jti a^
y. F'(?!J °+^ E^it^lEa: :,+:
y,> ^'a,+ a^ t'+'^)(^iti^. a^ .^ F'j^(d 't' E:it'IE;i; ^,
^, '.^:; :^ E: It: l E:yt,; ar a^ F'j^LJ a^ E'?t7!?.^ y`^
a+: ,:'^. ^`' E^3t:it:;E:; a^: a`: h"fl&! ^^ l^it:it^^:
^^: ;:=' ^^^ t^It^lE?ti ^ ^+^ , ^j.^lJ ^" E'tt'^!'t^`
^^: +^:1+: 1^' lk 1l• Via: ll• .y+: ^k N: d+: 1^: )+: ^`' l+: ;t: fit' 1+: ^^; lc; ^}:1^:1^: ?}: •)^ 1^:1`: lk JR J^:11 ^k ^^:1k 1t:1^: •l^; fit: ^l: S^: ^c ^^^ ^k ^^; ^4 ^1 ^k ^k ^k ^^ .^ ; ;c; •,: •,l• ^l• ^<; .yl ^k ^,t 1l• :,t ^411• .^^: 1C
h1,H:'!'E"r^ ! l MXi+fCi tl^^.i' T'	 i.9^#	 1 ^: 9.s. ;^:: h^;'s	 F't'+is' 1^'X ^^,1 • ^^;r r;^llr^^i:^:
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	_	 _	
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... _, .,
X
	^. f.::. ti. ^	 X^.L N'^IiNL 1 tF'—t::t'tl.?E.' 2'N l::HtJ
^+F't^UENt':1:^ ;, I.^^,Lr^Tf'^.# pi ts 	 E^'r''L' ^.Tt{T11 ►^#	 t^tttit^th
****^•rrr,^^*•r•r•r•.r•rr,^,^•r•^^^n^x^:^x^r^r,^^af:r^rr•r•,^^,^rwr^nr^^rr:^r,^^:,^•rra^^t:.r•:^^^^^
t:,'1:1MI4Ml^1l^	 lJl:tk'L> ^ '^	 l:'filJ t't^'	 k'li1J	 y° Wt:tk'La '^
r
.t' —t't 	^^—;;??	 r1l^^i	 lJL7^' r I.^HTH ^	 hit::	 t'1.> k't::	 t':t:t	 Nt^	 ^"l'1:E"t^l'tF't't:t^iT'11^N^` _^l'N]'	 4^
..y,_........_.._____.^___.__.^._,..___..._..._..__...__.._._— ..^.._—.__......_...._.__..__. _..	 _..	 _....._.__..........,
^` :^ ^ :'^^^`4•^t:► ^	 t'1	 .^ ^ t:i	 t i	 i	 ^^ t	 ^ {t	 ^ ^^ ^^
^^ :^ 4:,ttt:^;,,^ ,^ ^^ r'nw ,^ ,^
r ,T ^ t;it^t4^t^ ^^ ^ F'lalJ ^` ^`.
:1. t;t ^` 4:tt:4l:tt^ r r ^ 111+/ r a^
^: ^,^ ,^ t:;lilt; ,^ ,^ f: fal+r ^^ ,e
^ t ^ 4:yt34:31--° ati a^ L`Laltl a^
?. t^ ^ 4^iE:114:E ri ^ L:'l1lJ ^ a^.
1 ^" ^ 4:^4:t.1:T ^' y^ l' 1.^1J a^:
:'t:) ^ ^tt^.t1 ^ ^" r ,^=' 1 11 ;'^ :fi:
?:1 ^ 4^^t:;:t;^ v^ ^^ F1.?lJ ac ^^
,;? •_? ^ 4:)4^jj to ^h ^ F'/Jlf a^ :,^:
='t^ ^ t:t^:t1 ti ^ :^ t='1;^W a^: ^.
ri '^^' ^' 414:)1 !: •r• •r• h 1.?1J >> •ri
t:t r 4^t4:E1 C' r a` ,`=•1 ^W .r• '`
X 1^ ^: Y•' 1^ ^ Y^ 8^' Y^ lti •l^ 1^ 1^ •l^ d^ 1^ ^ 1^ K ^ Y^' Y^ 1^ •1^' 1^ 1P^ ^^ A^^ ^ 8`' dt' 1^^ •l^ ^^ 1^ 1^ 1ti •l^ ^^ ^ •11 d^ der ^l 1^ 11 11 •l^^ •l^ •l^^ K Y^' Y^ ^ 1^ J^ A^ d^^ 1^ 1^ )^^ •1^ 1+ ^ 1^' 1'^
rtr'i^ r^^r^' r^'r11'^vc^ c^,vx t'	 y ^.^	 1^..^.:^::' ^^:a:^	 Ft'^k' r^^^:'^ r ^^'!;>u^^^^^c.,^.
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^'L.l t J'it'it. I'I,^'..•^:('I(>F' a'^V f.'MW
^^^i:^GIGNi`E:1i ^# i.?l^t+ti^'tiFM	 ^t3 t.TC:t' ^^Tt^'7•U^#	 f:I^3t:yta
^fi^ae^^•ra^r^^A^hY^^r•r•a^^^a^,^M^^.^^^^:hay.I,a^Y^a^a^r^a^^^^^a^^^Y^^^ha^r^^^a^ara^•^fin^.r•:k:k^hV^•r•^a^N^h^
^`' C't:lhil^ili'Nf^	 lJt:Ii;'l.? ^`: .,^	 f:NlJ	 ^Ih'	 k't•!!^ ^ l^trt^'1^ ^" y`'
^`	 l	 •f1 ^?•-'•''	 rirF,	 tJl?^+ ^' !?t^ Tri ^	 ttt':	 t':l.?	 t'e l'.:	 f^i'1	 cVti^ '^Tt?^,'^rtt^ Il''rl1'.tt'IN`^ ti;',yT '^
^`' :t ^`^ F'^^,'E^i1 ^`'	 :i	 :1;;i	 I'I	 6:i	 :i ^ tsHt:t	 lJrii'•,'i: ^`' ftf?1'i,
^^ ^i ^`' f'if;lklf;l ,^ a^ F j?t^( a^ flf^)f^l,^ ae
., .,
y^ i^ ,tie f^lf:if:It;l ^t ^ ^'(?!d a^ f^If^1f;1.^ ^`'
^`" ^" ^` f^Tf:i f ;If.t a`: ^^: t' (?!+! ae 1:7^ tt:;^^ ae
^^ ;^' ^'^ !•If:If^1t:I ^ >^ ^'= t?td ^ f^it^lf:I.',;
^^: ^^ a^ f^71_f:iti ae ^ a^ ^	 il^;:^ tie
.,^ ^ 1^I ^t f;lt^i f,It.} r ^, ^^.•!?!J ,^ t:It:tf:I.;, .^
^`= 1 ^ ^`^ f^il• if^if:i a^ a^ ('^.1G.1 ^" (^if^,it:r•^ ^:
^`' :i .:> :,4 4^It^1 ^•rf:I ^^ '^ ,^'t?td ^^ fat^If^I.
^^ a ^ ^^ f^I1^)f'It;l ^ ^^ F'1?l+J ^" f;IE^IEI.s
a' j ;^i a, f:if.;4:if:T at ae ^ • ^?t,,t ^ f:;^ i1:3;; at
}` :1 ^; ^+^ f:It:lf:If;I :,^ ,ti ,^:•t?td a^ f^It^If^J.^ a^
^^ .( ^" ^`^ f^^fi1'•tf;i ^`^ ^" F'L?!J ^'^ f^3f;it^i;
• ;i ;;' ^ f^Ii:tf^It:i t^• a'^ ,^ t?tJ ^^ f^lE•If^I, t
,^. f,^ftf,,^t ,^ ^^ r•• ^:rt^, ,^ t^^r:tr^t.
a^ ;^'l^? ^^ E^)t^1!?t:l ^,^ a^ ,^'/?!c► •`^: f:1t7f^I,^ ^^'
ti`; '' f "• f^ififal:> >^ ^^ /^l?tJ ^^ hlf;tt^^;:
v'^ ;':;' ^t' f^Iklf^It;l ^^ :,r ,^='t?tJ ^^ F^1f^Tf^I. ^^
^^ '';^ ^^ 4^;t;ifif:i ae ^: l• • t,?l:1 ^ f^it;r'r^E.^ }^
•.`^i ^^ f^1f:If:If:9 a^ y^ F'!.?ld at f'It^Jf^I,i' ,t:
a^ ;;?;^ a^ f^.1f:1f^If:1 .ye a^ 1:'^?tJ :^: 4;1FIf;I.:: y`
tip' ;::'; ^^ •^if'f f^,f:1 ^e ^`^ f' (?ttil ^^ f^il;r'1^i; a^
;;' ;i' ^^ f'lE^lf'If:l }^ '}^ r^ • (?G! '^' E1 t'IE'1•':` ^^
^° ,;? ^ '" E•if:if^lfi a': ^^ f' ^?A1 ^^ !i f:id:7 ^^ ^^
;t., ;t^I Z`' f^If^tf^lf;I ^` at: ,'`t^I,^ ^^ f;If^If^l. a^
a^ 2 ^`^ itti	 1	 3f^	 f:•`f; a`^ a^ ( • (:,l,! a4 f^i4ir:I ai
a^ .;;;? ar E:I^:9E:It;I at ^^ , =`• 1.?tJ a" f:1t^If^1:
,^ Y< 1^ •1`' .t+ Yr0`:.^^: ^^; ,y: ;t ^l ^^: ^q fit. yr :¢: ^^: .^ t ^^: ^^: l^ ^^: ^k 11:;. Jt 1^' ^^ ^^; .^: 1'^ •l^ ^^; ^^ ^4 ^^; ^^: y, y: l^ ^^. ^ti :,k ^^:: p:.^o ^l• ^e :,: ^k ^,t ^e ti^;1^ ^e ^l• K ^^ Vii: ^t ^l• ^^: ^l• ^^ ^k
,^i,^^^ rt* r^ r rria ►: ; c tr^l' r	 j j ^	 :i ^ : i..:,::^^: :.::,:^^; ^, 	 t=i Tr^; ;-•.t•,^;^, •r ^^ r,^t rr ^vt•:t^
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l:► .	 .^.	 r1.	 `^	 .1 C. l.. t: ^ll^^. r )p...r.^4.11?^^ ^ l ^l
	
r.•^^r^
!^ f:'t1 tdf_ Nr:'E= # ^^ L?f: I_ F1 ^'ti # ^ 4:3	 E►'t'.'E ^, T t1 !'l.f ^ 4s	 4^3 ^ ^i ^ h
^.^* x^r ^ a ^,^,^ ^,r.^ ^ r,a ^ ^ r • r*:^ w^a►,,^n,r^•^ x ^ ^:^• r r ar: w ^:^ •r• r ^ ^ ^:^ :ti:a ^ r ^:^^:^:fi w:r::t::,^,^:r, :^:^<:^: ^,^ :,^.,.. a•.
^ r''r:1AlMMNI?	 /^lr:1C'l.? ^ ^	 r:'Flld t:1h''	 k'l^'!.r 	 x Jd,:1kYa ^ ,+.
I•-r:l	 W—^?:-^	 ril'Fi	 !dL?^' ^ L?r!1'r'^ ^	 Jii:	 c"1..^ k'C:	 i:r:1	 Nt^'	 ril'I?t'^V1'r'k'.t•t:'r!1'I i)rva4: .; J;.t7^
1 ^ ^^^,'^•34;) ^	 4'•i	 `^ 4i	 4^3	 4^t	 ^ i^fJlJ	 fi'1::/+' ' ^`' :,`:
•^ ^ 4040404;1 at ^ ,^'l?W a4
^^ ,^ ^ 4:140404:1 ^^ ^" t=^l.?W a: ``'
^`^ r'' ^ 434:14:34:3 V: a^ ^'(?/J ,r ,^
7^ ^ 4743434;3 v^ a^ F' L?lJ ^`
^" 1.^ ^ 411:34:74.3 ^^ .y,• ^'I?!^l ,, ^^:
^`' ^. 4 x 41404:14:1 r ^^ ,t'l itJ ,t. ^^
^`^ :t ;? ^' 4:34:34:34.3 ^ Y^ r' 1.?!J a: ^^
;1. h r 4:)4:)474:1 '^ '^" F'1?!J '^^^ ^`'
'^ :t r' ^ 4:34:34'•4:3 a^ a^ ^°^>!til a^: a^:
l :l. tia r 404;14:)4':1 ^ ^ F'I?tJ ^` ^`
• ;^ y x E 34:34:14:1 ^ "' F 1.?l4l a '^':
?:1 ^ 414;1404;1 ^ ^ J='l7(,^ :,t ^^.
'^ ^ 4:14:1404:1 ^ ,^: ^'j?!^ ;,^: •;.
::': ^` 4:31:34:34:3 ^^ ^^ F1.'^lJ ^^ ;`.
'r` ?+^ ^ 4:14:14040 :r ^^ F'!?!J ^''
:1 ••^ ^:'
.:. , :,^: 4:34:34:,4;3 ^^` ^ ^'!?ter ,`: ,^
;e'd;1 r 4040414:1 ^ y`' ^'!?lJ ^}`'
^^ .5.1 ^ 4 .34:1 •+t? ^ a`' f^l.?Ar ^`' ^`"
a': K r ^ a^::,^ a^: a^ a^: a^ ^ a^: a^ a^: K a^ ^ a^ ^^ a^ x a^ a^: ^: ^ ^ a^: as a^::4: a^: a^: a^ ara': aca^: a^:a': a^ ar:,ear a^ ara^:,e: ^:,e,^:,r,e,^:,e,<:,^:,^: j^: ^<: ,^.,,, ,^,,t..s,.r^
P1tl:a 1'E^.'!c '/'1'Pl.^'i^l_i l.4rV.C'I' 	 9.1 ^i	 1 ^: 1.:^: ^:';: t^: a ,°'r	 !='4:t^M' f= .I',c'^ 1' .'^L=1:>411=+'^i:(^:
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^... `^. ^#	 ^^t.t,^' +:i1'at 	 t'r^' -'i:t'.it?^: 1'N Fw:1^tW
^'c^ar.^r'r^r:F'^ ^; nc ►_,^^s-^.^ ^^r4:^	 frr':c' 4;'rr^1 rr rry tr	 4^tEihir+
^1^^^^^A^ .^^^A^^ .i^^^:^^^F^a^^:,^:^fiY^^: .k^h^Y^1^a^^^Y^1^^ra^l^^ ^hY^a"y'::t•at.F ^^::^^^^:,^ :at.^. ley,:y,..t::,e^^^^^^`: :^^^o^a^^^
^^ i : cu^tt^rr^rrc^	 t^^!t^'r.? ^^^ ^^	 s : NtJ t T r;^	 !~^t'tt^.r	 ,`^ tar^rt5^r= ^`^ ^^`^
.2	 -+'1 '^--':.
	
,^rl'r:t	 j!L?ti ^^ !.?ait'ra ^`	 N(':	 [:1.? Isi:	 C:r't	 ,'^;^	 y`^.i^t?F^^1'T'N T (r^^7 ^'t'i^'d=^ ^7r:1't' :,^:
a^ j a`: :^,^,'4^t;? y`^	 4^r	 `^' t^i	 Gi	 ..	 ^`^ F'ft` td	 1• r'f: fi ^`' 4"t4:iti,^ yt
,. 4. ^ 4 ,.
^^ ;? '^ 4^i4:i4:i4•
.i v' a^
r • !>lJ ^" F:14:il:i;^ !^
^^` ,ti ^ 4^r4:14^i4:i :fi ^^ F^l.?tJ ^^ 4:T4^)4:i.i' >^:
ti4 ;^' ^ 4^i4:i4^i1;i ^`^ '+' F't.?tJ ^ 4'i4:l,.i,^ yr:
:^^ ;; a^ 4:11:11:i4.i ^ y" F'l.?tJ '^ 4:i+'?4:1,
,.
^' :1. ^:i ^^^' 4:i^ 74^i4:i ^^^ ^^' r l?tJ ^ 4'r4'14:i.^: '''`
y` ' :1 :1 ^^ f +4;r4^+4:+ y': ^' ^ 1.?t.l '^ 1•i4:yl^► ;^ ^`
^` :} '^' ^` 4^i4:i4^r4:i ^ r r'=^l?tJ ^' 4:rt^i4:r.. ^^'
^^ :! ; y` ' 4^i,:94^i^i yi :,^: f: L;j.t ,`^ riri,^r;^ x
^^ 1. ^ :^ 4^i^:i4^'r4^i ^^ :^ t^'f^tJ ^^ 4:i4^r4^.?,;' n
^^ :t:? ;`^ 4^iti4:ij:i ^ti`^ y" (L? jJ ^' !'i1:i1:1^;; y^
`^^ .1 c^ y` ^ 4:t4^iE:iF;i ^` ^t' ,^'l.?tJ ^`' 4^.i^•'t4;1,
^'^ 1 i' ^''^ 4'31:;4:i4 a': ya t'l.?b1 y`' 4iF:i1^i;,•' Y^9 ;'; r>4 4:1d:r4^l,:i y` ^ y`' rt'^?1J '^^ 4:T114^i.^ ^`
.! cy ^^^ 4'34;3E^34:3 ^' ^^^: ('l;rbJ y^ 1^341^i;a y`'
^: •'^ +^r :^: 4^i^^i4^iE;i ^ :^ j;• i?tJ ,• 4.r,^rE:r. ,r:
ya: ^;,^ •,^. 4;3F3 E;il:i y`: yr F't?1d ^`^ 4^34;i,i;^ .^
r ;;^^:_' ^`^ l^r4^.r4^T1:i ^ ^^^ != 'l.?tJ ^ 4:14^14:1.> y^
^,^ ;:';^ ^ 4^3^ i,^i4:i y`: :;: f: i?t,r y^: F^ 4^3r:3 ^ ye
^ti '':} ^^ 4'16i4^11:j :fi :fi f°'t?tJ :fi 4:11^lE^1.^' :^:
^^.
^'ri
^`^ 43,4:31:; ^^: a'^ ^^^?jai y^ (^i,:31^3.:
,^,y,^;, .,,; 4;,;i1^3i^ ,`: ," f'f.?j^,r ^^ 4.3;1:3 •:•:, :,,
;; r:r ^^^ 4^r4;14^11:i ,^ ^,^^ 1= i.?td y^: 4^r1^14a.,.
.,^
a< <'•j,.•. :,`^ ^34i4^'r4:3 '^• y` Ft?tJ y^ t^34:it3.:^° sg
^,^ :^;;_? :,^ 4•i4:14:it.i yr a^ F'l.?Ga ^` 4:ik•14:i.;^ ^^`^
..,^; y': ,}. y^ ^^: yr ^^• ^^; ae ye ^: y^: ye yt y': y:.y: ^: ,^; ^^: y^::,^,+::}:.y: ye ^^: ya.ye yc; yc :,r: ^^: }e ^^: ye ^^: .y:,;: ,^: y^; ^^: a^ ,^: ^^: ^;: y,: yq a,.:,c:,e y': a^, _^'a" ^ Y^ ^ 1e ye ^^ :^: ^+::f: ^^: ^c
t^r1^'^ ?^^'1c 7.2'1't.t'r'JG l.1rw.2 7'	 1.J.^1 ^: 9.:::^: ;;?.:.^'^`}	 F'41.	 ;= .2'r4'_^ %^ 'a^^:+;^U^i^tl:c^
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A1L^M 'I'1: ti '1'	 h'r7i;F.'	 t
r^.:^. `^. '^. ^ ^'L.L.1=^iN1. ^I'>F"1'tJHr^E' 	 c7f'•^c"c'►1>E: 1N c::HIJ
.►1: t:^lil:7Jia ^''#^
	 .^	 l.)1 l N^'!^ ^	 :^ 3:3	 j^+^;l- ^.;1't)'I'U ti # I^3l3l^ir;
*^*.r^^^*•r•*^*^^ .^**,^*r*^^a^^ar:.^^^^r^^ :rt^ v: r^ r.^^ ,rt,^r rr•^^^ ,^v^^rran^ r'a^ r:r,^,^ r,a r
^'	 f::C1MM'h71yf^ ldl')k+l> v^	 ^	 l::h'ld !'11i' k'HlJ	 ^	 lJfll;'!a	 v^	 x
^` i —ll e,^ »;=a:=? l"rX F^ tJl.^'^ ^ti (?Ft T^7 ^` lil:' I':1 ) ^e'I': (':f'i N1! ^.t'/iE',V I' T f^' ri':F^ % Xl 'r y^^ ^, rF'^ l' ,^.
:i ^ a ^^:iri ^	 I:3	 ^}	 t:r	 E?3	 I^3 ,^ t:Hw	 r^i.'k' ^'^	 ,^
i^ r E':1^3^3^3 ^ ^^ t=LJtJ at	 ^^
fi' ^ 1^1I;1E^i4:3 r ^ C^^l.>td n	 ^^
.y: t1 ^ l^3N: l:3I^ ^ Y^ F' 1 ^tJ ^+:	 .y:
^` :1::' ^` 1:34^3l31:3 r ^ ^c'lylJ ^:	 v^
r 1. ^1 r l^.3l:1I^3l:3 •r• ^ l: l?1J :r:	 :^t
;l i^ ^ E7l7l^il;3 ^ ^^ F'l?tJ ^^	
^^.
;^' ^ I^il;iE^il;3 ^ ^^ F'r.^1J ^^	 s`
2 ^ li^3E^il:3 av ^: f:(,>t,,! a^:	 ae
r
e? ti ri !^1l:1I'14;3 ^ :^ r'l1tJ ^^	 at
'^ :' ^' '^ !:il:3E'il:3 Y^ ^ f ` f 1tt1 1e	 ^^:
V' ^^.L '^' !'i^:yl:3I.3 It .yl' F:^^^t! :^l•	 }:
lh dl^ N :ak K ^: ^: a': K tI^ ^ dk Y: a^ a^ ^ a^ ^ ^ K k: N^ ^ K X a^ ^ Y: Yr^e a^ a^ ^ a^ X ^^ ^ ^ a^ ^ .yr^e .y; ar:,e Lr.,e ^^: ^e +^;'^ : ^^: era+: ^s ^^::,r ,^ ^;: ^^: ^^ ^e ,^ •:y: ^':
Plr^iS'T►t^rt' 7'.t'Pl.t'Nt^ l!►yT 1'1.^.^f	 1^i• ^:i: ,"1 ;^'^^^	 r'cr,^' r..t',^':.,%' ^,^^r^^lJ^ ^dt':^.
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,^:
._.._	 .
_	 _	 _	
-.-tea..,.-.	 _	 ,- .^-	 _.	
^. ,>. ►. ^.:f. t'L.l.^^iirtC ti't')►^ "I^IJHk't~'	 t1F'—{'^{:)l^^' 1• ^1 c::NcJ
til:{;^llElJt.:t:'#r' t>CI_1^14'`+# 'iJ^i	 t.yt'!_' ^^ tt^)'1'll^4t E^iJ:it3n
r r r rao^ r:^ r:n ^:a v:ar, r r:n,t:,^,r:,^r r^ ^:^ n ^ ^.r•,^•r••r•r:^ %^:^ r,^•r••r•:^ %^a+::r:,^ ^ r ^ r ,^,^:f::r^ ^n r:ti y::r:x:^^,r, ^::^ r ^,^
t::i)MPrt^^IJLT	 1J1:)141^ ^ ^	 C'FIIJ c:) 3<'	 ti'1•Il^	 :^ 1,1!')r<"t^ * ^`
n	 t'••c') ^—^:-?	 Ml'tl	 1JL>`^ ^ I.^1^ TW ^	 r'ri:	 {':t.? 1^{:^	 c''!)	 N^^	 %^1' l^l:' ►V1')'h'.i^{'^^^)7'XC:),vY, ^'I •r) f %^
v^ ;t %<: ,^^ •^i_, ^ E	 u Jai	 4:i	 ^ rti>FIIJ	 F^^.^k^ ^ {^i^:il^i::
%^: ;7 ^ E^i131^i1:•) %^ ^: 1• '1:^1J %`^ t^iJ;it^3;ti %^
%^ .ti :r: E^)l^^)4^)1;) ^ ^: 1-1 std :f: 1:31:)E:),;^ :^:
a^ ;^' ^^ 4^iti1^31:i %`: %`^ f : I )b1 %^ ! 1;i1^i;;' %^
%`: ':,,' ^►^ {^ifit^iJ'.'s a": %^ f= ^^1J r^ J^it^31^i; ,^
^" 1.1. y' !•^J:iJ^i1:i v: ^ /^l>l:i ^ J^^E:)J •); %^
v:
^;,;^	 ' ^ E !.iE J;i a`: %^ I'L>1J ^ t^iii6i;,'•' X
%^^ 'y;i ^^ E•i^1E^lE:1 '^' K f'^)1'I '^ {^){;Tt'1+^ 'N
%^ ";> .y: ,^.;^; t:y4.^ %^: %"0 I= ljtJ a^ {:i1 :3t ^ ^^ %+:
:?^`+' ^' E^)f:1E^)1:3 %^ ^ 1= '1.11) ^ti' 1:)}•tE^;k :!:
;.;1^^ ^ E:)E:)474;; ^ ^^ !='(old ^fi^ 1:34^)E;),^: .^
r ;;;' :fi E^)1;1l^)t.•1 ^ %`: F'I.^tJ n {:)1^)(~).s
^	 %^^ %q 1'^ M: N^ 1^: yt %k X Ak Yt %^ %^' $^lk Y ^ Y^ 'k ?' 7^ %^ Y: ^ `F: 'k %t• y^: tJ: %l• •1}: Vi ; %i; %g y; %1 %i; %t 1'. %^ %^ %1 %R %k %4 %k %k %l' %1 %l• %1' Jk %k%k %R %k %+: %k .y:: J: y: %C %k ^^: •11.+,1• ;.k
rtta' 'f^'tc' 'rr!'t! ' ►vii t! ►vx T	 29.1	 1.J: ^;i: ,.^: r'^:='	 f^t)^' l^'1'r^:.'I' ';t=r;^ttl=^Ji:N'
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31
^^^+.
	 ..`.►. ^. ^. ^l'L.L.1^'lif7l_ 5f1r )'WFF^t^	 t'1P— t':1Fl^N' 1'^Y C:FItJ
:^Ct.►l.If_^W^.'F',tlt'	 :^	 1.>EI_!74'ti^ 	 ^^:t	 l;^^l: 4;1'h1T11^;,^ t^i^;tl•tr
**•k**1k*^k^k^k^A *^1+"•^i+Yt^k***•k:k^':Y^•kY^**^kY^^k^Y^*Y^^1►rk^Y^^k •AYe^k^A^k^A?k^k•k^A^k^kY^Y^^I+^^kY^^1^tF^^ +"+^ti1^ ;t'1^^1^
* ^~t:»•^l^rr'rwty	 ►^ rr:tk'!.a ,►: *	 !'E,+tJ t'^^'	 k'NW	 ,,: ^^r'?ti'r^ ,,• ,•
*	 X ... t7 ^^--^?^?	 Pil'r'i	 tJt^ti * t^Fi )'H *	 Ftt':	 l':!y rs't::	 t:t:t	 ►V'v'	 r I'l^w^v7' 1 ^' i'f:tF7',1 i'rN:^ ^, 7; t /	 n
* .i * :1 L•;E^1:; *	 4^^	 ;:' t^r'	 E^3	 }^i	 ^'^ i:M&^ 	F;r''F'' ^; ,,.
ri ^^ ^ 4a^a4^rr :n ^ ^'t^w ^^ ^s
r :l, ^^' * 414:19. ^? * ,^ h't^l.J r ^`:
^^ * Eft:;^;,? * x f'l.>!d ^' ^`t 4:1 * 4:14:11 ^ * ar ,^'/?tJ ^^'' :fi
* ::?' * 414:11 ti '^ ^ t='1)lJ ^•: :^:
e?^ ^' 4'14:1;( ^i' ^ ^ ^• 1t^i•J :'`: :'`:
^^ ; 1:1 ^ 4^^^^1 ^ r. ^ ^: j: c^iJ :^: :,^
tk 8 ^4: Y •^ ^ y. ^ ^+^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ tk* ^ ^: X ^^ t+^ ak ^ a^ Y^ a^ ^ a^: a•: 1^ :^ ^ k^ a^ Y^ ^ 11 a^ ^^ ^^ a^ a'^ Y: y^ Y: ^h ^ ^^^ ^ a'::,•: a^:.y; ti': ^ a^' a`:.y': t;: a': tt::,e ;''
Mra.^'I'^'K 1'1'P1i'N^J I.IT^IX'I'	 9..^.^#	 1,^: ^^^: ;<:^{' ^•'.?,' 	 J-'t'ita' ^^'I'.'^'^7' ti'F'r:yt `: +'Jt:c
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^^.
^^
,•
^_ _,, r 
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__,....._..^....^.,..._.. 	 .r	 ..	 ...
^ti. ^ . 'i. ^!. /. XL L. +'=^lilaG ^t'r,^ !'W^k'C:'	 tip-'—l':1:r1)^' l'N t':NIJ
tiCl:^I.JE:1Jt':i''#	 ^	 l^l:'t.h'Y^;^	 ^4:i	 L•Ttrt^' ^ )`f; ]'!1':•# l^r^il^ycti
^^^^^^^r>^^k^A^^k^^^^^JrM^^N+1^^^^+Y^^ak^^k^`I+Y^Y':Y^`^^Y^^YrY^ Y+'t^ ^:^X^kYsYti^^`hK^Y+1kY^ Y^^^^^Y+1^^^
	
1:'t:1Ml^tf^lJ(^ ldt:114`I.1 ,►^	 ^	 t'f41d irri` k'!'{ld	 ^	 t,11?I•:'I.^	 ,^
:^	 x ..lr	 y --?,-^	 nt^'r^t wl.^`^ ^ l^,y )^t^ *	 r'ic~	 ^:!>	 r^'c::	 t^:r r ,vt^`	 y4 1't?t'^r^ 1^1', =^ rc::^t^ 1'^^c:rv^ ^ ^^r'^ ^^ .r•
1 ^ F°:5'E^T:L s` ^	 1	 .1'^	 t:}	 l:r :t	 ^ r7j,'t^	 r^l^)t::t: ^ E^ilrt^3;> ^`^
..
,^^ :t :J: l^r«E^rJ^r ^ :fi F't.>lJ ^j4 i:rl?E;r. r
^' ;:^ ^^'^ E )ll4^9E:1 ^"^ a': f.• j)1d x ll;il^r';
^+^ i ^`^ tr}?1'rJ:r a^ at ! i1tJ ^` E:rJ^rE:r.^: r
,` ^^ 4^;t^itilr ^`^ ^^ !- I..^t^' ^^ 4^ilit^r';;: v^
^,`^ ^, ti4 E^tE^tl •1J;t a4 ^+^ f /^1J y`' E•iJ^rl^r.
''`' ::^ ^`^ E^iJ;il^iti ^+`^ ^'+`' ^'L^IJ ^^ 1^f1;Yl;;,'' ^^
a`: j ^^t ^`^ 1^r1:r4'1l:r ^ ^ ,^'/?L! }` E:141^r.
^`^ ^' t >^: E^iElE:iEi Y+ a+^ (^/^1J a^^ 1^^}31^i;^ `^
^'^' :t .:> ^ 1^rJ:rE^rE;r ^ ^^ ,^^taW ^^ l^,r►^rc:r.^ ^^^
a^ ? •! :t. E^rJ^rE^Td:r ^ ^`^ 1=t?rd ^^ E:rt74:r.
a`. 1: i ^^ l^itj4^i1°J ^ ^`^ Fl.^:d Y' l•i4:iJ^^;'•'
:^ 1 t^ :fi: E^rJ^rE^r^:r ^ .r• 1=j:^IJ ^ E;rJ^tl:r.
^`^ ^ ^^ %^ 1^1(;lE'iJ:1 `^: ^ f't)ttl 1`: (') {11'1;
^^`^ 1. r ^ 1^rE;rl^r4:r ar, a^ j_ t:,1J ^. E:'rJ^tl:r.:^ ^^^
j .a '^^ 4^^•:i4^^4:i ^ }4: (^tyj,t at (;^31^r';ti
r ^'^.r ^: E:r1:r1^'tJ.r :fi: ^`^ ,^'j?tJ ^^ i.'aw^r.:; •r•
':? ^`^ E^1{:rl:T4:1 ^+`^ ^' ;^ 'l?l l ^` ^rJ'rE'j•`^ ^^`^
^: ^'^ :,^. 1:tJ:r1:rJ.r ^^^ ^^: j- ' t ?11 ^^ c^rJ7E).+'
^'' ;',"•' ^`^ E^`>li1^iJ•i ^:: y^: !'1.?!:r ti^ }^3E;'rl^r.;;: ^^
^(^; ^.;, ,`• E:rl:)E:TJ^T :;.: ,': ;)'j1^
1
tJ/= ^ 1:TC:rl.r.
.t:
^^ :::t:r ^^ 4^rE:rE^rE:r ^^ ^ F't:rj^ ^`: E:^l^ilr; ,^
,.• .
1^::,4 t^::yt ^k ^k ^^^; ^^; ^ .:1::,V ^^^ y ^^: •,^• ;k ^ i. :,4'¢' )t ^^ ^^: )k )^: ,C }^: )^:.+,^: ^k:yk ^<::^^:1^ ^^:1k :y^:.y<: ^k }^::¢::}t ^N b^: •ll • •1<1 ^4 )k +,::;: ;; : ^^: ;^: ^+: y^: o-; : ;k ^Q ^k ^^: ^l' X1:;1' ;<::; t }^::¢:
Pl ^^!':^ )^<< t^ 7 .i !''j t^ r"JCi t!r'J.I 7	 _t..L ^1	 :1 ^t : 4 ^ ti: ,:: ^ : r'c?;;'	 ; = f rtr: j='.)^ h;",." %' :^L^'r: ry )C^i ll':^t^
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^;
t-rt^r^r rF'^; t'
	 ^'v^r^t^	 ;7
^ "	 ^^..^. •`.^. 4. 1 .^ L.L.t:G hJL `+lit`''I^tJr^rc"^^'	 lip=' — l'.Ci1^E: Xnl t'.ttld
^t-_' l:^t.rt,rJt:'F.'# ;^ t>f^t_t^14`^^^ ^4^	 c,4rr:' ^.%'r^r%'ri^.^ 	 4^ir^t^;^,
r ^,^:r: v. ^: r r:^:f::a r:^:,^:fi: y^ ^ ^ ^ ^^: •r•:^.r•:e::^,^: ^.r•aa^: w,^ r:r: ^ ^'^':f:at:h ^F: r X ^.^ ^,a:s^ ar:.r• :t: v^,h::^ n.^.^:^^ ^^:^ ^k r m r:A :^
t.:l1MJ9r'itJl^
	
^Jl.'ri^'l.> ^ ^	 C:NtJ lilt'	 >ti^tJt^r 	 tJt:)k^la ^ ^:
^'	 I ° . l'7 '^_•,^'?	 !'ll'^^	 IJL^:^ ^ I.^r^)'r'^i s"	 Ht::	 t:'r. y rs'c, 	 t:l:i	 N;'	 ^^1' 1)l=' ►kJl'z't^'1't::^^%'It:i;,tx 7'tfi'l	 .^
^' :t ^`^ ti}.`i4:'i^r ^^	 l:i	 '^) 4:)	 Fi	 4'•i	 y° ('H!J	 ft1:^F.: y,:
x ^ :fit 4^iE^)4^)^:i :t: ^ l^'()bi :^ :,+:
^^^ r^ ^`^ E^)l^)4^il^i a^ :p: t: l^tJ :,^ :,e
^`' 7 ^`^ 4^rir4^i4:t '^ v: Fy,:rl.! a^: >,:
^`^ _r r' ^^ d:i4^)4^94;; a': a^: F't`rtt! y:
^: :1.3 ^` 4:i4:i4^14:i :t: :,E ,^: jitJ "t' r'
:t. ^^ 'f^ 4^t1:i4:34:; ^: a^: f: t fit,! ,^: :,^:
^`' ::'4:i '^ 4:i4:)4'iE;fi :,^ ye ^^:'t1tt Y< :;;
^^: ^': J^: K a^: ^`: a': a^: ^: 0^ a': a^: a4: Y: ^`: Y: ^': Y: w: Y^ a' : Y: a^: ^: ^ Y: }^: at a':.y; a': a^: ^^: ^; ;e yes,'::¢: ^+: Y: ^^: ^^: ^^::,::,^: 1^: a^ Vie:}: ^^: ^e:,^:;<: ^,^:1^ .y^: ^e:,^:1e :; .. ^.:;^: ^;e ^r >; : ;e
rrra: r ^ 15' %'.rrt^' ►arc, t.r ►vz' %'	 l.:t ^	 ^r ^ : ^ ^► : ^^ : ;^^;:^:.>	 F^ti^' r^'^'r^_'r .,^- r;jr,^r^lr':,^:
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^	 '^ '
t;..?.	 `f,	 ^^.	 •l.	 Xt t.t=tii^lt, f'11= TbjriisC.• 	 f'ri'° ^:4:i1 ?i, 	 ?• r5l 4':1•lEJ
<<!'t;^t q''rJr'f'^ ^; 1.?F: 1_ }^r ^'^^ ^ .^ }^;	 1, t :l ^ 4; I'r^ !'t i ^;,^	 }^^ }^;rir;
,^ ^^:^: r v^ r ar. ^+r:^ r r:r: r ^r::ta`: ^' •r • •r• ^`: ^: ^:,r•:n.^.r•,+,1 •r•^ •r• ^::,^ ^:.r•^n :,^,^ r ^: ,,... , }, ^:,e:^`: ^`^:^: ^^ r:r::fi:^ ^: r v^.n,r::^ r r ^^: ^ ,^
^: 4.:tr1'yp1lil^lL^	 1J4;rI'1.'I `• ^'	 l:h't.f a'rk'	 f<'i•)!d ^^`^ ),trfi;'f} ^'^ y`'
:^ ?.	 f^	 tia..r.,;,	 f'i.t't^	 tJl.?'^ •^` !?Fll • H ^^	 I^t4::	 i :l? tr'l::	 t':i?	 ^y:;l ar t• l^Fl`d'11;- 14':l-t% i • r't,•J^ :;'7'1:7	 :,ti
ae 1c	 1.	 tti '1
	
. ^	 ^•,' ^` ^`` ^^ ^^^ ^^
:T ^l1ye•1.: ^-	 4:^	 a c;	 l; ^• t+F^l^.'	 Nr.k' ^'' t^+}:If•7.'^	 ^^
^^ ^ ^ E'r}^rE^r}r ^'' ^' F 1?t1 ^^°^ Ear}aE^r.: 	 ,^
^`^ .? ^`^ E ids}^ifi a`: ^^ r't?t••t ^ 4^i'};i}^i.;s	 ^`^
^+ Ear}^rE^t}:r :r:
-`^ IC t ^t> >`^ 4:r}^^^^r. ^	 ,^
^^ r ^^ E:rE:rE^rt::r ,i :,^ ^°)?td :,^ 4:rf:r4.r.;:	 :,.:
^` J ft ,`^ 4^r}:r^^r4:9 ^`^ ^^ 1~•1?l^ ^^^ E:rt^lE:r.	 ^:
as ^ i }`^ E^yt:3E^rEi ^`^ ^y`^ )' ).?l.f a`: }^}:il^i;:	 ^r`^
9 :' y` ^ 6:r4:rEr}:r ^`^ :fi: t-• I?lJ ^^ E:r}^rE:r.^	 at
`^ :t. ^# :^: E^r4.rl^r}:i ^^ ^'^ I^'•/?tl :s: 4:fiE:;4:r.,: 	 a^
5^ 1 •::; ^;^ 4•il iE^ili ;`: :,^ )' j;7t,t ^e 4:y},;f:;,,..	 :,"
^^' :T I'; ^^ 4:1}:rE• r4:r ^'^ ^^' F • I%i^l a^: 8:r}^rF:r.^	 :,^:
3`` 1' ^^'' ^'^ E^i1. •34:^4:f ^ ^`^ f'1.?l^! ^'' }^iE^t:f^^	 a^
'^' .1.:; ^ E^rE:r4^r}:r :fi; ^ ;-•;: t1 :t,: 4.r}:rE:r.:	 ,^
:t ^ :f: }^ttj4^i }:^ ^`^ ,r. rvt:l ^`' 4^iE;rt.i,:	 ^`:
:fi ;:':^. :t•: 4^rkr4^'r}:3 '^`^ a`: f-°) ^t,J a`^ E:r^•rE:r,
	
a^
^`^ '^^ 4^'st;i}^if^i '^" a`' 1:')?ht a`, 1^t•,;;^i,ti	 ^`'
^y`^ ^^ ^`^ r'tl^rE^rt:r ^•^ ^^ N' I?t^ ,^ }:r1:,4:r•:^	 ,^
^`^ ^^',? a^ 4:i}^r4^rE^r ^`^ :`' F •I?tl ^1' t^rl^l41.'	 ^`:
^`^ c'r`' y`^ 4^it:iE• f•) "^ ',' l.l,}i J yc: ..	 ,y^:
^`^ ^^; s`^ E^t}^fE^ia:r ^` .t•, ; l?td ^.^ E^rla4a.:;	 :,`:
^^;
`',-)
'`' E•7t;1}'l:i ^`^ %`^ / ' ^?j:t S`: 4^1;it :f,i	 :+`:
^^ .,:s't :}`: 4:/f:^4:r}>j :,`: :,`: !=•L?tl ^^ E:rf74^r.z: 	.,^
^`^ ''! 1 ' 1^^4:Tt^'r
y
t i ^`^ :y`: ('
/
t?r^t ^`• 4^'r 4:3i.i	 :,:
,,^ ♦ `:	 ' 'S°' E'r^'rE^ll.r ^`^ ^^`' l°I?ld ^}`^ E:rl7a^r.:^	 ^`'
:5^ ,i; it: !^ : ^{' S^ :.r: !r:.•l: fit: ^ ^`: ^^ )`: fit: ,4 11• ^/: fit: ^l' ^ "yl: ^:: f ::f::yt: :yt: ^: ^`: ^1 t^::yt:,t: ?f: i^:: ^' fit : ,'yl: )^: 'yt : ^C :,/::^: jt^,i, ^1;,<; ^l: fit; :yt' t^ : fit : ^^' :yt::r: fit: :yt: fit: tit; fit: ^L fit; fit: t^:: t^: fir:
h^IF •l:a 1'1^^ti T.^^PIIN4:i f.t^1.I^ r	 i.:1.4	 ^^::l.'^'t: ,:#: ;'"',^^	 ;^(tt	 1= '.lt:i 1 :^^t:^J1;-15/(:c.
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6.3.6 TE DURING END OF LOADING CHW
In section 6.2.4, the normal end of 1^ACla ►:y is 'tested. This test
is designed to verify that the S/L responds correctly to a TE
during the END OF LOADING CHW.
'rhe test is =.nitiali^ed by rc.^eating test procedures 6.2.1, 6.2.2
and 6.2.3. "..`'^:.^se procedures prepare for the hardware -to-s^itware
control mode switching with the EtJD Or' LOADING CHW.
The SIO test box is used to induce a parity error° during the
transmission of the END OF LOADING CHW. The SIO test box
switch setup is as follows.
• Sequence selected 1
o Number of errors 1
o Inhibit word discrete and serial data OFF
• Word selected 1
The SIO outline for this test is shown below. Run the test
and record the results.
1. OR -► S/L
*TE* CHW - 4000H - END OF LOADING
FDW Huffer
BELAY = 40
2. OR ^- S/L
RHW F8U1 H NACK (F801H)
CSW 42A3H TE (42A3H)
FDW Buffer
DELAY = 4 0
F
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3. OR -► S/L
CHW - 4800 Fi - RETURN CHW
FDW Buffer
DELAY 4 0
4.	 OR ^- S/L
RHW 4802 ii	 (4 S 0 2H )
VDCV 4800'rI	 (4800Fi)
CSW 0203H	 (0203Fi)
FDW Buffer
HALT
No switching occurs; the S/L remains in the Y,^rdware control
mode.
A printout of Che communications on the MUri SIO fallGws.
.^
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r1Yai^r 1'F^'ti r
^^,	 r+..>'. to t'L^' hllk'tN^'i ^^Nh !'1,^' ((:T1;11.^:CNl:; l::HtJ
f^'(a(^^,	 •r
a
,.
^'; /Jt/^'rY!':t^#
	 1.	 !>l=l..N'r''+#`	 ,^^^1	 t^1^t;: 5'1'N'^(i^^ k11^(E^1^ti
wXa^Y^Y:.y:.a:;.^Y^^^^h^^h^^Y^wY^rA^r^v:Y^^A^^Y+^•r:a^Y^^^F^r^Xa^Y^^a^^Y^^•r•Y^v^^^^+^^w,t'^:^^^^:;^^'•v^a^^a^a^ r
^"
	
	 l".f1Ml'li'irVIJ lJ('1!^'!) ^	 r	 l':f^!(J 1'tk' 1c'NEJ	 ^`	 tJ('N^1J	 `^	 ^''
.x_ . 1•.1 4^^•^^^ Pr1'N ldt^^, ^ ! >1^1'Ih ^ ^-1Tw ^.^t^ lsC: i^rr N6^ Xt'1.aF^1r]^^'F^r:; p 1^1'l1rr^'^ ^;rr)r ,^.
r . j r :t1'1E^1^;1 ^	 l^^i	 ^;'	 6'l	 E;1 ^;1	 r !:: H(J	 ^`T l ; i^ a^ v
:^ ^ E^1E^E^r^^ ^ r 4^ 1^^d :^ ,^.
^` ! ^ ^ 4:1E':1E^1^'i ^^ ^ ^^: il(J a^ a^
^^^ a. ^^ ^ 4^1E':1E^rr: ,^ ^^ 1- hid ^^^ ^^
^• r ^ a^ ^^• a^ a^ a^ ^ ^ r ar ^^ ,^ a^ a^ a^ a^ r ^ ar r r ^ ^^,^ ar a^ ^^ r a^ ^^ a^w^ a^ a^ ^h,^ :^ r^•a^ rye ava^ a •^ ,^ a^,^ a^ a^ a^ a^ a^ a^ ^ a •^ a^ a^ ^„a,, a:,•,^• ,, a^
PrH!'^ Tk:'K' '!'.!'1'f,1'^Jl'i l.IW.1' T 	 1a ^	 'Yr'.^ :.t t^: ;.`I•f : ;^ ^^':^^	 i^'f:Ik' f'.i'!^'^ i ^';l•'(:111i. h,l.,i°
^#
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6.3.7 TE IN FDPT DURING AN h°ND 11F' l,^lAl^I^lu t`!^W
t	 This is a repeat of the test condu4 tea in aG^^.• t i.^it o..^. ^ h^ t t tt t t<<^
TE moved into the FDW buffer following the END OF' LOADING CHW.
Change the STO test box switch to ward 4.
The SIQ outline for this test is Shawn below, Run the test and
rec+ard the results.
1, OR -►^ S /L
CHW - 400RH - END OF LOADING
^^:^'" Ft:: ^3uffer
DE:.,AY	 4 C
2. OR ^- S/L
RHW 6000 H BUSY
DELAY = 10 0 0
3. OR -► S/L
CHW - 0800 - Return CHW
FDW Buffer
DELAY = 40
4. OR ^- 5/L	 ,
RHW E000 H
DELAY = 1000
CHW - 0 8 0 0 -- Return CHW
DELAY = 40
6. OR +^ S/L
RHW 8000 H
DELAY looa
7 . OR -► S f L
CHW - U800 - Return CHW
DELAY = 40
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8. OR + S/L
RHW 2000 H
DELAY ^ 1000
9. OR-► S/L
CHW - 0800
DELAY = 4 0
10. OR + S/L
RHW 2000 H
No error is detected by the S/L an^i ;.witching occurs Pram the
ht3rdware to the software control mode.
A printout of the communications on the MDPi STO follows.
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I'f^V E'Nf) 1'1f' L!'1Nf^ CN1:i l::fJW
^^G?lJI:N,;^* .^ ^>^'I.NSr'S* ,fli	 t^i:E' ^^ f'N'1'I14;^ l:TCd^it:+
*^*********^w**^*w****^r^rr^n^r**.ri,r,,^v^^^:r^n,^, r^w^**^^^*a ►,.^•r•.>r**^wr^^r^^v^*^*
* t:'E:1fMP1l;N(a	 fJt:Tfr`^^ ^ ^	 C:Nfd ttk' h'fil^	 ^ wr.th"!? a	 V
* X—l7 y —^'^ M3'N wn^ ^` !> y^ l^^ ^	 tfl::	 !':l^ f='f:	 c:U	 N1^'	 'III>^'Nr'lf'^' i:,^ l f i)^r X 	 ti1;^i7	 r
*	 7' ^ Eli+ 1
	 ,^	 ;t ^: ^r ^ r r	 ^^
,^ ^ l^t,^ll^I. ^ * !''faw ^^
^ y ^ lil:ll^l:i ^ ^ F' ^tkl r
^! .^. ^ !^,l:Tl:^l:; ^ x r- raw ^^	 ^:
.^ e' ^ l^ikll^1l:1 ^ ^ f:l^w ,^	 >>
^` ;^, tit * l^IE:1l^l:^ ^' r t^'IafJ r'
^ ^ E;l^r;l:^ ^: ,^ r^ (,^,^ ,^
'^` 'r:' ^ l:11:117^\' Y^ ^ f:'^1fJ ^`	 ^`
'^ :?^ * x:11:;11:.t r ^ 1:'(?!J ,r•
^'' ^ !i!^l:Tli ^ ^ f-' L?W ,^
V^^^Y^^K^1k^1k^'k^`l^^Y^ap•Y^`^*V^ ^^^Ak M, 1^1k^^`k`f^1k^^ NY^1^dN11'^1k^'JCK1fiA^101^1t^^11^1•^1Llll^ltl^'\1^^.^1•^^A\.t
rf^a:'rc'h' T'a'rff'^vif t.r^v.i ^•	 ^.^>	 >l:r: ^,^^: ^^^: ^a;::	 ^='ii.^` t=• :l k'_;1' ti^^,;?i!E'^Vi:t'^
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^'. ;^. ;^'	 r^' rN ^^^nw G^t^;4'xNG r'rry ;'^vr^ r•rr Ltlr^l.>CNr^ 4::Hl+l
Ott:►111-:PJt^tl1	 ,'	 I.^C!_F14'tik	 ^.4:^r^i4^i	 l•.G'l^ ^^7177'rl^^ 4^ie':tl^fi ►^
:'k^****^********ak*^^:^•:.`.!f^^^ Y:^k`k :i.x: ^k?k^kak*'Yr^:^Y^':f^:I:K^K't fi:t:Y'^K^ak .^:fi:Y:^^`k^ak:l^:4+'Yc:kY+%A` ►`
*	 4:'4:)1-1I1HN(^ Wllk'l.> ^^	 ^	 i:llld Crh' k'h'l^	 ^^	 Wrik'I^	 ^	 ^
^	 X —r'r .^._ta^ Ml',y	 wL^' ^ r?f1 f',y ^	 r'lc::	 1':l>	 Fat	 t':r' r 	 ,b{; ^ I'r^F N1• r t^' rl': r:r 1' I'r'rv^^ ^; !7'^ I'
* :l ^" t^F;r4^r4:r ^"	 4'r	 ^'	 4^fi	 E•r	 4i ^ ^'fir+t	 frr':k'' ^ l^rr;firi;;
•r• r? * 4^r^aE^rtr ^ ^ ; '111J ^ 4^r r7E^1,
:il. ;; :F: 4:;^;4^^4;i ^: af: f'L)r+l ^'^ 4^#t:tr'^;^	 x
^ ^ krFrt+4:r ^ .r: ,^ caw ^ 4^rr r4^r.
^^ ^ 4^fiN4^'4:r ^ ^' r•'L^rd X t:rEir^i;:
^ ,ti r Era:rE^rfr ^ v^ [='1^1^ r ;:,rE^r4).
;^ x 4^it34^^43 ^ ^^ r'latd ^ r,t:rr:,;.;	 ^^
* ^^ ^ 4^)4:r(rF) ^ ^ ,^'I^rJ ^ 4ara4^r:,
:^ ^ v: 4?4}4:)4:i ^ ^ !'L:IJ ^ r^^E3r^r;,;	 x
'k j. 4:r r E^r4:IFr^^r ^ r ,^%1rJ ri 4 ,^rE^rFr,	 ^^
r ^ ^ ^ lfi4:)4^lr ^: ^ /'1.>W ^`: 4;4:)r^i;.:
1. ^: ^` E74;rE^rEd * ^ ^'l.>rJ ^^ jrE:rE:r,	 Y:
:t;^ ^' k^43E:i43 ^ ^` !'1>w ^" l^r4:rt^i;^
:i. ^ ^ ^:r4.rE:r4:r •r• ^ F'l.>rd ^ E:r4^rE:r.::
,^.^ ^'^ t:^r4:34^;4:r ^. ,r: r^tuJ ^ 4^rL'rr^^:	 x
:1 ^' ^ ti4:j4:;4:^ Y^ a^: (• LyrJ v^ 4:;^;j,;,L,	 Y^
:i ta' r E:r4^)F)44 •r• r ^^'l.>rJ r E:r4^rFr.
^: ^ ,y X E.;^4^^^ ^ :l^ r' t>rJ ^^ 4 ^4.it•^ ti:
^'4:I ^ E:r4:rFrr,^ ^ x t'L^rJ ^^ !'Jt^il):	 •r•
.^ i?;L X t:i4:r4^;Fi x ^`^ F'!?!J ^^ 4^fi4:r43^+
?? r E^r4)E^r4:r ^' ^ r='I.^IJ ^ ^,rr^rkr,
^:';^ X 4^i434:a4:r '^ ^" F'L>rJ ^ 1^4:^r^fi;
t' ^ '^ 4I4')6^ii:r r ^+^' != 'I.>W ^^ 4^.rr^rt^1.	 ^+^
t^::% ^ 4^^t3k^4:r ^: ^ F°l.>lJ ^ t^fi4:ir^;;
•r• ;;'r^ ^ Fr(r(rt;l ^ ^ %.l^lJ ^ ^^rr^lE';r.	 r
^' ^ 4^if34:il;r ^ ^ ('L>rJ ^ 4^fi4:ir •fi;i	 ^"
r ^;;' ^ 4:r4?r4^r^;r ^ ^ F'!)1J -^ E;ir'rtr.	 ,^
^^ X 4^j4:i4^4:r * ,^ r'r.^rtr ^ fi4:'r i^;^
'^ ;^:1 Y, l^r4:rFrF^ ^ .^ ;'!>1J :^ };rl^r4^J.^	 .y,.
;:1 ^^ 4^i4:;4•i4;i X ^ F^ j)r^I ^`: 4! 4;i1 i;
r , r^ ^ 4^rraE^rr:r ^ ^+^ F'1>rJ ^^ 4?^^r4:t.	 ^'^
^/: x• %^,'* X K .`^= ^ `/^'+^ X'^ ^:^: •lF: ^ Y: 1^ :^ ^ ^: ^: ^F: ^ d+: ^ At 1': Y: 1^: 1k :14 11l• Ak Y^ lk Y: 0S: •lk 1t' 1t: ^ Y^ Y: Y^ 1^::^: ^ 1^: )+: X ^: K ^: 1^: ^ 1t •11 ^:^ X ^ lF: A^:
P1N:a r'.^,ri' 7'1'l'rl'iVl'.i t.r^Yl'%'	 1,1,'+	 1 4^r: ^#;^'. ^'^^: ^^.	 ^^l'rrt' +'^'a'li'_^ 'I' i^ rylrL='i;^l':
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Mt^M	 7F:'r!' f •ttrtf' ::
^'..^'.	 ^^' 1'k'	 Y N	 C^'L^t+l	 1 ^t !t^' 1' ^V!'a'
	 t^N t:= Nla	 r7F L. 47^i1^ T Nl'i	 !'FtIJ
Sr4;t.tt-:tYi.:E:4^ ;: 1.^Et.hiti'ti^ :^r•3	 !tt'^ :;'fis7't4G;#	 (•3E;3r^ir;
Yr**ak^'^'***^k**ak*^kNc^^k:'A'^.^47^.•'{^^^kek^kY`^A^k*^A^^^^klk'^A
	 ^`r^'^A•^A^t^'1^auYt•'E-:^:Yklk`P`P'b^^'k^k^3^%1^1^1^1t;J:^.•fi.^^
* t::^)h11^FtNt^	 tJCir^t> ^ K	 t::Hld t^k^	 k^t•I1d	 ^^ ^•rri^ •1? ^^ ,.
^'	 X-••!i ^^-•r?	 Ml'F7
	
WL:^ • ^ ^+^ t.:}r:i^'r^r ^	 ^'ir':	 c"1? rs i' 	 t:r'1	 Nt'	 *Xt^^^v/'r^ l^c^itl'.l^;r,r,`:	 ti7;^7^ :t
* 1 '^ 4^i^34^i4:i ^	 E•i	 ^ ^ i	 4:3	 4'3	 X ! : f ,tJ
	
F^C ,F: '^ a`.
* ^ '^ E14:1E1,,.r ^ ^ iL ^^^^ 'fi 4^
^' to ^ F.'r4:i4:i:Z ^ .^ f•( y t,J :^ ,s.
'^ 4' >w 4^3E:3k:3ri >< ^ f•'t?1J v^ a':
'r` :14^ r Ei4;ill,:: ^ >t ^='t;t^ r a^,
^ .^ ^` 4.34;34.34;1 ar ar F' l.ltJ ^^ ar
^` j ,ti ar 4'i4;i4^4:3 ;^ ae ^• ^>td ,^. ,,.
^` ^ to '^ 1^1474^i.;? r >t ^- /)td >< :,^
^' 1.'' ^ E;34j4•i4=i Y^ ar I'I.^t,! ar ae
^'.1 ^ 4^34:34i4;i ar a`' f• L>t^l a^: ^,.
'^ `?,: ^ 4:•3F1 4^34:i ^^ ar f-'t>lJ a'' a'
;_^i ^ 434:3(34;3 ^ ^ ^' J)tJ >>. ,^.
^' ^'y Y`' 41434:34.3 ar ar ('LAW }` a`'
X ^ ^ ^ ^ X>ti a►r>• ^ K Y•' 1k ar^ ^ ^ agar ^^ ^ Y^ ^><Y^ ^ :,^: ^::,^:^: ar il ar ^r:,r ar aeae ara •^ ar arar ar Y^ ^ :}^.yr a^ a^ ^ ae:,+:at :,e ^ :;::; : ^;: ,^::^:a^• at ar a^:
rtr t:^ r:^:^r<^ 1'T rt 2',v(3 Ltivl• ^'	 :t:i:^	 J.4:i: ^ ^'^: ^'a: ^^,:^. 	 ;=t t,^' ^ Z ts'a 7 '^.^ t:^t;F. ^^t':C"
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MGM ^'i:'S'f	 t''FJIiE	 ^i
^. ;^^. ^'	 ?'^^' 1'N /=t^W L?t.tk`INt, tilt t~7+1t) t'Tf:^ t.i.Tt^l?rNi^ I::NW
5t=6^liL^NI:l:'^i ^# t)t:'l.Ft'r'^^k :tt^Tt^iE;i	 t;t;t^^ ; l't^?'(.tL:#f	 t^'E.7t'J^^
* ^:l'>t'1MFINt)	 Wtt^,'t? ^ *	 l:f •1W LTk'	 k't,'W	 ^ tJr,?k't? '^ ^`
.y, X —•t7	 ^^-e?:?'	 PJrr`^	 Wt?".; ^` t>,`'i'l i^ ^'	 N>::	 l':t> 1'c'C:	 t':CT	 rVs'	 ^It?k'^V7^ 2't= Ff: ^^t`t'Xt:T^V^ ^ 7'tt%' ^^
^,r.._..___.^..._.. ____ ___ ..._..__.__^_..._...._... _..M,^ __.__..___._.__w_.,. _.___ _...._ ..._.. _......._._ ..._....yr
'^ ,^ ^ k'lTt^TE;J *	 .1	 .^ :^ t:T	 !:i	 E:i	 ^ t +^ t11^	 Nr^Jt:'t^;^ ^ ri4:9ri:; '^
t'TIJE:Tki ^ :l< ('t)l+l `^ t^iE;Tt i;^ µ
* ^^ `^ E•IE,ThiE:T * ^ F' 1^ lJ '^ !• ► E^t•^^.^ ^`
.. E'	 E• E:
.^. ii ^ E^tE^TE:TE:T * ^ ^'I?1J ^ E:TI^riT. ,^
r j :? ^: E^14^TE^Tk;! * r r'1.?1J r t^9E11:,9.
1 ^_ ^ E^TE:}TE^hh^TE7)) ^ ,'^`y ,^'r)l.^ ^ t:TE^)zt:T.:^
.^ ^ EiliE^fili ^ a'' F 1.?tJ '^^ 4^ilTt^^;.t '^
:t;;' ^ !Tl:TE^TlT :tr ^' t^'!?1J ^ E:T47l:T. ^-
'^ ,^ y a^ ^•3FiljE;3 ^ ^ F t)!J ^^ E^i4:3h">;.^
;:'E1 ^' E.11:117E^ ^' '1' h7?1J ^ E:TE:TE;T,^ ^^
;;:'.1 ^' kTl:Tl:TtT :^ ^ ('(?t^l u E'3Eit'S:
r?;,i ^ E:Tt^I:^Ej ^ ^ F= () jJ a, !:t E.i1:^ `^ ^e
i?ti 'r` !:Tl:?EdE^ ^ r 1='t?1J ^ E:TE^It:T,^ r
r'^.+' X I^TE:TE^i1^T * ^ i^'1.>W ^ k1E^T^1, .^^
^'`^ ^ l^^t:TI:;C; r ^ j't?tJ ^^ HiE;9E^i;^
E') '^ E^TE;)E^9E;) ^ '^ ,'^ t?lJ ^' E:1E:jE^.?;; ^^
.^;=? ^ F.TE;IE^Tk1 ^ r t='i?1J ^` f:Tl7t't. a^
Y^ lk^l• 1^ ^^ 1ti ^ •111 1, K X H N V^ N ^ `l^ ^ Y^' 1^ N' w ^ ^ `^ Y^ 1^ V^ ^^ M Y^ !!•' d^ ^.^ \^ K!^ 1^^ •l^ lf: A^ 111 Y^ 1^ d^ ^^ l^^ •l^ 1k 11 •l^ •1^ l^ ^ ^ Y^ •ll' ^ ^ 1^ ^^. 1^ Y^
MN^1`C:^t' 7't"Plt'rVr, Lt^Vt'7	 :t9r^	 1E:T.,1^^. ^^^: ^?;•, 	 t='iTh' l=^^rc':'l^ ^^t-^r:>t1i-rJi:L-:
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r'
^. ,^. ^	 r^^ r N
 r-taw r^cr,^' i^v^ f^l^l ^Nl) i)F^ Li^rlfarNii ^:ww
^.ht^JUFYJt,H'tK .'^ ^^r:•t.l^?ti''•;^ .aF^
	 r;1^t^ :, i^r, lr^t.^f	 l^E^;t^ir;
:k#*******^k*^*** Y^*^*^*^k*^r^k^^k:i^ ^ak*^^at+^^^r r•rY^rr^^^Y+ ^a^at^^Y+^•^:^^r•^^a`.,^ y^.,^^r^
* t:'^1MMhIWI^	 lJlJlc'I? ,^ ^	 t':fti'lJ t'Yli'	 l;'IJIJ	 ^►'' lJiikYa ^` ^^
X --c`1	 ^^._^a^7	 M1'r^	 WL^'^ ^' l.^r^l" 4^^ ^	 ;ats	 t':1.> Kt::	 t':F:)	 y^ ^.^'	 ^1'l^l'^11 ^ ^' ='t:i^ t' ^'t'trd ^: ^, l •^•I y	 •;.
z ^`^ !^
*
.^ N' !'it`;l^it:i ^'	 ^i	 1 F^i	 !:i	 E•i	 ^' J'•fill	 F^'(:k" ^`' %^;
i='/)lJ 'r ^^
^' li^ilili ^ :^ F'L^lJ .^: .y;
2'J ^ Eili4:ili ^ ;,e fil7W a^, ^^:
^' ^'^^' ^ 4^il:Yl^?: ^^ ^ f= LyIJ ^ '^^
^^^^^^^^^^* Y^^^t^^Y^^Y^a^Y^^^Y^K^Y^K:V:a^y^^^^'^^^^^V^•^a' ^^^v^a^a^^^.^+'^^:^^a°^a'^a^^a^^^^^a^^^ ;^ <<^t^ai^a^•,^
r^fr^; •rt^ft' rxrlx^v^ ^IrJr ^^	 ^ i.^^	 ^.^^i: ^; ^.:^^a: ^:^:^::: 	 ,^' ^ ^
	
^^^ r' .^^ rrl,^;vd':E-i^	 r'x F
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l
I4I1M i'k^^ 'I' 	 f"1^^liE	 E+
^.:^. ^	 1'C:' I N ^'UW 1.^11k' CiVC3 r'+^v t:.Nl.^ t't,{' t" l.H^l.^ t'I^^^ c:.'I^IW
5F t^I.II;'NC:I"^	 fti	 1)^EL1^Iir'^i M	 ^ Ei!•34;i	 131:.'1= {^ T !',' FIl t.;l! t^3FiFi^;'
:k****^*********1k+V^ ^**^^1i;****:k***^**^Ne:k Y+Y^^^k*^ ^:V^:l+':1::1::h^^ Y^:1^^1k:k*%k^ Y:*^1kYs^F:h
'^	 t;FtMh11^1Ni> Wl'tk'i:^ ^	 *	 t'.:h'W t:?tr' h'I^1W	 ^	 1JtIh'1^	 ^'	 ^`
* .T ..t'1 ^I w^'^' r1r^^ we>s ^ i^l^%'t^ '^ t^iC: l:i.> k't,' t'^C1 Nb' ^Ii>E'NT'XF'^'^:N1'X1:1P^^ ti)'^^1'
* ^ ^ F:r:^l:•^!1 *	 ^	 r:;	 ^^	 ^; r:^	 ^ tk'h'W	 Wtii:l< ^ 1^iE^t^i4z
# ^? * ^;^t^t^; * :^ x:'111,1 ^ 1;14:1t;t;c .k
* ;? ^ r:;l:;^i4^ ^ ^ ruw ^^ t^iEir^i4.
^' :11;I .l: 4:tl;?t%;^ * ^F: F'111J ^ 1':11^1t:1.^ :t,
* 2;; ^ t3t:3l^ili ^ ^: F' I.1L1 't' t^il^l^i;2
i * t^it;34^il:; ^: ^: ("j1W ^: ;^;lit.;;^ r
9 ^^ ^ tit^itlti ^ ^ r= '1aW ^ FiFtll.
^ '•' ^ t^ir3l^;li ^ ^ (^ 1>W '^ t°rlit^i;>
'^ :t,^ ^ ^Il;iFtl:1 ^ ^ F'l.1LJ '^ t:It7!).
•" 1.'^' ^` ! •^i1:31^3F;i ^`' ^ F' 111J ^ t:, l: it'i;.: ^:
c?t;J r ^i()Fil°1 ^' * ^^'itt-i ^ t;rl^)^:1.^:
;^?^ ^ F^ikil^i4:i ^ ^ Fi.>tJ ^' 1^3431 :i;,^ ^^
.yrr^;^ Y^ E:i^il:^M y. ^ F: 111d ^ 1:;1.r:;`^ ^r
^^ ^ v. t^tl:t(rr:t ^ ^ t= 11W ^^ 4:rr^r^:r.: ^^^
^;j ^ l:il;ii•iti ^ a" r'1.>Id ^ 1^?F3t:i;,' .y:
* r?i; ^ 1^11:1E^tli * :t, 1:'L1tJ ^ t.)l:it;?.,^ :^:
^' ^ ••' ^ ti^4:•iki ^: ^ f' j>1J ^: ^f3FS1.3;< v:
rar;' .r: 1_t^:t1:11:1 ^ ^ ,C't.>tJ r l;tt:iF);;
:a G ^ :^: ^^4^1:i^:r ^: :^: J'11W ^ t:)t:ir3;. ^^
* ^cf:^ ^' ^:)t')l^iE1 ^ .^ t:'11W ^^ rw3J^jt.^.^?
^^:^Y:^^* ^^:Y:Y: ^^^^^^^:^h^ ^FX^Faf:^kY:^Y^Y:XY:^Y:Y:if: ^a'^^v:^n^*a':^^':a^Y^Y^>t:1^a^^:i^k:^:^^:^F:^+:^^a':a^:^,^:
MNS 1'f:'k' i'.1'hll'Nti GtNt )' 	 :F1i	 9.tr: ^;': ^i^^: ^^:.,,: 	 ,'='l'>t¢' ^'1'k'^ I' ^:+t't:,^tlErlll:t'
^-
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^.:^.	 r.^' r ^► r~ r. w ^^c ^k r tvc; >:^^v 1'Nla ^ ^^' 1. l:lht l ^ 1 Nl; t:'N!J
^^'671J1''lJt::krY 	^^	 I^^1.CiY.^,*	 ^l^i	 C;f'1:' ^,^fF► Tl.r4,^ ^tl:3l^if
******^********^:**w*^ ***,^**^*^**^r^r^*v^,r,^r,^r.v:v^.n^r^^'rar•r:r^a^rr r^^,.,^^►+^•.k^•r^ r
'*	 t'^t1MJ4h^Nfa Wr: ►h'l^ ^'	 ^	 l':NIIJ t'tk" k"!•flJ	 ^'	 l^ilh'L.► 	 ^`	 ^'
^' X -'U ^^-a'^? MY tI WL^^ '^ L^l'^ ?'i^ ^ l'il^ l':1^ C^c:' l :1:1 Nb' '^1' lar'iv1' i ^' 1'l''Ft I .Ci tt^'^.. .^; 1 N 1' ^`
^,_._.—.....___......_..__..__.._.._ ^..„,..._..—.._...._._...t._...._.. _.	 _.._______..... _.,_... .._	 ..	 ,^
.^ ^ ^^i^^l^iki ^	 !^t	 .1	 !^t !^i	 !^	 ^ r:h'lJ	 f,'l^'k' ,,.	 y,.
^ ^^ ^ !al^t^^t;^ ^ ^ r-'I^RJ
^, i:1 r !:11:.1!'1;,' ^ .n 1='1)!J r	 r
J ^ * l^tl^ll^I; a^ ^` r ^^ 11lJ ^`	 ^`
1 r'° ^ E^il:1l^il;1 ^ a` l' L^1J r^
^` ;':t, ^' !'^i};tl:il:1 w ar r' [^lJ ,^	 ,^.
^` r'ti ^ !'►li!'i!i ^` ^^ 1'^a1J ^`	 ^`
^' ^ !^i!'fl^ili ^ ^^ F' I ^1J v'	 ^^
^r ^ l^ittlil:t ^ ^ r-• I.^ IJ ,^	 ,^
Y^^^ N^^^•^^Y+^^r^r^^^k*^^^u^to^^^^^^^,^Y^',^^^' a^ ^' ^^•^'^^^rl^laa^4^.^^,y^^r.y,•^^.,,^.^,r,, ,^^,^,,^^^•,^^^.,^
rlr^^`1°E^^F' 1't'M.CNI? 1.IN2'1'	 2:1:^	 jl^1:•1 ►'::^^^#: ^:^;:.	 4^'ilrr' 1='XIr'.^1^ ^;tl:trl;^`Ji:r
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. -F,._:^
	
8
•^ ,^'	 rE^ r,v ^r.^w lalr^'r,v
	 'Ci fiiy C:'NI> r'1I=' L. I'1F)I i 1' r^li i ^.`tlk!
	
f^'Nr'f^	 <<?
	
v:r*^w^*•r•,r<w•r•^w***^r^,r*^,^^
	
`^	 :tr^ir•3r^3	 ,•;1:.1 ^:	 ,
^`	 t:'t^rrprlJlJ ti	 ^`^'r^•rr^r •r• r^^^,k^x•,^;^,^••ar:a:^l^l,!'Ir^:^ F'; l^r^3t;;'
c	 ,.•,,	
1. lJl;lkf> ^	 ,^	 ^	 xr^k^^!•^^^•^^^r^a^•xY^•^^r^
^^,^ _.f7_ 
N^ .,
`.:. rlrH
	
^,,.	
lat!'1', l ar: ti 
1 ' f^7d l'lk l^'li lJ	 ^	 ldl.lk'L^^	 ^	 ......._.
	
__...._........._.._........._....._.......__...
	
!•l^	 ►till' ^t'Iy,C'rV r' 1'^t'1'(::r r'a/'1V:st	 X•
	
r....... 
_............ ..........
	
...
	^:	 ^^ ^ E'1F'1l^I17 x	 ^	
F•3	 F'3	 fr lflJ	 r'^'1 `!;^'	
^: 131;;1 :3;^ K
	
X	 .> ^ F^3l:1F^3F:3 ^	 ^	 I
-^^Lj	
n F:1r^11_l..
	
*	
'^i ^ 4'31:3E^3F;3 K 	 ^^	 ^'jllj	 ^ I'31^313;
	r;^ r !1l:1 E'IE:1 r	 ^;	 f'I ^!J	
^ E:1 j'1E'1. ^ ^^
	
r	 ^;' ^ l3^Tl3(3 ^	 ^	 ^`.L^lJ	
F^3k3r^3^^ x'
	
X	 l^' ^ 11E1E^1^d r	 ^"	 ('f)l,^	 Y, 4:11^1E^),	 tip•1^313t^3,;
	
•r•	 u x E^TllF^3r3 ^	 "•	 t=Y>lJ	 ^ ltr'JF'1,
	
,^.
	x	 lr;) r r.1F.1F:14:1 ^:	 ''	 l•Lalj
	
:t 1 ^ l^3F3l31:3 ^•	 °^	 !=Y>ld	 ^^ li4:ir^3^^ ,^
	
.y,.	 :1.^	 r:)r^1F-bi r	 ^	 ^'L^IJ	
^^ l^iEt!•3'^ a^
	
.y,
	
^:` '^ E^iF;3F;3/:3 X
	 ^^	 I^Y^IJ	 ^ k1F^lE;1.>° ti
	
je	 :i ^ ^ liF:1E^3k) X	 ^	 l•'l%1J	
^ 1$l^il •Y'^ x
	
.! ^^ ^ l:il3E:il:3 X	 ^`^	 !='l?W	
'^' 11F^l 1.	 r^
	
^;	 :r. r^ r l^TF;1E^)!) n	 ^'	 F'l^lJ	 u	
E: y
:1 ''	 ^	 c	 F^^^l:3t3,,,	 ti':
	
`I'	 r ^ l3F3F^3E;3 X	 ' 
l ^lj	
^' E:11^111,	 ^^
	
•^	 1.1a' r l^14:lE^IEd ^	 ^^	 F I.^1J	
^ F^3E:Tr^3;,^ a^
	
.? ^l .^ F^3l;1l^IZ3 ^
	
'^	 F'(^lJ
:,	 ,^.	 J	 ^ E:1E^rF^1,	 y^
	
,^	 . a7 ^ E^1F^1E^1c1 r	 F^r'l	 ^ F^t'E:rr^i^	 ,^?:1 ^^ F^3/;3EiF^3 ar	 ^'	 1='J11J	 x	 ,
	
at	 ^-';:' ^`^ t.^1611^1t:1 ^	 '^	 r'l.>W 	
E:lr•tE^J,, a^
^'	 •i134^3F;i M:	 I-111J	
^ l:1r'i	 .,.
	
••''^ r r:)r^lE^1r;1 ^	 ^^	 l' f)1,l	 E^J.	 y•
^^^
	 Vi ;	 •.	 y' E•iFyl •3,j Y:
'r^ ^ :1 :1	 ^^	 f-'l^lJ
1^1F^IE;1.:
	 ^^
,r	 ! E E^it;1 r	 r	 ..,!^i F;3J^3 ,
	
ti
^^	 ^'^' ^	 d^iF:3l^31;3 ^+^	 ^`'	 !- f11J	 ^'•' E^1c^iE7,'^ •^
^•	 ,.	 ^ !^ E: l^1r,1 ^	
^.	 ^^ 1.3x;313,;: ^^.
^^ ^r ^ a^ ^e X.^r ^ r. at
	
!^ l^IF	 a^: F
.3l:3x 3 ^^ ^^:
	
w• v: ^ a^ ^ a^ x ^t ^: a^: Y: ^: v: ^:. r: r. ^ .
	
r	
r'Y^IJ
	 ,rY^ a , u a ^ ^^ ^ ^^ K a^: a^ ^ a1 a': ae. ^; ^.	 E:1 x^tE7. ^ ^^.K a a • a^ a^: ar ^r n^ ^^: ^ ^1 ^r ^^,
P11'T,:, '1!='k' r^ r Pl 2' rtilli I 1 rtill' T
	
a^ ^ ^ a^ u ^ a^ ^^• a^ a+^ a^: ^t:
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Ml>M 1'f= ^a 1' 	 f'^r^?t;F
^+.:l'. ^'	 1'tA IN l='L>W l)U,^'Y!'!la' t7N 1=N1.^ 111' , l..l')J^il^l'1`!t; C:WW
^f:'!;?CIF Nf^E ^	 ^	 L>E:l_1^1 ^'^^	 ^4:i	 ti'1:'F' ^: T la'!t 1 ti!{ 4^iE;i1•i
*	 t'uMMl1NL^ WUh't) *	 *	 t::h'W ! ►ti.' l:'I•llJ	 *	 IJUh'l^	 *	 *
* 1'•-U ^-•11 Ml'F7 Wpa * I.aN y'1'1 * NI:: l'rl> k^: I::U Nt^ ^II^E'^YI'1'1^'1'^:'Fi1'1'^:1rV^ ^ tft I'
*	 1'	 1t1^^ ;^	 ;ii? * ^ w ,^ ^:
* .^ * t;t14:^1^ *	 !i	 ^	 Ei	 4^i 4:i	 ^ i:fl^!	 !t)::^' ^: ,^
,'' * lit1MN * ^ t-'L^tJ ,^ ,^
y * 4^ili4^iEi * ^ !: Lt1J r
* Z 1 * 4^i414^iti * ^ !' L>W
* 1 ^ '^ l^iM431^ * '^ F t.^1J r
* ^. t^ * ^14^14 1a' * ^ 1='l?W r r
* G 1 * 4^9^i4^iti ^ ^^ !' I.^IJ ^'^
ti * li13l1^) w ,^ f' L11J x^ x
'•r` tail * E:14,14;1^t ^ ^ 1"'L^IJ ^ •1\
ti^N^^k*^^F^k^k*^A^k^ak^krok^^k^k^k^k^k+k*^k^A^Y^ak^ktkNY^N^^kY^•Y^.f••Y^^FY^t^t^^ha(^^'^^^hY^N^MY^^h^^^^Y^y^y :Y^^^^a^a^
MW^^7'['!c' 1'IMYNfi UNi l'	 31."'a	 1.4^: ^3rf: ^#y : `^.::.	 F"l'1tc' F'1'li!;'1' :a[:^:1l.I^^Yt'^N'
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f
^.	 ;>a.	 ^•' 7'.C'	 I:v	 FL?W	 t^ttt'^'tNta N^V ^'Nt>	 r'iF t.+tttf?IN+:;	 +:'httJ ^,
^^ f:ld ttl: IJt:'k'^	 .I +J t.?t;:1. hl Yy ^M :t 4:it^i!''.	 t•)t::t- ^^ (t) 7l t ^, tt	 t^il;it^i ^
i:t11^jP1t^)tJt>	 tJt:tt:'t> ^ '^	 t::f{IJ ttk'	 k'NtJ	 ^^ tJtr[;'ta
^' -+'► y_.^'^,	 Pf,Tl:t	 Wn5 ^ t.:^,^)'t^iJ ^	 Ftl.:	 l':l.? t^'t;:	 t':tt	 Nt^'	 ^`'Tt?t::^V^' )',c'I'r_:^^tr^.i^t'1N'ti ^' l ri l' •r•
^ ^ 'l:!!^il^i ^^	 Ei	 ^# l^i	 !^i	 t^i	 ^` !^`f4t^	 ti'r^'fi' ^ 17E^ir^i; ^^
Y: ^^ y` !'it:i!'i^i w ^" f't?tJ ^`' lit"+t•+,: ^`
;^^ ^ l^itlkit:•i ^ ^ I't?tJ ^ t^)Fi1^i;
r^ r l^tt^1l^)!;^ ^ ^ 1= '1?tJ ^" E^11'tl:1.'
^^ ^:> ^ t^ilil^iti X ^" ^'L?tJ ^ l:il:il^i;^ ^^
'^ :( i) r E^1l:►E^iE;i r ^` t='t?t-1 ^ E:117E:1. ^`'
:t ^^ ^ lit:;l^iE:i ^ ^ f^ t?IJ ^ t'i E:i+:i,^ ,^
;^ .=' ^` E^?E^)F1t;1 ^ ^ h l?tJ r t7l^tt';1.^ a^
:t ;> 'r' !'ilil^ili ^ ^ /^ t?jJ ^ t^il^il.i ^^ ^^
:1 ^{ ^ E^?E:?E^1l1 ^ ^` t='t^tJ ^ ^:11^11:1.^ ^`
^^• .(, ^; r E'?Zil^it:; ^ ^^ F^ t.>tJ ^ t^i^,it;i;,: ^';
r 9 i^ r {.11c1E14:t ^ ^ t='l.?tJ ^ ttl7E.1. r
.2 r' ^' !:il:iliE:i ^^ ^^
r .. (?t J y. titit .i`` y,
'^ 1.:' ^^ l:il:il:ili ^ '^" (° t?tJ ^ t^il;il^i;
^i'1 r ^^11;?E:tl;1 ^ ^^ t='1?tJ ^^ ^id1Ei. a^
y' '':t ^ E:itiE;i!•i ^ ^^ t° L?tJ ^ t•^lit.i,.: '^^
^< <:';.^ ^ E^itilll :i at ^^ I^t.?tJ N l^it:iri,.;
'^ r E•1l:1E^ik1 ^ ^` h 't?W ^^ 1^11'^)E7.'^ ^'
';,i ^ Ea!',iE:gta a^ a`^ ('t?tJ ^' t •i^.it ► ; ^^^
^r •:^^= a^ E•i^9J'9!"f ^^ ^ r't?tJ ^ t^iEil► . at
^^ ^'; •r• i1^aE^il:1 r ^ t='i>tJ ^ 1'?a:)E^1••; ,^
a^ + 1 ^ l^t^^ti•?^^t ^+ r t= tit J ^ t^tr^tr ). >.
a^ ;::=' ^^^ E'1l^1E^iE;1 ^ ^^ r'f?tJ a, l:^i^Ita.'^< ^"
,^ v^ r ^:,^ ,^ ^ r ^ .Y^ ^+ ^ Y^ w r a^ r ^ a^^ ^ ^ Y^ Y^ ^ a^ ^ a^ ^A,^ ,^ Y^ ^* Y^ Y^ ^,^,t a^^a^ ^ i^ ^ a^ a^ ^^ a^ Y^ Y^ ae,^ a^ ^ a1,^ a^ a^ ^^ a^ ^ ^ ati,^ .^e,e,^,e
ri,:^^^ )'t=^^F' 7 i At i Nra U+v1' 1'	 :t. a :^	 :f l:1: ^f ^''. ^^^: ^^;. 	 r='c'rrt t- 2'r^_^ 7 '^; r;t r^ ^'Ji a:
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t"E 1't.,H ^^c:H.r^Nr'.:t: t.rtiE'^ F'rih' tir'Id C^r?N!'l^'UG. Mr:it^C.
F	 NUM^'E k' calf F t7k'MFr.f ^..` ^^ _' 1 ri "^ . ^ .. .....
	 ......	 :l
tiEt^t iENt: E NlaMl3Ek' i F'k'r~ W 1'1:11 lti t^'tIL 1 tF — 'i>l^il:i ^ ......	 1.	 :^
t't 1k'MH T ,
	 kF'rti' ................................... +:ir^il•iE"1	 f' f'FH^
1' :^'l':k'	 i 1	 —	 ^.? .	 .	 .............. ......... .. 1
t^'k'k't.tk'	 1'Hl^'EStlr:11.!>
	
i'E:i	 — a^3E^1?......... .. .... .1t:iti
1'iMl'	 '1'1'M.^'	 1'Hl'i
	 4'E'S'i ^'? Nr:1i N?.. y
T f"ti T	 P+tiik'Mi E:1?	 ti'c:'1= ('.1 ? Fl^k'Mc';^ ^	 T'k'.1't;til:'f' i^;	 a ;:
F'F TC;K	 'I'H.S'i. ^'	 ^Ek'Cic"^'? !N^' y^tt-iL X^ F'^ ^' ? Ni 1^'N.a.. .... N
^F'1' ^+N4'F	 F'Lh'1;	 YF_"5('^'> NtaiN^.	 .... ... .. . N
' F'k'i'N1'	 F'E'Tt'.:H	 r'N.S`G^'
	
4'ES^C'r'>	 Nl1tN?.... .. ... r
5'FG^L1L•''Nl^f
	
Wl^	 hiL1^^/i. j ^)	 Wl^	 t'll)
c^
^ i ^ r:i.> Wt:ik'1> ^+ T 4'F'F
M^ 111. ^ C.i ^^.	 I '''\. {, ii.
^ r:i^!^N f+tar" :t f^i ti
1 l:il7E+'^:i l r''^+' ^ ^'i ^,,'
r^^ EtEfk,r'1 :t,^'f, ^t ^ 1 ^;
^#^. ^:iCiD^; ^1^ 1t:1 ^;
^c !fl^1^ t :'':: ^ :^ F:i ^►
^:^ {;1!':tE'l" r':^ h 14:1 ti
^.^ k1r',1. ^+1 :.1..? . ^ ^ t ti
E'+'^# 1:1'.1 k ;i►i ^ :11:i ^;
:tl:1' l:it`^hl r4:1: `^ ti
:l.:µ`1. !:1l Eir:i :^'.°^ t? ^ ^^1
3tt l:i2r:1N ;:'^^;^+ 1 F^ ^;
^. ^':^ 1:111 ^# :^' ^^'r.'+' 1 r:i ti'
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TABLE 6.3-1.-- TE IN FDW DURING AN END OF
LOADING CHW RE5ULT5
Page Cycle Fetch Description
no. command
1 1 0298 GMT buffer <0000>;	 i.e.,
GMT is not initialized.
1 1 0080 STT wraparound counter
<0000>;	 i.e.,	 PCP'! MU
is not initialized.
1 1 0200 5OE wraparound counter
<0000>
1 1 0100 FSP wra^^around counter
< oa ao>
2 2 029B GMT buffer index < 0000>;
i.e., Gi9T is initialized.
2 2 OOBO See cycle 1.
2 2 0200 See cycle 1.
? 2 0100 See cycle 1.
2 3 029A PTOL counter updated.
2 3 OOBO STT wraparound counter
<0001>; 	 i.c^. ,	 PCI`I I^iU
coupler is initialize•:
and BSRi2 interrupt is
sensed.	 STT has been
moved into TMB.
2 3 OOBl TTSW of I'CM P^1U-coupler
<0801 > indicates a
busy BSRR.
3 3 0200 See cyc.ln 1.
3 3 0100 See cycle 1.
3-^ 4 Same as cycle 3.
^ 5 029A P2OL counter not up<^ated
5 5 OOD1 MDM status iG' clos^.^d,
5 5 0200 SOE wraparound countor
<0001>
5 5 0201 SOE buffer index <0090>
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TABLE 6.3-1.— TE IN FDW DURING AN END OF
LOADING CH67 RF.SitLTS
'^ . ( Concluded . )
•	 Page Cycle Fetch Description
no. Command
5 5 024A <8103> indicates MTU
coupler has been reset but
no reset wss generated.
NOTE:	 Error code not in
accordance with ER-P-3183
5 5 0100 FSP wraparound counter
<0001>
5 5 0101 FSP buffer index <0048>
5 5 0126 <0104> indicates PiTU is
not running correctly.
NOTE:	 Different error-code
in SOE and FSP buffers,
because multiple SOE's
occurred.
5 6 029A PIOL counter incremented
6 6 0200 SOE wraparound counter
<0002>
6 6 0201 SOE buffer index <007E>
6 6 0241 <8A06> indicates
PIOL
6 6 0100 See cycle 5; i.e., no entry
6 7 029A PIOL counter incremented
7 7 0200 SOE wraparound counter
<0003>
7 7 0201 SOE buffer index <006C>
7 7 0238 <8A06>	 (see above)
7-8 8 Same as cycle 7.
8-9 9 Same as cycle 7.
9-10 10 Same as cycle 7.
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FCM TtST	 PAr.F	 1
a.3.7 Tk l v Flat DU^d'vt. A+ti t+`.0 uG Lt;AUI^.o
	 C^^+
RARARRRtattitttRtRRMRRiRRRRt RffRR•AtR*RtRRMRRtRtMtitttrtRRt^ttttttttA#tttRRRRRARtRt*RMRRRtR
*CYCLt Fkiir+	 ".0	 k-T
	 t`ATA/StATUJ lAu
	 DATA tknuK ^IsH't.Arb c 'j	 NCE
	 •
*	 ^	 l.'"'['	 nKt,S
	 v	 1	 2	 <	 a	 S	 a	 7	 P	 4	 STATvSR
RRRRRA 'AAAt * AtAR * fiRRRRft t RtRRtRtAR4t # RttrttRf*trtR#Afi#ARt*R1tt M 'MRtAR*'! # kk*RRR # rIRRRk +i#MRrttikR
*	 1	 PITt STAlt,5 htbi5lrr,	 1nU1
	 R
*	 1	 02YA	 lU	 14.7	 UUVU	 UVU++	 otrt,U	 uUJ+,	 t r++ t r ♦ 	 ut+tiV	 t+t , vU	 ^,UJ+,	 VJVIt 	VUu^	 t
'	 21zd	 2114	 211N	 slid	 ^`lld	 211b	 Zlla	 211b	 211b	 211	 b2uF? .
*	 1	 Our+v	 1U	 14.7	 VOt)U	 JIUI + 	ut + UU	 lr UVV	 t'VtQ	 vt++'t	 UL'uV	 tiUuV
	 V+ t t'J	 Pt.Ut'	 R
*	 213d	 211+% 	211h	 211b	 c'118	 ?118	 2118	 211E	 c'71^	 Cllr	 ti?4G? R
A	 1	 OONA	 10	 1 y .7	 JvUU	 UUUO	 uuu0
	 UuOv UVUu	 t^uuU
	 Uu"+U	 UUuu
	 Jvvu	 uJU+^
+	 r?13n	 211r	 211n	 211 H	211:	 2118	 211n	 ,'ll n
	211h	 t11 A	h2LF? .
*	 1	 GOC4	 10	 14 .7 	 uOuJ	 uvvt+	 uUUv
	 uuuU	 u• +ou	 p uuu	 w^t+t'	 JUU +^ 	 uvu0	 tiuUn	 R
215++	 2114	 21ir	 211h	 .'lin	 211 N 	^'11^	 .'11^
	 ,?lit+ 	211 A 	h24F? R
t	 1	 UOt.t	 10	 14.7	 uUAO	 UUUU
	 uuVO	 DUUU	 VUJJ	 UuUv	 Uuut'	 uv)p	 vUt^J	 VilUt+ 	
"	 213')	 211n	 tlla	 231r	 211d	 211r	 211N	 2llh	 211r	 211++	h2uF? t
*	 i	 t;Gt +B 	lU	 15.D	 GvOu	 UUUO	 UvUU	 tt UUU	 vODU	 UOuu	 t,VUU
	
ut)vr	 uuuv"	 ^vuJ	 R
"	 213C	 211P	 211n	 c118	 2.118	 211N	 2.11n	 2tlr	 d11A	 211f	 b2»F? R
*	 1	 OOt2
	 1U	 15.0	 vuUu	 uuUO	 GJvU	 Uuvtt	 UUUO	 OuuO	 uut`t^	 vuUO
	 UuG p
	uuV^+
*	 213C	 2I1N	 c:lln	 211b	 211H	 2118	 211',	 t'll^	 2114	 211x• 	 A c' » F? A
+ 1	 UOtC 1n	 15.2 0000 UuvU uvuu uUGU DUUU OuUU UuUU uvuu UUGU UUUO
*	 213U
	 211A	 211a	 211A	 211A	 211A	 211A	 c11A	 211A	 e11A	 h?NF? A
* 1	 UOFa 10 I^.S unUV Uuuv uuuv uUVu vouU OJuU uuuv uvuu uUnO uuvU
	
*
*	 213E	 213A	 211A	 211A	 211A	 211A	 211A	 21i4	 211A	 2114	 624F? R
+	 1	 U2uU
	 lu	 14.7	 vvvU	 uUVn	 UVUO	 Rnuv UJUO	 vuvn	 t, vUU	 OJ +JU	 uuuv
	 vUutt	 +
*	 d13t+	 2114	 211n	 211e+	 211n	 2114	 211n	 211P	 211:+	 .11^	 F2uF? *
+	 1	 u 2va	 1U	 14.7	 UnUU	 UuvC+	 uvuu	 Uuuu	 uvuu
	 OuUV	 UuuU	 uJt^U
	 ut;t:U	 Uuun
R	 ?138	 2118	 211r	 211h	 211n	 211n	 211r	 211 r.	 211 n'	 211A	 G2uF? A
*	 1	 0214	 30	 14.7	 UnUU
	
VUUO	 vUUU
	 vUUO	 t:000	 UUUO	 uUUU	 t'UUU
	 VUUt)	 uUUn	 R
*	 213N	 211d	 211b	 2118	 2118	 211n	 21Ih	 211H	 211A	 21Jµ	 h2uF? *
* 1	 U21E	 10	 14.7	 UUJU
	 Ouuu	 t:UUU
	 OUvU UuUU
	 t^UUU	 QUvu ODUO
	 uUOU
	 uJUO
	
*
+	 213n	 2118	 211a	 2114	 211d	 21tN	 211n	 ,'iln	 2J1µ	 2118	 6?uF? *
* 1	 0224 10	 14.7	 uu00	 UOUO	 DUUU	 OUOV uOuU	 Ouut+
	 UuUU	 ^^JUU
	 UUuU	 UOOi}
*	 ?13d	 211A	 2118	 2118	 211x)	 21ib	 211r	 211n	 r'11r+	 2.11h	 ^2^rF? t
*	 1	 0232	 10	 15.0	 uvuu	 OUVO
	 UuUU	 DUUU	 uu+)v	 uuuU	 uut`u	 u^Jt.'J 	uU00
	 t'JUO	 R
*	 213C	 211A	 211d	 211A	 2114	 211$	 2118	 2114	 211x~	 2118	 E+ c'4 F ? R
1	 U23t: IU	 1u.7	 uUOu UOUO DUUU UODU UuUO
	 OUJU
	 UOvu UUVU
	 UOuO ODU('
*	 ?1.4N
	 2118	 211x3	 2114	 2114	 2118	 c11r	 'I1N	 211:1	 211A	 ft'4^? •
*	 1	 024n iv	 15.o	 OaUU	 UUVU	 UuGv	 uuUO	 UoUU
	 UUUV	 OVOt+
	 UvOJ	 vt,to	 OvOU	 R
*	 21St	 2114	 111tt 	r'llt+
	 211r	 21ta	 211r	 cli;i	 211?	 211t+	 h?uF ? R
* 1	 025U SU
	 14.7 UUOU ODUD DUUU uvC4 UuJU uuuv OUuU UuuJ OvOn uu 90	 R
*	 21?!tt	 2111+	 211r	 2118	 2111+	 211n	 211n	 2114	 211x	 211N	 h2uF? t
1	 a25A	 2 15.0 Jouo uuGU
*	 21SC	 2J1µ	 h2uF^ w
*	 1	 Ull+O	 1U	 1u.7	 uu00
	
UuUU	 Uuvu
	 UUUU
	
UuOn	 t''UVi,	 U('uJ	 Jt^UG
	 DUUU	 t'0uC	 R
?13N	 2114	 211n	 2118	 211r	 211n	 211h	 ^lln	 2118
	 211h	 h2uF? t
* 1	 UIuA	 lu	 1a.7	 uGOV
	
UUVU	 Uvuu	 uvuu	 ut+VO
	 uUUU	 OvuC
	 uuut)
	 UtwO	 vUJj'	 R
"	 213x3	 211e+	 2118	 2?ir+	 d11rt
	211H	 2111+	 ?tit+	 211A	 211A	 h^uF? ,
•	 1	 0]14	 1U	 14.7	 uUOU	 uuuv
	 Ut'uU	 uVUV
	 v^^uU	 uuuv	 uvuu
	 uUuJ
	 uUCU
	 uuur	 •
*	 c'13d	 211N	 211n	 211n	 c!l1n	 2114	 211a	 211u	 211h	 i:ll:t 	h?UF?
•	 1	 Uilc	 1J	 1u.7	 uuUO	 DUUU	 uuuv
	 uuuv	 Uuvu	 UJUU	 DUUU	 GUVV	 t,+QUO
	 tUutt	 *
•	 213et	 211n	 c11t+	 2118	 2118	 211A	 2111+	 211ri	 211x1	 r'11N	 h2uF?
+	 1	 u128	 2	 15.0	 UVOU	 DUUU	 R
+	 213C
	
211tl	 r.^,yF,
"	 2	 dtfk STATt,S htulSTtti	 UUUS
	 *
* 2	 U2 y A	 10	 1b.2	 OnUO	 Ouu2	 i?tJS	 rOCU	 uu32
	 ODU()	 uFU.i	 POC^^	 vU31
	
JUUn	 A
tktRRAMt#tt*ttRR#t*RRRRtttRtRtttt##At*#tRtttAtRtttAR*tttRRtttttt#*RttR*RtttRttRtRttttRR*#*
rl".^a
.a^..w..... :. ..,
PCM TE S1
	
vAr,E ?
6.3.7 TE Iw FDw DURING AN END OF LOADING Cr+w
t•ffttff ► fAfAtt•*fAtfftlfftftf^ ♦ fttfttftftffttR*RtRtffit*Aftft**iYttffftffttttAttffMff•f4t
+CYCLE fETCM NU R a t	 UATA/STATU5 TAG	 pAT4 k ►tkt)R DISPLAYS = ?	 ACE	 *
• M	 C6^^ nkUS	 o	 1	 2	 3	 4	 S	 6	 7	 a	 9 STATt^s*
•tttfttftAftttMtffftft*tttMtttifttfRRMttf*R***RR***ttAtt*f*RtfMfARtAfftf tk***RfR4*RffttRtt
x	 U041
	
0016 OU16 UU16 U016 OU16 QUIb 0016 0016 UOIh 000E *
^ ?	 OOBU lU 16 .2 vOUG 0000 ucUU UUOu uUOU UUUU OuuU ODUu uUuO Ovuo	 t
R	 ^	 0041 OU16 0016 U016 OOIb OUIb OUib UU16 4016 0016 OUOE f
+ 2	 OutiA 1u 16.7 UOOU OuUU puUU uuu0 0000 9uUu OuuU Uuuu uvuU uUUi^	 t
t	 004! UU16 0016 U01b U016 4016 UUIb oUlb uulb v01h 000E
* 2	 OOC4 10 16.2 0000 UOUO UUUU UUOU 0000 UUUU GUUU ^'JUU UUGU uVU^^ 	 *
•	 U041 UUIb Uulb uu16 uUlb OU16 OU16 0016 OGib OO1F OOUE *
t 2
	
OOCE 10 16.2 0000 OOU9 OUOU OU00 ODUO UUUO OUtlU 0000 OODU UGUO 	 *
f	 OU41	 0016 U016 OUIb UU16 uU16 Ouib UU16 UVIb UU16 GOOF. *
t 2	 OODtl lU 16.5 ODUO UOUO UUUU UUUU OUOU GUUU UUGU UUOU DOUG OVUO 	 *
t	 0042 OU16 OU16 OOlb 0016 OUIb UUIb UG14 OV16 uU1b 960E 	 *
* 2	 UOE2 10 16.5 OOGU 0000 OOOU OV00 UOUO OoOU ODUV 0^)UU UuuO OJvO 	 *
t	 0042 0016 Oulb U016 0016 OU16 OOIb v016 OGIb OUIh 000E t
* 2	 UOEC lU 16.2 LOGO ODUU ODUU uUUO uUUO UUUO GUUU 000U UUGU ODUO 	 f
•	 0041 OU16 OU16 U016 OU16 0016 UOto UUIb Uu16 UUlb 009E f
f 2
	
OOF6 lU 16.5 0000 UGUO 0000 ODUO OuUO 0000 0000 UOuu ODUO pOU^
f	 0042 0016 0016 0016 0016 uUlb 0016 001: 	 6016 6016 000E	 *
f 2
	
U20U 30 16.2 u0U0 UUUO 0000 ODUU 0000 0000 04uU Ouuu uUUO OUOG 	 f
*	 0041 UU16 0016 0016 0016 0016 OUIb 4016 Uulb OO1F 000E *
f 2
	
020A 10 16.2 0000 ODUO OtlOU 0000 OOUD UUOU GUUU OOOU 0000 OuuO 	 *
f	 GU41
	
OU16 9016 0016 0016 UU16 UUIb uUlb U016 u41F OUSE *
+ 2	 0214 10 16.2 0000 ODUO 0000 0000 u0G0 0000 UUVO 0000 OODU UUvO
f	 0041 OU16 0016 UU16 U016 0016 OU16 0016 OUIb 0916 u00E *
t 2
	
021E 10 ib.2 0000 OOUO OOUO UODU 0000 0000 UUUU 0000 ODUO VUUO
f	 0041 OU16 GU16 UU16 0016 0016 CD16 UU16 0016 0016 000E 	 +
f 2,	 022tl 10 16.7 0000 OOUO UU00 ODUO 0000 UOOU OOOU UUOu ODUO OOUO 	 *
f	 0043 OU16 UU16 UU16 0016 UU16 UUIb UG16 OOIb Oulb 009E t
* 2	 0232 1G 17.0 0000 UOUO 0000 ODUO 0000 ODUO GUUO OOOU 0000 0000 	 t
f	 0044 OOIb 0016 0016 0016 OU16 0016 UU16 0016 GUIb 000E *
f 2
	
023C 10 16.2 0000 OOUO 0000 UUUO UOOU ODUO ODUU J000 UuOu oUUO 	 t
t	 0041 0016 0016 0016 OU16 0016 UG16 0016 u016 0016 000E
t 2
	
0246 10 16.5 OOUO OOUO 0000 UODU 0000 OODU UUUU UOV9 UJ00 ODUO 	 *
t	 0042 0016 OG16 0016 OU16 0016 OU16 0016 Uulb u01F 900E
* 2
	
0250 1U 16.2 OOUO UUOU 0000 UUtlU 0000 VOUu OOOU OUOU uVUO uUuO 	 *
f	 0041	 UU16 OU16 0016 0016 OUIb UU16 U014 UUIb uu1F 000E R
* 2	 025A	 2 16.5 0000 0000
*	 0042 OU16	 000E *
f 2
	
OlOU 10 16.2 0000 UUUU OOOU uUUO UOUO OOOU UUUU UUOU UUUU UuUO
f	 UU41
	
UU16 0010 UU16 0016 Outs+ 0016	 u01a UUlb u01b GOOF	 *
f 2
	
O10A lU 16.2 0000 ODUO 0000 UOOU OOOU ODUO OUOU 0000 OOUO OuOI^ 	 *
f	 UU41
	
0016 OOIt U016 0016	 UUIb GU16	 0016	 uUlr+	 Uui^	 nUOE.	 *
f 2
	
0114 lU ib.7 0000 OUOU OODU 0000 ODUO ODUU UOUO UVUU UUUU UvUQ 	 *
f	 UU43 0016 0016 UU16 UU16 U014 OU16 0016 0016 Pulb t:GOE 	 *
f 2
	
011E !U 16.T OOUO UUUO 0000 OOUO OOUO UOUO uuuU UuOU OUOtl UvOr 	 *
t	 0043 0016 OU16 OU16 GUIb 0016 UUIa 0016 0016 0016 U04E *
t 2
	 012a	 2 16.E 0000 ouUO
*	 0042 0016	 OBOE *
* 3	 HITS STATUS kEGISTE ►t 0001	 *
* 3
	
029A 10 16.7 0001 OOu2 08US BOC4 0032 OVUU OaUS 80C4 Ou31 Ouu^
f	 0043 OU16 0016 V016 UU16 uUlb OV16 0016 U01a 0uib unOE *
t 3
	
OOBO lU 16.2 UuUI O g UI OUOU UUUU UU90 UUUO UUGU 0000 uu00 UOUO 	 +
ff#tt***tR*tittf tfttMfftfttR**R*RttRtf***t*t**Mt*Rtt*R**RR*f***MtR*t***4k*******RR**R**Rr
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PCM TEST	 SAGE 3
6.l.7 TE IN FD^r OURIWG AN ENU VF LUADIhG C ►+,r
r rrrRrrrrrMRrRRrRtRRtRRRhrrRRrRrRf RtRRRRrrRRMrA tRrRR.kRfRrrtRRRRtRRtRRrRtRRrrrAMRrrrrtrRrr
+C 1'C Lk FFTCr+ MU H • T	 UATA/STATUS TAb	 DATA tkFtUN IJI5PLA^S s 3	 NCE	 r
r M	 LkU nkUO	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 d	 9 5TATt,SR
rrrrRArrrRrRrRriRtRA t RRRtrt RAtRtRRAtttRtRtRrRRRRtR4RtRRRrRRRRArRRRRtRRRR1tMRRARtRrRrRRRRtRR
r	 U0V1
	
UU16	 vulb	 uU1F u016 Uulb UOIb	 0014	 UOib	 Uulb	 ^^,^GE	 r
r 3
	
Oub/^ lU	 ib.2 UUUU UUUO UuI.V UuUV uuu0 uOuU UUUU JV44 uVUU UOUO	 r
r	 Oval
	
Uulb OUIb uUlb vUlb Our,, OUIb	 Uulb uUlb Uu16 OUOE	 r
r 3
	
OUL4 lU Ib.2 0000 UUUO OODU UUUU UuJU UUUU JUDO VOUV UUUU uvUO	 r
r	 UU41
	
:U16 UUlb O01b	 U^ilb	 oUlb	 UU16	 UUIb	 VUlb	 Uulb uJOE	 +
r 3
	
UOCk lU 16.2 UUUU uUUO UUUU uu0u uQUO UUUU VUUU VUOU OVUV V000	 r
r	 UU41	 GO16 Oulb UUIb UOIb Jutb OU16 vblb UUlb O91n OOGE	 •
r 3
	
OOUd lU 36.5 UUUU OuU4 UUOu UUUU UODU UuuO UuOU ^^UU uuvU uUUn 	 r
r	 UuVP
	
Ou14 OUIb OV16 U016 Julb uUlb	 ^^ulb Uoib	 OU1^+ OOUE	 r
r S
	
OUE? iU 16.5 VuUU OuUU UODU UUUU u0V0 OfiUtr Uuuv vUJU VuUU uvUP
r	 UJ42 0016 OUIb Uulb UUIb 0016	 UUlb Or^lo UUlb OU16 OUGE r
+ 3	 OOEC 1V 14.2 UJ00 UUuO QUUU Uuuu u000 UUUU uVOU UUVO ODUO UV00
•	 U0V1
	
OUIb OOIb UU16 UU16 Oul6 OUIb Oulb 0016 OU16 000E r
• 3	 OUFb 10 I6.5 0000 UUUO uUUO UUUU UUUU UuuO UOJU u00U UUUU OOG^ 	 r
+	 0042 UU16 OU16 UUIb oUlb uulb UU16 Ou16 UUIb uulb oOAE 	 r
r 3	 0200 10 16.7 UUUU UUUO OuOU UuUO Uu00 Uuuu VuUU UUUU UUUU 0400	 R
r	 UUV3 UOtb OOib OU16 VUIb OU16 UUIa 9Ulb UU16 OOI6 000E r
• 3	 Oc'OA 1U 16.7 0004 ODUO UUUU uUOU UuUO UODU UUOU UUUU UuUO 0000 	 r
r	 u043 0016 UOIb OU16 OU16 4016 OOIb UG16 0016 OU16 000E +
• 3	 O21µ SU 16.7 vODU OuUU UUUU ODUU UUOU UUUU OUVU u0v0 OuUU OOUO
r	 Uvu3 UU16 UU16 Uulb u01b 9u16 UU1b i^Uta v016 0016 000E	 R
• 3	 0.1E fU 16.2 UODU OuUO UUOu OuuO uuU4 uau0. oUeU UUUU oOuU uuun 	 r
r	 U041
	
OU16 UUIb UUIb OU16 Vulb Uulb uVlb UU16 Uul^+ 000E 	 •
r 3
	
U229 lU 16.2 UUUU UOUO QUUU UUUU UVUO JUUU UUOU u4uU vUGU UuUO 	 r
r	 0041
	
OU16 U016 OUIb UU16 0016 OOIb UUlb 0015 OU16 UOOE r
r 3.	 0232 lU 16.5 Uuuu ODUU OuUU UUUU 0000 UuVU OuUu OODU uUOU UuUO
r	 UUV2 UU16 OU16 UU16 0016 OU16 UOIb UUIb UU16 OU16 000E +
r 3
	
023C 10 16.2 OuUO OUVO UUOU UUOU ODUU OUVU UUOU Uuuu UUUU UOUO 	 •
r	 OU41
	
UU16 OUIb 0016 UU16 OU16 UU1G 0016 Uu16 OU16 OOUE r
r 3
	
02^rb lU I6.5 0000 ODUO UuUG UUOU UUUU UUUU UUOU u000 UV00 ODUU 	 +
r	 0042 OU16 UU16 0016 0016 OU16 OU16 0016 UU16 0016 000E r
r 3	 0250 10 16.2 UOOO ODUO UUOu UUVO UOJU UuvU 0000 UUOU ODUU ODUO 	 R
r	 UU4l
	
UU16 0016 JUIb 0016 UU16 Uulb UUlb OU16 001! 	 000E r
R 3	 U25A	 2 17.0 0000 UUUU	 +
r	 0044 Ou16	 000E r
r 3
	
U1UU 10 16.2 VOUO 0000 UUUU ODUU CuUU 4909 UOJU UUUU 0000 ODUO 	 r
r	 UOVI	 UUIb UUIb UUlb 0016 OOIb UOIo UU16 0016 OU15 000E	 r
R 3	 01UA !U 16.2 UOUO UUUU UUUU UUUU UUUU UVUO OuUU UOU4 OOGU ODUO 	 r
r	 UU41	 Oulb UUIb UOIb u01b OJIb Oulb OU10 OU16 Uu1F 000E r
R 3	 U11V lu 16.2 OuUU UUUO OV9U UUUU uUUO UUUU ODUU JOUO UODU 0000 	 r
r	 UUVi
	
UU16 UUIb UUIb UU16 UU16 UU16 JU16 u416 UU16 000E	 R
r S
	 Olit	 lU 1h.2 UOUO ODUU UUUU UU00 UOOU UUUU UODU UUUU UOUO 4000 	 r
r	 0941	 Oulb 0016 OU16 UU16 OU16 GO16	 0016 OU16 Oulb 000E	 R
+ 3	 0128	 2 1b.S UOOU UUUU	 •
R	 o042 oo i b 	 oo4E r
r	 4	 t3ITE STATUS f2tGISTER	 OOU1	 r
r 4
	
029A 10 16.2 0002 OOU2 Ubu3 BUCd 00.22 UODU GBUS dUCd 0031 0000 	 r
r	 UU41
	
OU16 UV16 UU16 UUlb OV16 OU16 OJ16 UU16 OU1F OOOE R
R V	 OUNO SU 14.2 OOU2 OdUI GODU UUOU ODUO UuUO ODUU UUUU OOUO UuQO 	 R
R	 0041
	
UUlb UOIh UOIb UU16 UU16 UUlb	 UU16 0016 OU16 UOOE	 R
• V	 UUba lU ib.2 UvOU UuuO UUUU UUuO u00J 0000 ODUU O4UJ OUOJ 0000 	 r
rRRRARRRRkRitRRRRRRRrRrRrRRMRyRRRtARRRRRRRRRRRRRRtrRtRRlrRt^rtrrRttRrtiRRrA7ltrRrARrYRrt*tlr
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6.3.7 Tt IN FDw DURING AN END DF' LOADING CHw
R ► AffAAfRRffRff ► f Rf RAfR1Af*tfYRA**t*fRff*f*Rftk!*ARAffARfff**Rf***ff Rff lR**RRAfA**f*****R*
• CrCLE FkTCH R'J k•t	 DATA/STATUS TAG	 UA(a tkKUk U13NL A rS ^ '^	 yCE	 f
A^	 CMD wHD8
	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 tl	 9 STATUS+
AAfRffAAAAAtRRAffAAR*Rff*tfffffR**tR*R*AMR+*ffRft**fi***f**4*RR***RR*****A*RA4AR*****R**R*f
A	 uG41
	
Ovlb OG16 Uu16 u01b OOl6 0016 u01b 0016 u016 O nOE +
A 4	 OOC4' !0 16.2 0000 VuuO UUUU UUUU uUUO OvuO UOuU u^00 ^uvU OuvO 	 f
4041 Uu16 u016 OU16 UUib OOl6 OU16 OOIb UU16 0016 DOGE R
A q	 OOCE 10 16.2 0000 OU00 UUUU UUUU Ou00 OuuU Ouuu ODUU UUUO uUUO 	 *
*	 0041 OUib UU16 OU16 0036 DO16 UUlb UOlb UU16 001 	 COOS *
t 4
	 UOUB lU 16.5 OVUO uuUO U4vu DvuU voOU Uuuv JuUU OGUO 000 ODUO	 f
f	 0042 OU16 UUIb Uuib OUIb OOIh OU16 0016 0016 OviP 000E *
A 4	 UOk2 1G 17.0 OUQO ODUU OuUO Uu00 UUUU OVUO OvUO UUOU Ou00 0000 	 R
R	 OOa4 0016 0016 UU16 0016 UO16 0016 0016 u016 OUiP 000E f
R 4	 OOEC lU 16.7 Uu00 GUUG u0v p uuv^^ u000 OOuO oUvU UCUJ UUUU ODUO	 *
*	 0043 OU16 uU16 U016 vulb 0016 0016 v016 UU16 OuiF oOUE *
* N
	
OOF6 !0 17,0 0000 ODUIi ^.u00 ODUU 0000 OOUO UnOU UJUO 0000 uG^^n	 #
A	 0044 OUlb 0016 OUIb UUib OU16 OOIb OU16 UUIb 0016 000E *
* v
	 U2UU !0 f6.2 0000 GUUU ouu0 oouu 0000 Gouo oOUG vuo0 UouO 00on	 *
R	 0041 OU16 OU16 OU1b 0016 OUib 0016 OU16 UU16 UUlb n00E ►
A 4	 OlOA 1U 16.2 0000 OOUO ODUO OUVU 0000 0000 ODUU ODUO UGOU GOUO
A	 U041 UOib OU16 0016 0016 0016 0016 UUib OU16 0016 00nE +
f 4	 0214 30 16.2 0000 UUUO 0000 UUUU UUUO 0000 OODU 0000 vuGO 0000	 *
R	 0041 OU16 UOib OU16 UU16 OU16 0016 OOIb 0016 OU16 OGOE *
* a
	 021E 30 16.2 u000 UUUO OUOU ODUO u000 0000 U000 QOUO Ou00 U000 	 R
A	 0041 UUIb 0016 UU16 0016 OU16 0016 0016 0016 UOIh t^nnE *
A 4	 022tl 10 16.2 0000 0000 OOOU OUOU 0000 OOUO UODU UUUO OU00 ouUO 	 f
R	 UU41 OU16 uUi6 0016 0016 0016 Uulb OU16 0016 6016 000E *
A 4	 U232 iU 16.5 faGBi? 0000 0000 UUUU 0000 OODU UUOU 0000 0000 0000	 *
*	 002 UU16 OUIb 0016 0016 GU16 0016 0016 0016 U016 UOOE +
R a^ U23C 30 16.7 0000 OOUO ODUU OOUO UOUO 0000 0000 0000 0000 UoUO 	 *
A	 OU43 UU16 U016 0016 0016 OGIb 0016 OU16 OU16 Oui^ OOGE A
R 4	 0246 lU 17.0 UOUO 0000 ODUU n000 0000 OODU oUUU 0000 Uu00 0000
*	 0044 Ou16 OU16 OU16 0016 0016 OU16 0016 OOtb OU16 OOOz •
R 4	 0290 iU 16.2 0000 UUOG ODUO OOUO UOUO 0000 4000 UOUO UUUO 0000 	 R
A	 0041 0016 OOIb 0016 0016 0016 OG16 0016 0016 0016 000E f
A 4	 025A	 2 16.E 0000 ODUO	 A
*	 UU42 OU16	 000E *
* 4
	
OlUO 30 16.2 0000 UUUU UOUO OOOU 0000 ODUO UOUO 0000 0000 OOUO 	 *
*	 0041 0016 0016 OU16 OOIb OU16 Ouib UG16 OU16 Oulu 000E A
f 4	 OlOA 10 16.2 0000 ODUO UUUU UUUU UUOU 0000 0000 0000 UOOU UGUO 	 *
•	 0041	 0016 0016 OU16 0016 0016 v^U16 0016 OU16 OUiF OOG^_ *
• 4
	
0114 10 16.2 0000 OoUO ODUG 0000 0000 UUUU 0000 0000 OOvO 0000 	 *
*	 0041 UU16 OU16 UU16 U016 0016 0016 0016 UU16 0016 000E *
A 4	 OIIE 10 16.2 0000 UUUU UUUU UUUO 0000 UUUU o0u0 0000 uuUO Guuu 	 *
*	 OU41 OU16 0016 UOlb 0016 OU16 0016 0016 0016 OOIA u00E *
• 4	 028	 2 17.0 0000 ODUU	 f
*	 0044 0016	 OuOE *
* 5	 eITt STATUS itEGISTkk 0001
• 5	 U29A 30 16.2 0002 0002 0903 eUCC 0031 0000 0803 8000 0030 Ou00 	 *
*	 0041 OU16 OU16 0016 OUIb 0016 OOIh 0016 OU16 OU16' on0E	 +
* 5
	
OONU 10 16.7 0003 U8U1 UODU UOUu 0000 0000 0000 8003 OG40 OOGO
•	 U043 UUib uUib UU16 U016 U016 0016 Ouib 0016 UU16 000E *
f 5
	
OOBA lU 16.7 0000 ODUO OOOU OUOU 0000 OOOU 0000 OOUO G000 p UVO	 R
*	 U043 OUIb 0016 OU16 0016 OU16 UUIb OOIb OUIb uJlb 000E *
• S	 OUCu 10 16.2 0000 ODUO 0000 UOUO 8000 OODU ODUU GOUO UoUU 0000 	 +
AAfRR**RffRR**f#RAA*fRAA**RR****ffffARfRR**R**R**ff*f*A****#R*f***# *f*R **fiR**Rfi*****tt*R**
6-365
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6.3.7 TE IN FU++ UuHIrrG Afa ENO OF LUaUIItiG CHw
tffffffffffif rfMffftRfffffffMtfAftfitftRfffttffffff.fMfffffftfff*^ffftf rtfffAtlftAffAf tffffff
fC,CLE hrTCn t,U H-T
	 UATA/STATUb laG
	
U4TA EkkUH UI5HLAY5 = ?
	
nCE	 •
f p	 Lht; r.hU5 	 v	 1	 2	 3	 v	 5	 6	 7	 8	 4 ST4TU5t
RftAfffffftfffftff tffffffffttf 4Rif•f tf MUfffftMffiffffiffffffffRfffffffrtRffffffffff tf.ftRff
•	 0041
	
4Ulb OUIb OUIb UJ16 UUIb 0016 OUlb 	 0016 OU16 ^QOE
	 +
• 5	 ooct Su	 16.2 OUuv uuu+) vuvu uvul 	 uODU U^)uu Vubu Uuvu	 vVUU vuu0	 f
•	 Uu41
	
uufe uuib Oulb UOIb Oulb OGIe 0016 UOIb GUIb ^OOE +
• S	 v0ub 1U 1n.S uUUU vuvu uvuu Uuuu uv0u vvJO OvUU GuJU uvuu uUUG	 •
+	 U042 uUlb uulb uulb UUIo Ovlb Gule Ovlb uU16 Oulb 000E 	 s
• 5	 OOE2 lv 1e.5 uU00 U^^+) 0 uuUv UUU	 OVUO Uvvo ODUU vuvu UuUO OUu^
	 +
*	 uu41 uvlb ouln uuin uUlo Ovt6 Ou1e Goib u01a u016 uOnE	 r
• 5	 uvi:C 10 16.2 Uu00 Uuuu UUUU AUUU UUOU 0000 Ovvu JuJO u00u ODUO	 R
+	 UU41
	
UUib Uulb	 UOlb uUlb UU16 Julio	 0^'lb	 0016 OUiF 000E	 •
+ 5	 OOF6 10 lb.^ UUUO UUVU UGuO VODU UOUV OUVU UGUV UJUO OGUJ ODUO
	 +
•	 uUv2 UVtb u^16 uu16 VOlb Uu16 OG16
	 ^Ola OUIb OUib 000E	 +
• 5	 0206 1U 16.2 0001 On yO vvUU UUUU uuJU OUOG OOUJ OUOU UUUU OuuO
	 *
+	 UU41
	
OUIb Uula uulb u016 OU16 0016 OUIe Uuib OU16 000E +
• S	 UZUA lU 16.2 UODU uUUO OVOU UUUU UUVU ODUO OODU OUJV 0000 UOUO 	 •
•	 U041
	
OUIb OU1b UU16 0016 OU16 0016 VU16 OOib OG16 000E +
• S	 u214 lU 16.2 0000 ODUO UUVU UuOU OUOU 0000 OUVU ODUO UOUO 0000 	 t
•	 0041	 OUIb OUIb UOib JJ16 OUIb 0016 OU16 0016 0016 000E
	 t
• S	 021t 1U 16.7 UUOU 0000 UUUU UUJU uUUO OUOv GUUU GUUU OuvU UUJG
	 •
•	 oU43 Uulb Uulb 0016 u016 OUIt^ 0016 GJ16 UGIb 0016 000E
+ 5	 0224 1U 16.1 0004 UuuO Uuuu UuGJ OUvo 4vUU Uf:uu UU00 OuOU GUUO	 •
*	 OOv3 uulb UU16 UUIb UU16 Jula OCIb OUIa 	 uUib GO1h 000E
	 +
* 5	 u232 lU ib.5 0000 UUUO OVUu VUVO UODU ODUU Uuuu OODU UOUO UUUO
	 +
+	 U042 AU16 OU16 UUIb OU16 OUIb uUlb OU16 0016 OU16 000E
+ 5	 0230 1u 16.2 UUVU uuu0 uuOG vuuU u0u0 ODUU UODU 0000 UGUO 0000 	 +
•	 0041 UU16 OV16 0016 UU16 OU16 UOIb QUIb 0016 GUIo 000E +
• ti	 0246 10 16.5 0000 UODU OODU UVUO d1U3 OU14 GOl4 3JFF 	 UOOt^ GOUO	 •
+	 U042 Uu16 0016 0016 UOIb OU16 Ovib uU16 OUIb 0016 000E •
• S	 025U 10 16.2 UUUU uODU UUVU OIU4 U(+14 OU14 SUFf 	 UtluO
	 OUvO OuOP	 R
+	 U041
	
uulb OOIb uulb Uuib OUIb OU16 UU16 UU16 UU16 000E
t 5	 U25A	 2 16.5 U9U0 ODUU
+	 0042 OUIa	 000E
* 5	 UlOU lU 1h.2 UUU1
	
UU4tl GUUU UUUU UUOU ODUU 0000 0000 UUOU OOUO
	
t
*	 U041	 OUib Oulb UU16 0016 Ov16 0016 OUia UU1b 001 6 000E
+	 5	 OlO A	!U 16.2 UUUU UUUO ODUV UUUU UUUO JUuU OOOU uUOV 0000 uUUO
	 f
•	 U041
	
OUIb UUIb VUlb UU16	 UUl6 0016
	 0016	 OGIb	 0016 OOOF	 f
+	 5	 0114 iu 16.7	 UOUO QuuU GUUU ODUU UUUO uJUU UUUU UOUO uJUO GJUO
	
f
•	 U043 OU16 0016 0016 UOIo
	 UUIb 0016	 OGIb	 UV16 0016 OOUF
•	 5	 Ullt	 1u 16.7	 0000 OuUU ODUO UOOU UUVU UUUO UUUU JOJU UlU4 GUl4 	 f
•	 U043 Uul6 UOIe OUIb UUId 0016 OUIb OJib x016 6016 OOGf
	 *
t 5
	 U12b	 2 16.5 UUIv SUfF
•	 UOv2 Oulb
	 OOG[-
•	 6	 lilTt STATUS htGISTt+t 0001	 r
•	 b	 02 y A	 10 16.7 u0U3 OUVa'
	
uSUS bOL'U 0031
	
UUUU OBU3 JUDO UU30 OOOP
	 +
•	 JU43 UU16 UOio GU16	 OOIb	 JO16 UUlb	 UU16	 0016	 OU1F OOOF.	 t
• b	 Oudu lU 16.2 UuOV Udul OUOU UUUU 0000 OvUV 0000 dJU3 UU4U GOVG
	 •
+	 OUVI
	
Uuib Uuib	 UU16 OOib	 UU16 OV1r 0016	 UU16	 OU1b	 UOOE
b	 uGrA	 iu 16.2 JvuO OuuO UUUO UuUO UUUU ODUO 0Ou0 vu00 Uvc,O ODUO
	 •
+	 0041	 UUIb Oulb 0016	 UUlo	 Oulb OOIb	 u016	 0016 OU16 000E	 +►
*	 b	 UOLv 1U 16.2 UUUO uUOn Guvu OUOU uuUJ 0000 OUGO uUOu UuvU OOOU
•	 UU41	 Ou!^^	 UOIe	 0011+	 UU16	 OOib	 0016	 JU16	 UGIb	 001E	 uuOE	 f
•	 b	 GUCt	 lU 16.2	 0000 UUv.	 ++ VUU UUOI	 VUUO Uu00 OUNV	 VOUO	 0000	 OOUO	 t
fRtftARff#fftfffffffffffffft*fffRf. + fffffffftffffff#fffAfffAtf.ifffft
	 fffffftffffftftfft
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6,3.7 Tk IN Fuw DURING AN ENU OF ^OAUING CHw
RfffffAAARARAAAAfwAARAxAAxAAAA•RAAkARARtAAAARAxARRAAAARAAAAAAARRA^ARxAARRARAArorx lAAARfAAARR
fC^Clk fETCM NG lt^T	 OATA/STATUS TAG	 DATA EkhUA JI5Pt.AYS = 7P, CE	 +
f M
	
CMU ^rNUS
	
U	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 1	 8	 9 STATL':
AfAffAfRxRAxRARRARlRAAARRAAtAAA!}A/tRxxRAxkRAxAxAxkAxxAxARRxxARRAtRAAAxA#kkxRxRxRxAARAxRRxA
R	 0041 OU16 0014 U016 0014 OOl6 UUib 0014 UU14 OOIb 000E x
+ b	 GUUd lU 14.5 UOOU uvUO UUUU uovu V0o0 UUOU ODUU u000 OGOU UUUO 	 A
f	 0042 0016 UU16 u r^ib 0014 OOIb OOI b OU16 OOIb 001 6 000E +
f 4	 OGE2 lU 14.5 0000 UUUO uOvU UUUO 0000 UODU UOvU UuvU UUVU OUvU 	 +
t	 0042 UUIb UU16 UU16 UUIb 0014 UUlb UOIb UUlb UUlh 000E R
A 6	 OOEC !0 14.2 0000 0000 UUUO D000 QUOU OOU4 ODUU OOOU UGUO 0000 	 A
f	 0041	 UUIb UU14 Dulb u01d Uulb Gu16 DU16 Uu16 Oulb 000E
A 4	 OOF6 10 14.5 UU00 0000 UODU Ou00 UUUO u000 ODUU 0000 uUuO 0000 	 +
x	 0042 OU16 OU14 UUld UU16 OOIb UUIb 0016 UOlb Oulb 000E R
• b
	
6200 lU 14.2 0002 007E OOOG u0V0 UOUO UUUO OVUO UOOU OOUO GOUO
f	 0041 OU16 OUI6 0016 0016 0016 0014 OU14 0014 Qulb OBOE x
4	 020A 1U 16.7 0000 0000 ODUO OO p U 0000 0000 uuUO OOQO OOUO UOUO 	 x
w	 0045 UUIb OU14 uv16 0014 uUtb QOIb 0014 OUIb 0016 GORE R
f 6
	
0214 10 14.2 OOOU OuvO UUUV UUUO UOUO UUVU OUuu UOUO UGVO 0000 	 +
A	 0041 0016 UUIb u016 0014 Uulb uulb v01b u014 GOib OoUE +
f b	 021E lU 16.2 OOOU UUUO ODUU OODU 0000 ODUU OODU 0000 OOUO UOUO 	 R
f	 0041 0014 OOIb U014 0016 OU16 Oulb 0014 GU14 0016 OOOf
f 4	 0226 10 14.2 UOOU UUOU OODU 0000 UOQU OOUO OOOU O;,UO UUUO 0000 	 •
R	 U04 1 OU16 OOlb 0014 0014 OUIb OQ16 0016 Ou16 0016 000E •
* 4	 0232 30 16.5 0000 0000 OOOu UODU 0000 0000 UOUO 0000 OOOU OOuO 	 +
f	 0042 UU16 OUIb 0014 UUIf OUIb Uuib OUIb UU16 Oulb 000E A
R b	 023C' 10 14.2 0000 ODUO UUUO u000 0000 6A06 0014 OUIV 3154 OOIA 	 +
+	 0041 OU14 0014 Ou16 0014 0016 oulb 0414 Uulb OU14 000E A
R 4	 0246 f0 14.3 0000 UUUO 0000 UUUO 8103 0014 0034 3UFF v000 0000 	 x
f	 0042 0016 0014 U016 0014 0016 OU16 0014 UU16 001+ OOUE A
+ 6	 U250 lU 16.7 ODUO O^:UO ODUU ulU4 U014 0014 SOF : F	 UUUU UUUO OOUO	 A
A	 U043 OU16 OOIb 0014 UU14 11014 0014 0014 0016 UU16 000E •
f 4	 025A	 2 17.0 0000 OOUO	 A
R	 0044 UU16	 000E A
f b	 0100 10 16.2 0001 0046 QOUO 0000 0000 OOUO 0000 0000 OOUO 0000 	 •
f	 0041 0034 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0016 000E
x b
	
UlOA 10 14.2 0000 OOOU 0000 OAOU UOUO OQuO OOOU 0000 0000 0000 	 +
A	 0041 0016 0014 0014 u016 0014 0014 OOlb uuih OOt L 004E x
f 4	 0114 1G 14.2 0000 0000 0000 OOUO OOGU 0000 GGUU 0000 Of .1U 0040	 x
f	 0041 OU14 0014 OOib 4016 0016 0016 0016 OOl6 OOIh OBOE	 +
x 4
	
011E lU 16.2 0000 OOUO OUOU 0000 0000 OOUO 0000 OOOU 0104 Oul4 	 R
R	 0041 OU14 0014 0014 0016 0014 OU16 0014 ^^U16 0014 000E
+ 4	 0128	 2 14.5 0014 30FF	 A
•	 0042 OU16	 000E x
R 7	 BITE STATUS kEGISTtk 0001 	 x
f 7	 029A 1U 14.2 OOU4 0002 0603 6044 0031 0000 GtlOS 60D4 0030 O p 00	 +
R	 OU41 0014 OG16 OU16 0016 0016 OOIb 0014 0016 0014 000E
A 7
	
0080 !0 16.2 0005 O6U1 0000 OOUG 0000 0000 UOUO 8003 OU4u U"uU0 	 R
R	 OL^1 OU16 0014 0014 0014 0014 OU16 0016 0016 OUiF 000E
x 7
	
OOBA 10 16.2 0000 0000 0000 UUUO 0000 0000 OOUO 0000 0000 OOUO 	 R
f	 0041 0016 0016 0014 0014 0014 0016 0016 0014 0016 GUOE R
R 7	 OOC4 30 16.2 0000 ODUO OUOG 0000 OOUO 0000 ODUO 0000 u000 UOUC	 R
R	 0041 OU14 0016 4016 u016 0014 0016 0016 0016 0016 000E R
f 7
	
OOCE l0 16.2 0000 OOUO 0000 OOG1 0000 OUOU GURU 0000 OOUO o0U(^
f	 0041 11016 OOIb UU16 0016 0016 Oulb X014 0014 uv16 000E
R 7	 OOD6 10 16.5 4000 0000 OGOU QOOU u000 UOOu UGUO UOJU Ou00 uuUO 	 A
RARRRRARAR*AtRAxxAAAAAAxAARAAA#A#AARxRAR.xfRAxtRRRxAxxxGRA# RRRxRARfxAARAARRRRAAxR1r+RxAAAR*
3-367
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6.3.7 TE 1^1 FGN DURING AN END OF LOADIWG CMw
tAR6tRAtR*R R•tAtARt*AtMARRRAt ► *tA*RtAAMttRARAAR•AARAAAAR**RAAtRAR*RAAtR#AAAR4AR41tR**RRAAA
RCYCIE Ft, 7CM tau R A T DATA / STATUS iAG DATA ENRDk CISPt.AYB = ? PCE	 A
R	 a CMU r,Kt?S 0 1 c' 3 V S b 7 B 9 STATUS•
râ RR#*tAA*tttRttA* AtA**ARR ► ttRRttARAttARARtRARRRRA LAMA*fAR ► t AAA*** **tRARARttRttRA *R*R•*RAAt
R 0042 OUIb 0016 UUIb 0016 0016 0016 0016 UOIb 0016 ^OOE	 t
+	 7 OOE2 lU 16.5 Uv00 OvuO ODUO OuUU uuUO UUUO Ou00 GOOU UOUO UuoO R
R 0042 OU16 OUIb GO16 UOIb 0016 0016 0016 0016 GO16 000E	 R
+	 T OOkC f0 16.2 v000 uUUu 0000 n00u UouU UuUO UGGU uGOU uGUO UoUO A
+ 0041 Oulb OGib UUIb UV1^+ OUtb OU16 u016 0016 0016 000E	 A
*	 7 UOF6 lU 16.5 0000 OODU OUl".' UOUO UOOU OOOu OGGu 0000 0000 0000 •
r 0042 0016 Go^u v016 0016 UUIf+ OOib 0016 0016 OU16 000E	 A
•	 7 0200 lU 16.2 0003 OObC UODU 0000 0000 uOuU 0000 U^UU 0000 0000 A
• 0041 OUIb 01116 Ovlb UU16 Outb OUIa ^Ulb OU16 6016 000E
•	 7 02UA 10 16.2 vOGO OOvO 0000 ULUU UOuO UODU 0000 u000 0000 GUuO *
t UU41 0016 OUIb OU16 OUIb Uu16 OUIa x016 OOIb 0016 n00E	 R
A	 7 0214 10 16.2 0000 ODUO 6000 0000 UUUO OOOU 0000 0000 OtlUO 0000 *
r OU41 UU16 UUIb OU16 UU16 OOl6 v01a 0016 OOIb GOIh 000E	 R
R	 7 021E 10 16.2 UUOU Gu04 uuu0 ODUO ;)u00 UUVO ODUU 0000 OGUO G000 A
R 0041 OU16 UU16 UU16 GUI6 0016 0016 OUIb 0016 0016 000E	 A
•	 7 0228 1G Ib.2 0000 0:11;0 OuuO 0000 OGOO UOUO OGUO 0000 0000 0000 *
R 0041 O^:lb OUIb 0016 0016 OOIb 0016 0016 0616 0016 OOZE	 *
*	 7 0232 10 17.0 0000 ODUO OtlOU 0000 0000 OOOU BAUb 0014 OU14 31bA R
R 0044 0016 0616 OU16 GO16 UU16 0016 0016 OOlb OOIb 000E	 +
*	 7 023C 10 16.7 GOIA 0000 UuOG OOuU 0000 8AU6 0014 0014 3156 OOIA A
R U043 OU16 OUIb OOib UOIb 0016 0016 OU16 OO1b 0016 000E	 *
•	 7 0246 iG 16.5 UOUO OOUO Ou00 0000 X103 0014 0014 SUFF 0000 0000 R
t 0042 0016 0016 OOIb 0016 OU16 OUIb OU16 0016 6016 OODE	 *
•	 7 0250 10 16.2 0000 UUUO UUUU OlU4 UU14 0014 30FF 0000 OOUO OOUO R
R 0041 0016 OOIb 0016 0016 OU16 0016 0016 OU16 OUIb 000E	 A
•	 7 U25A 2 16.5 0000 OOOU
*	 ^ 0042 0016 000E	 *
R	 7 OlUO 10 16.2 GOU1 0048 ODUO GU00 0000 OOOU 0000 0000 0000 0000 •
R 0041 OU16 OUIb OU16 0016 0016 OOIa UJlb 6016 OOIb OUQE	 +
•	 7 O1GA 20 16.2 0000 0000 ODUu GOUO UOUO 0000 0000 0000 UUDO 0000
• 004Q 0016 0016 OOIb 0016 0016 0016 OGIb 0016 0016 000E	 •
R	 7 0114 lU 16.2 0900 0000 ODUO 0000 OOGO 0000 UUUU 0000 0000 OOUO R
t 0041 OU16 0016 Oulb 0016 OUIb 0016 0016 OG16 0016 000E	 *
A	 7 011t: 30 16.2 0000 OOUO UUOU UUUU UuUO OOUO ODUO OOUO 0104 0014 +
R 0041 0016 0016 0016 OUIb GU16 QG16 AOIb 0016 OUIE 000E	 A
•	 7 0128 ? 16.5 OOIu 30FF *
R 0042 0016 060E	 *
*	 8 BITE STATUS KErISTEk 0001
•	 8 U29A 10 16.2 0005 0002 0803 BUDe 0031 0000 0803 8048 0030 0000 •
• 0041 UOIb 0016 OOIb 0016 OU16 0016 0016 0016 0016 000E	 A
R	 8 OOE30 30 16.7 0006 0801 0000 0000 u000 0000 G000 d0U3 0040 0000 +
A 0045 0016 OUIb 0016 0016 0016 UU16 0016 0016 0015 000E	 A
R	 8 UONA 10 16.2 0000 OOUO ODUO 0000 0000 OOUO UUUO 0000 OOUO 0000 •
R OU41 0016 0016 0016 0016 UOIh 0016 0016 0016 Ou16 000E	 *
*	 8 OOC4 10 16.2 0000 GOUO OUOU 0000 0000 0000 OOOU 0000 OGUO 0000 *
* 0041 OU16 0016 0016 UU16 0016 OU16 0016 0016 0016• UOOE	 *
A	 8 OOCE 10 16.2 OG00 0000 0000 0001 0000 OOUO OU80 0000 0000 0000 *
A 0041 UUIb OU16 0016 0016 0016 0016 0016 UOlb OOIb OUOE	 t
R	 R GODB 10 16.5 0000 GOUO ODUG ODUU 0000 ODUU OU00 OQUO 0000 UUUO *
A 0042 0016 OOIb 0016 OU16 UU16 OUib 0016 OU1b 0016 000E	 R
A	 8 o0E2 l0 16.5 u000 UuOO 0000 6000 0000 0000 OUOO UUOU ouu6 0000 +
RA#********^ RRRRMt* R*RRAAAttARR* R*A*At*AA** RAAt* t*RAA****RAR ***** **** RRttAtt* ****A* ***ARC**
6-368
^I.^
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9PCM TEST	 PAGk d	 ^^
6.3.1 TE IN FUw DuNING AN END OF t,0A0ItiG Caw
+RRRRAAAfARAAAAAAARARRRAR4R*AAAAAR*AARRRRARRRRARRARAAAARARAR*****RR*AARRRA*AA***ARRARRAR'RR
+CYCLE FETCH h0 k-T	 DATA/3TAfUS TAG	 DATA kMkUk Ui3NLAr5 = 3	 -	 NCE	 *
+ M	 CMO wkU9
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 9	 q 91ATl^S+
RRAARRAAAARARARARRRARAAAARAR*AAARRRRRRR ► R*RRA**ARRR*RR*R**AAR***RRAAk*AAARR*RRRRARAk**AA**
w	 OOtld OOIb 0016 0016 0016 OUib OOih 0016 OOIb QOlS 000E *
• •
	
UUEC 10 16.2 UOOU UVUO OVUU UUUJ OuO p 0000 0000 UuUO Uu00 0000	 A
+	 0041	 QUib OU16 0016 vU16 OUIb JU1b	 0416 Uulb O^ilh OnnE	 +
+ D	 OOFb 10 Ib.ti OODU UUuO OUOU uu0u uJOU 0000 UOUu uUUU OOJO OuUO 	 R
R	 0042 UUIb OUIb ou1M JJ16 OUIb GOib uUlb uUlb 6016 000E A
A d	 0200 10 ib . 2 OOu4 OuSA UUUt! UJOV 0000 QUUO uuUu v0U0 AGUO uJOG	 +
+	 OU41 OU16 OU16 uUla UU16 OOIb OU9b u01b ouib 4016 000E *
+ 6	 020A l0 16.2 0000 UuJU ODUU OOOU OOUO OOUG ODUO t^000 0000 GUUO	 +
*	 0041	 OOIb OU16 OUIb UJIb JUIb 0016 Dolb JO16 UU1^ 000E	 *
A 8	 0214 10 16.7 U000 UJUU ODUU uv0u JQUU OJOJ Jvru oOJU OG00 GUOU 	 +
+	 0043 ^?u16 Oulb Ou1b u016 Oulb Ouib Jolb uulb 0016 OUOE	 A
+ 6	 021E 10 16.7 OOOU OUOU uuUU Ov00 u000 UDUO Juuu UOOJ uu00 OJUn
A	 OU43 uu}b Uu9b o01b uO16 OOIb OOia Ooib oo9a 0016 000E 	 *
R B
	
0224 10 16.2 OOUO 0000 ODUO UOUO UOt10 0000 OODU 6A06 Oul y OOia	 A
A	 0041
	
OOIa OU16 001a 0096 Ouib 0016 u016 OOib 0016 000E	 *
* b	 0232 !0	 }b.S 321E UOlA 0000 OvOJ UOUO JJ00 BAJb JU1^ + OOIU 310+	 +
A	 0042 OOIb U016 OU16 JUib JOIb U016 JU16 u01b ct^t6	 000E •
* Q	 023C 10	 16.2 OOIA UUUO UOUO UuUO OOUO BAUb OOIu u^^iN 	 3156 OUTA	 +
*	 0041	 OOIb 0016 uUla v016 0016 UOIb	 JQIa Oulb OU1^* 000E	 *
A d
	
0246 10	 10.5 OG! 00 UG00 0000 Ut^t'0 8103 JUIu Uvi4 3aFF	 OUOO 0000	 A
*	 0042 OUIa OOtb Julb UU16 JUl6 OU16 0016 OU16 Gu16 000E *
* 8
	
0250 10 16.2 0000 OJUO 0000 0104 UU14 OUl4 30FF 0000 UUUO 0000 	 R
R	 0041 UU16 0016 0016 0016 p U16 uU16 0016 0016 0016 000E *
+ d
	
02SA	 2 16.5 0000 ODUO	 +
A	 0042 uulb	 000E R
A !► 	 OiGO iV 16.2 0001 00 44 0000 UUU^ UOOU OJ00 UUUU JU00 Ou00 0000	 *
A	 0041	 OU1h OU16 OOIb OJIb UUIb Oulh JUIb 0016 Ou16 OOnE *
* q	 OlOA !0 16.2 0000 0000 OUOU OJUU 0000 UUuO UuOU QOUO OGJO 0000 	 +
A	 0041 0016 UUIb OUib 0016 OUIh OOIb vUib OOIb OOI h GOOF +
A 6	 0114 10 16.2 0000 OOUO ODUO QGao U040 OJUU OOJQ u000 OOUO 0000 	 *
A	 0041	 OUib	 OU96	 t^01^^ JOl b 	OJIb	 0016	 0016	 0016	 0016	 000E	 *
* d
	
011E !0 16.2 0000 0000 0000 UU40 0000 JJUO UGuU 0000 OSU4 0014 	 R
A	 0041
	
OUib 0016 OU16 u01b OJib 001 6 OJS b OOih UO1F HOOF	 *
A d	 0124	 2 16.5 U014 30FF	 A
R	 0042 0016	 000E
A q	 RITE STAfU5 ►ttGISTkH JU0!	 A
4	 029A 10 16.2 0006 ODU2 0903 KQGC OU31 OU00 UNU3 dUDC OU30 OJUO 	 +
A	 0041
	
UU16 UU1b Ui'1a 0016 tlUIF	 UUIh OJih ur16 OJIh OOUE *
* 9
	
0060 10 16.2 0007 O6U1 ODUO GJOU JUUU OU00 ODUU A003 JU y J ODUO	 A
R	 0041
	
0016 UU16 JOS b uU9 6 OOIh J01h v01h 0016 OOIh UOOE +
A 9
	
OOkiA SU 16.2 0000 OUQO U000 UUOJ JU00 OOJQ VOUO GJOJ JU00 OOUn 	 R
*	 0041
	
0016 uulb 0016 0016	 0016 aulb	 oJ1b	 JG1b	 0016	 ^^Onk	 *
R 9	 OOC4 10 16.2 0000 ODUO ODUO UUOU 0000 OOUO UUUJ OOJU OObO JOUO 	 *
*	 U041 UOIb OJIb UOIb 0016 OU16 Uulb OJ16 Uuln OU1F 000E 	 +
R 9	 OOCE 10 16.2 0000 uUUU G000 uUUi u000 JUUO Ou6J OOUO OOGO JUDO 	 *
*	 Uu41
	
UUIb UU16' U016 uulb	 UU16	 OUI.b Uu16	 0016	 uJi6	 000E	 +
* 9
	
OODn 10 17.0 UOUO OUOU ODUO OJ00 u000 UUUO u000 JJ00 uJUn GUOO 	 +
+	 OO u4 OGIb 0016 u016 U016 0016 0016 UUIb OGtb VUSb HOOF R
* q	 OOE2 1U 17.0 0000 0000 GUOU ODUU J000 OUJO uUJU JJUO J000 GOUO 	 *
*	 oU44 Uuib 0016 JJ16 Oui b OOIb	 0016	 OJi f !	 OGib 0016	 no 4tr	 *
A 4	 OGkC 10 !b.? u000 ODUO GOOD JuJO ODOU 0000 OUOJ QOUJ OuUO JUUO 	 *
RAAARR*A*RAAkRAARRAARRR***RAR**RAAAAARRRRR*****R*RAR****RRR**M*RAR *R*R* AAA**RR*R***R*RAR*R
G-3G4
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iPCM Tt3T
	
PAGt 9
6.3.1 Tt IN FDh p uNItvG AN ENV OF t.QAp 1wG CHw
R*tRAAA#tQRR RRRRRRRRRRRt RARRARAARRAAtRARAARRRt*AAARRRRRRRR*RRRARR.R*RtRRtRRRRAAAttRRRRRRRR
+CYCLE FtTCM NU K • T	 ^aAIA/STATUS TAG	 DATA EWkUk DI5Hl.AY9 ^ ;	 MCE	 A
M M
	 CMU rkOS	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATUS+
•RRARRttRRARARRR*ARRR RRRRRR**R*RRRRRRtARRARttRARARRAARRRA**ARARRRAAtR*RtRRAAARR ► RRAAAARARA
A	 0041	 0016 OU16 0016 ;;616 Oulb JUIh UJlb 4016 OJl6 UUOE	 *
R 9	 OOFb 10 16.5 4006 4040 4uvu 4406 4444 UvUO 4666 UUOU UUUU vuU4 	 A
+	 0042 OU16 UOIb OOIb UUib OOIh OUIb OUIb Uui6 Ou16 000E A
• 9	 0200 lU 16.2 O9U5 UU4d ODUU uOVO COOU OuuU 4446 0600 OuOU 4060 	 R
•	 OU41
	
OUIh 0016 UUIb UU16 Oul6 UUit, GJIb 0016 OU16 000E	 A
A 9	 U20A lU 16.2 0000 UOUO ODUU UU00 4006 OODU OuUU 0,'UO UuuO OUOO 	 A
4441	 UUIb 4016 UOIb 0016 0016 UUIb U,)ib 0016 nUib HOOF	 +
+ 4	 0214 lU 16.2 OODU 0400 OUOU 0000 4646 ODUU VuOU ^UOU UOUO 0000 	 R
R	 UU41 OU1b 0616 4416 UOlb OUIb VOib UU1: UUIb oU3h UQO£ A
R 9	 021E 10	 i6.2 4600 OUuu Puuu Oudu UGUO UODU UJUU uuJO aAUa U^-1 t^	 A
*	 6041
	
0016 OUIe UUlh UUIo OUIb OOIb UOIc+ 6016 UUIh OOOf A
R 9	 022A 10	 1ti.2 U01u	 3242 001A OuUU UUt`0 0000 Ot^UU liAUb Oul4 0014	 *
R	 0041	 OU1b OOIb v016 0016 0016 GOIb OJib UOIb 401+ 040E R
* 9	 0232 10 16.5 3?lE OOIA UUUU uOO^' 0000 OOUO dAUb OO s 4 O p 14 31NA	 R
+	 6042 UU16 uGlb OUIb 0016 0016 JUIh Uulb 0016 UUIh OUtlE A
A 9	 Oz3C 30 16.2 OUTA 0000 QuUO 4440 0000 BAUb 0014 4414 3156 4OlA	 A
*	 0041
	
OU1h OOIb OOih UU16 OUIb OOib OU16 OU16 Ou16 000E R
* 9
	
0246 10 17.0 0000 UUUU OOUO 0000 8103 001 4 Ou14 3UfF Ou00 4660
R	 0044 UOIb OUIb Uule, 0416 OUib 0016 UOlb OOIb Oulh 000E
9	 0250 10 ib.7 UOUO 4660 UuUO UlU4 UU14 Oulu 30fF OOUO uGuO ODUO 	 •
A	 U04S 0016 OOIb 0016 4016 4036 UU16 UOIb 0016 GO16 v00E 	 •
* 4	 02SA	 2 ih.S 0000 UUUO	 *
*	 0042 UUlb	 0001:
+ 9	 OlOU SO 16.2 0001 U04H 0000 4vuU 0000 0000 0000 OOUO 0000 OOUO 	 *
•	 0041 OUlb 0016 OUIb 4016 OU1b 0016 UUib OOIb G41h OOCE
+ 9	 OlOA 1G ib.2 0000 ODUO 4060 ODUU 0000 ODUO UUUO JUDO 4060 OOUO 	 A
•	 0041
	
OUIe OUIb 0016 0016 UOt6 0016 0016 G016 OOIh 000E R
R 9	 0114 10 16.2 OOUO 0000 OOUO UOGO U g UO 0000 OODU UJ00 4460 OuUO	 R
A	 0041 0016 0016 QU16 0016 4616 Gu16 0016 Uulb OU16 0001:
+ 9	 011E 10 16.2 UOOU 0000 OuUO 0000 4606. OODU UoU4 OUOU O3U4 OU14 	 A
*	 6041
	
00'16 UUib GOib 0016 0016 uGlb 0016 0016 0016 000E R
* 9
	 0128	 2 16„5 4614 SUFF	 ^►
t	 0042 0016	 000E A
* 10	 BITt STATUS KkGISitK 0001 	 R
* 30	 C^9A 10 16.2 0001 OOU2 0803 BukU OU31 0000 U9U3 BUEO 4030 OOOU 	 R
•	 0041
	
4616 OJ16 OUIb 4016 OOl6 0016 UG16 JUlb OUlh nGOE A
• 10	 OOHO 10 16.2 OOUB 0801 0000 OOUO UOUO OOUO OU00 8043 JO40 0444 	 *
*	 0041	 OUIb QOIo 0016 UU16 Uu16 UO16 UUib 0416 OU16 QOOE A
* 10	 OOtlA 10 16.1 0000 ODUO OU4O ODUU UUOO 0404 4040 U4U0 O04U U4U0 	 R
R	 0043 0016 OU1h 0016 UOIb O4lb 0016 OOIb OOIb OUIh GOOF
	 R
* 14	 aoc4 so 16.1 0400 0440 v0u4 u4u4 4400 4660 4404 4^^4J 4400 0400	 *
r	 0043 UOIb Uulb Uuia UOIb UUIu 4416 OUIb Oulb 0616 HOOF
	 A
• l4	 OOCE 10 16.7 0000 ODUU OODU UOUI UOUO UOUO 0080 UOUO OOUO ODUO 	 A
R	 0043 OJ16 4616 U41b 0016 461E Oulb UOIb Un1b 4Ut6 ^nnE R
A 1P	 OODA 10 16.5 0400 UOUO 4066 OuUO OOUO 0004 GfiuO UUn4 OU04 OU,)0 	 A
R	 0042 JOlb 041'6 4016 4016 Oulb OOIb UU16 G41b Ou16 400E. +
R 10	 UOe;2 10 16.5 UOOO UUUO OuUJ 4060 0000 OOJU Ouu p GOUJ 4000 UUU^	 *
t	 0042 4416 UUIb 0036 UOlb OUIb Uulb Oillb OU16 4U3h O^QE *
* 10	 OOFC SO 16.2 0000 ODU4 ODUU 4000 OJUO 0000 OOUO OOUO 0000 G04+? 	 A
A	 4041
	
UUIb Uula Uulb UU16 OOl6 OU16 JUIb UOIb OUIf+ 000E t
+ lU	 UOFb ]U 16.5 0000 JUDO ODUO ODUU VOUO ODUO 0466 OUJJ JU40 OOun 	 +
*ARARARAAARRRR**tARAAt*AAAtR*RAA**RtAARA#R*RA*AARR**RAAAAA**ARRAA*A*tAtRARfA4RAAARAARR*ARR
6-370
PCM TEST	 PAGE 10
4.3.7 Tt IN FOW DURING AN ENO OF LOADING CHW
RtfAARtttttRtttt*#RRtRRRRtRtt*R*ttRtttt*RRRtR**ttARR*t*RkRt*tt*ttt**RtRA**R*ttk*A**t*ttkRR
!CYCLE ikTCM NU R-T	 OATAfSTATUS TAG	 DATA kFiRUR D15NLATS = ?	 HCE	 t
R M
	
CMD LARDS
	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 b	 7	 8	 9 STATt^S*
IRRR*t*Rtttkltt tRRRRRRtRRRktAt*RR.rtARttRttA*tRRtR*tR****At*R****R*****R*Rt*******RR**4**tkR
R	 0042 0016 OOIb OUIb 0014 0016 0016 0016 0016 4016 UOQE *
+ 10	 0200 10 16.2 0006 OOS6 0000 0000 ODUO 0000 UODU 0000 OU00 0000 	 t
•	 0041 OOlb 0016 OU16 0014 UCt6 0016 0014 0016 UUIb 000E
* 10	 020A 10 16.2 0000 UUUO 0000 0000 0000 ODUO 0000 OOUO Uu00 OOUO 	 R
!	 0041 0016 OUlb 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 000E R
A 10	 0214 I0 16.2 0000 ODUO 0000 0000 0000 0004 0000 ODUO 0000 9AU6 	 R
a	 0041 OOIb 0016 0016 OUdb OUIb Oiib OU16 0016 OU16 ODUE +
R 10	 OC1E 10 16.2 0014 0014 3i!Eb OU3A 0000 0000 UODU 0000 8A06 OOIU
*	 0041 0016 0016 UU16 0016 OU16 UU16 OU1b 0016 UUib UUO^ *
* 10	 0228 10 16.7 0014 3262 O41A 0000 0000 0000 0000 8A06 0014 0014 	 *
t	 0043 0016 OUIb OOIb OOdb 0016 0016 QU16 CO^b i^015 000E
R 10	 0232 10 17.0 321E OUTA 0000 0000 UUUO 0000 8AU6 0014 0014 318A 	 +
R	 0044 0016 0016 0034 0014 0016 0016 0016 0016 0016 000E R
* 10	 023C 10 16.2 OOIA OOUO ODUO ODUu 0000 BAU6 0014 0014 3156 OOIA 	 t
:	 0041 0016 OU16 0016 OOib 0016 6016 0016 0016 GO16 000E t
t 10	 0246 SO 16.S OOOU OU00 OOUO 0000 8143 0014 0014 30FF OOUO 0000 	 R
t	 0042 0016 0016 0016 0416 OOIb 0016 0016 0016 OG16 000E •
t 10	 0250 10 14.2 0000 0000 0000 OlU4 UOI4 0014 30FF OOUO 0000 0000 	 t
R	 0041 0016 0016 0016 0016 0016 4016 0016 0016 OU16 000E t
R 10	 025A	 2 16.5 0000 0400	 *
t	 0042 0016	 000E
* !0	 0100 10 14.7 0001 0048 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 OUnO 	 +
R	 0043 0016 0016 0016 UOIb OOIb 4016 0016 0016 OUlb 000E R
R ]0	 OlOA 30 16.7 0000 ODUO OOUO 0000 0000 OOUO 0000 0000 0000 OOUO 	 •
R	 0043 0016 0016 0016 0016 0016 OJ16 0016 0016 0036 040E
t 30	 0114 10 14.2 0000 OOUO 0000 OQOU 0000 0000 OUOU 4000 OOUG OOUO 	 ►
R	 0041 0016 0016 0016 0016 OOIb UOIb 0016 0016 0011+ 000E *
A 10	 011E 30 16.2 000 0000 ODUO UUOU 0000 ODUO OU g U 0000 OlUk 0014	 *
*	 004: 0016 0016 OOIb OOlb 0016 0414 GO16 0016 GUIb 000E +
* 30	 0129	 2 16.5 0014 3UFF
*	 0042 0016	 000E +
+ 11	 BITE 5SATUS REGISTER 0001
OUT OF DATA
R***R*A*R*k*t*kt*RRtRtRttt*RRAR*tttRtRAR**********R**#*A*******t*********R.+h***A******t#tR
TOTAL Ft1CHES = 240
TOTAL ERRORS = 24
6-371
